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Μια παράσταση του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Λάρισας - «Θεσσαλικό 
Θέατρο» με το έργο του Γ. Ξενόπουλου «Οι Φοιτηταί» που δόθηκε το Σεπτέμβριο 
του 1994 στο χώρο της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής μου έδωσε την ευκαιρία να 
περάσω την πόρτα της Σχολής μετά από πολλά χρόνια και να βρεθώ στο χώρο όπου 
έζησε και έδρασε ο «Συνταγματάρχης Λιάπκιν» του Μ. Καραγάτση. Με το έργο του 
Μ. Καραγάτση ήταν ταυτισμένη για μας τους νεότερους Λαρισαίους η Γεωργική 
Σχολή. Η σύντομη περιήγηση στους χώρους της Σχολής ζωντάνεψε μνήμες της παι­
δικής και εφηβικής ηλικίας από τις εκδρομές στο όμορφο δασάκι μπροστά από τη 
Σχολή. Έφερε ξανά στο νου αφηγήσεις των παλιότερων Λαρισαίων που έζησαν 
προπολεμικά την περίοδο ακμής της Σχολής για τον «κ. διευθυντή» και την «κ. δι­
ευθυντού» - των οποίων όμως οι περισσότεροι δε θυμόντουσαν τα ονόματα τους -
για τους μαθητές της που πρωταγωνιστούσαν κάθε χρόνο στις αποκριάτικες εκδη­
λώσεις της πόλης της Λάρισας και για τα υπέροχα άλογα της Σχολής. 
Η δεύτερη επίσκεψη έγινε την επόμενη κιόλας ημέρα με συνειδητή σχεδόν ερευ­
νητική και διερευνητική πρόθεση. Η πρώτη επαφή με το πλούσιο αρχείο της Σχολής 
έφερε στο φως ολόκληρη την ιστορία της, που ξεπερνούσε βέβαια το έργο του Κα­
ραγάτση και τις αφηγήσεις των Λαρισαίων. Για δύο περίπου χρόνια η μελέτη του 
διάσπαρτου και αταξινόμητου υλικού πολλαπλασίαζε συνεχώς τις άγνωστες πλευ­
ρές της εκατόχρονης σχεδόν πορείας της. Η διαπίστωση μάλιστα της έλλειψης μο­
νογραφιών για την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής καθόρισε και την απόφαση 
μου να ασχοληθώ συστηματικά με τη μελέτη της ιστορίας της. Παράλληλα έκρινα 
σκόπιμο να γυρίσω και προς τα πίσω, πολλά χρόνια πριν από την Αβερώφειο, και να 
εξετάσω όλες τις προσπάθειες, που προηγήθηκαν στο χώρο της επαγγελματικής γε­
ωργικής εκπαίδευσης, την πορεία των άλλων γεωργικών σχολών που λειτούργησαν 
πριν και παράλληλα με αυτή. Αποτέλεσμα αυτής της πολύχρονης έρευνας και μελέ­
της είναι η εργασία αυτή. 
Για τη συγγραφή της εργασίας πολύπλευρη υπήρξε η συμπαράσταση και η βοή­
θεια του κ. Χαράλαμπου Γ. Χαρίτου. αναπληρωτή καθηγητή του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο κ. Χαρίτος, 
ως επιβλέπων καθηγητής, παρακολούθησε ακούραστα όλα αυτά τα χρόνια την εκ­
πόνηση της διδακτορικής μου διατριβής και με τις συμβουλές του και τις υποδείξεις 
του με βοήθησε να ξεπερνώ κάθε πρόβλημα που ανέκυπτε. Η άμετρη διάθεση του 
να βρίσκεται πάντοτε η καλύτερη δυνατή λύση στα επιστημονικά, μεθοδολογικά 
ακόμα και τεχνικά ζητήματα της συγγραφής υπήρξε για μένα υποδειγματική. ΓΊα τη 
συνεργασία αυτή καθώς και για τα όσα είχα την τύχη να μάθω κοντά του στα πλαί­
σια των εργασιών του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ιστορίας του οποίου είναι υπεύ­
θυνος τον ευχαριστώ πολύ. 
Θερμές ευχαριστίες εκφράζω προς τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτι­
κής επιτροπής- στην κ. Σιδηρούλα Ζιώγου - Καραστεργίου, αναπληρώτρια καθηγή­
τρια του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του 
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Α.Π.Θ., για τις ουσιαστικές επισημάνσεις και τις κριτικές παρατηρήσεις της στις 
αλλεπάλληλες συναντήσεις που είχα μαζί της και στον κ. Σήφη Μπουζάκη, καθηγη­
τή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πα­
τρών, για την ακαδημαϊκή και ενθαρρυντική στάση του στη διάρκεια της εργασίας. 
Τύχη θεωρώ την παρουσία του κ. Ιωάννη Μπελέκου στη διεύθυνση της Αβερω-
φείου Γεωργικής Σχολής Λάρισας κατά τη διάρκεια της ερευνητικής μου προσπά­
θειας. Ο κ. Μπελέκος αγκάλιασε από την αρχή την όλη προσπάθεια, διευκόλυνε όλη 
την ερευνητική εργασία και μου παρείχε κάθε δυνατή βοήθεια υλική και ηθική από 
τη θέση του αυτή. Σε αυτόν και σε όλο το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό της 
Σχολής τις πιο ειλικρινείς ευχαριστίες μου. 
Θα ήταν παράβλεψη να μην αναφερθώ και στην προσφορά όλων εκείνων που με 
βοήθησαν με κάθε τρόπο στο να ολοκληρώσω την προσπάθεια μου αυτή. Ευγνωμο­
σύνη οφείλω στον κ. Χαρίλαο Ντούλα, φιλόλογο, που με την πολύχρονη και ακού­
ραστη ενασχόληση του με την τοπική ιστορία μου μετέδωσε την αγάπη του και με 
παρακίνησε να ασχοληθώ ουσιαστικά με τη μελέτη αυτού του κλάδου, στον κ. Βα­
σίλειο Φιτσόπουλο, γεωπόνο, πρώην διευθυντή της Αβερωφείου Σχολής, για τις γό­
νιμες συζητήσεις που είχα μαζί του και τις απαντήσεις του σε όλα τα θέματα, γεω­
πονικά και διοικητικά, που με απασχόλησαν, στον κ. Δημήτριο Παναγιωτόπουλο. 
ιστορικό, υπεύθυνο της Αρχειακής Μέριμνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη­
νών για το πολύτιμο αρχειακό υλικό που έθεσε στη διάθεση μου και στον κ. Σάββα 
Δήμου, τεχνολόγο γεωπονίας, για τη βιβλιογραφική ενημέρωση στα πρώτα βήματα 
της έρευνας και το βιβλιογραφικό υλικό που μου παρείχε, απόρροια της ενασχόλη­
σης του με θέματα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της 
απόσπασης του στο Υπουργείο Παιδείας, στους κ.κ. Γεώργιο Τζουλιάδη, Αντώνιο 
Μήτσιου και Μαρία Κλάρα - Παπαδάκη για το αρχειακό και φωτογραφικό υλικό. 
Τέλος εκφράζω τις ευχαριστίες μου στην οικογένεια μου, στους δικούς μου αν­
θρώπους, συγγενείς και φίλους, που με στήριξαν, ο καθένας με το δικό του τρόπο, 
κατά τη διάρκεια της πολύχρονης έρευνας και συγγραφής. 
% 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Βασικός σκοπός της διδακτορικής μου διατριβής είναι η καταγραφή και η παρου­
σίαση της ιστορίας της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής Λάρισας, που με τη συνεχή 
παρουσία της σχεδόν επί ένα αιώνα - φέτος συμπληρώνονται εκατό χρόνια από την 
ίδρυση της και ενενήντα από τη λειτουργία της - αποτελεί σταθμό στο χώρο της γε­
ωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η ιστορία της Σχολής αυτής, όπως και των 
άλλων γεωργικών σχολείων που προηγήθηκαν ή λειτούργησαν παράλληλα με την 
Αβερώφειο, δεν έχει μελετηθεί μέχρι σήμερα. Αλλά και γενικότερα απουσιάζουν οι 
συστηματικές μελέτες για την ιστορία της γεωργικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, 
Η πρώτη και μοναδική προσπάθεια συστηματικής και ολοκληρωμένης μελέτης 
της ιστορίας της γεωργικής εκπαίδευσης εκδόθηκε το 1937. Πρόκειται για το δίτομο 
έργο του Δημητρίου Ζωγράφου με τίτλο «Ιστορία της παρ' ημίν γεωργικής εκπαι­
δεύσεως». Ο Δ. Ζωγράφος, άριστος γνώστης της γεωργικής εκπαιδευτικής κατά­
στασης της χώρας, κατείχε ανώτερη διοικητική θέση στο Υπουργείο Γεωργίας. Έ­
χοντας πλούσιο αρχειακό υλικό στη διάθεση του, κατέγραψε την ιστορία
-
 της γεωρ­
γικής εκπαίδευσης με τρόπο αυστηρά χρονολογικό. Ο πρώτος τόμος καλύπτει την 
ύστερη περίοδο της τουρκοκρατίας, τα χρόνια της επανάστασης, την περίοδο του 
Καποδίστρια και φθάνει μέχρι το 1887. Το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου τόμου 
αφιερώνεται στην πρώτη γεωργική σχολή που λειτούργησε στη χώρα μας, τη Γεωρ­
γική Σχολή της Τίρυνθας. Ο δεύτερος τόμος καλύπτει την περίοδο 1887-1919 και 
εξετάζονται τα τρία Τριανταφυλλίδεια σχολεία, η διαμάχη για τη χρησιμότητα τους 
που θα λήξει με τη μετατροπή των δύο εκ των τριών σε γεωργικούς σταθμούς και 
την εγκαινίαση] ουσιαστικά και της εξωσχολικής γεωργικής εκπαίδευσης, οι σημα­
ντικότεροι σταθμοί των αρχών του εικοστού αιώνα και οι σχολές που ιδρύθηκαν την 
περίοδο αυτή. Η ιστορική αναδρομή του Δ. Ζωγράφου φθάνει μέχρι και το έτος 
1919, αν και στις προθέσεις του ήταν η συνέχιση του έργου του με έναν τρίτο τόμο. 
Αυτό το δίτομο έργο καθώς και η έκδοση την ίδια χρονιά της μελέτης του «Η δημο­
τική εκπαίδευση και η γεωργία (1833-1936)»3 αποτελούν τις δύο αξιόλογες προ­
σπάθειες καταγραφής της ιστορίας της γεωργικής εκπαίδευσης. 
Οι δύο αυτές μελέτες αποτελούν ουσιαστικά και τη μοναδική πηγή ακόμα και σή­
μερα για οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με την ιστορία της γεωργικής εκπαίδευ­
σης στην Ελλάδα. Η σημασία τους έγκειται στο γεγονός ότι ο Δ. Ζωγράφος στηρί­
χθηκε αποκλειστικά σε αρχειακές πηγές που είχε άφθονες στη διάθεση του και τις 
οποίες παραθέτει αυτολεξεί πολλές φορές στις μελέτες του. Από την άποψη αυτή τα 
δύο αυτά έργα είναι αξεπέραστα. Έκτοτε η βιβλιογραφία για την ιστορία της γεωρ­
γικής εκπαίδευσης είναι σχεδόν ανύπαρκτη, εκτός των σποραδικών και σύντομων 
άρθρων σε περιοδικά ή των σύντομων αναφορών σε θέματα γεωργικής εκπαίδευσης 
1
 Δ. Ζωγράφος, Ιστορία της παρ" ημίν γεωργικής εκπαιδεύσεως, τόμος Α' (από του 18ου αιώνος μέχρι 
το 1887), εν Αθήναις 1937, έκδοση Υπουργείου Γεωργίας. 
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 Δ. Ζωγράφος, Ιστορία της παρ' ημίν γεωργικής εκπαιδεύσεως, τόμος Β" (1887-1919), εν Αθήναις 
1937, έκδοση Υπουργείου Γεωργίας. 
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 Δ. Ζωγράφος, Η δημοτική εκπαίδευσις και η γεωργία (1833-1936), Αθήναι 1937. 
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στις εισαγωγές διαφόρων μελετών, αλλά που έχουν καθαρά εγκυκλοπαιδικό χαρα­
κτήρα. Στα κενά της ιστοριογραφίας στα νεότερα χρόνια εξαίρεση αποτελεί το κε­
φάλαιο για τη γεωργική εκπαίδευση που παρατίθεται στο έργο του Λ. Καλλιβρετά-
κη με αντικείμενο τη μελέτη των προσπαθειών εισαγωγής και διάδοσης της τεχνο­
λογίας στον αγροτικό χώρο κατά το δέκατο ένατο αιώνα
4
 και η μελέτη των Χ. Χαρί-
του και Ι. Κανδήλα για την Κασσαβέτεια Γεωργική Σχολή Αϊδινίου, βασισμένη κυ­
ρίως στο τμήμα του αρχείου της Σχολής που εντοπίσθηκε στην Αβερώφειο Σχολή.5 
Με δεδομένη λοιπόν αυτή την έλλειψη επαρκούς βιβλιογραφίας για την Αβερώ­
φειο Γεωργική Σχολή προσπάθησα να συνθέσω την ιστορία της και να καλύψω -
στα μέτρα των δυνατοτήτων μου - το κενό αυτό. Η περίοδος που καλύπτεται ερευ­
νητικά είναι όσα και τα χρόνια που λειτουργεί η Σχολή. Το κύριο βάρος όμως έπεσε 
στην περίοδο από την ίδρυση της (1901) μέχρι και την κατάργηση της ως Μέσης 
Γεωργικής Σχολής ( 1944) λόγω της ιδιαίτερης θέσης που κατείχε στο χώρο της ε­
παγγελματικής γεωργικής εκπαίδευσης και της προσφοράς της. Η πορεία της κατά 
τα μεταπολεμικά χρόνια εξετάζεται συνοπτικότερα, αν και το έργο της υπήρξε εξί­
σου σημαντικό, και με μια σύντομη αναφορά φθάνει μέχρι και τη σημερινή εποχή. 
Η έλλειψη όμως της βιβλιογραφίας για τη συνολικότερη ιστορία της γεωργικής 
εκπαίδευσης στη χώρα μας υπαγόρευσε και την ανάγκη να μελετήσω από την αρχή 
όλες τις προσπάθειες για τη θέσπιση της γεωργικής εκπαίδευσης. Αν και αρχική 
πρόθεση μου ήταν η σύντομη αναδρομή σε ό,τι προηγήθηκε της Αβερωφείου Σχο­
λής, η ανάγκη κάλυψης του παρατηρούμενου κενού με οδήγησε στην απόφαση να 
ασχοληθώ συστηματικότερα και να εξετάσω - μέσα στα πλαίσια βέβαια των ορίων 
που έθετε το βασικό αντικείμενο της διατριβής - τους σημαντικότερους σταθμούς 
στην ιστορία της γεωργικής εκπαίδευσης επαγγελματικής και μη. Εκτός αυτού η 
αναδρομή αυτή επιβλήθηκε και για ένα ακόμα λόγο. Η Αβερώφειος Σχολή αποτελεί 
συνέχεια όλων των γεωργικών σχολείων ή άλλων γεωργικών ιδρυμάτων που λει­
τούργησαν κατά το δέκατο ένατο αιώνα. Για την κατανόηση των συνθηκών ίδρυσης 
και λειτουργίας της, της δομής και οργάνωσης της και των συγκεκριμένων επιλογών 
για τον τύπο των σχολείων τα οποία λειτούργησαν διαδοχικά κατά τη διάρκεια των 
εκατό χρόνων που εξετάζονται, κρίθηκε απαραίτητη η αναδρομή αυτή να είναι πιο 
ολοκληρωμένη και αναλυτική. Κατά συνέπεια καταβλήθηκε προσπάθεια να παρου­
σιασθεί στην αρχή σύντομα η οργάνωση της γεωργικής εκπαίδευσης ορισμένων ευ­
ρωπαϊκών χωρών που αποτέλεσαν τα πρότυπα για τη χώρα μας και στη συνέχεια να 
καταγραφεί αναλυτικότερα η αρχή και η εξέλιξη των γεωργικών σχολείων στην Ελ­
λάδα, για να διαπιστωθούν τόσο οι διαφορές και οι ομοιότητες τους, όσο και η συμ­
βολή όλων αυτών των σχολείων στη διάδοση των γεωργικών γνώσεων και στην ε­
ξέλιξη της γεωπονικής επιστήμης. 
Η απόφαση αυτή διεύρυνε, όπως ήταν επόμενο, κατά πολύ τόσο τα χρονολογικά 
όρια όσο και τα προς εξέταση θέματα και αύξησε τις δυσκολίες που παρουσιάσθη­
καν. Το βασικότερο πρόβλημα ήταν η έλλειψη βασικών αρχειακών πηγών που σχε­
τίζεται βέβαια με τη γενικότερη κατάσταση των αρχείων στη χώρα μας, τα οποία 
στο μεγαλύτερο μέρος τους δεν έχουν ταξινομηθεί, καταγραφεί και δημοσιευθεί. Το 
πρόβλημα αυτό ήταν εντονότερο όσον αφορά στην περίοδο του δεκάτου ενάτου αι­
ώνα. Με εξαίρεση ένα μικρό τμήμα του αρχείου της Κασσαβέτειας Γεωργικής Σχο­
λής Αϊδινίου, δεν έχουν εντοπισθεί ακόμα ή έχουν χαθεί τα αρχεία τόσο της Γεωρ-
4
 Λ. Καλλιβρετάκης, Η δυναμική του αγροτικού εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα του 190u αιώνα, Αθή­
να 1990, Μ.Ι.Α.Τ. 
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 Χ. Χάριτος - Ι. Κανδήλα, Η Κασσαβέτεια Γεωργική Σχολή Αϊδινίου 1888-1914, συμβολή στην 
ιστορία της γεωργικής εκπαίδευσης, Βόλος 1997, Δημοσιεύματα του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής 
Ιστορίας, αρ. 7. 
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γικής Σχολής της Τίρυνθας όσο και του Τριανταφυλλίδειου Γεωργικού Σχολείου της 
Αθήνας, Η έλλειψη αυτή με ανάγκασε στο σκέλος αυτό της έρευνας να στηριχθώ σε 
δευτερογενείς πηγές. Κύρια πηγή αποτέλεσαν το έργο του Δ. Ζωγράφου, τα δημοσι­
εύματα των γεωργικών περιοδικών που παρείχαν πλούσιες πληροφορίες και τα ίδια 
τα νομοθετικά κείμενα. Η ίδια έλλειψη παρατηρήθηκε και για τα σχολεία που λει­
τούργησαν κατά τον εικοστό αιώνα παράλληλα με την Αβερώφειο, και κυρίως για 
τα σχολεία μέσης βαθμίδας που με ενδιέφεραν περισσότερο, των οποίων τμήμα των 
αρχείων τους εντόπισα κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας. 
Αντίθετα για την καταγραφή της εκατόχρονης ιστορίας της Αβερωφείου Γεωργι­
κής Σχολής, του θεματικού άξονα της εργασίας, στηρίχθηκα κυρίως στο αρχειακό 
υλικό της ίδιας της Σχολής. Η διάσωση μεγάλου τμήματος αυτού διευκόλυνε τη με­
λέτη της πορείας της και έδωσε τη δυνατότητα για μια ουσιαστική γνώση για τα πε­
ρισσότερα ζητήματα που με απασχόλησαν. Τα κενά που παρουσιάσθηκαν από την 
έλλειψη αρχειακών πηγών αφορούσαν κυρίως στο διδακτικό προσωπικό της Σχολής 
καθώς δε βρέθηκαν οι φάκελοι του προσωπικού. Τα κενά αυτά καλύφθηκαν από τη 
μελέτη άλλων πηγών και κυρίως της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και δημοσιευ­
μάτων πολλών γεωργικών περιοδικών. Συμπληρωματική πηγή αποτέλεσαν και οι 
προφορικές μαρτυρίες των καθηγητών και αποφοίτων που είχα την τύχη να εντοπί­
σω. Οι προφορικές μαρτυρίες παρείχαν πληροφορίες σχεδόν για όλες τις χρονικές 
περιόδους λειτουργίας της Σχολής και συμπλήρωσαν ή και σε ορισμένες περιπτώ­
σεις κάλυψαν τα κενά των γραπτών πηγών, όπου αυτές ήταν περιορισμένες. 
Η παρούσα μελέτη αποτελείται από τρία μέρη. Το Α' μέρος αφορά στη θέσπιση 
και εξέλιξη της γεωργικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, που αποτέλεσαν το πρότυπο για τη χώρα μας, το Β' μέρος, που αποτελεί και 
τον κύριο θεματικό άξονα της εργασίας, αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουργία της 
Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής Λάρισας κατά την περίοδο 1911-1944. ενώ το Γ' 
μέρος παρακολουθεί τις εξελίξεις της Σχολής μεταπολεμικά και μέχρι σήμερα. 
Το Α' μέρος διαρθρώνεται σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται προ­
σπάθεια να παρουσιασθεί σύντομα ο τρόπος οργάνωσης της γεωργικής εκπαίδευσης 
στις ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα στη Γαλλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία από τις 
αρχές του 19ου αιώνα ως και τις αρχές του επόμενου. Εξετάζονται από τη μια πλευ­
ρά οι συνθήκες θέσπισης και εξέλιξης του θεσμού της γεωργικής εκπαίδευσης στις 
χώρες αυτές και από την άλλη πλευρά παρουσιάζονται τα κυριότερα γεωργικά εκ­
παιδευτικά ιδρύματα που αποτέλεσαν και το πρότυπο οργάνωσης των αντίστοιχων 
ιδρυμάτων στη χώρα μας. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο, που είναι εκτενέστερο του πρώτου, επιδιώκεται η παρου­
σίαση όλης της πορείας της γεωργικής εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας μας. Α­
ποτελείται από έντεκα ενότητες - υποκεφάλαια, άνισα σε έκταση, τα οποία αναφέ­
ρονται με χρονολογική σειρά, αλλά και θεματική, στις προσπάθειες που έγιναν από 
την περίοδο της σύστασης του ελληνικού κράτους μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες 
του εικοστού αιώνα. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται αναλυτικά η πρώτη ουσιαστική 
προσπάθεια ίδρυσης και λειτουργίας γεωργικής σχολής στην Ελλάδα, δηλαδή της 
Γεωργικής Σχολής της Τίρυνθας κατά την Καποδιστριακή περίοδο. Παρακολουθεί­
ται η πορεία της πρώτης σχολής σε όλες τις φάσεις της με τις καταργήσεις και ανα­
συστάσεις της. Καταγράφονται οι προβληματισμοί και αμφιταλαντεύσεις των υπευ­
θύνων και αρμοδίων για την επιτυχία ή αποτυχία του πρώτου εγχειρήματος. Ακο­
λουθεί η αναφορά στο κληροδότημα του Π. Τριανταφυλλίδη και παρακολουθείται η 
τύχη του μέχρι την οριστική απόφαση της χρησιμοποίησης του για σύσταση γεωρ­
γικών σχολείων και ταυτόχρονα καταγράφονται οι προσπάθειες για δημιουργία αυ-
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τοτελούς Υπουργείου Γεωργίας. Στο τέταρτο υποκεφάλαιο γίνεται ιδιαίτερη μνεία 
στα δύο από τα τρία Τριανταφυλλίδεια σχολεία που ιδρύθηκαν, στην Αθήνα και στο 
Αϊδίνι, και εξετάζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας τους, τα αίτια επιτυχίας 
ή αποτυχίας τους και η προσφορά τους, ενώ εντοπίζονται τα αίτια της μη λειτουργί­
ας του τρίτου σχολείου. Το επόμενο υποκεφάλαιο αφιερώνεται στη στροφή που γί­
νεται στα τέλη του 19ου αιώνα στο χώρο της επαγγελματικής γεωργικής εκπαίδευ­
σης και στη βαρύτητα που δίνεται στην εξωσχολική εκπαίδευση του αγροτικού 
πληθυσμού με την σύσταση των γεωργικών σταθμών, ενώ στη συνέχεια παρουσιά­
ζονται αναλυτικά οι εργασίες του πρώτου γεωργικού συνεδρίου του Ναυπλίου, που 
αποτελεί σταθμό στο χώρο της γεωργικής εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας, όπου 
για πρώτη φορά εξετάζεται συστηματικά το ζήτημα της οργάνωσης τόσο της σχολι­
κής όσο και της εξωσχολικής γεωργικής εκπαίδευσης. Ακολουθεί η παρουσίαση 
των προσπαθειών της δεκαετίας 1910-1920 που αποτελεί την απαρχή της συστημα­
τικής οργάνωσης της γεωργικής εκπαίδευσης με τη θέσπιση πλέον ενός πλήρους 
γεωργικού εκπαιδευτικού οργανισμού που περιλαμβάνει και τις τρεις βαθμίδες εκ­
παίδευσης, κατώτερη, μέση και ανώτερη. Έμφαση δίνεται κυρίως στα κατώτερα 
γεωργικά σχολεία που ιδρύονται την περίοδο αυτή, στο σκοπό, στην οργάνωση και 
λειτουργία τους. Στο όγδοο υποκεφάλαιο παρουσιάζονται οι γεωργικές σχολές της 
Μακεδονίας, που την περίοδο αυτή ελευθερώνεται και ενσωματώνεται στο ελληνικό 
κράτος, σχολές που λειτουργούσαν από την περίοδο της τουρκοκρατίας στη Θεσσα­
λονίκη και στις Σέρρες και παρακολουθούμε τον τρόπο ένταξης τους στις νέες συν­
θήκες της ελληνικής πραγματικότητας. Το ένατο υποκεφάλαιο είναι αφιερωμένο 
στις προσπάθειες δημιουργίας ανώτατης εκπαιδευτικής βαθμίδας που απουσίαζε 
από τη χώρα και ανάγκαζε τους νέους που επιθυμούσαν ανώτερη εκπαίδευση να 
στρέφονται στις γεωπονικές σχολές του εξωτερικού. Οι προσπάθειες αυτές εκπλη­
ρώνονται με την ίδρυση της πρώτης ανώτερης σχολής το 1920, της Γεωπονικής 
Σχολής της Αθήνας. Με το προτελευταίο υποκεφάλαιο γυρίζουμε χρονολογικά πολύ 
πίσω για να παρακολουθήσουμε και να εξετάσουμε τις κυριότερες προσπάθειες ει­
σαγωγής των γεωργικών μαθημάτων στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης και κυρίως 
στα δημοτικά σχολεία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατάρτιση και επιμόρφωση 
των δασκάλων στα Διδασκαλεία και στο ρόλο τους για τη διάδοση των βασικών 
γεωργικών γνώσεων τόσο στους μαθητές όσο και στον αγροτικό πληθυσμό. Εξετά­
ζεται ταυτόχρονα ο θεσμός του σχολικού κήπου και η σημασία του. Το δεύτερο κε­
φάλαιο του πρώτου μέρους κλείνει με την παρουσίαση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
στο χώρο της γεωργικής εκπαίδευσης και την αναφορά στα γεωργικά ιδιωτικά σχο­
λεία που λειτούργησαν αυτήν την περίοδο στη χώρα μας. 
Το Β' και το Γ' μέρος αφιερώνονται στην παρουσίαση της ιστορίας της Αβερω-
φείου Γεωργικής Σχολής Λάρισας. Το Β' μέρος καλύπτει χρονολογικά την περίοδο 
1901-1944, είναι το εκτενέστερο από τα τρία μέρη και αποτελείται από δεκατρία 
κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο έχει τίτλο «Η ίδρυση της Σχολής» και αποτελείται 
από τρία υποκεφάλαια. Στο πρώτο υποκεφάλαιο εκτίθεται η κατάσταση που παρου­
σίαζε στις αρχές του εικοστού αιώνα η πόλη της Λάρισας, πόλη που επέλεξε ο δια­
θέτης του κληροδοτήματος Γεώργιος Αβέρωφ για την ίδρυση της γεωργικής σχο­
λής, από άποψη δημογραφική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική. Το δεύτερο 
υποκεφάλαιο αφιερώνεται στη ζωή και την προσφορά του Γ. Αβέρωφ και ειδικότε­
ρα στο κληροδότημα για την ίδρυση της σχολής. Η δεκαετία 1901-1911 που σημα­
τοδοτεί την ίδρυση και τη λειτουργία της Αβερωφείου Σχολής αποτελεί το αντικεί­
μενο του τρίτου υποκεφαλαίου. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στην απόφαση της 
πολιτείας για την ικανοποίηση της θέλησης του διαθέτη Γ. Αβέρωφ με την ψήφιση 
του σχετικού νόμου το 1901, στις αντιδράσεις θετικές και αρνητικές που προκάλεσε 
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η απόφαση για σύσταση νέας γεωργικής σχολής, στα προβλήματα που παρουσιά­
σθηκαν στην πορεία υλοποίησης της απόφασης (επιλογή χώρου ανέγερσης, καθυ­
στέρηση εκκαθάρισης κληροδοτήματος, ανέγερση κτηρίων) μέχρι την έναρξη λει­
τουργίας της το 1911. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο που επιγράφεται «Η λειτουργία της Σχολής 1911-1944», 
καταβάλλεται προσπάθεια να παρουσιασθεί συνοπτικά η λειτουργία της Σχολής κα­
τά τα χρόνια 1911-1944, διακρίνοντας την σε δύο περιόδους. Στο πρώτο υποκεφά­
λαιο παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της. όπως αυτό διαμορφώθηκε 
με την ψήφιση νέου νόμου το 1911, καθώς η δεκαετία που μεσολάβησε από την α­
πόφαση της ίδρυσης της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής μέχρι την έναρξη λειτουρ­
γίας της απέδειξε ότι ο νόμος του 1901 ήταν ανεπαρκής και εσφαλμένος. Κατά την 
πρώτη περίοδο λειτουργίας της Σχολής 1911-1918 με απασχόλησε ιδιαίτερα η προ­
σπάθεια εκ μέρους του προσωπικού της Σχολής για την ουσιαστική οργάνωση και 
τον πλήρη εξοπλισμό της καθώς και οι ενέργειες για τη συστηματική εκμετάλλευση 
του κτήματος. Την περίοδο αυτή λειτουργούν δύο τμήματα, το ανώτερο και το κα­
τώτερο, με διαφορετικό σκοπό και τρόπο οργάνωσης. Η κατάργηση του κατώτερου 
τμήματος και οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση αυτή αποτελεί το αντικείμενο 
του ενδιαφέροντος στη συνέχεια. Η δεύτερη περίοδος ξεκινά από τη μετατροπή της 
Αβερωφείου Σχολής σε μέση γεωργική σχολή το 1918 και κλείνει με την κατάργη­
ση της το 1944. Η περίοδος αυτή εξετάζεται στο δεύτερο υποκεφάλαιο και συγκε­
κριμένα γίνεται αναφορά στις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της και 
στα σημαντικότερα γεγονότα της περιόδου αυτής. 
Στα επόμενα οκτώ κεφάλαια εξετάζονται αναλυτικά τα επί μέρους ζητήματα που 
αφορούν στη λειτουργία του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Το τρίτο κε­
φάλαιο λοιπόν είναι αφιερωμένο στο διδακτικό προσωπικό της Σχολής. Παρουσιά­
ζονται με χρονολογική σειρά οι διευθυντές, υποδιευθυντές και καθηγητές (τακτικοί 
και έκτακτοι) της Σχολής. Τονίζεται κυρίως, όπου βέβαια οι πηγές το επιτρέπουν, το 
έργο τους στη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη Σχολή, αλλά και συνολικότερα το 
έργο και η προσφορά τους στην εξέλιξη της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην παρουσία του Φ. Τζουλιάδη, του ανθρώπου που 
σημάδεψε την πορεία της Σχολής για πολλά χρόνια. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αρχικά τα ωρολόγια και αναλυτικά προ­
γράμματα. Καταγράφονται τα έξι συνολικά προγράμματα που ίσχυσαν κατά την ε­
ξεταζόμενη περίοδο, γίνεται προσπάθεια σύγκρισης αυτών, εντοπίζονται οι ομοιό­
τητες και οι διαφορές τους και εξετάζονται οι λόγοι που οδήγησαν στην εφαρμογή 
του κάθε προγράμματος. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην οργάνωση της θεωρη­
τικής και πρακτικής διδασκαλίας, στα διδακτικά εγχειρίδια και στον εξοπλισμό της 
Σχολής σε εποπτικά και άλλα μέσα. 
Στους μαθητές και αποφοίτους της Αβερωφείου Σχολής στρέφεται το ενδιαφέρον 
μου στο πέμπτο κεφάλαιο του Β' μέρους. Με απασχολεί το σύνολο του μαθητικού 
δυναμικού της Σχολής, η αναλογία εγγραφέντων και αποφοίτων καθώς και τα αίτια 
μη ολοκλήρωσης των σπουδών για μέρος μαθητών, η γεωγραφική και κοινωνική 
προέλευση, η επίδοση και η διαγωγή καθώς και η επαγγελματική αποκατάσταση 
τους. 
Η έκταση του κτήματος, ο τρόπος οργάνωσης και εκμετάλλευσης, ο εξοπλισμός 
και το προσωπικό του αποτελούν τα αντικείμενα του έκτου κεφαλαίου. Η εξέταση 
βέβαια όλων αυτών των ζητημάτων γίνεται συνοπτικά, στο βαθμό που επέτρεψε τό­
σο το διάσπαρτο υλικό που είχα στη διάθεση μου, όσο και τα πλαίσια των ενδιαφε­
ρόντων μου. Ιδιαίτερα το ζήτημα της οργάνωσης και εκμετάλλευσης του κτήματος, 
αν και παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον, προϋποθέτει σαφώς γνώσεις γεωπονικές 
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αλλά και οικονομικές και αποτελεί θέμα προς εξέταση και μελέτη από άλλους ειδι­
κούς και γνώστες αυτών των αντικειμένων. 
Στο έβδομο κεφάλαιο περιγράφεται το κτιριακό συγκρότημα της Σχολής, μοναδι­
κό για την εποχή του. Εδώ δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσω όλες τις δυ­
σκολίες που παρουσιάσθηκαν μέχρι την έναρξη των οικοδομικών εργασιών το 
1908, να καταγράψω τα βασικά κτήρια και τις εγκαταστάσεις της Σχολής και να ε­
ξετάσω τη λειτουργικότητα τους κατά τις διάφορες περιόδους. 
Η οικονομική κατάσταση είναι το αντικείμενο του όγδοου κεφαλαίου. Τα λίγα 
στοιχεία που είχα στη διάθεση μου δεν επέτρεψαν να παρουσιάσω μια ολοκληρω­
μένη εικόνα και να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα σχετικά με αυτή. 
Η λειτουργία του οικοτροφείου, η σίτιση των μαθητών και η υγειονομική περί­
θαλψη τους εξετάζονται στα πλαίσια του ένατου κεφαλαίου, ενώ στο δέκατο κεφά­
λαιο γίνεται αναφορά στη σχολική ζωή των μαθητών (δραστηριότητες αθλητικές, 
εκδόσεις περιοδικών, εκδρομές, συμπεριφορά) καθώς και στην εξωσχολική. 
Η Αβερώφειος Σχολή παράλληλα επιτέλεσε σημαντικό ρόλο, λειτουργώντας ως 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο. Η προσφορά της αυτή με τη λειτουργία κέ­
ντρου άσκησης οδηγών βενζιναρότρων, γεωργικού φροντιστηρίου για τη μετεκπαί­
δευση των δασκάλων και ως χώρου άσκησης φοιτητών μελετάται στο ενδέκατο κε­
φάλαιο. 
Το δεύτερο μέρος κλείνει με την αναφορά μας στους λόγους κατάργησης της Α-
βερωφείου ως Μέσης Γεωργικής Σχολής το 1944. 
Στο Γ' μέρος που αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια παρακολουθείται η εξέλιξη 
και η πορεία της Σχολής μεταπολεμικά έως και σήμερα. Οι αλλαγές στο χώρο της 
γεωργικής εκπαίδευσης, επιβεβλημένες από τις καινούριες συνθήκες που δημιουρ­
γούνται μετά τον πόλεμο, καταγράφονται στο πρώτο κεφάλαιο. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο του τρίτου μέρους αναφερόμαστε στη λειτουργία της Σχο­
λής ως κατώτερου πρακτικού γεωργικού σχολείου. Από τη μια με απασχολεί η λει­
τουργία του τμήματος τεχνιτών τυροκόμων, του μόνου τμήματος που λειτούργησε 
κανονικά ως τακτικό σχολείο, ενώ από την άλλη παρουσιάζονται συνοπτικά όλα τα 
σχολεία βραχείας εκπαίδευσης που στόχευαν στη γεωργική κατάρτιση των γεωργών 
ενηλίκων και μη. 
Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην περίοδο 1970-1990 κατά την οποία η Σχολή 
χάνει τον εκπαιδευτικό ρόλο που είχε και λειτουργεί όπως και τα υπόλοιπα κέντρα 
γεωργικής εκπαίδευσης με μοναδικό σκοπό την επιμόρφωση γεωργών, ενώ στο τέ­
ταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται σύντομα η δομή και η λειτουργία της Σχολής στη 
σημερινή εποχή. 
Ιδιαίτερος λόγος γίνεται για το σωζόμενο αρχείο της Σχολής το οποίο και κατα­
γράφεται στα πλαίσια των δυνατοτήτων που επιτρέπει η μη ταξινόμηση του. 
Η μελέτη κλείνει με το παράρτημα στο οποίο παρατίθεται η διαθήκη του Γ. Αβέ­
ρωφ, τα σημαντικότερα νομοθετικά κείμενα ίδρυσης και λειτουργίας της Αβερω-
φείου Σχολής και η συμβολαιογραφική πράξη ανέγερσης των κτηρίων της. 
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Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΑΙΩΝΑ 
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Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
Οι απαρχές της γεωργικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη μπορούν να αναζητηθούν 
στα μέσα του 18ου αιώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρόλο που η γεωργία, πανάρ­
χαια δραστηριότητα του ανθρώπου, εξακολουθούσε να αποτελεί μέχρι και τον 19° 
αιώνα μία από τις κυριότερες ενασχολήσεις του ανθρώπου και να θεωρείται βασική 
οικονομική πηγή, «πηγή ευδαιμονίας κάθε κράτους», η θέσπιση γεωργικής εκπαί­
δευσης, επαγγελματικής ή γενικής, δεν αποτέλεσε βασική μέριμνα των ευρωπαϊκών 
κυβερνήσεων. Η ανάγκη συστηματικής γεωργικής εκπαίδευσης ήταν αποτέλεσμα 
της βιομηχανικής επανάστασης και των πολλαπλών αλλαγών που σημειώνονται στη 
γεωργία κατά τον 18° αιώνα και κορυφώνονται στα μέσα του επόμενου αιώνα. Σε 
όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες από τα μέσα του 19ου αιώνα παρατηρούμε μια 
προσπάθεια συστηματικής οργάνωσης της γεωργικής εκπαίδευσης. Η οργάνωση 
αυτή χαρακτηρίζεται από ποικιλία γεωργικών ιδρυμάτων, διαφόρων βαθμίδων και 
τύπων. Παντού ιδρύονται ανώτερες γεωργικές ακαδημίες και ινστιτούτα, μέσες γε­
ωργικές σχολές θεωρητικές και πρακτικές, κατώτερες για στοιχειώδεις γνώσεις της 
γεωργίας, πειραματικοί σταθμοί, πρότυπα αγροκήπια και παράλληλα εισάγεται και 
το μάθημα της γεωργίας στα σχολεία γενικής παιδείας. 
Η σύντομη αναφορά μας στη θέσπιση και εξέλιξη της γεωργικής εκπαίδευσης 
στην Ευρώπη κρίθηκε αναγκαία για δύο κυρίως λόγους: 
1. Η Ευρώπη αποτέλεσε το πρότυπο, το παράδειγμα ανάπτυξης της ελληνικής γεωρ­
γικής εκπαίδευσης. Οι συχνές αναφορές, κυρίως κατά τον 19° αιώνα, στον τρόπο 
οργάνωσης των ευρωπαϊκών χωρών, «των χωρών της Εσπερίας», στους γεωργικούς 
οργανισμούς και στα ποικίλα γεωργικά ιδρύματα από τους έλληνες γεωπόνους και 
τους άλλους υπέρμαχους της καθιέρωσης και ανάπτυξης της γεωργικής 
εκπαίδευσης, κατέστησαν αναγκαία την παρουσίαση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτι­
κών συστημάτων. 
2. Οι πρώτοι έλληνες γεωπόνοι, που πρωταγωνίστησαν στον αγώνα υπέρ της γεωρ­
γικής εκπαίδευσης, υπήρξαν απόφοιτοι των ευρωπαϊκών γεωργικών σχολών και ι­
διαίτερα της Γαλλίας, του Βελγίου και της Γερμανίας. 
Κατά συνέπεια η αναφορά μας θα επικεντρωθεί πρώτιστα στη Γαλλία, τη χώρα, 
που κατά την άποψη των ειδικών παρουσίαζε κατά την περίοδο αυτή τον καλύτερο 
και αποδοτικότερο γεωργικό οργανισμό, δευτερευόντως στο Βέλγιο, που για πολ­
λούς λόγους το μοντέλο γεωργικής εκπαίδευσης ταίριαζε περισσότερο στην 
Ελλάδα, στη Γερμανία (και Πρωσία), που υπήρξε η κοιτίδα της γεωργικής εκπαί­
δευσης, και εν μέρει στις υπόλοιπες χώρες. 
1. Γαλλία. 
Πριν από τη γαλλική επανάσταση δεν μπορούμε να μιλάμε για οργανωμένη και 
θεσμοθετημένη γεωργική εκπαίδευση. Όλες οι πρωτοβουλίες του παλιού καθεστώ­
τος ήταν πρόσκαιρες και εφήμερες και προέρχονταν κυρίως από ιδιώτες. Στη διάρ­
κεια της επανάστασης και επί Ναπολέοντα μια καινούρια ιδέα για τη γαλλική κοι­
νωνία ξεπρόβαλε και απέβλεπε στην εισαγωγή και ενσωμάτωση του μαθήματος της 
γεωργίας στα σχολεία γενικής παιδείας. Πολλές προτάσεις διατυπώθηκαν αλλά ου­
σιαστικά οι περισσότερες δεν πραγματοποιήθηκαν. Πολλές προσπάθειες έγιναν α-
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κόμα για σύσταση επαγγελματικών γεωργικών σχολείων, χωρίς όμως να αποδώ­
σουν όλες· αυτήν την περίοδο λειτούργησαν τα πρώτα δύο κτηνιατρικά σχολεία στη 
Lyon και Alfort, ' 
Στη δεκαετία 1820-1830 ιδρύονται τρεις δημόσιες σχολές, ιπποφορβείο στην πόλη 
Pin (δεν υπάρχει καμιά πληροφορία για τη λειτουργία του πριν το 1840), δασική 
σχολή στο Nancy και κτηνιατρική στην Toulouse. Παράλληλα με πρωτοβουλία ι­
διωτών λειτούργησαν την ίδια περίοδο τρία ακόμη γεωργικά σχολεία, το πρώτο στο 
Roville (1822) από τον Mathieu de Dombasle, το δεύτερο στο Grignon (1827) από 
τον Polonceau, με διευθυντή τον Auguste Bella και το τρίτο στο Grand Jouan 
(1830).3 To 1830 και το 1831 το Ανώτατο Γεωργικό Συμβούλιο της Γαλλίας με ε­
ρωτηματολόγια που στάλθηκαν στους γεωργικούς συμβούλους και ανταποκριτές 
όλων των επαρχιών προσπάθησε να συγκεντρώσει τις απόψεις τους για διάφορα 
γεωργικά ζητήματα, μεταξύ αυτών και του ζητήματος της γεωργικής εκπαίδευσης. 
Με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών το Συμβούλιο υπέβαλε το 1836 στο νεοσύ­
στατο Υπουργείο Εμπορίου και Γεωργίας , που ιδρύθηκε την ίδια χρονιά, έξι βασι­
κές προτάσεις για την ενίσχυση της γεωργικής εκπαίδευσης: 
1. διδασκαλία βασικών αρχών γεωργίας στα δημοτικά σχολεία και σύνταξη απλών 
εγχειριδίων, προσιτών στους μαθητές αλλά και στους αγρότες 
2. υποστήριξη των δραστηριοτήτων των γεωργικών εταιρειών 
3. ενθάρρυνση των ήδη λειτουργούντων fermes modèles και ίδρυση νέων 
4. επιμόρφωση όλων, όσοι ασχολούνται με τη γεωργία 
5. ενίσχυση των νέων για να εργασθούν στα χωράφια και 
6. ίδρυση γεωργικής έδρας στα σχολεία της Alfort, Toulouse και Lyon.5 
Το Υπουργείο υιοθέτησε τελικά μόνο τις τρεις πρώτες προτάσεις του Συμβουλίου. 
Από το 1837 και μετά το Υπουργείο Εμπορίου και Γεωργίας άρχισε να επιδοτεί με 
διάφορα ποσά τα σχολεία που είχαν ιδρυθεί από ιδιώτες, προχώρησε στη σύσταση 
πρακτικών γεωργικών σχολείων και στην ίδρυση γεωργικών εδρών σε πανεπιστη­
μιακές σχολές. Όμως όλα τα γεωργικά αυτά ιδρύματα δεν είχαν ενιαία οργάνωση 
ούτε βρίσκονταν κάτω από τον άμεσο έλεγχο του κράτους με αποτέλεσμα αρκετά 
από αυτά να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα λειτουργίας. 
Το 1846 το Γεωργικό Συμβούλιο με αναφορά του προς το Υπουργείο κατέστησε 
σαφές ότι η κυβέρνηση έπρεπε να δράσει αποτελεσματικά και να προχωρήσει στη 
1
 Th. Charmasson, Α. Lelorrain. Υ. Ripa, L' enseignement agricole et vétérinaire de ìa révolution à 
la libération, Institut National de Recherche Pédagogique, Publication de la Sorbonne 1992, 
Εισαγωγή, σελ. XVII 
2
 Απόφοιτος της Σχολής τοι> Roville υπήρξε ο πρώτος διευθυντής του Αγροκηπίου της Τίρυνθας ο 
Γρηγόριος Παλαιολόγος. Γιο τη σχολή και τον ιδρυτή της, «άνδρα πολυμαθή, πολύπειρον και 
σεβάσμιον διά τάς άρετάς του», αναφέρει ο Παλαιολόγος : «Ή εκτασις καί ή ποικιλία των 
ανηκουσών εις αυτό τό κατάστημα γαιών, ή γνώσις καί ή ύπόληψις του διευθυντού, αί 
αναπαύσεις δσας εκεί ευρίσκουν οι συχνάζοντες τά μαθήματα του Κυρίου Δαμπάλου, διευ-
φήμισαν tó κατάστημα οχι μόνον εις ολην την Εύρώπην άλλα καί εις την Άμερικήν· διά τοϋτο 
διαφόρων ηλικιών άνθρωποι ετρεχον καί από τά δυο ημισφαίρια διά νά σπουδάσουν την 
γεωργικήν εις τό Ροβίλλιον». Γ. Παλαιολόγος, Γεωργική και Οικιακή Οικονομία, εν Ναυπλίω 
1833, εισαγωγή σελ .ζ'. Η Σχολή αυτή επισκιάστηκε αργότερα από τη Σχολή του Grignon. 
3
 Th .Charmasson, όπ. π., σελ. XXII - XXIII. 
4
 Επί Λουδοβίκου 14ου συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Εμπορίου στις αρμοδιότητες του οποίου συμπε­
ριλαμβανόταν και η γεωργία. Από το 1763 μέχρι και το 1780 λειτούργησε ένα εφήμερο Υπουργείο 
Γεωργίας και Εσωτερικού Εμπορίου. Πολλές επιτροπές συγκροτήθηκαν στη διάρκεια της επανάστα­
σης με σύντομη όμως διάρκεια. Τα γεωργικά ζητήματα μέχρι και το 1836 περιφέρονταν από υπουρ­
γείο σε υπουργείο. F. Bernard, Agriculture Administration, La Grande Encyclopédie, τ. 1ος, σελ. 
897-899. 
5
 Th .Charmasson, όπ. π., σελ. XXVIII 
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βελτίωση της γεωργικής εκπαίδευσης με σοφή διοίκηση και επαρκή μέσα. Στην α­
ναφορά γινόταν λόγος για διάκριση της γεωργικής διδασκαλίας σε δύο κατηγορίες, 
γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση με ποικίλα ιδρύματα, υπαγόμενα στην αρμο­
διότητα του Υπουργείου Γεωργίας και διδασκαλία της γεωργίας στα σχολεία της 
γενικής παιδείας, αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας. Όλες αυτές οι προσπάθειες 
και οι προτάσεις του Συμβουλίου μπόρεσαν να εφαρμοσθούν από το 1848 και μετά. 
Η περίοδος 1848- 1912 θεωρείται περίοδος κλειδί για τη γεωργική εκπαίδευση της 
Γαλλίας. 
Σταθμό στην επαγγελματική γεωργική εκπαίδευση της Γαλλίας αποτελεί η ψήφι­
ση του διατάγματος στις 3 Οκτωβρίου 1848, κατά τη διάρκεια της δεύτερης Δημο­
κρατίας. Σύμφωνα με το διάταγμα η επαγγελματική γεωργική εκπαίδευση διακρινό­
ταν σε τρεις βαθμίδες: 
1. Η πρώτη βαθμίδα περιλάμβανε τις σχολεπαύλεις (fermes écoles), στις οποίες η 
εκπαίδευση ήταν κυρίως πρακτική με στόχο τη δημιουργία ικανών γεωργικών 
εργατών. 
2. Η δεύτερη βαθμίδα περιλάμβανε τα τοπικά γεωργικά σχολεία (écoles régionales) 
που στόχευαν στην εκπαίδευση διευθυντών παραγωγής και ιδιοκτητών γης με 
θεωρητική και συνάμα πρακτική διδασκαλία. 
3. Η τρίτη βαθμίδα, η ανώτερη, περιλάμβανε το Εθνικό Αγρονομικό Ινστιτούτο, 
(Institut National Agronomique), ίδρυμα διδασκαλίας και έρευνας, με στόχο την 
εκπαίδευση των καθηγητών και δασκάλων της γεωργίας και γεωργικών μηχανι­
κών για τη στελέχωση διοικητικών θέσεων.
6 
Για πρώτη φορά στη Γαλλία οργανώθηκε συστηματικά η γεωργική εκπαίδευση και 
τα διάφορα ιδρύματα, που είχαν ιδρυθεί μέχρι τότε, λειτούργησαν με ενιαίο θεσμικό 
πλαίσιο και υπό την άμεση εποπτεία του κράτους. Δίκαια λοιπόν το έτος 1848 ση­
ματοδοτεί την αρχή της οργάνωσης της επαγγελματικής γεωργικής εκπαίδευσης.7 
Στην τριετία που ακολούθησε (1848-1851) με μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων τα 
γεωργικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων και κυρίως της πρώτης πολλαπλασιάσθη­
καν και οργανώθηκαν συστηματικά. Στα τέλη του 1849 λειτουργούσαν περίπου 70 
σχολεπαύλεις, στις οποίες φοιτούσαν 855 μαθητές, προερχόμενοι κυρίως από γεωρ­
γικές οικογένειες ή που είχαν ως απασχόληση τους τη γεωργική εργασία, αφού βα­
σικός στόχος του υπουργείου ήταν η αποτροπή της εξόδου του πληθυσμού από τις 
γεωργικές περιοχές. Στη δεύτερη βαθμίδα εντάχθηκαν τα σχολεία του Grignon. 
Grand Jouan και La Saulsaìe (το τελευταίο παρουσίαζε αρκετά προβλήματα λει­
τουργίας), ενώ παράλληλα γίνονταν ενέργειες για δημιουργία σχολείου σε κάθε γε­
ωργική περιοχή, με βάση το διάταγμα του 1848. Το Εθνικό Αγρονομικό Ινστιτούτο 
(Βερσαλλίες) άρχισε τη λειτουργία του το 1850. Παράλληλα συνεχίστηκε η επιδό­
τηση των γεωργικών εδρών που υπήρχαν στα πανεπιστήμια. Σε σχέση με την εισα­
γωγή της γεωργικής διδασκαλίας στα δημοτικά σχολεία έγιναν πολλές προσπάθειες 
και διατυπώθηκαν διάφορες προτάσεις, χωρίς όμως να προλάβουν να υλοποιηθούν 
κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Δημοκρατίας (1848-1851). 
Το έργο αυτό διακόπηκε κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Αυτοκρατορίας. Στόχος, 
όπως διαπιστώνεται, του Ναπολέοντα ήταν να ενισχύσει περισσότερο, και για οικο-
6
 όπ. π., σελ. XLIV- XLVII. 
7
 Το 1998 γιορτάσθηκε στη Γαλλία η 150η επέτειος της γεωργικής εκπαίδευσης. Η οργανωτική επι­
τροπή, αποτελούμενη από ιστορικούς της γεωργίας και της γεωργικής εκπαίδευσης, από μέλη της 
Γεωργικής Ακαδημίας και των γεωργικών ιδρυμάτων όλων των επιπέδων, προγραμμάτισε σειρά εκ­
δηλώσεων για τον γιορτασμό της επετείου, revue Histoire de /' éducation, τχ. 77, Ιανουάριος 1998, 
σελ. 71-73. 
8
 Th .Charmasson, όπ, π., σελ. XLVIII- LX. 
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νομικούς αλλά και γενικότερα πολιτικούς λόγους, την ανάπτυξη της γεωργικής δι­
δασκαλίας στη δημοτική εκπαίδευση σε βάρος της επαγγελματικής Πολλές σχολε-
παύλεις καταργήθηκαν την περίοδο αυτή (τον Οκτώβριο του 1866 λειτουργούσαν 
μόνο 48), τα τοπικά γεωργικά σχολεία, που μετονομάσθηκαν σε αυτοκρατορικά γε­
ωργικά σχολεία, παρέμειναν τρία και αποτελούσαν την ανώτερη βαθμίδα μετά την 
κατάργηση του Εθνικού Αγρονομικού Ινστιτούτου το 1852, ενώ εξακολούθησε η 
λειτουργία των τριών κτηνοτροφικών σχολείων και των γεωργικών εδρών, χωρίς 
όμως να επιδιώκεται περαιτέρω αύξηση. Αντίθετα η γεωργική διδασκαλία στην 
πρωτοβάθμια γενική εκπαίδευση συνεχώς διευρύνεται και ιδιαίτερα μετά το 1867 9 
Κατά τη διάρκεια της Τρίτης Δημοκρατίας η επαγγελματική γεωργική εκπαίδευση 
ενδυναμώνει με τη δημιουργία νέων ιδρυμάτων και ιδιαίτερα ενός μέσου επιπέδου 
με την ίδρυση των πρακτικών γεωργικών σχολείων. Κατά τις τρεις τελευταίες δεκα­
ετίες του δέκατου ένατου αιώνα και στις αρχές του εικοστού (αυτή η περίοδος μας 
ενδιαφέρει περισσότερο, αφού στα ίδια χρόνια εντοπίζονται και οι προσπάθειες των 
ελλήνων για τον προσανατολισμό και το χαρακτήρα της ελληνικής γεωργικής εκ­
παίδευσης) στη Γαλλία λειτουργούσαν οι εξής σχολές ανωτέρου και μέσου 
επιπέδου 
Εθνικό Αγρονομικό Ινστιτούτο στο Παρίσι (ιδρύθηκε το 1876)10 
Τρία Εθνικά Γεωργικά Σχολεία (τα πρώην τοπικά και μετέπειτα αυτοκρατορικά) 
στο Gngnon. Grand Jouan και Montpellier (πρόκειται για το σχολείο του La 
Saulsaie που μεταφέρθηκε το 1870)1 ' 
Εθνική Σχολή Κηπουρικής στις Versailles (ιδρύθηκε το 1873)12 
Εθνική Σχολή Γεωργικών Βιομηχανιών στο Douai 
Εθνική Σχολή Γαλακτοβιομηχανίας στο Mamirolle 
Τρία Κτηνοτροφικά Σχολεία στο Alfort, Toulouse και Lyon 
Ιπποφορβείο στο Pm και 
Δασική Σχολή στο Nancy 
9
 Οπ π , σελ LX - LXXX 
10
 Πρόκειται για την ανώτερη επιστημονική σχολή της Γαλλίας διετούς φοίτησης, της οποίας οι από­
φοιτοι προορίζονταν για τη διεύθυνση μεγάλων αγροτικών κτημάτων, νια τη στελέχωση του προσω­
πικού των γεωρνικων σχολείων όλων των βαθμίδων και των γεωργικών βιομηχανιών Το προσωπικό 
του αποτελούνταν απο το διευθυντή, 26 καθηγητές και 5 δάσκαλους Τα διδασκόμενα μαθήματα 
ήταν Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Μετεωρολογία, Ζωολογία, Βοτανική, Γεωλογία Ορυκτολογία, 
Γεωργική Υδραυλική και Μηχανική, Γεωργική Χημεία, Ανατομία και Φυσιολογία ζωών, Ιππολογια, 
Ζωοτεχνία, Υγιεινή, Γενική Γεωρνια και Ειδικές καλλιέργειες, Συγκριτική γεωργία, Πολιτική και 
Αγροτική Οικονομία, Δασονομια, Κηπουρική και Δενδροκομία, Παθολογία των φυτών, Λογιστική 
11
 Στα τρία εθνικά γεωργικά σχολεία, στα οποία ήταν προσαρτημένες επαύλεις (αγροκτήματα), η 
διδασκαλία ήταν θεωρητική και πρακτική Η φοίτηση ήταν τριετής και τα κυριότερα μαθήματα ήταν 
Φυσική, Μετεωρολογία, Γεωλογία, Ορυκτολογία, Χημεία (γενική, οργανική, αναλυτική, τεχνολογική 
και γεωργική), Πολιτική Οικονομία, Γεωργική Οικονομία, Γεωργική Νομοθεσία και Λογιστική, 
Γενική και Ειδική Γεωργία, Γενική και Ειδική Ζωοτεχνία, Δενδροκομία και Δασοκομία, Βοτανική, 
Φυσιολογία φυτών, Γενική και Γεωργική Μηχανική (οικοδομική, υδραυλική, μηχανήματα και εργα­
λεία), Χωρομετρια, Αμπελουργία και Οινοποιία Παράλληλα γίνονταν διαλέξεις κηπουρικής, εντο­
μολογίας, σηροτροφιας, μελισσοκομίας, υγιεινής και άλλων Το προσωπικό κάθε σχολείου έκτος 
του διευθυντή και υποδιευθυντή, αποτελούνταν απο 10 καθηγητές και 10 βοηθούς καθηγητών Η 
Σχολή του Gngnon ήταν περισσότερο προσανατολισμένη προς τη μεγάλη καλλιέργεια, του 
Montpellier προς την αμπελουργία και οινοποιία ενω του Grand Jouan προς την κτηνοτροφία 
12
 Η Δενδροκομική και Κηπουρική Σχολή Βερσαλλιών βρισκόταν κοντά στα περίφημα ανάκτορα και 
πάρκα του Λουδοβίκου XIV Σχεδιάσθηκε αρχικά ως κήπος του Λουδοβίκου και το Δεκέμβριο του 
1873 μετατράπηκε σε Ειδική Φυτοκομική Σχολή και η διεύθυνση της ανατέθηκε στον Auguste 
Hardy, διευθυντή των πάρκων του Λουξεμβούργου Γ Μειμαρης, Μια πρότυπος Δενδροκομική 
Σχολή, Τα Νεα Γεωπονικά, τχ 11-12, Νοέμβριος- Δεκέμβριος 1925, σελ 129-131 
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Η κατώτερη γεωργική εκπαίδευση παρεχόταν από τις σχολεπαύλεις, που" ο αριθμός 
τους όμως συνεχώς περιοριζόταν και από τα πρακτικά γεωργικά σχολεία, που ιδρύ­
θηκαν μετά το 1875 και η σύσταση τους ήρθε να καλύψει το κενό μεταξύ των εθνι­
κών γεωργικών σχολείων και των σχολεπαύλεων, και απευθύνονταν στους μικρούς 
ιδιοκτήτες γης, που ήταν και η πολυπληθέστερη γεωργική τάξη. Εκτός xcov σχολεί­
ων αναφέρουμε ακόμα τη λειτουργία γεωργικών εδρών, γενικών και ειδικών, στα 
πανεπιστήμια, τους αγρονομικούς σταθμούς, το θεσμό των νομαρχιακών καθηγητών 
της γεωργίας για την εκπαίδευση των γεωργών, τα χειμερινά γεωργικά σχολεία. 
Μεγάλη σημασία δόθηκε επίσης και στη γεωργική διδασκαλία στη δημοτική κυρίως 
εκπαίδευση με την εισαγωγή στοιχειωδών γνώσεων γεωργίας και κηπουρικής στα 
σχολεία, Η διδασκαλία, πρακτική περισσότερο και λιγότερο θεωρητική, στόχευε 
στο να αγαπήσουν οι μαθητές τη γεωργία μέσα από το πείραμα και την εργασία. Με 
βάση μια έρευνα, που πραγματοποιήθηκε το 1873 στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκ­
παίδευσης και στα Διδασκαλεία, διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο 40.000 σχολείων τα 
27.000 διέθεταν σχολικό κήπο και από τα 79 Διδασκαλεία είχαν τα 69. Οι αριθμοί 
αυτοί μεγάλωσαν τα επόμενα χρόνια.13 
Η οργάνωση αυτή της γεωργικής εκπαίδευσης στη Γαλλία που συνεχίσθηκε και 
αργότερα (ο νόμος του 1918 δεν επέφερε βασικές αλλαγές) αποτέλεσε πρότυπο για 
την αντίστοιχη οργάνωση πολλών χωρών. Η φήμη των γεωργικών σχολείων της 
Γαλλίας στη χώρα μας αποδεικνύεται και από τον αριθμό ίων ελλήνων που αποφοί­
τησαν από αυτά. 
2. Βέλγιο 
Στο Βέλγιο η προσπάθεια οργάνωσης της γεωργικής εκπαίδευσης άρχισε από τα 
μέσα του 19ου αιώνα με την ίδρυση γεωργικών σχολείων διαφόρων τύπων. Τα πρώ­
τα έξι γεωργικά σχολεία ιδρύθηκαν το 1849 σε επαρχιακές πόλεις. Ουσιαστικά ε­
πρόκειτο για παραρτήματα κολεγίων, στα οποία η γεωργική διδασκαλία κατείχε 
δευτερεύουσα σημασία και η διάρκεια τους ήταν εφήμερη. Η πρώτη αυτόνομη γε­
ωργική σχολή ιδρύθηκε στο Thourout ( 1849) και λειτούργησε για μια δεκαετία. Το 
1855 η Βελγική κυβέρνηση αναγνώρισε την ανάγκη θέσπισης της γεωργικής εκπαί­
δευσης και προσπάθησε να παρακολουθήσει την εξέλιξη των άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών και ιδιαίτερα της Γαλλίας και της Γερμανίας, των οποίων τις πιο σημαντικές 
γεωργικές σχολές επισκέφθηκε ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου το 1859. για 
να δει από κοντά τον τρόπο οργάνωσης τους. Από το 1860 άρχισε λοιπόν η συστη-
''' "Οπ. π., σελ. LXXXI - CXX1I. Για την οργάνωση της γεωργικής εκπαίοευσης στη Γαλλία βλ. Σπ. 
Χασιώτης. Η Γεωργική Εκπαίδευσις εν Γαλλία, Γείοργική Πρόοδος, τχ. 4, Απρίλιος 1894. σελ. 50-52, 
τχ. 5, Μάιος 1894. σελ. 66-67. τχ. 6, Ιούνιος 1894. σελ. 82-83 και τχ. 8. Αύγουστος 1894, σελ. 114-
116, του ιδίου Η Γεωργική και Εμπορική Εκπαίδευσις εν Ευρώπη, Τα Νέα Γεωπονικά, τχ. 4, Απρί­
λιος 1900. σελ. 51-54. Ν. Δελακοβίας, Περί της εν Ευρώπη Επαγγελματικής και Γεωργικής Εκπαι­
δεύσεως, εν Αθήναις 1900. σελ. 9-12, Α. Ευταξίας, Γεωργική Εκπαίδευσις- Αγροτική και γεωργική 
πολιτική (αγόρευσις απαγγελθείσα εν τω γεωργικώ Συνεδρίω τη 26 Απριλίου 1901) Αθηνησιν 1901, 
σελ. 10-12 και Ν. Ρουσσόπουλος, Η εκατονταετηρίς του Αγρονομικού Ινστιτούτου Παρισίων, Αγρο­
τική Επιθεώρησις, τχ. 9, Νοέμβριος 1948, σελ, 289-292. 
14
 Απόφοιτοι του Εθνικού Αγρονομικού Ινστιτούτου του Παρισιού ήταν οι Δ. Σαρακοψένος και Β. 
Καλογερόπουλος, της Σχολής του Grignon οι Α. Ηλιόπουλος, Α. Μιχαλόπουλος, !. Αποστολόπου-
λος, Α. Μακκάς, Δ. Γρηγοριάδης, Σ. Χαιρέτης, Σ. Ξανθόπουλος, Σ. Χασιώτης, Κ. Παναγιωτόπου-
λος, Λ. Χατζηγιάννης, 1. Τσιμάς, Α. Ξανθουδίδης, Ι. Κορωναίος και του Montpellier οι Α. Πετσάλης, 
Α. Βακαλόπουλος, 1. Ζάννος, Α. Αμπελικόπουλος, Π. Ποιμενίδης, Ρ. Δημητριάδης, Γ. Κυριάκος. 1. 
Μανταφούνης. Κ. Γιαννόπουλος, Σ. Σταματιάδης, Α. Μουλούλης, Π. Κουτσομητόπουλος και άλλοι. 
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ματική οργάνωση της με την ίδρυση του πρώτου γεωργικού ινστιτούτου στην πόλη 
Gembtoux . 
Στις αρχές του εικοστού αιώνα λειτουργούσαν στο Βέλγιο δύο γεωργικά ινστιτού­
τα ανώτερης βαθμίδας, το πρώτο στην πόλη Gembloux και το δεύτερο στο πανεπι­
στήμιο της Γάνδης, τρεις μέσες πρακτικές σχολές, πολλές ειδικές σχολές (οι περισ­
σότερες γαλακτοκομικές), πρότυπα αγροκήπια, πειραματικοί σταθμοί ενώ παράλ­
ληλα γίνονταν περιοδικές διδασκαλίες στα σχολεία και Διδασκαλεία και στις αγρο­
τικές κοινότητες για τους γεωργούς. Ιδιαίτερη παρουσίαση θα κάνουμε για την πρώ­
τη σχολή, της οποίας η οργάνωση ήταν παραδειγματική και η φήμη της στην Ελλά­
δα μεγάλη, όπως διαπιστώνουμε και από το μεγάλο αριθμό Ελλήνων που φοίτησαν 
σε αυτή. 
Το Γεωργικό Ινστιτούτο του Gembloux ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1860 και στεγά­
σθηκε στις εκτάσεις και στα οικοδομήματα του αβαείου του Saint Pierre,, που 
νοικιάστηκαν με εικοσαετές συμβόλαιο από τη βελγική κυβέρνηση για το σκοπό 
αυτό. Το 1881 η βελγική κυβέρνηση εξαγόρασε τις εκτάσεις του αβαείου.15 Τον 
Ιανουάριο του 1861 πρωτολειτούργησε το Γεωργικό Ινστιτούτο με διευθυντή τον 
Μ. Ph. Lejeune και υποδιευθυντή τον M. G. Fouquet, που είχαν διατελέσει 
αντίστοιχα διευθυντής και καθηγητής στη γεωργική σχολή του Thourout.i6 To 
διδακτικό προσωπικό συμπλήρωναν τρεις καθηγητές και τρεις βοηθοί καθηγητών. 
Οι μαθητές, εσωτερικοί ή εξωτερικοί, ηλικίας 17 ετών και άνω. γίνονταν δεκτοί 
κατόπιν γραπτών και προφορικών εισαγωγικών εξετάσεων. Το ινστιτούτο δεχόταν 
και ακροατές, για τους οποίους δεν ίσχυε ούτε το το όριο ηλικίας ούτε οι 
εισαγωγικές εξετάσεις. Η διάρκεια της φοίτησης ήταν τριετής και οι απόφοιτοι 
έπαιρναν το δίπλωμα του αγρονόμου μηχανικού. Το πρόγραμμα διδασκαλίας, 
θεωρητικής και πρακτικής, περιλάμβανε τα εξής μαθήματα : Γενική Γεωργία, 
Γεωργική Οικονομία, Γεωργική Τεχνολογία, Γεωργικά Μηχανήματα, Ζωοτεχνία 
και Ζωολογία, Δασοκομία, Φυσική και Ανόργανη Χημεία, Οργανική και Αναλυτική 
Χημεία. Ορυκτολογία, Γεωργική Νομοθεσία και Σχέδιο. Εκτός από τη διδασκαλία η 
κατάρτιση των μαθητών, γενική και ειδική, εξασφαλιζόταν με τις διάφορες επισκέ­
ψεις σε φάρμες και αγροκήπια, γεωργικές βιομηχανίες, πρότυπα αγροκτήματα, δα­
σικές περιοχές. Το 1897 με διάταγμα προστέθηκε και τέταρτος χρόνος σπουδών, 
κατά τη διάρκεια του οποίου ο μαθητής μπορούσε να ακολουθήσει ένα από τα τρία 
τμήματα (κατευθύνσεις) που λειτουργούσαν, δηλαδή της αγρονομίας, της 
δασονομίας και των γεωργικών βιομηχανιών. ' 
Η Σχολή ήταν πλήρως εξοπλισμένη με τα απαραίτητα μέσα τόσο για τη 
θεωρητική ενημέρωση προσωπικού και μαθητών, όσο και για την πρακτική άσκηση 
των μαθητών. Συγκεκριμένα διέθετε : 
α. Βιβλιοθήκη, με 12.000 τόμους βιβλίων, γεωργικές εφημερίδες και περιοδικά του 
Βελγίου και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών 
β. Βοτανικό κήπο με θερμοκήπια και εργαστήριο ζωολογίας και εντομολογίας 
γ. Εργαστήρια φυσικής και χημείας 
δ. Εργαστήριο ζωοτεχνίας 
ε. Γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία 
στ. Συλλογές και εκθέσεις εργαλείων 
ι ο 
ζ. Αγρονομικό και γαλακτοκομικό σταθμό. 
15
 Το αβοείο ιδρύθηκε το 922. 
16
 L' Institut Agricole de Γ Etat a Gembloux, 1860- 1910, Bruxelles 1910, σελ. 13. 
17
 Όπ. π., σελ. 14 
Ι 8
Όπ.π., σελ. 15-16. 
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Η σωστή οργάνωση, το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό, οι άριστες συνθήκες 
λειτουργίας της και ο επιστημονικός εξοπλισμός του Ινστιτούτου το κατέστησαν 
ένα από τα περισσότερο γνωστά γεωργικά ινστιτούτα παγκόσμια. Οι απόφοιτοι α­
νέρχονταν στα πενήντα χρόνια λειτουργίας του το 1910 σε 1878 από τους οποίους 
οι 1187 ήταν Βέλγοι και οι υπόλοιποι προέρχονταν από τις περισσότερες χώρες του 
κόσμου, μεταξύ αυτών και 32 Έλληνες.19 Από τους αποφοίτους 1.076 ήταν γιοι ι­
διοκτητών γης, γεωργών και επιστατών γεωργικών κτημάτων, 370 βιοτεχνών και 
εμπόρων, 333 δημοσίων υπαλλήλων και 99 διάφορων επαγγελμάτων.20 Την ίδια πο­
ρεία ακολούθησε το Ινστιτούτο και τα επόμενα χρόνια. Η Σχολή εξακολουθεί να 
λειτουργεί και σήμερα, με την επωνυμία από το 1965 Faculté des Sciences 
agronomiques de Gembloux. 
3. Γερμανία 
H χώρα που πρωτοστάτησε στη θέσπιση και οργάνωση της γεωργικής εκπαίδευ­
σης υπήρξε η Γερμανία. Στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα ο Φρειδερίκος Γουλιέλμος 
της Πρωσίας, αντιλαμβανόμενος τη σημασία της επιστημονικής κατάρτισης ικανών 
στελεχών και δασκάλων για την αναβάθμιση της γεωργίας, συνέστησε έδρες γεωρ­
γίας στα πανεπιστήμια της Φραγκφούρτης (Frankfurt an der Oder, κοντά στα γερ-
μανοπολωνικά σύνορα) και του Halle, ενέργεια που ακολούθησαν και άλλες γερμα­
νικές περιοχές." 
Πραγματικά, όμως, καινούρια εποχή στον τομέα της γεωργικής εκπαίδευσης αρχί­
ζει στις αρχές του 19ου αιώνα. Το 1802 ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Albrect Thaer 
στο Möglin η πρώτη γεωπονική σχολή με την επωνυμία «Γεωπονική Ακαδημία» ή 
«Ανώτερο Γεωπονικό Εκπαιδευτήριο», με διδασκαλία θεωρητική και πρακτική ταυ­
τόχρονα." Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Γερμανία τα πρώτα βήματα ξεκίνησαν από 
το χώρο της ανώτατης βαθμίδας και αυτό, γιατί βασική επιδίωξη των γερμανών 
στάθηκε η δημιουργία ικανών δασκάλων της γεωργίας για τη στελέχωση, στη συνέ­
χεια κατώτερων και μέσων γεωργικών σχολείων. 
Μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν σε όλες τις γερμα­
νικές περιοχές γεωργικά σχολεία όλων των βαθμίδων. Στην ανώτερη βαθμίδα λει­
τουργούσαν γεωπονικές σχολές με την επωνυμία «Γεωργικά Ινστιτούτα» στα τοπι­
κά πανεπιστήμια του Breslau. Giessen, Göttingen, Halle. Kiel. Königsberg, Leipzig, 
Jena και Rostock, υπαγόμενες στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Παράλ­
ληλα λειτουργούσαν ανώτερες γεωπονικές ακαδημίες στο Βερολίνο, στη Βόννη στο 
Hoherilieim, κοντά στη Στουτγάρδη και στο Weihenstephan κοντά στο Μόναχο, 
στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας. J Κάθε σχολή διέθετε για άσκηση των 
φοιτητών χημείο και εργαστήριο γεωργικής χημείας, βοτανικό εργαστήριο και μου­
σείο, ανατομικό και φυσιολογικό εργαστήριο ζώων, ζωολογικό, ορυκτολογικό και 
19
 Απόφοιτοι της Σχολής του Gembloux ήταν οι Α. Μουράτογλου, Δ. Χριστίνης, Κ. Βασιλάκης, Γ. 
Γουλιμής, Σ. Οικονόμου. Θ. Μελάς. Σ. Παπανδρέου, Φ. Τζουλιάδης, Κ. Ισαακίδης, Ε. Κυπριάδης, Γ. 
Βοϊατζής, Κ. Βετσόπουλος, Α. Μόζερ και άλλοι. 
^ΌπΛ., σελ. 20-23. 
21
 Α. Ευταξίας, όπ. π., σελ. 5. 
22
 Σ. Ιασεμίδης, Περί της γεωργικής εκπαιδεύσεως εν Γερμανία, Γεωργικόν Δελτίον του Υπουργείου 
Εσωτερικών, τχ. 3, Μάιος 1901, σελ. 159. (Το άρθρο αυτό συντάχθηκε κατά τη διάρκεια της φοίτη­
σης του Ιασεμίδη, πτυχιούχου φυσικών επιστημών, ως υπότροφου της ελληνικής κυβέρνησης για 
σπουδές γεωπονίας στη Γερμανία). 
2 j
 Απόφοιτοι των Ανώτερων Γεωπονικών Σχολών της Γερμανίας ήταν οι Σ. Ιασεμίδης,.Δ. Συράκης. 
Σ. Γούδας, Κ. Κεκεμένης και άλλοι. 
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γεωλογικό μουσείο, βοτανικό κήπο και μετεωρολογικό σταθμό. Στη μεσαία βαθμί­
δα υπάγονταν γεωργικές σχολές (Landwirtschaftsschulen) τριετούς φοίτησης, που 
δέχονταν απόφοιτους του κατώτερου γυμνασιακού τμήματος και η λειτουργία τους 
άρχισε κυρίως από τα μέσα του 19ου αιώνα. Στις σχολές αυτές διδάσκονταν τα εξής 
μαθήματα: Θρησκευτικά, ξένες γλώσσες (Αγγλικά και Γαλλικά συνήθως), Ιστορία. 
Γεωγραφία. Μαθηματικά. Φυσική. Χημεία, Ορυκτολογία, Ζωολογία, Βοτανική, 
Γεωργία (στοιχεία παραγωγής των φυτών και των ζώων και διοίκησης αγροτικών 
κτημάτων), Ιχνογραφία, Γυμναστική και Ωδική. Οι απόφοιτοι των σχολείων αυτών 
είχαν το δικαίωμα εισαγωγής σε ανώτερες γεωπονικές σχολές. Το 1898 λειτουργού­
σαν 16 σχολεία στην Πρωσία και 6 στη Γερμανία. Στην κατώτερη βαθμίδα τέλος 
λειτουργούσαν δύο τύποι σχολείων, τα γεωργικά σχολεία (Ackerbauschulen)· που 
δέχονταν αποφοίτους δημοτικού σχολείου, παιδιά κυρίως γεωργών, και τα χειμερινά 
σχολεία (Winterschulen) που λειτουργούσαν μόνο κατά τη διάρκεια του χειμώνα 
ενώ το καλοκαίρι οι μαθητές τους επέστρεφαν στα πρακτικά κτήματα για εργασία. 
Ο αριθμός των χειμερινών σχολείων σε αντίθεση με των γεωργικών αυξήθηκε ση­
μαντικά μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, ανερχόμενος σε 163. από τα οποία 104 λει-
' Ϊ-Τ ' 24 
τουργουσαν στην Πρωσία. 
Εκτός των σχολείων που αναφέραμε, η γεωργική εκπαίδευση παρεχόταν και από 
άλλα ιδρύματα και χρησιμοποιήθηκαν διάφορα μέσα, όπως οι γεωργικοί δοκιμαστι­
κοί σταθμοί, οι περιοδείες δασκάλων της γεωργίας για τη διδασκαλία στοιχειωδών 
γνώσεων στους γεωργούς ενώ είχε εισαχθεί από νωρίς και η διδασκαλία γεωργικών 
γνώσεων στα δημοτικά σχολεία, κυρίως των αγροτικών περιοχών όπου οι μαθητές 
διδάσκονταν κηπουρική και δενδροκομία. 
4. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες η γεωργική εκπαίδευση οργανώθηκε συστημα­
τικά από τα μέσα του 19ου αιώνα. Στις περισσότερες διακρίνουμε σχολές και των 
τριών βαθμίδων παράλληλα με τους υπόλοιπα ιδρύματα και φορείς, αγροκήπια, πει­
ραματικούς σταθμούς, περιοδεύοντες δασκάλους και άλλα. 
Στην Αυστρία και στην Ουγγαρία ίσχυε εκπαιδευτικό σύστημα ανάλογο με της 
Γερμανίας με σχολές και των τριών βαθμίδων. Στην Αυστρία λειτουργούσαν δύο 
ανώτερες σχολές, 18 μέσες, 52 χειμερινά γεωργικά σχολεία και στην Ουγγαρία α­
ντίστοιχα γεωργική ακαδημία, 4 μέσες γεωργικές σχολές και 16 κατώτερες. 
Στην Ιταλία η γεωργική εκπαίδευση προάχθηκε σημαντικά μετά το 1885. Τρεις 
ανώτερες σχολές λειτουργούσαν, η πρώτη στο πανεπιστήμιο της Πίσσας, η δεύτερη 
στο πολυτεχνείο του Μιλάνου και η τρίτη αυτοτελής στο Portici. Στη μεσαία βαθμί­
δα ιδρύθηκαν πολλές γεωργικές σχολές, όχι όμως γενικές αλλά ειδικές για κάθε 
κλάδο, ανάλογα με τις καλλιέργειες της κάθε περιοχής όπου ήταν εγκατεστημένες. 
Στις αρχές του 20ου αιώνα λειτουργούσαν συνολικά 28 ειδικές σχολές, όπως αμπε­
λουργίας και οινοποιίας (Avelino). ζωοτεχνίας και τυροκομίας (Regio Emilia), ε­
λαιοκομίας και ελαιουργίας (Buzi). δενδροκομίας και κηπουρικής (Firenze). Τα 
πολυπληθή κατώτερα γεωργικά σχολεία, διετούς ή τριετούς φοίτησης, είχαν ως στό­
χο τη μόρφωση κατάλληλων γεωργοεργατών.25 
Στην Ισπανία. Πορτογαλία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Νορβηγία και Ρωσία η 
γεωργική εκπαίδευση οργανωμένη περίπου κατά το ίδιο σύστημα αναπτύχθηκε πε-
- 'Οπ. π., σελ. 160-166 και Α. Ευταξίας, όπ. π., σελ. 5-9. 
2 5
 Η Γεωργική Εκπαίδευσις εν Ιταλία, Δελτίον Ε/υηνικής Γεωργικής Εταιρείας, τχ. 6-7, Ιούνιος -Ιού­
λιος 1914, σελ 280-284. 
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ρισσότερο στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Χωρίς ενιαία οργάνωση λει­
τουργούσε η γεωργική εκπαίδευση στην Αγγλία, έργο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 
όπως και η γενική εκπαίδευση. Στη γειτονική μας τέλος Τουρκία από τα τέλη του 
19ου αιώνα λειτουργούσαν Ανώτερη Γεωργική Σχολή στην Κωνσταντινούπολη και 
τρεις πρακτικές σχολές στην Άγκυρα, Θεσσαλονίκη και Προύσα. 
Την οργάνωση των ευρωπαϊκών χωρών και ιδιαίτερα των τριών πρώτων που πα­
ρουσιάσαμε αναλυτικά οραματίζονταν και οι Έλληνες κατά το τέλος του 19ου αιώ­
να. Στην προσπάθεια τους να τη μεταφυτεύσουν και στη χώρα μας συνάντησαν αρ­
κετές δυσκολίες, καθώς η χώρα ανέτοιμη κυριολεκτικά δεν μπορούσε να ανταπο­
κριθεί ούτε στις τεράστιες οικονομικές δαπάνες που απαιτούσε η λειτουργία τόσων 
γεωργικών σχολείων, γενικών και ειδικών, ανώτερων, μέσων και κατώτερων, ούτε 
διέθετε και το επαρκές προσωπικό για τη στελέχωση τους. Και ήταν επόμενο, κάθε 
φορά που ένα κληροδότημα ομογενούς Έλληνα για σύσταση γεωργικών σχολείων 
περιερχόταν στο δημόσιο, να προσπαθούν να καλύψουν το τεράστιο κενό και να 
ακολουθήσουν τα βήματα των ευρωπαίων, αλλά, όπως θα εξετάσουμε στη συνέχεια, 
αναποτελεσματικά, αφού και τα οικονομικά και η έλλειψη προσωπικού ήταν ανα­
σταλτικοί παράγοντες για τη θέσπιση πλήρους γεωργικού εκπαιδευτικού οργανι­
σμού. 
Μαθητές του Γεωργικού Ινστιτούτου Gembloux του Βελγίου, Δεκέμβριος 1906. Δεύτερος από 
δεξιά καθιστός ο Φ. Τζουλιάδης, ο μετέπειτα διευθυντής της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής Λά­
ρισας. Προσφορά Γ. Τζουλιάδη. 
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II. 
Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
1. Περίοδος Τουρκοκρατίας και επανάστασης. 
Κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας δεν μπορεί να γίνει λόγος για γε­
ωργική εκπαίδευση των Ελλήνων. Η εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από την απουσία 
οποιουδήποτε γεωργικού ή άλλου επαγγελματικού ενδιαφέροντος- απουσία που δι­
καιολογείται από το σαφή προσανατολισμό των εκπαιδευτικών φορέων προς τη γε­
νική μόρφωση και την κλασική παιδεία. Παρά την ίδρυση και λειτουργία σχολείων 
διαφορετικών επιπέδων και διαβάθμισης, κυρίως σε κέντρα έξω από τους κόλπους 
του υπόδουλου ελληνισμού αλλά και σε ορισμένα εμπορικά κέντρα της τουρκοκρα­
τούμενης Ελλάδας ιδιαίτερα μετά τον 17° αιώνα, δεν παρουσιάζεται ανάλογο ενδια­
φέρον για την κάλυψη των αναγκών του λαού για πρακτική και ωφέλιμη 
διδασκαλία. Οι φορείς των εκπαιδευτικών πραγμάτων της εποχής, στραμμένοι προς 
το αρχαίο παρελθόν, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την προσπάθεια των ευρω­
παίων για την καθιέρωση της γεωπονικής επιστήμης και την εισαγωγή της γεωργι­
κής διδασκαλίας στα σχολεία· εμμένουν στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας, της ρητορικής, της λογικής και της φιλοσοφίας. Πολύ αργότερα, στις τε­
λευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα, όταν η εμπορική τάξη αναλαμβάνει πρωτεύοντα 
ρόλο στα εκπαιδευτικά ζητήματα και κάτω από την επίδραση του Διαφωτισμού, αρ­
χίζει η εισαγωγή σε ορισμένα σχολεία - εκεί όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν - στο 
πρόγραμμα σπουδών των λατινικών, της γαλλικής και ιταλικής γλώσσας και των 
φυσικομαθηματικών επιστημών. 
Ελάχιστες περιπτώσεις διδασκαλίας στοιχειωδών γεωργικών γνώσεων συναντού­
με σε σχολεία αυτής της περιόδου. Στο πρόγραμμα λ.χ. της Πατριαρχικής Σχολής 
της Κωνσταντινούπολης αναφέρεται η διδασκαλία της Βοτανικής, αν και ήταν πε­
ρισσότερο ιατρικό μάθημα και όχι γεωργικό. Η Ακαδημία των Κυδωνιών εξάλλου, 
που ιδρύθηκε το 1800, διέθετε αξιόλογο βοτανικό κήπο με οπωροφόρα δένδρα, ό­
πως επίσης κήπο διέθετε και η σχολή του Κουρούτσεσμε, όπως ονομάσθηκε για μια 
περίοδο η Πατριαρχική Σχολή της Κωνσταντινούπολης μετά τη μεταφορά της στο 
προάστιο της Κωνσταντινούπολης Ξηροκρήνη με πρωτοβουλία του Πατριάρχη 
Καλλίνικου Ε'." Πρόκειται βέβαια για μεμονωμένες περιπτώσεις χωρίς συνέχεια, 
για αμυδρές προσπάθειες που δεν μπορούν να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά των 
σχολείων που λειτούργησαν μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα. Ελάχιστες είναι και οι 
περιπτώσεις των ελλήνων δασκάλων της εποχής που αναγνωρίζουν και τονίζουν τη 
σημασία της γεωργικής διδασκαλίας και την ανυπαρξία ειδικών σχολείων. Εξαιρέ­
σεις μοναδικές αλλά φωτεινές αποτελούν ο Δ. Φιλιππίδης και ο Κ. Κούμας. Ο πρώ­
τος στα 1817 στο έργο του «Επιτομή των Φιλιππικών του Τρόγου», έγραφε: «Ή 
Γεωργία και ή Ιατρική, φίλοι ομογενείς, εινε οι δύο πρωτεύουσες επιστήμες* οι 
άλλες είνε δευτερεύουσες καί ακόλουθες αυτών. Απορείτε, οπού δε'ν βλέπετε 
αυτών σχολεία; Ή αίτια εινε ή αύτη όπου είπα καί ανωτέρω, δηλαδή, είμαστε 
χαμένοι καί δεν ήξεύρομεν τί κάμωμεν. Έπρεπε νά νομίζεται κανείς προκομ­
μένος, ό οποίος εινε πάντη ανίδεος άπό Γεο)ργίαν καί Ίατρικήν; Τί σπουδάζει 
τόσους ένιαυτούς εις τά σχολεία; Έ ν α ς μάλιστα, όπου έχει αγρούς επρεπεν εξ 
" Δ. Ζωγράφος, Ιστορία της παρ' ημίν γεωργικής εκπαιδεύσεως, τόμος Α', όπ. π., σελ. 15 
2 7
 Κ. Χατζόπουλος, Ελληνικά σχολεία στην περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας (1453-1821). Θεσ­
σαλονίκη 1991,Βάνιας, σελ. 78 και 230. 
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ανάγκης νά εινε στολισμένος με τά φώτα της Γεωργίας καί της 'Ιατρικής. Πό­
σον έμελλε νά βοηθή αυτούς τους άθλιους καί πτωχούς γεωργούς, εις τους 
όποιους χρεωστεΐ το παν! Τί δόξα δι' αυτόν νά φαίνεται ώς ένας άγγελος 
θεόπεμπτος εις τόν άγρόν, ώς ένας πατέρας εις τά παιδιά του, νά μετρώνται αϊ 
ώρες, όπου θά μένη εις τόν άγρόν με άλλας τόσας ευεργεσίας, όπου μέλλει νά 
κάμη με τά φώτα του! Τί νά πώ περισσότερα; Περιττά τά ήξεϋρετε».28 Ο Κ. 
Κούμας εξάλλου, αναφερόμενος στις μεθόδους που επικρατούσαν στα σχολεία, 
πρότεινε τη σύσταση εκπαιδευτηρίων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τόπου: «Διά 
νά γίνη Κοινή ή παιδεία εις ενα έθνος, εινε ανάγκη συστάσεοας κοινών παι-
δευτηρίων, όπου συναγόμενοι οι παίδες πάσης τάξεως, αποκτά έκαστος τάς 
γνώσεις, αϊτινες τοϋ εινε άναγκαΐαι εις τό όποιον μέλλει νά επαγγελθεί 
ύπουργημα εις τόν κοινωνικόν του βίον. Πάσα λοιπόν πόλις, πάν πολίχνιον, 
πάσα μικρή κώμη, καί αγρός πρέπει νά έχουν τά ανάλογα τών κατοίκων των 
παιδευτήρια·.... Επειδή δε οί άνθρωποι, κατά τάς περιστάσεις της γεννήσεως 
των καί τάς φυσικός τοϋ πνεύματος των δυνάμεις ασχολούνται ή εις τήν 
Γεωπονίαν, ή εις μίαν τινά τών τεχνών, ή εις τήν έμπορίαν, ή αφιερώνονται 
όλοι εις τήν παιδείαν, ή εις τήν διακονίαν τοϋ Θεοϋ, εκ τούτου γίνεται 
φανερόν, ότι χρειάζονται σχολεία χωρικά ή γεωπονικά, σχολεία τεχνικά, 
σχολεία εμπορικά, γυμνάσια καί Πανεπιστήμια. Ό λ α ταϋτα συνεστάθησαν 
άπό τά σοφά έθνη, και διανέμουσιν άφθονον τήν ώφέλειαν εις όλα τά μέλη 
της πολιτικής κοινωνίας. Εις τά χο)ρικά σχολεία διδάσκεται ό μέλλων γεωργός 
α) Τήν Γεωπονίαν, ήγουν πώς νά γνωρίζη τήν ποιότητα της γης. νά τήν 
βελτιόνη, νά τήν όργόνη, νά τήν σπείρη κτλ. β) Τήν Οικονομίαν εν γένει με 
εφαρμογήν αυτής εις τήν οίκονομικήν τών φυτών χρήσιν, καί είς τήν 
κτηνοτροφίαν γ) Τους της μηχανικής κανόνας, όσοι είναι αναγκαίοι είς 
κατασκευήν γεωργικών εργαλείων, αμαξών, τροχών κτλ». Πρόκειται για σκέ­
ψεις και προτάσεις πρωτοποριακές, σύμφωνες και εναρμονισμένες με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, αλλά ταυτόχρονα αρκετά ξένες προς την επικρατούσα άποψη και το εκ­
παιδευτικό πνεύμα της χώρας μας. 
Κατά τη διάρκεια της επανάστασης το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της γεωργίας 
εκδηλώθηκε έντονα τόσο από τους τοπικούς οργανισμούς όσο και από την Κεντρι­
κή Διοίκηση. Είναι προφανές βέβαια ότι στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν 
στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει λόγος για συστηματική γεωργική εκπαίδευση, τη 
στιγμή που, τουλάχιστο για τους πρώτους μήνες, σταμάτησε και η λειτουργία και 
αυτών των σχολείων που λειτουργούσαν προεπαναστατικά. Όμως και κάτω από αυ­
τές τις δύσκολες περιστάσεις η μέριμνα για τη γεωργία αποτέλεσε πρωταρχικό μέ­
λημα, γι* αυτό και στα πρώτα κείμενα των τοπικών διοικήσεων αναφέρονται τα μέ­
σα για την ανάπτυξη της, μεταξύ αυτών και η ανάγκη διδασκαλίας των γεωργών. 
Συγκεκριμένα στη Νομική Διάταξη της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος (Νοέμβριος 
1821) αναφέρεται: «Ό Άρειος Πάγος οφείλει νά φροντίζη περί Σχολείων, 
'Ορφανοτροφείων, περί πάντων όσα άφορώσι τήν ήθικήν τοϋ Έθνους 
βελτίο>σιν, καί τήν επί τό κρεϊττον μεταβολήν της Γείυργίας και άλλων τεχνών 
αναγκαίων», ενώ λίγους μήνες αργότερα η Γερουσία της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος 
ανάμεσα στα άλλα υπόσχεται στους κατοίκους της περιοχής της δικαιοδοσίας της 
ότι θα ενδιαφερθεί για τις επιστήμες, τις τέχνες και το εμπόριο και θα φροντίσει «νά 
Φ. Μιχαλόπουλος, Τα Γιάννενα και η νεοελληνική αναγέννηση (1648-1820), Αθήνα 1930. σελ. 
92-93. 
2 9
 Κ. Κούμας, Παιδαγωγία, Περί παιδείας και σχολείων, Λόγιος Ερμής, τόμος Θ', 1819, σελ. 732-
735. 
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διδαχθούν ενα τακτικόν τρόπον Γεωργικής». Και το Πολίτευμα της Επιδαύρου 
εξάλλου (Ιανουάριος 1822) έκανε λόγο για την αναγκαιότητας της λήψης μέτρων 
για την εμψύχωση του εμπορίου και της γεωργίας στην Ελλάδα. 
2. Περίοδος Καποοίβτρια και Όθωνα 
2.1. Το Πρότυπο Αγροκήπιο της Τίρυνθας (1829-1837) 
Η θεμελίωση της γεωργικής εκπαίδευσης στη χώρα μας συνδέεται με τη σύσταση 
του Αγροκηπίου της Τίρυνθας από τον Καποδίστρια. Αν και η προσπάθεια του Κα­
ποδίστρια για καθιέρωση της επαγγελματικής γεωργικής εκπαίδευσης δεν είχε συνέ­
χεια στα χρόνια που ακολούθησαν τη δολοφονία του, εν τούτοις δεν παραβλέπεται 
το γεγονός ότι η γεωργική εκπαίδευση θεμελιώνεται από τα πρώτα βήματα του ε­
λεύθερου πολιτικού βίου της χώρας. Βασική επιδίωξη του κυβερνήτη στον εκπαι­
δευτικό τομέα ήταν η γενίκευση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η θεμελίωση 
της επαγγελματικής, στόχους που προσπάθησε να ικανοποιήσει στο σύντομο χρονι­
κό διάστημα της εξουσίας του για να μπορέσει η χώρα να ορθοποδήσει. Ειδικά στον 
τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν υπήρχε καμιά υποδομή στην Ελλάδα, 
όπως προαναφέραμε. Έχοντας ο Ι. Καποδίστριας επίγνωση της κατάστασης αυτής, 
προχώρησε άμεσα στην ίδρυση επαγγελματικών σχολείων, παράλληλα με τη δη­
μιουργία αλληλοδιδακτικών σχολείων στοιχειώδους εκπαίδευσης, με στόχο την εκ­
θρόνιση της αμάθειας και την ανύψωση της παιδείας.31 
Ερχόμενος ο κυβερνήτης στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 1828 βρήκε τη γεωργία 
σε άθλια κατάσταση. Τα περισσότερα ελαιόδενδρα, αμπέλια και φυτείες είχαν κα­
ταστραφεί. Τα χωράφια έμεναν ακαλλιέργητα και μόλις το ένα τρίτο των γεωργών 
διέθεταν ζώα για την καλλιέργεια. Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης 
προχώρησε άμεσα στη λήψη μέτρων και κατόρθωσε να συμβάλλει στην ανόρθωση 
της γεωργίας προς την οποία έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τους άλ­
λους παραγωγικούς κλάδους.
33
 Υπήρξε εισηγητής πολλών καινοτομιών στο γεωργι­
κό τομέα, όπως της εισαγωγής σύγχρονων γεωργικών εργαλείων, της καλλιέργειας 
της πατάτας και της ενίσχυσης της μεταξοσκωληκοτροφίας και κατάφερε στα χρό­
νια της διακυβέρνησης του να τετραπλασιάσει το γεωργικό εισόδημα.34 Για την επί­
τευξη των στόχων του είχε την πρόνοια να αξιοποιήσει τις γνώσεις και την ικανότη­
τα ορισμένων αξιόλογων γεωπόνων, του Ιρλανδού Κ. Stevenson, του Α. Κονοφάου 
και του Χριστόφορου Κρατερού με τους οποίους συνεργάσθηκε και χρησιμοποίησε 
Δ. Ζωγράφος, Ιστορία της Ελληνικής Γεωργίας, τόμος Α' (1821-1833), Αθήναι 1921. σελ. 162-
163. 
31
 Για την εκπαιδευτική πολιτική του Καποδίστρια βλ. Ε. Κούκου, Ο Καποδίστριας και η παιδεία 
(1827-1832), Β' Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αιγίνης, Αθήνα 1987, Δ. Μαυροσκούφης, Εκπαίδευ­
ση και εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα (1821-1832) Θεσσαλονίκη 1996, Χ. Μπαμπούνης, Η 
εκπαίδευση κατά την Καποδιστριακή περίοδο, Δοικητική οργάνωση και εκπαιδευτική λειτουργία, 
Αθήναι 1999, Χ. Κωνσταντινόπουλος, Η επαγγελματική εκπαίδευση στην περίοδο 1828-1832, Αθή­
να 1975, Α. Αβδάλη, Ο Καποδίστριας και η επιτροπή της Προπαιδείας, Δωδώνη τόμος 23°\ τχ. 1, 
Ιωάννινα 1994, σελ. 5-79. 
3 2
 Χρ. Ευελπίδης, Ιστορική επισκόπησις της οικονομίας και της οικονομικής πολιτικής εν Ελλάδι, 
Αγροτική Οικονομία, τόμος Γ', Αθήναι 1938, σελ. 129-130. 
Λ3
 Σ. Στεφανίδης, Εισαγωγή εις την Αγροτικήν Πολιτικήν, Αθήνα 1947, σελ. 11. 
3 4
 Α. Κανελλόπουλος, Η οικονομική πολιτική του Κυβερνήτη, Τετράδια ευθύνης, τχ. 5. 1978, σελ. 
43-44. 
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ως γεωργικούς συμβούλους.35 Όμως η έλλειψη των οικονομικών μέσων, της γεωρ­
γικής μόρφωσης και της πείρας δεν επιτρέπουν να μιλάμε για συνειδητή αγροτική 
πολιτική κατά τη διάρκεια της ολιγόχρονης εξουσίας του.
36
 Εκεί, όμως, που πρωτο­
πόρησε ο Ι. Καποδίστριας είναι στην απόφαση του για σύσταση πρότυπου αγροκη­
πίου, με την προτροπή του φίλου του, Ελβετού τραπεζίτη J. G. Eynard που διέθεσε 
χρήματα για την ευόδωση του στόχου, 7 και με τη συνεργασία του γεωπόνου Γρή­
γορων Παλαιολόγου. 
Το πρώτο λοιπόν γεωργικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας ιδρύθηκε το 1829 στην 
Τίρυνθα, κοντά στο Ναύπλιο, σε έκταση 2.200 στρεμμάτων εθνικής γης με σκοπό 
την εκπαίδευση των φτωχών και ορφανών παιδιών α) στη στοιχειώδη θεωρητική 
γεωργία και στους σχετικούς με αυτή κλάδους, β) στην πρακτική γεωργία με εφαρ­
μογή των γεωργικών εργαλείων και γ) στη στοιχειώδη διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας.
38
 Πρώτος διευθυντής του Πρότυπου Αγροκηπίου της Τίρυνθας διορίσθη­
κε ο Γρηγόριος Παλαιολόγος, με διάταγμα της 31-12-1829. 
Ο Γρηγόριος Παλαιολόγος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και, όπως ο ίδιος 
αναφέρει, λόγω της ιδιαίτερης κλίσης που είχε πάντα προς τη γεωπονία, μετά την 
έναρξη της επανάστασης, μετέβηκε στην Ευρώπη, για να σπουδάσει, έτσι ώστε να 
μπορέσει να ωφελήσει τους συμπατριώτες του. Με την υλική και ηθική συμπαρά­
σταση της Φιλελληνικής Εταιρείας των Παρισίων σπούδασε στην Αγρονομική Σχο­
λή του Roville της Γαλλίας, κοντά στο Γάλλο γεωπόνο Mathieu de Dombasle. κα­
θώς επίσης και σε διάφορα γεωργικά ιδρύματα της Αγγλίας, της Γερμανίας και της 
Ελβετίας. 
Απευθυνόμενος ο Καποδίστριας στην Επιτροπή των Οικονομικών και αναγγέλλο­
ντας το διορισμό του Παλαιολόγου ως διευθυντή του Αγροκηπίου και ταυτόχρονα 
ως Εφόρου των Εθνικών Κτημάτων, εξήρε τις σπουδές του ως υποτρόφου της Φι­
λελληνικής Εταιρείας των Παρισίων, τονίζοντας τις επιμέρους γνώσεις του σε κάθε 
κλάδο της γεωργίας και της κτηνοτροφίας ακόμα και τη γνώση της αρχιτεκτονικής 
καθώς και τη δυνατότητα «νά διδάξη τους θέλοντας, τάς πολυειδεΐς καί 
ωφελίμους γνώσεις τάς οποίας απέκτησεν». Παράλληλα καθόριζε και την απο­
στολή του Παλαιολόγου; «Ή πρώτη του φροντίς θέλει εΐσθαι τ<5 νά σπείρη τους 
Ο Καποδίστριας βρήκε τον Κ. Stevenson στην Ελλάδα και αξιοποίησε τις γνώσεις του, αναθέτο­
ντας του τη δημιουργία εθνικών κτημάτων στην Αίγινα, στον Πόρο και στην Τροιζηνία- γράφοντας 
προς τον J. Eynard σημείωνε: «Εύρηκα δ' ένταϋθα καί Ίρλανδόν τινά, Στεβενσώνα ονόματι, 
άργόν καί διψώντα νά γείνη εις την Ελλάδα ωφέλιμος καί περισσώς γνωρίζοντα τό μέρος 
τοϋτο της Γεωργίας. Αυτός προσελθών εις έμέ, ηδη από 8 ήμερων έν πλήρει πράξει ευρίσκεται 
καί διευθύνει όλα τά έργα, καί προς έπικατόρθωσιν, καί καλύβην πήξας, έν μέσω των 
γεωργών εκάθισε». Δ. Ζωγράφος, όπ. π., σελ. 283-284. 
Ο Κονοφάος ανέλαβε τη διεύθυνση των παραπάνω κτημάτων μετά την αποχώρηση λόγω ασθενείας 
τον» Stevenson τον Ιούλιο του 1828 ενώ ο Χρ. Κρατερός, απόφοιτος της Γεωργικής Σχολής του Ro-
ville, συνεργάσθηκε με τον Καποδίστρια από τις αρχές του 1829 και ασχολήθηκε κυρίως με τη διδα­
σκαλία των γεωργών για τη διάδοση καλλιέργειας της πατάτας και προσπάθησε να πείσει για την 
επιζήμια καλλιέργεια της σταφίδας, δημοσιεύοντας αρκετές μελέτες. Όπ. π., σελ. 287-293. 
3 6
 Σ. Στεφανίδης, όπ. π. 
3 7
 Ο Eynard διέθεσε ποσό 100.000 φράγκων για την ανάπτυξη της γεωργίας εκ των οποίων 25.000 
φράγκα θα χρησιμοποιούνταν για τη σύσταση πρότυπου αγροκηπίου. Δ. Ζωγράφος, Ιστορία της ελ­
ληνικής γεωργίας, τόμος Β', Αθήναι 1923, σελ. 371. 
3 8
 Ι. Αποστολόπουλος, Περί της εν Ελλάδι γεωργίας και περί της Γεωργικής Σχολής της Τίρυνθος, 
Ναόπλιον 1868, σελ. 23. 
Για το Γεωργικό Ίδρυμα της Τίρυνθας βλ. Λ. Καλλιβρετάκης, όπ. π., σελ. 124-143 και Α. Αθουσά-
κης, Η εκπαίδευση στην Αργολίδα και Μεγαρίδα κατά την Καποδιστριακή περίοδο (1828-Γ832), 
(ανέκδοτη διδακτορική διατριβή), σελ. 602-643. 
3 9
 Γ. Παλαιολόγος, όπ. π., εισαγωγή σελ. ιθ'. 
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σπόρους, τους οποίους έφερε μεθ' έαυτοΰ, νά συστήση φυτεϊον καί νά 
καλλιεργήση την γήν δι'έργαλείων τελειοποιημένων».40 Έκλεινε την αναφορά 
του στην εν λόγω επιτροπή κάνοντας λόγο για τις ωφέλειες της χώρας από την επι­
τυχία του έργου του Παλαιολόγου. Κατά το 1833 ο Παλαιολόγος, όταν είχε πια πα­
ραιτηθεί από τη διεύθυνση του Αγροκηπίου, περιέγραψε ως εξής τους σκοπούς του 
Αγροκηπίου: «Ό τότε κυβερνών Ι. Καποδίστριας μ' έχορήγησεν αμέσως τ' 
αναγκαία μέσα προς σύστασιν τοϋ προτύπου αγροκηπίου της Τίρυνθος. Ί ο 
κατάστημα αυτό είχε σκοπό νά δείξη καί ν' απόδειξη εις τους κατοίκους της 
Ελλάδος την ώφέλειαν της νεωτέρας γεωργίας καί των τελειοποιημένων 
εργαλείων, νά είσάξη εις τό κράτος νέα ζώα, επωφελή μεν, άλλα άγνωστα εις 
τους Έλληνας, νά πολλαπλασιάση τά κάρπιμα καί άλλα δένδρα, νά βελτίωση 
την άμπελουργίαν, οίνοποιΐαν, ελαιποιΐαν, άλσοκομίαν, μεταξουργίαν κλπ, 
τέλος νά χορηγή κατ' έτος εις την Έπικράτειαν αριθμόν τινά νέων καί 
χρηστηθών γεωργών, ικανών νά μεταδώσωσιν εις τους συμπατριώτας των τά 
μαθήματα, οσα ηθελον ιδεί καί ακούσει εις τό άγροκήπιον της Τίρυνθος ».4Ι 
Τα σχέδια του Παλαιολόγου για το αγροκήπιο ήταν αρκετά φιλόδοξα για την επο­
χή του. Σε δημοσίευμα του στις 25-1-1830 στη «Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος», 
αφού αναφερθεί στην πρόνοια του κυβερνήτη για βελτίωση της γεωργίας με τη σύ­
σταση του αγροκηπίου, περιγράφει στη συνέχεια τα αναγκαία οικοδομήματα που 
απαιτούνταν για τη λειτουργία του: οίκος διευθυντή, επιστατών και εργατών, στά­
βλοι ζώων, αποθήκη σίτου, αχυρώνας, χώροι κατασκευής κρασιού, τυριού και μετα­
ξιού, σχολείο και ορφανοτροφείο για τη διδασκαλία και παραμονή των νέων.42 Από 
την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του ενεργεί για την όσο γρηγορό­
τερη λειτουργία του αγροκηπίου. Επιβλέπει την οικοδόμηση των κτηρίων, πειραμα­
τίζεται με νέες καλλιέργειες, γράφει διάφορες μελέτες γεωργικές. Τον Μάρτιο του 
1831 αναφέρει ότι είχαν ήδη εγκατασταθεί στην Τίρυνθα τα πρώτα τριάντα ορφανά 
παιδιά, προερχόμενα από το ορφανοτροφείο Ναυπλίου και το ορφανοτροφείο της 
Αίγινας για την παρακολούθηση των μαθημάτων της γεωργίας, παρά το γεγονός ότι 
δεν είχαν αποπερατωθεί οι εργασίες και δεν είχε αρχίσει ακόμα η λειτουργία της.43 
Τον ίδιο μήνα και συγκεκριμένα στις 24 Μαρτίου ο Παλαιολόγος ανακοινώνει ότι η 
έναρξη των γεωργικών μαθημάτων για τους γεωργούς της περιοχής, τα οποία είχε 
υποσχεθεί ήδη από τον Ιανουάριο και είχαν καθυστερήσει εξαιτίας άλλων ασχολιών 
του, θα γίνει στις 10 Απριλίου και ότι τα μαθήματα θα είναι εβδομαδιαία. Συνάμα 
εκφράζει την ευχή για λήψη μέτρων από την πλευρά της κυβέρνησης και χορήγησης 
οικημάτων έτσι ώστε να ευοδωθεί η επιθυμία του για διεξαγωγή των μαθημάτων 
που θα παρακολουθούσαν όσοι «αποφασίσουν ν' ακολουθήσουν τακτικά την 
θεωρίαν συγχρόνως με την πράξιν της Γεωργικής, ενωσιν την οποίαν νομίζω 
άναπόφευκτον διά νά απόλαυση τινά καλά καί εντελή αποτελέσματα. Διότι ό 
πρακτικός γεωργός χωρίς θεωρίαν είναι ένας απλούς χειροτεχνίτης ακο­
λουθών τυφλά μίαν προπατορικήν του συνήθειαν, άπό την οποίαν δεν τολμά 
νά παραστρατήση, ομοίως καί ό θεωρητικός, ό οποίος γνωρίζει άπό τά βιβλία 
μόνον καί δέν έχει πραξιν της τέχνης, κινδυνεύει ν' άφανισθή, άνίσως εμβη εις 
Δ. Ζωγράφος, όπ. π., τόμος Α", σελ. 294 - 295 
41
 Γ. Παλαιολόγος, όπ. π, 
4 2
 Δ. Ζωγράφος, όπ. π., σελ. 301. 
4 j
 Για to χρόνο εγκατάστασης των παιδιών και τον αριθμό τους οι πηγές διαφέρουν ο Καποδίστριας 
αναφέρει τριάντα παιδιά το Δεκέμβριο του 1830 ενώ το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς μιλούσε για εξή­
ντα. Δ. Ζωγράφος, όπ. π., σελ. 314-315 και Γ. Παλαιολόγος, όπ. π., σελ. 57. 
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μεγάλα επιχειρήματα».44 Το πρώτο μάθημα πράγματι έγινε στις 12 Απριλίου 183Î 
και το παρακολούθησαν διαφόρων τάξεων ακροατές. Δε γνωρίζουμε το ακριβές πε­
ριεχόμενο του μαθήματος ούτε πόσα άλλα μαθήματα ακολούθησαν, καθώς οι σχέ­
σεις του Γρ. Παλαιολόγου με τον Ι. Καποδίστρια είχαν ήδη αρχίσει να κλονίζονται. 
Και ενώ ο Παλαιολόγος εργαζόταν ακατάπαυστα για τη γεωργική ανάπτυξη της 
χώρας, για άγνωστους λόγους η στάση του Καποδίστρια απέναντι του άρχισε να αλ­
λάζει και ο αρχικός θαυμασμός του και η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του αντι­
καταστάθηκαν από την καχυποψία. Στις 10 Μαρτίου 1831 με διαταγή του Καποδί­
στρια συστάθηκε επιτροπή (μέλη της οι γερουσιαστές Γ. Αινιάν, Π. Δημητρακόπου­
λος, Β. Α. Καποδίστριας)45 με σκοπό να αναλάβει τη διοίκηση του Αγροκηπίου και 
να εξετάσει λεπτομερώς ό,τι αφορούσε στην τότε κατάσταση του (χωράφια, οικο­
δομήματα, εργαλεία, προσωπικό, σχολείο κ.λ.π.). Η σύσταση της επιτροπής, στην 
οποία θα λογοδοτούσε ο Παλαιολόγος, ίσως οφειλόταν στην καθυστέρηση ολοκλή­
ρωσης των εργασιών και της άμεσης λειτουργίας του Αγροκηπίου. Για τον ίδιο τον 
Παλαιολόγο η δυσαρέσκεια του Κυβερνήτη προερχόταν «από μέρους τών περί τον 
μακαρίτην Κυβερνήτην μισοπάλων ατόμων». Η κατάσταση αυτή θα οδηγήσει 
τον Παλαιολόγο σε παραίτηση από τη διεύθυνση και κατά συνέπεια στη μη ολοκλή­
ρωση των σχεδίων του. Δε είναι γνωστός ο ακριβής χρόνος αποχώρησης του Γρ. 
Παλαιολόγου από τη διεύθυνση του Αγροκηπίου της Τίρυνθας, όπως δεν είναι εξα­
κριβωμένο αν ο Παλαιολόγος δέχθηκε να αναλάβει ξανά τη διεύθυνση κατά το 1832 
μετά την παραίτηση του Αυγουστίνου Καποδίστρια και την ανάληψη της διακυβέρ­
νησης της χώρας από τη Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος, η οποία με διάταγμα 
στις 21 Απριλίου του ανέθεσε ξανά τη διεύθυνση του Αγροκηπίου.46 Μετά την απο­
χώρηση του Παλαιολόγου διορίσθηκε ως επιστάτης ο Αθανάσιος Βάγιας που είχε 
απλά την επιστασία του Αγροκηπίου και όχι τη διεύθυνση και η παραμονή του υ­
πήρξε μικρής διάρκειας, αφού ο Α. Βάγιας δεν διέθετε τα ανάλογα προσόντα γιά την 
επιστασία ενός τέτοιου ιδρύματος. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια το Αγρο­
κήπιο της Τίρυνθας αποτέλεσε πεδίο εμφύλιων συγκρούσεων με αποτέλεσμα το ήδη 
παραμελημένο μετά την αποχώρηση του Παλαιολόγου κτήμα 4 8 να λεηλατηθεί και 
να καταστραφεί από τους στρατιώτες και από χωρικούς «οϊτινες διήρπασαν δλα 
τά γεωργικά εργαλεία καί τά κτήνη και κατεκαυσαν και αυτά τά νεοφυτευ-
θέντα κάρπιμα δένδρα». 
Μετά την εκλογή του Όθωνα και την ανάληψη της διακυβέρνησης από την Αντι­
βασιλεία πάρθηκαν στην αρχή κάποια στοιχειώδη μέτρα για το Αγροκήπιο, όπως 
επισκευή κτηρίων, αγορά γεωργικών εργαλείων, φύτευση δένδρων και νέων 
σπόρων, ενώ η διεύθυνση ανατέθηκε στον Βαυαρό Tresford de Guindrecourt, 'από­
φοιτο της σχολής του Roviile.3 Η κατάσταση όμως δε βελτιώθηκε ενώ η ανάθεση 
στη συνέχεια της διεύθυνσης σε αναρμόδιους, όπως ο λοχαγός Waech, ο γεωμέτρης 
4 4




 Όπ. π., σελ. 325 
4 7
 Ο Μακρυγιάννης στα «Απομνημονεύματα» του σχολιάζοντας το διορισμό του Βάγια αναφέρει: 
«Τότε τον έβαλε [ο Καποδίστριας] είς τό Άγροκήπιον επιστάτη καί τοδινε εξακόσια γρόσια τόν 
μήνα, όπου δεν παίρνει ή πρώτη τάξη τών αγωνιστών ααύτόν τόν μιστόν », Βιβλίο Β', κεφ. 
Δεύτερο, σελ. 348, Αθήνα 1907. 
4 8
 Fr. Thiersch, Η Ελλάδα του Καποδίστρια (Η παρούσα κατάσταση της Ελλάδος 1828-1833 και τα 
μέσα για να επιτευχθεί η ανοικοδόμηση της), τόμος Β', Αθήνα 1972, σελ. 79-80. 
4 9
 Γ. Παλαιολόγος, όπ. π., σελ. 76. 
5 0
 Δ. Ζωγράφος, Γστορία της παρ' ημίν γεωργικής εκπαιδεύσεως, τόμος Α', σελ. 69. 
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Guebhard ή ο δικαστικός Αθανάσιος Σέκερης,51 καθώς και η συνεχής μείωση των 
πιστώσεων για τη λειτουργία του αποδεικνύουν την εγκατάλειψη του Αγροκηπίου 
από την πολιτεία. Ουσιαστικά το Αγροκήπιο έχασε τον αρχικό του προορισμό και 
μέχρι το 1848 αποτέλεσε απλά ένα προσοδοφόρο κτήμα χωρίς κανένα ίχνος γεωργι­
κής διδασκαλίας.
52 
2.2. Η Γεωργική Σχολή της Τίρυνθας (1846-1872) 
Το ζήτημα της γεωργικής εκπαίδευσης και ειδικότερα της γεωργικής σχολής της 
Τίρυνθας έρχεται ξανά στην επικαιρότητα επί πρωθυπουργίας του Ι. Κωλέττη και 
συνδέεται με την επιστροφή στην Ελλάδα του γεωπόνου Ιωάννη Πρώιου, .αποφοίτου 
της γεωργικής σχολής του Grignon. Ο Πρώιος ήταν προσωπικός φίλος του 
Κωλέττη, γι' αυτό και, όταν ο Κωλέττης του ζήτησε να επιστρέψει στην Ελλάδα και 
να αναλάβει τη διεύθυνση γεωργικού σχολείου που επρόκειτο να ιδρυθεί, ο Πρώιος 
δέχθηκε.
53
 Παράλληλα διορίσθηκε μέλος της επί της «Εμψυχώσεως της Εθνικής 
Βιομηχανίας Επιτροπής» στην οποία υπέβαλε τις απόψεις του για τη λειτουργία 
γεωργικού σχολείου. Στη συνέχεια η Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις της στο Υ­
πουργείο Εσωτερικών. Στην αρχή οι αρμόδιοι του Υπουργείου έκλιναν προς την ά-
51
 Ο Α. Λογοθέτης σε άρθρο για το Αγροκήπιο της Τίρυνθας ανέφερε ενδεικτικά για την ατυχή εκλο­
γή των υπευθύνων του ιδρύματος από την Αντιβασιλεία: «Ατυχώς ό διορισθείς παρά της 
Αντιβασιλείας διευθυντής του Αγροκηπίου, λοχαγός Βεχ καί άμοιρος γεωργικών γνιόσεων 
ήτο χαί άσθενοϋς κράσεως, προσβληθείς υπό τοϋ κίτρινου πυρετού εν Αμερική ένθα είχε 
μεταβή. Τούτων γενομένων κατά τό 1836, ή Αντιβασιλεία άντικατέστησεν αυτόν δια του 
Άρχιγεωμέτρου τοϋ υπουργείου των Εσωτερικών [Guebhard], όστις, αν καί ειδήμων 
γεωμέτρης, εστερείτο όμως καθ' ολοκληρίαν των γεωπονικών γνώσεων, ας άπήτει ή 
διεύθυνσις τοϋ αρτισύστατου τούτου αγροκηπίου. Μετά τοσαΰτας αποτυχίας τό ύπουργεΐον 
των 'Εσωτερικών διεβίβασε προς τό των Οικονομικών την έποπτείαν τοϋ Αγροκηπίου, τό 
ύπουργεΐον δε τοϋτο θέλον νά διόρθωση τά προγενόμενα άτοπα ύπό της άμαθους 
διευθύνσεως τοϋ Άρχιγεωμέτρου ανέθεσε την μεν έποπτείαν τοϋ Αγροκηπίου εις τον 
Νομάρχην Αργολίδος, την δε διεύθυνσιν εις τόν Άθανάσιον Σέκερην παλαιόν είρηνοδίκην!! 
Δηλαδή τό άτυχες αυτό Άγροκήπιον μετέπεσεν άπό της Σκύλλης εις Χάρυβδιν καί ούτω αντί 
προόδου καί βελτιώσεως ηρχισε νά όπισθοδρομη». Α. Λογοθέτης, Περί του Αγροκηπίου Τιρύν-
θου, Ελληνική Γεωργία, τχ. Α', Ιανουάριος 1887, σελ. 26-27. 
5 2
 Δ. Ζωγράφος, Ιστορία της παρ' ημίν γεωργικής εκπαιδεύσεως, όπ. π. 
5 j
 Σύμφωνα με τον Πρώιο, ο Κωλέττης κατά την παραμονή του στη Γαλλία παρακινούσε πολλούς 
από τους Έλληνες που έμειναν στη Γαλλία να σπουδάσουν τη γεωργική επιστήμη και υπήρξε προ­
στάτης αυτών που σπούδαζαν ήδη και ιδιαίτερα των φοιτητών της Αγρονομικής Σχολής του Grignon 
και συγκεκριμένα του ίδιου, του Σ. Χωματιανού, του Π. Καραγιαννόπουλου και του Π. Κροκίδα. 
Επέλεξε βέβαια τον Πρώιο και του πρότεινε συνεργασία, αφού εκτίμησε τις ικανότητες του (πράγμα 
που είχε κάνει και προηγουμένως και ο Τούρκος πρέσβης Ρεσσίτ- Πασσάς που του είχε προτείνει την 
ανάληψη της σύστασης και διεύθυνσης γεωργικού σχολείου στην Τουρκία) και αφού ο Χωματιανός 
αποτύγχανε στις σπουδές του, ο Καραγιαννόπουλος πέθανε, όντας σπουδαστής, και ο Κροκίδας δεν 
είχε ακόμα ολοκληρώσει. Ι. Π. Πρώιος, Έκθεσις περί της πρώτης συστάσεως του εν Τιρύνθει Γεωρ­
γικού Σχολείου, της διευθύνσεως και της διαχειρίσεως αυτού, εν Αθήναις 1850, σελ. 5-7. 
5 4
 Η επί της Εμψυχώσεως της Εθνικής Βιομηχανίας Επιτροπή ιδρύθηκε με το διάταγμα της 25 Ιανου­
αρίου 1837. Η ιδέα της δημιουργίας αυτής της επιτροπής ανήκει στο Γρ. Παλαιολόγο που τον Ιούνιο 
του 1833 είχε υποβάλει στο Υπουργείο των Εσωτερικών έκθεση περί της γεωργίας και της βιομηχα­
νίας, προτείνοντας τη σύσταση μιας επιτροπής από έμπειρους άνδρες με στόχο την πρόοδο της Γεωρ­
γικής Βιομηχανίας κατά το πρότυπο των επιτροπών που λειτουργούσαν ήδη στην Ευρώπη. Το ζήτη­
μα δεν προωθήθηκε άμεσα και ανακαινίσθηκε δύο χρόνια αργότερα στα πλαίσια της προσπάθειας 
αναβίωσης των Ολυμπιακών αγώνων. Στόχος της επιτροπής με βάση το ιδρυτικό της διάταγμα ήταν η 
ενίσχυση της γεωργίας και της βιομηχανίας, η τελειοποίηση των προϊόντων και η αύξηση του εθνι­
κού πλούτου της χώρας. Λ. Καλλιβρετάκης, όπ. π., σελ. 56-73. 
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ποψη ίδρυσης γεωργικού σχολείου στην Αθήνα, στο κτήμα Ρουφ. Όμως, γρήγορα 
εγκαταλείφθηκε η άποψη αυτή λόγω της ακαταλληλότητας του κτήματος και στρά­
φηκαν προς την ίδρυση σχολείου στις εγκαταστάσεις του Αγροκηπίου της Τίρυνθας, 
όπου πρωτολειτούργησε το πρώτο εκπαιδευτικό γεωργικό ίδρυμα της χώρας. Ανα­
τέθηκε μάλιστα στον Ι. Πρώιο να μεταβεί επιτόπου και να συντάξει έκθεση για την 
ίδρυση του σχολείου, την οποία υπέβαλε στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 30 Σε­
πτεμβρίου 1844. Λόγω όμως της επιθυμίας του Υπουργείου για συνένωση του Α­
γροκηπίου μετά του Ιπποφορβείου, ο Πρώιος προχώρησε σε σύνταξη νέας μελέτης 
με βάση τις υποδείξεις του Υπουργείου. Στη μελέτη αυτή ο Πρώιος, της οποίας 
αποσπάσματα συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα ο ί­
διος μετά την παύση του στα τέλη του 1848, για να γνωστοποιήσει όπως χαρακτη­
ριστικά αναφέρει, «άπασαν την πορειαν μου ώς διευθυντού τοΰ εν Τίρυνθι 
Γεωργικού Σχολείου καί Ιπποφορβείου, όπως γίνη κατάδηλος και ή διαγωγή 
μου, ώς προς την διεύθυνσιν τον Καταστήματος τούτου, καί ή διαγωγή τών 
πολυτρόπως έπιβουλευθέντων τήν ύπαρξιν αύτοΰ καί συκοφαντησάντων 
αυτόν έμέ», παρουσίαζε την κατάσταση του Αγροκηπίου και πρότεινε μέτρα για 
την άμεση λειτουργία και απόδοση του* τόνιζε επίσης τη σημασία της σύστασης θε­
ωρητικής και πρακτικής αγρονομικής σχολής, της οποίας στόχος θα ήταν να καθο­
δηγεί το γεωργό σε όλες του τις ενέργειες, καθόσον «πολλοί τών νεωτεριστών καί 
φίλων της προόδου κτηματιών, παραδεχόμενοι πολλάκις συστήματα καί τινός 
γεωργικός μεθόδους, τάς οποίας ή εΐδον ή ανέγνωσαν, άποτυγχάνουσι καί ζη-
μιοΰνται σημαντικώς, άλλοι δε θρησκευτικόν φέροντες σέβας προς τάς παλαι­
άς γεωργικός έξεις των, οπισθοδρομοϋσιν εν τω μέσω της προόδου, καί δαπα-
νώσιν επί ματαίω τήν εαυτών έργασίαν». Κατά συνέπεια η αποστολή της σχολής. 
η μόρφωση δηλαδή των γεωργών, θα ωφελούσε κατά τον Πρώιο ταυτόχρονα και τις 
δύο κατηγορίες κτηματιών και οι μορφωμένοι γεωργοί θα χρησίμευαν ως «γνώμο­
νες» για την πρώτη κατηγορία και ως «χειραγωγοί» για τη δεύτερη.
5
 Για να επιτευ­
χθεί μάλιστα ο ανωτέρω στόχος, πρότεινε τη λειτουργία δύο κλάσεων, μιας πρακτι­
κής και μιας θεωρητικής. 
Η υποβολή του Νομοσχεδίου με βάση και την έκθεση του Πρώιου περί συστάσε­
ως γεωργικού σχολείου έγινε από τον Υπουργό Εσωτερικών στη συνεδρίαση της 26 
Φεβρουαρίου του 1846.5' Το νομοσχέδιο συζητήθηκε στη Βουλή κατά τη συνεδρία­
ση της 29 Μαρτίου 1846 και έγινε δεκτό. Ακολούθως συζητήθηκε και στη Γερουσία 
και ο σχετικός νόμος υπογράφηκε από τον Όθωνα στις 18 Μαΐου 1846. Σύμφωνα με 
το νόμο αποφασιζόταν η σύσταση πρότυπου γεωργικού σχολείου «δπου θέλει δι-
δάσκεσθαι TO θεωρητικόν καί πρακτικόν μέρος της γεωργίας καί της κτηνο­
τροφίας» στις εκτάσεις του Αγροκηπίου και του Ιπποφορβείου της Τίρυνθας. Με 
βάση το άρθρο 2, το προσωπικό του σχολείου αποτελούνταν από το διευθυντή που 
αναλάμβανε τη διδασκαλία των μαθημάτων της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, δύο 
ακόμα καθηγητές της γεωργίας, και από έναν των μαθηματικών, των φυσικών επι­
στημών, της αγροτικής εμπορικής λογιστικής, του αγροτικού δικαίου και της υγιει­
νής. Ο μισθός του διευθυντή οριζόταν σε 350 δραχμές το μήνα και επιπλέον θα ει­
σέπραττε 10% επί του καθαρού κέρδους του ιδρύματος, όταν αυτό θα άρχιζε να α-
5 5
 ί. Π. Πρώιος. όπ. π., σελ. 8. 
5 6
 Όπ. π., σελ. 16-17. 
5 7
 Πρώτη υποβολή του νομοσχεδίου έγινε τον Οκτώβριο του 1845 αλλά η Βουλή δεν ασχολήθηκε με 
τη συζήτηση και ψήφιση του. 
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ποδίδει. Τέλος το άρθρο 3 έδινε τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση να προσδιορίζει 
τον αριθμό των ζευγιτών και υπηρετών ανάλογα κάθε φορά με τις ανάγκες.58 
Τα σημεία στα οποία επικεντρώθηκε η συζήτηση και εκφράστηκαν αντιρρήσεις 
επί του νομοσχεδίου τόσο στα πλαίσια των συζητήσεων στη Βουλή όσο και στη Γε­
ρουσία ήταν: α) η επικαρπία του διευθυντή, β) η έκταση των γαιών που ανήκαν στο 
Αγροκήπιο και στο Ιπποφορβείο και θα παραχωρούνταν στο νεοσύστατο σχολείο 
και γ) ο αριθμός των καθηγητών. Ορισμένοι βουλευτές και γερουσιαστές εκφρά­
σθηκαν αρνητικά ως προς τη χορήγηση ποσοστού 10% επί του κέρδους στο διευθυ­
ντή, υποστηρίζοντας ότι και ο μισθός του ήταν αρκετός ανάλογα με τις υπηρεσίες 
του και ότι δεσμεύεται η Κυβέρνηση απέναντι του στην περίπτωση που θα επιθυ­
μούσε να τον παύσει από τα καθήκοντα του, με το αιτιολογικό ότι κατέβαλε κόπους 
και μόχθησε για τη μεγαλύτερη παραγωγή του κτήματος, ελπίζοντας και στη δική 
του ωφέλεια. Όσοι τάχθηκαν υπέρ της χορήγησης επικαρπίας στο διευθυντή υπο­
στήριξαν ότι κάτι ανάλογο συνέβαινε σε όλα τα γεωργικά ιδρύματα του εξωτερικού 
και αυτό αποσκοπούσε από τη μια στο «νά καταστήση τούτους προθυμότερους 
περί τε την των καθηκόντων αυτών έκπλήρωσιν, και της επιστήμης την 
άνάπτυξιν», ενώ από την άλλη πλευρά «καί άλλοι πεπαιδευμένοι καί δυνάμενοι 
άλλως νά ώφελήσωσι την πατρίδα μας έκ τούτου παραδειγματιζόμενοι προς 
ταΰτην προσέλθωσιν».
59 
Ως προς το ζήτημα της έκτασης το πρόβλημα ήταν τεράστιο καθώς υπήρχαν δια­
φορετικές καταμετρήσεις, με αποτέλεσμα η έκταση να κυμαίνεται μεταξύ 10.000 
και 20.000 στρεμμάτων. Οι αντιρρήσεις που εκφράσθηκαν δεν αφορούσαν μόνο 
στον ακριβή αριθμό στρεμμάτων του Αγροκηπίου και του Ιπποφορβείου αλλά κυ­
ρίως επικεντρώθηκαν στο πόση γη είναι αναγκαία και πρέπει να παραχωρηθεί στο 
σχολείο, έτσι ώστε και να μη ζημιωθεί το δημόσιο από την επικαρπία και να μην 
εκδηλωθούν παράπονα από τους ήδη ενοικιαστές των κτημάτων. Ο εισηγητής του 
νομοσχεδίου υποστήριξε ότι πρέπει να παραχωρηθεί η έκταση, γιατί αυτή ήταν απα­
ραίτητη για την πρακτική εκπαίδευση των μαθητών και με την παραγωγή θα κάλυ­
πτε δαπάνες του σχολείου και πρόσθεσε ότι θα συνταχθεί ακριβές χωρογραφικό 
σχέδιο για τον προσδιορισμό της έκτασης.6 
Ως προς τον αριθμό των καθηγητών οι αντιρρήσεις εστιάσθηκαν και στο μεγάλο 
αριθμό, καθώς αυτοί προβλέπονταν «ϊνα διδάξωσι μαθήματα ακατάληπτα καί 
εις την γεωργικήν, τέχνην καί ουχί επιστήμην, ανοίκεια», και στη διδασκαλία 
ορισμένων μαθημάτων, όπως του αγροτικού δικαίου, που θεωρήθηκε άγνωστο, ή 
της υγιεινής που κρίθηκε ανώφελο και προτάθηκε η άποψη του διορισμού ενός μόνο 
καθηγητή. Απαντώντας ο εισηγητής υποστήριξε ότι πολλές τέχνες ήδη θεωρούνται 
επιστήμες και «οτι μεταξύ τούτων καί ή γεωργική διατελεί, επιστήμη 
θεωρηθεϊσα, διά τό θεμελιώδες αυτής, καί διά τους λόγους της αληθείας, εφ' 
ων στηρίζεται, καί ώς τοιαύτη διδάσκεται πολλαχοϋ εν έκτάσει, καί ό θέλων 
εις ταΰτην νά καταρτισθή χρόνου τε πολλού καί μελέτης ου μικρός χρή­
ζει».Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διδασκαλία των προτεινομένων μαθημάτων 
ήταν αναγκαία και ότι αυτή θα γινόταν από τους ήδη καθηγητές του γυμνασίου 
Ναυπλίου.
61 
Στη Γερουσία αντιρρήσεις εκφράστηκαν ακόμα και ως προς την επιλογή του χοί­
ρου ίδρυσης του σχολείου· παίρνοντας το λόγο ένας γερουσιαστής υποστήριξε ότι ο 
5 8
 Νόμος ΛΖ' /28-5-1846, ΕτΚ, φ. 15/10-6-1846, σελ. 59. 
5 9
 Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, Συνεδρίασις ΈΖΙ29-3-1846, σελ. 969-971. 
60
'On. π., σελ. 959-969. 
6 Ι
Ό π . π . , σελ. 972-974 
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σκοπός του νομοσχεδίου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί «επειδή πρόκειται νά 
συστηθή τό Άγροτικόν ΣχολεΧον εν τόπω έρήμω, εν τω όποίω ουδέ οι 
αναγκαίοι καθηγηταί νά εύρεθώσιν είναι δυνατόν, ουδέ νά συρρεΰσωσι 
πολλοί μαθηταί, και ώφεληθέντες μεταδώσωσι τάς γνώσεις των εις άπαν τό 
Κράτος», γι' αυτό και αντιπρότεινε την περιοχή της Αθήνας ως καταλληλότερη για 
την ίδρυση του σχολείου.
62
 Όλες όμως οι αντιρρήσεις απορρίφθηκαν από την 
πλειοψηφία των βουλευτών και γερουσιαστών, καθώς επίσης και η πρόταση της ει­
σηγητικής επιτροπής της Βουλής για προσθήκη και τέταρτου άρθρου με βάση το 
οποίο προβλεπόταν η εκλογή δέκα νέων από τους δέκα νομούς της χώρας ως υπό­
τροφων για σπουδές στο σχολείο. 
Πολύ πριν από την έναρξη των κοινοβουλευτικών συζητήσεων το Δεκέμβριο του 
1845, ο Ι. Πρώιος είχε ήδη μεταβεί και εγκατασταθεί στην Τίρυνθα και άρχισε τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες για τη λειτουργία του σχολείου. Συμπαραστάτες του 
σ' αυτή την προσπάθεια ο Π. Κροκίδας και αργότερα ο Σ. Χωματιανός, συμφοιτητές 
του στη σχολή του Grignon, που διορίστηκαν ως καθηγητές. Όμως, παρά τις υπε­
ράνθρωπες προσπάθειες του Πρώιου για την ολοκλήρωση των εργασιών, τη σύντα­
ξη κανονισμού του σχολείου και την όσο γρηγορότερη λειτουργία του, τίποτα δεν 
έγινε κατά τα επόμενα δύο χρόνια· μάλιστα η καθυστέρηση αυτή και οι κατηγορίες 
για οικονομικές ατασθαλίες είχαν ως αποτέλεσμα να πέσει σε δυσμένεια ο Πρώιος 
(ιδιαίτερα μετά το θάνατο του Κωλέττη το 1847), να αρχίσει η σύσταση διαφόρων 
επιτροπών για έλεγχο των ενεργειών του διευθυντή και να αντικατασταθεί τελικά 
τον Νοέμβριο του 1848 από τον Χωματιανό.64 Η παύση του Πρώιου από τη διεύ­
θυνση του σχολείου κατά την άποψη του ίδιου, όπως αυτή καταγράφεται στην έκ­
θεση που προαναφέρθηκε, ήταν αποτέλεσμα των κατηγοριών και συκοφαντιών που 
εκτοξεύθηκαν εναντίον του· οι κατηγορίες εστιάζονταν στην κακή διαχείριση και 
κατάχρηση χρημάτων καθώς επίσης και στις καθυστερήσεις των εργασιών, τις οποί­
ες όμως ο ίδιος απέδιδε στην έλλειψη κανονισμού λειτουργίας, στο μη διορισμό λο­
γιστή για την τήρηση των οικονομικών, στην έλλειψη προσωπικού που εμπόδιζε τον 
επιμερισμό των εργασιών και στα προσκόμματα που του δημιουργούσαν οι τοπικές 
αρχές σε κάθε του ενέργεια, όπως επίσης και η μη κατανόηση και η έλλειψη συνερ­
γασίας εκ μέρους των κατοίκων της περιοχής που με τον ένα ή άλλο τρόπο είχαν 
σχέση με το γεωργικό κατάστημα της Τίρυνθας (ενοικιαστές κτημάτων, ποιμένες 
κλπ.). Όλα αυτά περιόριζαν τη θέληση του διευθυντή να προχωρήσει στην ικανο­
ποίηση των άμεσων αναγκών του ιδρύματος παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες 
που κατέβαλλε, που ξεπερνούσαν την ιδιότητα του διευθυντή. Σημείωνε χαρακτηρι­
στικά: «άλλ' ένδυθέντες τον χιτώνα τοϋ διευθυντού, τοϋ γραφέως, του 
έπιστάτου, και εκείνον τοϋ κηπουρού, τοϋ ζευγίτου, παρεδόσαμεν εαυτούς εις 
άέναον κίνησιν, πράττοντες διά των ίδιων χειρών μας και τάς βαναυσοτέρας 
αύτάς εργασίας...», «άλλ' ό ενθουσιασμός καί ό ζήλος, τον όποιον είχομεν 
υπέρ της συστάσεως καί τακτοποιήσεως τοϋ Καταστήματος, μας ένεψΰχωνεν 
6 2
 Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γερουσίας, Συνεδρίασις 8-5-1846, σελ. 273-274 
63
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, όπ. π., σελ. 975-976 
6 4
 Οι κατηγορίες για ατασθαλίες και καταχρήσεις, που διατυπώνονταν συχνά εναντίον του Πρώιου, 
είχαν οδηγήσει στη σύσταση δύο επιτροπών, της πρώτης υπό τον Σ. Σπηλιωτάκη και της δεύτερης 
υπό τους θ . Δεληγιάννη, υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ. Δημητρακόπουλο, υπάλληλο 
του Υπουργείου Οικονομικών. Η δεύτερη μάλιστα επιτροπή προχώρησε σε έκθεση στην οποία δεν 
διαπιστώθηκαν καταχρήσεις εκ μέρους του διευθυντή, παρά τις κατηγορίες ανθρώπων που σχετίζο­
νταν με το ίδρυμα· διατυπώθηκαν μόνο αντιρρήσεις ως προς τις επιλογές too διευθυντή και καθυστε­
ρήσεις σε ορισμένα ζητήματα. Ι. Π. Πρώιος, όπ. π., σελ. 57-61 και 77-86. 
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επί πλέον, ώστε καί τάς στιγμάς αύτάς της απολύτως αναγκαίας αναπαύσεως 
μας έθυσιάζομεν, όπως αφ' ενός μεν άντικροΰωμεν τάς διαφόρους αντι­
δράσεις, καί αφ' έτερου διοργανίσωμεν τά καθέκαστα επιστημονικώς καί 
άμέμπτως».65 
Ενδεικτικές για την κατάσταση του νεοσύστατου σχολείου είναι οι απόψεις που 
ακούσθηκαν εκ μέρους γερουσιαστών κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τη 
μείωση του προϋπολογισμού του σχολείου κατά το 1848. Γερουσιαστής πρότεινε 
την περαιτέρω μείωση του προϋπολογισμού σε 10.000 δραχμές (για το 1847 ο αρχι­
κός προϋπολογισμός 47.660 δραχμές είχε μειωθεί σε 30.000), «διότι, έκτος τοϋ 
μεγάλου μισθού τοϋ Διευθυντού (άν τοιούτος πρέπη νά καλήται, ένω ουδέν εκ 
των επιβαλλομένων είς αυτόν καθηκόντων ενεργεί αλλ' απλώς έργα έπι-
στάτου) δεν θεωρεί όποιον άλλο εξοδον ή μισθοδοσίαν άναφερομένην εις τον 
πίνακα τοϋ προϋπολογισμού δύναται νά παραδεχθή ή Γερουσία, ώστε νά 
συμπληρωθή τό όλον κεφάλαιον των 90 χιλιάδων δραχμών. Καθηγηταί καί 
υπότροφοι δεν ύπάρχουσι καί επομένως ουδέν δι' αυτούς νά έξοδευθη δχ^να-
ται». Συνάδελφος του, παίρνοντας το λόγο στη συνέχεια και ενισχύοντας την ίδια 
πρόταση, τόνιζε: «Ό σκοπός καί ή ίδέα ή προκαλέσασα τόν Νόμον τούτον ήτο 
τοϋ νά ύπαρξη Σχολεΐον, εις τό όποιον νά έππαιδευθή ή νεολαία την 
γεωργίαν-αφ' ου δε ό σκοπός ούτος δεν έξεπληρώθη, δεν πρέπει κανέν εξοδον 
νά παραδεχθώμεν», 6 6 
Μέχρι λοιπόν το 1848 δεν είχε αρχίσει ακόμη η λειτουργία του σχολείου και δεν 
είχε γίνει εισαγωγή μαθητών. Στις 7 Οκτωβρίου 1848 ο Υπουργός Εσωτερικών Μ. 
Ρούφος, με την υπ' αριθ. 159 εγκύκλιο του, αφού αναφερθεί στους σκοπούς του νε­
οσύστατου σχολείου της Τίρυνθας και στις ωφέλειες αυτού για την ανάπτυξη της 
γεωργίας, δικαιολογούσε την καθυστέρηση της έναρξης λειτουργίας του ιδρύματος, 
επικαλούμενος την αναγκαιότητα προπαρασκευαστικών εργασιών τόνιζε, όμως. ότι 
δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο η έναρξη μαθημάτων, αφού και οι απαιτούμενες 
εργασίες είχαν ολοκληρωθεί και απαρτίσθηκε το κυρίως προσωπικό, και υποσχόταν 
τη δημιουργία προς το παρόν μιας τάξης μαθητών «είς την οποίαν θέλουν διδά-
σκεσθαι οί μαθηταί τό πρακτικόν μέρος της γεωργίας, εργαζόμενοι προσω­
πικώς υπό τάς οδηγίας των καθηγητών καί των άρχιγεωργών είς την έκτε-
λεσιν διαφόρων πρακτιών εργασιών επί τοϋ πεδίου, κατά δε' προσδιω-
ρισμένας ημέρας, καί ιδίως κατά τάς έορτάς θέλουν ακροάζεσθαι στοιχειώδη 
τινά θεωρητικά μαθήματα». Στην εγκύκλιο καθορίσθηκε και ο αριθμός των εισα­
κτέων που δε θα υπερέβαινε τους είκοσι, η ηλικία και τα προσόντα τους.
67
 Σχεδόν 
ένα χρόνο αργότερα, στις 24 Σεπτεμβρίου 1849, νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Ε­
σωτερικών κοινοποιήθηκε προς τους νομάρχες και ζητούσε τη μεσολάβηση τους 
προς τις δημοτικές αρχές για αποστολή ενός υποτρόφου στη Σχολή της Τίρυνθας, 
σημειώνοντας ότι τα μοναστήρια είχαν ήδη στείλει υποτρόφους που παρακολου­
θούσαν μαθήματα.68 Με βάση αυτή τη σημείωση μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι 
πρώτοι μαθητές της Σχολής της Τίρυνθας φοίτησαν κατά το έτος 1848-49.ω 
65
 Όπ. π., σελ. 48 και 54. 
6 6
 Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γερουσίας, Συνεδρίασις 16-3-1848, σελ. 551-553, 
5 7
 Εγκύκλιος 159/7-10-1848, Υπουργείο Εσωτερικών, Εγκύκλιοι έτους 1848, σελ. 59-60 
6 8
 Εγκύκλιος 87/24-9-1849, Υπουργείο Εσωτερικών, Εγκύκλιοι έτους 1849, σελ. 52-53. 
6 9
 Ο Αποστολόπουλος αναφέρει ότι «μέχρι τοϋ έτους 1850 πρακτικός τινάς γνώσεις έλάμβανον 
οί εισερχόμενοι είτε ώς μαθηταί, η ύπηρέται επί μισθω. Άπό τοϋ 1850 λοιπόν μέχρι τοϋ 1863 
βλέπομεν μαθητάς έν τη Σχολή». Ι. Αποστολόπουλος, όπ. π., σελ. 70. 
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Στις 2 Νοεμβρίου 1850 εκδόθηκε τελικά το Βασιλικό Διάταγμα «Περί διοργανι-
σμού του Γεωργικού Σχολείου εις Τίρυνθα». Με βάση τα άρθρα 2-4 το σχολείο πε­
ριελάμβανε δύο «τάξεις» (τμήματα): στο πρώτο, διετούς διάρκειας, οι μαθητές διδά­
σκονταν το πρακτικό μέρος της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και στοιχειώδη μόνο 
θεωρητικά μαθήματα, ενώ το δεύτερο, τριετούς διάρκειας, ήταν θεωρητικό και πρα­
κτικό ταυτόχρονα. Οι μαθητές του πρώτου τμήματος όφειλαν απλά να γνωρίζουν 
ανάγνωση, γραφή και τις τέσσερις πράξεις της αριθμητικής, ενώ του δευτέρου να 
είναι απόφοιτοι του ελληνικού σχολείου. Διακρίνονταν δε σε τρεις κατηγορίες: τα­
κτικοί, έκτακτοι, (γεωργοί που παρακολουθούσαν περιοδικά κάποια μαθήματα για 
απόκτηση γνώσεων) και οικότροφοι, υπότροφοι της Κυβέρνησης, των δήμων ή ι­
διωτών. Το διάταγμα καθόριζε ακόμα τα ζητήματα των εξετάσεων, των ποινών, τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του διευθυντή και των καθηγητών και τις αρμοδιό­
τητες του συμβουλίου των καθηγητών. Όριζε τέλος τη συγκρότηση εφορευτικής 
επιτροπής, της οποίας καθήκον ήταν η περιοδική εξέταση της οικονομικής και εκ­
παιδευτικής κατάστασης του σχολείου, η παρουσία της κατά τη διεξαγωγή των εξε­
τάσεων και των δοκιμασιών για νέες καλλιέργειες και η αναφορά των ελλείψεων 
στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
Δε γνωρίζουμε αν έγινε εισαγωγή των μαθητών, όπως ακριβώς προβλεπόταν από 
το διάταγμα του 1850 και πόσοι μαθητές φοίτησαν. Σίγουρο όμως είναι ότι και μετά 
τον οριστικό κανονισμό η κατάσταση δε βελτιώθηκε όπως αναμενόταν, γεγονός που 
αποδεικνύεται από όσα ειπώθηκαν κατά το 1852 στα πλαίσια των συζητήσεων της 
Βουλής επί του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών. Η επιτροπή επί του 
προϋπολογισμού στην έκθεση που κατέθεσε, εξέφραζε την άποψη ότι η Σχολή ούτε 
ως προς το σκοπό της ανταποκρίθηκε μέχρι τότε, ούτε οι τάξεις (τμήματα) οργανώ­
θηκαν όπως προβλεπόταν, ούτε μαθητές εξήλθαν κατά συνέπεια, κατέληγε η επι­
τροπή, καμιά (οφέλεια δεν είδε η χώρα από τη μέχρι τότε λειτουργούσα Σχολή. 
Στις απόψεις αυτές ο Υπουργός Εσωτερικών αντέτεινε, παρά το ότι παραδέχθηκε 
και ο ίδιος ότι η Σχολή δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στο σκοπό της, ότι απαιτείται 
χρόνος μέχρι να φανούν τα αποτελέσματα και ότι πρόβλημα αποτελούσε για τους 
μαθητές που αποφοίτησαν (15 τον αριθμό, όπως ανέφερε κάποιος βουλευτής) η μη 
επαγγελματική τους αποκατάσταση «διότι, ουδείς εξ ημών έχει τοσαυτην 
περιουσίαν, ώστε νά μίσθωση ενα τούτων προς 100 πατά μήνα δραχμάς. Οι 
πλείστοι λοιπόν μαθητεΰουσιν επί τινας μήνας ή επί εν έτος, καί μανθάνοντες 
οσα προς χρήσιν αυτών απαιτούνται, τρέπονται εις τά Γδια έργα»,
72 
Πρόβλημα όμως σοβαρό αποτελούσε, όπως διαπιστώθηκε στην ίδια συνεδρίαση 
από βουλευτή, και το προσωπικό της Σχολής για το οποίο ζήτησε από τον υπουργό 
να λάβει μέτρα, αφού αμφέβαλε «αν κατά πρώτον οί διδάσκαλοι τοϋ σχολείου 
γνωρίζωσιν δ,τι επαγγέλλονται». Στην παρατήρηση αυτή ο υπουργός απάντησε 
ότι επιθυμούσε να προχωρήσει σε αντικατάσταση του υπάρχοντος προσωπικού 
«αλλ' επί τοΰ αντικειμένου τούτου ό υπουργός ευρίσκεται εις στενά δρια, 
διότι δι' ελλειψιν προσώπων άλλων είναι βιασμένος νά έκλέξη μεταξύ Πρώϊου 
καί Χωματιανοϋ μόνον». Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι μεταξύ του 
πρώην και του νυν διευθυντή είχε εκδηλωθεί διαφορά απόψεων και είχαν έρθει σε 
σύγκρουση που πήρε έκταση και έγινε γνωστή κατά το 1850 από τις στήλες της ε­
φημερίδας «Αιών», και ως προς τον τρόπο διεύθυνσης της Σχολής αλλά και ως προς 
7 0
 ΕτΚ, φ. 42/22-11- 1850, σελ. 355-358. 
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 Όπ. π., σελ. 73. 
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τις επιστημονικές μεθόδους και πειραματικές καλλιέργειες που εφαρμόστηκαν από 
τον καθένα· επιπλέον ο Πρώιος στην έκθεση του, που εκδόθηκε το ίδιο έτος, άφηνε 
να εκδηλωθεί καθαρά η θέση του έναντι του Χωματιανού. 7 4 Στο δίλημμα αυτό δό­
θηκε άμεσα αναγκαστική λύση, αφού τον Ιούνιο του ίδιου έτους πέθανε ο Χωματια-
νός και επανήλθε στη διεύθυνση της Τίρυνθας ο Πρώιος. Ταυτόχρονα διορίστηκε 
Ο Πρώιος ήταν κατηγορηματικά αντίθετος με την ανάληψη της διεύθυνσης από τον Χωματιανό και 
εξαιτίας της αντικατάστασης του, γιατί όπως σημειώνει ο ίδιος «άφοϋ διωργανίσαμεν τά 
σύμπαντα τοϋ καταστήματος τούτου, ώς ειδομεν, και περιεμένομεν την διαταγήν της 
ενάρξεως των μαθημάτων, όπως συμβαδίσωμεν άδελφικώς καί οι τρεις [Πρώιος, Χιοματιανός 
και Κροκίδας] εις την αληθή τοϋ Καταστήματος πρόοδον, έπαύθημεν αίφνης καί 
έματαιώθησαν δυστυχώς δσα διά πλείστων κόπων καί δαπανών είχον διοργανισθή μέχρι της 
εποχής εκείνης». Επιπλέον τον κατηγορούσε για έλλειψη προσόντων; «οι δε νοημονέστεροι των 
μερών εκείνων καί μάλιστα οι γονείς των δυστυχών μαθητών, ίδόντες τον άκατάλληλον 
εκείνον τρόπον, δι* ου έγένετο ή έναρξης της Σχολής τοϋ Καταστήματος, καί μαθόντες, ότι ό 
άνθρωπος οΰτος δεν φέρει οΰτε Δίπλωμα, ουδέ έτέραν τινά άπόδειξιν. ώς κάτοχος της 
προκειμένης επιστήμης, κατά την παρ" όλων τών εθνών επικρατούσαν αύστηράν τάξιν, 
παρατηρήσαντες δ' επί τέλους, ότι ό άνθρωπος ούτος Επιφορτισθείς ανώτερα τών 
διανοητικών δυνάμεων καθήκοντα, καί μη γνωρίζων τί καί πώς νά έκφρασθή περί επιστήμης, 
της οποίας την διδασκαλίαν καί διάδοσιν έπεφορτίσθη παρά πασαν πεποίθησιν καί 
προσδοκίαν του, κατέφυγεν είς την άντιγραφήν τών Προλεγομένων τής Πολιτικής 
ΟΙκονομίας τον Κυρίου Ά. Πολυζωΐδου, τά όποια άναγνώσας αύτολε|εί απέναντι τοϋ 
παρευρεθέντος ακροατηρίου, ώς λόγον δήθεν τής ενάρξεως της Σχολής ταύτης, ετϋπωσε καί 
είς τό υπ' αριθμ. 205 τής εφημερίδος ή Εθνική τοϋ 1849 έτους, προς περισσοτέραν δήθεν τών 
φώτων έπίδειξιν- άφοϋ είδον τον άξιόλογον εκείνον άρχιζευγίτην Γάλλον, περιφρονήσαντα 
καί μισθούς καί ετέρας υποσχέσεις, καί παραιτηθέντα τής θέσεως του, μόνον διότι έγνώρισε 
την τελείαν άμάθειαν καί ανικανότητα τοϋ ανθρώπου, μεθ' ού τω έφάνη αδύνατον νά 
σύμπραξη εναντίον τών κανόνων τής επιστήμης αυτής καί τής Ιδίας αύτοϋ συνειδήσεως- άφου 
εϊδον τόν έτερον Καθηγητήν τής Γεωργίας Κύριον Π. Κ. Κροκίδαν. θεωρήσαντα εκ τοϋ 
πλησίον την εκ τής άνικανότητος καί άμαθείας τοϋ ανθρώπου τούτου προερχομένην 
καθημερινήν καταστροφήν τοϋ Καταστήματος, καί δώσαντα τοσάκις διά τους ιδίους αυτούς 
λόγους τήν παραίτησίν του, τινές δέ τούτων, ίδόντες την περί τής άθλιας καταστάσεως τών 
πραγμάτων τοϋ Καταστήματος άναφοράν τοϋ ιδίου καθηγητού, δι' ής περιεγράφοντο τά εν 
τώ Καταστήματι γενόμενα ατοπήματα άφοϋ επί τέλους καί είς τάς εξετάσεις αύτάς τής Σχολής 
ό Γδιος καθηγητής οΰτος κατέδειξεν τόν ανθρωπον τοϋτον άμαθέστατον, καί τό υπ' αύτοϋ 
μεταφρασθέν Βιβλίον επισφαλές, καθώς καί τό παρευρεθέν άκροατήριον έπείσθη, άφοϋ 
λέγομεν τά τοιαϋτα καί έτερα πλείστα δείγματα τής άμαθείας καί άνικανότητος τοϋ 
άνθρωπου κατεδείκνυον, ότι καί τό Κατάστημα καταστρέφεται, καί τά δαπανόμενα τοϋ 
δημοσίου χρήματα ασκόπως καταναλίσκονται είς ματαίας επιδείξεις, καί οι υπάρχοντες 
μαθηταί ημιμαθείς καί ατελείς γενόμενοι, καί στερημένοι πάσης συστηματικής σειράς καί 
βάσεως τής προκειμένης επιστήμης, αποκαθίστανται Λυμεώνες μάλλον, καί τών ιδίων εαυτών 
καί τής ίδιας αυτής Γεωργίας, παρά ωφέλιμοι, άπελπίσθησαν διά τάς περί τοϋ Καταστήματος 
τούτου προσδοκίας των καί έλυποϋντο καθ' ήμέραν μη βλέποντες νά ληφθώσι προς αποφυγήν 
περαιτέρω ζημιών τά προς τελείαν αύτοϋ άποκατάστασιν κατάλληλα μέτρα». Ι. Π. Πρώιος, όπ. 
π., σελ. 95-96. 
Πέρα από τις απόψεις του Πρώιου που εκτέθηκαν παραπάνω και οι απόψεις των περισσοτέρων είναι 
αρνητικές για τον Χωματιανό. Ο Αποστολόπουλος επίσης αναφέρει ότι ήταν «άνευ διπλιόματος»· Ι. 
Αποστολόπουλος, όπ. π., σελ. 81. 
Ο Λογοθέτης σημειώνει ότι ο Χωματιανός «θέλων νά έκθαμβώση τό κοινόν μέ τήν ποικιλίαν. ώς 
έλεγε, τών γνώσεων του, έπεξέτεινε τήν διδασκαλίαν τής θεωρητικής γεωπονίας μέ τήν 
προσθήκην υψηλότερων μαθημάτων. 'Επί τώ σκοπώ δέ τούτω προσεκάλεσε τόν τότε 
γυμνασιάρχην καί σοφοδιδάσκαλον Παμπούκην καί τόν καθηγτήν Κόνδην όπως παραδίδωσι 
ρητορικήν καί μαθηματικά είς τους αγράμματους καί άγνοοΰντας καί αυτά τά 
αλληλοδιδακτικά μαθήματα!». Α. Λογοθέτης, όπ. π., σελ.29. 
Ο Ζωγράφος τέλος, ενώ τον παρουσιάζει ως καθυστερημένο μαθητή και αμφισβητεί την αποφοίτηση 
του από τη Αγρονομική Σχολή του Grignon και απορεί για το διορισμό του στην Τίρυνθα, εν τούτοις 
επαινεί το έργο του «Γεωπονικά», το πρώτο εγχειρίδιο που χρησιμοποιήθηκε για τη διδασκαλία της 
γεωργίας στο Διδασκαλείο της Αθήνας. Δ. Ζωγράφος, όπ. π., σελ. 94 
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καθηγητής ο Κ. Κροκίδας και λίγο αργότερο ο γάλλος αρχιζευγίτης Campocasso, 
μετέπειτα διευθυντής της Σχολής, 
Πολλά στοιχεία για τη δεύτερη περίοδο διεύθυνσης του Ι. Πρώιου (1852-1857) δε 
διαθέτουμε. Τα προβλήματα, όμως, δε φαίνεται να λύθηκαν και μετά την εκ νέου 
ανάληψη της διεύθυνσης από τον Πρώιο. Πρόβλημα εξακολούθησε να αποτελεί η 
προσέλευση μικρού αριθμού μαθητών, μόνο των υποτρόφων της Κυβέρνησης. Προς 
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών 
στάλθηκε προς του δήμους τον Οκτώβριο του 1855, με σκοπό την αποστολή νέων 
στη Σχολή, ζητώντας από αυτούς να διαθέσουν από τον προϋπολογισμό τους ποσό 
300 δραχμών. Οι υπότροφοι θα δεσμεύονταν για ένα χρόνο μετά την αποφοίτηση 
τους από την Τίρυνθα να παρέχουν «εις τους συνδημότας των πληροφορίας καί 
οδηγίας προς είσαγωγήν καί διάδοσιν της τελειοποιημένης γεωργίας καθ' 
δλους τους κλάδους αυτής».
75
 Στην πρόσκληση όμως αυτή ελάχιστοι δήμοι αντα­
ποκρίθηκαν, αλλά και όσοι έστειλαν υποτρόφους αντιμετώπισαν οικονομικά προ­
βλήματα, όπως αποδεικνύεται από τις εγκυκλίους του υπουργείου Εσωτερικών κατά 
το 1857, στις οποίες ζητείται η άμεση καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεων 
τους προς τη Σχολή, επισημαίνοντας ότι με αυτό τον τρόπο καθίστανται επιβλαβείς 
«εις της γεωργίας την πρόοδον, την οποίαν προσδοκώμεν έκ της διαδόσεως 
των διδασκομένων τελειότερων μεθόδων διδασκαλίας».76 Αποδεικνύεται, λοι­
πόν, από τη μικρή ανταπόκριση των νέων για φοίτηση ότι και μετά το 1850 η Σχολή 
δεν κέρδισε την εμπιστοσύνη τους. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το Γεωργικό 
Συμβούλιο του νομού Αχαΐας και Ήλιδας το Δεκέμβριο του 1855 πρότεινε ένα πρό­
γραμμα γεωργικής εκπαίδευσης των νέων, χωρίς να αναφέρεται πουθενά η Σχολή 
της Τίρυνθας. Το πρόγραμμα προέβλεπε την αποστολή ενός υποτρόφου από κάθε 
επαρχία στην Ευρώπη με σκοπό να διδαχθεί φυσικές επιστήμες, θεωρητική και πρα­
κτική γεωργία και γεωργικές βιομηχανίες. Μάλιστα εξέφραζε την προτίμηση του για 
τριετή φοίτηση σε γεωργική σχολή της Γαλλίας ή της Γερμανίας και τριετή πρακτι­
κή εξάσκηση σε αγγλικά κτήματα.77 Αλλά και σε όσους ήταν γνωστή η λειτουργία 
της δεν εξέλιπε η αμφισβήτηση του έργου που επιτελούσε. Σε δημοσίευμα της η 
«Εφημερίς της Ελληνικής Γεωργίας» το 1856 έκανε τις ακόλουθες επισημάνσεις: 
«Κοινή πεποίθησις είναι πρό πολλού σχηματισμένη ότι ff υπάρχει η δεν 
υπάρχει ή εν Τίρυνθι γεωργική Σχολή είναι μάλλον τό ίδιον, διότι δεν 
έχρησίμευσε μέχρι τούδε εις τον σκοπόν διά τόν όποιον έσυστήθη». Το πρό­
βλημα κατά την εφημερίδα ήταν ότι «δεν έχει τό χαρακτήρα ούτε θεωρητικής, 
ούτε πρακτικής γεωργικής σχολής. 'Ονομάζεται μεν γεωργική Σχολή, αλλά τί 
πραγματικός είναι κανείς δεν ημπορεί νά προσδιορίση». 7 8 Προσπαθώντας να 
εξετάσει τις αιτίες αυτής της κατάστασης καταλήγει σε τρεις: α) τη μη σωστή σύ­
σταση της εξαιτίας έλλειψης γεωργικού οργανισμού, β) τις φειδωλές πιστώσεις εκ 
μέρους της πολιτείας και γ) την αντιμετώπιση της σχολής ως βιομηχανικού κατα­
στήματος και όχι ως εκπαιδευτικού ιδρύματος. 
Το 1857 ο Ι. Πρώιος αποσπάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη θέση του 
γραμματέα της Διεύθυνσης Δημόσιας Οικονομίας, διατηρώντας παράλληλα και τη 
διεύθυνση της Σχολής. Τη διαχείριση της Σχολής ανέλαβε ο Γάλλος Campocasso, 
για τον οποίο ο Ι. Αποστολόπουλος σημειώνει ότι «διηύθυνε κατ' αρχάς μεν μετά 
Υπουργείο Εσωτερικών, Εγκύκλιοι και Διαταγαί έτους 1855, σελ. 63-64. 
76
 Εγκύκλιος 20/20-3-1857 και 69/21-12-1857, Υπουργείο Εσωτερικών, Εγκύκλιοι και Διαταγαί 
έτους 1857, σελ. 11 και 33-34. 
7 7
 Εφημερίς της Ελληνικής Γεωργίας, τόμος Α', φ. Δεκεμβρίου 1855, σελ. 162-163. 
7 8
 'Οπ. π., φ. Ιανουαρίου 1856, σελ. 171. 
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τοϋ Κροκίδα καί ύστερον μετά τοϋ Κοντάκη μέχρι τοϋ i860 διά διερμηνέως. 
Έν τω μεταξύ δε τούτω άπέδρασαν πάντες οί μαθηταί, καθόσον ουδείς των 
τριών τούτων άνεπιστημόνων ητον εις θέσιν νά διδάξη».79 Προς αντιμετώπιση 
αυτής της κατάστασης η Κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει τον αριθμό των υπο­
τρόφων της στη Σχολή της Τίρυνθας. Με εγκύκλιο στις 31-1-1858 ο Υπουργός Ε­
σωτερικών ανακοίνωσε την απόφαση της Κυβέρνησης να αυξήσει σε 10 τους υπο­
τρόφους· στο ίδιο θέμα επανήλθε η Κυβέρνηση ένα χρόνο αργότερα με νέα εγκύ­
κλιο στις 10-2-1859, αυξάνοντας αυτή τη φορά τους υποτρόφους σε είκοσι, τονίζο­
ντας παράλληλα ότι η διδασκαλία «θέλει είναι πρακτική μεν κυρίως, γυμνάζουσα 
εις τάς μεθόδους της επιστημονικής τελειοποιημένης γεωργίας καί εις χρήσιν 
των οργάνων καί εργαλείων, θεωρητική δε καθ' όσον μόνον ή θεωρία συν­
τρέχει εις τόν φωτισμόν της διανοίας καί την κατανόησιν των γεωργικών 
τούτων μεθόδων». Κατά τη διάρκεια της διεύθυνσης του Campocasso και σε συ­
νεργασία με τον Λ. Σακελλαρίου, καθηγητή στη Σχολή, εκδόθηκε η «Γεωργική Ε­
φημερίδα των γεωργικών ασχολιών της εν Τίρυνθι Γεωργικής Σχολής»" με στόχο, 
όπως τονίζεται στο πρώτο φύλλο, τη γνωστοποίηση στο κοινό των αποτελεσμάτων 
από τη χρήση των τελειοποιημένων ευρωπαϊκών εργαλείων στις καλλιέργειες της 
Σχολής.
81
 Ο Campocasso αποχώρησε τελικά από τη διεύθυνση της Σχολής τον Ο­
κτώβριο του 1860, πριν από τη λήξη του συναφθέντος μεταξύ αυτού και του ελλη­
νικού δημοσίου συμβολαίου, «κρατήσας καί ποσόν τι ίκανόν εκ των είσπρά-
ξεων τοϋ καταστήματος». Τη διεύθυνση ανέλαβε και πάλι ο Πρώιος αλλά μόνο 
για ελάχιστο χρονικό διάστημα λόγω του θανάτου του. 
Νέα περίοδο και μάλιστα περίοδο αναδιοργάνωσης και ακμής γνώρισε η Σχολή 
μετά το διορισμό ως διευθυντή της του Ασημάκη Ηλιόπουλου. Ο Α. Ηλιόπουλος 
γεννήθηκε στη Δίβρη της Ηλείας και σπούδασε στη Γεωργική Σχολή του Grignon. 
«Έπί των ημερών αύτοϋ», σημειώνει ο Ι. Αποστολόπουλος, «ήρξατο ή σχολή 
πράγματι νά συνιστάται, καί τακτικώς νά γίνωσι παραδόσεις εις πολλούς 
μαθητάς, οϊτινες τότε συνέρρευσαν, τότε ετέθησαν αϊ βάσεις πραγματικής 
θεωρητικής καί πρακτικής σχολής, καθόσον προηγουμένως ό,τι έγένετο υπό 
τοϋ ενός εκρημνίξετο ύπό τοΰ ετέρου». Το προσωπικό συμπληρώθηκε με την 
πρόσληψη και άλλων καθηγητών. Από το πρόγραμμα μαθημάτων του χειμερινού 
εξαμήνου του σχολικού έτους 1861-62 που δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα της Γε­
ωργίας», αποδεικνύεται ότι λειτούργησαν και οι δύο τάξεις, η θεωρητικοπρακτική 
και η καθαρά πρακτική, και δίδαξαν εκτός από τον Ηλιόπουλο που ανέλαβε τα μα­
θήματα της Αγροτικής Οικονομίας, Μηχανικής και Δασοπονίας, ο Α. Μιχαλόπου-
λος, απόφοιτος του Grignon, τα μαθήματα της Γεωργίας, Αγροτικής Τεχνολογίας, 
Ζωοκομίας, Δενδροκομίας και Κηπουρικής, ο νομοϊατρός Λ. Σακελλαρίδης τα μα­
θήματα της Αγροτικής Χημείας, Φυσικής, Γεωλογίας, Ορυκτολογίας, Βοτανικής, 
Ζωολογίας, Κτηνοτροφίας και Υγιεινής, ο πρωτοδίκης Ν. Καράπαυλος το μάθημα 
της Αγροτικής Νομοθεσίας, ο λοχαγός Springfield, διευθυντής του βασιλικού ιππο-
φορβείου το μάθημα της Κτηνιατρικής, ο καθηγητής μαθηματικών Γ. Κόνδης τα 
Μαθηματικά και την Αγροτική Λογιστική και ο γυμνασιάρχης Ναυπλίου Χ. Πα-
μπούκης την Ελληνική και Γαλλική Γλώσσα. Όμως, η ομαλή λειτουργία της Σχο-
I. Αποστολόπουλος, όπ. π., σελ. 81-82. 
8 0
 Δ. Ζωγράφος, όπ. π., σελ. 126-127. 
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 Όπ. π., σελ. 122. 
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 Όπ. π., σελ. 130. 
8 3
 Ι. Αποστολόπουλος, όπ. π., σελ. 82-83. 
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 Εφημερίς της Γεωργίας, αρ. 15, 15 Αυγούστου 1861, σελ. 475. 
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λής δεν διήρκεσε για πολύ, καθώς το 1862 κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του 
Ναυπλίου, η Τίρυνθα μετατράπηκε σε πεδίο μάχης και οι καταστροφές που υπέστη 
ήταν σημαντικές με αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας της και την αναχώρηση 
των μαθητών.85 
Μετά την έξωση του Όθωνα υποβλήθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών Γ. Πετμε-
ζά τον Απρίλιο του 1863 νομοσχέδιο περί γεωργικής εκπαίδευσης που συνέταξε ο 
Ηλιόπουλος. Προβλεπόταν η λειτουργία δύο εκπαιδευτικών βαθμίδων: η πρώτη πε­
ριελάμβανε την ίδρυση σε κάθε νομό και αργότερα σε κάθε επαρχία ενός πρακτικού 
σχολείου με μαθητές απόφοιτους δημοτικού σχολείου, ενώ η δεύτερη περιελάμΡανε 
μια Ανώτατη Αγρονομική Σχολή στις εκτάσεις της Τίρυνθας, που θα αυξανόταν με 
την παραχώρηση των εκτάσεων του υπό κατάργηση ιπποφορβείου (περίπου 8,500 
στρέμματα συνολικά). Σκοπός της ανώτατης σχολής η προετοιμασία ικανών γεωπό­
νων που θα αναλάμβαναν την επιστημονική διεύθυνση αγροκτημάτων, την επάν­
δρωση των γεωργικών υπηρεσιών και τη διδασκαλία στα πρακτικά γεωργικά σχο­
λεία, που προβλέπονταν να λειτουργήσουν μετά από τρία χρόνια. Ορίζονταν ως δι­
δασκόμενα μαθήματα για την ανώτατη σχολή η Γεωργική Οικονομία, Αγροτική 
Νομοθεσία, Χημεία, Φυσική, Γεωλογία - Ορυκτολογία, Κτηνοκομία και Ζωολογία, 
Δασοκομία, Βοτανική, Αγροτική Μηχανική, Μαθηματικά και Αγροτική Λογιστική 
και προβλεπόταν ο διορισμός κατάλληλου προσωπικού (διευθυντής και πέντε καθη­
γητές) για την επάνδρωση της Σχολής. Στη Σχολή θα μπορούσαν να εγγραφούν α­
πόφοιτοι Γυμνασίου, Σχολείων Τεχνών, Διδασκαλείου και οι καλύτεροι των πρακτι­
κών γεωργικών σχολείων.
86
 Το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε από την επιτροπή γείοργίας 
κατά τη συνεδρίαση της 8 Μαΐου 1863 αλλά δε συζητήθηκε στη Βουλή. 7 Το ζήτη­
μα δεν τέθηκε στη Βουλή ούτε κατά τους επόμενους μήνες και η αναβολή αυτή 
προκάλεσε την αναφορά των υποτρόφων μαθητών της Σχολής της Τίρυνθας προς τη 
Βουλή, με την οποία ζητούσαν τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου.88 Το Νο­
έμβριο του ίδιου έτους, παρά τις αντιρρήσεις πολλών βουλευτών, αποφασίστηκε η 
διάλυση του Ιπποφορβείου της Τίρυνθας και η ενοικίαση των εκτάσεων του σε ιδιώ­
τες αντί της πρότασης περί απόδοσης τους στην υπό το νομοσχέδιο προβλεπόμενη 
ανώτατη σχολή, με το αιτιολογικό κατά τον Υπουργό των Οικονομικών ότι η σχολή 
κατείχε τις απαραίτητες εκτάσεις για τη λειτουργία της. Τελικά το θέμα συζητήθη­
κε το Μάρτιο του 1864 και όχι μόνο δεν ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο, αλλά καταργή­
θηκε και η θεωρητική διδασκαλία στη Σχολή της Τίρυνθας. 
Κατά τη συνεδρίαση στις 18 Μαρτίου η επιτροπή επί του προϋπολογισμού ειση­
γήθηκε την παύση της θεωρητικής διδασκαλίας με το σκεπτικό ότι αυτή δεν έφερε 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα και αντ' αυτής πρότεινε τη σύσταση πρακτικών 
σχολείων. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θρ. Ζαΐμης, αν και έκρινε αναγκαία την ύπαρ­
ξη θεωρητικής γεωργικής σχολής, εν τούτοις αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι μια 
τέτοια σχολή «απαιτεί δαπανάς μεγάλας, απαιτεί μέσα πολλά, τά όποια- δεν 
εχομεν ένεκα των μικρών ημών πόρων», αφού η συντήρηση της Σχολής μέχρι 
τότε είχε υπερβεί το ένα εκατομμύριο δραχμές και πρότεινε να ακολουθήσουν οι 
Έλληνες το παράδειγμα των ευρωπαϊκών χωρών και να περάσει η γεωργική εκπαί­
δευση στα χέρια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με υποχρέωση μόνο του κράτους για 
8 5 1 . Αποστολόπουλος, όπ. π. 
8 6
 Δ. Ζωγράφος, όπ. π., σελ. 156-160. 
8 7
 Επίσημος Εφημερίς της Συνελεύσεως, Συνεδρίασις 8-5-1863, σελ. 636. 
88
'Οπ. π., Συνεδρίασις ΡΟΓ/9-11-1863, σελ. 84 
8 9
 Όπ. π., Συνεδρίασις ΡΟΘ/ 23-11-1863, σελ. 134-136. 
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διορισμό δασκάλων. Παρά τις αντιρρήσεις λίγων βουλευτών που εκφράσθηκαν 
κατά τη συνεδρίαση της 19 Μαρτίου, αποφασίσθηκε η κατάργηση της θεωρητικής 
διδασκαλίας στη Γεωργική Σχολή της Τίρυνθας από 1ης Απριλίου 1864 και κατά συ­
νέπεια εγκαταλείφθηκε και η ιδέα ίδρυσης ανώτατης γεωργικής σχολής. Ως προς το 
ζήτημα των πρακτικών σχολείων προτάθηκε να κατατεθεί νομοσχέδιο για τη σύ­
σταση τους·
91
 όμως, όπως θα δούμε στη συνέχεια, χρειάστηκε να μεσολαβήσουν 
αρκετά χρόνια μέχρις ότου έρθει ξανά το ζήτημα της γεωργικής εκπαίδευσης στο 
προσκήνιο. 
Μετά την κατάργηση της θεωρητικής διδασκαλίας απολύθηκαν οι καθηγητές που 
είχαν μείνει στη Σχολή και παραιτήθηκε ο Α. Ηλιόπουλος. Τη διεύθυνση της Σχολής 
ανέλαβε προσωρινά ο Ι. Κοντάκης μέχρι που διορίστηκε ο Ιωάννης Αποστολόπου-
λος. Ο Ι. Αποστολόπουλος καταγόταν από την Αρκαδία και σπούδασε με υποτροφία 
της ελληνικής κυβέρνησης στη Γεωργική Σχολή του Grignon καθώς και σε άλλες 
σχολές της Ευρώπης. Αναλαμβάνοντας το 1866 τη διεύθυνση ο Αποστολόπουλος, 
προσπάθησε με υπομνήματα και εκθέσεις να διορθώσει την κατάσταση, αλλά όπως 
σημείωνε και ο ίδιος στην έκθεση του, ήταν αδύνατο να κατορθώσει οτιδήποτε κα­
θώς «ονόματι οντες διευθυνταί με τινας γαίας, καταστήματα, ζώα καί ολίγα 
χρήματα, προορισθέντες ϊνα την συντηρώμεν καί άποδιώκωμεν την κατα-
στροφήν, καί ουχί εισέτι νά την παταστήσωμεν σχολήν, οΐαν τό έθνος, ή 
κυβέρνησις καί ημείς ποθοΰμεν». Η Σχολή είχε χάσει πια τον εκπαιδευτικό της 
προσανατολισμό και λειτουργούσε ουσιαστικά ως αγροκήπιο. Η πρόταση για ορι­
στική κατάργηση της έγινε το Νοέμβριο του 1871 από τον τότε Υπουργό Εσωτερι­
κών θ . Ζαΐμη κατά τη συζήτηση της Βουλής για την ψήφιση του προϋπολογισμού 
του κράτους για το 1872. Αιτιολογώντας ο θ . Ζαΐμης την πρόταση της Κυβέρνησης 
για διαγραφή του προϋπολογισμού της σχολής, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Προ 
πολλού ή εν Τίρυνθι Γεωργική Σχολή ει καί διατηρείται εν αύτη Διευθυντής 
καί κατώτερον προσωπικόν έπαυσε νά ύπάρχη τοιαύτη, διότι άπό τοϋ 1864. 
οτε ή Εθνική Συνέλευσις κατήργησε την εν αύτώ διδασκαλίαν, ουδέν εν τη 
Σχολή εκτελείται δυνάμενον ν' άνταποκριθή οπωσδήποτε προς τον άρχικόν 
προορισμόν αυτής, καί εν τούτοις απόλυτος ανάγκη υπάρχει νά όργανισθώσι 
τά της γεωργικής εκπαιδεύσεως, δι' ης καί μόνης ή γεωργική ημών τάξις, ή 
αποτελούσα τό ήμισυ περίπου τοΰ πληθυσμού της Ελλάδος, δύναται ν' 
απαλλαγή των αναπόσπαστων της άμαθείας προλήψεων καί τεθή βαθμηδόν 
εις κατάστασιν νά παρακολουθή καί νά έφαρμόζη τάς καθ' εκαστον τόπον 
ευτυχώς εφαρμοζόμενος νέας βελτιώσεις καί ανακαλύψεις εις τήν καλλιέρ-
γειαν της γης». Τόνισε ακόμα ότι για να επιτύχει η γεωργική εκπαίδευση θα έπρεπε 
να συσταθεί γεωργικό σχολείο στην πρωτεύουσα, γι* αυτό και υποσχέθηκε την υπο­
βολή νομοσχεδίου για σύσταση σχολής στην Αθήνα και αργότερα στις επαρχίες. J 
Επίσημος Εφημερίς της Συνελεύσεως, Συνεδρίασις ΣΛΘ/ 18-3-1864, σελ. 672-673. 
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 Όπ. π„ Συνεδρίασις ΣΜ/19-3-1864, σελ. 674-676. 
9 2 1 . Αποστολόπουλος, όπ. π., σελ. 83 
9 j
 Ο Ι. Αποστολόπουλος εναντιώθηκε στην άποψη ότι η σχολή απέτυχε λόγω του ότι βρισκόταν μα­
κριά από το κέντρο και ότι η μεταφορά της στην Αθήνα θα διευκόλυνε τη λειτουργία της, επισημαί­
νοντας διαφόρους λόγους: α) οι εκτάσεις της Αθήνας ήταν ακατάλληλες για ποικιλία καλλιεργειών 
και για να καταστούν κατάλληλες, θα απαιτούνταν πολλά χρήματα β) οι καθηγητές του Πανεπιστημί­
ου της Αθήνας ήταν αναρμόδιοι για διδασκαλία της γεωργίας, αφού δεν είχαν σπουδάσει την επιστή­
μη, γ) η πρόταση έγινε από υπαλλήλους και όχι από συμβούλιο ειδικών, όπως συνέβαινε στην Ευρώ­
πη, δ) υπήρχε κίνδυνος εγκατάλειψης της επιστήμης από τους σπουδαστές και στροφής τους σε κά­
ποια άλλη, ε) στην Τίρυνθα υπήρχε δυνατότητα εφαρμογής των υδραυλικών έργων και της μηχανι­
κής, στ) η σύσταση σχολής στην Αθήνα ήταν εφικτή, εάν προηγείτο δημιουργία νέων καθηγητών 
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Από το αρχικά προϋπολογισθέν ποσό εξασφαλίσθηκε μόνο το ποσό των χιλίων 
δραχμών για τη συντήρηση και τη φύλαξη του καταστήματος και αποφασίσθηκε να 
ενοικιασθούν οι εκτάσεις κατόπιν δημοπρασίας.94 Η οριστική κατάργηση πραγμα­
τοποιήθηκε επί κυβερνήσεως Δεληγιώργη το 1872 (η κυβέρνηση Ζαΐμη ανατράπηκε 
και η διάδοχη του Βούλγαρη διατήρησε τον προϋπολογισμό του 1871, άρα και την 
εξασφάλιση του μικρού ποσού λειτουργίας του ιδρύματος). 
Με την κατάργηση της Σχολής η εικόνα που παρουσίαζε ακόμα και το αγροκήπιο 
ήταν οικτρή· «Διαλυθείσης της Σχολής», γράφει ο Α. Λογοθέτης, «αϊ γαϊαι αυτής 
ένωκιάσθησαν πολυετως εις διαφόρους άγρότας, περιωρίσθη δε ή δικαιο­
δοσία τοϋ Αγροκηπίου εις τά δυο περιβόλια αύτοϋ καί εις 100 στρέμματα έκ 
των παρακείμενων γαιών. Ταύτα δε ένωκιάσθησαν επίσης πολυετώς, εις 
άλλον ένοικιαστήν ..„....., αλλ' ο ένοιαστής οΰτος όχι μόνον ούδεμίαν καλ-
λιέργειαν ένήργησεν η οποιανδήποτε βελτίωσιν, αλλά τά πάντα έγκατελειψεν 
ακαλλιέργητα καί χέρσα».
95
 Η κατάσταση αυτή προκάλεσε τις διαμαρτυρίες των 
τοπικών αρχών και του απλού κόσμου και εξανάγκασε την κυβέρνηση με διάταγμα 
στις 23 Φεβρουαρίου 1877 να προχωρήσει στη μετατροπή της πρώην σχολής σε 
πρακτικό αγροκήπιο και να διορίσει έφορο των εκτάσεων του τον πρώην διευθυντή 
Ι. Αποστολόπουλο. Εκείνο βέβαια που προκαλεί εντύπωση είναι ότι στο διάταγμα 
η απόφαση αυτή παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα της πρόνοιας της κυβέρνησης για το 
αγροκήπιο μέχρις ότου ιδρυθεί πρακτική γεωργική σχολή. 
Δεν είμαστε σε θέση να εξετάσουμε τη συνολική προσφορά του γεωργικού ιδρύ­
ματος της Τίρυνθας και κυρίως τον εκπαιδευτικό της ρόλο, καθώς τα στοιχεία που 
διαθέτουμε είναι αποσπασματικά. Δε γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των μαθητών 
που παρακολούθησαν τα μαθήματα κανονικά ούτε πόσοι αποφοίτησαν. Με βάση τα 
διαθέσιμα στοιχεία οι μαθητές υπολογίζονται περίπου στους 150 με 200. Ο Ιωάννης 
Σπανόπουλος, που εργάσθηκε ως επιμελητής της Γεωργικής Σχολής της Τίρυνθας 
και αργότερα ως αρχικηπουρός του Βοτανικού Κήπου και Δημοσίων Δενδροστοι­
χιών της Αθήνας, σε άρθρο του στην εφημερίδα «Παλλιγγενεσία» το 1888. που-ανα­
δημοσιεύει ο Δ. Ζωγράφος, με αντικείμενο τις γεωργικές σχολές, δίνοντας κατάλογο 
των ελλήνων γεωπόνων αναφέρει ότι «ύπάρχουσι καί περί τους 150 διπλωμα­
τούχοι καί μη της εν Τίρυνθι Γεωργικής Σχολής».97 
Είναι γεγονός βέβαια ότι τόσο ο στόχος που οραματίσθηκε ο Καποδίστριας το 
1829 όσο και οι στόχοι που τέθηκαν από τις μετέπειτα κυβερνήσεις με τις συνεχείς 
ανασυστάσεις και αλλαγές προσανατολισμού του ιδρύματος δεν πραγματοποιήθη­
καν και γι' αυτό όλοι παραδέχθηκαν την αποτυχία του εγχειρήματος της Τίρυνθας, 
διατυπώνοντας όμως ο καθένας διαφορετικές απόψεις ως προς τις αιτίες της αποτυ­
χίας αυτής. Ο Ι. Αποστολόπουλος, ο τελευταίος διευθυντής, στη μελέτη του για την 
Σχολή της Τίρυνθας αναφέρεται διεξοδικά στις αιτίες που κατά τη γνώμη του -οδή­
γησαν στην αποτυχία της Σχολής: 
1. Η ύπαρξη ενός και μόνου ειδικού επιστήμονα, του διευθυντή, κατά το μεγαλύτε­
ρο διάστημα λειτουργίας της. Ο διευθυντής «έχρησίμευε διά παράδοσιν πέντε εως 
αλλά όχι σε βάρος της Σχολής της Τίρυνθας, αφοό αυτή βρισκόταν στο μέσο εύφορων πεδιάδων της 
Πελοποννήσου η) η ίδρυση γεωργικών σχολών επιβάλλεται στις επαρχίες, όπως γίνεται και στην Ευ­
ρώπη, γιατί εκεί βρίσκεται ο γεωργικός πληθυσμός, και θ) την ανειλικρίνεια ή την ιδιοτέλεια όλων 
όσων τάχθηκαν υπέρ της μετάθεσης. Όπ. π., σελ. 86-88. 
9 4
 Δ. Ζωγράφος, όπ. π., σελ. 207. 
9 5
 Α. Λογοθέτης, όπ. π., σελ. 30. 
9 6
 ΕτΚ, φ. 31/8-5-1877, σελ. 124. 
9 7
 Δ. Ζωγράφος, Ιστορία της παρ' ημίν γεωργικής εκπαιδεύσεως, τόμος Β', σελ. 21. 
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εξ μαθημάτων· αυτός έχρησίμευε νά παρευρίσκεται εις την άπέραντον 
έργασίαν της σχολής, δπως όδηγή και έποπτεύη, αυτός επί των εκποιήσεων 
των εισοδημάτων, αυτός νά έπιτηρή την έπιστασίαν, αυτός νά ενεργή την 
πολυάσχολον καί έκτεταμένην άλληλογραφίαν... αυτός .... αυτός...», γεγονός 
που δυσχέραινε το κύριο έργο του, δηλαδή αυτής καθεαυτής της διεύθυνσης της 
σχολής και του κτήματος, όπως συνέβαινε στα αντίστοιχα ιδρύματα της Ευρώπης. 
2. Η αδυναμία των διευθυντών να προχωρήσουν στην υλοποίηση των στόχων τους 
είτε λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης εκ μέρους των εκάστοτε κυβερνήσεων, της 
συνεχούς αντικατάστασης τους ή και της απόλυσης τους είτε λόγω της έλλειψης των 
κατάλληλων μέσων και των προσκομμάτων που συναντούσαν η αποτυχία των στό­
χων τους είχε ως αποτέλεσιια να δυσφημίζονται ακόμα και από τους απλούς ανθρώ-
98 
πους. 
3. Η έλλειψη ειδικών καθηγητών της γεωργίας και ο διορισμός καθηγητών του Γυ­
μνασίου, οι οποίοι μπορεί να ήταν ικανοί αλλά όχι όμως και ειδικοί- επομένως η πο­
λιτεία «μόνον κατ' όνομα είχε σχολή με καθηγητάς καί διά τούτο δεν έξήλθον 
οι απαιτούμενοι καρποί». 
4. Η παράδοση των μαθημάτων γινόταν από μεταφράσεις γαλλικών και γερμανικών 
συγγραμμάτων λόγω έλλειψης οργάνων απουσίαζαν και τα πειράματα, με αποτέλε­
σμα οι μαθητές να παπαγαλίζουν ή και να ξεχνούν ό,τι άκουγαν από την έδρα. 
5. Η μη κατάλληλη επιλογή μαθητών, καθώς πολλοί από αυτούς που φοίτησαν στη 
Σχολή από το 1850 έως το 1863 δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον και κλίση προς τη γε­
ωργία, ούτε τις απαραίτητες γνώσεις, ούτε αγωγή· μοναδικό κίνητρο προσέλευσης 
τους ήταν η λήψη του μισθού, αφού ήταν υπότροφοι, με αποτέλεσμα, όπως σημειώ­
νει, «πολλοί μεν ηρχοντο καί εμενον ολίγους μήνας, ολίγας εβδομάδας, καί 
ολίγας ημέρας καί αμέσως άνεχώρουν, άλλοι δε' ήσαν τό παράδειγμα της 
άναγωγίας, της μέθης, κακής ανατροφής διά την περί την σχολήν 
συμπεριφορά των καί την άρνησίν των εις την έργασίαν τοϋ πρακτικού 
μέρους, καί ένεκα τούτων πολλοί άπεβλήθησαν καί μόλις δώδεκα μαθηταί, 
σπουδάσαντες επί τριετίαν, έξήλθον με διπλώματα, καταρτισθέντες με' γνώσεις 
γεωργικός καί κατόπιν τραπέντες εις την ύπαλληλίαν καί την καλλιέργειαν 
των κτημάτων τους». 
6. Ο όχι σαφής καθορισμός της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων και 
κυρίως αυτών του πρακτικού τμήματος, καθώς επίσης και η απρονοησία των ιθυνό­
ντων για αποστολή των αποφοίτων στο εξωτερικό για συμπλήρωση των σπουδών 
τους, έτσι ώστε αργότερα να συμβάλλουν στη βελτίωση των γεωργικών πραγμάτων. 
7. Η έλλειψη των απαραίτητων υλικών μέσων, γεωργικών μηχανημάτων, εργαλείων 
κλπ. και 
8. Η βασικότερη, όμως, αιτία αποτυχίας της ήταν η ανυπαρξία στόχων εκ μέρους 
των κυβερνήσεων ως προς τον προσανατολισμό της σχολής και οι συνεχείς κυβερ­
νητικές μεταβολές, με αποτέλεσμα να ματαιώνεται ό,τι σχεδιαζόταν, καθώς και η 
έλλειψη ξεχωριστού Υπουργείου Γεωργίας που θα ήταν αρμόδιο για το ζήτημα. 
Εκτός των αιτιών που αναφέρει ο Ι. Αποστολόπουλος, πρέπει να προσθέσουμε και 
μια ακόμα βασική αιτία, που ήταν αποτέλεσμα εν μέρει όλων όσων προαναφέρθη­
καν: τη μη προσέλευση ικανού αριθμού μαθητών στη Σχολή και την αδιαφορία πολ­
λών δήμων στο αίτημα της πολιτείας για αποστολή υποτρόφων. «Απορίας άξιον» 
9 8
 Τα ίδια προβλήματα είδαμε να τα προβάλλει και ο Ι. Πρώιος κατά την πρώτη περίοδο της διεύθυν­
σης του ως αιτίες της μη ολοκλήρωσης του έργου και συνεπώς της παύσης του από το αξίωμα. 
9 9
 Ι. Αποστολόπουλος, όπ. π., σελ. 14-17, 67-71 και 91-96. 
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χαρακτήριζε η «Εφημερίς της Γεωργίας» το γεγονός της μη ανταπόκρισης των δή­
μων στο κάλεσμα του Υπουργείου και της μη φοίτησης νέων και μάλιστα παιδιών 
ιδιοκτητών. Κατά το συντάκτη του δημοσιεύματος ο ελληνικός λαός δεν είχε κατα­
λάβει τις ωφέλειες που προέρχονται από την επιστημονική πρόοδο της γεωργίας και 
η ενασχόληση με τη γεωργία εξακολουθούσε να αντιμετωπίζεται ως υποδεέστερη 
και δεν ταίριαζε στις ανώτερες τάξεις, οι οποίες προτιμούσαν το επάγγελμα του για­
τρού, του δικηγόρου ή του εμπόρου για τα παιδιά τους.100 Όσο για τους γιους1 των 
μικρών ιδιοκτητών ή των ακτημόνων, πέρα από την έλλειψη ενημέρωσης για τη λει­
τουργία της Σχολής, το κύριο πρόβλημα εντοπιζόταν στην έλλειψη εκτάσεων, κεφα­
λαίων και εργαλείων, για να εφαρμόσουν όσα θα διδάσκονταν στη Σχολή. Και υ­
πήρξαν βέβαια απόφοιτοι, όπως διαπιστώνεται σε δημοσίευμα της εποχής, οι οποίοι 
«διά την ελλειψιν των εδαφικών καί των χρηματικών κεφαλαίων, δεν ήδυ-
νήθησαν μέχρι τοϋδε νά κάμωσι τίποτε καί περιφέρονται αργοί».101 
Η αποτυχία της Σχολής της Τίρυνθας θα αποτελέσει θέμα προβληματισμού κατά 
την επόμενη δεκαπενταετία και θα ειπωθούν και θα γραφούν πολλά, όταν το κενό 
της γεωργικής εκπαίδευσης θα προβάλλει έντονο, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Ό­
μως, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι με όλα τα αρνητικά και τις αδυνα­
μίες της η Σχολή αυτή υπήρξε το πρώτο και μοναδικό γεωργικό εκπαιδευτικό ίδρυ­
μα της χώρας μας και η προσφορά της, όσο και αν ήταν ελλιπής και μικρή, δεν μπο­
ρεί να αγνοηθεί. Πριν από την Τίρυνθα έλειπαν τα πάντα από τη χώρα· η λειτουργία 
της βοήθησε στην εισαγωγή νέων σπόρων, δένδρων, φυτών, ζώων, εργαλείων και 
μηχανημάτων, στη δοκιμή καινούριων καλλιεργειών και στη διάδοση τόσο από τους 
διευθυντές όσο και από τους λιγοστούς αποφοίτους των γεωργικών γνώσεων στον 
αμαθή γεωργικό πληθυσμό της χώρας και ιδιαίτερα της περιοχής της Αργολίδας. 
Την ιδιαίτερη αυτή προσφορά πολλά χρόνια αργότερα το 1889, όταν θα έχει αρχίσει 
η λειτουργία των δύο εκ των τριών Τριανταφυλλίδειων Γεωργικών Σχολείων, θα 
υπογραμμίσει ο βουλευτής Α. Αντωνόπουλος στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συ­
ζήτησης του νομοσχεδίου για σύσταση γεωργικού σταθμού στη Βυτίνα. Αντικρούο­
ντας την άποψη του συναδέλφου του Πετρίδη για αποτυχία της Σχολής, θα υπερα­
σπισθεί το έργο της, τονίζοντας ότι πέρα από τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευ­
ση αρκετών νέων που διεύθυναν μεγάλα κτήματα τόσο της Ελλάδας όσο και της 
Τουρκίας, η Σχολή συντέλεσε ακόμα «εις την προαγωγήν της καλλιέργειας εν τω 
άργολικώ πεδίω διά της χρήσεως αλεστικών θεριστικών μηχανών τελείων καί 
ευρωπαϊκών άροτρων» και θα αποδώσει αυτή ακριβώς τη μεγάλη γεωργική ανά­
πτυξη της αργολικής πεδιάδας στη λειτουργία της Σχολής.
102 
Ανάλογα με τη μέριμνα και την υποστήριξη που έτυχε από την πολιτεία, η Σχολή 
της Τίρυνθας κατάφερε να ανταποκριθεί στο σκοπό της και είναι υπερβολική·η ά­
ποψη ορισμένων, όπως του Π. Γεννάδιου, ότι σπαταλήθηκαν πολλά χρήματα εκ μέ­
ρους του δημοσίου, χωρίς να έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.103 Ως προς το 
ζήτημα αυτό ο Ι. Αποστολόπουλος σημειώνει χαρακτηριστικά: «'Εάν ητο έπιτε-
τραμμένον, νά συγκρίνωμεν την ήθικήν ώφέλειαν ενός έθνους με την υλην, την 
οποίαν δαπάνα προς άπόκτησιν της πρώτης, ήθέλαμεν απαντήσει εις τους 
τοιαύτα διαδίδοντας. 'Επειδή όμως ή ηθική άνάπτυξις των εθνών δεν δύναται 
ποτέ νά συγκριθή με δσα εκατομμύρια ηθελον ταύτα δαπανήσει, καθ' όσον 
εκείνη, δσον μακρά καί αν ήναι, υπερβαίνει την μεγάλην πληθύν τούτων, διά 
Εφημερίς της Γεωργίας, φ. 15, 15 Αυγούστου 1861, σελ. 476 
101
 Εφημερίς της Ελληνικής Γεωργίας, όπ. π., σελ. 176. 
102
 Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 30/ 29-11-1889, σελ. 383. 
103
 Π. Γεννάδιος, Γεωργικά Ανάλεκτα, εν Αθήναις 1915, σελ. 111. 
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ταϋτα δεν κάμνομεν περί τούτου λόγον». Την ίδια άποψη συμμερίσθηκε και ο 
Δ. Χριστίνης, μαθητής της Σχολής στα χρόνια της ακμής της ετά διεύθυνσης Α. Η­
λιόπουλου, υποστηρίζοντας ότι ο λόγος της οικονομίας που χρησιμοποιήθηκε για 
την κατάργηση της ήταν ουσιαστικά πρόφαση, «όπισθεν της όποιας έκρΰπτετο ή 
έπιπολαιότης, ή αβελτηρία και ή ιδιοτέλεια». Με μια ανοιχτή επιστολή προς τους 
αναγνώστες στο τέλος της πραγματείας του με αντικείμενο τη μεταφύτευση των 
δένδρων, προσπάθησε να ανασκευάσει τις κατηγορίες που εκτοξεύθηκαν εναντίον 
της Σχολής και του έργου της, να τονίσει την άριστη λειτουργία της στα χρόνια του 
Α. Ηλιόπουλου, το ζήλο και τη δίψα των μαθητών για μάθηση αλλά και την έλλειψη 
προστασίας των αποφοίτων εκ μέρους της πολιτείας. Ως απόδειξη μάλιστα του έρ­
γου που συντελέσθηκε στη Σχολή επικαλέσθηκε την ίδια του την πραγματεία, προϊ­
όν των γνώσεων που απεκόμισε ως μαθητής ελληνικής γεωργικής σχολής, στη σύ­
νταξη της οποίας οδηγήθηκε πέρα από τους άλλους λόγους και από την πίστη του 
«ότι εν έργον μαθητοΰ της περί ου ό λόγος Σχολής, είναι πολΰ πιθανόν, νά 
εκπλύνη τον ρύπον, δν αδίκως έπέρριψαν κατ' αυτής».
105 
Ι. Αποστολόπουλος, όπ. π., σελ. 16. 
103
 Δ. Χριστίνης, Πραγματεία περί μεταφυτεύσεως δένδρων καθ' όλας τας ώρας του έτους, Αθήναι 
1867, σελ. 108-112. 
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ΕΚ. ϊ ΰ ϊ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 2. Κ. ΒΛΑΣΤΟϊ. 
ο Λ ο Ϊ Β Ρ Μ Ο Υ. 
Η έκθεση του Ι. Πρώιου για τη Γεωργική Σχολή της Τίρυνθας που δημοσιεύθηκε το 1850. 
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3. Η δεκαπενταετία 1872-1887 
3.1. Μετά την Τίρυνθα: αμφι«Ρητήσεις και προβληματισμοί. 
Με την κατάργηση της Γεωργικής Σχολής της Τίρυνθας το 1872 έπαυσε να λει­
τουργεί και το μοναδικό γεωργικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας. Στη δεκαπενταε­
τία που ακολούθησε δεν υπήρξε καμιά πρωτοβουλία ή απόφαση από την πλευρά της 
πολιτείας για επαναλειτουργία της σχολής ή για δημιουργία κάποιας αντίστοιχης. 
Όμως, η δεκαπενταετία αυτή χαρακτηρίζεται από τις έντονες και συνεχείς συζητή­
σεις για το ζήτημα των γεωργικών σχολείων. Στο κοινοβούλιο, σε δημόσιες συζη­
τήσεις, σε πλήθος άρθρων που δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά, σε με­
λέτες που εκδόθηκαν, διαπιστώνεται ο έντονος προβληματισμός των ιθυνόντων -
εκπροσώπων του πολιτικού βίου αλλά και γεωπόνων - τόσο ως προς την ορθότητα 
της απόφασης για την κατάργηση της Σχολής της Τίρυνθας, όσο και για το μέλλον 
και τον προσανατολισμό της γεωργικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 
Ως προς το πρώτο ζήτημα οι περισσότεροι συμφωνούν στο ότι η Σχολή απέτυχε 
του σκοπού και των στόχων της, προσπαθώντας να εντοπίσουν και τα αίτια της απο­
τυχίας της. Την έλλειψη επιστημόνων καθηγητών της γεωργίας θεωρεί ο Π. Χαλ-
κιόπουλος ως βασικότερη αιτία αποτυχίας της Σχολής, για το έργο της οποίας είναι 
αρνητικότατος, έλλειψη που οφειλόταν στην ανυπαρξία γεωργικών φώτων στη χώ­
ρα μας, σημειώνοντας συγκεκριμένα: «Διότι, πώποτε, δεν υπήρξαν γεωργικά 
φώτα, έν τω τόπω, και διά τοΰτο και ή γεωργική σχολή της Τίρυνθος ώργα-
νώθη τοιουτοτρόπως, ώστε πάν άλλο ήτον ή γεωργική σχολή, ήτο δε πράγμα 
ακατανόητον καί άκατανόμαστον. Δικαίως λοιπόν έναυάγησε. Οι καρποί οέ 
αυτής είναι γελοίοι, καί έβλαψαν, αντί νά ώφελήσωσι, την γεωργίαν μας. Οι 
επί πολύ, ή ολίγον φοιτήσαντες έν αυτή, έξήλθον αμαθέστατοι, καί διά τοϋτο 
έκηρΰχθησαν άσπονδοι εχθροί της πεφωτισμένης γεωργίας, ήν άπεκάλουν 
αγυρτίαν.
 ν
Ισως ειχον δίκαιον, ώς έδιδάσκετο έν Τίρυνθι».
106
 Αντίθετα ο Π. 
Γεννάδιος, πρώτος τμηματάρχης του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Εσωτερι­
κών αργότερα, θεωρεί ως λόγους αποτυχίας αφενός μεν τον πόλεμο που υπέστη η 
Σχολή εκ μέρους των διοικητικών υπαλλήλων και της κεντρικής υπηρεσίας, εγκω­
μιάζοντας το έργο ορισμένων διευθυντών οι οποίοι «ακριβώς διότι ήσαν ικανοί 
καί έπεθύμουν ν' άναπτύξωσιν άπασαν την ικανότητα αυτών υπέρ της προό­
δου της σχολής, ώφειλον δυστυχώς, νά παλαίωσι διηνεκώς κατά των ελατ­
τωμάτων καί της αβελτηρίας των λεγομένων ανθρώπων της υπηρεσίας» και 
αφετέρου την απροθυμία προσέλευσης μαθητών παρά τις ενέργειες των κυβερνή­
σεων με τη χορήγηση υποτροφιών, για να τους προσελκύσει. Για τον Α. Μανσό-
λα η αποτυχία οφειλόταν πρωτίστως στην έλλειψη κατάλληλου διευθυντή και προ­
σωπικού και στην επιλογή του τόπου ίδρυσης της, μακριά από την πρωτεύουσα ό­
που θα μπορούσε να ευρεθεί πιο εύκολα το κατάλληλο ειδικευμένο προσωπικό. 
Για τον Δ. Χριστίνη, μαθητή της Σχολής της Τίρυνθας, η αποτυχία της οφειλόταν 
κυρίως στον ασαφή προσανατολισμό της - θεωρητική ή πρακτική σχολή -. στην έλ­
λειψη επαρκούς και κατάλληλου προσωπικού καθώς «ειδικοί καθηγηταί ήσαν εις 
Π. Χαλκιόπουλος. Περί βελτιώσεως και εμψυχώσεως της εν Ελλάδι γεωργίας, εν Αθήναις 1880. 
σελ. 294. 
107
 Π. Γεννάδιος, Περί γεωργικής εκπαιδεύσεως, ( Δευτέρα έκθεσις του τέως τμηματάρχου επί της 
γεωργίας κ. Π. Γενναδίου υποβληθείσα τη 25 Ιανουαρίου 1887 τω τότε και νυν προέδρω της Κυβερ­
νήσεως κ. Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ). Ε/ΛφΊκή Γεωργία, τχ. Γ', Μάρτιος 1894, σελ. 114. 
108
 Μανσόλας Α., Απογραφικοί πληροφορίαι περί γεωργίας κατά το έτος 1876, Δελτίον της ΕΕΒΕ, φ. 
2, Οκτώβριος 1877, σελ. 83. 
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διευθυντής, όστις ήτο καλλιεργητής τοϋ Αγροκηπίου συγχρόνως, ενίοτε δε 
προσετίθετο καί δεύτερος ώς βοηθός αύτοϋ» και στην έλλειψη προσόντων και 
ενδιαφερόντων εκ μέρους των μαθητών οι οποίοι «τί ήδΰναντο νά εννοήσωσι 
μόλις αφθέντες μέρους της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως εκ της χημείας, φυσι­
κής, βοτανικής, μηχανικής κτλ ή αυτό τό μάθημα της γεωργίας, τό άκατάλ-
ληλον άνευ των επικουρικών μαθηματικών καί τών λοιπών γνώσεων»,109 
«Απέτυχε, παραδεχθώμεν προς στιγμήν, ή γεωργική σχολή δι' αΓτια ύπάρ-
ξαντα βεβαίως αλλ' έγένετο ποτέ έρευνα προς έξακρίβωσιν τών αληθών 
αίτιων;» αναρωτιέται ο πρώην διευθυντής της Α. Ηλιόπουλος το 1879 στο έργο του 
«Μελέται περί γεωργίας», διευκρινίζοντας αμέσως ότι δεν πρόκειται ουσιαστικά για 
αποτυχία, αφού κατά την άποψη του η σχολή «έσυλήθη, κατεστράφη, κατεδιώχθη 
απηνώς, καί έφονεΰθη υπό της αγνοίας, της κουφονοίας, εστίν ότε καί κακής 
πίστεως ατόμων κατεχόντων κυβερνητικός έδρας· μετά τόν θάνατον τοϋ 
θεμελιωτή αυτής Ι. Καποδίστριαν ουδείς πλέον ένόησε τόν προορισμόν 
αυτής». 
Ως προς το δεύτερο ζήτημα όλοι αναφέρονται και διαπιστώνουν την ανυπαρξία 
πραγματικού ενδιαφέροντος για ίδρυση γεωργικών σχολείων, παρά τις εκάστοτε ε­
ξαγγελίες και προσπάθειες που καταβάλλονται για καλυτέρευση της γεωργίας _ η ο­
ποία θεωρείται βάση της οικονομικής ανόρθωσης της χώρας, «Πολλάκις ....τί λέγω; 
άπειράκις! ήκουσα τους αγίους αυτούς λόγους προφερομένους άκάρπως από 
τοϋ βήματος τών Βουλών "Δια τής έμιψυχώσεως της γεωργίας, τής βιομηχανίας 
καί τοϋ εμπορίου θέλει μόνον ευημερήσει ή Πατρίς! " ήμην νέος ότε κατά 
πρώτον τους ήκουσα, έγήρασα δε καί ουδεμία ειδον νά ληφθή φροντίς προς 
σϋστασιν γεωργικής εκπαιδεύσεως τοϋ λαοϋ. 'Εάν, διά νά ανάγνωση τις, 
πρέπει πρώτον νά μάθη τό άλφάβητον γλώσσης τινός, καί διά νά καλλιεργήση 
πρέπει, νομίζω, ωσαύτως νά μάθη τό άλφάβητον τής φύσεως, τό όποιον 
δυστυχώς αγνοοϋσιν εξ ημών πάντες. Είναι αληθές ότι έγένετο πρόοδος τις είς 
την καλλιέργειαν τοϋ τόπου, αλλ' αύτη, μά τόν Θεόν! Αποκλειστικώς οφείλε­
ται είς τοϋ φιλόπονου Πελοποννησίου, Ρωμελιώτου, ή νησιώτου τήν φυσικήν 
τάσιν του νά βελτίωση τήν τύχην του, διά νά άφήση αρτον είς τά τέκνα του. 
Ό λ α ι δε αϊ κατά καιρούς Κυβερνήσεις, ή πολύ ολίγον, ή κατ' ουδέν 
συνετέλεσαν είς βελτίωσιν τινά άποτελεσματικήν, περιοριζόμενοι μόνον νά 
γράφωσι καί νά λέγωσι τά κενά ταϋτα λόγια· "Διά τής γεωργίας, τής 
βιομηχανίας καί τοϋ εμπορίου θέλει ευημερήσει ή Πατρίς! "» σημείωνε στα 1875 




Παράλληλα οι διαπιστώσεις αυτές, της καθυστέρησης δηλαδή ανάληψης πρωτο­
βουλίας για την αναδιοργάνωση του γεωργικού τομέα και λήψης συγκεκριμένων 
μέτρων, επιβεβαιώνονται ακόμα περισσότερο, αν λάβει κανείς υπόψη τις ενέργειες 
των κυβερνήσεων των ευρωπαϊκών χωρών την ίδια περίοδο. Αποκαλυπτικά είναι τα 
στοιχεία που αναφέρει πάλι ο Θ. Ορφανίδης, ο οποίος, για να τεκμηριώσει «τήν λυ-
πηράν άλήθειαν ότι ουδέν, ή ολίγον, έκάμαμεν μέχρι τούδε υπέρ τής γεωργίας 
μας» παραθέτει τον προϋπολογισμό της Γαλλίας για τη γεωργία: «Μαρτύριον τών 
λόγων μου έστω τό μέγα ποσόν τών 17.144.340 φράγκων, τό εν τω προϋπο-
Δ. Χριστίνης, Πραγματεία περί Γεωργικής Πρακτικής Εκπαιδεύσεως ή περί συστάσεως προτύπων 
δημοσίων αγροκηπίων, Αθήνα 1875, σελ. 10. 
110
 Α. Ηλιόπουλος, Μελέται περί γεωργίας, Αθήνησι 1879, σελ. 65. 
1 , 1
 Θ. Ορφανίδης, Πρότασις περί συστάσεως Γεωργικού Συλλόγου ή Γεωργικής Εταιρείας, Γεωπονι­
κά, τχ. ΚΘ, Μάιος 1875, σελ. 158-160. 
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λογισμώ της Γαλλίας διά τό 1874 έτος υποβληθέν προς ένίσχυσιν της γεωργίας 
και της μετ' αυτής στενώς συνδεδεμένης κτηνοτροφίας, της βιομηχανίας και 
τοϋ εμπορίου. Τά χρήματα ταϋτα θέλουσιν εντός τοϋ έτους τούτου δαπανηθή: 
Εις συντήρησιν αγροκηπίων (Ποϋ είναι τά ιδικά μας;) 
Εις συντήρησιν κτηνιατρικών σχολείων (Έχομεν κανεν;) 
Εις έμψύχωσιν της γεωργίας (Ή ιδική μας άπενεκρώθη εντελώς). 
Εις έξοδα διδασκαλίας (Και ποϋ είναι οί διδάσκαλοι μας;) ' ι 2 
Η ανυπαρξία γεωργικού εκπαιδευτικού ιδρύματος αυτή την περίοδο σχετίζεται 
βέβαια, όπως είναι επόμενο, με τη γενικότερη κατάσταση της γεωργίας στη χώρα 
μας. Στα σαράντα περίπου χρόνια ελεύθερου ελληνικού κράτους δεν υπήρξε κάποια 
γενναία πρωτοβουλία εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας για ουσιαστική ανάκαμψη 
του πρωτογενούς τομέα, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είχε 
ως κύρια απασχόληση τη γεωργία και τους συναφείς κλάδους. Δεν υπήρξε πρόνοια 
για την επίλυση των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετώπιζε η γεωργία την 
εποχή αυτή, όπως το πρόβλημα της ιδιοκτησίας,113 της βαριάς φορολογίας, της α­
γροτικής ασφάλειας και πίστης, της αύξησης της καλλιεργούμενης έκτασης, της 
χρησιμοποίησης παλαιών και ξεπερασμένων εργαλείων. «Χώρα λίαν ένδεώς ενα­
σχολούμενη περί την βιομηχανίαν καί έχουσα έδαφος επιτηδειότατον προς 
γεωργίαν, είναι βεβαίως θαυμαστόν πώς δεν δύναται νά ζήση εκ της ίδιας 
αυτής παραγωγής, αλλ' αναγκάζεται νά είσάγη εκ της αλλοδαπής τόσω μέγα 
ποσόν σιτηρών, ώστε εξάγει δλον το άργύριον καί ετι πλέον, δπερ εισπράττει 
εκ τοϋ πλουσιωτέρου προϊόντος αυτής, της σταφίδος» τόνιζε ο πρωθυπουργός 
Επαμεινώνδας Δεληγεώργης στη Βουλή τον Ιούνιο του 1873, υποβάλλοντας νομο­
σχέδιο για σύσταση γεωργικής εταιρείας. Την ίδια εικόνα παρουσίαζε η γεωργία 
στη χώρα μας δώδεκα χρόνια αργότερα, σύμφωνα με έκθεση Γάλλου.προξένου, 
στην οποία τονιζόταν η καθυστέρηση της ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας, παρά 
τις προόδους που έκανε, καθώς και τα αίτια αυτής τα οποία, κατά την άποψη του 
συντάκτη, μπορούσαν να συνοψισθούν στη χρήση αρχαϊκών εργαλείων, στις πατρο­
παράδοτες και ελλιπείς καλλιεργητικές μεθόδους, στην έλλειψη οδικού δικτύου και 
στην τοκογλυφία. 
Τις αδυναμίες και τα κενά της αγροτικής πολιτικής προσπάθησε να καλύψει η κυ­
βέρνηση Δεληγεώργη με την απόφαση της να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβα­
σης με ομάδα γαιοκτημόνων και Ελλήνων της ομογένειας με στόχο τη σύσταση α­
νώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Γεωργική Εταιρεία». Η σύσταση 
γεωργικής εταιρείας εντασσόταν στα πλαίσια του ενδιαφέροντος των μεγαλογαιο-
κτημόνων και των ελλήνων ομογενών για ίδρυση τραπεζών στην Ελλάδα με κεφά­
λαια που θα εισέρρεαν από το εξωτερικό και θα βοηθούσαν στην ανάπτυξη τόσο 
112
 Θ. Ορφανίδης. Τίνι τρόπω εμψυχόνεται η Γεωργία, η Βιομηχανία και το Εμπόριον, Γεωπονικά, τχ, 
ΚΣΤ', Φεβρουάριος 1875, σελ. 62-64 
113
 Εξαίρεση στο ζήτημα της ιδιοκτησίας αποτελεί η ψήφιση νόμο« επί κυβερνήσεως Κουμουνδού­
ρου το Μάρτιο του 1871 με τον οποίο μοιράσθηκαν 2.650.000 στρέμματα σε 357.217- κλήρους, ό­
μως από αυτή τη ρύθμιση εξαιρέθηκαν τα μεγάλα τσιφλίκια της Αττικής. Όμως όλοι όσοι πήραν κλή­
ρους δεν ήταν ακτήμονες ούτε και κατ' επάγγελμα γεωργοί. Βλ. Ι. Σίδερις, όπ.π., σελ. 54-57. 
1 Η
 Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 48/20 Ιουνίου 1873, σελ. 103. 
113
 Έκθεσις περί της εν Ελλάδι γεωργίας υπό του κ. Ουάτβλεδ, επιτίμου προξένου της Γαλλίας, επιτε­
τραμμένου το Υποπροξενείον Πειραιώς, Ελληνική Γεωργία, τχ. Ε', Μάιος 1886, σελ. 209-221. 
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ΤΓΓΡΑΜΜΑ 
ΒΕΡΙΟΑΙΚϋΣ ΚΑΤΑ ΜΗΜ ΕΚΑΙΑΟΜΕΜ 
πιο 
ΘΕΟΑΩΡΟΥ Γ. ΟΡΨΛΜΛΟΓ 





KK r o i Π Π Ο Π Ά Φ Κ Ι Ο Ι " m s » A Ì B A + Ì I K η Κ Ρ ι* Η » 
Uli TUS OiliN POVAWS Κ .li MlUPODOAUiï. 
Ι» * Λ ί " 
Ο πρώτος τόμος του περιοδικού Γεωπονικά του Θ. Ορφανίδου. 
Διακρίνεται η υπογραφή του Αρ. Μουράτογλου. Βιβλιοθήκη Α.Γ.Σ.Λ. 
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της βιομηχανίας όσο και της γεωργίας. Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το άρ­
θρο 1 της σύμβασης «εσεται ή έν τω τόπω εισαγωγή των τελειότερων και κα­
ταλληλότερων μεθόδων της καλλιέργειας της γης, ή μόρφωσις πρακτικών καί 
θεωρητικών γεωργών καί εν γένει ή ανάπτυξις της Γεωργίας έν Ελλάδι»."
7 
Αιτιολογώντας την απόφαση της αυτή η κυβέρνηση, να στραφεί δηλαδή σε ιδιώτες 
και να ζητήσει τη συνδρομή τους για την κάλυψη των κενών, και ζητώντας την έ­
γκριση της Βουλής, δια στόματος του πρωθυπουργού Δεληγεώργη, δήλωνε ότι επι­
βαλλόταν η εξάπλωση της πρακτικής διδασκαλίας σε όλη την επικράτεια, η οποία 
θα μπορούσε να γίνει με δύο τρόπους: ή εκ μέρους της επίσημης πολιτείας, όπως 
έγινε στο παρελθόν με τα γνωστά αποτελέσματα, ή από την ιδιωτική πρωτοβουλία, 
πράγμα συνηθισμένο στο εξωτερικό. Η δεύτερη λύση κρίθηκε καταλληλότερη και 
πιο αποδοτική καθώς «τφόντι κατωρθώθη ώστε τό άντικείμενον τούτο νά 
προσέλκυση την προσοχήν τών δυναμένων νά προσφερωσι κεφάλαια καί των 
εχόντων την εύ%αρίστησιν νά καταγείνωσιν εις την έργασίαν ταύτην»." 8 
Σύμφωνα με την υποβληθείσα τον Ιούνιο του 1873 για ψήφιση σύμβαση η Γεωρ­
γική Εταιρεία αναλάμβανε την υποχρέωση οργάνωσης συστήματος γεωργικής διδα­
σκαλίας πρακτικής και θεωρητικής· η πρώτη παρεχόταν μέσω των αγροκηπίων που 
θα ιδρύονταν από ένα σε κάθε νομό, ενώ η δεύτερη με την ίδρυση και λειτουργία 
δύο γεωργικών σχολών, μιας στην Πελοπόννησο και μιας στην Στερεά Ελλάδα. Στα 
ανωτέρω γεωργικά ιδρύματα θα φοιτούσαν νέοι, υπότροφοι των δήμο)ν και της κυ­
βέρνησης, η φοίτηση προβλεπόταν να είναι τριετής και τα έξοδα συντήρησης των 
μαθητών καθώς και εν γένει τα έξοδα των αγροκηπίων και σχολών - μισθοί δασκά­
λων, προσωπικού, κτήρια, εργαλεία και άλλα - θα επιβάρυναν την Εταιρεία. Προ­
βλεπόταν ακόμα η αποστολή για δύο χρόνια στο εξωτερικό ενός αποφοίτου από κά­
θε γεωργική σχολή για εξειδίκευση σε έναν κλάδο της γεωργίας. Σε αντάλλαγμα η 
κυβέρνηση παραχωρούσε καλλιεργήσιμη γη 3.000 στρεμμάτων και 500 στρέμματα 
δασώδους έκτασης για κάθε αγροκήπιο και σχολή. Η επιλογή των εκτάσεων αυτών 
γινόταν από την Εταιρεία, η οποία είχε το δικαίωμα κατοχής τους για ενενήντα εν­
νέα χρόνια, όσο ακριβώς προβλεπόταν και η διάρκεια της. Η όλη προσπάθεια όμως 
σύντομα εγκαταλείφθηκε και το σχέδιο σύστασης γεωργικής εταιρείας καθώς και ο 
οργανισμός γεωργικής εκπαίδευσης δεν τελεσφόρησαν. 
Στο μεταξύ συνεχίσθηκε η δημοσίευση πολλών άρθρων και μελετών για την ορ­
γάνωση της γεωργικής εκπαίδευσης, όπου το κύριο ζήτημα που προβαλλόταν ήταν ο 
προσανατολισμός αυτής. Οι περισσότεροι τάσσονταν υπέρ της πρακτικής γεωργικής 
διδασκαλίας της οποίας είχε ανάγκη εκείνη τη στιγμή η χώρα, μεταθέτοντας την ί­
δρυση ανώτερων θεωρητικών σχολών στο μέλλον, όταν η χώρα θα αποκτούσε την 
υποδομή για την άρτια οργάνωση και λειτουργία τους. Το 1873 κυκλοφόρησε ανώ­
νυμα μελέτη με τίτλο «Περί ανάγκης της αναπτύξεως της γεωργίας εν Ελλάδι» από 
ένα ιδρυτικό μέλος της γεωργικής εταιρείας, όπως υπογράφει στο τέλος της πραγμα­
τείας ο συντάκτης της. Πρόθεση του να επαινέσει την πρωτοβουλία της γεωργικής 
εταιρείας για οργάνωση της γεωργικής εκπαίδευσης, να τονίσει τη σημασία της γε­
ωργικής διδασκαλίας καθώς «ή γεωργία αναφαίνεται πανταχού ώς ή βάσις της 
διαρκούς ευημερίας των λαών» και να παρουσιάσει αναλυτικά τον οργανισμό γε-
1 . 6
 Βλ. Γ. ΔερτΑής, Το ζήτημα των τραπεζών (1871-1873), Οικονομική και πολιτική διαμάχη στην 
Ελλάδα του 1Θ' αιώνα, Αθήνα 1980. 
1 . 7
 Δ. Ζωγράφος, Ιστορία της παρ' ημίν γεωργικής εκπαιδεύσεως, τόμος Α', σελ. 220. 
1 . 8
 Εφημερίς των Συζητήσεων, όπ. π., σελ. 104. 
1 . 9
 Δ. Ζωγράφος, όπ. π., σελ, 220-224. 
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ωργικής εκπαίδευσης, όπως αυτός προτάθηκε από την εταιρεία.
120
 Υπέρ της σύστα­
σης πρακτικών γεωργικών σχολείων τάχθηκε και ο Λέανδρος Δόσιος το 1874. υπο­
στηρίζοντας ότι οι γεωργικές ακαδημίες (ανώτερες θεωρητικές σχολές), όπως αυτές 
λειτουργούσαν από χρόνια στη Γερμανία και στις οποίες φοιτούσαν οι γιοι των με­
γάλων γαιοκτημόνων ή όσοι προορίζονται να διευθύνουν μεγάλα κτήματα, δεν μπο­
ρούσαν να ευημερήσουν στη χώρα μας και μάλιστα αυτοτελώς ιδρυόμενες, καθώς 
κυριαρχούσε η μικρή ιδιοκτησία και επιπλέον η γεωργία δεν αντιμετωπιζόταν ως 
επιστήμη έτσι ώστε να αξίζει να αφιερώσει κανείς πολλά χρόνια για σπουδές. 
«Τουναντίον», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, «αϊ πρακτικαί γεωπονικαί σχο-
λαί, σκοποϋσαι την μόρφωσιν επιστατών των κτημάτων και την εν αύτη έκ-
παίδευσιν των υιών των μικρών γαιοκτημόνων, θέλουσι είσθαι άσυγκρίτω τω 
λόγω ώφελιμώτεραι ανταποκρινόμενοι εις τάς παρ' ήμϊν περιστάσεις καί θε-
ραπεύουσαι ΰφισταμένην ανάγκην». Τη σύσταση γεωργικής ακαδημίας τη βλέπει 
εφικτή μόνο στα πλαίσια του Διδασκαλείου της Αθήνας, όπου χρειαζόταν ο διορι­
σμός μόνο ενός δασκάλου της γεωργίας, αφού το υπάρχον προσωπικό μπορούσε να 
καλύψει τα άλλα γενικά μαθήματα. '2 ' 
Την ίδια χρονιά δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Αθήναιον» άρθρο του Γ. Νικολαΐ-
δη, στο οποίο τονιζόταν η ανάγκη της άμεσης λειτουργίας τριών γεωργικών σχολεί­
ων, στην Αθήνα, Τίρυνθα και Λαμία, καθώς και η σύσταση βοτανικού κήπου στην 
πρωτεύουσα. Ο Νικολαΐδης υποστήριζε ότι θα πρέπει να σταματήσει πια να προ­
βάλλεται η αποτυχία της Γεωργικής Σχολής της Τίρυνθας ως επιχείρημα αποτυχίας 
οποιασδήποτε προσπάθειας, αφού «ή σχολή εκείνη, περιωρισμένη εν τω άγρο-
κηπιω μόνον, τό πολύ έπιστάτας κτημάτων εμπειρικούς ήδΰνατο μορφοόσαι, 
ουχί δε καί άνδρας γεωργικούς ή γεωπόνους» και ότι οι συνθήκες είχαν αλλάξει 
κατά πολύ από την εποχή της σύστασης της ανωτέρω Σχολής, οπότε έλειπαν και τα 
κεφάλαια και η ασφάλεια και οι Έλληνες αεροβατούσαν. Μάλιστα εξέφραζε την 
αισιοδοξία ότι πολλοί θα ήταν εκείνοι που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα και 
ότι οι ωφέλειες που αναμένονται θα ήταν πολλές, γιατί «θελγόμενοι εκ των 
ποικίλων καί εύαρέστων γνώσεων της, βλέποντες την εφαρμογήν αυτών καί 
την εκ της εφαρμογής προερχομένην ώφέλειαν, έπιληφθήσονται επιμελώς της 
καλλιέργειας των εαυτών κτημάτων, ολίγον δε κατ' ολίγον ή εν τοις άγροϊς 
ένδιαίτησις καί ή γεωργία προτιμηθήσονται της εν ταΐς πολεσι διαμονής, της 
πολιτικής καί θεσομανίας».122 
Την πιο ολοκληρωμένη πρόταση παρουσίασε την επόμενη χρονιά ο Δ. Χριστίνης 
σε πολυσέλιδο μελέτη για τη γεωργική εκπαίδευση. Γνώστης των προβλημάτων της 
Σχολής της Τίρυνθας και των λόγων της αποτυχίας της, όπως αναφέραμε παραπάνω, 
καθώς και των αναγκών και των συνθηκών της χώρας, τάχθηκε ανεπιφύλαχτα υπέρ 
της πρακτικής εκπαίδευσης με την ίδρυση τουλάχιστον δύο αγροκηπίων, στην Πε­
λοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα, επιμένοντας όμως στην άποψη ότι η προώθηση 
της ίδρυσης τους ήταν καθήκον της κυβέρνησης «ήτις είναι μέγιστος γαιοκτήμων 
παρ' ήμϊν» και όχι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Παρουσίασε αναλυτικά όλα όσα 
ήταν απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των αγροκηπίων (προσωπικό, κτήρια, 
Εις ιδρυτής της Ελληνικής γεωργικής Εταιρείας, Περί ανάγκης της αναπτύξεως της γεωργίας εν 
Ελλάδι, Αθήναι 1873. 
121
 Λ. Δόσιος, Μελέται περί τινών συγχρόνων ζητημάτων, Αθήναι 1874, σελ. 60-62. 
122
 Λ. Νικολαΐδης, Ανάγκη γεωργικών σχολείων εν Ελλάδι, Αθήναιον, τόμος τρίτος, Αθήνησιν 1874, 
σελ. 563-566. 
123
 Δ. Χριστίνης, Πραγματεία περί γεωργικής πρακτικής εκπαιδεύσεως ή περί συστάσεως προτύπων 
δημοσίων Αγροκηπίων, Αθήναι 1875, σελ. 14-15. 
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εργαλεία), και τους κλάδους στους οποίους έπρεπε να στραφεί το ενδιαφέρον. Ως 
προς το ζήτημα της θεωρητικής εκπαίδευσης τόνισε ότι αυτή μπορούσε προς το πα­
ρόν να προσφερθεί από το Πολυτεχνείο, με το διορισμό ειδικών καθηγητών.124 
Πολλές ακόμα απόψεις είδαν το φως της δημοσιότητας, οι οποίες, παρά τις διαφο­
ροποιήσεις τους ως προς τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης και τον τόπο ίδρυ­
σης των σχολείων, πρόβαλαν την αναγκαιότητα της άμεσης κάλυψης του κενού της 
γεωργικής εκπαίδευσης. '
 5 
3.2. Το Τριανταφυλλίδειο κληροδότημα. 
Όλη αυτή η συζήτηση και ο προβληματισμός για τη γεωργική εκπαίδευση, που 
είχε αναπτυχθεί με διάφορες μορφές, αποδείκνυε περίτρανα από τη μια την αγωνία 
των φωτισμένων γεωπόνων, που σιγά - σιγά ο αριθμός τους αυξανόταν, αλλά και 
άλλων επιστημόνων για το γεωργικό μέλλον της χώρας μας, ενώ από την άλλη 
πλευρά προσπαθούσε να προκαλέσει το ενδιαφέρον της κεντρικής διοίκησης για ένα 
ουσιαστικό βήμα, τη στιγμή μάλιστα που υπήρχαν πια και οι δυνατότητες υλοποίη­
σης των οποιαδήποτε αποφάσεων. Αναφερόμαστε βέβαια στο κληροδότημα του 
Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη, που έδινε την οικονομική δυνατότητα για να πραγμα­




 (1810- 1863) καταγόταν από την Βυτίνα της 
Γορτυνίας. Εγκαταστάθηκε νωρίς στη Βλαχία (Βουκουρέστι), όπου απέκτησε σημα­
ντική περιουσία, την οποία με διαθήκη δώρισε στο ελληνικό δημόσιο με τον όρο να 
διατεθεί για τη γεωργική μόρφωση και διδασκαλία του ελληνικού λαού. Στην πρώτη 
του διαθήκη, με ημερομηνία σύνταξης την 10 Αυγούστου 1858, άφηνε την περιου­
σία του. ανερχόμενη τότε σε 32.000 αυστριακά φλουριά, στο ελληνικό δημόσιο, εκ­
φράζοντας την επιθυμία του να διατεθεί αυτή για την ανάπτυξη και διατήρηση αιω­
νίως του Αγροκηπίου της Τίρυνθας ή γεωργικής σχολής που θα έφερε το όνομα του 
και στην οποία θα φοιτούσαν δωρεάν δύο έως πέντε νέοι από την ιδιαίτερη πατρίδα 
του.
127
 Με δύο νεότερες διαθήκες του που συντάχθηκαν την ίδια ημέρα, στις 7 Μαΐ­
ου 1862, η περιουσία του, αυξημένη κατά 10.000 αυστριακά φλουριά, προσφερόταν 
όπως και στην προηγούμενη διαθήκη στο ελληνικό δημόσιο, αλλά άφηνε στη δικαι­
οδοσία της Βουλής μετά από γνωμοδότηση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου να 
αποφασίσει για τη διάθεση της. Με τον ζ' όρο της διαθήκης ο Τριανταφυλλίδης όρι­
ζε ότι η ελληνική κυβέρνηση μπορούσε «νά διάθεση την περιουσίαν μου ταύτην 
συνισταμένην εις τεσσαράκοντα δύο χιλιάδας αριθ. 42.000 αυστριακών 
φλωρίων κατά τά έγγραφα μου υπέρ ιδρύσεως καταστήματος τίνος διά 
παντός διατηρηθησομένου και την επωνυμίαν φέροντος, συντελούντος δε εις 
124
 Όπ. Ε. σελ. 56. 
125
 Αναφέρουμε ενδεικτικά α) το λόγο του καθηγητή της Βοτανικής Ε. Πονηρόπουλου «Ολίγαι λέξεις 
περί της εν Ελλάδι Γεωργίας» που εκφωνήθηκε στις 10 Αυγούστου 1875 ενώπιον του συνεδρίου των 
Κυρίων Ελλανοδικών της Γ' Ολυμπιακής περιόδου, β) το άρθρο του Α. Τομπάζη «Περί γεωργικής 
εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι» στο περιοδικό Οικονομική Επιθεώρησις φ. 50 Απρίλιος 1877, σελ. 76-90, 
όπου ο συντάκτης τάσσεται υπέρ της ίδρυσης πρακτικών σχολείων, γ) το άρθρο με τίτλο «Γεωργικός 
Οργανισμός» με υπογραφή Α.Ρ. στο ίδιο περιοδικό, φ. 55, Σεπτέμβριος 1877, σελ. 303-308. όπου 
διατυπώνεται η πρόταση της σύστασης πρακτικού αγροκηπίου σε κάθε νομό. 
126
 Για τη ζωή και το έργο του Π. Τριανταφυλλίδη, βλ. Α. Γούδας, Βίοι Παράλληλοι των επί της ανα­
γεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, τόμος Γ', εν Αθήναις 1870, σελ. 269-288. 
1 2 7
 Το Τριανταφυλλίδειον κληροδότημα, Ελληνική Γεωργία, τχ. Στ', Ιούνιος 1888, σελ. 273-274. 
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την πρόοδον και τό μεγαλείον της πατρίδος- όποιον τι κατάστημα λυσι-
τελέστερον προς τον σκοπόν της προόδου καί τοϋ μεγαλείου τοϋ έθνους, 
απόκειται νά κρίνωσι καί νά άποφασίσωσι τά νομοθετικά της Ελλάδος 
σώματα εις την πρώτην αυτών σΰνοδον καί με γνωμοδότησιν της Συγκλήτου 
τοϋ Πανεπιστημίου προκληθησομένην υπό της Κυβερνήσεως, ή εναρξις δε της 
εκτελέσεως των άποφασισθησομένων νά μή αναβληθη πλέον τοϋ ενός έτους 
από της αποφάσεως».
12 
Οι δύο τελευταίες διαθήκες, που θεωρήθηκαν ως μία, αφού και σύγχρονες ήταν 
και οι διαφορές τους σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου «κατά βάθος 
έξεταζόμεναι, δεν εχουσι σπουδαίαν σημασίαν καί στρέφονται περί την εκ-
φρασιν μάλλον ή τά πράγματα» μετά την ακύρωση της πρώτης διαθήκης ως προ­
γενέστερης, δημοσιεύθηκαν στις 29 Ιανουαρίου 1863. ι29 Όμως η τύχη του κληροδο­
τήματος παρέμεινε για χρόνια άγνωστη. Στις 22 Φεβρουαρίου 1869 για πρώτη φορά 
οι ορισμένοι από τον Τριανταφυλλίδη επίτροποι, Γ. Κατελούζος και Γρ. θεοχάρης, 
έστειλαν αναφορά προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης, 
γνωστοποιώντας την κατάθεση του μεγαλύτερου μέρους του κληροδοτήματος στην 
Εθνική Τράπεζα και ζητούσαν άμεσα την πραγματοποίηση της βούλησης του διαθέ­
τη. Η αδράνεια των αρμοδίων να προχωρήσουν στην αξιοποίηση της δωρεάς προ­
κάλεσε και δεύτερη αναφορά εκ μέρους των επιτρόπων προς το Υπουργείο στις 6 
Ιανουαρίου 1870, με την οποία ζητούσαν από τον υπουργό να τους γνωστοποιήσει 
τις μέχρι τότε ενέργειες του.1 Η δεύτερη αναφορά των επιτρόπων «ταρακούνησε» 
την κυβέρνηση και ο Υπουργός Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης Δ. Αυ­
γερινός λίγες μέρες αργότερα στις 27 Ιανουαρίου διαβιβάζοντας όλα τα σχετικά έγ­
γραφα, ζήτησε από τον Πρύτανη Π. Καλλιγά να συγκαλέσει τη Σύγκλητο του Πανε­
πιστημίου, για να αποφανθεί για την καλύτερη αξιοποίηση του κληροδοτήματος, 
προτείνοντας ταυτόχρονα να ληφθεί υπόψη και η προγενέστερη επιθυμία του Τρια­
νταφυλλίδη, για ίδρυση δηλαδή γεωργικής σχολής. Η Σύγκλητος πράγματι έλαβε 
υπόψη της και την πρώτη επιθυμία του διαθέτη και παρά τις διαφορετικές προτάσεις 
που διατυπώθηκαν για ίδρυση άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αποφάσισε να προ­
τείνει τη σύσταση γεωργικής σχολής, κρίνοντας ότι θα ήταν εφικτή η ίδρυση και 
λειτουργία της με το δωρηθέν ποσό και ότι θα ωφελούσε την ελληνική κοινωνία-
ταυτόχρονα όμως υποδείκνυε στο Υπουργείο και τις προϋποθέσεις που έπρεπε να 
υπάρξουν για την επιτυχία της σχολής, όπως «α) νά δώση ή κυβέρνησις τάς γαίας, 
ώστε τό προϊόν τοϋ κληροδοτήματος νά χρησιμεύση μόνον είς διατήρησιν της 
Σχολής καί την προμήθειαν των εργαλείων, β) νά δοθώσι γαϊαι κατάλληλοι 
καί αρμόδιοι διά τάς φυτείας εν γένει καί εν τόπω, όστις νά καθιστά ευχερή 
της κυβερνήσεως την έπίβλεψιν, γ) νά διδάσκηται εν τή Σχολή ταύτη ή 
γεωργική πρακτική ώστε οί φοιτώντες νά τελειοποιώσι τάς γεωργικός αυτών 
γνώσεις· νά μή γίνωνται δε δεκτοί έν αύτη οί ούδεμίαν έχοντες πεΐραν της 
γεωργίας οΰτε κύριον καί μόνον αυτών επάγγελμα. Ύπό τούτους μόνον τους 
όρους οί εξερχόμενοι εκ της Σχολής δύνανται νά έφαρμόσωσι τελειοτέρας της 
γεωργίας μεθόδους, νά είσάξωσιν δλας τάς βελτιώσεις τάς οποίας επέφερε 
μέχρι τοϋδε ή επιστήμη καί μάλιστα διά της χρήσεως νέων και έντελεστέρων 
οργάνων».
131
 Μετά την πρόταση της Συγκλήτου ο Υπουργός έστειλε αναφορά προς 
το Υπουργείο Οικονομικών, στις 6 Μαρτίου του ίδιου έτους, ζητώντας να γνώστο-
128
 Όπ. π., σελ. 275. 
129
'Οπ. π„ σελ. 278-279. 
1 3 0
 Ελληνική Γεωργία, τχ. Ζ', Ιούλιος 1892, σελ. 330-331. 
131
 Όπ. π., τχ. ΣΤ', Ιούνιος 1888, σελ. 279-280. 
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ποιηθεί το καθαρό ποσό του κληροδοτήματος και σε συνεργασία με τα Υπουργεία 
Εσωτερικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης ζήτησε να καταρτισθεί νομοσχέδιο, έτσι 
ώστε να αποφασίσει η Βουλή για την οριστική τύχη του κληροδοτήματος. Ι 3 2 
Οι ενέργειες αυτές έδιναν την εντύπωση ότι η υπόθεση θα προχωρούσε, αφού σε 
λιγότερο από τρεις μήνες έγιναν όλα όσα χρειάζονταν. Όμως, για μια ακόμα φορά οι 
ελπίδες όλων διαψεύστηκαν, καθώς η πτώση της κυβέρνησης Ζαΐμη και οι απανω­
τές αλλαγές κυβερνήσεων (Δεληγεώργη, Κουμουνδούρου, Ζαΐμη, Βούλγαρη κ.λ.π.) 
που ακολούθησαν, δεν έδωσαν τη δυνατότητα για τελική ρύθμιση του ζητήματος. 
Και προκαλεί εντύπωση το γεγονός που προαναφέρθηκε, δηλαδή της στροφής της 
Κυβέρνησης Δεληγεώργη το 1873 προς τους ιδιωτικούς φορείς για σύσταση γεωρ­
γικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τη στιγμή που υπήρχε αχρησιμοποίητο το δωρηθέν 
για αυτόν τον σκοπό ποσό του Τριανταφυλλίδη. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που 
ένα κληροδότημα παρέμεινε για χρόνια αχρησιμοποίητο. Πριν από τον Τριανταφυλ­
λίδη, ο Νικόλαος Στουρνάρης με διαθήκη του με ημερομηνία σύνταξης 30 Αυγού­
στου 1852, εκτός των χρημάτων που άφηνε για την ίδρυση στην Αθήνα Πολυτε­
χνείου για τη διδασκαλία όλων των τεχνών και την προαγωγή της γεωργίας που ή­
ταν κατά την άποψη του «βάσις της άληθοϋς ευδαιμονίας ενός "Εθνους», παρα­
χωρούσε το κτήμα του «Μεγάλη Βρύση» στη Λαμία για να χρησιμεύσει για το Πο­
λυτεχνείο ή μπορούσε να μετατραπεί σε φάρμα-μοντέλο κατά τα γαλλικά πρότυπα, 
έτσι ώστε να ωφεληθεί η περιοχή από τη λειτουργία της.
133
 Το μεν Πολυτεχνείο βέ­
βαια ιδρύθηκε με τις δωρεές ακόμα των Μιχαήλ Τοσίτσα και Γεωργίου Αβέρωφ, 
αλλά η εντολή του για δημιουργία πρακτικής γεωργικής σχολής στο αγρόκτημα του 
παρέμεινε ανεκτέλεστη και δε στάθηκε δυνατή η ανεύρεση των υπευθύνων για τη 
ματαίωση των γεωργικών σχεδίων του Στουρνάρη, όπως υποστηρίζει ο Δ. Ζωγρά-
φος.
134 
Η αδιαφορία και η αναποφασιστικότητα της πολιτείας να προχωρήσει στην εκτέ­
λεση των όρων του Τριανταφυλλίδη, παρά το ότι είχαν δρομολογηθεί όλες οι απα­
ραίτητες ενέργειες, προκάλεσαν αυτή τη φορά την αγανάκτηση και διαμαρτυρία των 
συγγενών του διαθέτη. Δεκατρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της διαθήκης οι συγγε­
νείς του Τριανταφυλλίδη, διαμαρτυρόμενοι για την καθυστέρηση αυτή, έστειλαν 
αναφορά προς τη Βουλή, γεγονός που προκάλεσε την εκ νέου δραστηριοποίηση της 
κυβέρνησης. Στις 10 Δεκεμβρίου 1876 η επί των αναφορών της Βουλής Επιτροπή 
σε συνεδρίαση της, αφού πήρε υπόψη της τη διαμαρτυρία των συγγενών, τη θέληση 
του διαθέτη και την πρόταση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, γνωμοδότησε υπέρ 
της χρησιμοποίησης του κληροδοτήματος για τη σύσταση πρακτικών γεωργικών 
σχολείων, ένα σε κάθε νομό. Παίρνοντας όμως υπόψη ταυτόχρονα και τον αριθμό 
των υπαρχόντων γεωπόνων για την επάνδρωση των σχολείων, πρότεινε την άμεση 
σύσταση καταρχάς τριών σχολείων, στην Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και Επτά­
νησα, αφήνοντας στην Κυβέρνηση το δικαίωμα της ίδρυσης των άλλων σχολείων 
σταδιακά στο μέλλον. Η επιτροπή παράλληλα συνιστούσε στη Βουλή να μην ανα­
βάλει ξανά την απόφαση της, γιατί και η χώρα θα στερούνταν ιδρυμάτων χρήσιμων 
αλλά πολύ περισσότερο, γιατί η στάση της αυτή θα αποθάρρυνε όσους ομογενείς 
ήθελαν να βοηθήσουν με τον ίδιο τρόπο.' 5 
132
 Όπ. π., τχ. Ζ', Ιούλιος 1892, σελ. 333. 
I j î
 Εφημερίς της Ελληνικής Γεωργίας, τόμος Α', αρ. 3, Δεκέμβριος 1855, σελ. 153-154. 
b 4
 Δ. Ζωγράφος, Γεωργικοί μελέται, τόμος Α', Αθήνα 1932, σελ. 221-22. Αναδημοσίευση άρθρου με 
τίτλο «Εν αχρηστευθέν κληροδότημα» που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Πρωΐα στις 24 Απριλίου 
1927. 
u5
 Ε. Πονηρόπουλος, Δοκίμων Γεωργίας, εν Αθήναις 1883, σελ. ιθ'- κ'. 
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Το ζήτημα συζητήθηκε στη Βουλή σε δύο συνεδριάσεις, στις 13 και 16 Δεκεμβρί­
ου 1876. Στην πρώτη συνεδρίαση ο βουλευτής Ζέγγελης, συμπατριώτης του Τρια­
νταφυλλίδη, τόνισε την αναγκαιότητα της άμεσης προώθησης νομοσχεδίου για τη 
λύση του θέματος, ενώ άλλος βουλευτής, ο Καλλιφρονάς, παίρνοντας αφορμή από 
την ομιλία του προηγουμένου, αναφέρθηκε και στα άλλα κληροδοτήματα που δεν 
είχαν ακόμα αξιοποιηθεί και ζήτησε από τον Υπουργό Παιδείας κατάσταση αυτών 
και προτάσεις αξιοποίησης τους.
136
 Στη δεύτερη συνεδρίαση πάλι ο Ζέγγελης επα­
νέφερε το θέμα, εκφράζοντας φόβους διάθεσης των χρημάτων για άλλες ανάγκες, 
παρά τη θέληση του διαθέτη. Ο πρωθυπουργός Α. Κουμουνδούρος δεσμεύτηκε για 
την αξιοποίηση των χρημάτων σύμφωνα με την επιθυμία του Τριανταφυλλίδη και 
την πρόταση της Συγκλήτου. Πράγματι την επομένη υποβλήθηκε νομοσχέδιο, το 
οποίο συνυπέγραψαν ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εσωτερικών Α. Κουμουνδού­
ρος και οι Υπουργοί Οικονομικών και Παιδείας, Σ. Σωτηρόπουλος και Γ. Μίλησις, 
και όριζε τη διάθεση του ποσού αποκλειστικά και μόνο για τη γεωργική εκπαίδευση. 
Το ποσό θα έμενε κατατεθειμένο στην Εθνική Τράπεζα ή θα χρησιμοποιούνταν για 
την αγορά ομολογιών του εθνικού δανείου και μόνο από τους τόκους του θα καλύ-
πτονταν τα έξοδα των γεωργικών σχολών. 
Για δεύτερη φορά τίποτα στην πράξη δεν έγινε παρά τις εξαγγελίες και τις δε­
σμεύσεις της κυβέρνησης Κουμουνδούρου και των διαδόχων κυβερνήσεων και το 
ζήτημα παρέμεινε νεκρό για αρκετά ακόμα χρόνια. Η στασιμότητα αυτή της πολι­
τείας ευτυχώς δεν πτόησε το ενδιαφέρον ανθρώπων και φορέων που νοιάζονταν 
πραγματικά για τη γεωργική μόρφωση. Το 1879 ο Κωνσταντίνος Ζάππας με δωρεές 
καθιέρωσε δύο διαγωνισμούς, των οποίων την οργάνωση και διεξαγωγή ανέθεσε 
στην «Επί της Εμψυχώσεως της Εθνικής Βιομηχανίας Επιτροπή»· ο πρώτος προέ­
βλεπε την αποστολή τριών νέων στην Ευρώπη για σπουδές σε γεωργικές σχολές 
(πάρα πολλοί γεωπόνοι σπούδασαν με υποτροφία του Ζάππα στο εξωτερικό) και ο 
δεύτερος τη συγγραφή πρακτικών γεωργικών εγχειριδίων.
139
 Ταυτόχρονα η ίδια η 
Επιτροπή εισηγήθηκε σχέδιο «Περί Γεωργικής και Βιομηχανικής Εκπαιδεύσεως» με 
πολλαπλά στάδια εκπαίδευσης (στοιχειώδεις γνώσεις γεωργίας σε όλη τη δημοτική 
εκπαίδευση, σύσταση αγροκηπίων, ανώτερη γεωργική σχολή ή Ακαδημία).140 
Τον Ιανουάριο του 1880 πάλι επί κυβερνήσεως Α. Κουμουνδούρου η επί της γε­
ωργίας και εμπορίου Επιτροπή της Βουλής, με πρόεδρο τον Α. Τζιβανόπουλο, ειση­
γητή τον Δ. Παπαλουκά και μέλη τους Β. Βούτουνα, Λ. Καρυστινάκη και Κ. Ρε-
μπάκη, εισηγήθηκε στη Βουλή την ψήφιση νομοσχεδίου για τη γεωργική εκπαίδευ­
ση. Στην αιτιολογική της έκθεση η Επιτροπή έκανε λόγο για την αμάθεια που χαρα­
κτήριζε την τάξη των γεωργών εξαιτίας της έλλειψης εκπαίδευσης με αποτέλεσμα 
την εξακολούθηση χρησιμοποίησης εργαλείων ακατάλληλων για τη μεγάλη παρα­
γωγή, αναγνώριζε την ανυπαρξία οποιουδήποτε εκπαιδευτικού ιδρύματος μετά την 
κατάργηση της Σχολής της Τίρυνθας και τόνιζε την αισιοδοξία της για την επιτυχία 
του εγχειρήματος, αφού εξέλιπαν πια οι βασικοί λόγοι αποτυχίας της προηγούμενης 
σχολής, δηλαδή η έλλειψη χρημάτων και ικανού προσωπικού. Το κληροδότημα του 
Τριανταφυλλίδη από τη μια και η επιστροφή πολλών νέων με επαρκείς γνώσεις από 
τις σχολές του εξωτερικού αποτελούσαν εγγύηση για τη μη επανάληψη των ίδιων 
λαθών. 
1 3 6
 Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 48/13-12-1876, σελ. 420. 
137
 Όπ. π., Συνεδρίασις 51/16-12-1876, σελ. 468. 
1 3 8
 Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής 1876 Παράρτημα, σελ. 204. 
m
 Δελτίον της ΕΕΒΕ, φ. Β', Φεβρουάριος 1879, σελ. 49-52. 
1 4 0
 "Οπ. π., φ. Γ', Μάρτιος 1879, σελ. 97-106. 
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Σύμφωνα με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ιδρύονταν δύο σχολές αυτή τη φορά, 
στην Τίρυνθα και στην Αθήνα, που θα έφερναν το όνομα του διαθέτη Τριανταφυλ­
λίδη, (μέσα σε μια πενταετία μπορούσαν να ιδρυθούν και στους άλλους γεωργικούς 
νομούς της χώρας) με καθαρά πρακτικό προσανατολισμό και διδασκαλία στοιχειώ­
δους θεωρίας. Στα σαράντα άρθρα του νομοσχεδίου καθορίζονταν όλα όσα αφο­
ρούσαν στο σκοπό, τη συντήρηση, το προσωπικό των ιδρυομένων σχολών, τα προ­
σόντα και τις υποχρεώσεις των μαθητών (αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το 
άρθρο 18 του νομοσχεδίου προβλέπονταν και αυτή τη φορά υπότροφοι των δήμων 
αλλά αυτοί θα έπρεπε να προέρχονται αποκλειστικά από τη γεωργική τάξη), τη διοί­
κηση και τους πόρους τους.
141
 Και πάλι, όμως, η υπόθεση δεν προχώρησε, καθώς 
λίγους μήνες αργότερα υπήρξε κυβερνητική αλλαγή και η κυβέρνηση Κουμουνδού­
ρου παραχωρούσε τη θέση της στην κυβέρνηση Τρικούπη και το ζήτημα έμεινε 
στάσιμο για άλλα τέσσερα χρόνια. 
Τον Φεβρουάριο του 1884 επί κυβερνήσεως Χ. Τρικούπη, ο Υπουργός Εσωτερι­
κών Κ. Λομβαρδός υπέβαλε νομοσχέδιο για τη γεωργική εκπαίδευση. Στην αιτιολο­
γική έκθεση που συνόδευε το νομοσχέδιο, ο Υπουργός αναφερόταν στη μέριμνα του 
πρώτου κυβερνήτη για τη γεωργική εκπαίδευση του λαού, στις αλλεπάλληλες από­
πειρες των μετέπειτα κυβερνήσεων που έγιναν από την κατάργηση της Σχολής της 
Τίρυνθας μέχρι τότε και στην αποτυχία τους, στη μη ικανοποιητική ανάπτυξη της 
γεωργίας και τόνιζε το κατεπείγον της προώθησης του ζητήματος με τη σύσταση 
πρακτικών γεωργικών σχολείων τα οποία «εύπροσπέλαστα εις τάς γεωργικός 
τάξεις, είνε προτιμώτερα των θεωρητικών, μη δυναμένων νά παραγάγωσιν έ'τι 
επαξίως τους προσήκοντος καρπούς». Παράλληλα υπήρχε μέριμνα και για τη θε­
ωρητική διδασκαλία με την ίδρυση δύο εδρών της γεωργίας.142 Το σχέδιο νόμου 
προέβλεπε τη σύσταση τριών πρακτικών σχολείων, στην Αθήνα, Τίρυνθα και Λάρι­
σα, με την επωνυμία «Τριανταφυλλίδεια» και με σκοπό τη μόρφωση πρακτικών γε­
ωργών. Η διάρκεια της φοίτησης προβλεπόταν να είναι τριετής, η διδασκαλία πρα­
κτική (πέντε ώρες ημερησίως) και θεωρητική (τρεις ώρες αντίστοιχα) και γίνονταν 
δεκτοί απόφοιτοι ελληνικού σχολείου, ηλικίας 14 έως και 18 ετών. Το προσωπικό 
θα αποτελούνταν από το διευθυντή, υποδιευθυντή, λογιστή και οκτώ εργοδηγούς.
143 
Η πρόταση βέβαια της αξιοποίησης του κληροδοτήματος με τη σύσταση τριών 
γεωργικών σχολείων δεν ήταν καινούρια· η μόνη διαφορά συγκριτικά με τις προη­
γούμενες προτάσεις ήταν ότι η τρίτη προτεινόμενη περιοχή για ίδρυση σχολείου ή­
ταν η Λάρισα, περιοχή της Θεσσαλίας. Η επιλογή βέβαια δεν ήταν τυχαία· η Θεσ­
σαλία είχε προσαρτηθεί στο ελληνικό κράτος μόλις πριν τρία χρόνια και η πολιτεία 
έδειχνε με τον τρόπο αυτό το ενδιαφέρον της για τις καινούριες επαρχίες. Άλλωστε 
και από άποψη εδαφολογική η Θεσσαλία διέθετε τεράστιες πεδιάδες κατάλληλες για 
καλλιέργειες. Η υποβολή ολοκληρωμένης αυτή τη φορά πρότασης για οργανισμό 
γεωργικής εκπαίδευσης προκάλεσε εκ νέου προβληματισμούς και συζητήσεις που 
εστιάζονταν κυρίως στον αριθμό, στον τόπο και στο προσανατολισμό των σχολείων 
και η ψήφιση του νομοσχεδίου αναβλήθηκε για άλλη μια φορά. Ο πρώην διευθυντής 
της Σχολής της Τίρυνθας Ι. Αποστολόπουλος, καθηγητής τότε της γεωργίας στο Δι­
δασκαλείο της Κέρκυρας, δημοσίευσε τον Νοέμβριο του 1884 πρόταση νόμου για 
τη γεωργική εκπαίδευση στην εφημερίδα «Φωνή» της Κέρκυρας (την πρόταση του 
Αποστολόπουλου αναδημοσίευσε η «Γεωργική Εφημερίς» που εξέδιδε ο ίδιος το 
141
Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, Παράρτημα 1880, σελ. σοα' - σοδ'. 
142
 Ό * , π., 1884, σελ. 245-246. 
143
 'Οπ. π., σελ. 246-247. 
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1894), όπου εξέφραζε από τη μια πλευρά την ικανοποίηση του για τη λύση του προ­
βλήματος αλλά από την άλλη διαφωνούσε με τον αριθμό των προβλεπομένων να 
ιδρυθούν σχολείων και πρότεινε τη σύσταση ενός σχολείου σε κάθε νομό με διαφο­
ρετική κατεύθυνση και βάρος σε έναν τομέα της γεωργίας (σηροτροφία, δενδροκο­
μία, μελισσοκομία, αμπελουργία, οινοποιία, ιχθυοτροφία), ανάλογα με τις γεωργικές 
ανάγκες της κάθε περιοχής.
144
 Εκτός από τις διαφωνίες η προώθηση του νομοσχεδί­
ου καθυστέρησε εξάλλου και από τις διαδοχικές κυβερνητικές αλλαγές, ώσπου φτά­
νουμε στα 1886-1887 οπότε η κυβέρνηση Τρικούπη αποφασιστικά αυτή τη φορά 
έδωσε λύση στο χρονίζον πρόβλημα του κληροδοτήματος Τριανταφυλλίδη. 
Κατά τη διάρκεια της πέμπτης πρωθυπουργίας του Χ. Τρικούπη (1886-1890) και, 
ενώ εξακολουθούσαν οι διαφωνίες περί του οργανισμού γεωργικής εκπαίδευσης που 
παρέμεινε ακόμα στα πλαίσια προτάσεων, ο Χ. Τρικούπης, αποφασισμένος πια να 
προχωρήσει σε πράξη, ζήτησε από τον Π. Γεννάδιο, Έφορο κατά το 1886 του Δη­
μόσιου Δενδροκομείου της Αθήνας,145 να υποβάλει τις απόψεις του για την καλύτε­
ρη αξιοποίηση του κληροδοτήματος. Στην έκθεση που υπέβαλε ο Π. Γεννάδιος τον 
Οκτώβριο του 1886 τάσσονταν ανεπιφύλακτα υπέρ της διάθεσης των χρημάτων για 
την ίδρυση γεωργικών σταθμών και όχι σχολείων, θεωρώντας τη λειτουργία των 
σχολείων προβληματική με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες. Οι λόγοι, τους οποίους 
επικαλέσθηκε για να στηρίξει την άποψη του, την οποία θα συνεχίσει να υποστηρί­
ζει ακόμα και μετά την ίδρυση σχολείων, ήταν οι εξής: 
1. Ο μικρός αριθμός καταρτισμένων ελλήνων γεωπόνων, οι οποίοι δεν είχαν την α­
παιτούμενη πείρα για ανάληψη διεύθυνσης ή ακόμα και διδασκαλίας στις γεωργικές 
σχολές, ενώ οι ξένοι γεωπόνοι, στους οποίους αναγκαστικά θα προσέφυγε η κυβέρ­
νηση για την κάλυψη των αναγκών, ούτε τον τόπο ούτε τη γλώσσα γνώριζαν, ήταν 
πολυδάπανοι και συνήθως όχι αποδεκτοί από το λαό. 
2. Η έλλειψη μαθητών κατάλληλων για να σπουδάσουν τη γεωργία· κατάλληλοι μα­
θητές για τον Π. Γεννάδιο ήταν φυσικά τα παιδιά των γεωργών που θα χρησιμο­
ποιούσαν τις γνώσεις τους για την καλυτέρευση των κτημάτων τους και όχι οι ο­
ποιοδήποτε που θα έτρεχαν βέβαια να φοιτήσουν στα σχολεία καθώς «οΰτοι 
έσονται κατά τό πλείστον εκ των μη δυναμένων νά προκόψωσιν εις τά εγκυ­
κλοπαιδικά αυτών μαθήματα, οϊτινες εινε συνήθως φύσεως κακής καί έπι-
διώκουσιν ανετον καί ταχεϊαν εΰρεσιν σταδίου». 
3. Η μη επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων των σχολείων αυτών, αφού 
ούτε και οι καλά καταρτισμένοι απόφοιτοι των γεωργικών σχολών της Ευρώπης δεν 
χρησιμοποιούνταν από τους Έλληνες κτηματίες ως επιστάτες των κτημάτων τους, 
γιατί και αποτύγχαναν στην εφαρμογή των γνώσεων τους και οι απαιτήσεις τους ή­
ταν υπερβολικές σχετικά με τα εισοδήματα των κτηματιών. Συνεπώς η λύση στην 
επαγγελματική τους αποκατάσταση θα ήταν η στροφή αποκλειστικά και μόνο προς 
το δημόσιο και 
4. Η ανάγκη διορισμού πολυπληθούς κατώτερου προσωπικού στα σχολεία και η δυ­
σκολία διαχείρισης τους δημιουργούσαν πολλές φορές κινδύνους απείθειας, κατά­
χρησης και αμέλειας εκπλήρωσης καθηκόντων. 
144
 Ι. Αποστολόπουλος, Γεωργική εκπαίδευσις διά του κληροδοτήματος Π. Τριανταφυλλίδου, Γεωρ­
γική Εφημερίς, αρ. 68, 17 Οκτωβρίου 1894, σελ. 3-5. 
145
 Το Δενδροκομείο στο Βοτανικό κήπο ιδρύθηκε το 1835. 
146
 Π. Γεννάδιος, Περί γεωργικών σταθμών [έκθεσις του τέως τμηματάρχου επί της γεωργίας κ. Π. 
Γενναδίου υποβληθείσα κατά Οκτώβριον του 1886 τω τότε και νυν Προέδρω της Κυβερνήσεως κ. Χ. 
Τρικούπη], Ε)1ηνική Γεωργία, τχ. Β', Φεβρουάριος 1894, σελ. 80-84. 
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Είναι φανερό ότι ο Π. Γεννάδιος επικαλέσθηκε ως λόγους αποτυχίας των σχολών 
τους ίδιους, που είχαν οδηγήσει και στην αποτυχία της Σχολής της Τίρυνθας. Σε ο­
ρισμένα σημεία βέβαια δικαιολογούνται οι απόψεις του και κυρίως στο θέμα της 
επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων, καθώς ήταν δεδομένη η μη εμπι­
στοσύνη των κτηματιών στους αποφοίτους των σχολών, όχι τόσο εξαιτίας του λό­
γου, που ο ίδιος επικαλείται, αλλά εξαιτίας της αδυναμίας όλων εν γένει των γεωρ­
γών να δοκιμάσουν, να πειραματισθούν και να εγκαινιάσουν καινούριες" επιστημο­
νικές μεθόδους στις καλλιέργειες τους. Ως προς το ζήτημα όμως των γεωπόνων, ό­
πως αποδεικνύεται και από τον κατάλογο που δημοσίευσε η εφημερίδα «Παλλιγγε-
νεσία», υπήρχε ικανοποιητικός αριθμός καταρτισμένων γεωπόνων, 30 περίπου, για 
την επάνδρωση των σχολείων.
147
 Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους ο Γεννάδιος 
φοβούμενος μια πιθανή αποτυχία των γεωργικών σχολείων τάχθηκε κατά της ίδρυ­
σης τους, υποστηρίζοντας ότι «δευτέρα δε αποτυχία γεωργικής σχολής θέλει 
ριζώσει και καταστήσει άναμφισβήτητον την φερομένην παρά πολλών παρ' 
ήμΐν γνώμην δτι τά περί γεωργικών βελτιώσεων διδασκόμενα άλλαχοϋ δεν 
εινε εφαρμόσιμα παρ' ήμϊν, γνώμην ην θά ύποστηρίξωσι καί οι αίτιοι της 
αποτυχίας. Ή καθιέρωσις δε της γνώμης ταύτης θά εξαφάνιση καί την ελπίδα 
αυτήν της εις εύθετωτέρους καιρούς καί υπό εύνοϊκωτέρας περιστάσεις 
ιδρύσεως γεωργικών σχολών». Στην έκθεση του συνεπώς πρότεινε τη διάθεση του 
κληροδοτήματος Τριανταφυλλίδη για δημιουργία και λειτουργία γεωργικών σταθ­
μών, υποστηρίζοντας ότι: 
1. Άμεση ανάγκη συμβουλών είχαν οι ενήλικες γεωργοί, ιδιοκτήτες και καλλιεργη­
τές, και όχι τα παιδιά τους και αυτές μπορούσαν να τις αποκτήσουν γρήγορα με τα 
γεωργικά μαθήματα που θα παρέδιδαν οι διευθυντές των γεωργικών σταθμών. 
2. Από οικονομική άποψη η λειτουργία των σταθμών ήταν λιγότερη δαπανηρή, κα­
θώς και το προσωπικό ήταν λίγο και τα σχολεία δεν απαιτούσαν πολλά κτήρια για 
την εγκατάσταση τους' τα χρήματα που απαιτούνται για τη λειτουργία μίας σχολής 
καλύπτουν δέκα σταθμούς. 
3. Η λειτουργία γεωργικών σταθμών θα ωφελούσε και τους ίδιους τους αποφοίτους 
των γεωργικών σχολών του εξωτερικού, οι οποίοι, εφαρμόζοντας στην πράξη όσα 
διδάχθηκαν θεωρητικά, θα αποκτούσαν την απαραίτητη πείρα, για να αναλάβουν 
στο μέλλον τη διεύθυνση σχολείων.14 
Με δεύτερη έκθεση που υπέβαλε ο Γεννάδιος λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουά­
ριο του 1887, επανήλθε στο θέμα της γεωργικής εκπαίδευσης, προτείνοντας παράλ­
ληλα, πέρα από την ίδρυση γεωργικών σταθμών, και την ίδρυση πρακτικού προτύ­
που αγροκηπίου, που θα λειτουργούσε ως κερδοφόρα επιχείρηση κάτω από την επί­
βλεψη ικανού έλληνα διευθυντή και με μαθητές όχι «τά ναυάγια των γυμνασίων 
καί τών άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» αλλά «νέους προσερχόμενους όπως 
δι' ίδρώτος άποκτήσωσιν ώρισμένας γνώσεις καί χρησιμοποιήσωσιν αύτάς επί 
τών ιδίων αυτών κτημάτων, εάν εχωσι τοιαύτα, ή καί επί άλλων ίδιω-
149 
τιπων». 
Η κυβέρνηση Τρικούπη δεν πήρε υπόψη της τις προτάσεις του Γεννάδιου, παρά το 
γεγονός ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε ζητήσει την υποβολή τους. Τον Μάρτιο 
του 1887 ο Υπουργός Εσωτερικών Κ. Λομβαρδός υπέβαλε ξανά στη Βουλή το ίδιο 
νομοσχέδιο για τη σύσταση τριών γεωργικών σχολείων, που είχε υποβάλει τον Φε-
Δ. Ζωγράφος, Ιστορία της παρ' ημίν γεωργικής εκπαιδεύσεως, τόμος. Β' ,σελ. 17-21. 
148
 Π. Γεννάδιος, όπ. π. 
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 Π. Γεννάδιος, Περί γεωργικής εκπαιδεύσεως, [Δευτέρα έκθεσις . . . . ] , όπ. π., σελ. 113-117. 
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βρουάριο του 1884, αλλά ποτέ δεν είχε συζητηθεί ούτε ψηφισθεί.. Το ίδιο αυτό νο­
μοσχέδιο, χωρίς καμιά τροποποίηση επανήλθε για συζήτηση στη Βουλή και στην 
πρώτη συνεδρίαση στις 7 Μαΐου 1887 αντιρρήσεις έφερε ο βουλευτής Άρτας Κ. 
Καραπάνος, ο οποίος υποστήριξε την πρόταση σύστασης μιας σχολής αντί τριών 
και τη δημιουργία πρακτικών αγροκηπίων ή γεωργικών σταθμών. Για να υποστηρί­
ξει την άποψη του, επικαλέσθηκε τη νηπιώδη κατάσταση της ελληνικής γεωργίας 
και ότι «αϊ άνάγκαι ας πρέπει κατεπειγόντως νά θεραπεύσωμεν, δεν απαιτοϋσι 
την διάδοσιν υψηλότερων και ανωτέρων γεωργικών γνώσεων, άλλα την παρά 
τοις γεωργικοίς πληθυσμοίς διάδοσιν των στοιχειωδέστερων γνώσεων και την 
παρ' αυτών χρήσιν των απλούστερων βελτιωμένων εργαλείων».Όπως και ο Π. 
Γεννάδιος, τόνισε ότι εκείνη τη στιγμή επιβαλλόταν η διδασκαλία των ήδη ασχο­
λουμένων με τη γεωργία, τους οποίους διέκρινε όχι μόνο η αμάθεια αλλά και οι πα­
λιές συνήθειες και προκαταλήψεις τους εμπόδιζαν να αποκτήσουν τις στοιχειώδεις 
γνώσεις, για να χρησιμοποιήσουν έστω και τα πιο απλά εργαλεία. Η διδασκαλία κα­
τά την άποψη του αυτή μπορούσε να προσφερθεί με τη σύσταση σταθμών σε κάθε 
νομό, για τη λειτουργία των οποίων αρκούσε το ποσό που θα διαθέτονταν για ης 
δύο γεωργικές σχολές.
 3
 Στη συζήτηση παρενέβη ο Τρικούπης και απάντησε στον 
Κ. Καραπάνο υποστηρίζοντας ότι, αν και η σύσταση γεωργικών σχολείων θεωρείται 
από όλους χρήσιμη, εν τούτοις υπήρχε πάντα ο κίνδυνος της αποτυχίας, εφόσον α­
πουσίαζε η πείρα αντίστοιχων ιδρυμάτων. Η απειρία όμως δε θα εμπόδιζε σε καμιά 
περίπτωση τη μη αξιοποίηση του κληροδοτήματος Τριανταφυλλίδη. Ως προς το ζή­
τημα του είδους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που προβλέπονταν να ιδρυθούν με 
βάση το νομοσχέδιο που υποβλήθηκε, τόνισε ότι ακόμα και ο Π. Γεννάδιος, υπο­
στηρικτής, όπως φάνηκε από τις δύο εκθέσεις του, της ίδρυσης γεωργικών σταθμών 
αντί σχολείων, ως μέλος της επιτροπής σύνταξης του νομοσχεδίου, αναγνώρισε τη 
χρησιμότητα του συστήματος που προέβλεπε το νομοσχέδιο. Κατέληξε ο Τρικούπης 
λέγοντας ότι αν και «βεβαιότητα περί επιτυχίας δεν δυνάμεθα νά εχωμεν εν 
ούδενί συστήματι, διότι παρ' ήμϊν τά περί πληρεστέρας επιστημονικής παιδεΰ-
σεως γεωργικής είναι όλως νέα· ούδεμίαν δ' έχοντες υπ' όψει δοκιμασίαν, 
πρέπει ν' άρχίσωμεν από πειραμάτων».151 Επακολούθησε συζήτηση σε δύο ακό­
μα συνεδριάσεις στις 8 και 11 Μαΐου και το νομοσχέδιο ψηφίστηκε. Έτσι μετά από 
24 χρόνια από τη δημοσίευση της διαθήκης του Τριανταφυλλίδη και 17 χρόνια από 
την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου για ίδρυση γεωργικής σχολής απο­
φασίστηκε η λειτουργία των τριών Τριανταφυλλίδειων σχολείων. 
Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 52/7-5-1887, σελ. 530-532. 
151
 Όπ. π., σελ. 533-534. 
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3.3. Η ανάγκη ίδρυσης Υπουργείου Γεωργίας. 
Ένας από τους βασικότερους λόγους, τον οποίο επικαλούνταν συχνά πολλοί ως 
αιτία μη ανάπτυξης της γεωργίας στη χώρα μας και μη προώθησης σημαντικών γε­
ωργικών ζητημάτων, ήταν η έλλειψη Υπουργείου Γεωργίας ή έστω τμήματος γεωρ­
γίας στα πλαίσια κάποιου άλλου υπουργείου. Η καθυστέρηση ίδρυσης υπουργείου 
αποτέλεσε αντικείμενο ενδιαφέροντος όλων όσοι ασχολήθηκαν κατά διαστήματα με 
το ζήτημα της γεωργικής εκπαίδευσης. Βέβαια η ίδρυση αυτόνομων υπουργείων 
ακόμα και στο εξωτερικό εντοπίζεται στις τρεις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα 
και στις αρχές του 20ου, παρά το γεγονός ότι η γεωργία αποτελούσε για τις περισ­
σότερες χώρες την κύρια απασχόληση του πληθυσμού. Στη Γαλλία, όπως προανα­
φέραμε, ιδιαίτερο Υπουργείο Γεωργίας δημιουργήθηκε το 1881, στην Αγγλία το 
1919 και στις ΗΠΑ το 1889. 
Στο ελεύθερο ελληνικό κράτος η πρώτη προσπάθεια ίδρυσης επιτελικού οργάνου 
για θέματα γεωργίας έγινε κατά τη διάρκεια της αντιβασιλείας στις 29 Απριλίου 
1834 με τη σύσταση του Γραφείου Δημόσιας Οικονομίας στη Γραμματεία (Υπουρ­
γείο) Εσωτερικών. Οι αρμοδιότητες του περιελάμβαναν δύο αντικείμενα α) τη χω-
ρογραφία, την τοπογραφία και γεωδαισία του κράτους και β) την πρόοδο της γεωρ­
γίας, βιομηχανίας και εμπορίου με την επεξεργασία και έκθεση προτάσεων. Καθή­
κον της υπηρεσίας ήταν ο σχεδιασμός χάρτη, η απογραφή του πληθυσμού, η υπο­
βολή προτάσεων και η λήψη μέτρων για την αύξηση του εθνικού πλούτου καθώς 
και η προετοιμασία του αποικισμού. Παρά τα φιλόδοξα σχέδια των εισηγητών 
της, αυτή η υπηρεσία δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και υποβιβάσθη­
κε σε απλό τμήμα το 1846. Στα τέλη του 1858 ο υπουργός Εσωτερικών Κ. Προβελ-
λέγγιος υπέβαλε στη Βουλή νομοσχέδιο, προτείνοντας την ανασύσταση του Γρα­
φείου της Δημόσιας Οικονομίας. Η ανάγκη της ανασύστασης επιβαλλόταν αφενός 
μεν από το ότι οι κλάδοι της γεωργίας, της βιομηχανίας και του εμπορίου απαιτού­
σαν ιδιαίτερες γνώσεις και ιδιαίτερη φροντίδα για να αναπτυχθούν και αφετέρου η 
σύσταση ιδιαίτερου υπουργείου, που θα ήταν βέβαια η καλύτερη λύση, αποτελούσε 
προς το παρόν τουλάχιστον «καθαρά πολυτέλεια» για τη χώρα.
1
" Η πρόταση έγινε 
ομόφωνα αποδεκτή από τη Βουλή τον Ιανουάριο του 1859.'54 Πέντε χρόνια αργότε­
ρα το 1864 έγινε πρόταση σύστασης ιδιαίτερου Υπουργείου Γεωργίας, Βιομηχανίας, 
Εμπορίου και Δημοσίων Έργων, του οποίου οι αρμοδιότητες υπάγονταν μέχρι τότε 
στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εσωτερικών, πρόταση την οποία ομόφωνα αποδέ­
χθηκε η Βουλή, με το σκεπτικό ότι οι αρμοδιότητες του υπουργού Εσωτερικών ήταν 
πολλές και το έργο της κρατικής διοίκησης πολύ σοβαρό με αποτέλεσμα να μην 
μπορεί λόγω έλλειψης χρόνου να προσέχει και τα αντικείμενα της γεωργίας, της 
βιομηχανίας, του εμπορίου και των δημοσίων έργων. Λόγω όμως της οικονομικής 
στενότητας του προϋπολογισμού ιδιαίτερο υπουργείο δε συστήθηκε, το δε Γρ_αφείο 
ξανά υποβιβάσθηκε σε τμήμα, επιστρέφοντας στην προ του 1859 κατάσταση.1"5 
Η συζήτηση για την αναγκαιότητα Υπουργείου Γεωργίας συνεχίστηκε και εκτός 
των κοινοβουλευτικών πλαισίων και κορυφώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 
1880. Την αναγκαιότητα άμεσης σύστασης υπουργείου υπεράσπιζε ανάμεσα σε άλ­
λους και ο Π. Χαλκιόπουλος, τονίζοντας ότι «είδικόν ύπουργεΐον προς ανάπτυξιν 
'"ΕτΚ,φ. 18/22-5-1834, σελ. 135-142 
1 5 ί
 Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, Συνεδρίασις Η72-12-1858, σελ. 43-46 
ί 5 4
'Οπ. π., Συνεδρίασις ΛΗ728-1-1859, σελ. 555-562. 
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 Βλ. Λ. Καλλιβρετάκης, όπ. π., σελ. 39-50. 
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των υλικών συμφερόντων τοϋ τόπου θά εχρησίμευεν ώς κέντρον είς τό οποίον 
θά συνεκεντροϋτο απασαι αϊ ύπάρχουσαι, παρ' ήμίν, εϊτε θεωρητικοί, • είτε 
πρακτικοί, γνώσεις, αϊτινες, οπωσδήποτε, δύνανται νά ύπηρετήσωσι την 
ΰλικήν άνάπτυξιν, ένω σήμερον ουδείς σκέπτεται, οΰτε περί γεωργίας, οΰτε 
περί βιομηχανίας, ούτε περί εμπορίου, οΰτε περί δημοσίων έργων, θ ά 
ύπήρχεν, εν évi λόγω, ώθησίς τις περί τό μεριμναν περί τούτων, καί 
κυβερνητική τις πρόνοια θά ήγρΰπνει περί των σπουδαιότερων τοϋ τόπου 
συμφερόντων».156 
Το 1887, ταυτόχρονα με την προώθηση του οργανισμού της γεωργικής εκπαίδευ­
σης και στα πλαίσια της συστηματικότερης αγροτικής πολιτικής που εγκαινιάζεται 
κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του Χ. Τρικούπη, αποφασίστηκε η σύσταση 
τμήματος γεωργίας στο Υπουργείο Εσωτερικών.15 Με διάταγμα που δημοσιεύτηκε 
το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους και με βάση το άρθρο 1, το καινούριο τμήμα κατατά­
χθηκε όγδοο στην ιεραρχία του Υπουργείου και οι αρμοδιότητες του ήταν η αγροτι­
κή αστυνομία, η γεωργική εκπαίδευση και στατιστική καθώς και τα καθήκοντα που 
είχε παλαιότερα το γραφείο δημόσιας οικονομίας. 
Πρώτος τμηματάρχης διορίστηκε ο Παναγιώτης Γεννάδιος, γιος του μεγάλου δα­
σκάλου Γεωργίου Γεννάδιου. Ο Π. Γεννάδιος (1847-1917) σπούδασε φυσικομαθη­
ματικά με υποτροφία της Ελληνικής Κυβέρνησης στην Ελβετία και γεωπονία στις 
ΗΠΑ, με υποτροφία του Χρηστάκη Ζωγράφου, και μετέπειτα στη Γαλλία. Αρχικά 
ανέλαβε τη διεύθυνση των κτημάτων του Χ. Ζωγράφου στη Θεσσαλία, όπου για 
πρώτη φορά εισήγαγε τη χρήση γεωργικών εργαλείων και επιστημονικών μεθόδων 
της γεωργίας. Αργότερα διετέλεσε διαδοχικά καθηγητής Φυσικής Ιστορίας, έφορος 
του Δημόσιου Δενδροκομείου, τμηματάρχης της γεωργίας, διευθυντής της Γεωργι­
κής Σχολής της Αθήνας και του Γεωργικού Σταθμού Αθηνών και διευθυντής γεωρ­
γίας στην Κύπρο. Από το 1885 μέχρι το 1896 εξέδιδε το μηνιαίο περιοδικό «Ελλη­
νική Γεωργία», που κάλυπτε με την αρθρογραφία του όλους τους κλάδους της γε­
ωργίας και κτηνοτροφίας και αποτέλεσε μέσο διάδοσης όλων των νέων επιστημονι­
κών δεδομένων της εποχής. Πλούσιο επίσης είναι το συγγραφικό του έργο με πλή­
θος πραγματειών και άρθρων μεταξύ του οποίου εξέχουσα θέση κατέχει το «Φυτο-
λογικόν Λεξικόν».
13 
Η σύσταση του τμήματος γεωργίας με συγκεκριμένες αρμοδιότητες εν μέρει κά­
λυψε το κρατικό κενό της άσκησης της αγροτικής πολιτικής· δε μπόρεσε όμως και 
λόγω της περιορισμένης ανεξαρτησίας του και λόγω της έλλειψης συγκεκριμένης 
πολιτικής να παίξει τον αρμόζοντα ρόλο. Συνεπώς παρά την προώθηση αρκετών θε­
μάτων της γεωργικής πολιτικής οι φωνές διαμαρτυρίας για τη σύσταση χωριστού 
υπουργείου δε σταμάτησαν. Με σειρά άρθρων ο Σπύρος Χασιώτης το 1894 τόνιζε 
την ανάγκη άμεσης σύστασης ειδικού υπουργείου της γεωργίας και του εμπορίου ως 
βασική προϋπόθεση της ανάπτυξης της εθνικής παραγωγής με πέντε τμήματα, γε­
ωργικής διδασκαλίας, βιομηχανιών, στατιστικής και εμπορίου, παθολογίας των φυ­
τών και ενθάρρυνσης της γεωργίας και με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, έτσι ώστε 
να πάψει να θεωρείται η γεωργία «ώς πάρεργον τι καί νά προσαρτάται είς μί­
αν ακραν τοϋ Υπουργείου των Εσωτερικών, τό όποιον έχει μυρίας ενασχολήσεις 
1 5 6
 Π. Χαλκιόπουλος, όπ. π., σελ. 308. 
157
 Νόμος ΑΦΚΔ / 27-5-1887, ΕτΚ, φ. 144/10-6-1887, σελ. 522. 
158
 ΕτΚ, φ. 253/12-9-1887, σελ. 1025. 
1 5 9
 Τα Νέα Γεωπονικά, τχ. 1. Ιανουάριος 1918, σελ. 13-16 και Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας και 
Θράκης, Προσφορά προς τους εκλιπόντος γεωπόνους, Θεσσαλονίκη 1957, σελ. 47-50. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ KâTÂ Μ Α ΕΚΔΙΔΟΜΕ 
Ο Ρ Γ Α Ν Ο Ν TJD.IST ΣΓΧΤίΑ t E P O I T T i l N 
TilN ΑΠΑΝΤΑΧΟΓ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΏΝ ΚΑ \ΛΙΚΡΓΠΤΛΝ 
T H r ΓΗΣ ΚΑΤ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΓίΝ 
χ π ο 
Ιί. ΓΕ3ΧΑΑ10Ϊ 
Tsriio-e.-.:ΡΤΪ·ΤΟΥ τ . u s Γ Ε Ο Ρ Γ Ι Α : - : Κ Α Ι Π Ό Ρ Ο Υ 
Τ Ο Υ Δ Ι Ι Μ Ο Γ . Ι Ο Υ Δ ' Ε ' Ν Δ Χ ' Ο Κ . Ο Μ Ε Ι ν ιΥ. 
ΕΤΟΣ Δ5ΎΤΕΡ0Ν 
Ι: ni ·> -, > ' , ; . , - . ; , •· ,·τ;
Τχ
 Ί, - V/C.ve; 
( ' H e : : . , J "Ε, γα **', ί;;; i t . S-y. 309). 
. ρ " . 




UK τυν τπΐυπ-ΆΨκΐϋΥ ΤΙΙΣ^Ι Ν Ω:: Ε Ω Σ 
ÛiOE \ΓΚΛ— ΠΌΑ SIJK ΠΟΓΑΟΓ 
Ì88G 
Ο δεύτερος τόμος του μηνιαίου περιοδικού Ε/Ιηνική Γεωργία που εξέδιδε ο Π. Γεννάδιος 
για δώδεκα χρόνια 1885-1896. 
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καί εργασίας και δεν έχει οΰτε ήμίσειαν ώραν την ήμέραν, ίνα χρησιμοποιή εις 
μέριμνας υπέρ της γεωργίας καί των σχετικών κλάδων».1 6 0 Την ανάγκη σύστα­
σης υπουργείου υποστήριζε στα 1899 και ο Δ. Χριστίνης αντιπαραβάλλοντας από τη 
μια «την τόσην στασιμότητα της Ελληνικής γεωργίας καί την καρκινοβα­
τούσαν βιομηχανίαν αυτής» με την τεράστια πρόοδο της Ευρώπης και από την 
άλλη πλευρά τη μεγάλη σχετικά ανάπτυξη της παιδείας «άνωτέραν ίσως της υπό 
τοΰ χρόνου καί των περιστάσεων επιτρεπομένης» που οφειλόταν ακριβώς στη 
σύσταση ειδικού υπουργείου.
161 
Οι φωνές διαμαρτυρίας θα συνεχίσουν να ακούγονται για πολλά χρόνια ακόμα και 
θα ενταθούν ιδιαίτερα μετά την επανάσταση του 1909. Το ζήτημα αυτό αποτέλεσε 
το κύριο αντικείμενο συζήτησης στα πλαίσια του Α' Πανελλήνιου Γεωργικού Συνε­
δρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 1Π έως 5η Νοεμβρίου 1909 με την 
πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, του Συνδέσμου των Ελλήνων Βιο­
μηχάνων και Βιοτεχνών και της Ένωσης Ελλήνων Γεωπόνων. Οι απόψεις όλων όσοι 
διαπραγματεύθηκαν το θέμα συνέτειναν στην άμεση ανάγκη ίδρυσης ειδικού υ­
πουργείου και με ψήφισμα τους ζητούσαν την ψήφιση εντός της τότε συνόδου της 
Βουλής του νομοσχεδίου για την ίδρυση Υπουργείου Γεωργίας, Βιομηχανίας και 
Εμπορίου.162 Το ίδιο ζήτημα είχε απασχολήσει και το Γεωργικό Συνέδριο του Ναυ­
πλίου στα 1901, κατά το οποίο ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Α. Τζιβανόπουλος 
τόνισε τα οφέλη της γεωργίας από την ίδρυση ειδικού υπουργείου.
163
 Στα 1910 και 
επί κυβερνήσεως Στέφανου Δραγούμη, ιδρύθηκε το Υπουργείο Γεωργίας. Εμπορίου 
και Βιομηχανίας με έξι τμήματα. Στο νεοσύστατο υπουργείο και συγκεκριμένα στο 
εκπαιδευτικό γραφείο του τμήματος γεωργίας ανατέθηκε η γεωργική εκπαίδευση 
«ήτοι ή σΰστασις, ή οργάνωσις καί ή διοίκησις αγροτικών προκαταρκτικών 
σχολείων, ή σύστασις, ή όργάνωσις καί ή διοίκησις πρακτικών γεωργικών 
Σχολών προς μόρφωσιν γεωπόνων, προς παρασκευήν τοΰ άναγκαιοΰντος εις 
την ύπηρεσίαν τών γεωργικών ιδρυμάτων τοΰ Κράτους βοηθητικού προσω­
πικού καί προσέτι προς παρασκευήν τοΰ άναγκαιοΰντος διδακτικού προσω­
πικού εν τοις άγροτικοίς προκαταρκτικούς σχολείοις· ή σύστασις εδρών 
γεωπονικής διδασκαλίας εν τοίς Διδασκαλείοις, έν συνεννοήσει μετά του επί 
τών Εκκλησιαστικών καί της Δημοσίας "Εκπαιδεύσεως Υπουργείου, προς 
παρασκευήν τών διδασκάλων της προκαταρκτικής γεωργικής εκπαιδεύσεως, 
ϊνα διδάσκωσι την στοιχειώδη γεωπονίαν έν τοίς δημοτικοϊς σχολείοις μετά 
πρακτικών ασκήσεων· ή διδασκαλία της σηροτροφίας έν τοις δημοτικοϊς 
σχολείοις τών θηλέων καί ή προς τό σκοπόν τούτον σύστασις έδρας 
σηροτροφικής διδασκαλίας έν τοις προς μόρφωσιν τών διδασκαλισσών της 
δημοτικής εκπαιδεύσεως Διδασκαλείοις· ή παρασκευή επιστημόνων γεωπόνων 
καί ειδικών γεωπόνων διά την γεωργικήν διοίκησιν καί έκπαίδευσιν».'
64
 Ένα 
χρόνο αργότερα επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου μετονομάστηκε σε Υπουρ­
γείο Εθνικής Οικονομίας 3 με πρώτο υπουργό τον Εμμανουήλ Μπενάκη. 
Σπ. Χασιώτης, Ανάγκη συστάσεως Υπουργείο« της Γεωργίας και του Εμπορίου, Γεωργική πρόο­
δος, τχ. 1, Ιανουάριος 1894, σελ. 3-5, τχ. 2, Φεβρουάριος 1894, σελ. 19-20 και τχ. 3, Μάρτιος 1894, 
σελ. 34-35. 
161
 Δ. Χριστίνης, Μελέται περί της εν Ελλάδι γεωργίας, της προσφορωτέρας γεωργικής εκπαιδεύσεως 
και της εν γένει βελτιώσεως και εμψυχώσεως ταύτης, εν Αθήναις 1899, σελ 95-104. 
162
 Τα Νέα Γεωπονικά, τχ. 48, Δεκέμβριος 1909, σελ. 767. 
163
 Εφημερίδα Ακρόπολις, φ. 6864/10 Απριλίου 1901, σελ. 1. 
164
 Νόμος ΓΨΚΔ/3-5-1910, ΕτΚ, τχ. Α', φ. 159/4-5-1919, σελ. 863-869. 
165
 Νόμος 3798/1911 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το« νόμου ΓΨΚΔ», ΕτΚ, τχ Α', φ. 
150/21-6-1911, σελ. 670-672. 
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Με τη σύσταση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας εγκαινιάζεται μια -νέα περίο­
δος, που κατά τον Α. Σίδερι αποτελεί «την βάσιν, την άναγκαϊαν προϋπόθεσιν 
της εφεξής Κρατικής έθνικοοικονομικής δράσεως».166 Τέλος, στις 14 Ιουνίου 
1917, λίγες μέρες μετά τη μεταφορά της προσωρινής κυβέρνησης Βενιζέλου από τη 
Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, ιδρύθηκε το Υπουργείο Γεωργίας και Δημοσίων Κτημά­
των,
16
 του οποίου ο πλήρης οργανισμός δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο του ίδιου έ-
τους. Με την ίδρυση του Υπουργείου Γεωργίας «δίδεται πλέον χωριστή και 
ειδική προσοχή εις τά γεωργικά ζητήματα της χώρας καί τίθεται πλέον ειδικώς 
ώργανωμένη βάσις μιας συστηματικής γεωργικής πολιτικής».169 
4. Τα Τριανταφυλλίδεια Γεωργικά Σχολεία. 
Η όλη συζήτηση και ο προβληματισμός που προηγήθηκαν κατά τη δεκαπενταετία 
1872-1887 κατέληξε, όπως είδαμε, στην απόφαση για αξιοποίηση του κληροδοτή­
ματος του Τριανταφυλλίδη με την ίδρυση πρακτικών γεωργικών σχολείων. Ο σχετι­
κός νόμος ΑΦΜΒ' ψηφίστηκε στις 28 Μαΐου 1887170 και σύμφωνα με το άρθρο 1 
ιδρύονταν τρία γεωργικά σχολεία με την επωνυμία «Τριανταφυλλίδεια». υπαγόμενα 
στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών. Σκοπός των σχολείων αυτών, όπως 
καταγράφεται στο παραπάνω άρθρο, ήταν η «μόρφωσις πρακτικών γεωργών» και 
αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί «διά πρόσφορου διδασκαλίας των τελειότερων 
μεθόδων της καλλιέργειας της γης καί της ανατροφής τών φυτών καί των 
ζώων, ώς καί της διδασκαλίας τών στοιχειωδέστερων επιστημονικών περί 
γεωργίας γνώσεων, αϊτινες θά μεταδίδωνται τοις μαθητευομένοις δι' ομιλιών 
εύληπτων. Προς τούτοις δε δι' ασκήσεως εις την λογιστικήν, την δσον ενεστιν 
άπλουστέραν καταμέτρησιν γαιών καί την κατάστρωσιν διαγραμμάτων, ήτοι 
την καθαρώς πρακτικήν χωρογραφίαν». 
Το πρώτο σχολείο προβλεπόταν να ιδρυθεί στην Αθήνα, στο κτήμα Ρουφ, το δεύ­
τερο στην Τίρυνθα, στις εγκαταστάσεις της πρώην γεωργικής σχολής, ενώ το τρίτο 
στην περιοχή της Λάρισας, χωρίς να προσδιορίζεται ο ακριβής τόπος. Δικαίωμα 
φοίτησης στα τρία σχολεία είχαν οι απόφοιτοι ελληνικού σχολείου, ηλικίας 14 έως 
18 ετών, ημεδαποί ή αλλοδαποί, προκαταβάλλοντας ετησίως 360 δραχμές για τρο­
φεία, αφού ήσαν όλοι οικότροφοι (άρθρα 3,4,5). Η διάρκεια της φοίτησης (άρθρο 6) 
οριζόταν τριετής και η διδασκαλία πρακτική (πέντε ώρες ημερησίως, «καθ' ας οΐ 
μαθητευόμενοι υπό την έπίβλεψιν τών εργοδηγών, έκτελοϋσιν ιδίοις χερσί 
πάσας τάς γεωργικός εργασίας τοϋ σχολείου») και θεωρητική (τρεις ώρες αντί­
στοιχα, διδασκόμενη από τον διευθυντή, υποδιευθυντή και λογιστή). Στο νόμο, ό­
πως και στα διατάγματα που ακολούθησαν, δε γινόταν καμιά αναφορά για τα διδα­
σκόμενα μαθήματα, γεγονός που αποτέλεσε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αφορμή 
για πολλές επικρίσεις κατά των συντακτών του νόμου. Τα άρθρα 8-22 αναφέρονται 
στο προσωπικό, που απαρτιζόταν από το διευθυντή και υποδιευθυντή, απόφοιτους 
γεωργικών σχολών της Ευρώπης, το λογιστή, οκτώ εργοδηγούς (αρχιζευγίτη, δεν-
δροκόμο, αρχικηπουρό, αμπελουργό, οινοποιό, ζωοτρόφο, ελαιοκόμο και 
166
 Α. Σίδερις, όπ. π., σελ. 9. 
167
 Νομοθετικό Διάταγμα 14/6/1917, ΕτΚ, τχ Α', φ. 112/14-6-1917. σελ. 349. 
168
 Νόμος 193/2-9-1917, ΕτΚ, τχ. Α', φ. 193/8-9-1917, σελ. 693-701. 
169
 Α. Σίδερις, όπ. π., σελ. 162. 
170
 ΕτΚ, τχ. Α', φ. 159/20-6-1887, σελ. 633-635. 
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μηχανικό),m καθώς και στις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους, ενώ τέλος το 
άρθρο 23 προέβλεπε τη σύσταση τουλάχιστον προς ίο παρόν δύο εδρών για τις ανά­
γκες της θεωρητικής εκπαίδευσης στο γεωργικό σχολείο της Αθήνας, στο οποίο γί­
νονταν δεκτοί και ακροατές, μέτρο που αργότερα εφαρμόσθηκε και στα άλλα σχο­
λεία. 
Την επόμενη χρονιά το εκτελεστικό διάταγμα στις 16 Μαρτίου 1888 καθόρισε όλα 
τα σχετικά με α) την εισαγωγή, συντήρηση και διδασκαλία των μαθητών, β) το προ­
σωπικό και τη διοίκηση και γ) την περιουσία και τη διαχείριση της,172 ενώ δύο μή­
νες αργότερα το Υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο του προς τους νομάρχες ζη­
τούσε να ενημερωθούν οι δήμοι για την ίδρυση των σχολείων, τονίζοντας αφενός 
ότι περιττεύει να αναφερθεί αναλυτικά η χρησιμότητα των συγκεκριμένων σχολείων 
«δι' ων θεραπεύεται μία των πρωτίστων αναγκών της ημετέρας χώρας» και α­
φετέρου ότι δε χωρούσε καμιά αμφιβολία ότι τόσο οι δήμοι όσο και οι κτηματίες θα 
έστελναν νέους για φοίτηση σε αυτά. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για την ίδρυση και 
λειτουργία των πρώτων γεωργικών σχολείων μετά το εγχείρημα της Τίρυνθας. 
4.1. Το Τριανταφυλλίδειο Γεωργικό Σχολείο της Αθήνας. 
Το πρώτο σχολείο ιδρύθηκε στην Αθήνα και το σχετικό διάταγμα υπογράφτηκε 
στις 19 Μαρτίου 1888.174 Το σχολείο εγκαταστάθηκε στις εκτάσεις του Βασιλικού 
Δενδροκομείου (πρώην κτήμα Χασεκή), που διέθετε πλούσια συλλογή δένδρων, φυ­
τών και λουλουδιών, και σε τμήμα του κτήματος Ρουφ. Τη διεύθυνση του σχολείου 
ανέλαβε ο Π. Γεννάδιος.
175
 τμηματάρχης ήδη του υπουργείου, που παρέμεινε στη 
θέση αυτή, με μια μικρή διακοπή Μάρτιος- Ιούνιος 1892 που ανέλαβε ο Ι. Αποστο-
λόπουλος, μέχρι το 1893, οπότε και αντικαταστάθηκε από τον γεωπόνο Αρ. Μουρά-
τογλου, απόφοιτο της γεωργικής σχολής Gembloux του Βελγίου. Η έναρξη των μα­
θημάτων έγινε το Δεκέμβριο του 1888. Το σχολείο λειτούργησε μέχρι και το σχολι­
κό έτος 1895-96 και δίδαξαν σε αυτό, εκτός των δύο ανωτέρω, οι γεωπόνοι Γ.· Κυ­
ριάκος και Δ. Σαρακωμένος, που διετέλεσαν και υποδιευθυντές, Σπ. Χασιώτης, Στ. 
Σταματιάδης, Ι. Λοβέρδος, Γ. Σύρμας και Α. Σμιτ. Οι απόφοιτοι του σχολείου υπο­
λογίζονται στους 40-50. 
Λίγα στοιχεία διαθέτουμε για τη λειτουργία του σχολείου της Αθήνας, καθώς δεν 
έχει εντοπισθεί το αρχείο, και αυτά αφορούν κυρίως όχι τόσο στο καθαρά διδακτικό 
της έργο (καθηγητές, μαθητές, πρόγραμμα και διδασκαλία μαθημάτων, επιδόσεις 
μαθητών) αλλά στην εκμετάλλευση του κτήματος καθώς και στις διαφωνίες και συ­
γκρούσεις διεύθυνσης και προσωπικού μέχρι το 1893. Τα στοιχεία αυτά προέρχο­
νται από τις εκθέσεις της διεύθυνσης, του συμβουλίου και της εφορευτικής επιτρο­
πής. Οι πρώτες πληροφορίες για την πορεία του σχολείου ανακοινώθηκαν στη Βου-
171
 Πολύ αργότερα (το 1899) και ενώ τα δύο από τα τρία σχολεία είχαν μετατραπεί σε γεωργικούς 
σταθμούς αποφασίσθηκε με το νόμο ΒΧΜΔ της 21/7/1899 ο διορισμός και ενός καθηγητή για συ­
μπλήρωση της θεωρητικής διδασκαλίας. 
172
 Β.Δ. 16- 3-1888, ΕτΚ, τχ Α', φ. 83/20-3-1888, σελ. 419-423, 
173
 Εγκύκλιος 32/14-5-1888, Ελληνική Γεωργία, τχ. Στ', Ιούνιος 1888, σελ. 281. 
174
 ΕτΚ, τχ. Α', φ. 84/21-3-1888, σελ. 426. 
175
 Ο διορισμός του Π. Γεννάδιου προκάλεσε την αντίδραση του Ι. Αποστολόπουλου, πρώην διευθυ­
ντή της Τίρυνθας, ο οποίος υπήρξε επιστημονικός και πολιτικός αντίπαλος του. Οι κατηγορίες που 
εκτόξευσε κατά καιρούς ο Αποστολόπουλος με συχνά δημοσιεύματα στην εφημερίδα που εξέδιδε 
ήταν βαριές με κυριότερη την ανυπαρξία τίτλου σπουδών για το Γεννάδιο. Γενικότερα ο Αποστολό­
πουλος μετά την κατάργηση της Τίρυνθας συνήθιζε να εναντιώνεται σε όλους. 
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λή στα τέλη του 1889, στα πλαίσια της συζήτησης για ίδρυση γεωργικού σταθμού 
στη Βυτίνα από τον Π. Γεννάδιο μετά από απαίτηση του βουλευτή Πετρίδη. Σύμ­
φωνα με αυτές η Σχολή, που διένυε το δεύτερο χρόνο λειτουργίας της, προχώρησε 
στην επισκευή των παλιών οικοδομών, στην κατασκευή νέων, αφού τα υπάρχοντα 
δεν επαρκούσαν για τη διδασκαλία και στέγαση των μαθητών, και στην προμήθεια 
των απαραίτητων εργαλείων, μηχανών και ζώων. Ως προς τον αριθμό των μαθητών 
αναφέρθηκε ότι κατά το πρώτο έτος φοίτησαν είκοσι μαθητές, ενώ κατά το επόμενο 
ο αριθμός αυτών αυξήθηκε σε είκοσι έξι. Η πρακτική διδασκαλία διεξαγόταν κανο­
νικά το πρωί και το απόγευμα, ενώ κατά τις μεσημεριανές ώρες οι μαθητές παρακο­
λουθούσαν τα μαθήματα της Βοτανικής, Ζωοτεχνίας, Γενικής Γεωργίας και Σηρο-
τροφίας, Οργανικής Χημείας, Χωρομετρίας και Λογιστικής.176 Τη σωστή λειτουρ­
γία του σχολείου υποστήριζε και ο Υπουργός των Εσωτερικών Στέφανος Δραγού­
μης το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, υπεραμυνόμενος της απόφασης της κυβέρνησης 
να προχωρήσει στην ίδρυση γεωργικών σχολείων, τονίζοντας ότι το κύριο βάρος της 
διδασκαλίας έπεφτε στο μάθημα της δενδροκομίας, ενώ παράλληλα είχε αρχίσει η 
διδασκαλία της κηπουρικής και η καλλιέργεια των σανών και της σηροτροφίας και 
καταβάλλονταν προσπάθειες για την εισαγωγή της καλλιέργειας των δημητριακών, 
των βιομηχανικών φυτών και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και τυροκομίας. Για 
τη σηροτροφία μάλιστα ανέφερε την κανονική διδασκαλία της από τον διευθυντή 
και υποδιευθυντή και την επιμέλεια των μαθητών στις εργασίες της παραγωγής 
σπόρου και της μικροσκόπησης Με ιδιαίτερη έμφαση τόνισε τέλος την εισαγωγή 
αρότρων και άλλων εργαλείων από την Αμερική και εξέφραζε την επιθυμία της διά­
δοσης της χρήσης τους. έτσι ώστε να ωφεληθεί η γεωργία.
177
 Η ίδια εικόνα παρου­
σιάσθηκε και στην έκθεση που υπέβαλε το 1891, τρία χρόνια μετά την έναρξη λει­
τουργίας της Σχολής, η εφορευτική επιτροπή προς τον Υπουργό Εσωτερικών Θ. 
Δηλιγιάννη, εκθέτοντας τις απόψεις της για την μέχρι τότε πορεία και τις ανάγκες 
του σχολείου. Η επιτροπή αρχικά επαινούσε τον διευθυντή της Σχολής Π. Γεννάδιο 
για τους κόπους του, με σκοπό τον άρτιο καταρτισμό αυτής, τη σύνεση, τη φειδώ 
και την οικονομία του, αναφερόταν στη συνέχεια στον αριθμό των μαθητών που 
φοιτούσαν κατά το 1891 (26 τακτικοί και 10 ακροατές), πρότεινε όμως την αύξηση 
αυτών στους 50 μετά την αποπεράτωση των οικοδομών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε 
στους κλάδους της γεωργίας που διδάσκονταν και είχαν αναπτυχθεί επαρκώς, όπως 
η δενδροκομία, κηπουρική και μεγάλη καλλιέργεια, συστήνοντας παράλληλα και 
την εισαγωγή άλλων κλάδων όπως της ελαιοκομίας, οινοποιίας, κτηνοτροφίας, ση­
ροτροφίας, μελισσοκομίας και καπνοκαλλιέργειας. Τέλος εξέφραζε την ευχή σύντο­
μα η Σχολή να καταστεί κέντρο γενικότερης διδασκαλίας για όλους τους γεωργούς 
και κτηματίες με διδασκαλίες (διαλέξεις) εβδομαδιαίες και προσιτές σε όλους. 
Η θετική όμως στάση της επιτροπής έναντι του έργου του διευθυντή Π. Γεννάδιου 
δε φαίνεται να υιοθετείται και από τους συναδέλφους του εντός αλλά και εκτός της 
Σχολής. Όπως προαναφέρθηκε, ο κυριότερος αντίπαλος του Γεννάδιου ο Ι. Αποστο-
λόπουλος είχε εναντιωθεί στο διορισμό του στη διεύθυνση της Σχολής και συχνά 
τον κατηγορούσε για τις ενέργειες του. Τον Μάρτιο του 1892 επί πρωθυπουργίας 
του συμπατριώτη του Ι. Κωνσταντόπουλου, ο Αποστολόπουλος ανέλαβε τη διεύ­
θυνση της Σχολής, εκτοπίζοντας τον Γεννάδιο. Η θητεία του όμως υπήρξε σύντομη, 
καθώς μετά την εκλογική νίκη του Τρικούπη τον Μάιο του ίδιου έτους ο Γεννάδιος 
Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής έτους ! 889, Παράρτημα, σελ. 144- 151. 
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 Όπ. π., Συνεδριασις 34/5-12-1889, σελ. 447-448 
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επανήλθε στη θέση του τον επόμενο μήνα. Λίγες μέρες πριν από την επάνοδο του 
στη διεύθυνση και μετά το σχηματισμό κυβέρνησης, ο Γεννάδιος από τη θέση του 
τμηματάρχη γεωργίας υπέβαλε προς τον νέο Υπουργό Εσωτερικών Γ. Θεοτόκη α­
ναφορά, στην οποία βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί στον Αποστολόπουλο, κατηγο­
ρώντας τον για πλήρη παραλυσία του σχολείου σε αντίθεση με την άριστη λειτουρ­
γία του για τρία χρόνια, την οποία βέβαια απέδιδε στην ανικανότητα του διευθυντή 
της. Συγκεκριμένα έκανε λόγο για παύση της πρακτικής άσκησης και μη συχνή πα­
ρακολούθηση των παραδόσεων από τους μαθητές, για εγκατάλειψη του δενδροκο-
μείου, των διαφόρων καλλιεργειών και της σηροτροφίας. Η αναφορά αυτή, στην 
ουσία έμμεση εισήγηση για αντικατάσταση, οδήγησε στην απόλυση του Ι. Αποστο-
λόπουλου.
179 
Εντονότερη όμως κριτική ασκήθηκε στον Π. Γεννάδιο καθόλη τη διάρκεια της 
θητείας του από τους άμεσους συνεργάτες του, καθηγητές και διοικητικό προσωπι­
κό. Η διαφωνία διεύθυνσης και προσωπικού έφτασε στο αποκορύφωμα της το 1893. 
δημιουργώντας πολλά προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου. Η πλήρης διάστα­
ση απόψεων αποδεικνύεται εύλογα από τις αναφορές και των δύο πλευρών προς το 
υπουργείο. Το 1893 το συμβούλιο της Σχολής, αποτελούμενο από τον υποδιευθυντή 
Δ. Σαρακωμένο, τους καθηγητές Ι. Λοβέρδο και Σ. Σταματιάδη καθώς και από το 
λογιστή, υπέβαλε προς το Υπουργείο Εσωτερικών 24σέλιδο έκθεση, με την οποία 
παρουσίαζαν την κατάσταση. Η έκθεση, τμήματα της οποίας παρουσιάζονται στο 
έργο του Δ. Ζωγράφου, αποδεικνύει το εχθρικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί μεταξύ 
της διεύθυνσης και του προσωπικού και είναι γεμάτη κατηγορίες ενάντια στον Γεν­
νάδιο. Ο Γεννάδιος κατηγορείται για τον τρόπο διοίκησης και διαχείρισης που είχε 
ως αποτέλεσμα η έκρυθμη κατάσταση που υπήρχε από την αρχή της σύστασης να 
έχει οδηγήσει «εις τοιούτον σημεϊον αναρχίας, ώστε απειλείται ή εντελής 
άποσύνθεσις τοϋ σπουδαιότατου τούτου γεωργικού ιδρύματος». Αιτίες όλης 
αυτής της κατάστασης κατά τους συντάκτες της έκθεσης ήταν η αυθαίρετη συμπε­
ριφορά του διευθυντή προς τον υποδιευθυντή και τους καθηγητές, η ανυπακοή του 
υπηρετικού προσωπικού προς τον υποδιευθυντή, η έλλειψη εσωτερικού κανονισμού 
με αποτέλεσμα οι μαθητές να ενεργούν όπως ήθελαν. Εκτός όμως από τις κατηγορί­
ες για τον τρόπο άσκησης της διοίκησης, στην έκθεση αναφέρονται και οι διαφωνίες 
των καθηγητών ως προς το επιστημονικό και διδακτικό έργο του Γενναδίου. Τον 
κατηγορούν για «πνευματική δυναστεία», που οδηγεί στην απόρριψη οποιασδήπο­
τε δικής τους πρότασης, στην πολεμική των άλλων ιδεών, επικαλούμενοι την άποψη 
και άλλων γεωπόνων με τους οποίους ο Γεννάδιος ήρθε σε ρήξη.180 Την έκρυθμη 
κατάσταση επιβεβαιώνει και η αναφορά του ίδιου του Γενναδίου, ο οποίος την απο­
δίδει στην αποχή του συμβουλίου από κάθε εργασία και ζητά τη λήψη μέτρων για τη 
συνέχιση της λειτουργίας της Σχολής. Η λύση δίδεται με την απομάκρυνση του "Γεν­
ναδίου από τη διεύθυνση και τη μετάθεση στην Αθήνα του διευθυντή της Σχολής 
Αϊδινίου Α. Μουράτογλου. 
Η αλλαγή ηγεσίας αποκατέστησε την αναταραχή που είχε δημιουργηθεί τα προη­
γούμενα χρόνια και εξασφάλισε την ομαλή λειτουργία του Σχολείου κατά το σχολι­
κό έτος 1893-94. Θετική είναι η εικόνα που παρουσιάζεται στη Βουλή κατά τον 
Ιούνιο του 1894, λίγες ημέρες μετά τη λήξη των εξετάσεων. Γίνεται λόγος για ολο­




 Όπ. π., σελ. 47-49. 
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εγκυκλοπαιδικών μαθημάτων, Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Βοτανικής, περιε­
λάμβανε τα καθαρά γεωργικά μαθήματα όπως της Γενικής και Ειδικής Γεωργίας, 
Ζωοτεχνίας, Σηροτροφίας, Γεωργικής Μηχανικής, Γεωργικής Οικονομίας, Λογιστι­
κής, Χωρομετρίας, Οινοποιίας και Γαλακτοκομίας. Η πρακτική άσκηση των μαθη­
τών διεξήχθη κανονικά σε όσους κλάδους μπορούσε η Σχολή να εξασφαλίσει τις 
δυνατότητες, δηλαδή στη δενδροκομία, χειρισμό μηχανών, χωρομετρία, ενώ εκφρά­
ζεται η ευχή εφοδιασμού της με όλα τα απαραίτητα υλικά μέσα έτσι ώστε να γενι­
κευθεί η πρακτική άσκηση των μαθητών και σε άλλους γεωργικούς κλάδους. Ανα­
φέρεται ακόμα ότι από τους δώδεκα μαθητές της τελευταίας τάξης οι δέκα είχαν α­
ποφοιτήσει ενώ και των άλλων τάξεων οι περισσότεροι μαθητές είχαν προβιβασθεί 
και ότι η Σχολή ήταν έτοιμη να δεχθεί καινούριους μαθητές, που όπως φαίνεται από 
τις αιτήσεις εγγραφής είναι πολλοί πέρα από τις προσδοκίες και τις δυνατότητες, 
γεγονός που όπως καταλήγει η έκθεση είναι ενδεικτικό της δίψας των νέων για γε-
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Ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Τριανταφυλλίδειου Γεωργικού Σχολείου Αθήνας, 
έτους 1889. Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, Παράρτημα 1889. 
Κανονική ήταν η λειτουργία της Σχολής και κατά τα δύο επόμενα έτη λειτουργίας 
της 1895-96 και 1896-97, όπως αναφέρεται στις δύο εκθέσεις του διευθυντή Α. 
Μουράτογλου προς το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να γίνεται ιδιαίτερος λόγος 
για τα διδασκόμενα μαθήματα, τον αριθμό των μαθητών ή την επίδοση τους. Η 
πρώτη με ημερομηνία υποβολής την 28η Μαΐου 1896 αναφέρει εκτός των άλλων 
που αφορούν κυρίως στην οικονομική διαχείριση του κτήματος και της Σχολής και 
τις καλλιέργειες, την κανονική εκτέλεση των πρακτικών ασκήσεων των μαθητών 
καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως την επιτυχία τους στην παρασκευή μετα-
ξόσπορου ενώ η δεύτερη τονίζει την άσκηση των μαθητών στο χειρισμό του αρό-
τρου και τις δοκιμαστικές καλλιέργειες. Αυτή όμως ήταν και η τελευταία χρονιά 
λειτουργίας της, αφού από το Σεπτέμβριο του 1897 το γεωργικό ίδρυμα της Αθήνας 
μετατράπηκε σε γεωργικό σταθμό, σύμφωνα με το νόμο ΒΥΞΕ' της 11 Ιανουαρίου 
182
 Δ. Ζωγράφος, όπ. π., σελ. 50-51. 
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 Υπουργείον Εσωτερικών, Τμήμα Γεωργίας, Εκθέσεις επί των απολογισμών και των εργασιών εν 
γένει των Γεωργικών Σχολείων κατά το έτος 1895, εν Αθήναις 1896, σελ. 5 και Εκθέσεις επί των 
απολογισμών και των εργασιών εν γένει των Γεωργικών Σχολείων κατά το έτος 1896, εν Αθήναις 
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του ίδιου έτους και οι μαθητές της καταργηθείσας πια Σχολής αναγκάστηκαν να 
φοιτήσουν στην αντίστοιχη Σχολή Αϊδινίου, για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. 
Η απόφαση της μετατροπής εντασσόταν βέβαια στη γενικότερη αλλαγή προσανα­
τολισμού ως προς το χαρακτήρα και τον τύπο των γεωργικών ιδρυμάτων και την 
παροχή και διάδοση των γεωργικών γνώσεων, αλλαγή που ήταν επόμενη καθώς, 
όπως θα δούμε στην οικεία ενότητα, οι αντιρρήσεις και οι διαφωνίες που είχαν εκ­
φρασθεί από την πρώτη ημέρα της ίδρυσης και λειτουργίας των σχολείων, έφθασαν 
στο αποκορύφωμα τους το 1895 και 1896 και οδήγησαν στην κατάργηση των δύο 
σχολείων, της Αθήνας και της Τίρυνθας, που δεν είχε ακόμα λειτουργήσει και στη 
διατήρηση μόνο του σχολείου της Θεσσαλίας. Πέρα όμως από το γενικότερο προ­
σανατολισμό, στην κατάργηση του σχολείου συνέβαλε και αυτή η ίδια η πορεία του 
με όλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, τις διενέξεις και διαφωνίες του προσωπι­
κού που έδιναν την ευκαιρία στους επικριτές του να ζητούν την κατάργηση του. 
Αλλά και οι υποστηρικτές της λειτουργίας των γεωργικών σχολείων έβλεπαν τις 
αδυναμίες και τις ελλείψεις του σχολείου. Ενδεικτικές είναι οι απόψεις του κύριου 
υπέρμαχου της ίδρυσης των σχολείων Σπύρου Χασιώτη που εξέφρασε επανειλημ­
μένα από τις στήλες του περιοδικού «Γεωργική πρόοδος» που εξέδιδε,. Η κύρια αι­
τία της μη απόδοσης του σχολείου κατά τον Χασιώτη εντοπιζόταν στις κλιματολο­
γικές και εδαφολογικές συνθήκες της περιοχής εγκατάστασης του που δεν επέτρε­
παν την εκπλήρωση του γενικού σκοπού των σχολείων, όπως αυτός καθοριζόταν 
από τον ιδρυτικό νόμο του 1887. Υποστήριζε ότι δεν μπορούσε το σχολείο της Αθή­
νας να έχει τον ίδιο σκοπό με αυτόν του σχολείου της Θεσσαλίας, αφού οι δύο πε­
ριοχές δεν παρείχαν τις ίδιες δυνατότητες πρακτικής άσκησης των μαθητών. Οι μα­
θητές του δεν είχαν την ευκαιρία να ασκηθούν πρακτικά στην καλλιέργεια φυτών 
και ζώων, αφού ούτε η μεγάλη καλλιέργεια είχε αναπτυχθεί ούτε ζώα εκτρέφονταν 
στο σχολείο. Η θεωρητική διδασκαλία από μόνη της αδυνατούσε να καλύψει τις α­
νάγκες των μαθητών, αφού η γεωργία ούτε θεολογία ούτε φιλολογία είναι, όπως χα­
ρακτηριστικά σημείωνε, για να στηριχθεί στις παραδόσεις, στα αναγνωστήρια και 
στις βιβλιοθήκες. Για τον Χασιώτη έπρεπε να αλλάξει ο σκοπός του σχολείου και να 
στραφεί στη διδασκαλία πρακτικών γνώσεων της δενδροκομίας, αμπελουργίας, κη­
πουρικής, της μικρής κτηνοτροφίας (ορνιθοτροφία, χοιροτροφία, κουνελιοτροφία). 
της σηροτροφίας καθώς και των γεωργικών βιομηχανιών (οινοποιία, οινοπνευματο-
ποιία, ελαιοποιία). Με την αλλαγή αυτή, πίστευε ο Χασιώτης, μπορούσε το σχολείο 
να καταστεί αποδοτικό
-
 διαφορετικά πρότεινε την κατάργηση του και τη διάθεση 
των χρημάτων για ίδρυση γεωργικών σταθμών, αφού η εσφαλμένη πορεία του σχο­
λείου από την αρχή της λειτουργίας του δεν μπορούσε να συντελέσει στην ανάπτυξη 
του εθνικού πλούτου. Για αυτή βέβαια την πορεία ευθύνες αποδόθηκαν και στον 
πρώτο διευθυντή και τμηματάρχη της γεωργίας Π. Γεννάδιο, ο οποίος «είτε διότι 
δεν ήθελεν είτε διότι δεν ήδυνήθη νά πράξη το καλλίτερον» όχι μόνο ξόδεψε 
πολλά χρήματα για έργα πολυτέλειας αλλά μικρής σπουδαιότητας για την εθνική 
παραγωγή αλλά και το κατέστησε «άνίκανον» να επιδιώξει το σκοπό της ίδρυσης 
του.
1 8 4 
Το ζήτημα των αλλαγών που επιβάλλονταν να γίνουν στη Γεωργική Σχολή της 
Αθήνας έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και να μπορέσει να συνεχίσει απρό­
σκοπτα τη λειτουργία της, αποτέλεσαν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν σε ευ­
ρεία σύσκεψη υπό την προεδρεία του Υπουργού Εσωτερικών Νικόλαου Μπουφίδη 
184
 Σπ. Χασιώτης, Τα γεωργικά σχολεία παρ' ημίν, Γεωργική Πρόοδος τχ. 9, Σεπτέμβριος !894, σελ. 
130-132 καιτχ. 11, Νοέμβριος, 1894 σελ. 162-163. 
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στις αρχές του 1894. Στη σύσκεψη αυτή, όπου συζητήθηκε γενικότερα το θέμα της 
βελτίωσης της γεωργικής εκπαίδευσης, πήραν μέρος ο διευθυντής του σχολείου Αρ. 
Μουράτογλου, ο υποδιευθυντής Γ. Κυριάκος, οι καθηγητές Ι. Λοβέρδος και Σ. Στα-
ματιάδης καθώς και οι διευθυντές της Σχολής Αϊδινίου και του Γεωργικού Σταθμού 
Βυτίνας Ρ. Δημητριάδης και Σπ. Χασιώτης. Για το Γεωργικό Σχολείο της Αθήνας 
προτάθηκε να βελτιωθεί το πρόγραμμα διδασκαλίας του κυρίως με την εισαγωγή 
συστηματικότερων πρακτικών ασκήσεων σε γεωργικούς κλάδους και να αυξηθεί η 
διάρκεια της φοίτησης από τρία σε τέσσερα χρόνια. Τα δύο πρώτα χρόνια οι μαθη­
τές θα παρακολουθούσαν θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα στην Αθήνα ενώ τα 
δύο επόμενα θα ασκούνταν συστηματικά στη γεωργία, κτηνοτροφία και γεωργική 
βιομηχανία στα άλλα δύο σχολεία, του Αϊδινίου που ήδη λειτουργούσε και της Τί­
ρυνθας που προτείνονταν να αρχίσει άμεσα η λειτουργία του.185 Οι προτάσεις όμως 
αυτές όσον αφορά στο σχολείο της Αθήνας δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, καθώς οι φωνές 
υπέρ της κατάργησης του πολλαπλασιάζονταν συνεχώς. 
4.2. Η Κασσαβέτεια και Τριανταφυλλίδεια Γεωργική Σχολή Αϊδινίου. 
Μετά το Γεωργικό Σχολείο της Αθήνας ιδρύθηκε το σχολείο της Θεσσαλίας. Ενώ 
σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο ΑΦΜΒ' «περί συστάσεως γεωργικών σχολείων» του 
1887 η εγκατάσταση του προβλεπόταν να γίνει σε κτήμα του δημοσίου, τον Ιανουά-
pio του 1888 η οικογένεια Κασσαβέτη πρόσφερε στο ελληνικό δημόσιο το κτήμα 
«Αϊδίν» στην περιοχή του Αλμυρού Μαγνησίας, έκτασης περίπου 20.000 στρεμμά­
των με όλα τα υπάρχοντα του (οικήματα, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία, ζώα) με 
σκοπό τη σύσταση γεωργικής σχολής, που θα έφερε την επωνυμία «Κασσαβέτειος». 
Η προσφορά του κτήματος από τον Αλέξανδρο Δ. Κασσαβέτη και τη μητέρα του 
Ευφροσύνη έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Οικονομικών Χ. Τρι­
κούπη με τον όρο ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και άλλο κληροδότημα -στη 
συγκεκριμένη περίπτωση επρόκειτο για το κληροδότημα του Τριανταφυλλίδη- για 
τη σύσταση και λειτουργία του σχολείου, όρος που έγινε δεκτός από τους δωρητές. 
Έτσι από το συνδυασμό των δύο κληροδοτημάτων προέκυψε η «Κασσαβέτειος και 
Τριανταφυλλίδειος Γεωργική Σχολή Αϊδινίου» με διάταγμα στις 4 Μαΐου 1888.! 
Η Σχολή πρωτολειτούργησε, όπως και η αντίστοιχη της Αθήνας, το Δεκέμβριο του 
1888 με πρώτο διευθυντή τον Αριστείδη Μουράτογλου (1888-1893), πρώην επιστά­
τη του δωρηθέντος κτήματος και υποδιευθυντή τον Σταμάτη Σταματιάδη. απόφοιτο 
της σχολής του Montepeilier της Γαλλίας. Τον Α. Μουράτογλου διαδέχθηκε στη 
διεύθυνση μετά τη μετάθεση του στην Αθήνα ο Ραϋνόλδος Δημητριάδης (1893-
1900, απόφοιτος του Grignon), ενώ διετέλεσαν διευθυντές στη συνέχεια οι Δημή­
τριος Γρηγοριάδης (1900-1902, Montepeilier), Φίλιππος Γρυπάρης (1902-1906, 
Montepeilier), Σωκράτης Ιασεμίδης (1906-1908 και 1909-1911, Halle Γερμανίας), 
Κωνσταντίνος Ισαακίδης (1908-1909, Gembloux Βελγίου) και Ιωάννης Λιάμπεης 
(1911-1912, Αγίου Στεφάνου Βαυαρίας). Στη Σχολή δίδαξαν εκτός των ανωτέρω ως 
υποδιευθυντές ή καθηγητές οι γεωπόνοι Σπύρος Χασιώτης, Γεώργιος Κυριάκος, Α­
ντώνιος Σμιτ, Σωκράτης Ξανθόπουλος, Συμεών Γούδας, Παναγιώτης Δεκάζος, Νι-
185
 Γεωργική Πρόοδος, τχ. 3, Μάρτιος 1894, σελ. 46-47. 
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 Βλ. Χ. Χάριτος- Ι. Κανδήλα, Κασσαβέτεια Γεωργική Σχολή Αϊδινίου (1888-1914), όπ. π. 
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 Πρόκειται για τη γνωστή Ζαγοριανή οικογένεια των ευεργετών. Το κτήμα «Αϊδίν» είχε αγοράσει ο 
Αλέξανδρος Κασσαβέτης από τους Τούρκους. 
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κόλαος Αραβανόπουλος, Γεράσιμος Μολφέτας, Ιωάννης Κοκκώνης, Κωνσταντίνος 
Γραμματόπουλος και Ιωάννης Στεφανάκης. Στα είκοσι πέντε περίπου χρόνια λει­
τουργίας της η Σχολή δέχθηκε περισσότερους από 250 μαθητές, από τους οποίους 
αποφοίτησαν 169 προερχόμενοι από όλες τις περιοχές της ελεύθερης και τουρκο­
κρατούμενης Ελλάδας, όπως διαπιστώνεται από το σωζόμενο αρχείο της Σχολής.189 
Μέχρι και το 1897 λειτούργησε σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του ιδρυτικού 
νόμου του 1887, όπως και η αντίστοιχη σχολή της Αθήνας. Κατά την πρώτη περίοδο 
λειτουργίας της (1888-1897) η Σχολή αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα που εντοπί­
ζονται κυρίως στη μη επάρκεια του διδακτικού προσωπικού, στην αδυναμία των μα­
θητών να παρακολουθήσουν κυρίως τα θεωρητικά μαθήματα λόγω έλλειψης στοι­
χειωδών γνώσεων των βασικών εγκυκλοπαιδικών μαθημάτων και στην κακή κατά­
σταση των κτηρίων που διέθετε. Οι συχνές μετακινήσεις κυρίως του διευθυντή για 
επίβλεψη και άλλων έργων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας καθώς και ο μη 
διορισμός άλλων καθηγητών καθιστούσαν αδύνατη την ολοκλήρωση της προβλεπό­
μενης όλης και την περικοπή μαθημάτων σε κάποιες τάξεις ή επέβαλλαν τη συνδι­
δασκαλία πολλές φορές ενός μαθήματος σε δύο τάξεις. Βασικές ελλείψεις παρατη­
ρήθηκαν τα πρώτα χρόνια και στην κάλυψη θέσεων εργοδηγών που προβλέπονταν 
από το νόμο για τις πρακτικές ασκήσεις των μαθητών. Συχνές ήταν οι αναφορές στις 
εκθέσεις των διευθυντών της Σχολής Μουράτογλου και Δημητριάδη προς το Υπουρ­
γείο Εσωτερικών για κάλυψη των κενών, έτσι ώστε η Σχολή να μπορέσει να προ­
σφέρει σημαντικό έργο. Το πρόγραμμα των θεωρητικών μαθημάτων (να σημειώ­
σουμε ότι ο νόμος του 1887 δεν έκανε λόγο για συγκεκριμένα μαθήματα αλλά έδινε 
μόνο γενικές κατευθύνσεις και ως εκ τούτου το ποια μαθήματα θα συμπεριλαμβανό­
ταν στο πρόγραμμα εξαρτιόταν τις περισσότερες φορές από τον αριθμό του διδακτι­
κού προσωπικού και από την εξειδίκευση και τα ενδιαφέροντα αυτού) περιλάμβανε 
Μαθηματικά, Φυσικοχημεία, Χωρομετρία, Γεωργία, Βοτανική, Κτηνοτροφία, Ζωο­
τεχνία, Επιστασιολογία, Εδαφολογία, Λιπάσματα, Δενδροκομία, Αμπελουργία. Οι­
νοποιία. Σηροτροφία, Τυροκομία, Γαλακτοκομία, Μηχανουργία, Γεωργική Οικονο­
μία και Λογιστική. Πολύ μεγάλη βαρύτητα δινόταν στην πρακτική εξάσκηση των 
μαθητών, που στην περίπτωση της Σχολής Αϊδινίου μπορούσε να γίνει κανονικά κα­
θώς από την αρχή είχε αναπτυχθεί τόσο η μεγάλη καλλιέργεια και ιδιαίτερα των σι­
τηρών όσο και οι διάφοροι γεωργικοί κλάδοι, αμπελουργία, σηροτροφία, δενδροκο­
μία κλπ. Πολύ μεγάλη ανάπτυξη κατά την πρώτη περίοδο που συνεχίστηκε και αρ­
γότερα γνώρισε η τυροκομία· μάλιστα τον Δεκέμβριο του 1894 με διάταγμα συστά­
θηκε έδρα διδασκαλίας του μαθήματος της τυροκομίας, στο οποίο γίνονταν δεκτοί 
και ακροατές, ανάπτυξη που οφείλεται κυρίως στο έργο του Ρ. Δημητριάδη. 
Παρά το γεγονός ότι ο κύριος στόχος της Σχολής, όπως αυτός καθοριζόταν και από 
το νόμο, ήταν η δημιουργία ικανών επιστατών για την επίβλεψη των κτημάτων, κατά 
τα χρόνια της διεύθυνσης του Ρ. Δημητριάδη αλλά και μετέπειτα, όταν άλλαξε το 
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, η Σχολή έριξε το βάρος στην πρακτική διδασκαλία. 
Σαφείς ως προς το ζήτημα αυτό είναι οι απόψεις που εξέθεσε ο Δημητριάδης στην 
απολογιστική έκθεση για το 1896 όπου ανάμεσα στα άλλα σημείωνε: «Άπό τριετίας 
ηδη έξακολουθοϋμεν νά έφαρμόζωμεν ώρισμένον πρόγραμμα, τά όποιον διά 
προηγουμένων εκθέσεων εΓχομεν αναπτύξει εν έκτάσει. Νϋν λαμβάνομεν την 
τιμήν νά έπαναλάβωμεν έν ταΐς γενικαΐς αύτοϋ γραμμαΐς μετά θάρρους διότι 
1 8 9
 Το σωζόμενο αρχείο της Κασσαβέτειας Σχολής βρίσκεται στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή Λά­
ρισας και περιλαμβάνει α) Μαθητολόγιο (1888-1899), β) Βιβλίο Πράξεων Συμβουλίου (1897-1910), 
γ) Γενικό Έλεγχο μαθητών ( 1898-1912) και δ) διάφορα λυτά έγγραφα ( 1897-1909). 
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τά πράγματα απέδειξαν τάς βλέψεις μας ορθάς. Ειχομεν είπει δτι ή Σχολή έχει 
μεν κυριον προορισμόν νά παράγη επιστάτας διά τάς μεγάλας θεσσαλικός 
ιδιοκτησίας (τσιφλίκια) και δτι πράγματι ή θεσσαλική γεωργία έχει ανάγκην 
τοιούτων επιστατών, αλλ' δτι οι άποφοιτώντες μαθηταί δεν εχουσιν ήλικίαν 
αρκούντως ώριμιον, οία απαιτείται διά την έπιστασίαν καί διαχείρισιν ξένης 
περιουσίας. Έσκέφθημεν λοιπόν δτι ή δσον ενεστι τελεία πρακτική διδασκα­
λία τεχνών γεωργικών (τυροκομίας, οινοποιίας και σιδηρουργίας γεωργικών 
εργαλείων κ.τ.λ.) δύναται νά προσπορίζη εις τους άγαν νεαρούς αποφοίτους 
στάδιον βιοποριστικών, διότι καλοί τεχνϊται οινοποιοί, τυροκόμοι κ.τ.λ. εινε 
περιζήτητοι. Τό δε άγαν νεαρόν της ηλικίας δεν θεωρείται ώς ελάττωμα προς 
έξάσκησιν τοιούτων τεχνών, καθόσον αυτή δεν εινε αναπόσπαστος Λρός ζητή­
ματα διαχειρίσεως. Ή δ η ευχαρίστως δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν ότι πράγ­
ματι νέοι εξελθόντες της Σχολής καί εργασθέντες επί τίνα ετη ώς τεχνίται 
(τυροκόμοι ή οινοποιοί) κατόρθωσαν νά γίνωσι γνωστοί εις τήν κοινωνίαν 
καί νά καταλάβωσι θέσεις επιστατών τσιφλικιών ή ενοικιαστών κτημάτων 
συμφώνως τω προορισμω των. Διά τοϋτο άδιστάκτως φρονοϋμεν δτι εν τω 
μέλλοντι ή γεωργική Σχολή οφείλει μεν νά εινε κυρίως πρακτική δσον άφορα 
τήν κυρίως γεωργίαν καί νά διδάσκη μάλλον διά τοϋ παραδείγματος της 
καλλιέργειας τών εκτεταμένων κτημάτων της ή διά της θεωρητικής διδα­
σκαλίας, νά είνε δμως συγχρόνως τεχνολογική Σχολή».191 
Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα της Σχολής παρουσίασε αναλυτικά- ο Σπύρος 
Χασιώτης σε δημοσίευμα του στο περιοδικό «Γεωργική πρόοδος», στο οποίο 
ανέφερε τη λαμπρή επαγγελματική αποκατάσταση των περισσοτέρων από τους 
δεκαεπτά πρώτους αποφοίτους της σε διάφορες θέσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, ή τη 
συνέχιση των σπουδών στο εξωτερικό ορισμένων, ως απόδειξη της σοβαρής και 
συστηματικής δουλειάς που γινόταν αυτά τα χρόνια στη Σχολή, η οποία αποτελούσε 
κατά τον ίδιο «λαμπρά εστία γεωργικών φώτων διά τόν γεωργικόν κόσμον της 
Ελλάδος».
1 9 2 
Προβλήματα αντιμετώπισε η Σχολή κατά τη διάρκεια του ελληνοτουρκικού πολέ­
μου του 1897, καθώς τον Απρίλιο καταλήφθηκε η περιοχή από τους Τούρκους και 
αναγκάστηκε να μεταφερθεί αρχικά στους Ωρεούς και Ξηροχώρι (σημερινή Ιστιαία) 
της βόρειας Εύβοιας και αργότερα στη Νέα Μιτζέλα (σημερινή Αμαλιάπολη) της 
Μαγνησίας. Η κατοχή της Σχολής από τους Τούρκους περίπου για ένα χρόνο επέφε­
ρε πολλές ζημιές, αφού οι τουρκικές αρχές, όπως σημειώνει στην έκθεση του ο Δη­
μητριάδης, καρπώθηκαν την παραγωγή, που ήταν πλούσια εκείνη τη χρονιά, και με­
τέφεραν μεγάλο μέρος της πλούσιας συλλογής αρότρων που διέθετε η Σχολή στη 
Θεσσαλονίκη. Ως προς τα κτήρια δεν είχε κατεδαφισθεί κάποιο σκόπιμα, αλλά πα­
ρατηρήθηκαν σημαντικές απώλειες λόγω της αφαίρεσης παραθύρων, θυρών και λό­
γω της μη συντήρησης τους. Απώλειες πολλές επίσης παρατηρήθηκαν στον αριθμό 
των ζώων λόγω θανάτου πολλών και εξόδων συντήρησης τους μακριά από την έδρα 
της Σχολής. Οι δύσκολες αυτές συνθήκες δυσχέραναν την κανονική λειτουργία της 
Σχολής, αφού οι συχνές μετακινήσεις των μαθητών δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση 
της διδασκαλίας. 
191
 Υπουργείον Εσωτερικών, Τμήμα Γεωργίας, Έκθεσις περί της καταστάσεως και των αναγκών της 
Σχολής Αϊδινίου και των κτημάτων της (επί τοί) απολογισμού του έτους 1896), σελ,47-53. 
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 Σπ. Χασιώτης, Οι πρώτοι καρποί του εν Αϊδινίω της Θεσσαλίας Κασσαβετείου και Τριανταφυλλι-
δείου Γεωργικού Σχολείου, Γεωργική Πρόοδος τχ. 2-3, Ιούνιος- Ιούλιος 1892, σελ. 35-36, 
193
 Υπουργείον Εσωτερικών, Έκθεσις επί του απολογισμού της Κασσαβετείου και Τριανταφυλλιδεί-
ου Πρακτικής Γεωργικής Σχολής Αϊδινίου του έτους 1897, σελ. 7-15. 
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Τον Σεπτέμβριο του 1897 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος ΒΥΞΕ' της 11 Ιανουαρίου του 
ίδιου έτους «Περί συστάσεως γεωργικών σταθμών», σύμφωνα με τον οποίο οι Σχο­
λές της Αθήνας και της Τίρυνθας καταργήθηκαν και στη θέση τους ιδρύθηκαν γεωρ­
γικοί σταθμοί (άρθρο 5). Η Σχολή Αϊδινίου διατηρήθηκε αλλά μετατράπηκε σε- πρα­
κτική γεωργική σχολή.
194
 Το Βασιλικό Διάταγμα της 28 Αυγούστου 1897 καθόρισε 
τις θεσμικές αλλαγές λειτουργίας της Σχολής η οποία έφερε πια το όνομα «Κασσα-
βέτειος και Τριανταφυλλίδειος Πρακτική Γεωργική Σχολή». Σύμφωνα με το άρθρο 
24, σκοπός της Σχολής ήταν: «1. Ή γεωργική μόρφωσις των μαθητών, όπως 
καταστώσι πρακτικοί γεωργοί, ικανοί νά εξασκώσι λελογισμένως την γεωρ-
γίαν καί τάς γεωργικός βιομηχανίας ώς κτηματίαι καλλιεργηταί, επιστάται 
κτημάτων ή γεωργικών βιομηχανιών, ένοικιασταί ή μορτΐται. 2. Ή προαγωγή 
της μεγάλης καλλιέργειας καί κτηνοτροφίας 3. Ή έρευνα καί ή εφαρμογή τών 
συντελούντων είς την γεωργικήν πρόοδον τοϋ τόπου καί εις την θετικήν 
έκπαίδευσιν τών μαθητών». Εξακολούθησε να ισχύει η διάκριση θεωρητικής και 
πρακτικής διδασκαλίας, όμως η δεύτερη περιλάμβανε εκτός των άλλων που ίσχυαν 
και προηγούμενα, και ασκήσεις διεύθυνσης γεωργικών ατμομηχανών, σιδηρουργίας, 
ιππασίας και γυμναστικής. Καθορίσθηκαν ακόμα τα διδασκόμενα μαθήματα που 
ήταν: Γενική Οικονομία και Επιστατική, Γενική Γεωργία και Ειδικές Καλλιέργειες, 
Κτηνοτροφία και Στοιχειώδεις Γνώσεις Κτηνιατρικής, Γεωργικές και Κτηνοτροφικές 
Βιομηχανίες, Δενδροκομία και Κηπουρική, Στοιχειώδεις Γνώσεις Μαθηματικών και 
Φυσικών Επιστημών, Γεωργικής Μηχανικής και Χωρομετρίας και Στοιχεία Λογι­
στικής. Αυξήθηκε το όριο ηλικίας των υποψηφίων μαθητών, οι οποίοι έπρεπε να 
έχουν συμπληρώσει το 17° έτος της ηλικίας τους. Αλλαγές ακόμα επήλθαν ως προς 
τη βαθμολογική κλίμακα που ορίσθηκε από 1-100 αντί της κλίμακας 1-10 που ίσχυε 
την πρώτη περίοδο, ενώ στην τελική βαθμολογία των μαθητών υπολογιζόταν τόσο η 
επίδοση τους στις πρακτικές ασκήσεις όσο και η διαγωγή τους, η οποία τώρα καθο­
ριζόταν εκτός από το λεκτικό χαρακτηρισμό και αριθμητικά (κλίμακα 1-100). Διαπι­
στώνουμε ότι οι αλλαγές που επήλθαν στο σκοπό αλλά και στο όριο ηλικίας εισαγω­
γής των μαθητών βασίσθηκαν στις παρατηρήσεις και προτάσεις του Ρ. Δημητριάδη. 
Έτσι το σχολικό έτος 1897-1898 σηματοδοτεί την έναρξη της δεύτερης περιόδου 
(1897-1914), έτος κατά το οποίο δεν έγινε εισαγωγή νέων μαθητών εκτός αυτών που 
φοιτούσαν μέχρι τότε στην Αθήνα και έγιναν δεκτοί στην Κασσαβέτεια, για να ολο­
κληρώσουν τις σπουδές τους. Όμως παρά το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις υποσχέσεις 
του Υπουργείου Εσωτερικών για ουσιαστική αναβάθμιση της Σχολής, η λειτουργία 
της εξακολούθησε να στηρίζεται κυρίως στις φιλότιμες και ακατάβλητες προσπάθειες 
των διευθυντών της και του προσωπικού και ιδιαίτερα του Δ. Γρηγοριάδη, που ανέλα­
βε το 1900 και του Φ. Γρυπάρη που τον διαδέχθηκε το 1902 αλλά και των υπολοίπων. 
Βασικό πρόβλημα και αυτής της περιόδου που δυσχέραινε την ομαλή πορεία και την 
εκπλήρωση του σκοπού της παρέμεινε η ανεπάρκεια του διδακτικού προσωπικού, η 
οποία σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασε σε οριακό σημείο, καθώς η διδασκαλία γινό­
ταν μόνο από το διευθυντή ή τον υποδιευθυντή. Το πρόβλημα ταλάνιζε τη Σχολή και 
παλιότερα με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι μαθητές όλων των τάξεων να παρακο­
λουθούν την ίδια ύλη, γεγονός που είχε αρνητικές συνέπειες καθώς οι πρωτοετείς 
αδυνατούσαν να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν όμοια με τους δευτεροετείς ή 
ακόμα περισσότερο με τους τριτοετείς. Αποκαλυπτική για το μέγεθος του προβλήμα­
τος αυτού και για τις εκ των έσω προσπάθειες για την επίλυση του είναι η έκθεση που 
υπέβαλε ο Δ. Γρηγοριάδης για το έτος 1900, όπου ανάμεσα σε άλλα έγραφε χαρακτη-
ΕτΚ, τχ. Α', φ. ! 1/14-1-1897, σελ. 27-30. 
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ριστικά: «Άπό της ιδρύσεως της μέχρι προ τριετίας ή Σχολή ένεκα τοϋ 
ολιγάριθμου διδακτικού προσωπικού, ήτο διοργανωμένη κατά μονοτάξιον 
σύστημα. Τό τοιούτον παρουσιάζει σπουδαία μειονεκτήματα, καθότι οι κατά 
πρώτον εισερχόμενοι μαθηταί εύρίσκοντο ήναγκασμενοι άνευ ουδεμιάς προκα­
ταρκτικής μορφώσεως, νά παρακολουθώσι μετά τών διετών και τριετών 
συμμαθητών των μαθήματα ακατανόητα ώς επί τό πλείστον αύτοϊς. Τούτου 
ένεκα καλόν έθεώρησα νά διαιρέσω τήν Σχολήν εις δυο τμήματα καί εις τό 
πρώτον, τό καί προκαταρκτικόν, οι πρωτοετείς μαθηταί νά άκροώνται τήν 
σειράν τών φυσικομαθηματικών μαθημάτων έφηρμοσμένων εν τη γεωργία».195 
{ 
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Διδασκόμενα μαθήματα στις τρεις τάξεις της Κασσαβέτειας Γεωργικής Σχολής Αίδινίου. 
έτους 1899-90. Αρχείο της Σχολής. 
Εξίσου όμως σοβαρό πρόβλημα ήταν και η κακή κατάσταση των κτηρίων που χρει­
άζονταν άμεσα επισκευή καθώς και η ανέγερση νέων για την κάλυψη των αναγκών. 
Το θέμα αυτό απασχόλησε τόσο τον Γρηγοριάδη που το επισήμανε στην ανωτέρω 
έκθεση όσο και αργότερα τον Γρυπάρη που σημείωνε στην έκθεση του για το έτος 
1902: «Κατά τό έτος τοϋτο ή καθ' ημάς Σχολή έχει πρωτίστως ανάγκην κτιρίων, 
όχι μόνον διά τους μαθητάς αλλά καί δι' άπαν τό προσωπικόν αυτής. Τά ήδη 
υπάρχοντα τοιαΰτα εθεωρούντο επαρκή ένεκα τοϋ μικροϋ άριθμοϋ τών 
μαθητών, όστις συν τω χρόνω αυξάνει- τούτου ένεκα σήμερον οι μαθηταί 
ελλείψει χώρου, είναι διεσκορπισμένοι καί εις αυτά ακόμη τά ακατοίκητα καί 
όλως ανθυγιεινά μέρη· εκ της διασκορπίσεως δε ταύτης καί ή επίβλεψις 
αποβαίνει δυσκολωτάτη, ίνα μή είπωμεν αδύνατος- εις τήν ελλειψιν ταΰτην τοϋ 
Έκθεσις επί του απολογισμού και των πεπραγμένων της εν Κασσαβετεία Πρακτικής Γεωργικής 
Σχολής κατά το έτος 1900, Γεωργικόν Αελτίον, τχ. 4, Σεπτέμβριος 1901, σελ. 195. 
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χώρου οφείλεται καί ή κατά διετίαν εγγραφή νέων μαθητών, τοΰθ' δπερ 
αναγκάζει πολλούς νέους και προπάντων εκ τοΰ εξωτερικού, έξ ου καθ' 
έκάστην ή καθ' ημάς Διεΰθυνσις έχει αιτήσεις, νά μεταβαίνωσιν εις Γεωργικός 
Σχολάς άλλων μερών. Προς συγπέντρωσιν των μαθητών εις ενα ή δύο κοιτώνας 
καί προς εξοικονόμησιν χώρου δι' έβδομήκοντας τοιούτους, καλόν νομίζομεν 
την διά μικράς δαπάνης (3-4 χιλιάδων δραχμών) μετατροπήν της δι' 
άποξηραντήριον καπνοΰ χρησιμευούσης οικοδομής, καθ' δσον σκοποϋμεν την 
εν μεγάλη κλίμακι καλλιέργειαν τοΰ καπνοϋ, ώς ήκιστα συμφέρουσαν, νά 
περιορίσωμεν εις 20 στρέμματα, πράς άποξήρανσιν των οποίων δύναται νά 
έξοικονομηθή άλλαχοϋ χώρος. Έκτος δμως τών κοιτώνων των μαθητών καί 
άπαντα τά προς κατοικίαν χρησιμεύοντα κτίρια από της Διευθύνσεως μέχρι τοΰ 
κατωτάτου προσωπικού, είναι ετοιμόρροπα παρουσιάζοντα μεγάλος ρωγ-
μάς».196 
Η αύξηση του αριθμού των διδασκόντων καθώς και η ανέγερση κτηρίων επιβλήθηκε 
από ένα σημείο και μετά από τη μεγάλη αύξηση του μαθητικού δυναμικού. Το μαθη­
τικό δυναμικό διπλασιάσθηκε ή και τριπλασιάσθηκε κατά τη δεύτερη περίοδο, ενώ 
κατά την πρώτη δεν υπερέβαινε κατά τάξη τους δέκα μαθητές. Η μεγαλύτερη αύξηση 
παρατηρήθηκε κατά τα έτη 1900 έως και 1905. Παρά τις εκάστοτε εισηγήσεις του 
Συμβουλίου της Σχολής για αδυναμία ικανοποίησης του μεγάλου αριθμού αιτήσεων 
υποψηφίων μαθητών, όπως τονίζεται και στην παραπάνω έκθεση, η Σχολή αναγκαζό­
ταν να κάνει δεκτούς περισσοτέρους μαθητές μετά από παρέμβαση του Υπουργείου. 
Η ζήτηση αυτή δικαιολογείται, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η Κασσαβέτεια Σχολή ήταν 
η μοναδική γεωργική σχολή που λειτουργούσε αυτή την περίοδο στη χώρα μας. Ως 
προς το διδακτικό προσωπικό σημειώνουμε ότι αυτό αυξήθηκε από το 1900 με το 
διορισμό ενός καθηγητή πέραν του διευθυντή και υποδιευθυντή, όπως αυτό προβλε­
πόταν από το νόμο ΒΧΜΔ της 21 Ιουλίου 1899.197 
Το 1905 η κατάσταση ως προς τη διδασκαλία φάνηκε να βελτιώνεται και για πρώτη 
φορά μετά το 1897 λειτούργησαν ξεχωριστά οι τρεις τάξεις. Στην έκθεση που υπέβα­
λε ο διευθυντής Σ. Ιασεμίδης για την πορεία της Σχολής κατά το πρώτο εξάμηνο του 
σχολικού έτους 1905-1906 σημείωνε: «Τά μαθήματα έδιδάχθησαν υπό τοΰ 
διδάσκοντος προσωπικού μετά πολλής επιμελείας. Μόνον οι μαθηταί της α' 
τάξεως ύπελείφθησαν κατά τι ένεκα της κενώσεως θέσεως καθηγητού επί 
τρίμηνον. Έν τη Δευτέρα τάξει έδιδάχθησαν πολύ εκτενέστερον ή άλλοτε τά 
μαθήματα της Αμπελουργίας, Δενδροκομίας καί Γαλακτοκομίας, καί διά τοϋτο 
διηρέθησαν είς δύο μέρη, ων τό έ'τερον θέλει διδαχθή το προσεχές έτος έν τή γ' 
τάξει. Έν τή γ' τάξει προσετέθησαν εφέτος καί τά μαθήματα της Πολιτικής Οι­
κονομίας, Γεωργικής Λογιστικής καί Κτηνοτροφίας..... Όφείλομεν νά παρα-
τηρήσωμεν δτι άπό της συστάσεως της Σχολής πρώτην φοράν εφέτος 
έλειτούργησαν τρεις ιδιαίτεροι τάξεις καθ' όσον μέχρι τοΰ παρελθόντος έτους 
τά αυτά μαθήματα έδιδάσκοντο κατά τό αυτό έτος είς τους μαθητάς καί τών 
τριών τάξεων συγχρόνως, ούτως ώστε εντός ενός καί τοΰ αύτοϋ έτους δεν 
έδιδάσκοντο ύπό τοϋ προσωπικού άπαντα τά διδακτέα μαθήματα, αλλ' εντός 
τριών ετών. Έκ της διαθέσεως ταύτης προέκυπτε μεν ευκολία, είς τό διδάσκον 
προσωπικόν, ύποχρεούμενον νά διδάσκη κατ' έτος τό τρίτον τών μαθημάτων, 
άλλα προέκυπτεν επίσης καί μεγάλη αταξία, όσον άφορα τους απορ­
ριπτόμενους κατ' έτος μαθητάς, οϊτινες καίτοι παραμένοντες είς την αυτήν 
Ι96
Έκθεσις των εν έτει 1902 Εργασιών της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής, Γεωργικόν Δελτίον, τχ. Ι, 
Φεβρουάριος - Μάρτιος 1903, σελ. 84-85. 
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τάξιν, δεν έδιδάσκοντο ουδέν μάθημα, αλλ' έμελέτων μόνοι των τά κατά τό 
προηγούμενον έτος διδαχθέντα μαθήματα».198 
Την ίδια όμως χρονιά πρόβαλλε πιο έντονα ένα ακόμα πρόβλημα που θα ταλαιπω­
ρήσει τη Σχολή κατά τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για το πρόβλημα υγείας πολλών 
μαθητών και προσωπικού εξαιτίας του κλίματος της περιοχής, πρόβλημα που θα επι­
καλεστούν πολλοί για την κατάργηση της. Ο ίδιος ο Σ. Ιασεμίδης για πρώτη φορά 
έκανε λόγο για ένα τέτοιο ενδεχόμενο στην ανωτέρω έκθεση: «'Ενταύθα πρέπει νά 
άναφέρωμεν ότι πολλοί των μαθητών καίτοι επιμελέστατοι, εν τούτοις δεν 
δύνανται νά παρακολουθώσι τακτικώς τά μαθήματα ένεκα των ελωδών πυρε­
τών. Τινές μάλιστα απεχώρησαν της Σχολής προσβληθέντες εξ αίματουρικών 
πυρετών. Καί τό διδάσκον προσωπικό προσβάλλεται από καιρού εις καιρόν 
ύπό Ισχυρών πυρετών, διότι τό κλϊμα δεν δύναται νά θεωρηθή κατάλληλον δι' 
εργασίας επίπονους της Σχολής καί ευχής έργον θά ητο, εάν ή Κυβέρνησις μετά 
την ϊδρυσιν της Σχολής Λαρίσης εύρισκε τρόπον προς κατάργησιν αυτής».
109
 Η 
πρόταση περί καταργήσεως της Σχολής είχε διατυπωθεί λίγους μήνες νωρίτερα από 
τον τότε διευθυντή της Σχολής Φ. Γρυπάρη στο γεωργικό συνέδριο που πραγματο­
ποιήθηκε στο Βόλο στις 8 Αυγούστου 1905 στα πλαίσια τοπικής γεωργικής έκθεσης 
και στο οποίο είχαν λάβει μέρος πολλοί γεωπόνοι και γαιοκτήμονες. Στην εισήγηση 
του για την οργάνωση της γεωργικής εκπαίδευσης πρότεινε την άμεση σύσταση της 
Γεωργικής Σχολής Λάρισας, της οποίας η επιτυχία ήταν περισσότερο εξασφαλισμένη 
εκτός των άλλων και λόγω του υγιεινού και κεντρικού χώρου ίδρυσης της.
200 
Η Κασσαβέτεια Σχολή μετά το 1907 άρχισε να αντιμετωπίζει ολοένα και περισσό­
τερα προβλήματα. Η έλλειψη διευθυντή για αρκετό καιρό το 1907 και 1908 λόγω 
απόσπασης σε άλλες θέσεις, οι συχνές αλλαγές στο προσωπικό της τα επόμενα χρόνια 
και η μείωση του μαθητικού δυναμικού σε συνδυασμό με τα χρονίζοντα προβλήματα 
της κτηριακής υποδομής και των κλιματολογικών συνθηκών καθιστούσαν αδύνατη 
την ομαλή πορεία της. Κατά το 1911-1912 λειτουργούσε μόνο η τρίτη τάξη και αυτή 
με δέκα μαθητές. Ο κύκλος λειτουργίας της Κασσαβέτειας Σχολής ολοκληρώθηκε τη 
χρονιά αυτή. Η χαριστική βολή για την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής της που άρχισε 
να διαφαίνεται, όπως τονίσαμε ήδη, από το 1905 δόθηκε με την έναρξη λειτουργίας 
της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής της Λάρισας τον Νοέμβριο του 1911. Το 1914 η 
Σχολή Αϊδινίου μετατράπηκε σε κατώτερο πρακτικό γεωργικό σχολείο με διαφορετι­
κή και σαφώς υποδεέστερη αποστολή σε σχέση με την αρχική. 
Σύμφωνα με το νόμο 301 της 30 Σεπτεμβρίου 1914 ιδρύονταν κατώτερα γεωργικά 
πρακτικά σχολεία, ένα σε κάθε νομό, διετούς φοίτησης με σκοπό την επαγγελματική 
μόρφωση των παιδιών των γεωργών ή των απασχολουμένων με κάποιο γεωργικό 
κλάδο. Το άρθρο 17 του παραπάνω νόμου καθόριζε τη λειτουργία της πρώην Τρια-
νταφυλλίδειας και Κασσαβέτειας Πρακτικής Γεωργικής Σχολής ως κατώτερου πια 
σχολείου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. ο ι Το 1920 καθορίσθηκαν και οι ειδι­
κότητες στις οποίες έπρεπε να στραφεί το σχολείο, δηλαδή της γεωργίας και κτηνο­
τροφίας. Το 1925 στις εκτάσεις της Κασσαβέτειας Σχολής ιδρύθηκε αγροτική φυλακή 
και το σχολείο συγχωνεύτηκε με τη φυλακή και η κινητή και ακίνητη περιουσία πα­
ραχωρήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Διατάγματος 
«Περί συγχωνεύσεως του Γεωργικού Σχολείου Κασσαβετείας μετά της εκεί αγροτι-
1 9 8
 Τα εν τη Γεωργική Σχολή Κασσαβετείας Πεπραγμένα κατά την Α' εξαμηνίαν Ε' έτους, Δελτίον 
Γεωργικόν, έτος Ε', τχ. 3, σελ. 106-107. 
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κής φυλακής» προβλεπόταν η λειτουργία γεωργικού σχολείου στο οποίο θα φοιτού­
σαν κατάδικοι, ηλικίας 16 έως 21 ετών, κατά προτίμηση παιδιά γεωργών.202 Η έννοια 
της λειτουργίας γεωργικής σχολής είχε πια οριστικά διαφοροποιηθεί.
203 
Εξετάζοντας την εικοσιπεντάχρονη πορεία της Κασσαβέτειας Σχολής μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι παρά τις αντιξοότητες και τα προβλήματα που αντιμετώπισε κατά­
φερε, χάρη κυρίως στις ακατάβλητες προσπάθειες των ανθρώπων που διεύθυναν την 
τύχη της, να συμβάλει σημαντικά στη διάδοση των γεωργικών γνώσεων με τους απο­
φοίτους της και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα. Ο πρακτικός 
προσανατολισμός της, ιδιαίτερα κατά τη δεύτερη περίοδο, έδωσε τη δυνατότητα για 
την ανάπτυξη πολλών γεωργικών βιομηχανιών και την καθημερινή άσκηση των μα­
θητών, οι οποίοι σύμφωνα με τον διευθυντή της Δ. Γρηγοριάδη έπρεπε να αποκτή­
σουν εκτός των επιστημονικών εφοδίων «και την άπαραίτητον δεξιότητα καί 
εύστροφίαν τοϋ πνεύματος, την ευρύτητα τών βλέψεων, την κατανόησιν των 
σπουδαιότατων λεπτομερειών της επιβλέψεως τών εργασιών, της συμπεριφοράς 
προς τους άγρότας, της περιποιήσεως τών ζώων καί τέλος την πεΐραν της 
οικονομικής διοργανώσεως τών διαφόρων γεωργικών εργασιών και' την 
κατανόησιν της επιδράσεως, ην ή έγκαιρος ή παράκαιρος έκτέλεσίς των 
δύναται νά εξάσκηση επί της επιτυχίας ή της αποτυχίας αυτών. Ή τοιαύτη δμως 
τοϋ μαθητού αγωγή επιτυγχάνεται μόνον έν σχετικώς μεγάλη προτΰπω 
γεωργική έκμεταλλεύσει, οϊα ή της Κασσαβετείας, ης αί διάφοροι εργασία* νά 
παρακολουθούνται καί νά έξελέγχωνται διηνεκως υπ' αυτού. Προς τούτο καλόν 
έθεωρήσαμεν, όπως διαδοχικώς εις έκαστος εκ τών παλαιών μαθητών εκτελεί 
χρέη έπιστάτου, βοηθούμενος εις τούτο καί ύφ' ενός τών πρωτοετών, οϊτινες 
εισάγονται τοιουτοτρόπως εις την έκτέλεσιν τών λεπτών αυτών καθηκόντων. Ό 
επιστάτης μαθητής είνε αναγκασμένος νά εγείρεται αυτός πρώτος πρό τών 
εργατών, νά παρακολουθή καί επιβλέπη όλας τάς εργασίας της ημέρας, κατά 
πάν δε Σάββατον νά καταγραφή έν τω επί τούτω ώρισμένω βιβλίω επιστασίας 
την έβδομαδιαίαν κατανομήν της εργασίας, τό εις στρέμματα ποσόν της 
εκτελεσθείσης εργασίας, τό ποσόν της υπό τών ζώων καταναλωθείσης κριθής, 
την ύγιεινήν κατάστασιν τών σπαρτών καί ν' άναφέρη γενικώς πάσας τάς 
λεπτομέρειας, ας κατά τό έβδομαδιαϊον της επιστασίας του διάστημα παρε-
τήρησεν έν τη γεωργική έκμεταλλεύσει». 4 
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει ακόμα να γίνει και στις καινοτομίες που εισήγαγε, όπως 
νέοι μέθοδοι καλλιέργειας, νέοι σπόροι, κτηνοτροφικά φυτά, χρήση αρότρων, αυτοδε-
τικών και αλωνιστικών μηχανών, χρήση λιπασμάτων, καινοτομίες ευεργετικές, γιατί 
όπως σημείωνε ο Σ. Ιασεμίδης για τη χρήση των λιπασμάτων «άφ' ενός μεν 
διδάσκονται οι μαθηταί περί της χρήσεως καί της ωφελείας τών διαφόρων 
λιπασμάτων καί περί τοϋ τρόπου καλλιέργειας νέων φυτών, άφ' έτερου δε 
δυνάμεθα καί ημείς νά έξαγάγωμεν εξ αυτών επιστημονικά καί πρακτικά 
αποτελέσματα»,205 Και η προσφορά της γίνεται ακόμα πιο σημαντική, αν αναλογι­
σθεί κανείς ότι τουλάχιστον κατά την πρώτη περίοδο η Σχολή αυτή συγκριτικά με την 
αντίστοιχη της Αθήνας δεν αντιμετωπίσθηκε το ίδιο από την πολιτεία, αν και εξασφά­
λιζε λόγω της γεωγραφικής θέσης και των εδαφολογικών συνθηκών όλες τις προϋπο­
θέσεις να καταστεί κέντρο γεωργικής διδασκαλίας και ειδικότερα πεδίο πρακτικών 
εφαρμογών. Οι συχνές αποσπάσεις του προσωπικού της για επίβλεψη άλλων έργων, ο 
2 0 2
 ΕτΚ, τχ. Α', φ. 340/4-11-1925, σελ. 2407. 
2 0 3
 Για την πορεία του σχολείου μετά το 1914 βλ. Χ. Χάριτος -1. Κανδήλα, όπ. π., σελ. 156-162 
204
Έκθεσις έτους 1900, όπ. π., σελ. 195. 
205 
Εκθεσις έτους 1905, όπ. π„ σελ. 108. 
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μη έγκαιρος διορισμός καθηγητών, όπως αυτό έγινε στην περίπτωση της Αθήνας από 
την πρώτη κιόλας χρονιά λειτουργίας της, και η μη επάνδρωση της με τα απαραίτητα 
και κατάλληλα κτήρια ενισχύουν την άποψη αυτή. Η απόσταση της από το κέντρο 
λήψης των αποφάσεων, σε μια επαρχιακή περιοχή, δικαιολογεί εν μέρει τη διαφορετι­
κότητα αυτή, απόσταση που στάθηκε από την άλλη πλευρά ευεργετική, καθώς στην 
περίπτωση της Κασσαβέτειας δεν παρατηρούμε τις προστριβές και συγκρούσεις προ­
σώπων που εντοπίσαμε στη Σχολή της Αθήνας. Η απόσταση ακόμα τη διαφύλαξε από 
τον κίνδυνο να βρίσκεται συνεχώς στο στόχαστρο τυχόν επικριτών της. 
4.3. Η Τριανταφυλλίδειος Γεωργική Σχολή Τίρυνθας. 
Το τρίτο και τελευταίο σχολείο που προβλεπόταν να δημιουργηθεί με βάση το νόμο 
του 1887 δεν είχε την τύχη των δύο προηγουμένων και μόνο κατά όνομα μπορεί να 
γίνει λόγος για σχολείο, καθώς ουσιαστικά δε λειτούργησε ποτέ ως τέτοιο. Ενώ τα 
δύο προηγούμενα σχολεία της Αθήνας και του Αϊδινίου δέχθηκαν τους πρώτους μα­
θητές το Δεκέμβριο του 1888, η ανασύσταση της παλιάς σχολής της Τίρυνθας υπήρξε 
αρκετά χρονοβόρα, αν και υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις για την ταυτόχρονη έναρξη 
λειτουργίας της. Η καθυστέρηση της ψήφισης του σχετικού διατάγματος από την 
κυβέρνηση Τρικούπη προκάλεσε αντιδράσεις στην αντιπολιτευόμενη μερίδα, η οποία 
με συχνές επερωτήσεις έφερνε το θέμα στη Βουλή, εκφράζοντας ταυτόχρονα και την 
επιθυμία του λαού της Αργολίδας για επαναλειτουργία της Σχολής. Για πρώτη φορά 
το θέμα ήρθε στη Βουλή τον Φεβρουάριο του 1889 μετά από επερώτηση του βουλευ­
τή Αργολίδας Α. Αντωνόπουλου που ζητούσε να γίνουν γνωστοί οι λόγοι καθυστέρη­
σης ενώ υπήρχαν τα χρήματα του κληροδοτήματος Τριανταφυλλίδη. Η καθυστέρηση 
αυτή πέρα από το ότι στερούσε την Αργολική πεδιάδα από τη λειτουργία της Σχολής 
ήταν, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, και επιβαρυντική για το Δημόσιο ζη­
μιώνοντας το κατά 30.000 ετησίως, αφού είχε λήξει η ενοικίαση του κτήματος της 
Τίρυνθας ήδη από το 1887 και παράλληλα η έλλειψη φροντίδας προκαλούσε την 
καταστροφή τόσο των κτηρίων όσο και των δένδρων, φυτών κλπ. Ο Υπουργός Εσω­
τερικών Δραγούμης απαντώντας στην επερώτηση, διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση 
προτίθεται να ιδρύσει τη Σχολή, αποδίδοντας την καθυστέρηση στη μη λογιστική 
εκκαθάριση των τόκων του κληροδοτήματος. Η ίδια απάντηση δόθηκε δύο μήνες 
αργότερα από τον Δραγούμη σε επερώτηση του βουλευτή Κορινθίας Αναστ, Δημη­
τριάδη. 
Το θέμα επανήλθε στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την'ψήφιση του 
νομοσχεδίου για σύσταση γεωργικού σταθμού στη Βυτίνα, ιδιαίτερη πατρίδα του 
Τριανταφυλλίδη. Στην εισήγηση του ο Δραγούμης πρότεινε και τη σύσταση γεωργι­
κού σταθμού στην Τίρυνθα μέχρι να λειτουργήσει η Σχολή, υποστηρίζοντας ότι υ­
πάρχει πλεόνασμα χρημάτων από τους τόκους του κληροδοτήματος." Η συγκεκρι­
μένη πρόταση, αν και δεν ήταν αυτή που ικανοποιούσε πλήρως τις προσδοκίες των 
πολιτικών της περιοχής, ωστόσο εξασφάλιζε προς στιγμή τις προϋποθέσεις για συ­
ντήρηση των κτηρίων και του κτήματος και άνοιγε το δρόμο για επαναλειτουργία της 
Σχολής
-
 όμως το νομοσχέδιο παρέμεινε σε εκκρεμότητα και αποτέλεσε αντικείμενο 
συζήτησης επί κυβερνήσεως Δεληγιάννη με τους τρικουπικούς βουλευτές αυτή τη 
2 0 6
 Δ. Ζωγράφος, όπ. π., σελ. 24. 
2 0 7
 Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής 1889, Παράρτημα, αρ. 121, σελ. 271-284 
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Όπ. π., Συνεδρίασις 34/ 5-12-1889, σελ. 448. 
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φορά να κατηγορούν την κυβέρνηση για καθυστέρηση. Κατά την επαναφορά του 
νομοσχεδίου για το γεωργικό σταθμό Βυτίνας το Φεβρουάριο του 1891, παίρνοντας 
το λόγο ο Δεληγιάννης, χαρακτήριζε εύλογη και δίκαιη την αξίωση του βουλευτή 
Αργολίδας Ποταμιάνου να μην ξεχασθεί η υπόθεση της Τίρυνθας, ωστόσο θεωρούσε 
άτοπο να συμπεριληφθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο διατάξεις που αφορούσαν άλλο 
ίδρυμα. Διαβεβαίωνε όμως ταυτόχρονα τη Βουλή για άμεση λήψη μέτρων για τη 
σύσταση της. 
Παρά τις διαβεβαιώσεις το ζήτημα παρέμεινε εκκρεμές, προκαλώντας συχνές δια­
μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, οι οποίες εντάθηκαν μετά τη σύσταση του 
γεωργικού σταθμού στη γειτονική Βυτίνα. Τρία χρόνια αργότερα κατά τη διάρκεια 
της τελευταίας πρωθυπουργίας του Τρικούπη το ζήτημα της ανασύστασης επανήλθε, 
αυτή τη φορά κατά παράδοξο τρόπο. Το 1894 επρόκειτο να γίνουν αναπληρωματικές 
εκλογές στο Άργος και ο κυβερνητικός υποψήφιος πίεσε την κυβέρνηση να προχω­
ρήσει στην άμεση λύση του ζητήματος, αποκομίζοντας ο ίδιος και το κυβερνητικό 
κόμμα τα οφέλη μιας τέτοιας ενέργειας. Ο Υπουργός Εσωτερικών Ν. Μπουφίδης 
ήταν υπέρ της πρότασης αυτής αλλά ο Τρικούπης έφερε αντιρρήσεις, επικαλούμενος 
τη μείωση των εσόδων του Δημοσίου από την ενοικίαση των εκτάσεων τόσο της 
Σχολής όσο και του ίπποφορβείου.
21
 Δέχθηκε ωστόσο να σταλεί στην Τίρυνθα ο Σπ. 
Χασιώτης, διευθυντής του σταθμού της Βυτίνας, για να εξετάσει την κατάσταση των 
κτημάτων της Τίρυνθας και να συντάξει έκθεση δαπανών που απαιτούσε η ανασύ­
σταση της. Η έκθεση που υπέβαλε ο Χασιώτης ήταν ιδιαίτερα θετική ως προς το 
ζήτημα της ανασύστασης της Γεωργικής Σχολής Τίρυνθας, της οποίας η λειτουργία 
θα συντελούσε κατά την άποψη του στη βελτίωση της γεωργίας της Πελοποννήσου. 
Ως προς τις δαπάνες καθόριζε ποσό 40.000 δραχμών για το πρώτο έτος που θα διαθέ­
τονταν για την επισκευή των κτηρίων, την αγορά εργαλείων, μηχανημάτων και ζώων. 
Πίστευε ότι η Σχολή θα μπορούσε να αυτοσυντηρηθεί τα επόμενα χρόνια με έσοδα 
που θα υπερέβαιναν τις 100.000 δραχμές και θα προέρχονταν από την καλλιέργεια 
μέρους των κτημάτων, την ενοικίαση των υπόλοιπων, τα δίδακτρα των μαθητών και 
την πώληση προϊόντων, ενώ τα έσοδα από τα ενοικίαση μέχρι τότε των κτημάτων δεν 
ξεπερνούσαν τις 48.000 δραχμές ετησίως. Συνιστούσε κατά συνέπεια την άμεση 
σύσταση της 
Όπ. π., Συνεδρίασις 40/12-2-1891, σελ. 537-540. 
Δ, Ζωγράφος, όπ. π., σελ. 53-54. 
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Το πρώτο τεύχος του περιοδικού Γεωργική Πρόοδος που εξέδιδε ο Σπ. Χασιώτης τη διετία 
1892-194. 
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Σχολής και τη λειτουργία της από 1ης Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους με τους πρώτους 
είκοσι μαθητές. Χαρακτηριστικά έγραφε στην έκθεση του μεταξύ άλλων για τη χρη­
σιμότητα και την ωφέλεια της ευρύτερης περιοχής από την ανασύσταση: «Ή Σχολή 
αΰτη και υπό εποψιν συγκοινωνίας καί τοποθεσίας (διότι ευρίσκεται εις μίαν 
των σπουδαιότερων πεδιάδων της Ελλάδος) καί υπό εποψιν ποικιλίας γαιών 
δύναται καλώς διευθυνομένη νά άποβή τό εύεργετικώτερον διά την γεωργίαν 
ημών έθνικόν καθίδρυμα. Αί αυτόθι καλλιέργειαι θά συνίστανται εις ποικίλα 
πειράματα προς λύσιν διαφόρων προβλημάτων της ελληνικής γεωργίας καί εις 
υποδειγματικός εργασίας, έξ ών οι γεωργοί της Πελοποννήσου θά λαμβάνωσιν 
άριστα παραδείγματα τελειοτέρας εργασίας εις όλους σχεδόν τους γεωργικούς 
κλάδους». Στη συνέχεια αναφερόταν στα γεωργικά προϊόντα που θα μπορούσαν να 
παραχθούν και στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και κατέληγε: «Οι μαθηταί θά 
εύρίσκωσι εν τη Σχολή ταύτη τόσα όμοϋ στοιχεία πρακτικής μορφώσεως, όσα 
άρκοϋσιν, Γνα καταστώσι τέλειοι πρακτικοί γεωπόνοι τά μάλα χρήσιμοι εις τόν 
τόπον, διότι εργαζόμενοι ούτοι εις διάφορα μέρη της Ελλάδος θά άποβαίνωσι 
παράδειγμα τελειότερος εργασίας καί επικερδεστέρας εις τους απανταχού 
Έλληνας γεωργούς».
211
 Η ενθαρρυντική έκθεση του Σπ. Χασιώτη και οι πιέσεις του 
Ν. Μπουφίδη συνετέλεσαν στο να υποχωρήσει ο Τρικούπης και να δεχθεί την ανασύ­
σταση της Σχολής. 
Το σχετικό διάταγμα υπογράφτηκε στις 4 Νοεμβρίου 1894 και τη διεύθυνση της 
Σχολής ανέλαβε ο Χασιώτης. Σύμφωνα με το άρθρο 1 «συνιστάται Γεωργικόν Σχο-
λεϊον εν Τίρυνθι, περιλαμβάνον επί του παρόντος περί τά χίλια πεντακόσια 
στρέμματα εκ των εθνικών γαιών της πρώην Γεωργικής Σχολής της Τίρυνθος 
καί τοϋ πρώην Ίπποφορβείου καί πάντα τά δημόσια κτίρια τής Σχολής ταύτης 
μετά τοϋ συνεχόμενου κήπου ως καί τά τοϋ Ίπποφορβείου». Η έναρξη των απα­
ραίτητων εργασιών και της λειτουργίας του ορίσθηκε να γίνει εντός του Νοεμβρίου 
καθώς και ο διορισμός του αναγκαίου διοικητικού και εργατικού προσωπικού αλλά 
δεν προβλεπόταν για το 1894 εισαγωγή μαθητών.212 Εισαγωγή μαθητών βέβαια δεν 
έγινε ούτε τα επόμενα χρόνια και η Σχολή Τίρυνθας το 1894, όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει ο Ζωγράφος, μπορούσε να παρομοιασθεί με «τους εφίππους αλλ' άνίπ-
πους στρατιώτας τοϋ Ελληνοτουρκικού πολέμου τοϋ 1897. *Ητο μεν Σχολή, 
αλλά μαθητάς ούτε ειχεν ουδέ ειδεν έκτοτε». l j Λειτούργησε μέχρι το 1897 ως 
γεωργικός σταθμός ή πρακτικό αγροκήπιο και μόνο χάρη στις αξιόλογες προσπάθειες 
του διευθυντή της με τους πειραματισμούς, τις ομιλίες, τη διδασκαλία προς τους 
απλούς γεωργούς, συνέβαλε στη διάδοση των γνώσεων. Η τύχη του σχολείου θα 
κριθεί το 1897 παράλληλα με το αντίστοιχο της Αθήνας και θα μετατραπεί και τυπικά 
σε γεωργικό σταθμό. Η κατά όνομα μόνο Γεωργική Σχολή Τίρυνθας θα πάψει να 
υπάρχει από το Σεπτέμβριο του 1897. 
5. Γεωργικά Σχολεία ή Γεωργικοί Σταθμοί. 
Και ενώ η λειτουργία των δύο γεωργικών σχολείων συνεχιζόταν με τα όποια προ­
βλήματα παρουσιαζόταν κάθε φορά, οι αντιρρήσεις για την ορθότητα της κυβερνη-
2 1 1
 Η Γεωργική Σχολή Τίρυνθος και η έκθεσις του κ. Σπύρου Χασιώτη, Γεωργική Πρόοδος, τχ. 4. 
Απραιος 1894, σελ. 63 
2 , 2
 ΕτΚ, τχ. Β', φ. 118/8-11-1894, σελ. 431-432. 
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Δ. Ζωγράφος, όπ. π., αελ. 53. 
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τικής επιλογής και απόφασης που είχαν διατυπωθεί και κατά τη διάρκεια της ψήφι­
σης των νομοσχεδίων από μερίδα βουλευτών με επικεφαλής τους βουλευτές Καρα-
πάνο και Πετρίδη, εξακολουθούσαν να ακούγονται. Τα επιχειρήματα, όπως είδαμε, 
ήταν πολλά και εστιάζονταν κυρίως στο κατά πόσο η χώρα είχε ανάγκη λειτουργίας 
τέτοιων σχολείων ή θα έπρεπε να προσανατολισθεί στη διάθεση του κληροδοτήμα­
τος για ίδρυση γεωργικών σταθμών, ιδρυμάτων πιο λειτουργικών, άμεσα αποδοτι­
κών και αποτελεσματικών. Η κυβέρνηση Χ. Τρικούπη υπεραμύνθηκε της πρότασης 
της, υποστηρίζοντας ότι ακόμα και ο πειραματισμός, η δοκιμή μπορούσε να έδινε 
καρπούς για μια χώρα όπως η Ελλάδα που αγνοούσε τους οργανισμούς γεωργικής 
εκπαίδευσης. Όταν τα δύο από τα τρία Τριανταφυλλίδεια σχολεία άρχισαν να λει­
τουργούν οι επικριτές τους αξίωσαν από την κυβέρνηση να παρουσιάσει τα πρώτα 
αποτελέσματα αυτού του πειράματος. Μάλιστα ο ένας από τους δύο βουλευτές ο 
Πετρίδης σε συνεδρίαση της Βουλής στις 7 Νοεμβρίου 1889 δήλωσε με έντονο τρό­
πο άγνοια, γεγονός που συμμεριζόταν και άλλοι συνάδελφοι του όπως δήλωσε, για 
τη λειτουργία των σχολείων, για το αν και πόσοι μαθητές φοιτούσαν, ποιοι δίδασκαν 
και τι, πόσα χρήματα δαπανήθηκαν και ζητούσε από την κυβέρνηση να παρουσιάσει 
τα στοιχεία που διέθετε για την μέχρι τότε πορεία των σχολείων, να πάρει θέση και 
να εκφράσει την άποψη της για τον αν πέτυχαν ή όχι αυτά τα σχολεία και αν ήταν 
στις προθέσεις της ο πολλαπλασιασμός αυτών ή υιοθέτηση άλλων μέσων για τη 
διάδοση των γεωργικών γνώσεων. Η παρέμβαση αυτή του Πετρίδη ανάγκασε την 
κυβέρνηση να προσκομίσει στη Βουλή έκθεση της μέχρι τότε λειτουργίας των σχο­
λείων, που συντάχθηκε από τον Π. Γεννάδιο, στην οποία παρουσιαζόταν τα στοιχεία 
που είχαν ζητηθεί, δηλαδή το ποσό των δαπανηθέντων χρημάτων για την ίδρυση και 
συντήρηση των δύο σχολείων, τα έσοδα του δημοσίου από τα δίδακτρα των μαθη­
τών και τις πωλήσεις των παραγομένων προϊόντων, το διδακτικό και μη προσωπικό, 
ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών καθώς και ένας σύντομος απολογισμός της μέ­
χρι τότε πορείας τους. Ο Γεννάδιος έκανε λόγο για τους γεωργικούς κλάδους που 
είχαν ήδη εισαχθεί και αναπτύσσονταν, για την αποτελεσματικότητα των πρακτικών 
ασκήσεων των μαθητών, για την πληθώρα των αιτήσεων μαθητών προς φοίτηση, 
στοιχεία που δικαίωναν την απόφαση για ίδρυση των σχολείων αυτών.
214 
Αν και για την κυβέρνηση η έκθεση του Γεννάδιου αποδείκνυε την ορθότητα της 
απόφασης της, για την αντιπολίτευση αποτέλεσε αφορμή επίθεσης κατά των σχο­
λείων. Οι αντιρρήσεις εκφράσθηκαν πάλι από τον Πετρίδη κατά την πρώτη συζήτη­
ση για την ψήφιση του νομοσχεδίου για σύσταση γεωργικού σταθμού στη Βυτίνα 
στις 29 Νοεμβρίου 1889. Αφού έπλεξε το εγκώμιο του Π. Τριανταφυλλίδη για την 
απόφαση του να διαθέσει την περιουσία του στην ανάπτυξη της γεωργίας σε αντίθε­
ση με άλλους ευεργέτες και με την πολιτική των προηγουμένων κυβερνήσεων και 
της τότε, που ελάχιστα μέτρα έλαβαν για αυτή, τόνισε ότι ο διπλός σκοπός των γε­
ωργικών σχολείων, η μετάδοση δηλαδή πρακτικών αλλά και επιστημονικών (μέσω 
της σύστασης δύο θεωρητικών εδρών στο σχολείο της Αθήνας) γνώσεων στους γε­
ωργούς, δεν επιτεύχθηκε, όπως ο ίδιος διαπίστωνε με βάση τα προσκομισθέντα 
στοιχεία. Η διαπίστωση του αυτή στηριζόταν από τη μια πλευρά στο μικρό αριθμό 
φοιτώντων μαθητών (52 μαθητές σύμφωνα με την έκθεση φοιτούσαν κατά το έτος 
1888-1889, πρώτο έτος λειτουργίας τους) σε σχέση με το ποσό που είχε δαπανηθεί 
και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας για μετάδοση των γεωργικών γνώσεων και 
από την άλλη στην κοινωνική προέλευση των μαθητών. Οι μαθητές δεν ήταν κατά 
κύριο λόγο παιδιά γεωργών και συνεπώς, όπως ο ίδιος υπέθετε, δεν θα ακολουθού-
2 1 4
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σαν λογικά το επάγγελμα του γεωργού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ακόμα 
και αν οι απόφοιτοι ακολουθούσαν το γεωργικό επάγγελμα παρά τις άθλιες συνθή­
κες ζωής των γεωργών, πάλι το αποτέλεσμα αυτό δεν δικαιολογούσε τη δαπάνη συ­
ντήρησης τους, γιατί «απέναντι των εκατόν πεντήκοντα και πλειόνων ϊσως 
οικογενειών γεωργικών τοϋ ελληνικού πληθυσμού οι 52 οΰτοι έμπειροι 
γεωργοί είναι ώς σταγών ύδατος έν τω ώκεανφ. Έάν ανέμενεν ή Ελληνική 
Κυβέρνησις και ή Ελληνική Βουλή νά βελτιωθη ή γεωργία διά της λειτουργίας 
τών σχολείων τούτων, ήθελον παρέλθει πολλοί αίώνες και ή γεωργία θά 
διετελει εις τήν αυτήν κατάστασιν»,
 ΐ 3 
Ένα άλλο επιχείρημα για την αναποτελεσματικότητα των σχολείων ήταν ότι η γε­
ωργία δεν μπορούσε να διδαχθεί στα σχολεία και αυτό το διαπίστωνε κανείς εύκολα, 
αν αναλογιζόταν την ανυπαρξία αντίστοιχων πρακτικών σχολείων στην Ευρώπη. 
Μάλιστα έφερε ως παράδειγμα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως τη Γαλλία, ό­
που λειτουργούσαν ανώτερες γεωργικές σχολές, όχι όμως κατώτερα πρακτικά σχο­
λεία στα οποία φοιτούσαν παιδιά γεωργών. Η αναφορά βέβαια του Πετρίδη στη 
Γαλλία ήταν ατυχής, γιατί, όπως αναφέρθηκε στην οικεία ενότητα, λειτουργούσαν 
την εποχή εκείνη δεκάξι πρακτικά σχολεία ήδη από το 1886. Με βάση τα ανωτέρω ο 
Πετρίδης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η βελτίωση της γεωργίας δεν ήταν δυνατή, 
αν δεν λαμβάνονταν πρακτικότερα μέτρα και πρότεινε τη σύσταση πρακτικών α­
γροκηπίων κατά το πρότυπο των ferme écoles της Γαλλίας. Στόχος των αγροκηπίων 
θα ήταν η διάδοση πρακτικών μεθόδων καλλιέργειας και τρόπων πολλαπλασιασμού 
και ανάπτυξης φυτών και ζώων. Κατά τον Πετρίδη τα πλεονεκτήματα της λειτουρ­
γίας αυτών των ιδρυμάτων έναντι των σχολείων ήταν πολλά όπως: 
1. Η επαφή των γεωργών με τις νέες επιστημονικές μεθόδους είναι πιο άμεση και 
αποτελεσματική, καθώς οι ίδιοι παρακολουθούν από κοντά την εφαρμογή τους και 
διαπιστώνουν την ορθότητα τους και συνεπώς μπορούν πιο εύκολα να εγκαταλεί­
ψουν τις δεισιδαιμονίες και προκαταλήψεις, που αποτελούσαν κύριο χαρακτηριστι­
κό της γεωργικής τάξης. 
2. Η απορρόφηση των αποφοίτων των σχολείων ως επιστατών στις μεγάλες ιδιο­
κτησίες για την Ελλάδα δεν ήταν δυνατή, αφού στο μεγαλύτερο μέρος έλειπαν οι 
μεγαλοϊδιοκτήτες - εξαίρεση αποτελούσε η περίπτωση των Θεσσαλών μεγαλογαιο-
κτημόνων - και οι μικροκαλλιεργητές καλλιεργούσαν μόνοι τους τα χωράφια χωρίς 
να έχουν την ανάγκη αλλά και τη δυνατότητα πρόσληψης επιστημόνων όπως γινό­
ταν στην Ευρώπη, όπου το μεγαλύτερο τμήμα των γεωργικών εκτάσεων ανήκε σε 
λίγους και 
3. Η οικονομική δαπάνη ενός αγροκηπίου ήταν σαφώς μικρότερη από εκείνη του 
σχολείου, αφού το προσωπικό που απαιτούνταν για τη λειτουργία του ήταν περιορι­
σμένο. 
Συνοψίζοντας ο Πετρίδης πρότεινε ακόμα και τη σύσταση μιας θεωρητικής (επι­
στημονικής) σχολής, από την οποία θα αποφοιτούσαν οι εργοδηγοί ή επιμελητές 
των αγροκηπίων και υποδείκνυε ως καταλληλότερο το Σχολείο της Αθήνας αλλά με 
διαφορετικό προσανατολισμό, σύσταση τουλάχιστον πέντε θεωρητικών εδρών (φυ­
σικής ιστορίας, φυσικής και χημείας, γεωργίας, κτηνοτροφίας και αμπελουργίας) 
και λειτουργία παράλληλα αγροκηπίου για επιστημονικά πειράματα και εφαρμο-
γές.
2 ! 6 
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Στην ουσία παρατηρούμε ότι τα ίδια επιχειρήματα που διατυπώθηκαν και κατά τη 
μακρόχρονη διάρκεια των συζητήσεων για την αξιοποίηση του κληροδοτήματος του 
Π. Τριανταφυλλίδη και κατά την ψήφιση του νόμου ίδρυσης των σχολείων, ακού­
σθηκαν ακόμα μια φορά τώρα στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου σύστα­
σης γεωργικού σταθμού- πριν υποστηρικτές της λειτουργίας γεωργικών σταθμών 
ήταν οι Γεννάδιος και Καραπάνος, ενώ το 1889 αλλά και μετέπειτα οι αντιρρήσεις 
για τη λειτουργία των σχολείων εκφράσθηκαν δια στόματος Πετρίδη. Απαντώντας ο 
Υπουργός Εσωτερικών Στ. Δραγούμης, συμφώνησε ως προς την αναγκαιότητα της 
πρακτικής γεωργικής εκπαίδευσης, αλλά τόνισε ότι ο χρόνος λειτουργίας των σχο­
λείων ήταν τόσο μικρός ώστε δεν επέτρεπε την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς 
την επιτυχία ή την αποτυχία τους. '
7 
Την ίδια θέση υποστήριξε ο Δραγούμης και κατά τη δεύτερη συζήτηση του νομο­
σχεδίου στις 5 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Αναφερόμενος διεξοδικότερα στις αι­
τιάσεις της αντιπολίτευσης επανέλαβε ότι ο σκοπός όλων ήταν κοινός, δηλαδή η 
πρακτική εκπαίδευση των γεωργών. Η διαφορά εντοπιζόταν στο είδος των ιδρυμά­
των, σχολεία ή σταθμοί. Προτιμήθηκε η λύση των σχολείων, αν και στα σχέδια της 
κυβέρνησης ήταν και εξακολουθούσε να είναι, όπως τόνισε ο Υπουργός, και η δη­
μιουργία γεωργικών σταθμών και αυτό ήδη γινόταν πράξη με την πρόταση ίδρυσης 
γεωργικού σταθμού στη Βυτίνα. Ο Δραγούμης επισήμανε ακόμα μια φορά ότι η μι­
κρή πείρα από τη λειτουργία των σχολείων δεν επέτρεπε να γίνει λόγος για επιτυχία 
του θεσμού, όμως ήταν ελπιδοφόρα τα πρώτα αποτελέσματα και θα μπορούσαν να 
γίνουν ακόμα περισσότερο, αν προχωρούσε η κυβέρνηση στις αναγκαίες ρυθμίσεις. 
Και ήταν ελπιδοφόρα η μέχρι τότε πορεία τους, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που 
προσκομίσθηκαν, αποδεικνυόταν ότι οι στόχοι άρχισαν να εκπληρώνονται και σε 
λιγότερο από δύο χρόνια θα φαίνονταν περισσότερο με την αποφοίτηση των πρώτων 
μαθητών. Η λειτουργία τέλος των σχολείων απέδειξε ακόμα υπερβολικούς τους φό­
βους τόσο της Κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης όσον αφορά την προέλευση 
των μαθητών. Στηριζόμενος στο μαθητικό δυναμικό των σχολείων της Αθήνας και 
του Αϊδινίου σε αντίθεση με τον Πετρίδη υποστήριξε ότι «οί μαθηταί των δύο 
σχολείων, οϊτινες ανέρχονται έν ολω εις 55, άνήκουσιν εις γεωργικός καί κτη­
ματικός οικογενείας, καί έδειξαν διά της επιμελείας αυτών, οτι είσήλθον εκεί, 
όχι διότι άπετΰγχανον εν άλλα) σταδίφ, ή διότι έζήτουν να εΰρωσιν πρόχειρον 
πόρον, αλλ' όπως διδαχθέντες χρησιμεΰσωσιν έπειτα εις τάς εστίας αυτών ως 
γεωργοί τελειότεροι εις καλλιέργειαν των κτημάτων των γονέων καί των ιδί­
ων εαυτών».Η συζήτηση κατέληξε με την πρόταση του Δραγούμη για δημιουργία 
και δεύτερου γεωργικού σταθμού στην Τίρυνθα, μέχρις ότου καταστεί δυνατή η ί­
δρυση του σχολείου. Και οι δύο γεωργικοί σταθμοί, συντηρούμενοι από τους τό­
κους του κληροδοτήματος Τριανταφυλλίδη, εγκαινίαζαν, όπως χαρακτηριστικά α­
νέφερε ο Δραγούμης, «τον έτερον των δυο τρόπων, οϊτινες εκρίθησαν χρήσιμοι 
προς άνάπτυξιν της γεωργίας έν Ελλάδι, έπιτυγχάνομεν δηλ. τήν άνάπτυξιν 
αυτών τούτων των γεωργών έν ταΐς έστίαις αυτών». Όμως, όπως προαναφέ­
ραμε, το ζήτημα της σύστασης γεωργικού σταθμού παρέμεινε εκκρεμές για ένα 
χρόνο και επανήλθε στη Βουλή στις αρχές του 1891 επί κυβερνήσεως Δηλιγιάννη 
αλλά τελικά προτιμήθηκε μόνο η σύσταση γεωργικού σταθμού στη Βυτίνα.219 Ο 
σχετικός νόμος υπογράφηκε στις 18 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους και προέβλεπε τη 
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σύσταση γεωργικού σταθμού στη Βυτίνα, με δαπάνες του Τριανταφυλλίδειου κλη­
ροδοτήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 2 δημιουργούνταν τρία τμήματα, γεωργικό, 
δασοκομικό και λεπτοξυλουργικό με διδασκαλία παραδειγματική των επιμέρους 
κλάδων. Διευθυντής του γεωργικού σταθμού Βυτίνας, που λειτούργησε στα τέλη 
του 1891, διορίστηκε ο Σπύρος Χασιώτης. 
Οι φωνές διαμαρτυρίας και οι αντιδράσεις φαίνεται να περιορίζονται και να κοπά­
ζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η επάνοδος μάλιστα και η παρουσία του Τρι­
κούπη, ένθερμου υποστηρικτή των γεωργικών σχολείων, από τα μέσα του 1892 ως 
τις αρχές του 1895 δεν άφηναν και πολλά περιθώρια για αλλαγή της γεωργικής εκ­
παιδευτικής πολιτικής. Από την άλλη πλευρά και η αντιπολίτευση φαίνεται να χα­
μηλώνει τους τόνος αντιπαράθεσης και να δίνει στην κυβέρνηση τον απαραίτητο 
χρόνο για να δοκιμασθεί το σύστημα και να φανούν τα αποτελέσματα, χρόνος που 
ήταν λογικά απαραίτητος. Η κατάσταση όμως αλλάζει το 1895, καθώς η εγκατάλει­
ψη της πολιτικής σκηνής από τον Χαρίλαο Τρικούπη μετά την αποτυχία του στις 
εκλογές της 16 Απριλίου 1895 και ο σχηματισμός κυβέρνησης Δηλιγιάννη έδωσαν 
τη δυνατότητα να ξανάρθει στην επιφάνεια το θέμα της γεωργικής εκπαίδευσης. Τα 
δημοσιεύματα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο πολλαπλασιάζονται και πληθαί­
νουν οι κατηγορίες για αποτυχία των γεωργικών σχολείων και επανέρχεται το αίτη­
μα της αντικατάστασης τους με γεωργικούς σταθμούς. 
Πρώτος ο Παναγιώτης Γεννάδιος, κύριος υπέρμαχος του θεσμού των γεωργικών 
σταθμών, παρά το γεγονός ότι επί κυβερνήσεως Τρικούπη το 1887, όπως είδαμε, 
υπήρξε μέλος της συντακτικής επιτροπής του νομοσχεδίου για τα γεωργικά σχολεία, 
βρήκε την ευκαιρία να προβάλει τις αδυναμίες των σχολείων και στα πλαίσια της 
έκθεσης του που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Ελληνική Γεωργία» για την κατά­
σταση της γεωργίας στην Κύπρο, όπου βρισκόταν ως επιθεωρητής γεωργίας, ενώ 
δικαιολογούσε τη σύσταση σχολείων στις ανεπτυγμένες χώρες αντίθετα εναντιωνό­
ταν στην «επιδημία», όπως σημείωνε χαρακτηριστικά, της απόφασης όχι μόνο της 
Ελλάδας αλλά και των άλλων χωρών της Ανατολής να υιοθετήσουν το θεσμό των 
γεωργικών σχολείων, ως μέσο διάδοσης των γεωργικών γνώσεων και θεραπείας του 
χαμηλού επιπέδου ανάπτυξης του γεωργικού πληθυσμού. Η αντίρρηση του στηριζό­
ταν όχι μόνο στην έλλειψη μέσων και έμπειρου προσωπικού για την επάνδρωση των 
σχολείων, που είχε ως αποτέλεσμα τη στροφή τους προς τη θεωρητική διδασκαλία 
και όχι προς την πρακτική, αλλά κυρίως στην προέλευση των αποφοίτων των σχο­
λείων αυτών που δεν ήταν συνήθως παιδιά γεωργικών οικογενειών που θα ακολου­
θούσαν το επάγγελμα των γονέων τους αλλά νέοι που στρέφονταν κυρίως προς το 
δημόσιο για κατάληψη κάποιας θέσης, αφού οι κτηματίες δεν είχαν την ανάγκη των 
υπηρεσιών τέτοιων αποφοίτων χωρίς πρακτικές γνώσεις.
221
 Τις ίδιες απόψεις αλλά 
περισσότερο δυναμικά και επικριτικά εξέφραζε και η εφημερίδα «Παλιγγνεσία» με 
κύριο άρθρο της στις 15 Νοεμβρίου 1895. Ο συντάκτης του άρθρου αναρωτιέται για 
ποιο λόγο περιέρχονται κάποιοι τα γραφεία αντιπολιτευομένων εφημερίδων για να 
εκφράσουν την πίστη τους στο θεσμό των γεωργικών σχολείων, αφού «οι μόνοι 
γινώσποντες την ΰπαρξιν και' τοιούτων παιδευτηρίων εν Ελλάδι, είναι τό 
προσωπικόν των Σχολείων καί τό κληροδότημα Τριανταφυλλίδου, δπερ 
καταβάλλει αδρά τά άναλώματα της συντηρήσεως αυτών από ικανών ετών. 
άνευ ορατής τινός ωφελείας δια τον Τόπον καί την Γεωργίαν αύτοϋ». Αναφέ-
2 2 0
 ΕτΚ, τχ. Α', φ. 52/19-2-1891, σελ. 190-193. 
2 2 1
 Π. Γεννάδιος, Έκθεσις περί της εν Κύπρω γεωργίας, Ελληνική Γεωργία, τχ. Γ, Οκτώβριος 1895, 
σελ. 431-441. 
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ρεται στη συνέχεια στην πλήρη αποτυχία του θεσμού και τη θεωρεί τόσο μεγάλη 
«ώστε μετά την διάλυσιν αυτών δεν θά παραμείνη εν τω Τόπω καί εν τη 
κοινωνία κανέν Γχνος προς άνόμνησιν». Η αποτυχία αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα 
κάποιων ελλείψεων ή αδυναμιών αλλά τα ίδια τα σχολεία δεν ήταν δυνατόν να απο­
δώσουν κάτι και δεν το απέδωσαν. Εκείνο στο οποίο συνέβαλαν ήταν να αυξήσουν 
τον αριθμό των ανθρώπων που έψαχναν για μια θέση στο δημόσιο αλλά και αυτό, 
κατά το συντάκτη του άρθρου, δεν ήταν το πιο σημαντικό. Σύμφωνα με την εκτίμη­
ση της εφημερίδας το πιο επιζήμιο στην υπόθεση ήταν ότι «μεταξύ των 80 περίπου 
αποφοίτων, ους παρήγαγον κατά τον οκταετή αυτών βίον, ουδείς κατά την 
όμολογίαν αυτών των είδικωτερων καί άρμοδιωτέρων, δεν είναι· άξιος νά 
διεθύνη τον κοινότερον λαχανόκηπον ώς επιστάτης, καί ουδείς γαιοκτήμων 
είμπορεΐ νά έμπιστευθή εις αυτόν το* κτήμα του, διότι έλαβε μεν στοιχειώδεις 
τινάς γνώσεις ό μαθητής εκείνος, αλλ' οΰτε νά τάς μεταδώση, ούτε νά τάς 
έφαρμόση δύναται». Είναι βέβαιο ότι στην προσπάθεια της η εφημερίδα να υ­
ποστηρίξει την πρόθεση της νέας κυβέρνησης να προχωρήσει στην άμεση κατάργη­
ση των σχολείων και στην αξιοποίηση του κληροδοτήματος Τριανταφυλλίδη με τη 
σύσταση γεωργικών σταθμών, καταλήγει σε συμπεράσματα τα οποία δεν μπορούν 
να σταθούν. Και αυτό, γιατί εξετάζοντας την πορεία των γεωργικών σχολείων, ά­
σχετα με τα όποια προβλήματα και αδυναμίες παρουσιάσθηκαν, διαπιστώνουμε ότι 
και γνωστή ήταν η λειτουργία τους πέραν του προσωπικού, αφού μαθητές από όλη 
την Ελλάδα, ελεύθερη και τουρκοκρατούμενη, προσήλθαν για φοίτηση, και πολλοί 
από τους αποφοίτους τόσο του σχολείου της Αθήνας όσο και του Αϊδινίου διέπρε­
ψαν αργότερα σε διάφορες θέσεις. 
Όμως αυτές οι απόψεις, αν και υπερβολικές και ισοπεδωτικές, αντικατοπτρίζουν 
το κλίμα που είχε δημιουργηθεί σε βάρος των γεωργικών σχολείων από το 1895 και 
μετά. Όπως υποστηρίζει ο Δ. Ζωγράφος, «έμμονος ιδέα καταλαμβάνει καί τους 
ειδικούς καί τους πολιτικούς όπως καταργηθούν αϊ Σχολαί καί άντ' αυτών 
δημιουργηθούν Γεωργικοί Σταθμοί».224 Και η ιδέα αυτή γίνεται πράξη, όταν η 
κυβέρνηση Δηλιγιάννη δια του Υπουργού Εσωτερικών Κυριακούλη Μαυρομιχάλη 
κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο σύστασης γεωργικών σταθμών. Καταθέτοντας το 
εν λόγω νομοσχέδιο κατά τη συνεδρίαση της 9 Φεβρουαρίου 1896 ο Μαυρομιχάλης 
δεν άφησε κανένα περιθώριο για αλλαγή της κυβερνητικής απόφασης, Η αρχή του 
λόγου με το «επείσθημεν ότι αϊ ύφιστάμεναι Γεωργικοί Σχολαί - μ' όλην την 
άγαθήν πραοαίρεσιν των διευθυνόντων αύτάς - ουδόλως άντεπεκρίθησαν εις 
τον πρακτικόν σκοπόν, όν επεδίωξε καί ή Πολιτεία καί ό αείμνηστος Τρια­
νταφυλλίδης» δήλωνε την αποφασιστικότητα του να προχωρήσει άμεσα στη λύση 
του ζητήματος των γεωργικών σχολείων. Η συνέχεια της ομιλίας του το επιβεβαίω­
σε: «Άπέτυχον λοιπόν αϊ από οκταετίας λειτουργοϋσαι Γεωργικαί Σχολαί, 
διότι σκοπός αυτών δεν ήτο νά παράγωσι μόνο μαθητάς, μαθητάς έστερη-
μένους πρακτικών γνώσεων καί μη ευρίσκοντας πολλάκις ούδ' ,έργασίαν 
σκοπός των Σχολών δεν ήτο νά αύξηθή ή τάξις τών άεργων καί των θεσι-
θηρών, άλλα διά θεωρητικής, άμα καί πρακτικής διδασκαλίας νά μεταδοθή 
άνά την χώραν ο προς την γεωργίαν έρως, καί συντελεσθή όσον τάχιστα ή 
επιδιωκόμενη πρόοδος, βελτίωσις καί άνάπτυξις τών γεωργικών πληθυ-
"
2
 Ελληνική Γεωργία, τχ. ΙΑ', Νοέμβριος 1895, σελ. 497-501. 
2 2 3
 Για την επαγγελματική αποκατάσταση και την προσφορά των αποφοίτων της Γεωργικής Σχολής 
Αϊδινίου βλ. Χ. Χαρίτος -1. Κανδήλα, όπ. π., σελ. 151-152. 
2 2 4
 Δ. Ζωγράφος, όπ. π., σελ. 61. 
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σμών». Ήταν επόμενο κατόπιν όλων αυτών να προχωρήσει η κυβέρνηση στην 
αντικατάσταση τους. Στη συνέχεια παρουσίασε τα πλεονεκτήματα ίων γεωργικών 
σταθμών που προβλέπονταν να ιδρυθούν ένας σε κάθε νομό, τόνισε την αναγκαιό­
τητα διατήρησης μιας γεωργικής σχολής, της Σχολής Αϊδινίου, τη διατήρηση του 
γεωργικού σταθμού Βυτίνας με το ιδιαίτερο καθεστώς λειτουργίας του (τρία τμήμα­
τα) και την ίδρυση πρότυπων αγροκηπίων. 
Το νομοσχέδιο συνοδευόταν και από την εισαγωγική έκθεση της συντακτικής επι­
τροπής, που την αποτελούσαν ο τμηματάρχης γεωργίας Ε. Σπαρτίδης (ο Γεννάδιος 
είχε αποχωρήσει το 1894), και οι διευθυντές των σχολείων Τίρυνθας και Αϊδινίου. 
Σπόρος Χασιώτης και Ραϋνόλδος Δημητριάδης. Στην έκθεση διαφαίνεται ο έντονος 
προβληματισμός της επιτροπής για τη θέση που θα μπορούσαν να έχουν τα τρία υ­
φιστάμενα σχολεία στο προτεινόμενο σύστημα γεωργικής εκπαίδευσης (ας μη ξε­
χνάμε ότι ο Χασιώτης ήταν ένθερμος υποστηρικτής - τις απόψεις του θα τις υπο­
στηρίξει δυναμικά λίγα χρόνια αργότερα στα πλαίσια του γεωργικού συνεδρίου στο 
Ναύπλιο - της λειτουργίας των σχολείων, χωρίς να παραβλέπει βέβαια τις αδυναμίες 
τους και την αναγκαιότητα άμεσης διάδοσης των γεωργικών γνώσεων σε ευρύτερο 
πλήθος του αγροτικού πληθυσμού). Χωρίς η επιτροπή να καταδικάσει με βαρύγ­
δουπες φράσεις την οκταετή πορεία των σχολείων και έχοντας υπόψη της ότι τα οι­
κονομικά περιθώρια για λειτουργία και σχολείων και σταθμών ήταν περιορισμένα, 
αφού το οποιοδήποτε σύστημα γεωργικής εκπαίδευσης στηριζόταν κυρίως στο κλη­
ροδότημα Τριανταφυλλίδη - η συμμετοχή της πολιτείας ήταν ελάχιστη - πρότεινε τη 
σύσταση γεωργικών σταθμών. Οι λόγοι που επικαλέσθηκε η επιτροπή, γνωστοί ήδη 
και από τις προηγούμενες συζητήσεις, συνοψίζονται στα εξής σημεία: 
1. Οι δαπάνες λειτουργίας των τριών σχολείων ισοσταθμίζονταν με τις δαπάνες 
λειτουργίας όλων των σταθμών. 
2. Το απαιτούμενο επιστημονικό και μη προσωπικό των σχολείων ήταν πολλαπλά­
σιο των σταθμών 
3. Το πρόβλημα της αποκατάστασης των αποφοίτων. 
Για την επιτροπή ο τελευταίος λόγος ήταν και ο σπουδαιότερος που επέβαλε τη 
μετατροπή τους, αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, από τους 80 μέχρι 
τότε απόφοιτους των σχολείων 25 μόνο εργάζονταν είτε στα δικά τους κτήματα είτε 
σε ξένα ή σε διάφορες γεωργικές βιομηχανίες, κυρίως ως τυροκόμοι και άλλοι 10 
απόφοιτοι είχαν διορισθεί ως αρχιεργάτες ή επιμελητές στα σχολεία αποφοίτησης 
τους. Η μη επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων οφειλόταν σε δύο βασι­
κούς λόγους: 
1. Στην κοινωνική προέλευση των μαθητών, από τους οποίους οι περισσότεροι ή­
ταν παιδιά μικρών κτηματιών ή άλλων επαγγελματιών, στερούμενοι της οικονο­
μικής δυνατότητας εφαρμογής των γνώσεων τους και κατά συνέπεια ήταν ανα­
γκασμένοι να στραφούν μόνο προς το δημόσιο ή τους μεγάλους γαιοκτήμονες 
για να βρουν εργασία. 
2. Η άρνηση των γαιοκτημόνων να προσλαμβάνουν στα κτήματα τους ως επιστά­
τες αποφοίτους των σχολείων, είτε γιατί λόγοι οικονομικοί επέβαλαν κάτι τέτοιο 
είτε γιατί προτιμούσαν εμπειρικούς γεωργούς ως επιστάτες και δεν εμπιστεύο­
νταν τους αποφοίτους των σχολείων. 
Ο κίνδυνος λοιπόν κατά την επιτροπή της δημιουργίας τάξης «ανθρώπων άεργων 
και δυστυχών, οι όποιοι θά τραπώσιν εις την θεσιθηρίαν» και η οποία συνεχώς 
με την παρέλευση ετών θα πολλαπλασιάζεται, οδήγησε στην απόφαση για μετατρο-
Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 12/9-2-1896, σελ. 90. 
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πή των δύο σχολείων, Αθήνας και Τίρυνθας, σε σταθμούς και στη διατήρηση μόνο 
της Σχολής Αϊδινίου, η οποία γινόταν καθαρά πρακτική. Η διατήρηση μιας σχολής 
κρίθηκε αναγκαία για τη θεωρητική εκπαίδευση «των βουλομένων νά καταρ-
τισθώσιν έπιστημονικώτερον εις τά της γεωργίας» και προτιμήθηκε αυτή του 
Αϊδινίου και λόγω της γεωγραφικής θέσης, που έδινε τη δυνατότητα άσκησης των 
μαθητών σε ποικίλους γεωργικούς κλάδους και λόγω του ρητού όρου του δωρητή 
του κτήματος Αλέξανδρου Κασσαβέτη για τη διαρκή λειτουργία της,226 
Το ζήτημα επανήλθε στη Βουλή τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους μετά από δεκάμη-
νη καθυστέρηση. Κατά τη δεύτερη συζήτηση του νομοσχεδίου περί γεωργικών 
σταθμών το ενδιαφέρον μας πρέπει να εστιασθεί κυρίως στις απόψεις των βουλευ­
τών Χατζόπουλου και Ευταξία. Ο βουλευτής Ευρυτανίας Δ. Χατζόπουλος, παίρνο­
ντας τον λόγο, υπερτόνισε τη σημασία του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, καθώς σχετι­
ζόταν με τα συμφέροντα του μεγαλύτερου τμήματος του ελληνικού πληθυσμού. Στη 
συνέχεια ανέπτυξε τις απόψεις του για τη σημασία της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη 
της γεωργίας και ανέφερε τα αποτελέσματα της γεωργικής εκπαιδευτικής πολιτικής 
της Γαλλίας, την οποία και θεωρεί ως παράδειγμα προς μίμηση. Εκφράζει τις αντιρ­
ρήσεις του ως προς την ορθότητα του όρου «γεωργικός σταθμός» και προτείνει αντ* 
αυτού τη χρήση του όρου «γεωργικές πρακτικές σχολές», αφού οι σκοποί των γεωρ­
γικών σταθμών, όπως αυτοί λειτουργούσαν στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, 
διέφεραν από αυτούς που αναφέρονταν στο νομοσχέδιο. Κατηγορεί όμως την κυ­
βέρνηση, αν και από την αρχή δηλώνει ότι θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο, για ανε­
πάρκεια μέσων και οικονομική φειδώ. Ενώ επρόκειτο για σημαντικότατο μέτρο που 
θα ενίσχυε την πολυπληθέστερη και ασθενέστερη τάξη των αγροτών, με την οικο­
νομική καχεξία που αντιμετωπιζόταν κινδύνευε να αποτύχει. Κυρίως οι αντιρρήσεις 
του στρέφονταν κατά των αγροκηπίων που, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η λειτουρ­
γία τους επαφιόταν στις καλές προθέσεις των δήμων, των κοινοτήτων, των μονα­
στηριών και των ιδιωτών για παραχώρηση εκτάσεων για την εγκατάσταση τους και 
στην έλλειψη ειδικού κονδυλίου για αγορά όλων των απαραίτητων εργαλείων και 
μηχανημάτων. Καταλήγοντας ζητούσε από την κυβέρνηση να λάβει υπόψη της τις 
ανωτέρω αδυναμίες και να παράσχει πλουσιοπάροχα ό,τι απαιτείται για τη σωστή 
λειτουργία των σταθμών, γιατί μόνο έτσι «εντός ελαχίστου χρόνου, Γσως εντός 
δυο ετών, θά ιδωμεν τό έδαφος ημών μεταβαλλόμενον, θά Γδωμεν άναπνέοντα 
καί ζωογονούμενον τον πολύν λαόν της Ελλάδος». Και ανέφερε χαρακτηριστι­
κά τα λόγια Γάλλου βουλευτή στα πλαίσια αντίστοιχης συζήτησης: «Αφειδώς δό-
σατε, καί ας ηναι βεβαρυμένος ο προϋπολογισμός. Ό τι δώσητε εις την 
γεωργίαν, δεν θά ηναι η προκαταβολή* θά δώσητε χιλιάδας, καί θά έπι-
στρεψωσι ταχέως αϊ χιλιάδες κατά εκατομμύρια εις τον δημόσιον θησαυ­
ρό ν».
 7
 Απαντώντας ο Υπουργός Εσωτερικών Κ. Μαυρομιχάλης δήλωσε ότι θεω­
ρεί σωστές τις παρατηρήσεις του βουλευτή Χατζόπουλου αλλά υπεραμύνθηκε των 
κυβερνητικών προτάσεων που χαρακτηρίζονταν από σωφροσύνη ως προς τα οικο­
νομικά. 
Σε αντίθεση με τον Χατζόπουλο, ο Αθανάσιος Ευταξίας, Υπουργός Παιδείας στην 
κυβέρνηση Σ. Σωτηρόπουλου το 1893, παρουσιάσθηκε επικριτικός από την αρχή για 
όλα (την ίδια στάση θα κρατήσει ο Ευταξίας και το 1901 στο Ναύπλιο). Θεωρούσε 
δεδομένη την αποτυχία των γεωργικών σχολείων αλλά διαφώνησε ως προς τις αιτί­
ες, όπως αυτές παρουσιάσθηκαν στην έκθεση της εισηγητικής επιτροπής. Για τον 
'Οπ. π., Παράρτημα 1896, σελ. 229-232. 
Όπ. π.. Συνεδρίασις 33/19-12-1896, σελ. 834-837. 
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Ευταξία τα κύρια αίτια αποτυχίας των γεωργικών σχολείων ήταν «ή ελλιπής και 
πλημμελής παίδευσις», ο όχι σαφής προσανατολισμός τους - ούτε θεωρητικά ούτε 
πρακτικά σχολεία ήταν - η έλλειψη προγράμματος διδασκομένων μαθημάτων και 
μεθόδων θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας και ο μικρός αριθμός καθηγητών. 
Ανέφερε και αυτός με τη σειρά του το τι ίσχυε στη Γαλλία, για να καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι η λανθασμένη και άστοχη διάγνωση των αιτιών του προβλήματος 
συνεπάγεται την άστοχη θεραπεία του προβλήματος. Περνώντας λοιπόν στο εν λό­
γω νομοσχέδιο, κατηγόρησε τους συντάκτες του για μερική λύση του προβλήματος, 
αφού το μόνο που πρότειναν ήταν η κατάργηση των δύο εκ των τριών σχολείων και 
η διατήρηση του ενός χωρίς να εισηγούνται ουσιαστικές αλλαγές που θα βοηθούσαν 
να ξεπεραστούν τα προβλήματα και οι αδυναμίες της οκτάχρονης πορείας τους. Αλ­
λά και για το γεωργικό σταθμό Βυτίνας δεν ήταν θετικός ο Ευταξίας, αφού. όπως 
υποστήριξε, δεν μπόρεσε να αποδώσει τους αναμενόμενους καρπούς. Το πρόβλημα 
για τον Ευταξία ήταν η έλλειψη γεωργικών εργατών που είχε ανάγκη η χώρα. Πρό­
τεινε κατά συνέπεια να στραφεί το ενδιαφέρον της πολιτείας στα παιδιά των γεωρ­
γών και να επιδιώξει τη μόρφωση αυτών μέσω της ίδρυσης πρακτικών γεωργικών 
σχολείων κατά το πρότυπο των fermes écoles της Γαλλίας ή των ackerbauwehulen 
της Γερμανίας. Τα σχολεία αυτά, ένα σε κάθε νομό ή επαρχία, θα δέχονταν παιδιά 
μικρών κτηματιών ή εμπόρων καλλιεργητών, ηλικίας 12 έως 14 ετών. Η στελέχωση 
αυτών των σχολείων θα γινόταν με αποφοίτους μιας ανώτερης γεωργικής σχολής 
που θα έδρευε στην Αθήνα και όπου θα διδάσκονταν η γεωργία, η κτηνιατρική και 
δασονομία και όχι με αποφοίτους της σχολής Αϊδινίου. Κλείνοντας επανέλαβε την 
ανάγκη στροφής της Ελλάδας προς την Ευρώπη και την υιοθέτηση των συστημάτων 
που είχαν ήδη εφαρμοσθεί εκεί και αποδώσει και που απέκλειαν την επανάληψη λα­
θών και τον κίνδυνο να οδηγηθεί πάλι το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σύστημα «εις 
βεβαίαν άποτυχίαν, επί απώλειας πολυτίμου χρόνου καί ιερών χρημάτων».228 
Ο τελευταίος βουλευτής που ανέπτυξε τις απόψεις του ήταν ο Π. Μερλόπουλος, ο 
οποίος υποστήριξε ότι ο βασικός λόγος αποτυχίας των σχολείων ήταν η έλλειψη εν­
διαφέροντος και επίβλεψης εκ μέρους της πολιτείας, παρά τις συνεχείς επικλήσεις 
τόσο των διευθυντών όσο και των εφορευτικών επιτροπών για λήψη ουσιαστικών 
μέτρων. Γι' αυτό και συνέστησε να εξετασθεί το όλο ζήτημα με μεγαλύτερη προσο­
χή και να μην προχωρήσει η κυβέρνηση «ελαφρά τη συνειδήσει» στην κατάργηση 
των σχολείων, αφού το σύστημα «καθ' εαυτό δεν ητο κακόν, ούδ' πάσχει άτυχη 
οργάνωσαν».
229 
Κατά την τρίτη και τελευταία ανάγνωση του νομοσχεδίου πρώτος πήρε το λόγο 
πάλι ο Δ. Χατζόπουλος, που τόνισε για μια ακόμα φορά την ανάγκη να υπάρξει σο­
βαρή συζήτηση για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Επέμενε στην πρόταση του να μη 
φεισθεί η κυβέρνηση των ανάλογων κονδυλίων και κυρίως της παροχής εργαλείων 
στους γεωργούς. Εκτενής συζήτηση έγινε επίσης για το θέμα της έκτασης που έπρε­
πε να έχουν οι γεωργικοί σταθμοί - σύμφωνα με το νομοσχέδιο η έκταση καθοριζό­
ταν σε 250 στρέμματα - για να επιτύχουν τους σκοπούς τους (ανάπτυξη μεγάλης και 
μικρής καλλιέργειας και κυρίως της κτηνοτροφίας, που απαιτούσε τεράστιες εκτά­
σεις). Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις εκτάσεις της Σχολής της Τίρυνθας, όπου 
είχε αναπτυχθεί η κτηνοτροφία και ήδη λειτουργούσε και τυροκομείο. Ένα τελευ­
ταίο ζήτημα που απασχόλησε τη Βουλή ήταν αυτό της μισθοδοσίας των διευθυντών. 
Όπ. π., σελ. 839-843. 
Όπ. π., σελ. 845-847. 
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Στην τελευταία αυτή συνεδρίαση μίλησαν αρκετοί βουλευτές και ακούσθηκαν πολύ 
σοβαρές προτάσεις για την ανάπτυξη της γεωργίας.
230 
Η όλη συζήτηση ειδικών και πολιτικών που κράτησε πάνω από ένα χρόνο κατέλη­
ξε στην ψήφιση του νόμου περί σύστασης γεωργικών σταθμών, που έδωσε τη «λύ­
ση» στο «πρόβλημα» των γεωργικών σχολείων, μετατρέποντας, όπως αναφέραμε 
και παραπάνω, τα σχολεία της Αθήνας και της Τίρυνθας σε σταθμούς και διατηρού­
σε μόνο το σχολείο του Αϊδινίου. Ο νόμος ψηφίσθηκε τον Ιανουάριο του 1897 και 
τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου μετά την υπογραφή και του εκτε­
λεστικού διατάγματος. Με βάση το άρθρο 1 ιδρύονταν γεωργικοί σταθμοί, ένας 
στην πρωτεύουσα των νομών της χώρας. Θα προηγείτο η σύσταση σταθμών στους 
πιο γεωργικούς νομούς και μέσα σε μια πενταετία προβλέπονταν να λειτουργήσουν 
και στους υπόλοιπους. Σκοπός των γεωργικών σταθμών με βάση το άρθρο 2 ήταν: 
«Ή διά τοϋ παραδείγματος διδασκαλία καί ή διάδοσις των τελειότερων 
μεθόδων της γεωργίας, της κτηνοτροφίας καί των γεωργικών βιομηχανιών ή 
μελέτη των γεωργικών ιδιοτήτων τοϋ τόπου διά καταλλήλων πειραμάτων καί 
παρατηρήσεων ή μετάδοσις εις τους άγρότας χρησίμων γνώσειον διά 
δημοσίων διαλέξεων καί πληροφοριών καί ή άνευ κέρδους προμήθεια 
γεωργικών εργαλείων, σπόρων καί άλλων γεωργικών υλικών εις τους 
γεωργούς».
231 
Στα επόμενα χρόνια και μέχρι το 1908 ιδρύθηκαν ένδεκα γεωργικοί σταθμοί - Α­
θήνα (πρώην γεωργική σχολή), Βυτίνα, Γαστούνη, Καλαμάτα, Κέρκυρα. Λιβαδειά, 
Μεσολόγγι, Πάτρα, Τίρυνθα (πρώην γεωργική σχολή), Τρίπολη και Φθιώτιδα - και 
εννέα αγροκήπια - Αγια, Άστρος, Ζαγορά, Καρυστία, Νάξος, Νεμέα, Πόρος και 
Τριχωνία. Πολλά από τα αγροκήπια δεν λειτούργησαν ποτέ ενώ αρκετοί γεωργικοί 
σταθμοί υποβιβάστηκαν σε αγροκήπια. Παρά τις προσδοκίες της πολιτείας για 
επιτυχία του θεσμού και κυρίως ως προς τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα, όπως 
αποδεικνύεται από τις εκθέσεις των διευθυντών τους, οι γεωργικοί σταθμοί δεν 
μπόρεσαν να ανταποκριθούν στην αποστολή τους. Χαρακτηριστικές είναι οι παρα­
τηρήσεις στην έκθεση που υπέβαλε ο Σ. Ιασεμίδης, διευθυντής του σταθμού Τίρυν­
θας το 1909, στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στο τμήμα της έκθεσης με τίτλο «Γεωρ­
γική Διδασκαλία» περιγράφει την αδυναμία της επίτευξης του στόχου της εξωσχο­
λικής γεωργικής εκπαίδευσης και φαίνεται η απογοήτευση του. «Έκτος τών εν τω 
Σταθμώ εργασιών ημών μεγίστην ώφέλειαν παρέχομεν εις τους γεωργούς 
διδάσκοντες αυτούς τά διάφορα μέσα προς βελτίωσιν διαφόρων κλάδων της 
Γεωπονίας ώς καί προς καταπολέμησιν ή καί πρόληψιν διαφόρων εμφα­
νιζομένων ασθενειών επί φυτών ώς καί επί ζώων ακόμη. Δυστυχώς αι 
γινόμεναι εν τω Σταθμώ έργασίαι δεν δύνανται νά είναι αμέσως επωφελείς εις 
τους γεωργούς, ουδόλως ενδιαφερομένους περί τών εργασιών αύτοϋ, ούδ' 
επισκεπτόμενους αυτόν, καίτοι τακτικώς διερχόμενους έμπροσθεν αύτοϋ». 
Αλλά και στις διαλέξεις που γίνονταν η προσέλευση του αγροτικού κόσμου ήταν 
πάρα πολύ μικρή έως ανύπαρκτη. Τη δυσαρέσκεια του για μικρή ανταπόκριση 
των αγροτών στις διαλέξεις εκφράζει ταυτόχρονα και ο διευθυντής του σταθμού Η­
λείας Δ. Συράκης. 3 4 
2 3 0
 Όπ. π., Συνεδρίασις 36/22-12-1896, σελ. 909-927. 
2 3 1
 ΕτΚ, τχ. Α', φ. 11/14-1-1897, σελ. 27-30. 
'
2
 Υπουργεϊον Εθνικής Οικονομίας, Γεωργική Νομοθεσία, Αθήναι 1912, σελ. 79-81. 
'
 J
 Υπουργείον Εσωτερικών, Δελτϊον Γεωργικόν, τχ. 1, Ιανουάριος 1901. σελ. 42. 
2 3 4
 Όπ. π., τχ. 2, Φεβρουάριος 1909, σελ. 8. 
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Είναι φανερό ότι όλοι εκείνοι που πίστευαν ότι με την ίδρυση των σταθμών θα 
διορθώνονταν όλες οι αδυναμίες της γεωργικής εκπαίδευσης διαψεύσθηκαν. Η κα­
τάργηση των σχολείων, για την οποία τόσο πάλεψαν οι επικριτές τους, απέδειξε ότι 
δεν έλυσε το πρόβλημα. Η εναπόθεση των ελπίδων στους σταθμούς και η βεβαιότη­
τα για ουσιαστικά οφέλη του αγροτικού κόσμου από τη λειτουργία τους δεν επιβε­
βαιώθηκε. Και αυτό γιατί ο σκοπός τους, όπως καθορίσθηκε από τον ιδρυτικό νόμο, 
δεν ήταν σαφής. Οι σταθμοί όπως τελικά ιδρύθηκαν προσπάθησαν να καλύψουν και 
τις ανάγκες στο χώρο της έρευνας κατά το πρότυπο των σταθμών της Γαλλίας και 
Γερμανίας και να επιτελέσουν διδακτικό ρόλο, κατά το πρότυπο των fermes écoles 
της Γαλλίας. Επιπλέον, όπως και αυτό αποδεικνύεται από τα αποσπάσματα των εκ­
θέσεων που παραθέσαμε, ότι ο αγροτικός κόσμος όχι μόνο δεν ήταν έτοιμος να δε­
χθεί και να υιοθετήσει τις καινούριες μεθόδους αλλά ούτε καν προσπαθούσε να α­
κούσει και να μάθει κάτι διαφορετικό. Ο έλληνας αγρότης στα τέλη του περασμένου 
αιώνα και στις αρχές του εικοστού ακολουθούσε τις πατροπαράδοτες μεθόδους και 
δεν τολμούσε να τις εγκαταλείψει. Το χαμηλό έως και ανύπαρκτο μορφωτικά του 
επίπεδο αποτελούσε τροχοπέδη για ένα βήμα μπροστά. Επομένως το δίλημμα που 
τέθηκε και τόσο βασάνισε όλους «γεωργικοί σταθμοί ή γεωργικά σχολεία» δεν ήταν 
το ουσιαστικό ζήτημα. Εκείνο που έλειπε ήταν μια συνολικότερη θεώρηση του προ­
βλήματος και η δημιουργία καθολικού οργανισμού γεωργικής εκπαίδευσης με πολ­
λές βαθμίδες, που θα απευθυνόταν τόσο στους ήδη επαγγελματίες γεωργούς όσο και 
σε όσους ενδιαφέρονταν να ασχοληθούν με τη γεωργία και που θα παρήγαγε και 
απλούς πρακτικούς γεωργούς εργάτες και εξειδικευμένους επιστήμονες. Αλλά και 
από οικονομική άποψη η λειτουργία των σταθμών αποδείχτηκε περισσότερο δαπα­
νηρή από ό,τι προβλεπόταν. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Γεωργικού Συμ­
βουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών το 1901 για τους 7 σταθμούς και τα 4 αγρο­
κήπια που είχαν ήδη ιδρυθεί και λειτουργούσαν τα έξοδα συντήρησης τους ήταν υ­
πέρογκα σε σχέση με τα αναμενόμενα έσοδα. 3 5 Γι' αυτό και το πρόβλημα θα εξα­
κολουθήσει να υπάρχει και θα αποτελέσει πεδίο συζητήσεων και διαφωνιών και κα­
τά τον εικοστό αιώνα. 
6. Το Γεωργικό Συνέδριο του Ναυπλίου: η διαμάχη Χασιώτη - Ευταξία. 
Για πρώτη φορά το 1901 το ζήτημα της γεωργικής εκπαίδευσης, όπως και άλλα 
θέματα της γεωργικής κατάστασης της χώρας, παύει να αποτελεί αντικείμενο συζή­
τησης εντός της Βουλής ή από τις στήλες των εφημερίδων και περιοδικών και τίθε­
ται επί τάπητος στα πλαίσια πανελληνίου συνεδρίου. Το πρώτο γεωργικό συνέδριο 
πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο από τις 24 έως και 28 Απριλίου του 1901. Οργανω­
τής του συνεδρίου ήταν ο Γεωργικός και Βιομηχανικός Σύνδεσμος της επαρχίας 
Ναυπλίας και ο Δήμος Ναυπλίου αλλά ψυχή και πρωτοστάτης της ιδέας ο γεωπόνος 
Σπύρος Χασιώτης, διευθυντής τότε του γεωργικού σταθμού Τίρυνθας. Η σύγκληση 
του συνεδρίου χαιρετίστηκε από όλους θετικά, αφού για πρώτη φορά δινόταν η ευ­
καιρία να συζητηθούν τόσο φλέγοντα ζητήματα. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: 
1. η αγροτική ασφάλεια 
2. η γεωργική εκπαίδευση και 
3. η γεωργική πίστη. 
ΕτΚ, φ. 40/20-2-1901, σελ. 213-223. 
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Στο συνέδριο παραβρέθηκαν ο βασιλιάς Γεώργιος, που ανήγγειλε κατά την επίσημη 
έναρξη των εργασιών τη σύσταση της Γεωργικής Εταιρείας υπό την άμεση και ε­
νεργό προεδρία του, ο πρωθυπουργός Γεώργιος Θεοτόκης, οι πρώην πρωθυπουργοί 
Θεόδωρος Δηλιγιάννης και Αλέξανδρος Ζαΐμης, πολλοί υπουργοί και βουλευτές, 
υπηρεσιακοί παράγοντες του τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Εσωτερικών, γε-
ωπόνοι, κτηματίες και αντιπρόσωποι γεωργικών συνδέσμων. 
Το ζήτημα της γεωργικής εκπαίδευσης συζητήθηκε στις 26 Απριλίου. Πολλοί κα­
τέθεσαν υπομνήματα (Γ. Πρόκος, Δ. Τσοποτός, Α. Ηλιόπουλος, Ν. Δελακοβίας, Π. 
Κουτσομητόπουλος και Σκαρδιάκος) ενώ αρκετοί πήραν το λόγο (Σ. Τριανταφυλλί­
δης, Α. Ευταξίας, Ν. Δελακοβίας, Σάμιος Σ. Χασιώτης και Λ. Δεληγιώργης). δια­
πραγματευόμενοι τα ακόλουθα θέματα,""56 όπως αυτά είχαν καθορισθεί με βάση το 
αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου: 
1. Σημασία της γεωργικής εκπαίδευσης 
2. Οργάνωση γεο3ργικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα σε όλες τις 
βαθμίδες: 
Α. Ανώτατη εκπαίδευση (επιστημονικές σχολές γεωπονίας και γεωργικών βιομηχα­
νιών, πανεπιστήμια, γεωπονικές ακαδημίες, έδρες γεωπονικές και σχετικών κλάδων) 
Β. Μέση εκπαίδευση πρακτική μετά θεωρητικής διδασκαλίας (πρακτικές γεωπονι­
κές σχολές, γενικές και ειδικές, μαθήματα γεωπονίας στα Λύκεια. Γυμνάσια και Δι­
δασκαλεία) 
Γ. Κατώτατη πρακτική εκπαίδευση (πρακτικά γεωργικά σχολεία, σχολεία ειδικά γε­
ωργικών τεχνών και βιομηχανιών, σχολεπαύλεις, εσπερινές λαϊκές σχολές, περιοδι­
κά σχολεία, γεωπονικά μαθήματα στα δημοτικά σχολεία) 
Δ. Ιδρύματα επιστημονικών ερευνών και ελέγχων (αγρονομικοί σταθμοί γενικοί και 
ειδικοί, σταθμοί ελέγχου σπόρων και εργαλείων, πειραματικοί αγροί, πειραματική 
κτηνοτροφία) 
Ε. Ιδρύματα υποδειγματικής διδασκαλίας (γεωργικοί σταθμοί, αγροκήπια, πρότυποι 
επαύλεις, υποδειγματικοί αγροί και κήποι, πρότυπα κτηνοτροφεία. ιπποφορβεία. 
σταθμοί επιβητόρων ίππων) 
ΣΤ. Νομαδική διδασκαλία (μεταβατικοί καθηγητές της γεωπονίας και ειδικών κλά­
δων, δημόσιες διαλέξεις) 
Ζ. Βοηθητικά της γεωργικής διδασκαλίας μέσα (γεωργικές λαϊκές βιβλιοθήκες, πε­
ριοδικά, εφημερίδες, δελτία, συγγράμματα, ημερολόγια, διδακτικές εγκύκλιοι). 
3. Αποτελέσματα γεωργικής διδασκαλίας στις άλλες χώρες και στην Ελλάδα 
4. Ελλείψεις στη γεωργική εκπαίδευση της χώρας μας και τα αίτια τους 
5. Τρόποι τελειοποίησης και επέκτασης της γεωργικής εκπαίδευσης (νομοθεσία, 
προσωπικό, δαπάνες κλπ). 
Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος συγκέντρωσαν οι εισηγήσεις του βουλευτή Λο­
κρίδας Αθανάσιου Ευταξία και του οργανωτή του συνεδρίου Σπύρου Χασιώτη. 
Πριν περάσουμε και εξετάσουμε το περιεχόμενο των ομιλιών τους, αξίζει να ανα­
φερθούμε σύντομα στους δύο πρωταγωνιστές του συνεδρίου. 
Ο Αθανάσιος Ευταξίας γεννήθηκε το 1849 στην Αμφίκλεια. Σπούδασε θεολογία 
στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και οικονομικές και πολιτικές επιστήμες στη Γερμα-
"
J
 Δυστυχώς δεν διασώθηκαν οι ομιλίες όλων όσων ασχολήθηκαν με το ζήτημα της γεωργικής εκ­
παίδευσης. Έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε κυρίως τις απόψεις του Α. Ευταξία και του Σ. Χα­
σιώτη. Η ομιλία του πρώτου κυκλοφόρησε σε ειδική έκδοση το 1901 ενώ του δεύτερου δημοσιεύθη­
κε σε συνεχή τεύχη του περιοδικού «Τα Νέα Γεωπονικά». 
2jl
 Το Γεωργικόν Συνέδρων Ναυπλίου, Τα Νέα Γεωπονικά, τχ. 15, Μάρτιος 1901, σελ. 229-232 και 
τχ. 16, Απρ&ιος 1901, σελ. 252-254 
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νια. Το 1885 αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και εκλέχτηκε ανεξάρτητος 
βουλευτής Λοκρίδας. Μέχρι το 1920 συμμετείχε σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες 
και εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής. Το 1929 εκλέχτηκε γερουσιαστής αριστίνδην. 
Διετέλεσε πρωθυπουργός για σύντομο χρονικό διάστημα (19 Ιουλίου έως 26 Αυ­
γούστου 1926), τρεις φορές Υπουργός Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης 
(1893 κυβέρνηση Δ. Σωτηρόπουλου, 1897 κυβέρνηση Δ. Ράλλη και 1899-1900 κυ­
βέρνηση Γ. Θεοτόκη), δύο φορές Οικονομικών (1909-1910 κυβέρνηση Κ. Μαυρο­
μιχάλη, και 1922 κυβέρνηση Ν. Τριανταφυλλάκου) και Υπουργός Εθνικής Οικονο­
μίας (1915 κυβέρνηση Δ. Γούναρη). Πλούσιο είναι το συγγραφικό του έργο. 
Ο Σπύρος Χασιώτης, ο «απόστολος Παύλος του ελληνικού αγροτισμού», γεννή­
θηκε το 1862 στο Μονοδένδρι της Ηπείρου. Μετά την αποπεράτωση των σπουδών 
του στο Διδασκαλείο φοίτησε στη Γεωργική Σχολή του Grignon, ως υπότροφος του 
Ηπειρώτη Κ. Ζάππα και στη συνέχεια παρακολούθησε για ένα χρόνο τις εργασίες 
και τα πειράματα στο γεωργικό σταθμό του Dèhèrain. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα 
το 1889 ο Χασιώτης και ανυπομονώντας να προσφέρει τις υπηρεσίες του. ζήτησε 
από την πολιτεία να του δοθεί «ή ποθητή ευκαιρία νά εκτέλεση τό κατά δύναμιν 
εις την ανάπτυξιν της εν Ελλάδι γεωργίας».
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 Αρχικά διορίστηκε ως καθηγητής 
φυσιογνωστικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο της Τρίπολης και δίδασκε παράλληλα 
στο Διδασκαλείο τα γεωπονικά μαθήματα. Τέλη του 1890 διορίστηκε καθηγητής 
στο Γεωργικό Σχολείο της Αθήνας. Αυτή ήταν και η αρχή της λαμπρής σταδιοδρο­
μίας του στο χώρο της γεωργικής εκπαίδευσης, την οποία και υπηρέτησε ευσυνείδη­
τα και ακούραστα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Στη συνέχεια υπηρέτησε ως υ­
ποδιευθυντής της Κασσαβέτειας Γεωργικής Σχολής Αϊδινίου (1891-1892), ως διευ­
θυντής του γεωργικού σταθμού Βυτίνας (1892-1894), - όπου το 1893 ίδρυσε και τον 
πρώτο Προμηθευτικό Γεωργικό Σύλλογο Βυτίνας, - του γεωργικού σταθμού Τίρυν­
θας (1894-1907) και της Αθήνας (1907-1911). Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, 
παράλληλα με το διδακτικό και διοικητικό έργο, προσέφερε τις υπηρεσίες του για 
την προώθηση της γεωργικής εκπαίδευσης ποικιλότροπα. Υπήρξε, όπως προανα­
φέρθηκε, μέλος της συντακτικής επιτροπής του νομοσχεδίου για τους γεωργικούς 
σταθμούς, πρωτεργάτης στο υπό εξέταση συνέδριο του Ναυπλίου και λίγα χρόνια 
αργότερα στο Α' Πανελλήνιο Γεωργικό Συνέδριο της Αθήνας (1909). Το 1911 διο­
ρίστηκε τμηματάρχης γεωργίας στο νεοσύστατο Υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας (το μετέπειτα Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας), το 1917 γενικός επιθε­
ωρητής γεωργίας και το 1920-1926 διετέλεσε πρώτος διευθυντής (πρύτανης) της 
Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής της Αθήνας. Το 1926 παραιτήθηκε από το δημόσιο 
και εκλέχτηκε βουλευτής Ιωαννίνων με το αγροτικό κόμμα, για την ίδρυση του ο­
ποίου πρωτοστάτησε. Το 1929 και το 1932 εκλέχτηκε γερουσιαστής εκ μέρους των 
γεωργικών επιμελητηρίων. Μετά τη διάλυση της Γερουσίας από τον Π. Τσαλδάρη, 
ο Χασιώτης δεν σταμάτησε να δραστηριοποιείται. Το 1935 εκλέχθηκε πρόεδρος του 
Πανελληνίου Γεωπονικού Συνεδρίου της Θεσσαλονίκης, ενώ το 1940 σε ηλικία 78 
ετών διορίστηκε τεχνικός σύμβουλος της Αγροτικής Τράπεζας και το 1942 ανέλαβε 
την προεδρεία της Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, την οποία κράτησε μέχρι το θά­
νατο του. 
Δ. Ζωγράφος, όπ. π., σελ. 28. 
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Σπύρος Χασιώτης 
Η προσφορά του δεν σταματά μόνο στην υπηρεσιακή και πολιτική σταδιοδρομία. 
Ο Σπ. Χασιώτης υπήρξε πολυγραφότατος, παρουσιάζοντας με εκλαϊκευμένο τρόπο 
τα πορίσματα της γεωπονικής επιστήμης. Παράλληλα εξέδωσε δύο γεωργικά περιο­
δικά, τη «Γεωργική Πρόοδο» (1892-1894) και «Τα Νέα Γεωπονικά» (1900-1929) 
που αποτελούν συνέχεια του περιοδικού «Γεωπονικά» του Θ. Ορφανίδη, μέσα από 
τα οποία προώθησε πολλά ζητήματα. Από το πλούσιο συγγραφικό του έργο αναφέ­
ρουμε «Το νέον γεωργικόν ημερολόγιον», «Αι κυριώτεραι βάσεις μιας αληθούς γε­
ωργικής πολιτικής - Πώς θα αναπτυχθεί ο γεωργικός πλούτος της Ελλάδος» (1916), 
«Η σιτάρκεια της χώρας» (1917), «Η γεωργία εν Ελλάδι» (1921), «Τα καλλιεργητικά 
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συστήματα εν Ελλάδι» (1937). Για την προσφορά του τιμήθηκε τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στη Γαλλία.
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Και οι δύο εισηγητές του συνεδρίου προσπάθησαν με εμπεριστατωμένες ομιλίες 
να παρουσιάσουν την κατάσταση της γεωργικής εκπαίδευσης και να προτείνουν λύ­
σεις για τη διευθέτηση του ζητήματος και να πείσουν για την ορθότητα των προτά­
σεων τους. Ο Α. Ευταξίας, παίρνοντας το λόγο, δήλωσε ότι δεν θα ασχοληθεί με το 
πρώτο θέμα, όπως είχε καθορισθεί από το αναλυτικό πρόγραμμα, αυτό της σπουδαι­
ότητας της γεωργικής εκπαίδευσης, αφού το θέμα το είχαν διαπραγματευθεί διεξο­
δικά και άριστα όσοι είχαν λάβει το λόγο προηγουμένως. Για την παρουσίαση της 
κρατούσας κατάστασης σε άλλες χώρες τόνισε ότι θα ασχοληθεί περισσότερο με τη 
Γερμανία και τη Γαλλία, γιατί η πρώτη χώρα και ιδιαίτερα η Πρωσία υπήρξε «ή 
κοιτίς της γεωργικής εκπαιδεύσεως» και η δεύτερη αντιπροσωπεύει το πρότυπο 
της οργάνωσης. Αφού αναφερθεί αναλυτικά στις βαθμίδες της γεωργικής εκπαίδευ­
σης των δύο χωρών και στις υπάρχουσες σχολές - ανώτερες, μέσες και κατώτερες -
(με τη λεπτομερειακή αναφορά δίνει στοιχεία για τον τόπο και χρόνο ίδρυσης, τους 
σκοπούς, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, τα προγράμματα, μαθήματα, διδασκαλία 
προσωπικό κλπ) καθώς και στα άλλα γεωργικά ιδρύματα, παρουσιάζει με συντομία 
και το πλαίσιο των άλλων χωρών όπως της Αυστρίας, Ουγγαρίας, Ελβετίας, Ιταλίας. 
Ισπανίας,, Πορτογαλίας, Βελγίου, Ολλανδίας, Αγγλίας, Δανίας, Σουηδίας, Νορβηγί­
ας, Ρωσίας, Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Περνώντας στην Ελ­
λάδα ο Ευταξίας και κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, παρουσιάζεται για μια 
ακόμα φορά έντονα επικριτικός. Η σχολαστική και λεπτομερειακή αναφορά του στο 
νόμο του 1887 για την ίδρυση των γεωργικών σχολείων και στα εκτελεστικά δια­
τάγματα θα προκαλέσει ερωτήματα και παρεμβάσεις του Χασιώτη και πολλών άλ­
λων. Στέκεται στις ίδιες τις λέξεις του νόμου, για να ειρωνευτεί και να κατηγορήσει 
τους συντάκτες όχι μόνο για άγνοια του γεωργικού χώρου αλλά και της ίδιας της 
ελληνικής γλώσσας. Τους κατηγορεί για βασικές παραλήψεις. Ιδιαίτερα επικριτικός 
είναι για την έλλειψη καθορισμού των μαθημάτων που θα διδάσκονταν στα σχολεία 
σε αντίθεση με την πλήρη καταγραφή του ιματισμού που θα έπρεπε να φέρουν οι 
μαθητές και της διατροφής τους καθώς και για τον μικρό αριθμό του διδακτικού 
προσωπικού. Αλλά και τον πρώτο γεωργικό σταθμό που λειτούργησε το 1891 στην 
Βυτίνα όπως και το νόμο του 1897 για τους γεωργικούς σταθμούς ο Ευταξίας αντι­
μετωπίζει αρνητικά. Ο τελευταίος νόμος «φιρδην - μίγδην» περιείχε κατά τον Ευ­
ταξία διατάξεις χωρίς καμιά συστηματοποίηση. Αν και οι συντάκτες του νόμου προ­
νόησαν για τα διδασκόμενα μαθήματα στη μόνη σχολή που διατηρούνταν, της Σχο­
λής του Αϊδινίου, πάλι το πρόβλημα του διδακτικού προσωπικού ήταν το αγκάθι της 
λειτουργίας της, αφού οι τρεις καθηγητές δεν αρκούσαν για τη διδασκαλία όλων των 
προβλεπομένων μαθημάτων. Απογοητευτική ήταν ακόμα για τον Α. Ευταξία και η 
μέχρι τότε πορεία των σταθμών και των αγροκηπίων που δεν μπόρεσαν να επιτύ­
χουν τον σκοπό τους, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της γεωργικής ανάπτυξης σε 
σχέση με άλλες χώρες. Και το συμπέρασμα διατυπώνεται από τον Ευταξία πολύ α­
πλά: «Δεν είχον δίκαιον ειπών δτι τοιαύτη γεωργική έκπαίδευσις εινε Ιση τω 
μηδενί;»240 
" Για τη ζωή και το έργο του Σ. Χασιώτη, βλ. Πρωτεργάτες της προόδου και του πολιτισμού, 
Σπύρος Κ. Χασιώτης, Αγροτική Οικονομία, τχ. Α' - Β', Ιανουάριος - Απρίλιος 1947, σελ. 193-215, 
Μ. Σακκής, Πρωτεργάται της γεωργικής προόδου κατά την εκατοπενταετίαν από του 1821 μέχρι του 
1971, Αθήνα 1980, σελ. 77-87 και Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας, όπ. π., σελ. 99-102. 
2 4 0
 Α. Ευταξίας, όπ. π., σελ. 3-35. 
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Στο τελευταίο και πιο ουσιαστικό ζήτημα, των προτάσεων δηλαδή για την ανά­
πτυξη της γεωργικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ο Ευταξίας τόνισε αρχικά την ανά­
γκη να σταματήσει πια ο αυτοσχεδιασμός και να στραφεί η πολιτεία προς εκείνους 
τους λαούς «τους μάλλον ημών προηγμένους εν τη γεωργική εκπαιδεύσει και 
τη γεωργία καθόλου, καί συμβουλευθώμεν τά διδάγματα της πείρας καί της 
επιστήμης αυτών».2 4 1 Η πρόταση του, στηριγμένη στο εκπαιδευτικό σύστημα των 
προηγμένων χωρών, προέβλεπε τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης: 
Α. Κατώτερη: ίδρυση, κατά το πρότυπο της Γαλλίας, σχολικών επαύλεων, όπου θα 
εκπαιδεύονται πρακτικά παιδιά μικρών γεωργών, απόφοιτοι δημοτικού σχολείου. Η 
πρακτική τους εκπαίδευση θα περιελάμβανε εργασία σε όλους τους τομείς της γε­
ωργίας και της κτηνοτροφίας ενώ η θεωρητική τα σχετικά με τις εργασίες μαθήματα 
καθώς και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, πρακτικής αριθμητικής και πολιτικής 
και αγροτικής οικονομίας. 
Β. Μέση: ίδρυση δύο σχολών τουλάχιστον κατά το πρότυπο των écoles nationales d* 
agriculture της Γαλλίας ή των αντίστοιχων της Γερμανίας με έξι καθηγητές και έξι 
δασκάλους και εργαστήρια φυσικής, χημείας ζωολογίας. (Οι σχολές του Αϊδινϊου 
και της Λάρισας - το Φεβρουάριο του 1901 είχε αποφασισθεί η ίδρυση της - δεν α­
νταποκρίνονταν με κανένα τρόπο για τον Ευταξία στη δική του πρόταση).. 
Γ. Ανώτερη: ίδρυση μιας ανώτερης γεωργικής σχολής στην Αθήνα, για να σταματή­
σει πια η χώρα να στηρίζεται στους εκπαιδευόμενους σε σχολές του εξωτερικού ή 
σε αλλοδαπούς επιστήμονες. Η σχολή αυτή θα αποτελούνταν αρχικά από τρία τμή­
ματα, γεωργικό, δασονομικό και κτηνιατρικό και αργότερα θα μπορούσαν να προ­
στεθούν άλλα δύο τμήματα, γεωργομηχανικό και δενδροκομικό - κηπουρικό.242 
Τελειώνοντας ο Α. Ευταξίας την ομιλία του, εξέφρασε με βεβαιότητα την πίστη 
του ότι, αν οργανωθεί η γεωργική εκπαίδευση σύμφωνα με την πρόταση του. θα 
μπορούσε να αναπτυχθεί και στην Ελλάδα «ή ειδική δι' αυτήν φιλολογία, ήτοι θά 
δημοσιευθώσι τά αναγκαία επιστημονικά συγγράμματα, θά εκδοθώσιν ειδικά 
περιοδικά, επιστημονικά καί δημώδη, καί θά γενικευθώσι καί παρ' ήμΤν τά 
λαϊκά γεωργικά βιβλία», όλα δηλαδή τα βοηθητικά μέσα της γεωργικής διδασκα­
λίας. Ευχήθηκε τέλος να γίνουν αποδεκτές οι απόψεις του και ζήτησε από τους πα­
ρευρισκόμενους να συστήσουν «την πραγμάτωσιν αυτών εις εκείνους, οϊτινες 
εϊνε προς τούτο τεταγμένοι υπό τοϋ πολιτεύματος ημών».243 
Η ανάπτυξη του όλου θέματος από τον Α. Ευταξία προκάλεσε την απάντηση του 
Σπύρου Χασιώτη. Η απάντηση αυτή ήλθε μέσα από τις στήλες του περιοδικού «Τα 
Νέα Γεωπονικά». Καθώς δεν εκδόθηκαν τα επίσημα πρακτικά του συνεδρίου δεν 
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν η απάντηση, όπως παρουσιάσθηκε στο περιοδι­
κό, αποτελεί τον ίδιο το λόγο του Χασιώτη κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ή πρό­
κειται για μια επεξεργασμένη και πιο αναπτυγμένη διαπραγμάτευση. Ο τρόπος ανά­
πτυξης οδηγεί στη δεύτερη υπόθεση. Άσχετα με αυτό, ο λόγος του Χασιώτη κινείται 
σε εντελώς διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση. Ο Ευταξίας επικρίνει τους πάντες και 
τα πάντα, ο Χασιώτης υπερασπίζεται και απολογείται για όλους και για όλα. Ο Χα-
σιώτης θεωρεί το ζήτημα της γεωργικής εκπαίδευσης «μέγα έθνικόν ζήτημα» που 
ήταν όμως δύσκολο να λυθεί άμεσα. Η συζήτηση του στα πλαίσια του συνεδρίου 
ήταν βέβαια μια καλή αρχή που θα έπρεπε να συνεχισθεί. Από την αρχή της τοποθέ­
τησης του αφήνει να φανεί ότι διαφωνεί με τον Ευταξία περί καθολικής έλλειψης 
2 4 1
'Οπ. π., σελ. 36. 
2 4 2
 Όπ. π., σελ. 35-41. 
2 4 3
'Οπ. π., σελ. 4L 
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γεωργικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, τονίζοντας ότι «ή ιδέα της γεωργικής 
εκπαιδεύσεως λίαν επιτυχώς έκαλλιεργήθη και καλλιεργείται παρ' ήμΐν έπ' 
εσχάτων ιδία καί οι πολιτικοί άνδρες της Ελλάδος, ειπερ τις καί άλλοτε 
άναγνωρίζουσι σήμερον την ανάγκην της περαιτέρω αναπτύξεως των έργων 
της γεωργικής διδασκαλίας»,
244
 αλλά απαιτείται χρόνος μέχρι να φθάσει η Ελλάδα 
να ανταγωνισθεί τις ευρωπαϊκές χώρες. Συμφωνεί με την πορεία και την τακτική 
που ακολούθησε η πολιτεία στην προσπάθεια της με μικρά - μικρά βήματα να θέ­
σεις τις βάσεις και να αποφύγει «την μεγαλομανίαν της άπομιμήσεως των εν 
αλλαις χώραις καί της δήθεν τελειότητος», αφού η μίμηση δεν θα μπορούσε να 
έχει αποτελέσματα εξαιτίας των διαφορετικών οικονομικών, κοινωνικών και επι­
στημονικών συνθηκών. Εξάλλου οι ευρωπαϊκές χώρες χρειάστηκαν πολύ χρόνο μέ­
χρι να φτάσουν στο σημείο το οποίο παρουσίασε ο Ευταξίας και να ξεπεράσουν τις 
ελλείψεις και τις ατέλειες που παρουσιάζει η γεωργική εκπαίδευση στην Ελλάδα. 
Επικρίνει τον προλαλήσαντα για τη μεγάλη ευκολία με την οποία εκ των υστέρων 
και εκ του ασφαλούς κατηγόρησε τους συντάκτες του νόμου του 1887 που κατά την 
ομολογία του ήταν ατελής, όμως επισήμανε ότι τα γεωργικά σχολεία λειτούργησαν 
βάσει προγράμματος και ότι διδάσκονταν οι μαθητές τα ίδια περίπου μαθήματα με 
τα αντίστοιχα των πρακτικών σχολείων της Γαλλίας και υπερασπίζεται το έργο των 
διευθυντών και καθηγητών των σχολείων, τους οποίους κατονομάζει και εγκωμιά­
ζει. Αν και τα γεωργικά σχολεία παρουσίασαν τεράστιες ελλείψεις, εν τούτοις δεν 
συμφωνεί με τον Ευταξία που μηδένισε την προσφορά τους και αναφέρεται χαρα­
κτηριστικά στο έργο που επιτελούσαν οι απόφοιτοι αυτών σε διάφορες θέσεις, είτε 
ως εργοδηγοί στην Αγγλική εταιρεία στην Κωπαΐδα, είτε ως επιστάτες κτημάτων, 
είτε ως εργοδηγοί ή επιμελητές των γεωργικών σταθμών και των αγροκηπίων.245 
Αναφερόμενος στο θεσμό των γεωργικών σταθμών ο Σπ. Χασιώτης θεωρεί υπερ­
βολικές τις επικρίσεις του Ευταξία και επισημαίνει ότι είναι πολλοί εκείνοι που δεν 
κατάλαβαν το θεσμό και αυτοί είναι οι περισσότερο απαιτητικοί «οι νομίσαντες ότι 
εινε δυνατόν νά ύπαρξη εν τω κόσμω σύστημα γεωργικής διδασκαλίας ίκανόν 
νά μεταβάλη άρδην εις ολίγα μόνον ετη την όψιν της εθνικής γεωργίας, ως νά 
ήρκει προς τοϋτο μόνη ή διδασκαλία ή γεωργική, έν ω πρέπει νά συμβάλλωσι 
καί τόσοι άλλοι παράγοντες, διοίκησις, δικαιοσύνη, ασφάλεια, συγκοινωνία, 
κεφάλαια, ηθική ανατροφή, πολιτική ανατροφή, υγιεινή αγροτική, υδραυλικά 
έργα κλπ.».
246
 Αφού αναφερθεί αναλυτικά στην ουσιαστική διαφορά του σκοπού 
των γεωργικών σταθμών στις ευρωπαϊκές χώρες (κυρίως στη Γαλλία και Γερμανία) 
και στην Ελλάδα, παρουσιάζει στη συνέχεια το έργο των ήδη λειτουργούντων γεωρ­
γικών σταθμών της Βυτίνας, Αθήνας, Κέρκυρας, Μεσολογγίου. Πατρών και Καλα­
μάτας και των αγροκηπίων. Το επιτελούμενο έργο για το Χασιώτη κρίνεται θετικό, 
καθώς η κύρια αποστολή τους είναι η λαϊκή διδασκαλία των γεωργών. Πρόβλημα 
παρουσιάζεται μόνο στην έλλειψη ειδικού προσωπικού που δεν ήταν επαρκές τόσο 
για την κάλυψη των κενών στους ήδη υπάρχοντες σταθμούς όσο και για την επέ­
κταση του θεσμού με την ίδρυση και στους υπόλοιπους νομούς και προτείνει τρό­
πους επίλυσης του προβλήματος.247 Υποστηρίζει τέλος ότι χρειάζονται μόνο μικρές 
τροποποιήσεις για τη σωστή λειτουργία τους όπως : 
244 γ^ χ
α σ ΐ
0)της, Το ζήτημα της γεωργικής εκπαιδεύσεως εν τω Γεωργικώ Συνεδρίω του Ναυπλίου -
Απάντησις εις τον λόγον του κ. Ευταξία, Ta Nêa Γεωπονικά, τχ. 17, Μάιος 1901, σελ. 258. 
245
'Οπ. π., σελ. 259-261. 
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 Όπ. π., τχ. 18, Ιούνιος 1901, σελ. 276. 
247
'Οπ. π., σελ. 276-288. 
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α. διορισμός λογιστή που θα αναλάβει τα οικονομικά ζητήματα και θα διευκολύνει 
το διευθυντή στην άσκηση της επιστημονικής εργασίας και της λαϊκής διδασκαλίας 
β. αύξηση του εργατικού προσωπικού και 
γ. καθορισμός έκτασης ανάλογα με τον προορισμό του κάθε σταθμού, αφού έχει 
διαπιστωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η έκταση των 250 στρεμμάτων, που 
προσδιορίζεται από τον ιδρυτικό νόμο, είναι μεγάλη ενώ σε άλλες δεν επαρκεί.248 
Οι προτάσεις του Χασιώτη για τη βελτίωση της γεωργικής εκπαίδευσης στην Ελ­
λάδα διαφοροποιούνται σε σχέση με του Ευταξία. Διακρίνει και αυτός τις τρεις 
βαθμίδες αλλά δίνει όλο το βάρος στην κατώτερη και μέση που θέλει να οργανω­
θούν κατά το πρότυπο του Βελγίου. Οι προτάσεις του συνοψίζονται στα εξής; 
Α. Κατώτερη: α) λειτουργία περιοδικών λαϊκών σχολείων καθαρά πρακτικού χαρα­
κτήρα σε μηνιαία ή διμηνιαία βάση για τη διδασκαλία στοιχειωδών μαθημάτων 
στους γεωργούς και την εξάσκηση στην τυροκομία, σηροτροφία, χρήση γεωργικών 
εργαλείων και μηχανημάτων, καπνοκαλλιέργεια, μελισσοκομία κλπ. και β) διδα­
σκαλία στοιχείων γεωπονίας στα δημοτικά σχολεία. 4 
Β. Μέση: στη δεύτερη βαθμίδα τοποθετεί τη Σχολή Αϊδινίου και τη Σχολή της Λά­
ρισας που πρόσφατα είχε αποφασισθεί η ίδρυση της. Η μεν πρώτη χαρακτηρίζεται 
πρώτης τάξης ενώ η δεύτερη δεύτερης τάξης, σαφώς ανώτερη από τη Σχολή του Αϊ-
δινίου.
250 
Γ. Ανώτερη: συμφωνεί με την πρόταση του Ευταξία ως προς την ανάγκη ίδρυσης 
ανώτερης γεωπονικής σχολής αλλά βλέπει αδύνατη την ίδρυση της με βάση τις τότε 
επικρατούσες οικονομικές και επιστημονικές συνθήκες και μεταθέτει την ίδρυση 
της στο μέλλον, όταν θα έχουν τεθεί όλες οι βάσεις πραγματοποίησης της. Τονίζει 
παράλληλα ότι η ίδρυση ανώτερης γεωπονικής σχολής προϋποθέτει την εκ των προ­
τέρων ανάπτυξη των συναφών με τη γεωπονία επιστημών, όπως της φυσικής και 
χημείας και της πολιτικής οικονομίας, γι' αυτό και προτείνει προς το παρόν τη σύ­
σταση γεωπονικών εδρών στο Πανεπιστήμιο.251 
Και οι δύο ομιλητές προσπάθησαν, όπως είδαμε, εμπεριστατωμένα να παρουσιά­
σουν το όλο ζήτημα. Αν και οι δύο αναγνώριζαν τη μεγάλη σπουδαιότητα του ζητή­
ματος και ήταν γνωστός ο αγώνας τους από διαφορετική βέβαια θέση για την προώ­
θηση του, ήταν επόμενο καθώς κινούνταν από διαφορετικά κίνητρα να διαφωνή­
σουν τόσο στα συμπεράσματα για την κρατούσα κατάσταση όσο και στις προτεινό­
μενες λύσεις. Στην ουσία φάνηκε καθαρά ότι επρόκειτο για διαμάχη του πολιτικού 
από τη μια πλευρά και του ειδικού επιστήμονα από την άλλη. Ο πρώτος ακολούθησε 
τη γνωστή γι' αυτόν οδό της επίκρισης και άρνησης του έργου των αντιπάλων του 
και επιδίωξε ταυτόχρονα ως γνήσιος πολιτικός να κερδίσει και τις εντυπώσεις. Έχο­
ντας μάλιστα διατελέσει και τρεις φορές Υπουργός Παιδείας γνώριζε το χώρο της 
εκπαίδευσης και είχε το δικαίωμα να εκφράσεις τις απόψεις του τις οποίες μάλιστα 
μπορούσε να τις τεκμηριώνει. Κανείς δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι η ομιλία του 
στόχευε απλά και μόνο στο να εντυπωσιάσει· αντίθετα η ολοκληρωμένη παρουσία­
ση της εικόνας της γεωργικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αν και 
σε κάποια σημεία διαπιστώνουμε άγνοια των εξελίξεων και αλλαγών που είχαν ε­
πέλθει ήδη στο εξωτερικό, καθώς και οι συγκεκριμένες προτάσεις του αποδεικνύουν 
τη βαθιά ενασχόληση με το θέμα. Και αυτή ακριβώς η γνώση ίσως να προκάλεσε 
248 
Όπ. π., τχ. 21, Σεπτέμβριος 1901, σελ. 327-329. 
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 Ό*, π. 
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 Όπ. π., τχ. 24, Δεκέμβριος 1901, σελ. 370-379. 
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την αντίδραση του Χασιώτη, του ειδικού επιστήμονα και πρωταγωνιστή του συνε­
δρίου, αλλά και άλλων. Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι ο Ευταξίας ξαναζήτησε το 
λόγο την επόμενη ημέρα της συζήτησης του θέματος της γεωργικής εκπαίδευσης, 
για να δώσει απάντηση. Και στην απάντηση του δεν παραβλέπει, αν και δεν κατο­
νομάζει σε ποιον απευθύνεται, να τονίσει χαρακτηριστικά: «Εις τούτων [των άλλων 
ομιλητών] έφάνη ξενισθείς, διότι εγώ, βουλευτής ων, ηλθον ενταϋθα παρα­
σκευασμένος και ήγόρευσα έχων μάλιστα προ οφθαλμών καί σημειώσεις. Κατ' 
αυτόν έπρεπε ήμεϊς οί βουλευταί ν' άκοΰωμεν τάς γνώμας των άλλων, εάν δε 
ήναγκαζόμεθα νά εϊπωμεν τινά καί ημείς, νά πράίωμεν τοΰτο υπό το κράτος 
στιγμιαίων εντυπώσεων καί ουχί επί τη βάσει ειδικής μελέτης. Έγώ όμως, 
κύριοι, ομολογώ Οτι δεν έφαντάσθην ποτέ ότι εκλήθην ενταϋθα. όπως τιμήσω 
τό συνέδριον υμών διά της παρουσίας μου, αλλ' όπως ανακοινώσω εις αυτό, ει 
τι λόγου άξιον εϊχον».
252 
Η επίθεση του Ευταξία κατά πάντων οδήγησε το Χασιώτη στην ανάγκη να αμυν­
θεί και να υπερασπίσει ό,τι είχε κατακτηθεί μέχρι τότε και με τη δική του συμμετο­
χή και συμβολή. Η απαισιοδοξία του Ευταξία έδωσε τη θέση στην αισιοδοξία του 
Χασιώτη. Η παρουσίαση και η ανάπτυξη του θέματος από το Χασιώτη ήταν δικαιο­
λογημένα πιο πλήρης και πιο ουσιαστική. Πιο κοντά στο όλο ζήτημα αισιοδοξεί για 
την πορεία του στο μέλλον. Και δε φοβάται να ομολογήσει και να παραδεχθεί και τα 
τυχόν λάθη που έγιναν στο παρελθόν. Όπως δε φοβάται να ομολογήσει, κάνοντας 
τον απολογισμό των εργασιών του συνεδρίου, ότι «ευτύχημα ούχ ήττον θεωρό Ö-
μεν ότι πολιτικοί άνδρες επιδίδονται επ' έσχατων εις μελετάς τοιούτων ζωτι­
κών θεμάτων, τά όποια όφείλομεν νά όμολογήσωμεν δτι ελάχιστα απησχό-
λησαν έν τω παρελθόντι την πολιτείαν». Τονίζει όμως ταυτόχρονα ότι οι πολιτι­
κοί, έχοντας πολλά άλλα θέματα με τα οποία ασχολούνται, αδυνατούν «νά φέρωσιν 
εις αϊσιον πέρας τοιαύτας μελετάς, έάν μένωσιν εν τω έργω τοΰτω αβοήθητοι 
έν τη ερεΰνη των λεπτομερειών, αϊτινες άπαιτοϋσι καί είδικάς γνώσεις».2""'3 Κα­
τά την άποψη του είναι χρέος των ειδικών επιστημόνων να βοηθούν τους πολιτικούς 
στη σύνταξη των σχετικών νομοθετημάτων, γιατί μόνο με τη συνεργασία έχουμε 
θετικά αποτελέσματα. Θεωρεί τέλος ότι η αντιπαραβολή διαφορετικών απόψεων 
είναι ουσιαστική και οδηγεί σε ασφαλέστερα πορίσματα. 
Το ζήτημα της γεωργικής εκπαίδευσης προκάλεσε το ενδιαφέρον όλων των συνέ­
δρων και η συζήτηση συνεχίστηκε και την επόμενη ημέρα, 27 Απριλίου, σε βάρος 
του τρίτου και τελευταίου αντικειμένου του συνεδρίου, της αγροτικής πίστης, γεγο­
νός που προκάλεσε την αντίδραση των εισηγητών αυτού. Η παράταση δόθηκε όμως. 
καθώς αρκετοί ήταν εκείνοι που είχαν εκδηλώσει την επιθυμία να εκθέσουν τις α­
πόψεις τους επί του θέματος και δεν μπόρεσαν λόγω του μεγάλου αριθμού ομιλητών 
και της έλλειψης χρόνου, γι' αυτό και ορισμένοι κατέθεσαν απλά υπομνήματα/Από 
τους τελευταίους ομιλητές ο δικηγόρος Βόλου και εκδότης της εφημερίδας "Παν-
θεσσαλική", Σοφοκλής Τριανταφυλλίδης, έκανε διάκριση μεταξύ γεωργικής εκπαί­
δευσης και διάδοσης στοιχειωδών γεωργικών γνώσεων και τάχθηκε ανεπιφύλακτα 
υπέρ της δεύτερης. Έχοντας επίγνωση των αναγκών των απλών γεωργών και επικα­
λούμενος την αμάθεια του Θεσσαλού γεωργού, την οποία θεωρούσε και βασική αι­
τία για τη μη πρόοδο του, ευχήθηκε να δοθεί βάρος στη διάδοση στοιχειωδών γνώ­
σεων και όχι στην οργάνωση ενός πολύπλοκου οργανισμού γεωργικής εκπαίδευσης, 
Α. Ευταξίας, όπ. π., σελ. 55. 
Τα Νέα Γεωπονικά, όπ. π., σελ. 380. 
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όπως υποστήριξε ο Ευταξίας, του οποίου το σχέδιο χαρακτήρισε «καλόν μεν άλλα 
πολυτελές».
 5 4 
Το αποτέλεσμα όλων των εργασιών του συνεδρίου κρίθηκε θετικό και ικανοποιη­
τικό από όλους τους συμμετέχοντες, καθώς πολλά ειπώθηκαν και από διαφορετική 
σκοπιά εξεταζόμενα. Το μόνο αρνητικό ήταν ότι δεν κατέληξαν σε κάποιο συμπέ­
ρασμα και υπόμνημα. 
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Το περιοδικό Τα Νέα Γεωπονικά, από τις στήλες του οποίου ο Σπ. Χασιώτης και άλλοι 
γεωπόνοι διέδωσαν τις απόψεις τους ( 1900-1929). 
Εφημερίδα «Ακρόπολις», φ. 6882/28-4-1901, σελ. 2. 
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7. Η πορεία μέχρι και την ίδρυση »ρακτικών γεωργικών σχολείων. 
7.1. Μετά το Ναύπλιο. 
Η ευχή όλων να αποτελέσει το συνέδριο του Ναυπλίου την απαρχή σύγκλισης 
συνεδρίων σε ετήσια βάση δεν ευοδώθηκε. Όμως μετά το συνέδριο στο Ναύπλιο οι 
τόνοι έπεσαν και οι έντονες αντιπαραθέσεις σταμάτησαν. Η επόμενη ευκαιρία για 
να ξανασυζητηθεί το θέμα δόθηκε τον Αύγουστο του 1905 στα πλαίσια του συνε­
δρίου των Θεσσαλών δημάρχων που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο υπό την προε­
δρεία του δημάρχου Παγασών Ν. Γεωργιάδη. Το συνέδριο συγκλήθηκε για να συ­
ζητηθούν από τη μια πλευρά η οργάνωση των δήμων και από την άλλη η κατάστα­
ση της γεωργίας στη Θεσσαλία και οι τρόποι βελτίωσης της. Για το δεύτερο θέμα 
που μας αφορά τοποθετήθηκαν αρκετοί και ορισμένοι άδραξαν την ευκαιρία να ξα­
ναφέρουν στο προσκήνιο τα της γεωργικής εκπαίδευσης. Το επίμαχο ζήτημα αυτή 
τη φορά ήταν η αναγκαιότητα της λειτουργίας της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής 
Λάρισας, της οποίας η ίδρυση είχε αποφασισθεί το Φεβρουάριο του 1901 αλλά δεν 
είχαν ακόμα αρχίσει ούτε οι στοιχειώδεις εργασίες για την εκτέλεση της απόφασης. 
Τις απόψεις τους, τις οποίες θα παρουσιάσουμε στο οικείο κεφάλαιο, ανέπτυξαν ο 
Δημήτριος Γρηγοριάδης, πρώην διευθυντής της Σχολής Αϊδινίου, ο Όθων Ρουσό-
πουλος, διευθυντής της Βιομηχανικής και Εμπορικής Ακαδημίας και ο Φίλιππος 
Γρυπάρης, διευθυντής της Σχολής Αϊδινίου. Εκ των υπολοίπων ομιλητών ο Αλέ­
ξανδρος Γεωργακόπουλος, καθηγητής της Ακαδημίας Ρουσόπουλου, αναφέρθηκε 
στη συμβολή των αποφοίτων των γεωργικών σχολείων (ο ίδιος ήταν απόφοιτος της 
Σχολής Αϊδινίου) στην πρόοδο της γεωργίας και πρότεινε μέτρα βελτίωσης της α­
ποδοτικότητας των γεωργικών σταθμών καθώς και την εμψύχωση της Βιομηχανι­
κής Ακαδημίας, έτσι ώστε να αποτελέσει την ανώτατη σχολή βιομηχανίας και γε­
ωργίας.
255
 Ο πανταχού παρών Σπύρος Χασιώτης έκανε λόγο για λήψη μέτρων για 
την οργάνωση της γεωργικής εκπαίδευσης, προτείνοντας για μεν την ανώτερη βαθ­
μίδα την ανάπτυξη των μαθημάτων της πολιτικής και γεωργικής οικονομίας στο 
Πανεπιστήμιο και το χωρισμό του Πανεπιστημίου θετικών επιστημών - ενέργειες 
που θα έθεταν τα θεμέλια για τη μελλοντική ίδρυση ανώτερης γεωπονικής σχολής -
για δε τη μέση βαθμίδα τη λειτουργία της Σχολής Λάρισας ενώ τέλος για την κατώ­
τερη βαθμίδα έκρινε αναγκαία την εισαγωγή στοιχειωδών μαθημάτων στα δημοτικά 
σχολεία και τη δημιουργία σχολικών κήπων καθώς και τη θέσπιση του θεσμού των 





Είναι γεγονός ότι στο Βόλο δεν είχαμε τις έντονες αντιπαραθέσεις που διαπιστώ­
σαμε στο Ναύπλιο. Το ίδιο συνέβη λίγα χρόνια αργότερα στα πλαίσια του Α' πα­
νελλήνιου Συνεδρίου Γεωργίας, Βιομηχανίας και Εμπορίου στην Αθήνα το 1909. 
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το πρώτο θέμα του συνεδρίου, των μέτρων 
για τη βελτίωση της γεωργίας και των σχετικών κλάδων - τα άλλα θέματα αφορού­
σαν την ανάπτυξη της βιομηχανίας και του εμπορίου - παρουσιάσθηκε και η κατά­
σταση της γεωργικής εκπαίδευσης. Τα βασικά αιτήματα του ψηφίσματος του συνε­
δρίου ήταν τα εξής: 
1. Διδασκαλία στοιχειωδών γνώσεων γεωπονίας στα δημοτικά σχολεία και δη­
μιουργία σχολικού κήπου 
Τα Νέα Γεωπονικά, τχ. 8, Αύγουστος 1905, σελ. 114. 
Όπ. π., σελ. 114-116. 
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2. Διδασκαλία στους υποψήφιους δασκάλους του μαθήματος της γεωργίας και 
στις δασκάλες της σηροτροφίας, πτηνοτροφίας και ανθοκομίας. Υποχρεωτική 
παρακολούθηση των γεωπονικών μαθημάτων από τους ήδη υπηρετούντες δα­
σκάλους. 
3. Διδασκαλία στοιχειωδών γεωργικών γνώσεων με τη μορφή διαλέξεων στους 
γεωργούς από περιοδεύοντες γεωπόνους 
4. Ενίσχυση της πειραματικής διδασκαλίας στα αγροκήπια 
5. Σύσταση σχολεπαύλεων για την πρακτική εξάσκηση των παιδιών των αγρό-
των.
257 
Το ήπιο κλίμα που επικράτησε στις αρχές του εικοστού αιώνα οφειλόταν από τη 
μια στην ανοχή πολλών έτσι ώστε να δοθεί ο κατάλληλος και ικανός χρόνος για να 
φανούν τα αποτελέσματα του θεσμού των γεωργικών σταθμών και των αγροκηπίων 
και από την άλλη σε μια σειρά άλλων μέτρων εκ μέρους της πολιτείας για την ενί­
σχυση της γεωργικής διδασκαλίας και γενικότερα για την οργάνωση της διοίκησης. 
Από τα πρώτα μέτρα της πολιτείας στις αρχές του εικοστού αιώνα υπήρξε η μέρι­
μνα για τη δημιουργία επιστημονικού προσωπικού. Η ψήφιση νόμων258 που προέ­
βλεπαν την αποστολή νέων, φοιτητών των φυσικών επιστημών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών ή πτυχιούχων των γεωργικών σχολών, στο εξωτερικό για συνέχιση των 
σπουδών τους σε κλάδους της γεωπονίας, αποτέλεσε το πρώτο και ουσιαστικό βή­
μα στον τομέα αυτό, δίνοντας λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που α­
ποτελούσε, καθώς είδαμε, ανασταλτικό παράγοντα στις εκάστοτε προτάσεις και α­
ποφάσεις για την προαγωγή της γεωργικής εκπαίδευσης. Οι γεωπόνοι αυτοί, επι­
στρέφοντας στην Ελλάδα, θα αποτελέσουν την ψυχή όχι μόνο των γεωργικών σχο­
λείων αλλά και θα στελεχώσουν τη γεωργική διοίκηση.
259
 Αλλά και στο χώρο της 
έρευνας έγινε το πρώτο βήμα με την ίδρυση το 1901 του Γεωπονικού Χημείου Α­
θηνών, στο οποίο μάλιστα στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ήταν υποχρεωμένοι 
να ασκηθούν οι απόφοιτοι γεωργικών σχολείων. 
Την αφετηρία όμως σημαντικών αλλαγών σηματοδότησε η ίδρυση του Υπουργεί­
ου Γεωργίας, Βιομηχανίας και Εμπορίου το 1910. Μέχρι τότε η γεωργική πολιτική 
ασκούνταν μόνο από λίγους υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας, οι οποίοι απο­
μακρυσμένοι από την περιφέρεια και αγνοώντας τα ιδιαίτερα προβλήματα, αρκού­
νταν στην έκδοση κάποιων γενικών οδηγιών. Το καθοριστικό και εδώ βήμα έγινε 
Α' Πανελλήνιον Συνέδρων Γεωργίας, Βιομηχανίας και Εμπορίου, εν Αθήναις 1910. σελ. 7-8. 
2 5 8
 Νόμος ΒΨΞΑ723-4-1900, Περί αποστολής δημοσία δαπάνη τεσσάρων νέων εν Γεωργικούς Επι­
στημονικούς και Πρακτικαίς Σχολαίς της Εσπερίας (ΕτΚ, τχ. Α', φ.23-4-1900, σελ. 465-466). Νόμος 
Γ3Κ/12-8-1911. άρθρο 14, Περί διαρρυθμίσεως της γεωργικής υπηρεσίας του κράτους (ΕτΚ, τχ. Α', 
φ. 280/6-10-1911, σελ. 1453) και Β.Δ. 8-10-1913, Περί αποστολής τριών γεωπόνων δι" ειδικός 
σπουδάς κλάδων γεωπονίας (ΕτΚ, τχ. Α', φ. 201/10-10-1913, σελ. 723-724). 
2 5 9
 Η έλλειψη ικανού αριθμού γεωπόνων θα απασχολήσει την Ελλάδα μέχρι την ίδρυση των Γεωπο­
νικών Σχολών. Το 1919 ο Γ. Π. Γιαννόπουλος ζητούσε από την πολιτεία να στείλει «λεγεώνες νέων» 
στο εξωτερικό για να λυθεί το πρόβλημα. Γ. Π. Γιαννόπουλος, Η γεωργική εκπαιδευσις εν Ελλάδι, 
Δελτίον της Ελ/.ηνικής Γεωργικής Εταιρείας, τχ. 128-129, Ιούλιος - Αύγουστος 1919, σελ. 3423. Δυ­
στυχώς, όμως, πολλοί γεωπόνοι, είτε ήταν απόφοιτοι σχολών εξωτερικού είτε απόφοιτοι των μέσων 
σχολών, χρησιμοποιήθηκαν σε υπηρεσίες αποκατάστασης των ακτημόνων καλλιεργητών της Θεσσα­
λίας μετά το 1917 ή με το ζήτημα της αποκατάστασης των προσφύγων μετά το 1922, αποσπώμενοι 
από το κύριο έργο τους. 
2 6 0
 Νόμος ΒΩΛΔ/18-2-1901, Περί συστάσεως Γεωπονικού Χημείου παρά τω εν Αθήναις Γεωργικώ 
Σταθμό) (ΕτΚ, τχ. Α', φ. 41/20-2-1901, σελ. 227). Αργότερα με το Νόμο 264/18-5-1914 αποφασί­
σθηκε η σύσταση άλλων τριών γεωπονικών χημείων με πρώτο αυτό της Θεσσαλονίκης. 
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με την ίδρυση αρχικά το 1911 δέκα θέσεων νομογεωπόνων 2 6 1 στους οποίους ανα­
τέθηκαν έργα διοικητικά, τεχνικά και διδακτικά. Ο θεσμός του νομογεωπόνου έδω­
σε τη δυνατότητα για άμεση γνώση της γεωργικής κατάστασης του κάθε νομού. Οι 
νομογεωπόνοι αποτέλεσαν κέντρο μόρφωσης και διαπαιδαγώγησης των γεωργών, 
καθώς κύριο έργο τους ήταν οι συχνές περιοδείες με στόχο την έρευνα της κατά­
στασης και την καθοδήγηση του αγροτικού κόσμου. Η βαρύτητα μάλιστα που έδινε 
η πολιτεία στο θεσμό του νομογεωπόνου φαίνεται από την έκθεση που υπέβαλε στο 
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας το 1916ο Σπύρος Χασιώτης, από τη θέση του τμη­
ματάρχη γεωργίας, στην οποία τονιζόταν ότι «ή αποστολή εν γένει των 
νομογεωπόνων είναι όντως μεγάλη καί υψίστης σπουδαιότητος, έκ της 
επιτυχίας δε του έργου αυτών εξυπηρετούνται μέγιστα συμφέροντα, οικο­
νομικά, κοινωνικά καί εθνικά συγχρόνως» και αναφέρονταν οι τρόποι με τους 
οποίους θα μπορούσαν να επιτελέσουν ευκολότερα το έργο τους. Ιδιαίτερος λόγος 
γινόταν για τον τρόπο διάδοσης των νεοτέρων και προοδευτικότερων γεωργικών 
γνώσεων στον αγροτικό κόσμο που στερούνταν επαγγελματικής μόρφωσης, -προ­
τρέποντας τους νομογεωπόνους «ουδόλως ίνα διδάσκωσιν, ώς οίον τε πλείονα, 
άλλα τουναντίον ολίγα, άπλα καί καλώς μελετημένα εκάστοτε, μετά πολλής 
τούτέστι περισκέψεως καί μετά βαθεΐαν μελέτην πραγμάτων, έπιδιώκοντες 
πάντοτε την βαθμιαίαν καί ουχί την απότομον μεταπήδησιν από του ατελέ­
στατου εις τό τελειότατον σύστημα, τοϋθ' όπερ υπό οίκονομικήν εποψιν 
φέρει αντίθετα αποτελέσματα των προσδοκώμενων καί γεννάται τότε ή 
δυσπιστία καί ή απογοήτευσις καί οίίτω αντί ωφελείας επέρχεται βλάβη καί 
ζημία ε'ις την καθ' δλου πρόοδον της παραγωγικής εργασίας».262 
θ α πρέπει να αναφέρουμε ακόμα τα μαθήματα που έγιναν προς τους δασκάλους 
των δημοτικών σχολείων από τους νομογεωπόνους κατά τη διάρκεια των τοπικών 
διδασκαλικών συνεδρίων, τη σύσταση σχολικών κήπων με στόχο την ανάπτυξη του 
ενδιαφέροντος των μαθητών για τη γεωργία και την απόκτηση στοιχειωδών γνώσε­
ων και τη σειρά μαθημάτων σηροτροφίας, δενδροκομίας, οινοποιίας, μελισσοτρο-
φίας και τεχνητών λιπασμάτων στο γεωργικό σταθμό Αττικής. 
Τέλος αναφέρουμε ότι το 1900 άρχισε η έκδοση του «Γεωργικού Δελτίου» του 
τμήματος γεωργίας του Υπουργείου των Εσωτερικών, μηνιαίου περιοδικού, το ο­
ποίο θα φιλοξενήσει στις στήλες του άρθρα κορυφαίων γεωπόνων και άλλων επι­
στημόνων της εποχής για όλους τους κλάδους της γεωργίας και θα συμβάλει με αυ­
τόν τον τρόπο στη διάδοση των γεωργικών γνώσεων. Η έκδοση του θα συνεχισθεί 
και αργότερα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και με μια μακρόχρονη, δια­
κοπή από το 1916 έως το 1930 θα κυκλοφορήσει πάλι από το 1930 και μετά. Την 
ίδια εποχή 1900 άρχισε να εκδίδεται και το περιοδικό του Σπύρου Χασιώτη «Τα 
Νέα Γεωπονικά», ενώ δύο χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε το περιοδικό της Ένωσης 
Ελλήνων Γεωπόνων με τίτλο «Γεωργικόν Περιοδικόν», το οποίο από το 1905 και 
μετά συγχωνεύτηκε με το περιοδικό του Χασιώτη. Το 1909 άρχισε και η έκδοση 
του περιοδικού της Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, η οποία είχε ιδρυθεί το 1901. 
2 6 1
 Νόμος Γ^Κ/12-8-1911, άρθρο 8. Με το νόμο 260/30-4-1914, Περί τροποποιήσεως και συμπλη­
ρώσεως των νόμων της γεωργικής υπηρεσίας, άρθρο 5, προβλεπόταν η σύσταση έδρας νομογεωπό­
νου στην πρωτεύουσα κάθε νομού (ΕτΚ, τχ. Α', φ. 126/7-5-1914, σελ. 662-665). 
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 Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γεωργική Νομοθεσία, επιμέλεια Κ. Λευκιάδου, εν Αθήναις 
1917, σελ. 214-219. 
2 6 3
 Γεωργικόν Δελτίον Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Περίοδος Δευτέρα, τχ. Ι - ΙΑ - IB, Αθήνα 
1912, σελ. 538-541. 
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ΔΕΛΤΙΟΝ 
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Ν 
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ 
τπο 
TOT ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ TUN ΕΣΟΤΕΡΙΚΟί 
ΕΤΟΣ ΠΡΠΤΟΝ 
T E Y X O S Α.', Β ' Κ-Α. Ι Γ1 ' 
( Ί α ν ο ν ά ρ ι ο ς , Φεβρουάριος και Μάρτιος) 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΕΚ T O V Τ Π Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ 
1900 
Το πρώτο τεύχος του Γεωργικού Δελτίου του Γεωργικού Τμήματος του Υπουργείου 
Εσωτερικών (1900-1910). 
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Το 1911 δημιουργήθηκε και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Γεωπόνων με πρώτο πρόεδρο 
το Γεώργιο Κυριάκο. 
Όλα αυτά τα μέτρα καθώς και άλλα που αφορούσαν άλλους τομείς της γεωργίας, 
που δεν μας ενδιαφέρουν στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, αποδεικνύουν ότι μια 
καινούρια στάση άρχισε να διαμορφώνεται από τις αρχές του εικοστού αιώνα. Αυτή 
η στάση γίνεται ορατή από την έκθεση των Σπ. Χασιώτη και Σ. Ιασεμίδη, τμημα­
τάρχη και επιθεωρητή γεωργίας αντίστοιχα, που υποβλήθηκε στο Υπουργείο το Δε­
κέμβριο του 1912 και κατέληγε με την εξής διαπίστωση: «Κρίνοντες εκ της νέας 
προοδευτικής τάσεως, παρατηρούμενης έπ' εσχάτων εν ταϊς κυβερνητικούς 
και ίδιωτικαΐς ένεργειαις υπέρ της αναπτύξεως της εθνικής παραγωγής, δεν 
άμφιβάλλομεν, δτι εις πολΰ προσεχές μέλλον ό αγροτικός της χώρας ημών 
πλούτος σημαντικώς θά αύξηθή».264 
7.2. Η ίδρυση κατώτερων πρακτικών γεωργικών σχολείων. 
Το Σεπτέμβριο του 1914 επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου αποφασίσθηκε η 
ίδρυση κατώτερων πρακτικών γεωργικών σχολείων. Σκοπός των σχολείων, σύμφω­
να με το άρθρο 3 του ιδρυτικού νόμου 301 της 30 Σεπτεμβρίου 1914, ήταν η «ή 
πρακτική επαγγελματική μόρφωσις τέκνων γονέων απασχολουμένων απο­
κλειστικώς ή εν μέρει με την γεωργίαν ή κλάδον τινά αυτής, ούτως ώστε νά 
καθίστανται ικανά νά γείνωσι καλοί γεωργικοί τεχνΐται, νά έκμεταλλεΰωνται 
καλώς τά Γδια των κτήματα, νά διεξάγωσι μικράς γεωργικός επιχειρήσεις ή νά 
άναλαμβάνωσιν έπιστασίαν ή ύπηρεσίαν άρχιεργάτου εις οιανδήποτε γεωρ-
γικήν έπιχείρησιν». Στα σχολεία αυτά που προβλεπόταν να ιδρυθούν σε κάθε νομό 
μπορούσαν να φοιτήσουν απόφοιτοι δημοτικού σχολείου, ηλικίας 14 έως 19 ετών. 
ως οικότροφοι. Η διδασκαλία ήταν καθαρά πρακτική και η διάρκεια της φοίτησης 
διετής. Οι μαθητές διδάσκονταν στοιχειώδεις πρακτικές γνώσεις για όλους τους 
κλάδους της γεωργίας αλλά κυρίως για τους κλάδους εκείνους για το οποίο ήταν 
προορισμένο κάθε σχολείο ανάλογα με την περιοχή που λειτουργούσε. Το προσωπι­
κό αποτελούνταν από το διευθυντή, από δύο ειδικούς του κύριου κλάδου και από 
δύο εργοδηγούς ή επιμελητές.265 
Σχολιάζοντας ο Χασιώτης στα 1914 την ίδρυση των κατώτερων πρακτικών σχο­
λείων και αναφερόμενος στον τρόπο λειτουργίας τους και στη βαρύτητα της .πρα­
κτικής διδασκαλίας που είχε ανάγκη ο αγροτικός κόσμος, εξέφραζε την αισιοδοξία 
του για τα αποτελέσματα, γεγονός που αποδεικνύονταν και από την πληθώρα των 
αιτήσεων για εγγραφή στα σχολεία τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους. σημειώνο­
ντας ότι «οί των σχολείων τούτων απόφοιτοι έγκαθιστάμενοι εις τά πρακτικά 
αυτών κτήματα θά έργάζωνται βεβαίως μεθοδικώτερον των άλλων γεωργών, 
με προοδευτικώτερον πνεύμα καί μέ ανώτερα επομένως οικονομικά απο­
τελέσματα».266 
Το πρώτο πρακτικό γεωργικό σχολείο που λειτούργησε ήταν η Κασσαβέτεια Γε­
ωργική Σχολή ΑϊδΤνίου. Το 1916 ιδρύθηκε το Πρακτικό Σχολείο Τυροκομίας στα 
Γιάννενα με σκοπό την «δι' υποδειγματικής διδασκαλίας μόρφωσι καί έξάσκησι 
2 6 4
'Οπ. π., σελ. 545. 
2 6 5
 ΕτΚ, τχ. Α', φ. 282/4-10-1914, σελ. 1498-1500. 
266
 Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γεωργικόν και Δασικόν Δελτίον, τχ. Α', Ιανουάριος- Φεβρουά­
ριος 1915, σελ. 10-11. 
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των νέων εις τά της τυροκομίας και της εν γένει βιομηχανίας τοϋ γάλακτος».2 6 7 
Το σχολείο αυτό λειτούργησε τον Μάρτιο του 1917 υπό τη διεύθυνση του Νικολάου 
Ζυγούρη, στην αρχή μόνο με ακροατές.268 Με το Β.Δ. της 5 Μαρτίου 1919 ιδρύθηκε 
το Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Τρίπολης.
2 9
 Τα κατώτερα σχολεία όμως οργανώ­
θηκαν ουσιαστικά μετά το 1920. 
Το 1919 το Υπουργείο Γεωργίας, επιδιώκοντας να θέσει σε ουσιαστικότερη βάση 
όλο το ζήτημα της γεωργικής εκπαίδευσης, ανέθεσε σε ειδικές επιτροπές υπό την 
προεδρεία του Σπύρου Χασιώτη τη σύνταξη εκπαιδευτικού οργανισμού. Τα υπο­
μνήματα των επιτροπών αποτέλεσαν τη βάση της σύνταξης του νομοθετικού πλαι­
σίου και των τεσσάρων βαθμίδων της γεωργικής εκπαίδευσης, ανώτατης, μέσης, 
κατώτερης και στοιχειώδους. Την 1 Ιουνίου 1920 υπογράφτηκε ο νόμος 2203 
«περί κατωτέρων γεωργικών σχολείων», που διέκρινε σε δύο κατηγορίες τα σχο­
λεία της κατώτερης βαθμίδας, σε γενικά και ειδικά. Για τα γενικά σχολεία ίσχυε το 
ίδιο πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας όπως αυτό είχε καθορισθεί ήδη από το 1914 
ενώ για τα ειδικά προβλεπόταν ότι μπορούσαν να ιδρυθούν προσαρτημένα σε κά­
ποιο γεωργικό ίδρυμα (σχολείο, σταθμό ή αγροκήπιο) με σκοπό τη διδασκαλία γνώ­
σεων συγκεκριμένου κλάδου. Η διάρκεια της φοίτησης μπορούσε να διαρκέσει το 
πολύ ένα χρόνο. Το Β. Δ. της 28 Αυγούστου του ίδιου έτους διέκρινε τα γενικά 
σχολεία σε κατηγορίες ανάλογα με τους επικρατέστερους γεωργικούς κλάδους κάθε 
περιοχής; 
α) σχολεία με ειδικότητα τη μεγάλη καλλιέργεια (γεωργία και κτηνοτροφία) 
β) σχολεία με ειδικότητα την κτηνοτροφία (κυρίως των γαλακτοφόρων και κρεοπα-
ραγωγών ζώων και τυροκομία) και 
γ) σχολεία με ειδικότητα τη δενδροκομία και αμπελουργία (δενδροκομία και κηπου­
ρική, συσκευασία και διατήρηση οπωρών, αμπελουργία και οινοποιία). 
Η αμιγώς πρακτική διδασκαλία γινόταν είτε προφορικά, δύο ώρες ημερησίως, με 
στόχο την απόκτηση από τους μαθητές των απολύτως απαραίτητων γνώσεων για 
την κατανόηση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εργασιών, είτε στο κτήμα και σε 
εργαστήρια με ασκήσεις και εργασίες συγκεκριμένες διάρκειας πέντε ωρών ημερη­
σίως. Τα διδασκόμενα μαθήματα του πρώτου έτους κοινά και για τις τρεις κατηγο­
ρίες σχολείων ήταν: 
Αναγνωστικά (ανάγνωση, γραφή, εκθέσεις) 
Φυσιογνωστικά (Βοτανική, Ζωολογία, Χημεία και Φυσική) 
Μαθηματικά (Αριθμητική, Γεωμετρία, Χωρομετρία) 
Γεωργία 
Δενδροκομία, Αμπελουργία 
Στοιχειώδεις γνώσεις υγιεινής ανθρώπου. 
Τα μαθήματα του δευτέρου έτους ήταν μεν κοινά για όλες τις κατηγορίες αλλά διέ­
φερε ο χρόνος διδασκαλίας ανάλογα με την ειδικότητα του κάθε σχολείου. Αυτά 
ήταν: 
Αναγνωστικά (ανάγνωση, εκθέσεις) 
2 6 7
 ΕτΚ, τχ. Α', φ. 73/13-4-1916, σελ. 271. 
2 6 8
 Ν. Ζυγούρη, Τα εν Ηπείρω Γεωργικά Ιδρύματα, Ηπειρωτική Εστία, τχ. 73, Μάιος 1958, σελ. 402-
403. 
2 6 9
 ΕτΚ, φ. 51/8-3-1919, σελ. 389 
2 7 0
 Υπουργείον Γεωργίας, Οργάνωσις της Ελληνικής Γεωργικής Εκπαιδεύσεως - Υπομνήματα ειδι­
κών επιτροπών, εν Αθήναις 1920. 
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 ΕτΚ, τχ. Α', φ. 136/24-6-1920, σελ. 1195-1197. 
2 7 2
 ΕτΚ., τχ. Α', φ. 198/3-9-1920, σελ, 1998-2002. 
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Γεωργία 
Κτηνοτροφία 
Στοιχεία Κτηνιατρικής και υγιεινής των αγροτικών ζώων 
Δενδροκομία, Αμπελουργία και κηπουρική 
Γεωργικές βιομηχανίες (εδώ έπεφτε το βάρος στις αντίστοιχες της ειδικότητας του 
σχολείου) 
Μελισσοκομία και Σηροτροφία 
Γεωργική Οικονομία και Λογιστική. 
Για πρώτη φορά μάλιστα γινόταν λόγος αναλυτικά και για τη διδακτέα ύλη του κάθε 
μαθήματος (άρθρο 9). 
Εκείνο που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι με το νόμο του 1920 ικανοποιήθηκε 
το αίτημα πολλών ειδικών για τη λειτουργία σχολείων με συγκεκριμένο προσανατο­
λισμό και κατεύθυνση, των οποίων οι απόφοιτοι θα ήταν εξειδικευμένοι πραγματικά 
σε συγκεκριμένους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Το παράδειγμα της 
Ευρώπης, όπου ήδη από πολλά χρόνια λειτουργούσαν ειδικές σχολές γεωργίας πα­
ράλληλα με τις γενικές, αποτέλεσε τη βάση της συγκεκριμένης απόφασης. Έτσι από 
τα τρία ήδη λειτουργούντα σχολεία το παλιότερο του Αϊδινίου είχε κατεύθυνση γε­
ωργίας και κτηνοτροφίας, των Ιωαννίνων κτηνοτροφίας και τυροκομίας ενώ της 
Τρίπολης δενδροκομίας και αμπελουργίας. 
Από το 1920 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του τριάντα ιδρύθηκαν άλλα δεκα­
τρία κατώτερα πρακτικά σχολεία, γενικά και ειδικά, πολλά εκ των οποίων ήταν ι-
διοσυντήρητα και έπρεπε να καλύπτουν τις ανάγκες τους από τα έσοδα τους, όπως η 
Βαλλιάνειος Γεωργική Σχολή της Κεφαλονιάς που ιδρύθηκε το 1906 με κληροδότη­
μα του κεφαλλονίτη μεγαλέμπορου Παναγή Βαλλιάνου. Τα πρακτικά γεωργικά 
σχολεία που ιδρύθηκαν προπολεμικά ήταν τα σχολεία της Μεσσαράς, Αγίων Ασω­
μάτων, Χανίων και Σητείας στην Κρήτη, Σλιβένης στην Καστοριά, Πτολεμαΐδας, 
Δουρούτης και Αγροτικό Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς στα Γιάννενα, Τεγέας, Λευκάδας. 
Δωρίου στην Κυπαρρισία, Χίου, Αργούς Ορεστικού και Κοζάνης (Χαρίσειος Γεωρ­
γική Σχολή). 
Τα περισσότερα όμως σχολεία δεν λειτούργησαν ποτέ ή λειτούργησαν πολλά χρό­
νια μετά την ίδρυση τους. Ορισμένα από αυτά καταργήθηκαν και συστάθηκαν άλλα 
σε άλλες περιοχές. Η έλλειψη διδακτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, η έλλειψη 
οικοτροφείων για τη διαμονή των μαθητών - ήταν συνηθισμένο το φαινόμενο να 
προσέρχονται για φοίτηση μόνο μαθητές της ίδιας περιοχής και όχι από απομακρυ­
σμένες λόγω έλλειψης οικοτροφείων - καθώς και η μη επάνδρωση τους με το κα­
τάλληλο και απαραίτητο προσωπικό ήταν ορισμένα από τα αίτια της μη λειτουργίας 
τους. Το κυριότερο όμως πρόβλημα που αντιμετώπισαν τα κατώτερα γεωργικά σχο­
λεία ήταν, κατά την άποψη του Θεοδόσιου Μελά, τμηματάρχη της γεωργικής εκπαί­
δευσης, η απροθυμία προσέλευσης μαθητών στα σχολεία αυτά. Απροθυμία που ο­
φειλόταν εκτός των ανωτέρω αιτιών στη μη σταδιοδρομία τους μετά την αποφοίτη­
ση τους ως δημοσίων υπαλλήλων, που ήταν και το όνειρο και η επιθυμία των αγρο­
τών γονέων τους. Οι γονείς των υποψηφίων μαθητών, σημειώνει ο Μελάς, όταν μα­
θαίνουν «ότι ό σκοπός των σχολείων τούτων είναι ή πρακτική γεωργική 
μόρφωσις των τέκνων των, ώστε νά καθίστανται ταύτα ικανά νά γείνωσι κα­
λοί γεωργοί ή τεχνΐται (εμβολιασταί, κλαδευταί, τυροκόμοι κ.τ.λ.) διά νά είναι 
εις θέσιν νά έφαρμόσωσι καλλίτερος γεωργικός μεθόδους εις τά κτήματα των, 
φεύγουν απογοητευμένοι καί ώς επί τό πλείστον δεν στέλλουν τά τέκνα των 
εις τά σχολεία ταύτα, επί μόνω τω λόγω δτι δεν δύνανται νά διορισθούν 
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δημόσιοι υπάλληλοι μετά την εκ των σχολείων τούτων εξοδόν των». Την 
ίδια άποψη διατύπωσε και ο Σταύρος Παπανδρέου στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμ­
βούλιο το 1931 ως εισηγητής του θέματος της γεωργικής εκπαίδευσης, σημειώνο­
ντας ότι αφενός μεν «πολλά των οΰτω εγκατασταθέντων σχολείων υπό μεν των 
μαθητών και γονέων των έθεωρήθησαν ώς άσυλα συντηρήσεως ή μέσα εισα­
γωγής εις τάς δημοσίας θέσεις» και αφετέρου ότι «τό ένφιαφέρον τοΰ γεωρ­
γικού πληθυσμοί) δεν φέρεται προς τά κατώτερα γεωργικά σχολεία, άλλα καί 
οί απόφοιτοι αυτών δεν εύρίσκουσιν έργασίαν πολΰν καλλιτέραν εκείνης, ην 
θά ευρισκον μένοντες Γσον προς την σπουδήν των χρόνον πλησίον των 
γονέων των, βοηθοϋντες αύτοΰς εις τά έργα των, Οί ίδιοι γονείς δέν εχουσι 
μεγάλην ύπόληψιν ε!ς τάς γνώσεις των αποφοίτων τούτων, συνήθως δε 
ένεδρεΰουσι προς άποκάλυψιν των λαθών των».
274
 Οι απόψεις αυτές αποδεικνύ­
ουν εύλογα την νοοτροπία των ελλήνων για την επαγγελματική σταδιοδρομία των 
παιδιών τους μόνο μέσω της πρόσληψης στο δημόσιο. Η νοοτροπία αυτή, δικαιολο­
γημένη προπάντων για τους γεωργούς λόγω των άσχημων συνθηκών εργασίας και 
του χαμηλών οικονομικών απολαβών, σε συνδυασμό με την εμμονή τους στις πα­
τροπαράδοτες μεθόδους καλλιέργειας, μακριά από τα επιτεύγματα της επιστήμης, 
τους εμπόδιζαν να δεχθούν για τα παιδιά τους ένα τέτοιο σχολείο. Θα χρειασθούν να 
μεσολαβήσουν αρκετά χρόνια έως ότου οι έλληνες γεωργοί αναγνωρίσουν και δε­
χθούν την αναγκαιότητα στοιχειώδους τουλάχιστον θεωρητικής γνώσης για την επι­
τυχημένη σταδιοδρομία τους στο γεωργικό τομέα. 
Ένας άλλος τέλος παράγοντας που αποδυνάμωσε το έργο των κατώτερων γεωργι­
κών σχολείων αλλά και γενικότερα όλη αυτή την προσπάθεια της οργάνωσης της 
γεωργικής εκπαίδευσης στη δεκαετίας του 1920 ήταν η αποκλειστική απασχόληση 
των γεωπόνων με το ζήτημα της αποκατάστασης των ακτημόνων καλλιεργητών και 
των προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής. 
Με την ίδρυση βέβαια των πρακτικών γεωργικών σχολείων το 1914 άρχισε ου­
σιαστικά μια νέα περίοδος στον τομέα της γεωργικής εκπαίδευσης που θα κορυφω­
θεί με την ίδρυση των τριών μέσων γεωργικών σχολών (Λάρισας - θεσσαλονίκης -
Πάτρας) και της Ανωτέρας Γεωπονικής Σχολής στην Αθήνα το 1920, 
8. Οι Γεωργικές Σχολές της Μακεδονίας. 
Με την απελευθέρωση της Μακεδονίας μετά τους νικηφόρους πολέμους του 
1912-13 περιήλθαν στη δικαιοδοσία των ελληνικών αρχών δύο τουρκικά γεωργικά 
ιδρύματα, οι γεωργικές σχολές Θεσσαλονίκης και Σερρών. 
Η Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης είχε ιδρυθεί στα τέλη της δεκαετίας του 
1890, στη διασταύρωση των οδών Καραμπουρνού και Χαλκιδικής σε έκταση περί­
που 1.175 στρεμμάτων και λειτούργησε μέχρι το 1910 ως κατώτερη πρακτική σχολή 
τριετούς φοίτησης. Το 1910 η Οθωμανική κυβέρνηση αποφάσισε την αναβάθμιση 
της σε ανώτερη κατά το πρότυπο της ήδη από το 1893 λειτουργούσας Ανώτερης 
Γεωργικής Σχολής Κωνσταντινούπολης, προχωρώντας μάλιστα στην ανέγερση νέου 
"
 J
 Θ. Μελάς, Η Γεωργική Εκπαίδευσις εν Ελλάδι καθ' όλα τα στάδια αυτής, εν Αθήναις 1932, σελ. > 
7-8. 
2 , 4
 Ανώτατον Εκπαιδευτικόν Συμβούλων, Πρακτικά Συνεδριάσεων 5-24 Οκτωβρίου, Αθήναι 1931, 
σελ. 142-143. 
2 7 5
 Βλ. Ι. Κανδήλα, Η Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, Πρακτικά ΙΘ' Πανελλήνιου Ιστορικού Συνε­
δρίου (29,30,31 Μαΐου 1998). θεσσαλονίκη 1999, σελ. 347-364. 
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διδακτηρίου και λοιπών εγκαταστάσεων σε mo κατάλληλη περιοχή (το κτήριο αυτό 
χρησιμοποιήθηκε αργότερα από την ελληνική διοίκηση για τη στέγαση της Ανωτέ­
ρας Σχολής Πολέμου). Τα στοιχεία που γνωρίζουμε για τη λειτουργία της κατά τα 
έτη 1910 έως και 1912 βασίζονται κυρίως στις εκθέσεις των ελλήνων γεωπόνων. 
Πηλέα Παπαγεωργίου και Παναγιώτη Δεκάζου, που ανέλαβαν τη διεύθυνση της με-
τά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Η Σχολή, τετραετούς φοίτησης, είχε ως 
σκοπό την προετοιμασία διευθυντών κτημάτων, επιστημόνων και δασκάλων για τις 
πρακτικές σχολές. Η διδασκαλία, θεωρητική και πρακτική, γινόταν στην τουρκική 
γλώσσα. Την τελευταία χρονιά λειτουργίας της 1912-13 το διδακτικό προσωπικό 
της Σχολής ανέρχονταν σε 28 καθηγητές εκτός του διευθυντή και υποδιευθυντή, 3 
βοηθούς και 2 παιδονόμους ενώ το υπηρετικό προσωπικό έφτανε τους 80. Οι μαθη­
τές ανέρχονταν σε 80 από τους οποίους 58 ήταν Μουσουλμάνοι, 10 Έλληνες. 10 
Αλβανοί και 2 Εβραίοι.277 
Η κατάληψη της από τους Έλληνες ανάγκασε το διδακτικό προσωπικό και το με­
γαλύτερο μέρος των μαθητών να εγκαταλείψουν τη Σχολή. Η λειτουργία της ανα­
γκαστικά σταμάτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω των συνθηκών που επικρά­
τησαν. Οι απόψεις τόσο των ανθρώπων που ανέλαβαν τη διεύθυνση της όσο και των 
ιθυνόντων του Υπουργείου εθνικής Οικονομίας ως προς την αξιοποίηση της τόσο 
σημαντικής, σύμφωνα με τις απόψεις πολλών, Σχολής αρχικά διίσταντο. Ο Παπα­
γεωργίου ήταν υπέρμαχος της μετατροπής της και λειτουργίας της ως κατώτερης 
πρακτικής σχολής σύμφωνα και με το πνεύμα της εποχής. Ο Δεκάζος έκλεινε 
προς την άποψη της μετατροπής της σε γεωργικό σταθμό, για να συντηρηθεί η πε­
ριουσία της και να μελετηθούν πρώτα οι ανάγκες της ευρύτερης περιοχής που είχε 
ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος και με βάση τις ανάγκες να ληφθεί η κατάλληλη 
απόφαση.
279
 Το 1914 η Σχολή μετατράπηκε σε γεωργικό σταθμό, όπως και η αντί­
στοιχη των Σερρών.
28 
Το ζήτημα όμως της επαναλειτουργίας της Σχολής συνέχισε να απασχολεί και με­
τά τη μετατροπή της σε σταθμό. Το θέμα ήλθε στο προσκήνιο επί προσωρινής κυ­
βέρνησης της Θεσσαλονίκης, η οποία με το διάταγμα 508 της 17 Νοεμβρίου 1916 
αποφάσισε την ανασύσταση της και τη λειτουργία της ως κατώτερου πρακτικού 
σχολείου. Παράλληλα τον επόμενο μήνα αποφάσισε τη χορήγηση ειδικής πίστω­
σης για τις απαραίτητες επισκευές, προσθήκες και μεταρρυθμίσεις ώστε να καταστεί 
σύντομα έτοιμη για την υποδοχή των πρώτων μαθητών, των οποίων οι εγγραφές εί­
χαν αρχίσει από τις Ιό Νοεμβρίου, και προχώρησε στο διορισμό του διδακτικού και 
λοιπού προσωπικού, αναθέτοντας τη διεύθυνση στο νομογεωπόνο Σερρών Θ. Αργυ-
ριάδη. Η Σχολή έτυχε ιδιαίτερης μέριμνας και προσοχής από την Προσωρινή Κυ­
βέρνηση της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα από τον Σύμβουλο της Εθνικής Οικονομί­
ας Θαλή Κουτούπη, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Νέα Ελ­
λάς» που παραθέτει ο Ζωγράφος, «μεταβαίνων καθ' έκάστην αύτοπροσιόπως 
εκεί καί πολλάκις δίς εντός της αυτής ημέρας, παροτρύνων και εμπνέοον τους 
"' Η πρώτη έκθεση υποβλήθηκε από τον Π. Παπαγεωργίου προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας 
και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στις 7 Ιανουαρίου 1913 και η δεύτερη από τον Π. Δεκάζο στις 
30 Ιανουαρίου του ίδιου έτους. 
2 7 7
 Η Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης - Έκθεσις Π. Παπαγεωργίου, Αελτίον Ελληνικής Γεωργικής 
Εταιρείας, τχ. 3-4-5, 1913, σελ. 57-58. 
2 7 8
 Όπ. π., σελ. 62-63. 
2 7 9
 Περί της Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης - "Εκθεσις Π. Δεκάζου, Αελτίον Γεωργικόν του Υπουρ­
γείου Εθνικής Οικονομίας, τχ. Β', Φεβρουάριος 1913, σελ. 244-245. 
2 8 0
 ΕτΚ, τχ. Α', φ. 66/15-3-1914, σελ.312-313. 
2 8 1
 Εφημερίςτης Προσωρινής Κυβερνήσεως, τχ. Α", φ. 38/17-11-1916, σελ. 114-117. 
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υπαλλήλους, μεταδίδων είς αυτούς τον ενθουσιαμόν καί την ακαταπόνητον 
ενεργητικότητα του, κατώρθωσε νά ανιδρΰση την Γεωργικήν Σχολήν είς 
ελάχιστον χρονικόν διάστημα εκ τοϋ μηδενός».282 
Η Σχολή λειτούργησε μέχρι και το σχολικό έτος 1918-19 ως κατώτερη πρακτική 
και με το διάταγμα της 31 Ιουλίου 1919 μετατράπηκε σε μέση τριετούς φοίτησης.283 
Η λειτουργία της μέχρι και το 1924 δεν υπήρξε κανονική καθώς, πέρα από τις γενι­
κότερες πολεμικές συνθήκες της περιόδου, αντιμετώπισε πολλά προβλήματα, όπως 
κακή κατάσταση κτηρίων, έλλειψη διδακτικού προσωπικού, συχνές αποσπάσεις του 
προσωπικού. Το 1924 αποφασίσθηκε η διακοπή λειτουργίας της λόγω της ακαταλ­
ληλότητας των κτηρίων και οι μαθητές μετακινήθηκαν στη Λάρισα για την ολοκλή­
ρωση των σπουδών τους στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή. Παρά τις προσπάθειες 
του διευθυντή και των καθηγητών για την επισκευή ή ανέγερση νέων κτηρίων για τη 
στέγαση της η Σχολή δεν ξαναλειτούργησε. Μάλιστα τον Απρίλιο του 1926 στα 
πλαίσια συγχώνευσης και κατάργησης διαφόρων υπηρεσιών που προώθησε το Υ­
πουργείο Γεωργίας η Μέση Γεωργική Σχολή θεσσαλονίκης μετατράπηκε εκ νέου 
σε γεωργικό σταθμό. Η κατάργηση της Σχολής συνδέεται κυρίως με την απόφαση 
της πολιτείας για ίδρυση ανώτερης γεωπονικής σχολής στη θεσσαλονίκη.' 
Το δεύτερο τουρκικό γεωργικό ίδρυμα που περιήλθε στην ελληνική κατοχή μετά 
τους βαλκανικούς πολέμους, η Γεωργική Σχολή των Σερρών, ιδρύθηκε το 1908-
1909 κατά το πρότυπο των γερμανικών αγροτικών σχολείων και σκόπευε στην πρα­
κτική και εν μέρει θεωρητική μόρφωση νεαρών γεωργών. Η διάρκεια φοίτησης είχε 
αρχικά ορισθεί διετής αλλά στη συνέχεια προστέθηκε ακόμη ένας χρόνος. Η Σχολή 
ουσιαστικά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την τριετία λειτουργίας της. καθώς λόγω 
των πολεμικών συγκρούσεων διακόπηκε η λειτουργία της και κανείς μαθητής δεν 
αποφοίτησε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει στην έκθεση του προς τη Γενι­
κή Διοίκηση Μακεδονίας ο νομογεωπόνος Σερρών Α. Ν. Αναγνωστόπουλος που 
ανέλαβε τη διεύθυνση μετά την απελευθέρωση της πόλης των Σερρών, την πρώτη 
χρονιά λειτουργίας η Σχολή είχε δεχθεί 12 μαθητές αλλά λόγω της έλλειψης προσω­
πικού έγινε μόνο πρακτική εξάσκηση, τη δεύτερη χρονιά φοίτησαν δέκα μαθητές 
ενώ την τρίτη και τελευταία φοίτησαν 18 μαθητές εκ των οποίων 9 ήταν Οθωμανοί, 
4 Βούλγαροι και 5 Έλληνες. 5 Η Σχολή ήταν επανδρωμένη από επιστημονική και 
πρακτική άποψη άψογα, γεγονός που αποδείκνυε την πρόθεση του τουρκικού κρά­
τους να καταστήσει τη Σχολή κέντρο γεωργικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. 
Η πρόταση του Αναγνωστόπουλου προς το Υπουργείο προέβλεπε την πρόσληψη 10 
νέων μαθητών οι οποίοι κάτω από τη δική του καθοδήγηση, μέχρι την πρόσληψη 
επαρκούς προσωπικού, θα διδάσκονταν και θα ασκούνταν πρακτικά στο κτήμα, έ­
κτασης 225 στρεμμάτων. Όμως και η Σχολή των Σερρών είχε την ίδια τύχη με αυτή 
της θεσσαλονίκης· μετατράπηκε το 1914 σε γεωργικό σταθμό χωρία να ανασυστα-
θεί στο μέλλον. 
Αναφέρουμε τέλος ότι στο χώρο της τουρκοκρατούμενης Μακεδονίας την ίδια 
περίοδο έγινε προσπάθεια ίδρυσης γεωργικής σχολής από άλλο φορέα, την εκκλη­
σία. Η πρωτοβουλία ανήκε στον μητροπολίτη Δράμας Χρυσόστομο που το 1909, 
θέλοντας να ανακουφίσει το γεωργικό πληθυσμό της περιοχής από τις άθλιες συν­
θήκες εργασίας και τις χαμηλές του απολαβές, αποτέλεσμα της μη επιστημονικής 
" Δ. Ζωγράφος, όπ. π,, σελ. 165. 
2 8 3
 ΕτΚ, τχ. Α', φ. 73/4-7-1919, σελ. 1265-66. 
2 8 4
 ΕτΚ, τχ. Α', φ. 118/3-4-1926, σελ. 928. 
2 8 5
 Α. Αναγνωστόπουλος, Έκθεσις περί της Γεωργικής Σχολής Σερρών, Γεωργικόν Δελτίον το» Υ­
πουργείου Εθνικής Οικονομίας, τχ. Ζ', 1913, σελ. 728-733. 
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καλλιέργειας και εκμετάλλευσης των πλούσιων και γόνιμων εδαφών, έκρινε ότι θα 
προσέφερε μεγάλη ευεργεσία σε αυτόν με την ίδρυση γεωργικής σχολής στη Μονή 
Εικοσιφοίνισσας στο όρος Παγγαίο. Στόχος του μητροπολίτη Χρυσόστομου, όπως 
σημειώνει ο ίδιος τον Μάιο του 1909 απευθυνόμενος στο ποίμνιο του, «νά 
διαδώσωμεν παρ' αύτω τά φώτα της γεωργικής επιστήμης και νά είσαγάγωμεν 
τάς διά των ευρωπαϊκών άροτρων και των άλλων νέων εργαλείων μεθόδους 
της επιστημονικής καλλιέργειας και εκμεταλλεύσεως των ανεκμετάλλευτων 
μεν, ευχερώς δε εκμεταλλεύσιμων καθισταμένων πλουτοφόρων πόρων της 
γης».
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 Η φοίτηση, διάρκειας δύο ετών (χωρισμένη σε τέσσερα εξάμηνα), περιλάμ­
βανε θεωρητική και πρακτική διδασκαλία που είχε ανατεθεί στους γεωπόνους Ι. 
Χρηστάκη και Α. Γαζή, αποφοίτους γεωργικών Σχολών της Ευρώπης. Οι μαθητές 
ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν δίδακτρα δέκα λίρες ετησίως για τροφεία και 
εργαλεία. Εκείνο που εντυπωσιάζει είναι ότι στον κανονισμό της Σχολής αναφέρο­
νται όχι μόνο τα προβλεπόμενα ανά εξάμηνο διδασκόμενα μαθήματα αλλά αναλυτι-
κά και η διδακτέα ύλη. Πιστεύουμε ότι η προσπάθεια αυτή δεν ευοδώθηκε, γιατί 
από τη μια ο μητροπολίτης Χρυσόστομος το 1910 μετακινήθηκε στη μητρόπολη της 
Σμύρνης, από την άλλη δεν επέτρεψαν οι συνθήκες της περιόδου. 
9. Η Ανώτατη Γεωργική Εκπαίδευση. 
Το ζήτημα της ίδρυσης ανώτερων γεωργικών σχολών απασχόλησε τους ειδικούς 
και την πολιτεία σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Σε μια χώρα όμως που έλειπε 
εντελώς η γεωργική εκπαίδευση, η σύσταση σχολών επιστημονικού επιπέδου ήταν 
πολυτέλεια. Πάντως η πρώτη προσπάθεια εντοπίζεται το Νοέμβριο του 1835, όταν 
αποφασίσθηκε να δημιουργηθεί νεοφυτείο στην Αθήνα και Τίρυνθα καθώς και βο­
τανικός κήπος στο κτήμα Χασεκή στην Αθήνα, με σκοπό να βοηθηθεί το έργο της 
φυσικοϊστορικής εταιρείας, της ιατρικής σχολής και των άλλων ανώτερων εκπαι­
δευτηρίων.
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 Έφορος του κήπου διορίστηκε ο γερμανός Karl Fraas που με την ί­
δρυση του οθωνικού πανεπιστημίου κατέλαβε και την έδρα της Βοτανικής. Μετά 
την αναχώρηση του για τη Γερμανία τη θέση στο Πανεπιστήμιο κατέλαβε ο Θεόδω­
ρος Ορφανίδης το 1849-1850, πτυχιούχος του Museè ά" Historié Naturelle της Σορ­
βόννης, που διατήρησε τη θέση αυτή τριάντα χρόνια περίπου, αναλαμβάνοντας πα­
ράλληλα από το 1836 από το 1865 ως το 1881 που τον διαδέχθηκε ο Γεννάδιος και 
τη θέση του εφόρου του Βοτανικού κήπου. 
Το 1867 επί κυβέρνησης Κουμουνδούρου συντάχτηκε ο κανονισμός του βοτανι­
κού κήπου, σύμφωνα με τον οποί το ίδρυμα λειτουργούσε ως επιστημονικό παράρ­
τημα του Εθνικού Πανεπιστημίου για τη μελέτη και εξάσκηση των φοιτητών του 
μαθήματος της Βοτανικής. Την επόμενη χρονιά με πρόταση του Υπουργού Παι­
δείας Αντώνιου Μαυρομιχάλη (κυβέρνηση Βούλγαρη) ιδρύθηκε το Φυσιογράφικό 
Μουσείο του Πανεπιστημίου.290 Οι πρώτες συλλογές ήταν δωρεές του Ηρακλή Μη-
τσόπουλου, καθηγητή Ζωολογίας, Ορυκτολογίας και γεωλογίας του Πανεπιστημίου 
και του Θεόδωρου Ορφανίδη. 
2 8 6
 Πρόγραμμα και κανονισμός της Γεωργικής Σχολής Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου της Ιεράς Μητρο­
πόλεως Δράμας, εν Κωνσταντινουπόλει 1909, σελ. 3. 
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 Νόμος ΣΝ724-11-1867, ΕτΚ, φ. 87/18-12-1867, σελ. 789. 
290 
ΕτΚ, φ. 31/5-7-1868, σελ. 236. 
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Οι δύο αυτές ενέργειες, όσο σημαντικές και αν ήταν, δεν μπορούσαν από μόνες 
τους να οδηγήσουν στη θέσπιση ανώτατης γεωργικής εκπαίδευσης. Γι' αυτό και ο 
διάλογος γύρω από το ζήτημα εντάθηκε κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του αι­
ώνα. Στα 1874. ο Λέανδρος Δόσιος, εκφράζοντας τις απόψεις του για τη γεωργική 
εκπαίδευση, έκανε λόγο για τις γεωργικές ακαδημίες της Γερμανίας, όπου διδάσκο­
νταν οι φυσικές επιστήμες και τα γεωργικά μαθήματα και στις οποίες φοιτούσαν 
παιδιά μεγάλων γαιοκτημόνων και όσοι επρόκειτο να αναλάβουν τη διεύθυνση με­
γάλων κτημάτων ή τέλος όσοι προορίζονταν για τη διδασκαλία της γεωργίας. Όμως 
διαπίστωνε ότι για τη χώρα μας η σύσταση ανώτερων σχολών και μάλιστα αυτοτε­
λών «δεν θέλει αποφέρει καρπούς αναλόγως των δαπανών, αϊτινες προς τούτο 
απαιτούνται- διότι όλίγιστοι θέλουσι προσέλθει, καθ' δσον παρ' ήμΐν κυρίως 
υπάρχει ή μικρά ιδιοκτησία- προς τούτοις δε ή γεωργία δεν θεωρείται ώς 
επιστήμη, ό δε πέμπων τον υίόν αυτού, όπως επί πολλά έτη σπουδάση, δεν 
θεωρεί ώς σπουδήν άξίαν αύτοϋ ειμή την έν τω Πανεπιστημίω».29' Την ίδια ά­
ποψη εξέφρασε και ο Δ. Χριστίνης, αποδίδοντας τη μη δυνατότητα σύστασης ανώ­
τερων γεωργικών ιδρυμάτων όχι μόνο στις μεγάλες δαπάνες λειτουργίας τους αλλά 
και στην έλλειψη ειδικών επιστημόνων. Γι' αυτό και τασσόταν ανεπιφύλακτα υπέρ 
της θεωρητικής διδασκαλίας στα πλαίσια του Πανεπιστημίου. Το 1877 σε άρθρο 
του στην «Οικονομική Επιθεώρηση» ο Α. Τομπάζης, για τους ίδιους λόγους που ε­
πικαλέστηκε και ο Χριστίνης, τάχθηκε υπέρ της σύστασης ανώτερων γεωργικών 
σχολών προσαρτημένων στο Πανεπιστήμιο, όπου οι φοιτητές θα είχαν τη δυνατότη­
τα και να διδαχθούν τα απαραίτητα για την κατάρτιση τους μαθήματα και να ασκη­
θούν πρακτικά σε αγροκήπιο.
 9 3
 Ο Χαλκχόπουλος διαπιστώνοντας το 1880 την 
«άγραμματοσύνην» του γεωργικού πληθυσμού, πίστευε ότι θα ήταν ίσως «φρόνι-
μον καί καρποφόρον», αν ξεκινούσε η πολιτεία τη θεραπεία του προβλήματος από 
τη θεωρία, δηλαδή με τη σύσταση ανώτερων θεωρητικών σχολών, αλλά στην πραγ­
ματικότητα μια τέτοια προσπάθεια θα οδηγούσε σε «ναυάγιον», αφού στο όλο εκ­
παιδευτικό σύστημα της χώρας οι φυσικομαθηματικές επιστήμες, η βάση .της βιομη­
χανικής εκπαίδευσης, μέρος της οποίας είναι και η γεωργική «χωλαίνει». Με αυτά 
τα δεδομένα κατέληγε στο συμπέρασμα «ότι ο καιρός της θεωρητικής γεωργικής 
μαθήσεως δεν εφθασεν ακόμη, καί δτι όφείλομεν νά προετοιμάσωμεν την 
όδόν προς αυτήν, διά μεθόδου καταλλήλου εις την έν γένει κατάτασίν μας, 
δυναμένης νά διαδώση κατά πρώτον, τελεσφόρως τάς αναγκαίας πρακτικός 
γνώσεις εις τον γεωργικόν ημών πληθυσμόν, καί νά παρέξη εις αυτόν τά μέσα 
της εφαρμογής των γνώσεων αυτών».2 9 4 Το 1891 ο Αποστολόπουλος. εκφράζο­
ντας έντονα τη δυσαρέσκεια του για τη διαχείριση του Τριανταφυλλίδειου κληροδο­
τήματος, πρότεινε τη διάθεση των χρημάτων για την ίδρυση γεωργικής ακαδημίας 
στην Αθήνα. Μάλιστα δημοσίευσε στην εφημερίδα του και σχέδιο νόμου .για τη λει­
τουργία της. Σκοπός της Ακαδημίας θα ήταν η εκπαίδευση των νέων «εις επιτη­
δεύματα, εις τέχνας καί εις έπιστήμας». Στην Ακαδημία θα λειτουργούσαν δύο 




 Λ. Δόσιος, Μελέται περί τινών συγχρόνων ζητημάτων, εν Αθήναις 1874, σελ. 60-62. 
2 9 2
 Δ. Χριστίνης, όπ. π., σελ. 10. 
2 9 j
 Α. Τομπάζης, Περί γεωργικής εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι, Οικονομική Επιθεώρησις, τχ. 50. Απρί­
λιος 1877. σελ.77-79. 
2 9 4
 Π. Χαλκιόπουλος, όπ. π., σελ. 272-274. 
2 9 5
 Γεωργική Εφημερίς, φ. 54/20-1-1891, σελ. 4-5. 
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Το ζήτημα απασχόλησε και τη Βουλή στα πλαίσια των συζητήσεων για την ψήφι­
ση του νομοσχεδίου για σύσταση γεωργικών σταθμών το 1896. Πρόταση, που όμως 
δεν έγινε αποδεκτή, για ίδρυση ενιαίας ανώτερης γεωργικής σχολής - και όχι αυτο­
τελών γεωργικών, δασοκομικών και κτηνιατρικών σχολών κατά το πρότυπο της 
Γαλλίας και Γερμανίας - υπέβαλε ο Ευταξίας «εν η», όπως σημείωνε, «πλην της 
κυρίως γεωργικής, νά διδάσκωνται και ή δασονομία και ή κτηνιατρική, καί 
νά μορφώνονται εν αύτη αληθείς επιστήμονες αγρονόμοι, δασονόμοι καί κτη­
νίατροι». Με τον τρόπο αυτό εξασφαλιζόταν κατά τον Ευταξία και η δυνατότητα 
διδασκαλίας πολλών συγγενών μαθημάτων στους φοιτητές και των τριών κλάδων 
από μικρό αριθμό καθηγητών και η παρακολούθηση γενικών μαθημάτων στο Πανε­
πιστήμιο.296 Την ίδια άποψη θα επαναλάβει ο Ευταξίας και στο γεωργικό συνέδριο 
του Ναυπλίου το 1901, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν ήταν δυνατό να εξακο­
λουθεί να στηρίζεται στους πτυχιούχους των ευρωπαϊκών σχολών.
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 Την ανάγκη 
ανώτερης γεωργικής εκπαίδευσης υποστήριξαν στο ίδιο συνέδριο και ο Ασημάκης 
Ηλιόπουλος και ο Γεώργιος Πρόκος, ενώ ο Χασιώτης, αν και συμφωνούσε με τις 
απόψεις των προηγουμένων, ωστόσο δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «άποδειλιώ καί 
δεν τολμώ τοιούτον τι νά προτείνω διά τό παρόν, διότι θεωρώ τό έργον μέχρις 
αδυνάτου δυσχερές διά την παροϋσαν τουλάχιστον έποχήν». Και τα προβλή­
ματα για τον Χασιώτη δεν ανάγονταν τόσο σε θέματα οικονομικά ή εύρεσης κατάλ­
ληλου εκπαιδευτικού προσωπικού όσο στην απορρόφηση των πτυχιούχων, αφού και 
μικρός αριθμός δημόσιων θέσεων προσφερόταν την εποχή εκείνη και η επικράτηση 
της μικρής ιδιοκτησίας και της ιδιοκαλλιέργειας δεν εξασφάλιζε την πρόσληψη τους 
από ιδιώτες. Επιπλέον οι σχετικές με τη γεωπονία επιστήμες, όπως γεωλογία, βο­
τανική, χημεία, φυσική, οικονομολογία, μηχανική και άλλες, βρίσκονταν κατά τον 
Χασιώτη στα σπάργανα ακόμα σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Έπρεπε συνεπώς να 
προηγηθούν στη χώρα μας αρκετές αλλαγές στο χώρο των θετικών επιστημών τόσο 
σε επίπεδο πανεπιστημιακό όσο και στη μέση εκπαίδευση, αφού, όπως σημείωνε «ή 
Ελλάς ήτις κατήργησε τήν χημείαν από δλα τά γυμνάσια, ήτις άνέθηκε τήν 
διδασκαλίαν της βοτανικής καί της ζωολογίας εις καθηγητάς της ελληνικής 
γλώσσης εν τοις γυμνασίοις, ή τους διδάκτορας της φυσικής προορίζουσα διά 
ελληνοδιδάσκαλους, ή Ελλάς των λατινικών καί των γραμματικών κανόνων 
της Ελληνικής γλώσσης, ή Ελλάς ή μή κατορθώνουσα νά διατηρή ούτε έναν 
βοτανικόν κήπον, πολλά έχει πολύ μικρότερα νά ένεργήση, όπως ανύψωση 
ολίγον κατ'όλίγον τήν στάθμην των θετικών επιστημών, πρίν συλλαβή τήν 
ίδέαν της ιδρύσεως ανωτάτης γεωπονικής διδασκαλίας».
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 Γι' αυτό και πρότει­
νε για τη δεδομένη στιγμή την ίδρυση γεωπονικών εδρών στο Πανεπιστήμιο και συ­
γκεκριμένα της γεωργικής χημείας (αναλύσεις γαιών, φυσιολογία φυτών, λιπασμα-
τολογία), της τεχνολογικής γεωργικής χημείας (οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας 
κ,λ.π), της υγιεινής των ζώων στην Ιατρική Σχολή και της γεωργικής οικονομίας στη 
Νομική καθώς και την αύξηση των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων της γεωλογί­
ας, βοτανικής και ζωολογίας στη Σχολή Φυσικών Επιστημών. 
Το 1919 και στα πλαίσια της αναθεώρησης όλου του γεωργικού εκπαιδευτικού 
συστήματος η επιτροπή, αποτελούμενη από τους Δ. Σαρακωμένο, Κ. Ισαακίδη, Π. 
Κουτσομητόπουλο και Χ. Πασιόκα και υπό την προεδρεία του Σπύρου Χασιώτη, 
ασχολήθηκε και με το ζήτημα της ανώτερης γεωργικής εκπαίδευσης προτείνοντας 
Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 33/19-12-1896, σελ. 842. 
Α. Ευταξίας, όπ. π., σελ. 40-41. 
Τα Νέα Γεωπονικά, τχ. 24 Δεκέμβριος 1901, σελ. 370. 
Όπ. π., σελ. 373. 
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την άμεση ίδρυση γεωπονικής σχολής. Οι λόγοι που επικαλέστηκε ήταν αφενός η 
επέκταση της χώρας μετά την προσάρτηση ελληνικών περιοχών καθαρά γεωργικών, 
αφετέρου ο ιδιαίτερος ρόλος που καλούνταν να διαδραματίσει στα Βαλκάνια σε κά­
θε τομέα και κυρίως στο γεωργικό, που αποτελούσε και τη βάση της οικονομίας της 
χώρας. Την επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα το ζήτημα του τόπου ίδρυσης της, αν 
δηλαδή έπρεπε να προτιμηθεί η Αθήνα ή κάποια καθαρά γεωργική περιοχή. Η ίδρυ­
ση της στην Αθήνα εξασφάλιζε και την εύκολη διαμονή των μαθητών και την εξοι­
κονόμηση των εκπαιδευτικών μέσων που χρησιμοποιούνταν στο Πανεπιστήμιο κα­
θώς και οικονομία διδακτικού προσωπικού, αφού θα μπορούσαν να διδάξουν οι ί­
διοι καθηγητές του Πανεπιστημίου. Από την άλλη πλευρά η ίδρυση της σε χώρο ε­
κτός της πρωτεύουσας παρουσίαζε αρκετά πλεονεκτήματα, όπως η εξοικείωση των 
μαθητών με το γεωργικό περιβάλλον, η δυνατότητα να ασκούνται πρακτικά σε υπο­
δειγματικές γεωργικές επιχειρήσεις, η εξεύρεση εκτεταμένης έκτασης εντός της ο­
ποίας υπήρχε δυνατότητα λειτουργίας πειραματικών σταθμών και αποκλειστική α­
πασχόληση των καθηγητών στη διδασκαλία στην εν λόγω Σχολή και στις γεωργικές 
μελέτες. Η επιτροπή εξετάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και των 
δύο περιπτώσεων αποφάνθηκε υπέρ της σύστασης ανώτερης γεωργικής σχολής ε­
ντός τεράστιας γεωργικής έκτασης και σε περιοχή όσον το δυνατόν πιο κοντά στην 
Αθήνα, υποδεικνύοντας μάλιστα ως καταλληλότερα τα κτήματα Συγγρού στο Μα-
-JA Α 
ρούσι ή Παχύ στον Πύργο της Βασιλίσσης. 
Με βάση τις προτάσεις αυτές αποφασίσθηκε το 1920 η ίδρυση ανώτερης γεωργι­
κής σχολής στην Αθήνα. Ο σχετικός νόμος δημοσιεύθηκε στις 22 Ιανουαρίου 1920 
(Νόμος 1844 Περί Ανωτέρας Γεωπονικής Σχολής) σύμφωνα με τον οποίο ιδρυόταν 
στην Αθήνα και συγκεκριμένα στις εκτάσεις Χασεκή - Ρουφ (στον ίδιο χώρο που 
λειτούργησε η Τριανταφυλλίδειος Γεωργική Σχολή) η Ανωτέρα Γεωπονική Σχολή, 
υπαγόμενη στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας, με σκοπό, όπως αυτός κα­
θοριζόταν από το εκτελεστικό διάταγμα της 31 Ιανουαρίου του ίδιου έτους, τη μόρ­
φωση νέων που θα χρησιμοποιούνταν για τη στελέχωση των γεωργικών υπηρεσιών, 
τη διεύθυνση γεωργικών επιχειρήσεων, τον καταρτισμό σχεδίων συστηματικών γε­
ωργικών εκμεταλλεύσεων και συναφών βιομηχανιών και γενικότερα την προαγωγή 
της γεωργικής επιστήμης. Η Σχολή λειτούργησε το ίδιο έτος με πρώτο διευθυντή 
τον Σπύρο Χασιώτη από τους πρωτοστάτες στον αγώνα για την ίδρυση της Σχολής, 
ο οποίος στην τελετή έναρξης της Σχολής τόνισε μεταξύ άλλων ότι «το ίδρυμα 
τοϋτο των ανωτέρων γεωπονικών σπουδών είναι από τά λαμπρότερα έργα 
διά τα όποια έχει νά σεμνΰεται ή νεωτέρα Ελλάς».3 0 2 Το 1927 εξάλλου λειτούρ­
γησαν το γεωπονικό και δασικό τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανε­
πιστημίου Θεσσαλονίκης. 
10. Η διδασκαλία γεωργικών μαθημάτων στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευ­
σης και η στοιχειώδης σχολική και εξωσχολική γεωργική εκπαίδευση. 
Μέχρι τώρα το ενδιαφέρον μας επικεντρώθηκε στις προσπάθειες και ενέργειες για 
τη θέσπιση επαγγελματικής γεωργικής εκπαίδευσης με τη σύσταση επαγγελματικών 
γεωργικών σχολείων, αρχικά από το Υπουργείο Εσωτερικών, στην αρμοδιότητα του 
Υκουργείον Γεωργίας, Οργάνωσις της Ελληνικής Γεωργικής Εκπαιδεύσεως, όπ. π., σελ. 91-103. 
1
 ΕτΚ, τχ. Α', φ. 17/22-1-1920, σελ. 121-125 και φ. 36/11-2-1920, σελ. 342-352. 
2
 Κάβουρας Γ., Γεωπόνοι και Γεωργική πρόοδος, Αθήναι 1963, σελ. 8. 
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οποίου ανήκε η γεωργική εκπαίδευση μέχρι το 1910, στη συνέχεια από το Υπουρ­
γείο Εθνικής Οικονομίας και από το 1917 και μετά από το Υπουργείο Γεωργίας. 
Παράλληλα όμως πρέπει να αναφερθούμε και στις ενέργειες του Υπουργείου Παι­
δείας για εισαγωγή και διδασκαλία των γεωργικών γνώσεων στα σχολεία γενικής 
παιδείας. 
Η πρώτη προσπάθεια εντοπίζεται το 1829 επί Καποδίστρια με την εισαγωγή του 
μαθήματος της γεωργίας στο αλληλοδιδακτικό σχολείο του Ορφανοτροφείου της 
Αίγινας. Στόχος του μαθήματος ήταν να δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα επαγ­
γελματικού προσανατολισμού και τεχνικής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα με τη θεωρη­
τική διδασκαλία οι τρόφιμοι του Ορφανοτροφείου είχαν τη δυνατότητα να ασκού­
νται πρακτικά στους διάφορους γεωργικούς κλάδους, δυνατότητα που προσέφερε η 
ύπαρξη κήπου στο χώρο του ιδρύματος. Μετά μάλιστα την ανάληψη της προεδρίας 
της επιτροπής του Ορφανοτροφείου από τον Ανδρέα Μουστοξύδη τον Οκτώβριο 
του 1829 και στα πλαίσια της απόφασης του για διαχωρισμό των μαθητών σε αυ­
τούς που μπορούσαν να συνεχίσουν τη γενική εκπαίδευση και σε όσους αδυνατού­
σαν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του σχολείου και έπρεπε συνεπώς να 
στραφούν στην τεχνική εκπαίδευση, οι μαθητές που έδειχναν κλίση στη γεωργία 
μπορούσαν να απασχοληθούν στο Αγροκήπιο της Τίρυνθας και να συνεχίσουν εκεί 
τις σπουδές τους.
303 
Ουσιαστικότερη μέριμνα, αλλά δυστυχώς μόνο σε επίπεδο νομοθετικό, για τη δι­
δασκαλία γεωργικών μαθημάτων στα δημοτικά σχολεία παρατηρούμε στα χρόνια 
της Αντιβασιλείας. Με το νόμο της 6ης Φεβρουαρίου 1834 για τη δημοτική εκπαί­
δευση και συγκεκριμένα με το άρθρο 2 προβλεπόταν η πρακτική διδασκαλία της 
αγρονομίας, κηπουρικής και κυρίως της δενδροκομίας, βομβυκοτροφίας και μελισ-
σοτροφίας. Οι δάσκαλοι, που σύμφωνα με το άρθρο 8, διακρίνονταν σε τρεις κατη­
γορίες, α', β' και γ' τάξης, όφειλαν να κατέχουν τα ανωτέρω μαθήματα και επιπλέον 
τους παραχωρούνταν κήπος ή καλλιεργήσιμη γη έκτασης δύο στρεμμάτων που ε­
κτός από τη δυνατότητα επικαρπίας χρησίμευε και στην εφαρμογή της πρακτικής 
διδασκαλίας των γεωργικών μαθημάτων. Και ενώ φαίνεται ότι δινόταν βαρύτητα 
στην ανάγκη διδασκαλίας στοιχειωδών γεωργικών γνώσεων στα δημοτικά σχολεία, 
εντούτοις οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόσθηκαν ποτέ στην πράξη, αφού ο νομοθέτης 
προνόησε βέβαια για τη διδασκαλία , αλλά από δασκάλους που δεν έτυχαν έστω και 
στοιχειώδους γεωργικής εκπαίδευσης και μόρφωσης. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι οι 
συντάκτες του νόμου είχαν παντελή άγνοια της ελληνικής πραγματικότητας, τη 
στιγμή που απαιτούσαν από τους δασκάλους ακόμα και αυτούς της τρίτης τάξης που 
στερούνταν ιδιαίτερης μόρφωσης να είναι γνώστες των γεωργικών μαθημάτων. Και 
ακόμα περισσότερο αποδεικνύεται η απρονοησία των υπευθύνων για τη γεωργική 
κατάρτιση των υποψηφίων δασκάλων, αφού στα άρθρα του ίδιου νόμου περί ιδρύ­
σεως Διδασκαλείου δεν γίνεται πουθενά λόγος για διδασκαλία γεωργικών μαθημά­
των. Συνεπώς όλες οι διατάξεις του νόμου περί διδασκαλίας γεωργικών μαθημάτων 
έμειναν για χρόνια ανεφάρμοστες. 
Για πρώτη φορά διδάχτηκε το μάθημα της γεωργίας στο Διδασκαλείο της Αθήνας 
το 1845 από το γεωπόνο Σ. Χωματχανό. Η πληροφορία αυτή αντλείται από εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης στις 30 Ιανουαρίου 
1849, στην οποία τονιζόταν μάλιστα ο ιδιαίτερος ρόλος της γεωργίας στην ανάπτυξη 
των εθνών και κατά συνέπεια στην αναγκαιότητα της γεωργικής εκπαίδευσης. Αυτή 
Ε. Κούκου, Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπ. π., σελ. 75 και 83-84. 
ΕτΚ, φ. 11/3-3-1834, σελ. 73-87. 
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την αναγκαιότητα κατανοούσα η κυβέρνηση προχώρησε ήδη, όπως αναφερόταν 
στην εγκύκλιο, στην εισαγωγή του μαθήματος της γεωργίας στο Διδασκαλείο και 
στη σύνταξη κατάλληλων βιβλίων, θέλοντας «νά συνδράμη προς διδασκαλίαν 
και όδηγίαν των δημοδιδασκάλων καταστήνουσαν εις αυτούς εύχερεστέραν 
την έκτελεσιν καί αύτοΰ τοϋ χρέους δι'οΰ μέλλουσι νά συντελεσωσι και εις 
ύλικήν εύπορίαν καί την εύημερίαν τοϋ Λαοϋ».305 Στην ίδια κατεύθυνση κινείται 
και η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, ένα μήνα αργότερα (23 Φεβρουαρίου 
1849) προς τους νομάρχες, τους οποίους καλούσε να προβούν σε εξέταση του ζητή­
ματος της εξασφάλισης ή όχι έκτασης στα σχολεία των γεωργικών περιοχών για την 
αξιοποίηση της από τους δασκάλους με βάση το νόμο του 1834 και σε περίπτωση 
που δεν είχε εξασφαλισθεί αυτή να ενεργήσουν όσο το δυνατόν συντομότερα. Η ε­
γκύκλιος συνέδεε το όλο ζήτημα με την ανασύσταση της Γεωργικής Σχολής της Τί­
ρυνθας και έκανε λόγο για μια τάξη δημοδιδασκάλων που εκπαιδευόταν ήδη στη 
Σχολή σε γεωργικά θέματα. Το μέτρο αυτό σε συνδυασμό με τη διδασκαλία του 
μαθήματος της γεωργίας στο Διδασκαλείο έλυνε ως ένα βαθμό το πρόβλημα της 
γεωργικής κατάρτισης των δασκάλων, υποψηφίων και ήδη υπηρετούντων. Οι πλη­
ροφορίες όμως για τη διάρκεια εφαρμογής του είναι ελάχιστες. Σε άρθρο του Σ. 
Σπηλιωτάκη με τίτλο «Περί των υπ* όψιν των Γεωργικών Συμβουλίων ζητημάτων» 
το 1877 με αντικείμενο την αναγκαιότητα της εισαγωγής στοιχειωδών γεωργικών 
γνώσεων στη δημόσια εκπαίδευση και της υποχρεωτικής φοίτησης των δασκάλων 
σε γεωργική σχολή αναφέρεται το εξής. «'Ενθυμούμαι [Σπηλιωτάκης] δτι τό 
μέτρον τοϋτο ειχεν έφαρμοσθή άλλοτε αιτήσει τοϋ Υπουργείου των 'Εσω­
τερικών προς τό επί της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως καί ειχον διακούσει εν τη 
Γεωργική Σχολή Τιρΰνθου τινές των δημοδιδασκάλων, οϊτινες ακολούθως 
διωρίσθησαν εις πρωτεύουσας τινών επαρχιών δημοδιδάσκαλοι, έπενεγκόντες 
πολλάς βελτιώσεις εις τά της καλλιέργειας διά των κατά τάς Κυριακάς καί 
αλλάς έορτάς πρακτικών διδασκαλιών, ιδίως μάλιστα ώς προς τους εμβο­
λιασμούς».307 Ο Ζωγράφος εξάλλου σημειώνει ότι στον προϋπολογισμό του Υ­
πουργείου Εσωτερικών του 1850 αναφέρεται ότι μεταξύ των μαθητών της Γεωργι­
κής Σχολής της Τίρυνθας «ύπήρχον καί τινές εκ των Διδασκαλιστών οϊτινες 
προωρισμένοι νά διορισθώσι Δημοδιδάσκαλοι απεστάλησαν παρά τοϋ 
Υπουργείου διά νά λάβωσι στοιχειώδεις της γεωργικής γνώσεις καί μετα-
δώσωσιν αύτάς εις τους κατοίκους».
30
 Με βάση τα ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι 
πράγματι κατά το 1849-1850 φοίτησαν στη Σχολή δάσκαλοι, αγνοούμε όμως αν ε­
ξακολούθησε η αποστολή δασκάλων τα επόμενα χρόνια. Άγνωστο παραμένει επίσης 
το κατά πόσο διδάχθηκε κανονικά το μάθημα της γεωργίας στο Διδασκαλείο, αν και 
στον κανονισμό του Διδασκαλείου που εκδόθηκε το 1856 και συγκεκριμένα στο 
πρώτο άρθρο του πρώτου κεφαλαίου αναφέρεται ότι «εν τω Διδασκαλεία) 
παραδίδονται δσα μαθήματα απαιτεί ό περί δημοδιδασκαλίας νόμος νά 
γνωρίζωσι οί δημοδιδάσκαλοι», άρα και το μάθημα της γεωργίας. ° 
Το θέμα πάντως της εισαγωγής της γεωργικής διδασκαλίας στη δημοτική εκπαί­
δευση απασχόλησε έντονα την περίοδο αυτή εκείνους που νοιάζονταν για την ανά­
πτυξη της γεωργίας και τη βελτίωση της εκπαίδευσης του λαού και πολλές απόψεις 
3 0 5
 Δ. Ζωγράφος, Η Δημοτική εκπαίδευσις και η γεωργία (1833-1936), Αθήναι 1937, σελ". 23-27. i 
3 0 6
 Υπουργείον Εσωτερικών, Εγκύκλιοι, Διαταγαί και Διατάξεις εκδοθείσαι κατά το έτος 1849, σελ. 
14-15. 
301
 Αελτίον της ΕΕΒΕ, τχ. Γ , Νοέμβριος 1877, σελ. 113-114. 
3 0 8
 Δ. Ζωγράφος, όπ. π., σελ. 33. 
3 0 9
 ΕτΚ. φ. 18/25-3-1856, σελ. 134-139. 
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ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τις στήλες των περιοδικών και εφημερίδων. 
Ολοκληρωμένη πρόταση για τη διδασκαλία γεωργικών μαθημάτων στη στοιχειώδη 
και μέση εκπαίδευση παρουσιάσθηκε το 1856 στην «Εφημερίδα της Ελληνικής Γε­
ωργίας». Ο ανώνυμος συντάκτης του πολυσέλιδου δημοσιεύματος (πιθανόν πρόκει­
ται για τον Ν. Εμμανουήλ, που στο πρώτο φύλλο της εφημερίδας αναφέρεται ως 
«πρώτιστος» συντάκτης, αν και πολλοί άλλοι συνεργάστηκαν στην έκδοση της, ό­
πως οι Χαλκιόπουλος, Ορφανίδης, Χαιρέτης) ξεκινά τη μελέτη του με μια βασική 
διαπίστωση, ότι δηλαδή η στοιχειώδης εκπαίδευση στην Ελλάδα ήταν παραμελημέ­
νη και αυτό εύλογα αποδεικνυόταν τόσο από τα ποσά που είχαν διατεθεί για αυτή σε 
σχέση με την ανώτερη εκπαίδευση (138.000 έναντι 643.000 δραχμές) όσο και από 
τις δωρεές των πλουσίων ομογενών που όλες αποσκοπούσαν στη σύσταση ακαδη­
μιών, αστεροσκοπείων, μεγαλοπρεπών κτηρίων. Βασική του πίστη η ανάγκη ανά­
πτυξης της στοιχειώδους εκπαίδευσης με την προσθήκη της πρακτικής γεωργικής 
διδασκαλίας. Για τη θεραπεία του προβλήματος πρότεινε σχέδιο οργάνωσης της δη­
μοτικής εκπαίδευσης, του οποίου τα βασικότερα σημεία συνοψίζονται στα εξής: 
1. Σύσταση σχολείου «πρώτης τάξεως» (δημοτικό σχολείο) σε κάθε κοινότητα άνω 
των 500 κατοίκων, «δευτέρας τάξεως» (ελληνικό σχολείο) με δύο τμήματα σε 
κάθε κοινότητα άνω των 1000 κατοίκων, και σχολεία όλων των βαθμίδων_ στις 
πόλεις. 
2. Στα σχολεία πρώτης τάξεως διδάσκονται η γραφή, η ανάγνωση, η αρίθμηση, η 
ιερά κατήχηση, τα γεωργικά μαθήματα και «γυμνάσματα» και η γεωργική λογι­
στική. Στο κατώτερο τμήμα των σχολείων δευτέρας τάξεως διδάσκονται «επί τό 
άπλοΰστερον, πρακτικώτερον και στοιχειωδέστερον» η αριθμητική, η 
γραμματική της καθουμιλουμένης, η ορθογραφία, γεωγραφία, ιστορία, διπλο-
γραφία, σύνοψη επιστημών (φυσική, χημεία, φυσική ιστορία) και σύνοψη τε­
χνών, ενώ στο ανώτερο (που κατά το συντάκτη έπρεπε να λειτουργήσει στις πό­
λεις κυρίως και να αντικαταστήσει το ελληνικό σχολείο που δεν απέδωσε) διδά­
σκονται η καθουμιλουμένη γλώσσα, «αϊ δίδυμοι άδελφαί» γεωγραφία και ι­
στορία, ηθική μαθηματικά, φυσικές επιστήμες και φυσική ιστορία και η τεχνο­
λογία. Το μάθημα της τεχνολογίας θα στόχευε στη σύντομη παρουσίαση όλων 
των τεχνών έτσι ώστε να δινόταν στους νέους η δυνατότητα της επαφής με αυ­
τές και της εκλογής της κατάλληλης στο μέλλον. Από τη σύντομη όμως παρου­
σίαση εξαιρεί «την τεχνην τοΰ γεωργεϊν και κτηνοτροφεΐν», η οποία, κατά 
την άποψη του, πρέπει να διδάσκεται λεπτομερέστερα γιατί είναι «ή κατ* 
έξαίρεσιν βιομηχανία, ή αποτελούσα την βάσιν της εθνικής παραγωγής». 
3. Υποχρεωτική φοίτηση της στοιχειώδους εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά ηλικίας 
7 έως 15 ετών. 
4. Οι δάσκαλοι πρέπει να είναι απόφοιτοι γεωργικών σχολών. 
5. Προικοδότηση όλων των δημοτικών σχολείων με έκταση τουλάχιστον 100 
στρεμμάτων ως μέσο πρακτικής εξάσκησης των μαθητών σε όλους τους γεωργι­
κούς και κτηνοτροφικούς κλάδους και ως μέσο εισοδήματος των δασκάλων. 
6. Οι αμοιβές των δασκάλων εξασφαλίζονται από τα εισοδήματα της γης και από 
την ωριαία εργασία των μαθητών ή των γονέων τους σε γεωργικές εργασίες. 
Για τη μέση εκπαίδευση (γυμνάσια) προτείνει τη δημιουργία τριών τμημάτων στα 
οποία θα διδάσκονται αντίστοιχα α) φιλοσοφικά μαθήματα και η φιλολογία των αρ­
χαίων γλωσσών, β) πλήρης σειρά μαθηματικών και φυσικοϊστορικών επιστημών και 
γ) εφαρμοσμένες τέχνες θεωρητικά και πρακτικά. Τα μαθήματα όμως του δευτέρου 
τμήματος είναι υποχρεωτικά για τους μαθητές και του πρώτου και του τρίτου τμή-
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ματος.310 Με το ίδιο ζήτημα ασχολήθηκε αργότερα και η «Εφημερίδα της Γεωργίας» 
που εξέδιδε ο Δ. Α. Μαυρομάτης. Συγκεκριμένα σε μελέτη με τίτλο «Περί γεωργι­
κής διδασκαλίας» τονίζεται ότι «από τά αλληλοδιδακτικά ακόμη σχολεία, πρέ­
πει νά έφοδιάζωνται, οί παίδες με στοιχειώδη μαθήματα γεωργίας», όπως συνέ­
βαινε σε πολλές χώρες του εξωτερικού που «εννόησαν τά εκ της διδασκαλίας της 
γεωργίας καλά» και ζητούσε από το Υπουργείο Εσωτερικών την επιβολή της διδα­
σκαλίας της γεωργίας «εις άπαντα τά Δημοτικά σχολεία».311 
Οι απόψεις όμως αυτές, όσο συχνά και επιτακτικά και αν διατυπώνονταν, δεν ει-
σακούονταν από τους υπεύθυνους. Όχι μόνο δεν εφαρμόσθηκε η γεωργική διδασκα­
λία στη στοιχειώδη εκπαίδευση αλλά και η στοιχειώδης πρόνοια για τη γεωργική 
κατάρτιση των δασκάλων διακόπηκε, αφού στα 1864 το Βασιλικό Διδασκαλείο της 
Αθήνας καταργήθηκε, αφήνοντας ένα κενό στη δημιουργία δασκάλων και παράλλη­
λα την ίδια χρονιά σταμάτησε και η θεωρητική διδασκαλία στη Γεωργική-Σχολή της 
Τίρυνθας που αποτέλεσε ουσιαστικά τον προάγγελο της κατάργησης της το 1872. 
Στα τέλη της δεκαετίας του 1860 και καθόλη την επόμενη δεκαετία, καθώς οι αλ­
λαγές στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή είναι σημαντικές και η χώρα 
αρχίζει να αναπτύσσεται βιομηχανικά και να αστικοποιείται, το αίτημα για ουσια­
στική μεταρρύθμιση στο χώρο της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης προ­
βάλλεται έντονα. Το 1867 ο Α. Μανσόλας διαπίστωνε ότι η χώρα στον τομέα της 
γεωργικής εκπαίδευσης εξακολουθούσε να βρίσκεται στο ίδιο σημείο που βρισκό­
ταν και πριν τη ψήφιση του νόμου του 1834, αφού τίποτα ουσιαστικό δεν είχε γίνει 
στη στοιχειώδη εκπαίδευση. Πίστευε ότι η λύση του ζητήματος της γεωργικής εκ­
παίδευσης εξαρτιόταν αποκλειστικά από τη μόρφωση ικανών δασκάλων και πρότει­
νε «νά ληφθη ή δέουσα φροντίς όπως μορφωθώσι κατάλληλοι δημο-
διδάσκαλοι προς μετάδοσιν των χρησίμων γεωργικών γνώσεων εις τους εις τά 
δημοτικά φοιτώντας καί ικανοί, όχι μόνο νά διδάξωσι τάς στοιχειωδεστέρας 
γνώσεις άλλα καί νά έμπνεύσωσιν εις τάς νεαράς των φοιτώντων καρδίας τον 
προς την γεωργίαν ζήλον, καί δυνάμενοι νά έξηγήσωσιν αύτοΐς ότι ή γεωργία 
είναι οχι μόνο ή χρησιμότερα και παραγωγικότερα διά την Ελλάδα βιομη­
χανία άλλα καί ή εντιμότερα ενασχόλησις». '" Τη σύσταση πολλών διδασκαλεί­
ων όχι μόνο στην πρωτεύουσα αλλά και σε γεωργικές περιοχές και τη συνύπαρξη 
τους με γεωργικές σχολές πρότεινε ο Λ. Δόσιος το 1874,3'3 ενώ ο πρόεδρος της «επί 
της Εμψυχώσεως της Εθνικής Βιομηχανίας Επιτροπής» Σ. Σπηλιωτάκης, σε λόγο 
του που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της εν λόγω επιτροπής, εκθέτοντας το σχέδιο 
για τη γεωργική και βιομηχανική εκπαίδευση, έδινε βαρύτητα στο ζήτημα της γεωρ­
γικής διδασκαλίας στα σχολεία γενικής παιδείας, προτείνοντας την εισαγωγή της σε 
όλες τις βαθμίδες και την υποχρεωτική διδασκαλία γεωργικών γνώσεων των υπο­
ψηφίων δασκάλων στα διδασκαλεία/14 
Η ανασύσταση του Διδασκαλείου της Αθήνας το 1878 και η ίδρυση των τριών άλ­
λων στην Πελοπόννησο και Επτάνησα το 1880 και στη Θεσσαλία το 1882 καθώς 
και η εισαγωγή της διδασκαλίας των πρακτικών γνώσεων της γεωργίας και δενδρο­
κομίας στο ωρολόγιο πρόγραμμα τους αναπτέρωσαν τις ελπίδες, χωρίς όμως να εγ­
γυώνται και την εξασφάλιση αποτελεσματικής λύσης του ζητήματος. Η-ελπίδα θα 
γίνει πραγματικότητα, έστω και σε περιορισμένο βαθμό από άποψη γεωγραφική, με 
3 1 0
 Εφημερίς της ΕΑΑηνικής Γεωργίας, φ. Ιουνίου - Ιουλίου 1856, σελ. 598-626. 
3 1 1
 Εφημερίς της Γεωργίας, φ. 17/ 15 Σεπτεμβρίου 1861, σελ. 528-533. 
3 1 2
 Α. Μανσόλας, Πολιτειογραφικαί πληροφορία! περί Ελλάδος, εν Αθήναις 1867, σελ. 47-48. 
31




 Δελτίον της ΕΕΒΕ, ψ. Γ, Μάρτιος 1879. σελ. 99-100. 
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την εμφάνιση του Σπύρου Χασιώτη στο χώρο της γεωργικής εκπαίδευσης. Διευθυ­
ντής του Γεωργικού Σταθμού Βυτίνας αρχικά και αργότερα της Τίρυνθας για πολλά 
χρόνια, αφιέρωσε πολύτιμο χρόνο σε περιοδείες σε χωριά της περιοχής Αργολίδας 
και στη συνεργασία του με τους δασκάλους με μοναδικό στόχο να τους ενθουσιάσει 
και να τους πείσει να ασχοληθούν με τη γεωργική διδασκαλία. Ακούραστα τους 
συμβουλεύει, τους υποδεικνύει τρόπους επιστημονικής εργασίας, επιβλέπει το έργο 
τους. Πολύτιμο όργανο στην προσπάθεια του αυτή το περιοδικό που εξέδιδε «Τα 
Νέα Γεωπονικά», από τις στήλες του οποίου πολλές φορές προσπάθησε να καταδεί­
ξει τόσο τη σημασία της ύπαρξης κήπου σε κάθε δημοτικό σχολείο όσο και την α­
νάγκη συστηματικής διδασκαλίας των γεωργικών μαθημάτων στα Διδασκαλεία. Ως 
προς το πρώτο θέμα μετά πικρίας διαπίστωνε το 1901 ότι, αν και πολλές φορές υπο­
δείχθηκε η ανάγκη εισαγωγής στοιχείων γεωπονίας στα δημοτικά σχολεία, τα πε­
ρισσότερα στερούνταν κήπου, τον οποίο θεωρούσε «άπαραίτητον συμπλήρωμα 
των παιδαγωγικών μέσων παι συντελεστικόν εις την έςευγένισιν της ψυχής 
των παίδων και επί πλέον βοηθητικόν είς την πραγματογνωσίαν της ζώσης 
φύσεως, ης ή διδασκαλία δι'αύτών γίνεται πολύ μάλλον αποτελεσματική καί 
καρποφόρος ή δια νεκρών εικόνων μόνον καί προ παντός συμβάλλεται ή 
καλλιέργεια ενός κήπου εις τό νά έμπνέη μικρόθεν εις τον ανθρωπον" την 
άγάπην προς την γεωργίαν, προς τά δένδρα, προς την φύσιν, προς τά έργα της 
έν γένει παραγωγικής εργασίας τών μελλουσών γενεών καί είς την άνάπτυξιν 
εν γένει πνεύματος επινοητικού καί δημιουργικού».315 Για το δεύτερο θέμα έκα­
νε λόγο για πραγματικά θαύματα που θα συνέβαιναν στο χώρο της γεωργίας, αν υ­
πήρχε κατάλληλος καταρτισμός των δασκάλων σε γεωργικά ζητήματα από τακτι­
κούς και άρτιας επιστημονικής μόρφωσης καθηγητές στα Διδασκαλεία.31 Πρότεινε 
μάλιστα ως άμεση λύση την παρακολούθηση γεωργικών μαθημάτων στην τότε λει­
τουργούσα Σχολή Αϊδινίου ή σε γεωργικούς σταθμούς από τους ήδη διορισμένους 
δασκάλους για μικρό χρονικό διάστημα. 
Οι προτάσεις βέβαια του Χασιώτη όσο και αν κρίνονται ορθές δεν βρήκαν ωστόσο 
απήχηση και δεν υιοθετήθηκαν από τους υπεύθυνους. Αντίθετα η στενή συνεργασία 
του Χασιώτη με τους δασκάλους και το προπαγανδιστικό του έργο των προηγουμέ­
νων ετών άρχισε να αποδίδει καρπούς. Με ενθουσιασμό, χαρά και ικανοποίηση δη­
μοσιεύονται κατά καιρούς τα αποτελέσματα της εργασίας των δασκάλων στους 
σχολικούς κήπους. Τα συχνά και ενθαρρυντικά αυτά δημοσιεύματα αποτελούν κινη­
τήριο δύναμη για συστηματική ενασχόληση και άλλων συναδέλφων τους. Παράλ­
ληλα με το έργο αυτό ο Χασιώτης, ως πρόεδρος της Ένωσης των Ελλήνων Γεωπό­
νων, άρχισε μια σειρά διαλέξεων στο Διδασκαλείο της Αθήνας μετά τη θερμή υπο­
δοχή της πρότασης του από το διευθυντή του Διδασκαλείου Μ. Βρατσάνο. Δεν ήταν 
η πρώτη φορά που ο Χασιώτης συνεργαζόταν με το Διδασκαλείο. Το 1898 μετά από 
παράκληση του Υπουργού Παιδείας προς τον Υπουργό Εσωτερικών δίδαξε το μά­
θημα της γεωπονίας και της εφηρμοσμένης φυτολογίας. Η πρώτη από τις 32 διαλέ­
ξεις που προγραμματίσθηκαν να γίνονται μία φορά την εβδομάδα κατά το σχολικό 
3 1 5
 Τα Νέα Γεωπονικά, τχ. 21, Σεπτέμβριος 1901, σελ. 322. 
*
ib
 Οι γεωπόνοι που δίδαξαν κατά καιρούς το μάθημα των γεωπονικών στα Διδασκαλεία την περίοδο 
1878- 1914 ήταν ; Διδασκαλείο Αθήνας: Σπύρος Χασιώτης (1898), Α. Γεωργακόπουλος (1906) και 
Ιωσήφ Χάιμαν (1909 και 1912), Διδασκαλείο Πελοποννήσου: Ιωάννης Αποστολόπουλος (1882 και 
1887), Δ. Χρηστίδης (1882), Σπύρος Χασιώτης (1890), Κ. Καρζής (1892) και Ευστάθιος Πονηρό-
πουλος ( 1904), Διδασκαλείο Θεσσαλίας: Ευστάθιος Πονηρόπουλος ( 1899) και Διδασκαλείο Κέρκυ­
ρας: Ιωάννης Αποστολόπουλος (1894). Βλ. Π. Παπακωνσταντίνου - Α. Ανδρέου, Τα Διδασκαλεία 
και η ανάπτυξη της παιδαγωγικής σκέψης 1875-1914, Αθήνα 1992, σελ. 135-139. 
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έτος 1905-1906 στους τριτοετείς μαθητές του διδασκαλείου από μέλη της Ένωσης 
Γεωπόνων - είχε καταρτισθεί και κατάλογος των ομιλητών και θεμάτων, όμως δεν 
γνωρίζουμε πόσες από αυτές πραγματοποιήθηκαν - δόθηκε από τον Χασιώτη με θέ­
μα το σκοπό και τη σημασία της διδασκαλίας του μαθήματος της γεωπονίας στα Δι­
δασκαλεία και στα δημοτικά σχολεία, παρουσία μαθητών αλλά και καθηγητών και 
έτυχε θερμής υποδοχής. 
Όλες αυτές οι προσπάθειες αν και δεν είχαν επίσημο χαρακτήρα και ήταν μεμο­
νωμένες και σποραδικές, ωστόσο δεν μπορούν να αγνοηθούν. Το 1909 ο γεωπόνος 
Πέτρος Καναγκίνης ζητούσε τη συστηματική εισαγωγή των γεωργικών μαθημάτων 
στα Διδασκαλεία αλλά και στα Αρσάκεια. Για πρώτη φορά διατυπώνεται αίτημα 
γεωργικής μόρφωσης και των διδασκαλισσών. Την ανάγκη ευρύτερου προγράμμα­
τος γεωργικών μαθημάτων στα Διδασκαλεία και της πρακτικής άσκησης των δα­
σκάλων τόνιζαν αρκετοί, που πίστευαν ότι η γεωργική μόρφωση του λαού, τόσο α­
παραίτητη για την ευημερία της χώρας, μπορούσε εύκολα να επιτευχθεί μέσω των 
δασκάλων. ' Ο αριθμός των δασκάλων πάντως που ασχολούνται σοβαρά με το θέ­
μα του σχολικού κήπου πολλαπλασιάζεται κυρίως μετά το 1910 και αρχίζουν και οι 
ίδιοι να απαιτούν συστηματικότερη γεωργική κατάρτιση και να παρακινούν και τους 
συναδέλφους τους να ακολουθήσουν το παράδειγμα τους. Στο υπόμνημα του συ­
νεδρίου των υποδιδασκάλων το 1910 προτείνονταν μεταξύ άλλων και η μετατροπή 
των κοινών δημοτικών σχολείων σε αγροτικά και η αλλαγή προγράμματος διδασκα­
λίας. Για τα μέχρι τότε διδασκόμενα μαθήματα θα αφιερώνονταν μόνο οι πρωινές 
ώρες ενώ το απόγευμα θα διδάσκονταν θεωρητικά και πρακτικά γεωργικά και κτη­
νοτροφικά μαθήματα όχι μόνο στους μαθητές αλλά και στους ενήλικες.320 Το καλο­
καίρι εξάλλου του 1912 στα κατά τόπους διδασκαλικά συνέδρια μεταξύ των άλλων 
διδάχθηκε και το μάθημα της γεωπονίας και κυρίως εκείνοι οι κλάδοι που είχαν ά­
μεση σχέση και συνάφεια με τις καλλιέργειες των περιοχών διεξαγωγής των συνε­
δρίων. Σύμφωνα με τις εκθέσεις των εισηγητών γεωπόνων διαπιστώθηκε ότι παρά 
την ολιγόωρη διάρκεια των μαθημάτων τα αποτελέσματα υπήρξαν ικανοποιητικά 
και ενθαρρυντικά και εκφράσθηκε ευχή για καλύτερη οργάνωση και καθιέρωση 
τους.
321 
Η υποβολή των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων Τσιριμώκου το 1913, βασική επιδίω­
ξη των οποίων ήταν η θεσμοθέτηση διπλού σχολικού δικτύου με την καθιέρωση της 
τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, αναπτέρωσε τις ελπίδες του Χασιώτη και 
όλων των υπέρμαχων των ιδεών του. Παρά το ότι οι στοιχειώδεις γνώσεις κηπουρι­
κής, δενδροκομίας, ζωοκομίας, σηροτροφίας, μελισσοτροφίας δεν καθιερώνονταν 
J ι 7
 Γεωργικόν Περιοδικόν της Ενώσεως ΕίΛήνων Γεωπόνων, τχ. 12, Οκτώβριος 1905, σελ. 184-186. 
'
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 Δ. Παπαμιχαλόπουλος, Η Γεωργία, Πλούτος του Λαού, εν Αθήναις 1912, σελ. 8-9. 
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 Σημαντική ήταν η συνδρομή της Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας η οποία με συχνά και συστημα­
τικά δημοσιεύματα περί σχολικού κήπου μέσα από τις στήλες του Δελτίου που εξέδιδε μηνιαία βοή­
θησε τους δασκάλους στο έργο τους. Το 1911 κυκλοφόρησαν από την ΕΓΕ ειδικά δελτία για τους 
δασκάλους και υποδιδασκάλους μετά από αιτήσεις πολλών δασκάλων για παροχή γεωργικών οδη­
γιών και συμβουλών. Στο δεύτερο δελτίο που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1911 αναφέρεται ότι η 
ΕΓΕ με ευχαρίστηση διαπιστώνει ότι «ofkot [οι δάσκαλοι] διαπνέονται ύπό αρίστων 
αισθημάτων, δπως κατηχηθώσιν εις τά γεωργικά και διδάξωσιν κατόπιν τους μαθητάς αυτών 
την άγάπην προς την γεωργίαν, παράσχωσι δε πασαν δυνατήν ύπηρεσίαν προς τους γεωργούς 
της περιφερείας των». Ορισμένοι δάσκαλοι που είχαν ήδη δει τα αποτελέσματα των εργασιών τους 
«προβαίνουν και είς προτροπάς καί εκκλήσεις προς τους συναδέλφους των εις από κοινοί' 
πραγματικήν μετά ζήλου συνεργασίαν». Δελτίον Ειδικόν δια τους Δημοδιδασκά/.ους και Υποδιδα­
σκάλους, τχ. 2, Ιούλιος 1911, σελ. 18-120. 
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 Δελτίον ΕΓΕ, τχ. 8, Αύγουστος 1910, σελ. 251-252. 
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 Δελτίον Γεωργικόν Υπουργείου Εσωτερικών, τχ. Η - θ*, 1912, σελ. 414-446. 
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ως ιδιαίτερα μαθήματα στο εξαετές δημοτικό σχολείο, γεγονός που σύμφωνα με την 
αιτιολογική έκθεση δικαιολογούνταν εκ του ότι α) «ούτε δυνατόν άλλ'οΰτε 
άναγκαΐον νά διδάσκωνται πανταχού της Ελλάδος» β) «οπού είναι ανάγκη 
κατά τάς τοπικός ασχολίας των κατοίκων θά διδάσκωνται εν συνδυσμώ και 
ώς εφαρμογή των μαθημάτων της φυτολογίας καί ζωολογίας καί χημείας» και 
γ) «ώς ιδιαίτερα δε μαθήματα θά διδάσκωνται ταύτα ώς καί άλλα πρακτικά 
μαθήματα δπου κρίνεται τούτο άναγκαΐον εν τη συμπληρωματική εβδόμη 
τάξει», η υποχρεωτική παρουσία κήπου και γενικά κατάλληλων χώρων σε όλα τα 
σχολεία για την πρακτική εξάσκηση των μαθητών καθώς και η κατάλληλη μόρφωση 
των εκπαιδευτικών
322
 έγινε δεκτή από τον Χασιώτη με ενθουσιασμό, που έβλεπε 
μετά από εικοσαετή προσωπική μέριμνα να υιοθετείται η πρόταση του και επίσημα. 
Όμως τα νομοσχέδια δεν ψηφίστηκαν, καθώς οι αντιστάσεις των διαφωνούντων με 
το γενικότερο πνεύμα αυτών ήταν μεγάλες. Συνεπώς η όλη προσπάθεια εξακολού­
θησε να εξαρτάται και να στηρίζεται στη διάθεση και το μεράκι ορισμένων δασκά­
λων, παρά την επιμονή του Χασιώτη να διακηρύσσει την αναγκαιότητα της γεωργι­
κής διδασκαλίας και τη νομοθετική της θέσπιση από το Υπουργείο Παιδείας, βασική 
επιδίωξη του οποίου θα έπρεπε να αποτελεί η επιδίωξη της προδιάθεσης των μικρών 
μαθητών προς το γεωργικό επάγγελμα. Το 1916 μετά από κοινή πρόταση των Υ­
πουργείων Παιδείας, Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας αποφασίσθηκε η καθιέ­
ρωση της «Πράσινης Εορτής» με στόχο τη φύτευση δένδρων από όλους τους μα­
θητές της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, αρρένων και θηλέων, δημόσιων και 
ιδιωτικών και η σύσταση σχολικού κήπου. Δυστυχώς, όπως σημειώνει ο Ζωγράφος, 
«Ή Πρασίνη Εορτή έχασε πολύ ταχέως τον πράσινον μανδΰαν της καί 
περιεβλήθη τρίχινον χιτώνιον καί έξηφανίσθη».
324 
Στο σχετικό περί σχολικής και μετασχολικής στοιχειώδους γεωργικής εκπαίδευ­
σης υπόμνημα των Χασιώτη - Μουλούλη, στα πλαίσια της προσπάθειας του Υπουρ­
γείου Γεωργίας για ολική αναδιάρθρωση της γεωργικής εκπαίδευσης το 1919, κα­
θορίσθηκαν οι επιδιωκόμενοι σκοποί και τα μέσα της γεωργικής διδασκαλίας στη 
γενική εκπαίδευση. Αρχικά εκτίθεται ο σκοπός της εισαγωγής του μαθήματος της 
γεωργίας στα δημοτικά σχολεία: «α) νά έμπνευση εις τους μαθητάς την άγάπην 
προς την φύσιν καί τον άγροτικόν βίον. τον ζήλον διά τό γεωργικόν επάγ­
γελμα καί την πεποίθησιν δτι εις τά έργα της γης επιδιδόμενοι ευρίσκουν 
βεβαιοτέραν την εύτυχίαν δλης της κοινωνίας καί της πατρίδος, β) ν' 
ανάπτυξη είς τους παϊδας τήν εξιν καί την ικανότητα της παρατηρήσεως, της 
συγκρίσεως καί της διακρίσεως, τήν κρίσιν αυτών, τήν πρωτοβουλίαν, τό 
δημιουργικόν, τό οίκονομικόν, τό προνοητικάν καί τό προοδευτικόν έν γένει 
πνεύμα, τήν αύτοπεποίθησιν έν τη εργασία: καί συγχρόνως τό συναίσθημα της 
αλληλεγγύης καί της ανάγκης της αλληλοβοήθειας έν τη κοινωνική ζωή καί γ) 
ν' άσκηση τον οφθαλμόν των παίδων εις τήν άντίληψιν τοϋ καλού καί εις τήν 
έκτίμησιν της τελειότητος καί της ακριβείας έν τη εργασία, όσον καί τάς χεί­
ρας αυτών είς τήν μετ' επιδεξιότητας καί τάξεως έκτέλεσιν αυτής δι' απλού­
στατων τινών έργων καλλιέργειας δυτών έν τω σχολικώ κήπω». Σωστά και με­
θοδικά διεξαγόμενο το μάθημα αποτελεί, κατά τους συντάκτες του υπομνήματος, 
«άριστον μέσον αγωγής των παίδων», αναγκαίο για κάθε άνθρωπο και μελλοντι­
κό πολίτη ανεξάρτητα του επαγγέλματος που θα ακολουθήσουν. Συνεπώς η γεωργι-
j 2 2
 Σ. Μπουζάκης, Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, τόμος Α' Μεταρρυθμιστικές προ­
σπάθειες 1913-1929, Αθήνα 1994, σελ. 120. 
3 2 3
 Σ. Χασιώτης, Αι κυριώτεραι βάσεις μιας αληθούς γεωργικής πολιτικής, Αθήναι 1916, σελ. 14-16. 
3 2 4
 Δ. Ζωγράφος, όπ. π., σελ. 122. 
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κή διδασκαλία δεν στοχεύει στο να μάθουν τα παιδιά το γεωργικό επάγγελμα, απλά 
στο να τους μεταδώσει τις απαραίτητες γνώσεις. Ως μέσα μετάδοσης των γεωργικών 
γνώσεων εκτός ενός απλού εγχειριδίου βασικών γνώσεων προτείνονταν: α) ο σχολι­
κός κήπος (για την προστασία και επίβλεψη του μπορούσε να συσταθεί σύλλογος 
των μαθητών των δύο ανωτέρων τάξεων, που πέρα από τη χρησιμότητα αυτή απο­
τελούσε και μέσο ανύψωσης της κοινωνικής δράσης των μαθητών), β) η εβδομα­
διαία γεωργική εκδρομή για τις τρεις ανώτερες τάξεις σε αγροκτήματα, περιβόλια, 
οινοποιεία, τυροκομεία και αλλού, γ) πειραματικοί αγροί για εκτέλεση πειραμάτων, 
δ) έρευνα και μελέτη των μαθητών της έκτης τάξης στα πατρικά τους κτήματα και 
έκθεση των συμπερασμάτων στην τάξη και ε) στατιστικές έρευνες και εκθέσεις για 
γεωργικά ζητήματα της ευρύτερης περιοχής του σχολείου. Όπως διαπιστώνουμε, 
στόχος των συντακτών ήταν να ξεφύγει η γεωργική διδασκαλία από τον τυποποιη­
μένο τρόπο διδασκαλίας και δινόταν σημασία κυρίως στην πρακτική εξάσκηση και 
εφαρμογή. Βασική τους επιδίωξη να μην επιβαρυνθεί ο μαθητής με ποσότητα γνώ­
σεων δυσανάλογων με την ηλικία του και σε βάρος των άλλων διδασκομένων μα­
θημάτων, αλλά το μάθημα να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε «νά προκαλή και 
άναπτΰσση έπιτηδείως δι' επαγωγικού και ψυχαγωγικού τρόπου την περιερ-
γειαν των παίδων επί των διαφόρων φαινομένων της ζωής των φυτών και των 
ζώων τοϋ τόπου, ώς καί επί των διαφόρων εργασιών».
325 
Για την κατάρτιση των δασκάλων οι Χασιώτης - Μουλούλης πρότειναν τη συστη­
ματική διδασκαλία του μαθήματος της γεωπονίας στα Διδασκαλεία (θεωρητική και 
πρακτική, δύο και τρεις ώρες εβδομαδιαίως αντίστοιχα) και το διορισμό ειδικού κα­
θηγητή. Την περίοδο αυτή, σύμφωνα με διάταγμα του 1914. στο πρόγραμμα πον 
Διδασκαλείων περιλαμβάνονταν τα γεωπονικά μαθήματα, αλλά, όπως επισημαίνεται 
στο υπόμνημα, η διδασκαλία εξακολουθούσε να είναι ευκαιριακή και μόνο θεωρη­
τική, χωρίς καθορισμό διδακτέας ύλης από έκτακτο καθηγητή και συνεπώς είχε δευ­
τερεύουσα σημασία σε σχέση με τα άλλα μαθήματα. ' Δυστυχώς όμως και οι προ­
τάσεις αυτές δεν έτυχαν εφαρμογής, σε αντίθεση με τις προτάσεις των άλλων επι­
τροπών για την επαγγελματική - κατώτερη, μέση και ανώτερη- γεωργική εκπαίδευ­
ση και η κατάσταση θα παραμείνει αμετάβλητη. 
Το ουσιαστικό βήμα στον τομέα της γεωργικής διδασκαλίας στα πλαίσια της γενι­
κής παιδείας αλλά και στην προώθηση της επαγγελματικής γεωργικής εκπαίδευσης 
(όμως για μια ακόμη φορά μείναμε στο μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος μόνο σε επί­
πεδο νομοθετικών ρυθμίσεων και όχι υλοποίησης και εφαρμογής), έγινε επί Οικου­
μενικής Κυβέρνησης Αλέξανδρου Ζαΐμη με Υπουργό Γεωργίας τον Αλέξανδρο Πα-
παναστασίου και συνεχίσθηκε και κατά την πρωθυπουργία του Ελευθέριου Βενιζέ­
λου (1928-1932). Οι βασικότερες ρυθμίσεις της κυβέρνησης Ζαΐμη ήταν: 
1. Σύσταση γεωργικών σχολείων μέσης εκπαίδευσης. Με βάση το άρθρο Ι του 
διατάγματος της 7 Οκτωβρίου 1927 εξασφαλιζόταν η δυνατότητα μετατροπής 
των ημιγυμνασίων ή πλήρων γυμνασίων των αγροτικών περιοχών σε γεωργικά 
•" Υπουργείον Γεωργίας, Οργάνωσις της Ελληνικής Γεωργικής Εκπαιδεύσεως, όπ. π., σελ. 3-34. 
3 2 6
 Και αργότερα όμως το 1926 η κατάσταση αυτή δεν αλλάζει. Από επίσκεψη του Ζωγράφου στο 
Μαράσλειο Διδασκαλείο και συνάντηση του με τον τότε διευθυντή Α. Δελμουζο και τον υποδιευθυ­
ντή Μ. Παπαμαύρο διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που ακολουθούνταν στερούσαν από 
τους μαθητές την επαφή και τη γνωριμία με τη φύση και τη ζωή της υπαίθρου, με τα φυτά και τα ζώα. 
Δ. Ζωγράφος, όπ. π., σελ. 149-150, 
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γυμνάσια με την εισαγωγή της διδασκαλίας παράλληλα με τα άλλα μαθήματα 
και γεωργικών μαθημάτων,327 
2. Δημοτική εκπαίδευση: Με διάταγμα της ίδιας ημέρας περί στοιχειώδους γεωργι­
κής εκπαίδευσης αποφασίσθηκε μεταξύ άλλων α) η υποχρεωτική ανέγερση σχο­
λείων σε χώρο επαρκή και κατάλληλο για σύσταση σχολικού κήπου, β) η συνερ­
γασία Υπουργείων Παιδείας και γεωργίας για την καλύτερη ρύθμιση ζητημάτων 
σχετικών με τη διδασκαλία γεωργικών μαθημάτων στα σχολεία, γ) η ίδρυση και 
λειτουργία Κυριακών γεωργικών σχολείων με σκοπό τη μετεκπαίδευση όσων α­
ποφοίτων δημοτικών σχολείων δεν συνέχιζαν τις σπουδές τους σε σχολεία μέσης 
εκπαίδευσης ή κατώτερα γεωργικά και επιθυμούσαν την ενασχόληση με το γε­
ωργικό επάγγελμα, δ) η ίδρυση και λειτουργία Γεωργικών φροντιστηρίων για 
την κατάρτιση δασκάλων προορισμένων να διδάξουν στα Κυριακά, ε) διορισμός 
καθηγητών - γεωπόνων στα Διδασκαλεία και Ιεροδιδασκαλεία και στ) μετεκπαι­
δεύσεις δασκάλων στα τοπικά διδασκαλικά συνέδρια. 
Το έργο του Α. Παπαναστασίου δεν ολοκληρώθηκε λόγω της πρόωρης αποχώρη­
σης του από την κυβέρνηση. Αποτελεί όμως σταθμό στην προώθηση της γεωργικής 
διδασκαλίας στη δημοτική και μέση εκπαίδευση, αφού με τις νομοθετικές ρυθμίσεις 
εκπληρώνονταν όλοι οι πόθοι και οι προσδοκίες τόσων ετών και δικαιώνονταν οι 
αγώνες των υπέρμαχων των ιδεών αυτών. Πολλές από τις αποφάσεις αυτές ωστόσο 
ποτέ δεν υλοποιήθηκαν για διάφορους λόγους αντικειμενικούς ή μη. Η μετατροπή 
γενικών γυμνασίων σε γεωργικά εμποδίστηκε και από την αδυναμία ή και άρνηση 
πολλές φορές παραχώρησης έκτασης από την οικεία κοινότητα, συνεταιρισμό ή γε­
ωργικό επιμελητήριο για την πρακτική εξάσκηση των μαθητών. 
Στην όλη κινητικότητα που παρατηρείται την περίοδο αυτή για την προώθηση της 
γεωργικής διδασκαλίας και εκπαίδευσης συνέβαλε και το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας 
που ιδρύθηκε το 1922. Από τους ιδρυτές του κόμματος και ο Σπύρος Χασιώτης. Το 
J
 ΕτΚ, τχ. Α', φ. 219/13-10-1927, σελ. 1532. Επικύρωση του διατάγματος με το νόμο 3790 του 
1929 επί κυβερνήσεως Βενιζέλου (υπουργοί Γεωργίας και Παιδείας Ι. Κανναβός και Κ. Γόντικας). 
Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου της 30 Οκτωβρίου 1928 για την κύρωση του Ν.Δ. της 7-
10- 1927 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «αιτία της τοιαύτης μεταρρυθμίσεως είναι τό γεγονός ότι 
ή πληθώρα των κλασικών Γυμνασίων έχει χαράξει έπιζημίαν κατεύθυνσιν εις την όργάνωσιν 
της εγκυκλοπαιδικής μορφώσεως όχι μόνον διά τοϋ πολλαπλασιασμού εκείνων οι οποίοι 
ωθούνται εις Πανεπιστημιακός σπουδάς άλλα καί διά της κλασικής εκπαιδεύσεως χιλιάδ<«ν 
μαθητών, οι όποιοι, μολονότι κατάγονται άπό αγροτικός περιφερείας καί δεν ακολουθούν 
πανεπιστημιακός σπουδάς, άφοσιούμενοι εις πρακτικά επαγγέλματα εις τάς περιφερείας άπό 
τάς οποίας κατάγονται, έν τούτοις λαμβάνουν καί οΰτοι καλασικήν έκπαίδευσιν ή οποία 
ουδόλως τους βοηθεϊ εις την ασκησιν τοϋ επαγγέλματος των». Σύμφωνα με την έκθεση οι από­
φοιτοι των γεωργικών γυμνασίων είχαν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδές 
αν το επιθυμούσαν. Όσοι κατευθύνονταν σε πρακτική εργασία ή ασχολούνταν με το εμπόριο ή με 
τραπεζιτικές εργασίες, κατά τους συντάκτες του νομοσχεδίου, είχαν μεγαλύτερη ωφέλεια από τη δι­
δασκαλία γεωργικών μαθημάτων παρά από τα κλασικά μαθήματα (η διδασκαλία των γεωπονικών 
μαθημάτων θα αντικαθιστούσε το μάθημα των λατινικών). Εξάλλου η διδασκαλία των γεωργικών 
μαθημάτων θα μεγάλωνε «το ενδιαφέρον διά τά γεωργικά πράγματα των ίθυνουσών τάξεων 
καί την ικανότητα νά κρίνουν έπ' αυτών, καί τούτο εύεργετικήν έπίδρασιν θά άσκηση τόσον 
είς την όργάνωσιν της κοινωνικής μας οικονομίας δσον καί εις την γεωργικήν πολιτικήν τοϋ 
Κράτους, ής ή σημασία θά ήναι μεγίστη, αφού ό γεωργικός πληθυσμός, ή γεωργική οικονομία 
καί παραγωγή έχουν είς τον τόπον μας την ύπεροχήν», Αρχείον της Βουλής της Α' Συνόδου της 
Θ' Βουλευτικής Περιόδου, τόμος Γ', Αθήνα 1930, σελ. 2381-2382. 
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 ΕτΚ, τχ. Α', φ. 219/13-10-1927, σελ. 1540-1542. Κύρωση διατάγματος με το νόμο 3600 του 
1928. 
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 Α. Σίδερις, όπ. π., σελ. 264 και Σ. Χ. Σελιανίτης, Γεωργική Εκπαίδευσις, Μεγάλη Παιδαγωγική 
Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Α', Αθήνα 1967, σελ. 737. 
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ζήτημα της γεωργικής εκπαίδευσης απασχόλησε σοβαρά το Αγροτικό Κόμμα. Στα 
πλαίσια του Γ' Πανελλήνιου Συνεδρίου που έγινε στην Αθήνα το 1924 το ζήτημα 
της εκπαίδευσης συζητήθηκε διεξοδικά και στις αποφάσεις μεταξύ άλλων γινόταν 
λόγος για α) μετασχολική αγροτική εκπαίδευση, β) ίδρυση γεωργικών σχολείων και 
ενίσχυση των ήδη λειτουργούντων καθώς και πειραματικών γεωργικών σταθμών, γ) 
μεταβατική γεωργική διδασκαλία στα χωριά από επαρχιακούς γεωπόνους, και δ) 
ίδρυση αγροτικών Διδασκαλείων και σχολικών κήπων σε κάθε σχολείο.330 
Παράλληλα με τις ενέργειες αυτές του Υπουργείου Παιδείας για τη διδασκαλία 
γεωργικών γνώσεων στα δημοτικά σχολεία και την εκπαίδευση των δασκάλων αξί­
ζει να αναφέρουμε την απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών το 1922 
να ιδρύσει εθνικά ορφανοτροφεία αρρένων σε πολλές περιοχές της χώρας, ορισμένα 
από τα οποία μπορούσαν να είναι αγροτικά. Στις γεωργικές σχολές των ιδρυμά­
των αυτών η φοίτηση ήταν πενταετής και εισάγονταν ορφανοί απόφοιτοι δημοτικού 
σχολείου. Από το 1926 και μετά λειτούργησαν αρκετά αγροτικά ορφανοτροφεία, 
όπως της Πάτρας, του Τατοΐου, των Ιωαννίνων κλπ. 
Η προσπάθεια του Παπαναστασίου συνεχίστηκε κατά την τετραετία 1928-1932. 
Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1929 επικράτησαν οι ίδιες βασι­
κές αρχές οργάνωσης της γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και γεωργικής 
διδασκαλίας στα σχολεία γενικής παιδείας. Τετρακόσια περίπου Κυριακά γεωργικά 
σχολεία ιδρύθηκαν κυρίως τη διετία 1928-29 αλλά και αργότερα σε πολλές περιοχές 
αλλά από αυτά μόνο 100 περίπου λειτούργησαν και με ελάχιστους μαθητές, αν και η 
φοίτηση ήταν υποχρεωτική, λόγω κυρίως της αδυναμίας και πάλι εκ μέρους των 
κοινοτήτων της καταβολής του επιδόματος στους δασκάλους για το έργο τους 3 3 2 
και γενικότερα της μη στήριξης τους από τους προέδρους και τα κοινοτικά συμβού­
λια των περιοχών που ιδρύθηκαν.
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 Γεωργικά φροντιστήρια ιδρύθηκαν συνολικά 
έξι (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Γιάννενα και Κρήτη) για τη μετεκπαί­
δευση των δασκάλων. Με το νόμο 4397 περί στοιχειώδους εκπαίδευσης 4 προβλε­
πόταν όχι εισαγωγή ειδικού μαθήματος γεωργίας στα δημοτικά σχολεία αλλά διδα­
σκαλία στοιχείων φυσικής ιστορίας, φυσικής και χημείας με πρακτική εφαρμογή 
στη γεωργία, ίδρυση σχολικού κήπου για την διδασκαλία των φυσιογνωστικών μα­
θημάτων και την απόκτηση προκαταρκτικών γνώσεων καλλιέργεια της γης. 
Το 1929 εξάλλου το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την ίδρυση κατώτερων γε­
ωργικών σχολείων στα πλαίσια της γενικότερης μεταρρύθμισης για επαγγελματική 
εκπαίδευση. Με τα άρθρα 25-38 του ανωτέρω νόμου προβλεπόταν η ίδρυση κατώ­
τερων γεωργικών σχολείων των οποίων το θεσμικό πλαίσιο ήταν ίδιο με αυτό των 
αντίστοιχων κατώτερων γεωργικών σχολείων που λειτουργούσαν ήδη από το 1914, 
υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδί­
ου περί στοιχειώδους εκπαίδευσης στη Γερουσία το 1929 αντιρρήσεις ως προς την 
ίδρυση τους εκφράσθηκαν από δύο γερουσιαστές, γνώστες της γεωργικής εκπαίδευ­
σης, τον Σπύρο Χασιώτη και τον Παναγιώτη Δεκάζο. Και οι δύο υποστήριξαν την 
άποψη της ίδρυσης κατώτερων γεωργικών σχολείων από το Υπουργείο Γεωργίας 
•" Τα Νέα Γεωπονικά, τχ. 6-7-8, Ιούνιος-Ιούλιος- Αύγουστος 1924, σελ. 60. 
3 3 1
 Νόμος 2851, Περί ιδρύσεως Εθνικών ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων απόρων μαθητών, ΕτΚ, 
τχ. Α', φ. 114/15-7-1922, σελ. 521-525 και Ν.Δ. 12-6-1926, ΕτΚ, τχ. Α', φ, 200/16-6-1926, σελ. 
1617-1619. 
3 3 2
 Υπουργείον Γεωργίας, Τα Πεπραγμένα του Υπουργείου Γεωργίας κατά την τελευταίων τετραετίαν 
1928-1932, εν Αθήναις 1932, σελ. Ì6. 
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 Θ. Μελάς, όπ. π., σελ. 15. 
3 3 4
 ΕτΚ, τχ. Α', φ. 309/24-8-1929, σελ. 2679-2684 
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που διέθετε και τα μέσα και την πείρα τέτοιων σχολείων και τόνισαν τον κίνδυνο 
αποτυχίας του θεσμού, σε περίπτωση μη εξασφάλισης όλων εκείνων των μέσων -
επαρκής έκταση, κατάλληλο διδακτικό προσωπικό, στέγαση μαθητών, επαγγελματι­
κή αποκατάσταση και άλλα - που θα καθιστούσαν λειτουργικά και αποτελεσματικά 
τα σχολεία αυτά. Τις ίδιες αντιρρήσεις εξέφρασαν πάλι στη Γερουσία όταν συζητιό­
νταν (1930) οι τροποποιήσεις του νόμου επί υπουργίας Γ. Παπανδρέου.335 Η προ­
σπάθεια αυτή του Υπουργείου Παιδείας για ίδρυση κατώτερων γεωργικών σχολείων 
δικής του αρμοδιότητας που σε συνδυασμό με τα άλλα επαγγελματικά σχολεία -
βιοτεχνικά, εμπορικά και οικοκυρικά για τα κορίτσια - θα έδιναν την οριστική λύση 
του μονόδρομου της κλασικής παιδείας δεν προχώρησε.336 Τα αντικειμενικά προ­
βλήματα λειτουργίας τους που είχαν τονισθεί από τους Χασιώτη και Δεκάζο. ο α­
νταγωνισμός των δύο Υπουργείων Γεωργίας και Παιδείας σε θέματα εκπαίδευσης 
αλλά και η πολιτική αλλαγή του 1932-33, η δικτατορία Μεταξά και ο δεύτερος πα­
γκόσμιος πόλεμος που ακολούθησε ανέκοψε όλη αυτή τη μεταρρυθμιστική προσπά­
θεια. 
Παράλληλα το 1929 από την πλευρά του Υπουργείου Γεωργίας επιδιώκεται ανα­
διοργάνωση των υπηρεσιών του με την ψήφιση του νόμου 4142.337 Με το νόμο αυ­
τό για πρώτη φορά καθορίσθηκαν οι σκοποί του Υπουργείου και ο τρόπος υλοποίη­
σης τους στα πλαίσια της εκπαίδευσης και με εξωσχολικές μεθόδους και ιδρύθηκε η 
Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών και Προπαγάνδας της οποίας βασικό έργο μετα­
ξύ άλλων ήταν η οργάνωση αποδεικτικών αγρών, προτύπων αγροκτημάτων, φυτω­
ρίων, δενδροκομείων και υποδειγματικών αγροτικών συνοικισμών, διάδοση και ε­
κλαΐκευση των πορισμάτων της γεωπονικής επιστήμης και εφαρμογή τους μέσο.) των 
μεταβατικών γεωργικών σχολών, κινηματογραφικών ταινιών, διαλέξεων κλπ., οργά­
νωση και ενίσχυση των γεωργικών οργανώσεων, μέριμνα για την εισαγωγή και διά­
δοση των καταλληλότερων κατά τόπους γεωργικών μηχανημάτων, σύσταση και ορ­
γάνωση κέντρων μηχανικής καλλιέργειας, συνεργείων επισκευής και εκμάθησης 
χειρισμού γεωργικών μηχανημάτων. Η όλη προσπάθεια δεν απέδωσε ικανοποιητικά 
αποτελέσματα, κυρίως λόγω του μεγάλου κόστους εφαρμογής της. Τελευταία προ­
σπάθεια προπολεμικά έγινε το 1937 με την έκδοση νέου οργανισμού του Υπουργεί­
ου Γεωργίας, όπου μεταξύ άλλων και στον τομέα της γεωργικής εκπαίδευσης που 
μας ενδιαφέρει και κυρίως της εξωσχολικής, επιχειρήθηκε η πύκνωση των γεωπό­
νων στις εξωτερικές υπηρεσίες και καθιερώθηκε ο θεσμός του κοινοτικού γεωπόνου 
με σκοπό την εκπαίδευση του αγροτικού πληθυσμού των κοινοτήτων. 
Εφημερίς των Συζητήσεων της Γερουσίας, Συνεδριάσεις 43/26-7-1929, σελ.387-392 και 80/13-6-
1930, σελ. 1128-1140. 
3 3 6
 Ελάχιστες πληροφορίες έχουμε για τη λειτουργία των κατώτερων γεωργικών σχολείων του Υ­
πουργείου Παιδείας. Κατά τις συνεδριάσεις του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου τον Οκτώβριο 
του 1931 και στα πλαίσια της συζήτησης για την οργάνωση της γεωργικής εκπαίδευσης ο εισηγητής 
του θέματος Σταύρος Παπανδρέου, διευθυντής της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής, υποστήριξε ότι 
πρέπει να συνεχισθεί η λειτουργία των σχολείων αυτών για να διαπιστωθεί το σκόπιμο ή όχι της λει­
τουργίας τους και ο Ευάγγελος Κακούρος, διευθυντής Παιδείας, έκανε λόγο για δοκιμαστική λει­
τουργία τους από του παρελθόντος έτους (1930) η οποία δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων. 
Ανώτατον Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον, όπ. π., σελ. 89 και 109. 
3 3 7
 Νόμος 4142/2-5-1929, ΕτΚ, τχ. Α', φ. 165/8-5-1929, σελ. 1523-1536. 
3 3 8
 Βλ. Μ. Αλιβιζάτος, Κράτος και Γεωργική Πολιτική, Υπουργείον Γεωργίας, Αθήναι 1937. 
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11. Η ιδιωτική Αρωτοβουλί«. 
Τα κενά της δημόσιας γεωργικής εκπαίδευσης, τις αμφιταλαντεύσεις, πειραματι­
σμούς, αναθεωρήσεις και τις οικονομικές δυσκολίες της επίσημης πολιτείας, ήρθε 
πολλές φορές να καλύψει η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών γεωργικών σχολείων 
κάθε βαθμίδας. Η ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως ήδη αναφέραμε, υπήρξε συμπαρα­
στάτης της πολιτείας και ενίσχυσε με σημαντικές δωρεές σε αρκετές περιπτώσεις 
την αδυναμία της, κυρίως κατά τον 19° αιώνα, να εξασφαλίσει τους οικονομικούς 
πόρους για τη σύσταση και λειτουργία γεωργικών σχολείων. Πέρα όμως από αυτό 
προχώρησε και στην ίδρυση ιδιωτικών σχολείων. 
Βιομηχανική και Εμπορική Ακαδημία Ρουσόπουλου. 
Με πρωτοβουλία του χημικού Όθωνα Ρουσόπουλου και του φυσικού Ιωάννη Γε-
ράκη, ο οποίος όμως σύντομα απεχώρησε, ιδρύθηκε το 1894 η Εμπορική και Βιομη­
χανική Ακαδημία, ίδρυμα ανώτερης τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα 
με το καταστατικό της, που εγκρίθηκε με το Β.Δ. της 27 Ιουλίου 1894, η Ακαδημία 
περιλάμβανε τέσσερα τμήματα (ζυμοτεχνικό, ελαιουργικό, ζωοτεχνικό και εμπορι­
κό).339 Τα δύο πρώτα χρόνια η Ακαδημία λειτούργησε στον Πειραιά, με βάση τη 
σύμβαση που είχε υπογραφεί μεταξύ των ιδρυτών της και του Δήμου Πειραιά που 
είχε αναλάβει την εποπτεία της και της χορηγούσε μάλιστα χίλιες δραχμές το μήνα 
με την προϋπόθεση ότι θα έδρευε εκεί. Το 1896 όμως η έδρα της Ακαδημίας μετα­
φέρθηκε στην Αθήνα, όπου οι όροι λειτουργίας της ήταν καλύτεροι και στεγάσθηκε 
σε νοικιασμένο κτήριο στην πλατεία Κάνιγγος.340 Από τον πρώτο χρόνο εξέδιδε 
μηνιαίο περιοδικό «Δελτίο της Βιομηχανικής και Εμπορικής Ακαδημίας» από το 
οποίο αντλούμε και τις πληροφορίες για τη λειτουργία της. 
Στη διάρκεια της εικοσιεξάχρονης λειτουργίας της Ακαδημίας λειτούργησαν κυ­
ρίως τέσσερις σχολές, βιομηχανική, εμπορική, γεωργική και μηχανουργική, 4 Ι στις 
οποίες γίνονταν δεκτοί απόφοιτοι γυμνασίου, ενώ στους αποφοίτους ελληνικού 
σχολείου επιβαλλόταν η παρακολούθηση του προπαιδευτικού σχολείου διετούς φοί­
τησης που λειτουργούσε στην Ακαδημία. Στην Ακαδημία δίδαξαν εκτός βέβαια από 
τους ιδρυτές, Όθωνα Ρουσόπουλο και Ιωάννη Γεράκη, εξέχοντες επιστήμονες της 
εποχής: Σ. Παπαβασιλείου, Λ. Αραπίδης, Α. Σκιντζόπουλος, Ι. Δοανίδης. Α. Ρουσό-
πουλος, Β. Σπηλιόπουλος και άλλοι.
342 
3 3 9
 ΕτΚ, τχ. Γ', φ. 65/11-8-1894, σελ. 217-220. 
j 4 0
 Δελτίον της ΒΕΑ, τχ. IB', Απρίλιος 1896, σελ. 245. Το 1901 ο Ρουσόπουλος μέσω του Δελτίο« 
έκανε έκκληση προς τους ομογενείς να αναλάβουν τη δαπάνη κατασκευής ιδιόκτητου κτηρίου, ανα­
γνωρίζοντας έτσι τη μεγάλη σημασία του έργου της Ακαδημίας. Δελτίον της ΒΕΑ, τχ. II. Μάρτιος 
1901, σελ. 161. Στην έκκληση αυτή ανταποκρίθηκε ο Γρηγόριος Μαρασλής, ο οποίος το 1903 απέ­
στειλε ποσό 251.860 δραχμών στο Υπουργείο Παιδείας για την ανέγερση των κτηρίων σε οικόπεδο 
που δωρίθηκε από τη Μονή Πετράκη στο τέλος της οδού Κηφισσίας. Τα σχέδια των κτηρίων εκπό­
νησε ο αρχιτέκτονας Α. Μεταξάς με τη συνεργασία του Ρουσόπουλου. Δελτίον της ΒΕΑ, τχ. 3-4, Ιού­
λιος - Αύγουστος 1903, σελ. 41-42. Το κτήριο κτίσθηκε αλλά ποτέ δεν παραδόθηκε στην Ακαδημία, 
γεγονός που οδήγησε σε σειρά δικών ανάμεσα στο Ρουσόπουλο και το ελληνικό δημόσιο. Παραχο)-
ρήθηκε για την εγκατάσταση της Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής. 
j 4 1
 Προσπάθειες έγιναν και για λειτουργία άλλων τριών σχολών, ναυτικής, μεταλλευτικής και αρχιτε­
κτονικής. Οι δύο τελευταίες λειτούργησαν για μικρό χρονικό διάστημα αλλά καταργήθηκαν λόγω 
μικρού αριθμού φοιτώντων. 
3 4 2
 Δελτίον της ΒΕΑ, τχ, Η', Δεκέμβριος 1895, σελ. 166-168 και τχ. 4, Αύγουστος 1905. σελ. 56. 
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ΔΕΛΤΙΟΝ 
ΤΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
Τ Ο Μ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο Σ X^O/|/Q\Ô 
MÄ.IOE 1895 — ΑΠΡΙΑΙΟΕ 1896 
(ΣΕΛ. 1 —248) 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΤΤΠϋΙΣ Π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΓ 
1896 
Ο πρώτος τόμος το« Δελτίου της Βιομηχανικής και Εμπορικής Ακαδημίας. 
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Η γεωργική σχολή ιδρύθηκε το 1898. Στην αγγελία λειτουργίας της νέας σχολής 
στο «Δελτίο» αναφέρεται ότι στη σχολή επρόκειτο να διδάξουν «οι πρώτιστοι των 
παρ' ήμίν γεωπόνων». 4 Και πράγματι κατά καιρούς δίδαξαν οι Α. Μουράτογλου, 
Γ. Κυριάκος, Σ. Σταματιάδης, Θ. Χελδράιχ, Δ. Σαρακωμένος, Π. Κωνσταντινίδης, 
Α. Γεωργακόπουλος. Η σχολή περιελάμβανε και ειδική κτηνιατρική έδρα, Τα μαθή­
ματα που διδάσκονταν ήταν: 
Α' έτος: Ανόργανη Χημεία, Γεωργική Χημεία, Αμπελουργία, Νόσοι των φυτών, 
Χωρομετρία και Χωροστάθμιση, Γεωργική Μηχανική, Γαλακτοκομία και Τυροκο­
μία. Αρδεύσεις και αποστραγγίσεις, Μετεωρολογία, Γενική Λαογραφία, Γενική Ζω­
οτεχνία, Φορβολογία, Ελαιουργία, Βοτανική, Δενδροκομία και Δασολογία. 
Β' έτος: Ειδική Γεωργία, Γεωργική Οικονομία, Γεωργική Λογιστική, Ειδική Κτηνο­
τροφία, Παθολογία και θεραπευτική των οίκο βίων ζώων, Επιζωοτολογία. Γαλακτο­
κομία. Τυροκομία, Οινοποιία, Οινοπνευματοποιία και οξοποιία, Εντομολογία, Πτη­
νοτροφία, και Οργανική Χημεία. 
Για την πρακτική εξάσκηση των μαθητών η Ακαδημία διέθετε γεωργικό σταθμό 
στο Ψυχικό, πτηνοτροφείο, σηροτροφείο, γαλακτοκομείο, και άλλα επιστημονικά 
εργαστήρια. Τα δίδακτρα των μαθητών της γεωργικής σχολής ανέρχονταν σε 460 
δραχμές ετησίως (για την εμπορική και βιομηχανική σε 360 δραχμές). Στην Ακαδη­
μία λειτουργούσε και οικοτροφείο. Παρά τη συστηματική οργάνωση της γεωργικής 
σχολής και το αξιόλογο προσωπικό που διέθετε, ο αριθμός των μαθητών που προ­
σήλθαν για φοίτηση ήταν πολύ μικρός σε σχέση με την προσέλευση στις άλλες σχο­
λές και κυρίως την εμπορική και βιομηχανική. Μέχρι και το έτος 1905-1906 που 
διαθέτουμε στοιχεία με βάση τον απολογισμό που δημοσιευόταν κάθε χρόνο στο 
περιοδικό, ο αριθμός των μαθητών στη γεωργική σχολή δεν ξεπέρασε τους 30 μα­
θητές και στις δύο τάξεις (τα δύο πρώτα χρόνια ήταν λιγότεροι από 15). Ενδεικτικά 
αναφέρουμε ότι το 1901-1902 φοίτησαν 20 μαθητές στη γεωργική σχολή (βιομηχα­
νική 75 και εμπορική 102) και το 1902-1903 27 μαθητές (βιομηχανική 75 και εμπο­
ρική 91). Η γεωργική σχολή της Ακαδημίας δεν μπόρεσε να επιτελέσει το ίδιο έργο 
με αυτό των άλλων σχολών και να αποδώσει τους ίδιους καρπούς. 
Με βάση τα λίγα αυτά στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας αποδεικνύεται ότι η 
Ακαδημία Ρουσόπουλου παρουσίασε σπουδαίο εκπαιδευτικό έργο. Ο Α. Γεωργακό­
πουλος, συνεργάτης του Ρουσόπουλου για αρκετά χρόνια, εξυμνώντας το έργο του 
ιδρυτή γράφει: «Ή Σχολή αύ'τη λειτουργούσα άπροσκόπτως άπό 
τριακονταετίας, έμόρφωσεν άρτίως γενεάς νέων εις την βιομηχανικήν χημείαν 
καί τό εμπόριον, οϊτινες διασπαρέντες ανά τά πέρατα τοϋ Ελληνισμού και εις 
ξένας χώρας προάγουν τον Έλληνικόν πολιτισμόν φιλοτίμως εργαζόμενοι εις 
ιδίας βιομηχανικός καί εμπορικός επιχειρήσεις η εις μεγάλα εργοστάσια, 
βάσιν έχοντα εις την έργασίαν των την χημείαν».344 Το 1904 η ιταλική κυβέρνη­
ση την αναγνώρισε ως ισότιμη των ανώτερων τεχνικών σχολών της Ιταλίας"'45 ενώ 
την επόμενη χρονιά και η ελληνική κυβέρνηση με διάταγμα τη χαρακτήρισε ως ί­
δρυμα πλήρους ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης, γεγονός που προκάλεσε την α­
ντίδραση των φοιτητών του Πολυτεχνείου και του Φυσικομαθηματικού τμήματος. 
Λειτούργησε αδιάκοπα μέχρι το θάνατο του ιδρυτή της Ο. Ρουσόπουλου το 1922/4 
3 4 3
 Οπ. π., τχ. 3, Ιούλιος 1898. σελ 47. 
J
 Τα Νέα Γεωπονικά, τχ 6-7, Ιούνιος-Ιούλιος 1922, σελ. 72 
3 4 5
 Δελτίον της ΒΕΑ, τχ. 2, Ιούνιος 1905, σελ. 28 
3 4 6
 Όπ. π.,. τχ 8, Δεκέμβριος 1905, σελ. 1 13 
j 4 7
 Για το έργο του Ρουσόπουλου και της Ακαδημίας, βλ. πρόχειρα, Μέγα Ελληνικό Βιογραφικό Λε­
ξικό Βοβολίνη, τόμος Γ\ σελ. 85-103. 
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Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή θεσσαλονίκης. 
Ιδρύθηκε το 1904 στην τουρκοκρατούμενη ακόμα Θεσσαλονίκη. Η ίδρυση της 
αποτέλεσε την εκπλήρωση ενός παλιού ονείρου για τεχνική γεωργική σχολή του 
John Henry House που εργάστηκε συστηματικά μαζί με άλλους από το 1902. j48 Η 
έκταση αγοράστηκε εν μέρει με χρήματα που εξασφάλισε από δανεισμό και η κατα­
σκευή των πρώτων κτηρίων άρχισε το 1904 και ολοκληρώθηκε το 1910. 
Αρχικά λειτούργησε ως ορφανοτροφείο για τροφίμους βουλγαρικής καταγωγής 
που εκπαιδεύονταν σε γεωργικές εργασίες. Κατά τη διάρκεια των βαλκανικών 
πολέμων ήταν η μόνη σχολή που παρέμεινε ανοιχτή, ενώ αμέσως μετά αναπροσαρ­
μόσθηκε το πρόγραμμα μαθημάτων με σαφή στροφή προς την ελληνική παιδεία, 
γεγονός που οδήγησε στην αύξηση των ελλήνων μαθητών Το βάρος της εκπαίδευ­
σης έπεφτε στην πρακτική εξάσκηση. Το 1922 κατασκευάστηκε το Prinston Hall 
που μπορούσε να δεχθεί 250 οικότροφους μαθητές με δωρεές από την Αμερική.330 
Το 1929 τη διεύθυνση ο Charlie House, γιος του ιδρυτή, ο οποίος εισήγαγε νεα τε­
χνολογία. 
Η ραγδαία ανάπτυξη της Σχολής οδήγησε στην εκδήλωση ενδιαφέροντος από την 
ελληνική πολιτεία, η οποία το 1930 τροποποίησε τον εσωτερικό κανονισμό της, 
προσαρμόζοντας τον στις τοπικές συνθήκες και αποφάσισε την αποστολή υποτρό­
φων προς σπουδή της γεωργίας/2 ' Μεταπολεμικά η Σχολή αναπτύχθηκε σημαντικά 
και λειτούργησε και τμήμα Αγροτικής και Οικιακής Οικονομίας. Η Σχολή εξακο­
λουθεί να λειτουργεί και σήμερα. 
Γεωργικό Σχολείο Συγγρού. 
Το 1928 ιδρύθηκε και λειτούργησε στο Αγροκήπιο Αναβρύτων στο Μαρούσι μετά 
από παραχώρηση του κτήματος «Ανάβρυτα», έκτασης περίπου 900 στρεμμάτων, της 
Ιφιγένειας Συγγρού στην Ελληνική Γεωργική Εταιρεία'
512
 το Πρακτικό Γεωργικό 
Σχολείο Συγγρού. Βασική επιδίωξη του σχολείου ο καταρτισμός γεωργών και κτη­
νοτρόφων, γεωργοτεχνιτών και γεωργοεργατων Η φοίτηση ήταν διετής και οι μα-
Μ
 C Whitney Draper, Η Αιιερικανικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, Μια ιστορία μέσα απο φωτο­
γραφίες. Θεσσαλονίκη 1994, σελ 8 
3 4 9
 Ε "νίοσχου. Ιδιωτικά (Ελληνικά και ξένα) σχολεία στη Θεσσαλονίκη, στο συμπόσιο «Τα Ελληνι­
κά Σχολεία στη Θεσσαλονίκη κατά τον τελευταίο αιώνα της τουρκοκρατίας», Ι Α Ν Ε Θεσσαλονίκη 
1994, σελ 274-275 
j5
° Π Αγραφιωτου, Σχολεία της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1992, σελ 148 
3 5 1
 Νομός 4180/1930, ΕτΚ,τχ Α , φ 237/1 1-7-1930, σελ 2014-2015 
j 5 2
 Η Ελληνική Γεωργική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1901 Η αναγγελία σύστασης της έγινε απο το βασι­
λιά Γεώργιο κατά τον ενερκτηριο λόγο των εργασιών του Α Γεωργικού Συνεδρίου στο Ναύπλιο, 
οπού προσκάλεσε ολα «τά ίκανα καί προοδευτικά στοιχεία τοϋ τόπου» να εργασθούν «προς 
βελτίωσιν της γεωργίας και των γεωργικών βιομηχανιών» Τα Νέα Γεωπονικά, τχ 16, Απρίλιος 
1901, σελ 252 Λίγες ήμερες αργότερα στις 26 Μαΐου υπογράφτηκε Βασιλικό Διάταγμα ιιε το οποίο 
εγκρίθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Στόχος αυτής, όπως τονιζόταν στη συνοδευτική επιστολή 
του βασιλιά (δημοσιεύτηκε στην ΕτΚ, τχ Γ , φ 26/28-5-1901, σελ 81), «ή ε'νωσις των πολλαπλών 
δυνάμεων της χώρας προς από κοινοΰ έργασίαν υπέρ της προαγωγής της γεωργίας, των 
γεωργικών βιοαηχανιών καί τών μικρών οικιακών βιοτεχνιών» Στα πενήντα περίπου χρονιά της 
δράσης της η ΕΓΕ προχώρησε στη συγκρότηση γεωργικών συνδέσμων, στη διοργάνωση τοπικών 
γεωργικών συνεδρίων και εκθέσεων, στη σύσταση πολλών αγροκηπίων (τα περισσότερα λειτούργη­
σαν για μικρό χρονικό διάστημα με εξαίρεση αυτά των Φαρσάλων, Αιγίου και Αναβρύτων), στην 
έκδοση μηνιαίου Περιοδικού (Δελτίον της ΕΜηνικης Γεωργικής Εταιρείας 1909-1940) και ενημερω­
τικών φυλλαδίων (Βιβλιοθήκη του γεωργού) και άλλες δραστηριότητες Βλ Δελτιον της ΕΓΕ, Π 
Δεκάζος, Η Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, Αθήναι 1937 και Λ Καλλιβρετακης, οπ π σελ 112-117 
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θητές εσωτερικοί. Εκτός του τακτικού αυτού σχολείου λειτούργησαν από την ΕΓΕ 
στον ίδιο χώρο και περιοδικά σχολεία με εξωτερικούς μαθητές, όπως η μελισσοκο­
μική (από το 1909 περίπου) και η σηροτροφική σχολή.353 
Αναγνωστοπούλειο Γεωργικό Σχολείο Κονίτσης. 
Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των διαχειριστών της περιουσίας του Ηπειρώτη Μ. Α­
ναγνωστοπούλου στην Κόνιτσα το 1920 αλλά λειτούργησε το 1925. Το σχολείο δε­
χόταν αποφοίτους δημοτικού σχολείου, ηλικίας 15 έως 17 ετών και θα μπορούσε να 
θεωρηθεί λόγω της τριετούς φοίτησης και του προγράμματος μαθημάτων (εκτός από 
τα γεωργικά και μαθήματα στο σχολείο διδάσκονταν και μαθήματα γενικής παιδεί­
ας, όπως ελληνικά, ιστορία, γεωγραφία, θρησκευτικά, μουσική κλπ) σχολείο ανώτε­
ρης βαθμίδας σε σχέση με τα κατώτερα πρακτικά γεωργικά σχολεία της εποχής. " 
3 5 3
 Για το σχολείο Συγγρού βλ. Δελτίον της ΕΓΕ, τεύχη ετών 1928-940. 
j S 4
 Ν. Ζυγούρης, Τα εν Ηπείρω Γεωργικά Ιδρύματα, Ηπειρωτική Εστία, τχ. 76 Αύγουστος 1958, σελ. 
602-604 και τχ. 77 Σεπτέμβριος !958, σελ. 683-688 και Αναγνωστοπούλειον Γεωργικόν Σχολείον 
Κονίτσης, 1961, σελ. 3-8. 
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Η ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 1901-1944 
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Ι. Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
1. Η Λάρισα στις αρχές του εικοστού αιώνα. 
Η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας, που ιδρύθηκε το 1901 αλλά λειτούργη­
σε το 1911, αποτελεί σημαντικό σταθμό στην ιστορία της γεωργικής επαγγελματι­
κής εκπαίδευσης, γιατί η ίδρυση και λειτουργία της ήλθε να καλύψει ένα τεράστιο 
κενό στον τομέα της γεωργικής εκπαίδευσης, κενό που δημιουργήθηκε μετά τη με­
τατροπή των δύο εκ των τριών Τριανταφυλλίδειων Γεωργικών Σχολείων σε γεωργι­
κούς σταθμούς και την αποτυχία των γεωργικών σταθμών να διαδραματίσουν τον 
προσδοκώμενο από τους υπερασπιστές τους εκπαιδευτικό ρόλο. Αποτελεί την πρώ­
τη σχολή που με τη μακρόχρονη πορεία της σφράγισε την επαγγελματική γεωργική 
εκπαιδευτική ζωή της χώρας αλλά και ιδιαίτερα της Λάρισας. 
Η επιλογή βέβαια της Λάρισας ως τόπου ίδρυσης γεωργικής σχολής δεν ήταν τυ­
χαία. Η περιοχή είχε υποδειχθεί κατά καιρούς και παλαιότερα ως κατάλληλη για 
λειτουργία γεωργικής σχολής. Ήταν η μια από τις τρεις περιοχές (οι άλλες δύο η 
Αθήνα και η Τίρυνθα) όπου προβλεπόταν η ίδρυση γεωργικής σχολής με βάση το 
νομοσχέδιο του 1884. Ο νόμος ΑΦΜΒ' της 28 Μαΐου του 1887 πάλι έκανε λόγο για 
την ίδρυση ενός εκ των τριών Τριανταφυλλίδειων σχολείων στην περιοχή της Λάρι­
σας αν και δεν προσδιοριζόταν ακριβώς αυτή. Τελικά το σχολείο ιδρύθηκε στις ε­
κτάσεις του κτήματος «Α'ΐδίν» στην περιοχή Αλμυρού μετά τη γενναία προσφορά 
αυτού από την οικογένεια Κασσαβέτη (σημειώνουμε ότι η περιοχή Αλμυρού την 
περίοδο αυτή ανήκε στα όρια του νομού Λάρισας καθώς δεν υπήρχε ξεχωριστός νο­
μός Μαγνησίας όπου διοικητικά ανήκει σήμερα η περιοχή). Η επιλογή της Λάρισας 
το 1901 σχετίζεται άμεσα με την επιθυμία του διαθέτη του κληροδοτήματος Γεωρ­
γίου Αβέρωφ, όπως αυτή εκφράσθηκε στη διαθήκη του. Σίγουρα όμως η τελική 
απόφαση ανήκε στην πολιτεία που σεβάσθηκε φυσικά την επιθυμία του δωρητή πα­
ράλληλα όμως έκρινε ως καταλληλότερη την περιοχή λόγω και της γεωγραφικής 
θέσης αλλά και της τεράστιας θεσσαλικής πεδιάδας. 
Η πόλη της Λάρισας, στο κέντρο της εύφορης θεσσαλικής πεδιάδας, σταυροδρόμι 
και πέρασμα μεταξύ βόρειας και νότιας Ελλάδας, από το Μεσαίωνα και μετά ανα­
δείχθηκε στην πιο σπουδαία πόλη της Θεσσαλίας. Τη σημαντική αυτή θέση διατή­
ρησε η Λάρισα και κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας λόγω της σπουδαίας οικο­
νομικής και στρατηγικής θέσης της. Από τις αρχές του 17ου αιώνα η πόλη αναπτύσ­
σεται σημαντικά. Μάλιστα το 1770 η Λάρισα αναγνωρίστηκε ως πρωτεύουσα της 
Θεσσαλίας. Ιδιαίτερη εμπορική και οικονομική ανάπτυξη (κυρίως με το εμπόριο 
του βαμβακιού, του καπνού και των δημητριακών) παρατηρήθηκε προς τα τέλη του 
18ου αιώνα.3 Εξάλλου η Λάρισα και η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας αποτελούσε 
τον απέραντο σιτοβολώνα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας με εξαγωγές των βασι­
κότερων προϊόντων της. 
Με την προσάρτηση της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος το 1881 η Λάρισα εξα­
κολούθησε να έχει πρωτεύοντα ρόλο στη θεσσαλική περιφέρεια (η Λάρισα απελευ-
1
 Υποθέτουμε ότι η πρόταση του Γ. Αβέρωφ για ίδρυση γεωργικής σχολής στη Λάρισα πρέπει να 
σχετίζεται εκτός των άλλων (γεωγραφική θέση, εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες κατάλ­
ληλες για την ανάπτυξη της γεωργίας) και με την κατοχή μεγάλης έκτασης στην περιοχή της Λάρισας 
που αγόρασε ο Αβέρωφ από Τούρκους ιδιώτες λίγο πριν την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. 
2
 Ε. Φαρμακίδης, Η Λάρισα - Από των Μυθολογικών χρόνων μέχρι της προσαρτήσεως αυτής εις την 
Ελλάδα (1881), Βόλος 1926, σελ. 13, 
J
 Θ. Παλιοόγκας, Η Λάρισα κατά την Τουρκοκρατία (1423-1881), τόμος Α', Λάρισα 1996, σελ. 63. 
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θερώθηκε στις 31 Αυγούστου 1881). Σύμφωνα με την απογραφή του 1881 η Λάρισα 
ήταν η πιο μεγάλη θεσσαλική πόλη με πληθυσμό 13,169 κατοίκους.4 Η απογραφή 
του 1881 δεν ανέφερε όμως αναλυτικά τη σύνθεση του πληθυσμού κάθε πόλης. Έ­
τσι στηριζόμαστε στα αριθμητικά δεδομένα που παρουσιάζει ο Β. Omstein, που ε­
πισκέφτηκε τη Λάρισα το 1882.5 Από το συνολικό πληθυσμό της Λάρισας μόνο το 
45% περίπου ήταν Έλληνες. Μεγάλο ποσοστό κατείχαν οι Οθωμανοί (4.660 κάτοι­
κοι), αν και πολλοί είχαν εγκαταλείψει τη Λάρισα αμέσως μετά την επιδίκαση της 
Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος, πουλώντας τις τεράστιες εκτάσεις που κατείχαν σε 
έλληνες κυρίως πλούσιους του παροικιακού ελληνισμού. Στη Λάρισα ακόμα κατοι­
κούσαν Αρμένιοι. Εβραίοι, Αλβανοί, Γύφτοι. 
Κατά την πρώτη δεκαετία του εικοστού αιώνα που μας ενδιαφέρει, αφού κατά τη 
διάρκεια της ιδρύθηκε η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας, ο πληθυσμός της 
πόλης της Λάρισας και κυρίως ο ελληνικός αυξήθηκε σημαντικά. Με βάση την απο­
γραφή του 1907 ο πληθυσμός της έφτανε τις 18.001 κατοίκους από τους οποίους οι 
16.261 ήταν Έλληνες, 1.069 Εβραίοι και μόλις 671 Οθωμανοί. Κατέχοντας γενικό­
τερα η επαρχία της Λάρισας τη μεγαλύτερη επιφάνεια της θεσσαλικής πεδιάδας 
(στην περίοδο 1882-1916 η επαρχία της Λάρισας κατείχε περίπου 820.839 στρέμμα­
τα καλλιεργήσιμης γης. ποσοστό 30,78% του συνόλου της θεσσαλικής πεδιάδας) η 
κύρια γεωργική παραγωγή της αφορούσε καλλιέργειες δημητριακών (σιτάρι, κριθά­
ρι, καλαμπόκι, βρώμη και σίκαλη), αλλά και βαμβακιού, καπνού, ζαχαρότευτλων 
και οπωροφόρων δένδρων. Αξιόλογη ανάπτυξη γνώρισε την ίδια περίοδο και το ε­
μπόριο κυρίως αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Στην ανάπτυξη του εμπο­
ρίου σημαντική ώθηση έδωσε η κατασκευή των θεσσαλικών σιδηροδρόμων που πε­
ριλάμβανε δύο βασικές γραμμές, το τμήμα Βόλου - Βελεστίνου - Λάρισας και Βε­
λεστίνου - Φαρσάλων - Καρδίτσας - Τρικάλων - Καλαμπάκας. Η πρώτη γραμμή ε­
γκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 1884 ενώ τα υπόλοιπα τμήματα παραδόθηκαν στα­
διακά μέχρι το 1886. Η ολοκλήρωση τέλος το 1909 της γραμμής Αθηνών -Λάρισας 
και η ένωση της λίγο αργότερα (1916) με τις γραμμές της Μακεδονίας κατέστησε τη 
Λάρισα βασικό συγκοινωνιακό και εμπορικό κόμβο. Πόλο έλξης για ολόκληρη τη 
Θεσσαλία αποτελούσε η τέλεση της ετήσιας εμποροπανήγυρης κατά το μήνα Σε­
πτέμβριο, διάρκειας μιας εβδομάδας. Η εμποροπανήγυρη που τελούνταν ήδη από το 
1779 επί Τουρκοκρατίας ανασυστάθηκε το 1888 επί δημαρχίας του Διονυσίου Γα­
λάτη με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (πράξη 204/13-10-1888).8 Η διεξαγω­
γή επίσης από το 1896 και μετά των ιππικών αγώνων κατά τις τρεις τελευταίες ημέ­
ρες της εμποροπανήγυρης έδωσαν νέα ώθηση σε αυτή. 
Προς τα τέλη της δεκαετίας αρχίζει να αλλάζει σταδιακά και η μορφή της πόλης 
και από τουρκοχώρι που ήταν αμέσως μετά την προσάρτηση, με σπίτια κατασκευα­
σμένα από φθηνά υλικά, ξύλα και πλιθιά, δρόμους γεμάτους λάσπες και καλντερί-
4
 Υπουργείον Εσωτερικών, Πίνακες των επαρχιών Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά την απογραφήν του 
1881, εν Αθήναις 1884, σελ. 12-33. 
5
 Α. Σφήκα - Θεοδοσίου, Η προσάρτηση της Θεσσαλίας, η πρώτη φάση στην ενσωμάτωση μιας ελ­
ληνικής επαρχίας στο ελληνικό κράτος (1881-1885) Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη 1989, σελ. 
78. 
6
 Περί κυρώσεως των αποτελεσμάτων της ενεργηθείσης τη 27-10-1907 γενικής απογραφής, ΕτΚ, τχ, 
Α', φ. 28/8-2-1908. 
7
 Γ. Μουγογιάννης, Οι Θεσσαλικοί Σιδηρόδρομοι 1884-1984, θεσσαλικό Ημερολόγιο, τόμος Ζ' ,1984, 
σελ. 97-112. 
s
 Β. Καλογιάννης, Η Χρυσή Βίβλος του Δήμου Λαρίσης (Από την μακραίωνη ιστορία της θεσσαλι­
κής πρωτευούσης), Λάρισα 1963, σελ. 142. 
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μια,9 άρχισε να παίρνει τη μορφή μεγαλούπολης. Η εφαρμογή σύγχρονου πολεοδο­
μικού σχεδίου που είχε εγκριθεί ήδη από το 1881 αλλά δεν εφαρμόστηκε άμεσα, 
έδωσε άλλη όψη στην πόλη. Ανοίχτηκαν οι πρώτοι δρόμοι, σχηματίσθηκαν πλατεί­
ες, κατασκευάστηκαν πολλά δημόσια κτήρια. Το 1908 οικοδομήθηκε και εγκαινιά­
στηκε ο προσφυγικός συνοικισμός Νέα Φιλιππούπολη που δέχτηκε πρόσφυγες από 
την Ανατολική Ρωμυλία. Λίγα χρόνια αργότερα (1913-1914) η πόλη ηλεκτροφωτί­
σθηκε. 
Στο χώρο της εκπαίδευσης η κατάσταση είχε βελτιωθεί συγκριτικά με εκείνη των 
χρόνων πριν την προσάρτηση. Δέκα περίπου δημοτικά σχολεία αρρένων και θηλέων 
λειτουργούσαν στην πόλη της Λάρισας, δύο ελληνικά σχολεία (το πρώτο ιδρύθηκε 
το 1881 το δεύτερο το 1898) και ένα γυμνάσιο (1888). Το 1882 ιδρύθηκε το Διδα­
σκαλείο Αρρένων, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί το 1906." Παράλληλα το 
1900 ιδρύθηκε από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Παράρτημα του Αρσακείου. Ακό­
μα λειτούργησε την ίδια περίοδο και ιδιωτικό σχολείο όλων των βαθμίδων, το Λύ-
κειο Τσερέπη που ιδρύθηκε το 1905. Έντονη δραστηριότητα παρατηρείται και 
στην πνευματική ζωή της πόλης. Εκδίδονται και κυκλοφορούν διάφορα περιοδικά, 
όπως «Ο Βίος» (1906), το «Φίφτυ -Του», κοινωνικό και σατιρικοφιλολογικό περιο­
δικό (1910), και «Η Σειρήνα» (1910). Επίσης πολλές εφημερίδες εκδίδονται: ο 
«Όλυμπος» (1892- 1904, εκδότης Β.Χ. Ρουσόπουλος), η «Μικρά» (1896-1927, εκ­
δότες οι Γεώργιος, Αριστείδης και Θρασύβουλος Μακρής), η «Σάλπιγξ» (1889-
1909, εκδότης Μ. Τσόγκας), η «Λάρισα» (1908-1909, εκδότης Αλκιβιάδης Μακρής) 
και η «Πρωία Θεσσαλίας» (1909-1911, εκδότης Δ. Τσιμπούκης).14 
Την ίδια περίοδο το κυριότερο ζήτημα που απασχόλησε όχι μόνο τη Λάρισα αλλά 
ολόκληρη τη Θεσσαλία ήταν το αγροτικό. Τα μεγάλα τσιφλίκια της Θεσσαλίας, δη­
μιούργημα κυρίως της περιόδου που μεσολάβησε από την υπογραφή της Συνθήκης 
του Βερολίνου το 1878 μέχρι και την προσάρτηση της το 1881, εξακολουθούσαν να 
υφίστανται στην περιοχή και κατά τις αρχές του εικοστού αιώνα, αφού το ελληνικό 
κράτος, επικαλούμενο τους όρους μεταβίβασης της γης με βάση τη συνθήκη του 
Βερολίνου, δεν προχώρησε σε λύση του προβλήματος. Το ζήτημα αποτέλεσε κυρί­
αρχο θέμα τόσο των κοινοβουλευτικών συζητήσεων και πεδίο έντονων αντιπαραθέ­
σεων όσο και αιτία συχνών εξεγέρσεων των αγροτών με αποκορύφωμα την εξέγερ­
ση του Κιλελέρ στα 1910.15 
9
 Μ. Σ. Γρηγορόπουλος, Περιήγησις εν Ελλάδι, ήτοι περιγραφή των επισημότερων πόλεων του Ελ­
ληνικού Βασιλείου συμπεριλαμβανομένων και των Ηπειροθεσσαλικών Άρτης, Λαρίσης, Τρικάλων, 
Τυρνάβου και Βώλου, Αθήνησιν 1882, σελ. 104. 
10
 Β. Καλογιάννης, όπ. π., σελ. 171. 
" Ι. Θ. Παπαγιαννόπουλος, Επαρχία Λαρίσης (εκπαιδευτική κίνηση), Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος 
έκδοσις, Αθήναι 1935, σελ. 275-287 και Α. Σπυρόπουλος, Η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της 
Λάρισας από το 1881 έως το 1916, (μελέτη μεταφρασμένη από τα γαλλικά και δημοσιευμένη σε συ­
νέχειες στο Θεσσαλικό Ημερολόγιο), Κεφάλαιο 14 Η εκπαίδευση, θεσσαλικό Ημερολόγιο, τόμος 37, 
Άνοιξη 2000, σελ. 418-422. 
12
 Μικρά, φ. 9-11-1905. 
13
 Β. Καλογιάννης, Τα Φιλολογικά περιοδικά της πνευματικής Λάρισας, Χρονικά Λαρίσης, τχ. 4, Φε­
βρουάριος 1964, σελ. 106-108. 
14
 θεσσαλικά Χρονικά, όπ. π., σελ. 281, Κ. Πολίτη, Ο Τύπος της Λάρισας (εφημερίδες και περιοδικά) 
1881-1899, Πρακτικά 3°* Συνεδρίου Λαρισαϊκών Σπουδών Λάρισα 8-9 Απριλίου 1995, Λάρισα i 
1997, σελ. 289-312 και Α. Σπυρόπουλος, όπ. π., Κεφάλαιο «Ο Τύπος της Λάρισας», θεσσαλικό Ημε­
ρολόγιο, τόμος 38^, Λάρισα 2000, σελ. 197-204. 
15
 Το αγροτικό ζήτημα δεν αναλύεται στα πλαίσια της παρούσας μελέτης· αναφορές γίνονται μόνο 
στις περιπτώσεις που οι πρωταγωνιστές της γεωργικής εκπαίδευσης εκφράσθηκαν και· πήραν θέση 
έναντι αυτού και όπου το υπάρχον σύστημα των τσιφλικιών αποτελούσε τροχοπέδη στην ανάπτυξη 
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2. Το κληροδότημα του Γεώργιοι) Αβέρωφ. 
Στην εκπνοή του 19ου αιώνα ένα νέο κληροδότημα με σκοπό την ίδρυση γεωργι­
κής σχολής ήλθε να πυροδοτήσει ξανά τη συζήτηση για τη χρησιμότητα των γεωρ­
γικών σχολών που είχε προσωρινά διακοπεί μετά την ψήφιση του νόμου ΒΥΞΕ' του 
1897 περί ιδρύσεως γεωργικών σταθμών και τη μετατροπή των δύο εκ των τριών 
Τριανταφυλλίδειων γεωργικών σχολείων σε γεωργικούς σταθμούς. Πρόκειται για το 
κληροδότημα του Γεώργιου Αβέρωφ, του ανθρώπου «που μόχθησε σκληρά, για να 
αφήσει αργότερα πέρα από τον τάφο, μια αιώνια προσφορά».16 
Ο Γεώργιος Αβέρωφ γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου 1818 στο Μέτσοβο. Τελευ­
ταίο παιδί του Μίχου Αυγέρη, που οι προγονοί του κατάγονταν από τη Μακεδονία 
και εγκαταστάθηκαν στο Μέτσοβο γύρω στα 1680-1700, και της Ευδοκίας Φάφαλη, 
δεύτερης γυναίκας του Αυγέρη, ο Γ. Αβέρωφ τέλειωσε το δημοτικό και το ελληνικό 
σχολείο στην ιδιαίτερη πατρίδα του και ασχολήθηκε αρχικά με την κτηνοτροφία, 
την κύρια απασχόληση της οικογένειας. Σε ηλικία είκοσι ετών εγκατέλειψε το Μέ­
τσοβο, ακολουθώντας το παράδειγμα του μεγαλύτερου αδελφού του Ανάσταση που 
ήταν ήδη από χρόνια εγκατεστημένος στην Αίγυπτο. Στην αρχή συνεργάστηκε με 
τον αδελφό του, γρήγορα όμως διακόπηκε η συνεργασία τους λόγω διαφωνιών σε 
ζητήματα χειρισμού των εμπορικών δραστηριοτήτων τους και επιδόθηκε στην εκ­
μίσθωση κτημάτων στο Νείλο. 
Η μορφή του Αβέρωφ και η εθνική και παροικιακή δράση του άρχισαν να αναδύ­
ονται από το 1866. Το 1865 διαλύει το κατάστημα του στο Κάιρο και εγκαθίσταται 
οριστικά στην Αλεξάνδρεια
17
. Επωφελούμενος από τον πανικό της χολέρας που μά­
στιζε την εποχή αυτή την περιοχή, αγοράζει μετόχια και εμπορεύματα σε εξευτελι­
στικές τιμές.18 Ιδρύει στην Αλεξάνδρεια ένα μεγάλο εμπορικό και τραπεζιτικό οίκο 
και γρήγορα απλώνει τις δραστηριότητες του σε όλη την Αίγυπτο.'
9
 Η επιχειρηματι­
κή του ικανότητα αλλά και οι ειδικές συνθήκες που επικρατούσαν τότε στην Αίγυ­
πτο
2 0
 τον βοήθησαν να πλουτίσει. Κατά τη βιογράφο του, Μιχαήλα Αβέρωφ, «οι 
της γεωργικής παραγωγής. Εξάλλου έχουν δει το φως της δημοσιότητας αρκετές και αξιόλογες μελέ­
τες σχετικά με αυτό. 
16
 Μ. Αβέρωφ, La vie impersonnelle d' Averoff, Edition originale, imp. Pvrsos, S.A. Athens 1940, 
μετάφραση Τ. Μιχαηλίδη με τίτλο «Η ζωή και το έργο του Γ. Αβέρωφ», εκδόσεις Ελληνικό βιβλίο, 
σελ. 11. 
17
 Οι Έλληνες της Αλεξάνδρειας ανέρχονταν σε 16.000 την εποχή αυτή. Από το 1843 είχε ιδρυθεί η 
ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας με πρώτο πρόεδρο τον Μιχαήλ Τοσίτσα και είχε αρχίσει η 
λειτουργία σχολείων και νοσοκομείου. Το 1854 συντάχθηκε ο κανονισμός της κοινότητας. Βλ._ Ρ. Γ. 
Ραδόπουλος, Εισαγωγή εις την ιστορίαν της ελληνικής κοινότητος Αλεξανδρείας 1830-1927, Αλε­
ξάνδρεια 1928, Γ. Κηπιάδης, Έλληνες εν Αιγΰπτω ή συγχρόνου ελληνισμού εγκατάστασις και καθι-
δρΰματα εθνικά, εν Αλεξάνδρεια 1892 και Α. Κωνσταντινίδης, Η εκατονταετηρίς του Αιγυπτιώτου 
Ελληνισμού και το μέλλον του, Ανατύπωσις εκ του μηνιαίου περιοδικού «Πανόραμα», Αλεξάνδρεια, 
Μάιος 1930. 
18
 Σ. Τσίρκας, Ο Καβάφης και η εποχή του, Αθήνα 1981, σελ. 60. 
19
 Η διείσδυση των Ελλήνων στην Αίγυπτο είχε αρχίσει να ενδυναμώνει από τα μέσα του 19°" αιώνα 
και μέσα σε πενήντα χρόνια οι Έλληνες κατάφεραν να γίνουν η πολυπληθέστερη ξένη κοινότητα σε 
όλες τις σημαντικές αστικές περιοχές της Αιγύπτου, παίρνοντας στα χέρια τους τόσο το εξωτερικό 
όσο και το εσωτερικό εμπόριο και επεκτείνοντας τις δραστηριότητες τους στο χρηματιστηριακό και 
τραπεζιτικό τομέα. Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευ­
τικών μηχανισμών στην Ελλάδα, Αθήνα 1992, σελ. 313-320. 
2 0
 Η ανάληψη της εξουσίας από τον Μωχάμετ Άλυ έδωσε νέα πνοή στην ανάπτυξη της Αιγύπτου. 
Επιδιώκοντας την οργάνωση της χώρας του κατά το πρότυπο των ευρωπαϊκών χωρών, ο Μωχάμετ 
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δύο βασικές αρετές, η υπέρμετρη εντιμότητα και η σοφτ\ εγκράτεια συνοδεύονταν 
από μια εξαιρετική διαίσθηση στη διαχείριση των επιχειρήσεων του, που τις διεύθυ­
νε με θάρρος και ανάλογα με τις απαιτήσεις της στιγμής».21 'Ονειρο και επιθυμία του 
στάθηκαν σε όλη του τη ζωή να βοηθήσει το ελληνικό κράτος, για να αναδειχθεί 
μεγάλο. «Έπεζήτησε την άνόρθωσιν του έθνους διά τοΰ εμπορίου και της 
γεωργίας, διά τών γραμμάτων καί των καλών τεχνών, διά της ευνομίας καί 
της παρασκευής τών στρατιωτικών δυνάμεων τοΰ έθνους», τόνισε μεταξύ άλ­
λων ο Σπυρίδων Λάμπρου στην επιμνημόσυνη δέηση τον Ιούλιο του 1899.22 Και το 
όνειρο αυτό του Γ. Αβέρωφ έγινε πραγματικότητα με τις γενναίες δωρεές του. 
Ιδιαίτερη αγάπη έτρεφε για τρεις τόπους, για τους οποίους το ενδιαφέρον του εκ­
δηλώθηκε έμπρακτα και όσο ζούσε αλλά και μετά το θάνατο του: την ιδιαίτερη πα­
τρίδα του το Μέτσοβο, την Αλεξάνδρεια, όπου έζησε και πλούτισε, και την Αθήνα, 
αν και ποτέ δε γνώρισε. Με μεγάλες δωρεές βοήθησε την ιδιαίτερη πατρίδα του, χτί­
ζοντας εκκλησίες, σχολείο, υδραγωγείο και φροντίζοντας γενικότερα για τον εξω­
ραϊσμό του χωριού. Αναλαμβάνοντας την προεδρεία της ελληνικής κοινότητας της 
Αλεξάνδρειας τον Νοέμβριο του 1885 " κατάφερε με γενναία δωρεά 250.000 χρυ­
σών φράγκων (τα χρέη της κοινότητας κατά το 1887 ανέρχονταν σε 500.000 χρυσά 
φράγκα και η χειρονομία του αυτή να καλύψει το μισό των χρεών συμπαρέσυρε και 
τα άλλα μέλη της κοινότητας), να ξεπληρώσει τα χρέη της και να εξυγιάνει τη μέχρι 
τότε κακή οικονομική κατάσταση της. Μέχρι και το θάνατο του διατήρησε τη θέση 
του προέδρου, προσφέροντας ανυπολόγιστες υπηρεσίες για την πρόοδο της κοινό­
τητας.
24
 Το ενδιαφέρον του εκδηλώθηκε ποικιλότροπα με την ίδρυση σχολείων, δη­
μοτικών και γυμνασίων, ανέγερση εκκλησιών, περίθαλψη των απόρων Ελλήνων στο 
νοσοκομείο. Σε κάθε κρίσιμη στιγμή της κοινότητας ο Αβέρωφ πρωτοστατεί. «Καί 
μόνος κατά την έποχήν ταΰτην τοϋ Ελληνισμού την κρίσιμον καθ' ην 
αρκούντως άλλοι πλουτίσαντες καί πλουτοΰντες, υπό τοϋ εγωισμού τον 
μανδραγόραν ύπνώττουσι, καί υπέρ τών Ιδίων μόνον μέλλονται καί διανο­
ούνται καί πράττουσι, μόνος αυτός διά χειρός στιβαρός λειτουργούσας πάνυ 
καλώς καί τάς Σχολάς συγκρατεί καί το δπερ μόνος καθίδρυσε Γυμνάσιον καί 
τό Νοσοκομεΐον, τών ταλαίπωρων νοσούντων τό ασυλον καί τον Ναόν "ό 
Ευαγγελισμός"». Αλλά και προς την Αθήνα η προσφορά του υπήρξε τεράστια. 
Με έξοδα του ολοκληρώθηκε το κτήριο του Πολυτεχνείου που είχε ξεκινήσει με 
δωρεά δύο άλλων συμπατριωτών του, Τοσίτσα και Στουρνάρα, ιδρύθηκε η Στρα­
τιωτική Σχολή Ευελπίδων και ανακαινίσθηκε το Παναθηναϊκό Στάδιο. 
Άλυ φρόντισε για την αποκατάσταση της δημόσιας ασφάλειας και ησυχίας και ενθάρρυνε την προσέ­
λευση Ευρωπαίων στην Αίγυπτο. 
21
 Μ. Αβέρωφ, όπ. π., σελ. 72. 
2 2
 Σ. Λάμπρου, Λόγοι και άρθρα (1878-1902), εν Αθήναις 1902, σελ. 323. 
2 J
 Ρ. Γ. Ραδόπουλος, όπ. π., σελ. 52. Ο Τσίρκας εξάλλου σημειώνει: «ένα κεφάλαιο της κοινοτικής 
ιστορίας ανοίγεται με τον εξαίρετο αυτόν Έλληνα» ενώ τιτλοφορεί την ενότητα που αναφέρεται στο 




 Γ. Κηπιάδης, όπ. π., σελ. 66. 
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Ο Γεώργιος Αβέρωφ πέθανε στην Αλεξάνδρεια στις 15 Ιουλίου 1899, σε ηλικία 81 
ετών. Με τη διαθήκη, που συντάχθηκε το Μάρτιο του 1898 και δημοσιεύτηκε τον 
Ιούλιο του 1899, άφηνε ένα μεγάλο ποσό στο ελληνικό κράτος για εθνικούς, κοινω­
φελείς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Με τα κληροδοτήματα του ανεγέρθηκε το Ω­
δείο, ναυπηγήθηκε το ομώνυμο θωρηκτό του ελληνικού στόλου και τόσα άλλα φι­
λανθρωπικά ιδρύματα στην Αθήνα, Αλεξάνδρεια και Μέτσοβο. 
Πέρα από την αγάπη του για τις καλές τέχνες, την επιστήμη και τον αθλητισμό 
που εκδηλώθηκε ποικιλότροπα, όπως αναφέρθηκε, ο Γ. Αβέρωφ φρόντισε ακόμα 
για την ανάπτυξη της γεωργίας, αφού το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του προ­
ερχόταν από την καλλιέργεια της γης. θέλοντας να προσφέρει στους Έλληνες γεωρ­
γούς τη δυνατότητα απόκτησης γεωργικών γνώσεων και να συμβάλει κατά συνέπεια 
στη βελτίωση του επιπέδου τους, άφησε με τη διαθήκη του ένα μεγάλο ποσό για την 
ίδρυση γεωργικής σχολής, ακολουθώντας το παράδειγμα των αδελφών Ζάππα, του 
Π. Τριανταφυλλίδη και του Α. Κασσαβέτη. Συγκεκριμένα, αφού κληροδότησε μέ­
ρος της ακίνητης περιουσίας του σε συγγενικά του πρόσωπα και στην ελληνική κοι­
νότητα της Αλεξάνδρειας για τη συντήρηση κυρίως του Αβερώφειου Γυμνασίου και 
του Αβερώφειου Παρθεναγωγείου αλλά και των άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
της κοινότητας, την υπόλοιπη περιουσία του, κινητή και ακίνητη, κατένειμε σε 80 
μερίδια, εκ των οποίων τα τέσσερα προοριζόταν για την ίδρυση και συντήρηση γε­
ωργικής σχολής. «Τέσσερα No 4 άφίνω εις τό Έθνος μου, τό δε έκκα-
θαρισθησόμενον ποσόν κατατίθεται εις την Έθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, 
ϊνα μεν τό ήμισυ δαπανηθη προς ϊδρυσιν γεωργικής σχολής έν Λαρίσση ή 
οπού κρίνη κατάλληλον ή Ελληνική Κυβέρνησις, τό δε έτερον μεινη κατά τε-
θειμένον εις την Τράπεζαν της Ελλάδος επί τόκω, δστις θά χρησιμεύση προς 
συντήρησιν αυτής».
27
 Η δωρεά του Αβέρωφ με τη ρητή υποχρέωση της ίδρυσης 
γεωργικής σχολής κατά προτίμηση στη Λάρισα για μια ακόμη φορά θα αναγκάσει 
την πολιτεία να αναθεωρήσει τις απόψεις της για τα γεωργικά σχολεία. 
3. Από τον ιδρυτικό νόμο του 1901 έως τη λειτουργία της το 1911. 
3.1. Ο ιδρυτικός νόμος 
Η θέληση του Γ. Αβέρωφ να κληροδοτήσει στο ελληνικό κράτος τέσσερα μερίδια 
της περιουσίας του για ίδρυση γεωργικής σχολής, ανάγκασε την κυβέρνηση του Γε­
ωργίου Θεοτόκη να προχωρήσει στην ικανοποίηση της απόφασης του διαθέτη και 
να συγκροτήσει συμβούλιο στα τέλη του 1900 με σκοπό να εξετάσει το θέμα και να 
Η μετακομιδή των οστών του και ο ενταφιασμός στο Α' Νεκροταφείο των Αθηνών έγινε το 1908 
με τιμές Υπουργού (ΒΔ. 25/4/1908, ΕτΚ, τχ, Α', φ. 90/25-4-1908, σελ. 809). 
2 7
 Εξήντα από τα ογδόντα μερίδια κληροδοτούνταν στο ελληνικό δημόσιο ή σε κοινότητες και συλ­
λόγους (τα υπόλοιπα σε συγγενικά, φιλικά πρόσωπα ή σε συνεργάτες του) με την υποχρέωση να 
χρησιμοποιηθούν για κοινωφελείς σκοπούς και συγκεκριμένα είκοσι μερίδια για τη ναυπήγηση κατα­
δρομικού πλοίου, οκτώ μερίδια για την αποπεράτωση των εργασιών του Παναθηναϊκού Σταδίου, 
τέσσερα στο Ωδείο Αθηνών, δύο για την αποπεράτωση των οικοδομητικών και διακοσμητικών εργα­
σιών του Μετσόβειου Πολυτεχνείου και ακόμα τέσσερα για βραβεία αριστούχων φοιτητών, αποστο­
λή αριστούχων στην Ευρώπη και αγορά έργων τέχνης και επτά μερίδια στο Μέτσοβο για τη συντή­
ρηση του φαρμακείου, το οποίο είχε ιδρύσει ο Γ. Αβέρωφ, και τη δωρεάν χορήγηση φαρμάκων, τη 
διανομή χρημάτων σε πτωχούς τις ημέρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα, τη συντήρηση σχο­
λείων, την κατασκευή υδραγωγείου, κρηνών και άλλων. 
Α. Παπαχριστόπουλος, Κληροδοτήματα, ήτοι των υπέρ εθνικών και ευαγών σκοπών κληρονομιών, 
κληροδοτημάτων και δωρεών, τόμος Α', Αθήνα 1914, σελ. 17. 
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υποβάλλει σχετική πρόταση.*" Το προταθέν νομοσχέδιο μαζί με την εισηγητική έκ­
θεση υποβλήθηκε στη Βουλή από τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εσωτερικών Γ. 
Θεοτόκη στις 21 Δεκεμβρίου 1900 2 9 και συζητήθηκε σε τρεις συνεδριάσεις.30 Στην 
εισηγητική έκθεση οι συντάκτες του νομοσχεδίου πρότειναν την ίδρυση γεωργικής 
σχολής στη Λάρισα σύμφωνα με τη βούληση του Αβέρωφ, αν και ο διαθέτης έδινε 
τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να επιλέξει άλλο τόπο ίδρυσης της σχολής. Θεωρώ­
ντας όμως την υπόδειξη του δωρητή ως ηθική υποχρέωση αλλά και πιστεύοντας ότι 
η περιοχή της Θεσσαλίας ήταν η καταλληλότερη, καθώς «εν Θεσσαλία υπάρχει 
μέγα στάδιον ενεργείας προς βελτίωσιν της καλλιέργειας των δημητριακών 
καρπών, τοϋ κυριωτάτου των προϊόντων αυτής καί νΰν και έν τω μέλλοντι· 
υπάρχει όμως επίσης μέγα στάδιον ενεργείας ϊνα εις πλείστα μέρη 
καλλιεργηθώσι διά τοϋ χρόνου υπό αρίστους οικονομικούς όρους καί άλλα 
πολυτιμώτερα προϊόντα των δημητριακών, όταν αϊ παραδειγματικοί καλ-
λιέργειαι της Γεωργικής Σχολής άποδείξωσι τοϋτο δυνατόν, τελεσθώσι υπό 
της Κυβερνήσεως τά αναγκαία υδραυλικά έργα, καί ή πρόχειρος επιστημονική 
αρωγή έρχεται επίκουρος εις τάς απορίας των γεωπόνων καί καλλιεργητών 
καί εις συνδρομήν αυτών προς καταπολέμησιν των φυτικών νόσων ή την 
άποσόβησιν εξ άλλων αφορμών ζημιών»31 προχώρησαν στην απόφαση αυτή. 
Πρόθεση βέβαια και προσδοκία των εισηγητών του νομοσχεδίου ήταν η σχολή να 
εξυπηρετήσει όχι μόνο τις ανάγκες της Λάρισας ή της ευρύτερης περιοχής της Θεσ­
σαλίας αλλά «νά καταστή φυτώριον ικανών γεωπόνων δι' όλην την Ελλάδα 
καί αφετηρία ϊνα επιδοθώσι νέοι των γεωργικών οικογενειών εις την 
γεωργίαν καί καταστώσιν Ικανοί νά έκμεταλλεύωνται συστηματικώτερον καί 
επομένως έπικερδέστερον τά ίδια κτήματα, άλλα καί άλλοι πλην τούτων νέοι 
νά τραπώσιν εις την σπουδήν της γεωργίας καί των γεωργικών βιομηχανιών 
έν αις καί έν Ελλάδι ανοίγεται δι' αυτούς τούντεϋθεν στάδιον εργασίας καί 
εις τό εξωτερικόν θα ηναι περιζήτητοι».
32 
Κατά την τρίτη και τελευταία συνεδρίαση στις 23 Ιανουαρίου 1901 ο Λ. Δελη-
γιώργης, παίρνοντας το λόγο, εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για τη σύσταση και άλ­
λης γεωργικής σχολής (κατά το 1901 λειτουργούσε μόνο η Κασσαβέτεια Γεωργική 
Σχολή Αϊδινίου), αντιρρήσεις που εστιάζονταν κυρίως στην έλλειψη διδακτικού 
προσωπικού, και αντιπρότεινε να χρησιμοποιηθεί το μισό του κληροδοτήματος για 
την αποστολή νέων στο εξωτερικό, με σκοπό τη δημιουργία ικανού αριθμού γεωπό­
νων που θα στελέχωναν τη σχολή και τους γεωργικούς σταθμούς, σημειώνοντας α­
νάμεσα στα άλλα: «Ή Σχολή ή Γεωργική συνιστάται κατά μέγα μέρος εκ 
κληροδοτήματος τοϋ αειμνήστου Αβέρωφ καί κατά μέρος εκ χρημάτων τοϋ 
Δημοσίου. Νομίζω, δτι θά ήναι δΰσκολον νά ίδρυθή Σχολή, ώς τό 
νομοσχέδιον εννοεί, αν δέν ληφθή πρόνοια περί τοϋ προσωπικού, τό όποιον 
θά διδάξη έν τη Σχολή. Ώς είναι γνωστόν, προσωπικόν διδακτικόν διά 
γεωργικούς σταθμούς δέν υπάρχει. Κατά τόν νόμον περί γεωργικών σταθμών 
<νόμος τοϋ 1897>, είναι ϋποχρεωμένον τό Κράτος νά ίδρυση 26 σταθμούς, 
2 8
 «Κατά θετικός πληροφορίας τό οίκεΐον τμήμα <Γεωργίας> τοΰ 'Υπουργείου 'Εσωτερικών 
εντός της αιθούσης τοΰ οποίου την παρελθοϋσαν εβδομάδα συνεκροτήθη συμβοΰλιον, 
απεφάσισε την έν Λαρίση σύστασιν Γεωργικής Σχολής, ήτις ώς γνωστόν άνεγερθήσεται 
δυνάμει τοϋ εη 500.000 δρχ. κληροδοτήματος τοϋ Γεωργίου Αβέρωφ». Όλυμπος Λάρισας, φ. 15-
12-1900, σελ. 2. 
2 9
 Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 34/21-12-1900, σελ. 720 
3 0
Όπ. π., Συνεδριάσεις 43/9-1-1901, 45/11-1-1901 και 54/23-1-1901 
3 1
 Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής 1900, Παράρτημα, σελ. 136, 
3 2
Ό π . π . 
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δσοι οι νομοί· σήμερον δε λειτουργοϋσι μόνον 6 ή 7. Δυο καθηγηταί ύπήρχον, 
οι όποιοι εκ διαφόρων λόγων απήλθον· ώστε δύναται τις νά εϊπη, δτι 
στεροΰμεθα διδακτικού προσωπικού σήμερον. Είναι αληθές, δτι 
εκπαιδεύονται τίνες èv Ευρώπη, αλλ' ούτοι η θά επανελθωσι μετά ετη, η, δταν 
έπανελθωσιν, αλλαι άνάγκαι τοϋ Κράτους θέλουσιν αποσπάσει αύτοΰς. 
Λοιπόν θά συνεβοΰλευον την Κυβέρνησιν, νά θεώρηση ώς περίπτωσιν τοϋ 
κληροδοτήματος Αβέρωφ την μόρφωσιν καθηγητών, καί ζήτηση νά έπιτραπη, 
δπως άποσταλώσι καί έκπαιδευθώσι διά την Σχολήν ακριβώς την Γεωργικήν, 
την οποίαν ό Αβέρωφ έπεθΰμισε νά ίδρυθή εν Λαρίση, καί δαπάναις τοϋ 
κληροδοτήματος τόσοι νέοι δσοι απαιτούνται διά τό προσωπικόν της Σχολής, 
λαμβανόμενοι διά διαγωνισμού. Τό κληροδότημα, κατά τήν διαθήκην, 
αποτελείται από 4/80 της περιουσίας [.... ]. Νομίζω, δτι κάλλιστα δύναται τό 
ήμισυ τον κληροδοτήματος να συντήρηση πλέον τοϋ ποσοϋ των νέων, οί 
όποιοι είναι ανάγκη νά εκπαιδευθώσιν εν Ευρώπη ήδη, όπως διδάξωσιν, 
επανερχόμενοι, ώρισμένον χρόνον εν τή Σχολή της Λαρίσης. Τοϋτο δέν 
εμποδίζει τήν εναρξιν των έργων εγκαταστάσεως της Γεωργικής Σχολής».33 
Παρά τις αντιρρήσεις του ανωτέρου βουλευτή, το νομοσχέδιο έγινε δεκτό τελικά 
από τη Βουλή χωρίς καμιά τροποποίηση. 
Με το νόμο ΒΩΛΕ' της 18/20 Φεβρουαρίου 190134 προβλεπόταν με δαπάνες του 
κληροδοτήματος η σύσταση γεωργικής σχολής στη Λάρισα με την επωνυμία «Αβε-
ρώφειος Γεωργική Σχολή Λαρίσης». Το άρθρο 2 όριζε τη χρησιμοποίηση του κεφα­
λαίου του κληροδοτήματος για την αγορά περίπου τριών χιλιάδων στρεμμάτων για 
την ίδρυση της σχολής (τα τρεις χιλιάδες στρέμματα εξασφάλιζαν κατά τους συντά­
κτες του νομοσχεδίου τη δυνατότητα αυτοσυντήρησης της Σχολής από τα έσοδα 
καλλιέργειας του κτήματος), την κατασκευή των κτηρίων (διδακτήριο, κατοικίες 
μαθητών, διδακτικού και εργατικού προσωπικού, εργαστήρια, αποθήκες κλπ.), την 
αγορά επίπλων, σκευών, εργαλείων και οργάνων ενώ το άρθρο 3 αφορούσε στη συ­
ντήρηση της σχολής, η οποία εξασφαλιζόταν από τους ετήσιους τόκους του κληρο­
δοτήματος, από τα έσοδα της σχολής από την πώληση προϊόντων, από τα τροφεία 
και δίδακτρα των μαθητών και από την επιχορήγηση του Δημοσίου, ανερχόμενη σε 
25.000 δραχμές, σε περίπτωση που οι άλλοι πόροι δεν εξασφάλιζαν τη συντήρηση 
της. 
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο σκοπός της σχολής ήταν η μόρφωση γεωπόνων 
ικανών που μετά την αποφοίτηση τους θα μπορούσαν να ασχοληθούν με τη γεωργία 
και τις γεωργικές βιομηχανίες35 ως διευθυντές, ενοικιαστές ή επιστάτες κτημάτων. 
Η διάρκεια της φοίτησης ήταν τριετής και γίνονταν δεκτοί νέοι άνω των 16 ετών, 
έχοντες ενδεικτικό Β' τάξης Γυμνασίου. Οι μαθητές διακρίνονταν σε οικότροφους 
και εξωτερικούς. Καθορίζονταν ακόμα τα τροφεία και δίδακτρα που θα πλήρωναν 
ετησίως οι μαθητές, ο αριθμός των μαθητών, οικότροφων και εξωτερικών, η σύνθε­
ση του προσωπικού και του Συμβουλίου της σχολής ενώ με βασιλικά διατάγματα θα 
καθορίζονταν το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας, τα καθήκοντα του διδακτικού 
προσωπικού, το ζήτημα της εισαγωγής και των εξετάσεων των μαθητών και άλλα. 
Στο 14° και τελευταίο άρθρο του νόμου προβλεπόταν η έναρξη της ίδρυσης της 
σχολής να γίνει αμέσως μετά την καταβολή του κληροδοτήματος στην Εθνική Τρά­
πεζα. 
Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 54/23-1-1901, σελ, 1249-1250 
3 4
 ΕτΚ, τχ. Α', φ. 41/20-2-1901, σελ. 228-230. 
j 5
 Ο όρος γεωργικές βιομηχανίες αναφέρεται στη γαλακτοκομία, τυροκομία, οινοποιία, -σηροτροφία, 
μελισσοκομία κλπ. 
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3.2. Οι πρώτες αντιδράσεις. 
Η απόφαση της κυβέρνησης Θεοτόκη να προχωρήσει και μάλιστα άμεσα στην ι­
κανοποίηση της θέλησης του Αβέρωφ δεν αντιμετωπίσθηκε θετικά από όλους. Οι 
πρώτες αντιδράσεις δεν άργησαν να φανούν. Δύο μήνες μετά την ψήφιση του ιδρυ­
τικού νόμου στα πλαίσια του Γεωργικού Συνεδρίου στο Ναύπλιο και κατά τη διάρ­
κεια της συζήτησης του ζητήματος της οργάνωσης της γεωργικής εκπαίδευσης, η 
απόφαση ίδρυσης της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής αποτέλεσε αντικείμενο δια­
φωνιών μεταξύ των ομιλητών και ιδιαίτερα μεταξύ των πρωταγωνιστών του συνε­
δρίου Αθανάσιου Ευταξία και Σπύρου Χασιώτη. Την ίδρυση της χαιρέτισε ο Αρι­
στείδης Βαμπάς, τμηματάρχης του τμήματος γεωργίας του Υπουργείου Εσωτερι­
κών, τονίζοντας ότι η ιδρυόμενη Σχολή μπορούσε να συγκριθεί με τις ανώτερες ευ­
ρωπαϊκές σχολές. Η άποψη αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Α. Ευταξία, ο οποί­
ος κατέκρινε αρχικά και για μια άλλη φορά τους συντάκτες του νόμου για την υπέρ­
μετρη αισιοδοξία τους και πίστη στην επιτυχία της ιδρυόμενης Σχολής, θεωρώντας 
αυτή αδύνατη κυρίως λόγω του ολιγάριθμου προσωπικού, που προέβλεπε ο ψηφι­
σθείς νόμος. Προεξόφλησε μάλιστα την πλήρη αποτυχία της, την οποία θεώρησε 
περιττή να δικαιολογήσει και παρέπεμψε στους λόγους αποτυχίας των προηγούμε­
νων σχολών. Αντιπρότεινε τη συστηματική οργάνωση της Αβερωφείου κατά το πα­
ράδειγμα των εθνικών γεωργικών σχολείων της Γαλλίας ή τουλάχιστον των αντί­
στοιχων της Γερμανίας, με το διορισμό τουλάχιστον έξι καθηγητών και έξι δασκά­
λων και τη λειτουργία εργαστηρίων φυσικής, χημείας και ζωολογίας. Στην απά­
ντηση του ο Σ. Χασιώτης κατέκρινε τον Α. Ευταξία για τη βιασύνη του να προεξο­
φλήσει την αποτυχία, υποστηρίζοντας ότι α) δε δικαιούται κανείς να έχει τέτοια ά­
ποψη, αφού η Σχολή πρόσφατα ιδρύθηκε και δεν είχαν εκδοθεί ακόμα τα διατάγμα­
τα που ρύθμιζαν τα επιμέρους ζητήματα και β) ο αριθμός των διδασκόντων θα ήταν 
μεγαλύτερος με το διορισμό και άλλων επιστημόνων για τη διδασκαλία της γεωργι­
κής νομοθεσίας, κτηνοτροφίας και στοιχείων κτηνιατρικής και ξένης γλώσσας, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου. Εκείνο που κατά την άποψη του Χασιώτη βά­
ρυνε περισσότερο στην επιτυχία ή αποτυχία της Σχολής ήταν όχι τόσο ο αριθμός 
των διδασκόντων όσο η εξασφάλιση του καταλληλότερου διδακτικού προσωπικού. 
Εξέφραζε την αισιοδοξία του ότι η Σχολή μπορούσε να αποδώσει «άριστους 
καρπούς, άν δοθώσιν, ώς έλπιζομεν, μέσα διδασκαλίας καί μέσα πρακτικής 
ασκήσεως, ώς οίον τε άριστα καί σύμφωνα προς τον σκοπον αυτής».37 
Οι ίδιες επιφυλάξεις για την ορθότητα της απόφασης της κυβέρνησης να χρησιμο­
ποιηθεί το κληροδότημα Αβέρωφ για ίδρυση γεωργικής σχολής εκφράσθηκαν τέσ­
σερα χρόνια αργότερα στη διάρκεια του Γεωργικού Συνεδρίου στο Βόλο το 1905. Ο 
πρώην διευθυντής της Σχολής Αϊδινίου Δ. Γρηγοριάδης συνέστησε την αξιοποίηση 
του κληροδοτήματος για την ίδρυση στη Θεσσαλία τεσσάρων σχολεπαύλεων κατά 
το γαλλικό παράδειγμα με στόχο τη μόρφωση και άσκηση νέων προερχόμενων από 
αγροτικές οικογένειες, οι οποίοι μετά την αποφοίτηση τους, εργαζόμενοι στα πατρι­
κά κτήματα, θα μπορούσαν να γίνουν παράδειγμα για τους υπόλοιπους γεωργούς. 
Κατά της ίδρυσης της σχολής τάχθηκε, χωρίς να αντιπροτείνει όμως διαφορετική 
χρησιμοποίηση της δωρεάς Αβέρωφ, και ο διευθυντής της Βιομηχανικής Ακαδημίας 
Αθηνών Όθων Ρουσόπουλος. Υπέρ της αναγκαιότητας και της άμεσης υλοποίησης 
της απόφασης τάχθηκαν ο Φίλιππος Γρυπάρης, διευθυντής της Σχολής Αϊδινίου και 
3 6
 Α. Ευταξίας, όπ. π., σελ. 39. 
3 7
 Τα Νέα Γεωπονικά, τχ. 18, Ιούνιος 1901,σελ.277-278. 
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ο Σπύρος Χασιώτης. Ο πρώτος τόνισε συγκεκριμένα óu η σύσταση γεωργικής σχο­
λής στη Λάρισα ήταν σωστή, γιατί και ο χώρος ήταν υγιεινός (η παρατήρηση αυτή 
του Γρυπάρη είχε σχέση με τα σημαντικά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζαν 
μαθητές και προσωπικό της Σχολής Αϊδινίου λόγου της ελώδους περιοχής) και η 
λειτουργία της Σχολής κοντά στην πόλη της Λάρισας εξασφάλιζε περισσότερα επι­
στημονικά εφόδια για τους μαθητές. Συνέστησε όμως συμπλήρωση του νόμου ώστε 
να εξασφαλιστεί επαρκέστερο προσωπικό. Τροποποίηση του νόμου πρότεινε και ο 
Χασιώτης έτσι ώστε η Σχολή να καταστεί μέσης βαθμίδας.38 
Είναι γεγονός ότι όλες οι επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν δεν ήταν αδικαιολόγη­
τες. Η μετά εμποδίων πορεία των προηγούμενων σχολείων δεν εξασφάλιζε την επι­
τυχία του εγχειρήματος της Λάρισας. Από την άλλη πλευρά, η έμμονη προσπάθεια 
να καλυφθεί, ορισμένες φορές, όπως τονίσαμε, αυτοσχεδιάζοντας και χωρίς συνέ­
χεια, το κενό της γεωργικής εκπαίδευσης και να τεθούν και στην Ελλάδα οι βάσεις 
της, ανάγκαζε πολλούς να βλέπουν με καχυποψία κάθε πρωτοβουλία για ίδρυση γε­
ωργικού ιδρύματος και συγκεκριμένα τύπου που είχε δοκιμασθεί, αντιπροτείνοντας 
κάποιον άλλο τύπο που κατά την άποψη τους θα απέδιδε περισσότερα. Έτσι δικαιο­
λογούνται και οι προτάσεις για χρησιμοποίηση του κληροδοτήματος του Αβέρωφ 
για τη στοιχειώδη γεωργική εκπαίδευση με τη μορφή των σχολεπαύλεων που έλειπε 
από τη χώρα, όπως έλειπε βέβαια αυτή την περίοδο και η μέση και ανώτερη γεωργι­
κή εκπαίδευση, αφού λειτουργούσε μόνο η Πρακτική Σχολή Αϊδινίου (με πολλά και 
σημαντικά προβλήματα αυτή την περίοδο, όπως αναφέρθηκε) και ελάχιστοι γεωργι­
κοί σταθμοί. 
Επιφυλάξεις όμως για την άμεση και επιτυχή εφαρμογή της απόφασης διατυπώ­
θηκαν και από τον τοπικό τύπο, αν και η ενέργεια της Κυβέρνησης να ικανοποιήσει 
τη θέληση του Αβέρωφ αντιμετωπίσθηκε θετικότατα. Η εφημερίδα «Σάλπιγξ» της 
Λάρισας χαιρέτιζε την απόφαση, χαρακτηρίζοντας την «ώς τό πρώτον εύεργετικόν 
υπέρ της πόλεως μας έργον της νϋν Κυβερνήσεως». Ταυτόχρονα όμως πρόβαλε 
τους φόβους της για την άμεση ίδρυση της Σχολής, λόγω της έλλειψης του απαι­
τούμενου προσωπικού και εξέφραζε την ευχή να προχωρήσει η Βουλή στην ψήφιση 
και του άλλου νομοσχεδίου για το προσωπικό των γεωργικών ιδρυμάτων που θα 
εξασφάλιζε τη λύση του προβλήματος. Φόβοι επίσης εκφράζονταν και για ένα α­
κόμα σοβαρό ζήτημα, τη μη εύρεση επαρκούς και κατάλληλης έκτασης για την ε­
γκατάσταση της Σχολής. Γι' αυτό καλούσε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης σε 
συνεργασία με τα υπόλοιπα συμβούλια της περιοχής να εξετάσει «σοβαρως καί 
συντόνως» το ζήτημα.40 Και πράγματι οι φόβοι αυτοί επιβεβαιώθηκαν, καθώς και 
το ζήτημα της εύρεσης του χώρου αλλά κυρίως οι συνεχείς αναβολές έναρξης των 
εργασιών οικοδόμησης των αναγκαίων κτηρίων και κατά συνέπεια και της ολοκλή­
ρωσης και παράδοσης τους θα καθυστερήσουν σημαντικά με αποτέλεσμα να λει­
τουργήσει η Σχολή μετά από μια δεκαετία. 
3 8
 Το Γεωργικό Συνέδριο του Βόλου, όπ. π., σελ. 113-117. 
3 9
 Πράγματι την ίδια ημέρα με την ψήφιση του νόμου για τη σύσταση της Αβερωφείου Γεωργικής 
Σχολής Λάρισας ψηφίσθηκε και το νομοσχέδιο περί του προσωπικού των Γεωργικών Ιδρυμάτων του 
Κράτους, σύμφωνα με το οποίο μεταξύ άλλων α) διοριζόταν καθηγητής, υποδιευθυντής και διευθυ­
ντής γεωργικής σχολής απόφοιτος Ανώτερης Γεωργικής Σχολής ή Ακαδημίας ή Πανεπιστημίου της 
Ευρώπης β) δινόταν η δυνατότητα διορισμού στις ανωτέρω θέσεις αλλοδαπών πτυχιούχων που γνώ­
ριζαν την ελληνική γλώσσα και γ) απόφοιτοι ελληνικών γεωργικών σχολείων, κάτοχοι πτυχίου με 
βαθμό καλώς και διαγωγή καλή και ασκηθέντες στο Γεωπονικό Χημείο της Αθήνας, διορίζονταν ως 
εργοδηγοί στις σχολές και στους σταθμούς. Νόμος BÛAÇ' Περί του προσωπικού των Γεωργικών 
Ιδρυμάτων του Κράτους, 18 Φεβρουαρίου 1901, ΕτΚ, τχ. Α', φ, 41/20-2-1901, σελ. 230-232. 
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 Σάλπιγξ, φ. 560/21 -1 -1901, σελ. 2. 
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3. 3. Δυστοκία υλοποίησης. 
Η ταχύτητα εκτέλεσης της θέλησης του Γεωργίου Αβέρωφ με την ψήφιση του νό­
μου ΒΩΛΕ' της 18/20 Φεβρουαρίου 1901 για την ίδρυση της Αβερωφείου Γεωργι­
κής Σχολής στη Λάρισα δεν χαρακτήρισε και τις ενέργειες για την εφαρμογή. Η πο­
ρεία υλοποίησης των αποφάσεων υπήρξε αργή και μετά εμποδίων πολλών, γεγονός 
που θα καθυστερήσει την έναρξη της λειτουργίας της για δέκα και πλέον έτη. Η κα­
θυστέρηση βέβαια αυτή οφείλεται και στις συνεχείς κυβερνητικές αλλαγές που ση­
μάδεψαν τη δεκαετία 1901-1911 και κατά συνέπεια και στις αλλαγές προσώπων στις 
αρμόδιες θέσεις. Την κυβέρνηση Γεωργίου Θεοτόκη διαδέχτηκαν μέχρι την εκλογι­
κή νίκη του Ελευθερίου Βενιζέλου συνολικά δέκα κυβερνητικά σχήματα, άλλα μα­
κροβιότερα και άλλα εφήμερα. Και ήταν επόμενο να αναβάλλονται και να μετατίθε­
νται στο μέλλον και οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης, κα­
θώς έπρεπε να ρυθμισθούν ορισμένα ζητήματα για να προχωρήσει η ίδρυση της 
Σχολής. 
Τρία ήταν τα πιο σημαντικά ζητήματα που έπρεπε να διευθετηθούν και που πολ­
λές φορές εξαιτίας και της κωλυσιεργίας των υπευθύνων αλλά και για αντικειμενι­
κούς λόγους παρέμειναν εκκρεμή: α) η εκκαθάριση του κληροδοτήματος, β) η εύ­
ρεση κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση της Σχολής και γ) η έναρξη των οι­
κοδομικών εργασιών. Κυρίως μέσα από τις στήλες των τοπικών εφημερίδων μπο­
ρούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία επίλυσης τους, αφού η ίδρυση της Αβε­
ρωφείου Γεωργικής Σχολής αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα θέματα της τοπι­
κής κοινωνίας της Λάρισας και ήταν συχνότατες οι αναφορές και οι διαμαρτυρίες 
του τύπου. 
α) Κληροδότημα: Η εκκαθάριση της περιουσίας του Γεωργίου Αβέρωφ άρχισε α­
μέσως μετά τη δημοσίευση της διαθήκης του στις 16 Ιουλίου 1899 και μέχρι το έτος 
1907, που το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθούσε τις εργασίες, δεν υπήρξε 
οριστικό αποτέλεσμα. Κατά το διάστημα αυτό προέκυψαν πολλές διαφωνίες μεταξύ 
των εκτελεστών της διαθήκης
41
 και διαφόρων απαιτητών, που ορισμένες λύθηκαν 
με δικαστική παρέμβαση, καθώς και μεταξύ των εκτελεστών και του Υπουργείου 
των Οικονομικών, του οποίου βασική επιδίωξη ήταν η όσον το δυνατόν γρηγορότε­
ρη περάτωση του έργου της εκκαθάρισης για το συμφέρον του ελληνικού δημοσί-
ου. Τα πρώτα χρήματα που αναλογούσαν στο ποσό των τεσσάρων μεριδίων για τη 
σύσταση της γεωργικής σχολής κατατέθηκαν στις 19 Σεπτεμβρίου 1900 και ανέρχο­
νταν σε 83.408 δραχμές. Από την αλληλογραφία των εκτελεστών της διαθήκης με 
την Εθνική Τράπεζα κατά το 1902 διαπιστώνεται η κατάθεση μέρους του αναλογού­
ντος ποσού με τη μορφή μετοχών και ομολογιών43 Το 1904 είχε κατατεθεί σχεδόν 
ολόκληρο το κληροδότημα, το ποσό του οποίου έφτανε τις 900.000 δραχμές.44 Σύμ­
φωνα με το διάταγμα της 13 Δεκεμβρίου 1908 «Περί λογιστικού κανονισμού της 
διαχειρίσεως του Κληροδοτήματος Γεωργίου Αβέρωφ προς ίδρυσιν και συντήρησιν 
Γεωργικής Σχολής εν Λαρίση» το κεφάλαιο του κληροδοτήματος ανερχόταν σε 
1.105.455,73 δραχμές. Το Μάιο του 1909, οπότε και σταμάτησε η καταβολή, το πο-
4 1
 Ο Αβέρωφ είχε ορίσει ως εκτελεστές της διαθήκης το« τον επί πολλά χρόνια συνεργάτη του Νικό­
λαο Αδαμίδη, τον γραμματέα του Νικόλαο Ιωαννίδη, τον ανεψιό του Κωνσταντίνο Πίχτο και τον 
δικηγόρο Λουδοβίκο Λυμπρίτη. 
4 2
 Α. Παπαχριστόπουλος, όπ. π., σελ. 20-21. 
4 3
 Ιστορικό Αρχείο ETE, Σειρά XXVII Κληροδοτήματα, υποσειρά VII, Κληροδότημα Γ. Αβέρωφ, 
φάκελος 2. 
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σό ανερχόταν σε 1.109.355 δραχμές, μοιρασμένο σε δύο ισόποσες μερίδες, μερίδα 
ίδρυσης και μερίδα συντήρησης, σύμφωνα με τους όρους του διαθέτη, 554.677 
δραχμών η καθεμιά.45 
β) Επιλογή χώρου: Η εύρεση κατάλληλου και επαρκούς χώρου (3.000 στρέμματα 
όριζε ο ιδρυτικός νόμος) απασχόλησε τις κατά καιρούς επιτροπές του Υπουργείου 
Εσωτερικών για μια διετία. Η πρώτη επιτροπή υπό τον Α. Μουράτογλου, διευθυντή 
τότε του Γεωργικού Σταθμού Αθηνών, ήλθε στη Λάρισα τον Δεκέμβριο του 1901, 
για να εξετάσει τους προσφερόμενους για την εγκατάσταση της Σχολής χώρους.46 
Από την πρώτη στιγμή η επιτροπή προσανατολίσθηκε προς έκταση του εθνικού 
κτήματος «Ακ- Σεράι», πρώην Στεφανοβίκεια κτήματα, συνολικής έκτασης 19.000 
στρεμμάτων.47 Η προοπτική αυτή δεν βρήκε σύμφωνους όλους, όπως φαίνεται από 
δημοσίευμα της εφημερίδας «Σάλπιγξ», λόγω της ξηρασίας του εδάφους και της έλ­
λειψης δένδρων. Ο αρθρογράφος αντιπρότεινε την περιοχή «Κιόσκι», κοντά στον 
Πηνειό ποταμό, γιατί παρουσίαζε πολλά πλεονεκτήματα αφού και «τό έδαφος είνε 
πάντοτε σχεδόν ύγρόν, προικισμενον με πολλά καί ποικίλα δένδρα, με αρκετά 
ΰδατα και με γαίας αναλόγως προσφορότατος διά πάσαν γεωργικήν 
έργασίαν». Το γεγονός ότι το κτήμα «Κιόσκι» ήταν ιδιόκτητο δεν μπορούσε να α­
ποτελέσει, κατά την άποψη του συντάκτη του άρθρου, ανασταλτικό παράγοντα προ­
κειμένου να χρησιμοποιηθεί για ένα τόσο σημαντικό έργο, αφού υπήρχε η δυνατό­
τητα ανταλλαγής με κάποιο δημόσιο κτήμα. 
Μέχρι τις αρχές του 1903 καμιά πρόοδος δεν σημειώθηκε στο ζήτημα του καθορι­
σμού χώρου ίδρυσης της Σχολής και οι συνεχείς αναβολές προκαλούσαν λογικά τις 
συχνές αναφορές του τοπικού τύπου στην καθυστέρηση της ίδρυσης της. Η καθυ­
στέρηση αυτή συνδυαζόμενη μάλιστα με τις αποφάσεις της πολιτείας για σύσταση 
άλλων γεωργικών ιδρυμάτων, όπως αγροκηπίου στη Ζαγορά ή γεωργικών σταθμών 
σε διάφορες περιοχές, όσο και αν αναγνωριζόταν η αναγκαιότητα σύσταση τους για 
την πρόοδο της γεωργίας, προκάλεσαν την αγανάκτηση και την αντίδραση κυρίως 
της εφημερίδας «Όλυμπος», που με χαρακτηριστικό τρόπο σημείωνε ότι «ή ίδρυση 
της σχολής θά υπερβεί ως προς τον χρόνον την λΰσιν τοϋ Παναμαϊκοϋ 
ζητήματος».49 Η ίδια εφημερίδα τον Μάρτιο του 1903 με βάση τις πληροφορίες της 
για σύσταση νέας επιτροπής, εξέφραζε τη δυσπιστία της ως προς την αιτία καθυστέ­
ρησης της ίδρυσης, δηλαδή τη μη εύρεση κατάλληλου τόπου, σε μια περιοχή καθα­
ρά γεωργική, «εν τω κέντρω αύτω της γεωργίας καί της φυσικής καλλονής», 
όπως ήταν η Λάρισα, αφού «ή Λάρισα εκατέρωθεν τοϋ Πηνειού παρουσιάζει 
θέσεις καί τοπία τερπνότατα καί ρωμαντικώτατα, συνάμα δε καί 
χρησιμότατα προς την δενδροκομίαν καί λοιπήν γεωργίαν».50 
Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Τμήμα Α' Γεωργίας, Γεωργική Νομοθεσία, επιμέλεια Κ. Χ. 
Λευκιάδου, εν Αθήναις 1917, σελ. 512-513. 
4 6
 Όλομπος φ. 1 -1 -1902, σελ. 2 
4 7
 Το εθνικό κτήμα «Ακ - Σεράι» ανήκε στα Στεφανοβίκεια κτήματα. Το 1887-88 οι αδελφοί Ιωάννης 
Στεφάνοβικ Σκυλίτσης, Δημήτριος και Παύλος αγόρασαν από Τούρκους 26 τσιφλίκια, συνολικής 
έκτασης 500.000 στρεμμάτων. Μετά το θάνατο των αδελφών Δημητρίου και Παύλοι), κύριος κάτο­
χος των κτημάτων έμεινε ο Ιωάννης Στεφάνοβικ Σκυλίτσης, ο οποίος το 1902 πούλησε τα κτήματα 
στο ελληνικό δημόσιο αντί του ποσού των 80.000 αγγλικών λιρών. Με σύμβαση που υπογράφτηκε 
το 1902 μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του ιδιοκτήτη Στεφάνοβικ τα 26 τσιφλίκια αγοράσθηκαν 
από το ελληνικό δημόσιο με δάνειο της Εθνικής Τράπεζας. Νόμος ΒΩΜΓ' 1-2-1902, ΕτΚ, τχ. Α", φ. 
18/2-2-1902, σελ. 47-56. 
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 Σάλπιγξ, φ. 617/17-2-1902, σελ. 2. 
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Η ίδρυση της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής απασχόλησε τη νέα κυβέρνηση του 
Δημητρίου Ράλλη, που ανέλαβε τον Ιούνιο του 1903. Οι ελπίδες για θετική έκβαση 
του προβλήματος αναπτερώθηκαν και πάλι. Νέα επιτροπή, αυτή τη φορά με επικε­
φαλής το Φίλιππο Γρυπάρη, διευθυντή της Γεωργικής Σχολής Αϊδινίου, ήλθε στη 
Λάρισα για να εξετάσει τον προταθέντα χώρο του «Ακ-Σεράι» και να υποβάλει σχε­
τική έκθεση στο τμήμα γεωργίας του Υπουργείου Εσωτερικών. «Εύχόμεθα από 
καρδίας» έγραφε ο «Όλυμπος» με αφορμή την επίσκεψη του Γρυπάρη, «όπως ή 
αποστολή αυτή τοϋ κ. Γρυπάρη μη είναι από τά συνήθη πολιτικά τερτίπια» 
ενόψει της ανάληψης της εξουσίας από τη νέα κυβέρνηση και συνιστούσε στους 
βουλευτές της επαρχίας να χειρισθούν σωστά «τό ζωτικότατον τοϋτο διό την πό-
λιν μας ζήτημα».51 Η αρχική πρόταση για χρησιμοποίηση έκτασης του εθνικού 
κτήματος «Ακ- Σεράι» επικράτησε τελικά και η απόφαση για χορήγηση έκτασης 
τριών χιλιάδων στρεμμάτων από το Υπουργείο των Οικονομικών για τη σύσταση 
της Σχολής επικυρώθηκε με το βασιλικό διάταγμα της 10 Σεπτεμβρίου 1903, για το 
οποίο θα γίνει λόγος στη συνέχεια. 
Νέες όμως διεργασίες αρχίζουν μετά την οριστική απόφαση της χορήγησης έκτα­
σης του κτήματος «Ακ-Σεράι» για την ακριβή θέση ανέγερσης της Σχολής. Νέα επι­
τροπή, αποτελούμενη από τους Ι. Ζαφειρόπουλο, τμηματάρχη γεωργίας, και τους 
γεωπόνους Δ. Σαρακωμένο, Α. Μουράτογλου, Σ. Χασιώτη και Σ. Ξανθόπουλο, έρ­
χεται στη Λάρισα στις 16 Νοεμβρίου 1903, για να καθορίσει το ακριβές μέρος ανέ-
c'y 
γερσης της Σχολής, σε συνεργασία με το νομομηχανικό Λάρισας Έσλεν." Η. επι­
τροπή κατέληξε στην οριστική εκλογή του χώρου, καθορίζοντας ως καταλληλότερο 
χώρο την πεδιάδα αριστερά των στρατώνων. Πρότεινε όμως παράλληλα την αγορά 
και άλλης έκτασης προς την πλευρά του Πηνειού ποταμού που είχε τη δυνατότητα 
εύκολης άρδευσης και προσφερόταν για την πρακτική διδασκαλία και άσκηση των 
μαθητών,53 πρόταση όμως που δεν ικανοποιήθηκε. 
Η δημοσίευση του εκτελεστικού διατάγματος και η ταυτόχρονη απόφαση της επι­
τροπής για τον ακριβή χώρο έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό από τον τοπικό τύπο, κα­
θώς διαφαινόταν η προοπτική της άμεσης έναρξης και των οικοδομικών εργασιών. 
Η εφημερίδα «Όλυμπος», με ένα εκτενές για τα πλαίσια βέβαια των εφημερίδων της 
εποχής άρθρο της, αναφερόταν στη χρησιμότητα των γεωργικών σχολών στη γεωρ­
γική οικονομία της χώρας. Επιδοκίμαζε για μια ακόμα φορά τη δωρεά του Αβέρωφ 
και την «επιτυχέστατη» επιλογή της Λάρισας ως τόπου ίδρυσης της γεωργικής 
σχολής και το ρόλο που αυτή θα μπορούσε να διαδραματίσει, χρησιμοποιώντας μά­
λιστα το κτήμα ως πρότυπη γεωργική έπαυλη, για τον παραδειγματισμό μεγάλων 
και μικρών γαιοκτημόνων από τις εκτελούμενες στη Σχολή γεωργικές εργασίες.3 
Στο ίδιο πνεύμα και η εφημερίδα «Σάλπιγξ» τόνιζε την ώθηση και τις ωφέλειες της 
γεωργίας από την ίδρυση της Σχολής «εν τη μητροπόλει της Θεσσαλίας».55 Ο εν­
θουσιασμός όμως αυτός γρήγορα θα εξαφανισθεί και τα θετικά σχόλια θα διαδε­
χθούν πικρόχολα σε πολλές περιπτώσεις άρθρα εναντίον των κυβερνητικών υπευθύ­
νων, καθώς κανένα ουσιαστικό βήμα δε θα γίνει για την ανέγερση του διδακτηρίου 
και των λοιπών οικημάτων και εγκαταστάσεων της Σχολής. 
γ) Κτηριακή υποδομή: Το ζήτημα της ανέγερσης της Σχολής αποτέλεσε το αγκάθι 
ουσιαστικά στη έναρξη της λειτουργίας της. Παρόλο που η συσταθείσα επιτροπή, 
51
 Όπ. π., φ. 293/4-7-1903, σελ. 2. 
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αποτελούμενη από τους Α. Βαμβά, Α. Μουράτογλου και Σ. Κακχούζη, μηχανικού, 
άρχισε αμέσως τη μελέτη για τη σύνταξη των σχεδίων των απαραίτητων κτηρίων 
της Σχολής,
56
 η καθυστέρηση της έναρξης των εργασιών υπήρξε χαρακτηριστική 
και πυροδοτούσε κάθε φορά την αγανάκτηση του τοπικού τύπου και ιδιαίτερα του 
«Όλυμπου», που τον Ιανουάριο του 1904 με καυστικό τρόπο κατηγορούσε την κυ­
βέρνηση Θεοτόκη για εξαπάτηση των Λαρισαίων. «Όσα προ τίνος αϊ ήμέτεραι 
στήλαι διεκήρυτταν περί της Γεωργικής Σχολής Αβέρωφ γνωστοποιοϋσαι 
επιπόλαιους ενεργείας της Κυβερνήσεως, ήτις μόνον εν ήμέραις πολιτικών 
κρίσεων ρίπτει ώς πυροτέχνημα τήν ϊδρυσιν της ενταύθα Γεωργικής Σχολής, 
έπέπρωτο κατά γράμμα νά έπαληθεΰσωσιν, Έπαληθεΰουσιν δε κατά τρόπον 
άξιοθρήνητον πλειοδοτοϋντα εις τήν κυβερνητικήν άνεπάρκειαν διά της 
χειρότερος πολιτικής τακτικής, ήτις εβαυκάλισε τήν εύπιστίαν τοϋ 
Λαρισαϊκοϋ λαοΰ, έξαποστείλασα μερικούς Μπελερινοφόρους καί 
γκετοφόρους εις όγκους καταπληκτικούς μηχανικούς νά διασχίσωσι 
επιδεικτικώτατα τάς κυριοτέρας όδοΰς τής Λαρίσης, εποχούμενοι καί 
περιπαίζοντες ημάς όλους, άποζημιούμενοι ημερησίως με αρκετός 
εκατοντάδας δρχαχμάς. Καί εν ω ό κόσμος έπίστευσε τότε εις τήν εναρξιν τής 
ανεγέρσεως, τώρα έμεινε με τάς αναμνήσεις των πομπωδών εκείνων 
παρελάσεων. Ή Γεωργική Σχολή διά τήν Λάρισαν απέβη τό γλυκύτερον 
όνειρον».
57 
Κατά το 1904 και 1905 καμιά ενέργεια ως προς την έναρξη των οικοδομικών ερ­
γασιών δεν έγινε. Τον Απρίλιο του 1906 εκτέθηκε σε δημοπρασία για πρώτη φορά η 
ανέγερση της Σχολής και ο προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν σε 290.000 δραχ-
ff ο 
μες. Η δημοπρασία όμως αυτή ακυρώθηκε όπως και πολλές που έγιναν τον ίδιο 
αλλά και τον επόμενο χρόνο.59 Η ακύρωση κάθε δημοπρασίας και η εξαγγελία νέας 
σχολιάζονται από τον τοπικό τύπο με καυστικό τρόπο. Η «Μικρά» τον Ιούλιο του 
1907 έγραφε: «Ή τόσον ρεκλαμαρισθεΐσα Άβερώφειος Γεωργική Σχολή ήτις 
απεφασίσθη πρό πενταετίας νά ίδρυθή παρά τό κτήμα Άκ - Σεράι τής πόλεως 
μας έχει φαίνεται πολλάς ακόμη αμαρτίας. Αί αλλεπάλληλοι δημοπρασίαι 
περί τής ανεγέρσεως της ήκυρώθησαν, καθ' ά δε ήδη θετικώς 
πληροφορούμεθα, χάρις εις τάς ενεργείας των Θεσσαλών βουλευτών, ή Σχολή 
αΰτη ώρισμένως θέλει ίδρυθή κατά τό έτος 1920! Πάλι καλά».6 0 Τον Νοέμβριο 
του ίδιου έτους η ίδια εφημερίδα εξέφραζε τη δυσαρέσκεια της για την καθυστέρη­
ση έναρξης των εργασιών, κατηγορώντας τους «περίφημους κυβερνήτες» για κα­
τανάλωση του χρόνου «εις τήν θεραπείαν τής Ελληνικής θεότητος 
Συναλλαγής», αντί της ίδρυσης της Σχολής για την οποία προνόησε ο Γεώργιος 
Αβέρωφ, που «εάν έγνώριζεν ότι ούτω θά παρεπέμπετο εις τάς Καλένδας, ή 
ϊδρυσις τής Ομωνύμου του Σχολής, πολύ άμφιβάλλομεν εάν θά κετέλιπεν τά 
μέσα άφθονα διά τό εθνικής σημασίας ίδρυμα». Με ειρωνικό τρόπο αναφερόταν 
στη μοναδική ενέργεια της πολιτείας κατά την τελευταία τριετία, το διορισμό δηλα­
δή διευθυντή αλλά «ανυπάρκτου Σχολής» και συνιστούσε την άμεση επιτάχυνση 
56
Σάλπιγς, φ. 721/22-2-1904, σελ. 3. 
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 Όλυμπος, φ. 322/16-1-1904, σελ. 1. 
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 ΕτΚ, τχ. Γ', Παράρτημα, φ. 47/21-2-1906, σελ. 217-218. 
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 Για σαράντα δημοπρασίες και ακυρώσεις έκανε λόγο η εφημερίδα Μικρά (φ. 10/29-2-1908, σελ. 
3). Αν και ο αριθμός αυτός φαίνεται υπερβολικός, γεγονός είναι ότι επαναλήφθηκε πολλές φορές η 
δημοπρασία ανέγερσης της Σχολής, όπως διαπιστώνεται και από τις συνεχείς δημοσιεύσεις που κα­
ταφέραμε να εντοπίσουμε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τρεις το 1906, δύο το 1907 και μια το 
1908). 
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των εργασιών, έτσι ώστε «μαζί με την λειτουργιαν τοϋ Διεθνούς Σιδηροδρόμου 
θά ύ-ψοϋται μεγαλοπρεπές και τό μέγαρον της θεάς Δήμητρος καί θά άρχίση 
νά παράγη άγλαοΰς καρπούς, διότι δλοι πρέπει νά τό εννοήσωμεν ότι ή 
βελτίωσις της καλλιέργειας θά έπιφέρη την ποθητήν εύημερίαν των κατοίκων 
καί συνεπώς καί την εύημερίαν τοϋ Κράτους».61 Η αναφορά και το σχόλιο της 
«Μικράς» στο διευθυντή ανύπαρκτης σχολής σχετιζόταν με τη μετάθεση του διευ­
θυντή του Γεωργικού Σταθμού Αθηνών Αριστείδη Μουράτογλου στη Λάρισα και το 
διορισμό του ως διευθυντή με άμεση προτεραιότητα την επίβλεψη των εργασιών της 
Σχολής.
62 
Η τελευταία δημοπρασία της 10 Φεβρουαρίου 1908 είχε αίσιο αποτέλεσμα . 
Μειοδότης αναδείχτηκε ο εργολάβος Β. Μπεκιάρης, αναλαμβάνοντας το έργο αντί 
του ποσού των 258.000 δραχμών έναντι προϋπολογισμού 300.000 δραχμών.63 Η 
εγκατάσταση του εργολάβου και η έναρξη των εργασιών έγινε οριστικά τον Ιούνιο 
του 1908, μετά το ξεπέρασμα και άλλων εμποδίων που στο μεταξύ προέκυψαν, ό­
πως της κατάληψης του χώρου από πρόσφυγες της Ανατολικής Ρωμυλίας. Ο τύπος 
πανηγυρικά αναγγέλλει το τέλος των περιπετειών. «Έτελείωσαν πλέον τά βάσα­
να» έγραφε η «Μικρά», προσθέτοντας ότι θα σταματήσουν και οι εφημερίδες να 
ασχολούνται με το ζήτημα. Στο ίδιο πνεύμα και η «Λάρισα» κάνει λόγο για επιτά­
χυνση των εργασιών και εκφράζει την ελπίδα της περάτωσης των εργασιών μέσα σε 
ένα χρόνο.
65 
Η ολοκλήρωση βέβαια των απαραίτητων για την έναρξη της λειτουργίας οικοδο­
μημάτων και η παράδοση τους έγινε τον Αύγουστο του 1911. Τρεις μήνες αργότερα 
άρχισε η έναρξη των μαθημάτων της. 
3.4. Τα εκτελεστικά διατάγματα. 
Μετά την οριστική επιλογή του εθνικού κτήματος «Ακ-Σεράι» για την ίδρυση της 
Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής δημοσιεύθηκε το διάταγμα της 10 Σεπτεμβρίου 
190366 που καθόριζε αναλυτικά τα της σύστασης και λειτουργίας της Σχολής. Στο 
πρώτο άρθρο αναφερόταν η παραχώρηση έκτασης 3.000 στρεμμάτων του κτήματος 
«Ακ-Σεράι» από το Υπουργείο Οικονομικών για τη σύσταση γεωργικής σχολής με 
την επωνυμία «Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λαρίσης» με δαπάνες του κληροδοτή­
ματος του Γεωργίου Αβέρωφ. Σκοπός της Σχολής, σύμφωνα με το άρθρο 2, ήταν «ή 
μόρφωσις γεωργών δυναμένων λελογισμένως καί έπικερδώς νά καλλιεργώσιν 
είτε δι' ίδιον λογαριασμόν, εϊτε διά λογαριασμόν τρίτων την γήν, έξασκοϋντες 
τους διαφόρους κλάδους της γεωργικής βιομηχανίας». Η επίτευξη του σκοπού 
εξασφαλιζόταν τόσο με τη θεωρητική διδασκαλία όσο και με την πρακτική εξάσκη­
ση των μαθητών στους αγρούς, στα εργαστήρια, στους στάβλους κλπ. Εκείνο που 
εντυπωσιάζει είναι ότι για πρώτη φορά όχι μόνο γινόταν γενικά λόγος για τα συγκε­
κριμένα μαθήματα που θα διδάσκονταν αλλά και καθοριζόταν αναλυτικά ποια επι­
μέρους αντικείμενα περιλάμβανε ο καθένας από τους επτά επιστημονικούς κλάδους 
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που απαιτούνταν για την ουσιαστική κατάρτιση των μαθητών. Έτσι το άρθρο 3 κα­
θόριζε ως διδακτέα μαθήματα τα εξής: 
α) Γεωργικά Μαθηματικά (θεωρητική και πρακτική αριθμητική, στοιχειώδη άλγε­
βρα, επιπεδομετρία και στερεογεωμετρία, χωρομετρία, χωροστάθμηση, γραμμική 
ιχνογραφία, στοιχειώδη μηχανική, στοιχειώδη γεωργική αρχιτεκτονική και οικοδο­
μική και άρδευση και αποξήρανση των αγρών). 
β) Φυσικές και Χημικές επιστήμες (φυσική, γεωργική μετεωρολογία, ανόργανη, ορ­
γανική και αναλυτική χημεία) 
γ) Φυσική Ιστορία (γενική και ειδική βοτανική, βοτανική γεωγραφία, ζωολογία, ε­
ντομολογία, σηροτροφία, μελισσοκομία, πτηνοκομία και στοιχειώδη γεωλογία και 
ορυκτολογία). 
δ) Γεωργία (γενική και ειδική γεωργία, αμπελουργία και ελαιοκομία, δενδροκομία, 
λαχανοκομία και στοιχεία δασολογίας). 
ε) Ζωοτεχνία (στοιχειώδη ανατομία και φυσιολογία των ζώων, υγιεινή, διατροφή, 
παραγωγή και βελτίωση αυτών και ζωοτεχνικές επιχειρήσεις), 
στ) Γεωργικές Βιομηχανίες (τυροκομία, οινοποιία, οινοπνευματοποιία, ελαιουργία, 
οξοποιία, κατεργασία καπνού, χρήση χημικών λιπασμάτων και αρωματοποιία), 
ζ) Γεωργική Οικονομία (στοιχειώδη πολιτική οικονομία, γεωργική οικονομία, γεωρ­
γική λογιστική και στοιχεία αγροτικού και αστικού δικαίου). 
Είναι φανερό ότι οι συντάκτες του διατάγματος πήραν σοβαρά υπόψη τις επικριτι­
κές αναφορές κυρίως του Αθανάσιου Ευταξία αλλά και άλλων για την έλλειψη ο­
ποιασδήποτε αναφοράς περί διδασκαλίας μαθημάτων στους προηγούμενους νόμους 
για τη λειτουργία των Τριανταφυλλίδειων σχολείων. Από την άλλη πλευρά φαίνεται 
και η προσπάθεια προσαρμογής του προγράμματος της νέας σχολής στα ευρωπαϊκά 
δεδομένα- στην προσπάθεια τους όμως αυτή, να ενσωματώσουν δηλαδή στο πρό­
γραμμα μιας και μόνο σχολής και μάλιστα γενικής όλες τις απαραίτητες γνώσεις 
που απαιτούνταν να κατέχουν οι απόφοιτοι έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να συμ­
βάλλουν στην ανάπτυξη της γεωργίας και των διαφόρων κλάδων της και κατά συνέ­
πεια στη βελτίωση της γεωργικής οικονομίας, διόγκωσαν υπερβολικά το πρόγραμμα 
διδασκαλίας. Γι" αυτό και θα δούμε να περιορίζονται οι κλάδοι αργότερα με την έ­
ναρξη λειτουργίας της. 
Ιδιαίτερο βάρος ακόμα δινόταν και στην πρακτική διδασκαλία (άρθρα 4-5) για την 
οποία ο ελάχιστος χρόνος δεν μπορούσε να είναι μικρότερος των τριών ωρών καθη­
μερινά και περιλάμβανε: 
α) εφαρμογή όλων των διδασκομένων θεωρητικά στους αγρούς 
β) άσκηση επίσης στα εργαστήρια και στο σπουδαστήριο και 
γ) εκπαιδευτικές εκδρομές σε κτήματα και γεωργικές βιομηχανίες. Και εδώ ακολου­
θείται το ευρωπαϊκό πρότυπο, αφού για πρώτη φορά νομοθετικά καθιερωνόταν ο 
θεσμός των εκδρομών ως μέσο πρακτικής διδασκαλίας. 
Τα άρθρα 6-11 ρύθμιζαν τα σχετικά με τα καθήκοντα του διδακτικού και διοικη­
τικού προσωπικού, της εφορευτικής επιτροπής και του συμβουλίου της Σχολής. Συ­
γκεκριμένα ο διευθυντής είχε τη γενική διεύθυνση της Σχολής, την επίβλεψη του 
ανώτερου και κατώτερου προσωπικού και των μαθητών, τον έλεγχο της οικονομι­
κής διαχείρισης της Σχολής και του κτήματος. Ο υποδιευθυντής ήταν υπεύθυνος για 
την ακριβή εκτέλεση της θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας, για την αγωγή των 
μαθητών, κρατούσε το μαθητολόγιο και το βαθμολόγιο. Ο γεωπόνος καθηγητής ε­
κτός της διδασκαλίας των μαθημάτων είχε την επίβλεψη των πρακτικών ασκήσεων 
των μαθητών που αναλάμβαναν οι εργοδηγοί. Το διδακτικό προσωπικό συμπληρω­
νόταν από τον εφέτη, τον καθηγητή της γαλλικής και τον κτηνίατρο που δίδασκαν 
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μαθήματα της ειδικότητας τους. Τέλος στο διδακτικό προσωπικό ανήκαν οι δάσκα­
λοι επιμελητές, υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης στο σπουδαστήριο, στη βιβλιο­
θήκη, στα εργαστήρια και βοηθοί των καθηγητών στην πρακτική διδασκαλία, ενώ 
το διοικητικό προσωπικό αποτελούσαν ο λογιστής, οι εργοδηγοί, οι ειδικοί τεχνίτες 
κλπ. Το διάταγμα προέβλεπε τη σύσταση εφορευτικής επιτροπής, αποτελούμενης 
από το Νομάρχη, τον Πρόεδρο Εφετών, τον Οικονομικό Έφορο Λάρισας και τέσσε­
ρις κτηματίες της περιοχής. Καθήκοντα της εφορευτικής επιτροπής ήταν η έγκριση 
του προϋπολογισμού και απολογισμού καθώς και η συζήτηση διαφόρων οικονομι­
κών και διοικητικών θεμάτων. Στις αρμοδιότητες τέλος του Συμβουλίου της Σχολής 
συμπεριλαμβανόταν η κατάρτιση του πίνακα εισακτέων μαθητών, τακτικών και α­
κροατών, η διανομή του προγράμματος διδασκαλίας, η σύνταξη του εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας, ζητήματα τροφοδοσίας και καλλιέργειας του κτήματος. 
Δικαίωμα φοίτησης στη Σχολή είχαν όχι μόνο όσοι είχαν τουλάχιστο αποδεικτικό 
της δεύτερης τάξης του γυμνασίου, όπως όριζε ο νόμος του 1901, αλλά και της α­
ντίστοιχης τάξης των βιομηχανικών, εμπορικών και άλλων επαγγελματικών σχολεί­
ων. Οι μαθητές εισάγονταν στη Σχολή μετά από εισιτήριες εξετάσεις, γραπτές και 
προφορικές, ενώπιον επιτροπής που αποτελούνταν από τον διευθυντή και έναν κα­
θηγητή της Σχολής και τον διευθυντή του Διδασκαλείου Λάρισας. Η γραπτή εξέ­
ταση περιλάμβανε έκθεση ιδεών, αριθμητική και επιπεδομετρία ενώ η προφορική 
όλα τα διδασκόμενα στη δεύτερη τάξη του γυμνασίου μαθήματα (άρθρα 12-15). Οι 
μαθητές των δύο πρώτων τάξεων υποβάλλονταν ανά εξάμηνο σε προφορική, γραπτή 
και πρακτική εξέταση και προάγονταν όσοι συγκέντρωναν τουλάχιστον 51 βαθμούς 
(βαθμολογική κλίμακα 1-100). Οι μαθητές της τρίτης τάξης υποβάλλονταν σε απο­
λυτήριες εξετάσεις και οι απόφοιτοι της Σχολής είχαν το δικαίωμα φοίτησης στο 
Γεωπονικό Χημείο της Αθήνας, οι τρεις πρώτοι μάλιστα ως υπότροφοι (άρθρα 28-
39). Στη Σχολή γίνονταν δεκτοί και ακροατές που μπορούσαν να παρακολουθήσουν 
τα μαθήματα ενός ή περισσοτέρων κλάδων (άρθρα 40-42). Το άρθρο 16 προέβλεπε 
τον ορισμό ενός κοσμήτορα σε κάθε τάξη μεταξύ μόνο των εσωτερικών μαθητών. 
Κοσμήτορας στην πρώτη τάξη οριζόταν ο μαθητής που εισήχθη με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία και στις δύο άλλες τάξεις οι πρωτεύσαντες μαθητές. Καθήκοντα των 
κοσμητόρων ήταν η επίβλεψη της τάξης στο σπουδαστήριο, στο εστιατόριο, στους 
κοιτώνες και η διαβίβαση παραπόνων ή αιτημάτων των μαθητών προς τη διεύθυνση 
ή το προσωπικό. 
Τα άρθρα 17- 27 καθόριζαν ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας της Σχολής, διαγω­
γής των μαθητών με τις προβλεπόμενες ποινές (από παραίνεση μέχρι οριστική απο­
βολή) τις αργίες και τις εκδρομές. Στην τροφοδοσία των μαθητών και στις υποχρε­
ώσεις του εργολάβου τροφοδότη αναφέρονταν τα άρθρα 43 έως 58, το άρθρο 59 
καθόριζε τον ιματισμό που έπρεπε να φέρουν οι μαθητές, ενώ τέλος τα άρθρα 60-64 
καθόριζαν τα της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του κτήματος για το οποίο υπεύ­
θυνος ήταν ο διευθυντής. 
Το Διδασκαλείο Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα ιδρύθηκε το 1882 (είχε προηγηθεί η ίδρυση των 
δύο άλλων επαρχιακών Διδασκαλείων της Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη και των Επτανήσων 
με έδρα την Κέρκυρα το 1880). Από την αρχή αντιμετώπισε σοβαρά εσωτερικά προβλήματα με απο­
τέλεσμα το 1885 να ανασταλεί η λειτουργία του. Επανασυστάθηκε το 1891 και λειτούργησε μέχρι το 
1906, οπότε άρχισε η βαθμιαία κατάργηση των επαρχιακών Διδασκαλείων παρά τις αντιδράσεις των 
τοπικών κοινωνιών. Βλ. Π. Παπακωνσταντίνου - Α. Ανδρέου, όπ. π., σελ. 103-139 και Α. Ανδρέου, 
Το Διδασκαλείο της Θεσσαλίας 1882-1906, Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών, τόμος Θ', Βόλος 1991, 
σελ. 65-119. 
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Η έκδοση αυτού του διατάγματος, όπως ήταν επόμενο, έδωσε την αίσθηση ότι η 
Σχολή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την αποπεράτωση των αναγκαίων 
κτηρίων θα μπορούσε να λειτουργήσει, "Οπως ήδη όμως αναφέραμε, η ανέγερση των 
κτηρίων καθυστέρησε σημαντικά και το διάταγμα παρέμεινε ανεφάρμοστο. Το επό­
μενο διάταγμα εκδόθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 1908, λίγους μήνες μετά την έναρξη 
ανέγερσης των κτηρίων και αφορούσε το λογιστικό κανονισμό του κληροδοτήματος 
Αβέρωφ.
68
 Από το κεφάλαιο, ανερχόμενο σε 1.105.45,73 δραχμές, το μισό θα χρη­
σιμοποιούνταν για τα έξοδα ανέγερσης και της πρώτης εγκατάστασης της Σχολής, 
αφού η δωρεάν παραχώρηση του κτήματος «Ακ-Σεράι» από το Υπουργείο Οικονο­
μικών δεν επιβάρυνε το κληροδότημα για αγορά έκτασης. Με το διάταγμα αυτό 
ρυθμίζονταν διαδικαστικά ζητήματα χρήσης του κεφαλαίου και πληρωμής των εξό­
δων. 
6 8
 ΕτΚ, τχ. Α*, φ. 303/15-12-1908, σελ. 1321-1322. 
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Επάνω: Χάρτης της περιοχής Λάρισας του Υπουργείου Εσωτερικών (1905). Το κτήμα "Ακ Σεράι", 
στα δυτικά της πόλης επιλέχθηκε για την ανέγερση της Σχολής. 
Κάτω: Αεροφωτογραφία του κτηριακού συγκροτήματος της Σχολής. Αρχείο Σχολής. 
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IL H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1911 - 1944 
1. Πρώτη περίοδος 1911-1918 
1.1. Θεσμικό πλαίσιο 
Η δεκαετής καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας της Σχολής προκάλεσε αναγκαστι­
κά και την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της. Ο νόμος ΒΩΛΕ' του 
1901 δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στους νέους προσανατολισμούς και στις ανά­
γκες της εποχής. Δικαιολογημένα βέβαια, αφού μέσα στη δεκαετία που μεσολάβησε 
1901- 1911 είχαν συντελεσθεί σημαντικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 
αλλαγές· η εμπειρία εξάλλου τόσο από την πορεία της μόνης γεωργικής σχολής που 
λειτουργούσε κατά την περίοδο αυτή, της Σχολής του Αϊδινίου, όσο και των γεωρ­
γικών σταθμών καθώς και οι νέες κατευθύνσεις που δοκιμάζονταν στο εξωτερικό 
αναγκαστικά οδηγούσαν σε άλλη αντιμετώπιση του ζητήματος της λειτουργίας των 
γεωργικών σχολείων. 
Τον Ιούνιο του 1911η κυβέρνηση Βενιζέλου υπέβαλλε στη Βουλή νέο σχέδιο νό­
μου για την οργάνωση και λειτουργία της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής. Στην ει­
σηγητική έκθεση που συνόδευε το υπό ψήφιση νομοσχέδιο αναφερόταν ότι η υπο­
βολή νέου οργανισμού λειτουργίας της Σχολής, πολύ διαφορετικού από εκείνον που 
προέβλεπε ο νόμος του 1901, κρίθηκε αναγκαία, καθώς ο νόμος εκείνος 
«εξετασθείς έπισταμε'νως ευρέθη ανεπαρκής καί εν τοις πλείστοις σφαλερός». 
και ιδιαίτερα ως προς τον σκοπό, τους όρους εγγραφής των μαθητών, τά διδακτέα 
μαθήματα και τον αριθμό του διδακτικού και λοιπού προσωπικού. Ο προηγούμενος 
νόμος κατά τους εισηγητές όσον αφορά στο σκοπό της Σχολής δεν πήρε καθόλου 
υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν τότε και εξακολουθούσαν να επι­
κρατούν στον τομέα της γεωργίας, όπου κυριαρχούσε η μικρή ιδιόχειρος καλλιέρ­
γεια και το επίμορτο σύστημα. Η δημιουργία λοιπόν επιστημόνων γεωπόνων που 
θα αναλάμβαναν τη διεύθυνση κτημάτων ή γεωργικών βιομηχανιών, σύμφωνα με το 
νόμο του 1901. θα οδηγούσε στη θεσιθηρία των αποφοίτων ή στην τροπή τους προς 
άλλα επαγγέλματα, αφού ούτε σε μεγάλα κτήματα θα μπορούσαν να απασχοληθούν 
και να προσφέρουν τις γνώσεις τους ούτε και οι περισσότεροι των αποφοίτων θα 
διέθεταν δικά τους μεγάλα κτήματα. Προτεινόταν λοιπόν η Σχολή να στοχεύει κυ­
ρίως στη μόρφωση παιδιών μικροϊδιοκτητών γεωργών, αποφοίτων δημοτικού σχο­
λείου - στην έκθεση υπογραμμιζόταν ότι στα περισσότερα παιδιά που προέρχονταν 
από αγροτικές οικογένειες μόνο το απολυτήριο του δημοτικού σχολείου ήταν προσι­
τό- με στοιχειώδη θεωρητική διδασκαλία και συστημαπκή πρακτική άσκηση και 
ιδιόχειρη εργασία. Μετά την αποφοίτηση τους οι νέοι αυτοί θα μπορούσαν να ε-
Η συντριπτική πλειοψηφία των ελλήνων γεωργών, αν εξαιρέσουμε τις μεγάλες ιδιοκτησίες των 
περιοχών της Θεσσαλίας, Αττικής, Εύβοιας και Φθιώτιδας, διέθετε μικρή έκταση γης και η ενασχό­
ληση με τα χωράφια αποτελούσε ουσιαστικά οικογενειακή επιχείρηση. Διαθέτοντας ο έλληνας γεωρ­
γός εξάλλου ελάχιστο κεφάλαιο και έχοντας πάντα ορατό τον κίνδυνο της κακής σοδειάς δύσκολα 
προχωρούσε σε απόπειρες υιοθέτησης νέων τεχνικών και νέων καλλιεργειών, πολύ δε περισσότερο 
στην πρόσληψη ειδικού για την επίβλεψη των κτημάτων του. Ως προς το ζήτημα αυτό το 1864 ο 
Σπηλιωτάκης. διευθυντής του Γραφείου Δημόσιας Οικονομίας σημείωνε: «Ή μικρά όμως 
ιδιοκτησία έχει τούτο τό ελάττωμα, οτι άνθίσταται εις τάς προόδους καί βελτιώσεις, αΐττνες 
μόνον διά των μεγάλων ιδιοκτησιών πραγματοποιούνται· εν πολλά μικρόν κτήμα αποβαίνει 
έπιζήμιον έπιβαρυνόμενον διά των απαιτουμένων προκαταβολών, αιτινες επί μεγάλων 
εκτάσεων διανεμώμεναι καθίστανται παραγωγικοί». Υπουργείον Εσωτερικών, Στατιστική της 
Ελλάδος: Γεωργία (επιμ. Σ. Α. Σπηλιωτάκη), Αθήναι 1864, σελ. ιβ'. 
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φαρμόσουν τις γνώσεις τους στα πατρικά τους κτήματα και να αποτελέσουν παρά­
δειγμα για τους άλλους γεωργούς της περιφέρειας τους. Παράλληλα όμως προτεινό­
ταν και η λειτουργία δεύτερου τμήματος ανωτέρου για τη δημιουργία ολιγάριθμης 
τάξης θεωρητικά αλλά και πρακτικά μορφωμένων γεωπόνων για τη διεύθυνση των 
ελαχίστων βέβαια στη χώρα τότε γεωργικών βιομηχανιών. Οι συντάκτες της έκθε­
σης τέλος εξέφραζαν την ευχή της άμεσης γεωργικής ανάπτυξης της χώρας «ώστε 
φθάση μετ' ου πολύ είς βαθμόν γεωργικής εκπαιδεύσεως εις ανώτερον 
επίπεδον, είς δ δυστυχώς δεν δυνάμεθα αμέσως από σήμερον άλματικώς ν' 
άνέλθωμεν, άφ' ου παρ' ήμΐν λείπουσι καί οί στοιχειωδέστεραι παρά τω λαω 
γεωπονικαί γνώσεις, είς την διάδοσιν των όποιων πρέπει πρωτίστως κατά τό 
παρόν ν' άποβλέψωμεν».7 
Ο νέος νόμος71 και συγκεκριμένα το πρώτο άρθρο προέβλεπε την ίδρυση στη Λά­
ρισα και στο εθνικό κτήμα «Ακ-Σεράι» γεωργικής σχολής με την επωνυμία «Αβε-
ρώφειος Πρακτική Γεωργική Σχολή» με δαπάνες του κληροδοτήματος Αβέρωφ, από 
το κεφάλαιο του οποίου καταβάλλονταν όλα τα έξοδα της εγκατάστασης της Σχολής 
(κατασκευή κτηρίων, υδρευτικά και αρδευτικά συστήματα), της αγοράς των απα­
ραίτητων μηχανημάτων, εργαλείων, ζώων, επίπλων, σκευών, διδακτικών οργάνων 
και συλλογών καθώς και γης σε περίπτωση μη επάρκειας της ήδη παραχωρηθείσας 
(άρθρο 2). Τα έξοδα συντήρηση της καλύπτονταν από τους τόκους του κληροδοτή­
ματος, τα έσοδα του κτήματος, τα τροφεία των μαθητών καθώς και από την επιχο­
ρήγηση του δημοσίου σε περίπτωση ανάγκης. Για πρώτη φορά το δημόσιο αναλάμ­
βανε την υποχρέωση επιχορήγησης γεωργικής σχολής για κάλυψη των εξόδων λει­
τουργίας της, γεγονός που αποδείκνυε και την αλλαγή στάσης της πολιτείας στο θέ­
μα της επαγγελματικής γεωργικής εκπαίδευσης. 
Η βασική καινοτομία του ανωτέρω νόμου ήταν η λειτουργία της Σχολής με δύο 
τμήματα, ανώτερο και κατώτερο, (άρθρο 4) των οποίων η αναγκαιότητα, όπως είδα­
με, αιτιολογήθηκε στην εισηγητική έκθεση. Αλλά και άλλες ουσιαστικές διαφορές 
εντοπίζονται στο νόμο του 1911 σε σχέση με αυτόν του 1901, όσον αφορά στα μα­
θήματα που διδάσκονται, στο προσωπικό και στη σύνθεση του Διδακτικού Συμβου­
λίου, στη μη καταβολή στο προσωπικό χρημάτων από τα έσοδα του κτήματος. 
Με βάση το νόμο ΓΒΑ' του 1911 και τα εκτελεστικά διατάγματα που δημοσιεύ­
θηκαν κατά το ίδιο ή το επόμενο έτος72 καθορίσθηκε ο οργανισμός λειτουργίας της 
Σχολής και συγκεκριμένα: 
Σκοπός: Το κατώτερο τμήμα αποσκοπούσε στην πρακτική μόρφωση νέων, προερ­
χόμενων κυρίως από γεωργικές οικογένειες, με την παροχή στοιχειωδών γνώσεων 
γεωργίας και κτηνοτροφίας για να μπορούν μετά την αποφοίτηση τους να επιδοθούν 
' Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής 1911, Παράρτημα, σελ. 721-722. 
Ι
1
 Νόμος Γ3Α', ΕτΚ, τχ. Α', φ. 226/13-8-1911, σελ. 1109-1112. 
'
2
 Τα διατάγματα που ακολούθησαν είναι: 
α) Β.Δ. 14 Οκτωβρίου 1911, Περί της τροφοδοσίας των μαθητών της Αβερωφείου Γεωργικής Σχο­
λής, ΕτΚ, τχ Α", φ. 292/18-10-1911, σελ. 1506-1507. 
β) Β.Δ. 23 Οκτωβρίου 1911, Περί του ιματισμού κλπ. των μαθητών της Αβερωφείου Πρακτικής Γε­
ωργικής Σχολής, ΕτΚ, τχ. Α', φ. / σελ. 1558-1559. 
γ) Β.Δ. 10 Νοεμβρίου 1911, Περί λογιστικού κανονισμού της διαχειρίσεως του κληροδοτήματος Γε­
ωργίου Αβέρωφ προς ίδρυσιν και συντήρησιν γεωργικής Σχολής εν Λαρίση, ΕτΚ, τχ. Α', φ. 314/14-
11-1911, σελ. 1634-11635. 
δ) Β.Δ. 28 Φεβρουαρίου 1912, Περί των καθηκόντων του προσωπικού της Αβερωφείου Πρακτικής 
Γεωργικής Σχολής Λαρίσης, ΕτΚ, τχ. Α', φ. 81/5-3-1912, σελ. 579-580. 
ε) Β.Δ. 28 Φεβρουαρίου 1912, Περί της διδασκαλίας, των εξετάσεων κλπ. των μαθητών της Αβερω­
φείου Πρακτικής Γεωργικής Σχολής, ΕτΚ, τχ. Α', φ. 82/7-3-1912, σελ. 591-593. 
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στην ιδιόχειρη καλλιέργεια μικρών κτημάτων. Αντίθετα σκοπός του ανωτέρου τμή­
ματος ήταν η θεωρητική και συνάμα πρακτική μόρφωση νέων ώστε να έχουν τη δυ­
νατότητα της επιστασίας γεωργικών κτημάτων και βιομηχανιών, ιδιόκτητων ή ξέ­
νων, ή του διορισμού τους σε ειδικές υπηρεσίες ως τεχνιτών, αρχιεργατών ή εργο­
δηγών (άρθρο 5). 
Φοίτηση: Και για τα δύο τμήματα η φοίτηση ήταν τριετής και όλοι οι μαθητές ήταν 
οικότροφοι (άρθρο 6). 
Προσόντα εισαγωγής μαθητών: Στο κατώτερο τμήμα γίνονταν δεκτοί μαθητές η­
λικίας 13 έως 18 ετών (η ηλικία των μαθητών του κατωτέρου τμήματος καθορίσθη­
κε σε 14 έως 19 ετών με το νόμο ΔΡΟΑ' του 191373, γιατί αποδείχτηκε ότι μαθητές 
δεκατριών ετών δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις γεωργικές εργασίες κατά τη 
φοίτηση τους), απόφοιτοι δημοτικού σχολείου και στο ανώτερο μαθητές ηλικίας 15 
έως 20 ετών, απόφοιτοι ελληνικού σχολείου. Όλοι οι μαθητές έπρεπε να είναι υγιείς 
και σωματικά ικανοί για την εκτέλεση των γεωργικών εργασιών (άρθρο 7). Στη 
Σχολή γίνονταν δεκτοί και ακροατές που επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν έναν ή 
περισσότερους από τους κλάδους που διδάσκονταν (άρθρο 10). 
Διδασκαλία - Μαθήματα: Το άρθρο 8 όριζε ότι οι μαθητές του κατώτερου τμήμα­
τος παρακολουθούσαν το τεχνικό μέρος της γεωργίας και κτηνοτροφίας και των 
σχετικών με αυτούς κλάδους. Η θεωρητική διδασκαλία, το πολύ δύο ώρες την ημέ­
ρα, περιοριζόταν σε απολύτως απαραίτητες στοιχειώδεις γνώσεις για την κατανόηση 
των διαφόρων γεωργικών και κτηνοτροφικών εργασιών καθώς και στη γραφή, ανά­
γνωση, αγωγή του πολίτη και στοιχειώδη λογιστική. Το βάρος έπεφτε στην πρακτι­
κή εξάσκηση τους σε διάφορες γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες, ανάλογες 
κάθε φορά με την εποχή. Η θεωρητική διδασκαλία των μαθητών του ανωτέρου τμή­
ματος επί τρεις ώρες καθημερινά περιλάμβανε τους εξής κλάδους μαθημάτων: α) 
στοιχειώδεις γνώσεις Φυσιογνωσίας, Φυσικής, Χημείας και Μετεωρολογίας, β) 
Πρακτική Αριθμητική, Γεωμετρία, Χωρομετρία και Γεωργική Μηχανική, γ) Γεωρ­
γία (γενική και ειδική), δ) Δενδροκομία και Κηπουρική, ε) Ζωοτεχνία. Υγιεινή των 
ζώων και Κτηνιατρική, στ) Μελισσοκομία και Σηροτροφία, ζ) Γεωργικές Βιομηχα­
νίες και η) Γεωργική Οικονομία και Λογιστική. Η πρακτική τους εξάσκηση σε διά­
φορες γεωργικές εργασίες αποσκοπούσε κυρίως στο να καταστούν ικανοί στην επι­
στασία εργατών και στην εκτίμηση της ποιότητας της εργασίας τους. Η εκπαίδευση 
των μαθητών και των δύο τμημάτων συμπληρωνόταν με εκδρομές και επισκέψεις 
σε διάφορα κτήματα της Θεσσαλίας. Το σχολικό έτος άρχιζε στις 15 Σεπτεμβρίου 
και έληγε στις 30 Ιουνίου και διακρινόταν σε δύο εξάμηνα. Οι πρακτικές ασκήσεις 
όμως των μαθητών συνεχίζονταν και κατά τους θερινούς μήνες (άρθρο 1. Διατάγμα­
τος 7 Μαρτίου 1912). Με το ίδιο διάταγμα καθορίσθηκε και το ωρολόγιο πρόγραμ­
μα διδασκαλίας των δύο τμημάτων, στο οποίο θα γίνει αναφορά στην οικεία ενότη­
τα. 
Εξετάσεις: Οι μαθητές και των δύο τμημάτων υποβάλλονταν σε εξαμηνιαίες και 
ετήσιες εξετάσεις. Οι απόφοιτοι του κατωτέρου τμήματος μετά την επιτυχή τριετή 
φοίτηση έπαιρναν απολυτήριο ενώ του ανωτέρου πτυχίο. Για τους δύο πρώτους α­
ποφοίτους του κατωτέρου τμήματος προβλεπόταν ως βραβείο γεωργικά εργαλεία, 
αξίας 200 δραχμών ενώ για τους τρεις επόμενους εργαλεία, αξίας 100 δραχμών (άρ­
θρο 9). Με βάση το άρθρο 4 του νόμου ΔΡΟΑ' του 1913, οι τρεις πρωτεύσαντες 
απόφοιτοι του ανωτέρου τμήματος είχαν τη δυνατότητα κατόπιν διαγωνισμού συνέ-
J
 Νόμος ΔΡΟΑ' Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου ΓΒΑ' της 12 Αυγούστου 1911, 
ΕτΚ, τχ. Α', φ. 65/9-4-1913, σελ. 193-194 
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χισης των σπουδών τους σε ανώτερο γεωργικό ίδρυμα της Ευρώπης με δαπάνες του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, 
Τροφεία: Οι του κατωτέρου τμήματος απαλλάσσονταν της καταβολής τροφείων και 
αυτό, όπως τονίσθηκε και στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, για να δοθεί η 
δυνατότητα φοίτησης σε παιδιά φτωχών γεωργών, ενώ του ανωτέρου κατέβαλαν 
ετησίως 480 δραχμές (άρθρο 6), 
Ιματισμός: Με βάση σχετικό διάταγμα οι νεοεισερχόμενοι στη Σχολή μαθητές έ­
πρεπε να φέρουν και τα απαραίτητα είδη ρουχισμού ενώ η Σχολή τους παρείχε τα 
απαραίτητα είδη κλινοστρωμνής και στην αρχή κάθε σχολικού έτους δύο πηλήκια, 
δύο μπλούζες εργασίας και δύο ζεύγη υποδημάτων εργασίας. Το σχήμα των πηλη­
κίων της Σχολής ήταν παρόμοιο με αυτό των γυμνασίων, είχε όμως ως σήμα το άρο­
τρο στο μέσο δύο στάχεων.74 
Διδακτικό και λοιπό προσωπικό: Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής απαρτίζο­
νταν από τον διευθυντή, υποδιευθυντή και τρεις καθηγητές που αποτελούσαν και το 
Συμβούλιο της Σχολής. Ο διευθυντής, εκτός του διδακτικού έργου, είχε τη γενική 
διεύθυνση της Σχολής και την επιστασία όλου του κτήματος, ο υποδιευθυντής ήταν 
υπεύθυνος για την εσωτερική λειτουργία της Σχολής (επίβλεψη μαθητών, εφαρμογή 
ημερήσιου προγράμματος, επιτήρηση τροφοδοσίας μαθητών). Το υπόλοιπο προσω­
πικό συμπλήρωναν τρεις επιμελητές, που επέβλεπαν το τεχνικό μέρος του κάθε γε­
ωργικού κλάδου και σε περίπτωση ανάγκης αναλάμβαναν και τη θεωρητική διδα­
σκαλία του κλάδου τους, τρεις εργοδηγοί, υπεύθυνοι για την εκτέλεση των εργα­
σιών των εργατών και των μαθητών, γραφέας, οικονόμος, δύο υπηρέτες και νοσο­
κόμα για τη λειτουργία του οικοτροφείου, εργάτες, φύλακες και ποιμένες. Αργότερα 
διορίστηκε και λογιστής τα καθήκοντα του οποίου αρχικά εκτελούσε ένας από τους 
καθηγητές. 
Το θεσμικό πλαίσιο της Σχολής θα αλλάξει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της 
πολύχρονης λειτουργίας της ανάλογα κάθε φορά με τις συνθήκες που δημιουργού­
νταν και τις ανάγκες της Σχολή, αλλαγές που θα δούμε στη συνέχεια. 
1. 2. Η έναρξη της Σχολής - Λειτουργία των δύο τμημάτων. 
Το Νοέμβριο του 1911η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας άνοιξε επιτέλους 
τις πύλες της, για να δεχθεί τους πρώτους μαθητές, παρά το γεγονός ότι δεν είχε ο­
λοκληρωθεί ακόμα η κατασκευή όλων των απαραίτητων κτηρίων για την πρακτική 
και θεωρητική διδασκαλία και τη διαμονή των μαθητών και δεν είχε αρχίσει η συ­
στηματική καλλιέργεια του κτήματος για την πρακτική άσκηση τους. Με διευθυντή 
τον Λ. Μουράτογλου, διορισμένο ήδη στη θέση αυτή από το 1906 και καθηγητές 
αποσπασμένους, τους Κ. Ισαακίδη, νομογεωπόνο Κέρκυρας, Δ. Συράκη, νομογεω­
πόνο Μεσσηνίας και Π. Τουφεξή, νομογεωπόνο Κυκλάδων 1:> έγινε η υποδοχή των 
55 πρωτοετών μαθητών, 35 του ανωτέρου τμήματος και 20 του κατωτέρου. Η εφη­
μερίδα «Μικρά», αναγγέλλοντας την έναρξη λειτουργίας της Σχολής, σχολίαζε: 
«Άπό της παρελθούσης Δευτέρας δλως ανεπισήμως εγένετο ή εναρξις της 
λειτουργίας της ενταύθα Άβερωφείου Γεωργικής Σχολής, ης οι μαθηταί 
έξοικονομήθησαν προχείρως εις το επί τούτω οίκημα της Σχολής. 'Επειδή 
7 4
 Β.Δ. 23-10-1911 Περί του ιματισμού των μαθητών της Αβερωφείοο Πρακτικής Γεωργικής Σχολής 
Λαρίσης, ΕτΚ, τχ. Α', φ. 300/29-10-1911, σελ. 1558-1559. 
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 Γεωργικόν Δελτίον Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, τχ. Β - Γ- Δ, Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρί­
λιος 1912, σελ. 110. 
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ακόμη δεν έπερατώθη ή τελεία έγκατάστασις, ανετέθη εις έργολάβον ή επί 
δίμηνον τροφοδοσίαν των μαθητών, οϊτινες μέχρι της ενάρξεως των τακτικών 
μαθημάτων, επισκέπτονται διάφορα κτήματα προς πρακτικήν διδασκα-
λίαν».
76 
Οι πρώτοι τακτικοί καθηγητές, Α. Μουλούλης, στη θέση του υποδιευθυντή, Ε. 
Κυπριάδης και Ι. Παπαϊωάννου, ανέλαβαν καθήκοντα τον Ιανουάριο του 191277 και 
το διδακτικό προσωπικό συμπληρώθηκε τον Μάρτιο του ίδιου έτους με το διορισμό 
του Π. Κουτσομητόπουλου78 που γρήγορα αντικαταστάθηκε από τον Σ. Γούδα, 7 9 
Το κενό στη διεύθυνση της Σχολής μετά την παραίτηση του Μουράτογλου στα τέλη 
Δεκεμβρίου 1911 για λόγους υγείας καλύφθηκε τον Μάιο του ίδιου έτους με τον 
διορισμό του Αυστριακού γεωπόνου Robert Knappe, σύμφωνα με τη σύμβαση που 
υπογράφτηκε μεταξύ αυτού και της ελληνικής πρεσβείας της Βιέννης. Η ανάληψη 
διεύθυνσης γεωργικού ή δασικού ιδρύματος από αλλοδαπό επιστήμονα ήταν δυνατή 
μετά την ψήφιση σχετικού νόμου το 1911, που έδινε τη δυνατότητα μετάκλησης αλ­
λοδαπών επιστημόνων για την κάλυψη των ελλείψεων του επιστημονικού προσωπι-
ο ι 
κού που παρατηρούνταν την εποχή αυτή. Τα προσόντα, η ειδικότητα και η γενικό­
τερη επιστημονική και συγγραφική δραστηριότητα του διδακτικού προσωπικού ε­
κτίθενται στην οικεία ενότητα. 
Την πρώτη χρονιά λειτουργίας της αλλά και την επόμενη η Σχολή αντιμετώπισε 
αρκετές δυσκολίες εσωτερικές, λόγω βασικών ελλείψεων, αλλά και εξωτερικές λό­
γω των πολεμικών περιστάσεων. Η έναρξη του πρώτου βαλκανικού πολέμου θα α­
ναγκάσει τη Σχολή να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία της, αφού στα κτήρια της 
εγκαταστάθηκε το αρχηγείο του διαδόχου Κωνσταντίνου. Η εφημερίδα «Μικρά» 
κάνει λόγο επίσης για μεταφορά της Σχολής στην Κασσαβέτεια Γεωργική Σχολή 
Αϊδινίου.
8
 Δε γνωρίζουμε για πόσο διάστημα η λειτουργία της Σχολής συνεχίσθηκε 
στο ΑΊ'δίνι. Το ότι έγινε η μετακίνηση αυτή αποδεικνύεται και από τον οικονομικό 
προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων της Σχολής του έτους1913 όπου αναγράφο­
νται τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής των μαθητών από την Κασσαβέτεια Σχο­
λή.
83
 Υποθέτουμε ότι επρόκειτο για μικρό χρονικό διάστημα, αφού το άρθρο 7 του 
νόμου ΔΡΟΑ' της 8-4-1913, όριζε τα εξής σχετικά με το τρέχον σχολικό έτος 1912-
13: «Εξαιρετικώς κατά τό σχολικόν έτος 1912-1913 τά μαθήματα εν τη Σχολή 
άρχονται την 1 Μαρτίου 1913 καί λήγουσι την 10 'Ιουλίου, προστιθεμένης 
μιας έτι ώρας καθ' έκάστην διά την θεωρητικήν διδασκαλίαν. Té σχολικόν 
τοϋτο έτος θεωρείται πλήρες, διατηρουμένων των δικαιωμάτων τών μαθητών 
νά προαχθώσι μετ' ευδόκιμους ενιαυσίους εξετάσεις είς άνωτέραν τάξιν». 
Αρχές Ιανουαρίου του 1913 ο R. Knappe υπέβαλε απολογιστική έκθεση, ταυτό­
χρονα με τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων της Σχολής για το 1913, προς 
το Υπουργείο, στην οποία γίνεται αναφορά τόσο στα προβλήματα της Σχολής αλλά 
παράλληλα εκτίθενται και οι απόψεις του διευθυντή για τη σωστή λειτουργία αυτής 
7 6
 Μικρά, φ. 522/6-11-1911, σελ. 3. 
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 Β.Δ. 31-12-1911, ΕτΚ, τχ Β', φ. 2/3-1-1912, σελ. 8. 
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 Β.Δ. 16-4-1912, ΕτΚ, τχ. Β*, φ. 71/19-4-1912. σελ. 224. 
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 Β.Δ. 24-6-1912, ΕτΚ. τχ. Β', φ. 120/27-6-1912, σελ. 364. 
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 Β.Δ. 4-6-1912, ΕτΚ. Τχ. Β', φ. 102/6-6-1912, σελ. 317. 
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 Νόμος ΓΒΚΖ' Περί μετακλήσεως αλλοδαπών δια την γεωργικήν και δασικήν υπηρεσίαν το« κρά­
τους, ΕτΚ, τχ. Α', ψ. 285/11-10-1911, σελ. 1467. 
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 Μικρά, φ. 555/26-9-1912, σελ. 2. 
*•* Βιβλίο Πράξεων του Διδακτικού Συμβουλίου της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής 1912 -1919. 
Πράξη 2/3 Ι-Ι-Γ913. 
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και του κτήματος. Στην έκθεση επισημαίνεται από την αρχή ότι «ή Σχολή ήρχισεν 
την λειτουργίαν της υπό όλως δυσμενείς περιστάσεις». Σύμφωνα με τον Knappe 
οι δυσκολίες που αντιμετώπισε η Σχολή κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της και 
μέχρι το τέλος του 1912 οφείλονταν σε δύο βασικούς λόγους: α) στην πρόωρη έ­
ναρξη της λειτουργίας της και β) στην εμπόλεμη κατάσταση. Κρίθηκε πρόωρη η 
έναρξη της, αφού, όπως αναφέρει ο διευθυντής, ούτε οι οικοδομικές εργασίες είχαν 
ολοκληρωθεί, ούτε εξοπλίσθηκε η Σχολή με τα σπουδαιότερα διδακτικά όργανα και 
κυρίως δεν είχε γίνει καμιά προκαταρκτική τουλάχιστον εργασία για την εκμετάλ­
λευση του κτήματος. Όλες αυτές οι βασικές ελλείψεις προκάλεσαν προβλήματα 
στην ομαλή λειτουργία και ζημίωσαν ταυτόχρονα και τους μαθητές «διότι τό 
αποτέλεσμα της διδασκαλίας των οΰτε υπό θεωρητική ν, οΰτε υπό πρακτικήν 
εποψιν ύπήρξεν ίκανοποιητικόν, όπερ, κατά την γνώμην μου, δέον νά 
άποδοθη ολιγώτερον εις την ανικανότητα των μαθητών, όσον εις την ελλιπή 
διοργάνωσιν της Σχολής καί της εκμεταλλεύσεως τοϋ κτήματος αυτής» αλλά 
και το προσωπικό «καθότι τοΰτο δεν ήδυνήθη νά έπιδοθή καθολοκληρίαν εις 
τόν προορισμόν του, την θεωρητικήν δηλ. καί πρακτικήν διδασκαλιαν των 
μαθητών, επειδή ή εργασία των διεσκελίσθη δι* άλλης φύσεως φροντίδων 
προκυψασών εκ της προώρου λειτουργίας της Σχολής άναφορικως της μη 
τελείας εγκαταστάσεως αυτής». Ο Knappe τόνιζε την ανάγκη υπερκέρασης όλων 
αυτών των προβλημάτων και την άμεση εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών 
εντός του έτους, υποβάλλοντας ταυτόχρονα λεπτομερές πλάνο αυτών. Συγκεκριμένα 
πρότεινε για τη Σχολή: 
α) Άμεση αποπεράτωση (μέχρι τον Οκτώβριο του 1913) του διδακτηρίου και οικο­
τροφείου. 
β) Προμήθεια των απαραίτητων συλλογών, οργάνων διδασκαλίας και δημιουργία 
εργαστηρίων. 
γ) Τέλεια κατάρτιση γαλακτοκομείου και 
δ) Διδασκαλία οινοποιίας. 
Για το κτήμα πρότεινε αντίστοιχα τις εξής απαραίτητες εργασίες (σε δύο περιόδους, 
άνοιξη και φθινόπωρο): 
α) Δημιουργία κήπου δύο στρεμμάτων για τη φύτευση σπόρων, 
β) Δημιουργία δενδροκομείου, συνολικής έκτασης 15 στρεμμάτων, 
γ) Φύτευση καρποφόρων δένδρων. 
δ) Δημιουργία αμπελώνα, 
ε) Δημιουργία βοτανικού κήπου. 
στ) Αύξηση των ζώων (εργατικών και αναπαραγωγής), προμήθεια γεωργικών μηχα­
νημάτων και εργαλείων. 
ζ) Κατάρτιση λεπτομερούς σχεδίου εκμετάλλευσης των εκτάσεων της Σχολής. Για 
το σκοπό αυτό προτεινόταν η σύσταση επιτροπής στην οποία θα συμμετείχαν δια­
κεκριμένοι και έμπειροι γεωργοί της Θεσσαλίας, γνώστες των διαφόρων συνθηκών 
της γεωργικής παραγωγής της περιοχής και 
η) Αύξηση του αριθμού των εργατών και των υπηρετών για την εκτέλεση όλων των 
εργασιών του κτήματος, γιατί ήταν αδύνατη η εκτέλεση αυτών να στηρίζεται στους 
μαθητές, από τους οποίους οι του κατωτέρου τμήματος λόγω της μικρής ηλικίας 
τους αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, οι δε του ανωτέρου δεν είχαν 
επαρκή χρόνο λόγω των πολλών ωρών θεωρητικής παρακολούθησης. 
8 4
Όπ.π. 
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Πραγματικά όλες αυτές οι ελλείψεις καθώς και οι συχνές αλλαγές του διδακτικού 
προσωπικού που παρουσίαζε κενά είχαν δημιουργήσει σωρεία προβλημάτων και 
ιδιαίτερα καθιστούσαν αδύνατη τη διδασκαλία όλων των προβλεπομένων μαθημά­
των. Κατά τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας 1912-1913 ο αριθμός των μαθητών της 
πρώτης τάξης του ανωτέρου τμήματος ήταν τριπλάσιος της αντίστοιχης τάξης του 
κατωτέρου τμήματος, γεγονός που αποδείκνυε την απροθυμία των νέων για φοίτηση 
στο κατώτερο τμήμα, το οποίο λειτούργησε μόνο με πέντε μαθητές. Νέοι καθηγητές 
διορίσθηκαν, οι Φ. Τζουλιάδης και Σ. Παπανδρέου ,
8 5
 στη θέση των μετατεθέντων Ι. 
Παπαϊωάννου και Σ. Γούδα. 
Απολυτήριο του μαθητή του κατωτέρου τμήματος Κ. Ματρακίδη (1915). Αρχείο Σχολής 
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 Β.Δ. 31/12/1912, ΕτΚ, τχ. Β', φ. 5/13-1-1913 και Β.Δ.28/9/1913, ΕτΚ, τχ. Β', φ. 169/27-9-1913 
σελ. 424. 
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1. 3. Η κατάργηση το« κατωτέρου τμήματος. 
Η μικρή προσέλευση μαθητών για φοίτηση στο κατώτερο τμήμα κατά τις δύο 
πρώτες χρονιές λειτουργίας της Σχολής σε αντίθεση με τον υπερβολικό αριθμό αι­
τήσεων για φοίτηση στο ανώτερο καθιστούσε αδύνατη τη λειτουργία του. Παρά το 
γεγονός ότι ο νόμος του 1911 έδινε μεγαλύτερη βαρύτητα στη δημιουργία πρακτι­
κών γεωργών, η πραγματικότητα απέδειξε την αδυναμία του κατώτερου τμήματος 
να προσελκύσει το ενδιαφέρον των νέων, φαινόμενο που παρατηρήθηκε, όπως ήδη 
έχει αναφερθεί και στα κατώτερα πρακτικά γεωργικά σχολεία που ιδρύθηκαν το 
1914. 
Τους φόβους του για κατάργηση του κατωτέρου τμήματος είχε εκφράσει τον Σε­
πτέμβριο του 1912 ο Knappe στην πρώτη έκθεση που υπέβαλε στο Υπουργείο Εθνι­
κής Οικονομίας.86 Σημειώνουμε ότι στα πλαίσια της συμφωνίας μεταξύ της ελληνι­
κής κυβέρνησης και του αυστριακού διευθυντή προβλεπόταν, εκτός του πρακτικού 
μέρους της διεύθυνσης της Σχολής, και η υποβολή προτάσεων τόσο για την καλύτε­
ρη οργάνωση της Σχολής όσο και γενικότερα για την οργάνωση της γεωργικής εκ­
παίδευσης της χώρας. Στην έκθεση του λοιπόν ο Knappe προσπάθησε να επισημάνει 
τα αίτια της μικρής προσέλευσης μαθητών στο κατώτερο τμήμα, παρά το γεγονός 
ότι το ελληνικό κράτος έδινε τη δυνατότητα δωρεάν επαγγελματικής τους μόρφω­
σης για τρία χρόνια (όπως αναφέρθηκε οι μαθητές του κατωτέρου τμήματος ήταν 
απαλλαγμένοι της καταβολής τροφείων). Τα αίτια αυτής της κατάστασης εντοπίζο­
νταν στα εξής: 
α) Μεγάλη διάρκεια φοίτησης: η τριετής φοίτηση στερούσε από τους γονείς την ερ­
γασία των παιδιών στα κτήματα, τη στιγμή μάλιστα που η ελληνική γεωργία υπέφε­
ρε από την έλλειψη εργατικών δυνάμεων. 
β) Η νεαρή ηλικία των μαθητών: το όριο των 13 χρόνων ως κατώτερη ηλικία των 
εισερχομένων στο κατώτερο τμήμα που όριζε ο ιδρυτικός νόμος (το 1913 το όριο, 
όπως αναφέραμε, αυξάνεται κατά ένα χρόνο) δεν επέτρεπε κατά τον διευθυντή την 
ακριβή αντίληψη των όσων άκουγαν ή έβλεπαν στη Σχολή ούτε τους έδινε τη δυνα­
τότητα να προσφέρουν συστηματική γεωργική εργασία, λόγω της σωματικής αδυ­
ναμίας τους. 
Για το πρώτο ζήτημα πρότεινε τη μείωση της διάρκειας φοίτησης του κατωτέρου 
τμήματος σε ενάμισι ή το πολύ σε δύο χρόνια. Στο χρονικό αυτό διάστημα υπήρχε η 
δυνατότητα πρακτικής κατάρτισης των νέων και στοιχειώδους θεωρητικής, όπως 
συνέβαινε και στα ευρωπαϊκά κράτη. Η μείωση του χρόνου περιόριζε σημαντικά τα 
έξοδα της δωρεάν εκπαίδευσης και εξασφάλιζε χρήματα για την καλύτερη οργάνω­
ση της Σχολής. Στο ζήτημα της ηλικίας η άποψη του Knappe έκλεινε στην αύξηση 
του ορίου στα 15 ή Ιό χρόνια. Αν και εξέφραζε το φόβο της φυγής της αγροτικής 
νεολαίας προς την πόλη και της άσκησης άλλου επαγγέλματος σε πιο μικρή ηλικία, 
εν τούτοις ήταν της άποψης ότι η ηλικία αυτή των 15-16 χρόνων ήταν η ιδανικότε­
ρη, καθώς ο μαθητής έχει τέλεια επίγνωση του σκοπού της φοίτησης του σε μια γε­
ωργική σχολή και κατά συνέπεια είχε τη δυνατότητα να εκμεταλλευθεί ό,τι μάθαινε 
στα δύο χρόνια της φοίτησης. Επιπλέον η ηλικία αυτή εξασφάλιζε στον απόφοιτο 
την ικανότητα να αναλάβει ο ίδιος την καλλιέργεια των πατρικών κτημάτων και να 
αποτελέσει παράδειγμα για τους άλλους. 
8 6
 Igni. R. Knappe, Περί των βάσεων της διαρρυθμίσεως της γεωργικής διδασκαλίας εν Ελλάδι, Γεωρ-
γικάν Αελτίον Υποοργείου Εθνικής Οικονομίας, τχ, Ι- ΙΑ- IB, Οκτώβριος- Νοέμβριος- Δεκέμβριος 
1912, εν Αθήναις 1912, σελ. 569-592. 
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Γενικότερα για την οργάνωση της κατώτερης εκπαίδευσης της χώρας ο Knappe 
πρότεινε τη σύσταση πρακτικών γεωργικών σχολείων. Τη σύσταση τέτοιων σχολεί­
ων θεωρούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την ανύψωση της επαγγελματικής μόρ­
φωσης της γεωργικής τάξης. Συγκεκριμένα σημείωνε: «Καλή επαγγελματική 
μόρψωσις της γεωργικής τάξεως αποτελεί πάντοτε την βάσιν διά τήν άνύ-
ψωσιν τής γεωργικής παραγωγής γενικώς, διά τήν άποτελεσματικήν 
γεωργικήν έκμετάλλευσιν ειδικώς, μετά τής οποίας πάλιν ή ευεξία τής γεωρ­
γικής τάξεως στενώτατα συνδέεται». Η λειτουργία επιπλέον αυτών των σχολεί­
ων θα συντελούσε ταυτόχρονα στη μείωση της εσωτερικής μετανάστευσης των νέ­
ων προς τις πόλεις και στην αύξηση του εισοδήματος από τις γεωργικές καλλιέρ­
γειες. Η επαγγελματική όμως μόρφωση της γεωργικής τάξης δεν μπορούσε να προ­
σφερθεί μόνο από τη λειτουργία του κατωτέρου τμήματος της Αβερωφείου. Γι' αυ­
τό και συνιστούσε ανάλογα με τις υπάρχουσες δυνατότητες και τις τοπικές ανάγκες 
τη δημιουργία ευρύτερου δικτύου κατώτερων γεωργικών σχολείων, ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα στους χωρικούς να στείλουν τα παιδιά τους για σπουδές. Έκρινε ότι η 
λειτουργία των σχολείων ήταν προτιμότερη στα πλαίσια των ήδη υφισταμένων γε­
ωργικών σταθμών, χωρίς εσωτερικούς μαθητές, όπου αυτό ήταν εφικτό. 
Το ανώτερο τμήμα της Σχολής το προόριζε να εξελιχθεί σε Μέση Γεωργική Σχο­
λή, της οποίας τη λειτουργία είχε άμεση ανάγκη ο τόπος. Εξετάζοντας το ζήτημα 
της δυνατότητας λειτουργίας μέσων γεωργικών σχολών στην Ελλάδα κατέληγε στο 
συμπέρασμα ότι η σύσταση αυτών θα έπρεπε να είναι στις άμεσες προτεραιότητες 
της Κυβέρνησης για τους εξής λόγους: 
α) Θα αναχαιτιζόταν το ρεύμα της προσφυγής όλων των αποφοίτων του Γυμνασίου 
προς το Πανεπιστήμιο, γεγονός που δημιουργούσε «μεγάλη οικονομικώς 
ανθυγιεινή υπερπαραγωγή άκαδημιακώς μορφωμένων νέων, ήτις έχει περαι­
τέρω συνέπειαν τον εν τω μετέπειτα πρακτικώ βίω προς αλλήλους ίσχυρόν 
συναγωνισμόν τούτων». 
β) Οι απόφοιτοι της μέσης γεωργικής βαθμίδας, μορφωμένοι όχι μόνο πρακτικά αλ­
λά και θεωρητικά (η μη θεωρητική μόρφωση των γεωπόνων αποτελούσε κατά τον 
αυστριακό διευθυντή μία από τις βασικότερες αιτίες της υπανάπτυξης της- ελληνικής 
γεωργίας, παρά τις άριστες κλιματολογικές συνθήκες του τόπου), θα δρούσαν ως 
απόστολοι της γεωργικής προόδου με την ιδιότητα των υπαλλήλων μεγάλων κτημά­
των, των διευθυντών ιδιόκτητων κτημάτων, των υπαλλήλων της γεωργικής υπηρε­
σίας ή των δασκάλων κατώτερων σχολείων. 
γ) Θα μείωνε την έξοδο πολλών νέων προς το εξωτερικό για τη σπουδή της γεωπο­
νίας και θα δινόταν η δυνατότητα κυρίως σε νέους προερχόμενους από φτωχές α­
γροτικές οικογένειες να σπουδάσουν τη γεωπονική επιστήμη. 
Με αυτό το σκεπτικό ο Knappe προσπάθησε να οργανώσει το ανώτερο τμήμα της 
Σχολής. Η σωστή όμως οργάνωση πέρα από την καλή διάθεση και το μεράκι του 
διευθυντή και του υπόλοιπου προσωπικού προϋπόθετε και το έμπρακτο ενδιαφέρον 
εκ μέρους της πολιτείας για την επίλυση λειτουργικών προβλημάτων. Για την άψογη 
λειτουργία του ανωτέρου τμήματος πρότεινε προς το Υπουργείο: 
α) Το διορισμό των καλύτερων γεωπόνων που διέθετε η χώρα ως καθηγητών, βοη­
θών και εργοδηγών. 
β) Τον πλήρη εξοπλισμό, άσχετα με το ύψος των οικονομικών δαπανών, με συλλο­
γές, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία. 
Όπ. π., σελ. 570. 
'Οπ. π., σελ. 570-572 
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γ) Δημιουργία μετεωρολογικού σταθμού, εργαστηρίων, πειραματικών γεωργικών 
σταθμών. 
Για το θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο του τμήματος το οποίο σε γενικές γραμμές έ­
κρινε σωστό, πρότεινε ορισμένες τροποποιήσεις: 
α) Τριετή φοίτηση, όπως προβλεπόταν, αλλά με ανακατανομή των μαθημάτων κατά 
έτος, 
β) Εισαγωγή 20 με 25 μαθητών κάθε χρόνο, έτσι ώστε και να ικανοποιείται ο μεγά­
λος αριθμός αιτήσεων για φοίτηση αλλά και να ανταποκρίνονται οι υπάρχοντες χώ­
ροι, διδακτήριο- οικοτροφείο και εργαστήρια στον αριθμό των 60 με 70 συνολικά 
μαθητών και των τριών τάξεων, 
γ) Ελάχιστο όριο ηλικίας το Î 5° ή 16° έτος. 
δ) Δυνατότητα συνέχισης σπουδών των απορριπτόμενων μαθητών. Σύμφωνα με το 
άρθρο 9 του ιδρυτικού νόμου μαθητής του ανωτέρου τμήματος που δεν προαγόταν, 
δεν είχε το δικαίωμα επανάληψης της ίδιας τάξης. Για τον Knappe η διάταξη αυτή 
ήταν απαράδεκτη, γιατί στερούσε από τους μαθητές το δικαίωμα φοίτησης σε περί­
πτωση πιθανής αποτυχίας τους για ποικίλους λόγους. Κρίνοντας τα αποτελέσματα 
της πρώτης χρονιάς ο Knappe ομολόγησε ότι η αποτυχία πολλών μαθητών στις εξε­
τάσεις (13 μαθητές σε σύνολο 34 δεν έτυχαν προαγωγικού βαθμού για την επόμενη 
τάξη) οφειλόταν περισσότερο στην έλλειψη μέσων διδασκαλίας, λόγω της εσπευ­
σμένης λειτουργίας της Σχολής και λιγότερο στην έλλειψη επιμέλειας και ικανότη­
τας των μαθητών. 
ε) Σειρά πρακτικών μαθημάτων για τους ήδη γεωπόνους, αποφοίτους των πρώην 
γεωργικών σχολείων, και τους δασκάλους.
89 
Ένα τελευταίο ζήτημα που απασχόλησε τον Knappe ήταν η δυνατότητα συνύπαρ­
ξης των δύο τμημάτων, ανωτέρου και κατωτέρου, στα πλαίσια της ίδιας σχολής. 
Καταγράφοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συνύπαρξης και αναφέ­
ροντας παραδείγματα της Ευρώπης, τάχθηκε υπέρ της λειτουργίας μόνο του ανωτέ­
ρου τμήματος στην Αβερώφειο. Συμπερασματικά συνιστούσε στο Υπουργείο να 
οργανώσει και να αναπτύξει το ανώτερο τμήμα σε μέση γεωργική σχολή ενώ το κα­
τώτερο να το διατηρήσει προσωρινά μέχρι την οριστική οργάνωση της κατώτερης 
βαθμίδας γεωργικής εκπαίδευσης. 
Τόσο οι απόψεις του αλλοδαπού διευθυντή όσο και η γενικότερη συζήτηση που 
είχε αρχίσει μετά το 1910 για την οργάνωση της γεωργικής εκπαίδευσης σε σωστό­
τερες βάσεις και διακριτές βαθμίδες έκλειναν στην κατάργηση του κατωτέρου τμή­
ματος της Αβερωφείου. Το 1912-13 εισήχθηκαν για δεύτερη και τελευταία χρονιά 
μαθητές στο κατώτερο τμήμα, ενώ από την επόμενη χρονιά, χωρίς μάλιστα να ρυθ­
μιστεί νομοθετικά το ζήτημα αφού βρισκόταν σε εξέλιξη το ζήτημα των κατώτερων 
σχολείων, έγινε εισαγωγή μόνο στο ανώτερο τμήμα. Το ίδιο το Συμβούλιο της Σχο­
λής κλήθηκε να μελετήσει και να εκφέρει τις απόψεις του για το προτεινόμενο νο­
μοσχέδιο περί συστάσεως κατωτέρων πρακτικών γεωργικών σχολείων. Οι προτά­
σεις του Συμβουλίου, τόσο ως προς το γενικότερο πνεύμα και τον προσανατολισμό 
των σχολείων όσο και ως προς τα επιμέρους ζητήματα, κινήθηκαν στο ίδιο πνεύμα 
με τα όσα είχε διαπιστώσει και προτείνει ο Knappe στην ανωτέρω έκθεση του. Η 
ψήφιση του νόμου για την ίδρυση κατώτερων πρακτικών γεωργικών σχολείων τον 
Σεπτέμβριο του 1914 σήμαινε και την οριστική κατάργηση του κατωτέρου τμήμα­
τος. 
Όπ. π., σελ. 573-576. 
Βιβλίο Πράξεων, όπ. π., Πράξη 21/9-11-1913 και 17/22-5-1914. 
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Τον Ιούνιο του 1914 ο Knappe αποχώρησε από τη διεύθυνση της Σχολής μετά τη 
λήξη του διετούς συμβολαίου του με την ελληνική κυβέρνηση. Η διεύθυνση ανατέ­
θηκε στον ήδη καθηγητή Στ. Παπανδρέου και στη θέση του διορίστηκε ο Θεοδόσιος 
Μελάς. Οι πρώτοι μαθητές και των δύο τμημάτων αποφοίτησαν κατά το σχολικό 
έτος 1913-14, έντεκα του ανωτέρου και δέκα του κατωτέρου. Εντύπωση προκαλεί ο 
μικρός αριθμός αποφοίτων του ανωτέρου τμήματος σε σχέση με τους 34 μαθητές 
που είχαν εγγραφεί και φοιτήσει στην πρώτη τάξη. Ο βασικότερος λόγος ήταν βέ­
βαια αυτός που επισήμανε ο Knappe, δηλαδή η απομάκρυνση των αποτυχόντων μα­
θητών από τη Σχολή, καθώς δεν τους δίνονταν η δυνατότητα επανάληψης της τάξης. 
Η διάταξη αυτή καταργήθηκε το 1915 με βάση το διάταγμα της 30 Αυγούστου. Με 
το διάταγμα αυτό επήλθαν και ορισμένες άλλες τροποποιήσεις, βασισμένες και στις 
παρατηρήσεις και εισηγήσεις του ίδιου του Συμβουλίου της Σχολής. Η τετράχρονη 
ήδη λειτουργία της Σχολής είχε αναδείξει και τις αδυναμίες του νομοθετικού πλαι­
σίου. Αλλαγές λοιπόν έγιναν στο πρόγραμμα των μαθημάτων του ανωτέρου τμήμα­
τος, όχι τόσο στο ποια μαθήματα θα περιλαμβάνονταν αλλά σε ποιο έτος και πόσες 
ώρες θα διδάσκονταν. Κατώτερος προαγώγιμος βαθμός καθορίσθηκε και για τις 
τρεις τάξεις το 12 (πριν ίσχυε διαφορετικός για κάθε τάξη, 11 για την πρώτη, 12 για 
τη δευτέρα και 13 για την τρίτη). ' 
Από το σχολικό έτος 1914-15, καθώς και η εκμετάλλευση του κτήματος είχε αρχί­
σει και είχαν τεθεί οι βάσεις για τις διάφορες γεωργικές βιομηχανίες, καταρτίσθηκε 
το ημερήσιο πρόγραμμα εργασιών των μαθητών, το οποίο με ελάχιστες διαφορο­
ποιήσεις ανάλογα με την εποχή ίσχυσε καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Σχο­
λής. Το πρόγραμμα προέβλεπε: 
Έγερση 5.30 π.μ. Εργασία 1-5 
Μελέτη 6-8 Δειλινό 5.30 
Πρόγευμα 8 Μελέτη 6-7.30 
Μάθημα 9-12 Δείπνο 7.30 
Γεύμα 12.15 Κατάκλιση 9 μ.μ. " 
Κατά το σχολικό έτος 1915-16 το διδακτικό προσωπικό της Σχολής άλλαξε. Η κή­
ρυξη γενικής επιστράτευσης το Σεπτέμβριο του 1915 οδήγησε στις τάξεις του στρα­
τού τον διευθυντή και δύο από τους καθηγητές. Από τους τακτικούς καθηγητές στη 
Σχολή παρέμεινε μόνο ο Κ. Βετσόπουλος (είχε διορισθεί λίγες ημέρες πριν από την 
επιστράτευση στη κενή θέση του Θ. Μελά). Για τη συμπλήρωση του προσωπικού 
αποσπάσθηκαν στη Σχολή οι νομογεωπόνοι Χίου Δ. Συράκης, που ανέλαβε και κα­
θήκοντα διευθυντή, Λακωνίας Χ. Αντωνιάδης και Ευβοίας Αλ. Γεωργακόπουλος 
που ανέλαβαν τη διδασκαλία μέχρι την επιστροφή των τακτικών καθηγητών. Όλο το 
προσωπικό θα επανέλθει στη Σχολή σταδιακά μέχρι τον Ιούνιο του 1916 ενώ την 
επόμενη χρονιά 1916-17 μετά το διορισμό και του καθηγητή Π. Αναγνωστόπουλου 
η Σχολή λειτούργησε για πρώτη φορά με πλήρη σύνθεση, όπως προβλεπόταν από 
τον ιδρυτικό νόμο, με διευθυντή τον Σ. Παπανδρέου, υποδιευθυντή τον Φ. Τζουλιά-
δη και τρεις καθηγητές τον Α. Μουλούλη, Κ. Βετσόπουλο και Π. Αναγνωστόπουλο. 
Η λειτουργία της Σχολής αποδείκνυε και τις ελλείψεις του θεσμικού πλαισίου. Εν­
θαρρυντικό ήταν το γεγονός ότι το Συμβούλιο ζώντας και αντιμετωπίζοντας καθη­
μερινά τα ζητήματα που παρουσιάζονταν δεν έπαυε να προτείνει προς το Υπουργείο 
τις αναγκαίες τροποποιήσεις. Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που απασχόλησε το 
91
 Β.Δ./30-8-1915 Περί τροποποιήσεως του από 28 Φεβρουαρίου 1912 Β.Δ. περί της διδασκαλίας, 
των εξετάσεων κλπ. των μαθητών της Αβερωφείου Πρακτικής Γεωργικής Σχολής, ΕτΚ, τχ. Α', φ. 
301/2-9-1915, σελ. 2500-2501. 
9 2
 Βιβλίο Πράξεων, όπ. π., Πράξη 23/23-10-1914 
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Συμβούλιο της Σχολής αυτή τη χρονιά ήταν το ζήτημα των ακροατών. Σύμφωνα με 
το νόμο γίνονταν δεκτοί και ακροατές μαθητές, πολλοί από τους οποίους ήταν μάλι­
στα άριστοι μαθητές αλλά στερούνταν του δικαιώματος λήψης διπλώματος αποφοί­
του, αφού δεν ήταν εσωτερικοί μαθητές της Σχολής. Το Συμβούλιο πρότεινε προς το 
Υπουργείο εκτός των εσωτερικών μαθητών η Σχολή να δέχεται και εξωτερικούς, 
ηλικίας 15 έως 25 ετών, που θα είχαν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα 
με τους εσωτερικούς συμμαθητές τους. Η πρόταση περί εξωτερικών μαθητών διευ­
κόλυνε από τη μια πλευρά εκείνους που ενδιαφέρονταν να φοιτήσουν στη Σχολή και 
δεν είχαν τις αναγκαίες προϋποθέσεις (όριο ηλικίας) ή ήταν υπεράριθμοι ενώ από 
την άλλη διευκόλυνε και την ίδια τη Σχολή που για λόγους οικονομικούς δεν μπο­
ρούσε να δεχθεί μεγαλύτερο αριθμό εσωτερικών μαθητών.93 Δεύτερο ζήτημα εξίσου 
σοβαρό ήταν η πρόσληψη λογιστή. Τα καθήκοντα του λογιστή κάθε χρόνο αναλάμ­
βανε με απόφαση του Συμβουλίου ένας από τους καθηγητές με επιμίσθιο. Η ανάλη­
ψη αυτή γινόταν πάντα σε βάρος των κυρίων διδακτικών καθηκόντων του προσωπι­
κού, γι' αυτό και οι πιέσεις της Σχολής και στο παρελθόν για άμεσο διορισμό λογι­
στή ήταν συχνές. Το 1917 το Συμβούλιο υπέβαλε στο Υπουργείο και συγκεκριμένο 
σχέδιο νόμου για το διορισμό λογιστή. 4 
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Πτυχίο του μαθητή του ανωτέρου τμήματος της Αβερωφείου Σχολής Β. Περίδη (1917). 
Αρχείο Σχολής. 
Όπ. π., Πράξη 17/8-7-1917. 
Όπ. π., Πράξη 20/13-7-1917 
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2. Δεύτερη περίοίος 1918-1944 
2.1. Μετατροπή «ε Μέση Γεωργική Σχολή. 
Τον Απρίλιο του 1918 τελείωσε η δοκιμαστική - πειραματική περίοδος λειτουργί­
ας της Σχολής με τα δύο τμήματα αρχικά και με ένα δηλαδή το ανώτερο στη συνέ­
χεια. Με την ψήφιση του νόμου 1278 στις 10 Απριλίου 19189S η Αβερώφειος μετα­
τράπηκε σε Μέση Γεωργική Σχολή. Με την ψήφιση του νόμου αυτού άνοιξε ο δρό­
μος για την ίδρυση γεωργικών σχολών μέσης βαθμίδας που απουσίαζε ουσιαστικά 
από τη χώρα, αν και, όπως είδαμε, η λειτουργία του ανωτέρου τμήματος αντιστοι­
χούσε σε αυτή τη βαθμίδα. Το ζήτημα της ίδρυσης γεωργικών σχολών μέσης βαθμί­
δας απασχόλησε και την ειδική επιτροπή, αποτελούμενη από τους Σπ. Χασιώτη, Α. 
Μουλούλη και Στ. Παπανδρέου, που υπέβαλε το 1919 τις προτάσεις της για την ορ­
γάνωση της επαγγελματικής γεωργικής εκπαίδευσης. Η επιτροπή πρότεινε τη λει­
τουργία μικρού αριθμού γεωργικών σχολών μέσης βαθμίδας με σκοπό τη θεωρητική 
μόρφωση νέων που μετά την αποφοίτηση τους θα αναλάμβαναν τη διεύθυνση γεωρ­
γικών επιχειρήσεων ή θα χρησιμοποιούνταν για τη στελέχωση των γεωργικών υπη­
ρεσιών. Η επιτροπή έκρινε ότι η από επταετίας λειτουργούσα ήδη Αβερώφειος α­
νταποκρινόταν στο σκοπό αυτό αλλά απαιτούνταν η ίδρυση και άλλων και υποδεί­
κνυε σε πρώτη φάση τη μετατροπή της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης 
σε Μέση. Παράλληλα πρότεινε και την ίδρυση δύο ακόμη μέσων σχολών ειδικών 
για τη διδασκαλία της δενδροκομίας και της κηπουρικής σε περιοχές όπου επικρα­
τούσαν οι καλλιέργειες οπωροφόρων δένδρων, αμπέλων και ελιών, και ως καταλλη-
λότερες υποδείκνυε τις περιοχές της Θράκης, της Σμύρνης και της Πάτρας. 
Με βάση τις προτάσεις της επιτροπής το 1920 ψηφίστηκε ο νόμος 1956 «Περί μέ­
σων γεωργικών σχολών», σύμφωνα με τον οποίο δινόταν η δυνατότητα ίδρυσης 
μέχρι και έξι μέσων γεωργικών σχολών, γενικών ή ειδικών σε κάποιο κλάδο Ήδη. 
όπως αναφέρθηκε στην οικεία ενότητα, τον Αύγουστο του 1919 είχε μετατραπεί σε 
μέση η Σχολή της Θεσσαλονίκης ενώ το 1921 αποφασίσθηκε η ίδρυσης της πρώτης 
ειδικής γεωργικής σχολής στην Ελλάδα στην Πάτρα. Πρόκειται για τη Μέση Δεν­
δροκομική και Αμπελουργική Σχολή που η λειτουργία της με αρκετά προβλήματα 
θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. 
2.2. θεσμικά πλαίσιο λειτουργίας 
Με μια σειρά διαταγμάτων που εκδόθηκαν κατά το 1919 και 1920 καθορίσθηκε το 
πλαίσιο λειτουργίας της Αβερωφείου αλλά και των δύο άλλων σχολών (φοίτηση, 
διδασκαλία, μαθήματα, προσωπικό κλπ). Από το 1918 που μετατράπηκε η Αβερώ-
φειος σε Μέση Γεωργική Σχολή και ιδιαίτερα από το 1920 που ψηφίστηκε ο νόμος 
που αφορά στη σύσταση και λειτουργία των μέσων γεωργικών σχολών μέχρι και το 
1944 που καταργούνται όλες παρατηρούμε αρκετές αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργί­
ας τους. τις βασικότερες των οποίων θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε. 
Σκοπός: Το άρθρο 1 του νόμου 1278 όριζε συνοπτικά ότι η Αβερώφειος Μέση Γε­
ωργική Σχολή «σκοπεί την πρακτικήν διά τό γεωργικόν επάγγελμα και την 
συναπαιτουμένην δι' αυτήν θεωρητικήν μόρφωσιν», χωρίς να κάνει λόγο για τις 
9 5
 ΕτΚ, τχ Α , φ 82/16-4-1918, σελ 502-503 
9 6
 Υπουργείον Γεωργίας, Οργανωσις της Ελληνικής Γεωργικής Εκπαιδεύσεως, όπ π , σελ 83-89 
9 7
 ΕτΚ, τχ Α , φ 30/3-2-1920. σελ 291-293 
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δυνατότητες χρησιμοποίησης των αποφοίτων. Αντίθετα στο άρθρο 2 του νόμου 
1956 καθοριζόταν ότι σκοπός των μέσων γεωργικών σχολών είναι «ή θεωρητική 
και πρακτική μόρφωσις νέων, προωρισμένων ν' άναλάβωσι δι* Γδιον ή διά 
λογαριασμόν άλλων επιχειρήσεις γεωργικός, ή συναφείς προς ταύτας, μέσης 
κυρίως εκτάσεως ή νά χρησιμοποιηθώσιν ώς όργανα των γεωργικών υπηρε­
σιών του Κράτους». 
Συντήρηση: Τα έξοδα λειτουργίας της Σχολής καλύπτονταν από τους τόκους του 
κληροδοτήματος του Γ. Αβέρωφ, τα έσοδα της Σχολής από τις πωλήσεις προϊόντων 
και τα δίδακτρα των μαθητών καθώς και τις επιχορηγήσεις του Δημοσίου (άρθρο 3, 
Νόμου 1278 του 1918). 
Φοίτηση: Η διάρκεια των σπουδών ήταν τριετής, χωρισμένη σε δύο εξάμηνα. Το 
πρώτο εξάμηνο άρχιζε την 15η Σεπτεμβρίου και έληγε την 30η Ιανουαρίου ενώ το 
δεύτερο αντίστοιχα την Ι
η
 Φεβρουαρίου ως την 30η Ιουνίου. Οι μαθητές όμως πα­
ρέμειναν στη Σχολή και τους μήνες των θερινών διακοπών των μαθημάτων, αφού οι 
πρακτικές ασκήσεις συνεχίζονταν κανονικά και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και 
μόνο οι μαθητές της πρώτης τάξης είχαν το δικαίωμα εκ περιτροπής να παίρνουν 
άδεια (άρθρο 1, Β.Δ. 23 Αυγούστου 1918). Η διάκριση της φοίτησης σε εξάμηνα 
καταργήθηκε το 1925 και το σχολικό έτος άρχιζε στις 15 Σεπτεμβρίου και έληγε 
στις 30 Ιουνίου όπως επίσης και η εξαίρεση των μαθητών της πρώτης τάξης που α­
ναφέρθηκε παραπάνω και ορίσθηκε η απομάκρυνση μέρους των μαθητών όλων των 
τάξεων κατόπιν αδείας της διεύθυνσης (άρθρο 1, Ν.Δ. 9 Ιουλίου 1925)." 
Διδασκαλία - Μαθήματα: Η διδασκαλία διακρινόταν σε θεωρητική και πρακτική. 
Η θεωρητική όμως διδασκαλία για το τρίτο έτος προβλεπόταν να γίνεται μόνο κατά 
το πρώτο εξάμηνο ενώ μέχρι το τέλος του έτους οι τριτοετείς μαθητές συνέχιζαν την 
πρακτική εξάσκηση (άρθρο 1, Β.Δ. 23-8-1918). Το 1920 η θεωρητική διδασκαλία 
των τριτοετών μαθητών επιμηκύνθηκε μέχρι τέλους Απριλίου (άρθρο 1, Β.Δ. 7-8-
1920)10 ενώ το 1925 μέχρι τέλους του σχολικού έτους, όπως και στις δύο πρώτες 
τάξεις (άρθρο 1, Ν.Δ. 9-7-1925). Η πρακτική εξάσκηση αρχικά διαρκούσε τέσσερις 
ώρες κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και πέντε ώρες κατά τη διάρκεια των 
καλοκαιρινών μηνών ενώ από το 1925 περιορίσθηκε κατά μία ώρα, τρεις το χειμώνα 
και τέσσερις το καλοκαίρι αντίστοιχα. Για την πρακτική εξάσκηση των μαθητών 
προβλεπόταν και επισκέψεις σε πρότυπα γεωργικά κτήματα και επιχειρήσεις. 
Η θεωρητική διδασκαλία διαρκούσε 18 ώρες την εβδομάδα για κάθε εξάμηνο και τα 
διδασκόμενα μαθήματα κατά έτος ήταν: 
Α' έτος: Πρακτική Αριθμητική, Γεωμετρία, Φυσική Πειραματική, Βοτανική, Ζωο­
λογία και Γενική Εντομολογία. Γενική Πειραματική Χημεία, Ζωοτεχνία, Γενική 
Γεωργία, Στοιχεία Τοπογραφίας, Στοιχεία Υδραυλικής και Οικοδομικής, Αρχές Μη­
χανικής, Ελληνικά και Αρχές Πολιτικής Οικονομίας και Γεωργικού Δικαίου. 
Β' έτος: Γεωργική Μηχανολογία. Δενδροκομία, Γενική Γεωργία, Εδαφολογία και 
Λιπασματολογία, Ειδική Γεωργία, Γενική Ζωοτεχνία, Γαλακτοκομία και Τυροκομί­
α, Οινοποιία, Γεωργική Βιομηχανία, Αμπελουργία, Μελισσοκομία και Σηροτροφία, 
Γεωργική Οικονομία, Κηπουρική και Ανθοκομία. 
Β.Δ. Περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων των μαθητών της Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής 
Σχολής Λαρίσης, ΕτΚ, τχ. Α', φ 190/31-8-1918, σελ. 1346-1349. 
9 9
 Ν.Δ. Περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων των μαθητών των γενικών μέσων γεωργικών 
σχολών, ΕτΚ, τχ. Α', φ. 188/22-7-1925, σελ. 1169-1172. 
100
 Β.Δ. Περί κατατάξεως, σπουδών και καθηκόντων των μαθητών των γενικών μέσων γεωργικών 
σχολών, ΕτΚ,τχ. Α', φ. 184/17-8-1920, σελ. 1841-1844. 
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Γ' έτος: Δενδροκομία Ειδική, Δασική και Ελαιοκομική, Ειδική Γεωργία, Ειδική 
Ζωοτεχνία και Πτηνοτροφία, Γεωργική Οικονομία, Γεωργική Εντομολογία, Γεωρ­
γική Φυτοπαθολογία, Πεταλωτική και Κτηνιατρική και Γεωργική Λογιστική (άρθρο 
5, Β.Δ. 23-8-1918). 
Τροποποιήσεις ως προς τον αριθμό και το έτος διδασκαλίας του κάθε μαθήματος 
έγιναν με το άρθρο 5 του Β.Δ της 7-8-1920 και του Ν.Δ. της 9-7-1925 καθώς και με 
το άρθρο 1 του Β.Δ. της 9-12-1932, 101 χωρίς να αλλάζει ο συνολικός εβδομαδιαίος 
χρόνος διδασκαλίας, τις οποίες θα δούμε αναλυτικά στην οικεία ενότητα. 
Μαθητές: Οι μαθητές διακρίνονταν σε δύο κατηγορίες, σε εσωτερικούς και εξωτε­
ρικούς. Οι εσωτερικοί μαθητές έπρεπε να είναι απόφοιτοι ελληνικού σχολείου, με 
βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον έξι και διαγωγή κοσμία, ηλικίας 14 έως 18 ετών. 
Τα ίδια προσόντα ίσχυαν και για τους εξωτερικούς μαθητές με τη διαφορά ότι το 
όριο ηλικίας γι' αυτούς ήταν 18 έως 23 ετών. Και για τις δύο κατηγορίες ίσχυε ακό­
μα το κριτήριο της υγείας και της σωματικής ικανότητας, βασική προϋπόθεση για 
την εκτέλεση των γεωργικών εργασιών. Ο αριθμός των εισαγομένων μαθητών, εσω­
τερικών και εξωτερικών, καθοριζόταν από το Υπουργείο Γεωργίας κατόπιν πρότα­
σης του Συμβουλίου της Σχολής. Σε περίπτωση μεγαλυτέρου αριθμού αιτήσεων για 
εισαγωγή στη Σχολή από τον οριζόμενο λαμβάνονταν υπόψη ως πρώτο κριτήριο ο 
βαθμός του απολυτηρίου και σε περίπτωση ισοβαθμίας η προέλευση των υποψηφί­
ων από γεωργική οικογένεια (άρθρο 2, Β.Δ. 23-8-1918). Με το άρθρο 2 του Β.Δ. 
της 7-8-1920 έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις ως προς το κατώτερο όριο ηλικίας 
των εξωτερικών μαθητών και καθορίσθηκε αυτό στα 14 χρόνια και ως προς τα κρι­
τήρια προτίμησης σε περίπτωση μεγαλυτέρου αριθμού υποψηφίων που συμπληρώ­
θηκαν με την κατοχή τίτλου ανωτέρου του απολυτηρίου ελληνικού σχολείου. Το 
1925, καθώς ο αριθμός των ενδιαφερομένων να φοιτήσουν στις μέσες.γεωργικές 
σχολές αυξήθηκε υπερβολικά, αποφασίσθηκε και για τις δύο κατηγορίες μαθητών 
ότι έπρεπε να είναι κάτοχοι ενδεικτικού τουλάχιστον β' τάξης Γυμνασίου (και με 
διάταγμα του 1932 ενδεικτικό τουλάχιστον τετάρτης τάξης εξαταξίου Γυμνασίου)102 
και τα όρια ηλικίας για μεν τους εσωτερικούς καθορίσθηκαν από 16 έως 19 ετών για 
δε τους εξωτερικούς από 16 έως 23 ετών (άρθρο 2, Ν.Δ. 9-7-1925). Το 1929 επίσης 
δόθηκε η δυνατότητα φοίτησης στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή των τριών πρώ­
των κατά έτος αποφοίτων των Εθνικών Αγροτικών Ορφανοτροφείων ως εσωτερι­
κών μαθητών που είχαν τα απαραίτητα προσόντα.ί03 
Εξετάζεις: Οι μαθητές υποβάλλονταν κάθε δίμηνο σε γραπτή εξέταση στη διδα-
χθείσα ύλη κάθε μαθήματος. Μαθητής που δεν συμπλήρωνε μέσο όρο βαθμολογίας 
(προφορικό και γραπτό) τουλάχιστον έντεκα (11) στα θεωρητικά μαθήματα, στις 
πρακτικές ασκήσεις και στη διαγωγή απορριπτόταν. Απορριπτόταν επίσης μαθητής 
του οποίου ο ετήσιος γενικός βαθμός ήταν κατώτερος του δώδεκα (12). Σε περίπτω­
ση που ο γενικός βαθμός κυμαινόταν μεταξύ έντεκα και δώδεκα ο μαθητής ήταν 
υποχρεωμένος να υποβληθεί σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο και να εργασθεί καθ* 
όλη τη διάρκεια των θερινών διακοπών, Ο απορριπτόμενος μαθητής έπρεπε να επα­
ναλάβει την ίδια τάξη την αμέσως επόμενη χρονιά, διαφορετικά έχανε το δικαίωμα 
συνέχισης των σπουδών του. Εξαίρεση αποτελούσαν οι μαθητές που λόγω στράτευ-
Β.Δ. Περί καθορισμού τρόπου και χρόνου διδασκαλίας των μαθημάτων των Μέσων Γεωργικών 
Σχολών, ΕτΚ, τχ. Α', φ. 434/17-12-1932, σελ. 2780-2782. 
102
 Δ. 17-10-1932, Περί προσόντων και τρόπου εισαγωγής μαθητών εις τας Μέσας Γεωργικός Σχο-
λάς, ΕτΚ, τχ. Α', φ. 379/25-10-1932, σελ. 2459-2460. 
103
 Ν.Δ. 25-10-1929, Περί εισαγωγής εις την Μέσην Αβερώφειον Γεωργικήν Σχολήν αποφοίτων Ε­
θνικών Αγροτικών Ορφανοτροφείων, ΕτΚ, τχ. Α', φ. 389/30-10-1929, σελ. 3372. 
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σης δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Το δικαίωμα συνέχισης των σπουδών τους έχα­
ναν και οι μαθητές που απορρίπτονταν για δεύτερη φορά στην ίδια τάξη. Ο τελικός 
βαθμός του πτυχίου προέκυπτε δια της διαίρεσης δια πέντε του αθροίσματος των 
βαθμών και των τριών τάξεων, της πρώτης ως είχε και των δύο τελευταίων τάξεων 




12-12,99 σχεδόν καλώς 
13-15,99 καλώς 
16-18,99 λίαν καλώς και 
19-20 άριστα (άρθρα 9-15 Β.Δ. 23-8-1918) 
Με το διάταγμα της 7-8-1920 (άρθρο 9) εκτός των γραπτών εξετάσεων κάθε διμή­
νου προστέθηκε και προφορική εξέταση στο τέλος του σχολικού έτους εφ' όλης της 
διδαχθείσας ύλης, ενώ το 1925 (άρθρο 9, Δ. 9-7-1925) οι γραπτές εξετάσεις γινόταν 
στο τέλος κάθε τριμήνου και από το 1932 (άρθρο 5, Δ. 9-12-1932) περιορίσθηκαν 
σε δύο στο τέλος κάθε εξαμήνου. Επίσης με το διάταγμα του 1925 το δικαίωμα επα­
νάληψης της τάξης για δεύτερη χρονιά έχαναν μαθητές που ο γενικός βαθμός τους 
ήταν μικρότερος του 8 (άρθρο 12) και κατώτερος του 10 από το 1932 (άρθρο 8). Ο 
βαθμός του πτυχίου τέλος από το 1925 προέκυπτε δια της διαίρεσης δια έξι του α­
θροίσματος των βαθμών των τριών τάξεων, της πρώτης πάλι ως είχε, της δεύτερης 
χρονιάς διπλασιαζομένων και της τρίτης τριπλασιαζομένων. 
Ποινές: Οι προβλεπόμενες ποινές σε περίπτωση αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς, α­
πειθαρχίας ή παράβασης του εσωτερικού κανονισμού της Σχολής ήταν: 
α) επίπληξη κατ* ιδία 
β) επίπληξη δημόσια 
γ) απαγόρευση εξόδου ή απομόνωση από τους άλλους 
δ) μεταβολή από εσωτερικό σε εξωτερικό 
ε) οριστική αποβολή 
Τις τρεις πρώτες ποινές επέβαλε ο διευθυντής της Σχολής. Για την ποινή της μετα­
βολής από εσωτερικό σε εξωτερικό απαιτούνταν απόφαση του Διδακτικού Συμβου­
λίου ενώ για την ποινή της οριστικής αποβολής έγκριση του Υπουργείου (άρθρο 8, 
Β.Δ. 23-8-1918). 
Με το άρθρο 8 του διατάγματος του 1925 οι ποινές ορίστηκαν ως εξής: 
α) επίπληξη κατ' ιδία 
β) απαγόρευση εξόδου 
γ) απομόνωση από τους άλλους μαθητές 
δ) επίπληξη δημόσια 
ε) αυστηρά απομόνωση 
στ) μετατροπή από εσωτερικό σε εξωτερικό 
ζ) προσωρινή αποβολή και 
η) οριστική αποβολή. 
Τροφεία και δίδακτρα: Κάθε εξάμηνο οι εσωτερικοί μαθητές κατέβαλλαν προκα­
ταβολικά στο ταμείο της Σχολής 350 δραχμές για δίδακτρα και τροφεία ενώ οι εξω­
τερικοί 25 δραχμές μόνο για δίδακτρα. Προσέτι οι μαθητές ήταν υποχρεωμένοι να 
καταβάλλουν και το ποσό των 50 δρχ. για τυχόν ζημιές που θα προξενούσαν κατά 
τη φοίτηση τους στη Σχολή, το οποίο επιστρεφόταν σε αντίθετη περίπτωση κατά την 
αποφοίτηση τους. Σε περίπτωση μη καταβολής των χρημάτων ο μαθητής απολυόταν 
από τη Σχολή. Δικαίωμα σίτισης είχαν και οι εξωτερικοί μαθητές, καταβάλλοντος 
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ένα ποσό που όριζε το Συμβούλιο. Η τροφοδοσία γινόταν είτε από τη Σχολή είτε 
από εργολάβο κατόπιν δημοπρασίας. Εξωτερικοί μαθητές που συγκαταλέγονταν με­
ταξύ των δέκα πρωτευόντων μαθητών στη βαθμολογία μπορούσαν με απόφαση του 
Συμβουλίου να μετατραπούν σε εσωτερικούς (άρθρο 3, Β.Δ. 23-8-1918). Με το διά­
ταγμα της 7-8-1920, επειδή ο αριθμός των πρωτευόντων εξωτερικών μαθητών ήταν 
μεγαλύτερος των δυνατοτήτων της Σχολής, τέθηκαν ως κριτήρια για τη μετατροπή 
πρωτεύοντα εξωτερικού μαθητή σε εσωτερικό η ηλικία, όχι ανώτερη των 18 ετών 
(και αυτό, για να μην υπάρχει διαφορά ηλικίας μεταξύ των οικότροφων μαθητών) 
και η εκκένωση θέσεων στο οικοτροφείο. Με το διάταγμα της 9-7-1925 ως κριτήριο 
τέθηκε η βαθμολογία να κυμαίνεται μεταξύ 14-20 και η διαγωγή άνω του 12 ενώ με 
το διάταγμα της 17-10-1932 τα κριτήρια έγινα πιο αυστηρά και ο βαθμός ορίσθηκε 
άνω του 15 και η διαγωγή άνω του 17. Απαλλάσσονταν της καταβολής διδάκτρων 
και τροφείων σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 1256 του 1920 οι ανάπηροι πολέ­
μου και κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας όσοι αποδεδειγμένα προέρχο­
νταν από άπορες οικογένειες. Η διάταξη αυτή όμως τροποποιήθηκε το 1934. Με 
βάση το διάταγμα της 16ης Ιουλίου σε κανένα μαθητή της πρώτης τάξης των μέσων 
γεωργικών σχολών δεν παρεχόταν το δικαίωμα απαλλαγής. Εξαίρεση γινόταν μόνο 
για δύο υπότροφους, προερχόμενους από το Μέτσοβο, πατρίδα του ιδρυτή της Σχο­
λής Γεωργίου Αβέρωφ, με βαθμό ενδεικτικού τουλάχιστον λίαν καλώς και διαγωγή 
κοσμιότατη, παιδιά γεωργών ή κτηνοτρόφων που θα επιλέγονταν από το Κοινοτικό 
Συμβούλιο του Μετσόβου. Δυνατότητα απαλλαγής είχαν και οι άποροι μαθητές με 
την προϋπόθεση ότι κατά τις προαγωγικές εξετάσεις από την πρώτη στη δευτέρα 
τάξη θα συγκαταλέγονταν μεταξύ των δέκα πρώτων.ι 4 Το ποσό των διδάκτρων και 
τροφείων των εσωτερικών μαθητών και των διδάκτρων των εξωτερικών μαθητών 
αναπροσαρμόσθηκε πολλές φορές, όπως ήταν φυσικό. Το 1925 για τους εσωτερι­
κούς το ποσό ετησίως ορίσθηκε στις 3.000 δρχ. και για τους εξωτερικούς στις 100 
δρχ., ενώ το 1936 σε 6.000 και 100 δρχ. αντίστοιχα. Νέα αύξηση έγινε κατά το σχο­
λικό έτος 1942-1943 και το ποσό για μεν τους εσωτερικούς καθορίσθηκε σε 30.000 
δρχ. ενώ για τους εξωτερικούς σε 2.000 δρχ. 
Ιματισμός: Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Β.Δ. της 23-8-1918 καθοριζόταν ο ιματι­
σμός που έπρεπε να έχουν οι εσωτερικοί μαθητές (εσώρουχα, ρούχα, υποδήματα). Η 
Σχολή παρείχε δωρεάν σε όλους, εσωτερικούς και εξωτερικούς μαθητές, μπλούζα 
και υποδήματα εργασίας κάθε εξάμηνο, ενώ στους εσωτερικούς παρείχε και τα απα­
ραίτητα είδη για τη διαμονή τους στο οικοτροφείο (στρώματα, κουβέρτες κλπ). Ε­
σωτερικοί και εξωτερικοί μαθητές φορούσαν πηλήκιο όμοιο με αυτό των γυμνασίων 
αλλά χρώματος χακί και με τα αρχικά Α.Γ.Σ. (Αβερώφειος Γεωργική Σχολή) αντί 
του σήματος της κουκουβάγιας. 
Προσόντα και καθήκοντα προσωπικού: Ο νόμος 1278 του 1918 όριζε ότι το προ­
σωπικό της Σχολής αποτελούνταν από το διευθυντή, τέσσερις καθηγητές ή υποδιευ­
θυντή και τρεις καθηγητές που αποτελούσαν το Διδακτικό Συμβούλιο της Σχολής. 
104
 Δ. 16-7-1934, Περί τροποποιήσεως του άρθρου 7 του νόμου 1956 «περί Μέσων Γεωργικών Σχο­
λών», ΕτΚ, τχ. Α', φ. 232/21-7-1934, σελ. 1401. 
105
 Ν.Δ. 1817/7-9-1942, Περί μετατροπής της Μέσης Δενδροκομικής Σχολής Πατρών εις Πρακτικόν 
Γεωργικόν Σχολείον και συμπληρώσεως της περί των Μέσων Γεωργικών Σχολών Νομοθεσίας, ΕτΚ, 
τχ. Α', φ. 253/5-10-1942. σελ. 1511-1512. Το άρθρο 2 προέβλεπε την απαλλαγή καταβολής τροφείων 
για τους καταγόμενους από την Ανατολική Μακεδονία και Δυτική Θράκη μαθητές, εφόσον ήταν ά­
ποροι, ενώ το άρθρο 3 έδινε τη δυνατότητα της συμμετοχής στο συσσίτιο των μαθητών καταβάλλο­
ντος την αξία αυτού στο διδακτικό, διοικητικό και εργατικό προσωπικό των γεωργικών σχολών, κα­
τωτέρων και μέσων. 
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Παράλληλα προβλεπόταν ο διορισμός έξι επιμελητών ή εργοδηγών, λογιστή, γρα­
φέα, νοσοκόμου, οικονόμου, δύο υπηρετών, δώδεκα εργατών και τριών φυλάκων. 
Με πρόταση του Συμβουλίου της Σχολής και του Συμβουλίου Γεωργίας δινόταν η 
δυνατότητα διορισμού ενός δασκάλου ή πτυχιούχου γυμναστή για την επίβλεψη των 
μαθητών. Επίσης διοριζόταν ένας γιατρός από τους διαμένοντες στη Λάρισα για την 
ιατρική παρακολούθηση προσωπικού και μαθητών ενώ η κτηνιατρική υπηρεσία και 
η διδασκαλία των στοιχείων κτηνιατρικής γινόταν από το νομοκτηνίατρο Λάρισας. 
Ο μαθητής Α. Μήτσιου στην πρώτη τάξη της Σχολής. Στο πηλήκιο διακρίνονται τα αρχικά της Σχο­
λής Α.Γ.Σ. και το ένα αστέρι που δηλώνει την τάξη φοίτησης. Προσφορά Α. Μήτσιου. 
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Ο διευθυντής είχε τη γενική διεύθυνση της Σχολής και όλων των κλάδων γεωργι­
κής εκμετάλλευσης. Εκμίσθωνε τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, επιτηρούσε την ε­
κτέλεση όλων των διατάξεων, επέβλεπε τα της αγωγής των μαθητών, ασκούσε έλεγ­
χο λογιστικό και αναλάμβανε διδασκαλία θεωρητική ή πρακτική εφόσον η άσκηση 
όλων των υποχρεώσεων του το επέτρεπε. Ο υποδιευθυντής αναπλήρωνε το διευθυ­
ντή και είχε τα ίδια καθήκοντα με τους άλλους καθηγητές, δηλαδή τη θεωρητική και 
πρακτική διδασκαλία και την άμεση επίβλεψη των πρακτικών ασκήσεων. Κύριο έρ­
γο των επιμελητών ήταν η επίβλεψη του γεωργικού κλάδου που είχαν αναλάβει ως 
ειδικοί. Μπορούσαν να αναλάβουν και τη θεωρητική διδασκαλία του κλάδου. Κα­
θήκον του ελληνοδιδασκάλου ήταν η επίβλεψη των μαθητών κατά την ώρα του φα­
γητού, της μελέτης και των διαλειμμάτων, η τήρηση της τάξης στο οικοτροφείο, η 
συνοδεία των μαθητών στην εκκλησία και η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας. 
Ανάλογα της θέσης διορισμού ήταν και τα καθήκοντα των άλλων (άρθρο 1, Β.Δ. 8-
2-1919).106 Με το άρθρο 3 του νόμου 1956 του 1920 δεν προβλεπόταν υποδιευθυ­
ντής αλλά τέσσερις καθηγητές και ένας δόκιμος νομογεωπόνος, ο οποίος εκτός της 
επίβλεψης ειδικού κλάδου μπορούσε να αναλάβει και διδακτικό έργο (άρθρο 3, Β.Δ. 
21-11-1920).107 Με το ίδιο διάταγμα η θεωρητική και πρακτική διδασκαλία συμπε­
ριλαμβανόταν στις υποχρεώσεις του διευθυντή, άσχετα με την εκτέλεση των άλλων 
καθηκόντων του. 
Ο διευθυντής έπρεπε να είναι πτυχιούχος ανώτερης δημόσιας γεωπονικής σχολής 
και να έχει εξαετή προϋπηρεσία και οι καθηγητές να έχουν τα προσόντα νομογεω-
πόνου, δηλαδή πτυχίο ανώτερης γεωπονικής σχολής. Μπορούσε ένας από τους κα­
θηγητές να είναι πτυχιούχος φυσικών επιστημών (άρθρο 4, Νόμου 1956 του 1920). 
2.3. Η λειτουργία της Σχολής ως Μέσης. 
Από το σχολικό έτος 1918-1919 η Αβερώφειος λειτούργησε ως Μέση Γεωργική 
Σχολή. Την ίδια χρονιά τη διεύθυνση της Σχολής ανέλαβε ο Φιλοποίμην Τζουλιά-
δης, πρώην καθηγητής και υποδιευθυντής, μετά την αποχώρηση του Σταύρου Πα­
πανδρέου. Πρόκειται για τον «κύριο διευθυντή», γνωστό από το έργο του Μ. Καρα-
γάτση «Ο Συνταγματάρχης Λιάπκαν» στον οποίο θα αναφερθούμε αναλυτικότερα 
στη συνέχεια. Ο Τζουλιάδης με τη συνεχή παρουσία του στη Σχολή μέχρι και την 
κατάργηση της θα σφραγίσει μια ολόκληρη περίοδο. Με πλήρες προσωπικό (καθη­
γητές οι Κ. Βετσόπουλος, Α. Μόζερ, Π. Αναγνωστόπουλος και Κ. Παναγιωτόπου-
λος) η θεωρητική και πρακτική διδασκαλία των μαθητών έγινε κανονικά αυτή τη 
χρονιά. Παράλληλα η Σχολή ανέλαβε να επιτελέσει και άλλο έργο. Το 1918-19 συ­
στάθηκε και λειτούργησε το Κέντρο ασκήσεως οδηγών βενζιναρότρων υπό τη διεύ­
θυνση του καθηγητή Π. Αναγνωστόπουλου. Περίπου 200 γεωργοί αλλά και άλλοι 
επαγγελματίες κυρίως από την περιοχή της Θεσσαλίας παρακολούθησαν τα μαθή­
ματα σε αρκετές περιόδους δίμηνης διάρκειας,10 ασκούμενοι στο χειρισμό των 
πρώτων βενζιναρότρων τύπου Stock. 
Στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της Σχολής ως μέσης ένα από τα σοβαρότερα 
ζητήματα που απασχόλησε το Διδακτικό Συμβούλιο της Σχολής ήταν το θεσμικό 
Β.Δ. 8-2-1919, Περί των καθηκόντων του προσωπικού της Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής 
ΕτΚ, τχ. Α', φ. 32/12-2-1919, σελ. 270-271. 
107
 Β.Δ. 21-11-1920, Περί των καθηκόντων του προσωπικού των μέσων γεωργικών σχολών και του 
διδακτικού αυτών Συμβουλίου, ΕτΚ, τχ. Α', φ. 273/27-11-1920, σελ. 2437-2438. 
108
 Μαθητολόγιον Κέντρου Ασκήσεως Οδηγών Βενζιναρότρων. 
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πλαίσιο λειτουργίας της. Αλλεπάλληλες τροποποιήσεις εισηγήθηκε κατά καιρούς 
προς το Υπουργείο ως προς τα κριτήρια εισαγωγής των μαθητών, το πρόγραμμα 
μαθημάτων και την τροφοδοσία, πολλές από τις οποίες ελήφθησαν υπόψη στην έκ­
δοση των σχετικών διαταγμάτων του 1920 που παρουσιάσαμε. Κυρίαρχο επίσης 
ζήτημα που εξακολούθησε να απασχολεί το Συμβούλιο ήταν από τη μια πλευρά ο 
διορισμός λογιστή που θα έδινε λύση στο ζήτημα της οικονομικής διαχείρισης και 
από την άλλη πλευρά η πρόσληψη δημοδιδασκάλου τόσο για την επιτήρηση των 
μαθητών, που ο αριθμός τους συνεχώς αύξανε όσο και για τη διδασκαλία της ελλη­
νικής γλώσσας στους μαθητές της πρώτης τάξης, όπως προβλεπόταν από το νόμο 
του 1918. Το αίτημα του Συμβουλίου για πρόσληψη δημοδιδασκάλου τελικά ικανο­
ποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 1920-1921 και για πρώτη φορά στο ωρολόγιο πρό­
γραμμα περιλαμβάνεται και το μάθημα των Ελληνικών στην πρώτη τάξη που διδά­
χθηκε από το δάσκαλο Ι. Παγγουρόπουλο.
109 
Πτυχίο του μαθητή της Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής Χ. Βραχνιάρη (1936). 
Αρχείο Σχολής. 
Το Φεβρουάριο του 1920 για πρώτη φορά η διεύθυνση και το Συμβούλιο ήρθε 
αντιμέτωπη με μια στάση μαθητών. Αιτία της στάσης των μαθητών που εκδηλώθη­
κε με άρνηση παρακολούθησης τόσο των θεωρητικών μαθημάτων όσο και εκτέλε­
σης των εργασιών αποτέλεσε η τιμωρία δύο μαθητών με την ποινή της απαγόρευσης 
εξόδου. Η άρνηση του Συμβουλίου να ανακαλέσει την ποινή οδήγησε τους μαθητές 
στην απόφαση αυτή και η αποχή γενικεύθηκε για πολλές ημέρες, με νέες ποινές 
στους πρωταίτιους και μάλιστα αυστηρές (σε 5 μαθητές την ποινή της μεταβολής 
από εσωτερικό σε εξωτερικό και σε έναν την ποινή της οριστικής αποβολής). Η 
απόφαση αυτή προκάλεσε νέες αντιδράσεις και το όλο θέμα διευθετήθηκε με την 
παρέμβαση του επιθεωρητή γεωργίας Δ. Σαρακωμένου. Επιτροπή των μαθητών ε-
109
 Βιβλίο Πράξεων του Διδακτικού Συμβουλίου 1919 - 1928, Πράξη 35/11-10-1920. 
1 1 0
 Όπ. π.„ Πράξη 16/25-2-1920. 
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ξέφρασε τη μεταμέλεια τους για την απρεπή στάση και την αποχή από τα μαθήματα 
και τις ασκήσεις και το ζήτημα έληξε με την απόφαση του Συμβουλίου να αναθεω­
ρήσει την προηγούμενη απόφαση για τις αυστηρές ποινές, προτείνοντας την ποινή 
της τριήμερης αυστηρής απομόνωσης στους πρωταίτιους, με τον όρο βέβαια να ε­
πανέλθουν στα μαθήματα και στις ασκήσεις και τη διαβεβαίωση της μη επανάληψης 
εκτρόπων, πράγμα που έγινε. ' ! ' 
Κατά το 1920-21 λόγω της μικρασιατικής εκστρατείας μεγάλος αριθμός εξωτερι­
κών κυρίως μαθητών κλήθηκαν στο στρατό με αποτέλεσμα η διεξαγωγή των προα-
γωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων για τους κληθέντες στις τάξεις του στρατού να 
διεξαχθούν κατόπιν διαταγής του Υπουργείου τέλη Μαρτίου, χωρίς να έχει ολοκλη­
ρωθεί η διδασκαλία. Το ίδιο επαναλήφθηκε και το επόμενο σχολικό έτος. Την ίδια 
περίοδο λόγω μετάθεσης ή απόσπασης καθηγητών η Σχολή αντιμετώπισε προβλή­
ματα διδασκαλίας (είχαν φύγει από τη Σχολή οι Κ. Παναγιωτόπουλος, Α. Μόζερ και 
Π. Αναγνωστόπουλος), αφού για μεγάλο διάστημα ο αριθμός των καθηγητών μειώ­
θηκε σε δύο (Κ. Βετσόπουλος και Γ. Βοϊατζής) με αποτέλεσμα το Συμβούλιο να 
προχωρήσει στην προσθήκη μιας ώρας θεωρητικής διδασκαλίας το απόγευμα, έτσι 
ώστε να καλυφθεί το κενό μέχρι του διορισμού ενός τουλάχιστον καθηγητή." Τα 
προβλήματα θα ξεπερασθούν και η διδασκαλία όλων των μαθητών θα γίνεται κανο­
νικά από τα μέσα Φεβρουαρίου 1922 με το διορισμό των Α. Ξανθουδίδη και Λ. Χα-
τζηγιάννη ως καθηγητών. 
Το 1924-25 η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή δε δέχτηκε νέους μαθητές λόγω της 
άφιξης των μαθητών της Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Η Σχολή της Θεσσαλο­
νίκης που από το 1919 είχε μετατραπεί σε μέση διέκοψε τη λειτουργία της το 1924 
λόγω ακαταλληλότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων. Με υπουργική απόφαση οι 
δευτεροετείς και τριτοετείς μαθητές της καλούνταν να συνεχίσουν τις σπουδές τους 
στην Αβερώφειο «μέχρις ότου έπισκευασθη και συμπληρωθη καταλλήλως τό 
κτήριον εις δ θά μεταφερθή ή Σχολή»,11 πράγμα όμως που, όπως είδαμε, δεν συ­
νέβη ποτέ αλλά η Σχολή της Θεσσαλονίκης καταργήθηκε. Η πρώτη τάξη λειτούρ­
γησε μόνο με δεκατρείς μαθητές, τους απορριφθέντες την προηγούμενη χρονιά και 
των δύο Σχολών. Τριάντα επτά μαθητές της θεσσαλονίκης προσήλθαν στη Σχολή 
της Λάρισας για συνέχιση και αποπεράτωση των σπουδών τους, γεγονός που αύξη­
σε υπερβολικά το συνολικό αριθμό των μαθητών και δημιούργησε προβλήματα στη 
διαμονή τους στο Οικοτροφείο. Λόγω του μεγάλου αριθμού φοιτώντων μαθητών 
η Σχολή αναγκάστηκε να εισηγηθεί προς το Υπουργείο μικρότερο αριθμό εισαγομέ­
νων μαθητών κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη 1925-26 και 1926-27. 
Τον Ιανουάριο του 1928 άρχισε η λειτουργία του Γεωργικού Φροντιστηρίου στην 
Αβερώφειο με σκοπό τη μετεκπαίδευση δασκάλων στα γεωργικά ζητήματα ώστε να 
καταστούν ικανοί για την ανάληψη της διδασκαλίας των γεωργικών μαθημάτων στα 
Κυριακά σχολεία. Η λειτουργία του Γεωργικού Φροντιστηρίου, για το οποίο θα γί­
νει αναφορά στην οικεία ενότητα, προκάλεσε ανακατανομή της διδασκαλίας των 
μαθημάτων και στη Σχολή, αφού το προσωπικό της (καθηγητές οι Γ. Βοϊατζής, Λ. 
Χατζηγιάννης, Χ. Καλοπέσας και Σ. Παναγιότατος- στα ενδιάμεσα χρόνια δίδαξαν 
και οι Ι. Τσιμάς, Σ. Καλογερέας και Ι. Κορωναίος) ανέλαβε και τη διδασκαλία των 
111
 Όπ. π., Πράξη 19/1-3-1920. 
1 , 2
 Όπ. π., Πράξη 16/28-11-1921. 
I | J
 Αρχείο Αβερωφείου Σχολής, Έγγραφο Υπουργείου Γεωργίας, αρ. πρωτ. 62667/10-6-1-924. 
114
 Με την άφιξη των μαθητών της Θεσσαλονίκης στη Λάρισα αλλά και με την κατάργηση της στάλ­
θηκε και το αρχείο της Σχολής και έτσι δικαιολογείται η παρουσία μέρους του αρχείου, κυρίως της 
τελευταίας περιόδου, στην Αβερώφειο. 
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όχι και λίγων μαθημάτων του Φροντιστηρίου που λειτούργησε μέχρι και το έτος 
1932-1933. 
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης χρονιάς λειτουργίας του Γεωργικού Φροντιστηρί­
ου και συγκεκριμένα στα μέσα Νοεμβρίου του 1928 επεισόδιο, που δεν εξακριβώ­
θηκε από τη διεύθυνση αν υπήρξε, μεταξύ μαθητών και μετεκπαιδευομένου δασκά­
λου οδήγησε τους μαθητές της Σχολής στην κυκλοφορία πολυγραφημένου εντύπου, 
χωρίς την άδεια της διεύθυνσης, στο οποίο καταφέρονταν με υβριστικές φράσεις 
προς τους μετεκπαιδευόμενους δασκάλους. Το Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση 
θεώρησε πρωταίτιο της κυκλοφορίας του εντύπου μαθητή της τρίτης τάξης στον ο­
ποίο επέβαλε την ποινή της δεκαήμερης αποβολής.115 Οι μαθητές αντέδρασαν στην 
απόφαση αυτή και προσήλθαν στη διεύθυνση, ζητώντας ή την ακύρωση της ποινής 
του τριτοετούς μαθητή, υποστηρίζοντας ότι όλοι ήταν υπεύθυνοι για το δημοσίευμα, 
ή τουλάχιστον την τιμωρία και του μετεκπαιδευόμενου δασκάλου. Η άρνηση της 
διεύθυνσης να ικανοποιήσει το αίτημα τους οδήγησε τους μαθητές, όπως και το 
1920, σε κήρυξη απεργίας την επόμενη ημέρα 14 Νοεμβρίου. Η απεργία διήρκεσε 
τρεις ημέρες. Την τρίτη και τελευταία ημέρα οι μαθητές ανακοίνωσαν στη διεύθυν­
ση ότι εκτός του προκύψαντος ζητήματος και άλλα σοβαρότερα αίτια τους είχαν 
οδηγήσει στην κήρυξη της απεργίας, όπως η έλλειψη καθηγητών (οι συχνές μεταθέ­
σεις και αποσπάσεις του διδακτικού προσωπικού δημιουργούσαν πάντοτε προβλή­
ματα στην κανονική διδασκαλία όλων των μαθημάτων, που την περίοδο αυτή είχε 
επιβαρυνθεί και με τη λειτουργία του Φροντιστηρίου), η μη λειτουργία των εργα­
στηρίων και η έλλειψη ικανών επιμελητών. Το Συμβούλιο έκρινε ότι η κήρυξη α­
περγίας σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσε να διευθετήσει τα προβλήματα αυτά. Το 
ζήτημα έληξε με την τιμωρία των υπευθύνων της απεργίας με το αιτιολογικό ότι, αν 
και από την πρώτη ημέρα το Συμβούλιο συνέστησε στους μαθητές να επανέλθουν 
στις εργασίες τους, δεν εισακούσθηκε. '
ι 6 
Κατά τη δεκαετία 1930-1940 η Σχολή απέκτησε αρκετές νέες εγκαταστάσεις. Κα­
τασκευάσθηκε το κτήριο του νέου διδακτηρίου, όπου στεγάσθηκε η βιβλιοθήκη και 
τα εργαστήρια, καθώς και νέο ποιμνιοστάσιο, ορνιθώνες και οργανώθηκε συστημα­
τικά το δενδροκομείο. Ακόμα τελειοποιήθηκε το υδρευτικό και αρδευτικό σύστημα, 
το δίκτυο ηλεκτρικής εγκατάστασης και έγινε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης 
στο διδακτήριο και οικοτροφείο. Την ίδια περίοδο εκδόθηκαν σε τυπογραφεία της 
Λάρισας και τα πρώτα συγγράμματα των καθηγητών που διευκόλυναν τη διδασκα­
λία των μαθητών. Την περίοδο αυτή παρατηρείται σταθερότητα στο διδακτικό προ­
σωπικό (Λ. Χατζηγιάννης, Γρ. Βοϊατζής, Σ. Παναγιωτάτος, Α. Ζούκας, Ζ. Δημη­
τρακόπουλος και μετά το 1935 οι Κ. Βετσόπουλος, Α. Κωνσταντινίδης και Β. Ιωάν­
νου) που εξασφάλισε και την απρόσκοπτη διδασκαλία των μαθημάτων. Σταθερότη­
τα παρατηρείται επίσης ως και προς τον αριθμό των εισαγομένων κατά έτος μαθη­
τών στη Σχολή. 
Τη δεκαετία όμως αυτή η Σχολή ήρθε αντιμέτωπη με πολλές οργανωμένες κινητο­
ποιήσεις των μαθητών. Η αλλαγή προσανατολισμού της ηγεσίας του υπουργείου ως 
προς τη χρησιμότητα των μέσων γεωργικών σχολών που άρχισε να διαφαίνεται ήδη 
από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας με την απαγόρευση σύστασης νέων σχο­
λών
117
 και αποδείχθηκε έμπρακτα με τη μη εισαγωγή πρωτοετών μαθητών κατά τα 
1 , 5
 Βιβλίο Πράξεων του Διδακτικού Συμβουλίου 1928-1943, Πράξη 13/13-11-1928. 
1 Ι 6
'Οπ. π., Πράξη 16/30-11-1928. 
117
 Με το νόμο 4142 του 1929 «περί οργανισμού της γεωργικής υπηρεσίας» και συγκεκριμένα με το 
άρθρο 68 απαγορευόταν η σύσταση μέσων γεωργικών σχολών ενώ παράλληλα δινόταν η δυνατότητα 
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έτη 1932-33, 1935-36 και 1936-37 τόσο στην Αβερώφειο όσο και στη Δενδροκομι­
κή Σχολή της Πάτρας καθώς και η έλλειψη βεβαιότητας επαγγελματικής αποκατά­
στασης των αποφοίτων όσον αφορά στο δημόσιο τομέα αποτέλεσαν βασικές αιτίες 
για κινητοποιήσεις των μαθητών. Παράλληλα όμως η Σχολή άρχισε να γίνεται και 
πεδίο έντονων πολιτικών προβληματισμών. Δειλά στην αρχή και αργότερα πιο έντο­
να οι γενικότερες πολιτικές τάσεις και ιδεολογικές αναζητήσεις της εποχής βρί­
σκουν απήχηση και εντείνονται οι συζητήσεις και οι ζυμώσεις μεταξύ μαθητών. Η 
πρώτη κινητοποίηση των μαθητών το Δεκέμβριο του 1933 με τη μορφή αρχικά (στις 
8 και 9 Δεκεμβρίου) της άρνησης των πρωτοετών και δευτεροετών μαθητών να υ­
ποβληθούν στη συνηθισμένη καθημερινή εξέταση από τους διδάσκοντες ως ένδειξη 
αλληλεγγύης προς τους τριτοετείς μαθητές πήρε τη μορφή απεργίας κατά την 15η 
και 16η Δεκεμβρίου μετά την ανακοίνωση της επιβολής ποινών στους πρωταίτιους 
της πρώτης στάσης. Τα αιτήματα των μαθητών αν και δεν είναι γνωστά, στην 
πλειοψηφία τους κρίθηκαν δίκαια και λογικά από τη διεύθυνση, όπως διαπιστώνεται 
από τη συνεδρίαση του διδακτικού συμβουλίου, η ικανοποίηση όμως ορισμένων 
ήταν ζήτημα θεσμικού πλαισίου και τροποποίησης των σχετικών διαταγμάτων λει­
τουργίας της Σχολής ενώ άλλων αιτημάτων η ικανοποίηση σχετιζόταν με την χορή­
γηση πιστώσεων από το υπουργείο οι οποίες όμως δεν είχαν ικανοποιηθεί για λό­
γους οικονομίας. Ορισμένα τέλος αιτήματα και κυρίως αυτά που αφορούσαν μέλη 
του διδακτικού προσωπικού θεωρήθηκαν εντελώς αβάσιμα και αυθάδη καθώς και ο 
τρόπος σύνταξης του υπομνήματος. Η ανακοίνωση της διακοπής της λειτουργίας 
της Σχολής, της αφαίρεσης της υποτροφίας από τους πρωταίτιους της κίνησης και 
της χορήγησης συσσιτίου στους συμμετέχοντες στην απεργία καθώς και η βεβαίωση 
του συμβουλίου ότι θα εξετασθούν τα αιτήματα τους και θα υποβληθούν προς το 
υπουργείο οδήγησε τους μαθητές στη λύση της απεργίας τους και στην επανάληψη 
των μαθημάτων.118 
Αποκορύφωμα των μαθητικών κινητοποιήσεων αποτέλεσε η απεργία τον Απρίλιο 
και Μάιο του 1936. Αιτία της κινητοποίησης των μαθητών αποτέλεσε η ανακοίνωση 
του Υπουργού Γεωργίας Α. Μπενάκη προς τους μαθητές κατά την επίσκεψη ίου 
στην Αβερώφειο του μη διορισμού τους σε δημόσιες υπηρεσίες και της ενασχόλη­
σης τους με τα κτήματα τους. Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε την αντίδραση των 
μαθητών που σε πρώτη φάση εκδηλώθηκε με την υποβολή υπομνημάτων προς τη 
διεύθυνση και το υπουργείο και τη συνεργασία με το Σύλλογο Μεσογεωπόνων"9 
Βόρειας Ελλάδας για την επίλυση του θέματος. Στη συνέχεια οι μαθητές προχώρη­
σαν στην κήρυξη απεργίας με αποτέλεσμα το υπουργείο να διατάξει το κλείσιμο της 
Σχολής και τη διακοπή σίτισης των μαθητών, γεγονός που ανάγκασε τους μαθητές 
να μείνουν άστεγοι και άσιτοι. Σε κήρυξη απεργίας προχώρησαν ταυτόχρονα και οι 
μαθητές της Σχολής της Πάτρας καθώς το πρόβλημα ήταν κοινό. Σε συνεργασία με 
σωματεία της Λάρισας, με συγκέντρωση και με υποβολή υπομνήματος στη Νομαρ­
χία οι μαθητές προσπάθησαν να γνωστοποιήσουν τα δίκαια αιτήματα τους στη λα-
ρισάίκή κοινωνία. Επιτροπή μαθητών και των δύο μέσων σχολών μετέβη στην Αθή­
να, για να συναντηθεί με εκπροσώπους του υπουργείου. Η κινητοποίηση έληξε μετά 
τις υποσχέσεις του υπουργείου για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.1 Την ί-
μετατροπής των ήδη υφισταμένων σε κατώτερα πρακτικά σχολεία ή σταθμούς. ΕτΚ, τχ. Α', φ. 163/8-
5-1929, σελ. 1534. 
1 1 8
 Βιβλίο Πράξεων 1928-1943, Πράξεις 16/14-12-1933, 17/20-12-1933 και 18/23-12-1933. 
" ' θ όρος μεσογεωπόνος χρησιμοποιήθηκε για τους αποφοίτους των μέσων γεωργικών σχολών για 
να διακρίνονται από τους γεωπόνους, αποφοίτους των ανωτέρων γεωπονικών σχολών. 
120
 Όπ. π., Πράξη 2/6-5-1936. 
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δια περίοδο τέλος έχουμε και τις πρώτες τιμωρίες μαθητών για ιδεολογικούς και πο­
λιτικούς λόγους, περιπτώσεις που θα εξετάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια. 
Η μακρά περίοδος της διεύθυνσης της Σχολής από το Τζουλιάδη διακόπηκε τον 
Ιούλιο του 1940 μετά την απόσπαση του στο Υπουργείο Γεωργίας. Τη διεύθυνση 
της Σχολής ανέλαβε ο καθηγητής Λ. Χατζηγιάννης και το κενό στο προσωπικό συ­
μπληρώθηκε με το διορισμό του καθηγητή Γ. Κονιστή. Το σχολικό έτος 1940-1941 
η Σχολή λειτούργησε μόνο ένα μήνα, αφού λόγω της κήρυξης του ελληνοϊταλικού 
πολέμου διακόπηκαν τα μαθήματα και πολλοί μαθητές κλήθηκαν στο στρατό. Την 
επόμενη χρονιά με διευθυντή εκ νέου τον Φ. Τζουλιάδη, που επανήλθε στη θέση του 
μετά τη λήξη του χρόνου απόσπασης του στο Υπουργείο Γεωργίας, και καθηγητές 
τους Κ. Κεκεμένη, Γ. Κονιστή και Ι. Ιορδανίδη (διευθυντή της Γαλακτοκομικής 
Σχολής Κομοτηνής, αποσπασμένου στη Λάρισα) η Σχολή λειτούργησε κανονικά 
δεχόμενη και τους μαθητές της Μέσης Δενδροκομικής και Αμπελουργικής Σχολής 
Πατρών,
12
' η οποία με το διάταγμα της 7-9-1942 μετατράπηκε σε πρακτικό γεωργι­
κό σχολείο. Με το εν λόγω διάταγμα οι μαθητές της Σχολής Πατρών καλούνταν να 
εγγραφούν οριστικά στην Σχολή της Λάρισας για την εξακολούθηση και αποπερά­
τωση των σπουδών τους. Στην πρώτη τάξη δεν έγινε εισαγωγή νέων μαθητών αλλά 
φοίτησαν οι απορριφθέντες των δύο σχολών και όσοι λόγω στράτευσης είχαν ανα­
γκασθεί να διακόψουν τις σπουδές τους.
122
 Και κατά το επόμενο έτος 1942-1943 η 
Σχολή λειτούργησε κανονικά, δεχόμενη στην πρώτη τάξη τους μαθητές και των δύο 
σχολών που είχαν εγγραφεί κατά το 1940-1941 και που δεν παρακολούθησαν τα 
μαθήματα κατά το έτος εισαγωγής τους λόγω της κήρυξης του πολέμου. Η έκρυθμη 
κατάσταση της περιόδου οδήγησε το Υπουργείο στην επίσπευση των προαγωγικών 
και απολυτηρίων εξετάσεων που έγιναν τον Απρίλιο.
12
 Το καλοκαίρι του ίδιου έ­
τους αποχώρησε από τη Σχολή οριστικά αυτή τη φορά ο Τζουλιάδης μετά από τριά­
ντα χρόνια (1913-1943), λόγω προαγωγής του στη θέση του Γενικού Επιθεωρητού 
Γεωργίας και της απόσπασης του στο Υπουργείο Γεωργίας.
124 
Η επίταξη των κτηριακών εγκαταστάσεων της Σχολής από τα γερμανικά στρατεύ­
ματα κατοχής οδήγησε στη διακοπή εκ νέου της λειτουργίας της. Έτσι το σχολικό 
έτος 1943-1944 η Σχολή δε λειτούργησε. Αμέσως μετά την απελευθέρωση της χώ­
ρας καταβλήθηκαν προσπάθειες για την έναρξη λειτουργίας της. Η κατάληψη όμως 
της Σχολής και η χρησιμοποίηση των κτηρίων αρχικά από τις δυνάμεις του Ελληνι­
κού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (Ε.Λ.Α.Σ) και στη συνέχεια από τον αγγλι­
κό στρατό καθώς και άλλες δυσχέρειες, έλλειψη προσωπικού και αδυναμία προσέ­
λευσης μαθητών, κατέστησαν αδύνατη την άμεση επανάληψη της λειτουργίας της. 
Με διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας κλήθηκαν να παρουσιασθούν μέχρι τις 20 
ΑπρΛίου του 1945 στη Σχολή οι δευτεροετείς και τριτοετείς μαθητές και αποφασί­
σθηκε παράταση του σχολικού έτους μέχρι τέλους Ιουλίου και διεξαγωγή των απο­
λυτηρίων εξετάσεων των τριτοετών καθώς και των εξετάσεων του πρώτου εξαμή­
νου των δευτεροετών. Το χρονικό όμως περιθώριο για την επάνοδο των μαθητών 
υπήρξε ελάχιστο καθώς οι γενικότερες συνθήκες μετά το τέλος του πολέμου δεν ε­
πέτρεψαν την έγκαιρη προσέλευση τους. Η Σχολή επαναλειτούργησε κανονικά το 
121
 Η Μέση Δενδροκομική και Αμπελουργική Σχολή είχε ιδρυθεί το 1921. Από το σχολικό έτος 
1927-28 η Σχολή δε δέχθηκε νέους μαθητές ενώ κατά το 1929-30 διακόπηκε η λειτουργία της.λόγω 
έλλειψης κτηριακών εγκαταστάσεων. Επαναλειτούργησε κατά το έτος 1930-31 μετά την ανέγερση 
κτηρίων μέχρι και το 1942, οπότε μετατράπηκε σε κατώτερο πρακτικό σχολείο. 
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 Βιβλίο Πράξεων, Πράξη 30/25-11 -1941. 
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'Οπ. π., Πράξη 14/20-4-1943. 
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 Δ. 7-8-1943, ΕτΚ, τχ. Γ', φ. 210/6-9-1943. 
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Μάιο του 1945 και με νεότερη διαταγή του Υπουργείου το σχολικό έτος παρατάθη­
κε μέχρι τέλους Αυγούστου μόνο για τους τριτοετείς μαθητές, με αύξηση των ωρών 
θεωρητικής διδασκαλίας από τρεις σε τέσσερις ώρες ημερησίως ώστε να καλυφθεί 
με ικανοποιητικό τρόπο η εκπαίδευση των μαθητών. Κατά το σχολικό αυτό έτος η 
Σχολή λειτούργησε μόνο με δύο τάξεις, δευτέρα και τρίτη, χωρίς να γίνε! εισαγωγή 
νέων πρωτοετών μαθητών, αφού ήδη από το 1944 με νομοθετικό Διάταγμα η Αβε-
ρώφειος Μέση Γεωργική Σχολή είχε μετατραπεί σε Πρακτική Γεωργική Σχολή με 
δύο τμήματα, τεχνιτών οδηγών γεωργικών μηχανών και τεχνιτών τυροκόμων. Η λει­
τουργία της ως Μέσης επιτράπηκε για μια διετία από της επαναλήψεως των μαθη­
μάτων με σκοπό την αποπεράτωση των σπουδών των ήδη φοιτώντων μαθητών. 
Το κεντρικό κτήριο της Αβερωφείου Σχολής 
Αρχείο Σχολής. 
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Από το 1911 που πρωτολειτούργησε η Σχολή μέχρι και το 1944 που μετατράπηκε 
σε κατώτερο πρακτικό σχολείο δίδαξαν σε αυτή πολλές από τις εξέχουσες μορφές 
του γεωπονικού χώρου. Επιστήμονες με πλούσιο συγγραφικό έργο και αξιόλογα 
διοικητικά προσόντα στελέχωσαν τη Σχολή για 35 περίπου χρόνια, ως διευθυντές, 
υποδιευθυντές ή καθηγητές. Οι περισσότεροι από τους διδάσκοντες διακρίθηκαν 
στο χώρο τους αργότερα είτε ως καθηγητές ανώτατων γεωπονικών σχολών είτε σε 
διάφορες ανώτατες κρατικές θέσεις. Πολλοί από αυτούς υπήρξαν πρωτοπόροι στην 
επιστήμη τους και καινοτόμοι και με το έργο τους συνέβαλαν στην προαγωγή της 
γεωπονικής επιστήμης και στην ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής στη χώρα μας. 
Παρουσιάζουμε το διδακτικό προσωπικό της Σχολής με βάση το χρόνο διδασκα­
λίας τους στη Σχολή και διακρίνοντας τους σε κατηγορίες, ανάλογα με τη θέση που 
κατείχαν: διευθυντές, υποδιευθυντές, καθηγητές και καθηγητές έκτακτοι (σε όσους 
ανατέθηκε η διδασκαλία κάποιων μαθημάτων παράλληλα με το κύριο έργο τους στη 
Σχολή ή σε άλλη γεωργική ή συναφή υπηρεσία). 
1, Διευθυντές 
Αριστείδης Θ. Μουράτογλου (1906-1911): Ο «πατριάρχης της παρ' ήμϊν γεω­
πονίας», όπως χαρακτηριστικά τον αποκάλεσε η εφημερίδα «Όλυμπος» της Λάρι­
σας
1 2 5
 σε δημοσίευμα της με αφορμή την άφιξη του στη Λάρισα ως μέλους της επι­
τροπής για την εκλογή του χώρου ίδρυσης της γεωργικής σχολής, ήταν ο πρώτος 
διευθυντής της Σχολής. Ανέλαβε τη διεύθυνση πολύ πριν την έναρξη λειτουργίας 
της τον Απρίλιο του 1906 και παρέμεινε μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 1911, υπο­
βάλλοντας την παραίτηση του δύο μήνες μετά την έναρξη της λειτουργίας της το 
Νοέμβριο του 1911. 
Ο Αριστείδης Μουράτογλου γεννήθηκε το 1854 στη Σίδη του Ικονίου της Μικράς 
Ασίας. Σε ηλικία δέκα ετών ήρθε στην Αθήνα και φοίτησε στο φημισμένο για την 
εποχή του Λύκειο και Οικοτροφείο του Γρηγορίου Παπαδοπούλου με τον οποίο 
συνδέθηκε αργότερα, παίρνοντας ως σύζυγο μια από τις κόρες του και απέκτησε 
πολυμελή οικογένεια. Σπούδασε γεωπονία στο φημισμένο Αγρονομικό Ινστιτούτο 
της Gembloux του Βελγίου. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα με το δίπλωμα του μηχα­
νικού γεωπόνου ανέλαβε το 1878 στην τουρκοκρατούμενη ακόμα Θεσσαλία τη δι­
εύθυνση του μεγάλου κτήματος του Κασσαβέτη στο Αϊδίνι του Αλμυρού, όπου 
προσπάθησε να εισαγάγει τις γεωργικές καινοτομίες «τάς όποιας τοΰ ύπηγόρευεν 
ό ζωηρός ενθουσιασμός του διά την πρόοδον της γεωργίας». Αργότερα ανέ­
λαβε τη διεύθυνση των κτημάτων του Κωνσταντίνου Ζάππα, ο οποίος εκτιμώντας 
το ζήλο και την εργατικότητα του Μουράτογλου του εμπιστεύθηκε τα 14 μεγάλα 
κτήματα του στη Θεσσαλία. Η δεκαετής αυτή ενασχόληση του στο θεσσαλικό κά­
μπο του έδωσε τη δυνατότητα όχι μόνο να αποκτήσει πείρα πάνω στο αντικείμενο 
της επιστήμης του αλλά και να γνωρίσει από κοντά τους γεωργούς και την ιδιαίτερη 
ψυχολογία τους. Όπως επισημαίνεται σε αφιέρωμα με αφορμή το θάνατο του στο 
περιοδικό «Ο Αγροτικός Ταχυδρόμος» του οποίου υπήρξε για πολλά χρόνια διευθυ­
ντής «τό φως αυτής της πείρας τοϋ χωριού καί της βαθείας γνώσεως τοΰ 
Όλυμπος, φ. 1-1-1902. σελ. 1. 
Γ. Κυριάκος, Αρ. Μουράτογλου, Γεωργικόν Λελτίον της ΕΓΕ, τχ. 3, Μάρτιος 1939. σελ, 84. 
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γεωργοϋ κατηΰθυνεν έπειτα, εις ολην του την μακράν καί αληθινά γόνιμον 
δράσιν του, τον Άριστείδην Μουράτογλου».
127 
Το 1888, όταν η κυβέρνηση Τρικούπη αποφάσισε να οργανώσει τη γεωργική εκ­
παίδευση και να προχωρήσει στην ίδρυση τριών γεωργικών σχολείων, αξιοποιώντας 
το κληροδότημα Τριανταφυλλίδη, ο Μουράτογλου εισήλθε στο δημοσιοϋπαλληλικό 
βίο, αναλαμβάνοντας τη διεύθυν­
ση της Τριανταφυλλίδειας και 
Κασσαβέτειας Γεωργικής Σχολής 
Αϊδινίου Θεσσαλίας. Παρά τις α­
ντιξοότητες και τα τεράστια προ­
βλήματα της Κασσαβέτειας Σχο­
λής ο Μουράτογλου κατέβαλε συ­
στηματικές προσπάθειες για τη 
σωστή λειτουργία της, συνεργαζό­
μενος με αξιόλογους γεωπόνους -
καθηγητές όπως οι Σ. Χασιώτης, 
Σ. Σταματιάδης και Γ. Κυριάκος. 
Παράλληλα με το διοικητικό και 
διδακτικό του έργο πρωταγωνί­
στησε στην καταπολέμηση των 
αρουραίων, της μάστιγας της θεσ­
σαλικής γης εκείνη την περίοδο. 
Τον Ιούλιο του 1893 ο Μουράτο­
γλου μετατέθηκε στο Γεωργικό 
Σχολείο της Αθήνας που εκείνη 
την περίοδο αντιμετώπιζε, όπως 
προαναφέρθηκε, έντονα προβλή­
ματα που οφείλονταν και στην κα­
κή συνεργασία του διευθυντή και 
του διδακτικού προσωπικού, διαδεχόμενος στη διεύθυνση αυτού τον Παναγιώτη 
Γεννάδιο. Κατά τη διάρκεια της διεύθυνσης του Μουράτογλου αποκαταστάθηκε η 
ομαλή εσωτερική λειτουργία του σχολείου, διδάχθηκαν κανονικά όλα τα μαθήματα, 
εφοδιάσθηκε το σχολείο με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την πρακτική άσκηση 
των μαθητών, όπως διαπιστώνεται από τις εκθέσεις που υπέβαλε ο Μουράτογλου 
προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τις χρονιές 1895 και 1896. Με την κατάργηση 
της Σχολής της Αθήνας ο Μουράτογλου παρέμεινε ως διευθυντής του εκεί γεωργι­
κού σταθμού, θέση που διατήρησε μέχρι το 1906. Παράλληλα το 1899 προσκληθείς 
από τον Ύπατο Αρμοστή Κρήτης τον πρίγκιπα Γεώργιο ανέλαβε την οργάνωση της 
γεωργίας της Κρήτης. «Ή άνάμνησις της διετοϋς δράσεως του», σημειώνει ο Γ. 
Κυριάκος, Υπουργός Γεωργίας (1936-1941) «παραμένει ζωηρά εις την μεγαλό-
νησον, όχι μόνον διά την άποτελεσματικήν έργασίαν του προς διάδοσιν των 
χημικών λιπασμάτων, εις την χρήσιν των οποίων πρωτοστατεί έκτοτε ή Κρή­
τη, άλλα πρωτίστως διά την υπ' αύτοΰ κυρίως διάδοσιν της καλλιέργειας της 
Σουλτανίνας, ή οποία αποτελεί πλουτοφόρον πηγήν εις τον Νομόν 
Ηρακλείου».
1 2 8 
Αριστείδης Μουράτογλου 
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 Ο Αγροτικός Ταχυδρόμος, τχ. 320/15-2-1939, σελ. 21. Το ίδιο αφιέρωμα δημοσιεύθηκε και στο 
Περιοδικό Γεωργικά Χρονικά, τχ. 22-23, Φεβρουάριος - Μάρτιος 1939, σελ. 275-276. 
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 Γ. Κυριάκος, όπ. π. 
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ΟΣ ΚΓΤΑΡΙΘ. 252 
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 15 ΜΑΊΟΥ 1933' 
0 ΑΓΡΟΤΙΚΟ! ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 
Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Ν Ε Ι Κ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Ο Ν Γ Τ Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ν 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑ ΠΕΜΠΕΤΑΙ ÄQHEAN 
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΛΑΠΛΝΑΙΣ ΤΗΣ Α-Ε. Ε. Χ. Π. Λ. 
ΙΙίΤίΙΚβΣ ΑΡΙΣΤ· θ· ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥΣ \WWl ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ : ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 
Γ Ε Ω Ρ Γ Ο Ι ! i ! 
« 
".'·· 'Ολόκληρος ή Ε λ λ ά ς έχει μεγάλην Ιλλειψιν φωσφορικού, αυτό δεικνύουν όλαι tit 
αναλύσεις πού έγιναν άπο διαφόρους περιφερείας. X.07jiji;.».o»t<ittÎTi Xnuròv το ΰ«ε«ν.;ω-
αφορίχάν Ο — Ι Ο — Ο ώς λ£ηχβμ.ι ί>*ί.«»ως, (1 σα«κί το στρέμμα κατά οιετίαν. ?Λ* ο\-χς 
τ ί ς m-iXXctfiYtcx^.) Αι' εκαστον είοος φυτού πρέπει να προσθέτετε έπί πλέον παί τον κατάλ-
ληλον τύπον λιπάσματος. Κατ" αυτόν τον τρόπον §'αι"§ήσετε ασφαλέστατα τα εισοδήματα σας. 
Τεύχος του περιοδικού Ο Αγροτικός Ταχυδρόμος, του οποίου διευθυντής υπήρξε 
ο Αριστείδης Μουράτογλου για πολλά χρόνια. 
Μετά από μια σύντομη θητεία (Μάρτιος - Απρίλιος 1906) στη διεύθυνση του Γεωρ­
γικού Σταθμού Πατρών ο Μουράτογλου μετατέθηκε με απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών ως διευθυντής της νεοϊδρυθείσας Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής Λά­
ρισας τον Απρίλιο του 1906. Η απόφαση αυτή στόχευε στην άμεση επίβλεψη των 
εργασιών για την ανέγερση των κτηρίων της Σχολής και η επιλογή του Μουράτο­
γλου δεν ήταν τυχαία. Είχε πρωτοστατήσει από την αρχή στην επιλογή του χώρου 
ίδρυσης της ως μέλος της επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών, ήταν γνώστης 
της περιοχής από την εποχή της επιστασίας των κτημάτων Κασσαβέτη και Ζάππα 
και πλούσια εμπειρία διέθετε από τη διεύθυνση γεωργικών σχολείων και η σταδιο­
δρομία του σ' αυτά υπήρξε άριστη. Πράγματι μόλις ανέλαβε τη διεύθυνση έγιναν οι 
πρώτες προσπάθειες για την υπερκέραση των προβλημάτων. Επί της διεύθυνσης του 
άρχισε η ανέγερση των κτηρίων, τα περισσότερα εκ των οποίων είχαν ολοκληρωθεί 
πρίν την έναρξη λειτουργίας της. Δυστυχώς όμως η Αβερώφειος Σχολή δεν ευτύχη­
σε να έχει τον Μουράτογλου διευθυντή για πολύ μετά την έναρξη της. Η μακρόχρο­
νη καθυστέρηση έναρξης της λόγω των ζητημάτων που αναφέρθηκαν στην οικεία 
ενότητα, προβλήματα υγείας αλλά και γενικότερα απογοήτευση από το δημόσιο α­
νάγκασαν τον Μουράτογλου σε παραίτηση από τη διεύθυνση της Σχολής δύο μήνες 
μετά την υποδοχή των πρώτων μαθητών και την έναρξη των μαθημάτων, στα τέλη 
Δεκεμβρίου του 1911. Με διάταγμα της 27 Δεκεμβρίου το Υπουργείο Εθνικής Οι­
κονομίας έκανε δεκτή την παραίτηση του Μουράτογλου και τον απάλλασσε από τα 
καθήκοντα του διευθυντή της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής Λαρίσης «ένεκα λό­
γων σωματικής άνικανότητος, διαρκεσάσης πλέον των τριών μηνών» και ταυ­
τόχρονα εξέφραζε τη Βασιλική ευαρέσκεια «διά την μακροχρόνιον και 
εύδόκιμον ύπηρεσίαν».' 
Β.Δ. 22/4/1906, ΕτΚ, τχ. Β', φ. 97/27-4-1906, σελ. 391. 
Β.Δ. 27-12-1911, ΕτΚ, τχ. Β', φ. 267/29-12-1911, σελ. 770. 
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Κατά τη διάρκεια της πετυχημένης κατά κοινή ομολογία εικοσιτετράχρονης δη­
μόσιας θητείας του υπέστη όλες τις ταλαιπωρίες του δημοσιοϋπαλληλικού βίου ε­
κείνης της εποχής. «Φύσις ενθουσιώδης, χαρακτήρ ανεξάρτητος, άλλα καί 
επιστήμων πιστεύων εις την έπιστήμην του καί εις τάς δυνατότητας, τάς 
οποίας αϊ επιστημονικοί βελτιώσεις διήνοιγον εις την γεωργίαν της χώρας, ητο 
πολΰ φυσικόν νά μην συμβιβάζεται με το νωχελές καί νωθρόν γραφειοκρατι-
κόν πνεύμα, τό οποίον έκυριάρχει κατά την έποχήν έκείνην, εις τάς κρατικός 
λειτουργίας, πιέζον καί καταπνίγον κάθε εντονον ατομικότητα καί κάθε ζω-
ντανήν πρωτοβουλίαν», τονίζεται στο αφιέρωμα του «Αγροτικού Ταχυδρόμου» 
και με αυτό τον τρόπο δικαιολογείται και η απόφαση του να εγκαταλείψει θέσεις και 
βαθμούς.131 Την ίδια άποψη συμμερίζεται και ο Γ. Κυριάκος, σημειώνοντας: «Μετά 
24 όλων ετών εύδόκιμον δημοσίαν ύπηρεσίαν, εις την οποίαν παρέμεινεν απ' 
αρχής μέχρι τέλους με τον αυτόν βαθμόν, απεσύρθη κατά το 1911 βαρύθυμος 
καί απογοητευμένος, όχι διά την προσγενομένην αύτώ άδικίαν, αλλά διά την 
έπιδεικνυομένην εκ μέρους τών Κυβερνήσεων άστοργίαν διά την ένίσχυσιν 
της γεωργικής προόδου καί τών εργατών αυτής».'
3 2 
Ο ζήλος του, η αφοσίωση και η μεγάλη πίστη του στην ιδέα της γεωργικής προό­
δου της χώρας εκφράστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κατά τη διάρκεια της δι­
εύθυνσης του γεωπονικού τμήματος της Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων 
και Λιπασμάτων του Νικολάου Κανελλοπούλου, που ανέλαβε αμέσως μετά την έ­
ξοδο του από το δημόσιο, θέση που διατήρησε μέχρι το θάνατο του το 1939. Από τη 
θέση αυτή, επισκεπτόμενος κάθε γωνιά ελληνικής γης αλλά και αλύτρωτες ακόμη 
περιοχές προπαγάνδισε τη σημασία της χρήσης λιπασμάτων για αύξηση της παρα­
γωγής και καλύτερη ποιότητα των προϊόντων. «Δεν ήτο επιστήμων», αναφέρεται 
στο ανωτέρω αφιέρωμα «τοϋ εργαστηρίου, ούτε ό μελετητής τοϋ γραφείου. Χω­
ρίς νά διακόψη οΰτε μίαν στιγμήν την έπαφήν του με την έπιστήμην καί με τάς 
πηγάς της, εγνώριζε νά κρατή τάς βιβλικός γνώσεις διά τον εαυτόν του καί νά 
μη τάς μεταφέρη εις τον γεωργόν παρά μόνον άφοϋ τάς υπέβαλε εις την βάσα-
νον της μεγάλης του πείρας καί τάς προσήρμοζε προς τάς φυσικός καί πνευ­
ματικός δυνατότητας καί άνάγκας τοϋ ελληνικού χωριού. Ή επιστήμη διά τον 
Μουράτογλου καί αί γνώσεις δεν ήσαν αφηρημένοι σκοποί, άλλα 
συγκεκριμένα μέσα, διά την επίτευςιν άμεσων, πρακτικών αποτελεσμάτων. 
Έπίστευεν ότι όχι μόνον ή υλική άνόρθωσις της Ελλάδος αλλά καί ή ψυχική 
ανδρωσις τών Ελλήνων, ήσαν εξ Γσου έξηρτημένα άπό την γεωργικήν της 
χώρας άκμήν. Καί ήγωνίζετο νά έπιταχύνη αυτήν τήν άκμήν».133 Με εκατοντά­
δες άρθρα που δημοσίευσε στο μηνιαίο εικονογραφημένο περιοδικό «Ο Αγροτικός 
Ταχυδρόμος», έκδοση του Ινστιτούτου Χημείας και Γεωργίας «Νικόλαος Κανελλό­
πουλος», του οποίου είχε τη διεύθυνση από το 1912 έως και το 1939, υποστήριξε 
και μάλιστα με φανατισμό όσο κανείς άλλος σύγχρονος του την ανάγκη διάδοσης 
της χρήσης των λιπασμάτων και των ευεργετικών για τη γεωργία αποτελεσμάτων 
τους. Η βαθιά αυτή πίστη τον οδήγησε πολλές φορές να αντιμετωπίζει κάθε αντίθε­
τη γνώμη με οξύτητα και βιαιότητα, ακόμη και αν προερχόταν από «συναδέλφους 
καί ανθρώπους διά τους οποίους ετρεφεν αισθήματα φιλίας καί 
εκτιμήσεως».1 4 
131
 Ο Αγροτικός Ταχυδρόμος, όπ. π., σελ. 22. 
132
 Γ. Κυριάκος, όπ. π., σελ. 85. 
ω
 Ο Αγροτικός Ταχυδρόμος, όπ. π. 
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Ο Μουράτογλου συνεργάσθηκε με όλα χα γεωπονικά περιοδικά της εποχής αλλά 
και εφημερίδες, διαπραγματευόμενος επιστημονικά γεωπονικά θέματα αλλά και ζη­
τήματα γεωργικής οικονομίας με απλό και εκλαϊκευτικό τρόπο. Άρθρα του δημοσι­
εύτηκαν στα περιοδικά «Ελληνική Γεωργία» του Π. Γεννάδιου, «Γεωργική Πρόο­
δος» του Σπ. Χασιώτη, «Γεωργικόν Δελτίον», του Υπουργείου Εσωτερικών και Ε­
θνικής Οικονομίας, «Δελτίον της Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας», «Νέα Γεωπονι­
κά» του Σπ. Χασιώτη και άλλα. Διετέλεσε πολλές φορές μέλος του Γεωργικού Γνω­
μοδοτικού Συμβουλίου. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος (1901) της Ελληνικής Γεωργικής 
Εταιρείας και μέλος τιμητικά του πρώτου διοικητικού συμβουλίου αυτής για την 
εδραίωση της οποίας εργάσθηκε συστηματικά, υποβάλλοντας μελέτες για την πρόο­
δο της κτηνοτροφίας και της γεωργίας (δημοσιεύθηκαν στο Δελτίο της Ε.Γ.Ε) προς 
την κυβέρνηση.
135 
Σε όλη του τη ζωή αγωνίστηκε και υποστήριξε τις απόψεις του από οποιαδήποτε 
θέση βρισκόταν. «Άκαμπτος, οξύς, βίαιος και τραχύς κάποτε, άλλα πάντοτε 
ευθύς εις τους αγώνας του καί γνωρίζων νά τηρή τάς διαφοράς εξω από τάς 
προσωπικός σχέσεις. Φανατικός εις τάς απόψεις του καί πείσμων, έπίστευεν 
εκείνα που έδίδασκε, καί ή πίστις του ητο πάντοτε στερεά καί ακλόνητος. 
Απλούς καί αυστηρός προς τον εαυτόν του, ανιδιοτελής καί λιτός άπό βαθύ 
αίσθημα ανεξαρτησίας, ουδέν διεκδικών υπέρ έαυτοΰ, δεν έδέχετο κανένα 
συμβιβασμόν καί καμμίαν διαλλαγήν, οσάκις επρόκειτο διά τάς ιδέας του. Ή 
διάδοσις της χημικής λιπάνσεως, τήν οποίαν έθεώρει πάντοτε ώς τον 
άσφαλέστερον δείκτην της γεωργικής προόδου μιας χώρας καί ή οποία εις τήν 
Ελλάδα οφείλεται εις τήν ίδικήν του κατά πρώτον λόγο ν εργασίαν καί 
προσπάθειαν, υπήρξε τό καύχημα καί ή ίκανοποίησις της ζωής του. Ή 
ελληνική γεωργία θά τοΰ είναι πάντοτε ευγνώμων όφειλετις καί εις τήν 
ίστορίαν της γεωργικής αναγεννήσεως της Ελλάδος τό όνομα του κατέλαβεν 
ήδη καί θά κατέχη τιμητικήν σελίδα».1'56 Με αυτά τα λόγια ο ανώνυμος συντά­
κτης έκλεινε το αφιέρωμα για τον Μουράτογλου λίγες μέρες μετά το θάνατο του τον 
Ιανουάριο του 1939. 
Ρ, Knappe (1912-1914): Ο Ρ. Knappe, αυστριακός γεωπόνος, ανέλαβε τη διεύ­
θυνση της Αβερωφείου κατόπιν διετούς σύμβασης του με το ελληνικό δημόσιο το 
Μάρτιο του 1912.137 Ήρθε στη Λάρισα το Μάιο του ίδιου έτους και ασχολήθηκε 
συστηματικά με την οργάνωση της Σχολής που λειτουργούσε για πρώτη χρονιά. Αν 
και δεν διαθέτουμε στοιχεία για τη ζωή και το έργο του, η παρουσία του στη Σχολή 
υπήρξε καταλυτική, καθώς επί των ημερών της διεύθυνσης του τέθηκαν οι βάσεις 
για την περαιτέρω πορεία της. Ο ίδιος δεν ανέλαβε κατά τη διετή παραμονή του στη 
Σχολή διδασκαλία μαθημάτων λόγω άγνοιας της ελληνικής γλώσσας. " Κατέβαλε 
προσπάθειες για την ολοκλήρωση των κτηρίων, τον εξοπλισμό της Σχολής με τα 
απαραίτητα μηχανήματα και εργαλεία, τη δημιουργία εργαστηρίων. Παράλληλα α­
σχολήθηκε συστηματικά με την οργάνωση και την καλλιέργεια του κτήματος, για να 
έχουν οι μαθητές τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης. Οι απόψεις του γενικότερα για 
την οργάνωση της γεωργικής εκπαίδευσης, όπως αυτές εκφράσθηκαν στην έκθεση 
που υπέβαλε προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, επηρέασαν τις αποφάσεις των 
Π. Δεκάζος, Η Ελληνική Γεωργική Εταιρεία και ο Αρ. Θ. Μουράτογλου, Δελτίον ΕΓΕ, τχ. 3, 
Μάρτιος 1939, σελ. 117. 
1 , 6
 Ο Αγροτικός Ταχυδρόμος, όπ. π. 
| 3
' Η δυνατότητα ανάθεσης διεύθυνσης γεωργικού ιδρύματος σε αλλοδαπούς δόθηκε μετά την ψήφι­
ση του νόμου ΓίίΚΖ' του 1911 που προέβλεπε τη μετάκληση ξένων γεωπόνων αφού στην Ελλάδα 
δεν υπήρχε επάρκεια επιστημόνων γεωπόνων. 
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υπευθύνων στα μετέπειτα χρόνια. Αποχώρησε από την Αβερώφειο τον Ιούνιο του 
1914 μετά τη λήξη της σύμβασης του. 
Σταύρος Α. Παπανδρέου (1914-1918): Μετά την αποχώρηση του Knappe διευ­
θυντής της Σχολής διορίστηκε τον Ιούνιο του 1914 ο πρώην υποδιευθυντής αυτής 
Σταύρος Παπανδρέου που παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι και το τέλος του σχολι­
κού έτους 1917-18 με μικρή διακοπή κατά τη διάρκεια της επιστράτευσης του το 
1915-16. 
Ο Σταύρος Παπανδρέου γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1883 στην Αγία Ευφημία 
της Κεφαλονιάς. Σπούδασε φυσικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και 
όντας τριτοετής φοιτητής πέτυχε σε διαγωνισμό για αποστολή υποτρόφων στο εζω-
τερικό και σπούδασε μηχανικός γεωπόνος στο Αγρονομικό Ινστιτούτο της 
Gembloux του Βελγίου από την οποία αποφοίτησε καταλαμβάνοντας τη δεύτερη 
θέση στις απολυτήριες εξετάσεις. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα ανέλαβε τη 
διεύθυνση του κτήματος «Λαζαρίνα» του Ζωγράφου στη Θεσσαλία (1907-1912). Το 
1912 διορίστηκε νομογεωπόνος Τρικάλων.139 Το Σεπτέμβριο του 1913 μετατέθηκε 
στην κενή θέση του υποδιευθυντή της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής, μετά την 
παραίτηση του Σ. Γούδα.
140 
Ο Παπανδρέου εργάσθηκε αρχικά υπό τη διεύθυνση του αυστριακού διευθυντή Ρ. 
Κνάππε και μετά τη λήξη της σύμβασης αυτού τον Ιούλιο του 1914 ανέλαβε τη δι­
εύθυνση της Σχολής.
141
 Στα πέντε χρόνια που υπηρέτησε στην Αβερώφειο (ένα χρό­
νο ως υποδιευθυντής και τέσσερα ως διευθυντής) δίδαξε Γεωμετρία και Γενική Γε­
ωργία στην Α' τάξη, Ιχνογραφία, Γεωργική Μηχανική, Γεωργική Χημεία και Γενική 
Γεωργία στη Β' τάξη και Ειδική και Εφηρμοσμένη Γεωργία και Γεωργική Οικονο­
μία στην Γ' τάξη. Κατά τη διάρκεια της διεύθυνσης του απουσίασε από τη Σχολή 
για οκτώ μήνες περίπου, από τον Οκτώβριο του 1915 έως τον Μάιο του 1916, λόγω 
επιστράτευσης του και η θέση αναπληρώθηκε από τον αποσπασμένο Δ. Συράκη. Ο 
Παπανδρέου ως διευθυντής φρόντισε για την ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων 
στη Σχολή. Οργάνωσε την καλλιέργεια του κτήματος, προχώρησε στην εγκατάστα­
ση αντλίας νερού. Εξέδωσε τη μελέτη του «Μηδική, κοινώς τριφύλλι», Λάρισα 
1917, εγκαινιάζοντας σειρά εκδόσεων της Σχολής. Παρέμεινε στη διεύθυνση μέχρι 
το 1918. 
Από το 1918 έως το 1921 διετέλεσε Επιθεωρητής Γεωργίας. Το 1921 με την έναρξη 
λειτουργίας της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών ο Παπανδρέου διορίστηκε 
αρχικά προσωρινός με επιμίσθιο καθηγητής της Γενικής και Ειδικής Γεωργίας 
ενώ ένα μήνα αργότερα διορίστηκε τακτικός καθηγητής της Γενικής και Ειδικής 
Γεωργίας, παραιτούμενος από τη θέση του Επιθεωρητή Γεωργίας.14"1 Από το 1921 
λοιπόν μέχρι και το 1927 δίδασκε στην Ανωτάτη Γεωπονική, ενώ το 1924 ανέλαβε 
την υποδιεύθυνση της Σχολής και ένα χρόνο αργότερα διορίστηκε διευθυντής (πρύ­
τανης) αυτής, διαδεχόμενος τον Σπύρο Χασιώτη, πρώτο διευθυντή της γεωπονικής, 
θέση που διατήρησε μέχρι και το 1933.' Το 1937 με την κατάργηση της Γεωπονι­
κής Σχολής της Αθήνας και τη μεταφορά της στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ο 
Παπανδρέου διορίστηκε τακτικός καθηγητής της Γεωργίας στη Γεωπονική Θεσσα-
138
 ΕτΚ, τχ. Α', φ.207/25-9-1901. 
139
 Β.Δ. 5-7-1912, ΕτΚ, τχ. Β', φ. 129/9-7-1912, σελ. 388. 
140
 Β.Δ. 25-9-1913, ΕτΚ, τχ. Β', φ. 169/27-9-1913, σελ. 424. 
141
 Β.Δ. 4-6-1914, ΕτΚ, τχ. Β', φ. 139/17-6-1914, σελ. 568. 
142
 Β.Δ. 8-2-1921, ΕτΚ, τχ. Γ', φ. 33/9-2-1921. 
143
 Β.Δ. 30-3-1921, ΕτΚ, τχ. Γ', φ. 77/31-3-1921. 
144
 Αρχείο Γ.Π.Α., φάκελοι προσωπικού. 
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λονίκης μέχρι και το 1941. Μετά την επιστροφή του από τη Θεσσαλονίκη ανέλαβε 
τη διεύθυνση κτήματος στα Καμένα Βούρλα (1942-1943). Το 1943 με την ανασύ­
σταση της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών αναδιορίστηκε τακτικός καθηγη­
τής Γεωργίας, θέση που διατήρησε μέχρι και το 1954 ενώ το 1948-1949 διετέλεσε 
πρύτανης της Σχολής. Εκτός από τα μαθήματα της Ειδικής και Γενικής Γεωργίας το 
1935 και 1950 του ανατέθηκε η διδασκαλία του μαθήματος της Γεωργικής Μηχανο­
λογίας, το 1945-46 των μαθημάτων της Γεωργικής Χημείας και Εδαφολογίας και το 
1951 του μαθήματος της Γεωργικής Οικονομίας. Από το 1929 έως και το 1932 δί­
δαξε ακόμη και στο Γεωργικό Φροντιστήριο μετεκπαιδεύσεως δημοδιδασκάλων που 
λειτούργησε στα πλαίσια της Γεω­
πονικής Σχολής Αθηνών. Αποχώ­
ρησε από τη Σχολή στις 31-8-1954 
«ώς καταληφθείς υπό τοϋ κατά 
τάς κειμένας διατάξεις προβλε­
πομένου ορίου ηλικίας». 
Πέρα από την επιστημονική και 
διδακτική του δραστηριότητα ο Στ. 
Παπανδρέου παρουσίασε πλούσια 
κοινωνική δράση. Διετέλεσε (1921 
- 1925) Διευθυντής της Βασιλικής 
Γεωργικής Εταιρείας, Πρόεδρος 
του Οργανισμού Βάμβακος, μέλος 
του Ανωτάτου Οικονομικού Συμ­
βουλίου, μέλος του Δ. Σ. της Α­
γροτικής Τράπεζας, του Οργανι­
σμού Καπνού, του Βασιλικού Ιν­
στιτούτου Γεωπονικών Επιστη­
μών, του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύ­
ματος, της Φιλεκπαιδευτικής Εται­
ρείας κλπ. Έλαβε μέρος σε πολλά 
διεθνή γεωργικά συνέδρια (Βου­
κουρέστι 1929, Ζυρίχη 1953). Υ­
πήρξε μέλος του Ανωτάτου Εκπαι­
δευτικού Συμβουλίου το 1931 ως 
διευθυντής της Γεωπονικής Σχολής 
της Αθήνας και εισηγητής επί των 
θεμάτων της γεωργικής εκπαίδευ­
σης.
146
 Πρωτοποριακός στην επι­
στήμη του εισήγαγε στην Ελλάδα διάφορες ποικιλίες σιταριού, δημιούργησε την 
ποικιλία κριθής «Αθήναις», μελέτησε επισταμένα το θέμα της καλλιέργειας των 
τεύτλων, της κάνναβης, του βάμβακος και του ρυζιού και συνετέλεσε με τις μελέτες 
του στην ίδρυση βιομηχανίας ζαχάρεως στην Ελλάδα.147 Για την προσφορά του τι­
μήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών, με το ρουμανικό παράσημο των Ταξιαρχών και 
το ελληνικό παράσημο του Σταυρού των Ταξιαρχών του Τάγματος του Φοίνικος. 
Μ Η Δ Ι Κ Η 
ΚΟΙΝΟΣ Τ Ρ Ι Φ Υ Λ Λ Ι 
Υ Π Ο 
STArpcr Λ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΓ 
ΕΑ ΓΟ> £« JW»ÌH TinorpitE.ar 
Α Λ Κ Ι Β Ι Α Δ Ο Υ Λ. Μ Α Κ Ρ Η 
Η πρώτη έκδοση στη Λάρισα της μελέτης του Στ. Πα­
πανδρέου για τη μηδική. Βιβλιοθήκη Σχολής. 
οπ. π. 
Δ. Ζωγράφος, Η Δημοτική εκπαίδευσις και η γεωργία, όπ. π, σελ. 200. 
147
 Νέα Αγροτική Επιθεώρησις, τχ. 3/267, Μάρτιος 1969, σελ. 15. Σημειώνουμε ότι κατά τη διάρκεια 
της διεύθυνσης του κτήματος «Λαζαρίνα» στη Θεσσαλία από τον Παπανδρέου λειτούργησε εκεί το 
πρώτο εργοστάσιο ζάχαρης. 
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Πλήθος άρθρων δημοσιεύτηκαν στο «Δελτίο της Ε.Γ.Ε.», στο «Γεωργικό Δελτίο» 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, στην «Αγροτική Οικονομία» και σε άλλα γε­
ωπονικά περιοδικά. Από τις μελέτες - συγγράμματα του αναφέρουμε τα : «Η Μηδι­
κή» 1923, «Η καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων εν Ελλάδι» 1923, «Γενική Γεωργία» 
1946, Ειδική Γεωργία» 1954, «Η οικονομία της Δωδεκαννήσου» 1957. 
Ο Σταύρος Παπανδρέου πέθανε το Μάρτιο του 1969, σε ηλικία 86 ετών. 
Δημοσθένης Συράκης (1915-1916): Νομογεωπόνος Χίου ανέλαβε προσωρινά τη 
διεύθυνση της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής κατά τη διάρκεια της επιστράτευσης 
του Σταύρου Παπανδρέου από τον Ιούλιο του 1915 έως και τον Απρίλιο του 1916. 
Ο Δ. Συράκης γεννήθηκε στην Καλή μασιά της Χίου. Μετά την αποπεράτωση των 
γυμνασιακών του σπουδών στο Γυμνάσιο της Χίου με άριστα γράφτηκε στην Ανω­
τάτη Γεωπονική Σχολή του Αγίου Στεφάνου του Μονάχου από την οποία αποφοίτη­
σε το 1896. Το 1901 διορίστηκε διευθυντής του Γεωργικού Σταθμού Ηλείας,148 και 
αργότερα της Λιβαδειάς. Το 1911 με τη θέσπιση του θεσμού των νομογεωπόνων 
διορίστηκε αρχικά νομογεωπόνος Μεσσηνίας και αργότερα (1914) της Χίου.149 Από 
τη θέση αυτή αποσπάσθηκε το 1915 στην Αβερώφειο Σχολή, αναλαμβάνοντας προ­
σωρινά τη θέση του διευθυντή. Δεν ήταν η πρώτη φορά που κάλυπτε διδακτικές α­
νάγκες της Σχολής. Ο Συράκης ήταν ένας από τους πρώτους καθηγητές που δίδαξαν 
με την έναρξη της Σχολής το Νοέμβριο του 1911 μέχρι το διορισμό των τακτικών 
καθηγητών τέλη Δεκεμβρίου. Από την πρώτη σύντομη περίοδο της θητείας του 
στην Αβερώφειο δεν υπάρχουν στοιχεία. Κατά τη δεύτερη όμως θητεία του διηύθυ­
νε τη Σχολή για οκτώ περίπου μήνες όσο διήρκεσε η απουσία του Σ. Παπανδρέου 
και δίδαξε τα μαθήματα της Γενικής Γεωργίας στην Α' και Β' τάξη και της Γεωργι­
κής Οικονομίας στην Γ' τάξη μέχρι τέλη Μαίου του 1916. 
Με την επιστροφή από τις τάξεις του στρατού του Σ. Παπανδρέου ο Δημοσθένης 
Συράκης επέστρεψε στη Χίο από την οποία μετατέθηκε το 1917 αναλαμβάνοντας ως 
νομογεωπόνος Αττικής. Το 1917 ανέλαβε τη διεύθυνση του Γεωργικού Σταθμού 
Ιωαννίνων ενώ το 1918 έγινε Επιθεωρητής Γεωργίας. Το 1921 Διευθυντής Γεωργίας 
Θράκης, το 1926 Επιθεωρητής Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, το 
1931 τοποθετήθηκε στη γενική Διοίκηση Ηπείρου και το 1935 διορίστηκε ως τεχνι­
κός σύμβουλος του Υπουργού και Διευθυντής Α' Διεύθυνσης Γεωργίας. Το 1937 
λόγω ορίου ηλικίας συνταξιοδοτήθηκε. Ο Δ. Συράκης διετέλεσε για χρόνια μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιστημόνων Γεωπόνων. Οι μελέτες 
του για τα γεωργοκτηνοτροφικά ζητήματα της χώρας δημοσιευμένες σε γεωργικά 
περιοδικά «αποτελούν υπόδειγμα εμβρίθειας και πληρότητας γιά τους μεταγε­
νεστέρους συναδέλφους» επισημαίνεται στο περιοδικό «Νέα Αγροτική Επιθεώρη-
σις» με αφορμή την αγγελία του θανάτου του το Φεβρουάριο του I960.1" 
Φιλοποίμην Γ. Τζουλιάδης (1918-1940 και 1941-1943): Ο άνθρωπος και επι­
στήμονας που συνέδεσε και ταύτισε την επιστημονική και διδακτική του σταδιο­
δρομία με την Αβερώφειο Γεωργική Σχολή. Καθηγητής αυτής από το 1913 ως το 
1915, υποδιευθυντής 1915-1918 και διευθυντής τέλος από το 1918 έως το 1944 ση­
μάδεψε την πορεία της Σχολής και τη ζωή των μαθητών της, δημιουργώντας κατά 
την έκφραση αποφοίτων της Σχολής, τη «σχολή Τζουλιάδη». 
1 4 8
ΕτΚ,τχ. Γ, φ. 216/18-9-1901. 
1 4 9
 Β.Δ. 9-3-1914, ΕτΚ, τχ. Β', φ. 58/12-3-1914, σελ. 208. 
150
 Νέα Αγροτική Επιθεώρησις, τχ. 159, Μάρτιος 1960, σελ. 174. 
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Φιλοποίμην Τζουλιάδης 
Ο Φιλοποίμην Τζουλιάδης γεννήθηκε στην Τραπεζούντα του Πόντου στις 18 Σε­
πτεμβρίου 1887. Τελευταίο παιδί εξαμελούς οικογένειας, του Γ. Τζουλιάδη, εμπό­
ρου και της Σ. Κακουλίδου, διακρίθηκε από μικρή ηλικία για τον ήπιο και καλό χα­
ρακτήρα του καθώς και τη μεγάλη του ευφυΐα, όπως σημειώνει ο καθηγητής της 
Γεωπονικής Σχολής Αθηνών Ν. Χ. Ρουσσόπουλος στη νεκρολογία, στηριζόμενος σε 
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μαρτυρίες των οικείων του.151 Το 1903 αποφοίτησε με άριστα από το περίφημο 
«Φροντιστήριο» (Γυμνάσιο) της Τραπεζούντας και εγκαταστάθηκε στην Οδησσό 
της Ρωσίας για ένα έτος, όπου έμαθε τη ρωσική γλώσσα, γνωρίστηκε και συνδέθηκε 
με τον έλληνα μεγαλοκτηματία Γρυπάρη, στα κτήματα του οποίου ενισχύθηκε η ε­
πιθυμία και η κλίση προς τη γεωπονία. Με τη συνδρομή και την οικονομική συμπα­
ράσταση του μεγαλύτερου αδελφού του Ιορδάνη που διαδέχθηκε στο εμπόριο τον 
πατέρα τους μετά το θάνατο του φοίτησε, όπως και οι δύο προκάτοχοι του στην Α-
βερώφειο, Μουράτογλου και Παπανδρέου, στο Αγρονομικό Ινστιτούτο της 
Gembloux. Μετά από δύο χρόνια λόγω οικονομικών δυσκολιών του αδελφού του ο 
Τζουλιάδης κινδύνευσε να διακόψει τη φοίτηση του στη Ζαμπλού. Σ' αυτήν την 
κρίσιμη στιγμή του συμπαραστάθηκε ένας από τους συμφοιτητές του, ο πλούσιος 
έλληνας ομογενής από την Αίγυπτο Ι. Καζούλης, που τον βοήθησε οικονομικά για 
να τελειώσει τις σπουδές του. Τον Αύγουστο του 1909 ο Τζουλιάδης πήρε το δί­
πλωμα του Ινστιτούτου της Ζαμπλού με μνεία «avec distinction». Στη διάρκεια μά­
λιστα των σπουδών του διακρίθηκε και απέσπασε την αγάπη τόσο των συμφοιτητών 
του όσο και των δασκάλων, πολλοί από τους οποίους ήταν επιστήμονες μεγάλου 
κύρους, όπως ο Damsaux.1 
Με την επιστροφή του από το Βέλγιο προσπάθησε αρχικά να εργαστεί σε ιδιωτική 
γεωργική επιχείρηση στην Οδησσό (1910) αλλά γρήγορα απογοητεύθηκε. Τέλη του 
1911 ήρθε στην Ελλάδα όπου αποφασίζει να εργαστεί στο δημόσιο. Το 1912 διορί­
στηκε νομογεωπόνος Λακωνίας, ΐ 3 3 θέση στην οποία υπηρέτησε μόνο για ένα εξά­
μηνο Η μετάθεση του στην Αβερώφειο Σχολή έμελλε να αποτελέσει σταθμό στην 
καριέρα του. 
Ο Φ. Τζουλιάδης μετατέθηκε ως καθηγητής στην Γεωργική Σχολή της Λάρισας 
τέλη Δεκεμβρίου του 1912, προς συμπλήρωση του κενού που δημιούργησε η πα­
ραίτηση του καθηγητή Ι. Παπαΐωάννου. Τον Ιανουάριο του 1913 ανέλαβε παράλλη­
λα και τα καθήκοντα του λογιστή και ταμία της Σχολής, καθώς δεν υπήρχε λογιστής 
στη Σχολή και τα καθήκοντα αυτού αναλάμβανε ένας από τους καθηγητές με επιμί­
σθιο. Το 1915 προήχθη σε υποδιευθυντή της Σχολής ' " ενώ τρία χρόνια αργότερα σε 
διευθυντή μετά την αποχώρηση του Σταύρου Παπανδρέου. Συνεπώς η λειτουργία 
της Αβερωφείου ως Μέσης Γεωργικής Σχολής σφραγίστηκε με την παρουσία του 
Τζουλιάδη στη διεύθυνση της εκτός από την περίοδο της απόσπασης του (1941) στο 
υπουργείο Γεωργίας. 
Ως καθηγητής την πρώτη χρονιά που διορίστηκε στη Σχολή δίδαξε τα μαθήματα 
της Ζωολογίας και Γενικής Ζωοτεχνίας στην Α' τάξη, της Ζωοτεχνίας και Τυροκο­
μίας στη Β' και της Ειδικής Ζωοτεχνίας, Γενικής Εντομολογίας και Λογιστικής στη 
Γ' τάξη. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης διεύθυνσης της Σχολής ο Τζουλιάδης 
εκτός από περιόδους έλλειψης επαρκούς προσωπικού δίδαξε κυρίως τα μαθήματα 
της Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας και της Γεωργικής Οικονομίας (το μάθημα της 
Γεωργικής Οικονομίας δίδαξε και στο Γεωργικό Φροντιστήριο την περίοδο λει­
τουργίας του 1928-1933). Για τα μαθήματα της Γενικής Ζωοτεχνίας και Γεωργικής 
151
 Ν Χ Ρουσσοπουλος, Φ Τζουλιαδης, Νέα Αγροτική Επιθεωρησις, τχ 158, Φεβρουάριος I960, 
σελ. 125 Οσα αναφέρει ο Ρουσσοπουλος μας επανέλαβε σε προσωπική συνάντηση ο ανεψιός του Φ 
Τζουλιάδη, Γεώργιος Τζουλιαδης 
132
 Οπ π σελ 126 
153
 Β Δ 5-7-1912, ΕτΚ, τχ Β , φ 129/9-7-1912, σελ 388 
154
 Β Δ 31-12-1912, ΕτΚ, τχ Β , φ 5/13-1-1913, σελ 10 
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Οικονομίας ο Τζουλιάδης είχε εκδώσει και συγγράμματα (1935 το πρώτο και 1934 
το δεύτερο). 
Η συνεχής και αδιάκοπη παρουσία του στη Σχολή της Λάρισας είναι βέβαιο ότι 
εξασφάλισε και την ομαλή λειτουργία της. Βαθύς γνώστης των γεωργικών πραγμά­
των, εξαίρετος επιστήμονας, φιλοπρόοδος, εργατικός και μεθοδικός κατάφερε να 
ανεβάσει το κύρος της Σχολής και να την καταστήσει επιστημονικό κέντρο για την 
εποχή. Παρά το γεγονός ότι μπορούσε, έχοντας όλα τα προσόντα, να ανέβει ψηλά 
και να διακριθεί σε διάφορες θέσεις παρέμεινε στην Αβερώφειο σχεδόν τα περισσό­
τερα χρόνια της σταδιοδρομίας του. Έχοντας κερδίσει το σεβασμό και την εκτί­
μηση τόσο των μαθητών του όσο και των συνεργατών του, κατάφερνε να προσπερ­
νά και να επιλύει τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στην άσκηση τόσο του διοικητι­
κού όσο και του διδακτικού του έργου, σε μια περίοδο μάλιστα με έντονες ιδεολογι­
κές, πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές, όπως ήταν η περίοδος του μεσοπολέμου, και 
να επιτελέσει σημαντικό έργο. Το έργο του, διοικητικό, διδακτικό και επιστημονικό, 
αναγνωρίσθηκε από όλους: από τους μαθητές του, τους συνεργάτες του. τους συνα­
δέλφους του γεωπόνους των άλλων περιοχών αλλά και από την κοινωνία της Λάρι­
σας. Οι μαρτυρίες των αποφοίτων της Σχολής επιβεβαιώνουν την προσφορά του. Ο 
Χρήστος Βραχνιάρης, απόφοιτος της Σχολής (1936), στην αυτοβιογραφία που εξέ­
δωσε το 1981 και στο κεφάλαιο που αναφέρεται στα χρόνια της φοίτησης του στη 
Γεωργική Σχολή γράφει χαρακτηριστικά για τον Τζουλιάδη: «Ή προσωπικότητα 
βέβαια της Σχολής καί δχι μόνο της Σχολής γιατί διέθετε γενικότερο 
επιστημονικό κύρος, ήταν ό διευθυντής της Φιλοποίμενας Τζουλιάδης. 
Διευθυντής της Σχολής από πολλά χρόνια, χάρη στην ακούραστη 
επιστημονική καί οργανωτική δουλειά του, είχε ανεβάσει τό κύρος της καί 
κατάφερε, σε μιά περίοδο πού ή αγροτική οικονομία της Ελλάδας είχε 
μεγάλες ανάγκες, νά την εφοδιάσει με πολλά καί ικανά στελέχη. Άλλα δεν 
ήταν μόνο μεγάλος επιστήμονας ήταν καί μεγάλος ανθρωπιστής. 
Γαλουχημένος με προοδευτικές 'ιδέες καί έχοντας ανοικτούς πνευματικούς 
ορίζοντες, είχε φτάσει σ'αύτή την τελευταία φάση της ζωής του νά συλλάβει 
τή σημασία καί τό ρόλο πού μπορούσαν νά διαδραματίσουν γιά την 
αναγέννηση της χώρας οι σοσιαλιστικές ιδέες».
 5
' Αλλά και για τα συγγράμματα 
του Τζουλιάδη («Γεωργική Οικονομία», Λάρισα 1934 και «Γενική Ζωοτεχνία», 
Λάρισα 1935) που χρησιμοποιούσαν οι μαθητές ο Χ. Βραχνιάρης σημειώνει ότι 
«ήταν από τά καλύτερα στο είδος τους αύτη την περίοδο στην Ελλάδα», άπο­
ψη που ενστερνίζονταν κυρίως οι φοιτητές της Γεωπονικής Σχολής Αθήνας και 





κληρη σχολή, γαλουχημένη και εμπνευσμένη από τη μορφή και το έργο του Τζου­
λιάδη, «σχολή Τζουλιάδη», όπως την αποκάλεσε, κάνει λόγο και ο Πέτρος Αδάμ, 
συμμαθητής του Βραχνιάρη στην Αβερώφειο, εξαίροντας την προσφορά του δα­
σκάλου τους και διευθυντή τους. «Σχολή» που διέπρεψε αργότερα από όποιο χώρο, 
Η πολυετής παραμονή του Τζουλιάδη στη Λάρισα εκτός του ότι ο ίδιος «λάτρεψε» κυριολεκτικά 
τη Σχολή σχετίζεται τόσο με το γεγονός ότι παντρεύτηκε με τη Ροδάνθη Ροδοπούλου, αδελφή του Μ. 
Καραγάτση και το« Κ. Ροδόπουλου, βουλευτή Λάρισας και αργότερα προέδρου της Βουλής, όσο και 
με τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. 
157
 Χ. Βραχνιάρης, Τα χρόνια της δοκιμασίας, Αθήνα 198!, σελ. 48. Με τον ίδιο σεβασμό και εκτί­
μηση αναφέρθηκε ο Χ. Βραχνιάρης στην προσφορά του Τζουλιάδη σε προσωπική συνάντηση που 
έγινε λίγους μήνες πριν το θάνατο του τον Ιούνιο του 2000. 
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 Όπ. π., σελ. 47-48. 
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εργασιακό - επιστημονικό - κοινωνικό, χρειάσθηκε.159 Την τεράστια μόρφωση του 
Τζουλιάδη αλλά και το χαρακτήρα του τόνισε και ο Ιούλιος Μορίδης, απόφοιτος της 
Σχολής (1932) αλλά και συνεργάτης του Τζουλιάδη αργότερα - ο Μορίδης εργά­
σθηκε ως επιμελητής στη Σχολή, υπεύθυνος του δενδροκομείου μέχρι την κατοχή -
σημειώνοντας: «Ο Τζουλιάδης ως επιστήμονας αλλά και ως άνθρωπος υπήρξε κο­
ρυφή για τη Λάρισα εκείνη την εποχή. Εξαιρετικά μορφωμένος και καλοκάγαθος 
κέρδισε τη συμπάθεια όλων. Όλη την ημέρα ήταν στο πλευρό τόσο των μαθητών 
αλλά και των συναδέλφων του και συνεργατών. Η Αβερώφειος Σχολή ήταν δη­
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Το πρώτο τεύχος του περιοδικού Αγροτική Επιθεώρησις που εξέδιδε 
ο Τζουλιάδης τα έτη 1947 - 1951. 
Στον εξαίρετο χαρακτήρα του Τζουλιάδη και στην προσφορά του στην Αβερώφειο 
στάθηκε κυρίως και ο Βασίλειος Φιτσόπουλος, καθηγητής και διευθυντής της Αβε-
ρωφείου αργότερα (1948-1971), όταν πια λειτουργούσε ως κατώτερο πρακτικό σχο­
λείο, ο οποίος τον γνώρισε κατά τη διάρκεια της πρακτικής του εξάσκησης στη Σχο­
λή ως φοιτητής της Γεωπονικής Σχολής θεσσαλονίκης, λέγοντας χαρακτηριστικά; 
«Ο Φ. Τζουλιάδης ήταν σεμνότατος, γλυκύτατος άνθρωπος, ευγενέστατος με όλους· 
η αξιοπρέπεια και η υπερηφάνεια τον χαρακτήριζαν. Υπήρξε ο στυλοβάτης της Α-
159
 Την άποψη αυτή υποστήριξε ο Π. Αδάμ σε προσωπική επιστολή που έστειλε στο Χ. Βραχνιάρη με 
αφορμή την έκδοση του βιβλίου του, επιστολή που μας παραχώρησε ευγενικά ο Βραχνιάρης κατά τη 
συνάντηση μας. 
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 Προφορική μαρτυρία Ι. Μορίδη, Λάρισα Οκτώβριος 2000. Με τα ίδια λόγια αναφέρθηκαν στην 
προσφορά του Τζουλιάδη και άλλοι απόφοιτοι που συναντήσαμε, οι Κ. Παπαζαχαρίου, Γ. Μαγκλο-
γιάννης, Α. Μήτσιου, Α. Σιάντος και άλλοι. 
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βερωφείου, ο άνθρωπος και επιστήμονας με όραμα για τη γεωργική εκπαίδευση και 
το συγκεκριμένο έργο που επιτελούσε. Ήταν γεμάτος πνεύμα και ιδέα. Οι διάδοχοι 
του τον είχαν ως πρότυπο και παράδειγμα. Αλλά και για την κοινωνία της Λάρισας 
ο Τζουλιάδης υπήρξε ο άνθρωπος που όλοι επιζητούσαν τη συντροφιά και τη συζή­
τηση μαζί του».1 ' Και πραγματικά για την κοινωνία της Λάρισας υπήρξε μια από 
τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες που γνώρισε. Οι παλιοί Λαρισαίοι θυμούνται ακόμα 
και σήμερα τον εξαίρετο αυτόν άνθρωπο και επιστήμονα, «θυμούνται», γράφει ο Γ. 
Ζιαζιάς, «τον διευθυντή της σχολής Φιλ. Τζουλιάδη, που πηγαινοερχόταν από τη 
σχολή στην πόλη με ωραίο μόνιππο αμάξι και ακόμη ωραιότερο άλογο, στολισμένο 
με τα καλύτερα χάμουρα».1 2 
Κρίνοντας ο καθηγητής Ρουσσόπουλος το συνολικό έργο του Τζουλιάδη αλλά και 
ειδικότερα το έργο του ως διευθυντή της Αβερωφείου Σχολής σημειώνει χαρακτη­
ριστικά: «Ειδικώς το έργον αύτοϋ εις την Γεωργικήν Σχολήν Λαρίσης, την 
οποίαν επί 25ετία δλην διηύθυνε και έκλεισε και μεθ' ης κυριολεκτικώς συνε-
ταυτίσθη, είναι αυτόχρημα μοναδικόν είς τά χρονικά της Ελληνικής Γεωπο­
νίας. Ό Φ. Τζουλιάδης καί ώς διδάσκαλος καί ώς ερευνητής καί ώς διοικητι­
κός ύπήρξεν απαράμιλλος. Έάν δε λάβη τις υπ' όψιν ότι προ της Ιδρύσεως των 
δύο Γεωπονικών Σχολών, Αθηνών καί θεσσαλονίκης, καί τών διαφόρων 
Σταθμών καί Ινστιτούτων, ή Γεωργική Σχολή Λαρίσης ήτο το σπουδαιότερον 
έκπαιδευτικάν γεωπονικόν κέντρον καί ίδρυμα γεωπονικών μελετών της 
Ελλάδος, δτι είς Λάρισαν έδίδαξαν καί έδιδάχθησαν - δίς διδάσκεται ô διδά­
σκων - όλοι σχεδόν οι εξέχοντες Έλληνες Γεωπόνοι της απελθούσης γενεάς 
καί δτι οι απόφοιτοι της Σχολής Λαρίσης, είς έποχήν καθ' ήν οι -Γεωπόνοι 
ανωτάτων Σχολών ήσαν ολιγάριθμοι, υπήρξαν πολύτιμοι βοηθοί τούτων καί 
επομένως σημαντικοί συντελεσταί της γεωργικής προόδου τοϋ τόπου 
(ασχέτως ότι πλείστοι μεσογεωπόνοι συνέχισαν άνωτάτας σπουδάς), εννοεί 
την ίστορικήν σημασίαν τοϋ έργου τοΰ Φ. Τζουλιάδου είς Λάρισαν».163 
Η οριστική αποχώρηση του Φ. Τζουλιάδη από την Αβερώφειο το Σεπτέμβριο του 
1943 - η λειτουργία της Σχολής είχε διακοπεί από τα τέλη Μαΐου του ίδιου έτους -
κλείνει ουσιαστικά τη σημαντικότερη περίοδο λειτουργίας της. Αποσπασμένος πια 
στο Υπουργείο Γεωργίας (Διεύθυνση Υδάτων), διορίσθηκε στις 31-10-1944 1 6 4 Γε­
νικός Γραμματέας αυτού επί κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου, θέση στην οποία παρέ­
μεινε μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου του 1945, οπότε επανήλθε στη Διεύθυνση Κτηνο­
τροφίας. Τον Οκτώβριο όμως του 1946 μετά τις εκλογές απολύθηκε από την υπηρε­
σία. Επανήλθε μετά από πέντε χρόνια επί υπουργίας του Σ. Αλαμανή (κυβέρνηση 
Πλαστήρα) το Δεκέμβριο του 1951 «αναγνωρισθείσης ώς πεπλανημένης της 
αποφάσεως περί απολύσεως αύτοϋ». Τον ίδιο μήνα όμως λόγω ορίου ηλικίας ε­
ξήλθε από την ενεργό υπηρεσία, ως συνταξιούχος επίτιμος Γενικός Διευθυντής του 
Υπουργείου Γεωργίας. 
Ο Τζουλιάδης ασχολήθηκε κυρίως με τη Ζωοτεχνία, τη Γεωργία και τη Γεωργική 
Οικονομία και μάλιστα την ιδιωτική Γεωργική Οικονομία, κλάδους στους οποίους 
κατά την άποψη πολλών ειδικών υπήρξε αυθεντία. Στον τομέα της γεωργίας αφιέ­
ρωσε πολύ χρόνο και δούλεψε συστηματικά με το ζήτημα της αμειψισποράς, θέμα 
βασικό για τη γεωπονία και ταυτόχρονα δύσκολο και επίπονο. Πολλά άρθρα αφιε-
161
 Προφορική μαρτυρία Β. Φιτσόπουλου. 
162
 Γ. Ζιαζιάς, Αναζητώντας τη χαμένη Λάρισα, 50 χρόνια μνήμες και αναπολήσεις (1900-1950), 
Λάρισα 1994, σελ. 21. 
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 Ν. Χ. Ρουσσόπουλος, όπ. π., σελ. 126-127. 
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 Διάταγμα 31-10-1944, ΕτΚ, τχ. Γ', φ. 5/1-11-1944. 
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ρωμένα στο ζήτημα αυτό δημοσιεύτηκαν στο Γεωργικό Δελτίο του Υπουργείου Γε­
ωργίας. Οχ κτηνοτροφικές μελέτες του, πρωτότυπες και μεταφράσεις, μαρτυρούν 
την εξαιρετική του επιστημονική κατάρτιση και την πλήρη ενημέρωση στις εξελί­
ξεις της επιστήμης. Να σημειώσουμε ότι ο Τζουλιάδης προτάθηκε από τον Ν. Κο­
ντό, καθηγητή της Ανωτάτης Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, 
να καταλάβει την κενή έδρα της Ζωοτεχνίας, θέση που δε μπόρεσε να αποδεχθεί για 
προσωπικούς λόγους. Εξίσου σημαντικές και οι μελέτες του σχετικά με την ιδιωτική 
γεωργική οικονομία αλλά και τη γεωργική πίστη, συνεταιρισμούς κλπ. Ο Τζουλιά­
δης, παρατηρεί ο Ρουσσόπουλος, «εμπνευσμένος γεωπόνος και φιλαγρότης, 
ύπήρξεν από τους μεγαλύτερους πιστούς της συνεταιριστικής ιδέας καί πολλά 
οφείλει εις αυτόν ή εν Ελλάδι συνεταιριστική κίνησις».
165
 Αλλά και σε θέματα 
εποικισμού και φυλλοξήρας οι μελέτες του είναι εξίσου σημαντικές. Επιστέγασμα 
όλου του έργου του υπήρξε η έκδοση του περιοδικού «Αγροτική Επιθεώρησις», το 
οποίο εξέδιδε και διηύθυνε από το 1947 μέχρι και το 1951 και στο οποίο δημοσιεύ­
τηκαν πολλές από τις μελέτες του και τα άρθρα που αναφέρθηκαν. 
Κλείνοντας ο Ρουσσόπουλος το αφιέρωμα για τον Τζουλιάδη με αφορμή το θάνα­
το του στις 27 Ιανουαρίου 1960, απώλεια που τη χαρακτηρίζει «εθνική», σημειώνει: 
«Ό Φ. Τζουλιάδης, αυστηρός προς τον εαυτό του καί επιεικής προς τους 
άλλους, πάντοτε ψιλοδίκαιος, αληθώς πολύτιμος σύμβουλος καί φίλος, άφίνει 
την μνήμην αληθώς «άγαθοϋ ανδρός» καί κ α τ εξοχήν φωτεινού καί 
καλλιεργημένου πνεύματος, καί έργον τό όποιον τοϋ εξασφαλίζει μίαν από 
τάς πρώτας θέσεις εις τό Γεωπονικόν Πάνθεον, παρά τον Χασιώτην καί την 
πλειάδα των μεγάλων Ελλήνων Γεωπόνων εις τους οποίους όφείλομεν την 
θεμελίωσιν της συγχρόνου Ελληνικής Γεωπονικής Επιστήμης καί τάς 
σημερινός προόδους της Γεωργίας μας».1 
Λέων Χατζηγιάννης (1940-1941): Κατά τη διάρκεια της απόσπασης του Τζου­
λιάδη στη Διεύθυνση Κτηνοτροφίας (Ιούλιος 1940- Σεπτέμβριος 1941) στη θέση 
του διευθυντή προήχθη ο Λ. Χατζηγιάννης, ήδη καθηγητής της Αβερωφείου Σχολής 
για περισσότερα από είκοσι χρόνια. 
Ο Λέων Χατζηγιάννης γεννήθηκε στο Λεωνίδιο της Κυνουρίας το 1887. Μετά την 
αποφοίτηση του από το Γυμνάσιο Ναυπλίου γράφτηκε στην Κασσαβέτεια Γεωργική 
Σχολή Αϊδινίου, τη μόνη γεωργική σχολή που λειτουργούσε την περίοδο εκείνη 
στην Ελλάδα, από την οποία αποχώρησε στα μέσα του πρώτου έτους, αφού λόγοι 
υγείας (οι άσχημες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και η ύπαρξη ελών είχαν 
δημιουργήσει πολλά προβλήματα υγείας σε μαθητές και καθηγητές) και το μη ικα­
νοποιητικό επίπεδο σπουδών τον ανάγκασαν να διακόψει τη φοίτηση.
1 7
 Φοίτησε 
αρχικά στη Δενδροκομική και Κηπουρική Σχολή των Βερσαλλιών και στη συνέχεια 
στην Εθνική Γεωργική Σχολή του Grignon (Γαλλία). Αρχές του 1922 διορίστηκε ως 
καθηγητής στην Αβερώφειο με το βαθμό του δόκιμου νομογεωπόνου και το 1925 
προήχθη σε νομογεωπόνο. Για τριάντα συνεχή χρόνια ο Χατζηγιάννης παρέμεινε 
στη Λάρισα (ως καθηγητής και διευθυντής της Σχολής και αργότερα στο Φυτώριο 
Αμερικανικών Αμπέλων), διδάσκοντας στη Σχολή με την οποία ταυτίστηκε όπως 
και ο Τζουλιάδης. 
Ν.Χ. Ρουσσόπουλος, όπ. π. 
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 Όπ, π. 
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 Με πράξη του Συμβουλίου της Σχολής αποφασίσθηκε η επιστροφή των αναλογούντων διδάκτρων 
στον εν λόγω μαθητή, μετά από αίτηση του ίδιου προς το Υπουργείο Εσωτερικών για διακοπή της 
φοίτησης λόγω ασθένειας και επιστροφή των διδάκτρων. Βιβλίο Πράξεων Κασσαβέτειας Γεωργικής 
Σχολής, Πράξη 4/29-4-1905. 
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Κατά την πολυετή παρουσία του στη Σχολή δίδαξε σχεδόν όλα τα προβλεπόμενα 
μαθήματα από το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών (Αριθμητική, Γεωμετρία, Φυσική, 
Χημεία και αρχές Μηχανικής στην Α' τάξη, Γαλακτοκομία, Τυροκομία, Σηροτρο-
φία, Μελισσοκομία και Δενδροκομία στη Β' τάξη και Υδραυλική, Κτηνιατρική, 
Κηπουρική και Φυτοπαθολογία στη Γ'). Το μάθημα όμως που δίδαξε όλα τα χρόνια 
και στο υπήρξε ειδικός ήταν το μάθημα της Γεωργικής Μηχανολογίας.168 Για τον 
άνθρωπο και καθηγητή Χατζηγιάννη καθώς και για το σύγγραμμα του «Γεωργική 
Μηχανολογία» που χρησιμοποιούσαν οι μαθητές σημειώνει ο Βραχνιάρης: «Ό 
Χατζηγιάννης, καθηγητής της γεωργικής μηχανολογίας, ήταν εντελώς τό 
αντίθετο.
1 6 9
 Είχε μιά πηγαία ανθρωπιά καί ήταν πάντοτε καλός μαζί μας. Στά 
μαθήματα του περνούσαμε όλοι. Τό βασικό σύγγραμμα του, ή γεωργική 
μηχανολογία, πού τό παίρναμε σε πολυγραφημενες σελίδες, ήταν ενα άρτιο 
και αξιόλογο κείμενο. Γενικά στη Σχολή επικρατούσε τότε ή εντύπωση, άπό 
συζητήσεις πού γίνονταν καί με αποφοίτους ανώτατων σχολών πού έρχονταν 
εκεί γιά πρακτική εξάσκηση, ότι τό σύγγραμμα αυτό του Χατζηγιάννη, καθώς 
καί αρκετά άλλα, (αναφέρεται στα συγγράμματα του Τζουλιάδη που έγινε λόγος 
πιο πάνω) ήταν άπό τά καλύτερα στο είδος τους αύτη την περίοδο στην 
Ελλάδα».
1 7 0 
Με την αποχώρηση του Τζουλιάδη λόγω της απόσπασης του στο Υπουργείο ο 
Χατζηγιάννης ανέλαβε τη διεύθυνση της Σχολής το καλοκαίρι του 1940. Τον Οκτώ­
βριο όμως η Σχολή σταμάτησε τη λειτουργία της λόγω της κήρυξης του πολέμου. 
Με την επαναλειτουργία της το επόμενο σχολικό έτος 1941-42 ο Τζουλιάδης επέ­
στρεψε στη θέση του διευθυντή μετά τη λήξη της απόσπασης στη Διεύθυνση Κτη­
νοτροφίας του Υπουργείου Γεωργίας και ο Χατζηγιάννης ήδη είχε αναλάβει τη δι­
εύθυνση του Φυτωρίου Αμερικανικών Αμπέλων, υπηρεσία που λειτουργούσε στη 
Λάρισα από τα μέσα της δεκαετίας 1930-1940!71. Από το Μάιο έως τον Αύγουστο 
του 1945 μετά την επαναλειτουργία της Σχολής (για δεύτερη φορά η Σχολή διέκοψε 
τη λειτουργία της κατά το σχολικό έτος 1943-44) και κατά το σχολικό έτος 1945-
1946 ο Χατζηγιάννης δίδαξε ως έκτακτος καθηγητής (ήταν διευθυντής του Φυτωρί­
ου Αμερικανικών Αμπέλων) στους τελευταίους μαθητές της Σχολής το μάθημα της 
Γεωργικής Μηχανικής στη Β' και Γ' τάξη. 
Ο Λέων Χατζηγιάννης πέθανε τον Ιούλιο του 1972 σε ηλικία 86 ετών. ' " 
Κωνσταντίνος Κεκεμένης (1943-1949): Ο τελευταίος διευθυντής της Μέσης Γε­
ωργικής Σχολής και ο πρώτος μετέπειτα του πρακτικού σχολείου ήταν ένας από 
τους πρώτους αποφοίτους του ανωτέρου τμήματος της Αβερωφείου (1914). 
Ο Κ. Κεκεμένης καταγόταν από την Ανατολική Ρωμυλία. Μετά την αποφοίτηση 
του από το ανώτερο τμήμα της Αβερωφείου διορίστηκε ως εργοδηγός στη Σχολή 
(Αύγουστος του 1914) ενώ το 1919. μετά από επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό ως 
ένας από τους πρωτεύσαντες αποφοίτους έφυγε στο εξωτερικό με υποτροφία του 
1 6 8
 Το μάθημα της Γεωργικής Μηχανολογίας με βάση τα προγράμματα του 1918, 1920, 1925 και 
1932 διδασκόταν κυρίως στη δευτέρα τάξη ενώ στην πρώτη τάξη διδασκόταν το μάθημα Αρχές Μη­
χανικής. 
1 6 9
 Η αντίθεση γίνεται με τον καθηγητή Σ. Παναγιότατο. 
170
 Χ. Βραχνιάρης. όπ. π. 
1 , 1
 Το 1929 στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας καταπολέμησης της φυλλοξήρας-αγοράσθηκε 
έκταση τριακοσίων στρεμμάτων για την ίδρυση του Φυτωρίου Αμερικανικών Αμπέλων. Η έκταση 
αυτή με κατάλληλη αρδευτική εγκατάσταση έγινε ποτιστική και προσαρτήθηκε στην Αβερώφειο Γε­
ωργική Σχολή. Έκθεσις Νομάρχου Λαρίσης Σ. Πλατσαίου Περί γεωργίας και κτηνοτροφίας, Γεωργι-
κόν Δελτίον Υπουργείου Γεωργίας, τχ. Γ' Παράρτημα, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1930, σελ. 61-62. 
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 Νέα Αγροτική Επιθεώρησις, τχ. 9/285, Σεπτέμβριος 1972, σελ. 300. 
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κράτους. Σπούδασε στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή του Βερολίνου, και μετά την 
επιστροφή του αρχικά διορίστηκε ως επόπτης εποικισμού, το 1927 ως καθηγητής 
στο Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Δουρούτης, στη συνέχεια για μικρό χρονικό διά­
στημα εργάσθηκε ως επιμελητής στη Γεωπονική Σχολή της Αθήνας (1929) από ό­
που μετατέθηκε ως καθηγητής στη Δενδροκομική Σχολή της Πάτρας όπου δίδαξε 
έως και το 1933. Το διάστημα 1933-1937 ήταν διευθυντής του Δενδροκομικού 
Σταθμού Φλώρινας. Μετά την κατάργηση του Δενδροκομικού Σταθμού Φλώρινας 
το Οκτώβριο του 1937 ο Κ. Κεκεμένης τοποθετήθηκε στην Αβερώφειο ως καθηγη­
τής και δίδαξε μέχρι και το σχολικό έτος 1942-43 τα μαθήματα της Γεωργίας, Βοτα­
νικής, Φυσικής, Μηχανικής και Πολιτικής Οικονομίας στην Α' τάξη, της Δενδρο­
κομίας, Αμπελουργίας, Μελισσοκομίας και Εντομολογίας στη Β' τάξη και της Δεν­
δροκομίας, Ελαιοκομίας και Γεωργικών Βιομηχανιών στη Γ' τάξη. Το 1943 μετά 
την οριστική αποχώρηση του Τζουλιάδη ανέλαβε τη διεύθυνση και δίδαξε το μάθη­
μα της Γενικής Δενδροκομίας στη Β' τάξη και της Ειδικής Δενδροκομίας, Ελαιοκο­
μίας, Γεωργικής Οικονομίας και Λογιστικής στην Γ' τάξη κατά τα δύο τελευταία 
χρόνια που παρατάθηκε η λειτουργία της Σχολής ως μέσης γεωργικής σχολής μέχρι 
να αποφοιτήσουν οι τελευταίοι δευτεροετείς και τριτοετείς μαθητές. Μετά την απο­
χώρηση του από την Αβερώφειο στα μέσα του 1949 υπηρέτησε σε γεωργικές υπη­
ρεσίες των νομών Μαγνησίας, Κοζάνης και Θεσσαλονίκης. Ο Κ. Κεκεμένης πέθανε 
το 1978. 
2. Υποδιευθυντές 
Η θέση υποδιευθυντή ίσχυσε μόνο τα πρώτα χρόνια στην Αβερώφειο Σχολή. Ενώ 
ο ιδρυτικός νόμος του 1911 καθώς και το διάταγμα περί προσωπικού του 1912 όριζε 
τη σύνθεση του προσωπικού αποτελούμενη από το διευθυντή, τον υποδιευθυντή και 
τρεις καθηγητές, αργότερα με το νόμο 1278 του 1918 η θέση του υποδιευθυντή κα­
ταργήθηκε και το διδακτικό προσωπικό αποτελούνταν από το διευθυντή και τέσσε­
ρις καθηγητές. Σε περίπτωση απουσίας του διευθυντή ο αρχαιότερος των καθηγη­
τών τον αναπλήρωνε. 
Αθανάσιος Σ. Μουλούλης (1912): Διορίστηκε υποδιευθυντής της Σχολής στα 
τέλη Δεκεμβρίου του 1911,173 δύο μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της και παρέ­
μεινε στη θέση αυτή μέχρι το Μάιο του 1912 και μετά εξακολούθησε να διδάσκει 
ως καθηγητής. 
Ο Α. Μουλούλης γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 1883 στον Τύρναβο της Λά­
ρισας. Γιος του δημάρχου Τυρνάβου Σταμουλάκη Μουλούλη, τέλειωσε το δημοτικό 
και το ελληνικό σχολείο στον Τύρναβο και το Γυμνάσιο στη Λάρισα το 1900.174 
Μετά από τετραετή φοίτηση στην Εθνική Γεωργική Σχολή του Montpellier της 
Γαλλίας αποφοίτησε το 1904, ειδικευθείς επί πλέον ένα έτος στην Οινολογία. Η 
σταδιοδρομία του στο δημόσιο άρχισε με το διορισμό του ως υποδιευθυντή στην 
Αβερώφειο. Μέχρι την άφιξη του Ρ. Knappe στη Σχολή ως διευθυντή τον Μάιο του 
1912 ουσιαστικά ο Μουλούλης εκτελούσε χρέη διευθυντή. Από τον Ιούνιο του 1912 
μέχρι και το Μάιο του 1917 (με μικρές διακοπές λόγω απόσπασης του σε άλλες υ­
πηρεσίες) ο Α. Μουλούλης εργάστηκε στην Αβερώφειο ως καθηγητής, διδάσκοντας 
τα μαθήματα της Βοτανικής και Κηπουρικής στο πρώτο έτος, της Αμπελουργίας και 
Ελαιοκομίας στο δεύτερο και της Φυτοπαθολογίας και Σηροτροφίας στο τρίτο έτος. 
"
J
 Β.Δ. 31-12-1911, ΕτΚ, τχ. Β', φ. 2/3-1-1912, σελ 5. 
174
 Β. Γ. Σκρουμπής, Τύρναβος, Ιστορικές - Λαογραφικές Αναδρομές, Τύρναβος 1997, σελ. 65 και 
Αγροτική Επιθεώρησις, τχ. 273 Σεπτέμβριος 1969, σελ. 311. 
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Το Σεπτέμβριο του 1915 επιστρατεύθηκε και ξαναγύρισε στη Σχολή το Σεπτέμβριο 
του επόμενου έτους. Το Μάιο του 1917 αποσπάσθηκε στη διεύθυνση επισιτισμού 
Λάρισας ενώ λίγους μήνες αργότερα εγκατέλειψε οριστικά τη Λάρισα. 
Με διάταγμα της 13ης Νοεμβρίου 1917 ο Α. Μουλούλης διορίστηκε ως ειδικός 
εισηγητής (ειδικότητα Οινολογία) στη Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου ενώ 
ένα χρόνο αργότερα διορίστηκε επι­
θεωρητής Αμπελουργίας.175 Το 1920 
με την ίδρυση της Γεωπονικής Σχολής 
Αθηνών διορίστηκε προσωρινός με 
επιμίσθιο καθηγητής της έδρας της 
Φυσιολογίας Φυτών και Φυτοπαθολο­
γίας και το 1921 μετατέθηκε στην κε­
νή θέση τμηματάρχη Εποικισμού του 
Υπουργείου, θέση από την οποία πα-
ραιτήθηκε το 1922, αφού από το 
Σεπτέμβριο του 1921 ορίσθηκε κανο­
νικός καθηγητής της έδρας της Αμπε­
λουργίας.
177
 Το 1923 αποχώρησε για 
λόγους υγείας και στη συνέχεια διορί­
σθηκε στον Αυτόνομο Σταφιδικό Ορ­
γανισμό ως τεχνικός σύμβουλος, όπου 
εργάστηκε μέχρι το Μάρτιο του 1931, 
οπότε ανέλαβε ως τακτικός καθηγητής 
την έδρα της Εισαγωγής στη Γεωργία στη Γεωπονική Σχολή. Το 1934 διορίστηκε 
τακτικός καθηγητής της έδρας «Εισαγωγή στη Γεωργία και Συγκριτική Γεωργία» 
ενώ το 1935 του ανατέθηκε και η διδασκαλία του μαθήματος του Δικαίου και της 
Πολιτικής Οικονομίας. Από το 1937 μέχρι και το 1943 ήταν καθηγητής της Γεω­
πονικής και Δασολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 1943 επα­
νήλθε στη θέση που κατείχε πριν από την κατάργηση της Γεωπονικής Αθηνών. Το 
1950-1951 διετέλεσε πρύτανις της Σχολής από όπου αποχώρησε στις 31 Αυγούστου 
1 70 
του 1954 λόγω ορίου ηλικίας. 
Ο Α. Μουλούλης υπήρξε μέλος της επιτροπής (υπό την προεδρεία του Χασιώτη) 
σύνταξης των υπομνημάτων για την οργάνωση της γεωργικής εκπαίδευσης το 1919, 
μέλος του Ανωτάτου Αντιφυλλοξηρικού Συμβουλίου και της Ελληνικής Γεωργικής 
Εταιρείας. Το 1950-51 στα πλαίσια του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας, παρα­
κολούθησε μαζί με τον Σ. Παπανδρέου επί τρίμηνο τον τρόπο οργάνωσης των γεω­
πονικών σχολών στις ΗΠΑ με στόχο την καλύτερη οργάνωση και των αντίστοιχων 
ελληνικών σχολών. Άρθρα του δημοσιεύτηκαν σε γεωργικά περιοδικά. Πέθανε στις 
29 Ιουλίου 1969, σε ηλικία 86 ετών. 
Συμεών Γούδας (1912-1913): Ο άλλοτε υποδιευθυντής της Κασσαβέτειας 
Σχολής ανέλαβε την υποδιεύθυνση της Αβερωφείου Σχολής τον Αύγουστο του 1912 




ΕτΚ, τχ. Β , φ. 263/15-11-1917, σελ. 986 και φ. 242/9-10-1918, σελ. 1189. 
Όπ. π., τχ. Γ', φ. 267/29-11-1922. 
"Οπ. π., φ. 207/7-9-1921, σελ. 1517. 
Αρχείο Γ.Π. Α., φάκελοι προσωπικού, 
όπ. π. 
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Ο Σ. Γούδας γεννήθηκε στην Πρεμετή της Βορείου Ηπείρου το 1870. Τις γυμνα­
σιακές σπουδές τελείωσε στην Κωνσταντινούπολη, όπου εγκαταστάθηκε σε ηλικία 
12 ετών. Σπούδασε γεωπονία στη Ανωτέρα Γεωπονική Σχολή του Αγίου Στεφάνου 
του Μονάχου και μετά την αποφοίτηση του επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, 
όπου όμως δεν βρήκε πρόσφορο έδαφος για εργασία γι' αυτό και ήρθε στην Ελλά­
δα.
1 8 0
 Το 1901 διορίστηκε καθηγητής στην Κασσαβέτεια Γεωργική Σχολή Αϊδινίου 
και την επόμενη χρονιά ανέλαβε την υποδιεύθυνση αυτής.181 Στη θέση αυτή παρέ­
μεινε μέχρι τον Αύγουστο του 1904, οπότε παραιτήθηκε και ανέλαβε τη διεύθυνση 
ενός μεγάλου κτήματος στην Παλλήνη, ιδιοκτησίας Μ. Καλλιφρονά, όπου του δό­
θηκε η δυνατότητα να εφαρμόσει δοκιμαστικά 
επιστημονικούς τρόπους εκμετάλλευσης. Ε­
πειδή όμως ο ίδιος ζητούσε ριζικές μεταβολές 
στο σύστημα εκμετάλλευσης του κτήματος 
που απαιτούσαν μεγάλα κεφάλαια που δεν ή­
ταν δυνατόν να βρεθούν,
182
 αποχώρησε και 
επέστρεψε πάλι στο δημόσιο, διοριζόμενος το 
1912 στην Αβερώφειο Σχολή αρχικά ως καθη­
γητής και δύο μήνες αργότερα ως υποδιευθυ­
ντής.
183
 Γνώστης της γερμανικής γλώσσας, 
λόγω των σπουδών του στη Γερμανία, υπήρξε 
ο βασικός συνεργάτης του διευθυντή Ρ. 
Knappe κατά τη διάρκεια της θητείας του στη 
Σχολή. 
Μετά την Αβερώφειο υπηρέτησε αρχικά ως 
νομογεωπόνος Κοζάνης, κατόπιν Μεσσηνίας 
Συμεών Γούδας (1914-15) και το 1915 ανέλαβε τη διεύθυνση 
του Γεωργικού Σταθμού Τίρυνθας ενώ το 
1918 προήχθη σε Επιθεωρητή Γεωργίας τοποθετούμενος στην περιοχή της Μακεδο­
νίας. Για μικρό διάστημα το 1921 ανέλαβε προσωρινά τη διεύθυνση της Μέσης Γε­
ωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Μέχρι το 1932 εργάστηκε στην περιοχή της Μακε­
δονίας είτε ως επιθεωρητής γεωργίας είτε ως διευθυντής εποικισμού ή τεχνικός 
σύμβουλος της Γενικής Διεύθυνσης Εποικισμού, προσφέροντας ανυπολόγιστες υ­
πηρεσίες ιδιαίτερα στην αποκατάσταση των προσφύγων μετά τη μικρασιατική κα­
ταστροφή. Από το 1931 έως και το 1939 δίδαξε το μάθημα της Δενδροκομίας και 
Ελαιουργίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Πνεύμα ανήσυχο καθώς ήταν σε όλη του τη ζωή, τα τελευταία χρόνια, εγκαταλεί­
ποντας τη θέση του στην Αγροτική Τράπεζα (εργάσθηκε ως ειδικός της δενδροκο­
μίας μέχρι και το 1944) ασχολήθηκε αποκλειστικά με το κτήμα του στο Ασβεστο-
χώρι Θεσσαλονίκης (το είχε νοικιάσει το 1920 από την κοινότητα) όπου εργάσθηκε 
υπεράνθρωπα, εφαρμόζοντας φανατικά όλες τις καινοτόμες ιδέες της γεωπονικής 
επιστήμης. Ο Αλέξανδρος Λέτσας, πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονί­
ας για πολλά χρόνια και μαθητής του Γούδα στην Κασσαβέτεια Σχολή Αϊδινίου ση­
μειώνει για το κτήμα του Γούδα στο οποίο ίδρυσε φυτώριο οπωροφόρων δένδρων: 
Αγροτική Επιθεώρησις, τχ. 1, Μάρτιος 1950, σελ. 42. 
181
 Β.Δ. 28-7-1901, ΕτΚ, τχ. Γ', φ. 173/30-7-1901, σελ. 629 και Β.Δ. 30-4-1902, όπ. π., φ. 107/8-5-
1902, σελ. 309. 
182
 Αγροτική Επιθεώρησις, όπ. π. 
183
 Β.Δ. 24-6-1912, ΕτΚ, τχ. Γ', φ. 120/27-6-1912, σελ. 364 και Β.Δ. 24-8-1912, όπ. π., φ. 167/28-8-
1912, σελ. 506. 
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«Τ<5 άγροκήπιον αυτό ύπήρξεν ή γεωργική σκήτη του φανατικού εκείνου 
ιεραποστόλου της γεωργίας καί τό όρμητήριον της διαπαιδαγωγήσεως των 
πέριξ αγροτών. Έδέχετο εις αυτό προθΰμως τους έπιθυμοϋντας νά τόν 
συμβουλευθούν διά την καλλιτέραν καλλιέργειαν των αγρών των. Ώρισμένας 
ημέρας της εβδομάδος προσήρχοντο ε'ις τό άγροτικόν έρημητήριον του οι 
μαθηταί καί αϊ μαθήτριαι του Δημοτικού Σχολείου Άσβεστοχωρίου καί έκεϊ 
επί τόπου έδιδάσκοντο οι μικροί εκείνοι άγροτόπαιδες τόν έμβολιασμόν, τό 
κλάδεμα καί την καλλιέργειαν τών δένδρων καί άπέκτων διαφόρους αλλάς 
γεωργικός γνώσεις, καί δεν περιωρίζετο μόνον εις την περιοδικήν εκείνη 
διδασκαλίαν άλλα πολλάκις έξέδραμε με τους ανωτέρω μαθητάς καί 
μαθήτριας εις τους πατρικούς των άγροΰς καί ένήργει μετ'αύτών τόν 
έμβολιασμόν τών αγρίων δένδρων, χρησιμοποιών προς τοϋτο εμβόλια 
εκλεκτών ποικιλιών έκ του φυτωρίου του. Τέλος, ό ακούραστος επιστήμων 
δέν έδίσταζε ν' άνταποκρίνηται εις τάς παρακλήσεις τών περιοίκων γεωργών 
καί διανΰων πεζή πολλά χιλιόμετρα, νά μεταβαίνη καί έπισκέπτηται τά 
κτήματα των, διά νά παρέχη πολύτιμους καί ωφελίμους καλλιεργητικός 
1 R4 
συμβουλάς καί οδηγίας επί τόπου τών έργων». Ο Σ. Γούδας πέθανε το Μάρτιο 
του 1950. 
Θεοδόσιος Β. Μελάς (1914): Ανέλαβε την υποδιεύθυνση της Αβερωφείου για 
μικρό χρονικό διάστημα μετά την προαγωγή του Σ. Παπανδρέου σε διευθυντή. 
Ο Θ. Μελάς, απόγονος της γνωστής οικογένειας 
και εγγονός του συγγραφέα του «Ο Γεροστάθης» 
Λέοντα Μελά, γεννήθηκε το 1887 στην Αθήνα 
όπου τελείωσε το γυμνάσιο. Απόφοιτος του Α­
γρονομικού Ινστιτούτου της Gembloux του Βελ­
γίου (1909) εισήλθε στη δημόσια υπηρεσία τον 
Ιούνιο του 1914, διοριζόμενος ως καθηγητής στη 
Γεωργική Σχολή Λάρισας (δε γνωρίζουμε ποια 
μαθήματα δίδαξε, αφού στο Βιβλίο Πράξεων δεν 
υπάρχει πράξη κατανομής μαθημάτων) και το Σε­
πτέμβριο του ίδιου έτους προήχθη σε υποδιευθυ-
ντή. Αρχές Μαρτίου του 1915 παραιτήθηκε από 
το δημόσιο και για λίγα χρόνια εργάσθηκε ως α­
ντιπρόσωπος της αμερικανικής εταιρείας του νί­
τρου της Χιλής στην Ελλάδα, καταβάλλοντας 
προσπάθειες για τη διάδοση και χρησιμοποίηση 
του νίτρου ως λιπάσματος στη χώρα μας. Το 1919 
επανήλθε στο δημόσιο ως νομογεωπόνος Ευβοίας και αργότερα τοποθετήθηκε ως 
τμηματάρχης της γεωργικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Γεωργίας. Κατά τη διάρ­
κεια της θητείας του αυτής εκπόνησε την ολιγοσέλιδη αλλά αρκετά χρήσιμη για την 
κατάσταση της γεωργικής εκπαίδευσης της Ελλάδας μελέτη του με τίτλο «Η γεωρ­
γική εκπαίδευσις εν Ελλάδι καθ' όλα τα στάδια αυτής», έκδοση του Υπουργείου 
Θεοδόσιος Μελάς 
184
 Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας - Θράκης, Προσφορά προς τους εκλιπόντος γεωπόνους, Θεσ­
σαλονίκη 1957, σελ. 118-119. 
185
 Β. Δ. 24-6-1914, ΕτΚ, τχ. Β', φ. 147/26-6-1914, σελ. 598 και Β.Δ. 13-9-1914, όπ. π. φ. 220/17-9-
1914. 
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Γεωργίας (1932). Τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του ξαναγύρισε στο τμήμα γε­
ωργικών ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας.
186 
Ο Μελάς για χρόνια δκτέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικός 
γραμματέας της Ε.Γ.Ε. Συμμετείχε σε πολλά διεθνή γεωργικά συνέδρια. Εκτός από 
την προαναφερθείσα μελέτη του και πλήθος άρθρων που δημοσίευσε σε γεωργικά 
περιοδικά, εξέδωσε και αυτοτελείς μελέτες όπως «Περί του περονοσπόρου των γε­
ωμήλων» 1917, «Σύντομος περιγραφή των κυριοτέρων ελληνικών σίτων» 1918, 
«Δια την αύξησιν της παραγωγής του σίτου» 1921, «Αι εκλεκτότεραι ποικιλίαι ελ­
ληνικών σίτων» 1922 (παρουσίαση της μελέτης αυτής αποτελούμενης από τέσσερα 
μέρη δημοσίευσε ο Π. Κουτσομητόπουλος στο περιοδικό «Τα Νέα Γεωπονικά», ε­
γκωμιάζοντας την προσπάθεια του Θ. Μελά να περιγράψει τις κυριότερες ποικιλίες 
των ελληνικών σίτων και να παραθέσει μάλιστα ατομικές παρατηρήσεις από τις συ­
χνές περιοδείες του σε σιτηφόρους περιοχές της χώρας με τρόπο εμπεριστατωμένο 
αλλά και εκλαϊκευμένο να προσφέρει χρήσιμες γνώσεις στους γεωργούς).187 «Αι 
μεγάλαι πηγαί του αζώτου και το νιτρικόν νάτριον της Χιλής» 1923, «Η χλωρά λί-
πανσις» 1925 και άλλα. Πέθανε το Δεκέμβριο του 1939 σε ηλικία 52 ετών. 
Υποδιευθυντές διετέλεσαν επίσης, όπως προαναφέρθηκε, οι Σταύρος Παπανδρέου 
(1913-1914) και Φιλοποίμην Τζουλιάδης (1915-1918). 
3. Καθηγητές 
Κωνσταντίνος Α. Ιβαακίδης (1911): Από τους πρώτους καθηγητές της Αβερω-
φείου μαζί με τον Δ. Συράκη και Π. Τουφεξή αποσπάσθηκε για τη διδασκαλία των 
πρώτων μαθητών το Νοέμβριο του 1911. Η σύντομη παραμονή του στη Σχολή κα­
θώς και η έλλειψη κάθε πληροφορίας για τη θητεία του αυτή (δε βρέθηκε τίποτα στο 
Αρχείο της Σχολής για τους πρώτους μήνες και το Βιβλίο Πράξεων αρχίζει από το 
Μάρτιο του 1912) δεν μας επιτρέπει να γνωρίσουμε οτιδήποτε σχετικό από την πα­
ρουσία του και διδασκαλία στη Σχολή. 
Ο Κ. Ισαακίδης από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες του γεωπονικού κόσμου γεν­
νήθηκε στην Αθήνα το 1880. Φοίτησε με υποτροφία του κράτους (μετά από επιτυχή 
διαγωνισμό το 1901 ως πτυχιούχος των φυσικών επιστημών) στο Αγρονομικό 
Ινστιτούτο της Gembloux του Βελγίου από όπου αποφοίτησε «μετά διακρίσεως». Το 
1905 διορίστηκε καθηγητής στην Κασσαβέτεια Γεωργική Σχολή Αϊδινίου και τον 
επόμενο χρόνο ανέλαβε την υποδιεύθυνση αυτής. Το 1909 μετατέθηκε στο Γεωργι­
κό Σταθμό Βοιωτίας και στη συνέχεια της Κέρκυρας από όπου το Νοέμβριο του 
1911 αποσπάστηκε στην Αβερώφειο προσωρινά για να αναλάβει διδακτικό έργο. 
Μετά από μια σύντομη επιστροφή στην Κασσαβέτεια όπου ανέλαβε τη διεύθυνση 
της (1912) στάλθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στο Παρίσι για σπου­
δές στον κλάδο της Φυτοπαθολογίας. Το 1914 διορίστηκε διευθυντής της Φυτοπα­
θολογικής Υπηρεσίας και το 1920 τακτικός καθηγητής της Γεωργικής Ζωολογίας 
και Γεωργικής Εντομολογίας στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών. Έργα του: «Ο άνθρω­
πος και τα έντομα», «Έκθεσις επί της καταπολεμήσεως του δάκου της ελαίας εν Ελ­
λάδι», «Εισαγωγή και διάδοσις των ψεκαστικών μηχανών υψηλής πιέσεως». Για την 
προσφορά του τιμήθηκε με τον αργυρό και χρυσό σταυρό του Τάγματος των Ιππο­
τών. Πέθανε το Μάιο του 1959.189 
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 Δελτίον ΕΓΕ, τχ. 33, Ιανουάριος 1940, σελ. 23-25 και Γεωργικά Χρονικά τχ. 33, Ιανουάριος 1940, 
σελ. 204. 
187
 Τα Νέα Γεωπονικά, τχ. 5, Μάιος 1923, σελ. 48. 
1 8 8
 ΕτΚ, τχ. Α', φ. 207/25-9-1901. 
1 8 9
 Αγροτική Επιθεώρησις, τχ. 148, Απρίλιος 1959, σελ. 185. 
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Παναγιώτης Τουφεξής (1911): Μαζί με τους Δ. Συράκη και Κ. Ισαακίδη απο­
σπάσθηκε το Νοέμβριο του 1911 προσωρινά στην Αβερώφειο, όπου έμεινε μέχρι 
τέλους του έτους, οπότε διορίσθηκαν οι πρώτοι κανονικοί καθηγητές. 
Ο Π. Τουφεξής φοίτησε αρχικά στην Τριανταφυλλίδειο Γεωργική Σχολή της Αθή­
νας και στη συνέχεια στην Ανώτερη Γεωπονική Σχολή της Πίσσης. Το 1903 διορί­
στηκε διευθυντής του Γεωργικού Σταθμού Βοιωτίας190 Για πολλά χρόνια υπηρέτησε 
ως νομογεωπόνος Κυκλάδων. 
Επαμεινώνδας Μ. Κυκριάδης (1912-1914): Από τους πρώτους τακτικούς καθη­
γητές της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής μαζί με τον Ι. Παπαϊωάννου, διορίστηκε 
τέλη Δεκεμβρίου του 1911 και ανέλαβε υπηρεσία αρχές του 1912. 
Ο Ε. Κυπριάδης γεννήθηκε στις 29 Νοεμβρίου του 1888 στην Αλεξάνδρεια. Το 
1891 εγκαταστάθηκε με την οικογένεια του στην Αθήνα, όπου τελείωσε το Βαρβά­
κειο Λύκειο. Αρχικά γράφτηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου Αθη­
νών, για να σπουδάσει ζωγράφος. Γρήγορα όμως εγκατέλειψε τη ζωγραφική και με­
τέβη στο Βέλγιο όπου φοίτησε στο Αγρονομικό Ινστιτούτο της Gembloux από το 
οποίο αποφοίτησε το 1910 δεύτερος σε σειρά επιτυχίας. Στην ίδια σχολή εκπόνησε 
και διδακτορική διατριβή με θέμα «Exploitation rationnelle d' une ferme» (πρόκει­
ται για μελέτη ενός κτήματος του Βελγίου χιλίων στρεμμάτων από καθαρά γεωργι­
κή και γεωργοοικονομική άποψη) για την οποία τιμήθηκε με το βαθμό άριστα.191 
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα διορίστηκε καθηγητής της Αβερωφείου Σχολής
192 
στην οποία δίδαξε τα μαθήματα της Φυσικής και Μαθηματικών στην Α' τάξη, της 
Ιχνογραφίας, Κηπουρικής και των Γεωργικών Μηχανημάτων στη Β' τάξη και Γε­
ωργικής Υδραυλικής και Οικοδομικής στην Γ' τάξη1 9 3 μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 
1914 (επιστρατεύθηκε κατά τη διάρκεια των βαλκανικών πολέμων και απουσίασε 
από τη Σχολή- για τη στρατιωτική του υπηρεσία τιμήθηκε με όλα τα στρατιωτικά 
μετάλλια των βαλκανικών πολέμων), οπότε μετατέθηκε στην κενή θέση νομογεω-
πόνου Λάρισας
194
 και στη συνέχεια υπηρέτησε ως νομογεωπόνος Τρικάλων και 
Φθιωτιδοφωκίδας (1916). Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Λάρισα πήρε 
μέρος στην καταπολέμηση του μεγάλου προβλήματος των ακριδών στην περιοχή 
Θεσσαλίας, πρωτοστάτησε στη δημιουργία του πρώτου οπωροπαραγωγικού συνε­
ταιρισμού Αεχωνίων - Καραμπασίου στην περιοχή του Πηλίου καθώς και άλλων 
συνεταιρισμών στα Φάρσαλα, Σοφάδες, Βελεστίνο και αλλού. Το 1915 ο τότε υ­
πουργός Εθνικής Οικονομίας Αθ. Ευταξίας του ανέθεσε τη μελέτη της βιομηχανίας 
του ελαίου (μελέτη ποικιλιών ελιών, φυσικοί όροι και τρόπος καλλιέργειας, μέθοδος 
παρασκευής λαδιού, μέσα βελτίωσης και τρόπος εφαρμογής τους). Αποτέλεσμα της 
πολύμηνης αυτής εργασίας που στηρίχθηκε στην επιτόπια μελέτη ελαιοπαραγωγι-
κών περιοχών των επαρχιών Βόλου, Φθιώτιδας, Λοκρίδας, Παρνασσίδας, Μεγάρων 
και Αττικής υπήρξε η σύνταξη της μελέτης με τίτλο «Περί της ελαίας του Πηλίου» 
(1916). Παράλληλα εισήγαγε νέες μεθόδους καλλιέργειας και σ' αυτόν οφείλεται 
η εισαγωγή των αυτοκινήτων αρότρων. 
Το 1916 παραιτήθηκε από το δημόσιο και ανέλαβε τη γενική διεύθυνση των κτη­
μάτων (περίπου 120,000 στρέμματα) της εταιρείας Παπαγεωργίου στη Θεσσαλία, 
όπου επινόησε και κατασκεύασε σπαρτική μηχανή κουκιών που έσπερνε καθημερι-
Β.Δ. 6-10-1903, ΕτΚ, τχ. Γ , φ. 257/7-10-1903. 
Μέγα Ελληνικό Λεξικό Βοβολίνη, τόμος Α', σελ. 133. 
Β.Δ. 31-12-1911, ΕτΚ, τχ. Β', φ. 2/3- 1-1912, σελ. 5. 
Βιβλίον Πράξεων 1912-1918. 
Β.Δ. 3-10-1914, όπ. π., φ. 238/8-10-1914, σελ 936. 
Λεξικό Βοβολίνη, 'Οπ., π. σελ. 135. 
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νά τριάντα με σαράντα στρέμματα και συρόταν από δύο ζώα. Το 1919 αποχώρησε 
από την εταιρεία Παπαγεωργίου και ίδρυσε την Εταιρεία Γεωργικών Επιχειρήσεων 
«Κυπριάδης - Ψωρούλας και ΣΙΑ» στην Αθήνα (κύριο αντικείμενο της εταιρείας η 
εμπορία και εκμετάλλευση γεωργικών μηχανημάτων, η κατάρτιση μελετών και η 
εγκατάσταση γεωργοβιομηχαντκών εργοστασίων και υδραυλικών έργων) ενώ την 
ίδια χρονιά προχώρησε στη σύσταση οικοδομικής εταιρείας «Κυπριάδης- Κυριαζής 
και ΣΙΑ» που ανέλαβε την ανέγερση του ομωνύμου συνοικισμού επαύλεων ευρω­
παϊκού ρυθμού στην περιοχή των Πατησίων που φέρνει και το όνομα του (συνοικία 
Κυπριάδου). 
Το 1926 διορίστηκε τακτικός καθηγητής της έδρας της Γεωργικής Μηχανολογίας 
της Γεωπονικής Σχολής Αθηνών στην οποία δίδαξε μέχρι τον Απρίλιο του 1935 που 
απολύθηκε, για να επαναδιοριστεί το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Από τον Ιανουά­
ριο του 1934 μέχρι και τον Απρίλιο του 1935 ήταν επίσης τακτικός καθηγητής της 
Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Με την επανα­
φορά της Γεωπονικής Σχολής από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα (1943) ο Κυπριάδης 
κατέλαβε την έδρα που κατείχε και πριν, δηλαδή της Γεωργικής Μηχανολογίας. Στη 
Γεωπονική Σχολή δίδαξε μέχρι το θάνατο του το 1958. Διετέλεσε διευθυντής της 
Σχολής (1945-46) και πρύτανης αυτής (1955-1956). Την ίδια χρονιά που διορί­
στηκε στη Γεωπονική ανέλαβε τη διεύθυνση της τότε ιδρυθείσας Γεωργικής Τράπε­
ζας στην ίδρυση της οποίας πρωταγωνίστησε, θέση από την οποία παραιτήθηκε το 
1929 για να αναλάβει δημόσια υπηρεσία. Τον Ιούνιο του 1929 ανέλαβε επί κυβερ­
νήσεως Ελ. Βενιζέλου, (Υπουργός Γεωργίας Κ. Σπυρίδης), πρώτος διευθυντής της 
Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Γεωργίας. Κατά τη θητεία του 
στη διεύθυνση των γεωργικών εφαρμογών προχώρησε με τη βοήθεια και συνεργα­
σία της Γεωπονικής Σχολής στη δημιουργία των «Κέντρων Βελτίωσης Σιτοπαραγω­
γής». Με εισήγηση του ιδρύθηκε η Κρατική Υπηρεσία Διαχειρίσεως Εγχωρίων 
Προϊόντων (Κ.Υ.Δ.Ε.Π) και εισήχθησαν νέες ποικιλίες σταριού. Ακόμα στον ίδιο 
οφείλεται η πρωτοβουλία οργάνωσης των προτύπων ιδιωτικών αγροκτημάτων, θε­
σμός που εφαρμόσθηκε κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας Βενιζέλου. Ο θεσμός 
αυτός προσέκρουε στον πολυτεμαχισμό της ελληνικής ιδιοκτησίας, που για να τον 
αντιμετωπίσει κατέφυγε στη μέθοδο του αναδασμού. 
Τον Ιανουάριο του 1934 ο Ε. Κυπριάδης παραιτήθηκε για δεύτερη φορά από το 
δημόσιο. Επανήλθε τον Μάρτιο του 1935 διοριζόμενος στη διεύθυνση Γεωργίας και 
Εποικισμού Μακεδονίας και Θράκης, στοχεύοντας να εφαρμόσει στην περιοχή το 
σύστημα του ενιαίου κλήρου. Και ενώ για το έργο του δέχτηκε την ευαρέσκεια της 
κυβέρνησης Π. Τσαλδάρη, λίγες ημέρες αργότερα απολύθηκε από όλες τις θέσεις 
που κατείχε στο δημόσιο και από τη Γεωπονική Σχολή, όπως προαναφέρθηκε. Κατά 
τη διάρκεια της απομάκρυνσης του από το δημόσιο ανέλαβε για μια οκταετία (1935-
1943) τη διεύθυνση της εταιρείας «Λυσιμαχία» που είχε ως έργο την αποστράγγιση 
των περιοχών γύρω από τη λίμνη Λυσιμαχία και Τριχωνία. Μετά την απελευθέρωση 
και επί κυβερνήσεως Π. Βούλγαρη (1945) διορίστηκε παράλληλα με τη θέση του 
στο Πανεπιστήμιο Γενικός Διοικητής Ανατολικής Μακεδονίας ενώ την ίδια χρονιά 
και για βραχύβιο διάστημα ανέλαβε το Υπουργείο Εφοδιασμού και Γεωργίας (1-11-
1945 έως 22-11-1945, κυβέρνηση Π. Κανελλόπουλου). 
Ο Επαμεινώνδας Κυπριάδης διετέλεσε ακόμα μέλος του Συμβουλίου Γεωργίας 
(1924 και 1926), πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Γεωπόνων, αντιπρόεδρος για 
μια τετραετία (1931-1935) του Διεθνούς Συνδέσμου Επιστημόνων Γεωπόνων 
Αρχείο Γ.Π. Α., φάκελοι προσωπικού. 
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(F.I.T.A), πρόεδρος της επιτροπής αναδασμού (1953), και πρόεδρος του οργανισμού 
Κωπαΐδος (1953). Αξίζει να αναφέρουμε ότι η σύνδεση Ρίου - Αντιρρίου στηρίχθη­
κε σε δική του ιδέα, που βρήκε εφαρμογή από την κοινοπραξία γεωργικών συνεται­
ρισμών της περιοχής. Πήρε μέρος σε πολλά τοπικά και διεθνή συνέδρια. Πολυγρα­
φότατος δημοσίευσε πλήθος μελετών και άρθρων σε διάφορα περιοδικά και εφημε­
ρίδες αθηναϊκές και επαρχιακές. Από τις αυτοτελείς μελέτες του αναφέρουμε ενδει­
κτικά: «Τα γεωργικά μηχανήματα» (1929), «Η διαμόρφωσις της αγροτικής ιδιοκτη­
σίας» (1944), «Αι μεταπολεμικοί ανάγκαι εις αροτριώντα και ελκυστήρας» (1944), 
«Τα καπνά μας» (1945), «Η ανασυγκρότησις της γεωργίας» (1947), «Η μηχανική 
εκμετάλλευσις των μικρών κτημάτων» (1952) και άλλα. Τιμήθηκε για το έργο του 
με το μετάλλιο γεωργικής αξίας του βασιλιά Γεωργίου Β' και με μετάλλιο ταξιάρ­
χου του Βασιλικού Τάγματος του Φοίνικος. 
Πέθανε στις 18 Φεβρουαρίου 1958.197 
Ι. Παπαΐωάννου (1912): Διορίστηκε με το ίδιο διάταγμα ταυτόχρονα με τον Επα­
μεινώνδα Κυπριάδη και τον Αθανάσιο Μουλούλη καθηγητής στην Αβερώφειο Σχο­
λή αρχές Ιανουαρίου του 1912 (ως απόφοιτος ανωτέρας γεωπονικής σχολής της Ευ­
ρώπης) και δίδαξε για ένα σχολικό έτος. Τον Οκτώβριο του 1912 υπέβαλε την πα-
" ι go 
ραίτησή του από τη θέση του καθηγητή. Δε διαθέτουμε άλλα στοιχεία για τη ζωή 
και το έργο του. 
Παναγιώτης Κουτσομητόπουλος (1912): Δίδαξε στην Αβερώφειο για χρονικό 
διάστημα μόλις τριών μηνών, Απρίλιος - Ιούνιος του 1912. 
Ο Π. Κουτσομητόπουλος γεννήθηκε το 1887 στην Καλαμάτα. Πτυχιούχος μηχα­
νικός - γεωπόνος της Εθνικής Γεωπονικής Σχολής του Montpellier της Γαλλίας. Με­
τά την αποφοίτηση του παρακολούθησε ειδικά μαθήματα στη Γερμανία. Με την ε­
πιστροφή του στην Ελλάδα εργάσθηκε στα Ζωγράφεια κτήματα. Τον Απρίλιο του 
1912 διορίστηκε καθηγητής της Αβερωφείου από όπου παραιτήθηκε σύντομα, απο­
δεχόμενος το διορισμό του ως γραμματέα β' τάξης του Γεωργικού Τμήματος του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Το 1917 διορίστηκε Επιθεωρητής Αμπελουργί­
ας ενώ το 1918 προήχθη σε τμηματάρχη του Γεωργικού Τμήματος του Υπουργείου 
Γεωργίας. Το 1928 ανέλαβε Διευθυντής της Διεύθυνσης Γεωργίας ενώ το 1933 Γε­
νικός Γραμματέας αυτού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο επιμε­
λήθηκε την κωδικοποίηση της γεωργικής νομοθεσίας που εκδόθηκε το 1922 και α­
σχολήθηκε συστηματικά με την καταπολέμηση της φυλλοξήρας της νότιας Ελλά­
δας. Το 1945 διετέλεσε Υπουργός Γεωργίας (από 11 -4 έως 11 -8) στην κυβέρνηση 
Π. Βούλγαρη. 
Το 1920 διορίστηκε παράλληλα με τη θητεία του στο Υπουργείο προσωρινός κα­
θηγητής με επιμίσθιο της έδρας της Φυσιολογίας Φυτών και Φυτοπαθολογίας της 
Γεωπονικής Σχολής Αθηνών και την επόμενη χρονιά έγινε κανονικός καθηγητής. 
Το 1923 του ανατέθηκε επιπρόσθετα η διδασκαλία του μαθήματος της Αμπελουργί­
ας.
201
 Το 1933 εκλέχτηκε τακτικός καθηγητής της ίδιας έδρας από την οποία απολύ­
θηκε τον Απρίλιο του 1935, για να επανέλθει το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Το 
1937 παραιτήθηκε και επανήλθε αυτοδικαίως το 1943 στην έδρα της Φυσιολογίας 
Φυτών και Μορφολογίας. Δίδαξε επίσης το μάθημα της Φυτοπαθολογίας (1943). 
Νέα Αγροτική Επιθεώρησις, τχ. 134, Φεβρουάριος 1958, σελ. 90-91. 
198
 Β.Δ. 31-10-1912, ΕτΚ, τχ Β', φ. 220/6-11-1912, σελ. 644. 
1 9 9
 Β.Δ. 16-4-1912, όπ. π. ψ. 71/19-4-1912, σελ. 224 και Β.Δ. 24-6-1912, φ. 120/27-6-1912, σελ. 364. 
2 0 0
 Β.Δ. 5-3-1920, ΕτΚ, τχ. Γ*, φ. 56/9-3-1920, σελ. 346 και Β.Δ. 5-9-1921, όπ. π., φ. 207/7-9-1921, 
σελ. 1517 
2 0 1
 Αρχείο Γ.Π.Α., φάκελοι προσωπικού. 
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της Συστηματικής Βοτανικής (1950) και της Γενικής και Ειδικής Γεωργίας (1953). 
Διετέλεσε διευθυντής της Σχολής (1943-1945), πρύτανης (1951-1952) και αντιπρύ­
τανης (1955-1956), θέση όμως που δεν ανέλαβε λόγω του θανάτου του το Νοέμβριο 
του 1955.202 
Ο Π. Κουτσομητόπουλος εκτός από τις ανώτερες κρατικές θέσεις τις οποίες κατέ­
λαβε διετέλεσε επίσης για πολλά χρόνια μέλος του Δ.Σ. του Αυτόνομου Σταφιδικού 
Οργανισμού και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος το 1934, μέλος του Δ.Σ. του 
Συνδέσμου Επιστημόνων Γεωπόνων, του Βασιλικού Ινστιτούτου Γεωπονικών Επι­
στημών (1949) και του Οργανισμού Βάμβακος. Για πολλά χρόνια υπήρξε συνεργά­
της του Σπύρου Χασιώτη στην έκδοση του περιοδικού «Τα Νέα Γεωπονικά». Με το 
Χασιώτη εξάλλου συνεργάσθηκε κατά τη θητεία του στο Υπουργείο και στη σύντα­
ξη των υπομνημάτων για την οργάνωση της γεωργικής εκπαίδευσης το 1919. Έργα 
του: «Φυλλοξήρα και αμερικανικοί άμπελοι», «Μαθήματα Φυσιολογίας των φυ­
τών», «Μαθήματα Φυτοπαθολογίας», «Πρακτικός οδηγός του γεωργού» δύο τόμοι 
(1932- 1936).203 
Κατά τα έτη 1912-1915 υπηρέτησαν ως καθηγητές στην Αβερώφειο πριν προα­
χθούν σε υποδιευθυντές ή διευθυντές οι Α. Μουλούλης, Σ. Γούδας, Φ. Τζουλιάδης, 
Θ. Μελάς στους οποίους ήδη αναφερθήκαμε. 
Κωνσταντίνος Βετσόπουλος (1915-1921 και 1934-1940): Ο γεωπόνος που συνέ­
δεσε την καριέρα του με τη γεωργική εκπαίδευση, υπηρετώντας σχεδόν σε όλες τις 
γεωργικές σχολές μέσες και κατώτερες για περισσότερο από τριάντα χρόνια. 
Ο Κ. Βετσόπουλος καταγόταν από την Ήπειρο. Απόφοιτος της Κάσσαβέτειας 
Σχολής Αϊδινίου (1909), της μοναδικής γεωργικής σχολής που λειτουργούσε στην 
Ελλάδα αυτή την περίοδο, συνέχισε τις σπουδές του στο εξωτερικό, στο Αγρονομι­
κό Ινστιτούτο της Gembloux του Βελγίου. Το Μάρτιο του 1914 πρωτοδιορίσθηκε 
στο δημόσιο ως νομογεωπόνος Πρεβέζης και την επόμενη χρονιά μετατέθηκε ως 
καθηγητής στην Αβερώφειο. Στην Αβερώφειο δίδαξε από το σχολικό έτος 1915-
1916 (ήταν ο μόνος τακτικός καθηγητής της Σχολής που δεν επιστρατεύθηκε κατά 
το 1915-16) έως και το Νοέμιβριο του 1921 τα μαθήματα της Χημείας στην Α' τάξη, 
Μηχανολογίας, Εδαφολογίας-Λιπασματολογίας και Δενδροκομίας στη Β' και Φυ-
τοπαθολογίας στην Γ'. Το Νοέμβριο του 1921 μετατέθηκε στην Πάτρα, όπου το­
ποθετήθηκε ως καθηγητής της Μέσης Δενδροκομικής Σχολής Πατρών που εκείνη 
τη χρονιά άρχισε να λειτουργεί. Στη Σχολή της Πάτρας παρέμεινε μέχρι και το 1923, 
αναλαμβάνοντας προσωρινά και χρέη διευθυντού. Το 1923 μετατέθηκε στη Μέση 





 Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας - Θράκης, όπ. π., σελ. 129-131 
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Σύγγραμμα του Κ. Βετσόπουλου για το μάθημα της Γενικής και Ειδικής Χημείας. 
Βιβλιοθήκη Αβερωφείου Σχολής. 
Με την κατάργηση της Σχολής της Θεσσαλονίκης το 1926 τοποθετήθηκε αρχικά 
(Ιούλιος 1926) διευθυντής του Γεωργικού Σταθμού Ιωαννίνων και στη συνέχεια (Ο-
κτώβριος 1926) καθηγητής στη Γεωργική Σχολή Γόρτυνας Μεσσαράς Κρήτης. 
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Τη διετία 1927-29 διετέλεσε διευθυντής του Αγροτικού Ορφανοτροφείου Αρρένων 
Ιωαννίνων ενώ το 1929 ανέλαβε τη διεύθυνση του Γεωργικού Φροντιστηρίου Ιωαν­
νίνων, όπου παρέμεινε μέχρι την κατάργηση του το 1933.207 
Τέλη του 1933 μετατέθηκε για δεύτερη φορά στην Αβερώφειο208 όπου δίδαξε μέ­
χρι τη διακοπή λειτουργίας της τον Οκτώβριο του 1940 τα μαθήματα της Χημείας, 
Γεωργίας, Μηχανικής και Ζωολογίας στην Α' τάξη, της Γεωργίας στη Β' τάξη και 
της Ζωοτεχνίας και Εγκυκλοπαίδειας του Δικαίου στην Γ' τάξη. Ο Κ. Βετσόπουλος 
θεωρούνταν βασικά ο καθηγητής του μαθήματος της Χημείας, για το οποίο μάθημα 
είχε εκδοθεί και σύγγραμμα. 
Συγγραφικό έργο: «Ο πειραματικός αγρός» 1931, «Γενική και Ειδική Χημεία» (ως 
διδάσκεται εν τη Αβερωφείω Γεωργική Σχολή) 1935. 
Αλέξανδρος Γεωργακόπουλος (1915-1916): Νομογεωπόνος Ευβοίας αποσπά­
σθηκε στην Αβερώφειο τον Οκτώβριο του 1915 ως προσωρινός καθηγητής λόγω 
της επιστράτευσης των τακτικών καθηγητών αυτής για ένα χρόνο. 
Ο Α. Γεωργακόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα. Από τους πρώτους αποφοίτους της 
Κασσαβέτειας Γεωργικής Σχολής Αϊδινίου (1891) συμπλήρωσε τις σπουδές του για 
δύο χρόνια στην Ανώτερη Γεωπονική Σχολή του Portici της Ιταλίας. Για μικρό χρο­
νικό διάστημα εργάσθηκε ως δενδροκόμος στους δημοτικούς κήπους Τρικάλων, το 
1893 υπηρέτησε ως αρχιεργάτης στην Κασσαβέτεια Σχολή, από το 1899 έως και το 
1906 δίδαξε ως καθηγητής στη Βιομηχανική και Εμπορική Σχολή του Ρουσσόπου-
λου στην Αθήνα, παράλληλα το 1900 δίδαξε το μάθημα των γεωπονικών στο Διδα­
σκαλείο της Αθήνας και στη συνέχεια 1906-1910 διετέλεσε διευθυντής του Γεωργι­
κού Σταθμού Χαλανδρίου της Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας. Το 1912 διορίστηκε 
βοηθός νομογεωπόνου Ευβοίας. Τον Οκτώβριο του 1915 αποσπάσθηκε στην Αβε­
ρώφειο και δίδαξε τα μαθήματα της Βοτανικής στην Α' τάξη, Οινοποιίας και Με­
λισσοκομίας στη Β' και Σηροτροφίας στη Γ'. Το 1922 διορίστηκε επιμελητής με την 
ειδικότητα του ελαιοκόμου στη Γεωπονική Σχολή της Αθήνας. Το 1923 μετατέθηκε 
στη Δενδροκομική Σχολή της Πάτρας όπου δίδαξε μέχρι και τον Οκτώβριο του 
1925. 
Πλήθος άρθρων του δημοσιεύτηκαν σε γεωργικά περιοδικά. 
Χ. Αντωνιάδης (1915): Δίδαξε στην Αβερώφειο από τον Οκτώβριο μέχρι και το 
Δεκέμβριο του 1915. Νομογεωπόνος Λακωνίας αποσπάσθηκε στην Αβερώφειο για 
να αναλάβει υπηρεσία μετά την επιστράτευση των καθηγητών αυτής. Κατά τη δίμη­
νη παραμονή στην Αβερώφειο δίδαξε τα μαθήματα της Αριθμητικής, Γεωμετρίας 
και Φυσικής στην Α' τάξη, της Γενικής Ζωοτεχνίας στη Β' και της Ειδικής Ζωοτε­
χνίας και γεωργικής Εντομολογίας στη Γ'. 
Παναγιώτης θ . Αναγνωστόπουλος (1916-1919): Ο θεμελιωτής της σύγχρονης 
Δενδροκομίας στη χώρα μας υπηρέτησε στα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του 
στην Αβερώφειο για τρία χρόνια από τον Αύγουστο του 1916 μέχρι και τον Αύγου­
στο του 1919. 
Ο Π. Αναγνωστόπουλος γεννήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου 1883 στους Γαργαλιάνους 
Μεσσηνίας. Σπούδασε γεωπονία στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin των Η.Π.Α. Το 
1916 διορίστηκε στην Αβερώφειο Σχολή209 στην οποία δίδαξε τα μαθήματα της Βο­
τανικής, Γενικής και Ειδικής Δενδροκομίας, Αμπελουργίας, Οινοποιίας, Μελισσο­
κομίας και Υδραυλικής. Στη διάρκεια της θητείας του ως καθηγητής στην Αβερώ-
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 Ν. Ζυγούρης, Τα εν Ηπείρω Γεωργικά Ιδρύματα, Ηπειρωτική Εστία, τχ. Ζ', Οκτώβριος 1958, σελ. 
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φειο διηύθυνε παράλληλα το Κέντρο ασκήσεως οδηγών βενζιναρότρων που λει­
τούργησε στη Σχολή κατά το 1918-1924 και στόχευε στην εκπαίδευση γεωργών της 
περιοχής Θεσσαλίας στα νέα γεωργικά μηχανήματα.210 Το 1920 διορίστηκε διευθυ­
ντής του Δενδροκομικού και Κηπουρικού Σταθμού Αθηνών, θέση που διατήρησε 
μέχρι και το 1925, οπότε συγχωνεύθηκε ο σταθμός στη Γεωπονική Σχολή. Το 1922 
διορίστηκε καθηγητής της έδρας της Δενδροκομίας, Κηπουρικής και Ανθοκομίας 
της Γεωπονικής Σχολής Αθηνών.
211
 Το 1937 μετατέθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσα­
λονίκης και με την επαναφορά της Γεωπονικής Σχολής στην Αθήνα επανήλθε στη 
θέση που κατείχε και πριν. Διετέλεσε δύο φορές πρύτανης της Σχολής (1946-1947 
και 1952-1953).212 
Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων Γεωπόνων, της Αγροτικής 
Τράπεζας (1952-1953), του Βασιλικού Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών και της 
Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών. Πολυγραφότατος δημοσίευσε 
πλήθος άρθρων και μελετών σε περιοδικά. Ο ίδιος εξέδιδε για μια δεκαετία (1930-
1940) το περιοδικό «Δενδροκομική Έρευνα». Από το πλούσιο συγγραφικό του έργο 
αναφέρουμε τα: «Οδηγός του Δενδροκόμου» (1925), «Οδηγός του Λαχανοκόμου» 
(1925), Το ελαιόλαδο και τα σπορέλαια εν Ελλάδι» (1927), «Ελληνική ελαιοκομία» 
(1930), «Οι εχθροί των δένδρων» (1936), «Ελληνική Δενδροκομία» (1940), «Το 
κλάδεμα» (1953), «Ανάλεκτα» (1961). Πέθανε το 1964. 
Αντώνιος Μόζερ (1917-1920): Απόφοιτος του Αγρονομικού Ινστιτούτου της 
Gembloux του Βελγίου διορίστηκε αρχικά το 1914 νομογεωπόνος Εδέσσης213 και 
στη συνέχεια Τρικάλων. Το 1915 τοποθετήθηκε διευθυντής του Γεωργικού Σταθμού 
Ιωαννίνων
214
 όπου έμεινε για δύο χρόνια. Από τη θέση αυτή μετατέθηκε το Νοέμ­
βριο του 1917 στην Αβερώφειο ως καθηγητής,2Π όπου δίδαξε μέχρι και το σχολικό 
έτος 1919-1920 τα μαθήματα της Αριθμητικής, Φυσικής, Χημείας, Γεωργίας (Α 
τάξη), της Γενικής και Ειδικής Γεωργίας, Σηροτροφίας, Κηπουρικής και Πολιτικής 
Οικονομίας (Β' τάξη), των Γεωργικών Βιομηχανιών. Σηροτροφίας, Ειδικής Γεωργί­
ας, Γεωργικής Εντομολογίας Γεωργικής Λογιστικής (Γ' τάξη) Τον Ιούλιο του 1920 
διορίστηκε προϊστάμενος του Γεωργικού Γραφείου Λάρισας και λίγες ημέρες αργό­
τερα ανέλαβε υπηρεσία στη Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας.216 όπου παρέμεινε 
για πολλά χρόνια Το 1928 μετατέθηκε από τη διεύθυνση εποικισμού Μακεδονίας 
στο Γεωργικό Σταθμό θεσσαλονίκης, όπου ανέλαβε τη διεύθυνση τόσο του σταθ­
μού όσο και του Γεωργικού Φροντιστηρίου θεσσαλονίκης217 που λειτούργησε κατά 
τα χρόνια 1928-1933. Στα πλαίσια της λειτουργίας του Γεωργικού Φροντιστηρίου ο 
Α. Μόζερ, σημειώνει ο Θ. Μελάς, κατέβαλε αξιόλογες προσπάθειες για τον πολλα-
" Κατά τη διάρκεια της διεύθυνσης του Κέντρου ασκήσεως οδηγών βενζιναρότρων ο Αναγνωστό­
πουλος είχε ζητήσει μείωση των διδακτικών ωρών στη Σχολή (απο 12 σε 8 ώρες) για να μπορεί να 
αντεπεξέρχεται στις υποχρεώσεις του ως διευθυντής του εν λόγω κέντρου Πάρα το γεγονός οτι το 
Υπουργείο ενέκρινε τη μείωση αυτή, το διδακτικό συμβούλιο της Σχολής διαφώνησε και ζήτησε την 
ανάκληση της απόφασης του υπουργείου, υποστηρίζοντας ότι όλοι οι καθηγητές έπρεπε να έχουν το 
ίδιο ωράριο άσχετα με τα επιπλέον καθήκοντα τους, όπως συνέβαινε και με το καθηγητή που εκτε­
λούσε παράλληλα με το διδακτικό έργο και χρέη λογιστή Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Συμβουλίου 
1912-1919, Πράξη 3/18-2-1919 
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πλασιασμό των σχολικών κήπων στα σχολεία της Μακεδονίας, διανέμοντας μάλιστα 
σπόρους δένδρων, λαχανικών και λουλουδιών που παρήγαγε ο σχολικός κήπος του 
Γεωργικού Φροντιστηρίου, ενέργεια για την οποία τιμήθηκε από το υπουργείο. Τα 
αποτελέσματα αυτής της εργασίας του ήταν εκπληκτικά, αφού «μέχρι της ενάρξεως 
τοΰ σχολικοί) έτους 1930-31, το* Γεωργικόν Φροντιστήριον Θεσσαλονίκης 
εφωδίαζε 141 Σχολικούς Κήπους, εξ ών οί πλείστοι ίδρΰθησαν άπό 
μετεκπαιδευθέντος δημοδιδασκάλους των ετών 1928-29-30. Μέχρι τοΰ μηνός 
'Ιουνίου τοΰ έτους 1931 ό αριθμός των εκ τοΰ Γεωργικού Φροντιστηρίου 
εξαρτωμένων τρόπον τινά Σχολικών κήπων ηύξήθη εις 200 διά της ιδρύσεως 
59 νέων Σχολικών Κήπων». Για πολλά χρόνια υπηρέτησε ως προϊστάμενος του 
Γεωργικού Γραφείου Θεσσαλονίκης. 
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Σημειώσεις του Κ. Παναγιωτόπουλου για το μάθημα της Γεωργικής Εντομολογίας 
Μαθητικά βιβλία και τετράδια Α. Κλάρα. Προσφορά Μ. Κλάρα - Παπαδάκη 
Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος (1918-1921): Σπούδασε ως υπότροφος του κρά­
τους (πέτυχε στο διαγωνισμό για αποστολή στο εξωτερικό υποτρόφων για σπουδή 
της γεωπονίας το 1914)219 στην Εθνική Γεωργική Σχολή του Grignon της Γαλλίας 
από την οποία αποφοίτησε το 1918. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους διορίστηκε κα-
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θηγητής στην Αβερώφειο, στης οποίας το κτήμα είχε κάνει την πρακτική του ε­
ξάσκηση για έξι μήνες πριν φύγει για τη Γαλλία, όπως προβλεπόταν για τους επιτυ­
χόντες υποτρόφους. Δίδαξε στη Σχολή τα μαθήματα της Βοτανικής, Ζωολογίας, 
Ζωοτεχνίας και Πολιτικής Οικονομίας (Α' τάξη), Γαλακτοκομίας, Τυροκομίας, Α­
μπελουργίας, Οινοποιίας και Γεωργικών Βιομηχανιών (Β' τάξη), Φυτοπαθολογίας, 
Γεωργικής Εντομολογίας, Γεωργικών Βιομηχανιών, Πτηνοτροφίας και Γεωργικής 
Λογιστικής (Γ' τάξη). Τον Ιούλιο του 1921 μετατέθηκε από την Αβερώφειο στη Δι­
εύθυνση Εποικισμού Κιλκίς όπου λίγους μήνες αργότερα προήχθη σε προϊστάμενο. 
Για πολλά χρόνια υπηρέτησε ως προϊστάμενος του Γεωργικού Γραφείου Θεσσαλο­
νίκης. Το 1930 παραιτήθηκε από το δημόσιο και διορίστηκε τεχνικός επιθεωρητής 
της Αγροτικής Τράπεζας
 !
 στη Θεσσαλονίκη και κατόπιν έγινε τμηματάρχης της 
στο κατάστημα Αθηνών. 
Ο Κ. Παναγιωτόπουλος ήταν ο πρώτος, όπως αναφέρει ο συνάδελφος του Β. Γα-
νώσης στη νεκρολογία του στο «Δελτίο της Ε.Γ.Ε», αν και λίγοι το γνωρίζουν, που 
«διεΐδε την σημασίαν της σκαλιστικής καλλιέργειας τοϋ σίτου, απέδειξε δια 
πειραμάτων και έπροπαγάνδισε την σπουδαιότητα της». Στην Αγροτική 
Τράπεζα η προσφορά του ήταν σημαντική. Πρωτοστάτησε στην οργάνωση του 
πρώτου γαλακτοκομικού συνεταιρισμού, δημιούργησε τον πρώτο οργανισμό βελ­
τιώσεως της κτηνοτροφίας και δημιούργησε τα πρώτα αρδευόμενα κτήματα στη 
Θεσσαλονίκη. Αξιόλογη η γεωργοοικονομική μελέτη του για το χωριό Κασκάρτα 
της Θεσσαλονίκης. Πέθανε στις 10 Μαρτίου 1938. 
Γρηγόριος Ν. Βοϊατζής (1920-1935): Απόφοιτος του Αγρονομικού Ινστιτούτου 
της Gembloiix του Βελγίου διορίστηκε το Φεβρουάριο του 1920 με το βαθμό του 
δοκίμου νομογεωπόνου στην Αβερώφειο. Ανέλαβε τη διδασκαλία των μαθημά­
των της Φυσικής, Υδραυλικής και Μηχανικής στην Α' τάξη και της Γεωργικής Λο­
γιστικής στην Γ' τάξη κατά το δεύτερο εξάμηνο του σχολικού έτους 1919-1920. Τον 
Ιούνιο του 1921 τοποθετήθηκε ως κανονικός καθηγητής της Αβερωφείου" στην 
οποία δίδαξε για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια σχεδόν όλα τα μαθήματα και 
κυρίως τα μαθήματα της Φυσικής, Ζωολογίας, Γεωργίας, Λιπασματολογίας. Γεωλο­
γίας και Λογιστικής. Για τη διδασκαλία του μαθήματος της Λιπασματολογίας εκδό­
θηκε και σύγγραμμα του. 
Ο Γ. Βοϊατζής υπήρξε από τους βασικούς συνεργάτες του Τζουλιάδη κατά τη 
διάρκεια της πολύχρονης θητείας του στη Σχολή. Μετά την αποχώρηση του από την 
Αβερώφειο υπηρέτησε σε διάφορες γεωργικές υπηρεσίες. Το 1937 ήταν Διευθυντής 
της Γενικής Διοίκησης Κρήτης. 
Ιωάννης Τσιμάς (1920-1921): Σπούδασε ως υπότροφος του κράτους στην Εθνική 
Γεωργική Σχολή του Grignon της Γαλλίας (πέτυχε στο διαγωνισμό μαζί με τον Κ. 
Παναγιωτόπουλο και έκανε πρακτική εξάσκηση στην Αβερώφειο). Το 1918 διορί­
στηκε στο Γεωργικό Σταθμό Ιωαννίνων και το 1920 μετατέθηκε στο Γραφείο Εποι­
κισμού Σιδηροκάστρου. Τον Οκτώβριο του 1920 διορίστηκε με το βαθμό του δόκι­
μου νομογεωπόνου καθηγητής της Αβερωφείου.225 Στη Σχολή δίδαξε για σύντομο 
χρονικό διάστημα από το Νοέμβριο του 1920 έως το Μάρτιο του 1921 τα μαθήμα­
τα της Ζωολογίας, Ζωοτεχνίας και γενικής Γεωργίας (Α' τάξη), Γεωργίας και Γεωρ-
-
2
"Β.Δ. 12-10-1918, ΕτΚ,τχ. Γ, φ. 250/18-10-1918, σελ. 1225. 
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 'Οπ. π., φ. 106/14-10-1930, σελ. 739. 
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 Δελτίον Γεωργικόν της Ε.Γ.Ε, τχ. 4, Απρίλιος 1938, σελ. 153. 
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 ΕτΚ. τχ. Γ', φ. 27-2-1920, σελ. 268. 
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 "Οπ. π., φ. 112/22-6-1921, σελ. 1 140. 
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γικής Εντομολογίας (Β' τάξη) και Αιπασματολογίας (Γ' τάξη). Μετά την Λβερώ-
φειο υπηρέτησε ως επόπτης εποικισμού στη Λάρισα και Βόλο. 
Ανδροκλής Ξανθουδίδης (1921-1924): Γεννήθηκε το 1889 στο χωριό Αβδού Η­
ρακλείου. Μετά από επιτυχείς εξετάσεις στο διαγωνισμό για αποστολή υποτρόφων 
στο εξωτερικό για σπουδή της γεωπονίας την ίδια χρονιά (1914) με τους Κ. Πανα-
γιωτόπουλο και Ι. Τσιμά και εξάμηνη πρακτική εξάσκηση στο κτήμα «Λαζαρίνα» 
του Γ. Χρηστάκη - Ζωγράφου φοίτησε στην Εθνική Γεωργική Σχολή του Grignon 
της Γαλλίας. Τον Αύγουστο του 1920 διορίστηκε για πρώτη φορά στο δημόσιο ως 
νομογεωπόνος Ηρακλείου. Το 1921 μετατέθηκε στην Αβερώφειο Σχολή226 ως κα­
θηγητής και δίδαξε σε αυτή μέχρι το Μάρτιο του 1924 τα μαθήματα της Αριθμητι­
κής, Χημείας, Μηχανικής και Βοτανικής στην Α' τάξη, της Δενδροκομίας, Αμπε­
λουργίας, Σηροτροφίας, Μελισσοκομίας, Εδαφολογίας και Γεωργικών Βιομηχανιών 
στη Β' τάξη και της Φυτοπαθολογίας, Δενδροκομίας, Δασοκομίας, Ελαιοκομίας, 
Κτηνιατρικής και Γεωργικής Νομοθεσίας και Λογιστικής στην Γ' τάξη. Το 1924 
επέστρεψε στη θέση του νομογεωπόνου Ηρακλείου όπου παρέμεινε για τα υπόλοιπα 
χρόνια. Το 1925 του ανατέθηκε η ίδρυση και οργάνωση της Γεωργικής Σχολής 
Μεσσαράς Κρήτης της οποίας ανέλαβε στη συνέχεια και τη διεύθυνση (1927) για 
είκοσι συνεχή χρόνια. Κατά την πολύχρονη παραμονή του στο νομό Ηρακλείου συ­
νεχής και ακατάβλητη υπήρξε η προσπάθεια του για την αξιοποίηση του κάμπου της 
Μεσσαράς, μελέτες για τον οποίο δημοσίευσε σε διάφορα περιοδικά. Πέθανε στις 
23 Ιανουαρίου 1958.228 
Ιωάννης Κορωναίος (1923, 1925-1926 και 1942): Με υποτροφία του κράτους 
φοίτησε στην Εθνική Γεωργική Σχολή του Grignon της Γαλλίας από την οποία απο­
φοίτησε το 1922. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους διορίστηκε στην Αβερώφειο, στης 
οποίας το κτήμα είχε εξασκηθεί πριν την αναχώρηση του για τη Γαλλία, ως δόκιμος 
νομογεωπόνος,229 λόγω όμως της παράτασης της υποτροφίας του ανέλαβε υπηρεσία 
το Φεβρουάριο του 1923 και του ανατέθηκε η διδασκαλία της Φυσικής και Τοπο­
γραφίας στην Α* τάξη, της Εντομολογίας και Σηροτροφίας στη Β' και της Γεωργι­
κής Υδραυλικής στην Γ'. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους μετατέθηκε στη Διεύθυνση 
Εποικισμού Λάρισας (τον Οκτώβριο ανέλαβε ως προϊστάμενος της υπηρεσίας) και 
επέστρεψε στη Σχολή τον Ιανουάριο του 1925, αναλαμβάνοντας τη διδασκαλία 
των μαθημάτων της Χημείας, Μαθηματικών και Βοτανικής (Α' τάξη), Μηχανικής, 
Ελαιοκομίας, Αμπελουργίας και Σηροτροφίας (Β' τάξη) και Δασοκομίας και Υ­
δραυλικής (Γ' τάξη). Το Σεπτέμβριο του 1926 μετατέθηκε στη Δενδροκομική Σχολή 
Πατρών όπου δίδαξε για δύο χρόνια. Στη συνέχεια υπηρέτησε ως διευθυντής του 
Φυτοπαθολογικού Σταθμού Πηλίου. Για τελευταία φορά αποσπάστηκε και δίδαξε 
στη Σχολή το σχολικό έτος 1942-43. 
Σωκράτης Α. Καλογερέας (1923-1926): Γεννήθηκε στη Λιασίνοβα Καρδαμύλης. 
Σπούδασε στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών από την οποία αποφοίτησε το 1923. Από 
τους πρώτους αποφοίτους της Γεωπονικής, διορίστηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έ-
τους ως καθηγητής στην Αβερώφειο. Λόγω όμως στράτευσης του απουσίασε από 
τη Σχολή για δύο μήνες και ανέλαβε διδασκαλία τέλη Ιανουαρίου το 1924. Δίδαξε 
τα μαθήματα της Φυσικής, Ζωολογίας και Τοπογραφίας (Α' τάξη), της Εντομολογί-
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 ΕτΚ, τχ. Γ', φ. 262/6-11-1921, σελ. 1877. 
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 Νέα Αγροτική Επιθεώρησις, τχ. 133, Ιανουάριος 1958, σελ. 41 
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ας, Οινοποιίας, Γεωργικών Βιομηχανιών και Πολιτικής Οικονομίας (Β' τάξη) και 
της Υδραυλικής και Γεωργικής Νομοθεσίας (Γ' τάξη) μέχρι και τη λήξη του σχολι­
κού έτους 1925-26. Το 1928 μετατέθηκε στη θέση νομογεωπόνου στο Ρέθυμνο. Α­
πό το 1929 έως και το 1939 εργάστηκε ως επιμελητής στη Γεωπονική Σχολή. Πα­
ράλληλα το 1933 του ανατέθηκε η διεύθυνση του νεοϊδρυθέντος εργαστηρίου γεωρ­
γικής τεχνολογίας του Υπουργείου Γεωργίας. Το 1930 εξέδωσε τη μελέτη του «Αι 
νωπαί σταφύλαι εν Ελλάδι και αλλαχού». Διετέλεσε πρόεδρος της Εταιρείας Μελέ­
της -Προγραμματισμού και Προβολής Αγροτικών Προβλημάτων (ΕΜΠΠΑΠ). Η 
εταιρεία αυτή εξέδιδε το περιοδικό «Αγροτική Αναγέννηση». Το Φεβρουάριο του 
1981 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για τη μελέτη του «Η προστασία του 
περιβάλλοντος από τη ρύπανση». Η μελέτη αυτή δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στο 
ανωτέρω περιοδικό. 
Γεράσιμος Μ. Σταματελάτος: (1926-1927): Γεννήθηκε στην Κεφαλονιά. Από­
φοιτος της Γεωπονικής Σχολής της Αθήνας (3925) διορίστηκε την ίδια χρονιά στη 
Δενδροκομική Σχολή Πατρών ως καθηγητής (1925-26) και το Σεπτέμβριο του 1926 
μετατέθηκε ως καθηγητής στην Αβερώφειο όπου δίδαξε για μικρό χρονικό διάστη­
μα μέχρι το Μάρτιο του 1927 τα μαθήματα της Αμπελουργίας, Εντομολογίας και 
Γεωργικών Βιομηχανιών στη Β' τάξη και της Εγκυκλοπαίδειας του Δικαίου και των 
Γ. Βιομηχανιών στη Γ'. Το Μάρτιο του 1927 τοποθετήθηκε στη θέση νομογεωπό-
νου Λευκάδας και υπηρέτησε στη συνέχεια σε διάφορες γεωργικές υπηρεσίες. 
Χαρίλαος ή Χαραλάμπης Π. Καλοπέσας (1927-1931, 1935-1936 και' 1942): 
Γεννήθηκε στη Μεσσήνη Μεσσηνίας. Απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής της Αθή­
νας (1926). Το 1927 διορίστηκε ως επαρχιακός γεωπόνος στην επαρχία Τυρνάβου 
Λάρισας και σύντομα αποσπάσθηκε ως καθηγητής στην Αβερώφειο, " όπου δίδαξε 
από το Οκτώβριο του 1927 μέχρι και τον Απρίλιο του 1931 τα μαθήματα της Φυσι­
κής και των Μαθηματικών (Α' τάξη), της Αμπελουργίας, Ελαιοκομίας, Γεωργικών 
Βιομηχανιών και Γεωργικής Εντομολογίας (Β' τάξη) και Εγκυκλοπαίδειας του Δι­
καίου (Γ' τάξη). Το 1931 μετατέθηκε στο Γεωργικό Σχολείο Ασωμάτων Κρήτης. Το 
1935 επανήλθε στην Αβερώφειο ως καθηγητής και δίδαξε μέχρι και το μέσον του 
σχολικού έτους 1936-37. Για τρίτη και τελευταία φορά ο Χ. Καλοπέσας ξαναδίδαξε 
το Μάρτιο του 1942 μέχρι και τον Απρίλιο του 1943, καθώς και κατά τα δύο τελευ­
ταία έτη 1944-45 και 1945-46 που παρατάθηκε η λειτουργία της Αβερωφείου ως 
Μέσης Σχολής, τα μαθήματα της Γεωργίας, Εντομολογίας. Οινοποιίας, Γεωργικών 
Βιομηχανιών και Φυτοπαθολογίας στους τελευταίους δευτεροετείς και τριτοετείς 
μαθητές. 
Σωκράτης Παναγιότατος (1927-1935): Απόφοιτος της Αβερωφείου Γεωργικής 
Σχολής, δεύτερος στη βαθμολογία μεταξύ των αποφοίτων του σχολικού έτους 1918-
1919, διορίστηκε το 1920 στο Γραφείο Εποικισμού Λάρισας.233 Το 1923 πέτυχε στο 
διαγωνισμό για αποστολή υποτρόφων στο εξωτερικό και συνέχισε τις σπουδές του 
στη Δενδροκομική και Κηπουρική Σχολή των Βερσαλλιών από την οποία αποφοί­
τησε το 1926. Τον Οκτώβριο του 19272j4 διορίστηκε καθηγητής στην Αβερώφειο 
όπου δίδαξε τα μαθήματα της Ζωοτεχνίας και Βοτανικής στην Α' τάξη, της Δενδρο­
κομίας και Πολιτικής Οικονομίας στη W τάξη, της Δενδροκομίας - Κηπουρικής, 
Φυτοπαθολογίας και Γεωργικών Βιομηχανιών στη Γ' τάξη, καθώς και στο Γεωργικό 
Φροντιστήριο τα ίδια μαθήματα. Παράλληλα τα χρόνια αυτά δίδαξε το μάθημα των 
Όπ. π.,φ. 104/3-6-1927. 
Όπ. π., φ, 268/28-11-1920. 
Όπ. π., φ. 200/31-10-1927, σελ. 962. 
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Γεωπονικών στο Αρσάκειο Διδασκαλείο Λάρισας. Το 1935 ανέλαβε ως προϊστάμε­
νος το Γραφείο Γεωργικής Υπηρεσίας Ν. Λάρισας. 
Ζήσιμος Δ. Δημητρακόπουλος (1930-1933): Γεννήθηκε στον Πλάτανο Ναυπα­
κτίας το 1902. Απόφοιτος τη Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής (1920), συνέχισε αρ­
γότερα τις σπουδές του στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, αποφοιτώντας το 1928. Το 
σχολικό έτος 1930-31, υπηρετώντας στην Αβερώφειο ως δόκιμος νομογεωπόνος, 
κατόπιν ανάθεσης διδασκαλίας από το Συμβούλιο δίδαξε τα μαθήματα της Ορυκτο­
λογίας, Ιχνογραφίας και Ζωοτεχνίας (Α' τάξη), και της Κτηνοτροφίας και Λογιστι­
κής στο Γεωργικό Φροντιστήριο. Διδακτικό έργο ανέλαβε και τα επόμενα δύο έτη, 
όπου εκτός των ανωτέρω δίδαξε ακόμα τα μαθήματα της Φυσικής, Μαθηματικών, 
Εντομολογίας και Εγκυκλοπαίδειας του Δικαίου. Μετά την αποχώρηση του από την 
Αβερώφειο το 1933 υπηρέτησε ως Διευθυντής Γεωργικού Ταμείου Τρίπολης και 
Καλαμάτας, Διευθυντής ταμείου Ελαίας και στη συνέχεια της Μηχανικής Καλλιέρ­
γειας Βόλου και τέλος Διευθυντής Γεωργίας Λάρισας. Το 1950 παραιτήθηκε από 
την υπηρεσία και ιδιώτευσε. Κατά το 1960-1967 διετέλεσε προϊστάμενος του Γεωρ­
γικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Λάρισας. Πέθανε στις 24 Αυγούστου του 
1972.235 
Αλέξανδρος Ζούκας (1930 -1934): Γεννήθηκε στο Μεσενικόλα Καρδίτσας. Το 
1916 γράφτηκε στην Αβερώφειο από την οποία αποφοίτησε το 1919 τρίτος μεταξύ 
των συμμαθητών του. Το 1920 διορίστηκε ως επιμελητής στην Αβερώφειο. Ό­
ντας υπάλληλος φοίτησε στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών από την οποία αποφοίτησε 
το 1929. Το 1930 υπηρετώντας στη Σχολή ως δόκιμος νομογεωπόνος του ανατέθηκε 
για πρώτη φορά η διδασκαλία των μαθημάτων της Αμπελουργίας και της Μελισσο­
κομίας στη Β' τάξη και στο Γεωργικό Φροντιστήριο, όπως και τα επόμενα έτη 
1931-32 έως και 1933-34 (το 1933 προάχθηκε σε κανονικό καθηγητή) δίδαξε εκτός 
των ανωτέρω και τα μαθήματα της Γεωλογίας, Οινοποιίας και Ελαιοκομίας. Το 
1937 τοποθετήθηκε στο Ινστιτούτο Οίνου και Αμπέλου. 
Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης (1935-1937): Απόφοιτος Ανώτερης Γεωπονικής 
Σχολής του εξωτερικού. Το 1930 εργάσθηκε στη Γεωργική Περιφέρεια Γιαννιτσών. 
Τον Οκτώβριο του 1935 τοποθετήθηκε ως καθηγητής στην Αβερώφειο, στη θέση 
του αποχωρήσαντος Σ. Παναγιωτάτου. Δίδαξε μέχρι και το σχολικό έτος 1936-37 τα 
μαθήματα της Βοτανικής και Πολιτικής Οικονομίας (Α' τάξη), Δενδροκομίας, Ε­
ντομολογίας και Εγκυκλοπαίδειας του Δικαίου (Β' και Γ' τάξη). Το 1937 μετατέθη­
κε ως προϊστάμενος του γραφείου της γεωργικής υπηρεσίας νομού Σερρών. 
Βασίλειος Ν. Ιωάννου (1937-1940): Γεννήθηκε στα Μάλγαρα της Θράκης. Από­
φοιτος της Γεωπονικής Σχολής της Αθήνας (1924). Τέλη του 1937 μετατέθηκε από 
το Δενδροκομικό Σταθμό Σερβίων και τοποθετήθηκε ως καθηγητής στη Σχολή, ό­
που ανέλαβε διδακτικό έργο το Φεβρουάριο του 1938. Δίδαξε μέχρι και τον Οκτώ­
βριο του 1940, οπότε διεκόπη η λειτουργία της Σχολής τα μαθήματα της Πολιτικής 
Οικονομίας και Μαθηματικών (Α' τάξη), της Ζωοτεχνίας (και στις τρεις τάξεις), της 
Εντομολογίας και της Σηροτροφίας-Μελισσοκομίας (Β' τάξη) και της Εγκυκλοπαί­
δειας του Δικαίου (Γ' τάξη). Ο Β. Ιωάννου επέστρεψε στη Σχολή μετά την κατάρ­
γηση της ως Μέσης και ανέλαβε μάλιστα τη διεύθυνση του κατώτερου πρακτικού 
σχολείου κατά τα έτη 1949-1951. 
Γεώργιος Ν. Κονιοτής (1941): Γεννήθηκε στη Ναύπακτο. Απόφοιτος της Αβε­
ρωφείου (1916) και της Γεωπονικής Σχολής της Αθήνας (1927) συμπλήρωσε για 
Νέα Αγροτική Επιθεώρησις, τχ. 11-12, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1972, σελ. 152. 
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ένα χρόνο τις σπουδές του στη ζωοτεχνία στην Κτηνοτροφική Σχολή του Alfort της 
Γαλλίας. Διορίστηκε αρχικά ως επιμελητής γεωργίας στην Αβερώφειο, στη συνέχεια 
υπηρέτησε στο γραφείο νομογεωπόνου Λασιθίου, από όπου τον Ιούλιο του 1928 
μετατέθηκε ως επιμελητής κτηνοτροφείου στη Γεωπονική Σχολή (1928-1933). Το 
1933 ανέλαβε ως προϊστάμενος της γεωργικής περιφέρειας Λαμίας. Το 1941 τοπο­
θετήθηκε στην Αβερώφειο ως καθηγητής και δίδαξε για μικρό χρονικό διάστημα 
μέχρι τέλη Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε αποσπάσθηκε στην Αθήνα, τα μαθή­
ματα της Βοτανικής στην Α' τάξη, της Γεωργίας και Μηχανικής στη Β' και Γ' τάξη 
και των Γεωργικών Βιομηχανιών στη Β' τάξη. 
Νικόλαος θ . Θεοδώρου (1942): Γεννήθηκε στο χωριό Βάγια Θηβών και φοίτησε 
στη Γεωπονική Σχολή της Αθήνας από όπου αποφοίτησε το 1932. Υπηρέτησε αρχι­
κά στο Αμερικανικό Ίδρυμα Εγγύς Ανατολής και το 1937 έγινε κοινοτικός γεωπό­
νος. Το 1942 τοποθετήθηκε στην Αβερώφειο στη θέση του Γ. Κονιστή, αναλαμβά­
νοντας τη διδασκαλία των μαθημάτων που είχαν ανατεθεί στον προκάτοχο του. Με 
τη λήξη του σχολικού έτους αποχώρησε από τη Σχολή. 
Ιορδάνης Ι. Ιορδανίδης (1941-1945): Γεννήθηκε στη Σελεύκεια της Μ. Ασίας. 
Πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής της Αθήνας (1934). Διευθυντής της Γαλακτο­
κομικής Σχολής (κατώτερο πρακτικό σχολείο) Κομοτηνής αποσπάσθηκε τον Οκτώ­
βριο του 1941 στην Αβερώφειο και δίδαξε κατά τα σχολικά έτη 1941-42' και 1942-
43 και 1944-45 τα μαθήματα της Πολιτικής Οικονομίας (Α' τάξη), της Μελισσοκο­
μίας, Γαλακτοκομίας και Εξωτερικόν των ζώων (Β' τάξη), της Εγκυκλοπαίδειας του 
Δικαίου (Γ' τάξη) και της Ζωοτεχνίας και στις τρεις τάξεις. 
4. Διδάσκοντες 
Α. Επιμελητές Σχολής. Εκτός από το διευθυντή, τον υποδιευθυντή (για τα πρώτα 
χρόνια) και τους καθηγητές (αρχικά προβλεπόταν τρεις θέσεις καθηγητών και με 
την κατάργηση της θέσης του υποδιευθυντή έγιναν τέσσερις) που αποτελούσαν το 
διδακτικό συμβούλιο της Σχολής, στο διδακτικό προσωπικό της Σχολής ανήκαν και 
οι επιμελητές των οποίων κύριο έργο, εκτός του τομέα της παραγωγής τού κτήματος 
για τον οποίο ήταν υπεύθυνοι ανάλογα με την ειδικότητα τους, ήταν η ανάληψη και 
επίβλεψη της πρακτικής εξάσκησης των μαθητών. Σε περιπτώσεις όμως που για 
διάφορους λόγους υπήρχε έλλειψη καθηγητών το κενό αυτό της θεωρητικής διδα­
σκαλίας μπορούσαν να το καλύψουν οι επιμελητές ή οι δόκιμοι νομογεωπόνοι που 
ήταν διορισμένοι στη Σχολή, δυνατότητα που τους δινόταν σύμφωνα με τα σχετικά 
διατάγματα περί καθηκόντων του προσωπικού. 
Νικόλαος Ζυγούρης (1911-1912)237: Από τους πρώτους επιμελητές που διορί­
σθηκε στην Αβερώφειο με την έναρξη της Σχολής. Δίδαξε το μάθημα της Γαλακτο­
κομίας το σχολικό έτος 1911-1912. 
Ο Ν. Ζυγούρης γεννήθηκε το 1882 στο χωριό Φορτώσι των Ιωαννίνων. Φοίτησε 
στην Κασσαβέτεια Γεωργική Σχολή Αϊδινίου από την οποία αποφοίτησε το 1898. 
Στη συνέχεια μετεκπαιδεύθηκε στο Γεωπονικό Χημείο Αθηνών και φοίτησε για ένα 
έτος στη Γαλακτοβιομηχανική Σχολή του Mamirolle της Γαλλίας. Αρχικά υπηρέτη­
σε σε διάφορα γεωργικά ιδρύματα, όπως στους Γεωργικούς Σταθμούς Τίρυνθας και 
Βυτίνας (όπου συνέστησε και σχολεία τυροκομίας βραχείας διάρκειας) και στην 
Αγγλική Εταιρεία Κωπαΐδας. Το Δεκέμβριο του 1911 διορίστηκε ως ειδικός τυ-
" Η χρονολογική ένδειξη αφορά την περίοδο ανάθεσης διδασκαλίας μαθημάτων και όχι την περίοδο 
που υπηρέτησαν ως επιμελητές στη Σχολή. 
2 j 8
 Νέα Αγροτική Επιθεώρησις, τχ. 267, Μάρτιος 1969, σελ. 115. 
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ροκόμος στην Αβερώφειο Σχολή, όπου υπηρέτησε μέχρι και το 1915. Κατά τη διάρ­
κεια του πρώτου έτους λειτουργίας της ανατέθηκε στο Ν. Ζυγούρη η διδασκαλία 
του μαθήματος της Γαλακτοκομίας στην Α' τάξη του ανωτέρου τμήματος, αλλά η 
διδασκαλία του μαθήματος χαρακτηρίσθηκε ατελής κατά την κρίση του Διδακτικού 
Συμβουλίου της Σχολής λόγω και έλλειψης των απαραίτητων μέσων αλλά και λόγω 
επιβληθείσης τιμωρίας στον επιμελητή (είχε αρνηθεί να αναλάβει την επίβλεψη των 
μαθητών κατά την ώρα του φαγητού και της μελέτης στο σπουδαστήριο, υποστηρί­
ζοντας ότι το έργο αυτό δεν συμπεριλαμβανόταν στις υποχρεώσεις του).2,59 
Το 1916 ο Ν. Ζυγούρης ανέλαβε τη διεύθυνση της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαν­
νίνων (κατώτερο πρακτικό σχολείο διετούς φοίτησης) που είχε ιδρυθεί τη χρονιά 
αυτή. Στη Σχολή αυτή παρέμεινε μέχρι το 1941, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε, συν­
δέοντας το όνομα του με την πορεία και εξέλιξη της Σχολής και γενικότερα με την 
ανάπτυξη της γαλακτοκομίας και τυροκομίας στην περιοχή των Ιωαννίνων. Θεωρεί­
ται και όχι άδικα άξιος συνεχιστής του Ρ. Δημητριάδη και ο θεμελιωτής της γαλα­
κτοκομίας στη χώρα μας.240 Δημοσίευσε πολλές μελέτες, όπως «Η Βουτυροκομία» 
1912, «Οι Ελληνικοί Τυροί» 1914, «Ο τυρός Αγράφων», 1928, «Η πρακτική Τυρο­
κομία» 1930-1938, «Η πρακτική Γαλακτοκομία» 1937, «Ο καλός Τυροκόμος» 1956. 
Πέθανε το Μάρτιο του 1969, σε ηλικία 87 ετών. 
Κωνσταντίνος Κολλιφίδης (1913-1914): Διορισμένος ως ειδικός οινολόγος στην 
Αβερώφειο δίδαξε τα μαθήματα της Φυσικής, Χημείας, Γεωλογίας-Ορυκτολογίας 
στην Α' τάξη και της Οινοποιίας και Γεωργικής Τεχνολογίας κατά το σχολικό έτος 
1913-14. 
Νικόλαος Βοσσυνιώτης (1923-1925): Απόφοιτος της Αβερωφείου Γεωργικής 
Σχολής, τρίτος στη βαθμολογία μεταξύ των αποφοίτων του έτους 1917-18 και από 
τους λίγους υψηλόβαθμους όλων των ετών (18,12), πέτυχε στο διαγωνισμό για απο­
στολή υποτρόφων στο εξωτερικό το 1919, δυνατότητα που είχαν οι πρωτεύσαντες 
απόφοιτοι των γεωργικών σχολών της Ελλάδας. Σπούδασε στη Δενδροκομική και 
Κηπουρική Σχολή Βερσαλλιών. Το 1923 διορίστηκε με το βαθμό του δόκιμου νο-
μογεωπόνου ως ειδικός δενδροκόμος στην Αβερώφειο.241 Λόγω έλλειψης ενός κα­
θηγητή μετά από πρόταση του Διδακτικού Συμβουλίου προς το Υπουργείο του ανα­
τέθηκε η διδασκαλία της Δενδροκομίας, Κηπουρικής και Ανθοκομίας κατά το δεύ­
τερο εξάμηνο του σχολικού έτους 1922-1923. Τη διδασκαλία του μαθήματος της 
Δενδροκομίας ανέλαβε και κατά τα δύο επόμενα χρόνια. Το 1926 μετατέθηκε ως 
καθηγητής στη Δενδροκομική Σχολή της Πάτρας' όπου δίδαξε μέχρι τον Ιούνιο 
του 1927. Στη συνέχεια υπηρέτησε σε διάφορες γεωργικές υπηρεσίες και ιδρύματα 
και το 1944 ανέλαβε τη διεύθυνση του Άλσους του Πεδίου του Άρεως, θέση στην 
οποία παρέμεινε μέχρι και το 1958. 
Κωνσταντίνος Στεφανίδης (1924): Πτυχιούχος της Εθνικής Σχολής Γεωργικών 
Βιομηχανιών του Douai της Γαλλίας διορίστηκε το 1924243 στην Αβερώφειο ως ει­
δικός των γεωργικών βιομηχανιών και δίδαξε κατόπιν ανάθεσης από το Συμβούλιο 
τα μαθήματα της Οινοποιίας και Γεωργικών Βιομηχανιών στη Β' τάξη. Μετά τη λή­
ξη του σχολικού έτους τοποθετήθηκε ως ειδικός οινολόγος στη Γεωπονική Σχολή 
2 j 9
 Βιβλίο Πράξεων 1912-1919, Πράξη 7/31-5-1912 και 8/15-7-1915. 
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 Π. Ζωιόπουλος, Ο Γεωπόνος του αιώνα, Τριταόλεμος, τχ. 11, Ιούνιος 2000, σελ. 31-32. 
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Αθηνών όπου εργάσθηκε μέχρι και το 1937. Αργότερα υπηρέτησε ως γεωπόνος 
σε διάφορες γεωργικές υπηρεσίες. 
Γεώργιος Παπάς (1925-26): Για μικρό χρονικό διάστημα, κατέχοντας θέση ειδι­
κού γαλακτοκόμου στη Σχολή, δίδαξε το μάθημα της Γαλακτοκομίας στη Β' τάξη 
κατά το σχολικό έτος 1925-26, κατόπιν πρότασης του Διδακτικού Συμβουλίου. 
Αθανάσιος Παπαϊωάννου (1927-1932): Γεννήθηκε το 1899 στις Μηλιές Δωρί­
δας. Αποφοίτησε από την Αβερώφειο Γεωργική Σχολή το 1917 και στη συνέχεια 
σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, λαμβάνοντας την ειδικότητα του γεω­
πόνου - ζωοτέχνη. Διορισμένος ως ειδικός γαλακτοκόμος στην Αβερώφειο δίδαξε 
το μάθημα της Γαλακτοκομίας κατά τα σχολικά έτη 1927-28, 1930-33 και 1931-32. 
Εργάσθηκε για χρόνια στην Αγροτική Τράπεζα ως τεχνικός επιθεωρητής. Πέθανε 
τον Οκτώβριο του 1976.245 
Β. Υπάλληλοι Γεωργικών Υπηρεσιών 
Νικόλαος Χριστοδούλου (1929): Δίδαξε μετά από ανάθεση για σύντομο διάστη­
μα το μάθημα της Κτηνοτροφίας, Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας ενώ υπηρετούσε 
ως προϊστάμενος του Γραφείου Εποικισμού Λάρισας. 
Ο Ν. Χριστοδούλου γεννήθηκε το 1901 στο Κεσσάρι Κορινθίας. Με υποτροφία 
του κράτους φοίτησε στο Αγρονομικό Ινστιτούτο της Gembloux του Βελγίου. Διο­
ρίστηκε αρχικά στη διεύθυνση εποικισμού στην περιοχή Θεσσαλίας όπου έμεινε 
μέχρι το 1933. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ως τμηματάρχης στην κεντρική υπηρε­
σία του Υπουργείου Γεωργίας και το 1951 διορίστηκε καθηγητής Γεωργικών Εφαρ­
μογών στη Γεωπονική Σχολή της Αθήνας. 
Νικόλαος Σ. Σταθάκης (1942 και 1945-1946): Με ανάθεση διδασκαλίας κατόπιν 
διαταγής του Υπουργείου δίδαξε στην Αβερώφειο, ενώ υπηρετούσε μαζί με το Λ. 
Χατζηγιάννη στο Φυτώριο Αμερικανικών Αμπέλων, τα μαθήματα της Χημείας, Φυ­
σικής και Ορυκτολογίας στην Α' τάξη και της Εδαφολογίας και Λιπασματολογίας 
στη Β' τάξη κατά το δεύτερο εξάμηνο του σχολικού έτους 1941-42 και της Αμπε­
λουργίας στη Β' τάξη κατά το τελευταίο έτος λειτουργίας της Σχολής ως Μέσης 
Γεωργικής Σχολής μετά την απελευθέρωση. 
Ο Ν. Σταθάκης γεννήθηκε στον Ασωπό (Κοντεβιάνικα) Λακωνίας το 1914. Από­
φοιτος της Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (1935), εργάστηκε από το 1935 μέχρι και το 
1965 στην Αντιφυλλοξηρική Υπηρεσία Λάρισας και στη συνέχεια στο Εδαφολογικό 
Εργαστήριο στη Λυκόβρυση Αττικής. Πέθανε το Νοέμβριο του 1978.247 
Γ. Νομοκτηνίατροι: Μεταξύ των προβλεπομένων μαθημάτων της Σχολής ήταν 
και το μάθημα της Κτηνιατρικής, του οποίου η διδασκαλία σύμφωνα με το διάταγμα 
προβλεπόταν να γίνεται από τον εκάστοτε νομοκτηνίατρο Λάρισας. Η διδασκαλία 
αυτού του μαθήματος καθώς και της Πεταλωτικής εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων δι­
δάχθηκε στη Λάρισα από τους νομοκτηνιάτρους που είχαν θέση καθηγητή με επιμί­
σθιο. Οι νομοκτηνίατροι που δίδαξαν στην Αβερώφειο ήταν: 
Ι. Γκιώνας (1912): Νομοκτηνίατρος Λάρισας ανέλαβε τη διδασκαλία της Κτηνια­
τρικής κατά το 1912. 
Αρχείο ΓΠΑ, φάκελοι προσωπικού. 
Νέα Αγροτική Επιθεώρησις, τχ. 10, Οκτώβριος 1976, σελ. 352. 
Αρχείο Γ.Π.Α., φάκελοι προσωπικού. 
Όπ. π., τχ. 1/385, Ιανουάριος 1979, σελ. 31-32. 
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Λυκούργος Μωραΐτης (1915-1917): Υπηρέτησε ως κτηνίατρος σε πολλές περιο­
χές της χώρας. Κατά τη διετία 1915-17 ως νομοκτηνίατρος Λάρισας ανέλαβε τη δι­
δασκαλία της Κτηνιατρικής, Υγιεινής και Πεταλωτικής στην Αβερώφειο. Δίδαξε 
επίσης και στο Γεωργικό Σχολείο Τριπόλεως. 
Ι. Μανιατάκης (1917-1923): Απόφοιτος της Κασσαβέτειας Γεωργικής Σχολής 
Αϊδινίου (1894) και με σπουδές στο εξωτερικό ανέλαβε στη θέση του Μωραΐτη το 
1917 και δίδαξε τα ίδια μαθήματα. Πριν είχε εργασθεί ως καθηγητής της Κτηνιατρι­
κής στη Γεωργική Σχολή της Ακαδημίας Ρουσσόπουλου. Μετά τη Λάρισα ανέλαβε 
τη διεύθυνση του Σταθμού Επιβητόρων Αθήνας. 
Π. Χρηστίδης (1924-1927): Ανέλαβε τη διδασκαλία του μαθήματος της Κτηνια­
τρικής κατά τα σχολικά έτη 1924-25 έως και 1926-27. 
Π. Βέηογλου (1927-1928): Νομοκτηνίατρος Λάρισας δίδαξε το μάθημα της Κτη­
νιατρικής κατά το σχολικό έτος 1927-28. 
Ο Βέηογλου γεννήθηκε το 1903 στη Σμύρνη και μετά την αποπεράτωση των 
σπουδών στην Ευαγγελική Σχολή έλαβε μέρος και πέτυχε σε διαγωνισμό του Υ­
πουργείου Γεωργίας για αποστολή υποτρόφων στο εξωτερικό για σπουδή της κτη­
νιατρικής. Φοίτησε στην Κτηνιατρική Σχολή του Alfort της Γαλλίας. Υπηρέτησε ως 
νομοκτηνίατρος σε διάφορους νομούς της χώρας. Πέθανε τον Νοέμβριο του 
1968.248 
Αθανάσιος Επιτρόπου (1928-1943): Απόφοιτος της Κτηνιατρικής Σχολής του 
Alfort της Γαλλίας. Νομοκτηνίατρος Λάρισας για πολλά χρόνια δίδαξε στην Αβε­
ρώφειο από το 1928 έως και το 1943. 
Ι. Σκόορας (1945-46): Δίδαξε στην Αβερώφειο το μάθημα της Κτηνιατρικής κατά 
τα δύο τελευταία έτη λειτουργίας της. 
Δ. Διδάσκαλοι: Με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα της 23-8-1918 το μάθημα των 
Ελληνικών διδασκόταν στην πρώτη τάξη. Το μάθημα καταργήθηκε το 1925. Η δι­
δασκαλία του μαθήματος ανατέθηκε σε ελληνοδιδάσκαλους ή δημοδιδασκάλους οι 
οποίοι παράλληλα με τη διδασκαλία εκτελούσαν χρέη επιμελητή του οικοτροφείου. 
Το μάθημα διδάχθηκε κατά τα σχολικά έτη 1920-21 έως και 1924-25 από τους: 
Ιωάννη Παγγουρόπουλο 1920-21 
Κωνσταντίνο Μανούσο 1922-23 
Κωνσταντίνο Χρήστου 1924 
Γεώργιο Καρά 1924-25 
Δελτίον Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, τχ. 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 1969, σελ. 56. 
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ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ Α. Ε.-ΑΘΗΝΑΙ 
4-ΟΔΟΣ ΣΤΜΙΟΥ-4 
1933 
Η πρώτη έκδοση του έργο« "Ο Συνταγματάρχης Λιάπκιν" του Μ. Καραγάτση ( 1933), 
Στη χειρόγραφη σημείωση ο συγγραφέας γράφει: " Στο Φιλοποίμενα και στην Ροδόπη και να με συγ­
χωρούν αν τους κακομεταχειρίζουμε λιγάκι σ' αφτές τις σελίδες. Ο Δημητράκης". 
Προσφορά Γ. Τζουλιάδη. 
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1. Προγράμματα 
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής Λάρισας 
1911-1944 παρατηρούμε αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, αλλαγές 
που σχετίζονται κυρίως τόσο με το είδος των μαθημάτων όσο και με το χρόνο διδα­
σκαλίας του κάθε μαθήματος. Αρχικά από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Οι­
κονομίας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπαγόταν η Σχολή μέχρι το 1917, ακολου­
θήθηκε η ίδια τακτική που ίσχυε και με τις προηγούμενες γεωργικές σχολές, δηλαδή 
δινόταν το πλαίσιο των διδακτέων μαθημάτων (γεωργικών κλάδων) και το πρό­
γραμμα διδασκαλίας καταρτιζόταν από το Διδακτικό Συμβούλιο. Από το 1912 και 
μετά τα προγράμματα συντάσσονται από το Υπουργείο και είναι μάλιστα ενιαία για 
όλες τις αντίστοιχες γεωργικές σχολές. Από τα νομοθετικά κείμενα μπορούμε να 
παρακολουθήσουμε τις αλλαγές στο πρόγραμμα διδασκαλίας, αλλαγές που τις πε­
ρισσότερες φορές, όπως θα δούμε, ήταν αποτέλεσμα των προτάσεων και υποδείξε­
ων του Διδακτικού Συμβουλίου. 
Το Β.Δ. της 10 Σεπτεμβρίου 1903, «Περί συστάσεως Αβερωφείου Γεωργικής 
Σχολής εν Λαρίση». άρθρο 3, αναφερόταν στη θεωρητική διδασκαλία και όριζε επτά 
γενικούς κλάδους μαθημάτων; 
Α' Γεωργικά Μαθηματικά 
Β' Φυσικές και Χημικές επιστήμες 
Γ' Φυσική Ιστορία 
Δ' Γεωργία 
Ε' Ζωοτεχνία 
Στ' Γεωργικές Βιομηχανίες 
Ζ' Γεωργική Οικονομία 
Ταυτόχρονα καθόριζε λεπτομερώς τα επιμέρους μαθήματα και την ύλη του κάθε 
κλάδου, χωρίς όμως να κάνει λόγο για το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας το ο­
ποίο άφηνε στην αρμοδιότητα του Διδακτικού Συμβουλίου. Η αναλυτική διδακτέα 
ύλη προέβλεπε: 
Α' Γεωργικά Μαθηματικά: αριθμητική θεωρητική και πρακτική, στοιχειώδη άλγε­
βρα, επιπεδομετρία και στερεομετρία, χωρομετρία, χωροστάθμιση, γραμμική ιχνο­
γραφία, στοιχειώδη μηχανική (και ιδιαίτερα διάλυση και σύνθεση γεωργικών μηχα­
νών), στοιχειώδη γεωργική αρχιτεκτονική και οικοδομική και αποξήρανση και άρ­
δευση των αγρών. 
Β' Φυσικές και χημικές επιστήμες: φυσική, στοιχειώδη γεωργική μετεωρολογία, 
ανόργανη και οργανική χημεία (εφαρμοσμένες κυρίως στη γεωργία) και στοιχειώδη 
αναλυτική χημεία. 
Γ' Φυσική Ιστορία: γενική βοτανική, κρυπτογαμική βοτανική (παθήσεις και ταξινό­
μηση φυτών), βοτανική γεωγραφία (επίδραση του περιβάλλοντος στην κατανομή 
των φυτών σε ζώνες), ζωολογία (εντομολογία, σηροτροφία, μελισσοκομία, πτηνο-
κομία), στοιχειώδη γεωλογία και στοιχειώδη ορυκτολογία. 
Δ" Γεωργία: γενική γεωργία (εδαφολογία, κατεργασία γης, συντήρηση και αύξηση 
της γονιμότητας, γενικά έργα βελτίωσης, σπορά, συγκομιδή, κατεργασία και συντή­
ρηση προϊόντων), ειδική γεωργία (μελέτη των φυτών που κυρίως καλλιεργούνται 
και όσων μπορούν να ευδοκιμήσουν), αμπελουργία και ελαιοκομία, δενδροκομία 
(οπωροφόρα και καλλωπιστικά δένδρα), λαχανοκομία, στοιχεία δασολογίας (ανά­
πτυξη, διατήρηση, βελτίωση και εκμετάλλευση των δασών). 
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Ε' Ζωοτεχνία: στοιχειώδη ανατομία και φυσιολογία των ζώων, υγιεινή και διατροφή 
αυτών, παραγωγή, ανατροφή και βελτίωση, ζωοτεχνικές επιχειρήσεις (παραγωγή 
κρέατος, γάλακτος κλπ). 
Στ' Γεωργικές Βιομηχανίες: βιοτεχνίες γάλακτος (τυροκομία, βουτυροποιία κλπ), 
οινοποιία, οινοπνευματοποιία, ελαιουργία, οξοποιία, βιοτεχνική κατεργασία καπνού, 
βιοτεχνία χημικών λιπασμάτων και αρωματοποιία. 
Ζ' Γεωργική Οικονομία: στοιχειώδη πολιτική οικονομία, αναλυτική γεωργική οικο­
νομία (όργανα παραγωγής, καλλιεργητικά συστήματα, αμειψισπορά και γεωργικές 
επιχειρήσεις), γεωργική λογιστική και στοιχειώδεις γνώσεις αγροτικού και αστικού 
δικαίου. 
Το άρθρο 4 του ίδιου διατάγματος προέβλεπε τις μορφές και τους χώρους πρακτι­
κής εξάσκησης των μαθητών: α) εφαρμογή από τους μαθητές με προσωπική εργα­
σία στους αγρούς των ήδη θεωρητικά διδαχθέντων, β) παρακολούθηση των εργα­
σιών στα εργαστήρια και στο σπουδαστήριο (πειράματα φυσικής και χημείας, παρα­
τηρήσεις μετεωρολογικών φαινομένων, μικροσκοπικές αναλύσεις, λογιστικές α­
σκήσεις κλπ) και γ) εκδρομές και επισκέψεις κτημάτων και γεωργικών βιοτεχνιών. 
Για το χρόνο των πρακτικών ασκήσεων υποδείκνυε ότι δεν θα μπορούσε να είναι 
μικρότερος των τριών ωρών καθημερινά. 
Το πρόγραμμα αυτό, που ποτέ δεν ίσχυσε λόγω της μεγάλης καθυστέρησης έναρ­
ξης της λειτουργίας της Σχολής, διακρίνεται για τον υπερβολικό αριθμό μαθημάτων 
και διδακτικών αντικειμένων που λογικά δεν μπορούσαν να χωρέσουν στον τριετή 
κύκλο σπουδών της Σχολής. Διαπιστώνει κανείς ότι με τη συσσώρευση γνώσεων 
στόχευε στο να δημιουργήσει αποφοίτους «παντογνώστες» όλων των γεωργικών 
κλάδων. Αποδεικνύεται σαφώς η επιθυμία της πολιτείας και των ειδικών να δη­
μιουργήσουν ειδικούς όλων των κλάδων που στερούνταν η χώρα εκείνη την περίοδο 
αλλά τους είχε ανάγκη. Και καθώς ούτε ανώτερη γεωπονική σχολή λειτουργούσε 
ούτε και υπήρχε η δυνατότητα σύστασης πολλών πρακτικών γεωργικών σχολών 
διαφορετικών ειδικοτήτων προσπάθησαν να ενσωματώσουν στο πρόγραμμα όποιο 
διδακτικό αντικείμενο μπορούσαν. Βέβαια η καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας, ο­
κτώ χρόνια από τη δημοσίευση του διατάγματος, έδωσε τη δυνατότητα αναπροσαρ­
μογής των μαθημάτων και της ύλης. 
Ο νόμος Τ?)Κ', «Περί συστάσεως Πρακτικής Γεωργικής Σχολής εν Λαρίση της 
Θεσσαλίας», που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 1911, λίγους μήνες πριν από την 
έναρξη των μαθημάτων, με το άρθρο 8 έκανε λόγο για τη θεωρητική και πρακτική 
διδασκαλία των μαθητών και των δύο τμημάτων, ανωτέρου και κατωτέρου, με βάση 
το σκοπό σύστασης του κάθε τμήματος. Οι μαθητές του κατωτέρου τμήματος διδά­
σκονταν το τεχνικό μέρος της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και των σχετικών με 
αυτές κλάδους. Η θεωρητική διδασκαλία περιελάμβανε στοιχειώδεις γνώσεις των 
απολύτως απαραίτητων γεωργικών και κτηνοτροφικών εργασιών καθώς και γραφή, 
ανάγνωση, αγωγή του πολίτη και στοιχειώδη λογιστική και διαρκούσε το πολύ δύο 
ώρες καθημερινά. Το κύριο βάρος έπεφτε στην πρακτική άσκηση που αφορούσε 
στην ιδιόχειρη εκτέλεση όλων των εργασιών ανάλογα με την εποχή και στο χειρι­
σμό των γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων. Αντίθετα για τους μαθητές του 
ανωτέρου τμήματος η θεωρητική διδασκαλία διαρκούσε τρεις ώρες καθημερινά και 
τα μαθήματα ήταν «εν γενικούς γραμμαϊς», όπως αναφερόταν τα εξής: 
Α) Στοιχειώδεις γνώσεις Φυσιογνωσίας, Φυσικής, Μετεωρολογίας και Χημείας 
Β) Πρακτική Αριθμητική, Γεωμετρία - Χωρομετρία, Πρακτική Γεωργική Μηχανική 
Γ) Γενική και Ειδική Γεωργία 
Δ) Δενδρώδεις Καλλιέργειες και Κηπουρική 
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Ε) Ζωοτεχνία, Υγιεινή των κτηνών και Στοιχείο Κτηνιατρικής 
Στ) Μελισσοκομία και Σηροτροφία 
Ζ) Γεωργικές Βιομηχανίες και 
Η) Γεωργική Οικονομία και Λογιστική 
Η πρακτική άσκηση των μαθητών του ανωτέρου τμήματος εκτός της συμμετοχής 
τους στις ίδιες εργασίες με τους μαθητές του κατωτέρου τμήματος στόχευε επιπλέον 
και στον εθισμό τους σε ζητήματα επιστασίας και επίβλεψης των εργατών, μορτιτών 
και ποιμένων και στη δυνατότητα αποτίμησης της ποιότητας και του αποτελέσματος 
της εργασίας τους. 
Με βάση το πλαίσιο αυτό λειτούργησε η Σχολή το πρώτο εξάμηνο του πρώτου 
χρόνου 1911-1912, που λόγω αργοπορίας κάλυψης των θέσεων του διδακτικού 
προσωπικού αλλά και ελλείψεων υποδομής η διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων, 
όπως η Γεωμετρία, Δενδροκομία και Γαλακτοκομία, κρίθηκε από το Συμβούλιο α­
τελής και δεν συμπεριλήφθηκαν στη βαθμολογία των πρωτοετών μαθητών. Το ίδιο 
συνέβη και με την πρακτική εξάσκηση που δεν ολοκληρώθηκε λόγω έλλειψης των 
απαραίτητων μέσων.""4 
Το πρώτο ωρολόγιο πρόγραμμα της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής συντάχτηκε 
το Φεβρουάριο του 1912. Στην ουσία ήταν όχι μόνο το πρώτο ωρολόγιο πρόγραμμα 
της Αβερωφείου αλλά και to πρώτο πρόγραμμα γενικότερα γεωργικής σχολής στην 
Ελλάδα, αφού κανένας νόμος ή διάταγμα που είχε εκδοθεί για τις προηγούμενες γε­
ωργικές σχολές, Τίρυνθας. Αθήνας και Αϊδινίου, δεν έκανε λόγο για πρόγραμμα μα­
θημάτων. Μάλιστα ο ιδρυτικός νόμος του 1887 περί συστάσεως των Τριανταφυλλί-
δειων σχολείων δεν προέβλεπε ούτε σε γενικές γραμμές τα διδασκόμενα μαθήματα, 
γεγονός, που, όπως είδαμε, είχε προκαλέσει πολλά σχόλια και επικρίσεις κατά των 
συντακτών. Αλλά και οι μεταγενέστεροι νόμοι δεν όριζαν ακριβώς τα διδασκόμενα 
μαθήματα παρά μόνο τους ευρύτερους κλάδους που έπρεπε να διδαχθούν, χωρίς να 
καθορίζουν και τις ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος, οι οποίες ρυθμίζονταν 
από το Διδακτικό Συμβούλιο και στην περίπτωση τουλάχιστον της Κασσαβέτειας 
Σχολής Αϊδινίου ο αριθμός και το πρόγραμμα των μαθημάτων εξαρτιόταν κάθε φο­
ρά από τον αριθμό του διδακτικού προσωπικού και από την ειδίκευση του κάθε γε-
n ' 250 
ωπονου - καθηγητή. 
Ι. Πρόγραμμα 1912 (Β.Δ. 28-2-1912, άρθρα 3, 4, 5) 
Κατώτερο Τμήμα 
Έτος Α' 
Ανάγνωση επί κειμένων γεωπονικών και εξήγηση αυτών 







Βιβλίο Πράξεων 1912-1919, Πράξη 8/15-7-1912. 
Για το πρόγραμμα της Κασσαβέτειας βλ. Χ. Χάριτος - Ι. Κανδήλα, όπ. π., σελ. 146-147. 
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Έτος Β' 
Ανάγνωση επί κειμένων γεωπονικών και εξήγηση αυτών 
Εξάσκηση σε γραπτές και προφορικές περιγραφές των γεωργικών εργασιών 
Πρακτική αριθμητική και πρακτική γεωμετρία 








Ανάγνωση επί κειμένων γεωπονικών και εξήγηση αυτών 
Εξάσκηση σε γραπτές και προφορικές περιγραφές των γεωργικών εργασιών 
Κράτηση λογαριασμών γεωργικών και κτηνοτροφικών πράξεων 
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Γεωργική υδραυλική - Οικοδομική 
Δασοκομία 
Ειδική Γεωργία 
Πεταλωτική, Υγιεινή, Κτηνιατρική 
Πτηνοτροφία 
Γεωργική Οικονομία 












* Γεωργική Τεχνολογία: αλευροποιία, οινοπνευματοποιία, μυρελαιοποιία, σαπωνο-
ποιία, συντήρηση γεωργικών προϊόντων. Αντικατέστησε τον όρο Γεωργικές Βιομη­
χανίες. 
Οι πρακτικές ασκήσεις των μαθητών του κατωτέρου τμήματος καθορίστηκαν σε 
πέντε ώρες την ημέρα ενώ του ανωτέρου τμήματος σε τέσσερις ώρες αντίστοιχα. 
Εξετάζοντας τα προγράμματα διδασκαλίας και των δύο τμημάτων παρατηρούμε 
τα εξής: 
1. Ο συνολικός χρόνος διδασκαλίας, Q> κρητικής και πρακτικής, είναι αρκετά υψη­
λός και ανέρχεται και για τα δύο τμήματα στις 42 ώρες εβδομαδιαία. 
2. Η κατανομή όμως της θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας εβδομαδιαία στα 
δύο τμήματα είναι διαφορετική. Η θεωρητική διδασκαλία του κατωτέρου τμή­
ματος καλύπτει 12 ώρες (ποσοστό 28,6%) ενώ η πρακτική 30 ώρες (ποσοστό 
71,8%). Αντίστοιχα στο ανώτερο τμήμα η πρώτη καλύπτει 18 ώρες (ποσοστό 
42,9) και η δεύτερη 24 ώρες (ποσοστό 57,1%). Η διαφορετική βέβαια κατανομή 
των ωρών διδασκαλίας, θεωρητικής και πρακτικής επιβαλλόταν από το διαφορε­
τικό σκοπό του κάθε τμήματος, πρακτική μόρφωση για τους αποφοίτους του κα­
τωτέρου για να αναλάβουν την ιδιόχειρη καλλιέργεια μικρών κτημάτων, θεωρη­
τική και πρακτική για τους αποφοίτους του ανωτέρου για επιστασία δικών τους 
ή ξένων γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων και κτημάτων. 
3. Τα μαθήματα του κατωτέρου τμήματος είναι κοινά και για τα δύο εξάμηνα και η 
διδασκαλία των περισσοτέρων ολοκληρώνεται στην τριετή διάρκεια της φοίτη­
σης. Εξαίρεση αποτελεί το μάθημα της Καλλιγραφίας και της Λογιστικής που 
διδάσκονται μόνο ένα έτος. Η διδασκαλία των περισσοτέρων μαθημάτων του α­
νωτέρου τμήματος ολοκληρώνεται στο διάστημα του σχολικού έτους και ελαχί­
στων επαναλαμβάνεται στην επόμενη ή μεθεπόμενη τάξη. Στην πρώτη τάξη δι­
δάσκονται και μαθήματα γενικής παιδείας (αριθμητική, γεωμετρία, φυσική και 
χημεία).251 Τα γεωργικά επίσης μαθήματα είναι γενικά ενώ στις δύο άλλες τά­
ξεις είναι πιο ειδικά και αφορούν σε ειδικούς κλάδους της γεωργίας και των γε­
ωργικών τεχνολογιών. 
4. Οι πρακτικές ασκήσεις συνεχίζονται και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 
2 5 1
 «Στό πρώτο έτος γινόταν Ινα είδος προετοιμασίας των μαθητών γιά τά υπόλοιπα χρόνια. 
Γι' αυτό ή σχολική περίοδος άρχιζε με γενικά μαθήματα, όπως ή Βοτανική, ή χημεία, τά μαθη­
ματικά κ.δ, ένώ αργότερα οί μαθητές προχωρούσαν σε ειδικότερους τομείς, δπως ή δενδροκο­
μία, ή ελαιοκομία, ή ειδική γεωργία καί άλλα». Χ. Βραχνιάρης, όπ. π., σελ. 47. 
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Το πρόγραμμα αυτό ίσχυσε μέχρι και το σχολικό έτος 1914-1915. Τον Ιούλιο του 
1915 το Διδακτικό Συμβούλιο της Σχολής πρότεινε τροποποιήσεις τόσο του χρόνου 
διάρκειας των εξαμήνων όσο και του ωρολογίου προγράμματος, εκφράζοντας την 
ευχή να γίνουν δεκτές οι τροπολογίες από το Υπουργείο. Συγκεκριμένα πρότεινε: 
α) Το πρώτο εξάμηνο να λήγει στις 31 Ιανουαρίου αντί της 14ης Φεβρουαρίου και 
το δεύτερο να αρχίζει από την 1η Φεβρουαρίου, ώστε η διάρκεια των δύο εξαμήνων 
να είναι ίση. 
β) Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα: προσθήκη νέων μαθημάτων (Εδαφολογία και Λιπα-
σματολογία, Ανθοκομία), αύξηση των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων γενικής 
παιδείας (μαθηματικών, φυσικής και χημείας) με το αιτιολογικό ότι «οί 
προσερχόμενοι μαθηταί υστερούν κατά πολύ ε'ις τά μαθήματα ταύτα μη 
δυνάμενοι ευκόλως νά παρακολουθήσουν τά ειδικά μαθήματα» και μετατόπιση 
του μαθήματος της Κηπουρικής σε ανώτερη τάξη, καθώς η διδασκαλία του εν λόγω 
μαθήματος απαιτούσε γενικές γεωργικές γνώσεις που έπρεπε να προηγούνται. ' 
Όλες οι προτάσεις - τροπολογίες του Διδακτικού Συμβουλίου για το χρόνο διάρ­
κειας των εξαμήνων και για τα μαθήματα λήφθηκαν υπόψη και με το Β.Δ. της 30 
Αυγούστου 1915 δημοσιεύτηκε νέο πρόγραμμα, ακριβώς το ίδιο που πρότεινε το 
Συμβούλιο. Το πρόγραμμα αυτό, που ίσχυσε από το σχολικό έτος 1915-1916. αφο­
ρούσε μόνο το ανώτερο τμήμα, αφού από το σχολικό έτος 1913-1914 σταμάτησε η 
εισαγωγή νέων μαθητών στο κατώτερο τμήμα και οι τελευταίοι μαθητές του κατω­
τέρου τμήματος είχαν ήδη αποφοιτήσει. 








Γενική Πειραματική Χημεία 
Ανατομία των γεωργικών ζώων 













Γενική Πειραματική Χημεία 
Φυσιολογία και εξωτερικό των ζώων 
1 | Γενική Γεωργία 












Βιβλίο Πράξεων 1912-1919, Πράξη 8/3-7-1915. 
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Γεωργικές Βιομηχανίες** 2 
Δασοκομία 
Πεταλωτική. Υγιεινή. Κτηνιατρική 
Πτηνοτροφία 












* Ελαιουργία, μυρελαιοποιία και σαπωνοποιία. 
** Συντήρηση προϊόντων, οξοποιία, οινοπνευματοποιία, ζυθοποιία και αλευροποιία. 
Συγκριτικά με το πρόγραμμα του 1912 μπορούμε να επισημάνουμε τις ακόλουθες 
ομοιότητες και διαφορές: 
1. Ο χρόνος κατανομής της θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας παραμένει ο 
ίδιος, 18 και 24 ώρες την εβδομάδα αντίστοιχα. 
2. Ο αριθμός των μαθημάτων ποσοτικά παραμένει σχεδόν ο ίδιος (13-μαθήματα 
στο πρώτο έτος έναντι 14, 14 έναντι 15 στο δεύτερο έτος και 15 έναντι 14 στο 
τρίτο έτος). Προστίθενται όμως νέα μαθήματα: Ανθοκομία, ως συμπλήρωμα της 
Κηπουρικής, Εδαφολογία - Λιπασματολογία και άλλες μορφές γεωργικών βιο­
μηχανιών, όπως η οξοποιία και η ζυθοποιία, ενώ δεν προβλέπεται η διδασκαλία 
της Ιχνογραφίας. 
3. Αυξάνονται, όπως ζητήθηκε από το Διδακπκό Συμβούλιο, οι ώρες διδασκαλίας 
των μαθηματικών, φυσικής και χημείας στο πρώτο έτος. Από έξι ώρες σε κάθε 
εξάμηνο και για τα τρία μαθήματα με το νέο πρόγραμμα αυξάνονται σε δέκα το 
πρώτο εξάμηνο ενώ κατά το δεύτερο παραμένουν έξι. 
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Ζωολογία και Γενική Εντομολογία 




Στοιχεία Υδραυλικής και Οικοδομικής 
Αρχές Μηχανικής 
Ελληνικά 

























Εδαφολογία - Λιπασματολογία - Στοιχεία Γεωργίας 
Ειδική Γεωργία 
Γενική Ζωοτεχνία 




Μελισσοκομία και Σηροτροφία 
Γεωργική Οικονομία 
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Έτος Γ' 

















Το πρόγραμμα αυτό δημοσιεύτηκε μετά τη μετατροπή της Αβερωφείου Γεωργικής 
Σχολής σε Μέση και ίσχυσε από το σχολικό έτος 1918-1919 για την Αβερώφειο και 
από το έτος 1919-1920 και για τη Μέση Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης. Τα βασι­
κότερα χαρακτηριστικά αυτού του προγράμματος είναι τα εξής: 
1. Ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος διδασκαλίας, θεωρητικής και πρακτικής, ενώ 
παραμένει ο ίδιος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, {18 ώρες θεωρητικής και 
24 πρακτικής) διαφοροποιείται σε σχέση με τις τάξεις. Ενώ για τις δύο πρώτες 
τάξεις ισχύει το ίδιο ποσοστό και για τα δύο εξάμηνα, στην τρίτη τάξη το ποσο­
στό αυτό ισχύει μόνο για το πρώτο εξάμηνο ενώ κατά το δεύτερο δε γίνεται θε­
ωρητική διδασκαλία αλλά μόνο πρακτική και έτσι το ποσοστό των πρακτικών 
ασκήσεων αυξάνει από 24 ώρες σε 33 κατά μέσο όρο και για τα δύο εξάμηνα 
(ποσοστό 78,6%). Η αύξηση των ωρών πρακτικής διδασκαλίας οφείλεται στο 
γεγονός ότι, με βάση το άρθρο 1 του ανωτέρου διατάγματος, η θεωρητική διδα­
σκαλία για την τρίτη τάξη σταματούσε με τη λήξη του πρώτου εξαμήνου και ό­
λο το δεύτερο εξάμηνο αφιερωνόταν στην πρακτική εξάσκηση των τελειοφοί­
των. 
2. Για πρώτη φορά διδάσκεται το μάθημα των Ελληνικών στην πρώτη τάξη (η ει­
σαγωγή της διδασκαλίας των Ελληνικών σχετίζεται και με την πρόταση του 
Συμβουλίου για διορισμό ελληνοδιδασκάλου του οποίου κύριο καθήκον ήταν η 
επίβλεψη των μαθητών). Αντίθετα μειώνονται οι ώρες των μαθηματικών, φυσι­
κής και χημείας κατά τρεις ώρες (από 16 ώρες και για τα δύο εξάμηνα τώρα 
προβλέπονται 13) και συμπτύσσεται η διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων με α­
ποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων να μειωθεί σημαντικά (από 43 
το 1912 και 44 το 1915 με το τελευταίο πρόγραμμα είναι 34). Τέλος παρατηρεί­
ται μετατόπιση μαθημάτων της δεύτερης και κυρίως της τρίτης τάξης προς την 
πρώτη, λόγω μη ανεπάρκειας χρόνου για θεωρητική διδασκαλία στην τρίτη τά-
ξη· 
Μετά από δύο χρόνια εφαρμογής του προγράμματος αυτού το Διδακτικό Συμβού­
λιο της Σχολής επανέρχεται τον Ιούνιο του 1920 αμέσως μετά την έκδοση των προ-
αγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών με ομόφωνη απόφαση να προ­
τείνει αλλαγές, κρίνοντας ότι τα αποτελέσματα από τη διετή εφαρμογή του δεν ήταν 
ικανοποιητικά. Οι λόγοι τους οποίους επικαλέσθηκε ήταν: 
α) η διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων, όπως της Υδραυλικής, της Πολιτικής Οικο­
νομίας και του Γεωργικού Δικαίου στην πρώτη τάξη παρουσίασε πολλά προβλήμα­
τα, γιατί, όπως σημείωσαν χαρακτηριστικά, τα μαθήματα αυτά γίνονται «δυσκόλως 
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καταληπτά υπό των μαθητών μη όντων επαρκώς καταρτισμένων και μή 
εχόντων την άπαιτουμένην κρίσιν καί γνώσεις διά την κατανόησιν τοιοΰτων 
μαθημάτων». 
β) η σύμπτυξη ορισμένων μαθημάτων με άλλα, όπως η Γεωλογία με τη Λιπασματο-
λογία, η Ελαιοκομία και Δασοκομία με τη Δενδροκομία και η Πτηνοτροφία με τη 
Ζωοτεχνία, κατέστησαν δύσκολη την ολοκλήρωση της διδασκαλίας λόγω ανεπάρ­
κειας ωρών. 
γ) η μείωση των ωρών διδασκαλίας της Φυσικής και Χημείας καθώς και των Γεωρ­
γικών Βιομηχανιών δυσχέραινε την ικανοποιητική διδασκαλία τους. 
Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές το Διδακτικό Συμβούλιο έκρινε «ότι 
επιβάλλεται τροποποίησις τοΰ προγράμματος των μαθημάτων καί προς τοϋτο 
προτείνει δπως ή διάρκεια των σπουδών παραμείνη τριετής έξακολουθοΰντων 
όμως μαθημάτων καί κατά τό τελευταίον έξάμηνον τοΰ γ' έτους, 
διαρρυθμιζομενου όμως τοΰ προγράμματος εις τρόπον ώστε τά μαθήματα 
κατά τό εν λόγω έξάμηνον να περατοϋνται κατά τό τέλος Απριλίου καί 
υποχρεουμένων των μαθητών της γ ' τάξεως κατά Μάϊον καί Ίούνιον νά 
παρακολουθούν άνελλειπώς τάς τελουμένας εργασίας τοϋ κτήματος της 
Σχολής».
253 
Στην ίδια συνεδρίαση το Συμβούλιο πρότεινε τροποποιήσεις και ως προς το ζήτη­
μα των εξετάσεων και του υπολογισμού της βαθμολογίας των μαθητών καθώς και 
ως προς τα κριτήρια εισαγωγής των μαθητών στη Σχολή. Ακόμη συνέταξε και ωρο­
λόγιο πρόγραμμα μαθημάτων με βάση τις παρατηρήσεις που αναφέραμε παραπάνω 
και στο οποίο α) η διδασκαλία των μαθημάτων της φυσικής και χημείας αυξανόταν 
κατά μία ώρα την εβδομάδα στην πρώτη τάξη, ώρες που εξασφαλιζόταν από τη δι­
δασκαλία του μαθήματος των Ελληνικών μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο επί δύο ώρες 
β) παράλληλα με τη Γεωργική Λογιστική προτεινόταν και η διδασκαλία της Λογι­
στικής των Συνεταιρισμών (η πρόταση περί εισαγωγής του αντικειμένου δείχνει και 
την προσπάθεια της Σχολής να ακολουθήσει και να προσαρμοσθεί στα νέα δεδομέ­
να, όπως ο θεσμός των συνεταιρισμών που σιγά - σιγά κατακτούσε και τον ελληνι­
κό χώρο) και γ) τη μετακίνηση των μαθημάτων που δυσκόλευαν τους μαθητές της 
πρώτης τάξης στην τρίτη τάξη. 
Ένα μήνα αργότερα το Συμβούλιο της Σχολής κλήθηκε από το Υπουργείο Γεωρ­
γίας να εκφέρει την άποψη του σε προτεινόμενο νομοσχέδιο. Το Συμβούλιο επέμενε 
στις αρχικές του προτάσεις αναφορικά με το πρόγραμμα. Ιδιαίτερη επιμονή παρατη­
ρούμε κυρίως στη διδασκαλία της Φυσικής. Το νομοσχέδιο διατηρούσε τον ίδιο α­
ριθμό ωρών διδασκαλίας, δηλαδή τέσσερις, κατανεμημένες στα δύο εξάμηνα. Το 
συμβούλιο εξέφραζε την άποψη για αύξηση των ωρών σε πέντε (2 στο πρώτο εξά­
μηνο και 3 στο δεύτερο), καθώς έκρινε ανεπαρκή τον αριθμό των προτεινόμενων 
ωρών και τόνιζε την ωφέλεια των μαθητών από τη διδασκαλία του εν λόγω μαθήμα­
τος (η επιπλέον ώρα θα προέκυπτε από τη μείωση των Ελληνικών από 4 σε 3 ώρες). 
Ακόμα έκανε λόγο και για το μάθημα των Γεωργικών Βιομηχανιών της τρίτης τάξης 
το οποίο δεν είχε συμπεριληφθεί - ίσως εκ παραδρομής κατά την άποψη του Συμ­
βουλίου - μάθημα «όπερ είναι ούσιωδέστερον πολλών άλλων διδασκομένων». 
Τέλος πρότεινε και τη μείωση των πρακτικών ασκήσεων, από τέσσερις ώρες το χει­
μώνα σε τρεις, και αυτό, γιατί δεν ήταν δυνατόν να εργάζονται οι μαθητές τόσες ώ-
Βιβλίο Πράξεων 1919-1928, Πράξη 33/9-6-1920. 
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ρες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων που ο χρόνος τους ήταν λιγοστός, και από πέ­
ντε σε τέσσερις ώρες το καλοκαίρι λόγω μεγάλου καύσωνα.254 
Αρχές Αυγούστου δημοσιεύτηκε νέο Διάταγμα που όριζε τα σχετικά με την εισα­
γωγή και φοίτηση των μαθητών των Μέσων Γεωργικών Σχολών, Λάρισας και Θεσ­
σαλονίκης. 




Φυσική Πειραματική και Μετεωρολογία 
Βοτανική 
Ζωολογία και Γενική Εντομολογία 




























Γενική και Ειδική Γεωργία 
Γεωλογία - Εδαφολογία - Λιπασματολογία 
Γενική Ζωοτεχνία 




























Όπ. π., Πράξη 34/28-7-1920. 
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Κηπουρική και Ανθοκομία 
Πτηνοτροφία 
Στοιχεία Κτηνιατρικής και Πεταλωτική 



















Στο νέο πρόγραμμα λήφθηκαν υπόψη ορισμένες από τις τροποποιήσεις του Συμ­
βουλίου, όπως η παράταση της θεωρητικής διδασκαλίας στην τρίτη τάξη και κατά 
το δεύτερο εξάμηνο (τέλη Απριλίου), η μετατόπιση ορισμένων μαθημάτων σε ανώ­
τερες τάξεις και η ξεχωριστή διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων που, όπως είδαμε, 
είχαν συμπτυχθεί στο πρόγραμμα του 1918, Δεν ικανοποιήθηκαν όμως τα αιτήματα 
για αύξηση των διδακτικών ωρών της Φυσικής, η προσθήκη του μαθήματος των 
Γεωργικών Βιομηχανιών (συντήρηση προϊόντων, οξοποιία, ζυθοποιία, αλευροποιία) 
στην τρίτη τάξη - συνεπώς δεν επρόκειτο για παράλειψη εκ παραδρομής- εξάλλου 
το μάθημα αυτό δεν προβλεπόταν ούτε και με το πρόγραμμα του 1918 ως ξεχωριστό 
στην τρίτη τάξη, απλά είχαν αυξηθεί οι ώρες διδασκαλίας στη δεύτερη τάξη από δύο 
σε τρεις - και το σημαντικότερο από όλα τα αιτήματα η μείωση των ωρών των πρα­
κτικών ασκήσεων. 
Το πρόγραμμα λοιπόν του 1920 κινούνταν στα ίδια πλαίσια με αυτό του 1918 ε­
κτός των διαφορών που τονίσαμε παραπάνω. Η μόνη ουσιαστική αλλαγή αφορά 
στην αύξηση των ωρών της θεωρητικής διδασκαλίας της τελευταίας τάξης σε βάρος 
των πρακτικών ασκήσεων, με αποτέλεσμα η κατανομή των ωρών να πλησιάζει στα 
ποσοστά των άλλων δύο τάξεων. 
Νέο πρόγραμμα για τις γενικές Μέσες Γεωργικές Σχολές (ο όρος γενικές αποκλεί­
ει βέβαια τη Μέση Δενδροκομική και Αμπελουργική Σχολή της Πάτρας που ήταν 
ειδική) δημοσιεύτηκε το καλοκαίρι του 1925. Το πρόγραμμα αφορούσε αποκλειστι­
κά την Αβερώφειο, αφού την περίοδο αυτή ήταν η μόνη Μέση Γεωργική Σχολή που 
λειτουργούσε μετά την αναστολή λειτουργίας της Σχολής της Θεσσαλονίκης. 
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V. Πρόγραμμα του 1925 (Δ. 9-7-1925, άρθρα 1, 5 και 6). 
Έτος Α' 
Μαθηματικά 3 , 
Φυσική και Μετεωρολογία 2 
Χημεία 
Βοτανική 
Ζωολογία και Γενική Εντομολογία 
Ορυκτολογία και Γεωλογία 













Γεωργική Μηχανική (Υψομέτρηση - Γεωργική Μηχανολογία) 
Αμπελουργία - Ελαιοκομία 
Γεωργικές Βιομηχανίες - Ελαιουργία - Οινοποιία 








Γεωργική Εντομολογία ' 1 





Γεωργία * 3 






Εγκυκλοπαίδεια του Δικαίου και Γεωργική Νομοθεσία 
Φυτοπαθολογία 










* Κινητήρες εσωτερικής καύσεως, Υδραυλική και Οικοδομική 
** Συντήρηση προϊόντων, Αλευροποιία και Μυρελαιοποιία 
Με το πρόγραμμα του 1925 ικανοποιήθηκε το αίτημα που είχε διατυπώσει παλιό­
τερα το Διδακτικό Συμβούλιο για μείωση των ωρών των πρακτικών ασκήσεων. 
Πράγματι οι πρακτικές ασκήσεις καθορίσθηκαν σε τρεις ώρες κατά τη διάρκεια των 
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μαθημάτων και τέσσερις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, στην περίοδο των διακο­
πών. 
Το πρόγραμμα του 1925 διαφοροποιείται αρκετά από τα προηγούμενα προγράμ­
ματα. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι τα εξής: 
1. Μειώθηκε ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος διδασκαλίας από 42 ώρες την ε­
βδομάδα που ίσχυε όλα τα προηγούμενα χρόνια σε 36. Η μείωση του συνολικού 
χρόνου οφείλεται στην αφαίρεση μιας ώρας ημερησίως των πρακτικών ασκήσε­
ων. Με τη μείωση αυτή η θεωρητική και πρακτική διδασκαλία καταλαμβάνουν 
ίδιο χρόνο, 18 ώρες την εβδομάδα. 
2. Καταργούνται τα εξάμηνα και τα θεωρητικά μαθήματα διδάσκονται σε ετήσια 
βάση. 
3. Ο αριθμός των μαθημάτων μετά τη συγχώνευση πολλών παραπλήσιων αντικει­
μένων είναι ίδιος και για τις τρεις τάξεις. 
4. Καταργήθηκαν τελείως ορισμένα μαθήματα και συγχωνεύθηκαν πολλά άλλα. 
Καταργήθηκε το μάθημα των Ελληνικών στην πρώτη τάξη και πολλές μορφές 
γεωργικών βιομηχανιών. Συγχωνεύθηκαν με παράλληλη μείωση των διδακτικών 
ωρών η Αριθμητική και η Γεωμετρία (Μαθηματικά), οι Αρχές Μηχανικής με 
την Τοπογραφία, η Ανατομία, Φυσιολογία και Εξωτερικό των ζώων (Ζωοτεχνί­
α), η Κηπουρική - Ανθοκομία με τη Δενδροκομία και η Υδραυλική - Οικοδομι­
κή με τη Γεωργική Μηχανική. Επανήλθε το μάθημα της Ιχνογραφίας που διδα­
σκόταν παλιότερα. Η κατάργηση του μαθήματος των Ελληνικών καθώς και η 
συγχώνευση και μείωση της Αριθμητικής και Γεωμετρίας δικαιολογείται από το 
γεγονός ότι με το ανωτέρω διάταγμα οι υποψήφιοι μαθητές των Μέσων Γεωργι­
κών Σχολείων έπρεπε να έχουν ενδεικτικό τουλάχιστον δευτέρας τάξης γυμνα­
σίου, συνεπώς θεωρούνταν επαρκείς οι γνώσεις τους στα ανωτέρω μαθήματα. 
Όσον αφορά στα υπόλοιπα γεωργικά μαθήματα η μείωση των διδακτικών ωρών. 
λόγου χάρη της Ανθοκομίας - Κηπουρικής και Δενδροκομίας, οφείλεται στη λει­
τουργία από το 1921 και μετά ειδικής δενδροκομικής σχολής στην Πάτρα, όπου 
σαφώς τόσο με βάση το πρόγραμμα αυτής του 1921 αλλά και του 1926 πλεόνα­
ζε η διδασκαλία αυτών των μαθημάτων. 
VI. Πρόγραμμα του 1932 (Δ. 14-12-1932) 
Έτος Α' 
Μαθηματικά 
Φυσική και Μετεωρολογία 
Χημεία 
Βοτανική 
Ζωολογία και Γενική Εντομολογία 
Ορυκτολογία και Γεωλογία 
Γεωργική Μηχανική (αρχές μηχανικής και τοπογραφίας) 
Πολιτική Οικονομία 
Γεωργία 
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Έτος Β' 
Γεωργία 
Βοτανική και Δενδροκομία 
Ζωοτεχνία 
Γεωργική Μηχανική (Υψομέτρηση - Γεωργική Μηχανολογία) 
Αμπελουργία 
Γεωργικές Βιομηχανίες (Οινοποιία - Ελαιουργία) 
Γαλακτοκομία (Τυροκομία και Βουτυροκομία) 
Γεωργική Εντομολογία 
Μελισσοκομία - Σηροτροφία 













Δενδροκομία - Κηπουρική - Ανθοκομία 





Εγκυκλοπαίδεια του Δικαίου και Γεωργική Νομοθεσία 
Φυτοπαθολογία 
Ελαιοκομία 












Το πρόγραμμα του 1932 είναι το τελευταίο που αφορά στη λειτουργία της Αβε-
ρωφείου Σχολής ως Μέσης. Με ελάχιστες τροποποιήσεις από το προηγούμενο του 
1925 (μετακίνηση ελαχίστων μαθημάτων από τάξη σε τάξη, κατάργηση της Ιχνο­
γραφίας και διδασκαλία ορισμένων αντικειμένων ως ανεξάρτητων μαθημάτων) το 
τελευταίο αυτό πρόγραμμα ίσχυσε μέχρι και την κατάργηση της Σχολής το 1944. 
2. Διδασκαλία 
2.1. θεωρητική διδαοκαλία 
Τα προγράμματα στα οποία αναφερθήκαμε αφορούσαν στη θεωρητική διδασκαλί­
α. Εξετάζοντας τα Βιβλία Πράξεων του Διδακτικού Συμβουλίου της Σχολής,25% 
μπορούμε να προχωρήσουμε σε ορισμένες διαπιστώσεις όσον αφορά στη θεωρητική 
διδασκαλία, καθώς, όπως είναι διαπιστωμένο, πολλές φορές στην πράξη δεν ισχύ­
ουν όσα προβλέπονται κάθε φορά από το νομοθετικό πλαίσιο, αφού οι συνθήκες 
λειτουργίας της σχολικής μονάδας εξαρτώνται τόσο από εγγενείς παράγοντες όσο 
και από τις γενικότερες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που δεν μπορούν να 
προβλεφθούν. Οι κυριότερες αιτίες που δεν επέτρεψαν την κανονική κάθε φορά δι­
δασκαλία ήταν: 
1. Οι εμπόλεμες συνθήκες της χώρας κατά την περίοδο λειτουργίας της Σχολής ως 
μέσης (βαλκανικοί πόλεμοι. Α' Παγκόσμιος Πόλεμος και Μικρασιατική εκ-
2 5 5
 Πράξεις που αφορούν στην κατανομή μαθημάτων υπάρχουν ια>ρίως απο το 1915 και μετά Για τα 
χρόνια 1911-1914 υπάρχει μονό η πράξη που άφορα την κατανομή του έτους 1912 
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στρατεία, Β' Παγκόσμιος Πόλεμος) που επέβαλαν τόσο τη διακοπή λειτουργίας 
της όσο κυρίως την επιστράτευση πολλών διδασκόντων αλλά και μαθητών. 
2. Η μη επάρκεια προσωπικού: Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο το προσωπικό α­
ποτελούνταν από το διευθυντή, υποδιευθυντή και τρεις καθηγητές (από το 1918 
καταργήθηκε ο θεσμός του υποδιευθυντή και ο αριθμός των καθηγητών ανήλθε 
σε τέσσερις). Από τα στοιχεία που διαθέτουμε διαπιστώνουμε ότι σε αρκετές 
περιπτώσεις το προσωπικό της Σχολής δεν ήταν συμπληρωμένο, με αποτέλεσμα 
και η κατανομή να μη γίνεται σωστά και ορισμένες φορές ή να μη διδάσκονται 
όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα ή να διδάσκονται ανεπαρκώς. 
3. Οι συχνές αλλαγές προσωπικού: Πρόκειται βέβαια για ένα αντικειμενικό πρό­
βλημα, που το συναντάμε σε πολλές σχολικές μονάδες. Οι μεταθέσεις καθηγη­
τών σε άλλες υπηρεσίες ή οι αποσπάσεις για την αντιμετώπιση επειγόντων κα­
ταστάσεων και οι απουσίες λόγω επιστράτευσης (1912-13, 1915-16) επέβαλαν 
αλλαγές στο προσωπικό. Ας μη ξεχνάμε ότι για την περίοδο εκείνη η μετάβαση 
καθηγητή από μια περιφέρεια σε άλλη απαιτούσε μεγάλο χρονικό διάστημα και 
έτσι διαπιστώνουμε ανακατανομές μαθημάτων μέχρι την άφιξη του νέου διδά­
σκοντα. 
Διαπιστώσεις: 
- Η θεωρητική διδασκαλία κάλυπτε με βάση τα ωρολόγια προγράμματα τρεις ώ­
ρες ημερησίως και γινόταν πάντοτε τις πρωινές ώρες 9-12. Σε ελάχιστες περι­
πτώσεις η θεωρητική διδασκαλία έγινε και απογευματινές ώρες, όταν, λόγω έλ­
λειψης διδακτικού προσωπικού ή μη κανονικής λειτουργίας της Σχολής λόγω 
κυρίως εμπόλεμων καταστάσεων, δεν είχε ολοκληρωθεί η διδασκαλία κάποιου 
μαθήματος, όπως κατά τα σχολικά έτη 1919-1920 και 1921-1922. 
Η διδασκαλία γινόταν από το διδακτικό συμβούλιο της Σχολής (διευθυντής, υ­
ποδιευθυντής και καθηγητές), υπήρχε όμως η δυνατότητα ανάθεσης διδακτικού 
έργου και σε δόκιμους νομογεωπόνους ή επιμελητές της Σχολής, ειδικούς σε 
κάποιο κλάδο ή σε έκτακτους καθηγητές, υπαλλήλους γεωργικών ή συναφών υ­
πηρεσιών. Η ανάθεση διδακτικού έργου σε μη κανονικούς καθηγητές της Σχο­
λής ήταν συνηθισμένο φαινόμενο, που πήγαζε από το μη διορισμό του καθορι­
σμένου αριθμού καθηγητών ή τις συχνές αποσπάσεις τους σε άλλες υπηρεσίες. 
Παρατηρούμε λοιπόν ότι διδασκαλία ανατέθηκε τόσο σε επιμελητές της Σχολής 
(Ν. Ζυγούρης 1911-12, Ν. Καλλιφίδης 1913-14, Κ. Στεφανίδης 1924), σε δόκι­
μους νομογεωπόνους (Ι. Κορωναίος 1923, Ν. Βοσσυνιώτης 1923, Γ. Σταματελά-
τος 1926 και άλλοι), όσο και σε υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών (Ν. Χριστοδού-
λου 1929, Λ. Χατζηγιάννης και Ν. Σταθάκης 1944-46). Οι περισσότεροι που ερ­
γάσθηκαν αρχικά στη Σχολή με το βαθμό του δόκιμου νομογεωπόνου και δίδα­
ξαν (η ανάθεση διδακτικού έργου γινόταν με απόφαση του Υπουργείου κατόπιν 
πρότασης του Συμβουλίου της Σχολής) προάχθηκαν αργότερα σε καθηγητές. 
- Το μάθημα της Κτηνιατρικής και Πεταλωτικής διδάχθηκε τα περισσότερα χρό­
νια από τους νομοκτηνίατρους της περιοχής (Μωραΐτης, Μανιατάκης, Βέηο-
γλου, Επιτρόπου, Σκόδρας), όπως προβλεπόταν από τα διατάγματα. 
Στο Διδακτικό Συμβούλιο της Σχολής μετείχαν μόνο οι τακτικοί καθηγητές αυ­
τής. 
- Οξυμένα προβλήματα διδασκαλίας παρουσιάσθηκαν στη Σχολή, κατά τον πρώτο 
χρόνο λειτουργίας της (δε διδάχθηκαν τα μαθήματα της Γεωμετρίας, Δενδροκο­
μίας και Γαλακτοκομίας, γεγονός που επέβαλε το επόμενο έτος τη σύμπτυξη ω­
ρών διδασκαλίας άλλων μαθημάτων, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί και η δίδασκα-
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λία των μη διδαχθέντων κατά την προηγούμενη χρονιά256) καθώς και τα σχολικά 
έτη 1919-20 έως και 1923-24 που οι καθηγητές ήταν δύο ή τρεις με αποτέλεσμα 
να γίνει ανάθεση διδασκαλίας σε επιμελητές ή δόκιμους νομογεωπόνους. 
- Για την κατανομή των μαθημάτων γινόταν προσπάθεια, όπως αποδεικνύεται από 
τις αντίστοιχες πράξεις, να αναλαμβάνεται η διδασκαλία του κάθε μαθήματος α­
πό τον ίδιο καθηγητή, εφόσον δεν άλλαζε η σύνθεση του προσωπικού, και μάλι­
στα από καθηγητή με ειδικές γνώσεις, σύμφωνες με τις σπουδές του στη σχολή 
αποφοίτησης του. (Σημειώνουμε ότι οι περισσότεροι καθηγητές που δίδαξαν 
στην Αβερώφειο ήταν απόφοιτοι γεωπονικών σχολών του εξωτερικού, κυρίως 
της Γαλλίας, Βελγίου και Γερμανίας). Για τα χρόνια 1912-1924 (το 1912 συντά­
χθηκε το πρώτο ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής) το σχολικό έτος διακρινόταν 
σε δύο εξάμηνα, γεγονός που οδηγούσε σε νέα κατανομή μαθημάτων, αφού και 
διαφορετικά μαθήματα διδάσκονταν σε κάθε εξάμηνο και διαφορετικός ήταν ο 
χρόνος διδασκαλίας του κάθε μαθήματος. Από το 1925 και μετά μέχρι και την 
κατάργηση της Σχολής ως μέσης το σχολικό έτος ήταν ενιαίο και συνήθως γινό­
ταν η κατανομή των μαθημάτων με την έναρξη του σχολικού έτους. Η προσπά­
θεια όμως οριστικής κατανομής των μαθημάτων για κάθε σχολικό έτος και ανά­
θεσης διδασκαλίας στους ίδιους καθηγητές λόγω των προαναφερθέντων αιτιών 
δεν ευοδώθηκε. Έτσι συχνό ήταν το φαινόμενο να γίνεται κατανομή μαθημάτων 
σε μικρά χρονικά διαστήματα. 
- Συχνές και σε μικρά χρονικά διαστήματα αλλαγές κατανομής μαθημάτων παρα­
τηρούνται κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της 1911-1918, όπου οι μεταθέ­
σεις και αποσπάσεις του διδακτικού προσωπικού ήταν πολλές και ο χρόνος πα­
ραμονής καθηγητή στη Σχολή, εκτός των διευθυντών, δεν ξεπέρασε ποτέ τα δύο 
με τρία χρόνια ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η παραμονή έφτανε τους λίγους 
μήνες. Κατά τη δεύτερη περίοδο παρατηρούμε και πάλι μεταθέσεις και αποσπά­
σεις καθηγητών αλλά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις καθηγητών που παρέ­
μειναν στη Σχολή για πολλά χρόνια, όπως οι Λ. Χατζηγιάννης, Γρ. Βοϊατζής, Κ. 
Βετσόπουλος, Σ. Παναγιωτάτος, Κ. Κεκεμένης και άλλοι. Κυρίως από το 1928 
και μετά παρατηρείται σταθερότητα στην κατανομή. 
Στις περιπτώσεις των καθηγητών που δίδαξαν για πολλά χρόνια στη Σχολή ί­
σχυσε η ίδια ανάθεση μαθημάτων. Ο Φ. Τζουλιάδης δίδασκε όλα τα χρόνια τα 
μαθήματα της Ζωοτεχνίας και Γεωργικής Οικονομίας, ο Π. Αναγνωστόπουλος 
της Δενδροκομίας, ο Λ. Χατζηγιάννης της Γεωργικής Μηχανολογίας, ο Γρ. Βοϊ-
ατζής της Γεωργίας, ο Κ. Βετσόπουλος της Χημείας, ο Χ. Καλοπέσας των Γε­
ωργικών Βιομηχανιών κλπ. 
- Στους καθηγητές που αναλάμβαναν για πρώτη φορά διδακτικό έργο αναθέτο­
νταν κυρίως τα γενικά μαθήματα της Α' τάξεως (Αριθμητική, Γεωμετρία, Φυσι­
κή και Χημεία). 
Η θεωρητική διδασκαλία εκτός από την καθέδρας διδασκαλία συμπληρωνόταν 
από επιτόπιες παρατηρήσεις των μαθητών στις διάφορες εκμεταλλεύσεις της 
Σχολής και από αναλύσεις και παρασκευές διαφόρων προϊόντων στα εργαστή­
ρια. 
Βιβλίο Πράξεων 1912-1919, Πράξη 19/2-10-1913. 
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2.2. Περιεχόμενο μαθημάτων 
Η διδακτέα ύλη του κάθε μαθήματος σύμφωνα με τα ισχύοντα διατάγματα καθο­
ριζόταν με υπουργική απόφαση κατόπιν πρότασης του Διδακτικού Συμβουλίου. Από 
το 1920 και μετά τα διατάγματα όριζαν ότι ο κάθε καθηγητής ήταν υποχρεωμένος 
σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων να παραδίδει 
στη διεύθυνση της Σχολής αναλυτικά ή περιληπτικά τη διδακτέα ύλη του μαθήματος 
για εκτύπωση ή λιθογράφηση. Αναλυτικά στοιχεία για την ύλη του κάθε μαθήματος 
διαθέτουμε μόνο για την περίοδο 1937-1940. Δεν σώθηκαν τα βιβλία διδαχθείσης 
ύλης όλων των ετών. Εντοπίσαμε μόνο τα βιβλία διδαχθείσης ύλης των ετών 1937-
38, 1938-39 και 1939-40. Με βάση τα ανωτέρω βιβλία καθώς και τα συγγράμματα 
και τις περιλήψεις των καθηγητών παρουσιάζουμε το περιεχόμενο των μαθημάτων 
που διδάχθηκαν στις τρεις τάξεις της Σχολής με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα του 
1932. 
Α'τάξη 
Μαθηματικά: α) Αριθμητική: Πρώτοι αριθμοί, μέγιστος κοινός διαιρέτης, ελάχι­
στο κοινό πολλαπλάσιο, δεκαδικοί αριθμοί (γραφή, ιδιότητες και πράξεις δεκαδικών 
αριθμών), κλάσματα (ιδιότητες, ομώνυμα και ετερώνυμα κλάσματα, πράξεις), με­
τρήσεις ποσών (μονάδες βάρους, όγκου, χρόνου και μήκους), συμμιγείς αριθμοί, 
λόγοι και αναλογία (ιδιότητες αναλογιών, ποσά ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα, 
απλή και σύνθετη μέθοδος των τριών), περί τόκου (εύρεση τόκου, κεφαλαίου, επι­
τοκίου και χρόνου), περί υφαιρέσεως και μείξεως (κοινή λήξη γραμματίων, γενικά 
περί εταιρείας), περί τετραγωνικών ριζών. Εισαγωγή στην άλγεβρα, αλγεβρικοί α­
ριθμοί, δυνάμεις και ιδιότητες δυνάμεων, ανισότητες και ιδιότητες αυτών, μονώνυ-
μα και πολυώνυμα, αλγεβρικές παραστάσεις, β) Γεωμετρία; Ορισμός γεωμετρίας, 
διάστημα, σώμα και επιφάνεια αυτού, είδη επιφανειών, είδη γραμμών, σχήμα σώμα­
τος και είδη σχημάτων (επίπεδα - στερεά), διαίρεση γεωμετρίας, βΐ επιπεδομετρία: 
ευθείες (ιδιότητες ευθείας, ευθύγραμμα τμήματα, κάθετη ή πλάγια ευθεία, ιδιότητες 
καθέτων, μονάδες μήκους), γωνίες (είδη, άθροισμα και διαφορά γωνιών), παράλλη­
λες ευθείες, κύκλος, ευθύγραμμα σχήματα, τρίγωνο (είδη και ιδιότητες), τετράπλευ­
ρα (παραλληλόγραμμο, είδη και ιδιότητες αυτού, τραπέζιο και τραπεζοειδές), μέ­
τρηση ευθυγράμμων σχημάτων και γωνίας, β2 στερεομετρία: πολύεδρα (πρίσματα 
και πυραμίδες και μέτρηση όγκου αυτών), σώματα μεικτής επιφάνειας (κύλινδρος 
και κώνος, μέτρηση επιφάνειας και όγκου αυτών). 
Φυσική και Μετεωρολογία: α) Φυσική: Ύλη - σώμα, ιδιότητες σωμάτων, απλά 
και σύνθετα σώματα, φαινόμενα φυσικά και χημικά, φυσικές καταστάσεις και γενι­
κές ιδιότητες των σωμάτων. Υδροστατική (αρχή του Pascal, άνωση, ισορροπία υ­
γρών, αρχή Αρχιμήδους, ειδικό βάρος υγρών και στερεών, πυκνόμετρα και αραιό-
μετρα, διάχυση και διαπίδυση). Αεροστατική (ιδιότητες των αερίων, ατμοσφαιρική 
πίεση και μέτρηση αυτής, βαρόμετρα, νόμος του Mariotte, μανόμετρα, αρχή του 
Αρχιμήδους επί των αερίων, αεραντλίες και αεροθλιπτικές μηχανές, είδη αντλιών). 
Θερμότητα (υλική και μηχανική θεωρία της θερμότητας, διαστολή σωμάτων, εξαέ­
ρωση και εξάτμιση, θερμιδομετρία, μετάδοση θερμότητας, ατμομηχανές και αεριο-
μηχανές), Μαγνητισμός (φυσικοί και τεχνητοί μαγνήτες, ιδιότητες, μαγνητικό πεδίο, 
γήινος μαγνητισμός). Ηλεκτρισμός (θεμελιώδεις αρχές, νόμος του Coulomb, ηλε­
κτρική πυκνότητα, ηλεκτροδυναμικό και ηλεκτροχωρητικότητα, εφαρμογές ηλε­
κτρικής επίδρασης, ηλεκτρικές μηχανές, συμπυκνωτές, δυναμικός ηλεκτρισμός, 
συσσωρευτές, ηλεκτρόλυση, ιδιότητες ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρομαγνήτες και 
μετασχηματιστές). Οπτική (διάδοση φωτός, κάτοπτρα, φαινόμενα διάθλασης, πρί-
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σματα και φακοί, σχηματισμός ειδώλων, ανάλυση φωτός, φασματοσκόπια, όραση 
και μηχανισμός της όρασης, οπτικά όργανα, μικροσκόπια απλά και σύνθετα, επίδει­
ξη και χειρισμός οπτικών οργάνων), β) Μετεωρολογία: εισαγωγή, αληγείς και α-
νταλληγείς άνεμοι, αύρες, σιφώνες, κυκλώνες και αντικυκλώνες, δροσιά, πάχνη, 
χιόνι, χαλάζι και βροχή, γενικά περί κλίματος. 
Χημεία: Εισαγωγή στη Χημεία, νόμος διατήρησης και αφθαρσίας της ύλης, στοι­
χεία και ενώσεις, νόμος των σταθερών και πολλαπλών αναλογιών, άτομα και μόρια, 
ατομικό και μοριακό βάρος, γραμμομόριο, μόριο και όγκος, σύνθεση των ατόμων 
και ατομικότητα των στοιχείων, τρόποι γραφής των χημικών τύπων και σημασία 
τους, οξείδωση και αναγωγή, ισοτοπία, ηλεκτρολυτική διάσπαση, ιόντα και σημασία 
της θεωρίας τους, οξέα, βάσεις και άλατα, δύναμη των οξέων και των βάσεων, ισο­
δύναμα βάρη, κανονικά διαλύματα, ιονισμός ύδατος, υδρόλυση, κατάλυση, μέταλλα 
και αμέταλλα (οξυγόνο, υδρογόνο, φθόριο, χλώριο, όζον, θείο, άζωτο, φώσφορος, 
άνθρακας, βόριο, κράματα, οξείδια και υδροξείδια των μετάλλων κλπ, 'αναλυτική 
αναφορά περί οξέων, βάσεων, αλάτων και οξειδίων). 
Βοτανική: Αντικείμενο μελέτης και διάκριση της βοτανικής, θέση φυτών στη φύ­
ση και χαρακτήρες ενόργανων όντων, διαίρεση και ονομασία φυτών. Εξωτερική 
μορφολογία φυτού: ρίζα (μορφές ριζών, εσωτερική υφή, γεωργικές εφαρμογές: με­
ταφύτευση ριζών εκ σπορείων, αλλεπάλληλες μεταφυτεύσεις δένδρων εις φυτώρια, 
μεταφύτευση λαχανικών, κυλίνδρισμα σιτηρών, παράχωμα, κυλίνδρισμα χλωροτά-
πητα), βλαστός (χαρακτήρες, μέρη, υφή και είδη του βλαστού, τύποι διακλαδώσεων, 
μεταμόρφωση και επιμήκυνση βλαστού, γεωργικές εφαρμογές: αδέλφωμα μονοετών 
αγρωστωδών, καταστροφή ζιζανίων με ρίζωμα, αραίωση θινών), φύλλο (χαρακτή­
ρες, μέρη, μορφή, σχήμα κλπ), άνθος (μέρη και τύποι ανθέων), καρπός. Κυτταρολο­
γία: φυτικό κύτταρο (μέρη, φυσικές και χημικές ιδιότητες πρωτοπλάσματος, πυρή­
νας, κυτταρική μεμβράνη, πολλαπλασιασμός κυττάρων), ιστολογία (σύστημα και 
διάκριση ιστών), ανατομία οργάνων (πρωτογενής και δευτερογενής σχηματισμός 
βλαστού, ανατομία ελάσματος φύλλου, μίσχου, άνθους και καρπού). Φυσιολογία: 
(θρέψη των φυτών, εκκρίσεις και αναπνοή). 
Ζωολογία - Γενική Εντομολογία: α) Ζωολογία: ορισμός, διακριτικοί χαρακτή­
ρες μεταξύ ανόργανων και οργανικών όντων, ζώων και φυτών, κυτταρολογία, ταξι­
νόμηση των ζώων: πρωτόζωα (κύριοι χαρακτήρες, κοιλεντερωτά, εχινόδερμα, σκώ-
ληκες: κύρια χαρακτηριστικά, είδη και βλάβες στα φυτά), αρθρόποδα, μαλακόστρα­
κα, αραχνοειδή, ακάρεα παράσιτα ζώων, φυτών και ανθρώπου, μαλάκια, σπονδυλω­
τά (ιχθύες, βάτραχοι, ερπετά, πτηνά), θηλαστικά (ταξινόμηση, περιγραφή μονοτρη-
μάτων, μαρσυπωτών, κητωδών, σειρήνων, πτερυγιοπόδων, μηρυκαστικών, προβο-
οταδωτών, τρωκτικών, εντομοφάγων και σαρκοφάγων, χειρόπτερων, προπιθήκων, 
πιθήκων και ανθρώπου), β) Εντομολογία: γενικοί χαρακτήρες, μεταμορφώσεις ε­
ντόμων τέλειες και ατελείς, ταξινόμηση εντόμων (κολεόπτερα, ορθόπτερα και νευ-
ρόπτερα, λεπιδόπτερα, υμενόπτερα, ημίπτερα, δίπτερα και άπτερα). 
Ορυκτολογία - Γεωλογία: Ορισμός ορυκτολογίας και γεωλογίας, πρωτεύοντες 
και δευτερεύοντες χαρακτήρες ορυκτών, ταξινόμηση ορυκτών - οξείδια, (πυριτικά, 
ανθρακικά, φωσφορικά, θειικά, φθοριούχα, χλωριούχα, θειούχα), πετρογραφία - τα­
ξινόμηση πετρωμάτων (υδατογενή και θραυσματογενή πετρώματα, τεμάχια βράχων, 
λατυποπαγή και κροκαλοπαγή πετρώματα, άμμος, άργιλος και είδη αυτού, πετρώ­
ματα σχηματισθέντα δια χημικής καθιζήσεως και πετρώματα σχηματισθέντα εκ φυ­
τικών και ζωικών υπολειμμάτων, πυριγενή και όξυνα, ενδιάμεσα ή ουδέτερα, μετα­
μορφωτικά ή κρυσταλλοφυλλικά πετρώματα), γένεση της γης, σχηματισμός του 
πρώτου φλοιού της γης, σχηματισμός του πρώτου ωκεανού, μορφή της γης. τρόπος 
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σχηματισμού και χαρακτήρες υδατογενών πετρωμάτων, αλατούχων στρωμάτων και 
πετρελαίου, σχηματισμός ασβεστωδών πετρωμάτων - κοραλλιογενείς νήσοι και ύ­
φαλοι, στολιδώσεις, ρήγματα, κατακρημνίσεις πετρωμάτων, ορεογένεση, μεταμορ-
φισμός υδατογενών πετρωμάτων, ηφαιστιογενή πετρώματα και χαρακτήρες αυτών, 
θερμοπηγές, φαινόμενα και παράγοντες αποσάθρωσης του φλοιού της γης, εδάφη 
επί τόπου ή αυτόχθονα, μηχανική και χημική ενέργεια του νερού (προσχωματικά 
εδάφη, ενέργεια χειμάρρων και ποταμών), ενέργεια του ανέμου (αιολικές διαπλά­
σεις: θίνες, πηλός, μαυρόγαια). 
Γεωργική Μηχανική: α) Μηχανική: ορισμός μηχανικής, έννοιες κίνησης, τρο­
χιάς και ταχύτητας, είδη κίνησης (ομαλή μεταβαλλόμενη, περιστροφική), οδοντω-
ντοί τροχοί, τροχαλίες, ιμάντες και είδη αυτών, καλώδια και αλυσίδες, τριβή (είδη 
και νόμοι τριβής), λίπανση μηχανών και τύποι λιπαντικών, δυνάμεις (ορισμός και 
μέτρηση δυνάμεων, γραφική παράσταση, σύνθεση δυνάμεων), κέντρο βάρους, ι­
σορροπία σωμάτων με την ενέργεια της βαρύτητας, είδη ισορροπίας, μάζα (ορισμός, 
σταθερότητα, ζώσα δύναμη και θεώρημα αυτής και εφαρμογές), απλές μηχανές (μο­
χλός, ζυγός, τροχαλίες, βαρούλκο, κοχλίας), β) Τοπογραφία: ορισμός και όργανα 
τοπογραφίας, περιγραφή των οργάνων, εξάσκηση μαθητών στη χρήση των οργάνων 
στο ύπαιθρο (προσδιορισμός ευθυγραμμίσεων, επεκτάσεων και στοίχισης, μέτρηση 
ύψους δένδρων και πύργων, μέτρηση γωνιών, εύρεση εμβαδού, καταμετρήσεις α­
γρών κλπ). 
Πολιτική Οικονομία: Εισαγωγή, ορισμός, καταγωγή και ιστορική εξέλιξη της 
πολιτικής οικονομίας, έννοια του πλούτου, ιστορία οικονομικών θεωριών και συ­
στημάτων, παραγωγή πλούτου (συντελεστές παραγωγής: φύση και εργασία, κατα­
μερισμός εργασίας, παραγωγικότητα), βιομηχανία (εξέλιξη, εκβιομηχανοποίηση της 
γεωργίας, μηχανές), κεφάλαιο (ορισμός και είδη αυτού, δράση του κεφαλαίου στην 
παραγωγή, μεγάλη παραγωγή και βιομηχανία, μικρά παραγωγή, καρτέλ και τραστ, η 
παραγωγή στην Ελλάδα), κυκλοφορία του πλούτου (ανταλλαγή, νόμος προσφοράς 
και ζήτησης, αξία, τιμές, συναγωνισμός), περί μονοπωλίων, νομισμάτων, πίστεως 
(προσωπική ή πραγματική, αγροτική πίστις), τραπεζών, περί μεταφορών και εμπο­
ρίου, διανομή του πλούτου (μερίδα γαιοκτήμονα, εργάτη, κεφαλαιούχου, επιχειρη­
ματιών και πολιτείας), κατανάλωση του πλούτου. 
Γεωργία: Σκοπός της καλλιέργειας του εδάφους και προετοιμασία αυτού, εργα­
λεία καλλιέργειας: α) άροτρο (χαρακτηριστικά και μέρη αυτού, υνί, μάχαιρα, ανα-
στρεπτήρας, χειρολαβές, αντηρίδες, προυννίο, άτλαντας), διαίρεση των αρότρων 
(ησιόδειο, μονότροχα και δίτροχα άροτρα, απλά άροτρα με βάση, πολύυνα, ανα­
στρεφόμενα και αιωρούμενα, γαιοσυσσωρευτικά, αμπελουργικά, αυλακωτήρες και 
υπεδάφια), αντίσταση, εργασία και περιποίηση αρότρου, β) σβάρνες και δισκοφόροι 
σβάρνες, γ) καλλιεργητές και κύλινδροι. Αποτελέσματα οργωμάτων και είδη αυτών 
(οργώματα επιφάνειας, οργώματα καλαμιάς, συνήθη οργώματα, βαθέα οργώματα, 
μεταβολή του βάθους του οργώματος, οργώματα κατά σύγκλιση ή απόκλιση, επίπε­
δα, κυματοειδή ή κατά σαμάρια), αριθμός και εποχή οργωμάτων, χαρακτηριστικά 
καλού οργώματος, σβαρνίσματα και κυλινδρίσματα, αγρανάπαυση (πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα αυτής). 
Ζωοτεχνία: α) Ανατομία: εισαγωγή, κυτταρολογία (σύσταση και διαίρεση του 
κυττάρου), ιστολογία, οστεολογία (οστά σπονδυλικής στήλης, κεφαλής, θώρακα και 
άκρων), διαφορές σκελετού των ζώων, συνδεσμολογία και μυολογία, όργανα δια­
φόρων συστημάτων (πεπτικό, αναπνευστικό, ουροποιητικό, κυκλοφοριακό, νευρι­
κό), όργανα όρασης και λοιπά αισθητήρια, γεννητικά όργανα αρσενικών και θηλυ­
κών, εμβρυολογία, α) Φυσιολογία: εισαγωγή, φυσικές και χημικές ιδιότητες της ζώ-
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σης ύλης, ταξινόμηση των λειτουργιών, πέψη (χημική σύσταση των τροφών, απορ­
ρόφηση των προϊόντων της πέψης, πέψη των μηρυκαστικών), αναπνοή, κυκλοφορία 
αίματος, εκκρίσεις και αποκρίσεις, ζωική θερμότητα και ζωική μηχανική, φυσιολο­
γία νευρικού και γεννητικού συστήματος (επίβαση, γονιμοποίηση, κυοφορία και 
τοκετός). 
Β'τάξη 
Γεωργία: Σπορά (εκλογή σπόρου και ποιότητα αυτού, ανανέωση, κατάσταση ε­
δάφους, εποχή και βάθος σποράς, ποσότητα σπόρου, προπαρασκευή, τρόποι σποράς 
δια χειρός στα πετακτά ή κατά γραμμές, δια μηχανών, κατά αθροίσματα, σπορά στο 
φυτώριο και μικτή), περιποίηση των φυτών (σκαλίσματα, αραίωση, παράχωμα), συ­
γκομιδή προϊόντων (συγκομιδή σε χλωρή κατάσταση - στέγνωμα ψυχανθών, ενσύ-
ρωση, κατασκευή σιρού, συγκομιδή σιτηρών: τσερένιασμα, θυμώνιασμα. αλωνι-
σμός δια κόπανου, ζώων, κυλίνδρων και κοπάνων, αλωνιστικών μηχανών), καθαρι­
σμός και εναποθήκευση σπόρου, έγγειοι βελτιώσεις (εκχέρσωση δασών και λιβα­
διών, αποστραγγίσεις, ισοπέδωση εδάφους), κάψιμο γαιών, λούγγισμα, αρδεύσεις. 
Εδαφολογία: έδαφος, υπέδαφος, μηχανική και χημική ανάλυση του εδάφους, στοι­
χεία βάσης καλλιεργούμενου εδάφους, φυσικές και θερμαντικές ιδιότητες εδάφους, 
πρωιμότητα και οψιμότητα εδαφών, απορροφητική και προαπορροφητική δύναμη, 
βιολογικές ιδιότητες εδάφους, ταξινόμηση εδαφών (αργιλώδη. μέσης σύστασης και 
αμμώδη, ασβεστώδη, χουμικά, τυρφώδη και ελώδη, αλατούχα και αλκαλικά), γονι­
μότητα εδάφους, συστατικά φυτού οργανικά και ανόργανα, πρόσληψη θρεπτικών 
ουσιών και μετανάστευση αυτών, νόμος του ελαχίστου, μεγίστου και αρίστου, χη­
μική ανάλυση εδάφους, συντελεστές παραγωγής (νερό, διοξείδιο του άνθρακα, φως, 
θερμότητα, ηλεκτρισμός, οξυγόνο, υδρογόνο, άζωτο), διαίρεση λιπασμάτων (κό­
προς, υγρό λίπασμα, ανθρώπινο λίπασμα, αυλισμός, κοπρόχωμα, είδη οργανικών 
λιπασμάτων, καλιούχων και ασβεστούχων λιπασμάτων), σπουδαιότητα χρήσης, 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μικτών λιπασμάτων, συνθήκες χρήσης, παρα­
δείγματα λίπανσης διαφόρων φυτών, πειραματικοί αγροί. 
Βοτανική - Δενδροκομία: Αντικείμενο μελέτης και διαίρεση της Δενδροκομίας, 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα δενδρωδών καλλιεργειών, οικονομική σπουδαιό­
τητα δενδροκομίας. Φυτοκομείο (κλίμα, τοποθεσία, έδαφος, έκταση αυτού, εφόδια 
και κατάρτιση, είδη περιφράξεων, προφυλακτικά μέτρα για τα φυτά, προετοιμασία 
εδάφους), πολλαπλασιασμός των φυτών, συλλογή και διατήρηση σπόρων, προετοι­
μασία σποράς, σπορά σε θερμοκήπιο (περιποίηση, μεταφύτευση στο φυτώριο), αγε­
νής πολλαπλασιασμός (χώρισμα μάνας, παραφυάδες και καταβολάδες, μοσχεύματα, 
εμβολιασμός και είδη αυτού). Κλάδεμα (ορισμός, σκοπός, ονοματολογία μερών 
δένδρου, νόμοι κυκλοφορίας χυμών και ανάπτυξης διαφόρων μερών, εργαλεία κλα­
δέματος, πράξεις κλαδέματος χειμερινές και θερινές αναλυτικά, κλάδεμα διαμόρ­
φωσης, γενικά περί κλαδέματος καρποφορίας αχλαδιάς, μηλιάς, ροδακινιάς κλπ.). 
Ζωοτεχνία: Ορισμός και διαίρεση της Ζωοτεχνίας, εξημέρωση και καταγωγή κα­
τοικίδιων ζώων, γένεση των ειδών (δημιουργική και εξελικτική θεωρία), είδος, φυλή 
και ατομικοί χαρακτήρες, επίδραση του περιβάλλοντος, της εκγύμνασης και της 
τροφής στα κατοικίδια ζώα, κληρονομικότητα (νόμοι του Mendel, χρωμοσωματική 
θεωρία, ένωση κληρονομικών παραγόντων, νεομενδελισμός, θανατηφόροι παράγο­
ντες, αμοιβαία ενέργεια κληρονομικών παραγόντων, κληρονομικότητα και φύλο, 
ατομική, παθολογική και μενδελική κληρονομικότητα στα διάφορα ζώα), αναπαρα­
γωγή των ζώων (φύλο και οργασμοί, διμορφισμός, γυνανδρομορφισός, ερμαφροδι-
τισμός, ευνουχισμός, φυσιολογικές και παθολογικές εκδηλώσεις γενετήσιας ορμής, 
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γονιμοποίηση και τεχνητή γονιμοποίηση, εκμετάλλευση της αναπαραγωγής των 
ζώων), κυοφορία (κανονική και ανώμαλη, διάρκεια αυτής, αποβολή, στείρωση), το­
κετός (σημεία, μηχανισμός και επακόλουθα τοκετού), μέθοδοι αναπαραγωγής (ομα­
δική επιλογή, αιμομιξία, διασταύρωση, υβριδισμός), εκμετάλλευση γαλακτοπαρα­
γωγής, κρεατοπαραγωγής, εριοπαραγωγής, δυναμοπαραγωγής και σύνθετη εκμε­
τάλλευση, βρωματολογία (χημική σύνθεση του οργανισμού και των τροφών, λευ­
κώματα, υδατάνθρακες, λίπη, ανόργανες ουσίες, βιταμίνες, πέψη και πεπτιμότητα 
τροφών), υλικές και δυναμικές μεταβολές των τροφών, καταρτισμός σιτηρεσίου, 
προπαρασκευή και περιγραφή των τροφών, ασκήσεις επί σιτηρεσίων και έλεγχος 
σιτηρεσίων ζώων της Σχολής. 
Γεωργική Μηχανική: Είδη και χρησιμότητα γεωργικών μηχανών, ταξινόμηση 
γεωργικών μηχανών: διανομείς λιπασμάτων (κύρια όργανα, κίνηση, λειτουργία), 
σπαρτικές μηχανές (διαίρεση, όργανα, αναλυτική παρουσίαση κάθε τύπου, επιτόπια 
μελέτη σπαρτικών μηχανών Σχολής, ρύθμιση του ποσού του σπόρου), χορτοκοπτική 
μηχανή (όργανα μηχανής, μετάδοση κίνησης, παράγοντες απόδοσης χορτοκοπτικών 
μηχανών, τύποι και επιτόπια μελέτη στη Σχολή), θεριστική μηχανή (τύποι και περι­
γραφή θεριστικών μηχανών, απλών, χειροκίνητων, αυτοδετικών, ανυψωτήρες και 
συμπληρωματικοί κύλινδροι, δετική τράπεζα και όργανα σχηματισμού δέματος, όρ-
γαν και περιγραφή του δετικού μηχανήματος, επιτόπια μελέτη αυτοδετικής και θε­
ριστικών μηχανών της Σχολής), χορτοσυλλέκτες (περιγραφή, λειτουργία και χρήση), 
αλωνιστικές μηχανές (περιγραφή και λειτουργία κύριων και συμπληρωματικών ορ­
γάνων, τύποι αλωνιστικών μηχανών, χειροκίνητοι, ιπποκίνητοι, μηχανοκίνητοι, επι­
τόπια μελέτη), αχυροκοπτικό μηχάνημα, εκκοκκιστικές μηχανές αραβοσίτου και 
βάμβακος (περιγραφή και λειτουργία), συνθλιπτικές μηχανές, ψεκαστήρες και εγχυ-
τήρες. 
Αμπελουργία: Σκοπός και οικονομική σημασία της αμπελουργίας, ιστορία αυτής, 
περιγραφή και μέρη της αμπέλου, βιολογικός κύκλος, κλίμα και έδαφος, χειμερινή 
καλλιέργεια εδάφους (προετοιμασία εδάφους, λίπανση, φύτευση αμπέλου, σχήμα 
φύτευσης) θερινή καλλιέργεια εδάφους (ισοπέδωση, καλλιέργεια με άροτρο, λίπαν­
ση), τρόποι λίπανσης και είδη λιπασμάτων, κλάδεμα (σκοπός, εργαλεία, συστήματα 
χειμερινού κλαδέματος, συστήματα κλαδέματος διαμόρφωσης και καρποφορίας, 
κλαδέματα καλοκαιριού, βλαστολόγημα, κορυφολόγημα, ξεφύλλισμα και χαράκω­
μα), περιγραφή των κυριοτέρων τύπων αμερικανικών αμπέλων (φυτώρια εμβολια­
σμένων αμερικανικών κλημάτων, εκλογή εδάφους, προετοιμασία, φύτευση κλπ.), 
πολλαπλασιασμός της αμπέλου (σπορά, μοσχεύματα, καταβολάδες και είδη, εμβο­
λιασμός και πλεονεκτήματα αυτού, τρόποι εμβολιασμού), νοθεία και υβριδισμός 
(σκοπός, τρόπος εκτέλεσης, ονομασία και χαρακτήρες νόθων), νομοθετικά μέτρα 
άμυνας κατά φυλλοξήρα. 
Γεωργικές βιομηχανίες: α) Οινοποιία: εισαγωγή στην οινοποιία (το σταφύλι ως 
υλικό για την επίτευξη καλού οίνου, ποικιλίες λευκού και μαύρου οίνου, πλεονε­
κτήματα και μειονεκτήματα αυτών), σύνθεση σταφυλιού, γλεύκος (σύνθεση, προσ­
διορισμός σακχάρου, διόρθωση γλεύκους με διάφορους τρόπους, προσδιορισμός και 
διόρθωση οξύτητας, ζύμωση γλεύκους, φυσικά και χημικά φαινόμενα ζύμωσης, πα­
ράγοντες επίδρασης και θέρμανση γλεύκους), οινοποιείο (περιγραφή και απαραίτη­
τα εργαλεία, δοχεία, καζάνια, και καθαρισμός αυτών), τρυγητός (εποχή, μεταφορά 
σταφυλιών, εργασίες οινοποίησης), παρασκευή λευκού οίνου (τρυγητός, έκθλιψη, 
πίεση, ζύμωση, απογέμισμα βυτίων), παρασκευή μαύρου οίνου (τρυγητός, έκθλιψη, 
ζύμωση σε κάδο, καταβύθιση σταφυλιών, μετάγγιση οίνου, βραδεία ζύμωση), σύν­
θεση οίνου (σάκχαρο, οινόπνευμα, οξέα κλπ), μετάγγιση (σκοπός, εποχή, αριθμός 
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μεταγγίσεων), ωρίμανση οίνου, εκτέλεση θειώσεων (βαθμοί, συσκευές, βλάβες), 
κολλάρισμα, εμφιάλωση, δεύτεροι οίνοι και γλυκείς οίνοι (τρόποι παρασκευής), α­
σθένειες οίνων, β) Ελαιουργΐα: αντικείμενο ελαιουργίας, περιγραφή ελιάς και καρ­
πού, συλλογή, μεταφορά και διατήρηση καρπού, εργασίες εξαγωγής λαδιού: πλύσι­
μο, θρύψη (περιγραφή θρυπτικού μηχανήματος, μυλόλιθοι, κύλινδροι, διάρκεια 
θρύψης), αποσαρκαστικές μηχανές, πίεση πολτού (κοχλιωτά πιεστήρια ξύλινα, με­
ταλλικά και μικτά και υδραυλικά πιεστήρια, εκτέλεση και διάρκεια πίεσης, υδρα-
ντλίες και λειτουργία τους), αποχωρισμός του λαδιού (διαχωριστές διακεκομμένης 
και συνεχούς εργασίας, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων μεθόδων απο­
χωρισμού), καθαρισμός λαδιού, κατεργασία ελαιοπυρήνων, εξαγωγή πυρηνελαίου, 
εναποθήκευση και διατήρηση λαδιού, μετάγγιση σε δοχεία, φιλτράρισμα με διάφο­
ρους τύπους φίλτρων, ιδιότητες λαδιού, ελαιοπλακούντας, εξαγωγή του λαδιού με 
τη βοήθεια διαλυτών, ανάλυση στο εργαστήριο της Σχολής. 
Γαλακτοκομία: Σύνθεση γάλακτος, πρωτόγαλα και ιδιότητες αυτού, γάλα διαφό­
ρων ζώων, ανάλυση γάλακτος (προσδιορισμός οξύτητας δια οξύμετρου. προσδιορι-
μός λίπους με λιπομέτρες, βουτυρόμετρο και κορυφόμετρο, προσδιορισμός στερεών 
ουσιών κλπ), μικροοργανισμοί και αλλοιώσεις του γάλακτος, διατήρηση (αερισμός, 
διήθηση, με θέρμανση, παστεριοποίηση και αποστείρωση), παρασκευή συμπυκνω­
μένου γάλακτος. Κατασκευή βουτύρου (φυσική και μηχανική αποκορύφωση, περι­
γραφή και πλεονεκτήματα κορυφολόγων Λανς, Λαβάλ, Μελότ και άλλων, εκτέλεση 
και πλεονεκτήματα μηχανικής αποκορύφωσης, σύνθεση, ωρίμανση κορυφής, επιτά­
χυνση και βελτίωση ωρίμανσης, άπαχο γάλα, αποβουτύρωση, διάφοροι τύποι κάδων 
βουτύρου, εκτέλεση αποβουτύρωσης, ξυνόγαλα, ζύμωμα και τήξη βουτύρου, σύν­
θεση και αλλοιώσεις), μαργαρίνη (παρασκευή και ιδιότητες). Τυροκομία: πήξη και 
πηκτικές ουσίες (παρασκευή πυτιάς, ποσότητα και χρησιμοποίηση αυτής), εποχή 
τυροκόμησης, παράγοντες ποιότητας και χρωματισμός τυριών, εργασία τυροκόμη-
σης (πήξη γάλακτος, διαίρεση τυροπήγματος, αναθέρμανση, εξαγωγή τυριού από 
λέβητα, καλούπιασμα, πίεση τυριού και είδη πιεστηρίων, τρόποι αλατίσματος, ωρί­
μανση, προϋποθέσεις χώρων ωρίμανσης και περιποίηση κατά τη διάρκεια αυτής), 
ειδική τυροκομία - κατάταξη τυριών (παρασκευή σκληρών και μαλακών τυριών, 
φέτας, εισαγωγή τυριού σε βαρέλι, κάδο, ασκό, παρασκευή κεφαλοτυριού. κασε­
ριού, γραβιέρας και μυζήθρας), παρασκευή γιαούρτης, ασθένειες τυριών. 
Γεωργική Εντομολογία: Εισαγωγή, τρόποι καταπολέμησης των εντόμων (άμε­
σος, με φυσικά, μηχανικά και χημικά μέσα, εσωτερικά και εξωτερικά, καταπολέμη­
ση με βοηθητικά ζώα και φυτά και με καλλιεργητικές μεθόδους), διάκριση εντομο­
κτόνων (χημικά εξωτερικά εντομοκτόνα στερεά, υγρά και αέρια και χημικά εσωτε­
ρικά εντομοκτόνα), ταξινόμηση των εντόμων: έντομα επιβλαβή για όλες τις καλ­
λιέργειες (είδη, φυσικοί εχθροί και τρόποι καταπολέμησης των ακριδών, κολεόπτε-
ρα), έντομα επιβλαβή για τα δημητριακά (θυσσανοτέρα, κολεόπτερα, λεπιδόπτερα, 
ημίπτερα, δίπτερα και υμενόπτερα), επιβλαβή στην κηπουρική (κολεόπτερα, δίπτερα 
κλπ.), επιβλαβή στα κτηνοτροφικά και βιομηχανικά φυτά, επιβλαβή οπωροφόρων 
δένδρων, ελιάς και αμπέλου. 
Μελισσοκομία - Σηροτροφία: α) Μελισσοκομία: Σκοπός της μελισσοκομίας, 
πληθυσμός κυψελών (βασίλισσα, εργάτες και κηφήνες, ρόλος κηφήνων), ανατομία 
μελισσών (στοματικά μόρια, θώρακας, κοιλία και συναφή όργανα, γεννητικά όργα­
να, κεντρί, ρόλος και τρόποι θεραπείας κεντρωμάτων), κηρός και κηρύθρες, γύρις, 
νέκταρ και νερό, μελιτοφόρα φυτά, κυψέλες και τύποι αυτών, εγκατάσταση μελισ-
σοκομείου, τεχνητή σμηνουργία, ένωση, τροφοδότηση μελισσών και παραγωγή βα-
σΛισσών, λιποταξία και λεηλασία, ασθένειες και εχθροί μελισσών, β) Σηροτροφία: 
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Σκοπός και ιστορικό της σηροτροφίας, βιολογικός κύκλος και φυλές μεταξοσκώλη­
κα, σχηματισμός, ανατομία και φυσιολογία ωαρίου, επώαση και εκκόλαψη, ανατο­
μία μεταξοσκώληκα, κανόνες εκτροφής (υλικά σηροτροφείου, διαστάσεις και αερι­
σμός), ηλικία, διατροφή και περιποίηση, κλάδεμα, τρυγητός και θανάτωση χρυσαλ­
λίδων, ασθένειες μεταξοσκώληκα, σποροποιία. 
Εξωτερικό των ζώων: Ορισμός, ηλικία μονοδακτύλων, ανατομία οδόντων, ηλι­
κία ίππου, νοθείες ηλικίας, χρωματισμοί και ανάστημα ζώων, περιγραφή διαφόρων 
μερών (κεφαλή, τράχηλος, κορμός, εμπρόσθια και οπίσθια άκρα, αναλογίες και ευ­
στάθεια των άκρων, βηματισμός), εξωτερικό μηρυκαστικών (ηλικία, χρωματισμός 
και περιγραφή μερών βοδιού και προβάτου). 
Γ 'τάξη 
Γεωργία: Δημητριακοί καρποί: οικονομική και γεωργική σπουδαιότητα, διάκριση 
και σύνθεση, μορφολογία δημητριακών, σιτάρι (χαρακτήρες πραγματικού σίτου, 
είδη κοινού και κεκαλυμμένου, χημική σύνθεση σπόρων, βλάστηση σπόρου, αδέλ-
φωμα σιτηρών, σχηματισμός καλάμης, πλάγιασμα, άνθηση και ωρίμανση, επίδραση 
κλίματος και υγρασίας εδάφους, λίπανση, αμειψισπορά, προετοιμασία του εδάφους, 
εποχή σποράς, ποσότητα σπόρου, περιποίηση σιτηρών: σβάρνισμα. βοτάνισμα, θε-
ρισμός ή βόσκημα, κυλίνδρισμα, συγκομιδή και παραγωγή), σίκαλη (χαρακτηριστι­
κά, καταγωγή, έδαφος, λίπανση, σπορά, συγκομιδή και απόδοση), κριθάρι (ό,τι και 
παραπάνω), βρώμη, αραβόσιτος, κέγχρο, ρύζι, ασθένειες και ζημίες σιτηρών. Ψυ-
χανθή: μπιζέλι, λαθούρι, ρεβίθι, φακή, ρόβι, κουκιά, φασόλι, βίκος, σόγια, λούπινο. 
Κονδυλόρριζα φυτά: γεώμηλα (καταγωγή και χαρακτηριστικά, χημική σύνθεση και 
ποικιλίες, τρόποι παραγωγής νέων ποικιλιών, προπαρασκευή του εδάφους κλπ), 
τεύτλο, καρότο, αραχίδα, σησάμι, κρότωνας, λινάρι, κάνναβη, βαμβάκι. Κτηνοτρο­
φικά φυτά: τριφύλλι, καπνός (σπορείο, έκταση και περιποίηση σπορείου, μεταφύ­
τευση), κρόκος, γλυκάνισο, δημιουργία λιβαδιών, αίτια μεταβολής χλωρίδας, ανα­
νέωση, βοσκή. 
Δενδροκομία: Εισαγωγή στην ειδική δενδροκομία, αχλαδιά (βοτανικοί χαρακτή­
ρες, ποικιλίες, έδαφος, πολλαπλασιασμός, εμβολιασμός, φύτευση και περιποίηση, 
περιπτώσεις κλαδέματος χειμώνα και καλοκαιριού, λίπανση, αραίωση καρπών, συλ­
λογή και διατήρηση καρπών, ασθένειες της αχλαδιάς), μηλιά, ροδακινιά, βερικοκιά, 
δαμασκηνιά. κερασιά, βυσσινιά, καρυδιά, αμυγδαλιά, φιστικιά, καστανιά, συκιά και 
εσπεριδοειδή. 
Γεωργική Μηχανική: α) Κινητήρες: ορισμός κινητήρα, κινητήρες εσωτερικής 
καύσης (περιγραφή και λειτουργία οργάνων κινητήρα, σύστημα διανομής, κύκλος 
κινητήρα εκρήξεως, κινητήρες δίχρονοι και τετράχρονοι, εξαέρωση και περιγραφή 
και λειτουργία εξαερωτών, όργανα μαγνητικής και ηλεκτρικής συσκευής, παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος, σπινθηριστής και αναφλέκτης, συμπλέκτης, ταχύτητες και 
κιβώτιο ταχυτήτων, ψύξη του κινητήρα, διαφορικό και λειτουργία του, πετρελαιο­
μηχανές, λίπανση μηχανών και λιπαντικά, επιτόπια μελέτη στις μηχανές της Σχολής, 
β) Υδραυλική: ορισμός, υδροδυναμική, ροή υγρών εκ στομίου δοχείων, φράγματα 
και αποδόσεις αυτών, υπολογισμός μηχανικού ίππου υδατόπτωσης, ταχύτητα τρε­
χούμενων υδάτων, κατασκευή τεχνητών έργων, αρδεύσεις (σκοπός, μηχανήματα 
αρδεύσεων, αρδευτικά συστήματα), αποστραγγίσεις (σκοπός, συστήματα αποστραγ­
γίσεων), γ) Οικοδομική: Είδη και υλικά λιθοδομής, κονιάματα, ξυλεία, εκσκαφή θε­
μελίων, τοιχοποιία, υλικά και κατασκευή στέγης, υλικά δαπέδου, κατασκευή στά­
βλων αγελάδων και χοιροστασίων. 
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Ζωοτεχνία: Ιπποτροφία (φυλές και περιγραφή αυτών, εκτροφή, μέθοδος αναπα­
ραγωγής και επιλογή γεννητόρων, επίβαση, κυοφορία, θηλασμός πώλου, απογαλα­
κτισμός, ευνουχισμός, περιποίηση του ίππου, εκγύμναση, ζεύξη, συγκριτική απόδο­
ση εργασίας, βηματισμός), ονοτροφία (περιγραφή φυλών, εκτροφή, ημίονοι και όν-
νοι), βοοτροφία (περιγραφή βρετανικής, ελβετικής και άλλων φυλών, μέθοδοι ανα­
παραγωγής, εκλογή επιβητόρων, ηλικία επίβασης, κυοφορία, διατροφή εγκύων και 
μόσχου, φυσικός και τεχνητός θηλασμός, απογαλακτισμός, ευνουχισμός, εκμετάλ­
λευση για παραγωγή κρέατος, τρόποι πάχυνσης, εκμετάλλευση για παραγωγή γάλα­
κτος, εκλογή γαλακτοφόρου αγελάδας, άρμεγμα, συντελεστές γαλακτοπαραγωγής, 
εκμετάλλευση για εργασία), βουβαλοτροφία, προβατοτροφία (μόνιμη και νομαδική, 
ονομασία προβάτων, εκλογή και ηλικία επιβητόρων, τοκετός, απογαλακτισμός, γα­
λακτοπαραγωγή και εριοπαραγωγή), χοιροτροφία (σκοπός, ταξινόμηση πρωτευό­
ντων και δευτερευόντων χαρακτήρων, φυλές, αναπαραγωγή, διατροφή νεαρών χοι­
ριδίων, πάχυνση των χοίρων), εκτροφή κουνελιών, πτηνοτροφία (ανατομία και φυ­
σιολογία των πτηνών, σύνθεση του ωού, φυλές ορνίθων, εκτροφή και αναπαραγωγή 
αυτών, ορνιθώνες, φυσική και τεχνητή επώαση, πάχυνση, ασθένειες ορνίθων, παρα­
κολούθηση εκκολαπτήρων, εκτροφή πάπιας, χήνας, ινδιάνου και περιστεριού). 
Γεωργικές βιομηχανίες: Γενικά περί διατήρησης τροφίμων, αλλοιώσεις και προ­
ϋποθέσεις ανάπτυξης μικροβίων, μέθοδοι διατήρησης τροφίμων: με θερμότητα (πε­
ριγραφή μεθόδων διατήρησης δια της θερμότητας, χρησιμοποιούμενα δοχεία, έλεγ­
χος εργασιών διατήρησης, διατήρηση λαχανικών), με ψύξη (τρόποι επίτευξης ψύ­
χους, τεχνητό και φυσικό ψύχος, λειτουργία ψυκτικών μηχανημάτων, παρασκευή 
πάγου, διατήρηση οπωρών, κρεάτων και ψαριών με τη βοήθεια ψύχους), με αποξή­
ρανση (ηλιακή θερμότητα, συνδυασμός ηλιακής και τεχνητής θερμότητας, διατήρη­
ση σύκων, δαμάσκηνων, σταφίδας και άλλων), με αντισηπτικά (αλάτι, ξύδι, οινό­
πνευμα, σάκχαρο, θειώδες οξύ, βορικό οξύ, φθοριούχο νάτριο και άλλες αντισηπτι­
κές ουσίες), με περιτύλιξη. Κονσερβοποιία (διατήρηση διαφόρων τύπων ελιών, δια­
τήρηση οπωρών ολοκλήρων ή τεμαχισμένων ή σε μορφή μαρμελάδας. 
Γεωργική Οικονομία: Ορισμός και σκοπός της γεωργικής οικονομίας, συντελε­
στές της γεωργικής παραγωγής, τρόπος κατάρτισης ημερήσιου δελτίου κτήματος 
της Σχολής, πρόσοδος, αξία και εκτίμηση της αξίας της γης, έγγειοι βελτιώσεις, εξέ­
λιξη της εγγείου ιδιοκτησίας και μορφές κατανομής ιδιοκτησίας, μεγάλη και μικρή 
καλλιέργεια, πολυτεμαχισμός, βάρη αγροτικής ιδιοκτησίας (έγγειος φορολογία, φο­
ρολογία καθαρής και ακαθάριστης προσόδου, φορολογία λαδιού και καπνού και άλ­
λα), συστήματα καλλιέργειας (δασικό, λιβαδικό ή κτηνοτροφικό, δενδροκομικό, σι-
τηροφόρο, συστήματα συνεχούς καλλιέργειας με εναλλασσόμενα φυτά, αγρανά­
παυση, καλλιεργητικές διανομές και αμειψισπορά), κεφάλαια εκμετάλλευσης (μόνι­
μο, νεκρό, κυκλοφορούν: αριθμός αναγκαίων ζώων, εκλογή και τιμές, προσοδοφόρα 
ζώα, τιμές κόστους αγροτικών μηχανημάτων, ημερομίσθια και μισθοί εργατών, 
τροφές ζώων, σπόροι, φυτά και λιπάσματα), εργασία (φυσική εργασία - εργάτες, 
διανοητική εργασία - διευθύνοντες), τρόποι εκμετάλλευσης (άμεση και έμμεση), 
αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα (λύση αυτού - νόμοι αναγκαστικής απαλλοτρίωσης), 
συνεταιρισμοί (γενικά και ειδικά περί γεωργικών συνεταιρισμών, ιστορική εξέλιξη 
του συνεταιρισμού), γεωργικές επιχειρήσεις (φυτική παραγωγή, βιομηχανικά φυτά 
και κτηνοτροφική παραγωγή). 
Γεωργική Λογιστική: Στοιχεία εμποριολογίας (συντελεστές εμπορίου, αγοροπω­
λησίες, πίστη και πιστωτικά όργανα, γραμμάτιο, συναλλαγματική, ομολογία, μετο­
χή, χαρτονόμισμα, τραπεζογραμμάτιο, φορτωτική, επιχειρήσεις και μορφές επιχει­
ρήσεων), αρχές λογιστικής (ορισμός, σκοπός και διακρίσεις της λογιστικής, περιου-
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σία και διαχείριση αυτής, απογραφή και ισολογισμός, μεταβολή περιουσιακών στοι­
χείων και παρακολούθηση αυτών, λογαριασμός, μορφές και είδη λογαριασμών, λο­
γιστικά βιβλία κύρια και δευτερεύοντα, τρόποι κράτησης αυτών), ασκήσεις λογιστι­
κές. 
Εγκυκλοπαίδεια Δικαίου και Γεωργική Νομοθεσία: Ορισμός και διαίρεση του 
δικαίου, ιδιωτικό και δημόσιο δίκαιο, συνταγματικό δίκαιο, διοικητικό, αστικό (γε­
νικές αρχές, συμβάσεις, αιρέσεις και παραγραφές), εμπράγματο δίκαιο (νομή, κυ­
ριότητα, πρωτότυποι και παράγωγοι τρόποι κυριότητας, προστασία κυριότητας, 
δουλείες πραγματικές, αγροτικές και δουλείες βοσκής, τρόποι απόκτησης και κα­
τάργησης δουλειών, ενέχυρο, υποθήκη και προσημείωση), ενοχικό δίκαιο (ενοχή, 
συνενοχή, αγοροπωλησία, δικαιώματα και υποχρεώσεις πωλητή και αγοραστή, μί­
σθωση, δωρεά και εντολή), οικογενειακό δίκαιο (σύναψη γάμου και προίκα, πατρι­
κή περιουσία και κηδεμονία), κληρονομικό δίκαιο. 
Φυτοπαθολογία: Εισαγωγή, είδη και σημασία ασθενειών, παρασιτισμός και πα­
ράσιτα (μολυσματικότητα, ανοσία, προδιάθεση, προσβολή και ανάπτυξη παράσιτου, 
διάδοση και διατήρηση, μέσα καταπολέμησης: προληπτικά, νομοθετικά, καλλιεργη­
τικά και θεραπευτικά, αναφορά στα θεραπευτικά μέσα, απολυμάνσεις εσωτερικές 
και εξωτερικές, ψεκασμοί και θειαφίσματα), βακτήρια (φυματίωση ελιάς, γάγγραινα 
των γεωμήλων, βακτηριώσεις φυτών, κομμιώσεις οπωροφόρων και εσπεριδοειδών), 
μύκητες (χαρακτηριστικά μυκήτων, περονόσπορος αμπέλου, γεωμήλων, ντομάτας 
και άλλων φυτών, ωίδια διαφόρων φυτών, καπνιά εσπεριδοειδών, κλπ), σκληρωτι-
κές ασθένειες (ασθένειες των σπορείων και των καλλωπιστικών φυτών, σήψη αμπέ­
λου, σκωριάσεις σιτηρών και άλλων), ασθένειες οφειλόμενους σε διηθητούς ιούς, 
φυσιολογικές ασθένειες (χλώρωση, παγετός, χαλάζι, αποπληξία κλπ). 
Ελαιοκομία: Εισαγωγή στην ελαιοκομία (οικονομική σημασία αυτής, κατάσταση 
και παραγωγή ελαιοδένδρων στην Ελλάδα, ετήσια έξοδα βελτιωμένης καλλιέργειας 
και η πιθανή αύξηση της παραγωγής), ποικιλίες ελληνικών ελιών, πολλαπλασιασμός 
ελιάς (μόσχευμα, παραφυάδες, γόγγροι, οριζόντια μοσχεύματα, εμβολιασμοί αγριε­
λιών), φύτευση ελαιώνα (απόσταση, σχήματα και εποχή), εμβολιασμοί (χρησιμο­
ποιούμενοι εμβολιασμοί, σημασία εκλογής εμβολίων), κλάδεμα (τρόποι, εποχές και 
είδη κλαδέματος, σημασία αυτού), λίπανση, καλλιέργεια εδάφους και αρδεύσεις. 
Κτηνιατρική: Ορισμός της Κτηνιατρικής, ειδική παθολογία, πεπτικό σύστημα και 
ασθένειες αυτού, κυκλοφορικό σύστημα και ασθένειες της καρδιάς, αναπνευστικό 
σύστημα (νοσήματα της ρινός, του λάρυγγος, των βρόγχων, πνευμονικά νοσήματα), 
λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα, παρασιτικά νοσήματα, νοσήματα κινητηρίου συ­
στήματος. 
2.3. Βιβλία 
Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Σχολής οι μαθητές κρατούσαν χειρόγραφες ση­
μειώσεις από τις παραδόσεις των καθηγητών. Από το 1920 και μετά οι καθηγητές 
έδιναν παράλληλα και περίληψη ή όλη τη διδακτέα ύλη του κάθε μαθήματος σε χει­
ρόγραφες ή πολυγραφημένες σημειώσεις. Οι σημειώσεις των καθηγητών τουλάχι­
στον τα πρώτα χρόνια, σύμφωνα με τη μαρτυρία του αποφοίτου Κ. Παπαζαχαρίου, 
ήταν κυρίως μεταφράσεις ξένων συγγραμμάτων και συγκεκριμένα γαλλικών των 
οποίων πλούσια συλλογή διέθετε η βιβλιοθήκη της Σχολής. Στο αρχείο της Σχολής 
βρέθηκαν οι σημειώσεις του μαθήματος της Γενικής Γεωργίας με τίτλο «Περίληψις 
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μαθημάτων Γενικής Γεωργίας (η λίπανσις), κατά τας παραδόσεις του καθηγητού Γρ. 
Ν. Βοϊατζή» α.χ. Ακόμα στα ΓΑΚ- Αρχεία Ν. Λάρισας υπάρχουν σημειώσεις χειρό­
γραφες ή δακτυλογραφημένες καθηγητών της Σχολής για ορισμένα μαθήματα: «Γε­
ωργική Λογιστική», έτος 1928, «Λιπασματολογία», κατά τας παραδόσεις του καθη­
γητού Γρ. Βοϊατζή 1928, «Γεωργική Οικονομία», υπό Φ. Τζουλιάδου 1931, «Κτη­
νιατρική» κατά τας παραδόσεις του νομοκτηνιάτρου Λαρίσης Αθαν. Επιτρόπου, 
«Γενική Γεωργία», 1928 και «Τοπογραφία» αχρονολόγητο. Στο αρχείο του Αθανά­
σιου Κλάρα (Άρη Βελουχιώτη), απόφοιτου της Σχολής (1922), εντοπίσαμε πολυ-
γραφημένες τις σημειώσεις του μαθήματος της Χημείας με τίτλο «Χημεία υπό Κ. 
Βετσοπούλου, καθηγητού, Αβερώφειος 1920» και της Γεωργικής Εντομολογίας με 
τίτλο «Γεωργική Εντομολογία, Γενική και Ειδική, υπό Κ. Παναγιωτόπουλου. καθη­
γητού της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής, 1921». Χάρη επίσης στα μαθητικά τε­
τράδια του Α. Κλάρα και των τριών ετών της φοίτησης του στην Αβερώφειο μπο­
ρούμε να έχουμε εικόνα των χειρόγραφων σημειώσεων που κρατούσαν οι μαθη­
τές. 
Από το 1932 και μετά τυπώθηκαν σε τυπογραφεία της Λάρισας και τα πρώτα συγ­
γράμματα των καθηγητών. Το πρώτο σύγγραμμα που εκδόθηκε ήταν η «Γεωργική 
Μηχανολογία» του Λ. Χατζηγιάννη, όπως διαπιστώνεται από συνεδρίαση του Γε­
ωργικού Ταμείου της Σχολής τον Ιούλιο του 1932. Αιτιολογώντας την απόφαση για 
έκδοση του συγγράμματος μετά από εισήγηση του διευθυντή Φ. Τζουλιάδη το Διοι­
κητικό Συμβούλιο υποστήριξε «δτι παρίσταται ανάγκη προς εύκολίαν των εν τη 
Σχολή φοιτώντων μαθητών νά έκδοθή εις περιορισμένα αντίτυπα τό'πολΰ 150 
τό μάθημα της Γεωργικής Μηχανολογίας, δαπάναις τοϋ Γεωργικού Ταμείου 
υπό τον ορον της πραγματοποιήσεως της δαπάνης ταύτης εν καιρώ ώς εσόδου 
διά της πωλήσεως τοις μετρητοίς εκάστου αντιτύπου» ' . Με το ίδιο πνεύμα εκ­
δόθηκαν στη συνέχεια και άλλα συγγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν ως διδακτικά 
εγχειρίδια των μαθητών. Για την έκδοση των συγγραμμάτων η Σχολή διέθετε το α­
νάλογο ποσό στον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και πολλές φορές χρειάσθηκε 
να αυξήσει το ποσό αυτό, όπως συνέβη το έτος 1933, όταν αυξήθηκε κατά είκοσι 
χιλιάδες το προϋπολογισθέν ποσό, αφού η έκδοση συγγραμμάτων θεωρείτο από το 
προσωπικό ως «πλέον ή έπιβεβλημένον διά την κανονικήν λειτουργιαν της 
Σχολής, καθ' δσον άνευ διδακτικών βιβλίων, δεν είναι δυνατόν νά νοηθή 
πραγματική διδασκαλία2 5 9». Έχουν βρεθεί στο αρχείο της Σχολής τα εξής συγ­
γράμματα: «Γενική Ζωοτεχνία» και «Μάθημα Γεωργικής Οικονομίας» του Φ. Τζου­
λιάδη (και τα δύο συγγράμματα φέρουν τη σημείωση «καθώς διδάσκεται εν τη Αβε-
ρωφείω Γεωργική Σχολή Λαρίσης»
-
 το πρώτο εκδόθηκε από το τυπογραφείο Α. Πα-
ναγιωτακοπούλου και ΣΙΑ το 1935 και το δεύτερο από το τυπογραφείο Κ. Τουφεξή 
το 1934), «Λιπασματολογία» του Γρ. Βοϊατζή (με τη σημείωση «κατά τας παραδό­
σεις του καθηγητού Γρηγορίου Ν. Βοϊατζή» από το τυπογραφείο του Σ. Σχοινά) και 
«Γενική και Ειδική Χημεία» του Κ. Βετσόπουλου (πάλι με τη σημείωση «ως διδά­
σκεται εν τη Αβερωφείω Γεωργική Σχολή», με χρονολογία 1935). 
2 3 7
 Μαθητικά τετράδια Α. Κλάρα και σημειώσεις καθηγητών Αβερωφείου. προσφορά της ανεψιάς 
του Μαρίας Κλάρα - Παπαδάκη. 
2 5 8
 Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Γεωργικού Ταμείου της Α.Γ.Σ. Λαρίσης 1930-
1934, Συνεδρίασις 6/8-7-1932. 
2 5 9
 Όπ. π., Συνεδρίασις Θ713-9-1933. 
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Το σύγγραμμα του Φ. Τζουλιάδη για το μάθημα της Γενικής Ζωοτεχνίας 
Βιβλιοθήκη Αβερωφείου Σχολής. 
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~ Λ Α Ρ Ι Σ Α 1934 -. 
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Το σύγγραμμα του Φ. Τζουλιάδη για το μάθημα της Γεωργικής Οικονομίας. 
Βιβλιοθήκη Αβερωφείου Σχολής. 
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2.4. Πρακτική Διδασκαλία 
Η πρακτική διδασκαλία στην οποία έπεφτε και το κύριο βάρος της Σχολής διεξα­
γόταν καθημερινά επί πέντε ή τέσσερις ώρες κατά το απόγευμα (πέντε ώρες κατά τη 
διάρκεια των διακοπών και τέσσερις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων το 1925 πε­
ριορίσθηκε κατά μία ώρα και για τις δύο περιπτώσεις), Η πρακτική άσκηση αφο­
ρούσε κάθε γεωργικό κλάδο από τους διδασκόμενους σε κάθε έτος. Το είδος των 
ασκήσεων καθοριζόταν από το Διδακτικό Συμβούλιο και ποίκιλαν ανάλογα με την 
εποχή. Οι πρακτικές ασκήσεις γινόταν υπό την άμεση επίβλεψη του καθηγητή κάθε 
μαθήματος και τη συνεργασία των επιμελητών ή εργοδηγών των ειδικών για κάθε 
κλάδο. Οι μαθητές ήταν υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στις πρακτικές ασκήσεις 
(εξάλλου κύριο προσόν εισαγωγής στη Σχολή ήταν η υγεία και η σωματική ικανότη­
τα των μαθητών για την εκτέλεση των ασκήσεων) και βαθμολογούνταν για την ερ­
γατικότητα, την επίδοση και την τακτική παρακολούθηση, βαθμός που συνυπολογι­
ζόταν στην προαγωγή και αποφοίτηση τους. Από το 1932 και μετά οι τριτοετείς μα­
θητές ήταν υποχρεωμένοι κατά τις απολυτήριες εξετάσεις τους να υφίστανται και 
πρακτική δοκιμασία στους εξής κλάδους: Γεωργίας, Δενδρωδών καλλιεργειών. Ζω­
οτεχνίας, Γεωργικής Μηχανικής και Γεωργικών Βιομηχανιών.260 
Οι πληροφορίες μας για τη διεξαγωγή των πρακτικών ασκήσεων προέρχονται κυ­
ρίως από προφορικές μαρτυρίες. Στα πρακτικά του Διδακτικού Συμβουλίου ελάχι­
στες αναφορές γίνονται σχετικά με το θέμα. 
Διαπιστώσεις: 
Η πρακτική άσκηση, που αναλογικά με τη θεωρητική ήταν πάντοτε μεγαλύτερης 
διάρκειας, απαιτούσε σκληρή δουλειά για τους μαθητές της Σχολής, αν λάβουμε 
υπόψη τόσο το γεγονός της συνεχούς και καθημερινής απασχόλησης τους όσο 
και την ηλικία τους που για τους περισσότερους πρωτοετείς δεν ξεπερνούσε τα 
14 με 15 χρόνια. 
Οι μαθητές κατά την ώρα της εκτέλεσης των πρακτικών ασκήσεων χωρίζονταν 
σε τμήματα που ήταν όσα και οι κλάδοι πρακτικής άσκησης* στο κάθε τμήμα 
συμμετείχαν μαθητές και των τριών τάξεων που με την καθοδήγηση του καθη­
γητή και την επίβλεψη των επιμελητών και εργοδηγών εκτελούσαν την καθορι­
σμένη εργασία. Το κάθε τμήμα εναλλάξ εξασκούνταν σε κάποιο κλάδο ανά μία 
εβδομάδα. Για τον αριθμό των τμημάτων και των αντίστοιχων κλάδων οι πλη­
ροφορίες μας ποικίλλουν, αφού προέρχονται από αποφοίτους διαφορετικής πε­
ριόδου. Ο Κ. Παπαζαχαρίου (απόφοιτος 1923) έκανε λόγο για επτά τμήματα που 
κάθε εβδομάδα εξασκούνταν σε κάποιο κλάδο και στο οποίο συμμετείχαν 3 τρι­
τοετείς, 5 δευτεροετείς και 6-7 πρωτοετείς μαθητές.261 Ο Α. Μήτσιου (απόφοι­
τος 1932) προσδιόρισε πέντε τμήματα, Μεγάλη Καλλιέργεια, Δενδροκομία, Γε­
ωργικές Βιομηχανίες, Ζωοτεχνία, και Γεωργικά Μηχανήματα ενώ οι Γ, Μα-
γκλογιάννης και Α. Τσάντος (απόφοιτοι 1943) ανέφεραν τέσσερα τμήματα.263 
Ανεξάρτητα πάντως από τον αριθμό των τμημάτων εκείνο στο οποίο συμφώνη­
σαν όλοι ήταν η συμμετοχή όλων των μαθητών και των τριών τάξεων στα τμή­
ματα και η περιοδική ενασχόληση κάθε τμήματος με κάθε κλάδο. Για το ζήτημα 
Άρθρο 7, & 4, Διάταγμα 9-12-1932, Περί καθορισμού τρόπου και χρόνου διδασκαλίας των μαθη­
μάτων Μέσων Γεωργικών Σχολών. 
2 6 1
 Προφορική μαρτυρία Κ. Παπαζαχαρίου, Αθήνα, Ιούνιος 1997. 
2 6 2
 Προφορική μαρτυρία Α. Μήτσιου, Βόλος, Οκτώβριος 2000. 
2 6 3
 Προφορική μαρτυρία Γ. Μαγκλογιάννη, Αθήνα, Ιούνιος 1997 και Α. Τσάντου, Λάρισα, Νοέμβρι­
ος 2000. 
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αυτό έχουμε και τη μόνη επίσημη πληροφορία από το Βιβλίο Πράξεων. Τον Ο­
κτώβριο του 1934 το Συμβούλιο της Σχολής συζήτησε το ζήτημα των πρακτικών 
ασκήσεων (περί του τρόπου και της βαθμολογίας) και αποφάσισε ομόφωνα τα 
εξής: «Ίο πρόγραμμα των πρακτικών ασκήσεων περιλαμβάνον λεπτομερή 
άνάλυσιν πασών των έκτελουμένων εργασιών καταρτίζεται ύπό τοΰ 
οικείου καθηγητού και παραδίδεται εις την διεύθυνσιν της Σχολής, επί τή 
βάσει δε τοϋ αναλυτικοί) τούτου προγράμματος γίνονται αϊ πρακτικοί 
ασκήσεις τή επιβλέψει των καθηγητών καί τή συνέχει παρακολουθήσει 
των επιμελητών. Προς έκτέλεσιν των πρακτικών ασκήσεων οι μαθηταί 
διαιρούνται εις τόσα τμήματα εργασίας όσα είναι οι σπουδαιότεροι 
κλάδοι οι έχοντες πρακτικήν έφαρμογήν εν τω κτήματι της Σχολής· 
εκαστον τμήμα περιλαμβάνει μαθητάς καί των τριών τάξεων αναλογικώς 
της δυνάμεως εκάστης. Μετά τό πέρας εκάστου κύκλου των τμημάτων 
εργασίας, οι μαθηταί βαθμολογούνται ύπό τοϋ οικείου καθηγητού καί τοϋ 
αρμοδίου επιμελητού δι' ενός βαθμοΰ παρ' εκάστου, ό μέσος δε όρος 
αποτελεί τον βαθμόν της πράξεως δι' εκαστον κΰκλον τμημάτων εργασίας. 
Ό τελικός βαθμός της πράξεως λαμβάνεται άπό τόν μέσον όρον όλων των 
βαθμών τών κύκλων. Κατά την βαθμολογίαν λαμβάνεται υπ' οψιν ή 
τακτική παρακολοΰθησις (άπουσίαι), ή ικανότης καί ή άποδοτικότης τοϋ 
εργαζομένου μαθητού».264 
Οι μαθητές κρατούσαν ημερολόγιο (ημερήσιο δελτίο) των έκτελουμένων εργα­
σιών του κτήματος, καταγράφοντας τόσο το είδος των εργασιών σε κάθε κλάδο 
(μεγάλη καλλιέργεια, δενδροκομία, γαλακτοκομία κλπ), όσο και τις παρατηρή­
σεις τους,
263 
Η πρακτική άσκηση συμπληρωνόταν με εκπαιδευτικές εκδρομές μονοήμερες ή 
πολυήμερες σε διάφορες περιοχές της χώρας, κατά τη διάρκεια των οποίων οι 
μαθητές επισκέπτονταν πρότυπα κτήματα ή γεωργικές βιομηχανίες. 
Ακόμα οι τριτοετείς μαθητές καλούνταν να αναλάβουν και εργασία εκτός Σχο­
λής, όταν παρίστατο ανάγκη ή για να διαμορφώσουν προσωπική εικόνα για κά­
ποια θέματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε δύο περιπτώσεις: Η πρώτη αφορά τη συμ­
μετοχή των τριτοετών μαθητών κατά το έτος 1932 στον εμβολιασμό αγρίων 
δένδρων σε αρκετές περιοχές του νομού (Ελασσόνα, Χαλίτσι. Γκερλή κλπ.)266 
και η δεύτερη την περιοδεία τους κατά ομάδες σε χωριά της περιφέρειας Λάρι­
σας για να πληροφορηθούν τα σχετικά με τη σύνταξη σχεδίου εκμετάλλευσης 
γεωργικού κλήρου, που κρίθηκε απαραίτητο για τις πτυχιακές τους εξετάσεις.
267 
Λίγες ημέρες πριν την κήρυξη του ελληνοαλβανικού πολέμου και στα πλαίσια 
της προσπάθειας του Υπουργείου Γεωργίας για εντατική διεξαγωγή της σποράς 
των φθινοπωρινών καλλιεργειών, κλήθηκαν οι διευθυντές των Μέσων Γεωργι­
κών Σχολών να θέσουν στη διάθεση της γεωργικής υπηρεσίας του νομού το 
προσωπικό τους (καθηγητές και επιμελητές) αλλά και τους τριτοετείς μαθητές 
για να χρησιμοποιηθούν στην ύπαιθρο, προκειμένου να καθοδηγήσουν και να ε­
πιβλέψουν τους αγρότες κατά την σπορά. 
2 6 4
 Βιβλίο Πράξεων του Διδακτικού Συμβουλίου 1928-1943, Πράξη 32/31 -10-1934. 
2 6 5
 Μαθητικά τετράδια Α. Κλάρα. 
2 6 6
 Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. Γεωργικού Ταμείου της Α.Γ.Σ. Λαρίσης 1934-1937, Συνε-
δρίασις ΙΕ73-12-Ι935. 
2 6 7
Ό π . π. Συνεδρίασις Ε76-4-1936. 
2 6 8
 Κήρυξ Λάρισας, φ. 3885/20-10-1940, σελ. 3. 
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Από τις αφηγήσεις των αποφοίτων της Σχολής φαίνεται καθαρά ότι η πρακτική 
εξάσκηση, άσχετα με τον επίπονο και κουραστικό χαρακτήρα, ήταν αυτή που τους 
εφοδίασε με πρακτικές και χρήσιμες γνώσεις και τους κατέστησε ικανούς να τις ε­
φαρμόσουν αργότερα κατά τη σταδιοδρομία τους είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημό­
σιο τομέα είτε στα δικά τους κτήματα ή γεωργικές βιομηχανίες. «Λίγο μάθημα, πο­
λύ χωράφι» γράφει ο Μ. Καραγάτσης για τους μαθητές της Σχολής στο μυθιστό­
ρημα του «Ο Συνταγματάρχης Λιάπκιν».269 «Σωστή η παρατήρηση αυτή» (ο Καρα­
γάτσης βέβαια είναι αρνητικός ως προς το επίπεδο των μαθητών όταν γράφει ότι «οΐ 
άνεπίδεχτοι μαθήσεως καί τά στραβοκέφαλα άπ' ολα τά Γυμνάσια της 
Ελλάδος μαζεύονται στη Σχολή», καθώς όπως διαπιστώνεται από το μαθητολόγιο 
οι περισσότεροι μαθητές είχαν τελειώσει το γυμνάσιο) επισήμανε ο μαθητής Α. Μή-
τσιου, τονίζοντας μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά: «Όλα όσα διδάχθηκα στη Σχολή 
μου χρειάσθηκαν άσχετα με το αν ήταν λίγη η θεωρητική μόρφο)ση. Εξάλλου εξαρ­
τάται τι μόρφωση θέλει κανείς· η γραμματική (εννοεί θεωρητική) μόρφωση ήταν 
λίγη αλλά η πρακτική μεγάλη και τέτοια που ούτε στα Πανεπιστήμια δε διδασκόταν. 
Τι και αν στο Πανεπιστήμιο υπήρχε μεγαλύτερη θεωρητική μόρφωση- πολλοί πτυ­
χιούχοι ήταν άσχετοι με την πράξη, ούτε τα δένδρα δεν αναγνώριζαν. Η Σχολή προ­
σέφερε ό,τι ακριβώς χρειάζονταν οι πρακτικοί γεωπόνοι στην εργασία τους και όχι 
για να γίνουν ερευνητές που είναι έργο άλλων σχολών». 
Μαθητές της Σχολής με γεωργικά εργαλεία κατά την ώρα των πρακτικών ασκήσεων (1929). 
Προσφορά Α. Μήτσιου. 
Περιγραφή της πρακτικής άσκησης σε κάποιους κλάδους δίνει ο Χ. Βραχνιάρης: 
«Μέσα σ' αυτό τό χώρο (ανάμεσα από το Γαλακτοκομείο και το σπίτι του διευθυ­
ντή) είχαν τοποθετήσει καί τά μελίσσια της Σχολής, οπού κατά τίς πρακτικές 
ασκήσεις, με τά φυσητήρια καί τίς μάσκες, ερευνούσαμε τον παράξενο κόσμο 
Μ. Καραγάτσης, Ο Συνταγματάρχης Λιάπκιν, 17η έκδοση, Αθήνα 1999, σελ. 11. 
Προφορική μαρτυρία Α. Μήτσιου. 
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των μελισσών, με τις βασίλισσες καί τους γόνους, τίς έργάτισσες, τους κηφήνες 
και τό κατάξανθο μέλι, που το δοκιμάζαμε μόνο κατά τον τρυγητό.... Τίς 
εκτάσεις αυτές (αναφέρεται στις εκτάσεις του κτήματος της Σχολής έξω από τον 
περίβολο της και μέχρι τα όρια του χωριού Τερψιθέα) πού άνηκαν στο τμήμα της 
μεγάλης καλλιέργειας, τίς επισκεπτόμασταν μιά φορά τη βδομάδα γιά νά 
κάνουμε τίς σχετικές παρατηρήσεις. Τό δενδροκομεϊο καί τό φυτώριο ήταν 
άπό τους γεωργικούς χώρους με τό μεγαλύτερο ένδιαφέρο. Έκεΐ 
πρωτομάθαμε τό κλάδεμα, που απαιτεί οχι μόνο γνώσεις άλλα καί πρακτική 
άσκηση, έκεϊ δοκιμάζαμε τήν αξία καί τήν αποτελεσματικότητα των 
γεωργικών φαρμάκων, στους χώρους αυτούς ασκηθήκαμε στους 
εμβολιασμούς».271 
Καταγραφή παρατηρήσεων στο Ημερήσιο Δελτίο του κτήματος (25-10-1922). 
Τετράδια μαθητή Α. Κλάρα. Προσφορά Μ. Κλάρα - Παπαδάκη. 
1
 Χ. Βραχνιάρης, όπ. π., σελ. 44, 46. 
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2.5. Εξοπλισμός 
Τόσο για τη θεωρητική όσο και για την πρακτική διδασκαλία η Σχολή διέθετε τις 
απαραίτητες εγκαταστάσεις και εργαστήρια καθώς και πλούσιο εξοπλισμό σε όργα­
να διδασκαλίας, συλλογές, βιβλία και περιοδικά, εργαλεία και μηχανήματα. 
Α) Εγκαταστάσεις: Στη Σχολή λειτουργούσε τυροκομείο, οινοποιείο, σηροτροφεί-
ο, μελισσοκομείο, δενδροκομείο και πτηνοτροφείο. Και παρά το γεγονός ότι η συ­
ντήρηση και η διατήρηση ορισμένων πολλές φορές με βάση τα οικονομικά στοιχεία 
ήταν επιζήμια ή άφηνε ελάχιστα κέρδη από την πώληση των παραγόμενων προϊό­
ντων η διεύθυνση εξακολούθησε να επιμένει στη διατήρηση τους καθώς ήταν απα­
ραίτητα για καθαρά διδακτικούς λόγους. 
Β) Εργαστήρια - Όργανα διδασκαλίας και συλλογές: Η Αβερώφειος διέθετε εργα­
στήριο Χημείας, Φυτοπαθολογίας, Γεωργίας και Ζωοτεχνίας. Τα εργαστήρια μετά 
την ολοκλήρωση του νέου Διδακτηρίου (Βιβλιοθήκη) στεγάσθηκαν στις αίθουσες 
αυτού και εξοπλίσθηκαν με όλα τα απαραίτητα μέσα για τη λειτουργία τους (προη­
γουμένως στεγαζόταν σε διάφορες ακατάλληλες αίθουσες και είχαν αρκετές ελλεί­
ψεις). Το πρώτο εργαστήριο που μεταφέρθηκε στο νέο κτήριο και εξοπλίσθηκε ήταν 
το εργαστήριο της Χημείας του οποίου η λειτουργία άρχισε το Νοέμβριο του 
1934272. Για την αγορά οργάνων και συλλογών η Σχολή διέθετε κάθε χρόνο το ανά­
λογο ποσό, τα οποία πολλές φορές προμηθεύονταν από το εξωτερικό. Αναφέρουμε 
ενδεικτικά την υποβολή πρότασης του Διδακτικού Συμβουλίου προς το Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας το 1913 για την αγορά διαφόρων συλλογών περί παθολογίας 
των γεωργικών φυτών και περί εργαλείων του Π. Γεννάδιου, λαμβάνοντας υπόψη 
«το* χρήσιμον των αντικειμένων τούτων διά την Σχολήν, τοσούτω μάλλον, 
καθ' δσον ή εργασία είναι ελληνική και σεβαστού έπιστήμονος καί ίνα μη 
περιέλθη εις αλλάς χείρας»
 7 3
. Το 1934 εξάλλου αποφασίσθηκε η αγορά πινάκων 
και συλλογών εντομολογίας και ζωολογίας από το εξωτερικό ενώ την επόμενη χρο­
νιά η αγορά επιστημονικών οργάνων γεωργίας για το εργαστήριο της γεωργίας πάλι 
από το εξωτερικό. Με βάση πρακτικό γνωμάτευσης περί ακαταλληλότητας και α­
χρησίας διαφόρων εργαλείων, οργάνων και διαφόρων υλικών που συνέταξε επιτρο­
πή, αποτελούμενη από το διευθυντή Φ. Τζουλιάδη και τους καθηγητές Κ. Βετσό-
πουλο και Λ. Χατζηγιάννη, το 1937 και την υπέβαλε για έγκριση στο Δ.Σ. του Γε­
ωργικού Ταμείου διαπιστώνεται ότι υπήρχαν στη Σχολή όλα τα απαραίτητα όργανα 
χημείας, φυσικής, τοπογραφίας, μηχανικής και οικοδομικής καθώς και συλλογές27 . 
Γ) Βιβλιοθήκη: Από την αρχή της λειτουργίας της Σχολής καταβλήθηκε προσπά­
θεια οργάνωσης της βιβλιοθήκης και αγοράς επιστημονικών συγγραμμάτων κυρίως 
ξένων, αφού στη χώρα μας ελάχιστα ήταν τα γεωπονικά συγγράμματα που είχαν 
εκδοθεί. Για τον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης η Σχολή διέθετε ετησίως αξιόλογο 
χρηματικό ποσό. Εκτός των βιβλίων η βιβλιοθήκη εμπλουτίσθηκε με αξιόλογα ξένα 
και ελληνικά περιοδικά των οποίων ήταν συνδρομητής. Τα περισσότερα βιβλία και 
περιοδικά (αρκετά από τα οποία είναι του δεκάτου ενάτου αιώνα) διασώθηκαν και 
συνιστούν μια αξιόλογη σειρά γεωπονικών θεμάτων κάθε κλάδου. Στην πλειοψηφία 
τους τα βιβλία είναι γαλλικά. 
Δ) Εργαλεία και μηχανήματα: Η ύπαρξη και εκμετάλλευση του κτήματος, η λει­
τουργία γεωργικών βιομηχανιών και η πρακτική άσκηση των μαθητών οδήγησε 
2 7 2
 Βιβλίο Πρακτικών, όπ. π. Συνεδρίασις ΚΕ722-12-1934. 
2 7 3
 Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Συμβουλίου 1912-1918, Πράξη 8/13-3-1913. 
2 7 4
 Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. Γεωργικού Ταμείου Α.Γ.Σ. Λαρίσης 1934-1937, Συνεδρίαση 28-10-1937. 
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στον πλήρη εξοπλισμό της Σχολής με κάθε είδους γεωργικά εργαλεία και μηχανή­
ματα, για τα οποία γίνεται αναφορά στην ενότητα που αφορά στην εκμετάλλευση 
του κτήματος. 
Ετικέτες τετραδίων μαθητή Α, Κλάρα. 
Προσφορά Μ. Κλάρα-Παπαδάκη. 
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V. ΜΑΘΗΤΕΣ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
Όποιος δεν έχει βάσανα 
και θέλει να αποκτήσει 
στην Αβερώφειο Σχολή 
να έρθει να φοιτήσει 
Στίχοι των μαθητών της Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής 
Στο αρχείο της Σχολής βρέθηκαν το μαθητολόγιο και τα βιβλία γενικού και ειδι­
κού ελέγχου της περιόδου 1918-1944 που η Σχολή λειτούργησε ως Μέση Γεωργική 
καθώς και το μητρώο απολυομένων μαθητών όλων των ετών λειτουργίας της (περι­
λαμβάνεται πλήρης κατάλογος των αποφοίτων της Σχολής με τους πρώτους αποφοί­
τους και των δύο τμημάτων ανωτέρου και κατωτέρου του σχολικού έτους 1913-14 
έως και τους τελευταίους 1945-46). Τα τεκμήρια αυτά μας επιτρέπουν να παρου­
σιάσουμε πλήρη εικόνα των μαθητών της Σχολής και των αποφοίτων της. Για την 
πρώτη περίοδο 1911-1918, για την οποία δε βρέθηκε το μαθητολόγιο, η έρευνα για 
τον εντοπισμό του αριθμού, των ονομάτων και κυρίως των υπόλοιπων στοιχείων 
των εγγραφέντων μαθητών (πατρώνυμο και τόπος γέννησης) εκτός από το μητρώο 
απολυομένων στηρίχθηκε επιπλέον στα Βιβλία Πράξεων του Διδακτικού Συμβουλί­
ου (πράξεις προαγωγής και απόλυσης των μαθητών) και στην Εφημερίδα της Κυ­
βέρνησης, όπου δημοσιεύονταν τα ονόματα των εισαγομένων κατά έτος μαθητών. 
1. Μαθητικό Δυναμικό 
Ο αριθμός των εισαγομένων μαθητών δεν ήταν σταθερός κάθε χρονιά. Την περίο­
δο 1911-1918 οι μαθητές της Σχολής ήταν όλοι εσωτερικοί (με βάση τα ισχύοντα 
διατάγματα η Σχολή δεχόταν και ακροατές) ενώ από το 1918 και μετά που η Σχολή 
μετατράπηκε σε Μέση οι μαθητές διακρίνονταν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. 
Σύμφωνα με τα ισχύοντα διατάγματα ο αριθμός των εισαγομένων μαθητών εσωτε­
ρικών και εξωτερικών καθορίζονταν με υπουργική απόφαση κατόπιν πρότασης του 
Διδακτικού Συμβουλίου της Σχολής και ποίκιλε ανάλογα με τις δυνατότητες που 
είχε η Σχολή (επιχορήγηση δημοσίου, επάρκεια προσωπικού και χωρητικότητα οι­
κοτροφείου για τους εσωτερικούς). Συνήθως το Διδακτικό Συμβούλιο πρότεινε κάθε 
έτος την εισαγωγή είκοσι με εικοσιπέντε εσωτερικών και δέκα εξωτερικών μαθη­
τών. Μικρός αριθμός πρωτοετών μαθητών παρατηρείται κατά τα χρόνια 1924-1926 
λόγω της φοίτησης στην Αβερώφειο των μαθητών της Σχολής της Θεσσαλονίκης, 
της οποίας η λειτουργία διακόπηκε κατά το 1924. Το 1926 η Σχολή δέχθηκε μικρό 
αριθμό πρωτοετών μαθητών λόγω σημαντικής μείωσης της κρατικής επιχορήγησης. 
Το Διδακτικό Συμβούλιο μάλιστα είχε προτείνει τη μη εισαγωγή νέων μαθητών. Ει­
σαγωγή πρωτοετών μαθητών δεν έγινε κατά τα σχολικά έτη 1932-33, 1935-36 και 
1936-37 καθώς και τα έτη 1941-42 και 1943-44, χρονιές κατά τις οποίες διακόπηκε 
η λειτουργία της Σχολής λόγω του πολέμου. Οι τελευταίοι εισαχθέντες μαθητές ή­
ταν του σχολικού έτους 1942-43. 
Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε ο αριθμός των εγγραφέντων μαθητών στη 
Σχολή από το σχολικό έτος 1911-12 έως και το 1942-43 ανήλθε περίπου σε οκτακό­
σιους πενήντα (850). Στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι μαθητές των 
Μέσων Γεωργικών Σχολών Θεσσαλονίκης και Πατρών που φοίτησαν στην Αβερώ­
φειο μετά την κατάργηση των δύο σχολών. Από τους 850 μαθητές αποφοίτησαν ε-
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ξακόσιοι πενήντα επτά (657), ποσοστό 77,3%. Σε αυτούς να προσθέσουμε και τους 
δεκατρείς αποφοίτους του κατωτέρου τμήματος, που δέχθηκε μαθητές μόνο τα δύο 
πρώτα έτη 1911-12 και 1912-13. Από το σύνολο των 657 αποφοίτων τριάντα επτά 
μαθητές (37) προέρχονταν από τη Σχολή της Θεσσαλονίκης και τριάκοντα οκτώ 
(38) από τη Δενδροκομική Σχολή της Πάτρας. 
Δε γνωρίζουμε τις αιτίες μη φοίτησης όλων των μαθητών. Εκτός από ελάχιστους 
μαθητές που αποχωρούσαν από τη Σχολή τις πρώτες ημέρες φοίτησης για άγνω­
στους σε μας λόγους, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις δύσκολες συνθήκες της 
εξεταζόμενης περιόδου που δεν επέτρεψαν σε αρκετούς να ολοκληρώσουν τις 
σπουδές τους. Επίσης μαθητές που απορρίπτονταν συνήθως εγκατέλειπαν τη Σχολή. 
Για τα πρώτα χρόνια βέβαια ένας παράγοντας εγκατάλειψης των σπουδών ήταν η μη 
δυνατότητα επανάληψης της τάξης σε περίπτωση αποτυχίας, γι' αυτό και τα ποσο­
στά εγγραφέντων μαθητών και αποφοίτων είναι δυσανάλογα. Η δυσαναλογία αυτή 
σταμάτησε μετά την άρση του περιορισμού το 1915 και τη δυνατότητα επανάληψης 
της ίδιας τάξης και για δεύτερη χρονιά. 
Οι παρατηρήσεις που γίνονται στη συνέχεια αφορούν τους 657 αποφοίτους της 
Σχολής. Δε συμπεριλαμβάνονται οι δεκατρείς απόφοιτοι του κατωτέρου τμήματος 
καθώς διέφερε και ο προσανατολισμός του τμήματος, τα κριτήρια εισαγωγής, τα 
διδασκόμενα μαθήματα και ο τρόπος βαθμολογίας των μαθητών καθώς και η επαγ­
γελματική αποκατάσταση τους. Εξάλλου πολλοί από τους μαθητές του κατωτέρου 
τμήματος δεν ολοκλήρωσαν τη φοίτηση τους στο κατώτερο τμήμα αλλά συνέχισαν 
τις σπουδές τους στο ανώτερο, όταν άρχισε να διαφαίνεται η τάση για την κατάργη-
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σή του. 
2. Γεωγραφική και κοινωνική προέλευση 
Εξετάζοντας τον τόπο γέννησης των μαθητών παρατηρούμε ότι στην Αβερώφειο 
Σχολή φοίτησαν μαθητές προερχόμενοι από όλα τα μέρη της Ελλάδας ακόμα και τα 
πιο απομακρυσμένα καθώς και από περιοχές έξω από τα όρια του ελληνικού κρά­
τους (σημειώνουμε ότι στο μαθητολόγιο αναγράφεται και ο τόπος διαμονής· δε λή­
φθηκε όμως υπόψη, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως κατά κύριο λόγο για 
τους πρόσφυγες, είναι διαφορετικός από τον τόπο γέννησης και σε άλλες αναγράφε­
ται ο τόπος διαμονής του κηδεμόνα που δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με τους γονείς 
του μαθητή). Ως ένα σημείο η εξακτίνωση αυτή αποδεικνύει και τη μεγάλη φήμη 
της Σχολής. Και αυτό βέβαια ήταν αποτέλεσμα τόσο της συνεχούς και πολύχρονης 
παρουσίας της όσο και της σωστής οργάνωσης και λειτουργίας της. Η στελέχωση 
της με κατάλληλο διδακτικό προσωπικό, ο άρτιος και επαρκής εξοπλισμός σε ερ­
γαστήρια, βιβλιοθήκη, μηχανήματα, εργαλεία, η δυνατότητα εξάσκησης στις εκτά­
σεις γης, η εξασφάλιση διαμονής στο οικοτροφείο εξασφάλιζαν στους μαθητές όλα 
τα απαραίτητα μέσα τόσο για την άνετη διαμονή και ολοκληρωμένη φοίτηση όσο 
Αναπτύσσοντας τις απόψεις του ο Σταύρος Παπανδρέου κατά τη συνεδρίαση της 8Π,= Οκτωβρίου 
1931 του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου για τα αποτελέσματα της λειτουργίας των κατωτέ­
ρων γεωργικών σχολείων έκανε ειδική αναφορά στους αποφοίτους του κατωτέρου τμήματος της Α-
βερωφείου (κατά τη διάρκεια λειτουργίας του τμήματος ο Παπανδρέου ήταν υποδιευθυντής της Σχο­
λής) δηλώνοντας ότι «οι απόφοιτοι του δεν κατώρθωσαν, μολονότι σχετικώς καλώς 
έξεπαιδεύθησαν, νά έπιβληθώσι και νά ζήσωσιν έκ της γεωργίας, άλλα προσήλθον εις τά 
κρατικά ιδρύματα, ώς έργάται ή ελαβον αλλάς δημοσι'ας θέσεις». Ανώτατον Εκπαιδευτικόν 
Συμβούλων, όπ. π. σελ. 142. 
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και για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Από την άλλη πλευρά πρέπει να λά­
βουμε υπόψη και το γεγονός ότι για μεγάλα χρονικά διαστήματα ήταν η μόνη μέση 
γεωργική σχολή της χώρας. 
Από το σύνολο των 657 αποφοίτων της Σχολής είναι γνωστός ο τόπος γέννησης 
για τους 597, ποσοστό 91%. Δεν έχουμε στοιχεία για τους περισσότερους μαθητές 
που φοίτησαν κατά την πρώτη περίοδο 1911-1918 και αποφοίτησαν τα έτη 1913-14 
έως και 1919-20 λόγω απώλειας του μαθητολογίου αυτής της περιόδου καθώς και 
για ελάχιστους αποφοίτους της δεύτερης περιόδου 1919- 1944 των οποίων τα πλήρη 
στοιχεία ίσως από παράλειψη δεν αναγράφονται στο μαθητολόγιο. Το ποσοστό ό­
μως αυτό δεν αλλοιώνει την εικόνα της γεωγραφικής κατανομής των αποφοίτων. 
Με βάση λοιπόν τα γνωστά στοιχεία παραθέτουμε πίνακα της γεωγραφικής προέ­
λευσης των μαθητών κατά περιοχές. 













Κυκλάδες - Κύθηρα 
Περιοχές έξω των ορίων του ελληνικού κράτους 
Σύνολο αποφοίτων ' Ποσοστό 
138 23% 
125 21% 
73 ! 12% 
50 , 8,5% 















Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία διαπιστώνουμε τα εξής: 
α) Η πρώτη αριθμητικά γεωγραφική περιοχή είναι, όπως ήταν και αναμενόμενο, η 
Θεσσαλία. Ο αριθμός όμως των προερχόμενων από τη Θεσσαλία δεν είναι συγκρι­
τικά με τις άλλες περιοχές μεγάλος. Με βάση την κατανομή των αποφοίτων κατά 
νομούς (με τη σημερινή διοικητική διαίρεση) πρώτος νομός αναδεικνύεται ο νομός 
της Καρδίτσας με 53 μαθητές, ακολουθεί της Λάρισας με 39. της Μαγνησίας με 26 
και τελευταίος των Τρικάλων με 20 αποφοίτους. Η μικρή προσέλευση μαθητών από 
την περιοχή της Λάρισας είναι ένα γεγονός αξιοπρόσεκτο. Η Σχολή σε απόσταση 
μόλις τριών χιλιομέτρων από την πόλη θα έπρεπε να προσελκύσει ευρύτερο αριθμό 
ενδιαφερομένων μαθητών. Εξάλλου η περιοχή ήταν και είναι από τις καθαρά γεωρ­
γικές περιοχές, με μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που ασχολούνται με τη γεωργία. Η 
μικρή προσέλευση Λαρισαίων μαθητών (κυρίως τα πρώτα χρόνια είναι μηδαμινή) 
οφείλεται, όπως προκύπτει από μαρτυρίες αποφοίτων, στο γεγονός ότι η πλειοψηφία 
των γονέων ακόμα και των γεωργών αρνούνταν να στείλουν τα παιδιά τους να 
σπουδάσουν τη γεωργία, προτιμώντας πανεπιστημιακές σχολές, καθώς πίστευαν ότι 
έτσι θα ξέφευγαν από τη σκληρή δουλειά του γεωργού. Εξάλλου και αυτοί που τα 
παιδιά τους δεν συνέχιζαν ανώτερες σπουδές είχαν την άποψη ότι η ενασχόληση με 
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τη γεωργία δεν απαιτεί θεωρητική και εξειδικευμένη γνώση· η πράξη και η καθημε­
ρινή δουλειά στο χωράφι ήταν αρκετή για να γίνει κάποιος καλός γεωργός, Η άποψη 
αυτή βέβαια δεν χαρακτηρίζει αποκλειστικά και μόνο την περιοχή της Λάρισας* ή­
ταν καθολική σχεδόν άποψη της εποχής. Στην περίπτωση βέβαια της συγκεκριμένης 
περιοχής διαπιστώνουμε ότι λειτούργησε περισσότερο συγκριτικά με άλλες, 
β) Άξιο προσοχής είναι η φοίτηση μαθητών από όλες τις περιοχές της χώρας. Η πα­
ρουσία μαθητών από απομακρυσμένες περιοχές και νησιά (Νίσυρος, Χάλκη, Κάρ­
παθος και άλλα) είναι αρκετά αισθητή. Μεγάλο ποσοστό κατέχουν και οι μαθητές 
από περιοχές του ευρύτερου ελληνισμού (Πόντος, Καύκασος, Μ. Ασία, Ανατολική 
Θράκη - Κωνσταντινούπολη, Κύπρος, Β. Ήπειρος). Ο αριθμός των μαθητών αυτών 
των περιοχών αυξήθηκε σημαντικά μετά τον ερχομό των προσφύγων, όμως και τα 
πρώτα χρόνια δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητος. Η αύξηση αυτή οφείλεται και στη 
δυνατότητα που δόθηκε στους αποφοίτους αγροτικών ορφανοτροφείων (πολλοί μα­
θητές των αγροτικών ορφανοτροφείων ήταν πρόσφυγες) να φοιτούν στις μέσες γε­
ωργικές σχολές. Εξάλλου για τους μαθητές των απομακρυσμένων περιοχών κατα­
λυτικό ρόλο στην απόφαση τους διαδραμάτισε και η λειτουργία του οικοτροφείου, 
γ) Η δεύτερη θέση των περιοχών της Στερεάς Ελλάδας δικαιολογείται τόσο από την 
έκταση της περιοχής όσο και από την απόσταση με τη Λάρισα. Ο μεγάλος αριθμός 
αποφοίτων με τόπο προέλευσης τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο οφείλεται και 
στο γεγονός ότι ένα μέρος των μαθητών των Γεωργικών Σχολών θεσσαλονίκης και 
Πάτρας ολοκλήρωσε τις σπουδές στην Αβερώφειο μετά την κατάργηση τους, 
δ) Η πλειοψηφία των μαθητών καταγόταν από χωριά και κωμοπόλεις ενώ μικρό πο­
σοστό προερχόταν από πόλεις και αστικά κέντρα. 
ε) Σημαντική είναι και η παρουσία μαθητών από τις ίδιες περιοχές ή ακόμα και από 
το ίδιο χωριό. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις περιπτώσεις δύο χωριών του Μεσενικόλα 
Καρδίτσας και του Πολύδροσου Φωκίδας· από το Μεσενικόλα κατάγονταν 12 από­
φοιτοι και από τον Πολύδροσο 8 απόφοιτοι. Επίσης έχουμε περιπτώσεις αδελφών ή 
συγγενών που φοίτησαν στη Σχολή. 
Ως προς την κοινωνική προέλευση των αποφοίτων, είναι γνωστό το επάγγελμα 
του πατέρα για τους 533 αποφοίτους, ποσοστό 81% περίπου. 
Παραθέτουμε πίνακα με τη συχνότητα των επαγγελμάτων, ακριβώς όπως καταγρά­
φονται στο μαθητολόγιο, κάνοντας ταυτόχρονα μια προσπάθεια ομαδοποίησης αυ­
τών, 



































* Ο ορός κτηματίας εμφανίζεται συχνά και ως γεωργοκτηματίας και μια φορά γαιοκτημων 
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β) Εμπόριο και μεσιτεία: 
Έμπορος 32 
Δερματέμπορος 6 



















Κοινοτικός υπάλληλος 1 
Τραπεζικός υπάλληλος 1 







Επιστάτης εποικισμού 1 
Διευθυντής τηλεγραφείου 
Τηλεγραφοφύλαξ 



















































































* Ο αριθμός των ορφανών ήταν αρκετά μεγαλύτερος και έφθανε τους 122 αλλά 
στους περισσότερους μαθητές δίπλα στην ένδειξη ορφανός υπήρχε και το επάγγελ­
μα του πατέρα. 
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Με βάση τα στοιχεία αυτά συμπεραίνουμε ότι οι μισοί περίπου απόφοιτοι για τους 
οποίους είναι γνωστό το επάγγελμα του πατέρα (από τους 533 αποφοίτους οι 269, 
ποσοστό 50, 46%) προέρχονταν από οικογένειες που είχαν σχέση με τη γεωργία. Ο 
κύριος όγκος ήταν γεωργοί ή κτηματίες, αν και όρος κτηματίας είναι ασαφής για την 
εποχή και δεν προσδιορίζει την οικονομική κατάσταση, καθώς η έκταση των στρεμ­
μάτων γης που διέθετε ο καθένας ήταν διαφορετική από περιοχή σε περιοχή. Μεγά­
λο ποσοστό αποφοίτων προέρχονταν από οικογένειες επαγγελματιών και κυρίως 
μικροεπαγγελματιών, τεχνιτών και εργατών σε ποσοστό 17%, ενώ από τις υπαλλη­
λικές τάξεις προερχόταν το 16% των αποφοίτων (οι περισσότεροι ήταν παιδιά δα­
σκάλων και ιερέων) και τέλος το 10% προερχόταν από γονείς που ασχολούνταν με 
το εμπόριο ή τη μεσιτεία. Μεγάλο επίσης και το ποσοστό των ορφανών που έφθανε 
το 23% περίπου. 
Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών της Α-
βερωφείου προερχόταν από τα φτωχά ή μεσαία στρώματα. Η δυνατότητα διαμονής 
στο οικοτροφείο και η σίτιση με τα χαμηλά τροφεία, η σπουδή μιας επιστήμης που 
ήταν σχετική με την προέλευση τους καθώς και η άμεση επαγγελματική αποκατά­
σταση με το διορισμό στο δημόσιο (τουλάχιστον όσον αφορά στην πρώτη εικοσαε­
τία λειτουργίας) ήταν τα κίνητρα για την επιλογή της Σχολής. 
3. Τίτλος εγγραφής, επίδοση και διαγωγή 
Τίτλος εγγραφής: Από το έτος 1911-12 που δέχθηκε η Σχολή τους πρώτους μα­
θητές μέχρι και το 1924-25 απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής ήταν η κατοχή του­
λάχιστον απολυτηρίου ελληνικού σχολείου. Από το 1925 όμως και μετά στη Σχολή 
γίνονταν δεκτοί μαθητές, κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού β' τάξης γυμνασίου. Με 
βάση λοιπόν τις διατάξεις αυτές και τα στοιχεία τα αναγραφόμενα στο μαθητολόγιο 
(στην περίπτωση των τίτλων σπουδών που έφεραν οι μαθητές εντοπίσθηκαν πολλά 
κενά στο μαθητολόγιο που δεν επιτρέπουν στην εξαγωγή στατιστικών στοιχείων) οι 
μαθητές των ετών 1913-14 έως και 1926-27 είχαν αποφοιτήσει από το ελληνικό 
σχολείο ενώ οι απόφοιτοι των επόμενων ετών ήταν κάτοχοι ενδεικτικού δευτέρας 
τάξης ή και ανώτερης και αρκετοί μάλιστα είχαν τελειώσει το γυμνάσιο. Ελάχιστοι 
μαθητές κατείχαν τίτλους σπουδών τάξης πρακτικού λυκείου ή ιερατικής σχολής 
ενώ μετά το 1929 φοίτησαν και απόφοιτοι των αγροτικών ορφανοτροφείων, καθώς 
διάταγμα του 1929 έδινε τη δυνατότητα στους τρεις πρώτους αποφοίτους αγροτικών 
ορφανοτροφείων να συνεχίσουν τις σπουδές τους στις μέσες γεωργικές σχολές. 
Επίδοση: Παρακολουθώντας τόσο το χρόνο αποφοίτησης των μαθητών όσο και 
τη βαθμολογία τους μπορούμε να διαπιστώσουμε την επίδοση τους κατά τη διάρ­
κεια των σπουδών τους. 
α) Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή ήταν τριετής. Με βάση το χρόνο εισαγωγής 
των μαθητών και το χρόνο αποφοίτησης τους παραθέτουμε πίνακα των ετών διάρ­
κειας της ολοκλήρωσης των σπουδών για τους αποφοίτους. 
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Πίνακας διάρκειας φοίτησης 
Διάρκεια φοίτηβης 
Τρία χρόνια (3) 
Τέσσερα χρόνια (4) 
Πέντε χρόνια (5) 
Έξι χρόνια (ό) 













Διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία των αποφοίτων 413 έναντι 657 (ποσοστό 63%) 
ολοκλήρωσε τη φοίτηση κανονικά στα τρία έτη σπουδών. Ένας αρκετά μεγάλος α­
ριθμός μαθητών 158 (ποσοστό 24%) τελείωσε σε τέσσερα χρόνια, 53 μαθητές σε 
πέντε χρόνια, 21 μαθητές σε έξι χρόνια και μόλις 12 μαθητές υπερέβησαν και το δι­
πλάσιο αριθμό των τριών ετών φοίτησης. 
Οι αιτίες παράτασης του χρόνου διάρκειας και ολοκλήρωσης των σπουδών των 
μαθητών ήταν πολλές και ορισμένες αντικειμενικά επιβεβλημένες από παράγοντες 
που δεν σχετίζονταν με την επιμέλεια και επίδοση των μαθητών. Οι πολεμικές περι­
πέτειες της χώρας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Σχολής επέβαλαν τόσο την επι­
στράτευση μαθητών (αρκετοί μαθητές κλήθηκαν στο στρατό κατά τη διάρκεια των 
βαλκανικών πολέμων, του πρώτου και δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, της μικρα­
σιατικής εκστρατείας με αποτέλεσμα να διακόψουν τη συνεχή φοίτηση και να επι­
στρέψουν μετά για την ολοκλήρωση των σπουδών τους) όσο και τη διακοπή λει­
τουργίας της Σχολής (στη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου η Σχολή δε 
λειτούργησε τόσο κατά το 1940-41 όσο και κατά το 1943-44 με αποτέλεσμα οι μα­
θητές που είχαν εισαχθεί κατά το 1938, 1939 και 1940 όπως και το 1942 να αποφοι­
τήσουν σε τέσσερα και περισσότερα χρόνια). Η κακή επίδοση και η μη προαγωγή 
μαθητών που τους υποχρέωνε σε επανάληψη της τάξης καθώς και σε ελάχιστες πε­
ριπτώσεις η αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων (εξόφληση δι­
δάκτρων και τροφείων), οι ασθένειες και οι τιμωρίες (ετήσιες αποβολές από τη Σχο­
λή) συνέβαλαν στη μη αποφοίτηση στην κανονική διάρκεια των σπουδών, 
β) Βαθμολογία: Στην εξαγωγή της ετήσιας βαθμολογίας των μαθητών λαμβάνο­
νταν υπόψη τόσο η επίδοση τους στις προφορικές και γραπτές εξετάσεις των θεω­
ρητικών μαθημάτων όσο και η επίδοση τους στην πρακτική άσκηση. Ο τελικός 
βαθμός του πτυχίου εξαγόταν με βάση τους βαθμούς και των τριών ετών με διπλα­
σιασμό της βαθμολογίας του δευτέρου έτους και τριπλασιασμό της βαθμολογίας του 
τρίτου έτους (για τα χρόνια 1918-19 έως και 1924-25 διπλασιαζόταν η βαθμολογία 
και του τρίτου έτους). Το άθροισμα των βαθμών διαιρούνταν με το έξι (ή το πέντε 
για τα χρόνια 1918-1925) και το αποτέλεσμα έδινε τον τελικό βαθμό πτυχίου του 
αποφοίτου. Κατώτερος βαθμός πτυχίου ήταν το 12 και ανώτερος το 20. 
Πίνακας Ραθμολογίας αποφοίτων 
Βαθμολογία 
12-12,99 «σχεδόν καλώς» 
13-15,99 «καλώς» 
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Από ότι διαπιστώνουμε η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών αποφοίτησε με 
βαθμολογία που κυμαινόταν μεταξύ του 13 και 16 «καλώς» και ακολουθούν με ένα 
καλό ποσοστό όσοι αποφοίτησαν με επίδοση «λίαν καλώς». Να σημειώσουμε όμως 
ότι στη κατηγορία αυτή των περισσοτέρων αποφοίτων η βαθμολογία ήταν μεταξύ 
του 16 και 17 και ελάχιστοι άγγιξαν ή ξεπέρασαν το 18. Μικρό ποσοστό βαθμολο­
γήθηκε μεταξύ του 12 και 13 ενώ μόλις 2 μαθητές αποφοίτησαν με άριστα. Εξετά­
ζοντας την επίδοση των μαθητών κατά έτη διαπιστώνουμε ότι μέχρι το 1918, πριν 
τη λειτουργία της Σχολής ως Μέσης, το ποσοστό των μαθητών με βαθμολογία «λίαν 
καλώς» ήταν σαφώς ανώτερο των μετέπειτα χρόνων. Στην περίοδο αυτή ανήκουν 
και οι δύο αριστούχοι απόφοιτοι. Από το 1919 και μετά οι περισσότεροι απόφοιτοι 
βαθμολογήθηκαν μεταξύ του 13 και 16. Κατά τα χρόνια 1932-1935 παρατηρήθηκε 
υψηλότερη βαθμολογία και οι επιδόσεις αρκετών μαθητών ήταν μεταξύ του 15 και 
17, όπως και κατά τα χρόνια 1942 και 1943. Στην τελευταία περίοδο πρέπει να επι­
σημανθεί ότι μεγάλο μέρος των αποφοίτων προέρχονταν από την καταργηθείσα 
Μέση Δενδροκομική Σχολή της Πάτρας των οποίων η βαθμολογία του πρώτου ή 
και του δευτέρου έτους ήταν αρκετά υψηλότερη από την αντίστοιχη των μαθητών 
της Αβερωφείου. Δεν είμαστε σε θέση να εξετάσουμε τους λόγους για τους οποίους 
είναι ελάχιστο το ποσοστό των αριστούχων ή με υψηλή βαθμολογία. Γεγονός είναι 
ότι συγκρίνοντας τη βαθμολογία μαθητών της Αβερωφείου και των Σχολών κυρίως 
της Πάτρας αλλά και της Θεσσαλονίκης (η τελευταία λειτούργησε μόνο για μικρό 
διάστημα ως Μέση) διαπιστώνουμε ότι στην Αβερώφειο οι μαθητές βαθμολογού­
νταν σχετικά με μικρότερους βαθμούς. Άγνωστο όμως αν η μικρότερη βαθμολογία 
σχετιζόταν με την ποιότητα των μαθητών ή με τις απαιτήσεις και τις δυσκολίες των 
διδασκομένων μαθημάτων και των καθηγητών. 
Διαγωγή: Η διαγωγή των μαθητών με βάση τον εσωτερικό κανονισμό της Σχολής 
βαθμολογούνταν αριθμητικά από το 1-20 και λεκτικά. 
Διαγωγή 
11-12 σχεδόν καλή 
13-15 καλή 












4. Επαγγελματική αποκατάσταση 
Με βάση το σκοπό λειτουργίας των Μέσων Γεωργικών Σχολών οι απόφοιτοι αυ­
τών προορίζονταν να εργαστούν ως γεωπόνοι είτε σε δημόσιες υπηρεσίες είτε σε 
ιδιωτικές. Αν και δε διαθέτουμε πλήρη στοιχεία για την επαγγελματική αποκατά­
σταση όλων των αποφοίτων της Σχολής ή για ης τυχόν μεταβολές της υπηρεσιακής 
τους κατάστασης κατά τη διάρκεια όλων των ετών, εν τούτοις είμαστε σε θέση να 
παρακολουθήσουμε την πορεία αρκετών από διάφορες πηγές και κυρίως από την 
εφημερίδα της κυβέρνησης και γεωπονικά περιοδικά της εποχής καθώς και από 
μαρτυρίες των αποφοίτων. Με βάση αυτές τις πηγές διαπιστώνουμε ότι: 
α) η πλειοψηφία των αποφοίτων στράφηκε προς το δημόσιο και ελάχιστοι ήταν 
εκείνοι που ασχολήθηκαν είτε με τα δικά τους κτήματα είτε πρόσφεραν τις υπηρεσί-
Αναλυτικά για θέματα διαγωγής των μαθητών εξετάζονται στην ενότητα «Σχολική και Εξωσχολι­
κή ζωή των μαθητών». 
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ες τους σε ιδιωτικές γεωργικές επιχειρήσεις. Και αυτό ήταν επόμενο καθώς και οι 
γεωργικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες ήταν ελάχιστες και δεν είχαν τη δυνατότητα 
απορρόφησης μεγάλου αριθμού αποφοίτων αλλά και γιατί ένα από τα βασικότερα 
κίνητρα επιλογής της συγκεκριμένης σχολής από τους μαθητές ήταν η δυνατότητα 
να εργασθούν και μάλιστα άμεσα ως γεωπόνοι σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, 
αφού η πλειοψηφία των μαθητών προέρχονταν από οικογένειες φτωχές χωρίς μεγά­
λη έκταση γης για να μπορέσουν να δοκιμάσουν και να εφαρμόσουν ό,τι αποκόμι­
σαν από τη Σχολή. Ως προς το κριτήριο επιλογής της Σχολής επισημαίνει χαρακτη­
ριστικά ο Βραχναάρης: «Ίο μεγαλύτερο μέρος απ' τους νεοφερμένους είχε τε­
λειώσει το γυμνάσιο καί μερικοί ήταν πρωτοετείς ή δευτεροετείς φοιτητές στο 
Πανεπιστήμιο. Ήρθαν εδώ γιά διάφορους λόγους. Άλλοι γιατί δε μπορούσαν 
νά συνεχίσουν τις σπουδές τους άπό έλλειψη οικονομικών, άλλοι γιατί θέλαν 
ενα διαφορετικό επαγγελματικό προσανατολισμό καί αλλοι γιατί δέν τά 
κατάφερναν. Με την εισαγωγή τους στή μέση αυτή Σχολή μπορούσαν νά συν­
δυάσουν πολλά πράγματα. Νά σπουδάσουν σχεδόν δωρεάν - οίκότροφοι καί 
με υποτροφίες οί περισσότεροι - νά αποκτήσουν μιά καλή υπαλληλική θέση -
οι απόφοιτοι της Σχολής έκτος άπό τόν υπαλληλικό μισθό, έπαιρναν ημερή­
σιες αποζημιώσεις καί οδοιπορικά πού αντιπροσώπευαν έναν άλλο μισθό - νά 
προχωρήσουν παραπάνω σέ ανώτερες σπουδές, έχοντας εξασφαλίσει με την 
αποφοίτηση τους άπό τή Σχολή μιά σταθερή βάση». 
Νέα Αγχίαλος 1933. Δεύτερος από δεξιά στην πρώτη σειρά ο απόφοιτος της Σχολής Α. Μήτσιου 
κατά την ώρα της εργασίας του ως εκτιμητής σιτηρών. Προσφορά Α. Μήτσιου. 
Στο δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι της Αβερωφείου εργάσθηκαν κυρίως: 
1. Στις διευθύνσεις εποικισμού και στις επιτροπές αποκατάστασης των προσφύγων 
2. Σε γεωργικούς και δενδροκομικούς σταθμούς καθώς και σε αγροτικές φυλακές 
3. Ως επιμελητές σε γεωργικές σχολές, μέσες και κατώτερες, και στη Γεωπονική 
Σχολή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης 
Χ. Βραχνιάρης, όπ. π., σελ. 42. 
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4. Ως διδακτικό προσωπικό στα κατώτερα πρακτικά γεωργικά σχολεία και στα α­
γροτικά ορφανοτροφεία 
5. Ως νομογεωπόνοι ή επαρχιακοί και κοινοτικοί γεωπόνοι και 
6. Σε διάφορες άλλες γεωργικές υπηρεσίες. 
β) Οι απόφοιτοι των πρώτων ετών διορίστηκαν αμέσως στις διάφορες γεωργικές 
υπηρεσίες, καθώς ο αριθμός των γεωπόνων στην Ελλάδα ήταν ελάχιστος, προερχό­
μενος αποκλειστικά από τις σχολές του εξωτερικού. Αντίθετα αρκετοί από τους α­
πόφοιτους των τελευταίων ετών παρέμειναν αδιόριστοι για μεγάλο χρονικό διάστη­
μα. 
γ) Μικρός αριθμός αποφοίτων εργάσθηκε σε ιδιωτικές γεωργικές επιχειρήσεις και 
βιομηχανίες καθώς και ως επιστάτες σε μεγάλα κτήματα. Η μη στροφή των μεσογε-
ωπόνων προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν βέβαια συνυφασμένη και με τη γενικότερη 
νοοτροπία της εποχής για το δημόσιο αλλά ήταν και αναγκαστική για δύο κυρίως 
λόγους: πρώτον, οι γεωργικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες ήταν ελάχιστες και οι 
θέσεις εργασίας μηδαμινές και δεύτερον στην Ελλάδα, όπου κυριαρχούσε πάντα ο 
μικρός κλήρος, η δυνατότητα εύρεσης εργασίας από τους αποφοίτους των γεωργι­
κών σχολών ως επιστάτες μεγάλων κτημάτων ήταν περιορισμένη- ιδιαίτερα μετά 
την απαλλοτρίωση των κτημάτων η δυνατότητα αυτή σχεδόν εξέλιπε, 
δ) Μικρός αριθμός τέλος αποφοίτων ασχολήθηκε με τα πατρικά κτήματα, αφού το 
μεγαλύτερο ποσοστό αποφοίτων δε διέθετε μεγάλο κλήρο. Αυτοί που ασχολήθηκαν 
με τη γεωργία ήταν κυρίως εκείνοι που απέκτησαν γεωργικό κλήρο με σχετικό νόμο 
περί αποκατάστασης πτυχιούχων γεωργικών και γεωπονικών σχολών, αγροτικών 
ορφανοτροφείων κλπ. 
Πρέπει να επισημάνουμε ακόμα και το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό αποφοί­
των της Αβερωφείου συνέχισε τις σπουδές του σε ανώτερες σχολές αρχικά του εξω­
τερικού αλλά αργότερα και της Ελλάδας. Δυνατότητα συνέχισης σπουδών για τα 
πρώτα χρόνια λειτουργίας της Σχολής υπήρχε μόνο για σχολές του εξωτερικού. Ήδη 
από το 1913 δινόταν η δυνατότητα συνέχισης σπουδών με υποτροφία του κράτους 
στους τρεις πρώτους βαθμολογικά αποφοίτους κάθε έτους. Σύμφωνα με το άρθρο 4 
του νόμου ΔΡΟΑ' του 1913, οι τρεις πρώτοι απόφοιτοι της Αβερωφείου κατόπιν 
διαγωνισμού μπορούσαν να συνεχίσουν μέχρι και τρία χρόνια τις σπουδές τους σε 
ανώτερη ειδική σχολή του εξωτερικού με στόχο την εξειδίκευση σε κάποιο γεωργι-
κό κλάδο. Η δυνατότητα αυτή ίσχυσε και τα μετέπειτα χρόνια και από το 1920 
που λειτούργησε η Γεωπονική Σχολή της Αθήνας οι τρεις πάλι πρώτοι βαθμολογικά 
απόφοιτοι μπορούσαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και στο εσωτερικό. Ακόμα 
από το 1925 και μετά δικαίωμα φοίτησης κατόπιν εξετάσεων στη Γεωπονική Σχολή 
της Αθήνας είχαν τέσσερις απόφοιτοι μέσων γεωργικών σχολών με ανώτερα γραμ­
ματικά προσόντα που υπηρετούσαν ως υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας και 
στους οποίους χορηγούνταν εκπαιδευτική άδεια. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών 
αδειών σε υπαλλήλους του υπουργείου αυξήθηκε σημαντικά μετά το 1929. Η επαγ­
γελματική αποκατάσταση και η εξέλιξη αυτών που συνέχισαν σπουδές ήταν διαφο­
ρετική από τους μεσογεωπόνους και κυρίως αυτούς που αποφοίτησαν τα τελευταία 
χρόνια. 
Με το νόμο ΔΡΟΑ7 8-4-1913 έγιναν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον ιδρυτικό νόμο της 
Σχολής του 1911, μεταξύ αυτών και η συμπλήρωση για συνέχιση σπουδών των τριών πρώτων απο­
φοίτων. 
2 7 9
 Ν.Δ. 2-11-1925 Περί χορηγίας εκπαιδευτικών αδειών εις αποφοίτους Μέσων Γεωργικών Ελληνι­
κών Σχολών, ΕτΚ, τχ. Α', φ. 337/2-11-1925. 
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Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε και δεν αφορούν το σύνολο των αποφοίτων 
της Σχολής, ο αριθμός των αποφοίτων της Αβερωφείου που συνέχισε σπουδές σε 
ανώτερες σχολές ανέρχεται περίπου σε 85, ποσοστό δηλαδή 13%. Από τους ογδόντα 
πέντε οι δεκατρείς σπούδασαν σε σχολές του εξωτερικού (κυρίως της Γαλλίας, Γερ­
μανίας και Βελγίου), και οι υπόλοιποι στη Γεωπονική Σχολή της Αθήνας, ενώ τρεις 
φοίτησαν παράλληλα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ο αριθμός αυτών που 
συνέχισαν σπουδές στο εσωτερικό πρέπει λογικά να είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς 
τα στοιχεία που έχουμε προέρχονται εξ ολοκλήρου από τη Σχολή της Αθήνας ενώ 
δεν έχουμε τα αντίστοιχα στοιχεία από τη Σχολή της Θεσσαλονίκης, 
Ένα τελευταίο ζήτημα που πρέπει να εξετασθεί είναι η αποκατάσταση και βαθμο­
λογική εξέλιξη των αποφοίτων των Μέσων Γεωργικών Σχολών μετά το 1940, όταν 
ο αριθμός των αποφοίτων των ανωτέρων γεωπονικών σχολών αυξήθηκε σημαντικά. 
Το πρώτο πρόβλημα παρουσιάσθηκε, όταν το 1944 (τη χρονιά αυτή η Αβερώφειος 
Μέση Γεωργική Σχολή, η τελευταία που λειτουργούσε ακόμα στην Ελλάδα, καταρ­
γήθηκε) δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό για φοίτηση στη Γεωπο­
νική Σχολή της Αθήνας μόνο σε όσους αποφοίτους διέθεταν απολυτήριο γυμνασίου 
ή πρακτικού λυκείου ενώ σύμφωνα με το νόμο 6263 του 1934 το δικαίωμα αυτό εί­
χαν όλοι οι απόφοιτοι. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνταν μόνο όσοι κατείχαν απο­
δεικτικό τουλάχιστον δευτέρας τάξης του παλιού τετρατάξιου γυμνασίου ηλικίας 
μέχρι σαράντα ετών, με την προϋπόθεση όμως κατόπιν πάλι εισιτηρίων εξετάσεων 
να φοιτήσουν πρώτα στο προπαιδευτικό τμήμα διάρκειας εννέα μηνών και μετά την 
επιτυχή αυτή δοκιμασία να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις 
για τη Γεωπονική. Αν και μεγάλο μέρος τουλάχιστον των αποφοίτων της Αβερω-
J Of) 
φείου αλλά και της Σχολής της Πάτρας κατείχε απολυτήριο γυμνασίου, εν τούτοις 
η νομοθετική αυτή ρύθμιση απέκλειε ένα σεβαστό ποσοστό. Το δεύτερο και σοβα­
ρότερο πρόβλημα αφορούσε στη μη δυνατότητα βαθμολογικής εξέλιξης των «μεσο-
γεωπόνων»· το ζήτημα αυτό δεν υπήρχε αρχικά καθώς οι μεσογεωπόνοι έφθαναν 
μέχρι και τους ανώτερους βαθμούς. Μετά τη λειτουργία όμως ανωτέρων σχολών 
στην Ελλάδα και την αποφοίτηση ικανού αριθμού γεωπόνων από τις σχολές αυτές, η 
στελέχωση των γεωργικών υπηρεσιών στηρίχθηκε σε αυτούς, όπως ήταν λογικό και 
επόμενο, καθώς και η κατάληψη υψηλόβαθμων και διευθυντικών θέσεων. Και ενώ 
οι «μεσογεωπόνοι» αρχικά εξελίσσονταν βαθμολογικά και έφθαναν μέχρι και το 
βαθμό του τμηματάρχη και του διευθυντή, από το 1929 και μετά άρχισε σταδιακά ο 
περιορισμός της βαθμολογικής εξέλιξης τους. Ο περιορισμός αυτός ήταν επόμενο 
να προκαλέσει την αντίδραση των «μεσογεωπόνων». Κατά τη δεκαετία 1940-50 αλ­
λά και τα μετέπειτα χρόνια οι μεσογεωπόνοι κινητοποιούνται για την άρση των αδι­
κιών σε βάρος τους, έναντι τόσων των γεωπόνων ανωτέρων σχολών όσο και άλλων 
υπαλλήλων με τα ίδια προσόντα. Πληθώρα επιστολών αλλά και αποφάσεων των ορ­
γάνων τους δημοσιεύονται σε περιοδικά και κυρίως στη «Νέα Αγροτική Επιθεώρη­
ση». 
Αν και το ζήτημα αυτό δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες της μελέτης αυτής, 
εν τούτοις θίγεται, καθώς μέσα από τους αγώνες των «μεσογεωπόνων» για δίκαιη 
μεταχείριση από την πολιτεία φαίνεται το παράπονο ενός κλάδου που προσέφερε 
πάρα πολλά τις περιόδους που έλειπε το επιστημονικό προσωπικό και στον οποίο 
*" Από επιστολή του Συνδέσμου Γεωπόνων Φθιώτιδας- Ευρυτανίας προς το περιοδικό «Νέα Αγροτι­
κή Επιθεώρηση» το ποσοστό των αποφοίτων των Μέσων Γεωργικών Σχολών που κατείχε απολυτή­
ριο γυμνασίου ανερχόταν σε 85%. Νέα Αγροτική Επιθεώρησις, τχ. 3, Μάρτιος 1955, σελ. 137. 
2 8 1
 Με τον A.N. 574 του 1937 οι μεσογεωπόνοι έφθαναν μέχρι το βαθμό του τμηματάρχη β* αλλά 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 
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κλάδο στηρίχθηκε η εκάστοτε ηγεσία του υπουργείου για την προώθηση της γεωρ­
γικής πολιτικής στην ύπαιθρο. Και πραγματικά εκείνο που αξίζει να σημειωθεί είναι 
η προσφορά των «μεσογεωπόνων» και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της γεωργίας 
από όποιον χώρο και αν υπηρέτησαν. Στις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, 
όταν ο αριθμός των γεωπόνων με ανώτερες σπουδές ήταν ελάχιστος, οι «μεσογεω-
πόνοι» στελέχωσαν τις γεωργικές υπηρεσίες, καθοδήγησαν τους γεωργούς και διέ­
δωσαν τις νεότερες μεθόδους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε μια εποχή μάλι­
στα που η ελληνική γεωργία βρισκόταν σε πρωτόγονη ακόμα κατάσταση. Με πολ­
λές προσπάθειες, αγώνες και μόχθους λόγω και της αμάθειας των αγροτών και των 
προλήψεων κατάφεραν να διαδώσουν τις νέα και βελτιωμένες μεθόδους της γεωρ­
γίας, δενδροκομίας και κτηνοτροφίας. Δίδαξαν στους γεωργούς τον τρόπο κλαδέμα­
τος και εμβολιασμού των δένδρων, την καταπολέμηση των ασθενειών των φυτών. 
Ήταν εκείνοι που προπαγάνδισαν τη χρήση των λιπασμάτων, την περίοδο κατά την 
οποία η χρήση των λιπασμάτων ήταν άγνωστη και περιορισμένη μόνο σε γεωργικά 
ιδρύματα. Πρωταγωνίστησαν στην καταπολέμηση των μεγάλων προβλημάτων της 
γεωργίας, όπως το πρόβλημα των αρουραίων, των ακρίδων, του περονόσπορου κλπ. 
Ήταν εκείνοι που ανέλαβαν στο μεγαλύτερο μέρος και επιτέλεσαν το δύσκολο έργο 
της αποκατάστασης των προσφύγων, της απαλλοτρίωσης των τσιφλικιών και της 
διανομής των αγροκτημάτων. Η προσφορά τους ήταν κατά κοινή ομολογία ανυπο­
λόγιστης αξίας. Ορισμένοι μάλιστα αναδείχθηκαν σε κορυφαίες μορφές του γεωπο­
νικού χώρου. 
Μαθητές και επιμελητές στο δρόμο μπροστά από τη Σχολή (1942). 
Προσφορά Γ. Τζουλιάδη. 
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VI. ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 
1. Έκταση 
Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, η εγκατάσταση της Σχολής έγινε σε έκταση του εθνι­
κού κτήματος «Ακ- Σεράι» (πρώην Στεφανοβίκεια κτήματα) παραχωρηθείσα για το 
σκοπό αυτό από το Υπουργείο Οικονομικών προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Με 
βάση το διάταγμα «Περί συστάσεως Άβερωφείου Γεωργικής Σχολής εν Λαρίση» 
της 10ης Σεπτεμβρίου 1903282 η παραχωρηθείσα έκταση ανερχόταν σε 3.000 
στρέμματα, όσα ακριβώς όριζε το άρθρο 2 του ιδρυτικού νόμου το 1901 ."" 
Τα στοιχεία όμως που καταφέραμε να συγκεντρώσουμε είναι αντιφατικά ο>ς προς 
τον ακριβή αριθμό των παραχωρηθέντων τελικά στρεμμάτων. Με το νόμο ΓΩΠΓ" 
της 4n s Αυγούστου 1911 (ο νόμος αυτός αφορούσε στην παραχώρηση άδειας στο 
Υπουργείο Οικονομικών για συνομολόγηση δανείου προς αποκατάσταση των εξ 
Ανατολικής Ρωμυλίας. Βουλγαρίας και Ρουμανίας προσφύγων και στην τροποποίη­
ση και προσθήκη παλαιοτέρων νόμων του Θεσσαλικού Γεωργικού Ταμείου) και συ­
γκεκριμένα με το άρθρο 21, ορίζονται τα εξής: «Εγκρίνεται ή εκ τοΰ εν τη 
περιφερείς* της Λαρίσης έθνικοϋ χωρίου Άκ -Σεράϊ παραχώρησις των μη 
διανεμηθεισών γαιών αύτοϋ εκ Β. στρεμμάτων 1911,820 προς Ί'δρυσιν της 
Άβερωφείου Γεωργικής Σχολής». Με βάση αυτόν το νόμο. που είναι μεταγενέ­
στερος της ίδρυσης της Σχολής, συμπεραίνουμε ότι από την αρχική έκταση των 
τριών χιλιάδων στρεμμάτων εγκρίθηκαν μόνο τα χίλια εννιακόσια έντεκα περίπου 
στρέμματα. Διάγραμμα όμως των γαιών που άνηκαν στη Σχολή, με ημερομηνία σύ­
νταξης 21 Απριλίου 1911 και υπογραφή του προϊσταμένου του συνεργείου, γεωμέ-
τρη Γ. Χριστόφορου, καταγράφει 3000 στρέμματα συνολικά, από τα οποία η Σχολή 
έχει στα 1961,320 στρέμματα το δικαίωμα της καλλιέργειας και νομής ενώ στα υ­
πόλοιπα 1038,680 στρέμματα μόνο το δικαίωμα της νομής. Στο ίδιο διάγραμμα δεύ­
τερο υπόμνημα με ημερομηνία σύνταξης 15 Αυγούστου 1913 κάνει λόγο για ανταλ­
λαγή εκτάσεων μεταξύ της Σχολής και του θεσσαλικού Γεωργικού Ταμείου, " με 
βάση την υπ* αριθμ. 24004/9-4-1913 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών. Η α­
νταλλαγή αυτή μειώνει σε 2.929,598 το συνολικό αριθμό των στρεμμάτων.286 Με 
βάση κτηματολογικό πίνακα του αγροκτήματος της Σχολής με ημερομηνία σύντα­
ξης 24 Μαρτίου 1930 (επικυρωμένο αντίγραφο του πίνακα βρίσκεται στο αρχείο της 
Σχολής) η συνολική έκταση του ανέρχεται σε 2.655,760 στρέμματα από τα οποία τα 
τριάντα οκτώ στρέμματα ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο, αφού αφορούν εκτάσεις 
που κάλυψε η κατασκευή του δημόσιου δρόμου Λάρισας - Τρικάλων και ο δρόμος 
προς το χωριό Τερψιθέα. Στον ίδιο πίνακα καταγράφεται έκταση 378. 545 στρεμμά­
των «πρώην Κυπριάδου» που αγοράσθηκε από τη Σχολή, άγνωστο πότε.
287 
Ο ακριβής λοιπόν προσδιορισμός της συνολικής έκτασης του κτήματος ήταν δύ­
σκολος καθώς επίσημα έγγραφα και στοιχεία, εκτός των δύο αναφορών στα νομο­
θετικά κείμενα (στο διάταγμα του 1903 και στο νόμο ΓΩΠΓ' του 1911). για την πα-
2 8 2
 ΕτΚ, τχ. Α', φ. 228/1-10-1903, σελ. 705-713. 
2 8 1
 Το άρθρο 2, παράγραφος 1, όριζε ότι εκ του κληροδοτήματος του Γ. Αβέρωφ «Οε'λουσιν 
άγορασθη περί τά τρισχίλια στρέμματα συνεχόμενων γαιών καλλιεργησίμων, εν αίς 
Ιδρυθήσεται ή σχολή». Νόμος ΒΩΛΕ /18-2-1901, ΕτΚ, τχ. Α', φ. 41/20-2-1901, σελ, 228-230. 
2 8 4
 ΕτΚ, τχ. Α', φ. 219/9-8-1911, σελ. 1057-1064. 
2 8 5
 Το θεσσαλικό Γεωργικό Ταμείο ιδρύθηκε το 1907 από την κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη, βλ. Ε. Καρα-
μανώλης. Το Θεσσαλικό Γεωργικό Ταμείο, Λάρισα 1987. 
2 8 6
 Αρχείο Σχολής, Διάγραμμα των γαιών της εν Λαρίση Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής. 
2 8 7
 Αρχείο Σχολής, Κτηματολογικός πίναξ αποτυπώσεως του Αγροκτήματος της Γεωργικής Σχολής 
Λαρίσης. 
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ραχώρηση αυτής δεν υπάρχουν. Από υπηρεσιακή έρευνα και της ίδιας της Σχολής 
διαπιστώθηκε ότι παραχωρητήρια έγγραφα ή τίτλοι κυριότητας του κτήματος δεν 
υπάρχουν ούτε στο Αρχείο της Σχολής ούτε σε διάφορες υπηρεσίες (Υποθηκοφυλα­
κείο Λάρισας, Διεύθυνση Γεωργίας Λάρισας, Τμήμα Χρεών και Παραχωρητηρίων 
της Διεύθυνσης Εποικισμού του Υπουργείου Γεωργίας). Η μόνη επίσημη καταγρα­
φή, πολύ μεταγενέστερη χρονικά, υπάρχει στο Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Οι­
κονομικής Εφορείας, όπου με αριθμό 898/20-3-1973 αναφέρεται ως «Αγρόκτημα 
πρώην Αβερώφειος Σχολή», έκτασης 2.080,75 στρεμμάτων. Οι διαφορές αυτές ως 
προς τη συνολική έκταση του κτήματος συμπεραίνουμε ότι οφείλονται στους ανα­
δασμούς που έγιναν κατά καιρούς στην περιοχή, στις εδαφικές αλλαγές λόγω προ­
σχώσεων στη γειτονική περιοχή του Πηνειού ποταμού (ενδεικτικά αναφέρουμε την 
αποστολή εγγράφου του διευθυντή της Σχολής το 1945 Κ. Κεκεμένη προς το Δα­
σαρχείο Λάρισας με το οποίο ζητά την εξέταση επίδικου αγρού έκτασης 300 στρεμ­
μάτων, που προέκυψε από τις προσχώσεις του Πηνειού ποταμού τον Οκτώβριο του 
1939, εξαιτίας πλημμύρων και αλλαγής της κοίτης του) και στις επίσημες ανταλλα­
γές εκτάσεων μεταξύ της Σχολής και γειτόνων ιδιωτών, όπως διαπιστώνεται από το 
αρχείο της Σχολής. 
Το 1971 το Υπουργείο Οικονομικών, με βάση την υπ' αριθμ. 395217/29-10-1971 
διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (τομέας Γεωργίας) ενέκρινε την 
κατά χρήση παραχώρηση 1500 στρεμμάτων από τη συνολική έκταση της Σχολής 
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση των KATE 
Λάρισας (Τ.Ε.Ι.). Το 1981 παραχωρήθηκε έκταση 20 περίπου στρεμμάτων για την 
ανέγερση των εργαστηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του Κτηνιατρικού Εργα­
στηρίου Λάρισας. Έκταση 10 στρεμμάτων παραχωρήθηκε επίσης για την ίδρυση 
των Κέντρων Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Γ.Ε.). Η συνολική έκταση που διαθέτει 
σήμερα η Σχολή ανέρχεται σε 580.75 στρέμματα. 
2. Εκμετάλλευση κτήματος 
Η ύπαρξη κτήματος ήταν βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία γεωργικού σχο­
λείου κάθε τύπου και βαθμίδας, καθώς από τη μια πλευρά ήταν επιβεβλημένη και 
απαραίτητη η ενασχόληση και πρακτική άσκηση των μαθητών σε αυτό, από την άλ­
λη το γεωργικό σχολείο καλούνταν να καταστεί κέντρο έρευνας και εφαρμογής νέ­
ων μεθόδων που θα προήγαγαν τη γεωργία και την κτηνοτροφία της χώρας. Με βά­
ση τις δύο παραπάνω αποστολές της Αβερωφείου Σχολής καταβλήθηκε από ιην αρ­
χή προσπάθεια κατοχής όσο το δυνατόν μεγαλύτερης έκτασης και εφαρμογής ενός 
σχεδίου γεωργικής και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Η πρώτη αξιόλογη προσπά­
θεια είχε αρχίσει, όπως ήδη αναφέρθηκε, επί διεύθυνσης R. Knappe με την υποβολή 
στο υπουργείο οργανωμένου σχεδίου εκμετάλλευσης του κτήματος κατά την άνοιξη 
και φθινόπωρο του 1913, που προέβλεπε την έναρξη καλλιέργειας δημητριακών στο 
μισό της συνολικής έκτασης, την αύξηση των αμπέλων, τη φύτευση καρποφόρων 
δένδρων, τη δημιουργία σπορείων, δενδροκομείου, βοτανικού κήπου και την αύξη­
ση του αριθμού των ζώων. Για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου απαραίτητη ήταν η 
αγορά γεωργικών μηχανημάτων και η πρόσληψη εργατών2 9. 
" Το 1971 η δικτατορία των συνταγματαρχών, στα πλαίσια του περιορισμού του αριθμού υπουρ­
γών, κατάργησε το Υπουργείο Γεωργίας και ανέθεσε τις αρμοδιότητες του στο Υπουργείο Εθνικής 
Οικονομίας. Το 1973 το Υπουργείο Γεωργίας ανασυστάθηκε. 
2 8 9
 Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Συμβουλίου 1912-1919, Πράξη 2/31-1-1913. 
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Βέβαια όλη η έκταση του κτήματος δεν ήταν καλλιεργήσιμη. Στο σύνολο των ε­
κτάσεων περιλαμβάνονταν χέρσες εκτάσεις, λιβάδια, πευκώνες. Στις εκτάσεις του 
κτήματος που βρίσκονταν έξω από τον περιφραγμένο χώρο των κτηριακών συγκρο­
τημάτων και μέχρι τα όρια του χωριού Τερψιθέα, η Σχολή καλλιεργούσε διάφορα 
προϊόντα. Οι τομείς που ανέπτυξε ήταν οι εξής; 
Μεγάλη καλλιέργεια: Το μεγαλύτερο μέρος του κτήματος καταλάμβανε η μεγάλη 
καλλιέργεια που περιλάμβανε κυρίως την καλλιέργεια των δημητριακών (σιτάρι, 
κριθάρι, βρώμη, αραβόσιτος κλπ.). Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής σιταριού 
προοριζόταν για πώληση (το υπόλοιπο χρησιμοποιούνταν ως σπόρος) ενώ η παρα­
γωγή των άλλων δημητριακών χρησιμοποιούνταν κυρίως για τη διατροφή των ζώ­
ων, που όπως διαπιστώνεται από τα οικονομικά στοιχεία, τις περισσότερες φορές 
δεν επαρκούσε λόγω του μεγάλου αριθμού ζώων που διατηρούσε η Σχολή. Καλ­
λιεργούνταν ακόμα ψυχανθή φυτά (βίκος, τριφύλλι, μπιζέλια και άλλα) που χρησι­
μοποιούνταν ως καρπός ή σανός για τη διατροφή των ζώων και τέλος σκαλιστικά 
φυτά (κυρίως βαμβάκι). Για το έτος 1933 η καλλιέργεια σιταριού κάλυπτε τετρακό­
σια περίπου στρέμματα ενώ του βαμβακιού εικοσιπέντε στρέμματα290. Σε διάφορες 
εκτάσεις καλλιεργούνταν διάφοροι τύποι σιταριού, καθώς η Σχολή πειραματιζόταν 
σε αυτούς για την καλύτερη απόδοση. Τα πρώτα χρόνια κυρίως χρησιμοποιούνταν ο 
τύπος Ντεβές και hâtif inversabie ενώ αργότερα καλλιεργήθηκαν και άλλοι τύποι. 
Το 1936-37 οι τύποι σιταριού που καλλιεργήθηκαν ήταν οι εξής: Μεντάνα. Άργος, 
Κουντούζι, Κατερίνη, Μπαλλίλα, ανάμεικτος και εκ πειραμάτων. 
Εκτός της μεγάλης καλλιέργειας υπήρχε ακόμα αμπελώνας (η Σχολή διέθετε οι­
νοποιείο για την παραγωγή κρασιού) και λαχανόκηπος. Κατά το 1935 αναφέρεται 
και ύπαρξη μποστανιού καρπουζιών και πεπονιών291. Η Σχολή πολλές φορές νοίκια­
ζε εκτάσεις μικρές του κτήματος και σε ιδιώτες. 
Δενδροκομία: Εκτός από τη μεγάλη καλλιέργεια σημαντική έκταση καταλάμβα­
ναν οι δενδρώδεις καλλιέργειες. Στο δενδροκομείο που δημιουργήθηκε από τα πρώ­
τα χρόνια λειτουργίας της Σχολής αλλά οργανώθηκε συστηματικά στις αρχές του 
1930 υπήρχαν εμβολιασμένα δενδρύλλια οπωροφόρων κυρίως δένδρων και κατά 
δεύτερο λόγο δασικών και καλλωπιστικών δένδρων τα οποία προορίζονταν για πώ­
ληση καθώς και πολλά οπωροφόρα δένδρα των οποίων πάλι τα προϊόντα πωλού­
νταν. Το 1933 το δενδροκομείο κάλυπτε έκταση πενήντα στρεμμάτων. Για πολλά 
χρόνια υπεύθυνος του δενδροκομείου ήταν ο Ιούλιος Μορίδης. απόφοιτος της Σχο­
λής (1932). 
Οπωροφόρα δένδρα: μηλιές, αχλαδιές, βερικοκιές, ροδακινιές, δαμασκηνιές, φιστι­
κιές, κυδωνιές, αμυγδαλιές, κερασιές, βυσσινιές, λεπτοκαρυές, φραγκοσταφυλιές. 
Καλλωπιστικά και δασικά: πεύκα, κυπαρίσσια, ακακίες, σοφόρες, μέλλιοι, φιλάδελ-
φοι, γιασεμί, ευώνυμα, πασχαλιές, τριανταφυλλιές, λιγούστρα, τούγες και ράμνα. 
Ζωοτεχνία: Για την εκμετάλλευση του κτήματος η Σχολή στην αρχή είχε την ανά­
γκη μεγάλου αριθμού εργατικών ζώων. Παράλληλα όμως αναπτύχθηκε και ο τομέας 
των ζώων αναπαραγωγής. Η Σχολή διέθετε άλογα, ίππους, όνους και ημίονους. βό­
δια, ταύρους, αγελάδες, πρόβατα και κατσίκια, χοίρους και κουνέλια. Από τις αρχές 
της δεκαετίας του 1920 στη Σχολή λειτούργησε και σταθμός επιβητόρων αλόγων 
και ίππων του οποίου υπεύθυνος ήταν ο Β. Δαβίδωφ, ρωσικής καταγωγής . Η ζω­
οτεχνία όπως και η μεγάλη καλλιέργεια ήταν οι δύο πιο αποδοτικοί οικονομικά 
κλάδοι για τη Σχολή. Έσοδα η Σχολή είχε τόσο από την πώληση του μαλλιού και 
" Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. Γεωργικού Ταμείου Α.Γ.Σ. Λαρίσης 1930 - 1934. Συνε­
δρίαση Β717-3-1933. 
: 9 1
 Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. Γεωργικού Ταμείου Α.Γ.Σ. 1934 -1937, Συνεδρίαση Γ/23-
7-1935. 
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των δερμάτων όσο και από την πώληση του κρέατος, των γαλακτοκομικών και τυ­
ροκομικών προϊόντων. Η γαλακτοκομία και τυροκομία θεωρούνταν βασική πηγή 
εσόδων, καθώς το γάλα. το βούτυρο και τα τυριά (φέτα, σκληρό τυρί και άλλα) ήταν 
περιζήτητα. 
Αλογα του Σταθμού Επιβητόρων της Σχολής ( 1942). 
Προσφορά Γ. Τζουλιάδη. 
Πτηνοτροφία: Παράλληλα με τη ζωοτεχνία αναπτύχθηκε στη Σχολή και η πτηνο­
τροφία. Στο πτηνοτροφείο εκτρέφονταν κατά κύριο λόγο όρνιθες, χήνες και γαλο­
πούλες το κρέας των οποίων αλλά και τα αυγά διέθεταν στην αγορά. Ακόμα στο 
πτηνοτροφείο εκτρέφονταν και παγώνια. 
>2
 Πρόκειται για τον ομώνυμο ήρωα του Μ. Καραγάτση στο έργο του «Ο Συνταγματάρχης Λιάπ-
κιν». Ο Β. Δαβίδωφ, απόφοιτος της Ανωτέρας Γεωπονικής Σχολής της Βόννης, προσλήφθηκε με την 
υπ' αριθμ 1236/13-12-1921 υπουργική απόφαση (ΕτΚ, τχ. Γ', φ. 7/11-1-1922), για ένα χρόνο ως ει­
δικός κτηνοτρόφος και με συνεχείς ανανεώσεις της σύμβασης του παρέμεινε στη Σχολή μέχρι και το 
1944, οπότε έφυγε από τη Λάρισα ακολουθώντας τους Γερμανούς των οποίων, σύμφωνα με προφο­
ρικές μαρτυρίες, υπήρξε συνεργάτης. Ο μαθητής της Σχολής Χ. Βραχνιάρης μεταξύ άλλων σημειώ­
νει για τον Δαβίδωφ: «Στο ζωοτεχνικό τμήμα τό ενδιαφέρον άρχιζε άπό τον ίδιο τον επιμελητή, 
ενα πανύψηλο Ρώσο εμιγκρέ, τον Νταβίντοφ, πού έγινε περισσότερο γνωστός ώς 
συνταγματάρχης Λιάπκιν, άπό τό γνωστό ομώνυμο μυθιστόρημα του Καραγάτση Παρά 
τις προσπάθειες που κατέβαλε, δεν μπόρεσε νά μάθει ποτέ καλά ελληνικά, γι' αυτό καί 
προκαλούσε τό γέλιο τών μαθητών, όταν ήθελε νά αναπτύξει κάποιο θέμα καί προπαντός 
δταν αυτό σχετιζόταν μέ τό στάβλο τών επιβητόρων, οπού οι ανομολόγητες πράξεις τών 
βαρβάτων της Σχολής περιγράφονταν μέ αρκετή ρωσοελληνική σάλτσα. Ό λ α αυτά, μαζί μέ 
τό μεγάλο του ανάστημα, τη στολή ιππασίας, τον παναμά πού συνήθως φορούσε καί τίς 
μεγάλες μουστάκες του, έδιναν στην εμφάνιση του ενα γραφικό τόνο». Χ. Βραχνιάρης. όπ. π., 
σελ.45-46. 
2 9 3
 Το Πτηνοτροφείο της Σχολής βραβεύτηκε με το χρυσό μετάλλιο κατά τη Β' Πτηνοτροφική Έκθε­
ση της Αθήνας που έγινε το 1932 (23 Οκτωβρίου -1 Νοεμβρίου). Δελτίον Ε.Γ.Ε., τχ. 12, Δεκέμβριος 
1932, σελ. 463. 
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Το μελισσοκομείο. Αρχείο Σχολής 
Άλλες γεωργικές βιομηχανίες: Εκτός από τη γαλακτοκομία-τυροκομία. στην ο­
ποία ήδη αναφερθήκαμε, η Αβερώφειος Σχολή ανέπτυξε πολύ την οινοποιία, δεύτε­
ρο σύμφωνα με τα στοιχεία αποδοτικότερο κλάδο στο χώρο τ(ον γεωργικών βιομη­
χανιών μετά τη γαλακτοκομία2 4. Ακόμα επιδόθηκε στη σηροτροφία και μελισσο­
κομία. 
Η εκμετάλλευση του κτήματος καθώς και η ενασχόληση με τους διάφορους γεωρ­
γικούς και κτηνοτροφικούς τομείς, άσχετα με το κατά πόσο ήταν στο σύνολο τους 
παραγωγικοί και οικονομικά ωφέλιμοι, εξυπηρετούσε ταυτόχρονα, όπως ήδη ανα­
φέρθηκε, τόσο την πρακτική άσκηση των μαθητών όσο και την αποστολή του ίδιου 
του ιδρύματος ως πρότυπου αγροκτήματος και χώρου έρευνας, πειραματισμού νέων 
καλλιεργειών και μεθόδων και δοκιμαστικής εφαρμογής τους. Οι πειραματισμοί αυ­
τοί με την εισαγωγή νέων καλλιεργειών, τη χρήση νέων τεχνικών και μηχανημάτο)ν 
αποσκοπούσαν στο να συμβάλλουν στην προώθηση και βελτίωση του γεωργικού 
και κτηνοτροφικού τομέα της χώρας και ιδιαίτερα της περιοχής της Θεσσαλίας, ό­
που μεγάλο μέρος του πληθυσμού εξακολουθούσε να ασχολείται με τη γεωργία. 
Διαπιστώνουμε ότι το έργο αυτό επιτελέσθηκε στα πλαίσια της Αβερωφείου Σχολής 
και ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, όταν δεν είχαν ακόμα συσταθεί ειδικά γεωργικά κέ­
ντρα έρευνας, αλλά και καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της. 
Από έκθεση του διευθυντή της Σχολής Σ. Παπανδρέου, δημοσιευμένη στο περιο­
δικό «Τα Νέα Γεωπονικά» το 1917 με θέμα τα αποτελέσματα πειραματικών καλ­
λιεργειών που έγιναν στο κτήμα της Σχολής κατά το 1914-15 πληροφορούμαστε ότι 
από το 1914 και μετά η Σχολή προχώρησε στη δημιουργία πειραματικού αγρού με 
στόχο κυρίως την εξέταση της επίδρασης της χρήσης λιπασμάτων στις διάφορες 
καλλιέργειες αλλά και άλλων γεωργικών ζητημάτων. Για την αναγκαιότητα και 
χρησιμότητα του πειραματικού αγρού αναφέρει ο Παπανδρέου: «Οί πειραματικοί 
ούτοι αγροί χρησιμεΰουσι καί εινε αναγκαιότατοι καί ώφελιμώτατοι διά την 
γεωργικήν έκπαίδευσιν των μαθητών της Σχολής, οιτινες άνευ αυτών θά 
έγνώριζον τά αποτελέσματα της λιπάνσεως εξ αναγνώσεων καί όχι ές 
Βιβλίο Πρακτικών όπ. π.. Συνεδρίαση Β/17-3-1933 
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αυτοψίας». Ταυτόχρονα όμως τα αποτελέσματα και συμπεράσματα αυτών των πει­
ραματικών καλλιεργειών μπορούσαν να συμβάλλουν και στη βελτίωση της παρα­
γωγής των γεωργών. Ένα από τα συμπεράσματα στα οποία οδήγησε η μελέτη αυτή 
ήταν «ότι τά σιτηρά δίδουν μεγαλειτέραν άπόδοσιν δταν σπείρωνται μετά τό 
ρόβι (ψυχανθές) από ο,τι δίδουν μετά άγρανάπαυσιν». Το συμπέρασμα αυτό 
ήταν πολύ σημαντικό για την περιοχή της Θεσσαλίας, όπου για χρόνια οι γεωργοί 
πατροπαράδοτα χρησιμοποιούσαν την αγρανάπαυση για να πετύχουν μεγαλύτερες 
αποδόσεις. Τονίζει ο Παπανδρέου για το ζήτημα αυτό: «Τούτο είνε 
σπουδαιότατον προπαντός διά την περιφέρειαν Λαρίσης, οποί» ή συνήθης 
αμειψισπορά είνε άγρανάπαυσις σϊτος. Έκεΐ μέρος των αγρών των 
ευρισκομένων εν άγραναπαΰσει δύναται νά σπαρή διά ρόβης (ή οιουδήποτε 
άλλου ψυχανθοϋς, οίον φακής, ρεβυθίων, βίκου κλπ.). Ή καλλιέργεια αυτή θά 
συντέλεση είς τον έμπλουτισμόν τοϋ εδάφους και την επαύξησιν της 
γονιμότητος αύτοΰ». Καταλήγοντας, για να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία της 
χρήσεως λιπασμάτων, αναφέρει τα λόγια χωρικού που παρακολούθησε τα πειράμα­
τα: «Όποιος είδε τά αποτελέσματα των πειραματικών αυτών λιπάνσεων και 
εξακολουθεί νά μή λιπαίνη τά χωράφια του είνε πολύ κουτός».295 
Η καλλιέργεια επίσης διαφόρων τύπων σιταριού στις εκτάσεις του κτήματος απέ­
βλεπε και στην εξασφάλιση της μεγαλύτερης απόδοσης και στη διοχέτευση τους σε 
παραγωγούς της περιοχής. Ενδεικτική είναι η απόφαση το 1932 για διάθεση πέντε 
χιλιάδων οκάδων σίτου τύπου Mentana σε σιτοπαραγωγούς της περιοχής για να 
χρησιμοποιηθεί ως σπόρος. Στην απόφαση αυτή προχώρησε η Σχολή εκτός των άλ­
λων και «διά προπαγανδιστικούς άλλως τε σκοπούς αρμόζοντας είς τον 
προορισμό ν τοϋ ιδρύματος». Τέλος αναφέρουμε την εισήγηση του διευθυντή 
της Σχολής Φ. Τζουλιάδη προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γεωργικού Ταμείου 
της Σχολής για λήψη δανείου από την Αγροτική Τράπεζα με στόχο την εκτροφή α­
γελάδων παραγωγικών και ταυτόχρονα εργατικών. Στην εισήγηση του ο Τζουλιάδης 
δικαιολόγησε ως εξής την απόφαση αυτή: «Κατόπιν εγκρίσεως το Π 
προϊσταμένου ημών υπουργείου θέλομεν διαθρέψει περί τάς 20-25 αγελάδας 
εγχωρίου φυλής, προς συστηματικήν των βελτίωσιν δι' επιλογής· τάς αγελάδας 
ταύτας θε'λομεν παρακολουθήσει επισταμένως διά νά Γδωμεν ποία είναι ή 
παραγόμενη υπ" αυτών ποσότης γάλακτος καί εάν καί κατά πόσον ή ποσότης 
αί'τη διατηρείται δταν υποβάλλονται αί αγελάδες εις έργασίαν. Φρονοϋμεν 
δτι θά είναι δυνατόν νά εξευρεθούν εγχώριοι αγελάδες αϊτινες καί 
έργαζόμεναι, νά παράγουν μίαν ποσότητα γάλακτος, δυναμένην νά αθάση, 
αν οχι νά ύπερβή, καί τάς χιλίας οκάδας* εάν διά της συστηματικής εκλογής 
έπιτευχθη τούτο τό ζήτημα θά έ'χη κολοσσιαίαν οίκονομικήν σημασίαν διά 
τον μικροκαλλιεργητήν τον καλλιεργοϋντα 50-150 τό πολύ στρέμματα. Διότι 
ή τιμή τοϋ κόστους της παραγωγής της εργασίας εν τή τελευταία ταύτη 
περιπτώσει θά είναι υπερβολικά χαμηλή, αντιθέτως προς ο,τι συμβαίνει 
σήμερον με τους χρησιμοποιούντος ώς άροτήρας εν ζεύγος Ιππων. Καθότι 
είναι γνωστόν δτι τότε μόνον συμφέρει ή διατήρησις καί βοών ώς άροτήρων. 
δταν ούτοι χρησιμοποιούνται καθ' δλην την διάρκειαν τοϋ έτους, ήτοι επί 230 
τουλάχιστον ημέρας εργασίμους- άλλα με γεωργικόν κλήρον 100 περίπου 
στρεμμάτων αί διαθέσιμοι εργάσιμοι ήμέραι είναι κατά πολύ όλιγότεραι, διά 
τούτο επιβάλλεται νά εχη αγελάδας, αΐτινες εκτός της εργασίας νά αποδίδουν 
" Έκθεσις επί των αποτελεσμάτων πειραματικών καλλιεργειών της Αβερωφείου Γεωργική; Σχολής 
κατά τα έτη 1914 και 1915. Γα Νέα Γεωπονικά, τχ. 6, Ιούνιος 1917, σελ. 84-88. 
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καί γάλα, οπότε ή τιμή της εργασίας θά καταστή πολύ χαμηλότερα και 
συνεπώς συμφέρουσα». Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τα αποτελέσματα 
αυτής της προσπάθειας καθώς και άλλων που ενδεχομένως να έγιναν* εκείνο όμως 
που αξίζει να τονισθεί είναι ότι η όλη εκμετάλλευση του κτήματος αλλά και των 
άλλων κλάδων γινόταν με γνώμονα τόσο την πρακτική διδασκαλία των μαθητών 
όσο και την προώθηση της γεωργίας και κτηνοτροφίας. 
3. Εξοπλισμός - Προσωπικό 
Για την εκμετάλλευση του κτήματος η Σχολή είχε ανάγκη από τον κατάλληλο ε­
ξοπλισμό τόσο σε κτηριακές εγκαταστάσεις όσο και σε μηχανήματα κάθε είδους και 
εργαλεία. Η λειτουργία του κτήματος και ως πρότυπου αγροκηπίου, ως χώρου δη­
λαδή πειραματικών και δοκιμαστικών εφαρμογών, οδήγησε από την αρχή ακόμα 
της οργάνωσης του στον εξοπλισμό του με όλα τα απαραίτητα μέσα. Εκτός των 
κτηριακών εγκαταστάσεων για την αποθήκευση των παραγομένων προϊόντων και 
τη στέγαση των ζώων η Σχολή διέθετε ικανό αριθμό γεωργικών μηχανημάτων (άρο­
τρα, θεριστικές, αλωνιστικές μηχανές, σπαρτικές, χορτοκοπτικές, διαλογής σπόρων 
και άλλα) και εργαλείων (εργαλεία σιδηρουργείου, κηπουρικής και δενδροκομίας, 
μελισσοκομικά, και άλλα). Ήδη από το 1913 η Σχολή είχε εφοδιαστεί με δύο βενζι-
νάροτρα τύπου Case που ήταν ουσιαστικά από τα πρώτα βενζινάροτρα που εισή­
χθησαν στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του κέντρου άσκησης οδη­
γών βενζιναρότρων η Σχολή προμηθεύτηκε και άλλα, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η 
εξάσκηση των γεωργών σε αυτά. Η αγορά μάλιστα του τύπου του γεωργικού μηχα­
νήματος, όπως διαπιστώνεται από τις συνεδριάσεις τόσο του Διδακτικού Συμβουλί­
ου όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωργικού Ταμείου, γινόταν πάντοτε 
με γνώμονα όχι μόνο την καλύτερη απόδοση αυτού αλλά κυρίως τη χρησιμότητα 
του για την πρακτική άσκηση των μαθητών* ρόλο έπαιζε επίσης το γενικότερο 
πλαίσιο οργάνωσης της καλλιέργειας της περιοχής. 
Ενδεικτικές του τρόπου λήψης αποφάσεων για προμήθεια μηχανημάτων της Σχολής 
είναι δύο περιπτώσεις τις οποίες παρουσιάζουμε. Η πρώτη αφορά στην πρόταση του 
Διδακτικού Συμβουλίου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας το 1914 περί αγο­
ράς αλωνιστικής μηχανής. Στη συνεδρίαση στις 8 Μαρτίου 1914 το Συμβούλιο 
παίρνοντας υπόψη διαταγή του υπουργείου «απεφάνθη ομοφώνως, δτι 
προκειμένου νά χρησιμοποιηθή ή αλωνιστική μηχανή κυρίως προς 
διδασκαλίαν καί πρακτικήν έξάσκησιν των μαθητών προτιμώτερον νά 
άγορασθή τό μάλλον διαδεδομένον εν Θεσσαλία σύστημα. Τοιοϋτο δε εινε το 
σύστημα Marshal, τό όποιον εινε στερώτατον καί κέκτηται τάς τελευταίας 
βελτιώσεις των ομοειδών μηχανημάτων. Ώς προς τάς διαστάσεις της μηχανής 
τό Συμβούλων προτιμά την άλωνιστικήν μηχανήν 54 αγγλ. δακτύλων, ήτις 
εινε σχεδόν ή μόνη χρησιμοποιούμενη εν Θεσσαλία, ούτω δε οι μαθηταί 
εξερχόμενοι της Σχολής θά εύρίσκωνται πρό μηχανής τελείως γνωστής εις 
αυτούς υπό εποψιν χειρισμού καί οργανώσεως της εργασίας. Διά τόν αυτόν 
λόγον, όπως δηλ. οι μαθηταί γνωρίσωσιν εν τη Σχολή τό μάλλον 
διδαδεδομένον σύστημα, τό Συμβούλιον αποφαίνεται όπως ή ατμομηχανή ήτις 
θά χρησιμοποιηθή διά την κίνησιν της αλωνιστικής μηχανής εινε δικύλινδρος 
καί αυτοκίνητος καί ούτω οι μαθηταί έξασκούμενοι εις τόν χειρισμόν της 
πολυπλοκωτέρας ταύτης μηχανής θά δύνανται νά χειρισθώσιν οιανδήποτε 
Όπ. π., Συνεδρίαση Β717-3-1933. 
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άλλην άπλουστέραν, άλλως τε εκτός τοΰ δτι κατά τά τελευταία ετη 
εισήχθησαν κατά το πλείστον αυτοκίνητοι μηχαναί εις Θεσσαλίαν είνς είς 
γνώσιν τοϋ Συμβουλίου δτι εφέτος σχεδόν απασαι αϊ είσαχθησόμεναι μηχαναί 
εινε αυτοκίνητοι. Μόνον δια τά ολίγα προϊόντα της Σχολής όχι μόνο 
αυτοκίνητος μηχανή δεν θά έπρεπε νά αγορασθή, άλλ' ούτε καί φορητή 
τοιαύτη, διά τους ανωτέρω όμως λόγους τό Συμβούλιον προτείνει τήν άγόράν 
της τελειοτέρας αυτοκινήτου αλωνιστικής μηχανής», Η δεύτερη αφορά στην 
απόφαση του Δ.Σ. του Γεωργικού Ταμείου της Σχολής για αγορά σπαρτικής μηχα­
νής, απόφαση που λήφθηκε μετά από εισήγηση του διευθυντή Φ. Τζουλιάδη. Στην 
εισήγηση του ο Τζουλιάδης μεταξύ άλλων τόνισε « δτι απαραίτητος τυγχάνει διά 
τήν έκμετάλλευσιν τοϋ κτήματος της Σχολής μία υποδειγματική μεγάλη 
σπαρτική μηχανή έκ των τελευταίων τοιούτων κατασκευαζόμενων ύπό τοϋ 
γνωστού ανά τόν κόσμον εργοστασίου Γερμανίας, αφ' ενός μεν προς τόν 
σκοπόν της υποδείξεως αυτής είς τους διδασκόμενους μαθητάς καί της 
γνώσεως της χρήσεως της υπ' αυτών, αφ' έτερου δε προς τόν σκοπόν της 
εγκαίρου άποπερατώσεως της σποράς ό χρόνος της εκτελέσεως της οποίας 
λόγω των κλιματολογικών συνθηκών είναι λίαν βραχύς».299 
Υπεύθυνοι κάθε γεωργικού ή κτηνοτροφικού τομέα ήταν οι εργοδηγοί και οι επι­
μελητές. Οι επιμελητές (τα σχετικά διατάγματα προέβλεπαν το διορισμό μέχρι και 
έξι επιμελητών) ήταν υποχρεωμένοι να επιβλέπουν τον τομέα εκμετάλλευσης στον 
οποίο είχαν ειδικευτεί και τους ασκούμενους μαθητές καθώς και το εργατικό προ­
σωπικό. Μέχρι και δώδεκα τακτικούς εργάτες προέβλεπαν τα σχετικά διατάγματα 
να διατηρεί η Σχολή αλλά σε πολλές περιπτώσεις ο αριθμός αυτός δεν επαρκούσε 
για τις εργασίες του κτήματος γι' αυτό και προσλαμβάνονταν και έκτακτοι. Ως επι­
μελητές στη Σχολή εργάσθηκαν πολλοί απόφοιτοι της Αβερωφείου αλλά και των 
άλλων γεωργικών σχολών (των δύο Τριανταφυλλίδειων σχολείων, Αθήνας και Αϊ-
δινίου, και των Μέσων Σχολών Θεσσαλονίκης και Πάτρας). Ως εργοδηγοί ή επιμε­
λητές εκτός αυτών που αναφέρθηκαν πιο πάνω και αυτών στους οποίους ανατέθηκε 
και θεωρητική διδασκαλία εργάσθηκαν στη Σχολή από το 1911 έως και το 1944 οι: 
Θ. Γιαννόπουλος, Ι. Μπακόπουλος, Α. Αργυρίου (ειδικός πτηνοτρόφος). Ν. Βλαχά-
βας (από το 1919 επιμελητής μεγάλης καλλιέργειας), Φ. Πετρίδης (ειδικός αμπε­
λουργός). Γ. Κούρτιος, Λ. Αντωνόπουλος, Α. Λεούσης, Α. Παπαλουκάς, Ι. Παρά-
σχης, Ι. Πανουσόπουλος (επιστάτης σταθμού επιβητόρων το 1917), Ι. Κατσίγρας 
(ειδικός δενδροκόμος), Χ. Ποθητάκης, Λ. Ξηρομερίτης, Μ. Σπήλιος, Κ. Τζαμαγκί-
δης, Σ. Μπογιατζής (ειδικός οινολόγος). Α. Γαληνός, Χ. Βούρδας, Δ. Δελήμπασης 
(επιμελητής γεωργίας), Γ. Χρονίδης (επιμελητής γεωργίας), Α. Θεοφανόπουλος (ε­
πιμελητής γεωργίας), Γ. Γεωργαλλάς (ειδικός τυροκόμος), Α. Ξυδιάς, Ι. Δημητριά­
δης, Γ. Κουμπαράκης (επιμελητής γεωργίας), Α. θεοχάρης (επιμελητής γεωργίας). 
Ι. Κατσάμπελας (επιμελητής γεωργίας), Δ. Πανέτσος (επιμελητής γεωργίας). Κ. 
Μπερώτας (μελισσοκόμος), Ι. Τουρής, Σ. Δημάκης, Γ. Ταπεινός, Γ. Σπανός (επιμε­
λητής γεωργίας), Τ. Σουλακιώτης (επιμελητής γεωργίας), Δ. Μπαρμπαρέσος. Η. 
Κυριαζής (επιμελητής γεωργίας), Α. Τηγανάς (ειδικός τυροκόμος), Π. Παυλίδης (ε­
πιμελητής γεωργίας), Β. Σοφιανός (επιμελητής δενδροκομίας), Κ. Οικονομόπουλος 
(επιμελητής γεωργικών βιομηχανιών) και άλλοι. 
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Επιμελητής της Σχολής με το άλογο "Καούνας" (1942). 
Προσφορά Γ. Τζουλιάδη. 
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VIL ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
Η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας είχε την τύχη να στεγασθεί από την αρ­
χή της λειτουργίας της σε ιδιόκτητα καινούργια κτήρια (διδακτήριο, οικοτροφείο, 
κατοικίες προσωπικού) και να εξοπλισθεί σταδιακά με όλους τους απαραίτητους 
εργαστηριακούς και αποθηκευτικούς χώρους που εξασφάλιζαν τόσο τη δυνατότητα 
της θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας, τη διαμονή των μαθητών και του προ­
σωπικού όσο και τη συστηματική εκμετάλλευση του κτήματος και τη λειτουργία 
των γεωργικών βιομηχανιών. 
Η ανέγερση των κτηριακών εγκαταστάσεων της Σχολής έγινε με δαπάνη του κλη­
ροδοτήματος του δωρητή Γεωργίου Αβέρωφ. Με βάση τη διαθήκη του το μισό πο­
σό του κεφαλαίου (τα δύο δηλαδή από τα τέσσερα συνολικά μερίδια που άφηνε για 
την ίδρυση γεωργικής σχολής), που θα προέκυπτε μετά την οριστική εκκαθάριση 
της περιουσίας του, θα χρησιμοποιούνταν για την εγκατάσταση της Σχολής και με 
τους τόκους του άλλου μισού κεφαλαίου θα εξασφαλιζόταν η συντήρηση της. Η κα­
θυστέρηση της οριστικής εκκαθάρισης της περιουσίας, που, όπως αναφέρθηκε, ο­
φειλόταν σε διάφορους παράγοντες, δυσχέραινε εν μέρει και την έναρξη της ανέ­
γερσης των κτηρίων που με τη σειρά της οδήγησε και στην καθυστέρηση της λει­
τουργίας της Σχολής. 
Μετά την επιλογή του κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση της Σχολής σε 
τμήμα του εθνικού κτήματος «Ακ- Σεράι», παραχωρημένου από το Υπουργείο Οι­
κονομικών στο Υπουργείο Εσωτερικών για το σκοπό αυτό το 1903« άρχισαν οι ε­
νέργειες για την ανέγερση των κτηρίων. Διάφορα ζητήματα όμως που προέκυψαν 
καθυστέρησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα την έναρξη των οικοδομικών εργα­
σιών. Για δύο χρόνια (1903-1905) καμία ουσιαστική ενέργεια δεν έγινε, ενώ οι συ­
νεχείς προκηρύξεις δημοπρασιών ανέγερσης των κτηρίων κατά το 1906 και 1907 
δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Η τελευταία δημοπρασία έγινε στις 10 Φεβρουαρίου 
του 1908 και ανέδειξε ως τελευταίο μειοδότη το Βασίλειο Μπεκιάρη, εργολάβο δη­
μοσίων έργων, με προσφορά 14% λιγότερο επί του προϋπολογισθέντος ποσού των 
300.000 δραχμών, δηλαδή 258.000 δραχμές. Το συμβόλαιο ανάληψης της εργολα­
βίας υπογράφτηκε στις αρχές Μαρτίου μεταξύ του γραμματέα της Νομαρχίας Λάρι­
σας Λεωνίδα Μόστρα, ως εκπροσώπου του δημοσίου και του εργολάβου Β. Μπε­
κιάρη. Ο εργολάβος αναλάμβανε «συμφώνως προς τά από εικοστής πέμπτης 
Σεπτεμβρίου τοϋ χιλιοστού έννεακοστοϋ έβδομου έτους 1) Σχεδιαγράμματα εξ 
είκοσι πινάκων 2) γενικόν προϋπολογισμόν 3) τιμολόγιον 4) προσμετρήσεις 
και προϋπολογισμούς εκάστου κτηρίου και 5) συγγραφήν όρων καί 
υποχρεώσεων συνταχθέντα άπαντα παρά τοϋ νομομηχανικοΰ Ν. Σιδερίδου 
καί θεωρηθέντα παρά τοϋ Διευθυντού (Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Εσω-
τερικών) Μ. Σάουρωτ» την ακριβή και κατά γράμμα εκπλήρωση αυτών. 
Δυστυχώς παρά τις έρευνες μας για την ανεύρεση των σχεδίων των κτηρίων στη 
Σχολή και σε διάφορες αρμόδιες υπηρεσίες δεν κατέστη δυνατό να τα εντοπίσου­
με.301 Συνεπώς δε γνωρίζουμε αν ο νομομηχανικός Ν. Σιδερίδης είναι ο συντάκτης 
των σχεδίων ή τα σχέδια ποιών και πόσων κτηρίων από αυτά που κατασκευάσθηκαν 
αρχικά συνέταξε ο Σιδερίδης.
302
 Βρέθηκαν όμως συνημμένα στο συμβόλαιο το κεί-
ΓΑΚ- Αρχεία Ν. Λάρισας, Αρχείο Συμβολαιογράφου Επαμεινώνδα Φαρμακίδου, Φ. 64, αρ. συμ­
βολαίου 43057/7-3-1908. 
3 0 1
 Από μαρτυρίες του διευθυντή κ. 1. Μπελέκου (ανέλαβε τη διεύθυνση το 1986) και υπαλλήλων της 
Σχολής διαπιστώνεται ότι μεγάλο τμήμα του αρχείου της Σχολής καταστράφηκε. 
Λ1
 Το έργο δημοπρατήθηκε αρκετές φορές. Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εντοπίσαμε δημοσιευ­
μένες τρεις προκηρύξεις κατά το 1906 ( στις 9 Απριλίου, ΕτΚ, τχ. Γ', φ. 47/21-2-1906. σελ. 217-218, 
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μενο συγγραφής όρων και υποχρεώσεων καθώς και το τιμολόγιο. Στο πρώτο κατα­
γράφονται αναλυτικά η ποιότητα και η προέλευση των προβλεπομένων υλικών (λί­
θοι και μάρμαρα χωρίς ρωγμές, σχισμάδες ή οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα από τα 
λατομεία Βελεστίνου, κεραμίδια γαλλικού τύπου από το εργοστάσιο Δηλαβέρη στον 
Πειραιά, δοκάρια στεγών, οροφών και πατωμάτων ευρωπαϊκά, η υπόλοιπη ξυλεία 
Κορινθιακή, άμμος ποτάμια, χωρίς γαιώδεις ουσίες και αρίστης ποιότητας, άσβε­
στος από τις καλύτερες κάμινους της Θεσσαλίας κλπ.), ο τρόπος εκτέλεσης των έρ­
γων καθώς και οι γενικοί όροι της εργολαβίας, όπως προθεσμία παράδοσης του έρ­
γου, που οριζόταν σε δύο χρόνια από την ημέρα έναρξης των εργασιών, κυρώσεις 
σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου, κακοτεχνιών και παραλείψεων. 
Στο τιμολόγιο καταγράφονται επίσης αναλυτικά οι τιμές όλων των υλικών και ερ­
γασιών.
303 
Με βάση το συμβόλαιο η έναρξη των εργασιών έπρεπε να γίνει μέσα σε ένα μήνα 
από την υπογραφή του, δηλαδή μέχρι τις 7 Απριλίου 1908. Η κατάληψη όμως του 
προορισμένου για την ανέγερση της Σχολής χώρου από πρόσφυγες καθυστέρησε 
την έναρξη των εργασιών. Το γεγονός αυτό καθώς και οι διάφορες φήμες για ανα­
βολή της ανέγερσης πυροδότησαν νέα δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο. Η «Μικρά» 
στις 16 Μαρτίου σχολιάζοντας το γεγονός με τίτλο «'Άλλα πάλιν βάσανα» έγρα­
φε: «Αϊ άμαρτίαι της Γεωργικής μας Άβερωφείου Σχολής φαίνεται οτι δεν 
ετελείωσαν ακόμη. Ό άναλαβών την άνέγερσιν της εργολάβος κ. Β. 
Μπεκιάρης ανέφερε εις το Ύπουργείον οτι ό δι' αυτήν προορισθείς χώρος 
παρά τό Άκ - Σεράι κατελήφθη υπό των προσφύγων, και τίς οιδε πότε τά νέα 
αυτά προσκόμματα θά εκλείψουν».304 Και λίγες μέρες αργότερα η ίδια εφημερίδα 
επανερχόμενη στο θέμα, καθώς φήμες μέχρι και οριστική αναβολή ίδρυσης της 
Σχολής κυκλοφορούσαν στην πόλη της Λάρισας, με το χαρακτηριστικό τίτλο «Ή 
Άβερώφειος Σχολή -Κάτι λάκκο εχ' ή φάβα!», σημείωνε: «Τό ζήτημα της 
ενάρξεως της ανεγέρσεως της Γεωργικής Άβερωφείου Σχολής εν τη πόλει μας 
έχει και θά εχη ακόμη πολλάς αμαρτίας. Τό Ύπουργείον, καθ' α έξοδίκως 
πληροφορούμεθα έξήτησε παρά τοϋ άναλαβόντος την άνέγερσιν αυτής 
εργολάβου κ. Β. Μπεκιάρη, νά ύπογράψη συμφωνητικόν, δι' ου νά 
υποχρεούται νά κτίση ταύτην όπου καί οπότε διαταχθή! Τό άνεξήγητον 
τούτο νέον συμφωνητικόν έδωκε λαβήν εις δυσμενή σχόλια κατά της 
Κυβερνήσεως, ότι αύτη διέθεσεν άλλου τό κληροδότημα τοϋ αειμνήστου 
εθνικού ευεργέτου Άβε'ρωφ. Οι βουλευταί μας ας λάβουν την καλωσύνην νά 
εξακριβώσουν τάς διαδόσεις ταύτας».
3 0 5
 Η έντονη φημολογία βέβαια δικαιολο­
γείται, αν λάβουμε υπόψη ότι το ζήτημα της Σχολής παρέμεινε εκκρεμές από το 
1901. Και ήταν επόμενο κάθε νέο πρόσκομμα στην έναρξη των εργασιών μετά από 
τόσα χρόνια συνεχών αναβολών να σχολιάζεται ποικιλότροπα από τον τοπικό τύπο. 
Η περιπέτεια αυτή ήταν και η τελευταία, αφού τον Ιούνιο του 1908 άρχισαν οι ερ­
γασίες. Με χαρά και ικανοποίηση η ίδια εφημερίδα ανήγγειλε το γεγονός της ορι­
στικής πια επίλυσης του προβλήματος και με τον τίτλο «'Ετελείωσαν πλέον τά 
βάσανα» σχολίαζε και την επικείμενη αλλαγή στάσης των εφημερίδων: «Σήμερον 
έπληροφορήθημεν ότι έγένετο προχθές ή έγκατάστασις τοϋ εργολάβου κ. 
στις 18 Ιουνίου, όπ. π φ. 123/13-5-1906, σελ. 613-614 και στις 20 Αυγούστου, φ. 190/17-7-1906, 
σελ. 985-986), και μία το 1907 (στις 30 Δεκεμβρίου, φ. 274/14-11-1907, σελ. 1667-1668). Στις προ­
κηρύξεις του 1906 συντάκτης των σχεδίων αναφέρεται ο νομομηχανικός Σ. Κακιούζης. 
3 0 j
 Στο Παράρτημα παρατίθεται το κείμενο της σύμβασης κατασκευής του κτηριακού συγκροτήμα­
τος της Σχολής. 
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Μπεκιάρη εις τό τέταρτον χιλιόμετρον της όδοΰ Τρικκάλων, κατόπιν 
διαταγής τοΰ Υπουργείου προς τον Νομομηχανικόν μας. Ai έργασίαι 
άρχονται προσεχώς, καί ούτω θά παΰσωσιν και αϊ εφημερίδες, α'ίτινες έπ' 
άρκετόν ήσχολήθησαν έπ' αύτοϋ τοΰ ζητήματος»,306 Στο ίδιο πνεύμα και η εφη­
μερίδα «Λάρισα», λίγους μήνες μετά την έναρξη των οικοδομικών εργασιών έγρα­
φε: «Μετά τόσας άναβολάς και περιπέτειας λόγω των παρεμβληθέντων 
ατελείωτων προσκομμάτων εδέησε νά λάβη τέλος πλέον μιαν όριστικήν λΰσιν 
τό ζήτημα της Άβερωφείου Γεωργικής Σχολής. Αί άρξάμεναι από τίνος 
έργασίαι διά την οίκοδόμησιν των κτηρίων της Σχολής προχωρούν 
δραστηρίως χάρις εις τάς προσπάθειας τοΰ εργολάβου κ. Β. Μπεκιάρη εις ον 
έχει άνατεθή ή κατασκευή αυτής».
3 0 7 
Για την πορεία των εργασιών ανέγερσης των κτηρίων καθώς και για την ποιότητα 
των υλικών κατασκευής μας πληροφορεί η εφημερίδα «Σάλπιγξ» ένα χρόνο αργό­
τερα. «Ή εις ήμίσειαν ωραν άπό των στρατώνων της πόλεως μας ανεγειρόμενη 
Α. Γ. Σχολή μετά πάροδον ολίγων μηνών θά εύρίσκηται εν τώ τελειοϋσθαι, 
χάρις εις τάς συντελουμένας μετά σπουδής υπό του εργολάβου εργασίας. Ώς 
εκ της αύτόπτου ημών μεταβάσεως άντελήφθημεν, τά χρησιμοποιηθέντα διά 
την κατασκευήν των κτηρίων υλικά είσίν άριστης ποιότητος καί ή λοιπή εν 
γένει εργασία διενεργείται μετά πολλής ειλικρίνειας καί προσοχής, ούτως 
ώστε νά θεωρήται έξησφαλισμένη ή άρτια άποπεράτωσις τοΰ όλου έργου. Τά 
αποτελούντα την σχολήν ταΰτην διάφορα παραρτήματα, άποθήκαι καί λοιπά 
εξαρτήματα είσίν πολλά καί ποικίλα απάντων δε ή κατασκευή προχωρεί 
άπροσκόπτως καί ανελλιπώς, έ'νια των οποίων καί άποπερατώθησαν ήδη».
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Αναγγέλλει ταυτόχρονα ότι στο επόμενο φύλλο θα ασχοληθεί και με τη χρησιμότη­
τα των ανεγειρομένων κτηρίων, κάτι όμως που δεν έγινε. 
Η παραλαβή των κτηρίων έγινε σύμφωνα με πληροφορίες από την εφημερίδα 
«Μικρά» το Σεπτέμβριο του 1911309 από εξαμελή επιτροπή του Υπουργείου Εθνι­
κής Οικονομίας.310 Η έναρξη της λειτουργίας της Σχολής το Νοέμβριο του 1911 δε 
συνοδεύτηκε όμως από την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων οικοδομημάτων. 
Τόσο από δημοσιεύματα του τύπου αλλά κυρίως από την έκθεση του διευθυντή της 
Σχολής R. Knappe τον Ιανουάριο 1913 συμπεραίνεται ότι η κατασκευή πολλών 
κτηρίων δεν είχε ακόμα αποπερατωθεί. Ο Knappe, παρουσιάζοντας την πορεία της 
Σχολής μέχρι τα τέλη του 1912, έκανε λόγο μεταξύ άλλων, όπως αναφέραμε ήδη. 
και για τα προβλήματα εγκατάστασης και ζητούσε την άμεση αποπεράτωση των 
κτηρίων και κυρίως του Διδακτηρίου και Οικοτροφείου μέχρι τον Οκτώβριο του 
1913.311 
Το κτηριακό συγκρότημα της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής ήταν πραγματικά 
αξιόλογο για την εποχή του. Διέθετε όλα τα απαραίτητα κτήρια και εγκαταστάσεις 
για τη λειτουργία γεωργικής σχολής· ταυτόχρονα επρόκειτο για αρχιτεκτονικά δη­
μιουργήματα, κυρίως όσον αφορά στις κύριες εγκαταστάσεις (διδακτήριο και οικο­
τροφείο, γραφεία και οικίες διευθυντή και καθηγητών, βιβλιοθήκη). Πρόκειται για 
νεοκλασικά κτήρια με αρκετά εκλεκτικιστικά στοιχεία. Ο όγκος των κτηρίων, η θέ­
ση τους στο χώρο, τα ιδιαίτερα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά 
τους συνθέτουν ένα αξιόλογο σύνολο, αντιπροσωπευτικό της εποχής του και μονα-
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δικό στην περιοχή της Λάρισας. Χτισμένο στις παρυφές της πόλης που εξακολου­
θούσε στις αρχές του εικοστού αιώνα να είναι τουρκόπολη και χωρίς καμιά ιδιαίτε­
ρη αρχιτεκτονική, με την πλειοψηφία των σπιτιών της να είναι πλίθινα και μικρά, το 
κτήριο της Αβερωφείου παρουσιάζεται διαφορετικό και εντυπωσιάζει. Για την κα­
τασκευή των κτηρίων χρησιμοποιήθηκαν τα καλύτερα υλικά, αφού η ύπαρξη του 
κληροδοτήματος Αβέρωφ έδινε την οικονομική δυνατότητα, προσφέροντας μάλιστα 
το μισό ποσό αυτού για την κατασκευή των απαραίτητων κτηρίων και την αγορά 
του εξοπλισμού. Ο πλούτος και η αίγλη των κτηρίων προκάλεσε σε ορισμένες περι­
πτώσεις και επικριτικά σχόλια. Στην έκθεση που υπέβαλε τον Ιανουάριο του 1913 
προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ο Π. Δεκάζος, προσωρινός διευθυντής της 
Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, που πριν από λίγους μήνες είχε περιέλθει στην 
ελληνική κατοχή, εκφράζοντας τις απόψεις του για το μέλλον της Σχολής αυτής 
σχολίασε αρνητικά τα υπέρογκα ποσά που δαπανήθηκαν για την Αβερώφειο, ση­
μειώνοντας: «αΙ Πρακτικοί Σχολαί (ο Δεκάζος είχε την άποψη ότι έπρεπε να συ­
νεχίσει να λειτουργεί η Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης ως κατώτερη πρακτική σχο­
λή) καί δη αϊ είδικαί, ών κυρίως εχομεν ανάγκην κατά τά ξένα ορθότατα 
συστήματα, δεν εχουσιν ανάγκην μεγάλου πλούτου καί δαπανών εις κτίρια, 
γαίας καί εγκαταστάσεις εν γένει, ως παρ' ήμΐν συνέβη διά την Άβερώφειον 
Γεωργική ν Σχολή ν Λαρίσης».
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Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της Σχολής καταλαμβάνουν ένα περιφραγμένο χώρο, 
συνολικής έκτασης 42 περίπου στρεμμάτων. Με βάση α) χειρόγραφο πίνακα των 
διαφόρων κτηριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών που βρέθηκε στο Αρχείο της 
Σχολής χωρίς χρονολογική ένδειξη κατάρτισης αυτού (από την αναφορά σε κτήρια 
που κατασκευάσθηκαν στη δεκαετία 1960-1970 συμπεραίνουμε ότι πρέπει να συ­
ντάχθηκε μετά το 1968 βασισμένος σε προγενέστερα σχέδια) και στον οποίο για όλα 
τα παλαιά κτήρια αναφέρεται ενδεικτικά ως χρονολογία κατασκευής το 1910 και 
μόνο για το κτήριο της Βιβλιοθήκης το 1930 β) τοπογραφικό διάγραμμα των κτη­
ρίων και εγκαταστάσεων με χρονολογία Ιανουάριος 1964, γ) διάφορα έγγραφα της 
διεύθυνσης κατά την περίοδο 1945-1950 για την ανάγκη επισκευών των αρχικών 
κτηρίων και δ) προφορικές μαρτυρίες αποφοίτων και διδακτικού - διοικητικού προ­
σωπικού είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε πίνακα των κτηριακών εγκαταστάσε­
ων που διέθετε η Σχολή από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, χωρίς όμως να γνω­
ρίζουμε τον ακριβή χρόνο αποπεράτωσης τους. Εξάλλου και η χρησιμότητα των 
διαφόρων κτηρίων δεν ήταν πάντοτε η ίδια κατά την εξεταζόμενη περίοδο 1911-
1944. Από συνεδρίαση του Διδακτικού Συμβουλίου το 19203 3 με αφορμή προσθή­
κες και μετατροπές στο οίκημα του Διευθυντή, διαπιστώνεται ότι έγιναν ορισμένες 
μεταβολές στον αρχικό προορισμό χρήσης του κάθε κτηρίου, που επιβαλλόταν βέ­
βαια και από τις εκάστοτε ανάγκες που παρουσιαζόταν ως προς τη διάθεση και χρή­
ση του κάθε κτηρίου. Μ χρησιμότητα του κάθε κτηρίου εκτός των πρώτων επτά που 
θα περιγραφούν αναλυτικά στη συνέχεια και για τα οποία έχουμε ακριβή στοιχεία 
άλλαξε πολλές φορές κατά τις διάφορες περιόδους λειτουργίας της Αβερωφείου και 
κυρίως μετά το 1950 ανάλογα και με τους τύπους των σχολείων που λειτούργησαν. 
Πρόκειται για συγκρότημα 43 κτηρίων που κατασκευάσθηκαν σε διάφορες περιό­
δους. Από τα 43 κτήρια τα 34 κτίσθηκαν στις αρχές του εικοστού αιώνα με μόνη 
εξαίρεση το κτήριο της βιβλιοθήκης που κτίσθηκε το 1930, ενώ τα υπόλοιπα κτί­
σθηκαν μετά το 1945 και μέχρι το 1968. 
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 Δελτίον Γεωργικόν Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, τχ, Β', Απρίλιος 1913, σελ. 247. 
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5. Κεντρικό κτήριο 
(Διδακτήριο - Οικοτροφείο) 
6. Γραφείο · Οικία διευθυντή 
7. Τυροκομείο 
8 Αποθήκη καρπών 
9. Πλυντήριο ρούχων 
10 Παλαιά χοιροσιάσιο 
Π. Παλαιό βουσταοιο 
12. Κατοικία εργατών 
13. Οίκημα επιμελητών 
14 Αποθήκη σανών 
15 Ιπποστασιο 
16. Υπόστεγο μηχανημάτων 
17-18-19 Μηχανουργείο -
• Ξυλουργείο 
20 Νεο Χοιροστόαιο 
21 Αποθήκη καυσίμων 
22. Υπόστεγο κλειστό 
23. Υπόστεγο άχυρων 
24 Υπόστεγο εργαλείων 
25 Ποιμνιοστασιο 
26 Περίβολος αγελάδων 
27 Νέο Βουοτααιο 
28 Χώρος κοπράνων 
29 Αποθήκη σανών 
30 Φυλάκιο θυρωρού 
31 Αίθουσα αναμονής 
32 Μελισσοκομεία 
33 - 34. Αποχωρητήρια 
35 Σουρομυλοι άλεσης 
ζωοτροφών 
36 Οικίσκος διανομής 
ηλεκτρικού ρεύματος 
37 Οικίσκος παλαιού 
ηλεκτροκινητήρα ύδρευσης 
38 Υδοτοδεξιιμενη 
39. Οικιακός Πτηνοτροφείου 
40 Υπόστεγο γεφυροπλάστιγγας 










Τοπογραφικό διάγραμμα των κτηρίων και εγκαταστάσεων , 
Αρχείο Σχολής. 
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Περιγραφή των κτηρίων 
1. Οικία καθηγητών. Το κτήριο θεμελιώθηκε το 1908, Όμοιο εξωτερικά και εσωτε­
ρικά με την οικία του διευθυντή (αρ. 6) αποτελείται από τρία δωμάτια - γραφεία και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους στο ισόγειο και πρώτο όροφο και σοφίτα με ένα δω­
μάτιο υπηρεσίας στο δεύτερο όροφο. Χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως οικία των καθη­
γητών, αν και προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί για τις διάφορες συλλογές,314 και από 
το 1940 έως και σήμερα το κτήριο στεγάζει τα γραφεία της Σχολής (διευθυντή, κα­
θηγητών, λογιστήριο και διοικητικό τμήμα). 
2. Νέο Διδακτήριο - Βιβλιοθήκη: Το κτήριο είναι μεταγενέστερο. Κατασκευάσθηκε 
το 1930 -32 σε σχέδια του μηχανικού Θ. Σακελλαρίου που σχεδίασε το όλο οικοδό­
μημα προσαρμοσμένο στο πνεύμα του υπόλοιπου κτηριακού συγκροτήματος. Απο­
τελείται από υπερυψωμένο ισόγειο με πολλούς και μεγάλους χώρους και υπόγειο. 
Εντύπωση προκαλεί η μεγάλη διαστάσεων εξωτερική μαρμάρινη σκάλα, μνημεια­
κού χαρακτήρα. Το εν λόγω κτήριο χρησίμευσε αρχικά για τη στέγαση των εργα­
στηρίων που διέθετε η Σχολή (χημείας, ζωοτεχνίας, φυτοπαθολογίας κλπ) καθώς και 
της βιβλιοθήκης. Σήμερα στο ισόγειο στεγάζεται η βιβλιοθήκη και αίθουσες συνε­
δριάσεων καθώς και τα εργαστήρια πληροφορικής. 
3. Οινοποιείο: θεμελιώθηκε το 1908 και αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πρώ­
το όροφο με δύο αίθουσες και λοιπούς βοηθητικούς χώρους σε κάθε επίπεδο. Στη 
διάρκεια της λειτουργίας της Αβερωφείου ως Μέσης Γεωργικής Σχολής το κτήριο 
λειτούργησε ως οινοποιείο, μετά τη μετατροπή της σε κατώτερο πρακτικό σχολείο 
ως οίκημα για τη διαμονή προσωπικού ενώ σήμερα βρίσκεται στο στάδιο της ανα­
παλαίωσης. 
4. Εστιατόριο: Κατασκευασμένο στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Σχολής βρίσκε­
ται πίσω ακριβώς από το κεντρικό κτήριο. Με υπόγειο που χρησίμευε ως αποθηκευ­
τικός χώρος και ισόγειο με δύο μεγάλες αίθουσες εξακολουθεί ακόμα και σήμερα 
να λειτουργεί ως εστιατόριο. 
5. Κεντρικό κτήριο (Διδακτήριο - Οικοτροφείο). Θεμελιωμένο το 1908 το κεντρικό 
κτήριο της Σχολής με το μεγάλο ρολόι και τα αρχικά της Σχολής στην πρόσοψη της 
οροφής αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, το υπόγειο με έξι αποθηκευτικούς χώρους 
και τρία κλιμακοστάσια, το ισόγειο με τέσσερις μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας και 
άλλους βοηθητικούς χώρους και τον πρώτο όροφο με τέσσερις μεγάλους κοιτώνες, 
πέντε μικρότερα δωμάτια και άλλους χώρους. 
6. Γραφείο - Οικία διευθυντή: Ακριβώς ίδιο εξωτερικά και εσωτερικά με το πρώτο 
κτήριο και χτισμένο την ίδια περίοδο (η μόνη διαφορά είναι ότι διαθέτει και 'υπό­
γειο) χρησίμευσε αρχικά για τη στέγαση των γραφείων της διεύθυνσης στους χώ­
ρους του ισογείου και ως κατοικία του διευθυντή της Σχολής στον πρώτο όροφο. 
Σήμερα αναπαλαιωμένο στεγάζει το εργαστήριο ζωοτεχνίας. 
7. Τυροκομείο: Χτισμένο την ίδια περίοδο και ίδιο εξωτερικά και εσωτερικά με το 
οινοποιείο (αρ. 3) στέγαζε κατά την περίοδο λειτουργίας της Σχολής ως Μέσης το 
τυροκομείο. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της γαλακτοκομικής σχολής (1950-1969) 
εξακολούθησε να χρησιμοποιείται αν και το κτήριο και ο εξοπλισμός του δεν αντα­
ποκρινόταν στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου τυροκομείου. Αχρησιμοποίητο είναι 
σήμερα καθώς δεν έχει επισκευασθεί και αναπαλαιωθεί. 
8. Αποθήκη καρπών, έτος κατασκευής 1910 (η χρονολογία κατασκευής του κτηρίου 
όπως και των άλλων που ακολουθούν με την ίδια χρονολογία, είναι ενδεικτική της 
περιόδου που κατασκευάσθηκε και όχι ακριβής) 
9. Πλυντήριο ρούχων 1910 
3 , 4
 Όπ. η. 
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10. Παλαιό χοιροστάσιο 1910 
11. Παλαιό βουστάσιο 1910 
12. Κατοικία εργατών 1910. Κατά την περίοδο 1950-1969 χρησιμοποιήθηκε ως ερ­
γαστήρια των αγροτονεάνιδων που ασκήθηκαν σε διάφορους γεωργικούς και κτη­
νοτροφικούς κλάδους. 
13. Οίκημα επιμελητών 1910. Από το 1950-1969 χρησιμοποιήθηκε ως κοιτώνας 
των αγροτονεάνιδων. 
14. Αποθήκη σανών 1910 
15. Ιπποστάσιο 1910 
16. Υπόστεγο γεωργικών μηχανημάτων 1910 
17 - 18-19. Μηχανουργείο - Ξυλουργείο 1910 
20. Νέο Χοιροστάσιο 1963 
21. Αποθήκη καυσίμων 1910 
22. Υπόστεγο κλειστό 1910 
23. Υπόστεγο άχυρων 1910 
24. Υπόστεγο γεωργικών εργαλείων 1910 
25. Ποιμνιοστάσιο 1910 
26. Περίβολος αγελάδων παραγωγής 1910 
27. Νέο Βουστάσιο 1965 
28. Υπόστεγο - χώρος κοπράνων 1965 
29. Αποθήκη σανών νέου βουστασίου 1965 
30. Φυλάκιο θυρωρού 1910 
31. Αίθουσα αναμονής 1910 
32. Μελισσοκομείο 1910 (καταστράφηκε και δεν υπάρχει σήμερα) 
33-34. Αποχωρητήρια 1910 
35. Σφυρόμυλοι άλεσης ζωοτροφών 1910 
36. Οικίσκος διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 1968 
37. Οικίσκος παλαιού ηλεκτροκινητήρα ύδρευσης 1910 
38. Υδατοδεξαμενή 1910 
39. Οικίσκος Πτηνοτροφείου 1910 (καταστράφηκε και δεν υπάρχει σήμερα) 
40. Υπόστεγο γεφυροπλάστιγγας 1910 
41 - 42. Υπόστεγα του παλιού βουστάσιου 1910 και αργότερα υπόστεγα γεωργικών 
εργαλείων. 
43. Ορνιθοτροφείο 1910. 
Εκείνο που εντυπωσιάζει είναι το γεγονός ότι ακόμα και τα κτήρια και οι εγκατα­
στάσεις που προορίζονταν για τη στέγαση των ζώων, τη φύλαξη των μηχανημάτων 
και την αποθήκευση των προϊόντων είναι κατασκευασμένα στο ίδιο πνεύμα με τα 
υπόλοιπα κεντρικά κτήρια. Η παρατήρηση αυτή αφορά στα παλιά κτίρια καθώς τα 
νέα κτήρια που κατασκευάσθηκαν μετά το 1950 δεν έχουν καθόλου σχέση με τα 
πρώτα. 
Τις πρώτες εντυπώσεις από την άφιξη του στη Σχολή (1933) και περιγραφή των 
κτηρίων μας δίνει χαρακτηριστικά ο μαθητής Χ. Βραχνιάρης: «Αργά τό απόγευμα 
πλησιάζαμε προς τή Λάρισα. Άπό μακρυά άρχιζαν νά φαίνονται τά κτίρια 
της Σχολής καί πιο πέρα ακόμα ν' απλώνεται ή πόλη με τό πανύψηλο υδραγω­
γείο της, τό πανάρχαιο φρούριο καί τον Άγιο Άχίλειο με τό χρυσαφένιο 
τρούλο του. Αριστερά καθώς προχωρούσαμε είχαμε κοντά μας πιά τον Πη­
νειό με τις καταπράσινες όχθες του. Δεξιά, καθώς πλησιάζαμε τή Σχολή, ενα 
καταπράσινο δασάκι άπό πεύκα καί πίσω απ' αυτά τό κεντρικό κτίριο της 
Σχολής με το ρολόγι. Άπό δω καί άπό κει άλλα δυο ψηλά κτίρια καί πίσω 
άπό αντά διάσπαρτα χαμηλότερα Έ κ α ν α πρώτα μιά βόλτα μέσα στό 
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δασάκι, που ήταν τότε πυκνό άπό πεύκα, κάτω άπό τά όποια φύτρωνε πλού­
σιο χορτάρι. Ανάσανα βαθιά καθαρό οξυγόνο κι ένοιωσα σά νά πήρα νέες 
δυνάμεις. Προχώρησα στό εσωτερικό της Σχολής. Μπροστά άπ' τό κεντρικό 
κτίριο με τό ρολόγι, όπου ήταν οι αίθουσες διδασκαλίας καί πάνω άπό αυτές 
οι κοιτώνες τών μαθητών, παρτέρια με λουλούδια. Δεξιά βρισκόταν τά γρα­
φεία τής διεύθυνσης τής Σχολής. "Ενα διόροφο κτίριο σκεπασμένο κυριολε­
κτικά άπό κισοοΰς καί άναρριχώμενες τριανταφυλλιές. Στον πρώτο όροφο 
ήταν τό γραφείο τοϋ διευθυντή καί στό δεύτερο τό σπίτι του Αριστερά 
άπό τό μαγειρείο ήταν ή καλλιμάρμαρη βιβλιοθήκη τής Σχολής καί δεξιά τό 
κτίριο γιά τίς γεωργικές βιομηχανίες, όπου στεγαζόταν κυρίως τό γαλακτο­
κομείο τής Σχολής Μετά τό γαλακτοκομείο, ακολουθούσαν τ' άλλα τμή­
ματα τής Σχολής, τό πτηνοτροφείο, που ήταν στό πίσω μέρος τών κτηριακών 
εγκαταστάσεων τής Σχολής, τό ζωοτεχνικό τμήμα μέ τους στάβλους τών 
εργαζομένων ζώων, τό βουστάσιο καί τους στάβλους τών επιβητόρων καί τό 
τμήμα τών γεωργικών μηχανημάτων στό αριστερό μέρος τοΰ εσωτερικού 
χώρου τής Σχολής, που ήταν τοποθετημένα κάτω άπό μακρόστενα υπόστεγα 
μέ μιά ορισμένη σειρά, σπαρτικές, μηχανές λιπασμάτων, θεριστικές, χορτο­
κοπτικές, αλωνιστικές κ.ά......
 15 
Η οικία των καθηγητών (σήμερα χρησιμοποιείται ως γραφεία) και η βιβλιοθήκη. Αρχείο Σχολής 
Κατά τη διάρκεια της κατοχής και της αντίστασης, λόγω της κατάληψη τους αρχι­
κά από τα στρατεύματα κατοχής και αργότερα από τον Ε.Λ.Α.Σ αλλά και λόγω του 
σεισμού το 1943 τα κτήρια υπέστησαν διάφορες ζημιές. Το Νοέμβριο του 1945 ο 
διευθυντής της Σχολής Κ. Κεκεμένης με έγγραφη αναφορά του προς το Υπουργείο 
Γεωργίας τόνιζε την ανάγκη άμεσης επισκευής των ζημιών και την αποκατάσταση 
των κτηρίων και ζητούσε την αποστολή μηχανικού του Υπουργείου Γεωργίας για τη 
σύνταξη του προϋπολογισμού των δαπανών αποκατάστασης και την παρακολούθη-
3 1 5
 Χ. Βραχνιάρης, όπ. π., σελ. 12-13 και 44-47 
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ση της εκτέλεσης των εργασιών, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων: «Επειδή αϊ έκτε-
λεστέαι έργασίαι είναι πάσης φύσεως, λιθοδρομικαί, ξυλουργικοί, σιδηρουρ­
γικοί κλπ. και επειδή αύται είναι λίαν σοβαραί τόσον ώς προς την άξίαν των, 
όσον καί προς τήν ώφέλειαν τήν οποίαν αΰται θά παράσχουν δια τήν καλυτέ-
ραν συντήρησιν, διαφΰλαξιν καί έκπλήρωσιν γενικώς τοϋ σκοποϋ τόσον τών 
κτηρίων όσον καί τών έν αύτοΐς ευρισκομένου επιστημονικού καί τεχνικού 
ύλικοϋ, επιβάλλεται απολύτως ή αποστολή Μηχανικού του Υπουργείου...».
31 
Η καθυστέρηση επισκευών αναγκάζει τον Κ. Κεκεμένη καθ' όλη τη διάρκεια του 
επόμενου έτους σε νέες αναφορές για την επείγουσα αποκατάσταση των ζημιών και 
ιδιαίτερα αυτών που αφορούσαν τις στέγες των κτηρίων, καθώς λόγω βροχών οι ζη­
μιές συνεχώς μεγεθύνονταν και υπήρχε απειλή καταστροφής ξυλείας και κατάρρευ­
σης αμμοκονιάματος οροφών. Τελικά οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών άρχι­
σαν το 1947 και συνεχίσθηκαν και τα επόμενα χρόνια ενώ παράλληλα άρχισε και η 
κατασκευή νέων εγκαταστάσεων. Οι νέες εγκαταστάσεις αποπερατώθηκαν κατά τη 
δεκαετία 1960-70 όπως το νέο χοιροστάσιο (1963), βουστάσιο, αποθήκη σανών και 
υπόστεγο βουστασίου (1965), μηχανουργείο (1966) και οικίσκος διανομής ηλεκτρι­
κού ρεύματος (1968). 
Νέα προβλήματα συντήρησης των κτηρίων παρουσιάσθηκαν μετά το 1965 με α­
ποτέλεσμα να ανασταλεί το 1969 με απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας η λειτουρ­
γία της Σχολής (ως κατώτερου πρακτικού γεωργικού σχολείου) λόγω ακαταλληλό­
τητας των κτηρίων. Τα κτήρια αποκαταστάθηκαν σταδιακά αρκετά χρόνια αργότε­
ρα. Το 1993 με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού όλο το κτηριακό συγκρότημα 
της Αβερωφείου Σχολής χαρακτηρίσθηκε ως έργο τέχνης και ιστορικά διατηρητέο 
μνημείο. Στο αιτιολογικό της απόφασης, βασισμένης στην έκθεση της 5ης Εφορείας 
Νεότερων Μνημείων, αναφέρεται ότι «πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο και αντι­
προσωπευτικό δείγμα συγκροτήματος κτηρίων με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, με ι­
διαίτερα μορφολογικά, αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και εκλεκτικιστικά στοιχεία 
που εκφράζουν την αρχιτεκτονική της εποχής του, μοναδικό για την περιοχή και 
αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής». Πολλά από 
τα κτήρια της Σχολής σήμερα έχουν αναπαλαιωθεί και χρησιμοποιούνται για τις εκ­
παιδευτικές ανάγκες της ενώ άλλα βρίσκονται στο στάδιο της αναπαλαίωσης. 
Το παλιό βουστάσιο και δίπλα τα σιλό που κατασκευάσθηκαν αργότερα. Αρχείο Σχολής 
3 1 6
 Αρχείο Σχολής, Φάκελος Επισκευές κτηρίων 
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VIII. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. 
Με βάση τον ιδρυτικό νόμο του 1911 (Νόμος Γ3Α' της 12-8-1911, άρθρο 3) η 
λειτουργία και συντήρηση της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής Λάρισας εξασφαλι­
ζόταν από: 
α) τους τόκους του απομείναντος (μετά τη χρησιμοποίηση του καθορισμένου ποσού 
για τα έξοδα εγκατάστασης της) κεφαλαίου του κληροδοτήματος του Γ. Αβέρωφ 
β) τα ετήσια έσοδα του κτήματος και των γεωργικών βιομηχανιών 
γ) τα τροφεία των μαθητών 
δ) την επιχορήγηση του δημοσίου και 
ε) ενδεχόμενη δωρεά ή άλλο κληροδότημα υπέρ της Σχολής. 
Η σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού των εσόδων και εξόδων της 
Σχολής κάθε έτους (η διάρκεια του οικονομικού έτους ήταν από 1 Απριλίου έως 31 
Μαρτίου του επόμενου έτους) ήταν αρμοδιότητα του εκάστοτε διευθυντή και έπρε­
πε να γίνει αποδεκτή από το Διδακτικό Συμβούλιο της Σχολής πριν την υποβολή της 
και έγκριση από το αρμόδιο υπουργείο. Ο προϋπολογισμός των εσόδο)ν και εξόδων 
αναπροσαρμοζόταν βέβαια αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 
Χρέη λογιστή μέχρι και το διορισμό υπεύθυνου (λογιστής διορίστηκε μετά το 1921 
για πρώτη φορά) εκτελούσε καθηγητής της Σχολής με ειδικό επιμίσθιο, γεγονός που 
δυσχέραινε τα κύρια διδακτικά καθήκοντα του και αποτέλεσε σημείο έντονων πιέ­
σεων για πολλά χρόνια του Συμβουλίου προς το υπουργείο για άμεσο διορισμό λο­
γιστή. Χρέη λογιστή ανέλαβαν οι καθηγητές της Σχολής, Ι. Παπαϊωάννου (1912), Φ. 
Τζουλιάδης (1913-15), Κ. Βετσόπουλος (1915-17), Α.'Μόζερ (1918-19). Γ. Βοϊα-
τζής (1920-23) και Ι. Κορωναίος (1923). Πρώτος λογιστής της Σχολής διορίστηκε ο 
Ι. Πουλαράκης ο οποίος παρέμεινε στη θέση αυτί] για πολλά χρόνια. 
Το Μάρτιο του 1930 συστάθηκε το Γεωργικό Ταμείο της Αβερωφείου Μέσης Γε­
ωργικής Σχολής με σκοπό την οικονομική εξυπηρέτηση της31 . Το Γεωργικό Ταμείο 
της Σχολής λειτούργησε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4142 του 
192931 και του διατάγματος περί γεωργικών ταμείων του ίδιου έτους ι 9. Από το 
1930 λοιπόν και μετά η έγκριση των οικονομικών προϋπολογισμών και απολογι­
σμών της Σχολής καθώς και η έγκριση κάθε δαπάνης ή δημοπρασίας γινόταν μετά 
από εισήγηση του διευθυντή της Σχολής από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γεωργι­
κού Ταμείου της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής στο οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 
25 του ανωτέρω νόμου, προήδρευε ο εκάστοτε νομάρχης Λάρισας και μέλη του ή­
ταν ο διευθυντής του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας (από τα τέλη του 
1932 ο διευθυντής της Αγροτικής Τράπεζας), ο διευθυντής του Επαρχιακού Ταμείου 
και ο πρόεδρος του Γεωργικού Επιμελητηρίου. 
Με βάση τα οικονομικά στοιχεία που διαθέτουμε3^0 μπορούμε να διαπιστώσουμε 
τα εξής: 
Α) Τα έσοδα της Σχολής προέρχονταν από: 
Δίδακτρα και τροφεία μαθητών 
3 1 7
 ΕτΚ, τχ. Β', φ.39/31-3-1930, σελ. 170. 
3 , 8
 Με το νόμο 4142 το« 1929 «περί οργανισμού γεωργικής υπηρεσίας», άρθρα 23-27. προβλεπόταν 
η Ιδρυση σε κάθε γεωργική περιφέρεια αυτοτελούς και ανεξάρτητου γεωργικού ταμείου με σκοπό 
την οικονομική εξυπηρέτηση των γεωργικών υπηρεσιών, σταθμών και ιδρυμάτων. ΕτΚ. τχ. Α', φ. 
165/8-5-1929, σελ. 1523-1536. 
3 1 9
 Δ. 25-10-1929 Περί γεωργικών ταμείων, όπ. π., φ. 389/30-101929, σελ. 3367-3372. 
3 2 0
 Μέχρι και το οικονομικό έτος 1929-1930 τα στοιχεία αντλήθηκαν από τα Βιβλία Πράξεων του 
Διδακτικού Συμβουλίου όπου αναγράφονταν οι προϋπολογισμοί κάθε έτους και οι τυχόν τροποποιή­
σεις τους ενώ για το 1930-31 και μετά από τα Βιβλία Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Γεωργικού Ταμείου της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής Λαρίσης. 
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Τόκους κληροδοτήματος Γ. Αβέρωφ 
Επιχορηγήσεις Δημοσίου 
Έσοδα κτήματος: Μεγάλη καλλιέργεια, Ζωοτεχνία -Πτηνοτροφία (πώληση ζώων 
και προϊόντων), Δενδροκομία - Λαχανοκομία, Γεωργικές Βιομηχανίες (γαλακτοκο-
μία, οινοποιία, μελισσοκομία, σηροτροφία), ενοίκια λιβαδιών και χωραφιών. 
Β) Έξοδα Σχολής 
Μισθοδοσία προσωπικού διδακτικού, διοικητικού και εργατικού (τακτικού και έ­
κτακτου), οδοιπορικά και επιδόματα αυτού 
Σίτιση και συντήρηση μαθητών (τροφοδοσία, πλυντικά, ιματισμός, περίθαλψη, ο­
δοιπορικά, εκπαιδευτικές εκδρομές) 
Κατασκευή και επισκευές κτηρίων, φωτισμός, ύδρευση, καθαριότητα 
Αγορά επιστημονικών οργάνων, γραφικής ύλης, περιοδικών και βιβλίων, εκδόσεις 
συγγραμμάτων 
Αγορά εργαλείων και μηχανημάτων 
Αγορά ειδών καλλιέργειας κτήματος (σπόροι, λιπάσματα, φάρμακα κλπ.) και γεωρ­
γικών βιομηχανιών 
Αγορά και συντήρηση ζώων. 
Ως προς τα έσοδα διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών κάλυπτε η 
κρατική επιχορήγηση, η οποία ήταν ανάλογη με τις εκάστοτε ανάγκες της Σχολής 
αλλά και την οικονομική δυνατότητα του δημοσίου ενώ οι τόκοι του κληροδοτήμα­
τος αποτελούσαν ελάχιστη συμβολή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ποσό των τό­
κων για πολλά χρόνια (από το 1916-17 έως και το 1929-30) έφτανε μόλις τις 29.623 
δραχμές ετησίως σε αντίθεση με την κρατική επιχορήγηση που την ίδια περίοδο κυ­
μάνθηκε σταδιακά από 40.000 έως και 1.800.000 δραχμές. Από το 1930 και μετά 
δεν μπορούμε να εξετάσουμε τη συμβολή στα έσοδα της Σχολής των τόκων του 
κληροδοτήματος, καθώς αυτοί συγχωνεύονται με άλλα έσοδα. Σε περιπτώσεις κα­
τασκευής νέων κτηριακών εγκαταστάσεων το ποσό της επιχορήγησης αυξανόταν 
σημαντικά. Από την πώληση παραγόμενων προϊόντων γεωργικού ή κτηνοτροφικού 
κλάδου το κύριο ποσό εσόδων προερχόταν από τη μεγάλη καλλιέργεια και τη ζωο­
τεχνία. Τα έσοδα από τη δενδροκομία ή τις γεωργικές βιομηχανίες ήταν ελάχιστα 
και σε αρκετές περιπτώσεις αν και η διατήρηση τους ήταν ζημιογόνα για τα οικονο­
μικά της Σχολής εξακολουθούσαν να υφίστανται καθώς κρινόταν απαραίτητες για 
την πρακτική διδασκαλία και άσκηση των μαθητών. Τέλος τα έσοδα από τα δίδα­
κτρα και τροφεία των μαθητών ήταν δυσανάλογα σε σχέση με τα έξοδα της τροφο­
δοσίας και των λοιπών εξόδων των μαθητών. Για παράδειγμα το 1918 τα έσοδα α­
νήλθαν στις 36.960 δρχ. ενώ μόνο η τροφοδοσία κόστισε 70.000 δρχ το 1922 αντί­
στοιχα 60.000 και 187.000 ενώ το 1927-28 έσοδα 80.000 και έξοδα 345.000 δραχ­
μές. 
Ως προς τα έξοδα μέχρι και το οικονομικό έτος 1929-30 μεγάλο τμήμα κάλυπτε η 
μισθοδοσία του προσωπικού και η τροφοδοσία και συντήρηση των μαθητών (μετά 
το 1930 η μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού δε συμπεριλαμβάνεται στα οικο­
νομικά της Σχολής). Επίσης σημαντικό μέρος των εξόδων κάλυπταν οι κατασκευές 
κτηρίων καθώς και οι επισκευές τους, καθώς το κτηριακό συγκρότημα της Σχολής 
ήταν αρκετά μεγάλο και οι ανάγκες επιδιόρθωσης και συντήρησης καθημερινές. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Πίνακας μισθοδοσίας προσωπικού σε δραχμές: 
Κατηγορία προσωπικού 
Διευθυντής 
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Απόσπασμα του προϋπολογισμού της Σχολής, έτους 1930-31. Αρχείο Σχολής. 
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IX. ΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 
Σε όλα τα γεωργικά σχολεία κάθε τύπου που λειτούργησαν στην Ελλάδα αλλά και 
στις άλλες χώρες κατά το δέκατο ένατο και τον εικοστό αιώνα ο βασικός κορμός 
των μαθητών ήταν εσωτερικοί - οικότροφοι, γεγονός που επέβαλε και τη λειτουργία 
παράλληλα με το σχολείο και οικοτροφείου. Η λειτουργία του οικοτροφείου επι­
βαλλόταν βασικά από δύο λόγους: 
α) ο συνδυασμός της θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας καθιστούσε υποχρεω­
τική την παραμονή των μαθητών καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς οι πρωινές 
ώρες αφιερώνονταν στη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων ενώ οι απογευμα­
τινές στην πρακτική άσκηση αυτών στα κτήματα και στα εργαστήρια 
β) η προέλευση της πλειοψηφίας των μαθητών από επαρχίες και απομακρυσμένα 
από την έδρα λειτουργίας του σχολείου χωριά καθώς και από αγροτικές οικογένειες 
με μικρό εισόδημα, αφού ο σκοπός λειτουργίας των γεωργικών σχολείων και κυρί­
ως των κατώτερων πρακτικών σχολείων ήταν η μόρφωση νέων προερχόμενων από 
γεωργικές κυρίως οικογένειες' αλλά και στις μέσες γεωργικές σχολές προτιμούνταν 
σε περίπτωση ίδιων προσόντων οι προερχόμενοι από γεωργικές οικογένειες. 
Στην περίπτωση της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής Λάρισας σύμφωνα με τον 
ιδρυτικό νόμο του 1911 όλοι οι μαθητές της και των δύο τμημάτων, κατώτερου και 
ανώτερου, ήταν οικότροφοι. Αλλά και μετά τη μετατροπή της σε Μέση Γεωργική 
Σχολή το 1918η πλειοψηφία των μαθητών εξακολούθησε να είναι εσωτερικοί - οι­
κότροφοι, αν και γίνονταν δεκτοί και εξωτερικοί μαθητές. Έτσι από την αρχή λει­
τουργίας της Σχολής λειτούργησε και το οικοτροφείο αυτής. 
1. Κτήριο και προσωπικό. 
Το οικοτροφείο στεγαζόταν στο πρώτο όροφο του κεντρικού κτηρίου. Αποτελού­
νταν από τέσσερις μεγάλους κοιτώνες και αντίστοιχους διαδρόμους, πέντε μικρά 
δωμάτια, αποθήκη ιματισμού, νιπτήρες και δύο τουαλέτες. Στους τέσσερις κοιτώνες 
υπήρχαν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες μαθητών, περίπου δεκαπέντε με είκοσι κρεβά­
τια ανάλογα με τον αριθμό των εσωτερικών μαθητών. Μαθητές ακόμα διέμεναν και 
στα δύο από τα πέντε μικρά δωμάτια χωρητικότητας δύο κρεβατιών το καθένα. Οι 
μαθητές αυτοί ήταν «οι προνομιούχοι», σύμφωνα με τη μαρτυρία αποφοίτου της 
Σχολής, και συνήθως επρόκειτο για μαθητές τριτοετείς.32 Στα άλλα δύο δωμάτια 
διέμεναν συνήθως κάποιοι από το προσωπικό του οικοτροφείου και κυρίως ο επιμε­
λητής του, ενώ το πέμπτο δωμάτιο που ήταν και το μικρότερο και χωρίς παράθυρο 
λειτουργούσε ως χώρος απομόνωσης και φυλακής των μαθητών σε περίπτωση επι­
βολής της αντίστοιχης ποινής! 
Για τη σωστή λειτουργία του οικοτροφείου αλλά και του εστιατορίου είχε προσ­
ληφθεί στη Σχολή το ανάλογο διοικητικό και υπηρετικό προσωπικό (επιμελητής, 
οικονόμος και υπηρέτες). Από το 1913 με αφορμή κάποια περιστατικά μεταξύ οικό-
τροφων μαθητών το Διδακτικό Συμβούλιο της Σχολής έθεσε θέμα άμεσου διορι­
σμού ελληνοδιδασκάλου και ζητούσε συνεχώς την ικανοποίηση του αιτήματος από 
το αρμόδιο υπουργείο. Λόγω όμως καθυστέρησης διορισμού διδασκάλου αρμόδιοι 
για την τήρηση της τάξης και του κανονισμού του οικοτροφείου είχαν ορισθεί τρι-
τοετείς μαθητές . Το αίτημα αυτό ικανοποιήθηκε τελικά το 1920 (παρά τις συνε­
χείς επικλήσεις του Συμβουλίου προς το υπουργείο και παρά το γεγονός ότι ο διορι-
321
 Προφορική μαρτυρία Α. Μήτσιου. 
3 2 2
 Βιβλίο Πράξεων του Διδακτικού Συμβουλίου 1912-1919, Πράξη 12/21-12-1915. 
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σμός του διδασκάλου είχε προβλεφθεί με το άρθρο 2 του νόμου 1278 βάσει του ο­
ποίου η Αβερώφειος είχε μετατραπεί σε μέση γεωργική σχολή), όταν για πρώτη φο­
ρά διορίστηκε ελληνοδιδάσκαλος στη Σχολή με βάση το άρθρο 4 του διατάγματος 
της 8 Φεβρουαρίου 1919 «Περί των καθηκόντων του προσωπικού της Αβερωφείου 
Μέσης Γεωργικής Σχολής και του διδακτικού αυτής συμβουλίου». Ο ελληνοδιδά­
σκαλος (δημοδιδάσκαλος ή πτυχιούχος Σχολής Γυμναστών), παράλληλα με τη δι­
δασκαλία των ελληνικών που είχε εισαχθεί ως μάθημα του πρώτου έτους με βάση 
το πρόγραμμα του 1918 (το μάθημα αυτό καταργήθηκε το 1925), εκτελούσε χρέη 
επιμελητή του οικοτροφείου και ήταν υπεύθυνος για την επίβλεψη των μαθητών 
κατά τις ώρες του φαγητού, της μελέτης και των διαλειμμάτων από τη θεωρητική 
και πρακτική διδασκαλία, για την τήρηση της τάξης στους κοιτώνες (ο ίδιος διέμενε 
στο οικοτροφείο) και για τη συνοδεία των μαθητών στην εκκλησία. 
Ως επιμελητές του οικοτροφείου κατά την εξεταζόμενη περίοδο εργάσθηκαν οι 
διδάσκαλοι Ι. Παγγουρόπουλος, Κ. Μανούσος, Κ. Χρήστου, Γ. Καράς, Π. Ηλιάδης. 
Γ. Μάνθος, Ι. Σπανδωνής, Β. Μπαμπαλέτσος, Γ. Καρκάνης, Ι. Μακρής (πτυχιούχος 
Φιλοσοφικής), Π. Δρούτσας, Π. Κατσιλιάρης (πτυχιούχος Φιλοσοφικής) και Ι.' Πα-
παγιαννόπουλος. 
2. Σίτιση μαθητών 
Η τροφοδοσία των μαθητών σύμφωνα με τα σχετικά διατάγματα323 γινόταν είτε 
απευθείας από τη Σχολή με ανάθεση σε εργολάβο κατόπιν μειοδοτικής δημοπρασί­
ας. Στην περίπτωση ανάληψης της τροφοδοσίας από εργολάβο (η ανάληψη γινόταν 
μετά από δημοπρασία που διεξαγόταν ταυτόχρονα στη Λάρισα και στην πλησιέστε­
ρη προς αυτή πόλη, συνήθως στο Βόλο, ενώπιον ενός μέλους του Συμβουλίου της 
Σχολής και του οικονομικού εφόρου και εγκρινόταν από το αρμόδιο υπουργείο) ο 
εργολάβος ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει χρηματική εγγύηση, να διαθέτει το 
κατάλληλο βοηθητικό προσωπικό, να εξοπλίσει το εσαατόριο με όλα τα μαγειρικά 
και επιτραπέζια σκεύη και ήταν υπεύθυνος για κάθε ζημιά στο χώρο του εστιατορί­
ου. Υπεύθυνος για την ακριβή επίβλεψη των όρων εκτέλεσης της τροφοδοσίας ήταν 
αρχικά ο υποδιευθυντής της Σχολής και μετά το 1918 ο διευθυντής εκπροσωπού­
νταν από τον επιμελητή του οικοτροφείου ή από κάποιον άλλο επιμελητή ή εργοδη­
γό της Σχολής. Σε περίπτωση παράβασης των όρων το Συμβούλιο επέβαλε πρόστιμο 
στον εργολάβο ή ακόμα τον κήρυσσε έκπτωτο. Στην περίπτωση που για διάφορους 
λόγους η τροφοδοσία γινόταν απευθείας από την ίδια τη Σχολή οριζόταν από το δι­
ευθυντή κάθε εβδομάδα ένας από τους επιμελητές και δύο μαθητές εκ περιτροπής 
που σε συνεργασία με το μάγειρο ήταν υπεύθυνοι για την αγορά και προμήθεια των 
J
 Τα σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της τροφοδοσίας των μαθητών διατάγματα είναι: 
α) Β.Δ. 14-10-1911, Περί της τροφοδοσίας των μαθητών της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής. ΕτΚ. 
τχ. Α', φ. 292/18-10-1911, σελ. 1506-1507 
β) Β.Δ. 8-2-1919, Περί της τροφοδοσίας των μαθητών της Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής 
Λαρίσης, ΕτΚ, τχ. Α', φ. 32/12-2-1919, σελ. 271-272 
γ) Β.Δ 18-11-1920, Περί τροφοδοσίας μαθητών των Μέσων Γεωργικών Σχολών, ΕτΚ, τχ. Α', φ. 
267/21-11-1920, σελ. 2407-2408. 
δ) Δ. 11-8-1933, Περί τροφοδοσίας μαθητών των Μέσων Γεωργικών Σχολών, ΕτΚ, τχ. Α', φ. 
246/23-8-1933, σελ. 1439. 
ε) Β.Δ. 26-6-1938, Περί του τρόπου εκτελέσεως μειοδοτικών δημοπρασιών δια την τροφοδοσίαν των 
εσωτερικών μαθητών των Μέσων Γεωργικών Σχολών, ΕτΚ, τχ. Α', φ. 250/5-7-1938, σελ. 1715-
1716. 
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αναγκαίων τροφίμων (μεγάλο μέρος των πρώτων υλών παρήγαγε η iòta η Σχολή) 
και τον έλεγχο της ποιότητας αυτών. 
Δικαίωμα ολικής ή μερικής σίτισης είχαν και οι εξωτερικοί μαθητές κατόπιν πλη­
ρωμής του αντιτίμου που οριζόταν από το Συμβούλιο της Σχολής καθώς και το 
προσωπικό της σχολής. 
Από τα στοιχεία που διαθέτουμε διαπιστώνεται ότι κατά τα περισσότερα χρόνια η 
τροφοδοσία των μαθητών έγινε απευθείας από τη Σχολή, αν και η ανάληψη δη­
μιουργούσε επιπρόσθετα καθήκοντα στο προσωπικό, είτε λόγω έλλειψης ενδιαφέ­
ροντος από εργολάβους είτε λόγω μεγαλύτερου κόστους της τροφοδοσίας από την 
πλευρά του εργολάβου συγκριτικά με αυτό της Σχολής είτε τέλος λόγω μη εκπλή­
ρωσης των προβλεπομένων όρων και κακής συνεργασίας εργολάβου και Σχολής. 
Τον Απρίλιο του 1914 με απόφαση του το Συμβούλιο αρνήθηκε να κατακυρώσει 
την ανάληψη της τροφοδοσίας από συγκεκριμένο εργολάβο (ήταν ο μοναδικός που 
μετείχε στη δημοπρασία) με το αιτιολογικό ότι «οΰτος χρηματίσας τροφοδότης 
κατά τό παρελθόν έτος 1913 έδωσε διαρκείς άφορμάς ώς προς την ποιότητα, 
ποσότητα καί Ιδίως την καθαριότητα της τροφής, λόγω δε τοΰ χαρακτήρος 
του δεν είναι επιδεκτικός συμμορφώσεως των πολλαπλών ορών της 
τροφοδοσίας ην ήθελεν άναλάβη» και ζήτησε από το υπουργείο την επανάληψη 
της δημοπρασίας και ταυτόχρονα την κατάργηση του όρου καταβολής χρηματικής 
εγγύησης ίσης με το ένα δέκατο πέμπτο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της τρο­
φοδοσίας, θεωρώντας ως αιτία έλλειψης ενδιαφέροντος εκ μέρους των εργολάβων 
την ύπαρξη αυτού του όρου
 4
. Όπως διαπιστώνεται από τα πρακτικά του Συμβου­
λίου επαναλήφθηκε η δημοπρασία και η τροφοδοσία ανατέθηκε σε άλλον εργολάβο, 
αν και η καταβολή χρηματικής εγγύησης δεν καταργήθηκε. Κατά τη διετία 19Ιο­
ί 918 η τροφοδοσία έγινε απευθείας από τη Σχολή λόγω της σημαντικής έλλειψης 
τροφίμων στην αγορά της Λάρισας, γεγονός που δημιούργησε όμως αρκετά προ­
βλήματα στη σωστή λειτουργία της Σχολής, όπως τονίζεται σε πράξη του Συμβου­
λίου με την οποία ζητούσε από το Υπουργείο Γεωργίας την έγκριση ανάληψης της 
τροφοδοσίας από εργολάβο (είχε προηγηθεί αρνητική απάντηση του υπουργείου 
στο αίτημα αυτό) αιτιολογώντας την απόφαση αυτή με τα εξής: «Πρώτον οϊ λόγοι 
οϊτινες ήνάγκασαν την Διεΰθυνσιν της Σχολής νά άναλάβη ή Ιδία την τροφο-
δοσίαν αυτής ήσαν ή μεγάλη σπάνις καί ή σχεδόν ελλειψις των τροφίμων [και 
οι λόγοι αυτοί ] έξέλειπον, διότι σήμερον σχεδόν όλα τά τρόφιμα ευρίσκονται 
εν σχετική αφθονία εν Λαρίση, δεύτερον ή τροφοδοσία ώς γίνεται σήμερον 
απασχολεί πολύν χρόνον τό προσωπικόν διά τόν σκοπόν τούτον, επί ζημία 
των άλλων διδακτικών υπηρεσιών της Σχολής, έν ω αν γίνη ή τροφοδοσία 
έργολαβικώς άπαν τό προσωπικόν θά αφοσιωθή εις την θεωρητικήν καί πρα-
κτικήν διδασκαλίαν τών μαθητών καί τρίτον δταν θά ύπάρχη εργολάβος 
ούτος δύναται νά συμφωνήση επί όρισμένψ αντιτίμω νά τροφοδότη τό τα-
κτικόν ώς καί εκτακτον έργατικόν προσωπικόν, όπερ την σήμερον δεν συμ­
βαίνει καί ένεκα τοϋ λόγου τούτου δυσκόλως παραμένη προθύμως έν τη Σχο­
λή»
325
. Τους ίδιους ακριβώς λόγους επικαλέστηκαν τρία μέλη του Συμβουλίου (Φ. 
Τζουλιάδης, Α. Μόζερ και Κ. Παναγιωτόπουλος) σε συνεδρίαση τον Μάιο του 
1919, ζητώντας έγκριση της δημοπρασίας από το υπουργείο (ο τροφοδότης είχε 
προσφέρει την τιμή των 4,50 δραχμών για την ημερήσια μερίδα) ενώ τα άλλα δύο 
μέλη (Κ. Βετσόπουλος και Π. Αναγνωστόπουλος) υποστήριξαν την άποψη της ανα­
βολής ανάθεσης της τροφοδοσίας για τον προσεχή Σεπτέμβριο με την έναρξη δηλα-
Βιβλίον Πράξεων, όπ. π., Πράξη 12/16-4-1914. 
Όπ. π.. Πράξη 38/21-12-1918. 
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δή του νέου σχολικού έτους, υποστηρίζοντας ότι η τροφοδοσία όπως γινόταν μέχρι 
τότε δηλαδή από τη Σχολή στοίχιζε φθηνότερα από την προσφερθείσα τιμή, εκφρά­
ζοντας ταυτόχρονα την ευχή να παρουσιασθεί καλύτερη προσφορά κατά το Σεπτέμ­
βριο
326
. Αν και η τιμή που προσφέρθηκε σε επαναληπτική δημοπρασία κατά τό Σε­
πτέμβριο ήταν μεγαλύτερη από την προηγούμενη η τροφοδοσία ανατέθηκε τελικά 
σε εργολάβο κατά το 1919-1920. 
Παρόλο που η ανάληψη τροφοδοσίας από εργολάβο έλυνε αρκετά ζητήματα τελι­
κά το ίδιο το Συμβούλιο της Σχολής ζήτησε πολλές φορές τη μη έγκριση δημοπρα­
σίας από το υπουργείο λόγω προσφοράς τιμής μεγαλύτερης κατά ημερήσια μερίδα 
από αυτή που στοίχιζε στην ίδια τη Σχολή. Τέτοιες περιπτώσεις έχουμε κατά το Σε­
πτέμβριο του 1921 όταν ή προσφερθείσα τιμή ήταν οκτώ δραχμές έναντι έξι δραχ­
μών που στοίχιζε στη Σχολή, το Νοέμβριο του ίδιου έτους δέκα έναντι επτάμισυ 
δραχμών, το Φεβρουάριο του 1927 τριάντα επτά έναντι 28 δραχμών κλπ.. Κατά τη 
δεκαετία 1930 -40 η τροφοδοσία των μαθητών έγινε αποκλειστικά από τη Σχολή, 
καθώς και το ίδιο το Διδακτικό Συμβούλιο που παλιότερα έκλινε υπέρ του εργολά­
βου για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν, την περίοδο αυτή τάχθηκε υπέρ της α­
πευθείας ανάληψης από τη Σχολή. Χαρακτηριστική είναι η εισήγηση του διευθυντή 
Φ. Τζουλιάδη κατά το 1932 στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Γεωργικού Ταμείου της 
Σχολής για το ζήτημα της τροφοδοσίας: «Ώς προς τον πρώτον τρόπον (εργολαβι­
κά) ό κ. Τζουλιάδης λέγει δτι υπάρχουν σοβαρά μειονεκτήματα όπως επί 
παραδείγμασι: α) δτι στοιχίζει άκριβώτερον ή ημερησία μερίς δι' εκαστον 
μαθητήν, ώς έξηκριβώθη κατά τό παρελθόν (40 δρχ. ημερησία μερίς μαθητοϋ 
με έργολάβον) ένω ήδη στοιχίζει 20 - 25 δρχ. β) δτι δύναται νά γίνη χρήσις κα­
κής ποιότητος υλικών με αποτέλεσμα δυσάρεστα δια την διεΰθυνσιν της Σχο­
λής ήτις θα έρχεται εις συχνάς προστριβής με τον έργολάβον και θά άντι-
κρύζει συχνά παράπονα των μαθητών. Ένω διά τοΰ δευτέρου τρόπου καί διά 
της απ' ευθείας επιβλέψεως υπό των μαθητών κατά την προμήθειαν επιτυγ­
χάνεται αφ' ενός οικονομία αλλά καί άφ' έτερου εις τά υλικά εκλογή, εις τά 
όποια λόγω της μη δεσμεύσεως της Σχολής δέον νά είναι εκλεκτά»327. 
Και για τις δύο περιπτώσεις ανάληψης της τροφοδοσίας τα σχετικά διατάγματα 
προέβλεπαν αναλυτικά και λεπτομερώς την τροφή κάθε μαθητή ημερησίως που πε­
ριλάμβανε: 
Πρωινό: γάλα (80-100 δράμια) με ζάχαρη ή μέλι (4 δράμια) και στην περίπτωση 
έλλειψης ή νηστείας καφές ή τσάι, τυρί (20 δράμια), ψωμί «κατά βούλησιν». 
Γεύμα: α) κρέας ή νωπά ψάρια (80 δράμια), β) λαχανικά (100 δράμια) ή όσπρια (30 
δράμια) με βούτυρο (10 δράμια) ή λάδι (15 δράμια) γ) τυρί (10 δράμια) ή χαλβάς 
(15 δράμια) ή ελιές ή φρούτα και δ) ψωμί απεριόριστο. 
Απογευματινό: τυρί (20 δράμια) ή χαλβάς (15 δράμια) και ψωμί απεριόριστο. 
Δείπνο: α) λαχανικά χλωρά (στα λαχανικά συμπεριλαμβάνονταν και οι πατάτες) ή 
όσπρια ή ρύζι ή ζυμαρικά (30 δράμια) ή 2 αυγά β) τυρί ή γάλα και γ) ψωμί όσο ή­
θελαν. 
Κατά τις γιορτές και επίσημες ημέρες (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Κυριακή και 
Δευτέρα του Πάσχα, 25Γ| Μαρτίου και Απόκριες) προσφερόταν και γλύκισμα ενώ 
κατά τις ημέρες των νηστειών (ως ημέρες νηστείας ορίζονταν εκτός της Τετάρτης 
και Παρασκευής, η πρώτη και τελευταία εβδομάδα της σαρακοστής των Χριστου­
γέννων και της μεγάλης σαρακοστής και ολόκληρο το δεκαπενθήμερο του Αυγού­
στου) αντί για κρέας (που παρεχόταν κανονικά τρεις φορές την εβδομάδα) παρέχο-
3 2 6
'0π. π., Πράξη 6/6-5-1919. 
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νταν ψάρια ή μπακαλιάρος, λαχανικά, όσπρια και ζυμαρικά και αντί για το γάλα. το 
τυρί ή τα αυγά παρέχονταν χαλβάς, ελιές ή ταραμάς. Ιδιαίτερη μέριμνα γινόταν για 
τους ασθενείς μαθητές των οποίων η διατροφή ήταν πάντα σύμφωνη με τις υποδεί­
ξεις του γιατρού της Σχολής. 
Με βάση τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία αλλά και κατά κοινή ομολογία των 
μαθητών των οποίων διαθέτουμε τη μαρτυρία τους η σίτιση ήταν πολύ καλή, συ­
γκριτικά βέβαια με τις συνθήκες διατροφής της εποχής και γι" αυτό δεν εκδηλώθη­
καν σοβαρές διαμαρτυρίες των μαθητών ως προς την ποσότητα και ποιότητα της 
διατροφή τους. Η μόνη περίπτωση διαμαρτυρίας μαθητών αφορά στην άρνηση τους 
το Φεβρουάριο του 1920 με την υποκίνηση δύο μαθητών να πιουν γάλα, υποστηρί­
ζοντας ότι «το γάλα ήταν βρωμερόν», χαρακτηρισμός βέβαια που δεν ευσταθούσε 
κατά την άποψη του Συμβουλίου, καθώς επρόκειτο για γάλα συμπυκνωμένο αλλά 
όχι βρώμικο.328 Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Χρ. Βραχνιάρη στο θέμα της 
διατροφής: «Ή πρώτη μας επικοινωνία με τό εστιατόριο της Σχολής - έ'να 
μακρόστενο κτίσμα, πίσω άπό τό κεντρικό κτίριο με τίς αίθουσες διδασκα­
λίας, ήταν ευχάριστη και απολαυστική... Έ ν α χορταστικό καί πλούσιο γεϋμα 
με αρνί, μακαρόνια, ψωμί κατά βούληση καί άφθονα φρούτα. Τό συνηθισμένο 
μενού ήταν τό πρωΐ γάλα απ' τίς αγελάδες της Σχολής, τό μεσημέρι κρεατικό ή' 
ψάρι - τέσσερεις φορές την εβδομάδα - καί τό βράδι μακαρόνια ή ρύζι πιλάφι. 
Τό ψωμί ήταν ελεύθερο, ενώ τά φρούτα στην αρχή κάθε μέρα, άλλα κατόπιν 
περιορίστηκαν στις τρεις φορές την εβδομάδα. Γιά τόν έλεγχο των τροφίμων -
ποιότητα, τιμές κλπ. - δίπλα στον υπάλληλο - προμηθευτή πού είχε την ευθύνη 
γιά τήν αγορά των τροφίμων, υπήρχε πάντα κι' ένας μαθητής πού εναλ­
λασσόταν με άλλον κάθε βδομάδα. Γενικά παίρνοντας υπόψη τίς συνθήκες 
εκείνης της εποχής καί ταυτόχρονα τή δική μας προέλευση καί τόν τρόπο πού 
ζούσαμε στό σπίτι, τό συσσίτιο της Σχολής ήταν πολύ καλό καί τό επίπεδο 
διατροφής μας πολύ ψηλότερο άπό τό μέσο επίπεδο εκείνης της εποχής».329 
3. Υγειονομική και ιατρική περίθαλψη. 
Για την ιατρική περίθαλψη των μαθητών και του προσωπικού υπήρχε στη Σχολή 
νοσοκόμος (μόνιμος) και γιατρός. Ως γιατρός της Σχολής αναλάμβανε μετά από α­
πόφαση του Συμβουλίου ένας από τους ενδιαφερόμενους να προσφέρουν τις υπηρε­
σίες τους γιατρούς της Λάρισας με μηνιαία αντιμισθία. Ως προς την επιλογή του 
γιατρού παρατηρούμε αρκετές διαφωνίες από τα μέλη του Συμβουλίου, αφού οι αι­
τήσεις ορισμένες φορές ήταν αρκετές και ισάξια τα προσόντα των ενδιαφερομένων. 
Απόψεις πολλές διατυπώθηκαν και ως προς το χρόνο συνεργασίας γιατρού και Σχο­
λής και ως προς την αναγκαιότητα μόνιμης συνεργασίας ή κατά βούληση επιλογής 
του ανάλογα με την περίπτωση. Ως προς το θέμα αυτό τον Ιανουάριο του 1914 το 
Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση πρότεινε προς το υπουργείο την έκδοση διατάγ­
ματος, βάσει του οποίου θα δινόταν η δυνατότητα εκλογής γιατρού κατ* έτος, έτσι 
ώστε να ήταν δυνατή η αντικατάσταση του σε περίπτωση που η Σχολή δεν ήταν ευ­
χαριστημένη από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του. Η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή 
από το υπουργείο όπως και δεύτερη πρόταση περί μη ορισμού τακτικού γιατρού αλ­
λά πρόσκλησης γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για καλύτερη εξυπηρέτηση των πε-
Βιβλίο Πράξεων του Διδακτικού Συμβουλίου 1919-1928, Πράξη 16/25-2-1920. 
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ριστατικών αλλά και χάρη οικονομίας. Η τελευταία πρόταση είχε ως αφορμή πέ­
ραν των λόγων που επικαλέστηκε το Συμβούλιο και περιστατικό που συνέβη τον 
Απρίλιο του 1916 και οδήγησε το Συμβούλιο στην απόφαση απόλυσης του γιατρού 
κατόπιν εισήγησης του τότε διευθυντή Δ. Συράκη «ώς άρνηθέντος νά προσφερη 
την ίατρικήν αύτοϋ βοήθειαν είς άρρωστον τινά τοϋ εργατικού προσωπικού 
της Σχολής καίτοι δίς προς τούτο υπό τοΰ Διευθυντού κληθέντος, την 13 και 
14 Απριλίου, ίσχυρισθέντος δε την μεν πρώτην φοράν οτι τό μεταγωγικόν 
είδος δι'οΰ θά μετεφέρετο δεν συνεβιβάζετο δήθεν προς την άξιοπρέπειαν ενός 
ιατρού, την δευτέραν δε φοράν οτι ή ώρα ήτο ακατάλληλος, κρίναν [το Συμ­
βούλιο] άφ' ετέρου οτι οι ισχυρισμοί τού άρνηθέντος νά προσφερη την 
συνδρομήν του ιατρού ήσαν εντελώς αστήρικτοι καί παράλογοι, καθόσον ή 
άμαξα εις ην ô εν λόγω ιατρός ήρνήθη νά έπιβή ήτο εκείνη ης ποιείται χρήσιν 
αυτό τό προσωπικόν της Γεωργικής Σχολής (Char - à - bane) τήν στιγμήν 
μάλιστα έκείνην θά συνοδεύετο υπό τού Διευθυντού Δ. Συράκη όστις προς 
τούτο έγνώρισε τό τοιούτον τω ιατρώ διά τού άμαξηλάτου, εξ άλλου μετά τήν 
άρνησιν αυτού οί δύο μετέπειτα κληθέντες έκτακτοι ιατροί έδέχθησαν νά 
παράσχωσι τήν συνδρομήν των εις τόν ασθενή μεταφερθέντες διά τής ιδίας 
αμάξης καί όσω τέλος άφορα τόν έτερον Ίσχυρισμόν όν προέβαλε κατά τήν 
δευτέραν ήμέραν περί τού ακαταλλήλου τής ώρας (1 και 1/2 μ. μ.)» 
Οι γιατροί που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους κατά καιρούς στην Αβερώφειο ή­
ταν οι: Κωνσταντίνος Βλάχος, Αχιλλεύς Τζήμας, Μιχαήλ Βασιλείου, Ιωάννης Τρι-
πουλάς, Κωνσταντίνος Κατσίγρας, Ιωάννης Γρηγορόπουλος, Α. Ζουναλής, Νικόλα­
ος Φλώρος, Κ. Ισμυρίδης, Γ. Γκόλαντας. 
Το κεντρικό κτήριο με τις αίθουσες διδασκαλίας κάτω και το οικοτροφείο επάνω. Αρχείο Σχολής 
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Χ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ · 
1. Σχολική Ζωή 
1.1. Ημερήσιο Πρόγραμμα 
Η λειτουργία των γεωργικών σχολείων, όπου συνδυαζόταν η θεωρητική και πρα­
κτική διδασκαλία των μαθητών, απαιτούσε ένα αυστηρό ημερήσιο πρόγραμμα. Η σύ­
νταξη του ημερήσιου προγράμματος ήταν έργο του Διδακτικοί) Συμβουλίου της Σχο­
λής. Το πρόγραμμα προέβλεπε έγερση των μαθητών πολύ νωρίς το πρωί, μελέτη και 
πρωινό, τρίωρη παρακολούθηση της θεωρητικής διδασκαλίας, γεύμα, τετράωρη πρα­
κτική άσκηση και εργασία, μελέτη, δείπνο και κατάκλιση. Οι μαθητές και κυρίως οι 
οικότροφοι ήταν υποχρεωμένοι να τηρούν αυστηρά το συγκεκριμένο πρόγραμμα όλες 
τις ημέρες εκτός της Κυριακής, κατά την οποία προβλεπόταν εκκλησιασμός των μα­
θητών το πρωί και άδεια εξόδου από τη Σχολή το απόγευμα. 
Το ημερήσιο πρόγραμμα άλλαζε βέβαια συχνά και προσαρμοζόταν ανάλογα με την 
κανονική ή όχι λειτουργία της Σχολής και τις εποχές του έτους. Την άνοιξη που η έ­
γερση των μαθητών ήταν στις 5.30 το πρωί, μετά το πρωινό οι μαθητές για μια ώρα ή 
και περισσότερο αναλάμβαναν εργασία στους διάφορους γεωργικούς τομείς ενώ κατά 
το χειμώνα η εργασία αυτή γινόταν μόνο κατά το απόγευμα. 
Ημερήσιο πρόγραμμα 
Οκτώβριος - Μάρτιος 









 Γεύμα 12.30 
Ανάπαυση 1 - 2.30 
Εργασία , 2.30 - 5.30 
Δειλινό 5.30 

















Με βάση το ημερήσιο πρόγραμμα διαπιστώνεται εύκολα ότι ο ελεύθερος χρόνος 
των μαθητών ήταν πολύ περιορισμένος κατά τις ημέρες διδασκαλίας. Μόνο την Κυ­
ριακή οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα εξόδου από τη Σχολή και διασκέδασης. Ακόμα 
και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών μεγάλο μέρος των μαθητών παρέ­
μεινε στην αρχή τουλάχιστον υποχρεωτικά στη Σχολή και εξακολουθούσε να συμμε­
τέχει στις εργασίες του κτήματος και των γεωργικών βιομηχανιών, στο θέρισμα. στον 
αλωνισμό, στον καλοκαιρινό εμβολιασμό των δένδρων, στον τρύγο και στις εργασίες 
του οινοποιείου. 
1.2. Οι σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους 
Η συμβίωση των μαθητών στο οικοτροφείο της Σχολής στην τριετή διάρκεια της 
φοίτησης τους έδινε τη δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων και φιλικών δεσμών μεταξύ 
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τους. Για τους εσωτερικούς μαθητές που βρίσκονταν όλο το εικοσιτετράωρο 'μαζί και 
ήταν της ίδιας ηλικίας οι δεσμοί που αναπτύσσονταν ήταν μεγάλοι. Και με τους εξω­
τερικούς μαθητές συνέβαινε το ίδιο, αφού συμμετείχαν σε όλες τις δραστηριότητες 
της Σχολής, αν και διέμεναν έξω από τη Σχολή. Μεγαλύτερης ηλικίας από τους εσω­
τερικούς, διέμεναν σε νοικιασμένα σπίτια της Φιλιππούπολης, της πλησιέστερης συ­
νοικίας προς τη Σχολή. Το μεγαλύτερο μέρος των εξωτερικών έτρωγε στο εστιατόριο 
της Σχολής, αφού τους δινόταν το δικαίωμα ολικής ή μερικής σίτισης, καταβάλλοντας 
το αντίστοιχο ποσό των τροφείων. Οι μεγαλύτεροι μαθητές και κυρίως οι τριτοετείς 
ήταν αυτοί που αναλάμβαναν την επίβλεψη των μικρότερων και τη γνωριμία των 
πρωτοετών με τους χώρους διαμονής, διδασκαλίας και εργασίας. Η υποδοχή των 
πρωτοετών, των νεοφερμένων στη Σχολή ήταν η μόνη περίπτωση που οι μεγαλύτεροι 
«απογοήτευαν» τους μικρότερους. 
Από μαρτυρίες μαθητών πληροφορούμαστε ότι η υποδοχή σχετιζόταν με καψόνια 
των μεγαλυτέρων προς τους πρωτοετείς μικρά κυρίως αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις 
σοβαρότερα, που οδηγούσαν ακόμα και σε σκέψεις φυγής των καινούργιων από τη 
Σχολή. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάστηκε να παρέμβει το Συμβούλιο της Σχολής 
και να απαγορεύσει τέτοιου είδους υποδοχή των πρωτοετών. Το «πρώτο μάθημα» 
των πρωτοετών, όπως συνήθιζαν να το αποκαλούν οι παλαιότεροι μαθητές, ίσως το 
μεγαλύτερο καψόνι που γινόταν, περιλάμβανε εξέταση των πρωτοετών σε όλα τα μα­
θήματα, για να διαπιστωθεί αν ο καινούργιος μαθητής ήταν ικανός να φοιτήσει στη 
Σχολή. Στη διάρκεια αυτού του «πρώτου μαθήματος» οι μεγαλύτεροι υπέβαλλαν τους 
πρωτοετείς σε μια διαδικασία εξέτασης, όπου «τους περνούσαν από εικονικές 
προφορικές εξετάσεις καί τους έθεταν προβλήματα, πού δεν είχαν λύσεις, τους 
βάζαν νά κλίνουν ονόματα ή και ολόκληρες φράσεις, πού με την αλλαγή της 
πτώσης τους άλλαζε, κατά την εκφώνηση, το νόημα τους, όποτε ό εξεταζόμενος 
δεχόταν τις επιπλήξεις των δήθεν καθηγητών γιά τις χυδαιότητες που τάχα 
έλεγε». Ένα από τα συνηθέστερα ερωτήματα που καλούνταν να δώσουν απάντηση 
οι πρωτοετείς ήταν «για το ποιος είναι ο δέκατος τρίτος απόστολος». Στην αδυναμία 
απάντησης του μαθητή οι υπόλοιποι έκριναν ακατάλληλο για τη Σχολή τον ερωτώμε­
νο μαθητή, αφού δεν γνώριζε το δέκατο τρίτο απόστολο, τον οποίο γνώριζαν όλοι οι 
υπόλοιποι. Και δέκατος τρίτος απόστολος δεν ήταν άλλος από τον φύλακα της Σχο-
λής, ονόματι Απόστολος, που συνήθως παρευρισκόταν στο μάθημα αυτό. Το μά­
θημα τελείωνε μετά από μεγάλη ταλαιπωρία του πρωτοετή με τη ευχή «άντε και κα­
λός γεωπόνος». 
Εκτός από το «πρώτο μάθημα» συνηθισμένα καψόνια ήταν το ρίξιμο των κρεβα­
τιών, το βρέξιμο των πρωτοετών με νερό, η επίδειξη των δυνατοτήτων κολύμβησης 
στο δάπεδο και μάλιστα από παιδιά που αγνοούσαν εντελώς κολύμπι, αφού οι περισ­
σότεροι δεν είχαν δει θάλασσα ή η επίδειξη των τραγουδιστικών δυνατοτήτων τους 
σε τραγούδια της περιοχής τους. Μετά βέβαια από το τέλος της υποδοχής άρχιζε η 
συναδέλφωση των μαθητών. 
1.3. Δραστηριότητες των μαθητών 
Α. Έκδοση εφημερίδας: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Σχολής έγιναν αρ­
κετές προσπάθειες για έκδοση περιοδικού - εφημερίδας από τους μαθητές της Σχο­
λής, ορισμένες από τις οποίες ευοδώθηκαν. Αν και δεν έχουμε πλήρη στοιχεία για 
Χ. Βραχνιάρης, όπ. π., σελ. 42. 
Προφορική μαρτυρία Α. Μήτσιου. 
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όλες τις προσπάθειες, όμως μπορούμε να παρουσιάσουμε κάποιες από αυτές με βάση 
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H εφημερίδα Γεωργική Επιφυ/Μς των μαθητών της Σχολής (1924), 
Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη. 
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Η πρώτη σελίδα της εφημερίδας Jfpovifca r^ç Αβερωφείοο που εξέδιδαν οι μαθητές.( ! 924) 
Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη. 
Όλες οι εφημερίδες που διασώθηκαν είναι χειρόγραφες και τετρασέλιδες. Η έκδοση 
ήταν ευθύνη επιτροπής που εκλεγόταν από τους μαθητές και είχαν τη δυνατότητα να 
γράφουν όλοι. Η έκδοση απευθυνόταν κυρίως στους μαθητές. Τα θέματα που ανα­
πτύσσονται είναι κατά κύριο λόγο γεωργικά και κτηνοτροφικά και είχαν άμεση σχέση 
με τις εργασίες του κτήματος της Σχολής, σύντομες παρουσιάσεις γεωργικών ζητημά­
των και συμβουλές, όπως η προφύλαξη των δένδρων από το ψύχος, ο αραβικός ίππος, 
η γύψωση της αμπέλου, το ξεφύλλισμα της αμπέλου, η συλλογή της ελιάς και άλλα. 
Υπήρχαν όμως και άρθρα που πραγματεύονταν γενικότερα ζητήματα γεωργικής πολι­
τικής, όπως το θέμα της αύξησης της γεωργικής παραγωγής στην Ελλάδα που δημο­
σιεύτηκε σε συνέχειες στην έκδοση του 1924. 
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Το δεύτερο φύλλο του Γεωργικού Δελτίου η Αβερώφειος, (1922). 
Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη. 
Τα περισσότερα δημοσιεύματα υπογράφονται από μαθητές της Σχολής, είτε ολογρά­
φως είτε με αρχικά ενώ άλλα είναι ανυπόγραφα. 
Από τους στόχους της επιτροπής σύνταξης που δημοσιεύτηκε στο πρώτο φύλλο της 
δεύτερης έκδοσης του 1924, με αφορμή το ξεκίνημα μιας νέας προσπάθειας, πληρο-
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φοβούμαστε ότι η έκδοση περιοδικού - εφημερίδας ήταν κάτι συνηθισμένο στη Σχο­
λή, Η επιτροπή στη σύντομη παρουσίαση των στόχων της έκδοσης, αφού εξέφραζε 
τις ευχαριστίες της προς τους συμμαθητές για την εκλογή της, τόνιζε στη συνέχεια το 
μέγεθος της ευθύνης που αναλάμβανε καθώς, όπως σημειώνει. «Προ ημών κατά τά 
παρελθόντα ετη έξέδιδον υπό τον αυτόν περίπου τύπον περιοδικόν αλλά μετ" 
ολίγον έναυάγουν αϊ εκδόσεις λόγω πολλών αιτιών. Δεν θέλωμεν λοιπόν νά 
πιστεΰσωμεν ότι τά αντά αϊτια δυνατόν νά προκαλέσωσι την διακοπήν της 
εκδόσεως του άνά χείρας σας περιοδικού». Γι' αυτό και ζητούσε τη συμμετοχή 
όλων, υποδεικνύοντας παράλληλα και το περιεχόμενο και την προέλευση των δημο­
σιευμάτων: «Φροντίσατε, οι δυνάμενοι, νά συναθροίσετε ύλην άναφερωμένην 
πάντοτε εις την Γεωργική ν μας τέχνη ν, αλλά μη περιοριζόμενη ν μόνον εις τον 
κύκλον εργασιών του κτήματος της Σχολής. Μή νομίζετε όμως ότι διά τούτου 
έννοοϋμεν τελείαν παράβλεψιν των εργασιών της Σχολής, τουναντίον, αλλ' ή 
επί τοϋ ιδίου ζητήματος ένασχόλησις θά καταστήση τό πράγμα ανιαρό ν. Ή 
αναγραφή Γεωργικών ζητημάτων εν τω περιοδικω νά μή προέρχεται εξ αυτών 
τούτων των μαθημάτων της παραδόσεως άλλα έκ πρακτικών γνώσεων ας έχετε 
ή εκ συγγραμμάτων άτινα έμελετήσατε».334 
Η πρώτη εφημερίδα που διασώθηκε έχει τον τίτλο «Γεωργικόν Δελτίον, Η" Αβερώ-
φειος». Εκδόθηκε το 1922, ήταν εβδομαδιαία και το πρώτο φύλλο έχει ημερομηνία 31 
Οκτωβρίου - 6 Νοεμβρίου 1922. Φέρει ως σύμβολα αριστερά και δεξιά του τίτλου 
ένα δεμάτι στάχυα και ένα τσαμπί σταφύλι. Η μηνιαία συνδρομή ήταν 1.5 δραχμές. 
Η δεύτερη εφημερίδα με τίτλο «Χρονικά Αβερωφείου» εκδόθηκε το 1924. Το δεύ­
τερο φύλλο που διασώθηκε έχει ημερομηνία έκδοσης 24 Φεβρουαρίου και ως σύμβο­
λο αριστερά ένα δεμάτι στάχυα με μια κοσιά. Στο τέταρτο φύλλο με ημερομηνία 16 
Μαρτίου προστέθηκε ως σύμβολο και το άλογο στα δεξιά. 
Η τρίτη τέλος εφημερίδα με τίτλο «Γεωργική Επιφυλλίς» εκδιδομένη εβδομαδιαίως 
υπό των μαθητών της Γεωργικής Σχολής εκδόθηκε πάλι το ίδιο έτος το Νοέμβριο του 
1924 με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 
Σημειώνουμε ακόμα ότι μαθητές της Σχολής αρθρογραφούσαν και στις τοπικές ε­
φημερίδες της Λάρισας, αναπτύσσοντας διάφορα θέματα. Συνήθως μετά τις πολυή­
μερες εκδρομές παρουσίαζαν, όπως θα δούμε στη συνέχεια, τις εντυπώσεις τους αλλά 
και ανέπτυσσαν τις απόψεις τους για διάφορα γεωργικά και κτηνοτροφικά ζητήματα 
των περιοχών που επισκέφθηκαν. Αλλά και γενικότερα ζητήματα του γεωπονικού 
χώρου και ιδιαίτερα η επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξη των γεωπόνων απα­
σχόλησε τους μαθητές. Αναφέρουμε ενδεικτικά άρθρο του τριτοετούς μαθητή Ν. 
Μαριακάκη με τίτλο «Γεωπόνοι - Γραφείον - Κράτος» που δημοσιεύθηκε σε συνέ­
χειες στην εφημερίδα της Λάρισας «Ελευθερία» το 1933, όπου παρουσιάζεται ο πα­
ραγκωνισμός του γεωπονικού κλάδου εκ μέρους της πολιτείας και κυρίως των μεσο-
γεωπόνων και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα αναβάθμισης του κλάδου «πού 
τόσας υπηρεσίας προσέφερε καί προσφέρει καί ό όποιος παίζει αν ουχί τον 




Β. Αθλητικές δραστηριότητες: Στη Σχολή λειτούργησε από πολύ νωρίς αθλητικός 
σύλλογος για τις δραστηριότητες μάλιστα του οποίου και κυρίως για την αγορά ειδών 
αθλητισμού η Σχολή διέθετε εφάπαξ ένα χρηματικό ποσό οκτώ με δέκα χιλιάδων 
3 3 4
 Γεωργική Επιφο/JJç, τχ, 1, 1924, Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη. 
3 3 5
 Το άρθρο του μαθητή αποτελεί απάντηση σε δημοσίευμα του περιοδικού «Αγροτικός Ταχυδρόμος», 
όπου οι γεωπόνοι χαρακτηρίζονται ως «αστόπληκτα παράσιτα, εστερημενοι του πόθο« της γης». Ελευ­
θερία Λάρισας, φ. 3660/20-1-1933 και φ. 3661/21-1-1933, σελ, 1. 
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δραχμών. Από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωργικού Ταμείου της 
Σχολής πληροφορούμαστε ότι επρόκειτο για αναγνωρισμένο μορφοαθλητικό σύλλογο 
των μαθητών με την επωνυμία «Δήμητρα» και ότι «διοικείται υπ' αυτών τούτων 
τών μαθητών υπό την έπίβλεψιν της Διευθύνσεως της Σχολής και μεριμνά διά 
την άθλητικήν έξάσκησιν τών μαθητών». Ο σύλλογος είχε δημιουργήσει μια 
αξιόλογη ποδοσφαιρική ομάδα της οποίας η παρουσία στον ποδοσφαιρικό χώρο της 
περιοχής ήταν σημαντική. Συμμετείχε στο τοπικό πρωτάθλημα και είχε αξιόλογη θέ­
ση. Πολλοί μαθητές της Σχολής είχαν γίνει γνωστοί για τις επιδόσεις τους στο ποδό­
σφαιρο, όπως οι Καμάρας, Χάτκο 7 και Καζακίδης που ήταν στα χρόνια των σπου­
δών του ο τερματοφύλακας της ομάδας.33 
1.4. Εκδρομές 
Οι εκδρομές μονοήμερες και πολυήμερες των μαθητών της Σχολής στόχευαν στην 
επιτόπια παρατήρηση και γνωριμία χώρων που είχαν άμεση σχέση με τους χώρους 
εργασίας τους μελλοντικά. Ήταν, όπως προβλεπόταν και από τα σχετικά διατάγματα, 
μέρος της πρακτικής άσκησης τους. Η Σχολή διέθετε κάθε χρόνο τα ανάλογα ποσά 
για τα έξοδα των εκδρομών (έξοδα μετακινήσεων, διαμονής και σίτισης- για τη σίτιση 
οι μαθητές λάμβαναν το αντίτιμο του προβλεπόμενου συσσιτίου σε χρήματα). Στις 
μονοήμερες εκδρομές συμμετείχαν οι μαθητές όλων των τάξεων ενώ στην ετήσια πο­
λυήμερη εκδρομή μόνο οι τελειόφοιτοι. 
WELI— 
Μαθητές κατά την εκδρομή τους στο Βόλο (1935). Προσφορά Χρ. Βραχνιάρη. 
3 3 6
 Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ. Σ. του Γεωργικού Ταμείου της Α.ΓΣ. Λαρίσης 1930-1934, 
Συνεδρίαση 3/26-4-1932. 
3 3 7
 Χ. Βραχνιάρης, όπ. κ., σελ. 50. 
3 3 8
 Προφορική μαρτυρία Α. Μήτσιου. 
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Μαθητές της Σχολής στην Αγρια (εκδρομή 1935). Προσφορά Χρ. Βραχνιάρη. 
Μονοήμερες εκδρομές: Δεν ήταν καθορισμένος ο αριθμός των μονοήμερων εκδρο­
μών της Σχολής. Στόχος αυτών ήταν οι επισκέψεις σε πρότυπα κτήματα ή γεωργικές 
βιομηχανίες της περιοχής, για να γνωρίσουν οι μαθητές από κοντά τον τρόπο εργασί­
ας αυτών. Μονοήμερες εκδρομές γίνονταν και κάθε φορά που το Διδακτικό Συμβού­
λιο έκρινε ότι ήταν χρήσιμο για τους μαθητές η επιτόπια παρατήρηση κάποιου προ­
βλήματος ή ασθένειας καλλιέργειας, όπως συνέβη το 1936 όταν οι μαθητές επισκέ­
φθηκαν την περιοχή του Τυρνάβου όπου η κύρια καλλιέργεια ήταν το αμπέλι για να 
μελετήσουν το πρόβλημα της φυλλοξήρας, που ήταν έντονο εκείνη την περίοδο.339 
Στα πλαίσια των μονοήμερων εκδρομών δινόταν η ευκαιρία και για αθλητικές δρα­
στηριότητες και, όπως πληροφορούμαστε από τον τοπικό τύπο, υπήρχε δυνατότητα 
συμμετοχής και Λαρισαίων.340 Από τις τοπικές εφημερίδες πληροφορούμαστε ότι το 
1933 οι τελειόφοιτοι μαθητές της Σχολής επισκέφθηκαν γεωργικές και βιομηχανικές 
επιχειρήσεις της Λάρισας και των περιχώρων και το Κτηνιατρείο της Μεραρχίας Ιπ­
πικού, όπου οι κτηνίατροι τους ανέπτυξαν τις διάφορες παθήσεις των νοσηλευομένων 
στο κτηνιατρείο ίππων και την ακολουθούμενη θεραπεία.341 
Πολυήμερες εκδρομές: Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς ήταν καθιερωμένη η πο­
λυήμερη εκδρομή των τελειοφοίτων μαθητών της Σχολής. Οι τελειόφοιτοι βέβαια εί­
χαν τη δυνατότητα και για άλλες μικρότερης διάρκειας εκδρομές. Η πολυήμερη εκ­
δρομή γινόταν συνήθως το Μάιο. Δε διαθέτουμε στοιχεία για τις εκδρομές όλων των 
ετών. Στοιχεία έχουμε κυρίως για τη δεκαετία 1930-1940. Το 1931 οι τελειόφοιτοι 
επισκέφθηκαν από τις 18 έως και τις 23 Μαΐου τη Χαλκίδα και τα περίχωρα. Το 1933 
η πολυήμερη εκδρομή μέσω Βόλου είχε προορισμό τον Πειραιά. Αθήνα, Πάτρα και 
Πύργο όπου οι μαθητές συνοδευόμενοι από το διευθυντή Φ. Τζουλιάδη και τους κα-
Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. Γεωργικού Ταμείου Α.Γ.Σ 1934-1937, Συνεδρίασις Θ7Ι5-6-
1936. 
3 4 0
 Τον Απρίλιο του 1933 η Σχολή επισκέφθηκε το Μέγα Κεσερλή (σήμερα Συκούριο) συνοδευόμενη 
από Λαρισαίους και έγινε και ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της ομάδας της Αβερωφείου και της το­
πικής ομάδας. Ελευθερία, φ. 3749/21-4-1933, σελ. 4. 
3 4 1
 Όπ. π., φ. 3767/10-5-1933, σελ. 3. 
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θηγητές Σ. Παναγιότατο και Α. Ζούκα επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της Εταιρεί­
ας Χημικών Λιπασμάτων στον Πειραιά, το μικροβιολογικό κτηνιατρικό εργαστήριο 
στην Αθήνα, τις εγκαταστάσεις του Α.Σ.Ο (Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός) στον 
Πύργο και το Φυτοπαθολογικό Σταθμό της Δενδροκομικής Σχολής στην Πάτρα. Πα­
ράλληλα εκτός των καθαρά γεωργικομορφωτικών επισκέψεων οι μαθητές είχαν την 
ευκαιρία να επισκεφθούν και την αρχαία Ολυμπία.3 Το 1934 οι τελειόφοιτοι επι­
σκέφθηκαν την Κρήτη, το 1935 ίσως για πρώτη φορά οι μαθητές ταξίδεψαν στο εξω­
τερικό και συγκεκριμένα στη Βουλγαρία ενώ για το 1936 επιλέχθηκε η Μακεδονία, 
όπως και το 1937. Το 1935 οι δευτεροετείς μαθητές επισκέφθηκαν την περιοχή του 
Βόλου σε διήμερη εκδρομή, όπου ξεναγήθηκαν στο φυτοπαθολογικό σταθμό της πό­
λης, επισκέφθηκαν ένα ελαιουργείο στην Αγρια, κτήμα με δένδρα στα Λεχώνια και 
το εργοστάσιο του Σταματόπουλου. Για την πλειοψηφία των μαθητών οι εκδρο­
μές αυτές ήταν εκτός των άλλων και μια ευκαιρία να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν 
διάφορους τόπους, αφού την εποχή εκείνη τα ταξίδια ήταν σπάνια. Ο Χ. Βραχνιάρης 
περιγράφει τις εντυπώσεις των μαθητών από τη διήμερη εκδρομή στο Βόλο το 1935. 
Αναφέρει ότι κατέλυσαν στο ξενοδοχείο «Γαλλία» που βρισκόταν στην παραλία και 
περιγράφει τη χαρά τους που για πρώτη φορά έβλεπαν θάλασσα ως εξής: «Και" νά 
που στους περισσότερους άπό μας δόθηκε ή ευκαιρία νά επισκεφτούμε -, ta 
πρώτη φορά την πατρίδα τοΰ 'Ιάσονα καί των Αργοναυτών. Θυμάμαι, όταν 
μπήκαμε γιά πρώτη φορά στη βάρκα καί διασχίζαμε τό λιμάνι τοϋ Βόλου γιά 
νά πάμε στην απέναντι ακτή, στά Πευκάκια, ό Παπακος, που ήταν ο πιο 
αυθόρμητος από μας, βούτηξε τό χέρι του, στη θάλασσα καί πήρε μιά χούφτα 
νερό γιά νά δοκιμάσει τη γεύση του. Ό λ ο ι γελούσαμε τότε με τά επιφωνήματα 
του καί τήν απλοϊκή διαπίστωση ότι τό νερό ήταν αλμυρό... Άλλα κατά βάθος 
όλοι θέλαμε νά δοκιμάσουμε γιά νά γευθούμε τήν πίκρα .... της θάλασσας».3 4 4 
Περισσότερα στοιχεία έχουμε για την εκδρομή του 1934 στην Κρήτη κατά το διά­
στημα 18 με 29 Μαΐου, καθώς μαθητές της Σχολής δημοσίευσαν σε συνέχειες τις ε­
ντυπώσεις τους στην εφημερίδα «Ελευθερία» της Λάρισας. Ο μαθητής Δ. Ξενιτίδης 
αναφέρεται στις ομορφιές του νησιού, στην έκπληξη τους από την επιστημονική ορ­
γάνωση της παραγωγής σε πολλά μέρη του νησιού και ιδιαίτερα στην περιοχή της 
Μεσσαράς (ποικιλίες καλλιεργειών, τρόποι και μέθοδοι καλλιέργειας, πλήθος συνε­
ταιρισμών, λειτουργία γεωργικών σχολείων, κλπ), στην καλλιέργεια του ροζακιού. 
στον τρόπο εκμετάλλευσης των εκτάσεων και στις διαφορές μεταξύ Θεσσαλών και 
Κρητών γεωργών καθώς και στις αποδόσεις των χωραφιών, παρουσιάζοντας οικονο­
μικά στοιχεία.345 Για τη δυνατότητα γνωριμίας όλων αυτών εξέφραζε την απαραίτητη 
ευγνωμοσύνη στο διευθυντή και στο προσωπικό της Σχολής σημειώνοντας στην αρχή 
των δημοσιευμάτων του: «Νεαρά βλαστάρια της Γεωπονίας, μεθαυριανοί 
γεωπόνοι, φανατικοί θιασώται της Δήμητρας, πραγματικοί απόστολοι 
αποφασισμένοι νά θυσιασθώμε στην ύπαιθρον κηρύσσοντες τό ιερόν 
Εύαγγε'λιον της Δήμητρας μέσα στον Nadv της φύσεως, γεμάτοι ζιυή καί 
αποφασιστικότητα έπανήλθομεν τις προ άλλες κατενθουσιασμένοι άπό τήν 
μεγαλυτέραν καί σπουδαιοτέραν έκδρομήν τήν οποίαν ή Άβερώφειος Γεωργική 
Σχολή γιά πρώτη φορά στά χρονικά της έκαμε εις τήν Κρήτην. 
3 4 2
 Όπ. π. 
343 
3 4 4
 Ό π . * . 
Χ. Βραχνιάρης, όπ. π., σελ. 70. 
. π
Ελευθερία Λάρισας, φ. 4150/5-6-1934, φ. 4151 /ό-ό-1934 και 4152/7-6-1934. 
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Εις την χώραν τοϋ Μίνωνος 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ Ν TÖN 
ΓΕΑΕΙΟΦΟΙΤΟΝ ΤΗΣ ΑΒΕΡΟΦΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 
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Άρθρο μαθητή στην εφημερίδα Ε/χυθερία της Λάρισας 
για την εκδρομή της σχολής στην Κρήτη 1934. 
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Πολλά είναι τά μέρη που έγυρίσαμε, πολλές είναι αϊ εντυπώσεις που 
άπεκομι'σαμε, πολλές απορίες λύσαμε, πολλές γνώσεις αποκτήσαμε, καλόν 
κόσμον και καλά ήθη εγνωρίσαμε, καλά τσιμπούσια εστήσαμε και δλα αυτά οι 
αβερωφεϊτες μακρυά από την Άβερώφειον θά τά θυμώμασθε με μίαν άπειρον 
εύγνωμοσΰνην ώς πατρικήν στοργήν προς τόν άξιότιμον κΰριον Τζουλιάδην, 
Διευθυντήν μας, καί προς τους κάλους συνεργάτας του, σεβαστούς καθηγητάς 
μας, εις τους οποίους οφείλεται όλο τό πνευματικό είναι μας». Ένας άλλος τε­
λειόφοιτος, που υπογράφει με τα αρχικά Α.Ν,Σ - Αβερωφείτης,346 δημοσιεύει στην 
ίδια εφημερίδα τις εντυπώσεις των μαθητών από το χώρο της κτηνοτροφίας και ανα­
φέρεται διεξοδικά στον τομέα της προβατοτροφίας (παράγοντες ανάπτυξης, ράτσες, 
απόδοση σε γάλα, διασταυρώσεις κλπ) και της τυροκομίας, επιχειρώντας μια σύγκρι­
ση με την αντίστοιχη της Θεσσαλίας και Ηπείρου.347 
Συμπερασματικά τόσο οι μονοήμερες αλλά πολύ περισσότερο οι πολυήμερες εκ­
δρομές έδιναν στους μαθητές της Σχολής τη δυνατότητα να επισκεφθούν διάφορα μέ­
ρη της χώρας ή και του εξωτερικού, να έρθουν σε επαφή με τους γεωργούς και παρα­
γωγούς άλλων περιοχών, να γνωρίσουν τις ιδιαίτερες συνθήκες και να αποκομίσουν 
πληθώρα γνώσεων και εμπειριών. Και από ότι διαπιστώνουμε από τα δημοσιεύματα 
που αναφερθήκαμε - και πρέπει να υπήρχαν αντίστοιχα δημοσιεύματα και για άλλες 
εκδρομές - το όφελος των εκδρομών ήταν τεράστιο. 
1.5. Συμπεριφορά μαθητών: αμοιβές και ποινές 
Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι μαθητές απολάμβαναν κάποιες αμοιβές σε 
περιπτώσεις που η επίδοση τους στη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία ήταν υψηλή 
και αντίθετα τους επιβάλλονταν ποινές σε περίπτωση που η διαγωγή τους δεν ήταν 
σύμφωνη με τον εσωτερικό κανονισμό της Σχολής 
Αμοιβές: Η βαθμολογική επίδοση και η κατάταξη μεταξύ των πρώτων θέσεων με 
βάση τα αποτελέσματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων παρείχε στους 
μαθητές τη δυνατότητα να απολαμβάνουν κάποιες αμοιβές. Οι αμοιβές που ίσχυσαν 
κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Σχολής ήταν: 
α) Δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμό για λήψη υποτροφίας με σκοπό τη συνέχι­
ση των σπουδών στο εξωτερικό ή στη Γεωπονική Σχολή της Αθήνας μετά την ίδρυση 
της το 1920. Η δυνατότητα αυτή παρεχόταν στους τρεις πρωτεύσαντες αποφοίτους 
κάθε έτους και ίσχυσε από το πρώτο έτος αποφοίτησης μαθητών (κατά τη διάρκεια 
που λειτουργούσε η Σχολή με δύο τμήματα η δυνατότητα αυτή ίσχυσε μόνο για τους 
αποφοίτους του ανωτέρου τμήματος) μέχρι και το τέλος. Οι απόφοιτοι της Σχολής 
που συνέχισαν σπουδές στο εξωτερικό αλλά και ένα μέρος αυτών που φοίτησε στη 
Γεωπονική έκαναν χρήση αυτής της παροχής. 
β) Για τους πρωτεύσαντες αποφοίτους του κατωτέρου τμήματος, στο μικρό διάστημα 
που λειτούργησε, ως αμοιβή δινόταν γεωργικά εργαλεία, αξίας διακοσίων δραχμών 
για τους δύο πρώτους και εκατό δραχμών για τους τρεις επόμενους. Η αμοιβή αυτή 
ίσχυσε μόνο για περιορισμένο χρόνο και για δύο μόνο χρονιές, αφού η διάρκεια λει­
τουργίας αυτού του τμήματος ήταν σύντομη. 
γ) Μετατροπή εξωτερικού σε εσωτερικό μαθητή. Η δυνατότητα αυτή ίσχυσε από το 
1918 και μετά και αφορούσε εξωτερικούς μαθητές που κατατάσσονταν βαθμολογικά 
μεταξύ των δέκα πρώτων μαθητών. Η αμοιβή αυτή ήταν ίσως η πιο σημαντική, αφού 
Πρόκειται για το μαθητή Απόστολο Ν. Σιούτα, απόφοιτο του 1936. 
Όπ. π„ φ. 4156/11-6-1934 και 4157/12-6-1934. 
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με τη μετατροπή εξασφαλιζόταν η διαμονή του μαθητή στο οικοτροφείο. Χρήση αυ­
τής έγινε από πολύ μεγάλο μέρος εξωτερικών μαθητών και επειδή ο αριθμός των ε­
ξωτερικών μαθητών που βρισκόταν στις δέκα πρώτες θέσεις ήταν μεγάλος και η με­
ταβολή δημιουργούσε πρόβλημα λόγω συγκεκριμένης δυναμικότητας του οικοτρο­
φείου, από το 1920 και μετά σταδιακά προστέθηκαν επιπλέον κριτήρια για τη μετα­
βολή αυτή, όπως όριο ηλικίας, βαθμός διαγωγής (μεγαλύτερος του δώδεκα) και συ­
γκεκριμένη βαθμολογία (14 έως 16 και αργότερα 15 έως 17). 
δ) Τέλος από το 1934 και μετά άποροι μαθητές που συγκαταλέγονταν μεταξύ των δέ­
κα πρώτων κατά τις προαγωγικές εξετάσεις απαλλάσσονταν της καταβολής τροφεί­
ων. Η απαλλαγή πριν το 1934 αφορούσε το σύνολο των απόρων μαθητών καθώς και 
τους ανάπηρους πολέμου. 
Ποινές: Με βάση τα ισχύοντα διατάγματα οι ποινές που επιβάλλονταν σε μαθητές 
σε περιπτώσεις παραβίασης του εσωτερικού κανονισμού της Σχολής ήταν: α) επίπλη­
ξη κατ* ιδία, β) επίπληξη δημόσια, γ) απαγόρευση εξόδου ή απομόνωση από τους άλ­
λους, δ) μεταβολή από εσωτερικό σε εξωτερικό και ε) οριστική αποβολή. 
Τις τρεις πρώτες ποινές επέβαλε ο διευθυντής της Σχολής. Για την ποινή της μετα­
βολής από εσωτερικό σε εξωτερικό απαιτούνταν απόφαση του Διδακτικού Συμβου­
λίου ενώ για την ποινή της οριστικής αποβολής έγκριση του Υπουργείου. Από το 
1925 και μετά οι ανωτέρω ποινές αναπροσαρμόσθηκαν και ορίσθηκαν ως εξής: 
α) επίπληξη κατ' ιδία, β) απαγόρευση εξόδου, γ) απομόνωση από τους άλλους μαθη­
τές, δ) επίπληξη δημόσια, ε) αυστηρά απομόνωση, στ) μετατροπή από εσωτερικό σε 
εξωτερικό, ζ) προσωρινή αποβολή και η) οριστική αποβολή. Όπως και στην πρώτη 
περίπτωση οι πέντε πρώτες ποινές επιβαλλόταν από το διευθυντή, η μεταβολή από 
εσωτερικό σε εξωτερικό και η προσωρινή αποβολή επιβαλλόταν με απόφαση του 
Συμβουλίου ενώ η ποινή της οριστικής αποβολής με υπουργική απόφαση. 
Με βάση τις πράξεις του Διδακτικού Συμβουλίου που αφορούν θέματα συμπεριφο­
ράς των μαθητών, είμαστε σε θέση να εξετάσουμε τις περιπτώσεις παραβατικότητας 
των μαθητών, διακρίνοντας αυτές σε ατομικές και ομαδικές. 
Α) Ατομικές: Οι περισσότερες περιπτώσεις τιμωρίας μαθητών αφορούσαν σε θέμα­
τα συμπεριφοράς προς το διδακτικό προσωπικό και κυρίως προς τους επιμελητές και 
το υπηρετικό προσωπικό. Συναντάμε συνολικά εικοσιτρείς (23) περιπτώσεις επιβολής 
ποινών προς μαθητές για αυθάδη και ανάρμοστη συμπεριφορά προς το προσωπικό, 
από τις οποίες οι πέντε αφορούν τους καθηγητές και οι υπόλοιπες τους επιμελητές και 
τους εργοδηγούς ή το υπηρετικό προσωπικό. 
Συνηθισμένη αιτία τιμωρίας μαθητών αποτέλεσε επίσης η έξοδος τους από τη Σχο­
λή χωρίς την άδεια του Συμβουλίου ή αργοπορημένη επιστροφή τους από την κυρια­
κάτικη έξοδο ή τις ημέρες των διακοπών. 
Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων που είναι και πιο συχνές άλλες αιτίες τιμωρίας 
μαθητών αποτέλεσαν οι φιλονικίες και διαμάχες μεταξύ τους για διάφορους λόγους 
(ανυπακοή προς τον επιβλέποντα μαθητή του οικοτροφείου, κοινοποίηση ερωτικών 
σχέσεων μαθητών, προσβολή προσωπικότητας, πολιτικοί και ιδεολογικοί λόγοι), το 
κάπνισμα σε χώρους της Σχολής όπου δεν επιτρεπόταν οι μαθητές να καπνίζουν, μι­
κροεπεισόδια κατά την ώρα της σίτισης και παράπονα τους για την ποιότητα του φα­
γητού (έγινε λόγος στην οικεία ενότητα), αντιγραφή κατά τις εξετάσεις και κλοπές 
κυρίως τροφίμων ή χρημάτων και προσωπικών ειδών συμμαθητών. Από τις οκτώ συ­
νολικά περιπτώσεις κλοπής που γνωρίζουμε οι τέσσερις αφορούσαν κλοπή προϊόντων 
του κτήματος κατά την περίοδο της κατοχής και οι ποινές που επιβλήθηκαν ήταν αρ­
κετά επιεικείς σε σχέση με ανάλογες πράξεις του παρελθόντος για τις οποίες οι ποινές 
ήταν αυστηρότατες, καθώς το Συμβούλιο δέχθηκε ότι «σοβαρές δυσχερείς 
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σημερινές επισιτιστικές ανάγκες» οδήγησαν αυτούς σε αυτές τις πράξεις. Περι­
πτώσεις τιμωρίας έχουμε και για ζητήματα συμπεριφοράς μαθητών εκτός Σχολής, 
όπως η περίπτωση μαθητή που περιφερόταν μεθυσμένος με τη σούστα στο κέντρο 
της Λάρισας προκαλώντας φασαρία σε προχωρημένη νυκτερινή ώρα, για χαρτοπαιξία 
ή ακατάλληλη ενδυμασία (μαθητές φορούσαν κατά την έξοδο τους ρεπούμπλικα). 
Τέλος αναφέρουμε και τις περιπτώσεις τιμωρίας μαθητών για πολιτικούς λόγους 
και συγκεκριμένα για σχέση με κομμουνιστικές οργανώσεις. Κυρίως κατά τη δεκαε­
τία 1930-40 και ιδιαίτερα μετά το 1932 άρχισαν να αναπτύσσονται στη Σχολή έντονα 
πολιτικά ενδιαφέροντα, καθώς τόσο οι εξελίξεις στη χώρα μας (άνοδος λαϊκών στην 
εξουσία, κίνημα Κονδύλη, δικτατορία Μεταξά) όσο και στο εξωτερικό (οικονομική 
κρίση, άνοδος φασισμού) ήταν ραγδαίες. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν και το μαθη­
τικό κόσμο και διαμορφώνεται σταδιακά στη Σχολή μια ομάδα αριστερών μαθητών 
που επηρεάζει σχεδόν το σύνολο. Παρακολουθούν και συμμετέχουν στις πολιτικές 
εξελίξεις, αφού ένα μεγάλο μέρος των μαθητών είναι σε θέση λόγω ηλικίας να γνωρί­
ζει τι συμβαίνει και να έχει άποψη και διαμορφωμένη θέση, που πολλές φορές την 
εξέφραζε είτε ανοικτά είτε ακόμα και μέσα από αποκριάτικες εκδηλώσεις, όπως θα 
δούμε. 
Τον Ιανουάριο του 1933 για πρώτη φορά το Συμβούλιο έρχεται αντιμέτωπο με φή­
μες «ότι μαθηταί τινές φέρονται ώς κομμουνίζοντες και' συνέρχονται· επί τω 
αντφ εν τη σχολή συζητοϋντες διάφορα θέματα σχετικά με τον κομμουνισμό ν». 
Η μη εξακρίβωση επαρκών στοιχείων για επιβεβαίωση των φημολογιών παρόλο που 
το Συμβούλιο παραδέχθηκε «ότι υπάρχουν μαθηταί ευμενώς διακείμενοι προς τάς 
ιδέας του κομμουνισμού», καθώς και το ελαφρυντικό «ότι ή τάσις αυτή των 
μαθητών προς τον άριστερισμόν εϊναι αποτέλεσμα της νεαρός αυτών ηλικίας» 
συνέβαλε στο να προχωρήσει μόνο σε συστάσεις προς τους μαθητές και να αποφασί­
σει την παρακολούθηση αυτών τόσο εντός της Σχολής όσο και κατά τις εξόδους στην 
πόλη.
349
 Ένα επεισόδιο όμως μεταξύ μαθητών λίγους μήνες αργότερα κατά την ώρα 
του δείπνου και ο ξυλοδαρμός μαθητή από συμμαθητές του εκτός της Σχολής έδωσαν 
την αφορμή να αποκαλυφθεί ότι η αιτία του ξυλοδαρμού ήταν η κατάδοση στη διεύ­
θυνση της κομμουνιστικής κίνησης. Το Συμβούλιο προχώρησε αυτή τη φορά σε αυ­
στηρές ποινές στους πρωταγωνιστές του επεισοδίου, επιβάλλοντας σε αυτούς τις ποι­
νές της διετούς και ετήσιας αποβολής, ποινές όμως που μετριάσθηκαν αργότερα κατά 
πολύ αλλά στέρησαν τη δυνατότητα έγκαιρης αποφοίτησης στους τιμωρημένους που 
ήταν τριτοετείς μαθητές, καθώς το επεισόδιο αποκαλύφθηκε λίγες ημέρες πριν από 
την έκδοση των αποτελεσμάτων. ? 0 
Άλλες δύο σοβαρότερες περιπτώσεις παρουσιάζονται κατά το 1937 και το 1940. οι 
οποίες όπως ήταν επόμενο ξέφυγαν από τα πλαίσια της Σχολής, αφού οι μαθητές συ-
νελήφθηκαν από την ασφάλεια, καταδικάστηκαν σε φυλάκιση και εξορία και κατά 
συνέπεια οι ποινές εκ μέρους του Διδακτικού Συμβουλίου ήταν επιβεβλημένες. Στην 
πρώτη μαθητής της Σχολής συνελήφθηκε από την ασφάλεια για συμμετοχή του σε 
κομμουνιστική οργάνωση, καταδικάστηκε, φυλακίστηκε και εξορίστηκε (ο μαθητής 
αποβλήθηκε οριστικά από τη Σχολή και δεν αποφοίτησε) ενώ στη δεύτερη τέσσερις 
μαθητές συνελήφθηκαν για τον ίδιο λόγο και εξορίστηκαν για δύο μήνες στον Άγιο 
Ευστράτιο και μετά την επιστροφή τους το Συμβούλιο, θεωρώντας ότι είχαν ήδη τι­
μωρηθεί προχώρησε μόνο στην επιβολή της ποινής της απαγόρευσης εξόδου (οι δύο 
εκ των τιμωρηθέντων για άγνωστους λόγους δεν αποφοίτησαν).351 
8
 Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Συμβουλίου 1928-1943, Πράξη 13/7-11-1943. 
9
Ό π . π.,Πράξη 1/14-1-1933. 
°Όπ. π., Πράξη 7/28-6-1933. 
'Όπ. π.. Πράξεις 1/14-5-1937 και 19/2-4-1940. 
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Β' Ομαδικές: Στην περίπτωση της ομαδικής επιβολής ποινών τα αίτια ήταν πολύ 
σοβαρότερα και η παράβαση έπαιρνε τη μορφή αποχής και απεργίας των μαθητών. 
Συναντάμε συνολικά τέσσερις περιπτώσεις ομαδικής κινητοποίησης. 
Η πρώτη εκδηλώθηκε το Φεβρουάριο του 1920 όταν οι μαθητές της Σχολής, αντι­
δρώντας στην απόφαση του Συμβουλίου να τιμωρήσει με στέρηση εξόδου δύο συμ­
μαθητές τους (είχαν προκαλέσει επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού, επικαλού­
μενοι την κακή ποιότητα του προσφερομένου γάλατος), αρνήθηκαν να προσέλθουν 
στα μαθήματα και στις εργασίες παρά τις συστάσεις της διεύθυνσης. Οι μαθητές ε­
γκατέλειψαν τη Σχολή και κατέφυγαν στη γνωστή τοποθεσία «Αλκαζάρ» της Λάρι­
σας. Δε γνωρίζουμε πόσο κράτησε η αποχή των μαθητών. Πάντως για τη στάση αυτή 
το Συμβούλιο αποφάσισε να τιμωρήσει με αυστηρές ποινές τους πρωταίτιους, ποινές 
όμως που μετριάσθηκαν μετά την ένδειξη μεταμέλειας εκ μέρους των μαθητών και τη 
μεσολάβηση του επιθεωρητού γεωργίας Δ. Σαρακωμένου που στάλθηκε από το υ­
πουργείο για να εξετάσει την κατάσταση.
352 
Η δεύτερη με ίδια αιτία, αντίδραση μαθητών για τιμωρία συμμαθητή τους. εκδηλώ­
θηκε τον Νοέμβριο του 1928 κατά τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του Γεωργικού 
Φροντιστηρίου. Απαρχή της κινητοποίησης των μαθητών στάθηκε επεισόδιο που δεν 
εξακριβώθηκε από τη διεύθυνση αν υπήρξε, μεταξύ μαθητών και μετεκπαιδευομένου 
δασκάλου που οδήγησε τους μαθητές της Σχολής στην κυκλοφορία πολυγραφημένου 
εντύπου, χωρίς την άδεια της διεύθυνσης, στο οποίο καταφέρονταν με υβριστικές 
φράσεις προς τους μετεκπαιδευόμενους δασκάλους. Το Συμβούλιο με ομόφωνη από­
φαση θεώρησε πρωταίτιο της κυκλοφορίας του εντύπου μαθητή της τρίτης τάξης 
στον οποίο επέβαλε την ποινή της δεκαήμερης αποβολής.353 Οι μαθητές αντέδρασαν 
στην απόφαση αυτή και ζήτησαν από τη διεύθυνση ή την ακύρωση της ποινής του 
συμμαθητή τους, υποστηρίζοντας ότι όλοι ήταν υπεύθυνοι για το δημοσίευμα, ή του­
λάχιστον την τιμωρία και του μετεκπαιδευόμενου δασκάλου. Η άρνηση της διεύθυν­
σης να ικανοποιήσει το αίτημα τους οδήγησε σε κήρυξη απεργίας στις 14 Νοεμβρίου. 
Η απεργία διήρκεσε τρεις ημέρες. Την τρίτη και τελευταία ημέρα επιτροπή των μαθη­
τών ανακοίνωσε στη διεύθυνση ότι εκτός του προκύψαντος ζητήματος και άλλα σο­
βαρότερα αίτια τους είχαν οδηγήσει στην κήρυξη της απεργίας. Ως αίτια αναφέρο­
νταν η έλλειψη καθηγητών, η μη λειτουργία των εργαστηρίων και η έλλειψη ικανών 
επιμελητών. Σημειώνουμε ότι οι συχνές μεταθέσεις και αποσπάσεις του διδακτικού 
προσωπικού δημιουργούσαν πάντοτε προβλήματα στην κανονική διδασκαλία όλων 
των μαθημάτων, που την περίοδο αυτή είχε επιβαρυνθεί και με τη λειτουργία του Γε­
ωργικού Φροντιστηρίου, αφού τη διδασκαλία των μετεκπαιδευομένων διδασκάλων 
ανέλαβε το ήδη υπάρχον διδακτικό προσωπικό, παρά τις πιέσεις του Συμβουλίου 
προς το Υπουργείο για διορισμό και άλλων διδασκόντων, καθηγητών και επιμελητών. 
Το Συμβούλιο έκρινε ότι η κήρυξη απεργίας σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσε να 
διευθετήσει τα προβλήματα αυτά. Μπροστά στην απειλή για κλείσιμο της Σχολής και 
διαβεβαίωσης ότι όλα τα ζητήματα θα εξετασθούν οι μαθητές διέκοψαν την κινητο­
ποίηση τους. Το ζήτημα έληξε με την τιμωρία των υπευθύνων της απεργίας με το αι­
τιολογικό ότι, αν και από την πρώτη ημέρα το Συμβούλιο συνέστησε στους μαθητές 
να επανέλθουν στις εργασίες τους, δεν εισακούσθηκε.
354 
Πέντε χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 1933 νέα κινητοποίηση 
των μαθητών αναστάτωσε τη Σχολή. Η κινητοποίηση εκδηλώθηκε αρχικά στις 8 και 
9 Δεκεμβρίου με τη μορφή της άρνησης των πρωτοετών και δευτεροετών μαθητών 
να υποβληθούν στη συνηθισμένη καθημερινή εξέταση από τους διδάσκοντες ως έν-
Όπ. π., Πράξεις 16/25-2-1920 και 19/1-3-1920. 
Βιβλίο Πράξεων του Διδακτικού Συμβουλίου 1928-1943, Πράξη 13/13-11-1928. 
Όπ. π., Πράξη 16/30-11-1928. 
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δειξη αλληλεγγύης προς τους τριτοετείς μαθητές. Αν και δε διαπιστώνεται για ποιο 
λόγο ακριβώς συμπαραστέκονται στους συμμαθητές τους, εικάζουμε ότι πρέπει να 
σχετίζεται με τις επιβεβλημένες τιμωρίες τριτοετών μαθητών για πολιτικούς λόγους, 
για τις οποίες έγινε παραπάνω λόγος. Επιτροπή των μαθητών επέδωσε στο διευθυντή 
υπόμνημα των αιτημάτων τους αλλά «ούτος ρητώς και άπεριφράστως έδήλωσεν 
εις τους μαθητάς ότι ούτοι, προ πάσης εξετάσεως των αιτημάτων των, δέον 
απαραιτήτως νά διακόψουν τήν άντιπειθαρχικήν των στάσιν και νά συμ­
μορφωθούν απολύτως προς τον κανονισμόν της Σχολής». Οι μαθητές όχι μόνο 
δεν συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις της διεύθυνσης αλλά αρνήθηκαν και να παρα­
κολουθήσουν τα μαθήματα του καθηγητή Σ. Παναγιωτάτου, με το αιτιολογικό «οτι 
ούτος κατά τήν ώραν της παραδόσεως, όταν ήθέλησεν νά έξετάση τους 
μαθητάς, ούτοι δε ήρνήθησαν, έφέρθη προς αυτούς σκαιώς και τους ύβρισε. 
Συγχρόνως δε' οι μαθηταί έπέδωκαν προς τήν Διεύθυνσιν μίαν εντονον δια-
μαρτυρίαν διά τήν στάσιν ταύτην τού καθηγητού ην και άπεκάλουν "άχαρα-
κτήριστον διαγωγήν" ήξίουν δε έξ' άλλου ϊνα ή Διεύθυνσις απάντηση προς 
αυτούς εγγράφως εντός της η μ έ ρ α ς » . ' Το απόγευμα της 10ης Δεκεμβρίου έφτασε 
στη Σχολή ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας, ο οποίος συνέστησε 
στους μαθητές να σταματήσουν την κινητοποίηση τους και στη συνέχεια να συζητή­
σουν τα αιτήματα τους, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα την απόφαση του Υπουργείου 
για άρση των υποτροφιών και κλείσιμο της Σχολής σε περίπτωση μη λήξης της στά­
σης μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας. Η ανακοίνωση των αποφάσεων του Υ­
πουργείου το απόγευμα της 11ης Δεκεμβρίου για κλείσιμο της Σχολής και άρση των 
υποτροφιών υποχρέωσε τους μαθητές να διακόψουν την κινητοποίηση τους. Στις 14 
Δεκεμβρίου συνεδρίασε το Συμβούλιο της Σχολής και εξέτασε το όλο ζήτημα και 
διατύπωσε τις απόψεις του, τονίζοντας ότι «τό άντιπειθαρχικόν τούτο κίνημα δεν 
ήτο δυνατόν παρά νά προκληθή άπό ώρισμένα μόνον άτομα διά τούτο προέβη 
διά λεπτομερών ανακρίσεων διά τού Διευθυντού εις άνεύρεσιν των πρωταιτίων 
τού όλου κινήματος. Βεβαίως αναγνωρίζει τό Συμβούλιον ότι τινά τών 
αιτημάτων είναι λογικά και δίκαια, άλλα και άλλα μεν έξ αυτών διά νά πρα­
γματοποιηθούν είναι ανάγκη χορηγήσεως πιστώσεων ας τό Ύπουργεΐον, καίτοι 
αύται ενεγράφησαν είς τόν προϋπολογισμόν της Σχολής, διέγραψε διά λόγους 
οικονομίας, άλλων δε ή πραγματοποίησις απαιτεί τήν τροποποίησιν τών 
υπαρχόντων διαταγμάτων ή εκδοσις τών οποίων γίνεται ύπό τοϋ Υπουργείου. 
Δεν παραβλέπη όμως τό Συμβούλιον ότι εκ τών αιτημάτων είναι και τινά 
αβάσιμα, ουδόλως ανταποκρινόμενα είς τήν άλήθειαν καί άλλα τέλος αυθάδη. 
Ή όλη δε σύνταξις τού υπομνήματος καί τό τηλεσιγραφικόν ύφος του δεν ήτο 
άρμόζον είς μαθητάς». Παίρνοντας όμως υπόψη «τό ότι ή νεαρά ηλικία τών 
μαθητών συντελεί είς τήν λήψιν αποφάσεων μή τελείως πάντοτε ωρίμων» απο­
φάσισε να επιβάλει επιεικείς τιμωρίες. Πέντε μαθητές, τέσσερις τριτοετείς και ένας 
δευτεροετής τιμωρήθηκαν, ως υπαίτιοι της όλης στάσης, με τις ποινές της δίμηνης 
αποβολής, της μετατροπής από εσωτερικούς σε εξωτερικούς για το τρέχον σχολικό 
έτος και της άρσης της υποτροφίας στους κατόχους εξ αυτών, ενώ άλλοι δέκα μαθη­
τές με την ποινή της τριήμερης αποβολής και της δεκαήμερης στέρησης εξόδου.356 
Η ανακοίνωση των ποινών στους μαθητές, πρωταίτιους της στάσης, και η άρνηση 
του Συμβουλίου να δεχθεί την πρόταση των μαθητών για καθολική τιμωρία όλων ή 
τη μη τιμωρία κανενός με το αιτιολογικό ότι δεν υπήρχαν πρωταίτιοι, έδωσε αφορμή 
για επανάληψη της κινητοποίησης στις 15 και 16 Δεκεμβρίου. Η άμεση κινητοποίηση 
Όπ. π., Πράξη 16/14-12-1933. 
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του Υπουργείου και η ανακοίνωση της διακοπής της λειτουργίας της Σχολής, της α­
φαίρεσης της υποτροφίας από τους πρωταίτιους της κίνησης και της μη χορήγησης 
συσσιτίου στους συμμετέχοντες στην απεργία καθώς και η βεβαίωση του Διδακτικού 
Συμβουλίου ότι θα εξετασθούν τα αιτήματα τους και θα υποβληθούν προς το Υπουρ­
γείο Γεωργίας οδήγησε τους μαθητές στη λύση της απεργίας τους και στην επανάλη­
ψη των μαθημάτων το μεσημέρι της 16ης Δεκεμβρίου.357 Για τη δεύτερη αυτή κινητο­
ποίηση το Συμβούλιο θεώρησε ως υπεύθυνους τέσσερις τριτοετείς μαθητές στους ο­
ποίους επέβαλε την ποινή της τεσσαρακονταήμερης αποβολής. Όλες όμως οι ποινές 
μετριάσθηκαν με νεότερη απόφαση του Συμβουλίου κατόπιν έγκρισης του Υπουργεί­
ου και κυρίως δεν ίσχυσε η ποινή της άρσης υποτροφιών, εφόσον επρόκειτο για μα­
θητές άπορους μη δυναμένους να συνεχίσουν τις σπουδές τους, αν και κατά τη συνε­
δρίαση το Συμβούλιο έκρινε ότι «ή πραξις των μαθητών ήτο λίαν κολάσιμος καί 
ένεκα τούτου άλλως τε επέβαλε τάς κοινοποιηθείσας προς τό Σον Ύπουργεΐον 
ποινάς προς τόν σκοπόν της διατηρήσεως της πειθαρχίας» και προειδοποίησε 
τους μαθητές ότι «ή καθ' οιονδήποτε τρόπον υποτροπή μιας τοιαύτης 
άντιπειθαρχικής πράξεως θέλει επισύρη άφεΰκτως την βαρυτέραν των 
ποινών».
3 5 8 
Η τέταρτη και τελευταία μαθητική κινητοποίηση εκδηλώθηκε τον Απρίλιο - Μάιο 
του 1936. Αιτία της κινητοποίησης των μαθητών αποτέλεσε η ανακοίνωση του Υ­
πουργού Γεωργίας Α. Μπενάκη προς τους μαθητές κατά την επίσκεψη του στην Αβε-
ρώφειο ότι οι απόφοιτοι των μέσων γεωργικών σχολών δεν θα διορίζονται πια σε δη­
μόσιες υπηρεσίες και ότι θα έπρεπε να ασχοληθούν με τα κτήματα τους. Η ανακοίνω­
ση αυτή, όπως ήταν επόμενο, προκάλεσε την αντίδραση των μαθητών, το μεγαλύτερο 
μέρος των οποίων δεν κατείχε έκταση γης ικανής να εφαρμόσει ό,τι είχε διδαχθεί και 
να εξασφαλίσει την επιβίωση του
-
 εξάλλου η εξαγγελία αυτή του υπουργού ήταν α­
ντίθετη με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο οι απόφοιτοι των μέ­
σων γεωργικών σχολών διορίζονταν σε διάφορες γεωργικές υπηρεσίες και ιδρύματα. 
Αμέσως μετά την αναχώρηση του υπουργού οι μαθητές προχώρησαν σε συνέλευση 
στην οποία αποφασίσθηκε να απεργήσουν και υπέβαλαν υπόμνημα των αιτημάτων 
τους προς το υπουργείο μέσω της διεύθυνσης της Σχολής. Η απεργία ξεκίνησε στις 25 
Απριλίου και οι μαθητές δήλωσαν στη διεύθυνση ότι η απεργία τους θα συνεχισθεί 
«μέχρι επιλύσεως των εν τω ύπομνήματι τών αναφερομένων αιτημάτων». 
Τρεις ημέρες αργότερα εκδηλώθηκε αντίστοιχη κίνηση και στη Δενδροκομική Σχο­
λή της Πάτρας, οι μαθητές της οποίας εγκατέλειψαν ομαδικά τη Σχολή εκτός ελαχί­
στων ατόμων «ώς ενδειξιν διαμαρτυρίας έναντι τών προσφάτων δηλώσεων του 
κ. επί της Γεωργίας Υπουργού, αϊ όποΐαι κατά τους ισχυρισμούς των είναι 
αντίθετοι τών προτέρων αύτοϋ δηλώσεων καί διά τών οποίων διά τους ιδίους 
ισχυρισμούς των καταργούνται τά εκ τού Νόμου 4142 απορρέοντα προσόντα 
αυτών».
3 6 0
 Στο αγώνα τους οι μαθητές της Αβερωφείου βρήκαν συμπαράσταση από 
την Ομοσπονδία Μέσων Γεωπόνων Βόρειας Ελλάδας, αντιπροσωπεία της οποίας έ­
φτασε στη Σχολή με επικεφαλής τον πρόεδρο της Θ. Μακρή, παλιό μαθητή της Αβε­
ρωφείου. Στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε, συζητήθηκε το όλο ζήτημα και 
αποφασίσθηκε να σταλεί στην Αθήνα επιτροπή μαθητών και εκπρόσωποι της ομο­
σπονδίας με σκοπό την επίλυση των αιτημάτων με το αρμόδιο υπουργείο. «Θυμάμαι 
οτι αύτη ή συγκέντρωση ήταν πολύ μαχητική καί ό Μακρής έκανε μιά πολύ 
3 5 7
Ό π . π., Πράξη 17/20-12-1933 και Ελευθερία Λάρισας, φ. 3986/16-12-1933, σελ. 4. 
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Ό π . π., Πράξη 18/23-12-1933. 
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 Όπ. π., Πράξη 2/6-5-1936. 
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 Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Συμβουλίου Μέσης Δενδροκομικής και Αμπελουργικής Σχολής Πα­
τρών, Πράξη 13/5-5-1936. 
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επιτυχημένη και γεμάτη παλμό ομιλία. Μετά άπό αυτή τη συγκέντρωση είχαμε 
την αίσθηση δτι δεν ήμασταν μόνοι, άλλα αγρυπνούσε γιά τα ζητήματα μας 
Ινας ολόκληρος κλάδος σ' δλη την Ελλάδα», σημειώνει ο Χ. Βραχνιάρης/61 
Η κήρυξη απεργίας διαρκείας των μαθητών της Αβερωφείου αντιμετωπίσθηκε από 
το Υπουργείο με τη διακοπή της σίτισης τους και την απειλή κλεισίματος της Σχολής, 
σε περίπτωση που οι μαθητές δεν επέστρεφαν στα μαθήματα τους μέχρι τις 5 Μαΐου, 
Σε συνεργασία με διάφορους επιστημονικούς και εμπορικούς φορείς, με εργατικά 
σωματεία της Λάρισας,362 με συγκέντρωση και με υποβολή υπομνήματος στη Νο­
μαρχία, οι μαθητές προσπάθησαν να γνωστοποιήσουν τα δίκαια αιτήματα τους στη 
λαρισαϊκή κοινωνία. Οι επαφές της αποσταλείσης στην Αθήνα επιτροπής με το Υ­
πουργείο Γεωργίας είχαν ως αποτέλεσμα την απόσπαση υποσχέσεων για επίλυση των 
αιτημάτων τους, τις οποίες ανακοίνωσαν τηλεγραφικά στη Σχολή. Οι μαθητές όμως 
της Αβερωφείου συνέχισαν την απεργία τους μέχρι και το απόγευμα της 5ης Μαΐου, 
υποστηρίζοντας ότι τα τηλεγραφήματα δεν ήταν σαφή. Παρατηρήθηκε και διαφωνία 
των μελών της δεκαμελούς απεργιακής επιτροπής των μαθητών για τη λήξη ή όχι της 
απεργίας. Μετά από παρέμβαση και συστάσεις του διευθυντή Φ. Τζουλιάδη, ο οποίος 
αναγκάστηκε να ανακοινώσει στους μαθητές το οριστικό κλείσιμο της Σχολής, όπως 
όριζε η διαταγή του Υπουργείου, η επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει σε διακοπή 
της απεργίας και επιστροφή στα μαθήματα, παίρνοντας υπόψη τόσο τις υποσχέσεις 
των αρμοδίων φορέων όσο και το ότι οι εξαγγελίες του υπουργού δεν είχαν καμιά ι­
σχύ καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν είχε αλλάξει. Μετά τη λήξη της κινητοποίη­
σης το Συμβούλιο της Σχολής εξετάζοντας όλη την πορεία της απεργιακής κίνησης 
των μαθητών και παίρνοντας υπόψη για μια ακόμα φορά ότι «οι μαθηταί εκ της 
νεαράς αυτών ηλικίας ευκόλως παρασύρονται εις παρεκτροπάς» αποφάσισε να 
επιβάλει την ποινή της δημόσιας επίπληξης σε όλους τους μαθητές και στα οκτώ από 
τα δέκα μέλη της επιτροπής που ήταν υπέρ της συνέχισης της απεργίας ποινές πενθή­
μερης και τριήμερης αποβολής.364 
Είναι σίγουρο ότι εκτός των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν υπήρξαν και άλλες τι­
μωρίες, καθώς ορισμένες από αυτές επιβάλλονταν από το διευθυντή και δεν υπήρχε 
λόγος σύγκλησης του Διδακτικού Συμβουλίου της Σχολής και καταγραφής τους στα 
βιβλία πράξεων. Κρίνοντας γενικά τη διαγωγή των μαθητών της Αβερωφείου μπο­
ρούμε να διαπιστώσουμε ότι οι περιπτώσεις παραβατικότητας αυτών ήταν περιορι­
σμένες συγκριτικά τόσο με τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών όσο και με τη διάρ­
κεια που εξετάζουμε. Στο ανωτέρω συμπέρασμα καταλήγουμε, παίρνοντας υπόψη 
μας το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών που αποφοίτησαν, ποσο­
στό 82%. αποφοίτησε με διαγωγή λίαν καλή και άριστη. Και δεν ήταν λίγες οι περι­
πτώσεις που το ίδιο το Συμβούλιο μετρίασε τις ποινές, κυρίως αυτή της μεταβολής 
από εσωτερικό μαθητή σε εξωτερικό, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις το Συμβούλιο 
εισηγήθηκε την ποινή της οριστικής αποβολής, η οποία μόνο σε δύο περιπτώσεις ί­
σχυσε κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου υπουργείου. Το ζήτημα αυτό μπορεί να εξετα­
σθεί σε σχέση και με τη Δενδροκομική Σχολή της Πάτρας που λειτούργησε την ίδια 
περίοδο, όπου οι περιπτώσεις παραβατικότητας σε ατομικό επίπεδο ήταν πολύ περισ-
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 Χ. Βραχνιάρης, όπ. π., σελ. 66. 
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 Οι μαθητές απευθύνθηκαν με υπομνήματα προς τους επιστημονικούς συλλόγους (καθηγητών, οδο­
ντογιατρών, φαρμακοποιών, δικηγόρων, ιατρών κλπ.) στην ομοσπονδία επαγγελματιών,. εμπορικό 
σύλλογο, εργατικό κέντρο και αγροτικό κόμμα ζητώντας την άρση του μέτρου της διακοπής σίτισης 
και την επίλυση των αιτημάτων τους, όπως πληροφορούμαστε από την εφημερίδα «Θεσσαλία» του 
Βόλου. Δυστυχώς δε στάθηκε δυνατό να εντοπίσουμε φύλλα εφημερίδων της Λάρισας του έτους 1936. 
«Θεσσαλία», φ. 12278/30-4-1936. 
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 Όπ. π., σελ. 68. 
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 Βιβλίο Πράξεων, όπ. π., Πράξη 2/6-5-1936. 
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σότερες και σοβαρότερες, με αποτέλεσμα το θέμα αυτό να απασχολήσει πολλές φο­
ρές το Συμβούλιο. Στην περίπτωση βέβαια της Αβερωφείου καταλυτικό ρόλο έπαιξε 
η πολύχρονη παρουσία του Φ. Τζουλιάδη στη θέση του διευθυντή, ο οποίος, όπως 
έχει ήδη τονισθεί, και διοικητικές ικανότητες είχε και πολύπλευρη μόρφωση και ήπιο 
και ευγενικό χαρακτήρα, γεγονός που του εξασφάλισε τόσο το σεβασμό όσο και την 
εκτίμηση όλων των μαθητών. Όλη του η προσπάθεια στόχευε στην άμεση επίλυση 
των ζητημάτων που προέκυπταν χωρίς ακρότητες και γι' αυτό, εκτός της τελευταίας 
περίπτωσης της απεργίας του 1936, δεν ήρθε ποτέ σε σύγκρουση με τους μαθητές. 
Και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, πράγμα που διαπιστώνεται από τον τρόπο πα­
ρουσίασης των ζητημάτων στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και τις εισηγήσεις επι­
βολής ποινών, της σοφής και συνετής αντιμετώπισης των προβλημάτων και της επιεί­
κειας σε ζητήματα τιμωρίας. Ενδεικτική αυτής της στάσης του αποτελεί η αντιμετώ­
πιση της απεργίας του 1936, της πιο σοβαρής κινητοποίησης που παρουσιάσθηκε κα­
τά τη διάρκεια της διεύθυνσης του, όπου παρά τις πιέσεις των ανωτέρων του κατάφε­
ρε ακόμα και αυτή τη δύσκολη στιγμή να πείσει τους μαθητές να επιστρέψουν στα 
μαθήματα. Στη Σχολή της Πάτρας το Διδακτικό Συμβούλιο για την ίδια απεργιακή 
κινητοποίηση εισηγήθηκε ποινές οριστικής αποβολής, μηνιαίας αποβολής και μετα­
τροπής από εσωτερικούς σε εξωτερικούς για τους πρωταίτιους ενώ στο αιτιολογικό 
της απόφασης, χαρακτηριστικό μιας άλλης στάσης, σημειώνονται μεταξύ άλλων «εν 
τούτοις όμως τά υπάρχοντα μεταξύ αυτών ταραχοποιό στοιχεία διήγειρον καί 
των φαινομενικώς μετριοφρονεστέρων το λανθάνον συναίσθημα της ανταρσίας 
κατά πάσης νομιμότητος, προϊόν ατυχώς της σημερινής νοοτροπίας των νέων. 
καί συναπεφάσισαν καί έπραγματοποίησαν εν άπολύτω ψυχραιμία τον 
έκβιασμόν τοϋ περιθάλποντος αύτοϋ Κράτους διά της κηρύξεως της απεργίας. 
'Επειδή ή στασις των κρίνεται τόσον υπό τοϋ Διδακτικού Συμβουλίου της 
Σχολής, όσον και υπό της Κοινωνίας, ήτις παρηκολούθει τάς κινήσεις καί 
παραλόγους διεκδικήσεις των, ανεβλαβής καί άντιπειθαρχική ως στρεφόμενη 
κατά τοϋ Κράτους, προς τούτοις δε χαρακτηρίζονται έναντι τούτου αχάριστοι, 
παρ' όλα τά άφθονα μέσα, ατινα εξακολουθεί νά παρέχη αύτοϊς προς 
διαβίωσιν καί σπουδήν των. Επειδή τό Συμβοΰλιον έπείσθη ότι δεν είναι τό 
καλώς νοούμενον συναίσθημα αυτοσυντηρήσεως, όπερ ώθησεν αυτούς εις την 
τήρησιν της τοιαύτης στάσεως των, διότι πλουσιοπαρόχως διαιτώνται εισέτι 
δαπάναις τοϋ Κράτους, αλλ' έπεζήτησαν διά αύτοϋ τοϋ τρόπου μονομερώς νά 
εύνοηθώσι μελλοντικώς υπ' αύτοϋ μεταχειρισθέντες την άπεργίαν ως μέσον 
βίας κατ' αύτοϋ».
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2. Εξωσχολική ζωή. 
Η διαμονή της πλειοψηφίας των μαθητών στο Οικοτροφείο της Σχολής καθώς και η 
δυνατότητα εξόδου μόνο μια φορά την εβδομάδα δεν έδινε πολλές ευκαιρίες τουλά­
χιστον στους εσωτερικούς μαθητές για πολύπλευρη εξωσχολική ζωή. Η απόσταση 
εξάλλου της Σχολής από το κέντρο της πόλης της Λάρισας καθώς και η έλλειψη με­
ταφορικών μέσων τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της ανάγκαζε 
τους μαθητές να συχνάζουν στην πλησιέστερη στη Σχολή συνοικία της πόλης, τη Φι­
λιππούπολη, όπου διέμενε και το σύνολο των εξωτερικών μαθητών. Συνηθισμένα 
στέκια των μαθητών ήταν τα καφενεία της συνοικίας, όπως το καφενείο του Πασχά­
λη.
3 6 6
 Οι μαθητές έβγαιναν από τη Σχολή κάθε Κυριακή απόγευμα, παίρνοντας μάλι­
στα μαζί τους κάποιες φορές σε ξηρά τροφή και το συσσίτιο του κυριακάτικου δεί-
Αποκριές 1931 : Μαθητές της Σχολής καρναβάλια αναπαριστούν το γύφτικο γάμο. 
Προσφορά Α. Μήτσιου. 
Στη Λάρισα συνήθως κατέβαιναν με τα πόδια, αν και απείχε περισσότερο από τρία 
χιλιόμετρα. Το πιο συνηθισμένο στέκι τους ήταν το ζαχαροπλαστείο του Ηλία Τσά-
γκοβιτς στην οδό Κύπρου. Ο χρόνος παραμονής τους ήταν ελάχιστος και εκτός του 
συγκεκριμένου ζαχαροπλαστείου τον περνούσαν συνήθως «είτε κάνοντας βόλτες 
στην κεντρική πλατεία της πόλης, στο χώρο πού ήταν γνωστός ώς "νυφοπά-
ζαρο", είτε πηγαίνοντας σ' ενα άπό τους δύο κινηματογράφους, τά '"Ολυμπία" 
καί την "Τιτάνια", όταν είχαν κανένα ενδιαφέρον έργο, είτε, σπανιότερα, 
οργανώνοντας κανένα γλεντάκι μεταξύ μας ή καί με ντόπιους Λαρισινούς, 
όποτε απαραίτητα κατεβάζαμε καί όργανα από τη Σχολή».368 
Αν και τα περιθώρια ανάπτυξης σχέσεων με Λαρισαίους ήταν περιορισμένα εν τού­
τοις η παρουσία της Σχολής ήταν ιδιαίτερα αισθητή στην πόλη και ιδιαίτερα στη συ­
νοικία της Φιλιππούπολης, όπου διέμεναν οι εξωτερικοί μαθητές. Ακόμα και σήμερα 
οι παλιότεροι Λαρισαίοι διηγούνται τις αναμνήσεις τους για την περίοδο αυτή της 
λειτουργίας της Σχολής. Θυμούνται το διευθυντή Φ. Τζουλιάδη να κατεβαίνει στην 
πόλη με την ωραία του άμαξα και το πάντα φροντισμένο ντύσιμο του, στηριζόμενος 
στο μπαστούνι του, τους καθηγητές αλλά και τους μαθητές και κυρίως όσους διακρί­
θηκαν με την ποδοσφαιρική ομάδα της Σχολής. Εξάλλου ο χώρος της Σχολής και ι­
διαίτερα το αλσύλλιο αποτελούσε τόπο συγκέντρωσης κατά την Πρωτομαγιά ή άλλες 
ημέρες. Ιδιαίτερα κάνουν λόγο για τη συμμετοχή της Σχολής στις αποκριάτικες εκδη­
λώσεις που πάντα ήταν ξεχωριστή. «Την Κυριακή της Τυροφάγου», σημειώνει ο Γ. 
Προφορική μαρτυρία Κ. Παπαζαχαρίου. 
Προφορική μαρτυρία Α. Μήτσιου. 
Χ. Βραχνιάρης. όπ. π., σελ. 51. 
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Ζιαζιάς, αναφερόμενος στις αποκριές της παλιάς Λάρισας, «που ντύνονταν επίσης 
πολλά καρναβάλια, ξεχώριζε το καρναβάλι των μαθητών της Αβερωφείου Γεωργικής 
Σχολής και αυτό γιατί είχαν στη διάθεση τους κάρα, άλογα κ.λ,π. και παρουσίαζαν 
θεαματικές εμφανίσεις. Η πομπή τους που εντυπωσίαζε περνούσε από τους δρόμους 
της πόλης και κατευθύνονταν στην κεντρική πλατεία και εκεί στην εξέδρα που υπήρ­
χε τότε, στο μέσο της πλατείας, ανέβαιναν και αναπαραστούσαν σατιρίζοντας διάφο­
ρες σκηνές από τη ζωή, την ιστορία κ.λ.π.».
369
 Και οι μαρτυρίες των μαθητών επιβε­
βαιώνουν τη ξεχωριστή εμφάνιση της Σχολής στο αποκριάτικο καρναβάλι. Οι εμφα­
νίσεις της Σχολής που ξεχώρισαν ήταν αυτές της παρουσίασης του βλάχικου και 
τσιγγάνικου γάμου και των καλλιστείων ομορφιάς κατά τα χρόνια 1930-32. Κυρίως ο 
διαγωνισμός ομορφιάς κατά τον οποίο οι μαθητές της Σχολής μεταμφιεσμένοι περ­
νούσαν από τη γέφυρα της ομορφιάς, παριστάνοντας διάφορες κοπέλες που είχαν 
βραβευτεί σε καλλιστεία ή φέρνοντας τίτλους διάφορων περιοχών και χωριών της 
Λάρισας προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στην πόλη. Ο Γ. Ζιαζιάς περιγράφει την πα­
ρουσίαση αυτή ως εξής: «Ολόκληροι κρεμανταλάδες, ντυμένοι με έξωμες τουαλέτες 
και φορώντας πλαγιαστά φαρδιές κορδέλες με διάφορα ονόματα από γνωστές «Μις», 
όπως «Μις Διπλαράκου» (ήταν μια ωραιότατη Ελληνίδα που βγήκε και «Μις Ευρώ­
πη»), «Μις Βλάχου» (που ήταν και αυτή μια ωραία Λαρισαία που βγήκε «Μις Λάρι­
σα»), και άλλοι με διάφορα ονόματα ευρωπαϊκά και ντόπια να παρελαύνουν μπροστά 
από την επιτροπή, που την αποτελούσαν καρναβάλια ντυμένα με επίσημα ρούχα και 
που ο πρόεδρος παρίστανε τον κόμη Ντε Βαλέφ (που ήταν τα χρόνια εκείνα πρόεδρος 
επιτροπής εκλογής «Μις Ευρώπη»), επιδεικνύοντας συγχρόνως τα κάλλη τους.... τα 
τριχωτά μπούτια τους, τα ψεύτικα στήθια τους και τις στραβές γάμπες τους σκορπίζο­
ντας έτσι το κέφι στους χιλιάδες θεατές που τους παρακολουθούσαν».
370 
Οι επιλογές βέβαια των θεμάτων με τα οποία εμφανιζόταν η Σχολή στο αποκριάτι­
κο καρναβάλι της Λάρισας ήταν ανάλογες και με την εποχή. Ο Χ. Βραχνιάρης περι­
γράφει τη συμμετοχή της Σχολής στο αποκριάτικο καρναβάλι του 1936, όπου το θέμα 
ήταν καθαρά πολιτικό και σατίριζε ορισμένα από τα σημαντικότερα πολιτικά γεγονό­
τα τόσο της χώρας όσο και του εξωτερικού. Η εμφάνιση αυτή ήταν ουσιαστικά η 
πρώτη πολιτική εμφάνιση της Σχολής δύο μήνες περίπου πριν την έκρηξη της απερ­
γιακής τους κινητοποίησης. «Κατεβήκαμε στην πόλη με δυο κάρρα της Σχολής, 
διακοσμημένα κατάλληλα, πίσω από τά όποια ακολουθούσαν δυο καβαλά­
ρηδες πάνω σε πανύψηλα κυπριώτικα γαϊδούρια από τους στάβλους της Σχο­
λής. Στο πρώτο κάρρο μιά ομάδα σπουδαστών της Σχολής, κατάλληλα μεταμ­
φιεσμένων, παρίστανε τους οπαδούς τοϋ νέου κόμματος, πού ό πολιτικός αρχη­
γός τους - ένας σπουδαστής με φράκο χάρτινο, ημίψηλο κλπ. - τους άνέ-πτυσσε 
τό λαοσωτήριο πρόγραμμα του. Στο δεύτερο κάρρο γινόταν αναπαράσταση 
των εργασιών της κοινωνίας των 'Εθνών (ΚΤΕ), τοϋ OHE εκείνης της εποχής. 
Στη σκηνή εμφανίζονταν τρία πρόσωπα. Ή κοινωνία των εθνών, διάβαζε 
κανείς τά αρχικά της στο ψηλό καπέλο ενός σπουδαστή, ό Μουσολίνι, πού είχε 
επιτεθεί τότε εναντίον της Άβησσυνίας καί ό Χαϊλέ Σελασιέ, βασιλιάς τότε της 
Άβησσυνίας, πού αντιστέκονταν ηρωικά».
371 
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 Γ. Ζιαζιάς, όπ. π., σελ. 159. 
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XI. Η ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ. 
Στην Αβερώφειο Σχολή εκτός από τη λειτουργία του τακτικού γεωργικού σχολείου 
με σκοπό την εκπαίδευση των μαθητών και τη δημιουργία πρακτικών γεωπόνων κατά 
τη διάρκεια των ετών 1911-1944 επιτελέσθηκε παράλληλα και γενικότερο εκπαιδευ­
τικό έργο απευθυνόμενο σε γεωργούς, σε μαθητές γεωπονικών ή άλλων σχολών και 
σε δασκάλους. 
1. Το Κέντρο Ασκήσεως Οδηγών Βενζιναρότρων 
Στην Ελλάδα τα πρώτα βενζινάροτρα εισήχθησαν λίγο πριν τον πρώτο παγκόσμιο 
πόλεμο. Μάλιστα η αγορά και η χρησιμοποίηση τους έγινε στη Θεσσαλία. Στα πλαί­
σια της προσπάθειας του νεοσυσταθέντος Υπουργείου Γεωργίας για γενίκευση της 
χρήσης τους συστάθηκε το 1918 στην Αβερώφειο Σχολή ειδικό κέντρο για την άσκη­
ση των γεωργών στα νέου τύπου μηχανήματα, το Κέντρο ασκήσεως οδηγών βενζινα­
ρότρων. Τη διεύθυνση του κέντρου ανέλαβε ο καθηγητής της Σχολής Παναγιώτης 
Αναγνωστόπουλος, που κατ' εντολή του Υπουργείου είχε μεταφράσει την ίδια χρονιά 
οδηγίες χειρισμού των βενζιναρότρων. ~ Η Σχολή εφοδιάστηκε και με άλλα τέσσερα 
βενζινάροτρα τύπου Case, ενώ ήδη διέθετε δύο βενζινάροτρα τύπου Stock. Η εξά­
σκηση των γεωργών στη χρήση των βενζιναρότρων διαρκούσε περίπου δύο μήνες. 
Από τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο Μαθητολόγιο διαπιστώνεται ότι προσήλ­
θαν σε αυτό και παρακολούθησαν σε τέσσερις περιόδους (Ιούλιος - Αύγουστος 1918. 
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1918, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1919 και Μάρτιος - Απρί­
λιος 1919) εκατόν εξήντα έξι γεωργοί αλλά και άλλοι επαγγελματίες (μηχανουργοί, 
σιδηρουργοί, κηπουροί, θερμαστές) από τη Θεσσαλία κυρίως και ορισμένοι από άλ­
λες περιοχές. Ο αριθμός των ασκηθέντων στη χρήση των βενζιναρότρων στην Αβε­
ρώφειο πρέπει να ήταν πολύ μεγαλύτερος καθώς το Κέντρο, όπως αναφέρεται σε συ­
νεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωργικού Ταμείου το 1933 με θέμα την 
εκποίηση αλωνιστικής μηχανής τύπου Case, λειτούργησε κατά το διάστημα 1918-
1924.374 Η αποχώρηση του Π. Αναγνωστόπουλου τον Αύγουστο του 1919 από τη 
Σχολή μάλλον δε συνοδεύτηκε με αντικατάσταση του ως διευθυντή του κέντρου από 
άλλον καθηγητή. Πιθανόν η εξάσκηση να έγινε από επιμελητή ή περιοδικά από τους 
καθηγητές. Έτσι δικαιολογείται και η μη συμπλήρωση στοιχείων στο μαθητολόγιο, 
το οποίο σταματά τον Μάιο του 1919 με την έναρξη της πέμπτης περιόδου των μαθη­
μάτων αλλά χωρίς συμπληρωμένα τα στοιχεία των φοιτώντων σε αυτή. 
2. Το Γεωργικό Φροντιστήριο. 
2.1. Γενικά περί της ίδρυσης και λειτουργίας Γεωργικών Φροντιστηρίων 
Το αίτημα για στοιχειώδη γεωργική εκπαίδευση της πολυπληθούς τάξης των αγρο­
τών, αίτημα που είχε προβληθεί, όπως τονίσθηκε ήδη, πολλές φορές από τα τέλη του 
19ου αιώνα αλλά ιδιαίτερα στις αρχές του 20ου, ικανοποιήθηκε για πρώτη φορά συ­
στηματικά επί οικουμενικής κυβέρνησης Ζαΐμη το 1927 και συνεχίσθηκε και κατά 
3
 " Υπουργείον Γεωργίας, Οδηγίαι χειρισμού βενζιναρότρων το« αμερικανικού οίκου Case. Αθήναι 
1918. 
i13
 Κεντρον Ασκήσεως Οδηγών Βενζιναρότρων, Μαθητολόγιον (των μαθητών οίιινες καρηκολούθη-
σαν οπωσδήποτε τα μαθήματα του Κέντρου) 1918-1919. 
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την πρωθυπουργία του Ε. Βενιζέλου. Το διάταγμα της 7 Οκτωβρίου 1927 προέβλεπε 
την ίδρυση και λειτουργία των Κυριακών γεωργικών σχολείων σε κάθε δημοτικό 
σχολείο με στόχο τη μόρφωση νέων, αποφοίτων δημοτικού σχολείου που δεν συνέχι­
ζαν τις σπουδές τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ασχολούνταν με το γεωργι­
κό επάγγελμα. Η κύρωση του διατάγματος έγινε με το νόμο 3600 ίου 1928 με τον 
οποίο οργανώθηκε η στοιχειώδης εκπαίδευση επί κυβερνήσεως Ελ. Βενιζέλου. Ο νό­
μος αυτός αποτέλεσε μεγάλη καινοτομία για την εποχή του, αφού για πρώτη φορά 
έθετε τις βάσεις για στοιχειώδη πρακτική και γεωργική εκπαίδευση των παιδιών των 
αγροτικών οικογενειών και γενικότερα την εξύψωση του επιπέδου μόρφωσης των 
αγροτών και τη βελτίωση του ήθους και της νοοτροπίας των κατοίκων της υπαίθρου 
και στόχευε στην παραμονή των νέων στα χωριά και στην ενασχόληση τους με τη 
γεωργία.
375
 Η διδασκαλία των γεωργικών γνώσεων στα Κυριακά σχολεία ανατέθηκε 
σε γεωργικά μετεκπαιδευόμενους δασκάλους. Η απόφαση βέβαια αυτή επιβλήθηκε 
από το γεγονός ότι οι περισσότεροι δάσκαλοι κατάγονταν από αγροτικές περιοχές και 
βρίσκονταν σε στενότερη επαφή με τους μαθητές και τους γονείς του, επιπλέον διέθε­
ταν το κύρος και τη δύναμη που εξασφάλιζαν την επιτυχία ενός τόσο δύσκολου έρ-
γου.
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Για την εξασφάλιση λοιπόν της γεωργικής κατάρτισης των ήδη υπηρετούντων δα­
σκάλων, προκειμένου να αναλάβουν τη διδασκαλία των αγροτών στα ιδρυόμενα Κυ­
ριακά σχολεία, το άρθρο 5 του ανωτέρου διατάγματος προέβλεπε τη δημιουργία Γε­
ωργικών Φροντιστηρίων στην Ανωτέρα Γεωπονική Σχολή και σε γεωργικές σχολές ή 
γεωργικούς σταθμούς. Για μετεκπαίδευση προτιμούνταν δάσκαλοι που υπηρετούσαν 
σε σχολεία αγροτικών δήμων και κοινοτήτων, ηλικίας μέχρι 40 ετών και η φοίτηση 
διαρκούσε ένα έτος. 
Τον Ιανουάριο του 1928 ιδρύθηκαν έξι Γεωργικά Φροντιστήρια στα εξής γεωργικά 
ιδρύματα: 
1. Ανώτερη Γεωπονική Σχολή της Αθήνας 
2. Αβερώφειο Μέση Γεωργική Σχολή Λάρισας 
3. Μέση Δενδροκομική και Αμπελουργική Σχολή Πατρών 
4. Γεωργική Σχολή Μεσσαράς Κρήτης 
5. Γεωργικό Σταθμό Ιωαννίνων και 
6. Γεωργικό Σταθμό Φλώρινας377 (τελικά λειτούργησε στη Θεσσαλονίκη στον εκεί 
γεωργικό σταθμό). 
Η επιλογή των ιδρυμάτων για τη λειτουργία των γεωργικών φροντιστηρίων δεν έγι­
νε τυχαία· και γεωγραφικά κατανεμημένα ήταν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εκπαί­
δευση των δασκάλων όλων των περιοχών και το κατάλληλο διδακτικό προσωπικό 
υπήρχε καθώς και η δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης. Η διδασκαλία ήταν θεωρητι­
κή και πρακτική και αφορούσε όλους τους γεωργικούς κλάδους και ιδιαίτερα εκεί­
νους που ήταν σχετικοί με τις καλλιέργειες της περιοχής λειτουργίας του γεωργικού 
φροντιστηρίου. Εκείνο που εντυπωσιάζει είναι η πληθώρα των προβλεπομένων γνω­
στικών αντικειμένων, που ξεπερνούσε και αυτά που διδάσκονταν στις ανώτερες γεω­
πονικές σχολές. Ο Δ. Ζωγράφος, σχολιάζοντας το δεκαεξασέλιδο κείμενο των διδα­
κτέων μαθημάτων, σημειώνει: «Ά ν επρόκειτο οί διδάσκαλοι νά εγκαταλείψουν 
τό επάγγελμα των διά νά λάβουν τό χρίσμα επιφανών επιστημόνων γεωπόνων 
τόσα μαθήματα ήτο αδύνατον νά διδαχθώσιν. Άποροϋμεν πώς ό τότε υπουργός 
ύπεγρα-ψεν ενα τοιούτον έγγραφο ν. Άποροϋμεν πώς ή υπηρεσία έφαντάσθη 
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3 7 6
 Όπ. π. 
3 7 7
 Υ.Α. 3790/11-1-1928 Περί συστάσεως γεωργικών φροντιστηρίων, ΕτΚ, τχ. Β', φ. (0/13-1-1928, 
σελ. 83. 
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δυνατήν την πλήρη μόρφωσιν ενός κόσμου ό όποιος μέχρι προ ολίγου ητο ξένος 
καί προς αυτά τά απλούστερα γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοοικονομικά καί 
γεωργοβιομηχανικά προβλήματα της χώρας. Ουδέποτε άρθρον Νόμου 
έςεπροσώπησε μεγαλοπρεπέστερον και πλουσιώτερον ούτοπίαν. Τό άρθρο 6 
αποτελεί τό ρεκόρ της διδασκαλικής αμετροέπειας».378 
Η σύσταση των γεωργικών φροντιστηρίων για τη μετεκπαίδευση δασκάλων με στό­
χο τη στελέχωση των Κυριακών γεωργικών σχολείων χαιρετίστηκε θετικά από όλους, 
αφού κατά κάποιο τρόπο αντιμετωπιζόταν το τεράστιο πρόβλημα της γεωργικής κα­
τάρτισης των δασκάλων που δεν είχε επιτευχθεί κατά τη φοίτηση τους στα Διδασκα­
λεία και κατά προέκταση και το αντίστοιχο πρόβλημα της διάδοσης των γεωργικών 
γνώσεων σε ευρύτερες πληθυσμιακές ομάδες. Μιλώντας ο Σπύρος Χασιώτης τον 
Ιούλιο του 1929 στη Γερουσία, στα πλαίσια της συζήτησης του νόμου περί ίδρυσης 
επαγγελματικών σχολείων, εξέφρασε την ελπίδα ότι με το νέο θεσμό μέσα σε μια δε­
καετία θα ήταν δυνατόν να μετεκπαιδευτούν περίπου 1000 δάσκαλοι, παίρνοντας υ­
πόψη ότι κάθε χρόνο μετεκπαιδεύονταν 100 με 150 δάσκαλοι, και κατά συνέπεια να 
ιδρυθούν τα αντίστοιχα Κυριακά σχολεία. Η λειτουργία βέβαια των γεωργικών φρο­
ντιστηρίων δεν έλυνε ουσιαστικά το πρόβλημα. Η γεωργική κατάρτιση των νέων δα­
σκάλων θα έπρεπε να εξασφαλίζεται κατά τη φοίτηση τους στα Διδασκαλεία. Μόνο 
με αυτόν τον τρόπο, σημείωνε ο Χασιώτης, θα μπορούσε να επιτευχθεί η διάδοση των 
γεωργικών γνώσεων στον αγροτικό πληθυσμό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τότε οι 
διδάσκαλοι θά γίνουν οι αύλακες διά των οποίων θά διοχετευθούν μέχρι των 
αγρών των χωρικών αϊ γνώσεις άπό τάς επιστημονικός πηγάς, όπως τό νερόν 
άπό έναν ποταμόν. Ά ν δεν γίνουν αυτά τά αυλάκια, ημπορείτε νά έχητε τόν 
Δοΰναβιν, αλλ' δλαι αϊ πεδιάδες θά ξηραίνωνται άπό την έλλειψιν του νερού. 
Έχομεν 12.000 δημοδιδασκάλους. Γεωπόνους θά εχωμεν τό πολύ 300 ή 400, 
αλλά δεν ήμποροΰμεν νά εχωμεν μεγαλΰτερον αριθμόν, διότι δεν είναι καί 
εύκολος ή δαπάνη διά μέγιστον αριθμόν. Άς κάμωμεν λοιπόν καί τους 
δημοδιδασκάλους εν μέρει καί γεωπόνους».3 
Το ζήτημα της λειτουργίας των γεωργικών φροντιστηρίων συζητήθηκε ξανά στη 
Γερουσία τον Ιούνιο του 1930 στα πλαίσια των τροποποιήσεων του νόμου περί στοι­
χειώδους εκπαίδευσης. Για την αρτιότερη λειτουργία του νέου θεσμού ο Σπ. Χασιώ­
της ζητούσε από την κυβέρνηση να προστεθεί και άλλο προσωπικό στα γεωργικά 
φροντιστήρια, έτσι ώστε η εκπαίδευση να μην είναι μόνο θεωρητική αλλά κυρίως 
πρακτική, ενώ ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τόνισε την ανάγκη 
στενότερης συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπουργείων, Παιδείας και Γεωργίας, προ­
τείνοντας μάλιστα ουσιαστικές τροποποιήσεις στη λειτουργία τους. Ως προς το ζήτη­
μα της γεωργικής μετεκπαίδευσης των δασκάλων πρότεινε μεταξύ των άλλων και 
διετή διάρκεια μετεκπαίδευσης για όσους δασκάλους επιθυμούσαν. 8 Ι Η πρόταση του 
Παπανδρέου έγινε δεκτή και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους εκδόθηκε διάταγμα με το 
οποίο παραχωρούνταν στον Υπουργό Γεωργίας κατόπιν πρότασης του Υπουργού 
Παιδείας η δυνατότητα να ορίζει κατά έτος σε ποια γεωργικά φροντιστήρια η εκπαί-
δευση θα ήταν μονοετής και σε ποια διετής. Μάλιστα με μεταβατική διάταξη προ­
βλεπόταν η δυνατότητα φοίτησης σε διετές φροντιστήριο για όσους αποφοίτους δα­
σκάλους του παρελθόντος έτους επιθυμούσαν να συνεχίσουν τη μετεκπαίδευση τους. 
3 7 8
 Δ. Ζωγράφος, Η Δημοτική εκπαίδευσις και η γεωργία, όπ. π., σελ. 167. 
~
79
 Εφημερίς των Συζητήσεων της Γερουσίας 1929, Σ«νεδρίασις 43/26-7-1929, σελ. 390 
3 8 0
 Όπ. π., Συνεδρίασις 80/13-6-1930, σελ. 1134. 
1 8 1
 Όπ. π., σελ. 1136. 
Λ2
 Δ. 20-10-1930 Περί μετεκπαιδεύσεως δημοδιδασκάλων επί διετίαν εις γεωργικά φροντιστήρια, 
ΕτΚ, τχ. Α*, φ. 360/30-10-1930, σελ. 2912-2913. 
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Η διετής εκπαίδευση των δασκάλων στα γεωργικά φροντιστήρια στόχευε στο να κα­
λύψει, όπως διαπιστώνουμε από την τοποθέτηση του Γ. Παπανδρέου στη Γερουσί­
α, την έλλειψη ικανού αριθμού αποφοίτων γεωργικών σχολείων για την επάνδρωση 
των κατώτερων πρακτικών γεωργικών σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, τα οποία 
όμως, όπως ήδη αναφέραμε, δεν λειτούργησαν. Διετές Γεωργικό Φροντιστήριο λει­
τούργησε τα δύο τελευταία χρόνια που ίσχυσε ο θεσμός στη Γεωπονική Σχολή Αθή­
νας· πάντως στην Αβερώφειο εξακολούθησε να είναι μονοετής η φοίτηση. 
Δε γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των αποφοίτων των γεωργικών φροντιστηρίων 
στα έξι χρόνια λειτουργίας τους, δηλαδή από το 1927-28 έως και το 1932-33. Ο Σπ. 
Χασιώτης αναφέρει ότι οι μετεκπαιδευθέντες δάσκαλοι ήταν περίπου πεντακόσιοι.384 
Γνωρίζουμε όμως ότι οι μετεκπαιδευθέντες αυτοί δάσκαλοι ανέλαβαν τη διδασκαλία 
των γεωργικών μαθημάτων στα Κυριακά γεωργικά σχολεία " που ιδρύθηκαν σε πολ­
λές περιοχές της Ελλάδας κατά τα έτη 1928 - 1933. Τα σχολεία αυτά λειτουργούσαν 
κάθε Κυριακή ή άλλες μη εργάσιμες ημέρες για δύο ή περισσότερες ώρες και παρα­
κολουθούσαν τα μαθήματα απόφοιτοι δημοτικών σχολείων. Η φοίτηση διαρκούσε 
από δύο έως τέσσερα το πολύ εξάμηνα. Με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Γεωρ­
γίας προς του δήμους και τις κοινότητες, για τη δημιουργία Κυριακού σχολείου έπρε­
πε ο ενδιαφερόμενος δήμος ή κοινότητα να ζητήσει από το Εποπτικό Συμβούλιο να 
επιλέξει έναν από τους υπηρετούντες δασκάλους για να φοιτήσει σε γεωργικό φρο­
ντιστήριο και να μετεκπαιδευτεί. Μετά την αποστολή του δασκάλου, το Υπουργείο 
Γεωργίας αναλάμβανε τη σύσταση του σχολείου (δυνατότητα σύστασης σχολείου 
υπήρχε ακόμα στις περιπτώσεις που ένας από τους ήδη υπηρετούντες δασκάλους ή­
ταν απόφοιτος γεωργικής σχολής ή αγροτικού ορφανοτροφείου ή όταν η κοινότητα 
αναλάμβανε το διορισμό και τη μισθοδοσία γεωπόνου για το σκοπό αυτό) ενώ η κοι­
νότητα αναλάμβανε την υποχρέωση της καταβολής επιμισθίου στο δάσκαλο (το επι­
μίσθιο ήταν ίσο προς το ΧΑ των αποδοχών του) και του ποσού των 2.000 δραχμών κά­
θε έτος για τη βράβευση των πρωτευόντων μαθητών. 
Η λειτουργία τους όμως συνάντησε πολλά προβλήματα. Η οικονομική ανεπάρκεια 
πολλών κοινοτήτων για την καταβολή του επιδόματος στους δασκάλους αλλά και γε­
νικότερα η μη στήριξη του θεσμού ακόμα και από όσες κοινότητες είχαν τις δυνατό­
τητες αποτέλεσε την κύρια αιτία κατάργησης πολλών σχολείων. Μια προσπάθεια που 
έγινε από το Υπουργείο Γεωργίας για στήριξη των σχολείων αυτών με την καταβολή 
του επιδόματος από το κράτος συνάντησε την άρνηση της Γενικής Διεύθυνσης Δημο­
σίου Λογιστικού για έγκριση του εν λόγω νομοσχεδίου. 7 Πρόβλημα όμως παρου­
σιάσθηκε και ως προς τη φοίτηση στα σχολεία αυτά. Το νομοθετικό μέτρο της υπο­
χρεωτικής φοίτησης δεν έλυσε το πρόβλημα. Χρειαζόταν άλλοι τρόποι προσέλκυσης 
T O O 
μαθητών, όπως παραδέχθηκε και το Υπουργείο Γεωργίας, για να πεισθούν να φοι­
τήσουν όλοι οι απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου, που, ας σημειωθεί, εργάζονταν 
όλη την εβδομάδα στα πατρικά τους κτήματα και καλούνταν την Κυριακή να παρα­
κολουθήσουν τα γεωργικά μαθήματα. Έλειπε ο ζήλος και το ενδιαφέρον τους για τις 
γεωπονικές γνώσεις. Το καθορισμένο όριο ηλικίας των μαθητών που δεν έπρεπε να 
είναι ανώτερο των 14 χρόνων ήταν μια ακόμα αιτία μη συμπλήρωσης ικανού αριθμού 
μαθητών για σύσταση Κυριακού σχολείου, αφού σε πολλές περιπτώσεις οι απόφοιτοι 
3 8
' Εφημερίς των Συζητήσεων της Γερουσίας, όπ. π., σελ. 1 138. 
Μ
 Σπ. Χασιώτης, Η επαγγελματική μόρφωσις της αγροτικής μας νεολαίας, Γεωργικά Χρονικά, τχ. 
20, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1938, σελ. 199-201. 
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 Για τα Κυριακά σχολεία, βλ. Δ. Ζωγράφος, Πώς λειτουργούν τα Κυριακά σχολεία, Αθήναι 1931. 
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 Τα Νέα Γεωπονικά, τχ. 10-12, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1927, σελ. 102-103. 
3 8 7
 θ . Μελάς, όπ. π., σελ. 15. 
3 8 8
 Υπουργείον Γεωργίας, Τα πεπραγμένα κατά την τελευταίαν τετραετίαν, όπ. π., σελ. 14. 
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δημοτικών σχολείων λόγω διαφόρων λόγων είχαν ξεπεράσει το 14° έτος της ηλικίας 
τους και δεν μπορούσαν να φοιτήσουν.3 Η μη λειτουργία των Κυριακών σχολείων 
οδήγησε και στην αναστολή της λειτουργίας των γεωργικών φροντιστηρίων το Î933. 
Το έργο των μετεκπαιδευθέντων στα γεωργικά φροντιστήρια δασκάλων, φάνηκε 
περισσότερο αποτελεσματικό στη δημιουργία σχολικών κήπων. Πολλοί δάσκαλοι, 
έχοντας τα κατάλληλα τεχνικά εφόδια, προχώρησαν στη σύσταση σχολικού κήπου 
στα σχολεία. Τη συμμετοχή των μαθητών, τη συστηματική εργασία που επιτελείται 
σε κάθε σχολείο και την ευεργετική επίδραση του θεσμού του σχολικού κήπου στη 
διάδοση των γεωργικών γνώσεων τονίζουν πολλοί δάσκαλοι με άρθρα τους σε διά­
φορα γεωργικά περιοδικά της εποχής. 
2.2. Το Γεωργικό Φροντιστήριο της Αβερωφείου Σχολής 
Η σύσταση και λειτουργία Γεωργικού Φροντιστηρίου στην Αβερώφειο Σχολή συ­
μπεριλαμβανόταν στις προτάσεις της ειδικής επιτροπής για την οργάνωση της γεωρ­
γικής εκπαίδευσης που υποβλήθηκαν το 1919. Στα πλαίσια της οργάνωσης της στοι­
χειώδους γεωργικής εκπαίδευσης και της προπαρασκευής των δασκάλων για τη διδα­
σκαλία γεωπονικών μαθημάτων στα δημοτικά σχολεία η επιτροπή είχε επιλέξει την 
Αβερώφειο. τη μόνη σχολή που λειτουργούσε ως μέση, για τη σύσταση γεωργικού 
φροντιστηρίου, λόγω των επιστημονικών και υλικών εφοδίων που διέθετε.390 Η με­
τεκπαίδευση βέβαια των δασκάλων υλοποιήθηκε δέκα χρόνια περίπου αργότερα. 
Η λειτουργία του γεωργικού φροντιστηρίου στην Αβερώφειο άρχισε τον Ιανουάριο 
του 1928. Δεκαοκτώ δάσκαλοι391 επιλέχθηκαν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τα 
οποία δίδαξαν ο διευθυντής της Σχολής Φ. Τζουλιάδης, που σύμφωνα με το·νόμο ή­
ταν και διευθυντής του Γεωργικού Φροντιστηρίου και οι καθηγητές της Σχολής. Συ­
γκεκριμένα ο Φ. Τζουλιάδης ανέλαβε τη διδασκαλία της Γεωργικής Οικονομίας - Συ­
νεταιρισμών και της Πτηνοτροφίας, ο Γ. Βοϊατζής της Γεωργίας και Γεωργικής Λογι­
στικής, ο Λ. Χατζηγιάννης της Γεωργικής Μηχανικής και Σηροτροφίας - Μελισσο­
κομίας, ο Σ. Παναγιότατος της Δενδροκομίας - Κηπουρικής, Φυτοπαθολογίας και 
Πολιτικής Οικονομίας, ο Χ. Καλοπέσας της Οινοποιίας, Ελαιουργίας. Αμπελουργίας. 
Εντομολογίας και Εγκυκλοπαίδειας του Δικαίου, ο Α. Παπαϊωάννου της Κτηνοτρο­
φίας και Γαλακτοκομίας και ο Α. Επιτρόπου της Κτηνιατρικής. 
Με αφορμή την κατανομή των μαθημάτων το Συμβούλιο της Σχολής σε συνεδρία­
ση του «εκφράζει την μεγάλην αύτοϋ χαράν πεπεισμένον περί της 
αποτελεσματικότητος τοΰ θεσμού της μετεκπαιδεΰσεως των δημοδιδασπάλων 
διά την εν γένει πρόοδον της γεωργίας και θέλει καταβάλλει πασαν 
προσπάθειαν διά την αρτιωτέραν αύτοϋ λειτουργίαν». Ταυτόχρονα όμως διαβί­
βαζε προς το Υπουργείο αίτημα για χορήγηση επιδόματος, δικαιολογώντας την πρό­
ταση αυτή με το εξής επιχείρημα: «έχον υπ' όψιν [το Συμβούλιο της Σχολής] ότι ô 
επιδιωκόμενος σκοπός διά των Γεωργικών Φροντιστηρίων είναι σπουδαιότατος 
δυνάμενος νά εχη αποτελέσματα ουχί ευκαταφρόνητα διά την αύξησιν των 
3 8 9
 Αυτό το πρόβλημα, όπως και άλλες αδυναμίες του νόμου περί στοιχειώδους γεωργικής εκπαιδεύ­
σεως του 1929, θεωρεί ανασταλτικό παράγοντα της προσέλευσης ικανού αριθμού μαθητών ένας από 
τους μετεκπαιδευθέντες δασκάλους με επιστολή του στο περιοδικό Αγροτική Ζωή, τχ. 29, Ιούνιος 1929, 
σελ. 5-6. 
j90
 Υπουργείον Γεωργίας, Οργάνωσις της ελληνικής γεωργικής εκπαιδεύσεως, όπ. π., σελ. 66-68. 
3 9 1
 Ο αριθμός των μετεκπαιδευομένων δασκάλων για τα άλλα γεωργικά φροντιστήρια την πρώτη χρο­
νιά ορίσθηκε ως εξής: Στη Γεωπονική Σχολή της Αθήνας 30 δάσκαλοι, στο Γεωργικό Σταθμό Θεσσα­
λονίκης 30, στη Γεωργική Σχολή Πατρών 10, στη Γεωργική Σχολή Μεσσαράς Κρήτης 24 και στο Γε­
ωργικό Σταθμό Ιωαννίνων 20. Συνολικά ο αριθμός έφτασε τους 132. Δ. Ζωγράφος, όπ. π., σελ. 169. 
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πλουτοπαραγωγικών δυνάμεων της χώρας φρονεί οτι διά νά μη μειωθη 
ουδόλως ο ζήλος των διδασκόντων εκ της επιπροσθέτου ταύτης εργασίας δέον 
νά χορηγήται εν έπιμίσθιον εις τους αναλαμβάνοντας την διδασκαλίαν των 
διαφόροον μαθημάτων». ' Με το ίδιο ζήτημα ασχολήθηκε το Συμβούλιο και σε άλ­
λη συνεδρίαση, στην οποία τονίσθηκε ότι οι υπηρετούντες υπάλληλοι της Σχολής 
στερούνταν κάθε άλλης επιπρόσθετης αμοιβής είτε με τη μορφή επιδόματος είτε ημε-
ραργιών, όπως συνέβαινε σε άλλους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας, και δι­
καιολογημένα θα έπρεπε να τύχουν επιδόματος για την επιπρόσθετη εργασία της δι­
δασκαλίας στο Γεωργικό Φροντιστήριο, ενός θεσμού μάλιστα «παρ' ου δικαίως 
αναμένονται πολλά καί καλά άπό απόψεως γεωργικής εν γένει πρoóδoυ».3 9 J 
Η καθυστέρηση έναρξης των μαθημάτων την πρώτη χρονιά (αντί του Σεπτεμβρίου 
άρχισε μέσα Ιανουαρίου) οδήγησε στην παράταση τους και κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες. Οι πρώτοι μετεκπαιδευθέντες δάσκαλοι κλήθηκαν σε γραπτή εξέταση το φθι­
νόπωρο του 1928. Από τους 18 φοιτήσαντες οι 17, έχοντας μέσο όρο της βαθμολογί­
ας, προφορικής και γραπτής, άνω του 14 έτυχαν πτυχίου ενώ ένας παραπέμφθηκε σε 
επανεξέταση μετά από ένα εξάμηνο, όπως προβλεπόταν από το νόμο. 
Το Γεωργικό Φροντιστήριο λειτούργησε κανονικά και κατά τα επόμενα χρόνια με 
τον ίδιο περίπου αριθμό μετεκπαιδευομένων δασκάλων μέχρι και το έτος 1932-1933, 
οπότε και σταμάτησε η λειτουργία του, όπως και των υπολοίπων γεωργικών φροντι­
στηρίων. Από το δεύτερο έτος λειτουργίας του 1928-29 μέχρι και την κατάργηση του 
τα διδασκόμενα μαθήματα περιορίστηκαν σε δεκατέσσερα από δεκαεπτά που διδά­
χθηκαν κατά το πρώτο έτος και αυτά ήταν: Γεωργία. Κτηνοτροφία. Δενδροκομία, Α­
μπελουργία, Εντομολογία, Φυτοπαθολογία, Οινοποιία, Γαλακτοκομία, Γεωργική Οι­
κονομία, Γεωργική Λογιστική, Πολιτική Οικονομία, Μηχανολογία, Σηροτροφία -
Μελισσοκομία και Κτηνιατρική. Παρά τη μείωση αυτή ο αριθμός των μαθημάτων 
εξακολούθησε να είναι μεγάλος. 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι το σχολικό έτος 1931-1932 δημιουργήθηκαν προβλήματα 
κατά τη διάρκεια των εξετάσεων του Ιουνίου. Προσβληθέντες οι μετεκπαιδευόμενοι 
δάσκαλοι από τις παρατηρήσεις των διδασκόντων για την ελλιπή προετοιμασία τους, 
αρνήθηκαν να υποστούν εξετάσεις. Το Συμβούλιο αποφάσισε τη διακοπή των εξετά­
σεων, δίνοντας δύο ημέρες επιπλέον για την προετοιμασία τους και ζητώντας την ά­
ποψη του Υπουργείου για τη ρύθμιση του ζητήματος. Οι εξετάσεις τελικά δεν έγι­
ναν και η εξαγωγή του βαθμού έγινε με βάση την τμηματική βαθμολογία. Από τους 
10 δασκάλους πέτυχε μόνο ένας ενώ δεν γνωρίζουμε αν οι υπόλοιποι εννέα προσήλ­
θαν ή όχι για επανεξέταση μετά από ένα εξάμηνο, καθώς δεν υπάρχει καμιά αναφορά 
για αυτούς στο βιβλίο πράξεων. Ο συνολικός αριθμός των μετεκπαιδευθέντων δα­
σκάλων κατά την εξαετή λειτουργία του Γεωργικού Φροντιστηρίου στην Αβερώφειο 
Γεωργική Σχολή ανήλθε σε 76 άτομα. 
Βιβλίον Πράξεων, Πράξη 1/10-1-1928. 
Πράξη 5/6-4-1928. 
Πράξη 2/15-6-1932. 
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ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 
Έτος 1927-1928 
1. Αβραμίδης Κυριάκος 
2. Βαφειάδης Κωνσταντίνος 
3. Γκιουζέλος Αθανάσιος 
4. Ζαφειρίου Γεώργιος 
5. Καραβογκόπουλος Νικόλαος 
6. Κουπλής Γεώργιος 
7. Κρανιάς Λάμπρος 
8. Μαγκουρίτσης Γεώργιος 
9. Μαγουλιώτης Βασίλειος 
10. Μαλιόπουλος Δημήτριος 
11. Μελαχροινός Μακεδών 
12. Μουλάς Απόστολος 
13. Ξενιώτης Κωνσταντίνος 
14. Παπασπύρου Σωκράτης 
15. Παπασταύρου Αναστάσιος 
16. Πέρρος Λουκάς 
17. Πολυπραίος Δημήτριος 
18. Φωλιάς Δημήτριος 
Έτος 1928-1929 
1. Αδάμος Νικόλαος 
2. Αυγερινός Βασίλειος 
3. Βελησσαρούλης Γεώργιος 
4. Γκαβαρδίνας Κωνσταντίνος 
5. Δελήμπασης Παναγιώτης 
6. Δημητρέλος Παυσανίας 
7. Ευφραιμίδης Θεόφιλος 
8. Ζωγράφος Φώτιος 
9. Καρδάρας Κωνσταντίνος 
10. Καστελλιανάκης Αντώνιος 
11. Κατσούλας Ανδρέας 
12. Κεραμίδας Δημήτριος 
13. Παπαδημητρίου Γεώργιος 
14. Παπαϊωάννου Μάνθος 
15. Σακελλαρίου Μιχαήλ 


































8. Παπαποστόλου Απόστολος 
9. Παπαστεργιόπουλος Κων/νος 
10. Πολυμενάκος Χρήστος 
11. Ράπτης Παναγιώτης 
12. Σκιάδας Κων/νος 
13. Τσακαλίας Πέτρος 
14. Χατζητάσιος Αλέξανδρος 
Έτος 1930-1931 
10. Σακελλάρης Κων/νος 
11. Σακελλαρίου Κων/νος 
12. Σαμουηλίδης Γεώργιος 
13. Σιάπαντας Γεώργιος 
14. Τσέρτικ Χριστόφορος 
15. Φασσιάς Ηλίας 
16. Χατζηγιάννης Ζήσης 
17. Χρισουλίδης Νικόλαος 
18. Ωρολογάς Σπυρίδων 
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Έτος 1931-1932 
1. Καχριμανίδης Αλκιβιάδης 
Έτος 1932-1933 
1. Γαλάνης Δημήτριος 6. Παπανικολάου Χρήστος 
2. Μπλούτσος Χρήστος 7. Ρηγόπουλος Γεώργιος 
3. Οικονόμου Πασχάλης 8. Τζήκας Αθανάσιος 
4. Πάλλας Γεώργιος 9. Τσιούτσκας Κων/νος 
5. Παπαθανασόπουλος Ηλίας 
3. Χώρος πρακτικής άσκησης υποψηφίων γεωπόνων 
Το κτήμα της Σχολής καθώς και τα διάφορα εργαστήρια που διέθετε αποτέλεσαν 
χώρους πρακτικής άσκησης των υποτρόφων του κράτους για σπουδές σε ανώτερες 
γεωπονικές σχολές του εξωτερικού, πριν τη λειτουργία της Γεωπονικής Σχολής της 
Αθήνας, καθώς και φοιτητών κυρίως της Γεωπονικής Σχολής της Αθήνας αλλά και 
μαθητών άλλων σχολείων στα οποία διδάσκονταν τα γεωπονικά μαθήματα. 
Όσον αφορά στους υποτρόφους με βάση το άρθρο 2 του νόμου 246/20-4-1914 
«Περί αποστολής υποτρόφων προς σπουδήν της γεωπονίας, γεωργικής, μηχανικής 
και υδραυλικής και μυρελαιοποίας» " οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό έπρεπε πριν 
τη φοίτηση τους σε σχολή του εξωτερικού να ασκηθούν στη γεωργική πράξη επί 
ένα εξάμηνο μέχρι και ένα χρόνο σε πρότυπα κτήματα ή γεωργικές σχολές. Το κτή­
μα της Αβερωφείου είχε επιλεγεί για το σκοπό αυτό και πολλοί υποψήφιοι για το 
εξωτερικό ασκήθηκαν σε αυτό. 
Για τη συμπλήρωση και εφαρμογή της θεωρητικής διδασκαλίας οι φοιτητές της 
Γεωπονικής Σχολής της Αθήνας ήταν υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν, για να ασκη­
θούν πρακτικά, σε γεωργικούς σταθμούς ή γεωργικά ιδρύματα και εργαστήρια ή 
ακόμα και σε ιδιωτικές γεωργικές ή γεωργοβιομηχανικές εκμεταλλεύσεις (Διάταγμα 
13-9-1921 «Περί της δι' εκδρομών και αποσπάσεως πρακτικής εξασκήσεως των 
φοιτητών της Ανωτέρας Γεωπονικής Σχολής). 9 6 Κυρίως οι απόφοιτοι της τρίτης 
τάξης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του τετάρτου έτους αλλά και της δευ­
τέρας τάξης κατά τις καλοκαιρινές διακοπές παρακολουθούσαν και συμμετείχαν σε 
όλες τις εργασίες του ιδρύματος ή της εκμετάλλευσης. Το ίδιο ίσχυσε αργότερα και 
για τους φοιτητές της Γεωπονοδασολογικής Σχολής της Θεσσαλονίκης. Με βάση τα 
ανωτέρω πολλοί φοιτητές των δύο σχολών εξασκήθηκαν στην Αβερώφειο Σχολή. 
Οι τελειόφοιτοι μάλιστα φοιτητές ήταν υποχρεωμένοι να αναλάβουν και να μελετή­
σουν ένα κλάδο, πχ. μεγάλη καλλιέργεια, κτηνοτροφία κλπ. και να υποβάλλουν στο 
τέλος της πρακτικής τους άσκησης έκθεση της μελέτης τους στη Γεωπονική Σχολή. 
Πολλές φορές επίσης έγιναν και επισκέψεις φοιτητών των Γεωπονικών Σχολών με 
τη μορφή εκδρομών με στόχο να γνωρίσουν από κοντά τις γεωργικές εκμεταλλεύ­
σεις της Σχολής. 
3 9 5
 ΕτΚ, τχ. Α', φ. 111/26-4-1914, σελ. 590-591. 
3 9 6
 Όπ. π., φ. 180/25-9-1921, σελ. 840-842. 
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Το κτήμα της Αβερωφείου χρησιμοποιήθηκε τέλος και ως χώρος επισκέψεων και 
παρατηρήσεων των μαθητριών του Αρσάκειου Διδασκαλείου Λάρισας στο οποίο 
διδασκόταν το μάθημα των Γεωπονικών από καθηγητή της Αβερωφείου Σχολής. Η 
διδασκαλία του ανωτέρω μαθήματος συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα του Διδα­
σκαλείου κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρείας, καθώς θεωρήθηκε σημαντικό «λόγω της γεωγραφικής θέσης της Λάρι­
σας στο κέντρο της ευφορότερης πεδιάδας της χώρας». Γνωρίζουμε ότι το μάθη­
μα των Γεωπονικών διδάχθηκε στο Αρσάκειο Διδασκαλείο για πολλά χρόνια από 
τον καθηγητή της Αβερωφείου Σ. Παναγιωτάτο. 
Ο Φ. Τζουλιάδης στην Αβερώφειο το 1942. 
Προσφορά Γ. Τζουλιάδη. 
J
 Το Αρσάκειο Διδασκαλείο της Λάρισας ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1902 και λειτούργησε μέχρι 
το 1937. Λειτούργησε ταυτόχρονα και πρότυπο νηπιαγωγείο και δημοτικό. 
j 9 8
 Η εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Αρσάκεια- Τοσίτσεια σχολεία 1836-1996, εκατόν εξή­
ντα χρόνια παιδείας, Αθήνα 1996, σελ. 139. 
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XII. Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΩΣ ΜΕΣΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. 
Τον Απρίλιο του 1944 κλείνει η μακρά περίοδος λειτουργίας της Αβερωφείου ως 
Μέσης Γεωργικής Σχολής. Η κατάργηση της, φυσικό επόμενο των αλλαγών στο 
γεωργικό τομέα και στον προσανατολισμό της γεωργικής εκπαιδευτικής πολιτικής, 
σφραγίζει την περίοδο λειτουργίας μέσων γεωργικών σχολών στη χώρα μας. 
Από τη δεκαετία 1930-1940 είχε αρχίσει να διαφαίνεται η προοπτική της κατάρ­
γησης των μέσων γεωργικών σχολών και της μετατροπής τους σε κατώτερα πρακτι­
κά σχολεία. Ήδη με το νόμο 4142 του 1929 «Περί οργανισμού της γεωργικής υπη­
ρεσίας», άρθρο 68, δινόταν η δυνατότητα μετατροπής των υφισταμένων μέσων γε­
ωργικών σχολείων σε κατώτερα και παράλληλα απαγορευόταν η σύσταση νέων.
399 
Έτσι λοιπόν πριν ακόμα συμπληρωθεί δεκαετία από την ψήφιση του οργανισμού 
λειτουργίας των μέσων γεωργικών σχολών με τη ρύθμιση αυτή του 1929 αποκλειό­
ταν οποιαδήποτε περίπτωση σύστασης νέας σχολής. Το ζήτημα των μέσων γεωργι­
κών σχολών απασχόλησε ιδιαίτερα και το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο το 
1931. Οι απόψεις που διατυπώθηκαν ήταν διαφορετικές και ορισμένες υπερβολικές 
και άδικες για το ρόλο των μέσων γεωργικών σχολών. Ο Ν. Αναγνωστόπουλος, κα­
θηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στάθηκε υπέρ της κατάργησης της μέ­
σης γεωργικής εκπαίδευσης υποστηρίζοντας ότι «δτε ύπήρχον μεγάλα αγροτικά 
κτήματα καί δεν ύπήρχεν είς τον τόπον μας ανωτέρα γεωργική έκπαίδευσις, 
είχε λόγους υπάρξεως» ενώ για την εποχή του πίστευε ότι η ύπαρξη μέσης γεωργι­
κής εκπαίδευσης «είναι επικίνδυνος, διότι δημιουργεί ημιμαθείς ανικάνους δι' 
επιστημονικός ή διοικητικός εργασίας, καί άφ' έτερου ανθρώπους με πολλάς 
αξιώσεις, ανικάνους όπως εργασθούν ως γεωργοί».
400
 Αντίθετα ο Ε. Κακούρος, 
διευθυντής παιδείας και γραμματέας του Συμβουλίου, υποστήριξε ότι παρόλο που 
εξέλειπαν οι βασικοί λόγοι λειτουργίας τους οι σχολές δεν ήταν περιττές και θα έ­
πρεπε να εξακολουθήσουν να υφίστανται καθώς από τη μια προετοιμάζουν τους 
μέλλοντες φοιτητές των γεωπονικών σχολών με την απόκτηση πρακτικών_ εμπειριών 
και διευκολύνουν τον καταρτισμό τους ενώ από την άλλη δεν απέκλειε το ενδεχό­
μενο φοίτησης στις μέσες σχολές παιδιών κτηματιών που δεν ήθελαν να στείλουν τα 
παιδιά τους στο πανεπιστήμιο για ανώτερες σπουδές.4 ' Η πρόταση του Συμβουλίου 
ήταν υπέρ της διατήρησης των υπαρχόντων σχολών αλλά κατά της ίδρυσης νέων.
402 
Η λειτουργία των μέσων γεωργικών σχολών είχε απασχολήσει εξάλλου και τους 
ίδιους τους γεωπόνους. Στα πορίσματα του Γεωπονικού Συνεδρίου τα αφορώντα τη 
γεωργική εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1935 τονιζόταν 
ότι ήταν επιβεβλημένη η μετατροπή των μέσων σχολών, καθώς από τη μια πλευρά 
εξέλιπαν οι ανάγκες ίδρυσης τους μετά την εξαφάνιση της μεγάλης και μέσης ιδιο­
κτησίας ενώ από την άλλη πλευρά η λειτουργία των δύο ανωτάτων εκπαιδευτηρίων 
απέκλειε την απορρόφηση των αποφοίτων των σχολών αυτών από τις "γεωργικές 
υπηρεσίες. Διαφωνία υπήρχε ως προς τον τύπο σχολείου που θα λειτουργούσε στο 
μέλλον. Ο Γεωπονικός Σύνδεσμος εξέφραζε την άποψη ότι αυτές θα έπρεπε να με­
τατραπούν όχι σε πρακτικά γεωργικά σχολεία αλλά σε Αγροτικά Διδασκαλεία για 
9
 ΕτΚ, τχ. Α", φ. 165/8-5-1929, σελ. 1534. 
0
 Ανώτατον Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον, Πρακτικά, όπ, π., σελ. 94. 
"Όπ.π.,σελ. 113-114. 
2
Όπ. π., σελ. 179. 
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την στοιχειώδη αγροτική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των δασκάλων ενώ τα 
κτήματα θα μπορούσαν παράλληλα να χρησιμοποιηθούν ως σταθμοί εφαρμογών.403 
Οι λόγοι λοιπόν της κατάργησης των μέσων γεωργικών σχολών πρέπει να εξετα­
σθούν τόσο σε σχέση με τον προορισμό και τους στόχους αυτών όταν ιδρύθηκαν 
όσο και με τις αλλαγές στο χώρο της γεωργίας. Ο νόμος 1956 του 1920 «Περί Μέ­
σων Γεωργικών Σχολών», βασισμένος στα υπομνήματα ειδικών επιτροπών του Υ­
πουργείου Γεωργίας για την οργάνωση της γεωργικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. 
προέβλεπε τη σύσταση και λειτουργία μέχρι και έξι τέτοιων σχολών, γενικών και 
ειδικών, με σκοπό τη θεωρητική και πρακτική μόρφωση νέων που θα αναλάμβαναν 
για προσωπικό λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων γεωργικές επιχειρήσεις μέσης 
έκτασης ή θα χρησιμοποιούνταν σε διάφορες υπηρεσίες του κράτους. Ήδη ως μέσες 
λειτουργούσαν από το 1918 επίσημα η Αβερώφειος της Λάρισας (ουσιαστικά ως 
μέση λειτουργούσε από το 1911 το ανώτερο τμήμα αυτής) και η Γεωργική Σχολή 
της Θεσσαλονίκης από το 1919. Και οι δύο σχολές ήταν γενικές ενώ το 1921 άρχισε 
η λειτουργία και τρίτης μέσης γεωργικής σχολής ειδικής ως προς συγκεκριμένο 
κλάδο της γεωργίας, η Δενδροκομική και Αμπελουργική Σχολή στην Πάτρα. Η ί­
δρυση των μέσων γεωργικών σχολών το 1920 εξυπηρετούσε συγκεκριμένες ανά­
γκες. Πρώτον υπήρχαν ακόμα τα μεγάλα κτήματα και συνεπώς υπήρχε ανάγκη εκ­
παίδευσης στελεχών τόσο για την οργάνωση τους όσο και για την επίβλεψη των ερ­
γαζομένων σε αυτά. Δεύτερον ο μικρός αριθμός επιστημόνων γεωπόνων, αποφοί­
των στο σύνολο τους ξένων πανεπιστημίων, αφού στην Ελλάδα δε λειτουργούσε 
μέχρι το 1920 ανώτερη γεωπονική σχολή, δεν επαρκούσε να καλύψει τις τεράστιες 
ανάγκες της διάδοσης των γεωργικών γνώσεων στους αγρότες, στην προαγωγή της 
επιστήμης και στην εφαρμογή της γεωργικής πολιτικής. Οι απόφοιτοι των μέσων 
γεωργικών σχολών μπορούσαν και κατάφεραν μέχρι ενός βαθμού κάτω από την κα­
θοδήγηση των γεωπόνων να επιτελέσουν αυτό το έργο. 
Οι αλλαγές όμως στην αγροτική οικονομία της χώρας μετά την απόφαση για α­
παλλοτρίωση των τσιφλικιών οδήγησαν αναγκαστικά στην εξάλειψη των αναγκών 
που κάλυπταν οι απόφοιτοι των μέσων σχολών. Βέβαια για την επίτευξη του τερά­
στιου έργου της απαλλοτρίωσης των μεγάλων κτημάτων καθώς και της αποκατά­
στασης των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής, υπήρχε τεράστια ανάγκη 
προσωπικού. Κατά συνέπεια οι απόφοιτοι των μέσων σχολών, αντί για την οργάνω­
ση των μεγάλων κτημάτων, χρησιμοποιήθηκαν εκείνη την περίοδο κατά κύριο λόγο 
από την πολιτεία για την αντιμετώπιση τόσο της αποκατάστασης του ενός και πλέον 
εκατομμυρίου προσφύγων, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους ως υπάλληλοι της Ε­
πιτροπής Αποκατάστασης των Προσφύγων (Ε.Α.Π.), όσο και των ακτημόνων καλ­
λιεργητών. Από την άλλη πλευρά η συνεχής πρόοδος της γεωπονικής επιστήμης και 
η ανάγκη εφαρμογής των επιστημονικών και τεχνολογικών κατακτήσεων στη γεωρ­
γία οδήγησε αναγκαστικά στη μετεκπαίδευση των αποφοίτων των μέσων γεωργικών 
σχολών στις ανώτατες σχολές, για να καταστούν ικανοί να αντεπεξέλθουν στα νέα 
δεδομένα. Τέλος η αποφοίτηση όλο και μεγαλυτέρου αριθμού γεωπόνων από τις 
δύο ανώτατες σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ήταν ικανή να καλύψει τις 
θέσεις σε διάφορες κρατικές υπηρεσίες που παλιότερα καλύπτονταν από αποφοί­
τους μέσων σχολών, ενώ παράλληλα και ο ιδιωτικός τομέας αδυνατούσε να καλύψει 
τόσο μεγάλο αριθμό αποφοίτων μέσων σχολών. 
Το αιτιολογικό της κατάργησης των μέσων γεωργικών σχολών παρουσίασε χαρα­
κτηριστικά ο Φ. Τζουλιάδης, ένας από τους ανθρώπους που υπηρέτησε χρόνια στο 
χώρο της μέσης γεωργικής εκπαίδευσης, στα πλαίσια της Α' Γενικής Συνέλευσης 
Δελτίον ΕΓΕ, τχ. 4, Απρίλιος 1935, σελ. 157. 
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της Ομοσπονδίας των Γεωπόνων το 1946 ως εισηγητής του ζητήματος της γεωργι­
κής εκπαίδευσης: «Ή Μέση Εκπαίδευση στην Ελλάδα έπαιξε ένα σοβαρό 
ρόλο. Άπό τις σχολές της κατηγορίας αυτής βγήκανε από τά τέλη τοϋ 
περασμένου αιώνα ίσαμε σχεδόν σήμερα απειράριθμοι γεωπόνοι, που άλλοι 
μεν στην ιδιωτική πρωτοβουλία (επιστάτες τσιφλικιών πρίν άπό την 
απαλλοτρίωση κλπ.) κυρίως δε ως κρατικά όργανα πού ήσανε σχεδόν τά 
μοναδικά εδώ καί τριάντα χρόνια, γιατί οι γεωπόνοι νεώτερης μόρφωσης την 
εποχή εκείνη έμετριώντο στά δάκτυλα των χεριών, προσέφεραν καί 
προσφέρουν ακόμα πολύτιμες υπηρεσίες. Σήμερα όμως πού τά κρατικά 
γεωργικά στελέχη καταρτίζονται αποκλειστικά από γεωπόνους Ανωτέρας 
Μορφώσεως καί πού ή Ιδιωτική πρωτοβουλία πολύ μικρό αριθμό 
μεσογεωπόνων μπορεί νά άπασχολή ή ύπαρξη μέσων γεωργικών σχολών δεν 
δικαιολογείται πιά. Γι' αυτό καί σε όλα σχεδόν τά μέρη έχουνε καταργηθεί, 
πολύ δε σωστά καί στην Ελλάδα. Μόνο δε στή Σοβιετική Ένωση 
λειτουργούν μέσες γεωργικές σχολές καί τούτο γιατί εκεί οι απόφοιτοι των 
σχολών αυτών χρησιμοποιούνται εντατικά γιά επιστάτες μεγάλων γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων όπως είναι τά κολοσσιαία σοβχόζ (κρατικές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις) καί τά κολχόζ (συνεταιρισμοί κοινής εκμεταλλεύσεως)».404 
Η διαμορφωθείσα λοιπόν κατάσταση επέβαλε την κατάργηση των μέσων γεωργι­
κών σχολών και τη μετατροπή τους σε κατώτερα πρακτικά σχολεία. Η αρχή έγινε με 
τη Δενδροκομική και Αμπελουργική Σχολή της Πάτρας το Σεπτέμβριο του 1942405 
και ολοκληρώθηκε με την Αβερώφειο το 1944 (η Μέση Γεωργική Σχολή της Θεσ­
σαλονίκης είχε καταργηθεί και μετατραπεί σε γεωργικό σταθμό πολλά χρόνια πριν, 
όταν τα έντονα στεγαστικά προβλήματα που αντιμετώπιζε είχαν οδηγήσει αρχικά το 
1924 στην αναστολή λειτουργίας της και δύο χρόνια αργότερα με την προοπτική της 
έναρξης λειτουργίας της Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής στην οριστική της κατάρ­
γηση). Με βάση το άρθρο 8 του Νόμου 1394 του 1944 0 6 η Αβερώφειος Μέση Γε­
ωργική Σχολή Λάρισας μετατρεπόταν σε κατώτερο πρακτικό σχολείο διετούς φοί­
τησης ενώ δινόταν η δυνατότητα λειτουργίας της για μια διετία ακόμα μέχρι να ο­
λοκληρώσουν τις σπουδές τους οι τελευταίοι μαθητές, όπως και έγινε. Με την απο­
φοίτηση το 1946 και των τελευταίων εισαχθέντων μαθητών έκλεισε μια σημαντική 
περίοδος τόσο της Σχολής όσο και των μέσων γεωργικών σχολών στη χώρα μας. 
4 0 4
 Αγροτική Οικονομία, τχ. Α' - Β', Ιανουάριος - Ιούνιος 1946. σελ. 93-94. 
4 0 5
 Ν.Δ. 1817/7-9-1942, ΕτΚ,τχ. Α', φ.253/5-10-1942, σελ. 1511. 
4 0 6
 ΕτΚ, τχ. Α', φ. 94/30-4-1944, σελ. 476 
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Ι. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ. 
Οι εξελίξεις στον τομέα της γεωργίας μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπήρξαν 
ραγδαίες. Οι τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές παγκόσμια, η αύξηση 
της ζήτησης αγροτικών προϊόντων, η απαίτηση για καλύτερη ποιότητα αυτών και οι 
τεχνολογικές εξελίξεις οδήγησαν στην αλλαγή της φυσιογνωμίας της γεωργίας που 
από την παραδοσιακή της μορφή αναγκάστηκε να περάσει στην επιχειρηματική 
μορφή. Οι εξελίξεις αυτές παγκόσμια καθώς επίσης και η αδήριτη ανάγκη της ανοι­
κοδόμησης της χώρας μας από τα ερείπια της κατοχής και του πολέμου επέβαλαν 
αλλαγές και στην οργάνωση της γεωργικής εκπαίδευσης. Σημειώνουμε ότι μετά τον 
πόλεμο μόνο στο χώρο της ανώτατης γεωργικής εκπαίδευσης παρατηρείται συνέ­
χεια και εξέλιξη. Οι δύο μέσες γεωργικές σχολές, η Αβερώφειος της Λάρισας και η 
Δενδροκομική της Πάτρας, είχαν καταργηθεί και μετατραπεί σε κατώτερα πρακτικά 
σχολεία, που όμως. όπως και τα υπόλοιπα που είχαν συσταθεί παλαιότερα, δε λει­
τουργούσαν λόγω των προβλημάτων που δημιούργησαν οι εμπόλεμες συνθήκες. 
Για να ανταποκριθεί η χώρα στη νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε και να μπο­
ρέσει να ορθοποδήσει και να ξεπεράσει όλες τις πληγές που άφησε πίσω η μακρό­
χρονη εμπόλεμη περίοδος και οι οποίες ήταν ιδιαίτερα αισθητές στον αγροτικό πλη­
θυσμό έπρεπε να προχωρήσει με γοργά βήματα. Η πείρα που είχε αποκτηθεί προ­
πολεμικά από την οργάνωση της γεωργικής εκπαίδευσης έπρεπε να χρησιμοποιηθεί 
δημιουργικά. Η λειτουργία μόνο των κατώτερων πρακτικών γεωργικών σχολείων 
δεν ήταν δυνατό να αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα, αφού ο κύριος όγκος 
του αγροτικού πληθυσμού δεν είχε καμιά εκπαίδευση και κατάρτιση σχετική με το 
επάγγελμα του και τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του. Το βασικότερο ζήτημα 
των πρακτικών γεωργικών σχολείων ήταν αν εκπλήρωναν και κατά πόσο τη βασική 
αποστολή τους. Όπως επεσήμανε το 1949 ο γεωπόνος Αριστείδης Μακρής, ειδικός 
σε θέματα γεωργικής εκπαίδευσης του Αμερικανικού Ιδρύματος Εγγύς Ανατολής, 
«ή έκπαίδευσις στά σχολεία αυτά - είδικώτερα στά Γενικά Πρακτικά Γεωργι­
κά Σχολεία - έκράτησε γενικά τό σχέδιο και τό περιεχόμενο των Γεωπονικών 
Σχολών με μερικές, όχι πάντοτε επιτυχείς, απλοποιήσεις της ί'λης καί συμπλή-
ρωσί της με πρακτικές ασκήσεις. Κατά βάσιν στά σχολεία αυτά επιδιώχθηκε ή 
κατάρτισις των μαθητών στίς διάφορες ειδικότητες πού είναι γνωστές ως κλά­
δοι της γεωπονίας. Θεωρήθηκε σάν δεδομένο ότι οι μαθηταί θά μπορούσαν νά 
προσαρμόσουν τίς γενικές αυτές γνώσεις στίς ειδικές συνθήκες των χωριών 
τους και των ατομικών τους επιχειρήσεων. Ύπετέθη με άλλες λέξεις ότι οι 
απόφοιτοι των σχολείων αυτών θά μπορούσαν νά συμπεριφερθούν στά προ­
βλήματα της γεωργίας σάν μικροί γεωπόνοι».1 Καλύτερα αποτελέσματα σύμφω­
να με τον Α. Μακρή είχαν τα Ειδικά Γεωργικά Σχολεία που απέβλεπαν στην κατάρ­
τιση νέων σε συγκεκριμένους κλάδους της γεωργίας και στη δημιουργία τεχνιτο')ν 
διαφόρων κλάδων, όπως ήταν η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων που αποτελούσε 
παράδειγμα στον τομέα αυτό. 
Εξάλλου τα πρακτικά σχολεία παρουσίασαν αρκετά προβλήματα στη λειτουργία 
τους. Πρώτα - πρώτα αρκετά από αυτά δε διέθεταν κτήματα, στοιχείο απαραίτητο 
για την επιτυχία της αποστολής τους, δηλαδή την πρακτική άσκηση των μαθητών 
τους. Έπειτα δεν κατάφεραν να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό μαθητών λόγω και 
της απροθυμίας, όπως ήδη έχει αναφερθεί πολλές φορές, των γεωργών γονέων τους 
1
 Α. Μακρής, Γεωργική Εκπαίδευσις, Αθήναι 1949, σελ. 3, Ανάτυπο άρθρου από το περιοδικό «Α­
γροτική Επιθεώρησις», τχ. 1, Μάρτιος 1949. 
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για σπουδή της γεωργίας αλλά και λόγω του μικρού ορίου ηλικίας, αμέσως μετά την 
αποφοίτηση από το δημοτικό, που δεν επέτρεπε στα παιδιά αυτής της ηλικίας να 
γνωρίζουν τα ενδιαφέρον τους για το επάγγελμα του γεωργού. Το γεγονός αυτό υ­
πήρξε και η βασικότερη αιτία της κατάργησης πολλών σχολείων λίγα χρόνια μετά 
τη λειτουργία τους. Μια άλλη βασική αιτία ήταν η αδυναμία αξιοποίησης των γνώ­
σεων και της γεωργικής κατάρτισης τους σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αφού οι α­
πόφοιτοι δεν ήταν κάτοχοι προσωπικών εκμεταλλεύσεων ούτε μπορούσαν να προ­
σφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο στις πατρικές εκτάσεις, λόγω της δεδομένης συ-
ντηρητικότητας των γονέων τους και της αντίληψης ότι οι ίδιοι γνωρίζουν περισσό­
τερα, όσο και σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις άλλων, αφού η ηλικία τους δεν ενέπνεε 
την απαραίτητη εμπιστοσύνη. Αποτέλεσμα αυτής της δεδομένης κατάστασης ήταν η 
εγκατάλειψη της υπαίθρου και η καταφυγή σε άλλα επαγγέλματα. Τέλος η λειτουρ­
γία σε πολλά σχολεία οικοτροφείου απαιτούσε ένα σεβαστό κόστος από την πολι­
τεία χωρίς να εξασφαλίζεται και το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή η εξυπηρέτηση 
της μεγάλης μάζας του αγροτικού πληθυσμού.2 
Οι διαπιστώσεις αυτές, των περιορισμένων δηλαδή αποτελεσμάτων των πρακτι­
κών γεωργικών σχολείων, καθώς και η έμφαση στο ρόλο της γεωργικής εκπαίδευ­
σης ως μέσου για τη βελτίωση της γεωργίας και την αύξηση της παραγωγής και κυ­
ρίως των ειδών διατροφής οδήγησαν την ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας στην 
αλλαγή της οργάνωσης της επαγγελματικής γεωργικής εκπαίδευσης. Η πρώτη αλ­
λαγή σηματοδοτείται με την ψήφιση του νόμου 920 του 1946.3 Η βασική καινοτο­
μία του νόμου έγκειται στη θέσπιση της εξωσχολικής γεωργικής εκπαίδευσης για τα 
παιδιά των γεωργών. Η οργάνωση επαγγελματικών γεωργικών μαθημάτων, σύμφω­
να με το άρθρο 1 του νόμου, ανατίθεται στους επαρχιακούς και κοινοτικούς γεωπό­
νους καθώς και σε γεωπόνους γεωργικών σταθμών, πρακτικών γεωργικών σχολεί­
ων, αγροκηπίων, πρότυπων δημοσίων κτημάτων και άλλων ιδρυμάτων του Υπουρ­
γείου Γεωργίας και γίνεται «εις τους αγροτικούς Δήμους και Κοινότητας προς 
παροχήν εις τά τέκνα των αγροτών γεωργοτεχνικών γνώσεων προσηρμο-
σμένων εις τάς γεωργοοικονομικάς συνθήκας τοϋ τόπου των». Παράλληλα υ­
πήρχε δυνατότητα συνεργασίας των γεωπόνων με το δάσκαλο της περιοχής για συ­
μπλήρωση των γραμματικών γνώσεων των παιδιών των αγροτικών περιοχών με τη 
διδασκαλία της αριθμητικής και γραμματικής. Το σύστημα αυτό είχε εφαρμοσθεί με 
επιτυχία προπολεμικά από το Αμερικανικό Ίδρυμα Εγγύς Ανατολής σε χωριά της 
Μακεδονίας που προσέφερε γεωργική διδασκαλία σε νέους και ενήλικες αγρότες 
που δεν φοιτούσαν σε σχολεία. Και με τη συνεργασία αυτού του ιδρύματος άρχισε 
το Υπουργείο Γεωργίας την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. 
Τομή όμως στο σύστημα οργάνωσης της γεωργικής εκπαίδευσης στη χώρα μας 
μεταπολεμικά αποτελεί η ψήφιση του αναγκαστικού νόμου 1547 του 1950 που α­
φορούσε στη σύσταση της Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών και Εκπαίδευσης, 
νόμος που τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και κυρώθηκε από το νόμο 1643/1951. 
Η απόφαση της σύστασης της Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών και Εκπαίδευσης 
2
 Χ. Ευελπίδης, Η γεωργική εκπαίδευση, Παιδεία, τχ. 3, 15-12-1946, σελ. 134. 
3
 Α. Ν. 920/1946 Περί Επαγγελματικής Γεωργικής Εκπαιδεύσεως, ΕτΚ, τχ. Α', φ. 46/12-2-1946, σελ. 
222. 
4
 Για τη δραστηριότητα του ιδρύματος βλ. Χ. Ευελπίδης, Το Αμερικανικόν Ίδρυμα Εγγύς Ανατολή, 
το έργον του εις τα χωριά της Μακεδονίας και τα εξ αυτού συμπεράσματα, Αγροτική Οικονομία, τό­
μος, 1937, Αθήναι 1938, σελ. 127-149. 
5
 Α. Ν. 1547/1950 Περί συστάσεως Διευθύνσεως Γεωργικών Εφαρμογών και Εκπαιδεύσεως παρά τω 
Υπουργείω Γεωργίας, ΕτΚ, τχ. Α', φ. 249/29-10-1950, σελ. 1429-1432. 
6
 Ν. 1643/1951 Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ'αριθ. 1547/1950 Αν. 
Νόμου, ΕτΚ, τχ. Α', φ. 12/9-1-1951, σελ. 112-114. 
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στηρίχθηκε στα πορίσματα του F.A.O. (Food and Agriculture Organization) που με­
λέτησε το πρόβλημα της γεωργικής εκπαίδευσης της χώρας μας και πρότεινε τη δη­
μιουργία μιας ιδιαίτερης υπηρεσίας στο Υπουργείο Γεωργίας με βασική, αποστολή 
την παροχή τεχνικών γνώσεων και τη διάδοση των πορισμάτων της γεωργικής έ­
ρευνας στον αγροτικό πληθυσμό. Η διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών και Εκπαί­
δευσης οργανώθηκε σύμφωνα με το αμερικάνικο πρότυπο των γεωργικών εφαρμο­
γών και αμερικανοί ειδικοί ανέλαβαν και καθοδήγησαν τους έλληνες γεωπόνους 
στα πρώτα στάδια εφαρμογής του προγράμματος.7 
Βασική αποστολή της νέας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 
1643/1951 ήταν α) η εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων για την προαγωγή της γεωρ­
γίας, κτηνοτροφίας και οικιακής οικονομίας των αγροτών, β) η εκτέλεση μικρών 
έργων εγγείων βελτιώσεων, γ) η εκμετάλλευση προτύπων δημοσίων κτημάτων, δ) η 
βελτίωση και καλύτερη εκμετάλλευση των ορεινών βοσκοτόπων και ε), η παροχή 
στους γεωργούς τεχνικών γνώσεων και πληροφοριών για την ανύψωση του βιοτικού 
του επιπέδου. Οργανωτικά η νέα υπηρεσία αποτελούνταν από έξι γραφεία και τμή­
ματα: α) γραφείο διεύθυνσης, β) τμήμα γεωργικών εφαρμογών, γ) τμήμα γεωργικής 
εκπαίδευσης, δ) τμήμα γεωργικών πληροφοριών, ε) τμήμα αγροτικής οικονομίας 
και στ) τμήμα εγγείων βελτιώσεων. 
Για πρώτη φορά στη χώρα μας εφαρμόστηκε ένα πλήρες πρόγραμμα βελτίωσης 
των συνθηκών του αγροτικού πληθυσμού, αφού το πρόγραμμα αφορούσε όλες τις 
ομάδες του, ενήλικες αγρότες και αγρότισσες, νέους και νέες και κάλυπτε ευρύ φά­
σμα των ενδιαφερόντων και ασχολιών τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην εκπαί­
δευση των νέων αγροτών των οποίων ο αριθμός που εισερχόταν κάθε έτος στο γε­
ωργικό επάγγελμα έφθανε τις 50.000. Σε κάθε νομό ιδρύθηκε τμήμα γεωργικών 
εφαρμογών και κάθε νομός χωρίστηκε σε τομείς από δέκα με είκοσι κοινότητες. Σε 
κάθε τομέα τοποθετήθηκε γεωπόνος υπεύθυνος για τη γεωργική εκπαίδευση των 
αγροτών και μια υπάλληλος της Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας αρμόδια για την 
εκπαίδευση των αγροτισσών και αγροτονεάνιδων. Για την εκπαίδευση το προσωπι­
κό χρησιμοποίησε εκτός των εκπαιδευτικών μεθόδων και των εποπτικών μέσων. 
όλα τα σύγχρονα για την εποχή μέσα, όπως έντυπο υλικό (πίνακες, τεχνικά δελτία, 
εκλαϊκευτικά βιβλία), ραδιοφωνικές εκπομπές, κινηματογραφικές προβολές, προβο­
λές σταθερών εικόνων και γεωργικές εκθέσεις.
9
 Οι υπηρεσίες Γεωργικών Εφαρμο­
γών επανδρώθηκαν κυρίως με αποφοίτους των Γεωπονικών Σχολών Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης στις οποίες διδασκόταν το μάθημα των αρχών και μεθόδων των γε­
ωργικών εφαρμογών.1 
Οι μορφές λοιπόν γεωργικής εκπαίδευσης που εφαρμόστηκαν μεταπολεμικά ήταν 
οι εξής: 
Α) Σχολική γεωργική εκπαίδευση 
1. Τακτική σχολική εκπαίδευση: Μεταπολεμικά εξακολούθησε η λειτουργία των 
κατώτερων πρακτικών γεωργικών σχολείων που είχαν ιδρυθεί από το 1914 και μετά 
και στα οποία φοιτούσε περιορισμένος αριθμός παιδιών, περίπου πεντακόσια παιδιά 
κατ' έτος, ' ' και παρακολουθούσαν τακτική εκπαίδευση σε ορισμένους γεωργικούς 
Γ. Σιάρδος, Γεωργικές Εφαρμογές, Θεσσαλονίκη 1986, σελ. 47. 
8
 Γεωργικόν Δελτίον Υπουργείου Γεωργίας, τχ. 6, Αθήναι 1953, σελ. 140. 
9
 Υπουργείον Γεωργίας. Διεύθυνσις Γεωργικών Εφαρμογών και Εκπαιδεύσεως, Πεπραγμένα δεκαε­
τίας 1951-1960, Αθήναι 1961, σελ. 12-16. 
10
 Για την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας γεωργικών εφαρμογών βλ. Υπουργείον Γεωργίας, 
Διεύθυνσις Γεωργικών Εφαρμογών και Εκπαιδεύσεως, Αι υπηρεσίαι γεωργικών εφαρμογών των 
μεσογειακών χωρών, Αθήναι 1959, σελ. 52-62. 
" Πεπραγμένα δεκαετίας 1951-1960, όπ. π., σελ. 70. 
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κλάδους. Τα δεκατέσσερα κατώτερα πρακτικά γεωργικά σχολεία που λειτούργησαν 
μεταπολεμικά ήταν τα εξής: 
Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας, Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, Χαρί-
σειος Γεωργική Σχολή Κοζάνης, Αναγνωστοπούλειο Γεωργικό Σχολείο Κονίτσης. 
Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και Πρακτικά Σχολεία Πατρών, Φλώ­
ρινας, Βέλλου Κορινθίας, Ασωμάτων Κρήτης, Μεσσαράς Κρήτης, Δουρούτης Ιω­
αννίνων, Συγγρού Αμαρουσίου, Αχλαδερής Μυτιλήνης και Καλαμώνα Ρόδου. 
Στα σχολεία αυτά η φοίτηση διαρκούσε από εννέα μήνες έως και δύο χρόνια, εκτός 
της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης στην οποία η φοίτηση ήταν τε­
τραετής. Η εκπαίδευση, διαμονή και διατροφή των μαθητών ήταν δωρεάν εκτός πά­
λι της Σχολής της θεσσαλονίκης που ήταν ιδιωτική και οι μαθητές κατέβαλλαν μέ­
ρος των δαπανών. Σε ορισμένα από τα σχολεία αυτά δεν ίσχυσε η τακτική εκπαί­
δευση και ο ρόλος τους περιορίσθηκε στη λειτουργία μόνο σχολείων βραχείας εκ­
παίδευσης. 
2. Σχολεία βραχείας εκπαίδευσης: Οι σημαντικές μεταβολές και ανακατατάξεις 
στον τομέα της ελληνικής γεωργίας κατά την περίοδο 1950-1960 (μείωση αγροτι­
κού πληθυσμού λόγω της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης και της στρο­
φής των παιδιών προς τη γενική παιδεία και της ενασχόλησης τους με μη γεωργικά 
επαγγέλματα, εκμηχάνιση της γεωργίας, ανάπτυξη δενδροκομίας και νέων δυναμι­
κών καλλιεργειών, επέκταση των αρδεύσεων, ανάπτυξη της κτηνοτροφίας) κατέ­
στησαν σαφές ότι η γεωργική κατάρτιση των αγροτών δεν μπορούσε να εξαρτηθεί 
μόνο από τον ελάχιστο αριθμό αποφοίτων των γεωργικών σχολείων. Χρειαζόταν 
ένα καινούριο σύστημα που θα ανταποκρινόταν στις νέες συνθήκες. Και το σύστη­
μα αυτό ήταν η παροχή πρακτικών γεωργικών και κτηνοτροφικών γνώσεων με τη 
μορφή της βραχείας εκπαίδευσης. Από το 1951 και μετά οργανώθηκαν από τη Διεύ­
θυνση Γεωργικών Εφαρμογών και Εκπαίδευσης βραχείες εκπαιδεύσεις αρχικά α-
γροτόπαιδων και σταδιακά και ενηλίκων γεωργών σε διάφορους τομείς, όπως γεωρ­
γικά μηχανήματα, δενδροκομία, μελισσοκομία, κτηνοτροφία, τυροκομία και γειορ-
γική τεχνική. Τα σχολεία βραχείας εκπαίδευσης διαρκούσαν από δύο εβδομάδες έως 
και τρεις μήνες ανάλογα με το αντικείμενο τους. Αρχικά οργανώθηκαν βραχείες εκ­
παιδεύσεις σε διάφορες κοινότητες δοκιμαστικά σύντομα όμως οι εκπαιδεύσεις αυ­
τές έγιναν από τα κατώτερα πρακτικά γεωργικά σχολεία στα οποία διέμεναν και εκ­
παιδεύονταν οι μαθητές δωρεάν. 
Σημαντική αύξηση των σχολείων βραχείας εκπαίδευσης επιτυγχάνεται με την ί­
δρυση των Κέντρων Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Γ.Ε) το 1961.12 Τα πρώτα κέντρα 
άρχισαν να λειτουργούν το 1962 σε διάφορες περιοχές και σταδιακά ο αριθμός τους 
πολλαπλασιάστηκε, φτάνοντας τα σαράντα. Κάθε κέντρο διέθετε την κατάλληλη 
κτηριακή υποδομή για τη στέγαση και διατροφή των εκπαιδευομένων και εργαστη­
ριακό εξοπλισμό για την οργάνωση εκπαιδεύσεων βραχείας διάρκειας. Το 1974 α­
ποφασίστηκε η ίδρυση είκοσι ακόμα κέντρων γεωργικής εκπαίδευσης και καθορί­
στηκε ο σκοπός και η λειτουργία τους.
13 
Το πρόγραμμα των εκπαιδεύσεων βραχείας διάρκειας ήταν αρκετά ευέλικτο τόσο 
από άποψη χρόνου όσο και από άποψη αντικειμένου και μπορούσε να καλύψει πολ-
Με βάση το άρθρο 42 του Β.Δ υπ' αριθ. 4/1961 «Περί οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας» τα 
Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης αναλάμβαναν τη μετασχολική επαγγελματική εκπαίδευση των α­
γροτών και αγροτισσών με προγράμματα βραχείας διάρκειας με σκοπό την εφαρμογή βελτιωμένων 
μεθόδων στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις και στην οικιακή τους οικονομία, ΕτΚ, τχ. Α", φ. 3/2-
1-1961, σελ. 69. 
13
 Ν.Δ.438/29-5-1974 Περί κέντρων γεωργικής εκπαιδεύσεως (ΚΕ.Γ.Ε), ΕτΚ, τχ. Α', φ. 153/5-6-
1974, σελ. 906-907. 
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λούς τομείς ταυτόχρονα και συγκριτικά με τα πρακτικά σχολεία η λειτουργία τους 
απαιτούσε χαμηλότερο κόστος. Εξάλλου στα σχολεία βραχείας διάρκειας υπήρχε 
δυνατότητα συμμετοχής και σε αγρότισσες και αγροτονεάνιδες οι οποίες εκπαιδεύο­
νταν σε θέματα κτηνοτροφίας και πτηνοτροφίας, τυροκομίας, ραπτικής, υφαντικής 
και βαφικής, υγιεινής, βρεφοκομίας και άλλα. 
Β) Εξωσχολική γεωργική εκπαίδευση. 
Η εξωσχολική εκπαίδευση αποτέλεσε ουσιαστικά κατά τη μεταπολεμική περίοδο 
τη βάση της γεωργικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Δεν ήταν βέβαια η πρώτη φορά 
που εφαρμόσθηκε στην Ελλάδα η εξωσχολική εκπαίδευση. Αν και η γεωργική εκ­
παίδευση στη χώρα μας κατά το δέκατο ένατο αιώνα άρχισε ως σχολική (Γεωργική 
Σχολή Τίρυνθας), εν τούτοις δεν έλειψαν και οι μορφές εξωσχολικής εκπαίδευσης, 
όπως η οργάνωση μαθημάτων μικρής διάρκειας σε γεωργικούς σταθμούς το 1890 
και η εβδομαδιαία διδασκαλία που παρείχε η Τριανταφυλλίδειος Γεωργική Σχολή 
της Αθήνας παράλληλα με την τακτική εκπαίδευση. Για πρώτη φορά η εξωσχολική 
εκπαίδευση καθιερώθηκε με τη σύσταση των γεωργικών σταθμών το 1897 στη θέση 
των καταργούμενων γεωργικών σχολείων. Αλλά και κατά τον εικοστό αιώνα και 
ιδιαίτερα μετά το 1920 οι προσπάθειες συνεχίστηκαν. Αναφέρουμε τη ίδρυση των 
αγροκηπίων, τη σύσταση των πρότυπων κτημάτων, την ίδρυση των μεταβατικών 
γεωργικών σχολείων, την καθιέρωση του θεσμού του νομογεωπόνου και αργότερα 
του κοινοτικού γεωπόνου. Βέβαια οι προσπάθειες αυτές δεν απέδωσαν τα αναμενό­
μενα αποτελέσματα, γιατί ούτε σχετική πείρα υπήρχε, ούτε διετέθησαν τα ανάλογα 
κονδύλια αλλά κυρίως γιατί μεγάλος αριθμός γεωπόνων που προοριζόταν να ανα­
λάβει το εκπαιδευτικό έργο των γεωργικών υπηρεσιών χρησιμοποιήθηκε για άλλα 
σοβαρότερα ζητήματα της περιόδου, όπως ήταν η απαλλοτρίωση των κτημάτων και 
η αποκατάσταση των προσφύγων. Εκείνο που διέκρινε την τελευταία προσπάθεια 
καθιέρωσης εξωσχολικής εκπαίδευσης από τις προηγούμενες και εξασφάλιζε ως ένα 
βαθμό και την επιτυχία της ήταν η ανάληψη της από συγκεκριμένη υπηρεσία, υπεύ­
θυνη για το έργο αυτό. 
Το πρόγραμμα λοιπόν της εξωσχολικής γεωργικής εκπαίδευσης απευθυνόταν τό­
σο στους νέους όσο και σε ενήλικες γεωργούς. Όσον αφορά τους πρώτους, το πρό­
γραμμα απευθυνόταν σε παιδιά ηλικίας δεκατριών έως και είκοσι ενός έτους, που 
παρέμειναν μετά την αποφοίτηση τους από το δημοτικό σχολείο στα χωριά τους και 
στις πατρικές εκμεταλλεύσεις. Στηρίχθηκε κυρίως στην εκπαίδευση μέσω της εργα­
σίας και προσαρμόσθηκε στα προβλήματα της αγροτικής οικογένειας και κοινότη­
τας. Οι μέθοδοι του προγράμματος εξωσχολικής εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθη­
καν ήταν: η επίδειξη, η άσκηση και η εφαρμογή, το ατομικό επιβλεπόμενο έργο, το 
ομαδικό επιβλεπόμενο έργο, το γεωργικό μάθημα και η εκπαιδευτική εκδρομή. Το 
πρόγραμμα αυτό διέφερε ουσιαστικά σε σύγκριση με το πρόγραμμα της σχολικής 
εκπαίδευσης. Πάνω από όλα το πρόγραμμα της εξωσχολικής εκπαίδευσης απέβλεπε 
στη λύση των προβλημάτων που παρουσιαζόταν στα αγροτόπαιδα κατά τη γεωργι­
κή εργασία τους. Η διδασκαλία δεν ήταν τακτική αλλά ευκαιριακή, αποσκοπούσε 
στην ικανοποίηση των ενδιαφερόντων και επιθυμιών τους και συνεπώς δεν υπήρχε 
καθορισμός εκ των προτέρων συγκεκριμένης διδακτέας ύλης. Η διδασκαλία (στην 
περίπτωση του γεωργικού μαθήματος) γινόταν σε κάποια αίθουσα της κοινότητας, 
στην αγροτική βιβλιοθήκη όπως ονομαζόταν, η οποία χρησίμευε και ως χώρος ποι­
κίλλων δραστηριοτήτων των εξωσχολικών ομάδων και των Μορφωτικών Αγροτι­
κών Συλλόγων. Η διδασκαλία ήταν κατά βάση ατομική και δευτερευόντως ομαδική, 
καθώς υπήρχε ανομοιογένεια των εκπαιδευομένων ως προς την ηλικία, τις γράμμα-
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τικές γνώσεις τους, τη γεωργική τους πείρα και την αντιληπτικότητα.
14
 Παράλληλα 
με τα γεωργικά μαθήματα πολλοί από τους νέους παρακολουθούσαν και μαθήματα 
αριθμητικής και γραφής που γίνονταν από δασκάλους με σκοπό τη συμπλήρωση 
των γραμματικών τους γνώσεων. Πολλοί από τους νέους αυτούς εντάσσονταν αργό­
τερα σε σχολεία βραχείας εκπαίδευσης. 
Στα πλαίσια της εξωσχολικής εκπαίδευσης η Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών 
και Εκπαίδευσης οργάνωσε σε νέες βάσεις και λειτούργησε τα μεταβατικά γεωργικά 
σχολεία
15
 για την εκπαίδευση αγροτών και αγροτόπαιδων σε διάφορα τεχνικά θέμα­
τα, όπως το κλάδεμα και οι εμβολιασμοί δένδρων, η τυροκομία, η συντήρηση και 
επισκευή γεωργικών μηχανημάτων. Ο αριθμός των μεταβατικών σχολείων περιορί­
σθηκε σταδιακά, καθώς μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού μετακινούνταν 
προς τα κατώτερα πρακτικά σχολεία και στα κέντρα γεωργικής εκπαίδευσης, όπου 
λειτουργούσαν σχολεία βραχείας εκπαίδευσης. 
Για την εκπαίδευση των ενηλίκων αγροτών η υπηρεσία γεωργικών εφαρμογών, 
λαμβάνοντας υπόψη της τόσο τις συνθήκες της υπαίθρου (μορφωτικό επίπεδο και 
χαρακτήρα αγροτικού πληθυσμού, συγκοινωνιακές δυσχέρειες, μεγάλο αριθμό μι­
κρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων) όσο και τον αριθμό των γεωπόνων και τα μέσα 
που διέθετε χρησιμοποίησε κατά κύριο λόγο τη μέθοδο της κατά ομάδες εκπαίδευ­
σης και δευτερευόντως την μέθοδο της ατομικής εκπαίδευσης, αν και πρακτικά ή­
ταν η πιο αποτελεσματική. Με επιδείξεις, εγκαταστάσεις αποδεικτικών αγρών, όπου 
κατέστη δυνατόν να εφαρμοσθούν νέες τεχνικές βελτίωσης της παραγωγής και να 
διαδοθούν στους αγρότες (χρήση βελτιωμένων ποικιλιών σίτου, χημική λίπανση, 
επέκταση καλλιέργειας κτηνοτροφικών ψυχανθών φυτών και άλλες), συγκεντρώσεις 
και διαλέξεις και συζητήσεις προσπάθησε να εκσυγχρονίσει και να αναπροσαρμόσει 
τη γεωργία. 
Τέλος ενέταξε στο πρόγραμμα των γεωργικών εφαρμογών και το πρόγραμμα της 
Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας, θέλοντας να συμπεριλάβει και το γυναικείο αγρο­
τικό πληθυσμό που μέχρι τότε είχε μείνει εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι 
υπάλληλοι αυτής σε συνεργασία με τους γεωπόνους εφάρμοσαν πρόγραμμα εκπαί­
δευσης των κοριτσιών και γυναικών κυρίως της υπαίθρου σε θέματα σχετικά με τη 
βελτίωση της αγροτικής κατοικίας και της διατροφής είτε με επιδείξεις είτε με βρα­
χείες εκπαιδεύσεις. Για πρώτη φορά επίσημα η πολιτεία ανέλαβε να εκπαιδεύσει τις 
ελληνίδες αγρότισσες. Παρά το γεγονός ότι οι αγρότισσες συμμετείχαν ενεργά και 
ουσιαστικά στην οικογενειακή αγροτική παραγωγή ουδέποτε μέχρι τώρα είχαν τύχει 
κάποιας στοιχειώδους εκπαίδευσης σε γεωργικούς τομείς. Στα γεωργικά σχολεία 
όλων των τύπων που είχαν λειτουργήσει κατά το δέκατο ένατο και μέχρι τα μέσα 
του εικοστού αιώνα φοίτησαν μόνο άνδρες. Η γυναικεία γεωργική εκπαίδευση, αν 
14
 Για τον τρόπο οργάνωσης και εφαρμογής του προγράμματος της εξωσχολικής γεωργικής εκπαί­
δευσης, βλ. Σ. Σελιανίτης, Εισαγωγή εις τας αρχάς και μεθόδους γεωργικών εφαρμογών και εκπαι­
δεύσεως, Πειραιεΰς 1965, Γ. Κάβουρας, Κατάστρωσις γεωργικών μαθημάτων δια την εξωσχολικήν 
γεωργικήν εκπαίδευσιν, Υπουργείον Γεωργίας, Διεΰθυνσις Γεωργικών Εφαρμογών και Εκπαιδεύσε­
ως, Αθήναι 1961 και Γ. Σιάρδος, όπ. π. 
15
 Ο θεσμός των μεταβατικών γεωργικών σχολείων λειτούργησε και στη διάρκεια της κατοχής σε 
διάφορες περιοχές. Την πρωτοβουλία σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των ανωτέρω σχολείων 
είχαν γεωπόνοι μέλη της ΕΠΟΝ και του ΕΑΜ. Μια αξιόλογη προσπάθεια έγινε στη Δυτική Φθιώτι­
δα το 1943 και 1944 από τον γεωπόνο Β. Αντωνίου που με τη συνδρομή και άλλων οργάνωσε τρία 
μεταβατικά γεωργικά σχολεία στη Μονή Αγάθωνος, στη Σπερχειάδα και στην Ανω Φτέρη. Βλ. Β. 
Αντωνίου, Η λειτουργία των γεωργικών σχολών της ΕΠΟΝ στη Δυτική Φθιώτιδα τον καιρό της κα­
τοχής, Εθνική Αντίσταση, συλλογή 37 Αύγουστος - Σεπτέμβρης - Οκτώβρης 1983, σελ. 10-2! και 
συλλογή 38 Δεκέμβρης 1983, σελ. 28-38. 
16
 Η πρώτη ελληνίδα που αποφοίτησε από γεωπονική σχολή του εξωτερικού ήταν η Νίκα Δενδραμή 
το 1915. Βλ. Σ. Ζιώγου - Καραστεργίου, Προ των προπυλαίων: η εξέλιξη της ανώτατης εκπαίδευσης 
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και η αναγκαιότητα της είχε τονισθεί από πολλούς, δεν είχε ποτέ συμπεριληφθεί 
στις προτεραιότητες της πολιτείας. Χρειάστηκαν να περάσουν περισσότερα από πε­
νήντα χρόνια από την εποχή που η Σεβαστή Καλλισπέρη, η γυναίκα που άνοιξε «το 
δρόμο των Ελληνίδων για ανώτερες σπουδές», ως επιθεωρήτρια δημοτικών σχο­
λείων θηλέων πρότεινε το 1896 τη σύσταση γυναικείων σχολών τεχνών σε μονα­
στήρια που βρίσκονται κοντά σε γεωργικά σχολεία, όπως στην Αγία Μονή του 
Ναυπλίου που απείχε ελάχιστη ώρα από τη Γεωργική Σχολή της Τίρυνθας, για να 
είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του διδακτικού προσωπικού των γεωργικών σχολεί­
ων και για τις γυναικείες σχολές.
 ! 
των γυναικών στην Ελλάδα, στο συλλογικό τόμο Εκπαίδευση και φύλο, Ιστορική διάσταση και Σύγ­
χρονος προβληματισμός, Θεσσαλονίκη 1993. σελ. 373 Η πρώτη πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής 
της Αθήνας ήταν η Κλεοπάτρα Καραβίδα το 1926 Αρχείο Γ Π. Α. 
" Σ Ζιωγου - Καραστεργιου, Η μέση εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), Αθήνα 
1986. σελ 330. 
18
 Δ Ζωγράφος, Η Ιστορία της παρ' ημίν γεωργικής εκπαιδεύσεως, οπ π , σελ. 77. 
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IL H ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1949-1969 
Το Μάρτιο του 1944 έκλεινε για την Αβερώφειο μια περίοδος τριάντα τριών χρό­
νων λειτουργίας ως Μέσης Γεωργικής Σχολής. Με το νόμο 1394 της 28 Μαρτίου 
1944, άρθρο 8. η Αβερώφειος έπαυσε να λειτουργεί ως Μέση Γεωργική Σχολή και 
στο εξής θα λειτουργούσε «αφ' ενός μεν ώς πρότυπον κτήμα διά την πρακτικήν 
έξάσκησιν και έφαρμογήν φοιτητών της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής 
Αθηνών, άφ' έτερου δε ώς Πρακτική Γεωργική Σχολή υπό την έπωνυμίαν 
"Άβερώφειος Πρακτική Γεωργική Σχολή" με δυο τμήματα προς έκπαίδευσιν α) 
τεχνιτών οδηγών γεωργικών μηχανών καί β) τεχνιτών τυροκόμων».19 
Η απόφαση λειτουργίας των δύο συγκεκριμένων τμημάτων στην Αβερώφειο Σχο­
λή επιβλήθηκε από τις συνθήκες που είχαν ήδη διαμορφωθεί την περίοδο αυτή. Με­
ταπολεμικά παρουσιάσθηκε μεγάλη αύξηση της χρήσης γεωργικών μηχανημάτων 
τόσο σε όλη τη χώρα αλλά και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία
20
 που απαιτούσε τη δη­
μιουργία τεχνιτών ικανών στο χειρισμό, συντήρηση και επισκευή αυτών με στόχο 
την καλύτερη απόδοση τους και τη βελτίωση και αύξηση της παραγωγής. Από την 
άλλη πλευρά ο κλάδος της τυροκομίας υστερούσε σημαντικά στη χώρα μας. Οι 
κτηνοτρόφοι δεν ήταν οι πλέον αρμόδιοι για την επεξεργασία του γάλακτος και ει­
δικά για την παρασκευή τυριού, αφού η τυροκομία είναι μια λεπτή και απαιτητική 
τέχνη που χρειάζεται μακροχρόνια και ειδική θεωρητική και πρακτική μόρφωση. Η 
δημιουργία λοιπόν ειδικών πρακτικών σχολείων για τη μόρφωση γαλακτοκόμων και 
τυροκόμων ήταν ζωτική ανάγκη για τον τόπο. Η λειτουργία μόνο της Γαλακτοκομι­
κής Σχολής των Ιωαννίνων (η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων ήταν η πρώτη σχο­
λή που λειτούργησε στην Ελλάδα το 1917 σε μια περιοχή καθαρά κτηνοτροφική και 
με μεγάλη παράδοση στην τυροκομία) δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες του 
κλάδου. Η ίδρυση μιας ακόμα ειδικής γαλακτοκομικής σχολής θα ανταποκρινόταν 
στις νέες απαιτήσεις. 
Η λειτουργία της Αβερωφείου απο το 1944 και μετά βασίσθηκε στο νομό 2203 
του 1920 που όριζε τα σχετικά με τη λειτουργία των κατώτερων πρακτικών γεωργι­
κών σχολείων. Η ύπαρξη όμως μαθητών της Μέσης Σχολής που δεν είχαν ολοκλη­
ρώσει ακόμα τις σπουδές τους επέβαλε την παράταση της λειτουργίας αυτής ως μέ­
σης για μια διετία από την έναρξη λειτουργίας της (θυμίζουμε ότι το Μάρτιο του 
1944 που αποφασίσθηκε η κατάργηση της η Αβερώφειος Σχολή παρέμεινε κλειστή 
λόγω του πολέμου) έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα αποπεράτωσης των σπουδών 
τόσο των δικών της μαθητών όσο και της Δενδροκομικής Σχολής Πατρών που είχε 
19
 Νομός 1394/28-4-S944 Περί μετεκπαιδευσεως των πτυχιούχων Μέσων Γεωργικών Σχολών πάρα 
τη Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή και πρακτικής εξασκήσεως των πτυχιούχων αυτής, ΕτΚ, τχ Α , φ 
94/30-4-1944, σελ 475-477 
2 0
 Ο Δημήτριος Λάιος, καθηγητής της Σχολής και υπεύθυνος για πολλά χρονιά του τομέα γεωργικής 
μηχανολογίας σε μελέτη του με θέμα την εκπόνηση πενταετούς εκπαιδευτικού προγράμματος στην 
επαγγελματική εκπαίδευση ειδικών επισκευαστών γεωργικών μηχανημάτων και τρακτέρ την οποία 
υπέβαλε στη διεύθυνση της Σχολής το 1963 παραθέτει στοιχεία για το μηχανικό γεωργικό εξοπλισμό 
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376 Η ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
καταργηθεί δύο χρόνια πριν. Η Αβερώφειος επαναλειτούργησε με πολλά προβλή­
ματα το Μάιο του 1945 για τους δευτεροετείς και τριτοετείς μαθητές που είχαν ει­
σαχθεί τα προηγούμενα χρόνια και στις δύο σχολές και τον Ιούλιο του 1946 αποφοί­
τησαν οι τελευταίοι μαθητές της άλλοτε Μέσης Σχολής. 
Ωστόσο και μετά την παρέλευση της διετίας η Αβερώφειος δεν μπόρεσε να λει­
τουργήσει αμέσως ως κατώτερο πρακτικό σχολείο. Η κύρια αιτία της μη έναρξης 
της λειτουργίας της ήταν τα σοβαρά προβλήματα που παρουσίαζαν τα κτήρια της 
Σχολής λόγω των καταστροφών που υπέστησαν τόσο από το σεισμό του 1943 όσο 
και από την επίταξη τους αρχικά από τις δυνάμεις κατοχής και αργότερα από τα 
στρατεύματα του ΕΛΑΣ και του αγγλικού στρατού. Ιδιαίτερο πρόβλημα παρουσία­
ζαν οι στέγες των κτηρίων που χρειάζονταν άμεση επισκευή. Οι εργασίες αποκατά­
στασης των ζημιών άρχισαν το 1946 και οι περισσότερες από αυτές τελείωσαν τέλη 
του 1948, όπως διαπιστώνουμε από έγγραφο του διευθυντή Κ. Κεκεμένη, ο οποίος 
παρέμεινε στη Σχολή ως διευθυντής αυτής και μετά τη μετατροπή της σε κατώτερο 
σχολείο. Παράλληλα εξοπλίσθηκε το οικοτροφείο και το εστιατόριο με τα απαραί­
τητα είδη που είχαν καταστραφεί και φθαρεί κατά τα προηγούμενα χρόνια. 
Η Σχολή ξαναλειτούργησε το σχολικό έτος 1949-50. Από τα δύο τμήματα που 
προβλεπόταν με το νόμο του 1944 λειτούργησε μόνο το τμήμα τεχνιτών τυροκόμων 
ενώ το άλλο τμήμα των τεχνιτών οδηγών γεωργικών μηχανημάτων λειτούργησε ως 
σχολείο βραχείας εκπαίδευσης. Παράλληλα με αυτό από την επόμενη χρονιά στην 
Αβερώφειο λειτούργησαν διάφορα σχολεία βραχείας εκπαίδευσης στα οποία θα α­
ναφερθούμε στη συνέχεια. 
Έτσι από το έτος 1949-1950 ουσιαστικά άρχιζε μια καινούρια περίοδος για την 
Αβερώφειο Γεωργική Σχολή της οποίας οι σκοποί και οι δραστηριότητες, όπως πα­
ρουσιάζονται στις εκθέσεις πεπραγμένων των διευθυντών αυτής, συνοψίζονταν στα 
εξής: 
Α) Επιστημονική εκμετάλλευση του κτήματος με εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων 
καλλιέργειας με σκοπό από τη μια πλευρά την κάλυψη των δαπανών της Σχολής και 
από την άλλη πλευρά τη διάδοση στους γεωργούς της περιφέρειας βελτιωμένων 
σπόρων, δενδρυλλίων, παραγωγικών ζώων και πτηνών και παραγωγή γάλακτος ως 
πρώτης ύλης για την κατασκευή τυριών που ήταν αναγκαία για την εκπαίδευση των 
μαθητών του τμήματος τεχνιτών τυροκόμων. 
Β) Πρακτική εκπαίδευση αγροτοπαίδων και ενηλίκων γεωργών κατά κύριο λόγο 
στην τυροκομία και γεωργική μηχανολογία καθώς και σε διάφορους άλλους γεωρ­
γικούς και κτηνοτροφικούς κλάδους με σκοπό την απόκτηση βασικών γνώσεων για 
το γεωργικό επάγγελμα και 
Γ) Λήψη και τήρηση παρατηρήσεων και επιστημονικών στοιχείων με σκοπό τη διε­
ξαγωγή έρευνας σε διάφορους κλάδους και ιδιαίτερα στην τυροκομία και κτηνο­
τροφία. Οι τομείς αυτοί κρίθηκαν απαραίτητα τόσο για διδακτικούς όσο και για γε­
νικότερους επιστημονικούς σκοπούς.*"1 
Οι τρεις ανωτέρω σκοποί της Αβερωφείου πραγματοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο 
κατά την περίοδο 1950-1969. αν και η Σχολή αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα τό­
σο οικονομικά όσο και διδακτικού προσωπικού κατά μεγάλα διαστήματα, παρόλο 
που ο νόμος του 1944 διατηρούσε τις υπάρχουσες θέσεις διευθυντή και τεσσάρων 
καθηγητών. Την περίοδο αυτή τη διεύθυνση της Σχολής ανέλαβαν μετά την αποχώ­
ρηση του Κ. Κεκεμένη, οι γεωπόνοι Βασίλειος Ιωάννου (1949-1951) που είχε υπη­
ρετήσει και στη Μέση Σχολή ως καθηγητής, Χρύσανθος Βουγάς (1951-1964) πρώ­
ην μαθητής της Σχολής και πτυχιούχος της Γεωπονικής Αθηνών και Βασίλειος Φι-
21
 Αρχείο Σχολής, Εκθέσεις πεπραγμένων ετών 1950-1968. 
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τσόπουλος (1965-1971) πτυχιούχος της Γεωπονοδασολογικής Σχολής της Θεσσα­
λονίκης και μετεκπαιδευθείς σε θέματα γαλακτοκομίας στο εξωτερικό. 
1. Τμήμα τεχνιτών τυροκόμων (Γαλακτοκομίας) 
1.1. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 
Το τμήμα αυτό, το μόνο που λειτούργησε κατά την εξεταζόμενη περίοδο ως τα­
κτικό σχολείο, οργανώθηκε σύμφωνα με το νόμο 2203 του 1920 περί κατώτερων 
πρακτικών γεωργικών σχολείων και λειτούργησε κατά το πρότυπο της Πρακτικής 
Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων, όπως μετονομάσθηκε το πρακτικό σχολείο 
τυροκομίας Ιωαννίνων βάσει του νόμου 5318 του 1932.23 
Με βάση τους ανωτέρω νόμους και τα εκτελεστικά διατάγματα24 παρουσιάζουμε 
τον κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος Τεχνιτών Τυροκόμων της Αβερωφείου 
Σχολής. 
Σκοπός: Η μόρφωση τεχνιτών τυροκόμων ικανών να εργαστούν σε γαλακτοκομικές 
επιχειρήσεις, η εκτέλεση πειραμάτων και ερευνών για τη βελτίωση της ποιότητας 
των γαλακτοκομικών προϊόντων και η μελέτη κάθε ζητήματος με σκοπό την ανά­
πτυξη της βιομηχανίας του γάλακτος. 
Διάρκεια φοίτησης: Η φοίτηση διαρκούσε τρία εξάμηνα με τη δυνατότητα παρά­
τασης των σπουδών για ένα ακόμα εξάμηνο για τους απορριπτόμενους μαθητές. Η 
περίοδος των σπουδών διαιρούνταν σε δύο τάξεις και τα μαθήματα της πρώτης τά­
ξης άρχιζαν στις 15 Ιανουαρίου κάθε έτους και έληγαν στα τέλη Ιουλίου ενώ της 
δευτέρας τάξης την 1 Νοεμβρίου και έληγαν στις 20 Ιουλίου. 
Μαθητές: Δικαίωμα φοίτησης είχαν απόφοιτοι τουλάχιστον δημοτικού σχολείου, 
ηλικίας 15 έως 26 ετών. Υπήρχε δυνατότητα εγγραφής απευθείας στη δευτέρα τάξη 
τριών επαγγελματιών τυροκόμων με διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, ηλικίας έως 
32 ετών. Ο αριθμός των κατά έτος εισαγομένων μαθητών οριζόταν κατόπιν πρότα­
σης του διευθυντού της Σχολής από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε περίπτωση που ο 
αριθμός των αιτήσεων ήταν μεγαλύτερος του αριθμού των εισαγομένων προτιμού­
νταν παιδιά που οι γονείς τους ασχολούνταν αποκλειστικά με την τυροκομία ή την 
κτηνοτροφία. Οι μαθητές ήταν εσωτερικοί, έμεναν και σιτίζονταν στο οικοτροφείο 
δωρεάν. 
Διδασκαλία - Μαθήματα: Η διδασκαλία διακρινόταν σε προφορική και πρακτική. 
Η προφορική διαρκούσε δύο ώρες την ημέρα κατά την περίοδο των πρακτικών α­
σκήσεων και εργασιών και τέσσερις ώρες το πολύ το υπόλοιπο διάστημα και γινό­
ταν τόσο από την έδρα όσο και κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. Η πρακτική διδα­
σκαλία γινόταν στα εργαστήρια και στις αποθήκες της σχολής καθημερινά και οι 
ώρες ήταν ανάλογες της εποχής και των προβλεπομένων εργασιών. Η πρακτική ά-
" Το Κατώτερο Πρακτικό Σχολείο Τυροκομίας Ιωαννίνων ιδρύθηκε βάσει του διατάγματος της 7 
Απριλίου 1916 και πρωτολειτούργησε το έτος 1916-17 υπό τη διεύθυνση του Ν. Ζυγούρη στεγαζό­
μενο σε ενοικιαζόμενο κτήριο στο κέντρο της πόλης. Από το 1932 μετονομάσθηκε σε Πρακτική Γα­
λακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, εγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητο κτήριο στην περιοχή «Κατσίκας», εξο­
πλίσθηκε με όλα τα απαραίτητα μέσα και λειτούργησε μέχρι την κήρυξη του πολέμου του 1940 με 
σχετικά ικανοποιητικό αριθμό μαθητών. Μετά τη λήξη του πολέμου και την αποκατάσταση των ζη­
μιών των κτηρίων επαναλειτούργησε, αποκτώντας μάλιστα και οικοτροφείο. Η Σχολή εξακολουθεί 
να λειτουργεί και σήμερα. 
2 3
 Νόμος 5318/25-2-1932, ΕτΚ, τχ. Α', φ. 54/25-2-1932, σελ. 344-346. 
2 4
 Ν.Δ. 28-6-1933 Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Νόμου 2203 περί κατωτέρων γεωργι­
κών σχολείων, ΕτΚ, τχ. Α', φ. 168/30-6-1933, σελ. 927. 
Ν.Δ. 10-1-1934 Περί της Πρακτικής Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων. ΕτΚ, τχ. Α', φ. 15/15-1-
1934, σελ. 85-88. 
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σκηση συμπληρωνόταν με τις επισκέψεις σε διάφορους συναφείς εργασιακούς χώ­
ρους. 
Τα διδασκόμενα μαθήματα κατά τάξη ήταν: 
Α' Τάξη: Ορθογραφία και Αριθμητική, Στοιχειώδεις γνώσεις Φυσικής. Χημείας και 
Μικροβιολογίας (σχετικές πάντα με τη γαλακτοκομία), Γαλακτοκομία, Βουτυροκο-
μία και Τυροκομία (συνοπτική διδασκαλία των τριών τελευταίων μαθημάτων). 
Β' Τάξη: Ορθογραφία και Αριθμητική, Γαλακτοκομία, Βουτυροκομία, Τυροκομία 
(εκτενής διδασκαλία γενικής και ειδικής τυροκομίας), Στοιχειώδεις γνώσεις Κτηνο­
τροφίας και Κτηνιατρικής, Στοιχεία περί γαλακτοκομικών συνεταιρισμών και λογι­
στική συνεταιρισμών και Εκθέσεις. 
Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων 
Ορθογραφία και Αριθμητική: α) αντιγραφή καθ' υπαγόρευση περικοπών από γαλα­
κτοκομικά ή άλλα βιβλία σε απλή γλώσσα και διόρθωση αυτών, β) αριθμητικές α­
σκήσεις επί των ακεραίων, δεκαδικών αριθμών και της μεθόδου των τριών και λύση 
προβλημάτων σχετικών με γαλακτοκομικές επιχειρήσεις. 
Φυσική - Χημεία - Μικροβιολογία: α) γενικές γνώσεις για τη φυσική κατάσταση 
των σωμάτων και στοιχειώδης εξέταση των νόμων της βαρύτητας, ισορροπίας των 
υγρών, ατμοσφαιρικής πίεσης, θερμότητας κλπ. και εφαρμογές αυτών στη γαλακτο­
κομία και τυροκομία (μοχλοί, ζυγοί, αραιόμετρα, βαρόμετρα, ψυχρόμετρα. υγρόμε-
τρα, θερμόμετρα, αντλίες κλπ), β) στοιχειώδεις γνώσεις χημείας και εξέταση του 
ύδατος, αέρα, θείου, άνθρακα και των κυριοτέρων μετάλλων και γ) στοιχειώδεις 
γνώσεις περί μικροβίων γενικά. 
Γαλακτοκομία: α) σύνθεση του γάλακτος γενικά και των συστατικών του γάλακτος 
των διαφόρων ζώων, αιτίες που επηρεάζουν τη γαλακτοπαραγωγή, ιδιότητες του 
γάλακτος, έλεγχος αυτού με την πυκνομέτρηση, μέθοδοι προσδιορισμού λίπους και 
στερεού υπολείμματος, εξακρίβωση της νοθείας και προσδιορισμός της οξύτητας, 
β) φυσικές και οικονομικές συνθήκες παραγωγής και εκμετάλλευσης του γάλακτος, 
μέθοδοι διατήρησης (άμελξη, καθαριότητα, διήθηση, μεταφορά, απόψυξη και απο­
στείρωση), στοιχεία περί του εμπορίου του γάλακτος στη χώρα μας, περί γαλακτο­
κομείου, παρασκευή συμπυκνωμένου, αποξηραμένου και μητρικού γάλακτος και 
παρασκευή γιαούρτης. 
Βουτυροκομία: γενικά στοιχεία περί βουτύρου και φυσικές και οικονομικές συνθή­
κες παραγωγής του στην Ελλάδα, διάφοροι τρόποι εξαγωγής, αποκορύφωση του 
γάλακτος (φυσική και μηχανική, κορυφολόγοι και διάφορα συστήματα αυτών), ω­
ρίμανση και αποβουτύρωση της κορυφής, διάφορα συστήματα βουτυρομηχανών, 
ζυμωτήρια και ζύμωμα του βουτύρου, συσκευασία και συντήρηση του νωπού, εξα­
γωγή του απευθείας από το γάλα και τα τυρόγαλα. πλάτισμα, τήξη και τάγγισμα 
βουτύρου, χρησιμοποίηση υπολειμμάτων βουτυροκομίας. 
Τυροκομία: γενικά στοιχεία περί τυροκομίας και φυσικές και οικονομικές συνθήκες 
της παρασκευής τυριών στην Ελλάδα. Γενικές παρατηρήσεις επί της παρασκευής 
των τυριών (πήξη γάλακτος, διαίρεση τυροπήγματος, αναθέρμανση, πίεση, πλάτι­
σμα, ωρίμανση), τυροκομεία διάφορα σκεύη, εργαλεία και έπιπλα τυροκομίας, πυ-
τιά, χρωματισμός των τυριών, διάφορες κατηγορίες και ιδιότητες αυτών, μαλακά 
τυριά (βαρελίσια φέτα, φέτα κάδου, τελεμές, ξένα μαλακά τυριά), σκληρά τυριά ελ­
ληνικά και ξένα (κασέρι, τυρί Αγράφων, γραβιερας, κεφαλοτύρι, ελβετικό, ολλανδι­
κό, τσέστερ. παρμεζάνα, ροκφόρ κλπ), άλλα τυροκομικά προϊόντα (κοπανιστή, γα-
λοτύρι, μυζήθρα κλπ) και παθήσεις των τυριών. 
Στοιχειώδεις γνώσεις κτηνοτροφίας και κτηνιατρικής: α) γενικά στοιχεία περί των 
γαλακτοφόρων ζώων (είδος, γενεά, κληρονομικότητα, ηλικία, υγιεινή και διατροφή, 
εγκυμοσύνη και τοκετός, εκτροφή μόσχων, αμνών κλπ.), γαλακτοπαραγωγή (διάρ-
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κεια, διακυμάνσεις, ειδικά γνωρίσματα γαλακτοπαραγωγικών ζώων), γενικά στοι­
χεία περί στάβλων, ποιμνιοστασίων και λιβαδιών, γενικά στοιχεία περί αναπαραγω­
γής, β) νοσολογία ζώων (πληγές και θεραπεία αυτών, διάφορες ασθένειες μολυσμα­
τικές και μη αγελάδων, προβάτων και αιγών, υγιεινή και προφυλάξεις), πρώτες βο­
ήθειες κατά τον τοκετό και γενικά περί δυστοκίας. 
Γαλακτοκομικοί συνεταιρισμοί και λογιστική συνεταιρισμών: γενικά στοιχεία περί 
συνεταιρισμών και τρόπος σύστασης αυτών, γαλακτοκομικοί συνεταιρισμοί (σύντα­
ξη καταστατικού και εσωτερικού κανονισμού συνεταιρικών γαλακτοκομείων), λο­
γιστικά βιβλία συνεταιρισμών και τρόπος τήρησης τους. 
Εκθέσεις: θέματα σχετικά με την οργάνωση και διεξαγωγή γαλακτοκομικών επιχει­
ρήσεων, περιγραφή των εργασιών των διάφορων γαλακτοκομείων που επισκέπτο­
νταν οι μαθητές κατά τις εκδρομές, εκθέσεις επί της κτηνοτροφίας και της εκμετάλ­
λευσης του γάλακτος για την περιφέρεια καταγωγής των μαθητών. 
Εξετάσεις: Οι μαθητές υποβάλλονταν σε γραπτή εξέταση στο τέλος κάθε τριμήνου 
στη διδαχθείσα ύλη κάθε μαθήματος ενώ στο τέλος κάθε έτους υποβάλλονταν σε 
προφορική εξέταση εφόλης της ύλης. Στην εξαγωγή της βαθμολογίας υπολογιζόταν 
και η επίδοση τους στις πρακτικές ασκήσεις. Για να προαχθεί ή να αποφοιτήσει μα­
θητής έπρεπε ο τελικός βαθμός να ήταν δώδεκα και άνω. 
1.2. Λειτουργία του τμήματος 
Το τμήμα άρχισε να λειτουργεί το σχολικό έτος 1949-1950. Ήταν το πρώτο από 
τα δύο προβλεπόμενα από το νόμο 1394 του 1944 τμήμα που λειτούργησε αμέσως 
μετά την αποκατάσταση των ζημιών των κτηριακών εγκαταστάσεων της Σχολής. Ο 
μη εντοπισμός του Βιβλίου Πράξεων του Διδακτικού Συμβουλίου του τμήματος δεν 
μας επιτρέπει να έχουμε σαφή εικόνα όλων των σχετικών με τη λειτουργία του τμή­
ματος ζητημάτων. Συνεπώς στηριζόμαστε στο υπόλοιπο αρχειακό υλικό του τμήμα­
τος και κυρίως στις εκθέσεις πεπραγμένων της Σχολής για την πορεία του τμήματος 
καθώς και στο Μαθητολόγιο. Ειδικό Έλεγχο μαθητών και Μητρώο απολυομένων, 
για να παρουσιάσουμε την ιστορία του εν λόγω τμήματος. 
Η οργάνωση του τμήματος αυτού στηρίχθηκε, όπως αναφέραμε, στο πρότυπο της 
Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων. Το τμήμα αποσκοπούσε αφενός μεν στη μόρ­
φωση τεχνιτών τυροκόμων αφετέρου στη βελτίωση της ποιότητας των γαλακτοκο­
μικών προϊόντων μέσω της εκτέλεσης πειραμάτων και γενικότερα της έρευνας. Οι 
μαθητές του τμήματος κατά την δεκαοκτάμηνη φοίτηση μάθαιναν να παρασκευά­
ζουν τους διάφορους τύπους ελληνικών τυριών αλλά και ξένων και κυρίως εκείνους 
που μπορούσαν και έπρεπε να παραχθούν και στη χώρα μας. Ταυτόχρονα μάθαιναν 
να αιτιολογούν την κάθε τους ενέργεια και τα αποτελέσματα των ενεργειών τους 
καθώς και την τεχνική και τους χειρισμούς για την παρασκευή καλής ποιότητας τυ­
ριών. 
Το βάρος της διδασκαλίας έπεφτε στην πρακτική εκπαίδευση των μαθητών, χωρίς 
βέβαια να παραμελείται και η θεωρητική διδασκαλία των προβλεπομένων μαθημά­
των. Η θεωρητική διδασκαλία γινόταν από τους γεωπόνους της Σχολής και τα πρώ­
τα χρόνια οι γεωπόνοι που δίδαξαν δεν ήταν εξειδικευμένοι. Αρχικά στο τμήμα δί­
δασκαν δύο γεωπόνοι ενώ από το 1963 ο αριθμός των γεωπόνων διπλασιάστηκε. 
Από το 1960 και μετά το τμήμα επανδρώθηκε από ειδικώς εκπαιδευθέντες στο εξω­
τερικό γεωπόνους στη γαλακτοκομία και τυροκομία με αποτέλεσμα να ανυψωθεί το 
επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων και να αυξηθεί η συνολική απόδοση του τμήμα­
τος (το μάθημα της Ορθογραφίας και Αριθμητικής ανελάμβανε πάντοτε ο δάσκαλος 
ή φιλόλογος παράλληλα με το κύριο έργο του ως επιμελητής του οικοτροφείου, ενώ 
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χο μάθημα της Κτηνιατρικής ορισμένες φορές διδάχθηκε από κτηνίατρο). Η πρακτι­
κή εξάσκηση γινόταν από τους τεχνίτες του τμήματος (αρχικά ήταν δύο και από το 
1963 τρεις, εκπαιδευμένοι και αυτοί στο εξωτερικό και με μεγάλη πείρα) υπό την 
επίβλεψη των καθηγητών. 
Τα ωρολόγια προγράμματα συντάσσονταν από το τμήμα με βάση τα προβλεπόμε­
να από το νομοθετικό διάταγμα της 10 Ιανουαρίου 1934 μαθήματα. Οι ώρες διδα­
σκαλίας των μαθημάτων και οι ώρες των πρακτικών ασκήσεων και εργασιών κατά 
τάξη ήταν: 
Τάξη Α' 




Φυσική - Χημεία - Μικροβιολογία 
Ορθογραφία - Αριθμητική 
Ασκήσεις Τυροκομίας 
Ασκήσεις Αναλύσεως 
Ασκήσεις γενικής φύσεως 















Κτηνοτροφία - Κτηνιατρική 
















Οι ώρες διδασκαλίας δεν ήταν πάντοτε οι ίδιες και αυτό ήταν αποτέλεσμα τόσο 
της δυνατότητας του διδακτικού προσωπικού όσο και της εποχής, καθώς στη περίο­
δο αιχμής της τυροκόμησης περιοριζόταν η θεωρητική διδασκαλία 
Η πρακτική εκπαίδευση των μαθητών περιλάμβανε α) την εκτέλεση αναλυτικών 
προσδιορισμών του γάλακτος και των προϊόντων του (προσδιορισμός λίπους, οξύ­
τητας, υγρασίας), β) την παρασκευή βουτύρου (αποκορύφωση γάλακτος, αποβου­
τύρωση κορυφής) και γ) την παρασκευή ποικιλίας τυριών ελληνικών και ξένων. Το 
σύνολο των ωρών των πρακτικών ασκήσεων ήταν ανάλογο των εκτελούμενων ερ­
γασιών και υπερδιπλάσιο των ωρών της θεωρητικής διδασκαλίας. Κατά την περίοδο 
Ιανουαρίου - Ιουνίου οι πρακτικές ασκήσεις και εργασίες τυροκομίας εκτελούνταν 
τις πρώτες πρωινές ώρες συνήθως από τις 6.30 έως και τις 11 το πρωί. Για την πα­
ρασκευή βουτύρου και τυριών χρησιμοποιούνταν κυρίως το γάλα αγελαδινό και 
πρόβειο των ζώων της Σχολής και παρασκευάζονταν οι εξής τύποι τυριών: φέτα. 
τελεμές, βιζές, γραβιέρα Αγράφων, κεφαλοτύρι, κασέρι, άνθος Τύμφης, ροκφόρ. 
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Ό απολυθείς μαθητής 
Απολυτήριο μαθητή του τμήματος τεχνιτών τυροκόμων ( 1956). 
Προσφορά Β. Φιτσόπουλου. 
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provolone, montasio, coulomier, italico. Η παρασκευή ξένων τύπων τυριών αυξήθη­
κε σημαντικά μετά την εκπαίδευση του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού 
της Σχολής σε χώρες του εξωτερικού και παράλληλα βελτιώθηκε εξίσου και η ποιό­
τητα τους. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε τρεις ομάδες και η κάθε ομάδα ήταν υ­
πεύθυνη για μια συγκεκριμένη εργασία η οποία εναλλασσόταν έτσι ώστε όλοι να 
ασκηθούν και στις τρεις βασικές εργασίες: α) συγκέντρωση γάλακτος, β) επεξεργα­
σία γάλακτος και παρασκευή βουτύρου και τυριών και γ) καθαριότητα. Για τη συ­
μπλήρωση της πρακτικής εξάσκησης τους οι μαθητές επισκέπτονταν εργοστάσια 
παστερίωσης γάλακτος, τυροκομεία και κασερίες ιδιωτικές και συνεταιριστικές τό­
σο της Λάρισας όσο και άλλων περιοχών. Για τους μαθητές της πρώτης τάξης οργα­
νώνονταν εκδρομές μονοήμερες σε περιοχές της Λάρισας ή των γύρω νομών ενώ 
για τους μαθητές της δευτέρας τάξης εκτός των μονοήμερων εκδρομών οργανώνο­
νταν και πολυήμερες εκδρομές.25 
Το τμήμα παράλληλα με την τακτική εκπαίδευση ήταν υπεύθυνο και για τη λει­
τουργία σχολείων βραχείας διάρκειας του τομέα γαλακτοκομίας και τυροκομίας που 
οργανώνονταν κάθε χρόνο στη Σχολή και απευθύνονταν τόσο σε κτηνοτρόφους και 
τυροκόμους πρακτικούς όσο και σε αγρότισσες στα πλαίσια της εκπαίδευσης τους 
σε θέματα αγροτικής οικιακής οικονομίας, για τα οποία θα γίνει αναφορά στη συνέ­
χεια. Πολλές φορές καθηγητές του τμήματος και τεχνίτες συμμετείχαν σε εκπαι­
δεύσεις κτηνοτρόφων και τυροκόμων σε διάφορες περιοχές, επισκεπτόμενοι αυτές, 
όπως έγινε το 1962 στη Σκόπελο και στο Πύθιο Ελασσόνας, το 1964 στο Κρίκελλο 
της Ευρυτανίας, το 1965 σε χωριά της Αγιας και Ελασσόνας. Από την έκθεση πε­
πραγμένων του έτους 1964 διαπιστώνουμε ότι το σχολείο τυροκομίας που λειτούρ­
γησε στο Κρίκελλο Ευρυτανίας, διάρκειας εννέα ημερών, παρακολούθησαν 14 μα­
θητές (τρεις αγρότες και ένδεκα αγρότισσες) και η λειτουργία του κρίθηκε από τον 
υπεύθυνο του σχολείου, καθηγητή του τμήματος, Κ. Αποστολόπουλο, επιτυχής, κα­
θώς οι μαθητές επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις νέες μεθόδους τυροκομίας 
και έθεσαν αρκετά ερωτήματα στους εκπαιδευτές. 
Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετώπισε το τμήμα γαλακτοκομίας καθόλη τη 
διάρκεια λειτουργίας του και αποτέλεσε τροχοπέδη στην ανάπτυξη του ήταν η έλ­
λειψη κτηριακής και μηχανικής υποδομής. Το τμήμα χρησιμοποιούσε για την πρα­
κτική εξάσκηση των μαθητών στην τυροκόμηση, παρασκευή βουτύρου και ωρίμαν­
ση των παρασκευαζομένων προϊόντων το παλιό τυροκομείο της Μέσης Γεωργικής 
Σχολής, χτισμένο το 1910 και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό. Τόσο η παλαιότητα 
του κτηρίου όσο και η έλλειψη του απαιτούμενου χώρου εμπόδιζαν τη σωστή και 
σύγχρονη εκπαίδευση των μαθητών. Αλλά και ο εξοπλισμός του ήταν στοιχειώδης. 
Σε περιόδους μάλιστα μεγάλης παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων η έλλειψη 
χώρων επαρκών για την αποθήκευση τους ανάγκαζε τους υπεύθυνους στη λήψη μη 
ορθών και ενδεδειγμένων επιστημονικά και οικονομικά ενεργειών. Το ζήτημα της 
υποδομής ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα και κάθε φορά τονιζόταν από τους υπευ­
θύνους του τμήματος στις εκθέσεις πεπραγμένων κάθε έτους. Για τη λύση του ζη-
Ενδεικτικά αναφέρουμε τη μονοήμερη εκδρομή τον Ιούνιο του 1956 στο Βόλο κατά την οποία 
επισκέφθηκαν το παστεριωτήριο «ΕΒΟΛ» και παρακολούθησαν όλη την εργασία αυτού και τη διδα­
σκαλία του καθηγητή του τμήματος Β. Πριμικϋρη, τις επισκέψεις της πρώτης τάξης το 1962 του ερ­
γοστασίου της Α.Τ.Ε και του εργοστασίου των Κλιάφα- Σίμου στα Τρίκαλα και της κασερίας το« 
Γεωργικού Συνεταιρισμού Καλαμπάκας, τις επισκέψεις της δευτέρας τάξης σε διάφορα τυροκομεία 
της περιοχής Λάρισας και την τριήμερη εκδρομή τους στη Λαμία, Κωπαΐδα, Θήβα, Αλμυρό και Βό­
λο, όπου επισκέφθηκαν το εργοστάσιο παστερίωσης και τυροκομίας στη Λαμία, το τυροκομείο Κω-
παΐδας, ιδιωτικά τυροκομεία στη Θήβα και Αλμυρό και το εργοστάσιο «ΕΒΟΛ» στο Βόλο. Το 1964 
οι δευτεροετείς μαθητές πραγματοποίησαν πολυήμερη εκδρομή στην Κρήτη, όπου επισκέφθηκαν 
ιδιωτικά και συνεταιριστικά τυροκομεία του νησιού. 
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τήματος αποφασίσθηκε η κατασκευή σύγχρονου τυροκομείου στο υπόγειο του κτη­
ρίου της βιβλιοθήκης αλλά κάθε χρόνο αναβαλλόταν λόγω έλλειψης πιστώσεων και 
έτσι ποτέ δε λειτούργησε αυτό. Έγιναν μόνο προσθήκες και επιδιορθώσεις του πα­
λαιού κτηρίου ώστε να εξασφαλισθεί χώρος για όλες τις ανάγκες λειτουργίας και 
κατασκευάσθηκαν δύο μικροί χώροι αριστερά και δεξιά του κτηρίου της βιβλιοθή­
κης που χρησίμευσαν ως γραφεία. 
Στην πρώτη σειρά οι τεχνίτες και οι καθηγητές του τμήματος Α. Σπήλιος. Π. Ρώιμπας, Β. Τσιαδήμος, 
Β. Φιτσόπουλος, Β. Πριμικύρης και Σ. Κυριαζής. Πίσω πρακτικοί τυροκόμοι σχολείου βραχείας 
διάρκειας (1963). Αρχείο Σχολής. 
Παρά το τεράστιο αυτό πρόβλημα η λειτουργία του τμήματος κρίθηκε ικανοποιη­
τική τόσο από άποψη εκπαίδευσης τεχνιτών τυροκόμων όσο και από άποψη παρα­
γωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Κατά την εικοσαετή λειτουργία του δέχθηκε 
μαθητές από όλες τις περιοχές της χώρας στους οποίους πρόσφερε επαγγελματική 
κατάρτιση σε θέματα γαλακτοκομίας και τυροκομίας. Η αναγνώριση του σπουδαίου 
έργου της έγινε κυρίως από τους ίδιους τους αποφοίτους. Χαρακτηριστικές είναι οι 
αποχαιρετιστήριες ομιλίες των αποφοίτων κατά τις γιορτές αποφοίτησης που γινό­
ταν κάθε χρόνο στη λήξη του διδακτικού έτους και με αφορμή την απονομή των 
πτυχίων τους, που όσο και αν χαρακτηρίζονται από το συνηθισμένο συγκινησιακό 
φορτίο αντικατοπτρίζουν εν μέρει και την πραγματικότητα. Αναφέρουμε ενδεικτικά 
αποσπάσματα από την ομιλία του αποφοίτου Η. Γκίκα κατά το 1954. Μεταξύ άλ­
λων ο μαθητής τόνισε το ρόλο του τμήματος και την προσφορά γενικότερα της Σχο­
λής επισημαίνοντας: «Ξεκινήσαμε είκοσι παιδιά άπ ολα τά μέρη της Ελλάδος, 
με μοναδικό εφόδιο την δίψα γιά μάθηση καί γιά προκοπή καί βρήκαμε εδώ 
δ, τι μας ήταν αναγκαίο καί ωφέλιμο. Ή καθυστερημένη κατεργασία τυριών 
καί ή όχι τόσο αποδοτική κατεργασία τοϋ γάλακτος δεν ήταν ζήτημα ελ­
λείψεως μέσων στην χώρα μας, άλλα ζήτημα ελλείψεως επιστημονικής καταρ­
τίσεως των τεχνιτών της. Πολλά έγιναν τόν τελευταίο καιρό, μά ή Γαλακτο­
κομική Σχολή Λαρίσης θά προσφέρη άναμισβήτητα κάτι πιό σοβαρό. Πολλοί 
άπό εμάς φτιάχναμε τυριά στά χωριά μας καί είναι γεγονός πώς στά περισ-
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σότερα χωριά ή κτηνοτροφία αποτελεί τον μοναδικό πόρο ζωής των κατοί­
κων. Σε όλους όμως ήταν άγνωστη ή συστηματική κατεργασία αύτοϋ τοϋ 
σπουδαίου προϊόντος τοϋ γάλακτος. Έδώ μάθαμε τη συστηματική κατερ­
γασία του, τήν πραγματική τέχνη της τυροκομήσεως του, οπού με τήν καθο­
δήγηση όλων υμών καί των ειδικών τεχνιτών της Σχολής, διαπιστώσαμε μόνοι 
μας τά θαυμάσια αποτελέσματα τής τυροκομικής επιστήμης, έτσι ώστε 
ριζώθηκε στον καθένα μας ή πεποίθηση, ή πίστη καί ή αγάπη πώς ή τέχνη 
αυτή θά μας δώση πολλά, άρκεΐ νά τήν προσέξωμε. Έξ' άλλου ή ζωή μας έδώ 
στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή με τό σύστημα εσωτερικής λειτουργίας ποιί 
εφαρμόζει μ' ενα πλούσιο πρόγραμμα, κάτω άπό τις ακούραστες προσπάθειες 
καί τό πατρικό ενδιαφέρον τοϋ κ. Διευθυντού καί τών κ.κ. Καθηγητών, θ' 
άφίσουν βαθιά επίδραση στό χαρακτήρα μας, γιατί τείνει νά δημιουργήση αν­
θρώπους ηθικούς μέ ανεπτυγμένο τό αίσθημα τής αλληλεγγύης καί τής 
δημιουργίας».26 
Αριστερά: καταγραφή συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας αποθηκών από μαθητές. 
Δεξιά: άσκηση μαθητή στον προσδιορισμό λίπους του γάλακτος (1963). Αρχείο Σχολής 
Στο τμήμα γαλακτοκομίας δίδαξαν οι γεωπόνοι Μιχαήλ Ελευθεριάδης, Βασίλειος 
Φιτσόπουλος, που για πολλά χρόνια ήταν και υπεύθυνος του τμήματος, Αλέξανδρος 
Κυριαζής, Βασίλειος Πριμικύρης, Βασίλειος Τσιαδήμος, Κυριάκος Αποστολόπου-
λος, Αστέριος Κωτούλας, Ελένη Βενιέρη και οι πρακτικοί τυροκόμοι Σπύρος Κυ-
ριαζής, Αθανάσιος Σπήλιος, Παύλος Ρώιμπας και άλλοι. 
Το τμήμα γαλακτοκομίας λειτούργησε μέχρι και το σχολικό έτος 1968-69. Τον 
Οκτώβριο του 1969 αποφασίσθηκε η αναστολή της τακτικής εκπαίδευσης μαθητών 
στο τμήμα γαλακτοκομίας - τυροκομίας (η αναστολή ίσχυσε και για τα σχολεία 
βραχείας εκπαίδευσης) λόγω ακαταλληλότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων. Με 
απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας σταμάτησε η λειτουργία του τμήματος γαλα­
κτοκομίας μέχρις ότου ανεγερθούν νέες κτηριακές εγκαταστάσεις και συμπληρωθεί 
ο απαραίτητος εξοπλισμός αυτών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές 
ανάγκες του τμήματος. Για τους προαχθέντες στη δευτέρα τάξη μαθητές του τμήμα­
τος αποφασίσθηκε η μετεγγραφή τους στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων προς 
Ελευθερία Λάρισας, φ. 15-7-1954 
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αποπεράτωση των σπουδών τους. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οι δεκα­
πέντε μαθητές της Αβερωφείου παρακολούθησαν τα μαθήματα της δευτέρας τάξης 
στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων και αποφοίτησαν από αυτή. 
Οι μαθητές δοκιμάζουν το βαθμό αποξήρανσης του κόκκου τυροπήγματος για σκληρό τυρί ( 1963). 
Αρχείο Σχολής. 
Το 1969 λοιπόν σταμάτησε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Αβερώφειο 
Γεωργική Σχολή. Η αναστολή της λειτουργίας του τμήματος γαλακτοκομίας δεν 
ήταν πρόσκαιρη. Το τμήμα δεν επαναλειτούργησε ποτέ παρά τις προσπάθειες της 
διεύθυνσης της Σχολής. Η αναστολή της λειτουργίας του ήταν βέβαια αποτέλεσμα 
της επικινδυνότητας των κτηρίων, όμως η μη επαναλειτουργία του εξαρτήθηκε και 
από άλλους παράγοντες εκτός της κτηριακής υποδομής. Από τη μια πλευρά ο αριθ­
μός προσέλευσης μαθητών και σης δύο γαλακτοκομικές σχολές της Αβερωφείου 
και των Ιωαννίνων ήταν σχετικά μικρός.28 Δύο χρονιές το 1966 και 1967 το τμήμα 
της Αβερωφείου δεν λειτούργησε λόγω μικρού αριθμού μαθητών και οι εγγραφέ­
ντες σε αυτό είχαν σταλεί στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων που και αυτή αντι­
μετώπιζε το ίδιο πρόβλημα. Προτιμήθηκε λοιπόν η λειτουργία μόνο μιας σχολής 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ικανός αριθμός μαθητών. Από την άλλη πλευρά η υπα­
γωγή λίγα χρόνια αργότερα (το 1977) της μέσης γεωργικής εκπαίδευσης στο Υ­
πουργείο Παιδείας και η ίδρυση τμημάτων γεωργικής και κτηνοτροφικής κατεύθυν­
σης μέσης και ανώτερης βαθμίδας (τεχνικά επαγγελματικά λύκεια, τεχνικές επαγ­
γελματικές σχολές και κέντρα ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης) δεν άφησε περιθώ­
ρια επαναλειτουργίας του τμήματος. 
2 7
 Αρχείο Σχολής, Υπουργείον Γεωργίας, Διεύθυνσις Γεωργικών Εφαρμογών, Τμήμα Γεωργικής 
Εκπαιδεύσεως, Υ.Α 376057/21-10-1969. 
28
 Για την εξεύρεση μαθητών το τμήμα Γεωργικής Εκπαιδεύσεως του Υπουργείου Γεωργίας απευθυ­
νόταν κάθε χρόνο στους γεωπόνους γεωργικών εφαρμογών κάθε περιφέρειας και ζητούσε τη συν­
δρομή τους προκειμένου να φοιτήσουν στα εν λόγω τμήματα κατάλληλοι νέοι. Ιδιαίτερα από το 1965 
και μετά, όπως διαπιστώνεται από έγγραφα του Υπουργείου προς τις Διευθύνσεις Γεωργίας της χώ­
ρας, παρουσιάσθηκε σοβαρό πρόβλημα στη συμπλήρωση ικανού αριθμού μαθητών στις δύο γαλα­
κτοκομικές σχολές. 
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1.3. Μαθητές - Απόφοιτοι 
Στα δεκαεννιά χρόνια λειτουργίας του τμήματος ο αριθμός των εγγραφέντων σε 
αυτό μαθητών ανήλθε σε τετρακόσιους δεκαπέντε (415). Από αυτούς αποφοίτησαν 
οι τριακόσιοι δεκατρείς μαθητές (313), ποσοστό 75,5%. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
των μη αποφοιτησάντων μαθητών απεχώρησε κατά τη διάρκεια της φοίτησης στην 
πρώτη τάξη για άγνωστους λόγους και ελάχιστοι ήταν αυτοί που δεν αποφοίτησαν 
λόγω μη προαγωγής τους. Το τμήμα δεν δέχθηκε μαθητές, όπως προαναφέρθηκε, 
δύο χρονιές το 1965-66 και 1966-67 λόγω μικρού αριθμού αιτήσεων και συνεπώς 
δεν έχουμε αποφοίτους για τις χρονιές 1966-67 και 1967-68. Κάθε σχολικό έτος εγ­
γράφονταν κατά μέσο όρο εικοσιπέντε μαθητές και αποφοιτούσαν οι δεκαοκτώ. 
Οι μαθητές που φοίτησαν στο τμήμα γαλακτοκομίας προέρχονταν από όλα τα μέ­
ρη της Ελλάδας. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών κατάγονταν από χωριά και κωμο­
πόλεις καθαρά γεωργοκτηνοτροφικών περιοχών. Με βάση τον πίνακα αποφοίτων η 
πλειοψηφία αυτών προέρχονταν από περιοχές της Μακεδονίας σε ποσοστό 35% (οι 
νομοί Κοζάνης, Θεσσαλονίκης και Σερρών κατείχαν τα μεγαλύτερα ποσοστά) και 
ακολουθούσε η Θεσσαλία με ποσοστό 25,8% με επικεφαλής το νομό Τρικάλων, κα­
θαρά κτηνοτροφική περιοχή. Από τη Θράκη επίσης κατάγονταν ένα σεβαστό ποσο­
στό αποφοίτων, περίπου 9%, και ακολουθούσαν περιοχές της Πελοποννήσου και 
της Στερεάς Ελλάδας, ενώ από την Ήπειρο προέρχονταν μόνο τέσσερις απόφοιτοι 
και αυτό δικαιολογείται καθώς στα Γιάννενα λειτουργούσε η Γαλακτοκομική Σχολή 
και ήταν επόμενο οι Ηπειρώτες να προτιμούν τη σχολή αυτή. Από τη νησιωτική Ελ­
λάδα κατάγονταν σαράντα μαθητές, ποσοστό 13%, και το μεγαλύτερο μέρος αυτών 
από την Κρήτη και τη Μυτιλήνη ενώ οκτώ απόφοιτοι ήταν Κύπριοι. 
Σχετικά με την κοινωνική τους προέλευση η συντριπτική πλειοψηφία των μαθη­
τών του τμήματος γαλακτοκομίας προέρχονταν από οικογένειες που ασχολούνταν 
με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, σε ποσοστό περίπου 92%. Δεκαπέντε αποφοί­
των οι γονείς ασχολούνταν με την τυροκομία και το εμπόριο τυριών, ενός αποφοί­
του ήταν γεωπόνος και μόνο τεσσάρων το επάγγελμα των γονέων τους δεν ήταν 
σχετικό με τη γεωργία (κτίστης, φαρμακοποιός, δάσκαλος και ιερεύς). Παρατηρού­
με λοιπόν ότι σε αυτή την περίοδο δεν υπάρχει η διαφορετικότητα που ίσχυσε κατά 
την περίοδο της λειτουργίας της Αβερωφείου ως Μέσης Γεωργικής Σχολής. Η ο­
μοιογένεια αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι τα κατώτερα πρακτικά σχολεία 
απευθύνονταν σε παιδιά των οποίων οι γονείς ασχολούνταν αποκλειστικά ή εν μέρει 
με τη γεωργία ή κλάδους αυτής και αυτά τα παιδιά είχαν προτεραιότητα φοίτησης. 
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι μαθητές του τμήματος ήταν απόφοιτοι δημο­
τικού σχολείου και ελάχιστοι είχαν τελειώσει κάποια τάξη του γυμνασίου. Τέλος 
σχετικά με την επίδοση τους οι μισοί σχεδόν μαθητές (154 μαθητές) αποφοίτησαν 
με βαθμό μεταξύ του 14 και 15 «καλώς», ποσοστό 49,2%, μεγάλο μέρος αυτών 
(132 μαθητές) με βαθμό 16 έως 18 «λίαν καλώς», ποσοστό 42%, μικρού αριθμού 
μαθητών η βαθμολογία κυμάνθηκε μεταξύ του 12-13 «σχεδόν καλώς», σε ποσοστό 
8%, ενώ μόνο δύο μαθητές αποφοίτησαν με βαθμολογία ανώτερη του 19 «άριστα». 
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2. Σχολεία βραχείας διάρκειας 
Παράλληλα με to τμήμα γαλακτοκομίας που λειτούργησε ως τακτικό σχολείο την 
ίδια περίοδο στην Αβερώφειο λειτούργησαν διάφορα σχολεία βραχείας εκπαίδευ­
σης, που χρηματοδοτούνταν από τη Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουρ­
γείου Γεωργίας. Σκοπός των σχολείων αυτών ήταν η εκπαίδευση και κατάρτιση α-
γροτόπαιδων, αγροτονεάνιδων και ενηλίκων γεωργών σε διάφορους κλάδους της 
γεωργίας, κτηνοτροφίας και γεωργικών βιομηχανιών. Οι εκπαιδευόμενοι μαθητές 
ηλικίας 13-21 ετών για τα αγροτόπαιδα και όλων των ηλικιών για τους γεωργούς 
επιλέγονταν από γεωπόνους των Γεωργικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Γειοργίας 
Θεσσαλίας, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας με σκοπό να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις 
τους για τη βελτίωση των γεωργό κτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων και για να 
βοηθούν τους γεωπόνους στην εφαρμογή του προγράμματος τους για την προαγωγή 
της γεωργίας και κτηνοτροφίας. Μέχρι και το 1963 στα σχολεία αυτά γίνονταν δε­
κτοί μαθητές των ανωτέρω περιοχών ενώ από το 1964 και μετά λόγω λειτουργίας 
των ΚΕΓΕ σε πολλές περιοχές γίνονταν δεκτοί μαθητές προερχόμενοι από το νομό 
Λάρισας. Εξαίρεση αποτέλεσε μόνο το τρίμηνο σχολείο γεωργικών μηχανημάτων 
στο οποίο προσέρχονταν μαθητές και από τις άλλες περιοχές όπως συνέβαινε και 
προηγουμένως λόγω αδυναμίας των ΚΕΓΕ παροχής παρόμοιας εκπαίδευσης. Βασι­
κό κριτήριο για την παρακολούθηση των σχολείων βραχείας διάρκειας ήταν η απα­
σχόληση των εκπαιδευομένων με κλάδους της γεωργίας ή κτηνοτροφίας, η κατοχή 
γεωργικών μηχανημάτων για τα αντίστοιχα σχολεία. Δικαίωμα φοίτησης είχαν και 
μέλη των αγροτικών ομάδων με σκοπό τη μετάδοση των γνώσεων στα υπόλοιπα 
μέλη. Εκτός των κανονικά φοιτώντων γίνονταν δεκτοί και ακροατές. Εκτός των 
σχολείων που απευθύνονταν σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιστημόνων και επαγ­
γελματιών στα υπόλοιπα σχολεία δεν υπήρχε ως κριτήριο η κατοχή κάποιου συγκε­
κριμένου τίτλου σπουδών. Οι περισσότεροι αρχικά ήταν απόφοιτοι δημοτικού σχο­
λείου και αργότερα απόφοιτοι γυμνασίου ή κάτοχοι ενδεικτικού τάξεων γυμνασίου. 
Οι εκπαιδευόμενοι διέμεναν κατά το χρόνο της εκπαίδευσης τους στο οικοτροφείο 
της Σχολής (σε ορισμένα σχολεία αρχικά οι μαθητές ήταν υποχρεούμενοι να κατα-
βάλλουν για δίδακτρα και τροφεία ποσό ανάλογα της διάρκειας του σχολείου, αν 
και η συμμετοχή τους αυτή δεν κάλυπτε σε καμιά περίπτωση το κόστος λειτουργίας 
του σχολείου). Η εκπαίδευση γινόταν κυρίως με πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή 
των μαθητών στα διδασκόμενα αντικείμενα ενώ τα θεωρητικά μαθήματα ήταν πε­
ριορισμένα στα απολύτως απαραίτητα για την κατανόηση των διδασκομένων. Για 
την εκπαίδευση τους πραγματοποιούνταν και εκδρομές μονοήμερες ή πολυήμερες 
στις περιπτώσεις σχολείων διάρκειας δύο ή και περισσότερων μηνών κατά τις οποί­
ες επισκέπτονταν εργασιακούς χώρους ανάλογους με το θέμα της εκπαίδευσης τους. 
Η εκπαίδευση γινόταν από το προσωπικό της Σχολής αλλά και από προσωπικό επι­
στημονικό ή τεχνικό που προσλαμβανόταν για την κάλυψη διδακτικών αναγκών. 
Για κάθε σχολείο οριζόταν από τη διεύθυνση ένας υπεύθυνος (διευθυντής του σχο­
λείου) που σε συνεργασία με τη διεύθυνση και το προσωπικό κατάρτιζε το πρό­
γραμμα της εκπαίδευσης, ήταν αρμόδιος για κάθε θέμα εκπαιδευτικό, διοικητικό ή 
οικονομικό και ήταν υποχρεωμένος στο τέλος της εκπαίδευσης να συντάξει έκθεση 
πεπραγμένων. 
Η λειτουργία των σχολείων αυτών άρχισε στην Αβερώφειο Σχολή το 1950 και συ­
νεχίσθηκε κανονικά μέχρι και το 1968. Εκτός των σχολείων αυτών λειτούργησαν 
και σχολεία για τη μετεκπαίδευση επαγγελματιών και επιστημόνων (δασκάλων, γε­
ωπόνων και αποφοίτων σχολών οικιακής οικονομίας). Το σύνολο των μαθητών που 
παρακολούθησε τα σχολεία βραχείας διάρκειας όλων των τύπων που οργανώθηκαν 
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και λειτούργησαν στην Αβερώφειο υπολογίζεται περίπου σε 3.300. Ο ακριβής αριθ­
μός δεν μπορεί να υπολογισθεί καθώς ορισμένοι μαθητές δεν ολοκλήρωσαν το πρό­
γραμμα. Παρατηρήθηκε αποχώρηση μαθητών ιδιαίτερα στα σχολεία που η διάρκεια 
τους ξεπερνούσε τον ένα μήνα. Στους μαθητές χορηγούνταν βιβλία (εφόσον υπήρ­
χαν) και σημειώσεις επί των διδασκομένων μαθημάτων καθώς και σε ορισμένους 
τύπους σχολείο)ν σειρά εργαλείων και ειδών για μελλοντική χρήση. Τα σχολεία 
βραχείας διάρκειας αφορούσαν σε θέματα γεωργικών μηχανημάτων (χειρισμός, συ­
ντήρηση και επισκευή παντός τύπου μηχανήματος ή και ορισμένου μηχανήματος 
συγκεκριμένα), κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας και μελισσοκομίας, γαλακτοκομίας και 
τυροκομίας, δενδροκομίας και οικιακής οικονομίας. Τα σχολεία που λειτούργησαν 
ήταν: 
Α. Σχολεία βραχείας εκπαίδευσης ενηλίκων γεωργών. αγροτόπαιδο)ν και αγροτο-
νεάνιδων. 
1. Σχολεία Γεωργικών Μηχανημάτων. 
α) Σχολεία Γεωργικών Μηχανημάτων τρίμηνης διάρκειας. 
Αν και σύμφωνα με το νόμο του 1944 περί μετατροπής της Αβερωφείου σε κατώ­
τερο πρακτικό σχολείο, προβλεπόταν να λειτουργήσει το τμήμα ως τακτικό σχολείο 
διετούς φοίτησης, εν τούτοις λειτούργησε μόνο με τη μορφή του σχολείου βραχείας 
εκπαίδευσης τρίμηνης διάρκειας. Οι λόγοι που συνετέλεσαν σε αυτό. όπως διαπι­
στώνεται από τις εκθέσεις πεπραγμένων κάθε έτους, ήταν κυρίως η έλλειψη συνερ­
γείου επισκευής γεωργικών μηχανημάτων, εξειδικευμένου προσωπικού και μέσων 
εκπαίδευσης. Παρά τη μεγάλη συμμετοχή μαθητών και το ενδιαφέρον τους για την 
εν λόγω εκπαίδευση παρέμεινε με τη μορφή σχολείου βραχείας διάρκειας καθόλο το 
διάστημα λειτουργίας του. 
Σκοπός του σχολείου ήταν η εκπαίδευση αγροτόπαιδων, κυρίως κατόχων γεωργι­
κών ελκυστήρων και μηχανημάτων, στο χειρισμό, ρύθμιση και συντήρηση αυτών. 
Μέχρι και το 1963 οι μαθητές κατέβαλλαν για δίδακτρα και τροφεία το ποσό των 
τριακοσίων δραχμών. Η κατάργηση της καταβολής χρηματικού ποσού το 1964 οδή­
γησε σε υπερδιαπλασιασμό των αιτήσεων φοίτησης από γεωργούς. Τα πρώτα χρό­
νια στο σχολείο φοίτησαν μαθητές ηλικίας 14 έως και 21 ετών αλλά αργότερα φοί­
τησαν και ενήλικοι γεωργοί. Η θεωρητική διδασκαλία κάλυπτε τρεις ο>ρες την ημέ­
ρα και περιλάμβανε τα μαθήματα της Αριθμητικής, Φυσικής, Γεωργίας, Μηχανολο­
γίας. Τεχνολογίας, Ηλεκτρολογίας και Γεωργικών Μηχανημάτων και γινόταν με τη 
χρησιμοποίηση εποπτικών μέσων (σταθερές εικόνες, πίνακες, κινηματογραφικές 
ταινίες, τομές και ανταλλακτικά μηχανών) ενώ η πρακτική τρεις ή και περισσότερες 
ώρες ασκήσεις στα γεωργικά μηχανήματα (ελκυστήρες, άροτρα, σπαρτικές. θερι-
στικές, αλωνιστικές, θεριζοαλωνιστικές και χορτοκοπτικές μηχανές) και" στο σιδη-
ρουργείο της Σχολής. Οι ασκήσεις σιδηρουργείου και λευκοσιδηρουργείου που γι­
νόταν κατά το δεύτερο μέρος του προγράμματος εκπαίδευσης ήταν ένας από τους 
βασικότερους λόγους αποχώρησης των εκπαιδευόμενων, καθώς δεν τους ενδιέφερε 
η εν λόγω εκπαίδευση. Γι' αυτό και από το 1961 και μετά περιορίσθηκαν και αντι­
καταστάθηκαν από ασκήσεις επισκευής κινητήρων εσωτερικής καύσεως για να 
μπορούν οι μαθητές να επιδιορθώνουν τυχόν ζημιές στα μηχανήματα τους. Η εκπαί­
δευση τους συμπληρωνόταν με επισκέψεις σε διάφορα μηχανουργεία της πόλης, με 
μονοήμερες ή πολυήμερες εκδρομές κατά τη διάρκεια των οποίων επισκέπτονταν 
εργοστάσια και μηχανουργεία. Οι μαθητές υποβάλλονταν σε γραπτά τεστ και προ-
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φορικές εξετάσεις τόσο κατά τη διάρκεια της φοίτησης όσο και στο τέλος του προ­
γράμματος. 
Το τρίμηνο σχολείο γεωργικών μηχανημάτων που λειτούργησε κανονικά από το 
1950 έως και το 1968 παρακολούθησαν 477 γεωργοί (παιδιά και ενήλικες). Την ευ­
θύνη λειτουργίας του, όπως και των άλλων σχολείων γεωργικών μηχανημάτων, α­
νέλαβαν διαδοχικά οι γεωπόνοι της Σχολής Παρασκευάς Νικολάου, Δημήτριος 
Λάιος και Αστέριος Κωτούλας. Στα σχολεία δίδαξαν εκτός των υπευθύνο)ν και οι 
Αθανάσιος Κατσαούνης. Δημήτριος Ζώης29 και αρκετοί τεχνίτες μόνιμοι και έκτα­
κτοι. Η μεγάλη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών για το εν λόγω σχολείο 
οδήγησε στις προτάσεις των υπευθύνων για αύξηση της διάρκειας του τουλάχιστον 
σε τετράμηνο ή εξάμηνο (προϋποθέσεις δημιουργίας τακτικού σχολείου δεν υπήρ­
χαν), καθώς η ύπαιθρος γενικότερα αλλά και η περιοχή της Θεσσαλίας ειδικότερα 
είχε εφοδιασθεί με μεγάλο αριθμό γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων και 
χρειαζόταν να ειδικευτεί ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός γεωργών στο χειρισμό 
και στη συντήρηση αυτών με στόχο την καλύτερη απόδοση τους. 
β) Σχολεία Γεωργικών Μηχανημάτων μηνιαίας διάρκειας. 
Το σχολείο αυτό ήταν οργανωμένο όπως και το προηγούμενο αλλά μικρότερης 
διάρκειας και αποσκοπούσε στην ταχύρυθμη εκπαίδευση των μαθητών στο χειρι­
σμό, συντήρηση και επισκευή γεωργικών μηχανημάτων. Λειτούργησαν δύο σχολεία 
συνολικά το 1954 και 1956 και συμμετείχαν 29 μαθητές. Το σχολείο του 1954 είχε 
ως στόχο την εκπαίδευση τεχνιτών γεωργικών μηχανημάτων στα ανωτέρω θέματα 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτές από τις Διευθύνσεις Γεωργίας 
Θεσσαλίας και Φθιώτιδας ενώ το σχολείο του 1956 απευθυνόταν σε αγρότες. 
γ) Σχολείο Γεωργικών Μηχανημάτων αγροτονεάνιδων. 
Λειτούργησε μόνο το 1958. Αποσκοπούσε στην εκπαίδευση κοριτσιών και γυναι­
κών που ασχολούνταν με τη γεωργία στο χειρισμό γεωργικών μηχανημάτων. Η μι­
κρή συμμετοχή στο εν λόγω σχολείο (προσήλθαν τελικά μόνο τέσσερα κορίτσια α­
πό τα δέκα που είχαν δηλώσει συμμετοχή) περιόρισε και το χρόνο διάρκειας του σε 
δεκατρείς ημέρες από είκοσι που είχε προγραμματισθεί και δεν επαναλήφθηκε άλλη 
φορά, παρόλο που ο υπεύθυνος του σχολείου είχε εισηγηθεί την επαναλειτουργία 
του και το επόμενο έτος. Η λειτουργία του όμως συνάντησε την απροθυμία συμμε­
τοχής, καθώς η εποχή δε διευκόλυνε και πολλές φορές δεν επέτρεπε την προσέλευ­
ση κοριτσιών της υπαίθρου για θέματα εκπαίδευσης και μάλιστα του συγκεκριμένου 
αντικειμένου. 
δ) Σχολείο Γεωργικών Μηχανημάτων υπαλλήλων κρατικών κτημάτων και ιδρυ­
μάτων. 
Λειτούργησε το έτος 1961 εικοσαήμερης διάρκειας και αποσκοπούσε στην εκπαί­
δευση τεχνιτών κρατικών κτημάτων και ιδρυμάτων σε θέματα γεωργικών μηχανη­
μάτων. Εφαρμόσθηκε για τους δεκαοκτώ συμμετέχοντες το πρόγραμμα διδασκαλίας 
που ίσχυε και στα άλλα σχολεία με το ίδιο αντικείμενο. 
ε) Σχολεία Γεωργικών Ελκυστήρων δεκαπενθήμερης διάρκειας. 
Λειτούργησε σε ετήσια βάση από το 1964 έως και το 1968 με σκοπό το χειρισμό 
και συντήρηση των γεωργικών ελκυστήρων που ολοένα ο αριθμός τους πολλαπλα­
σιαζόταν στη Θεσσαλία. Η μεγάλη συμμετοχή αγροτών οδήγησε στη λειτουργία του 
2 9
 Καταγράφονται μόνο οι γεωπόνοι της Σχολής και όχι το έκτακτο διδακτικό προσωπικό. 
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σε δύο σειρές κατά τα έτη 1964 και 1965. Το 1968 λειτούργησε παράλληλα και 
σχολείο τριήμερο για κατόχους μονοαξονικών ελκυστήρων λόγω της μεγάλης κυ­
κλοφορίας τους. Στα πέντε χρόνια λειτουργίας του το παρακολούθησαν 201 μαθη­
τές. 
στ) Σχολεία Θεριζοαλωνιστικών Μηχανών εξαήμερης ή δεκαήμερης διάρκειας. 
Σκοπός του εν λόγω σχολείου ήταν η εκπαίδευση και κατάρτιση κατοχών ή χειρι­
στών θεριζοαλωνιστικών μηχανών για την αποφυγή ζημιών της παραγωγής αλλά 
και των μηχανών. Η λειτουργία του ως ξεχωριστού σχολείου (εκπαίδευση γεωργών 
στις θεριζοαλωνιστικές μηχανές γινόταν στα πλαίσια του σχολείου γεωργικών μη­
χανημάτων) κρίθηκε απαραίτητη καθώς υπήρχε έλλειψη θεοίρητικής κατάρτισης 
των ασχολούμενων με τις θεριζοαλωνιστικές μηχανές και παρατηρήθηκαν πολλές 
ζημιές από την κακή χρήση τους. Λειτούργησε κάθε χρόνο από το 1955 έως και το 
1968 και το παρακολούθησαν 237 μαθητές. 
ζ) Σχολεία Αντλητικών Συγκροτημάτων. 
Λειτούργησαν έξι συνολικά σχολεία κατά την εξεταζόμενη περίοδο με -σκοπό την 
εκπαίδευση γεωργών κυρίως κατόχων αντλητικών συγκροτημάτων που συνεχώς ο 
αριθμός τους αυξανόταν. Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετώπισε το σχολείο 
ήταν η έλλειψη εποπτικών μέσων για τη διδασκαλία των μαθημάτων. Ο αριθμός 
των μαθητών έφτασε τους 120. 
2. Σχολεία Γεωργικής Τεχνικής τρίμηνης διάρκειας. 
Το σχολείο αυτό λειτούργησε στην Αβερώφειο από το 1957 έως και το 1963. 
Σκοπός του σχολείου ήταν η εκπαίδευση μαθητών, ηλικίας 14 έως και 21 ετών. στη 
ξυλουργική και οικοδομική τέχνη ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν απλές ξυλουρ­
γικές και οικοδομικές εργασίες για τη βελτίωση της κατοικίας τους και των αγροτι­
κών εγκαταστάσεων/0 Η διάρκεια της εκπαίδευσης, η οποία στην Αβερώφειο Σχο­
λή επεκτάθηκε και σε εργασίες υδροχρωματισμού και ελαιοχρωματισμού, ορισμέ­
νες φορές παρατάθηκε πέραν του τριμήνου. Η λειτουργία του σχολείου κρινόταν, 
όπως διαπιστώνεται από τους υπεύθυνους αυτού (υπεύθυνοι του σχολείου γεωργι-
κής τεχνικής ανέλαβαν οι Β. Τσιαδήμος, Χ. Σούτερ και Κ. Αποστολόπουλος). ανα­
γκαία κάθε χρόνο λόγω των αυξημένων οικοδομικών αναγκών της Θεσσαλίας εξαι­
τίας των σεισμών, της δημιουργίας πυρήνων τεχνιτών οικοδόμων στα χωριά, της 
μεγάλης προσέλευσης μαθητών για φοίτηση καθώς και λόγω των μεγάλων αναγκών 
της Σχολής για συμπληρωματική κατασκευή και επισκευή κτηριακών εγκαταστά­
σεων κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης τους. Στα επτά σχολεία γεωργικής 
τεχνικής που λειτούργησαν συνολικά παρακολούθησαν 139 μαθητές στους περισ­
σότερους εκ των οποίων χορηγήθηκε σειρά εργαλείων κτίστη και ξυλουργού και η 
εργασία των μαθητών σε κτηριακές εγκαταστάσεις της Σχολής κρίθηκαν ικανοποιη­
τικές με αποτέλεσμα το κόστος της λειτουργίας των εν λόγω σχολείων να αντισταθ­
μίζεται με το κέρδος σε εργασία από τους μαθητές. 
Τα σχολεία αυτά πανελλαδικά οργανώθηκαν από το Σταθμό Δοκιμών Γεωργικών Εφαρμογών και 
συνέβαλαν σημαντικά στην ανοικοδόμηση των αγροτικών κατοικιών κατά την περίοδο επαναπατρι­
σμού των αγροτών στα χωριά τους μετά το τέλος του εμφυλίου. Από το 1952 και μετά εντάχθηκαν 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Γεωργίας και 
λειτούργησε μεγάλος αριθμός ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1954-55 για την ανοικοδόμηση των σει­
σμοπαθών χωριών των Ιονίων νήσων και της Θεσσαλίας αλλά και μετέπειτα. 
Υπουργείον Γεωργίας, Διεύθυνσις Γεωργικών Εφαρμογών και Εκπαιδεύσεως, Πεπραγμένα δεκαετί­
ας 195 ! -1 960, Αθήναι 1961, σελ. 70. 
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3. Σχολεία Δενδροκομίας και κλαδεμάτων. 
α) Σχολεία Δενδροκομίας δίμηνης διάρκειας. 
Σχολείο δενδροκομίας λειτούργησε για πρώτη φορά το 1951. Ήταν το δεύτερο 
μετά το τρίμηνο σχολείο γεωργικών μηχανημάτων που ξεκίνησε στην Αβερώφειο 
Σχολή. 
Σκοπός του σχολείου δενδροκομίας ήταν η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση 
γεωργών που ασχολούνταν με τη δενδροκομία στις βελτιωμένες μεθόδους σύγχρο­
νης δενδροκομίας, έτσι ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις εγκατάστασης 
ενός σύγχρονου οπωρώνα. Η λειτουργία του κρίθηκε αναγκαία καθώς ήταν διαπι­
στωμένη, όπως φαίνεται από τις εκθέσεις πεπραγμένων του υπευθύνου του σχολεί­
ου, γεωπόνου Β. Παπαδόπουλου, (πριν τον Β. Παπαδόπουλο υπεύθυνος ήταν ο γε­
ωπόνος Χ. Ψίλλας) η άγνοια εκ μέρους των καλλιεργητού στοιχειωδών γνώσεων 
φύτευσης, λίπανσης, κλαδεμάτων και καταπολέμησης ακόμα και κοινίόν ασθενειών. 
Οι μαθητές, ηλικίας 14 έως και 21 ετών οι περισσότεροι, διδάσκονταν θεωρητικά 
στοιχεία γενικής δενδροκομίας (γενικά περί δένδρων, εγκατάσταση οπωρώνα και 
καλλιεργητικές φροντίδες αυτού, πολλαπλασιασμός των δένδρων, εμβολιασμοί και 
κλαδέματα), ειδικής δενδροκομίας (κλίμα, έδαφος, σχήμα, τρόπος καρποφορίας. 
παραγωγικά όργανα, κλαδέματα και εμβολιασμός ροδακινιάς, βερικοκιάς, κερασιάς, 
δαμασκηνιάς, αχλαδιάς, μηλιάς, κυδωνιάς, εσπεριδοειδών και ελιάς), ασθένειες των 
δένδρων και φυτών, τη χρησιμότητα των γεωργικών φαρμάκων καθώς και στοιχεία 
εδαφολογίας, φυσιολογίας, λιπασματολογίας και αμπελουργίας (κατάρτιση αμπελώ­
να, εκλογή αμπέλου και κλαδέματα) και για τη θεωρητική διδασκαλία χρησιμο­
ποιούνταν τα εποπτικά όργανα που διέθετε το εργαστήριο δενδροκομίας της Σχο­
λής. Η πρακτική τους εξάσκηση περιλάμβανε κυρίως κλάδεμα σχηματισμού και 
καρποφορίας οπωροφόρων δένδρων και εμβολιασμούς. Για την πρακτική άσκηση 
των μαθητών χρησιμοποιούνταν τόσο το δενδροκομείο της Σχολής, έκτασης εξήντα 
περίπου στρεμμάτων με οπωροφόρα, πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα δένδρα, όσο 
και το Φυτώριο Αμερικανικών Αμπέλων και ιδιωτικοί οπωρώνες της περιοχής. Για 
την ουσιαστικότερη εξάσκηση τους οι μαθητές επισκέπτονταν περιοχές όπου επι­
κρατούσαν οι δενδροκομικές καλλιέργειες, όπως οι περιοχές των Λεχωνίων και των 
Μηλιών στο Πήλιο, της Κατερίνης και άλλες. Λειτούργησε σε δίμηνη βάση μέχρι 
και το 1962 και το παρακολούθησαν 200 μαθητές. Δίδαξαν οι γεωπόνοι της Σχολής 
Χ. Ψύλλας. Δ. Χρυσοχού, Β. Παπαδόπουλος, Β. Τσιαδήμος, Χ. Σούτερ και Α. Κον­
τούλας. 
Η έναρξη λειτουργίας του το 1951 βρήκε άμεση ανταπόκριση από πολλούς που 
ασχολούνταν με τη δενδροκαλλιέργεια. Χαρακτηριστική είναι η επιστολή μαθητή 
του πρώτου σχολείου δενδροκομίας σε εφημερίδα της Λάρισας, όπου λίγες ημέρες 
μετά την παρακολούθηση των πρώτων μαθημάτων σημειώνει μεταξύ άλλων: 
«Όλοι μας καλλιεργούμε οπωροφόρα δένδρα καί είναι γεγονός δτι σε πολλά 
χωριά της Θεσσαλίας αποτελούν τον μοναδικό πόρο ζωής των κατοίκων. Μά 
καί σ' δλους μας επίσης ήτανε άγνωστη ή συστηματική καλλιέργεια, καί 
συνεπεία τούτου ή μικρή απόδοση, οι αρρώστιες καί ή καταστροφή των 
δένδρων μας με επακόλουθο την απογοήτευση καί τελικά την εγκατάλειψη. 
Έδώ μαθαίνουμε την εφαρμογή του αρμόζοντος οπωροφόρου δένδρου καί 
της καταλλήλου ποικιλίας στο κατάλληλο έδαφος, την συστηματική 
καταπολέμηση των έχθρων πού τ' απειλούν καί τό κλάδευμα, πού είναι ό 
κυριώτερος συντελεστής γιά την μακροβιότητα καί την καρποφορία. "Δεν 
υπάρχει δένδρο πού νά μήν καρπεϊ", μας λέει ό κ. Χρυσοχού, "Πρέπει νά 
μάθετε νά μιλάτε μαζί τους, νά νοιώθετε την τάση τους, τις επιθυμίες τους. τά 
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παράπονα τους". Και' με την τεράστια πείρα του, την επιστημονική καί 
πρακτική του κατάρτιση καί την πρωτότυπη μέθοδο που εφαρμόζει, 
προσπαθεί νά μας δώσει ότι είναι δυνατό στη δίμηνο φοίτηση μας».31 
β) Σχολεία κλαδεμάτων. 
Από το 1963 έως και το 1967 λειτούργησε σχολείο χειμερινών κλαδεμάτων μι­
κρής διάρκειας τρεις έως επτά ημέρες με σκοπό τη μετάδοση και εφαρμογή νέων 
αρχών κλαδέματος οπωροφόρων κυρίως δένδρων και το οποίο παρακολούθησαν 
145 ενήλικες μαθητές, κυρίως τεχνίτες κλαδευτές και δενδροκαλλιεργητές με σχετι­
κή πείρα στην τέχνη του κλαδέματος. Υπεύθυνος του σχολείου ο γεωπόνος Γ. Γά-
τσιος. 
4. Σχολεία Μελισσοκομίας μηνιαίας ή εικοσαήμερης διάρκειας. 
Σκοπός των σχολείων μελισσοκομίας ήταν η θεωρητική και κυρίως η πρακτική 
εκπαίδευση μαθητών, κατόχων κυψελά>ν, στις βελτιωμένες μεθόδους .σύγχρονης 
μελισσοκομίας. Αν και η πλειοψηφία των μαθητών κατείχε αρκετά ικανοποιητικό 
αριθμό κυψελών και ασχολούνταν επί χρόνια με τη μελισσοκομία εν τούτοις αγνο­
ούσαν στοιχειώδεις κανόνες αυτής. Η μεγάλη προσέλευση μαθητών κυρίως τα πρώ­
τα χρόνια, πριν τη λειτουργία των Κ.Ε.Γ.Ε σε πολλές περιοχές, οδήγησε στη λει­
τουργία του σχολείου για περισσότερα από δέκα χρόνια. Τα δέκα συνολικά σχολεία 
που λειτούργησαν κατά την περίοδο 1954 έως και 1965 παρακολούθησαν 210 μα­
θητές, ηλικίας δεκατριών έως και πενηντατεσσάρων ετών. Η διδασκαλία γινόταν 
κυρίως με ομιλίες, επιδείξεις, πρακτική άσκηση στο Μελισσοκομείο της Σχολής, 
δυναμικότητας ενενήντα κυψελών, και συζήτηση μεταξύ των διδασκόντίον και δι­
δασκομένων. Την ευθύνη των σχολείων μελισσοκομίας ανέλαβαν διαδοχικά οι γεω­
πόνοι της Σχολής Β. Τσιαδήμος, Χ. Σούτερ και Γ. Γάτσιος ενώ δίδασκε σε αυτά ο 
Β. Παπαγεωργίου, ειδικός μελισσοκόμος της Διεύθυνσης Γεωργίας Φθιώτιδας. Τα 
περισσότερα χρόνια στους αποφοιτήσαντες μαθητές χορηγήθηκε δωρεάν ή κατα­
βάλλοντος μέρος της αξίας μια σειρά μελισσοκομικών ειδών. 
5. Σχολεία Κτηνοτροφίας και Πτηνοτροφίας γενικά και ειδικά. 
α) Σχολεία κτηνοτροφίας και πτηνοτροφίας γενικά δεκαήμερης διάρκειας. 
Σκοπός των σχολείων ήταν η εκπαίδευση κτηνοτρόφων και πτηνοτρόφων σε θέ­
ματα αναπαραγωγής, διατροφής, ενσταυλισμού, περιποίησης και υγιεινής διαφόρων 
κατοικίδιων ζώων και πτηνών. Ιδιαίτερη σημασία και έμφαση δόθηκε κατά τη διδα­
σκαλία των μαθητών στο θέμα της διατροφής των ζώων και στη λειτουργία των εκ-
κολαπτικών μηχανών. Λειτούργησαν μόνο δύο σχολεία το 1954 και 1955 τα οποία 
παρακολούθησαν 25 κτηνοτρόφοι και πτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας. Φθιώτιδας και 
Ευρυτανίας. Παράλληλα το 1954 λειτούργησε και δεύτερο σχολείο κτηνοτροφίας με 
έμφαση στο θέμα του αμέλγματος, λήψης καθαρού γάλακτος και καλής διατήρησης 
του, το οποίο παρακολούθησαν δέκα μαθητές. Το 1963 λειτούργησε στην Αβερώ-
φειο σχολείο δίμηνης διάρκειας που οργανώθηκε και επιχορηγήθηκε από την Αγρο­
τική Τράπεζα της Αθήνας με σκοπό την εκπαίδευση τριάντα δύο αγοριών και κορι­
τσιών (είκοσι επτά αγόρια και πέντε κορίτσια) σε κτηνοτροφικούς κλάδους και στην 
κατεργασία του γάλακτος με προορισμό την αποστολή τους στο εξωτερικό για ειδί­
κευση στους ανωτέρω τομείς. Η θεωρητική και πρακτική διδασκαλία (στο Χημείο, 
Τυροκομείο και Βουστάσιο της Σχολής) έγινε από το προσωπικό της Σχολής αλλά η 
31
 Θεσσαλικά Νέα. φ. 10-4-1951. 
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πορεία του εν λόγω σχολείου δεν κρίθηκε ικανοποιητική από τους διδάσκοντες σε 
αυτό για πολλούς λόγους. Πρώτον δεν ήταν καθορισμένος και αποσαφηνισμένος ο 
σκοπός του με αποτέλεσμα να παρουσιασθούν προβλήματα ως προς το περιεχόμενο 
του. Δεύτερον οι μαθητές που συμμετείχαν παρουσίαζαν διαφορές τόσο ως προς το 
εύρος των γνώσεων τους επί του αντικειμένου (ορισμένοι ήταν απόφοιτοι γυμνασί­
ου και άλλοι της Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης και του Βασιλικού Ιδρύματος) 
όσο και ως προς τα ενδιαφέροντα τους και επιπλέον η εν γένει νοοτροπία και συ­
μπεριφορά τους ήταν εντελώς διαφορετική από τη συνηθισμένη των αγροτόπαιδων 
των άλλων σχολείων που παρακολουθούσαν τα μαθήματα του κλάδου που τους εν­
διέφερε με σκοπό τη βελτίωση της εργασίας τους. 
β) Σχολεία κτηνοτροφίας και πτηνοτροφίας ειδικά, τριήμερης έως εξαήμερης 
διάρκειας. 
Λειτούργησαν από το 1961 έως και το 1967 έντεκα συνολικά σχολεία εκπαίδευ­
σης σε θέματα αγελαδοτροφίας, προβατοτροφίας, ορνιθοτροφίας και ινδιανοτροφίας 
και πρόληψης και θεραπείας ασθενειών των ζώων και πτηνών τα οποία παρακολού­
θησαν συνολικά 240 άτομα. Χαρακτηριστική του πνεύματος TOW συμμετεχόντων 
πολλές φορές στα σχολεία βραχείας εκπαίδευσης είναι η περίπτωση της αποχώρη­
σης αριθμού μαθητών από το σχολείο που λειτούργησε κατά το 1961 με θέμα την 
πρόληψη και περίθαλψη αρρώστων ζώων, γιατί πίστευαν ότι μετά την μόλις εξαή­
μερη εκπαίδευση τους θα προσλαμβάνονταν ως βοηθοί κτηνιάτρων. 
6. Σχολεία τυροκομίας. 
Σκοπός των σχολείων, που απευθύνονταν κυρίως σε επαγγελματίες εμπειροτέχνες 
τυροκόμους της περιοχής, ήταν η αύξηση του δυναμικού των επαγγελματιών τυρο-
κόμων και η βελτίωση των ήδη ασχολουμένων με την εκπαίδευση και κατάρτιση 
τους στις σύγχρονες μεθόδους. Η πρακτική εξάσκηση γινόταν με την παρασκευή 
τυριών και κυρίως φέτας και γραβιέρας. Τα οκτώ σχολεία που λειτούργησαν από το 
1955 έως και το 1961 με υπεύθυνο το Β. Φιτσόπουλο (υπεύθυνο και του τμήματος 
γαλακτοκομίας). διάρκειας έξι έως δέκα ημερών, παρακολούθησαν 100 τυροκόμοι. 
7. Σχολεία Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας Αγροτονεάνιδων. 
Σχολεία βραχείας εκπαίδευσης για κορίτσια λειτούργησαν στην Αβερώφειο κανο­
νικά από το 1956 έως και το 1968 σε διάφορα θέματα αγροτικής οικιακής οικονομί­
ας. Εκτός από το σχολείο που λειτούργησε το 1958 με αντικείμενο την εκπαίδευση 
σε θέματα χειρισμού γεωργικών μηχανημάτων, που όπως προαναφέρθηκε είχε πολύ 
μικρή συμμετοχή, στα υπόλοιπα σχολεία η συμμετοχή ήταν αρκετά μεγάλη με απο­
τέλεσμα πολλές φορές η εκπαίδευση να γίνεται σε δύο έως και οκτώ σειρές. Τα 
πρώτα σχολεία μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του εξήντα είχαν ως σκοπό την 
εκπαίδευση των κοριτσιών κυρίως στην κτηνοτροφία, πτηνοτροφία και τυροκομία 
ενώ αργότερα προστέθηκαν και άλλα αντικείμενα όπως η ραπτική, η υφαντική και 
βαφική, η παροχή πρώτων βοηθειών και η νοσηλευτική γενικότερα. Μεγάλη ώθηση 
στη συμμετοχή των κοριτσιών, ηλικίας δεκαπέντε έως και εικοσιένα ετών, έδωσε η 
δημιουργία του κέντρου εκπαίδευσης αγροτισσών στη Σχολή. Υπεύθυνες του προ­
γράμματος εκπαίδευσης ήταν η Χ. Γουλή και Μ. Γεωργαλλή. Τα σχολεία αυτά 
διάρκειας από επτά ημέρες έως και δύο μήνες ανάλογα με την πληθώρα και το εύ­
ρος των αντικειμένων παρακολούθησαν περίπου 680 κορίτσια. 
Β) Σχολεία μετεκπαίδευσης γεωπόνων, δασκάλων, υπαλλήλων οικιακής οικονο­
μίας, στελεχών συλλόγων και επαγγελματιών τεχνιτών τυροκόμων. 
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1. Σχολεία μετεκπαίδευσης Γεωπόνων. 
Λειτούργησαν συνολικά τέσσερα σχολεία βραχείας διάρκειας για γεωπόνους με 
σκοπό την εκπαίδευση τους σε διάφορα αντικείμενα. Το 1960 λειτούργησε εικοσα­
ήμερο σχολείο μετεκπαίδευσης γεωπόνων του τομέα κτηνοτροφίας με σκοπό τη 
γνωριμία με άμεσο και πληρέστερο τρόπο της τυροκομικής τεχνολογίας. Το 1962 
ειδικό σχολείο μηνιαίο στο οποίο συμμετείχαν εκτός των γεωπόνων και τεχνίτες τυ-
ροκόμοι, στην πλειοψηφία τους ιδιώτες, με σκοπό την προετοιμασία τους για με­
τεκπαίδευση στην Ιταλία και Γαλλία. Την ίδια χρονιά λειτούργησε επίσης σχολείο 
γεωργικών μηχανημάτων για γεωπόνους ενώ το 1964 σχολείο με θέμα την ορθή 
χρησιμοποίηση του ύδατος. Στα τέσσερα αυτά σχολεία συμμετείχαν 122 άτομα ( 104 
γεωπόνοι και 18 τεχνίτες τυροκόμοι). 
Παράλληλα στη Σχολή λειτούργησαν και άλλα σχολεία μετεκπαίδευσης γεωπό­
νων {κυρίως νεοδιόριστων στις αρχές και μεθόδους των γεωργικών εφαρμογών και 
σε θέματα αρδεύσεων και αποστραγγίσεων) αλλά οργανώθηκαν από άλλους φορείς, 
γι" αυτό και δεν διαθέτουμε ακριβή στοιχεία για τη λειτουργία τους. Η Λβερώφειος 
απλά διέθετε τους χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, οικοτροφείο και κτήμα) για τη 
διεξαγωγή τους. 
2. Σχολείο μετεκπαίδευσης τυροκόμων τρίμηνης διάρκειας 
Εκτός των σχολείων μικρής διάρκειας που είχαν λειτουργήσει την περίοδο 1955-
1961 με μαθητές τυροκόμους και βασικό αντικείμενο διδασκαλίας την παρασκευή 
συγκεκριμένων τύπων τυριών (φέτας και γραβιέρας), το 1963 λειτούργησε και σχο­
λείο τρίμηνης διάρκειας κατά το οποίο δέκα επαγγελματίες τεχνίτες τυροκόμοι πα­
ρακολούθησαν τα θεωρητικά μαθήματα του τμήματος κανονικά και ασκήθηκαν σε 
κάθε είδους εργασία που γινόταν στο τμήμα. 
3. Σχολεία μετεκπαίδευσης δασκάλων. 
Από το 1953 έως και το 1964 λειτούργησαν στη Σχολή πέντε σχολεία μετεκπαί­
δευσης δασκάλων διάρκειας δεκαπέντε ημερών τα τέσσερα και μηνιαίο το πέμπτο 
και τελευταίο στο οποίο συμμετείχαν Κύπριες δασκάλες. Οι 116 δάσκαλοι και δα­
σκάλες που τα παρακολούθησαν εκπαιδεύτηκαν σε θέματα οργάνωσης σχολικού 
κήπου, γεωργικών εφαρμογών, ομάδων και μορφωτικών αγροτικών συλλόγων και 
οικιακής οικονομίας. Η λειτουργία των σχολείων αυτών γινόταν κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού και το πρόγραμμα διδασκαλίας ήταν πολλές φορές υπερφορτωμένο 
με μαθήματα μάλιστα που δεν ήταν του άμεσου ενδιαφέροντος τους (κυρίως οι δά­
σκαλοι ενδιαφέρονταν για ζητήματα οργάνωσης σχολικού κήπου) με αποτέλεσμα 
να εκδηλωθεί δυσανασχέτηση ως προς το ρόλο που καλούνταν να παίξουν γιατί σα­
φώς δεν μπορούσαν να γίνουν γεωπόνοι σε δεκαπέντε ημέρες. " 
3. Σχολεία μετεκπαίδευσης υπαλλήλων Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας. 
Κατά την τετραετία 1960-1963 λειτούργησαν στην Αβερώφειο τέσσερα σχολεία 
μετεκπαίδευσης υπαλλήλων Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας. Τα τρία από αυτά ή­
ταν τετράμηνης διάρκειας και είχαν σκοπό την εκπαίδευση αποφοίτων της Χαροκο-
πείου Σχολής, επιτυχόντων σε διαγωνισμό του Υπουργείου Γεωργίας, σε θέματα 
γεωργικών εφαρμογών ενώ το τέταρτο ήταν δωδεκαήμερης διάρκειας και είχε σκο­
πό την εκπαίδευση υπαλλήλων της Αγροτικής Οικονομίας μόνο σε θέματα υφαντι­
κής και βαφικής. Το πρόγραμμα περιελάμβανε θεοφητικά και πρακτικά μαθήματα 
" Παρατηρούμε ότι τριάντα χρόνια αργότερα επαναλαμβάνεται ό,τι είχε γίνει και με το θεσμό ίων 
Γεωργικών Φροντιστήριο». 
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όπως μεθοδολογία γεωργικών εφαρμογών, παρασκευή και διατήρηση τροφών, λα­
χανοκομία, οικιακές βελτιώσεις, ραπτική, πτηνοτροφία, κτηνοτροφία, τυροκομία, 
μελισσοκομία, υγιεινή, αγροτική κοινωνιολογία, οικοτεχνία και υφαντική, σηρο-
τροφία, βρεφοκομία και χειροτεχνία. Η θεωρητική και πρακτική διδασκαλία κάλυ­
πτε τέσσερις ώρες το πρωί και τρεις το απόγευμα και γινόταν τόσο από το προσωπι­
κό της Σχολής όσο και από υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών. Οι μαθήτριες υποβάλλο­
νταν στο τέλος του προγράμματος σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις τόσο στα 
θεωρητικά μαθήματα όσο και στην πρακτική άσκηση και ήταν υποχρεωμένες να 
παρακολουθήσουν επί δεκαπενθήμερο τις εργασίες των ήδη υπαλλήλων της Αγρο­
τικής Οικονομίας σε διάφορες περιοχές και να εφαρμόσουν οι ίδιες το πρόγραμμα 
εργασιών για δεκαπέντε ημέρες πάλι σε ορισμένα χωριά και να υποβάλλουν έκθεση 
των εργασιών τους. Ο αριθμός των μαθητριών ανήλθε στις 119 (εκατό μαθήτριες 
παρακολούθησαν τα σχολεία Τετράμηνης διάρκειας και δεκαεννιά το σχολείο υφα­
ντικής και βαφικής). 
4. Σχολεία εκπαίδευσης στελεχών Μορφωτικών Αγροτικών Συλλόγων. 
Λειτούργησαν δύο σχολεία το 1954 και το 1964 μικρής διάρκειας πέντε και τριών 
ημερών αντίστοιχα. Το πρώτο σχολείο παρακολούθησαν και οι μαθητές και οι κα­
θηγητές της Σχολής εκτός των άλλων ενώ το δεύτερο 24 στελέχη Μορφωτικών Α­
γροτικών Συλλόγων. 
3. Ο Μορφωτικός Σύλλογος των μαθητών της Αβερωφείου Σχολής. 
Τον Ιανουάριο του 1956 οι μαθητές του τμήματος τεχνιτών τυροκόμων (γαλακτο-
κομίας) αποφάσισαν την ίδρυση Μορφωτικού Συλλόγου. Η σύσταση μορφωτικού 
συλλόγου επιτρεπόταν βάσει του άρθρου 12 του νόμου 1547/1950 που προέβλεπε 
την ίδρυση και λειτουργία συλλόγων αγροτοπαίδων με σκοπό την επαγγελματική 
μόρφωση και ψυχαγωγία των μελών αυτών καθώς και την ανύψωση του μορφιοτι-
κού επιπέδου των αγροτικών πληθυσμών. Δεκαοκτώ δευτεροετείς μαθητές του τμή­
ματος τεχνιτών τυροκόμων. ιδρυτικά μέλη του συλλόγου, συνέταξαν και ψήφισαν 
το καταστατικό λειτουργίας του συλλόγου με την επωνυμία «Μορφωτικός Σύλλο­
γος Αγροτοπαίδων Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής», που εγκρίθηκε το Φεβρουάριο 
του ίδιου έτους από τη Διεύθυνση Γεωργίας Ν. Λάρισας. 
Με βάση το καταστατικό του συλλόγου σκοπός αυτού ήταν η επαγγελματική 
μόρφωση και ψυχαγωγία των μελών του καθώς και η εξύψωση του μορφωτικού και 
βιοτικού επιπέδου των μαθητών της Σχολής. Ταυτόχρονα καθορίζονταν και οι ειδι­
κότεροι σκοποί αυτού που ήταν α) η ανακάλυψη των κλίσεων, ενδιαφερόντων και 
ικανοτήτων ra>v μελών και η γνώση των συνθηκών και των δυνατοτήτων τους προ­
κειμένου να εισέλθουν στα γεωργικά επαγγέλματα, β) η ανάπτυξη δεξιοτεχνίας και 
η απόκτηση τεχνικών γνώσεων για την ευδοκίμηση τους στα γεωργικά επαγγέλματα 
και γ) η απόκτηση ηγετικών ικανοτήτων, πνεύματος συλλογικής δράσης, συνεργα­
σίας, ήθους, αυτοπεποίθησης και υψηλοφροσύνης για το επάγγελμα του γεωργού. 
Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονταν σε τακτικά και έκτακτα. Τακτικά μέλη ήταν οι 
μαθητές των τμημάτων που η φοίτηση τους διαρκούσε περισσότερο από ένα έτος 
(στην πράξη τακτικά μέλη ήταν μόνο οι μαθητές του τμήματος τεχνιτών τυροκό­
μων, εφόσον ήταν το μοναδικό τακτικό σχολείο που λειτούργησε) και έκτακτα οι 
μαθητές των τμημάτων που η φοίτηση ήταν μικρότερη του ενός έτους, δηλαδή οι 
μαθητές των σχολείων βραχείας διάρκειας. Όργανα του συλλόγου ήταν το Διοικητι-
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κό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση και οι επιτροπές των τμημάτων. Μέλη του Δ. Σ. 
μπορούσαν να εκλεγούν μόνο οι μαθητές του τμήματος γαλακτοκομίας.33 
Από τις πρώτες δραστηριότητες του Συλλόγου ήταν η σύσταση λέσχης ψυχαγωγί­
ας, η οργάνωση καντίνας και η έκδοση εφημερίδας.34 Σταδιακά ο Σύλλογος ανέλαβε 
και άλλες πρωτοβουλίες και προχώρησε στη σύσταση ποδοσφαιρικής ομάδας και 
ομάδας βόλεϊ, στην οργάνωση των μονοήμερων και πολυήμερων εκδρομών κυρίως 
του τμήματος τεχνιτών τυροκόμων, του οποίου οι μαθητές αποτελούσαν και τη βά­
ση του συλλόγου, και διαφόρων εκδηλώσεων (αποχαιρετιστήριες γιορτές στο τέλος 
της αποφοίτησης, προβολές κινηματογραφικών ταινιών, θεατρικές παραστάσεις). Σε 
συνεργασία με άλλους μορφωτικούς συλλόγους της περιοχής συμμετείχαν σε διά­
φορες εκδηλώσεις που γίνονταν σε χωριά της Λάρισας. Για την εξασφάλιση επιπλέ­
ον χρημάτων, καθώς οι συνδρομές των μελών δεν κάλυπταν τις ανάγκες του συλλό­
γου, οι μαθητές συμμετείχαν σε διάφορες εργασίες της Σχολής με αμοιβή και σε πε­
ρίπτωση που μέλη αρνούνταν να συμμετέχουν σε αυτές ήταν υποχρεωμένοι να κα-
ταβάλλουν το μερίδιο που τους αναλογούσε. Προχώρησαν ακόμα και στην καλλιέρ­
γεια σε μικρή έκταση διαφόρων προϊόντων για την εξοικονόμηση χρημάτων. 
Από δημοσιεύματα του τοπικού τύπου διαπιστώνεται ότι ο σύλλογος ανέπτυξε 
αρκετή δραστηριότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ 
των ομάδων της Σχολής και του Εθνικού Ιδρύματος με νικήτρια την ομάδα της Σχο­
λής το Μάιο του 1954, τον αγώνα βόλεϊ με την ομάδα της 142 μοίρας της τότε Βα­
σιλικής Αεροπορίας τον Ιούνιο του 1956 με νικήτρια πάλι την ομάδα του συλλόγου, 
τη συμμετοχή του συλλόγου σε εκδηλώσεις μορφωτικών συλλόγων γειτονικών πε­
ριοχών (των χωριών του νομού Νίκαιας, Ν. Καρυών κατά το 1955)."' 
Ο μορφωτικός σύλλογος λειτούργησε κανονικά από το 1956 έως και το 1966. Το 
1968 ο σύλλογος διαλύθηκε λόγω μικρού αριθμού μελών (αποτέλεσμα της μη εισα­
γωγής μαθητών στο τμήμα γαλακτοκομίας κατά τα έτη 1966 και 1967 που αποτε­
λούσε τη βάση του συλλόγου) και της γενικότερης αδράνειας που παρουσίασε. 
4. Η εκμετάλλευση του κτήματος. 
Η εκμετάλλευση του κτήματος εξακολούθησε να γίνεται κανονικά κάθόλη την 
εξεταζόμενη περίοδο με επιστημονικό τρόπο (εφαρμογή βελτιωμένοι μεθόδιον) με 
σκοπό τόσο την κάλυψη δαπανών της λειτουργίας της Σχολής όσο και την πρακτική 
άσκηση των μαθητών όλων των τύπων σχολείων που λειτούργησαν και τη διάδοση 
στους γεωργούς και κτηνοτρόφους της περιοχής βελτιωμένων προϊόντων όλων των 
κλάδων παραγωγής. Από έκθεση πεπραγμένων των ετών 1951-56 πληροφορούμα­
στε ότι η εκμεταλλεύσιμη έκταση του κτήματος ανερχόταν σε 1935 στρέμματα (δε 
συμπεριλαμβάνεται η περιφραγμένη έκταση του κτηριακού συγκροτήματος της 
Σχολής) από την οποία 1575 στρέμματα ήταν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, 60 
στρέμματα κάλυπτε το δενδροκομείο και 300 στρέμματα ήταν βοσκήσιμες παραπο­
τάμιες εκτάσεις. Κάθε χρόνο το Συμβούλιο της Σχολής κατέστρωνε σχέδιο εκμε­
τάλλευσης του κτήματος με στόχο την καλύτερη απόδοση του. Ειδικότερα για κάθε 
τομέα που αναπτύχθηκε την περίοδο αυτή αναφέρουμε: 
3
'' Αρχείο Αβερωφείου Σχολής, Καταστατικόν Μορφωτικού Συλλόγου Μαθητών Αβερουφείου Γεωρ­
γικής Σχολής. 
?
 Δεν εντοπίσαμε φύλλα της εφημερίδας που εξέδωσαν. Από συνεδρίαση του Συλλόγου το Νοέμ­
βριο του 1956 πληροφορούμαστε ότι η εφημερίδα τους εκδιδόταν κάθε δεκαπέντε ημέρες με τον 
τίτλο «Αβέρωφ». Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων Μαθητών Αβεροχρείου 
Γεωργικής Σχολής, Πράξη 13/23-11-1956. 
35
 Δημοσιεύματα των εφημερίδων Ελευθερία, Θεσσαλικά Νέα και Ημερήσιος Κήρυξ της Λάρισας. 
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Α) Μεγάλη καλλιέργεια; Κύριος στόχος κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν η 
επιλογή των αποδοτικότερων από γεωργοοικονομική άποψη καλλιεργειών, γι' αυτό 
και καταβλήθηκε προσπάθεια επέκτασης της αρδευόμενης έκτασης του κτήματος. 
Βασικός στόχος του κλάδου φυτικής παραγωγής ήταν η καλλιέργεια φυτών που 
ταίριαζαν στο έδαφος και στο κλίμα της περιοχής και που ήταν απαραίτητα για τη 
διατροφή των ζώων και πτηνών της Σχολής, αφού μεγάλο μέρος της παραγωγής 
προοριζόταν για την κτηνοτροφία. Μεταξύ των φυτών μεγάλης καλλιέργειας τη με­
γαλύτερη έκταση κατελάμβαναν τα σιτηρά και ιδιαίτερα ο σίτος και ακολουθούσαν 
το κριθάρι, η βρώμη και τα ψυχανθή, που η καλλιέργεια τους διατηρήθηκε, αν και 
οι αποδόσεις τους δεν ήταν πάντοτε ικανοποιητικές, τόσο για την εξασφάλιση φυ­
τών αμειψισποράς όσο και για την παραγωγή των απαραίτητων κτηνοτροφών για τα 
ζώα της Σχολής. Στις αρδεύσιμες εκτάσεις την πρώτη θέση κατελάμβανε η καλλιέρ­
γεια του βάμβακος και ακολουθούσαν ο αραβόσιτος και η μηδική. 
Για την καλύτερη απόδοση των καλλιεργούμενων εκτάσεων του κτήματος, που 
έφταναν τα χίλια διακόσια με χίλια τριακόσια στρέμματα, εφαρμόσθηκαν βελτιωμέ­
νες καλλιεργητικές μέθοδοι όπως η μηχανική καλλιέργεια, η καλλιέργεια του.εδά­
φους κατά ισοϋψείς, η θερινή υπεδαφοκαλλιέργεια. η χρήση σπόρων κέντρων σπο­
ροπαραγωγής, η απολύμανση του σιτοσπόρου, η αμειψισπορά, η χρήση λιπασμά­
των, η ζιζάνιοκτονία. η συγκομιδή με μηχανές και η άρδευση. Παράλληλα η Σχολή 
προχώρησε στη σύσταση πειραματικών αγρών αρχικά σίτου και τεύτλων και στη 
δεκαετία του εξήντα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Σιτηρών θεσσαλονίκης συ­
στάθηκαν πειραματικοί αγροί με δεκαέξι ποικιλίες σίτου, έξι ποικιλίες βρώμης, δέ­
κα κριθαριού. λίνου, βάμβακος και τεύτλων. 
Β) Δενδροκομία: Στον τομέα της δενδροκομίας βασική επιδίωξη της Σχολής ήταν 
από τη μια πλευρά η παραγωγή και διάθεση δενδρυλλίων οπωροφόρων και μη δέν­
δρων και από την άλλη η παρακολούθηση των διαφόρων ειδών και ποικιλιών ως 
προς την προσαρμοστικότητα τους στις κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες και η 
διάδοση των προσαρμοσμένων και αυτών που είχαν ενδιαφέρον για την περιοχή. Σε 
έκταση περίπου εξήντα στρεμμάτων υπήρχε ποικιλία οπωροφόρων δένδρων και κυ­
ρίως κερασιές, βερυκοκιές, ροδακινιές και αχλαδιές, σπορείο και φυτώριο γιγαρτο-
κάρπων και πυρηνοκάρπων δένδρων. Για την πρακτική άσκηση μαθητών και μαθη­
τριών σχολείων βραχείας διάρκειας δημιουργήθηκε και μικρός λαχανόκηπος με 
ποικιλία λαχανικών. 
Γ) Κτηνοτροφία - Πτηνοτροφία: Οι ενέργειες της Σχολής στους ανωτέρω τομείς 
στόχευαν α) στην ορθολογιστική εκμετάλλευση του ζωικού κεφαλαίου με επιστη­
μονική διατροφή των ζώων, βελτίωση των συνθηκών ενσταυλισμού και των συνθη­
κών καθαριότητας, παροχή περιποιήσεων προς τα ζώα με στόχο τη διατήρηση της 
καλής κατάστασης της υγείας τους και της παραγωγικότητας, β) στην αύξηση της 
παραγωγής του γάλακτος για τις ανάγκες του τυροκομείου και την ποιοτική βελτίω­
ση του γάλακτος και γ) τη συλλογή και τήρηση στοιχείων για τη ζωοτεχνική έρευνα 
και τη διάδοση βελτιωμένων ειδών ζώων και πτηνών στην περιοχή. Οι παρατηρή­




 Δελτίον Γεωργικών Εφαρμογών και Εκπαιδεύσεως Υπουργείου Γεωργίας, Δοκιμαστική πάχυνσις 
μόσχων υπο εντατικον σύστημα εις την Α. Γ. Σχολήν Λαρίσης υπό Κυριάκου Αποστολοπούλου. Γε­
ωπόνου Α.Γ.Σ.Λ.. τχ 3, Μάιος - Ιούνιος 1965, σελ. 72-78. 
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Στη Σχολή εκτρέφονταν κατά μέσο όρο εβδομήντα αγελάδες,37 διακόσια πρόβατα, 
είκοσι χοιρομητέρες, εξακόσιες όρνιθες, γαλοπούλες και παγώνια. Μέρος των πα­
ραγόμενων προϊόντων χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες της Σχολής ενώ από την 
πώληση εξασφαλιζόταν ένα σεβαστό οικονομικό ποσό. Το παραγόμενο γάλα χρη­
σιμοποιούνταν για τις ανάγκες του τυροκομείου για την παρασκευή διαφόρων τύ­
πων τυριών, όπως έχει ήδη αναφερθεί. 
Δ) Μελισσοκομία: Το μελισσοκομείο της Σχολής αποτελούνταν από εξήντα κυ­
ψέλες ευρωπαϊκού τύπου και η διατήρηση του επιβαλλόταν και από τις ανάγκες της 
Σχολής για την άσκηση των μαθητών των σχολείων βραχείας διάρκειας. 
Το κτήμα ακόμα της Σχολής αποτέλεσε τόπο πρακτικής άσκησης φοιτητών πον 
Γεωπονικών Σχολών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπως προβλεπόταν και από το νό­
μο του 1944. καθώς και αλλοδαπών φοιτητών. 
Η εκμετάλλευση του κτήματος όμως όσο και αν γινόταν με επιστημονικό και συ­
στηματικό τρόπο μπορούσε να καλύψει τα έξοδα μόνο τα δικά του όχι όμως και της 
Σχολής. Γι" αυτό και στα οικονομικά της Σχολής υπήρχε τα περισσότερα χρόνια 
παθητικό, αφού οι κλάδοι τη_ διοίκησης και εκπαίδευσης δεν μπορούσαν να έχουν 
έσοδα. Αυτή υπήρξε μια από τις βασικές αιτίες επικριτικών σχολίο)ν και παρατηρή­
σεων προς τη Σχολή, αν και αυτό ήταν εντελώς άτοπο. Η εκμετάλλευση του κτήμα­
τος σύμφωνα με τη ρητή εντολή του ιδρυτικού νόμου της Σχολής να είναι πρότυπο 
κτήμα και να χρησιμεύει για την πρακτική άσκηση των φοιτητών δεν σχεδιάσθηκε 
ούτως ώστε να αφήνει κέρδος αλλά για να καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Γι' 
αυτό και διατηρήθηκαν ακόμα και κλάδοι ασύμφοροι ή η σύνθεση αυτών στηρίχθη­
κε σε φυτά και ζώα όχι πάντα τα κατάλληλα για την εξασφάλιση κέρδους. Εξάλλου 
και ο μικρός σχετικά με τις ανάγκες και τις εξελίξεις της εποχής βαθμός εκμηχανι-
σμού, η χρήση παλαιού τύπου μηχανημάτων και η χρήση εργατικών χεριών δεν 
βοηθούσε στην οικονομική ανάκαμψη της Σχολής. 
Μέχρι και το 1945 στην Αβερώφειο εκτρέφονταν αγελάδες της γενεάς Ζίγκετ ενώ από το 1945 και 
μετά εισήχθησαν από την Αμερική αγελάδες της Φαιάς Φυλής των Αλπεων. Τα πρόβατα της Σχολής 
ανήκαν στην εγχώρια γενεά «καραγκούνικα». 
'
8
 Οι ανάγκες της Σχολής κατά την εξεταζόμενη περίοδο καλύπτονταν εν μέρει από τα έσοδα των 
πωλήσεων των παραγομένων προϊόντων και εν μέρει από την κρατική επιχορήγηση (κρατικός προϋ­
πολογισμός και κρατικές επενδύσεις). 
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Σχολείο Γεωργικών μηχανημάτων 
Σχολείο Δενδροκομίας 


















Σχολείο Γεωργικών μηχανημάτων 
Σχολείο Γεωργικών μηχανημάτων (τεχνίτες) 
Σχολείο Γεωργικών ελκυστήρων 
Σχολείο Αντλητικών συγκροτημάτων 
Σχολείο Δενδροκομίας 
Σχολείο Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας 
Σχολείο Κτηνοτροφίας - Πτηνοτροφίας 
Σχολείο Μελισσοκομίας 
Σχολείο Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας (δασκά­
λες αγροτικής οικοκυρικής) 
Σχολείο Γεωργικών εφαρμογών (πρόεδροι αγρο-





























Σχολείο Γεωργικών μηχανημάτων 
Σχολείο Αντλητικών συγκροτημάτων 
Σχολείο Θεριζοαλωνιστικών μηχανών 
Σχολείο Δενδροκομίας 
Σχολείο Κτηνοτροφίας - Πτηνοτροφίας 
Σχολείο Μελισσοκομίας 
Σχολείο Τυροκομίας (κατασκευή γραβιέρας) 
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i ι Σχολείο Γεωργικών μηχανημάτων 
1
 2 ' Σχολείο Γεωργικών μηχανημάτων 
3 Σχολείο θεριζοαλωνιστικών μηχανών 






Σχολείο Κτηνοτροφίας - Τυροκομίας (αγροτονεά-
νιδες) 
Σχολείο Τυροκομίας (κατασκευή γραβιέρας) 




3 μήνες 20 ι 







10 ημέρες ' 26 , 
10 ημέρες 10 







Σχολείο Γεωργικών μηχανημάτων 
Σχολείο Θεριζοαλωνιστικών μηχανών 
Σχολείο Αντλητικών συγκροτημάτων 
Σχολείο Δενδροκομίας 
Σχολείο Μελισσοκομίας 















1 Σχολείο Γεωργικών μηχανημάτων 
2 Σχολείο Γεωργικών μηχανημάτων (αγροτονεάνι-
δες) 
3 Ι Σχολείο Θεριζοαλωνιστικών μηχανών 




Σχολείο Γεωργικής τεχνικής 
3 μήνες 27 










1 Σχολείο Γεωργικών μηχανημάτων 








Σχολείο Δενδροκομίας ι 2 μήνες 
Σχολείο Μελισσοκομίας ' 20 ημέρες 
Σχολείο Γεωργικής τεχνικής 
Σχολείο Τυροκομίας (εκπαιδευτές μεταβατικών 
τυροκομικών σχολείων) 
Σχολείο Κτηνοτροφίας - Τυροκομίας (αγροτονεά-
νιδες) 
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Σχολείο Γεωργικών μηχανημάτων 
Σχολείο Θεριζοαλωνιστικών μηχανών 
Σχολείο Δενδροκομίας 
Σχολείο Γεωργικής τεχνικής 
Σχολείο Κτηνοτροφίας - Τυροκομίας (αγροτονεά-
νιδες) 
Σχολείο Τυροκομίας (κατασκευή φέτας) 
Σχολείο Τυροκομίας (γεωπόνοι κτηνοτροφίας) 
Σχολείο Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας (από­































Σχολείο Γεωργικών μηχανημάτων 
Σχολείο Γεωργικών μηχανημάτων (Τεχνίτες κρα­
τικών κτημάτων και ιδρυμάτων) 
Σχολείο Θεριζοαλωνιστικών μηχανών 
Σχολείο Δενδροκομίας 
Σχολείο Μελισσοκομίας 
Σχολείο Γεωργικής τεχνικής 
Σχολείο Κτηνοτροφίας (ασθένειες ζώων) 
Σχολείο Τυροκομίας (κατασκευή φέτας) 
Σχολείο Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας (αγρο-
τονεάνιδες) σε τρεις σειρές 
Σχολείο Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας (από­
φοιτοι Χαροκοπείου Σχολής) 
Σχολείο Συντήρησης χοιρινού κρέατος (αγροτο-




































Σχολείο Γεωργικών μηχανημάτων 
Σχολείο Γεωργικών μηχανημάτων (γεωπόνοι) 




Σχολείο Γεωργικής τεχνικής 
Σχολείο Οργάνωσης σχολικών κήπων (δάσκαλοι) 
Σχολείο Τυροκομίας (γεωπόνοι και τυροκόμοι) 
Σχολείο Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας (αγροτο-
νεάνιδες) 
Σχολείο Πτηνοτροφίας (αγροτονεάνιδες) 
Σχολείο Οικιακής Οικονομίας (αγροτονεάνιδες) 
Σχολείο Υφαντικής - Βαφικής (υπάλληλοι Αγρο­
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Έτος 1963 
Α/Α Ι Είδος σχολείου 
1 Ι Σχολείο Γεωργικών μηχανημάτων 










Σχολείο Γεωργικής τεχνικής 
Σχολείο Οργάνωσης σχολικών κήπων (δάσκαλοι) 
Σχολείο Τυροκομίας (επαγγελματίες τυροκόμοι) 
Σχολείο Γαλακτοκομίας (υπότροφοι ΑΤΕ) 
Σχολείο Πτηνοτροφίας (αγροτονεάνιδες) 
Σχολείο Συντήρησης χοιρινού κρέατος (αγροτο­
νεάνιδες) 
Σχολείο Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας (από­



































Σχολείο Γεωργικών μηχανημάτων 
Σχολείο Θεριζοαλωνιστικών μηχανών σε δύο σει­
ρές 
Σχολείο Αντλητικών συγκροτημάτων σε δύο σει­
ρές 
Σχολείο Γεωργικών ελκυστήρων σε δύο σειρές 
Σχολείο Χειμερινών κλαδεμάτων σε δύο σειρές 
Σχολείο Αγελαδοτροφίας και Ασθενειών αγελά­
δων σε δύο σειρές 
Σχολείο Προβατοτροφίας και Ασθενειών προβά­
των σε δύο σειρές 
Σχολείο Πτηνοτροφίας (αγροτονεάνιδες) 
Σχολείο Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας (αγρο­
τονεάνιδες) σε δύο σειρές 
Σχολείο Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας (Κύπρι­
ες δασκάλες) 
Σχολείο Γεωργικών εφαρμογών (στελέχη αγροτι­
κών μορφωτικών συλλόγων) 
Σχολείο μετεκπαίδευσης γεωπόνων σε θέματα ορ­







































Σχολείο Γεωργικών μηχανημάτων 
Σχολείο Γεωργικών ελκυστήρων σε δύο σειρές 
Σχολείο Αντλητικών συγκροτημάτων 
Σχολείο Θεριζοαλωνιστικών μηχανών 
Σχολείο Κλαδέματος οπωροφόρων δένδρων 
Σχολείο Μελισσοκομίας 
Σχολείο Αγελαδοτροφίας και Ασθενειών αγελά­
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Σχολείο Προβατοτροφίας και Ασθενειών προβά­
των 
Σχολείο Ινδιανοτροφίας και Ασθενειών ινδιάνων 
Σχολείο Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας (αγρο-




















Σχολείο Γεωργικών μηχανημάτων 
Σχολείο Γεωργικών ελκυστήρων 
Σχολείο Κλαδέματος δένδρων 
Σχολείο Αγελαδοτροφίας και Ασθενειών αγελά­
δων 
Σχολείο Ινδιανοτροφίας και Ασθενειών ινδιάνων 
Σχολείο Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας (αγρο-





























Σχολείο Γεωργικών μηχανημάτων 
Σχολείο Γεωργικών ελκυστήρων 
Σχολείο Θεριζοαλωνιστικών μηχανών 
Σχολείο Αντλητικών συγκροτημάτων 
Σχολείο Κλαδέματος γιγαρτοκάρπων 
Σχολείο Κλαδέματος ροδακινιάς 
Σχολείο Αγελαδοτροφίας και Ασθενειών αγελά-
ÔCUV 
Σχολείο Ινδιανοτροφίας και Ασθενειών ινδιάνίον 
Σχολείο Ορνιθοτροφίας και Ασθενειών ορνίθων 
Σχολείο Οικιακής Οικονομίας με έμφαση στη νο­
σηλεία (αγροτονεάνιδες) σε πέντε σειρές 
Σχολείο Οικιακής Οικονομίας με έμφαση στην 
































Σχολείο Γεωργικών μηχανημάτων 
Σχολείο Γεωργικών ελκυστήρων 
Σχολείο Μοναξονικών ελκυστήρων 
Σχολείο θεριζοαλωνιστικών μηχανών 
Σχολείο Οικιακής Οικονομίας (αγροτονεάνιδες) 
με έμφαση στην υφαντική και ραπτική 
Σχολείο Οικιακής Οικονομίας (αγροτονεάνιδες) 
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Επάνω: Σχολείο Κτηνοτροφίας - Τυροκομίας Αγροτονεάνιδων 1960. 
Προετοιμασία και κάπνισμα χοιρινού κρέατος για μπέικον. 
Κάτω: Σχολείο Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας 1961. 
Κονσερβοποίηση κρέατος. 
Αρχείο Σχολής. 
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Επάνω: Σχολείο Τυροκομίας για επαγγελματίες πρακτικούς τυροκόμους 1959. 
Μεταφορά φέτας σε καλούπια. 
Κάτω: Σχολείο Τυροκομίας για τεχνίτες μεταβατικών σχολείων 1959. Θεωρητική διδασκαλία 
από τον υπεύθυνο του τμήματος Β. Φιτσόπουλο. Αρχείο Σχολής. 
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Επάνω: Σχολείο Κτηνοτροφίας - Τυροκομίας Αγροτονεάνιδων 1959. Αλάτισμα φέτας. 
Κάτω: Μαθήτριες παρακολουθούν τον τρόπο εξακρίβωσης της πυκνότητας 
της άλμης του τυριού από τον καθηγητή Β. Φιτσόπουλο. 
Αρχείο Σχολής. 
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Επάνω: Σχολείο Γεωργικών Μηχανημάτων I960. Εξάσκηση μαθητών σε σπαρτική μηχανή. 
Κάτω: Σχολείο Πρακτικών Τυροκόμων 1961. Εξάσκηση στο εργαστήριο -
Προσδιορισμοί πυκνότητας, οξύτητας και λίπους του γάλακτος. 
Αρχείο Σχολής. 
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Επάνω: Σχολείο Μελισσοκομίας 1961. Επιθεώρηση σμηνών. 
Κάτω: Σχολείο Δενδροκομίας 1958. Επίδειξη εκτέλεσης καλού εγκεντρισμού. 
Στο κέντρο ο Β. Τσιαδήμος και δεξιά ο Β. Παπαδόπουλος. 
Αρχείο Σχολής. 
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Επάνω: Σχολείο Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας 1962. Με τα κουτιά ραπτικής ως ενθύμιο της εκ­
παίδευσης τους. Στο κέντρο η υπεύθυνος Χ. Γουλή. 
Κάτω: Σχολείο εκπαίδευσης αποφοίτων Χαροκοπείου 1961. Ύφανση βαμβακερού υφάσματος. 
Αρχείο Σχολής. 
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Επάνω: Σχολείο υπαλλήλων Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας 1962. Πρακτική εξάσκηση βαφής. 
Κάτω: Σχολείο Κτηνοτροφίας - Τυροκομίας Αγροτονεάνιδων 1959. Επίδειξη αμέλγματος. 
Αρχείο Σχολής. 
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Επάνω: Εκπαίδευση γεωπόνων 1962. Αροση δια δενδροκομικού ελκυστήρα με φρέζα. 
Κάτω: Εκπαίδευση δασκάλων 1962. Χάραξη εγκατάστασης σχολικού κήπου. 
Αρχείο Σχολής. 
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Επάνω: Σχολείο Γεωργικών Μηχανημάτων 1959. 
Εξάσκηση μαθητών στην οδήγηση γεωργικού ελκυστήρα στο κτήμα της Σχολής. 
Κάτω: Σχολείο Γεωργικών Μηχανημάτων Αγροτονεάνιδων 1958. 
Εξάσκηση μαθήτριας στην οδήγηση γεωργικού ελκυστήρα. 
Αρχείο Σχολής. 
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Επάνω: Σχολείο Γεωργικής Τεχνικής 1958. Εξάσκηση μαθητών στην κατασκευή ξηρολιθιάς. 
Κάτω: Σχολείο Γεωργικής Τεχνικής 1958. 
Οι μαθητές του σχολείου με το διευθυντή Χρ. Βουγά και τον καθηγητή Β. Τσιαδήμο (στο κέντρο) 
και τους δύο τεχνίτες Π. Παπαμαργαρίτη και Γ. Λιάτσιο (αριστερά και δεξιά). 
Αρχείο Σχολής. 
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Επάνω: Σχολείο Θεριζοαλωνιστικών μηχανών 1959. 
Ρύθμιση ανέμης σε σχέση με το ύψος κοπής των στάχεων. 
Κάτω: Σχολείο Γεωργικών Ελκυστήρων 1965. Περιγραφή και ρύθμιση αρότρου. 
Αρχείο Σχολής. 
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III. Η ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ 1970-1990. 
Μετά την αναστολή κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας στη Σχολή το 1969 λόγω 
ακαταλληλότητας των κτηρίων της η Σχολή διέκοψε το εκπαιδευτικό της έργο για 
δύο χρόνια. Εξακολούθησε να λειτουργεί ως πρότυπο κτήμα με κανονική εκμετάλ­
λευση του κτήματος, το οποίο, όμως μετά την παραχώρηση, όπως έχει ήδη αναφερ­
θεί, χιλίων πεντακοσίων στρεμμάτων για την ίδρυση των Κ,Α.Τ.Ε. Λάρισας το 1970 
συρρικνώθηκε αρκετά. 
Το ! 972 με απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας συστάθηκε ομάδα εργασίας απο­
τελούμενη από τους Ι. Ιορδανίδη, γεωπόνο - ειδικό γαλακτοκομίας, Α. Παπαϊωάν-
νου, επόπτη γεωργικών εφαρμογών, Κ. Αποστολόπουλο, ειδικό γαλακτοκομίας. Μ. 
Ρούσσο, τμηματάρχη Διεύθυνσης Γεωργίας Λάρισας και Β. Τσιαδήμο, προϊστάμενο 
της Σχολής με σκοπό τη διερεύνηση του προγράμματος εκπαίδευσης της Αβερωφεί-
ου Πρακτικής Γεωργικής Σχολής και την υποβολή προτάσεων. Η επιτροπή, αφού 
πήρε υπόψη της α) τις μελλοντικές εξελίξεις από οικονομική και δημογραφικά άπο­
ψη τόσο της περιοχής Θεσσαλίας όσο και όλης της επικράτειας, β) τις δυνατότητες 
προσέλκυσης μαθητών και της απασχόλησης των αποφοίτων και γ) τις δυνατότητες 
των υφισταμένων κτηριακών εγκαταστάσεων της Σχολής, εισηγήθηκε τη λειτουργία 
κατά σειρά προτεραιότητας και αναγκαιότητας δύο τμημάτων α) τμήματος τεχνιτών 
γεωργικών μηχανημάτων και β) τμήματος τεχνιτών βιομηχανίας γάλακτος. Στο αι­
τιολογικό της συγκεκριμένης πρότασης αναφερόταν οι λόγοι που επέβαλαν τη λει­
τουργία και των δύο τμημάτων. Όσον αφορά στο πρώτο τμήμα η επιτροπή επικαλέ­
σθηκε την αλματώδη αύξηση και χρησιμοποίηση παντός τύπου γεωργικών μηχανη­
μάτων που δημιούργησε και θα δημιουργεί στο μέλλον συνεχώς ζήτηση τεχνιτών 
χειρισμού, συντήρησης και επισκευής. Επιπλέον με την αποφοίτηση μαθητών θα 
καλύπτονταν οι ελλείψεις τεχνιτών εκπαιδευτών τόσο για τις εκπαιδεύσεις βραχείας 
διάρκειας όσο και διαφόρων άλλων υπηρεσιών και ιδρυμάτων του Υπουργείου Γε­
ωργίας. Για το δεύτερο τμήμα η πρόταση στηρίχθηκε στην άμεση ανάγκη δημιουρ­
γίας καταρτισμένων τεχνιτών τυροκόμων για την επάνδρωση τόσο των υπαρχόντων 
τυροκομείων (με βάση νόμο προβλεπόταν η σταδιακή αντικατάσταση των προσωρι­
νών τυροκομείων με μόνιμα που είχαν τη δυνατότητα παρασκευής παντός τύπου 
τυριού που απαιτούσαν τεχνολογικές γνώσεις και δεν μπορούσαν να στηριχθούν 
στους πρακτικούς τυροκόμους) όσο και των υφισταμένων βιομηχανιών γάλακτος 
και των μελλόντων να λειτουργήσουν. Η λειτουργία βέβαια των δύο τμημάτων θα 
ήταν δυνατή μετά την ικανοποίηση τριών βασικών προϋποθέσεων α) την επάνδρω­
ση κάθε τμήματος με κατάλληλο και ειδικευμένο προσωπικό επιστημονικό και τε­
χνικό, β) το μηχανολογικό εξοπλισμό του τμήματος γεωργικών μηχανημάτων και γ) 
την ανέγερση νέου τυροκομείου και τον εξοπλισμό του με τις κατάλληλες μηχανο­
λογικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα. Οι προτάσεις της επιτροπής δεν υλοποιή­
θηκαν. 
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 το Υπουργείο Γεωργίας μετά από μακρά προ­
παρασκευή και αξιοποιώντας την πείρα όλων αυτών των ετών προσπάθησε να επα­
νεξετάσει όλο το ζήτημα της γεωργικής εκπαίδευσης και κυρίως της σχολικής και 
αποφάσισε να προχωρήσει στην ίδρυση μέσων γεωργικών σχολών. Η πειραματική 
εφαρμογή του μέτρου άρχισε το 1971 όταν με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνι­
κής Οικονομίας (το Υπουργείο Γεωργίας καταργήθηκε το 1971 και επανασυστάθη-
κε το 1973) και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ιδρύθηκε η Μέση Γεωργική 
Σχολή Θεσσαλονίκης τριετούς φοίτησης στην Αμερικάνικη Γεωργική και Βιοτεχνι­
κή Σχολή Θεσσαλονίκης με σκοπό την προπαρασκευή ειδικών στη γεωργική τεχνι­
κή και γεωργική οικονομία. Η Σχολή λειτουργούσε με τέσσερα τμήματα ειδικοτή-
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των: α) αγελαδοτροφίας- παχύνσεως μόσχων και γαλακτοκομίας, β) μικρών παρα­
γωγικών ζώων και πτηνών, γ) λαχανοκομίας και ανθοκομίας και δ) γεωργικών μη­
χανημάτων. Η απόφαση για δημιουργία της πρώτης μέσης γεωργικής σχολής στη 
Θεσσαλονίκη στηρίχθηκε στη δυνατότητα που παρείχε η Αμερικάνικη Σχολή για 
εξασφάλιση όλων των απαραίτητων μέσων (κτήμα, εργαστήρια, εξοπλισμός, προ­
σωπικό) για μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Η επιτυχία της Μέσης Γεωργικής Σχο­
λής θεσσαλονίκης οδήγησε μετά τη μεταπολίτευση το Υπουργείο Γεωργίας στην 
κατάθεση νομοσχεδίου για την ίδρυση πέντε ακόμα μέσων γεωργικών σχολών με 
αντικείμενα και ειδικότητες ανάλογες των αναγκών του τόπου λειτουργίας τους. Οι 
πέντε μέσες γεωργικές σχολές που προβλέπονταν να λειτουργήσουν ήταν οι εξής: 
α) Κομοτηνής (τμήματα γεωργικών μηχανημάτων, κτηνοτροφίας και ιχθυοτροφίας) 
β) Λάρισας (με τα ίδια ακριβώς τμήματα) 
γ) Πάτρας (τμήματα γεωργικών μηχανημάτων, λαχανοκομίας και ανθοκομίας) 
δ) Ιωαννίνων (τμήματα βιομηχανίας γάλακτος, κτηνοτροφίας και ιχθυοτροφίας) και 
ε) Χανίων (τμήματα γεωργικών μηχανημάτων, κτηνοτροφίας και ανθοκομίας).40 
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας το Υπουργείο Γεωργίας το 1975 ζήτησε από 
τη διεύθυνση της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής να εξετάσει τις δυνατότητες αλ­
λαγής των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων, προκειμένου να αρχίσει η λειτουργία 
του πρώτου τμήματος των γεωργικών μηχανημάτων από το σχολικό έτος 1975-76 ή 
τουλάχιστον την επόμενη χρονιά. Η προοπτική αυτή κρίθηκε από τη διεύθυνση της 
Σχολής αδύνατη για τον αμέσως επόμενο χρόνο καθώς τα χρονικά περιθώρια ήταν 
ασφυκτικά, άφηνε όμως πιθανό το ενδεχόμενο της έναρξης λειτουργίας του τμήμα­
τος για τη μεθεπόμενη χρονιά, διατυπώνοντας παράλληλα όλες εκείνες τις προϋπο­
θέσεις που έπρεπε να εκπληρωθούν προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη. Βα­
σικές προϋποθέσεις ήταν η ύπαρξη επαρκών και κατάλληλων κτηριακών εγκατα­
στάσεων, ο εξοπλισμός σε μηχανήματα, εργαλεία και εποπτικά μέσα και η στελέ­
χωση με επαρκές και κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό.41 
Η όλη εργασία του Υπουργείου Γεωργίας σύμφωνα με τον Σπύρο Σελιανίτη. επί­
τιμο διευθυντή Γεωργικών Εφαρμογών και Γεωργικής Εκπαίδευσης, «έγινε με την 
προοπτική νά επεκταθή βαθμιαία ή εκπαίδευση των νέων κυρίως γεωργών με 
τά σχολεία αυτά της Μέσης βαθμίδας σ' ολόκληρη τή χώρα, ανάλογα με' τίς 
κάθε είδους εξελίξεις της αγροτικής οικονομίας, τίς νέες μορφές των γειορ-
γικών εκμεταλλεύσεων κλπ., εντεταγμένη μέσα στό πλαίσιο τοΰ συνόλου των 
γεωργοεκπαιδευτικών προσπαθειών πού πρέπει νά καταβληθούν στις σημε­
ρινές συνθήκες στον ευπαθή καί κρίσιμο τομέα της γεωργίας».42 
Το νομοσχέδιο της ίδρυσης μέσων γεωργικών σχολών δεν προωθήθηκε. Ο βασι­
κότερος λόγος της μη ψήφισης του ήταν η υπαγωγή της μέσης γεωργικής εκπαίδευ­
σης στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας. Με το νόμο 576 του 1977 «Περί 
οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματι­
κής Εκπαιδεύσεως»
4
 αφαιρέθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας η οργάνωση της μέ­
σης γεωργικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με νόμο ιδρύθηκαν οι τεχνικές και επαγγελ­
ματικές σχολές (Τ.Ε.Σ) και τα τεχνικά και επαγγελματικά λύκεια διαφόρων κατευ-
, 9
 ΕτΚ, τχ. Α', φ.805/9-10-197 !. σελ. 5949-5950. 
4 0
 Σπ. Σελιανίτης, Τα προβλήματα της μέσης και ανώτερης γεωργικής παιδείας στη χώρα μας και το 
σοβαρό πρόβλημα των KATE Γεωπονίας, Νέα Αγροτική Επιθεώρησις, τχ. 9, Σεπτέμβριος 1978, σελ. 
288. 
41
 Αρχείο Σχολής, Φάκελος, Σχολεία βραχείας εκπαίδευσης έτους 1975. 
4 2
 Σπ. Σελιανίτης, όπ. π. 
4 1
 ΕτΚ, τχ. Α', φ. 102/13-4-1977. σελ. 793-805. 
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θύνσεων, Ο γεωργικός και κτηνοτροφικός τομέας αποτέλεσε τμήμα των επαγγελμα­
τικών λυκείων.
4 
Όλες αυτές λοιπόν οι προσπάθειες επαναλειτουργίας της Αβερωφείου δεν απέδω­
σαν. Η Σχολή μετά τη μερική αποκατάσταση των κτηρίων (επισκευές κεντρικού 
κτηρίου, δηλαδή του διδακτηρίου και οικοτροφείου) από το 1972 άρχισε να λει­
τουργεί αλλά μόνο με σχολεία βραχείας διάρκειας για γεωργούς σε διάφορα θέματα. 
Το προσωπικό της μειώθηκε (στη Σχολή υπηρετούσαν δύο μόνο γεωπόνοι, δύο τε­
χνίτες γεωργίας και δέκα περίπου εργατοτεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων). Στην ει­
κοσαετία αυτή λειτούργησαν στην Αβερώφειο πολλά και ποικίλα σχολεία βραχείας 
εκπαίδευσης και μονοήμερα σεμινάρια στα ίδια αντικείμενα όπως και κατά την 
προηγούμενη περίοδο αλλά και σε καινούρια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής 
αλλά και της προσαρμογής της ελληνικής γεωργίας στα δεδομένα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Τα έτη 1972- 1974 στην Αβερώφειο έγιναν και πολλές εκπαιδεύσεις οπλι­
τών μικρής διάρκειας σε θέματα κτηνοτροφίας. Μέχρι και το 1979 οι περισσότεροι 
μαθητές των σχολείων ήταν απόφοιτοι δημοτικού σχολείου ενώ από το 1980 και 
μετά συμμετέχουν κυρίως απόφοιτοι γυμνασίου, λυκείου, επαγγελματικών σχολών 
και μικρός αριθμός πτυχιούχων πανεπιστημίου. Η ηλικία τους κυμαινόταν μεταξύ 
δεκαπέντε και εξήντα πέντε ετών και στα πρώτα χρόνια οι μαθητές προέρχονταν 
από όλες τις περιοχές της Θεσσαλίας ενώ αργότερα μόνο από το νομό Λάρισας. Α­
πό το 1982 και μετά συμμετέχουν στα σχολεία και κορίτσια και ο αριθμός τους αυ­
ξάνει σταδιακά (την περίοδο αυτή δεν λειτούργησαν σχολεία με αντικείμενα οικια­
κής οικονομίας όπως κατά την προηγούμενη περίοδο). Τέλος από το 1982 και μετά 
ορισμένα σχολεία λειτούργησαν με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού 
Ταμείου. Τα σχολεία παρακολούθησαν περίπου 2.281 μαθητές (στον αριθμό αυτό 
δεν συμπεριλαμβάνονται οι οπλίτες). 
4 4
 Η υπαγωγή των τμημάτων γεωργικής και κτηνοτροφικής κατεύθυνσης στα επαγγελματικά λύκεια 
και όχι στα τεχνικά προκάλεσε την αντίδραση του γεωπονικού χώρου. Βλ. Σπ. Σελιανίτης. όπ, π. και 
Ε. Ζάχαρης, όπ. π., σελ. 222-223. 
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IV. Η ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΗΜΕΡΑ 
Από τα μέσα της δεκαετίας 1980 - 1990 και συγκεκριμένα από το 1986, όταν α­
νέλαβε ως προϊστάμενος της Σχολής ο σημερινός διευθυντής Ιωάννης Μπελέκος. 
άρχισε μια προσπάθεια αναβάθμισης του εκπαιδευτικού έργου της και επαναλει­
τουργίας τακτικής σχολικής εκπαίδευσης. Η προσπάθεια αυτή στηρίχθηκε από τη 
μια πλευρά στο ρόλο της Αβερωφείου Σχολής κατά το παρελθόν στο χώρο της γε­
ωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης όχι μόνο στην περιοχή της Λάρισας αλλά και 
σε ολόκληρη τη χώρα και από την άλλη πλευρά στις ανάγκες δημιουργίας τεχνιτών 
διαφόρων γεωργικών και κτηνοτροφικών κλάδων. Σε συνεργασία με τη Γαλακτο­
κομική Σχολή Ιωαννίνων που συνέχισε όλα αυτά τα χρόνια να λειτουργεί ως ειδικό 
πρακτικό σχολείο και με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης διαμορ­
φώθηκε το πλαίσιο λειτουργίας της Σχολής. 
Στην εισηγητική έκθεση της διεύθυνσης της Σχολής προς το Υπουργείο Γεωργίας 
το 1989 ως προς την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου της Σχολής έγινε πρότα­
ση για ίδρυση τεχνικής επαγγελματικής σχολής (Τ.Ε.Σ.) ανάλογης με αυτής των Ιω­
αννίνων που είχε ιδρυθεί την ίδια χρονιά.
 3
 Προτεινόταν συγκεκριμένα η ίδρυση και 
λειτουργία σε πρώτη φάση τμήματος «εκμηχάνισης της γεωργίας»46 διετούς φοίτη­
σης (για κάθε έτος εννιάμηνη εκπαίδευση με πέντε μήνες θεοφητική εκπαίδευση και 
τέσσερις μήνες πρακτική άσκηση). Παράλληλα προτεινόταν σε δεύτερη φάση η δη­
μιουργία τμήματος κτηνοτροφικής κατεύθυνσης διετούς πάλι φοίτησης με δύο κλά­
δους χοιροτροφίας και βοοτροφίας, αφού η Σχολή διέθετε το απαραίτητο φυτικό και 
ζωικό κεφάλαιο που εξυπηρετούσε οικονομικά τις ανάγκες της Σχολής αλλά μπο­
ρούσε να αξιοποιηθεί και για τις ανάγκες του εν λόγω τμήματος. Η ύπαρξη βασικής 
υποδομής και η ιστορία της Σχολής αποτέλεσαν τη βάση για τη διεκδίκηση της λει­
τουργίας των δύο τμημάτων. 
Ταυτόχρονα την ίδια περίοδο άρχισε προσπάθεια αναπαλαίωσης των κτηρίων. Τα 
περισσότερα από τα παλιά κτήρια είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές και είχαν ανάγκη 
άμεσης επισκευής. Η κατάσταση των κτηρίων σύμφωνα με τις περιγραφές των υ­
παλλήλων της Σχολής κατά την περίοδο 1970-1990 ήταν απελπιστική'"). Το καλοκαίρι 
του 1988 αποφασίστηκε η αναπαλαίωση μέρους του κτηριακού συγκροτήματος και 
οι εργασίες άρχισαν τον επόμενο χρόνο. Σημειώνουμε ότι την ίδια περίοδο και στα 
πλαίσια της προσπάθειας του Δήμου Λάρισας και επιστημονικών και κοινωνικών 
φορέων ίδρυσης της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας στη 
Λάρισα η Αβερώφειος Σχολή με τα κτήρια της, το κτήμα της και το παρελθόν της 
προβλήθηκε ως βασικό επιχείρημα διεκδίκησης της έδρας της Σχολής. 
Η όλη προσπάθεια αναβάθμισης της Αβερωφείου Σχολής είχε αποτελέσματα. Με 
το Π.Δ. 92/22-3-1990 η Αβερώφειος Πρακτική Γεωργική Σχολή Λάρισας μετατρά­
πηκε σε τεχνική επαγγελματική σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας 
Υπουργείου Γεωργίας. Στη Σχολή αποφασίσθηκε να λειτουργήσουν δύο ειδικότη­
τες α) τεχνιτών αγροτικών μηχανημάτων και β) τεχνιτών μελισσοκομίας.47 Ένα 
Με το Π.Δ. 227/1989 η Πρακτική Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων μετατράπηκε σε Τεχνική Ε­
παγγελματική Σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητα τυροκομίας - γαλακτοκομίας, λει­
τουργούσε σύμφωνα με το νόμο 1566/1985 και υπαγόταν στο Υπουργείο Γεωργίας. Ήταν το πρώτο 
γεωργικό σχολείο που μετατράπηκε σε Τ.Ε.Σ. ΕτΚ, τχ. πρώτο, φ. 109/2-5-1989. σελ. 3299-3300. 
4 6
 Με τον όρο «Εκμηχάνιση της γεωργίας» εννοείται η χρησιμοποίηση των πάσης φύσεως γεωργικών 
μηχανημάτων στην εκτέλεση των γεωργικών εργασιών. 
4
 ΕτΚ, τχ. Πρώτο, φ. 46/2-4-1990, σελ. 485-486. Με το ίδιο διάταγμα μετατράπηκε σε τεχνική επαγ­
γελματική σχολή και το Κέντρο Επαγγελματικής Γεωργικής Εκπαίδευσης Νεμέας. 
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χρόνο αργότερα η δεύτερη ειδικότητα αντικαταστάθηκε με αυτή των τεχνιτών της 
ζωοτεχνίας όπως είχε αρχικά προταθεί από τη Σχολή.
4 
Η απόφαση επαναλειτουργίας της Αβερωφείου Σχολής και η έναρξη των εργα­
σιών της αποκατάστασης και αναπαλαίωσης του κτηριακού συγκροτήματος δικαίω­
σε τις προσπάθειες όλων αυτών που χρόνια αγωνίστηκαν για την επιτυχία του στό­
χου τους. Η Αβερώφειος Σχολή που χρόνια παραμελήθηκε άρχισε πάλι να αποκτά 
θέση στα εκπαιδευτικά θέματα της Λάρισας, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς και 
από τα συνεχή δημοσιεύματα του τοπικού τύπου αυτής της περιόδου. Στις προσπά­
θειες αυτής της περιόδου ανήκει και η πρόταση για ίδρυση γεωργικού μουσείου, 
που όμως δεν έχει τελεσφορήσει μέχρι σήμερα. 
Η Σχολή δέχθηκε τους πρώτους μαθητές του τμήματος γεωργικών μηχανημάτων 
το Σεπτέμβριο του 1990. Το Σεπτέμβριο του 1996 λειτούργησε και το δεύτερο τμή­
μα τεχνιτών ζωοτεχνίας. Με αυτά τα δύο τμήματα εξακολουθεί να λειτουργεί η 
Σχολή και σήμερα με την επωνυμία «Αβερώφειο TEE Λάρισας», προσφέροντας 
διετή εκπαίδευση στους τριάντα μαθητές, αγόρια και κορίτσια, που δέχεται το κάθε 
τμήμα κάθε χρόνο. Σήμερα ελάχιστος αριθμός μαθητών ζει στο οικοτροφείο της 
Σχολής. 
Απονομή πτυχίου από τον διευθυντή της σχολής 1. Μπελέκο 1992 
Αρθρο 8, Π. Δ. 3 17/19-7-1991, Μετατροπή του Πρακτικού Γεωργικού Σχολείου Συγγρού σε Τεχνι­
κή - Επαγγελματική Σχολή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και 
άλλες διατάξεις, ΕτΚ, τχ. Πρώτο, φ. 117/29-7-1991, σελ. 1767. 
Την ίδια χρονιά και με το Π.Δ. 319/1991 μετατράπηκε σε τεχνική - επαγγελματική σχολή και το 
τμήμα Χειροτεχνίας Ξύλου του Κέντρου Επαγγελματικής Δασικής Εκπαίδευσης Καλαμπάκας. ΕτΚ, 
όπ. π. Με το Π.Δ. 70/1997 αποφασίστηκε η ίδρυση και άλλων τεχνικών - επαγγελματικών σχολών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής κατεύθυνσης, αρμοδιότητας Υ­
πουργείου Γεωργίας. Οι νέες σχολές ιδρύθηκαν στο Καρπενήσι, στη Βλάστη Κοζάνης, στη Δρόμοι, 
στην Ορεστιάδα, στην Κομοτηνή, στην Κρήτη και στη Λέσβο. ΕτΚ, τχ. Πρώτο, φ. 63/24-4-1997. 
σελ. 1161-1163. 
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Η τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση της Αβερωφείου Σχολής αντιστοιχεί στον 
Α' κύκλο σπουδών της τεχνικής εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι και των δύο τμημάτων 
έχουν τη δυνατότητα να πάρουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και να εργαστούν 
είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα καθώς και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. 
Έχουν ακόμα τη δυνατότητα να συνεχίσουν σπουδές στο Β' κύκλο σπουδών των 
TEE του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας στην αντίστοιχη ειδικότητα ή να εγγραφούν 
κατά προτεραιότητα στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). 
Το 1997 ιδρύθηκε ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Κα­
τάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α) «ΔΗΜΗΤΡΑ», νομικό πρόσωπο ιδιωτι­
κού δικαίου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας.
49
 Ο νέος οργανισμός ανέ­
λαβε το συντονισμό των δραστηριοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρ­
τισης και της ενημέρωσης στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργείου Γεωργίας 
για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον αγροτικό πληθυσμό και τους 
κατοίκους της υπαίθρου. Στις δραστηριότητες του Οργανισμού περιλαμβάνονται η 
αρχική εκπαίδευση, η συνεχιζόμενη κατάρτιση, η χορήγηση του πράσινου πιστο­
ποιητικού,
5
 και η ενημέρωση του αγροτικού κόσμου για τα θέματα του αγροτικού 
τομέα. 
Με τη σύσταση του Οργανισμού μεταφέρθηκαν στη δικαιοδοσία του όλα τα γε­
ωργικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Υπουργείου Γεωργίας?1 Σήμερα ο Οργανισμός 
«ΔΗΜΗΤΡΑ» διαθέτει 13 Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε), 6 Πρα­
κτικά Γεωργικά Σχολεία και βρίσκεται σε εξέλιξη το ζήτημα της μεταβίβασης και 
των 68 Κέντρων Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕΓΕ) όλης της χώρας. 
Τα δεκατρία Τ.Ε.Ε και οι αντίστοιχες ειδικότητες που λειτουργούν είναι: 
1. Αβερώφειο Λάρισας (τεχνίτες αγροτικών μηχανημάτων και τεχνίτες ζωοτεχνίας) 
2. Ιωαννίνων (τυροκομίας - γαλακτοκομίας) 
3. Μεσσαράς Κρήτης (θερμοκηπίων) 
4. Συγγρού (ανθοκηπουρικής και μελισσοκομίας) 
5. Νεμέας (αμπελουργίας - οινοτεχνίας) 
6. Βλάστης Κοζάνης (ζωοτεχνίας) 
7. Ορεστιάδας (παραγωγής ζωοτροφών) 
8. Καλαμπάκας (ξυλογλυπτικής - διακοσμητικής επίπλου) 
9. Καρπενησίου (ήπιων μορφών αγροτουρισμού) 
10. Λέσβου (παραγωγής προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προελεύσεως και 
προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης) 
11. Κομοτηνής (τυποποίησης - μεταποίησης τοπικών προϊόντων σε οικογενειακή 
μορφή) 
12. Δράμας (φυτών μεγάλης καλλιέργειας) και 
13. Καρδίτσας (φυτών μεγάλης καλλιέργειας - μεταποίησης αγροτικών προϊόντιυν). 
Τα έξι πρακτικά γεωργικά σχολεία που ουσιαστικά λειτουργούν ως ΚΕΓΕ είναι: 
1. Πατρών 
2. ΑΧΕΠΑΝΣ Βέλλου Κορινθίας 
Νόμος 2520/27-8-1997, Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γειυργικής Επαγ­
γελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις, ΕτΚ. τχ. Πρώτο. φ. 
173/1-9-1997, σελ. 6509-6522. 
5 0
 Το πράσινο πιστοποιητικό βεβαιώνει την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους κατόχους του και 
διευκολύνει την επαγγελματική αναγνώριση και εξέλιξη τους. 
" Υ.Α. 337423, Μεταφορά υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Γεωργίας στον Οργανισμό Γε­
ωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α) «ΔΗΜΗ­
ΤΡΑ», ΕτΚ, τχ. Δεύτερο, φ. 772/28-7-1998, σελ. 8919-8920. 
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3. Μεσσαράς Κρήτης 
4. Ασωμάτων Κρήτης 
5. Φλώρινας και 
6. Κοζάνης, 














1965 - 1971 
1971 - 1977 
1978-1981 
1981 - 1986 
1986-1995 
1995-1996 
1996 έως σήμερα 
* Κατά την περίοδο 1970-1990 όταν δεν υπήρχε τακτική εκπαίδευση στη Σχολή οι 
υπεύθυνοι έφεραν τον τίτλο του προϊσταμένου και όχι του διευθυντή. 
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Η θέσπιση της γεωργικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα καθυστέρησε σημαντικά σε 
σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 
από τα μέσα του δεκάτου ενάτου αιώνα οργανώνεται συστηματικά η γεωργική εκ­
παίδευση όλων των βαθμίδων, με την ίδρυση και λειτουργία κατώτερων, μέσων και 
ανώτερων γεωργικών σχολείων, τη διδασκαλία γεωργικών μαθημάτων στα σχολεία 
γενικής παιδείας, τη δημιουργία περιοδικών και μεταβατικών σχολείων για την κα­
τάρτιση του γεωργικού πληθυσμού και την ίδρυση γεωργικών σταθμών για την 
προαγωγή της έρευνας. Αντίθετα στη χώρα μας η ελπίδα που ξεπήδησε με την ίδρυ­
ση της Γεωργικής Σχολής Τίρυνθας το 1829 έσβηνε σιγά - σιγά και μάλιστα αρνητι­
κά για την αναγκαιότητα και χρησιμότητα των επαγγελματικών γεωργικών σχολεί­
ων. Η πρώτη απόπειρα της Τίρυνθας στηρίχθηκε σαφώς στη βαθιά πίστη του Καπο­
δίστρια για τη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ο μαρασμός της ήταν φυ­
σική συνέπεια μετά τη δολοφονία του χωρίς να παραβλέπουμε βέβαια και τις εγγε­
νείς αδυναμίες της. Αλλά και η δεύτερη απόπειρα ανασύστασης της το 1847 δεν εί­
χε καλύτερη τύχη. Κάτω από το βάρος των προβλημάτων που αντιμετώπισε - έλ­
λειψη κατάλληλης τεχνικής υποδομής, επαρκούς και κατάλληλου επιστημονικού 
προσωπικού, απροθυμία προσέλευσης μαθητών αλλά κυρίως λόγω της μη στήριξης 
της από την ίδια την πολιτεία - η σχολή δεν μπόρεσε να πετύχει στο έργο της και η 
προσφορά της κρίθηκε μηδαμινή. Την αποτυχία της χρεώθηκε όλη η περίοδος που 
ακολούθησε, κατά την οποία οι αρμόδιοι αναλώθηκαν σε συζητήσεις επί συζητήσε­
ων για το είδος των γεωργικών σχολείων που είχε ανάγκη η χώρα, αφήνοντας τη 
μεγαλύτερη μερίδα του ελληνικού λαού, τους γεωργούς, στην αμάθεια και την προ­
κατάληψη. 
Στις δύο τελευταίες δεκαετίες του δεκάτου ενάτου αιώνα η πολιτεία αποφάσισε 
να καλύψει το κενό στον τομέα της γεωργικής εκπαίδευσης, συναισθανόμενη και 
την ηθική υποχρέωση για εκπλήρωση της επιθυμίας του Π. Τριανταφυλλίδη, που 
άφησε στο δημόσιο ένα μεγάλο για την εποχή χρηματικό ποσό για ίδρυση και λει­
τουργία γεωργικών σχολείων στην Ελλάδα. Είκοσι πέντε χρόνια μετά το θάνατο του 
αποφασίσθηκε η διάθεση του κληροδοτήματος για τη δημιουργία τριών γεωργικών 
σχολείων στην Αθήνα. Αϊδίνι Μαγνησίας και Τίρυνθα, με την επωνυμία «Τριαντα-
φυλλίδεια». Η απόφαση αυτή όμως και ιδιαίτερα το είδος των προτεινομένων σχο­
λείων δεν έγιναν δεκτά από όλους τους πολιτικούς και γεωπονικούς κύκλους. Οι 
αντιπαραθέσεις συνεχίστηκαν με αποτέλεσμα να λειτουργήσουν μόνο τα δύο πρώτα 
σχολεία και αυτά για σύντομο διάστημα. Το σχολείο της Αθήνας μετατράπηκε σε 
γεωργικό σταθμό δέκα χρόνια μετά την ίδρυση του, προτού προλάβει να αποδώσει 
τους αναμενόμενους καρπούς. Η Κασσαβέτεια Γεωργική Σχολή Αϊδινίου λειτούρ­
γησε κανονικά μέχρι και το 1914, αλλά με πολλά προβλήματα και μικρή απήχηση 
τόσο στην περιοχή της Θεσσαλίας όσο και ευρύτερα. 
Η απόφαση για μετατροπή των σχολείων σε σταθμούς το 1897 σηματοδοτεί βέ­
βαια και την έναρξη της εξωσχολικής γεωργικής εκπαίδευσης, αφού μια από τις βα­
σικότερες αποστολές των σταθμών ήταν η διάδοση των γεωργικών γνώσεων στον 
αγροτικό πληθυσμό. Όμως ούτε και οι γεωργικοί σταθμοί κατάφεραν να επιτελέ­
σουν τον προορισμό τους. Καθ' όλη λοιπόν τη διάρκεια του δεκάτου ενάτου αιώνα 
μέχρι και τις αρχές του εικοστού η πολιτεία και οι ειδικοί προσπάθησαν να οργανώ­
σουν τη γεωργική εκπαίδευση αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η κάθε απόφαση τους αναι­
ρείται από την επόμενη. Στην προσπάθεια τους να καλύψουν το τεράστιο κενό, δεν 
είχαν την υπομονή να δουν και να εξετάσουν τα αποτελέσματα της λειτουργίας των 
συγκεκριμένων γεωργικών ιδρυμάτων και μετά να προχωρήσουν στη βελτίωση του 
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συστήματος ή στην υιοθέτηση άλλου περισσότερο αποδοτικού, Η αναποτελεσματι­
κότητα αυτή δικαιολογείται, αν λάβουμε υπόψη μας τις ιδιαίτερες συνθήκες που ε­
πικρατούσαν γενικότερα στο χώρο της επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης. 
Στην Ελλάδα του δεκάτου ενάτου αιώνα αλλά και μέχρι τις αρχές του επόμενου αι­
ώνα το δεύτερο σχολικό δίκτυο δεν είχε καμιά θέση μέσα στην περιρρέουσα ατμό­
σφαιρα της ένδοξης κλασικής παιδείας. Ιδιαίτερα στο χώρο της γεωργικής εκπαί­
δευσης, καθώς έλειπε η αναγκαία υποδομή για την οργάνωση της, ήταν επόμενο να 
γίνονται βιαστικές και όχι μελετημένες ενέργειες. Η οργάνωση πλήρους εκπαιδευτι­
κού οργανισμού ήταν αδύνατη, αφού έλειπαν τα αναγκαία κονδύλια, το επιστημονι­
κό και τεχνικό προσωπικό και όλα τα απαραίτητα βοηθητικά μέσα. Το τεράστιο αυ­
τό κενό ήταν αδύνατο να καλυφθεί μόνο με τη συνδρομή του κληροδοτήματος Π. 
Τριανταφυλλίδη. Δεν ήταν δυνατό από το μηδέν να αποκτήσει η χώρα έναν πλήρη 
εκπαιδευτικό οργανισμό, αντίστοιχο με αυτό των ευρωπαϊκών χωρών. Χρειαζόταν 
χρόνος αλλά και οι προϋποθέσεις για να δημιουργηθούν γεωργικά σχολεία όλων 
των βαθμίδων, για να ιδρυθούν σταθμοί έρευνας, για να διοχετευθούν οι γεωπονικές 
γνώσεις στο γεωργικό πληθυσμό. 
Η ίδια κατάσταση επικράτησε και στο χώρο της γενικής παιδείας. Αν και στα 
προγράμματα των δημοτικών σχολείων και των Διδασκαλείων συμπεριλήφθηκε η 
διδασκαλία των γεωργικών μαθημάτων στην πράξη δεν εφαρμόσθηκε παρά σε ελά­
χιστες περιπτώσεις και περιστασιακά. 
Κατά τον εικοστό αιώνα η κατάσταση αρχίζει να αλλάζει. Κατά τη δεκαετία 19ΙΟ­
Ι 920 καταβάλλεται προσπάθεια συστηματικής οργάνωσης της γεωργικής εκπαίδευ­
σης στη χώρα μας. Ιδρύονται κατώτερα γεωργικά σχολεία σε πολλές περιοχές γενι­
κά και ειδικά, μέσες σχολές στη Λάρισα. Θεσσαλονίκη και Πάτρα και η Ανώτερη 
Γεωπονική Σχολή της Αθήνας. Πολλαπλασιάζονται τα ερευνητικά κέντρα, συστη­
ματοποιείται η διδασκαλία γεωργικών μαθημάτων στα Διδασκαλεία με σκοπό την 
κατάρτιση των δασκάλων και την επέκταση του θεσμού των σχολικών κήπων. Ταυ­
τόχρονα η σύσταση ξεχωριστού Υπουργείου Γεωργίας δίνει τη δυνατότητα συγκρό­
τησης υπηρεσιών αποκεντρωμένων, που έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τα ι­
διαίτερα προβλήματα της κάθε περιοχής και να βοηθούν συστηματικά το δύσκολο 
έργο του γεωργικού πληθυσμού. Βέβαια τα προβλήματα εξακολουθούν να υφίστα­
νται και συνεχίζουν να προβάλλονται διαφορετικές απόψεις για την παρεχόμενη εκ­
παίδευση, τόσο τη σχολική όσο και την εξωσχολική. 
Η μη συστηματοποίηση ενός συγκεκριμένου οργανωτικού πλαισίου γεωργικής 
εκπαίδευσης τόσο κατά το δέκατο ένατο αιώνα όσο και κατά τον εικοστό και οι α­
πανωτές αναθεωρήσεις και αναπροσαρμογές κυρίως στον τύπο των γεωργικών εκ­
παιδευτικών ιδρυμάτων οφείλονται και σε εγγενείς δυσκολίες πέρα από την έλλειψη 
σταθερής και σαφούς πολιτικής εκ μέρους των αρμοδίων. Η προσέλευση των μαθη­
τών στα γεωργικά σχολεία ήταν ελάχιστη και η ζήτηση γεωργικής εκπαίδευσης μη­
δαμινή. Η πραγματικότητα αυτή είναι συνυφασμένη με το γεγονός ότι η γεωργική 
εκμετάλλευση κληρονομείται από τους γονείς στα παιδιά και η άσκηση του γεωργι­
κού επαγγέλματος δεν εξαρτάται από το επίπεδο γνώσεων που έχουν αποκτήσει. 
Έτσι δικαιολογείται η απροθυμία που παρατηρήθηκε, αλλά εξακολουθεί ως ένα 
βαθμό να υπάρχει και σήμερα ακόμη, να στείλουν οι γεωργοί τα παιδιά τους σε γε­
ωργικά σχολεία. Για τους γεωργούς οι γνώσεις που είχαν, αποκτημένες από την πο­
λύχρονη άσκηση της εργασίας τους, ήταν αρκετές και δύσκολα δέχονταν να υιοθε­
τήσουν τις σύγχρονες καλλιεργητικές μεθόδους. Τέλος, η παροχή γεωργικής εκπαί­
δευσης ταυτόχρονα από πολλούς φορείς δεν είχε πάντοτε τα καλύτερα αποτελέσμα­
τα. Αν λάβουμε υπόψη μας τον ανταγωνισμό μεταξύ των Υπουργείων Γεωργίας και 
Παιδείας κατά τη δεκαετία του 1920-1930 για την οργάνωση γεωργικών σχολείων, 
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εύκολα καταλήγουμε στο συμπέρασμα αυτό. Η σύγκρουση και όχι η συνεργασία 
μεταξύ των φορέων οδήγησε σε αποφάσεις που ήταν σε βάρος της γεωργικής εκ­
παίδευσης. 
Η ίδρυση της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής Λάρισας το 1901 εν μέρει επιβλή­
θηκε, όπως και των άλλων γεωργικών σχολείων, από την ύπαρξη ενός κληροδοτή­
ματος, Η απόφαση της ίδρυσης της αντιμετωπίσθηκε αρνητικά από ορισμένους και 
διστακτικά από άλλους. Εν τούτοις η πορεία της ήταν εντελώς διαφορετική τόσο σε 
σχέση με τα προηγούμενα γεωργικά σχολεία όσο και με τις άλλες δύο μέσες γεωρ­
γικές σχολές θεσσαλονίκης και Πάτρας που λειτούργησαν παράλληλα με αυτή και 
αυτό το αποδεικνύει η πολύχρονη λειτουργία της. Οι λόγοι βέβαια της επιτυχίας της 
Σχολής είναι πολλοί. 
1. Πρώτα από όλα είχαν ωριμάσει οι συνθήκες και η πείρα που είχε αποκτηθεί από 
την πορεία των προηγούμενων σχολείων αξιοποιήθηκε δημιουργικά. Το θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας της, όπως διαμορφώθηκε με το νόμο του 1911, φανέρωνε την 
αφομοίωση και τη δημιουργική αξιοποίηση των επιδράσεων του εξωτερικού, ενώ 
παράλληλα εξυπηρετούσε σαφείς και συγκεκριμένους στόχους. 
2. Η οικονομική εξυπηρέτηση της Σχολής δεν στηρίχθηκε αποκλειστικά, όπως συ­
νέβη με τα προηγούμενα σχολεία, στην ύπαρξη του κληροδοτήματος αλλά για πρώ­
τη φορά η πολιτεία με επιχορηγήσεις βοήθησε στην επιτέλεση του έργου της. Και οι 
κρατικές επιχορηγήσεις ήταν κατά πολύ ανώτερες από τους τόκους του κληροδοτή­
ματος. 
3. Για την εγκατάσταση της παραχωρήθηκε μεγάλη έκταση γης, που ήταν αρκετή 
τόσο για τη κατασκευή όλων των απαραίτητων κτηρίων όσο και για την οργάνωση 
πλήρους γεωργικού και κτηνοτροφικού σχεδίου εκμετάλλευσης, απαραίτητου για 
την πρακτική άσκηση των μαθητών, την εφαρμογή συστηματικών καλλιεργειών και 
τη διεξαγωγή ερευνών. 
3. Η ύπαρξη του κληροδοτήματος Αβέρωφ και η διάθεση του μισού κεφαλαίου για 
την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό της εξασφάλισε όλες τις προϋποθέσεις για τη 
σωστή λειτουργία της. Η Σχολή εγκατεστημένη από την αρχή σε καινούρια κτήρια, 
ικανά αριθμητικά και κατάλληλα για τον προορισμό τους, δεν αντιμετώπισε κανένα 
πρόβλημα. Αντίθετα το κτηριακό ζήτημα αποτέλεσε πηγή προβλημάτων και αιτία 
κατάργησης άλλων γεωργικών σχολείων. Ταυτόχρονα εξοπλίσθηκε με όλα τα απα­
ραίτητα μέσα τόσο για την επιτέλεση του διδακτικού έργου όσο και τη σωστή και 
επιστημονική εκμετάλλευση του κτήματος. 
4. Η Αβερώφειος Σχολή είχε την τύχη να έχει ως δασκάλους της τις μεγαλύτερες 
φυσιογνωμίες του γεωπονικού χώρου της εποχής. Οι σπουδαιότεροι επιστήμονες 
αλλά ταυτόχρονα και δάσκαλοι ανέλαβαν τη διεύθυνση της Σχολής και δίδαξαν ο­
ρισμένοι μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μορφές όπως ο Αριστείδης Μου-
ράτογλου, ο Σταύρος Παπανδρέου, ο Φιλοποίμην Τζουλιάδης, ο Παναγιώτης Ανα­
γνωστόπουλος, ο Επαμεινώνδας Κυπριάδης, ο Συμεών Γούδας, ο Κωνσταντίνος Βε-
τσόπουλος, ο Αθανάσιος Μουλούλης και τόσοι άλλοι στελέχωσαν τη Σχολή και 
πρόσφεραν ανυπολόγιστες υπηρεσίες με το έργο τους. Ξεχωριστή βέβαια η περί­
πτωση του Φ. Τζουλιάδη που με την πολύχρονη παρουσία του σημάδεψε την πορεία 
της Σχολής. 
Ο ρόλος της Σχολής δεν ήταν βέβαια ο ίδιος σε όλη την πολύχρονη πορεία της. 
Στα πρώτα βήματα η Σχολή με τα δύο τμήματα, ανώτερο και κατώτερο, προσπάθη­
σε να καλύψει το κενό ταυτόχρονα στο χώρο της μέσης και της κατώτερης βαθμί­
δας. Γρήγορα όμως διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία δύο τμημάτων εντελώς διαφορε­
τικών ως προς τη δομή, τη λειτουργία και το σκοπό τους, δεν ήταν δυνατή στα 
πλαίσια του ενός ιδρύματος. Η κατάργηση βέβαια του κατώτερου τμήματος επιβλή-
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θηκε και από την ίδρυση ικανού αριθμού κατώτερων γεωργικών σχολείων σε άλλες 
περιοχές. 
Μετά την κατάργηση του κατώτερου τμήματος και μέχρι το 1944 λειτούργησε ως 
μέση γεωργική σχολή. Αυτή η περίοδος είναι και η πιο σημαντική για την ιστορία 
της Σχολής και σε αυτή επικεντρώθηκε και το ενδιαφέρον της μελέτης μας. Η ση­
μασία της έγκειται στο γεγονός ότι η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας αποτέ­
λεσε τη μοναδική ανώτερη γεωργική σχολή της Ελλάδας τουλάχιστον μέχρι το 1920 
που άρχισε η λειτουργία της Ανώτερης Γεωπονικής Σχολής της Αθήνας. Ήταν όχι 
μόνο το σπουδαιότερο γεωργικό σχολείο αλλά παράλληλα και σημαντικό ερευνητι­
κό ίδρυμα. Αλλά και μετά την ίδρυση της Γεωπονικής Σχολής η Αβερώφειος εξα­
κολούθησε να εξασφαλίζει ικανό αριθμό μεσογεωπόνων παράλληλα με τις σχολές 
της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, οι οποίες όμως συγκριτικά με την Αβερώφειο 
απέδωσαν μικρότερους καρπούς. Οι μεσογεωπόνοι διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο, 
αφού σε αυτούς, λόγω του μικρού αριθμού αποφοίτων των Γεωπονικών Σχολών Α­
θήνας και Θεσσαλονίκης μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1930, ανατέθηκε κυ­
ρίως το έργο της απαλλοτρίωσης των τσιφλικιών και της αποκατάστασης των προ­
σφύγων και της διάδοσης των γεωργικών γνώσεων στον αγροτικό πληθυσμό. Έχο­
ντας θεωρητική μόρφωση, αλλά κυρίως πρακτική εμπειρία σε όλους τους γεωργι­
κούς και κτηνοτροφικούς τομείς κατάφεραν να πλησιάσουν περισσότερο τον αμαθή 
αγροτικό πληθυσμό, να εκλαϊκεύσουν τις επιστημονικές κατακτήσεις στο χώρο της 
γεωπονίας και να συμβάλλουν στην αύξηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής πα­
ραγωγής και κατά συνέπεια στη βελτίωση της γεωργικής οικονομίας. 
Μεταπολεμικά, αν και υποβαθμίσθηκε θεσμικά ο ρόλος της Αβερωφείου Σχολής 
και λειτούργησε αυτή ως κατώτερο γεωργικό σχολείο, εν τούτοις η προσφορά της 
στο χώρο της επαγγελματικής γεωργικής εκπαίδευσης δεν ήταν μικρότερης αξίας. 
Το τμήμα τεχνιτών τυροκομίας που λειτούργησε ως το μόνο τακτικό σχολείο κατά 
την περίοδο 1949-1969 ετοίμασε ικανούς τεχνίτες τυροκόμους, με θεωρητικές και 
κυρίως πρακτικές γνώσεις, που είχε ανάγκη η χώρα, αφού ο κλάδος της τυροκομίας 
υστερούσε σημαντικά και δεν ήταν δυνατό να συνεχίσει να στηρίζεται στους πρα­
κτικούς τεχνίτες, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ήταν κτηνοτρόφοι και παράλληλα 
με την κτηνοτροφία ασκούσαν και την τυροκομία. Αλλά και η συμβολή των σχο­
λείων βραχείας διάρκειας, που λειτούργησαν την ίδια περίοδο, ήταν εξίσου σημα­
ντική. Τα σχολεία αυτά οργανωμένα κατάλληλα απευθύνονταν στους γεωργούς και 
στα αγροτόπαιδα, κορίτσια και αγόρια, και παρείχαν στοιχειώδεις γνώσεις πρακτι­
κού κυρίως χαρακτήρα, που ήταν απαραίτητες στην άσκηση του γεωργικού επαγ­
γέλματος. Η ευρύτητα των αντικειμένων, ο μεγάλος αριθμός των σχολείων, που 
πραγματοποιήθηκαν και κυρίως ο αριθμός των μαθητών που τα παρακολούθησε 
αποδεικνύουν την επιτυχία του θεσμού αυτού. 
Το 1969 αναστέλλεται κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα στη Σχολή. Βασική αι­
τία αναστολής ήταν τα πολλά στεγαστικά προβλήματα. Χτισμένα τα περισσότερα 
στις αρχές του αιώνα ήταν επόμενο να χρειάζονται επισκευή. Πέρα όμως από τα 
κτηριακά ζητήματα και άλλοι λόγοι οδήγησαν στην αναστολή των μορφών εκπαί­
δευσης που παρέχονταν στην Αβερώφειο. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δι­
κτατορίας είχε παραμεληθεί η υπηρεσία γεωργικών εφαρμογών και εκπαίδευσης και 
είχε ατονήσει η δημιουργική πνοή που χαρακτήρισε την προηγούμενη περίοδο. Ο 
μικρός αριθμός μαθητών στο τμήμα των τεχνιτών τυροκόμων σε συνδυασμό μάλι­
στα με τον αντίστοιχο μικρό αριθμό μαθητών της συναφούς Γαλακτοκομικής Σχο­
λής των Ιωαννίνων αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα. Τέλος οι μεγάλες δαπάνες 
των σχολείων βραχείας διάρκειας καθώς και όλη η λειτουργία της Σχολής απαιτού­
σε γερή οικονομική ενίσχυση από την πολιτεία, γιατί το κτήμα, όσο και αν ήταν 
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προσοδοφόρο, δεν μπορούσε να καλύψει τα τεράστια λειτουργικά έξοδα. Αν και η 
αναστολή των εκπαιδεύσεων ήταν προσωρινή, εν τούτοις στα χρόνια που ακολού­
θησαν η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή απώλεσε τον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα. Η 
χαριστική βολή δόθηκε με την απόφαση της παραχώρησης χιλίων πεντακοσίων 
στρεμμάτων από την έκταση του κτήματος για την ανέγερση των KATE Λάρισας. 
Η συρρίκνωση του κτήματος, η δραματική μείωση του προσωπικού της, η εγκατά­
λειψη των κτηρίων, η παραμέληση της από την πολιτεία αλλοίωσαν εντελώς την 
εικόνα της Σχολής. Έμεινε απλά και κυρίως για την πόλη της Λάρισας ο απόηχος 
της παλιάς δόξας και αίγλης της. Το όνομα «Γεωργική Σχολή» ταυτίσθηκε με το 
συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης της και όχι με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ί­
δρυμα. Οι σύντομες εκπαιδεύσεις αγροτών που αρχίζουν να οργανώνονται από το 
1972 και μετά, όπως ακριβώς και στα υπόλοιπα κέντρα γεωργικής εκπαίδευσης, δεν 
μπορούν να συγκριθούν με τον εκπαιδευτικό οργασμό των προηγούμενων ετών. 
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και χάρη στις προσπάθειες του ίδιου του 
προσίοπικού της αρχίζουν να διαφαίνονται τα πρώτα σημάδια μιας νέας αρχής. Οι 
εκπαιδεύσεις πολλαπλασιάζονται αριθμητικά, αυξάνει ο χρόνος διάρκειας τους, δι­
ευρύνονται τα αντικείμενα, μεγαλώνει ο αριθμός των εκπαιδευόμενων. Το σημαντι­
κότερο, καταβάλλεται προσπάθεια επισκευής των μοναδικών της κτηρίων και προ­
ωθείται σχέδιο οργάνωσης της. Σε αυτή τη νέα προσπάθεια μεγάλη υπήρξε η συμ­
βολή του τοπικού τύπου που με συνεχή δημοσιεύματα προσπαθεί από τη μια να 
προβάλει το ένδοξο παρελθόν της και να συγκινήσει τους υπεύθυνους και από την 
άλλη να συνδράμει στη νέα προσπάθεια. Η όλη προσπάθεια ευοδώνεται με τη μετα­
τροπή της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής σε τεχνική - επαγγελματική σχολή, ανά­
λογη με ης τεχνικές σχολές του Υπουργείου Παιδείας. Το 1990 σηματοδοτεί το νέο 
ξεκίνημα για την πορεία της Σχολής. 
Είναι δύσκολο βέβαια, καθώς τα χρονικά όρια λειτουργίας της από το 1990 μέχρι 
σήμερα είναι λίγα. να προχωρήσει κανείς στην αποτίμηση του σημερινού έργου και 
της προσφοράς της. Η υπαγωγή της, μάλιστα, όπως και των άλλων γεωργικών σχο­
λείων στη δικαιοδοσία ενός νέου οργανισμού του Υπουργείου Γεο)ργίας. του Οργα­
νισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης, 
που βρίσκεται σε εξέλιξη καθιστά ακόμα δυσκολότερη αυτή την προσπάθεια. Α­
ναμφισβήτητα όμως, όποια και αν είναι η οργανωτική δομή της και ο νέος της ρό­
λος, εκείνο που προέχει είναι να εξακολουθήσει ως εκπαιδευτικό ίδρυμα να προ­
σφέρει στο δύσκολο όντως έργο της γεωργικής εκπαίδευσης. Η σωστή οργάνωση 
και λειτουργία της είναι επιτακτική ανάγκη και ιδιαίτερα στα πλαίσια των απαιτή­
σεων του εικοστού πρώτου αιώνα. 
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Το αρχείο της Αρερωφείου Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Σχολής Λάρισας 
Το αρχείο της Σχολής είναι αταξινόμητο και βρέθηκε διάσπαρτο σχεδόν σε όλα τα 
γραφεία του διοικητικού της κτηρίου. Αρκετά μεγάλο σε όγκο και πλούσιο σε υλικό 
αποτελείται από βιβλία - κατάστιχα και φακέλους με λυτά έγγραφα και χρονολογεί­
ται από το 1912. 
Το αρχείο ήταν μεγαλύτερο και πλουσιότερο κατά τις πληροφορίες των υπαλλή­
λων της. Δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος του αρχειακού υλικού στην πλειονότητα του 
λυτά έγγραφα καταστράφηκε από το χρόνο, τις συνεχείς μετακινήσεις από χώρο σε 
χώρο και τις άσχημες συνθήκες φύλαξης του κυρίως μετά την αναστολή λειτουργίας 
της Σχολής το 1969. Έτσι ενώ τα κατάστιχα του αρχείου χρονολογούνται από τις 
αρχές του 1912, δηλαδή λίγους μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της Σχολής, α­
ντίθετα τα λυτά έγγραφα χρονολογούνται από το 1945 και μετά και παρουσιάζουν 
πολλές ελλείψεις και κενά. Για το διασωθέν αρχειακό υλικό έγινε μια προσπάθεια 
με τη συνδρομή και του προσωπικού της Σχολής να αποθηκευτεί σε χώρους κατάλ­
ληλους και σήμερα είναι προσπελάσιμο για τους ερευνητές. Η ταξινόμηση και κα­
ταγραφή του επιβάλλεται καθώς η ποικιλία του περιεχομένου δίνει τη δυνατότητα 
και για άλλου είδους μελέτες. 
Το υλικό αυτό ερευνήθηκε και χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή αυτής της μελέ­
της. Το ότι είναι αταξινόμητο δεν επιτρέπει την πλήρη και σωστή καταγραφή και 
παρουσίαση του. Καταγράφουμε το αρχείο της Σχολής, διακρίνοντας το σε δύο κα­
τηγορίες. Στην πρώτη παρουσιάζονται τα βιβλία - κατάστιχα που στην πλειοψηφία 
τους αφορούν στη λειτουργία της Αβερωφείου ως εκπαιδευτικού ιδρύματος. Τα βι­
βλία με αριθμό 1-45 αποτέλεσαν και την κύρια πηγή άντλησης των πληροφοριών, 
ενώ τα υπόλοιπα χρησιμοποιήθηκαν στο βαθμό που μας ενδιέφερε για την άντληση 
επιμέρους πληροφοριών. Στη δεύτερη κατηγορία καταγράφονται οι φάκελοι. Χρη­
σιμοποιήσαμε για την καταγραφή τους τον τίτλο που φέρουν οι φάκελοι στη ράχη 
τους, αν και πολλοί φάκελοι αποτελούνται από αρκετούς υποφακέλους και περιέ­
χουν και άλλα στοιχεία εκτός του βασικού θέματος που αναφέρεται. Τέλος υπάρχει 
και φωτογραφικό υλικό που χρονολογείται μετά το 1950. 
Α' Βιβλία - Κατάστιχα 
1. Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Συμβουλίου Αβερωφείου Πρακτικής Γεωργικής 
Σχολής 19-3-1912 έως 18-2-1919. 
2. Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Συμβουλίου Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχο­
λής 19-3-1919 έως 14-3-1928. 
3. Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Συμβουλίου Αβερωφείου Μέσης Γ"εο>ργικής Σχο­
λής 3-4-1928 έως 14-5-1943. 
4. Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Συμβουλίου Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχο­
λής 12-5-1946 έως 2-3-1946. 
5. Βιβλίο Πρακτικών Αποφάσεων Τμήματος Γεωργικών Μηχανημάτων Αβερω­
φείου Πρακτικής Γεωργικής Σχολής 1-2-1949 έως 14-1-1960 και 1-9-1965 έως 
15-1-1968. 
6. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωργικού Ταμείου της Α.Γ.Σ. 
5-4-1930 έως 30-6-1934. 
7. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωργικού Ταμείου της Α.Γ.Σ. 
6-7-1934 έως 28-10-1937. 
8. Μαθητολόγιο Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής 1918-1943. 
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9. Μαθητολόγιο Κέντρου Ασκήσεως Οδηγών Βενζιναρότρων 1918-1919 (περιέχει 
και το μαθητολόγιο του Γεωργικού Φροντιστηρίου της Α.Γ.Σ. 1928-1933). 
10. Μαθητολόγιο Τμήματος Γαλακτοκομίας Αβερωφείου Πρακτικής Γεωργικής 
Σχολής 1949-1969. 
11. Μαθητολόγιο Τμήματος Γεωργικών Μηχανημάτων Α.Γ.Σ. 1949-1964 
12. Μαθητολόγιο Τμήματος Γεωργικών Μηχανημάτων Α.Γ.Σ. 1965-1967 
13. Μαθητολόγιο Τμήματος Γεωργικών Μηχανημάτων Α.Γ.Σ., εκπαιδεύσεις μαθη­
τών εις τα αντλητικά συστήματα 1954-1964. 
14. Μαθητολόγιο Τμήματος Γεωργικών Μηχανημάτων Α.Γ.Σ., εκπαιδεύσεις μαθη­
τών εις την θεριζοαλωνιστική μηχανή 1955-1963. 
15. Μαθητολόγιο Τμήματος Γεωργικών Μηχανημάτων Α.Γ.Σ.. εκπαιδεύσεις μαθη­
τών στους γεωργικούς ελκυστήρες, αντλητικά συγκροτήματα και θεριζοαλωνι­
στική μηχανή Î965-1967. 
16. Μαθητολόγιο Σχολείων Δενδροκομίας Α.Γ.Σ. 1950-1965. 
17. Μαθητολόγιο Σχολείων Μελισσοκομίας 1954-1963. 
18. Μαθητολόγιο εκπαιδεύσεων αγροτών 1-3-1972 έως 15-6-1990. 
19. Βαθμολόγιο μαθητών Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής 1918-1931. 
20. Βαθμολόγιο μαθητών Αβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής 1931 -1946. · 
21. Βαθμολόγιο μαθητών Τμήματος Γαλακτοκομίας Α.Γ.Σ. 1949-1969. 
22. Μητρώο απολυομένων μαθητών Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής 1914- 1946. 
23. Μητρώο απολυομένων μαθητών Τμήματος Γαλακτοκομίας Α.Γ.Σ. 1951-196'λ 
24. Βιβλίο Σχολείων βραχείας διάρκειας Α.Γ.Σ. 1981-1983. 
25. Βιβλίο διδαχθείσης ύλης Α.Γ.Σ. 1937-1939. 
26. Βιβλίο διδαχθείσης ύλης Α.Γ.Σ. 1939- 1940. 
27. Βιβλίο πράξεων συνεδριάσεων και γενικών συνελεύσεων μαθητών Α.Γ.Σ. 1956-
1962. 
28. Έκθεσις πεπραγμένων Τμήματος Γαλακτοκομίας εκπαιδευτικού έτους 1963-64 
29. Έκθεσις πεπραγμένων Τμήματος Γαλακτοκομίας εκπαιδευτικού έτους 1964-65. 
30. Εκθέσεις πεπραγμένων Σχολείων βραχείας διάρκειας ετών 1956-1957. 
31. Εκθέσεις πεπραγμένων Σχολείων βραχείας διάρκειας έτους 1958. 
32. Εκθέσεις πεπραγμένων Σχολείων βραχείας διάρκειας έτους 1959. 
33. Εκθέσεις πεπραγμένων Σχολείων βραχείας διάρκειας έτους 1960. 
34. Εκθέσεις πεπραγμένων Σχολείων βραχείας διάρκειας έτους 1961. 
35. Εκθέσεις πεπραγμένων Σχολείων βραχείας διάρκειας έτους 1962. 
36. Εκθέσεις πεπραγμένων Σχολείων βραχείας διάρκειας έτους 1963. 
37. Εκθέσεις πεπραγμένων Σχολείων βραχείας διάρκειας έτους 1964. 
38. Εκθέσεις πεπραγμένων Σχολείων βραχείας διάρκειας έτους 1965, 
39. Εκθέσεις πεπραγμένων Σχολείων βραχείας διάρκειας έτους 1966. 
40. Εκθέσεις πεπραγμένων Σχολείων βραχείας διάρκειας έτους 1967. 
41. Εκθέσεις πεπραγμένων Σχολείων βραχείας διάρκειας έτους 1968. 
42. Εκθέσεις πεπραγμένων Αβερωφείου Πρακτικής Γεωργικής Σχολής έτους 1965. 
43. Εκθέσεις πεπραγμένων Αβερωφείου Πρακτικής Γεωργικής Σχολής έτους 1966. 
44. Εκθέσεις πεπραγμένων Αβερωφείου Πρακτικής Γεωργικής Σχολής έτους 1967. 
45. Εκθέσεις πεπραγμένων Αβερωφείου Πρακτικής Γεωργικής Σχολής έτους 1968. 
46. Βιβλία Βιβλιοθήκης Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής, σύνολο βιβλίοον δύο (2). 
47. Βιβλία μισθοδοσίας διδακτικού και διοικητικού προσωπικού 1947- 1989. σύνο­
λο βιβλίων οκτώ (8). 
48. Βιβλία μισθοδοτικών καταστάσεων εργατικού προσωπικού 1964-1995, σύνολο 
βιβλίων δώδεκα (12). 
49. Μισθολόγιο των επί συμβάσει υπαλλήλων 1959-1968. 
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50. Ημερολόγια εργατών Αβερωφείου Σχολής 1932-1994, σύνολο βιβλίων πενήντα 
πέντε (55). 
51. Ημερολόγια εργατών Σταθμού Επιβητόρων Α.Γ.Σ. 1942-1961, σύνολο βιβλίων 
τρία (3). 
52. Βιβλία παρουσιάσεως προσωπικού 1976-1988, σύνολο βιβλίων δύο (2). 
53. Βιβλία κινητού και ακινήτου κεφαλαίου Αβερωφείου Σχολής 1937-1992. σύνο­
λο βιβλίων δεκατέσσερα (14). 
54. Βιβλία ζωικού κεφαλαίου 1946-1980, σύνολο βιβλίων τρία (3). 
55. Ημερολόγια - Ταμεία Σχολής 1957-1990, σύνολο βιβλίων τρία (3). 
56. Ημερολόγιο - Ταμείο Σταθμού Επιβητόρων 1956-1964. 
57. Βιβλία αποθήκης 1950-1983, σύνολο βιβλίων είκοσι οκτώ (28). 
58. Βιβλίο αποθήκης Σταθμού Επιβητόρων 1953-1961. 
59. Βιβλία στοιχείων χρηματικής διαχειρίσεως 1950-1979, σύνολο βιβλίων έξι (6). 
60. Βιβλίο αξίας αναλωθέντων ημερομισθίων 1962-1964. 
61. Βιβλίο παρακολουθήσεως εισπράξεων κατά τμήμα 1966. 
62. Βιβλίο παρακολουθήσεως κινήσεως πάγιας προκαταβολής 1967-1999. 
63. Βιβλίο εκτελουμένων εργασιών τμήματος γεωργίας 1960-1961. 
64. Βιβλίο πρακτικών αποφάσεων επιτροπής σιτηρεσίου ζώων 1960-1969. 
Β' Φάκελοι - Λυτά έγγραφα 
1. Τίτλοι σπουδών (πτυχία) αποφοίτων της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής ετών 
1915, 1917, 1918. και 1920 έως 1937, συνολικά 144 πτυχία. 
2. Φάκελος καταστάσεων και πιστοποιητικών αποφοίτων Μέσης Γεωργικής Σχο­
λής 1913-1946. 
3. Φάκελος καταστάσεων μαθητών τμημάτων γαλακτοκομίας, δενδροκομίας, γε­
ωργικών μηχανημάτων και άλλων σχολείων βραχείας διάρκειας 1949-1969. 
4. Φάκελος εκπαιδεύσεων δασκάλων, γεωπόνων και Κυπρίων 1958-1967. 
5. Φάκελος εποπτικών μέσων διδασκαλίας. 
6. Φάκελοι σχολείων βραχείας διάρκειας 1950-1980. 
7. Φάκελος σχολείων μελισσοκομίας 1954-1963. 
8. Φάκελοι πεπραγμένων Σχολής 1951 -1978. 
9. Φάκελος περιουσίας Σχολής. 
10. Φάκελοι μελετών κατασκευής και επισκευής κτηρίων και εγκαταστάσεων Σχο­
λής 1945-1975. 
11. Φάκελοι δαπανών σχολείων βραχείας διάρκειας 1965-1968. 
12. Φάκελοι προϋπολογισμών 1965-1978. 
13. Φάκελοι δημοσίων επενδύσεων 1964-1996. 
14. Φάκελος σχεδίων εκμετάλλευσης κτήματος 1964-1971. 
15. Φάκελος γεωργικών μηχανημάτων και αυτοκινήτου εξόδου 1953-1978. 
16. Διάφορα 1957-1979." 
17. Φάκελοι ζητημάτων προσωπικού 1950-1985. 
Γ' Φωτογραφικό υλικό 
Φωτογραφίες των δραστηριοτήτων της Σχολής από το 1958 μέχρι σήμερα (οι φωτο­
γραφίες είναι σε φακέλους ή άλμπουμ ή ενσωματωμένες στις εκθέσεις πεπραγμένων 
της Σχολής). 
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1. 
Διαθήκη Γεωργίου Αβέρωφ 
Έν Άλεξανδρεία εν τη οικία μου κειμένη εν τω άκινήτω Αδελφών 
Βολανάκη, σήμερον την 18/30 Μαρτίου του χιλιοστοί) όκτακοσιοστοϋ 
έννενηκοστοΰ ογδόου έτους, ό υποφαινόμενος Γεώργιος Αβέρωφ, εκ 
Μετσόβου της Ηπείρου, πολίτης ΊΕλλην, διαμένων έν Άλεξανδρεία, συνέταξα 
την παροϋσαν ίδιόχειρον διαθήκην μου παρακαλών πάντας νά με 
συγχωρήσωσιν, εί τι έπταισα εκουσίως ή ακουσίως· διατάττω τά έξης: 
Κληρονόμον μου εγκαθιστώ τόν άνεψιόν μου Γεώργιον Μιχαήλ Αβέρωφ, εν 
περιπτώσει δε θανάτου αύτοϋ τους κληρονόμους αύτοϋ. Ή περιουσία μου 
συνιστάμενη εκ κινητών και ακινήτων θέλει έξακριβωθή κατά τον θάνατον 
μου. έκ τών βιβλίων, ατινα κρατούνται έν τω γραφείω μου. θέλει δε αυτή 
έκκαθαρισθη καί διανεμηθή υπό τών εκτελεστών της διαθήκης μου. ους 
ονομάζω κατωτέρω καί καθ' όλους τρόπους διατάσσω. 
Εις τόν κληρονόμον μου Γεώργιον Μιχαήλ Αβέρωφ άφίνω κατά πλήρη 
ίδιοκτησίαν τό έν Νίσσα χωρίω Μέηφεζ Μπίελα της Μουδηρίας Γκαρπίας της 
Αιγύπτου άκίνητον κτήμα μου όμοϋ με τάς γαίας μου Δηρίν άποτελουμενον 
εκ φενδανίων χιλίων έννεακοσίων πέριξ γης όπως εύρεθή κατά τόν θάνατον 
μου καί μεθ' όλων τών έν αύτώ καί παραρτημάτων αύτοϋ. υπό τόν όρον νά μή 
δύναται ό κληρονόμος ενόσω ζή, οΰτε νά έπιβαρΰνη αυτό δια χρεών, ούτε ν' 
απαλλοτρίωση καθ* οιονδήποτε τρόπον, άλλα νά έ'χη καί διαθέτη κατά 
βοΰλησιν τήν έπικαρπίαν αυτών, τό δέ κτήμα αυτό δέν δύναται νά διαθέτη 
ειμή μόνον μετά θάντον εις τά τέκνα του έάν έχη, έν ελλείψει δέ τέκνων 
οφείλει νά διαθέτη αυτό κατά βοΰλησιν υπέρ τών εξ αδιαθέτου κληρονόμων 
του, της γυναικός του καί υπέρ τών έν Ελλάδι φιλανθρωπικών 
καταστημάτων. Ό κληρονόμος μου ούτος δέν δύναται νά λάβη ουδέν πλέον 
της ρητώς διατεθειμένης υπέρ αύτοϋ, οΰτε έχει δικαίωμα επικαρπίας επί της 
άλλης περιουσίας μου. ούτε δύναται ν' άναμιχθή εις τήν έκτέλεσιν της 
παρούσης μου διαθήκης, ην άνατίθημι εις τους εκτελεστός αυτής. 
Διατάσσω νά έκτελεσθώσι τά έξης κληροδοτήματα. 
Eie τους ανεψιούς μου Αύγερινόν Μιχαήλ Αβέρωφ καί Κωνσταντίνον Μι­
χαήλ Πίχτον άφίνω τό εν χωρίω Μπουχούτ Λιάρκεζ βερμπίν της Μουδηρίας 
Γκαρπίας της Αίγυπτο υ άκίνητον κτήμα μου άποτελουμενον έκ δισχιλίων 
τριακοσίίον περίπου φενδανίων γης, μεθ* όλων τών έν αύτώ καί τών 
παραρτημάτων αύτοϋ. προς έκάτερον τό ήμισυ ύπό τοτίς αύτοϋς όρους ους 
ώρισα εις τόν κληρονόμον μου. 
Εις τήν Έλληνικήν Κοινότητα Αλεξανδρείας, εις ην ζών χορηγώ λίρας 
Αγγλίας τετρακοσίας υπέρ του Άβερωφείου Γυμνασίου καί φράγκα δώδεκα 
χιλιάδας υπέρ του Άβερωφείου Παρθεναγωγείου καί ετησίως συνδρομήν μου 
γρόσια δέκα χιλιάδας Αιγυπτιακά, αντί τοϋ ποσοϋ τοΐίτου αφίνο) τό έν 
Άμπουχοϋμαις της επαρχίας Βεχέρας άκίνητον κτήμα μου έκ χιλίων εκατόν 
έξήκοντα περίπου φενδανίο>ν γης, μεθ* όλων τών έν αύτ·ώ καί τών παραρ­
τημάτων του- τό κτήμα τοϋτο θέλει μένει εσαεί άναπαλλοτρίωτον ώς 
ιδιοκτησία έπ' ονόματι της ρηθείσης Κοινότητος, ίνα εκ τοϋ εισοδήματος 
αύτοϋ διατηρώνται, άναπτύσσωνται καί τελειοποιώνται αποκλειστικώς τά 
σχολεία της είρημένης Κοινότητος, μάλιστα δέ τό Άβερώφειον Γυμνάσιον καί 
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τό Άβερώφειον ΠαρθεναγωγεΤον. Την διαχείρισιν τοϋ εν λόγω κτήματος θέλει 
έχει ειδική επιτροπή υπό τον τίτλον "Επιτροπή κληροδοτήματος Αβέρωφ" καί 
συνισταμένη έκ των κ. κ. Καλβάζου, Λ. Λυμπρίτου, Ν. Άδαμίδη, Ν. Ίωαννίδη, 
Κωνστ. Μ. Πίχτου καί Παλαιολόγου Γεωργίου, ους παρακαλώ ν' άποδεχθώσι 
προθύμως τό άνατιθέμενον αύτοΐς βάρος, προκειμένου περί κοινοφελών 
ιδρυμάτων. ΟΙ ανω μνημονευόμενοι κύριοι ώς έν ενεργεία θά διατελώσιν έφ' 
ορού ζωής μέλη της επιτροπής ταύτης, Τνα δε μένη αΰτη εσαεί, έκαστον μέλος 
θά διορίζη τόν διαδεχθησόμενον αυτόν μετά θάνατον ή μετά παραίτησιν έν τη 
είρημένη επιτροπή, èv ff δε περιπτώσει μέλος τι δεν διορίση τόν διάδοχόν του. 
τά υπολειπόμενα μέλη θά έκλέξωσιν αυτόν διά σχετικής πλειοψηφίας, ή 
επιτροπή τοϋ κληροδοτήματος Αβέρωφ θά επιβλέπη ώς έν ενεργεία μετά της 
εφορείας των σχολείων της Ελληνικής έν Αλεξάνδρεια Κοινότητος εις την 
τακτικήν έκτέλεσιν της διαθέσεως τοΰ κληροδοτήματος εις την έπιτροπήν της 
Κοινότητος, ήτις υποχρεούται νά δαπανά αυτό αποκλειστικώς υπέρ των 
σχολείων καί μάλιστα τοΰ Άβερωφείου Γυμνασίου καί τοϋ Άβερωφείου 
Παρθεναγωγείου, νά δίδη δε εις την έπιτροπήν τοϋ κληροδοτήματος Αβέρωφ 
λογαριασμόν τοϋ εισοδήματος τούτου. 'Εννοείται δε ότι εάν ή επιτροπή της 
Κοινότητος δι' έναν ή διά άλλον λόγον κρίνη άναγκαϊον τόν περιορισμόν του 
Άβερωφείου Γυμνασίου καί τοΰ Άβερωφείου Παρθεναγωγείου, έν ω οφείλει 
μάλλον νά σκέπτηται καί μεριμνά υπέρ της τελειοποιήσεως καί αναπτύξεως 
της προαγωγής αυτών, απαιτείται προς τοϋτο ή συγκατάθεσις της επιτροπής 
τοΰ κληροδοτήματος Αβέρωφ, άνευ της οποίας ουδεμία τοιαύτη άπόφασις της 
επιτροπής της Κοινότητος δύναται νά έχη κΰρος* αϊ υπέρ της τελειοποιήσεως, 
συμπληρώσεως αυτών αποφάσεις της επιτροπής της Κοινότητος, καθ' όσον 
έπιτρέπουσιν αύτάς τά εισοδήματα αυτής, δεν χρήζουσι της εγκρίσεως της 
επιτροπής τοϋ κληροδοτήματος Αβέρωφ. Τά μέλη της επιτροπής τοΰ κληρο­
δοτήματος Αβέρωφ ουδόλως κωλύονται τοΰ νά εκλεχθώσι καί μέλη της επι­
τροπής της Κοινότητος. 
Εις τόν Νικόλαον Ίιοαννίδην γραμματέα μου άφίνο) τό έν Γέττλ -Γκάρπ 
έξωθεν της Αλεξανδρείας παρά την διώρυγα Μαχμουδιέ άκίνητον κτήμα μου 
έκ φενδανίων περίπου έβδομήκοντα γης μεθ' όλων των έν αύτω οικοδομών 
καί παραρτημάτων εις άμοιβήν των πολυετών υπηρεσιών του έν τω γράφε ίω 
μου. 
Μετά τήν προαφαίρεσιν τών ανωτέρων τεσσάρων κτημάτων μου, ών την 
κατοχήν θέλουσι λάβη ό κληρονόμος καί οί μνημονευθέντες κληροδόχοι μου 
μετά τόν θάνατον μου τά έν λόγω κτήματα- επειδή όμως ταϋτα είνε ύπό-μίσ-
θωσιν πληρωμένην κατά τό τέλος τοϋ έτους, ή επικαρπία αυτών θά λογίζηται 
άπό της ημέρας της κατοχής, της πρό ταύτης δεδουλευμένης μισθώσεως, απο­
διδομένης εις τήν περιουσίαν, ωσαύτως οφείλουσι ν' άποδοθώσιν εϊς τήν 
περιουσίαν μου τά μέχρι τής ημέρας της κατοχής προδεδουλευμένα 
εισοδήματα τών τυχόν άπ' ευθείας υπ' εμοϋ καλλιεργούμενων κτημάτων, τών 
κοινώς λεγομένων ουσία, ωσαύτως δ' οφείλουσι ν' άποδοθώσιν ε'ις τήν 
περιουσίαν μου καί πάσα ι αί υπό τών ενοικιαστών καθυστερούμενοι όφειλαί. 
Ή υπόλοιπος περιουσία νά διαιρεθή εις ογδοήκοντα μερίδια, ατινα θέλουν 
διανεμηθή εις τους κατιοτέρω αναφερομένους κληροδόχους μου. 
1) Τέσσερα No 4 μερίδια άφίνω εις τήν άνεψιάν μου Εύδοκίαν Στέργιου 
Ίωαννοποΰλου. 
2) Τέσσερα No 4 μερίδια άφίνω εις τόν άνεψιόν μου Μιχαήλ Ν. Πίχτου. 
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3) Τέσσερα No 4 μερίδια άφίνο> εις την άνεψιάν μου Μαριγοϋλαν σύζυγον 
τοΰ συνταγματάρχου Λ, Παπάγου. 
4) Δυο No 2 μερίδια εις τους μικρούς μου ανεψιούς τέκνα της μακαοίτιδος 
ανεψιάς μου Καλίτσας Παπαπολυμέρου. 
5) Δύο No 2 μερίδια εις την άνεψιάν μου Ελένη ν σύζυγον Σταύρου Δούκα 
και ανά ήμισυ μερίδιον εις έκάστην των τριών θυγατέρων αυτής Ζωήν, 
Έλίζαν και Ελπίδα. 
6) Τέσσερα No 4 μερίδια άφίνω εις τον άνεψιόν μου Νικόλαον Α. Αβέρωφ 
υπό τον δρον τό έκκαθαρισθησόμενον ποσόν νά κατατεθή εις την Έθνικήν 
Τράπεζαν της Ελλάδος, αυτός δε νά λαμβάνη μόνον τους τόκους αύτοϋ ενόσω 
ζή, μετά δε τόν θάνατον αύτοϋ τό κεφάλαιον θά μεταβή εις τους κληρονόμους 
του. Επιτρέπω εις τόν ανω μνημομευόμενον άνεψιόν μου Νικόλαον Α. 
Αβέρωφ νά λάβη εκ τοΰ κληροδοτήματος όπερ άφίνο) αύτώ, δραχμάς 
σαράντα χιλιάδας No 40 χιλιάδας, 'ίνα εξαγόραση παρά της περιουσίας μου 
την εν Χαλκίδι πατρικήν αύτοϋ οίκίαν, ήν εγώ ήγόρασα παρ" αύτοϋ αντί τοΰ 
άνω σημειουμένου ποσοϋ. 
7) Δύο No 2 μερίδια άφίνω εις τόν άνεψιόν μου Άναστάσιον Μ. Αβέρωφ υπό 
τόν όρον νά κατατεθή τό έκκαθαρισθησόμενον ποσόν εις την Έθνικήν Τρά­
πεζαν της Ελλάδος, αυτός δέ νά λαμβάνη μόνον τους τόκους αύτοϋ ενόσω ζή, 
μετά δέ τόν θάνατον αύτοϋ τό κεφάλαιον νά μεταβή εις τους κληρονόμους 
του. 
8) 'Ήμισυ 1/2 μερίδιον άφίνω εις την βαπτιστικήν μου Μαρία ν Λ. Λυμπρίτη, 
και ήμισυ 1/2 μερίδιον άφίνω εις τόν Παλαιολόγον Γεώργιον. γυμνασιάρχην 
του Άβερωφειου Γυμνασίου. 
9) "Εν 1 μερίδιον άφίνω εις την άνεψιάν μου Αγγελικήν σύζυγον Δ. Ρικάκη. 
10) Δύο καί ήμισυ μερίδια άφίνο) είς τόν Νικόλαον Άδαμίδην διά την 
πολυχρόνιον εν τω γραφείω μου ύπηρεσίαν αύτοϋ, δι* ήν όμως ελάμβανε καθ' 
έκαστον μήνα τακτικώς την προσήκουσαν άμοιβήν, καί ήν έσημείουν εν τω 
ιδιαίτερο) λογαριασμώ μου. 
11) 'Ήμισυ μερίδιον άφίνω είς τόν Κωνσταντϊνον Άδαμίδην. 
12) Τέσσερα No 4 μερίδια άφίνω εις τό "Εθνος μου, tó δέ 
έκκαθαρισθησόμενον ποσόν κατατίθεται εις την Έθνικήν Τράπεζαν της 
Ελλάδος, ϊνα μεν τό ήμισυ δαπανηθή προς ϊδρυσιν γεωργικής σχολής εν 
Λαρίσση ή οπού κρίνη κατάλληλον ή Ελληνική Κυβέρνησις, to δέ έτερον 
ήμισυ μείνη κατατεθειμένον είς την Τράπεζαν της Ελλάδος επί τοκω, δστις 
θά χρησιμεύση προς συντήρησιν αυτής. 
13) Άφίνω είς τό Έ θ ν ο ς μου είκοσι No 20 μερίδια, τό δέ έκκαθαρισθησόμενον 
ποσόν οφείλει νά κατατεθή εις την Έθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος επί τόκω, 
ϊνα διά τοϋ τόκου καί τοϋ κεφαλαίου ή Ελληνική Κυβέρνησις ναυπήγηση 
ίσχυρόν καταδρομικόν πλοϊον διεσκευασμένον ούτως ώστε νά χρησιμεύση 
καί ως ανωτέρα εκπαιδευτική σχολή των δοκίμων τοϋ Βασιλικού Ναυτικού, 
προς τε πρακτικήν καί θεωρητικήν τελειοποίησιν αυτών. Τό πλοϊον τοϋτο θά 
φέρη τό ονομά μου. τό περίσσευμα τό όποιον θέλει πρόκυψη θά μένη 
κατατεθειμένον εντόκως παρά τη Τραπέζη ϊνα χρησιμεύση διά τόν αυτόν 
σκοπόν, είς κατασκευήν δηλαδή νέου τοιούτου πλοίου, όταν τό πρώτον 
καταστή άχρηστον. 
14) Άναλαβών μετά τάς μέχρι τούδε γενομένας δαπανάς έμοϋ εν τω 
Παναθηναϊκά) Σταδίω εργασίας την διά μαρμάρων άποπεράτωσιν της πρώτης 
ζώνης αύτοϋ άφίνω επί τω σκοπώ τούτω οκτώ μερίδια, ων τό έκκαθα-
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ρισθησόμενον ποσόν κατατεθη εις την Έθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, 
αναθέτω εις τους μέχρι τοΰδε άντιπροσωπεΰσαντάς με έν τη ανακαινίσει του 
Σταδίου κυρίους Λ. Παππάγον, Τ. Λυμπρίτην και Α. Άμπελαν ανωτέρους 
αξιωματικούς την διαχείρισιν καί έπίβλεψιν της εκτελέσεως των έργων-υπό 
έποπτείαν της Έλλ. Κυβερνήσεως καί συμφώνως προς τά υπ* έμοϋ 
εγκεκριμένα σχέδια. Ελπίζω δε ότι τό όριζόμενον ποσόν θά έξαρκέση προς 
άποπεράτωσιν καί της δευτέρας ζώνης. Παρακαλώ τους ανωτέρω κυρίους νά 
αναδεχθώσι την άνατεθειμένην αύτοϊς ταΰτην φροντίδα, μεθ* όσης ευγενείας 
καί προθυμίας είργάσθησαν καί μέχρι τοϋδε υπέρ τοϋ έθνικοΰ τοιΗου έργου, 
εφ' ω εκφράζω αύτοϊς την εύγνωμοσΰνην μου. Έν περιπτώσει θανάτου ή 
παραιτήσεως τινός έξ αυτών οι έναπολειπόμενοι θά έκλέξωσιν τόν 
άντικαταστάτην αύτοϋ. 
15) Επειδή ή άπό σκηνής διδασκαλία έδόξασε τους προγόνους ημών, δύναται 
δέ αυτή καθώς καί ή μουσική νά συντελέσωσι πολύ εις την διάπλασιν.τών 
ηθών των νεωτέρων Ελλήνων καί εις τήν εξευγένισιν αυτών, άφίνω τέσσερα 
μερίδια No 4 εις τό εν Αθήναις ϊδρυμένον ώδεϊον, ϊνα τό έξ αυτών ποσόν 
κατατεθη εις τήν Έθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, οί δέ εξ αυτών τόκοι 
χρησιμεΰσωσι 1) εις σΰστασιν δραματικού καί Μουσικού διαγωνισμού 
εναλλάξ ανά παν έ'τος προς βράβευσιν πρωτοτύπου δράματος ή Μουσικής 
συνθέσεως εχόντων Έλληνικήν ύπόθεσιν άρχαίαν ή νέαν, ό διαγωνισμός 
οΰτος θά όνομάζηται "Άβερώφειος" 2) εις έκδοσιν τών βραβευομένων έργων 
καί 3) εις τελειοποίησιν δι' υποτροφιών υπέρ τών άριστευόντο>ν ηθοποιών ή 
μουσουργών έκ τών διακρινομένων εις μουσικόν τι όργανον, είτε εν Ελλάδι 
είτε έν Ευρώπη αποστελλομένων. Τά καθέκαστα της διαθέσεως _ τοϋ 
κληροδοτήματος θέλει άποφασίση τό διοικητικόν συμβοΰλιον τοϋ 'Ωδείου. 
16) Προς άποπεράτωσιν τών οίκοδομητικών καί διακοσμητικών έργων τοϋ 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου, άφίνω δυο μερίδια, ων τό προϊόν θέλει οιατεθή 
αποκλειστικώς εις τόν σκοπόν τούτον, ή δέ έκτέλεσις τών έν λόγω έργων 
γενήσεται υπό τών αρμοδίων προσώπων κατά τους υφισταμένους εν 'Ελλάδι 
νόμους καί διατάγματα. Τό εκ τών δύο τούτων μεριδίων ποσόν θέλει 
κατατεθη είς τήν Έθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, άφ* ης θ' άποσύρωνται τά 
απαιτούμενα χρήματα εφ' όσον καί καθ' όσον εκτελούνται τά έργα. 
17) Άφίνω προσέτι εις τό αυτό Μετσόβιον Πολυτεχνεϊον έτερα τέσσερα 
μερίδια No 4, ων τό προϊόν θέλει κατατεθη είς τήν Έθνικήν Τράπεζαν της 
Ελλάδος, ϊνα οί έξ αυτών τόκοι χρησιμεΰσωσι α) προς άπονομήν βραβείων 
ε'ίτε εφ' άπαξ είτε δι' ετησίων υποτροφιών είς τους άριστεϋσαντας έν τη 
καλλιτεχνεία μαθητάς ήτοι έν τή Ζωγραφική, τή Γλυπτική, τη Αρχιτεκτονική, 
Ζωγραφιά, Ξυλογλυπτική, Χαλκογραφία, Κοσμηματοραφία καί δι' 
οιονδήποτε άλλο μάθημα έγκριθή υπό τοϋ Συμβουλίου της Διοικήσεοκ καί της 
Κυβερνήσεως, διά δέ τους διαγωνισμούς τούτους θά διατίθηνται μέχρι 
τεσσάρων χιλιάδων δραχμών, θά καλούνται δέ Άβερώφειοι διαγωνισμοί"', β) 
προς άποστολήν άριστευόντων καί διαπρεπόντων επί μαθήσει, ευφυΐα καί 
χρηστότητι μαθητών τοϋ Μετσοβίου Πολυτεχνείου είς Εύρώπην προς 
άνωτέραν αυτών έκπαίδευσιν γ) εάν περισσεύσωσι χρήματα ν' άγοράζωνται 
δι' αυτών έργα τέχνης εξαιρετικής αξίας προς καταρτισμόν Μουσείου" τοϋ 
Πολυτεχνείου. 
18) Εις τους κατωτέρω διοριζόμενους εκτελεστός της διαθήκης μου άφίνο) δυο 
No 2 μερίδια, ήτοι είς εκαστον ημίσεως, δι' άμοιβήν τών κόπων των. 
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19) Δαπανήσας εκουσίως άπό τοΰ 1868 υπέρ της γενετείρας μου Γης τοΰ 
Μετσόβου άπό 700 μέχρι λιρών αγγλικών 1100, και έπιθυμών νά έξακο-
λουθήσωσι και μετά τον θάνατον μου αϊ προς αυτήν εύεργεσίαι μου, κληρο­
δοτώ τη αύτη εξ No 6 μερίδια ϊνα κατατεθώσιν εις την Έθνικήν Τράπεζαν της 
Ελλάδος επί τόκο). Το εισόδημα αυτών θά χρησιμευση, όπως εξ αυτών α) 
διατηρήται τό εν Μετσόβω Άβερώφειον φαρμακεΐον, δπερ προ εικοσι­
πενταετίας ίδρυσα ϊνα χορηγώνται δωρεάν φάρμακα, όπως μέχρι σήμερον 
γίνεται εις πάντας τους πατριώτας, δυναμένους καί πτωχούς, β) διατίθενται, 
ώς μέχρι τοΰδε, μέχρι 300 λιρών αγγλικών ετησίως εις προικοδότησιν απόρων 
κορασιών εκ Μετσόβου* γ) διανέμονται διακόσιοι λίραι άγγλικαί ετησίως εις 
πτωχούς την ήμέραν των Χριστουγέννων καί τοϋ Πάσχα' δ) τό ύπόλοιπον θά 
διατίθεται προς διατήρησιν των σχολείων τών περιχώρων Μετσόβου, προς 
διατήρησιν τοϋ νεκροταφείου καί τοΰ κήπου τοϋ Αγίου Γεωργίου, προς 
έπισκευήν τών ναών καί διατήρησιν τών δημοσίων οδών της πόλεως 
Μετσόβου. Μετά τάς δαπανάς ταύτας τά περισσεύοντα χρήματα θά 
διατίθηνται υπέρ τοϋ Άβερωφείου σχολείου, αλλ' επειδή τοϋτο δύναται νά 
διατηρήται εξ άλλων αφιερωμάτων, τά χρήματα ταϋτα θά χρησιμοποιούνται 
εις άγοράν ετησίως βιβλίων καταλλήλων εις κατάρτισιν δημοσίας βιβλιοθήκης 
προς όφελος της τε σπουδαζοϋσης νεολαίας καί παντός φιλόμουσου, 
καταρτιζομένου προς τοϋτο καταλλήλου φροντιστηρίου. 
20) Μίαν μερίδα άφίνω προσέτι εις τήν πατρίδα μου Μέτσοβον όπως τό 
ποσόν, όπερ θέλει έκκαθαρισθή κατατεθή εις τήν Έθνικήν Τράπεαχν της 
Ελλάδος, άποσυρθή δέ εκ διαλειμμάτων, εφ" όσον καί καθ' όσον θά 
έκτελεσθώσι τά έξης έργα: 
α) Νά κατασκευασθή ύδραγωγεΐον άπό της πηγής τοϋ εν τη θέσει Τοπότη 
μέχρι τοΰ υδραγωγείου όπερ κατασκεΰασεν ό μακαρίτης Φαρήγκας'ένωθή δέ 
ούτω τό ύδωρ της ρηθείσης πηγής μετά τοϋ ύδατος τοϋ υδραγωγείου τούτου 
καί άποκαταστήση τό Μέτσοβον άφθονιότερον ΰδωρ· β) νά κατασκευασθώσι ν 
άνά μία ή δυο κρήναι εις έκάστην συνοικίαν τοΰ Μετσόβου προς 
εύκολωτέραν ΰδρευσιν τών κατοίκων, γ) νά καταβληθή ή απαιτουμένη 
δαπάνη εις έπισκευήν της δημοσίας όδοϋ της άγούσης άπό τήν άκραν της 
πόλεως μέχρι τοϋ Αγίου Αθανασίου, καί εκείθεν μέχρι τοϋ πόταμου εις τό 
μέρος όπου άρχεται ή οδός τών 'Ιωαννίνων, νά κτισθή δέ εκ τοϋ εισοδήματος 
τούτου εις κατάλληλον μέρος μία γέφυρα, νά κατασκευασθή αμαξωτός 
δρόμος άπό τό Άβερώφειον νεκροταφεϊον μέχρι τοϋ Προφήτου Ηλία καί 
φυτευθή διά δεντροστοιχίας, δ) τό ύπόλοιπον θέλει μένει κατατεθειμένον 
παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος επί τόκω, όστις θέλει προστίθεται εις 
τό κεφάλαιον, μέχρις οΰ ή δημογεροντία Μετσόβου κρίνη επαρκές τό ποσόν 
ίνα δαπανηθή προς άνανέωσιν έκ βάθρων καί έξωράϊσιν τοΰ ναοΰ της Αγίας 
Παρασκευής, περιφραχθή δέ διά σιδηρών κιγκλίδων ό περίβολος τοΰ ναοΰ 
καί καταρτισθή εν τω περιβόλω κήπος. Προς εκτέλεσιν τοϋ κληροδοτήματος 
τούτου διορίζω ε'ιδικήν έπιτροπήν εκ τών κυρίων Στεργίου Ίαννοποϋλου, 
Μιχαήλ Ν. Πίχτου, Γεωργίου Μ. Πίχτου καί Δημητρίου Γ. Μπότη, οϊτινες 
παρακαλούνται νά φροντίσωσι μεν περί της εκτελέσεως τών άνω έφ* άπαξ 
διατασσομένων έργων, νά διαχειρίζωνται δέ τά άλλα χρήματα προς 
έκπλήρωσιν τών ετησίως επαναλαμβανόμενων άγαθοεργημάτων, 
υποχρεούμενοι νά δίδωσι λόγον της διαχειρίσεως αυτών δημοσία έτησίοκ εις 
τήν κοινότητα Μετσόβου
-
 επειδή δέ επιθυμώ νά διατηρήται εσαεί τοιαύτη 
επιτροπή διατάσσω ϊνα εκλιπόντος δι' οιονδήποτε λόγον ενός μέλους αυτής οί 
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λοιποί άντικαταστώσι τον εκλιπόντα δι' εκλογής έτερου προσώπου της 
εμπιστοσύνης των κατά προτίμησιν εκ των συγγενών μου. Κληροδοτώ εις τό 
εν Αθήναις Μετσόβιον Πολυτεχνεϊον πάσας τάς εν τη οικία μου ελαιογραφίας 
συμποσουμένας εις όγδοήκοντα No 80 περίπου κομμάτια, καθώς και την εις 
φυσικόν μέγεθος εικόνα μου τήν γραφεΐσαν υπό τοϋ μακαρίτου ζωγράφου 
Prosalenti· παρακαλώ δε τους έκτελεστάς της διαθήκης μου ί'να φροντίσωσι νά 
άποστείλωσιν αύτάς ασφαλώς όπως κατατεθώσιν εν ιδιαιτέρα αίθουση τοϋ 
είρημένου Πολυτεχνείου φεροΰση τόν τίτλον "Πινακοθήκη Αβέρωφ". 
Άφίνω εις τήν άνεψιάν μου Μαρίαν Γ. Αβέρωφ τήν εν τα> έστιατορίω μου εις 
φυσικόν μέγεθος έλαιογραφίαν μου, τόν άργυροϋν στέφανον τόν προσε-
νεχθέντα μοι υπό της πόλεως Αθηνών, τά διάφορα υπέρ έμοϋ γενόμενα ψηφί­
σματα καί διπλώματα τά εν πλαισίοις ανηρτημένα καί τήν εντός τεσσάρο)ν 
κιβωτίων κατατεθειμένην έπιτράπεζον άργυράν συσκευήν ης έκαστον 
τεμάχιον φέρει τά αρχικά γράμματα τοϋ ονόματος μου. Πάντα δέ τά λοιπά εν 
τη οικία μου έπιπλα, σκεΰη, χαλκογραφίας καί άλλας εικόνας, εκτός τοϋν 
βιβλίων καί της μαρμάρινης προτομής τοϋ Πατριάρχου Γρηγορίου καί τοϋ 
Βύρωνος, τά όποια άφίνω εις τό Άβερώφειον Γυμνάσιον, παρακλώ δέ τους 
έκτελεστάς της διαθήκης μου ϊνα φροντίσωσι καί έκτιμήσωσιν αυτά καί αν 
μέν θελήσωσι ν' άγοράσωσιν αυτά οι συγγενείς μου νά προτιμήσωσιν αυτούς, 
άλλως νά πωλήσωσιν αυτά εις τό καλλίτερον. Αφίνω ήμισυ μερίδιον ίνα 
πεντακόσιαι (500) μέν λίραι Αγγλίας δοθώσιν εις τήν ποτέ ύπηρέτριάν μου 
Άγγελικήν Πέτρου Χρυσίδου, 300 (τριακοσίας) Αγγλικός λίρας εις τους έν τη 
οικία μου ευρισκομένους ύπηρέτας μου καί τους δυο θυρωρούς τοϋ γραφείου 
μου τό δέ ύπόλοιπον χρησιμεύσει εις άνέγερσιν μνημείου μου έν τω Α' 
νεκροταφείω Αθηνών όπου επιθυμώ νά ταφώ ή νά άνακομισθώσι τά οστά 
μου εάν αποβιώσω άλλαχοΰ. 
Έκτελεστάς της διαθήκης μου διορίζω τους κυρίους Νικόλαον Αδαμίδην, 
Νικόλαον Ίωαννίδην, Κωνσταντΐνον Μ. Πίχτου, καί τόν δικηγόρον Λ. 
Λυμπρίτην, ους παρακαλώ νά δεχθώσι τήν έντολήν της εκτελέσεως της 
παρούσης διαθήκης μου, καθ' άπάσας αυτής τάς διατάξεις, καί δι' αμοιβή ν 
τών οποίων προσδιώρισα ανωτέρω δυο μερίδια. 'Εάν εκ τών εκτελεστών της 
διαθήκης μου άποθάνη ή αποδήμηση ή παραιτηθή τις εναπόκειται εις τους 
εναπομείναντος ν' άντικαταστήσωσιν αυτόν ή μή δι' εκλογής. Ουτο.ι δέ 
θέλουν παραλάβει άπασαν τήν περιουσίαν μου καί τά τέσσερα κτήματα, 
ατινα έμνημόνευσα έν τή παροϋση διαθήκη μου, θέλουν παραδώση, εις ους 
καταλείπω αυτά, θέλουν δέ ένασχοληθή οί έκτελεσταί οΰτοι αποκλειστικώς 
εις τήν εκκαθάρισιν τής υπολοίπου περιουσίας μου καί καί ενεργή εφ' όσον 
υπάρχει άνάλογον ποσόν χρηματικόν προς εκτέλεσιν τών διατάξεων της 
παρούσης μου διαθήκης κατ' άναλογίαν πληρωμάς εις τους κληροδόχους 
μέχρι ολοσχερούς εκτελέσεως αυτών. 'Επειδή είναι πιθανόν ότι ζών θέλω 
ενεργήσει καταβολάς χρημάτων δια τ' άνω κληροδοτήματα, περί ων ορίζω διά 
τής παρούσης διαθήκης μου, παραγγέλλω τους εκτελεστός μου νά λάβωσιν υπ' 
όψει τά βιβλία μου έν οΐς κρατώ ιδιαιτέρως περί αυτών μερίδα από α' 
Απριλίου 1898 ίνα έκπέσωσιν εκ τών διαφόρων κληροδοτημάτων όσα ποσά 
θά έ'χω τυχόν προκαταβολή δι' αυτά ζών, ώστε ούτω νά μήν άδικώνται τά 
άλλα κληροδοτήματα, δι' α τυχόν δέν εδαπάνησα ουδέν ζών. Παρακαλά) νά 
σεβασθώσι πάντες τήν θέλησίν μου ώς τελευταίαν, τήν δέ Προξενικήν μου 
αρχήν, νά μή διορίση προσωρινόν κηδεμόνα, αλλά νά παραδώση διά 
τακτικής απογραφής τήν περιουσίαν μου εις τους έκτελεστάς τής διαθήκης 
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μου η δσοι εξ αυτών εύρεθώσι παρόντες. Οι εκτελεστοί θέλουν επίσης 
καταβάλει τάς δαπανάς εκ της περιουσίας μου της κηδείας καί των 
μνημοσυνών μου όφείλουσι δε νά διανείμωσιν εις τους πτωχούς, εάν 
αποβιώσω εις Άλεξάνδρειαν με'χρις 150 εκατόν πεντήκοντα λιρών Αγγλικών, 
Οί ανεψιοί μου Αυγερινός Μ. Αβέρωφ καί Κωνσταντίνος Μ. Πϊχτος 
παρακαλώ αυτούς, εάν κατά τον θάνατον μου ευρίσκεται εν τη υπηρεσία μου 
ό γραμματεύς μου Μιχαήλ Κασσαμβάτης νά δώσωσιν αύτώ εφ* άπαξ λίρας 
400 τετρακοσίας, εκ του εισοδήματος τοϋ κληροδοτήματος δ κληροδότησα εις 
αυτούς τοϋ εν Μπουχουτί κτήματος μου. 
'Επειδή περί της ανεψιάς μου Αμαλίας χήρας Μ. Αβέριοφ, έφράντισα ζω ν 
ί'να εξασφαλίσω αύτη εφ' όσον ζή ετήσιο ν εισόδημα δέκα χιλιάδων δραχμών 
απέναντι εκχωρήσεως γενομένης υπ' αυτής τη συναινέσει καί των άλλων 
κληρονόμων προς τόν υίόν αυτής Γεώργιον Μ. Αβέρωφ τοϋ αναλογούντος 
αύτη τετάρτου εκ της εν Αθήναις οικίας καί των κτημάτων τά όποϊα είχον 
δωρήση εις τήν οίκογένειαν τοϋ μακαρίτου άνεψιοϋ μου Μιχαήλ Α. Αβέρωφ, 
εν ώ τό αναλογούν αύτη τέταρτον μόλις ήδύνατο νά φέρη εισόδημα τεσσάρων 
χιλιάδων δραχμών, ήγγυήθην δέ εγώ εφ' όσον ζω νά πληρώνο) αύτη τό 
εισόδημα τοϋτο. ού αί μεν 7 επτά χιλιάδες είναι ατομική οφειλή προς αυτήν 
τοϋ υίοϋ της Γεωργίου διά τήν προς αυτόν γενομένην έκχώρησιν τοϋ 
αναλογούντος αύτη τετάρτου αϊ δέ λοιπαί 3 τρεις χιλιάδες είναι υποχρεωτική 
έπιχορήγησις ιδική μου προς αυτήν, προς συμπλήρωσιν των 10 δέκα χιλιάδων 
δραχμών, άνθ' ων έγένετο ή υπ' αυτής προς τόν υίόν της Γεώργιον έκχώρησις 
τοϋ μεριδίου της, συμφώνως προς τό μεταξύ αυτών συμβόλαιον, διατάττω τόν 
άνεψιόν μου Γεώργιον Μ. Αβέρωφ, εκτός των 7 χιλιάδο)ν δραχμών, ας 
ατομικώς ετησίως οφείλει νά πληρώνη εις τήν μητέραν του ενόσω εκείνη ζή νά 
πληρώνη δέ προσέτι αύτη ενόσω ζή εκείνη καί τάς τρεις χιλιάδας δραχμάς, ας 
ζών ετησίως έ'διδον αύτη ως ύποχρεωτικήν έπιχορήγησιν καί αλλάς τρεϊς 
χιλιάδας δραχμάς, ας αφίνω αυτή ώς κληροδότημα μετά τόν θάνατον μου. 
Επειδή ζών είχον ανάθεση τήν διεξαγωγήν των διαφόρων δικαστικών μου 
υποθέσεων είς τους δικηγόρους κυρίους αδελφούς Σοκόλη, έμεινα δέ πάντοτε 
ευχαριστημένος εκ της δραστηριότητος μεθ' ης διεξήγαγον αύτάς παρακαλώ 
τους εκτελεστός της διαθήκης μου ίνα τάς κατά τόν θάνατον μου υφισταμένας 
εκκρεμείς δικαστικός υποθέσεις μου, έξακολουθήσωσιν αναθέτοντες rie τους 
αυτούς δικηγόρους. 
Έ ν Αλεξάνδρεια τη 18/30 Μαρτίου 1898 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ 
Πηγή: Α. Παπαχριστόπουλος, Κληροδοτήματα, ήτοι των υπέρ εθνικών και ευαγών 
σκοπών κληρονομιών, κληροδοτημάτων και δωρεών, τόμος Α', εν Αθήναις 1914, 
σελ. 19-32. 
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2. 
Ε Κ Θ Ε Σ Ε 
Περί τοΰ σχεδίου νόμου π§6ς σύστασιν Γεωργικής Σχολής έν Λαρίστι 
της Θεσσαλίας 
Προς την Βουλήν. 
Λαμβάνομεν την τιμήν νά ύποβάλωμεν εις την ψηφον της Βουλής σχέδιον 
νόμου περί ιδρύσεως εν Θεσσαλία παρά την Λάρισαν Γεωργικής Σχολής. 
Ή Γεωργική Σχολή θά ίδρυθή δαπάνη τοϋ κληροδοτήματος του αοιδίμου 
Γεωργίου Αβέρωφ καί θά συντηρήται εκ των τόκων αύτοϋ, εκ των προσόδων 
της Σχολής καί εξ έπιχορηγήσεως του Δημοσίου. 
Ό φιλόπατρις άνήρ κατέλιπε τέσσερα μερίδια εκ των ογδοήκοντα, τά όποια 
διέθεσεν εις διαφόρους, ήτοι τό εν είκοστόν των διατεθέντων, προς ϊδρυσιν 
Γεωργικής Σχολής έν Λαρίση. Τά τέσσερα ταϋτα μερίδια δεν γνωρίζομεν 
ακριβώς τι ποσόν άποτελοϋσι, διότι δεν συνετελέσθη ακόμη ή έκκαθάρισις 
της περιουσίας. Τό ήμισυ δε τοϋ κληροδοτήματος τούτου ορίζει νά διατεθή 
προς "ίδρυσιν αυτής, τό δε έτερον ήμισυ νά κατατεθή εις τήν Έθνικήν 
Τράπεζαν, καί έκ των τόκων αύτοϋ νά συντηρήται ή Σχολή. 
Διά τοϋ σχεδίου νόμου τό όποιον ύποβάλλομεν εις τήν Βουλήν ορίζεται νά 
άγορασθώσι περί τά τρισχίλια στρέμματα αγρών περί τήν Λάρισαν, έν οΐς θά 
έγερθώσι τά κτίρια της Σχολής. Όρίζομεν εις τρισχίλια τά στρέμματα, όπως εκ 
των προσόδων τής καλλιέργειας αυτών καί των τόκων τοϋ κληροδοτήματος 
καταστή αυτάρκης ή Σχολή προς πραγματοποίησιν τής φιλοπάτριδος ευχής 
τοϋ διαθέτου. Ουχί ήττον όρίζομεν ίνα καί τό Δημόσιον δαπανά ετησίως περί 
τοϋ ιδρύματος τούτου 25.000 δραχμών, εάν τά άλλα έσοδα δεν έπαρκώσιν ή 
εφ' όσον δεν έπαρκώσιν προς συντήρησιν τής σχολής. 
Έν τη διαθήκη του δ άοίδιμος άνήρ ορίζει ίνα ή σχολή ίδρυθή έν Λαρίση ή 
όπου κρίνη κατάλληλον ή Κυβέρνησις. Φρονοϋντες ότι ή ΰπόδειξις παρά τοϋ 
διαθέτου τής Λαρίσης υποβάλλει ήθικήν ύποχρέωσιν εις τήν Κυβέρνησιν νά 
ίδρυση τήν σχολήν εν τή πόλει ταΰτη, δεν έδιστάσαμεν περί τοϋ τόποι» τής 
ιδρύσεως αυτής. Άλλα καί καλώς εξελέγη ή Θεσσαλία προς σΰστασιν έν αύτη 
γεωργικού κέντρου. Έν Θεσσαλία υπάρχει μέγα στάδιον ενεργείας προς βελ-
τίωσιν τής καλλιέργειας τών δημητριακών καρπών, τοϋ κυριωτάτου τών 
προϊόντων αυτής καί νΰν καί έν τω μέλλοντι· υπάρχει όμως επίσης μέγα στά­
διον ενεργείας ϊνα εις πλείστα μέρη καλλιεργηθώσι διά τοϋ χρόνου ύπό 
αρίστους οικονομικούς όρους καί άλλα πολυτιμώτερα προϊόντα τών 
δημητριακών, όταν αϊ παραδειγματικοί καλλιέργειαι τής Γεωργικής Σχολής 
άποδείξωσι τοϋτο δυνατόν, τελεσθώσι ύπό τής Κυβερνήσεως τά άναγκαΤα 
υδραυλικά έργα, καί ή πρόχειρος επιστημονική αρωγή έρχεται επίκουρος είς 
τάς απορίας τών γεωπόνων καί καλλιεργητών καί εις συνδρομήν αυτών προς 
καταπολέμησιν τών φυτικών νόσων ή τήν άποσόβησιν εξ άλλων αφορμών 
ζημιών. 
Άλλ' ή ϊδρυσις τής γεωργικής σχολής εν Λαρίση δεν προώρισται νά υπηρέ­
τηση μόνο τήν χώραν ταΰτην. Ή σχολή αΰτη ώς διά τοΰ νομοσχεδίου ιδρύεται 
θά καταστή φυτώριον ικανών γεωπόνων δι' όλην τήν Ελλάδα καί αφετηρία 
ϊνα έπιδοθώσι νέοι τών γεωργικών οικογενειών εις τήν γεωργίαν καί κατα-
στώσιν ικανοί νά έκμεταλλεύωνται συστηματικώτερον καί επομένως έπικερ-
δέστερον τά ίδια κτήματα, αλλά καί άλλοι πλην τούτων νέοι νά τραπώαιν είς 
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την σπουδήν της γεωργίας καί των γεωργικών βιομηχανιών εν αΐς και εν 
Ελλάδι ανοίγεται δι' αύτοΰς τούντεϋθεν στάδιον εργασίας καί εις: το έξω-
τερικόν θά ηναι περιζήτητοι. 
'Επί ταΐς έλπίσι ταΰταις καί προς έκπλήρωσιν της επιθυμίας του φιλο-
πάτριδος διαθέτου ύποβάλλομεν το νομοσχέδιον τοΰτο υπό την ψήφον της 
Βουλής. 
Έν Αθήναις τη 21 Δεκεμβρίου 1901 
Ό επί των Εσωτερικών Υπουργός Ό επί των Οικονομικών 
Υπουργός 
καί Βουλευτής εκ Κέρκυρας καί Βουλευτής εκ Παρνασσίδος 
Γ. Ν. Θεοτόκης Α. Ν. Σιμόπουλος 
Ό Υπουργός των Στρατιωτικών 
Νικόλαος Τσαμαδός 
Πηγή: Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής 1900. Παράρτημα, σελ. 136. 
3. 
Περί συστάσεως Γεωργικής Σχολής έν Λαρίση της Θεσσαλίας 
ΝΟΜΟΣ ΒΩΛΕ' 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν. 
Άρθρον 1. 
Συνίσταται παρά τήν Λάρισαν της Θεσσαλίας Γεωργική Σχολή όπό τό 
όνομα "Άβερώφειος Γεωργική Σχολή Λαρίσης" δαπάναις τοϋ προς τό 
Δημόσιον επί τω σκοπώ τούτω κληροδοτήματος τοΰ άοιδίμου 'Γεωργίου 
Άβε'ροαφ. 
Άρθρον 2. 
Έκ τοϋ κεφαλαίου τοϋ κληροδοτήματος τούτου, 
α) Θέλουσιν άγορασθή περί τά τρισχίλια στρέμματα συνεχόμενων γαιών καλ­
λιεργησίμων, εν αίς ίδρυθήσεται ή σχολή. 
β) θέλουσιν οίκοδομηθή τά κτίρια της σχολής, ήτοι αί κατοικίαι τοϋ 
διδακτικού καί εργατικού προσωπικού καί των μαθητών, τό σχολείον. τά ερ­
γαστήρια, οι σταϋλοι, αί άποθήκαι ύλικοΰ καί προϊόντων, αί δεξαμεναί, τά 
φρέατα κλπ. 
γ) Θέλουσιν άγορασθή τά προς πρώτην έγκατάστασιν σκεΰη, έπιπλα, όργανα 
καί εργαλεία, ζώα καί παν άλλο χρήσιμον εις τήν διδασκαλίαν. τήν καλ-
λιεργειαν καί εμφΰτευσιν των αγρών καί διά τάς γεωργικός βιομηχανίας. 
Άρθρον 3. 
Ή σχολή θά συντηρήται
-
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α) Έκ των ετησίων τόκων τοϋ κληροδοτήματος, άθικτου μένοντος τοΰ κεφα­
λαίου. 
β) Έκ των ετησίων προσόδων των έκ της πωλήσεως των παραγομένων 
παντός είδους γεωργικών καί βιομηχανικών προϊόντων εν τοις άγροΐς, εν τοϊς 
έργαστηρίοις καί εν τοίς σταϋλοις της σχολής. 
γ) Έκ των καταβαλλομένων ετησίως τροφείων υπό των οίκοτρόφων καί δι­
δάκτρων ύπό των εξωτερικών μαθητών. 
δ) Έκ των τόκων δωρεάς ή κληροδοτήματος έν τω μέλλοντι υπέρ της σχολής, 
ε) Έκ της ετησίας επιχορηγήσεως τοΰ Δημοσίου εκ δραχμών 25.000 διατι­
θεμένης εφ' όσον δεν έπαρκοϋσι προς συντήρησιν της σχολής τά έν ταΐς προη-
γουμέναις παραγράφοις έσοδα. 
Άρθρον 4. 
Σκοπός της σχολής είναι ή μόρφωσις γεωπόνων ικανών οϊτινες 
άποφοιτώντες αυτής νά δύνανται ν* εξασκώσι συστηματικώς την γεωργίαν 
καί τάς γεωργικός βιομηχανίας ώς κτηματίαι, διευθυνταί, ένοικιασταί ή 
έπιστάται κτημάτων καί γεωργικών βιομηχανιών. 
Ή διάρκεια της έν τη σχολή διδασκαλίας ορίζεται εις τρία έτη. 
Ή σχολή έχει τρεις τάξεις, α' β' καί γ'. Οι κατά πρώτον εισερχόμενοι κατα­
τάσσονται εις την πρώτην. 
Τό σχολικόν έτος διαιρείται εις δύο εξάμηνα- χειμερινόν, άρχόμενον από 10 
Σεπτεμβρίου καί λήγον τη 10 Μαρτίου καί θερινόν από 11 Μαρτίου' καί 
λήγον εις τό τέλος Αύγουστου. 
Οι μαθηταί της α' και β' τάξεως υποβάλλονται δίς τοΰ έτους εις εξετάσεις, 
κατά τό τέλος τοϋ χειμερινού εξαμήνου εις μερικός καί κατά τό τέλος τοϋ 
θερινού εις γενικός, ότε οι εύδοκιμήσαντες προάγονται εις ανωτέρα ν τάξιν. 
Οι της γ' τάξεως μαθηταί υποβάλλονται εις γενικός απολυτηρίους εξετάσεις 
κατά τό τέλος τοϋ θερινού εξαμήνου, οι δ' εΰδοκιμήσαντες λαμβάνουσι δίπλω­
μα γεωπόνου της "Άβερωφείου γεωργικής σχολής Λαρίσης". 
Ουδείς δι' οιονδήποτε λόγον μαθητεύει έν τη αύτη τάξει επί δύο έτη. 
Οι τρεις πρωτεύσαντες κατά τάς απολυτηρίους εξετάσεις οϊκότροφοι ή 
εξωτερικοί μαθηταί ασκούνται έπί έξάμηνον δαπάνη της Κυβερνήσεως έν τω 
Γεωπονικω Χημείω Αθηνών. 
'Άρθρον 5. 
Οί μαθηταί είναι οϊκότροφοι καί εξωτερικοί. 
Οι οϊκότροφοι καταβάλλουσι δραχ. 600 ετησίως διά τροφεΤα, οί δ" 
εξωτερικοί δραχ. 180 διά δίδακτρα. 
Οί οϊκότροφοι τών δήμων καταβάλλουσι τά δύο τρίτα των τροφεία:»ν καί 
διδάκτρων. 
Τά τέκνα τών αξιωματικών τοϋ στρατού καί τοϋ ναυτικού καί τών απο­
στράτων, τών δημοσίων υπαλλήλων καί συνταξιούχων, ζώντων ή τεθνεώτων. 
καταβάλλουσι τό ήμισυ τών τροφείων καί διδάκτρων δι' υποχρεωτικής κατά 
μήνα κρατήσεως έκ τοϋ μισθοϋ ή της συντάξεως αυτών. 
Ό μη καταβολών εγκαίρως τά τροφεία καί δίδακτρα μαθητής αποβάλλεται 
της σχολής. Καί διά μεν τους έκ της αλλοδαπής οίκοτρόφους δίδεται 
προθεσμία ενός μηνός, διά δέ τους έκ της ημεδαπής καί τους εξωτερικούς 
μαθητάς δίδεται προθεσμία δέκα πέντε ημερών. 
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Είς τόν οίκότροφον η έξωτερικόν μαθητήν τον δι' οιονδήποτε λόγον άπερ-
χόμενον η άποβαλλόμενον της σχολής δεν επιστρέφονται τά καταβληθέντα 
διά την τριμηνίαν τροφεία η δίδακτρα. 
Άρθρον 6. 
Κατ' έτος γίνονται δεκτοί εις την σχολήν οίκότροφοι μαθηταί μέχρις 15, 
εξωτερικοί μέχρις 25, εκ τε της ημεδαπής παί της αλλοδαπής, γνωμοδοτήσει 
τοϋ Συμβουλίου της σχολής καί άποφάσει τοϋ Υπουργού των Εσωτερικών. 
δημοσιευόμενη κατά Ίοϋνιον εν τή εφημερίδι της Κυβερνήσεως. 
Οι κατά τον χρόνον της μαθητείας αυτών κληροΰμενοι εν τω στρατώ 
μαθηταί δικαιούνται είς άναβολήν κατατάξεως μετά την άποφοίτησίν των, 
ύποβάλλουσι δε κατά την κλήρωσιν πιστοποιητικόν τοϋ διευθυντού της 
σχολής καί απαλλάσσονται νά παραστώσιν αυτοπρόσωπους. 
Άρθρον 7. 
Οι θέλοντες νά μαθητεΰσωσιν εν τή σχολή ώς οίκότροφοι ή ώς εξωτερικοί 
ύποβάλλουσιν α'ίτησιν είς τό Ύπουργεΐον τών Εσωτερικών μέχρι της 31 
Ιουλίου. Έν τή αναφορά αυτών δηλοΰσιν αν θέλωσιν νά εισέλθωσιν ώς 
οίκότροφοι ή νά φοιτώσιν ώς εξωτερικοί μαθηταί καί έπισυνάπτουσιν έν τή 
αναφορά των: 
α) Πιστοποιητικόν ότι κατά τό μητρώον τών αρρένων εχουσι συμπληρώσει 
τό Ιόον έτος. Έάν δ' είναι εκ της αλλοδαπής πιστοποιητικόν της κοινότητος ή 
μόνον ένδεικτικόν τοϋ γυμνασίου ενώ έφοίτησαν εάν έν τοϋτω αναγράφεται 
ή ηλικία των. 
β) Ένδεικτικόν β' τάξεως γυμνασίου. 
γ) Δήλωσιν τοϋ πατρός, τοϋ κηδεμόνος ή τοϋ προστάτου, διαμένοντος έν 
Ελλάδι, έγγυωμένου περί της τακτικής καταβολής τών τροφείων καί δι­
δάκτρων καί περί της αποζημιώσεως οιασδήποτε ζημίας, ην ήθελε 
καταλογισθή ούτος νά επανόρθωση κατ* απόφασιν τοϋ Συμβουλίου τής 
σχολής. 
Άρθρον 8. 
Οι υποβάλλοντες αιτήσεις ϊνα μαθητεΰσωσιν έν τή σχολή ώς οίκότροφοι ή 
ώς εξωτερικοί μαθηταί υποβάλλονται, χωρίς εκάτεροι. εις διαγωνισμόν 
ενώπιον τοϋ Συμβουλίου τής σχολής. 
Έκ τών επιτυχόντων κατά τόν διαγωνισμόν, εξ εκατέρας κατηγορίας, γί­
νονται δεκτοί κατά την σειράν τής επιτυχίας το>ν. όριζομένην έκ τής 
βαθμολογίας, τόσοι όσοι συμπληροΰσι τόν αριθμόν τών εισακτέιον 
οίκοτρόφων καί δεκτών ώς εξωτερικών μαθητών. 
Οι οίκότροφοι, πλην τής κλίνης, παρεχομένης υπό τής σχολής, φέρουσιν 
εισερχόμενοι κλινοστρωμνήν καί καλύμματα ύπνου, επαρκή δ* άσπρόρρουχα 
καί δ,τι άλλο χρήσιμον. 
Οι οίκότροφοι φέρουσι ιδία δαπάνη όμοιόμορφον στολήν. 
Άρθρον 9. 
Τό προσωπικόν τής σχολής σύγκειται; εξ ενός διευθυντού, ενός ύπο-
διευθυντοϋ, ενός καθηγητού καί ενός λογιστοϋ, έκ δυο διδασκάλοον επί βαθμώ 
έπιμελητοΰ, εκ τριών εργοδηγών α' β' καί γ' τάξεως, ων ό εις εκτελεί καθή­
κοντα οικονόμου καί γραφέως τής διευθύνσεως καί τοϋ λογιστοϋ, εξ ενός ή 
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δυο ειδικών εις τίνα κλάδον γεωργικόν, εκ μιας νοσοκόμου τοϋ προσωπικού 
και των μαθητών, γνωριζοΰσης άνάγνωσιν, γραφήν και άρίθμησιν καί ηλικίας 
τεσσαράκοντα μέχρι πεντήκοντα ετών, επί μισθώ δραχ. 80. 
Διορίζονται δ' έπιμισθίω δραχ. 80 εις τών εν Λαρίση εφετών προς 
διδασκαλίαν της αγροτικής νομοθεσίας καί τών στοιχείων τοϋ εμπορικού 
νόμου, εις στρατιωτικός κτηνίατρος διά τά κτήνη της σχολής καί προς 
διδασκαλίαν τής ζωοτεχνίας. Εις τών ιατρών της Φρουράς Λαρίσης ώς ιατρός 
τοϋ προσωπικοϋ καί τών μαθητών τής σχολής, ό εν τω γυμνασίω Λαρίσης 
καθηγητής τής γαλλικής προς διδασκαλίαν τής γλώσσης ταύτης. 
Ό αριθμός καί ό μισθός τοϋ έργατικοϋ προσωπικοϋ ορίζεται διά το Π 
ετησίου προϋπολογισμοϋ τής σχολής. 
Άρθρον 10. 
Έκ τής ακαθαρίστου προσόδου τών παραγομένων προϊόντων τών αγρών, 
τών εργαστηρίων, τών σταϋλων καί ποιμνίων τής σχολής διατίθενται 10 τοϊς 
%, διατιθέμενα ώς εξής: εις τόν διευθυντήν 3 τοις %, εις τόν ύποδιευΟυντήν 2 
τοις %, εις τόν λογιστήν 1 τοις %, είς τους δυο επιμελητάς άνά 1/2 τοις % εις 
έκάτερον καί 2 τοίς % εις τους τρεις εργοδηγούς καί τους ειδικούς 
διανεμόμενα έξ Γσου είς έκαστον. 
Άρθρον 11. 
Ό Διευθυντής, ό υποδιευθυντής, ό καθηγητής, ό λογιστής καί οί δυο 
έπιμεληταί άπαρτίζουσι τό συμβοϋλιον τής σχολής. 
Τό Συμβοϋλιον συνέρχεται τακτικώς επί τή προσκλήσει τοϋ Διευθυντού τό 
πρώτον καί τελευταιον δεκαήμερον εκάστου μηνός. Συνέρχεται δέ εκτάκτως, 
οσάκις ό διευθυντής ήθελε κρίνει τοϋτο άναγκαΐον, ή εν τών μελών ήθελε 
ζητήσει τοϋτο προφορικώς ή εγγράφως. 
Τό Συμβοϋλιον είναι εν απαρτία, αν είναι παρόντα δυο μέλη καί ό 
Διευθυντής ή ό υποδιευθυντής κατ' έντολήν τοϋ Διευθυντοϋ. 
Τών τακτικών καί εκτάκτων συνεδριάσεων τοϋ Συμβουλίου κρατούνται 
πρακτικά έν ίδίω βιβλίω, μονογραφημένα) υπό τοϋ Τμηματάρχου · τοϋ 
γεωργικοϋ τμήματος τοϋ Υπουργείου τών Εσωτερικών, υπογραφόμενα υπό 
τών παρόντων μελών. 
Κατά μήνα υποβάλλεται άντίγραφον τών πρακτικών τών γενομένυον 
συνεδριάσεων είς τό Ύπουργεΐον. 
Άρθρον 12. 
Ή λογιστική χρήσις διά την εϊσπραξιν τών εσόδων καί τήν πληρωμήν τών 
εξόδων εκάστου έτους τής γεωργικής σχολής Λαρίσης άρχεται τή πρώτη 
'Ιανουαρίου καί λήγει είς τό τέλος Απριλίου τοϋ επομένου. Κατά Μάϊον δέ 
συντάσσεται υπό τοϋ Διευθυντοϋ καί λογιστοϋ ό απολογισμός περί-τών 
εσόδων καί εξόδων τοϋ λήγοντος έτους, όστις υποβάλλεται είς τό Ύπουργεΐον 
κατά Ίοϋνιον μετά απάντων τών δικαιολογητικών καί τής απογραφής τοϋ 
ύλικοϋ καί τών κινητών, έπεξηγητικών διασαφήσεων καί εκθέσεως λεπτο-
μεροϋς καί διδακτικής περί πασών τών εργασιών τής σχολής κατά τό 
παρελθόν έτος. 
Τόν Όκτώβριον εκάστου έτους τό Συμβοϋλιον τής σχολής συντάσσει τόν 
προϋπολογισμό ν τών εσόδων καί εξόδων τοϋ επομένου έτους καί υποβάλλει 
αυτόν είς τό Ύπουργεΐον τών Εσωτερικών μετ' ήτιολογημένης λεπτομεροϋς 
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εκθέσεως, TO δε Ύπουργεΐον, άφοΰ έπιφέρη τάς κριθησομένας υπό τοϋ παρ' 
αύτφ συμβουλίου, ούτινος μέλος αποτελεί πάντοτε και ό διευθυντής ή τούτου 
κωλυομένου ό υποδιευθυντής της σχολής, τροποποιήσεις, δημοσιευ'ει αυτόν 
διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 
Τά έσοδα της σχολής, εν οις καί οι τόκοι τοϋ κληροδοτήματος υπό της 
Εθνικής Τραπέζης, κατατίθενται εις τό έπαρχιακόν ταμεϊον Λαρίσης, εκδι­
δομένων γραμματίων παραλαβής υπό τον τίτλον "έσοδα Αβεροοφείου 
γεωργικής σχολής Λαρίσης". 
Διά τά έσοδα τής σχολής εκδίδονται υπό τοϋ Υπουργείου των Εσωτερικών 
εντάλματα εις βάρος τοΰ είδικοϋ προϋπολογισμού τής σχολής επί τοϋ 
επαρχιακού ταμείου Λαρίσης υπό τόν τίτλον "έξοδα Άβερωφείου γεωργικής 
σχολής Λαρίσης" άτινα πρό τής εξοφλήσεως θεωρούνται ΰπό τοϋ Γενικού 
Λογιστηρίου, είς τό όποιον καί υποβάλλονται έξοφλοΰμενα κατά μήνα. 
Περί τής πωλήσεως των προϊόντων καί των αναγκαίων λογιστικών βιβλίων 
καί περί τής παγίας προκαταβολής ίσχΰουσι διά την σχολήν τά άρθρα 27. 29. 
30, 31 και 32 του νόμου ΒΥΞΕ' περί γεωργικών σταθμών. 
"Άρθρον 13. 
Διά Β. Διαταγμάτων όρισθήσονται: 
1) Τά παραδοτέα μαθήματα καί τό άναλυτικόν πρόγραμμα τής διδακτέας 
ύλης. 
2) Αϊ διδαχθησόμεναι γεωργικαί καί ζωοτεχνικοί βιομηχανία!. 
3) Τά καθήκοντα,τοϋ προσωπικού καί τοϋ Συμβουλίου τής Σχολής καί ή 
πειθαρχική αύτοϋ εξουσία επί τοϋ προσωπικού καί των μαθητών. 
4) Τά τοϋ διαγωνισμού τών εισακτέων μαθητών. 
5) Τά τών χειμερινών, θερινών καί τών επί πτυχίω εξετάσεο>ν. 
6) Τά τής στολής τών μαθητών, τής διαίτης καί τά τοϋ ιματισμοί' αυτών, τής 
εξόδου αυτών κατά τακτός έποχάς, τά τών διδακτικών εκδρομών αυτών καί 
περί τής μαθητείας καί διατριβής παρά τω Χημείω Αθηνών τών τριών 
πρωτευσάντων αποφοίτων καί περί τών δαπανών τής συντηρήσειος αυτών. 
Άρθρον 14. 
Ή έναρξις προς ϊδρυσιν τής σχολής γενήσεται διά Β. Διατάγματος ευθϋς ώς 
καταβληθή εις την Έθνικήν Τράπεζαν τό προς τόν σκοπόν τούτον 
κληροδότημα. 
Ό παρών νόμος, ψηφισθείς ΰπό τής Βουλής καί παρ" ημών σήμερον 
κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά τής 'Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως καί 
έκτελεσθήτω ώς νόμος τοϋ Κράτους. 
Έν Αθήναις, τή 18 Φεβρουαρίου 1901. 
' ΓΕΩΡΠΟΣΑ 
Οι Υπουργοί 
Έπί τών Έσοοτερικών Έ π ί τών Οικονομικών Έ π ί τών Στρατιωτικών 
Γ.Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ Α. Ν. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΤΣΑΜΑΔΟΣ 
Πηγή: ΕτΚ, τχ. Α', φ. 41/20-2-1901, σελ. 228-230. 
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4. 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 
Τεσσαράκοντα τρεϊς χιλιάδες έβδομήκοντα πέντε - Αριθ. 43075 
Έργολαβικόν Δραχμ. 258.000 
Έν Λαρίση σήμερον την έβδόμην (αριθ. 7) τοϋ μηνός Μαρτίου του 
χιλιοστού έννεακοσιοστοϋ ογδόου 1908 έτους ήμέραν της εβδομάδος 
Παρασκευήν έν τω επί της όδοϋ Ακροπόλεως Νομαρχιακό Καταστήματι, 
ίδιοκτήτω οϊκία τοϋ Αθανασίου Μανδαλοποΰλου ένθα προς σΰνταξιν τοϋ 
παρόντος κληθείς μετέβην ενώπιον έμοϋ τοϋ Συμβολαιογράφου και κατοίκου 
Λαρίσης Επαμεινώνδα Γ. Φαρμακίδου εδρεύοντος ένταϋθα καί των δυο 
ενηλίκων μαρτύρων, πολιτών Ελλήνων γνωστών μοι καί μη εξαιρετέων 
νομίμως, Κωνσταντίνο!* Δ. Γιαννακίτσα ενοικιαστού αγροτικών κτημάτων 
καί Νικολάου Σ. Ποδάρα έπιστάτου τών Πολιτικών Φυλακών, κατοίκιον 
Λαρίσης, ενεφανίσθησαν οι επίσης γνωστοί μοι καί μή έξαιρετε'οι αφ" ενός 
Λεωνίδας Μόστρας Νομαρχών Γραμματείας καί άφ' έτε'ρου Βασίλειος 
Μπεκιάρης Εργολάβος δημοσίων έργων, κάτοικοι αμφότεροι Λαρίσης, καί 
έζήτησαν την σΰνταξιν τοϋ παρόντος, δι* ου έδήλωσαν καί συνωμολόγησαν 
τά έξης: ότι ό πρώτος τούτων Λεωνίδας Μόστρας ώς αντιπρόσωπος τοϋ 
Δημοσίου της Ελλάδος καί συνεπεία της έν αντιγράφω έπισυνημμένης ώδε ί>π' 
αριθμούς 3016 - 2957 της εικοστής Φεβρουαρίου ένεστώτος έτους εγκριτικής 
διαταγής τοϋ Υπουργείου τών Εσωτερικών χορηγεί έργολαβικώς προς τόν 
δεύτερον Βασίλειον Μπεκιάρην άποδεχόμενον την έργολαβίαν ταϋτην καθό 
άναδειχθέντα τελευταΐον μειοδότην κατά τάς ενεργηθείσας μειοδοτικός 
δημοπρασίας καί άναλαμβάνοντα κατά ταϋτα την άνέγερσιν της Αβέρωφ είου 
γεωργικής σχολής Λαρίσης παρά την Λάρισαν καί τήν Έθνικήν όδόν Λαρίσης 
- Τρικάλων προς δυσμάς τών Στρατώνων, συμφώνως προς τά από εικοστής 
πέμπτης Σεπτεμβρίου τοϋ χιλιοστού έννεακοσιοστοϋ εβδόμου έτους 1) 
Σχεδιαγράμματα εξ είκοσι πινάκων 2) γενικόν προϋπολογισμόν 3) 
Τιμολόγιον 4) προμετρήσεις καί προϋπολογισμούς εκάστου κτιρίου καί 5) 
συγγραφήν όρων καί υποχρεώσεων συνταχθέντα άπαντα παρά τοϋ 
Νομομηχανικοϋ Ν. Σιδερίδου καί θεωρηθέντα παρά τοϋ Διευθυντού Μ. Σά-
ουρωτ, τών οποίων απάντων πλήρη γνώσιν ελαβεν προηγουμένως ό 
εργολάβος, ώς έδήλωσεν, υποσχόμενος τήν ακριβή καί κατά γράμμα 
έκπλήρΐϋσιν αυτών αντί της παρ' αύτοΰ προσενεχθείσης καί παρά του 
Υπουργείου τών Εσωτερικών εγκριθείσης προσφοράς τών δραχμών 
διακοσίων πεντήκοντα οκτώ χιλιάδων (258.000) ήτοι δέκα τέσσερα τοίς 
εκατόν ελαττον τοϋ προϋπολογισθέντος ποσοϋ τών δραχμών τριακοσίων 
χιλιάδων. Ένταϋθα γίνεται μνεία ότι αντίγραφα τών ανωτέρω αναφερομένων 
1) Συγγραφής όρων καί υποχρεώσεων καί 2) Τιμολόγιον επισυνάπτονται ωδε, 
ότι τό υπ' αριθμόν τετρακόσια τριάκοντα επτά ένεστώτος έτους γραμμάτιον 
εγγυήσεως της παρούσης εργολαβίας τοϋ Ταμείου Λαρίσης εκ δραχμών δέκα 
πέντε χιλιάδων έκρατήθη εις τό υπουργείο ν τών 'Εσωτερικών προς φϋλαξιν 
καί ότι τό παρόν συμβόλαιον συνετάγη επί χαρτοσήμου κλάσεοκ δραχμών 
χιλίων, διά δέ τό υπερβάλλον τέλος τοϋ παρόντος κατεβλήθησαν εις τό 
Ταμεΐον Λαρίσης δραχμαί χίλιαι διακόσιοι καί εξεδόθη τό υπ' αριθμόν 
επτακόσια ογδοήκοντα εννέα της εβδόμης Μαρτίου ένεστώτος έτους 
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γραμμάτιον παραλαβής τοϋ Ταμείου Λαρίσης, προσαρτώμενον εν τω παρόντι. 
Ταΰτα έκθεσάντων και αμοιβαίως παραδεξαμένων τών συμβαλλομένων 
συνετάγη τό παρόν όπερ άναγνωσθέν ευκρινώς καί μεγαλοφώνως εις έπήκοον 
πάντων και βεβαιωθέν υπογράφεται παρ' δλων καί έμοΰ. 
Οι Μάρτυρες Οι Συμβαλλόμενοι 
Κ. Γιαννακίτσας Λ. Μόστρας 
Ν. Ποδάρας Β. Μπεκιάρης 
Ό Συμβολαιογράφος 
Ε. Φαρμακίδης 
Αριθ. πρωτ. 3016. 2957. 
Βασίλειον της Ελλάδος 
Έν Αθήναις τη 20 Φεβρουαρίου 1908 
Τό Ύπουργεϊον τών 'Εσωτερικών 
Διεΰθυνσις Δημοσίων Έ ρ γ ω ν 
Προς 
τον κ. Νομάρχην Λαρίσης 
Λαβόντες όπ' όψιν τά διά τών υπ' αριθ. 783 υμετέρας αναφοράς καί 635 
ετέρας τοιαύτης τοϋ Νομάρχου Αττικής υποβληθέντα πρακτικά μειοδοτικής 
δημοπρασίας διά την άνέγερσιν αυτόθι της Άβερωφείου Γεωργικής Σχολής 
καθ' α τελευταίος μειοδότης ανεδείχθη ό εργολάβος προσενεγκών 14 τοϊς % 
έ'λαττον του προϋπολογισθέντος ποσού τών δραχμών 300.000 καί ιδόντες ότι 
ή δημοπρασία διεξήχθη νομίμως, ουδεμιάς αντιρρήσεως ύπαρχο όσης" κατά του 
κύρους τών πρακτικών, έχοντες δ' υπ' όψει τό άπό 16 Δεκεμβρίου 1891 Β. 
Διάταγμα εγκρίνομεν τά υποβληθέντα πρακτικά επ' ονόματι τοϋ ρηθέντος 
μειοδότου εις τό ποσόν τών δραχμών διακοσίων πεντήκοντα οκτώ χιλιάδων 
αριθ. 258.000 καί σας παραγγέλλωμεν τήν εγκρισίν μας ταύτην νά κοινο-
ποιήσητε αύτώ καί προβήτε εις τήν σΰνταξιν τοϋ της εργολαβίας συμβολαίου, 
όπερ μετ' αντιγράφου της παρούσης τών επιστρεφομένων ώδε πρακτικών κλπ. 
σχετικών θέλετε πέμψη εις τόν Νομομηχανικόν Λαρίσης διά τήν έκτέλεσιν. Τό 
ύπ' αριθ. 431 γραμμάτιον εγγυήσεως της παρούσης εργολαβίας εκδοθέν παρά 




Ό τ ι ακριβές άντίγραφον 
'Εν Λαρίση τή 6η Μαρτίου 1908 
Ό Νομαρχών Γραμματεύς 
Λ. Μόστρας 
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Άβερώφειος Γεωργική Σχολή Λαρίσης 
Συγγραφή 
Άντικείμενον. 1) Ή παρούσα συγγραφή άφορα τήν άνέγερσιν Γεωργική 
σχολής παρά τήν Λάρισαν καί τήν Έθνικήν όδόν Λαρίσης - Τρικκάλο>ν προς 
δυσμάς τών στρατώνων συμφώνως τοις έγκεκριμενοις διαγράμμασι και 
προϋπολογισμού υπό τους έξης δρους. Ποιότης καί ποοέλευσις υλικών. ' 
Γενικοί όροι: Προθεσμία 84) Ή εναρξις των εργασιών γεννήσεται εντός μηνός 
άπό της υπογραφής του εργολαβικοί' συμβολαίου, ή δε άποπεράιωσκ εντός 
διίο ετών από της ενάρξεως. Έν περιπτώσει ύπηρημερίας προερχομένης έΞ 
υπαιτιότητας τοΰ εργολάβου, υπόκειται ούτος εις ποινικήν ρήτραν 
πεντήκοντα δραχμών (50 δρχ). δι' έκάστην ήμέραν. 85) Ή δεκτή προθεσμία 
δύναται νά αύξηθή τη αιτήσει, προτάσει της αρμοδίας αρχής, εάν ύπάρχη 
περίπτωσις ήτιολογημένη καί εγκρίσει τοΰ Υπουργείου. 86) Ό εργολάβος 
οφείλει νά ζητήση καί λάβη αντίγραφα τών εγκεκριμένοι διαγραμμάτα>ν καί 
της συγγραφής, νά συμμορφώται δε άπαρεγκλίτως προς ταύτα καί τάς 
σχετικός εγγράφους οδηγίας καί διαταγάς της υπηρεσίας. 87) Πάσα εργασία 
έκτελεθεΐσα υπό τοΰ εργολάβου αυτοβούλως ή παρά τά εγκεκριμένα 
διαγράμματα, τήν συγγραφήν καί τάς δοθείσας οδηγίας δύναται ν' 
άπορριφθή καί ό εργολάβος υποχρεούται νά άνακατασκευάση ταΰτην ίδίαις 
δαπάναις, συμφώνως προς τάς εγγράφους οδηγίας της υπηρεσίας. 88) "Οπόταν 
δήποτε παρατηρηθή κακότεχνος ή ελαττωματική τις εργασία γενομένη παρά 
τάς διατάξεις της παρούσης συγγραφής ή παρά τους κανόνας της τέχνης, ό 
εργολάβος υποχρεούται ν' άντικαταστήση τήν έργασίαν ταΰτην αμέσως 
ουδεμιάς προφάσεως, μηδόλως αποκτών δικαιώματα εκ της μή έξακριβ(ύσεως 
κατά τήν έκτέλεσιν της λαβοΰσης χώραν κακοτεχνίας. 89) Ai κακότεχνοι 
έργασίαι ή αϊ παρά τήν συγγραφήν καί τάς οδηγίας της υπηρεσίας γενόμεναι 
απορρίπτονται εν γένει ή καθ' ολοκληρίαν καί ανακατασκευάζονται ή εάν 
κατά τήν κρίσιν της υπηρεσίας δεν διακυβεύεται ή στερεότης καί σκοπιμότης 
τοΰ έργου, γίνονται μεν αΰται άνεκταί, έλαττοϋται όμως καταλλήλως καί 
άναλόγοκ ή αξία αυτών υπό της ΐ)πηρεσίας. Έφαομογαί τιμών. 90) Αι τιμαί 
του τιμολογίου περιλαμβάνουσι πάσαν προμήθειαν υλικών καί εργαλείων 
οιανδήποτε καί μεταφοράν αυτών, παρασκευήν καί κατεργασίαν τών υλικών, 
τήν προσέγγισιν και συναρμολόγησιν αυτών, πάσας τάς δαπανάς εις 
ικριώματα, στηρίγματα, εργαλεία καί μηχανήματα καί πάσαν οιανδήποτε 
συμπαρομαρτούσαν έργασίαν καί προμήθειαν, τους άναγκαιοϋντας 
χειρισμούς, τήν άποκόμισιν τών περιττών υλικών, τήν διάλυσιν τών 
ικριωμάτων, τόν πλήρη καθαρισμόν τών κτηρίων καί της περιοχής αυτών, τά 
επισφαλή έξοδα, τό όφελος τοΰ εργολάβου κ.λπ. προς πλήρη εντεχνον καί 
τελείαν έκτέλεσιν τών έργων, συμφώνως προς τους κανόνας της τέχνης, τά 
σχετικά διαγράμματα καί τάς οδηγίας της υπηρεσίας. Βασιλικά Διατάγματα. 
91) Ό εργολάβος υπόκειται ε'ις τάς διατάξεις τοΰ άπό 20 Μαρτίου 1884. 8 
'Ιανουαρίου 1890, 16 Δεκεμβρίου 1891 Βασιλ. Διαταγμάτων περί εκτελέσεως 
Δημ. "Εργων, έφ' όσον δεν αντίκεινται εις τάς διατάξεις της παρούσης 
συγγραφής, εκτός τών άρθρων 30, 31, καί της 5ης παραγράφου τοΰ αρθρο.υ 32 
1
 Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της προέλευσης και της ποιότητας των υλικών που θα χρησιμο­
ποιηθούν για την κατασκευή των κτηρίων 
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τοϋ από 20 Μαρτίου 1884 Β. Διατάγματος τροποποιούμενης ώς ακολούθως: 
Αύξομείο)σις εργασιών. 92) Ό εργολάβος υποχρεούται αν γίνη αϋξησις των 
έργων νά εξακολούθηση την έκτέλεσιν αυτών, εάν ή αΰξησις δεν ύπερβαίνη τό 
1/3 κατά κονδυλιον τοϋ προϋπολογισθέντος ποσοϋ, πέραν τοΰ ορίου τούτου 
ό εργολάβος δικαιούται ν' άποποιηθή την προσθήκην καί νά ζήτηση 
ήτιολογημένως τον κανονισμόν καί τιμάς διά την περαιτέρω αϋξησιν των 
κονδυλίων εάν δμως δεν διατύπωση εγγράφως καί εγκαίρως τοιαιίτην 
αΐτησιν, εξακολούθηση δε την πέραν τοϋ ανω όρίοι» έκτέλεσιν εργασίας, 
χωρίς νά κανονισθή νέα τιμή ουδέν αποκτά δικαίωμα καί ή εγκεκριμένη τιμή 
εφαρμόζεται αμετάβλητος. 93) Έάν τό σύνολον των εργασιών μειωθή ό 
εργολάβος δεν έχει δικαίωμα νά ζήτηση άποζημείωσιν έάν ή μείωσις δεν 
ύπερβή τό 1/3 της εργολαβίας, έάν όμως ή μείωσις αΰτη ύπερβή τό 1/3 εις τό 
σύνολον της εργολαβίας τότε δικαιούται εις άποζημείωσιν 10% λόγω 
διαφυγόντος κέρδους επί της πλέον τοϋ 1/3 μειώσεως. Διακοπή εργασιών. 94) 
Έάν έγένετο εναρξις των εργασιών, διακοπώσι δε αύται καθ' ολοκληρίαν εξ 
ϋπαιτιότητος τοΰ εργοδότου υπέρ τους τρεις μήνας, τό συμβόλαιον της 
εργολαβίας θεωρείται διαλελυμένον ώς προς τόν έργολάβον. έάν ούτος 
δηλώση τοϋτο εις τό ύπουργεϊον των 'Εσωτερικών καί εν τη περιπτώσει ταύτη 
ό εργολάβος άποζημιοϋται ώς ορίζεται εν τώ Β. Διατάγματι της 20 Μαρτίου 
1884 καί 16 Δεκεμβρίου 1891, έάν όμως ή διακοπή προέλθη εξ ϋπαιτιότητος 
τοϋ εργολάβοι», ούτος ου μόνον άπόλλυσι τό δικαίωμα της διαλύσεως, άλλα 
καί δύναται νά κηρυχθή έκπτωτος αμέσως, συμφώνως τώ άρθρω 33 τοϋ αυτού 
Διατάγματος. 95) Άντίγοαφον της παρούσης συγγραφής ώς καί τοϋ 
τιμολογίου δέον νά προσαρτηθώσι εις τό εργολαβικόν συμβόλαιον ό δέ 
εργολάβος εν ουδεμία περιπτώσει δικαοϋται νά προφασισθή ότι ήγνόει τους 
όρους της παρου%ης συγγραφής. 96) Αί διατάξεις τοϋ από 20 Μαρτίου 1884 
καί 16 Δκεμβρίου 1891 Β. Διαταγμάτων περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, εφ' 
όσον δεν τροποποιούνται διά της παρούσης συγγραφής, ίσχϋουσι καί διά την 
παροϋσαν έργολαβίαν. 




Έν Αθήναις τή 12 9βρίου 1907 
Ό Διευθυντής 
Μ. Σάουρωτ 
Ακριβές άντίγραφον. Έν Λαρίση τή 7 Μαρτίου 1908 
Ό Νομάρχης Λαρίσης καί ά.ά. ό Νομαρχών Γραμματεύς 
Λ. Μόστρας. 
Πηγή: ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Λάρισας. Αρχείο Συμβολαιογράφου Ε. Φαρμακίδου. 
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Ε 
Έπί τοΰ σχεδίου νόμου περί συστάσεως Άβερωφείου Πρακτικής Γεωργικής 
Σχολής έν Λάρισα 
Προς την Βουλήν, 
Προκείμενου ν' άρχίση εφέτος ή λειτουργία της έν Λαρίση δαπάναις τοΰ 
κληροδοτήματος Αβέρωφ ιδρυθείσης Γεωργικής Σχολής, ης ή κατασκευή των 
κτηρίων έπερατώθη ήδη, έθεωρήσαμεν άναγκαΐον νά ύποβάλλωμεν σχε'διον 
νόμου περί οργανώσεως καί λειτουργίας αυτής κατά τρόπον πολύ διάφορον 
τοΰ οριζομένου διά τοΰ νόμου ΒΩΛΕ' τοΰ έτους 1901, διότι ό νόμος εκείνος 
εξετασθείς επισταμένως ευρέθη ανεπαρκής καί έν τοις πλείστοις σφαλερό.ς είς 
δ,τι άφορα εις τον σκοπόν της Σχολής, τους ορούς της εγγραφής μαθητών, τά 
διδακτέα μαθήματα, τό διδακτικόν προσωπικον καί τον έν γένει οργανισμό ν 
της όλης αύτοϋ λειτουργίας. Προ παντός δε δεν ελήφθησαν ΰπ' όψιν αϊ 
ίδιαίτεραι συνθήκαι τής εν τη χώρα ημών γεωργικής καταστάσεως, καθ' ην 
επικρατεί ή μικρά Ιδιόχειρος καλλιέργεια καί έν αύτοΐς ακόμη τοις μεγάλοις 
κτήμασι τής Θεσσαλίας, άτινα καλλιεργούνται ώς έπί τό πολΰ κατά τό 
επίμορτον σύστημα. Επομένως δεν δυνάμεθα τουλάχιστον κατά τό παρόν ν" 
άποβλέπωμεν είς μόρφωσιν επιστημόνων γεωπόνων καί θεωρητικώς εν γένει 
κατηρτισμένων, διότι οΰτοι μετά την άποφοίτησιν αυτών πολύ δύσκολος καί 
σπανίως θά εΰρισκον παρ' ήμΤν στάδιον δράσεως είς μεγάλα κτήματα, 
απαιτούντα σπουδαία οπωσδήποτε κεφάλαια, τά όποια δεν θά έκέκτηντο 
τουλάχιστον οι πλείστοι τών αποφοίτων τής Άβερωφείου Σχολής καί θ' 
άπέβαινον οΰτοι κατ' ανάγκην θεσιθήραι ή θά έτρέποντο επ" άλλα 
επαγγέλματα ματαιωμένου οΰτω τοΰ σκοποϋ τής Άβερωφείου Γεωργικής 
Σχολής. 
Ή χρησιμοποίησις τών αποφοίτων είς δημοσίας θέσεις δεν εΐνε ή είς 
στενώτατα όρια εφικτή, διότι ό αριθμός τών δημοσίων γεωπόνων δεν δύναται 
νά εΐνε ειμή περιωρισμένος καί οι άναγκαιοΰντες ευάριθμοι επιστήμονες εις 
τάς γεωπονικός υπηρεσίας ώς καί είς τάς ολίγας παρ' ήμΐν μεγάλος γεωργικός 
επιχειρήσεις προσλαμβάνονται εκ τών έν τη Εσπερία είς ανωτέρας Σχολάς 
μορφουμένων. Ένώ οι βοηθοί αυτών δεν άποτελοϋσιν αριθμόν τόσα) μέγαν, 
ώστε νά μή έξοικονομώνται κατά τό πλείστον μεταξύ τών αποφοίτων τών 
μέχρι τούδε λειτουργησασών δύο ελληνικών Γεωργικών Σχολών, τής τών 
Αθηνών άλλοτε καί τής έν Άϊδινίφ υφισταμένης καί ήδη. 
Προ παντός λοιπόν οι απόφοιτοι τής Άβερωφείου Γεωργικής Σχολής πρέπει 
νά μορφωθώσιν κατά τρόπον, ώστε νά δύνανται νά καλλιεργώσι συστη-
ματικώς καί έπικερδώς Γδια μικρά κτήματα, άποβαίνοντες ούτω παράδειγμα 
είς τους γείτονας αυτών μικρούς γεωργούς άνευ άξιώσεο)ν μεγάλιον, μή 
εφικτών τουλάχιστον κατά τό παρόν, ώς έχει παρ' ήμΐν ή γεοοργική 
κατάστασις, ένεκα της προϊούσης κατατμήσεως τής ιδιοκτησίας τής γης καί 
τής κατ' ανάγκην επικρατήσεως τής μικράς έν γένει καλλιέργειας. 
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Τούτου ένεκα προβλέπεται υπό τοϋ νομοσχεδίου ή μόρφωσις τέκων κατά 
προτίμησιν μικρών γεωργών. Και εκ της τάξεως ταχίτης θά προσλαμ-βάνωνται 
οι περισσότεροι των μαθητών της Σχολής, οΐτινες εφωδιασμένοι δι' απο­
λυτηρίου δημοτικού σχολείου, τοΰ μόνου προσιτοί) εις τους πλείστους των 
παίδων των παρ' ήμΐν γεωργών, θ' άσκώνται εις την Σχολήν σνστηματικώς εις 
την ίδιόχειρον καί επί της εργασίας ταύτης θά μορφοίνηται ή άντίληψις. ή 
παρατηρητικότης καί ή κρίσις αυτών διά στοιχειώδους διδασκαλίας άνευ 
πολλών θεωρητικών γνώσεων. Καί οί μαθηταί ούτοι άποβαίνοντες καλοί 
έργάται καί επιδέξιοι μικροί γεωργοί καί μικροί κτηνοτρόφοι εν τοίς χωρίοις, 
θά έργάζωνται διά Γδιον λογαριασμόν κατά τρόπον υποδειγματικό ν καί επί 
μάλλον προσοδοφόρον, ϊνα ούτω διά τοϋ παραδείγματος αυτών έπιδρώσιν 
επί των αμόρφωτων γεωργών τοϋ τόπου. Οί της τάξεως ταύτης μαθηταί θ* 
άποτελώσιν εν τη Σχολή ίδιον κατώτερον τμήμα καί θά διαιτώνται δωρεάν. 
αφ' ου εινε αδύνατον οί παρ' ήμϊν γεωργοί νά καταβάλλωσι τροφεία καί 
δίδακτρα. Οϋχ ήττον όμως, επειδή πάντως αναγκαίοι καί ολιγάριθμος τάξις 
γεωπόνων εύρυτέρας μορφώσεως δι' επιχειρήσεις γεωργικός κατά τι 
σπουδαιότερος, αί όποΐαι καίτοι πολΰ όλίγαι παρ* ήμϊν δεν λείπουσι 
παντελώς καί δύνανται εν μέλλοντι ν' άναπτΰσσωνται βαθμηδόν εις τε την 
ελευθέραν καί εις τάς υπό δουλείαν Ελληνικός χώρας, προβλέπεται διά τοΰ 
νομοσχεδίου καί ή εν Ίδιαιτέρω τμήματι μόρφωσις περιορισμένου αριθμού 
μαθητών δι* αναλόγων θεωρητικών γνώσεων καί διά πλειόνων πρακτικών 
κατά τό σύστημα τών άλλαχοϋ μέσης τάξεως Γεο>ργικών Σχολών. Ούτοι 
υποχρεούμενοι εις καταβολήν τροφείων θά είσέρχωνται εφωδιασμένοι δι' 
απολυτηρίου Ελληνικού σχολείου. Εύχόμεθα δε ϊνα ή Πατρίς ημών φθάση 
μετ' ού πολΰ εις βαθμόν γεωργικής αναπτύξεως τοιαύτης, ώστε νά θεωρηΟή 
αναγκαία, σκόπιμος καί δυνατή ή άνυψωσις της γεωργικής έκπαιδεΰσεοκ εις 
άνώτερον έπίπεδον, εις ο δυστυχώς δεν δυνάμεθα αμέσως από σήμερον 
άλματικώς ν' άνέλθωμεν, άφ' ου παρ' ήμϊν λείπουσι καί αί στοιχειωδέστεροι 
παρά τω λαώ γεωπονικαί γνώσεις εις την διάδοσιν τών όποιων πρέπει 
πρωτίστως κατά τό παρόν ν' άποβλέψωμεν. 
Λαμβάνεται δε συγχρόνως πρόνοια διά τοΰ νομοσχεδίου ίνα διά 
καταλλήλου καί επαρκούς διδακτικοί' προσωπικού, διά πρακτικών 
ασκήσεων καί δι" εγκαταστάσεως εργασιών εν τη Σχολή τελείων ου μόνον 
γεωργίας καί κτηνοτροφίας, άλλα καί σχετικών κλάδο)ν καί βιομηχανιών, 
οία ι ή οίνοποία. ή τυροκομία, ή δενδροκομία καί κηπουρική, ή μελισσοκομία. 
ή πτηνοτροφία, ή σηροτροφία κλπ., πλην τών τακτικών μαθητών, 
προσέρχωνται καί ακροαταί, όπως μορφώνται δωρεάν καί εξασκώνται 
πρακτικώς καί δι' ιδιοχείρου εργασίας επί ώρισμένον χρόνον καί εις 
ώρισμένον κατά βοϋλησιν κλάδον εντός τών προτύπων εγκαταστάσεων της 
Σχολής ή εις τόν χειρισμόν τελειότερων μηχανημάτων. 
'Επί αναλόγων πρακτικών βάσεων σκοποΰντες νά ρυθμίσωμεν νομοθετικώς 
καί τήν εν Άϊδινίω Πρακτικήν Τριανταφυλλίδειον καί Κασσαβέτειον Γεωρ-
γικήν Σχολήν, νά ίδρύσωμεν δε βραδΰτερον καί έτέραν πρακτικήν σχολήν έν 
Πελοπόννησο) ιδιάζουσα είς τά προϊόντα καί τάς ιδιαιτέρας γεωργικός 
συνθήκας τών μεσημβρινών της Ελλάδος μερών, έλπίζομεν ότι θά έχωμεν διά 
τής σκοπιμωτέρας καί προσφορωτέρας προς τήν κατάστασιν καί τάς άνάγκας 
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της παρ' ήμίν γεωργίας ρυθμίσεως της εν Γεωργικαΐς Σχολαΐς διδασκαλίας 
απευθυνόμενης προς τέκνα προ πάντων γεωργών, κρείσσονα άποτελε'σματα 
των μέχρι τοΰδε διά των Γεωργικών Σχολών έπιτευχθέντων. 
Έπί τούτοις παρακαλοΰμεν την Βουλήν ϊνα εύαρεστουμένη ψηφίση τό περί 
συστάσεως της Άβερωφείου πρακτικής Σχολής σχέδιον νόμου. 
Έν Αθήναις τη 9 Ιουνίου 1911. 
Ό έπί της Γεωργίας, Εμπορίου καί Βιομηχανίας Υπουργός 
βουλευτής Άττικοβοιωτίας 
Έμμ. Μπενάκης 
Ό έπί τών Στρατιωτικών Υπουργός 
βουλευτής Άττικοβοιωτίας 
Έλευθ. Βενιζέλος 
Ό έπί τών Οικονομικών Υπουργός 
βουλευτής Αττικοβοιωτίας 
Α. Κορομηλάς 
Πηγή: Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής 1911, Παράρτημα, σελ. 721-722. 
6. 
Περί συστάσεως Πρακτικής Γεωργικής Σχολής έν Ααρίση τής Θεσσαλίας 
Νόμος Γ0Α (υπ' αριθμ. 3901) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' 
ΒΑΣΙΑΕΥΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ 
Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά τής Βουλής άπεφασίσαμενκαί διατάσσομεν 
Άρθρον 1. 
Ιδρύεται παρά τήν Λάρισαν καί έν τώ έθνικώ κτήματι Άκ-Σεράϊ Γεωργική 
Σχολή υπό τό όνομα "Άβερώφειος Πρακτική Γεωργική Σχολή" δαπάναις του 
έπί τώ σκοπώ τοΰτω κληροδοτήματος του αοιδίμου Γεωργίου Αβέρωφ. 
'Άρθρον 2. 
Έκ του κεφαλαίου του κληροδοτήματος τούτου καταβάλλονται εκάστοτε 
άπαντα τά έξοδα τής εγκαταστάσεως ήτοι: 
α) Τής κατασκευής απάντων τών άναγκαιοΰντων τη Σχολή κτιρίων καί τής 
διοχετεύσεως ύδατος προς ΰδρευσιν τής Σχολής καί αδρευσιν μέρους ή όλου 
τοϋ κτήματος. 
β) Τής αγοράς τών άναγκαιοΰντων εργαλείων καί μηχανημάτων, τών ζώων, 
εργατικών, προσοδοφόρων καί αναπαραγωγής, τών διδακτικών οργάνου καί 
συλλογών, τών επίπλων, σκευών καί κλινοστρωμνών καί 
γ) Τής αγοράς αναλόγου εκτάσεως γής είς συμπλήρωσιν τής έκ τοϋ έθνικοϋ 
κτήματος Άκ-Σεράϊ χορηγηθείσης υπό τοϋ δημοσίου, έφ' όσον αυτή δεν ήθελε 
κριθή επαρκής. 
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Άρθρον 3. 
Ή Σχολή θά λειτουργή και συντηρήται: 
α) Έκ των ετησίων τόπων τοϋ υπομένοντος κεφαλαίοι' του κληροδοτήματος 
μετά την άφαίρεσιν των κατά τό άρθρον 2 τοϋ παρόντος νόμοι» εξόδων 
εγκαταστάσεως, συμφώνως τη διαθήκη. 
β) Έκ των ετησίων προσόδων τοϋ κτήματος καί των εργαστηρίων της 
Σχολής. 
γ) Έκ των ετησίως καταβαλλομένων τροφείων των μαθητών. 
δ) Έξ έπιχορηγήσεως τοΰ δημοσίου κατ' άναλογίαν προς τάς εκάστοτε 
άνάγκας της Σχολής, αναγραφομένης εν τω έτησίω προϋπολογισμω τοϋ 
Κράτους, καί 
ε) Έξ ενδεχομένων δωρεών ή άλλων κληροδοτημάτων υπέρ της Σχολής. 
Άρθρον 4. 
Έν τή Σχολή λειτουργοϋσι δυο τμήματα μαθητών, τό κατοότερον καί τό 
άνώτερον. 
Άρθρον 5. 
Σκοπός τοϋ κατωτέρου τμήματος της Σχολής εινε ή πρακτική μόρφοχιις 
νέων προερχομένων κυρίως έκ γεωργικών οικογενειών, προς έκμάθησιν των 
στοιχειωδέστερων γνώσεων της γεωργίας καί κτηνοτροφίας, των 
απαιτουμένων, όπως καθίστανται οΰτοι ικανοί νά έπιδίδωνται μετά 
προοδευτικού πνεύματος καί τεχνικής εμπειρίας εις την ίδιόχειρον 
καλλιέργειαν μικρών κτημάτων. 
Σκοπός τοϋ ανωτέρου τμήματος εΤνε ή πρακτική καί θεωρητική μόρφωσις 
νέων ικανών ν' άσκώσι λελογισμένως τό γεωργικόν επάγγελμα, νά διεξάγωσιν 
έν γένει γεωργικός καί πτηνοτροφικός επιχειρήσεις, εΐτε διά Γδιον 
λογαριασμόν, είτε διά λογαρισμόν άλλου ως έπιστάται κτημάτιον καί 
γεωργικών βιομηχανιών, ή νά χρησιμοποιούνται εις είδιπάς έν αύταΐς 
ύπηρεσίαις ώς τεχνΐται. άρχιεργάται ή εργοδηγοί. 
Άρθρον 6. 
Ή διάρκεια τών σπουδών τοϋ τε κατωτέρου καί τοϋ ανωτέρου τμήματος 
είνε τριετής. 
Άπαντες οι μαθηταί εινε οικότροφοι διαιτώμενοι όμοιομόρφως. Καί οί μέν 
μαθηταί τοϋ κατωτέου τμήματος απαλλάσσονται καταβολής τροφείων, οί δε 
τοϋ ανωτέρου καταβάλλουσιν εις τό ταμεϊον της Σχολής διά τροφεία ετησίως, 
προκαταβολικώς καί εις δυο εξαμηνιαίας δόσεις, δραχμάς έν ολω 480. 
Εις τον εν τω μέσω τοϋ έτους διακόπτοντα τάς σπουδάς αΰτοϋ. δι' 
οιονδήποτε λόγον, ή άποβαλλόμενον, δεν επιστρέφονται τά 
προκαταβληθέντα τροφεία. 
Οί μαθηταί της Σχολής φέρουσιν όμοιόμορφον πηλήπιον, υποδήματα 
εργασίας καί βλοΰζαν, δαπάναις της Σχολής, μετά διακριτικών σημείων τοϋ 
τμήματος, είς δ άνήκουσιν. 
Άρθρον 7, 
Οί βουλόμενοι νά μαθητευσωσιν εν τή Σχολή ύποβάλλουσι. είς την 
Διευθυνσιν αυτής τήν περί τούτου α'ίτησιν εντός τοΰ μηνός Ιουλίου καί μέχρι 
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15 Αύγουστου μετά σχετικήν προκήρυξιν τοϋ Υπουργείου, εν τη Έφημερι'δι 
της Κυβερνήσεως όρίζουσαν τον αριθμόν των εις εκαστον τμήμα εισακτέων. 
Επισυνάπτονται δε' εις τάς αιτήσεις των υποψηφίων τοϋ μεν κατωτέρου 
τμήματος 
α) Πιστοποιητικόν γεννήσεως εκ τοϋ μητρώου των αρρένων. 
β) Πιστοποίησις τοϋ Δημάρχου δτι εινε τέκνα γονέων ασκούντων ως κυριον 
επάγγελμα τήν γεωργίαν, την κτηνοτροφίαν ή συναφείς αγροτικός 
βιομηχανίας. 
γ) Άπολυτήριον τουλάχιστον δημοτικοί) σχολείου καί 
δ) Πιστοποιητικόν στρατιωτικού Ίατροΰ ότι εινε υγιείς καί σώματικώς 
ικανοί διά τήν εκτέλεσιν γεωργικών εργασιών. 
Οι εκ της αλλοδαπής προσάγουσι πιστοποιητικόν γεννήσεως 
ύπογεγραμμένον υπό τοϋ "ιερέως της κοινότητος, ένδεικτικόν των σπουδών 
αυτών καί πιστοποιητικόν έπιστήμονος Ίατροΰ περί της υγείας αυτών. 
Τά πιστοποιητικά ταΰτα δέον νά θεωρώνται παρά τοϋ οικείοι* 
μητροπολίτου. 
Οι υποψήφιοι μαθηταί τοϋ μεν κατωτέρου τμήματος δέον νά εχωσιν ήλικίαν 
ουχί μείζονα τών 18 ετών συμπεπληρωμένων, τοϋ δέ ανωτέρου τμήματος ουχί 
ελάσσονα τών 15 ετών, ουδέ μείζονα τών 20 ετών συμπεπληρωμένων. 
Έν περιπτώσει, καθ' ην οι αιτούντες υποψήφιοι ύπερβαίνουσι τόν κατά τό 
προηγοϋμενον άρθρον τοϋ παρόντος νόμου όριζόμενον αριθμόν μαθητών, 
γίνονται κατά προτίμησιν δεκτοί: 
Οι έχοντες κατά τό ένδεικτικόν τών σπουδών αυτών άνωτέραν έπίδοσιν καί 
χρηστοτεραν διαγωγήν, εν περιπτώσει δέ ίσότητος προσόντων ορίζονται οί 
μεταξύ αυτών αποδεκτοί διά κλήρου. 
Τά ονόματα τών υποψηφίων τών γινομένων δεκτών δημοσιεύονται εντός 
τοϋ μηνός Αύγουστου διά της 'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 
Οί κατά τόν χρόνον της μαθητείας αυτών κληρούμενοι εν τώ στρατώ 
μαθηταί δικαιούνται εις αναβολήν κατατάξεως μέχρι της άποφοιτήσεως 
αυτών, υποβάλλοντες δέ κατά τήν κλήρωσιν πιστοποιητικόν τοϋ διευθυντού 
της Σχολής απαλλάσσονται της υποχρεώσεως νά παραστώσιν αυτοπροσώπως. 
Άρθρον 8. 
Τοϋ κατωτέρου τμήματος οί μαθηταί διδάσκονται έν τη Σχολή τό τεχνικόν 
μέρος της γεωργίας, της κτηνοτροφίας καί τών σχετικών κλάδων. Προς τοϋτο 
δέ άφ' ενός μέν ασκούνται εις τήν ίδιόχειρον εκτέλεσιν καθ' έκάστην όλων 
τών κατά τάς διαφόρους εποχάς γινομένων εργασιών έν τοις κήποις, άγροΐς, 
δενδροκομείοις, στάβλοις, άποθήκαις, σίδηρο υργείω, βιομηχανικοίς 
έργαστηρίοις, ώς καί είς τόν χειρισμόν διαφόρων εργαλείων καί 
μηχανημάτων, άφ* έτερου δέ άκροώνται επί δυο τό πολύ ώρας καθ' έκάστην 
της αναπτύξεως στοιχειωδών τίνων γνώσεων τών απολύτως αναγκαίων διά 
τήν κατανόησιν καί τήν μετά λόγου εκτέλεσιν τών διαφόρων γεωργικών καί 
κτηνοτροφικών έργων καί διδάσκονται γραφήν, άνάγνωσιν, τά καθήκοντα 
τοϋ Έλληνος πολίτου καί άπλήν τίνα μέθοδον κρατήσεως λογαριασμών, 
προσαρμοζομένην προς τάς άνάγκας μικροϋ γεωργοϋ ή κτηνοτρόφου. 
Τοϋ ανωτέρου τμήματος οί μαθηταί διδάσκονται θεωρητικώς καί 
εξασκούνται πρακτικώς εις τήν έφαρμογήν τών γεωπονικών εν γένει 
γνώσεων. 
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Καί ή μεν θεωρητική διδασκαλία γινομένη επί τρίωρον καθ' έκάστην από 
της έδρας και εν τοις έπιστημονικοΐς έργαστηρίοις, περιλαμβάνει εν γενικαΐς 
γραμμαϊς τά έξης μαθήματα: 
α) Στοιχειώδεις γνώσεις Φυσιογνωσίας, Φυσικής, Μετεωρολογίας καί 
Χημείας. 
β) Πρακτικήν άριθμητικήν, γεωμετρίαν καί χωρομετρίαν, ώς καί πρακτικήν 
γεωργικήν μηχανικήν. 
γ) Γενικήν καί Είδικήν Γεωργίαν. 
δ) Δενδροίδεις καλλιεργείας καί Κηπουρικήν. 
ε) Ζωοτεχνίαν, Ύγιεινήν των κτηνών καί στοιχεία Κτηνιατρικής. 
ς) Μελισσοκομίαν καί Σηροτροφίαν. 
ζ) Γεωργικός Βιομηχανίας (Οίνοποιίαν, Τυροκομίαν, Έλαιουργίαν) καί 
η) Γεωργικήν Οίκονομίαν καί Λογιστικήν. 
Ή δε πρακτική συνίσταται είς την έξάσκησιν των μαθητών περί τήν 
ίδιόχειρον εκτελεσιν τών διαφόρων πράξεων της γεωργίας, κτηνοτροφίας καί 
των σχετικών αύταΐς κλάδων τών εν τώ κτήματι της Σχολής διεξαγόμενων 
κατά τάς διαφόρους τοϋ έτους έποχάς καί είς τον έθισμόν αυτών περί τό 
επιστατεΤν έργάτας. μορτίτας, ποιμένας καί εκτιμάν τό ποιόν καί τά 
αποτελέσματα της εργασίας τούτων, 
Ή έν τη Σχολή εκπαίδευσις τών μαθητών του τε κατωτέρου καί ανωτέρου 
τμήματος συμπληροϋται δι' εκδρομών είς τά έν Θεσσαλία κτήματα. Καθ' δλον 
δέ τό διάστημα της μαθητείας αυτών υποβάλλονται είς στρατιωτικός 
ασκήσεις υπό αξιωματικού οριζομένου υπό του Υπουργείου τών 
Στρατιωτικών. 
Άρθρον 9. 
Τών μαθητών αμφοτέρων τών τμημάτων ή έπίδοσις ελέγχεται δι" 
εξαμηνιαίων καί ενιαυσίων εξετάσεων. 
Οί εκ τών μαθητών τοϋ ανωτέρου τμήματος λαμβάνοντες είς ενιαυσίους 
εξετάσεις βαθμόν κατώτερον τοϋ "σχεδόν καλώς" αποκλείονται τών 
περαιτέρω σπουδών έν τη Σχολή. 
Μετά πάροδον της τριετούς μαθητείας οί μσθηταί υποβάλλονται είς 
απολυτηρίους εξετάσεις. Οί κατ' αύτάς δέ εύδοκιμοϋντες τοϋ μεν κατωτέρου 
τμήματος λαμβάνουσιν άπολυτήριον τοϋ "Κατωτέρου Τμήματος της 
Άβερωφείου Πρακτικής Γεωργικής Σχολής", τοϋ δέ ανωτέρου λαμβάνουοι 
πτυχίον "Ανωτέρου Τμήματος της Άβερωφείου Πρακτικής Γεωργικής Σχολής". 
Είς εκαστον τών δυο πρώτων αποφοίτων τοϋ κατώτεροι
1
 τμήματος κατά 
σειράν ευδοκιμήσεως εν ταΐς άπολυτηρίοις εξετάσεις παρέχονται ύπό της 
Σχολής ώς βραβεϊον εργαλεία άξιας δραχ. 200, εις εκαστον δέ τών .επομένων 
τριών εργαλεία δραχ. 100. Οί απόφοιτοι τοϋ τμήματος τούτου προτιμώνται ο>ς 
έμμισθοι έργάται εν τε τη αύτη τη Σχολή καί έν άλλοις τοϋ Κράτους 
γεωργικοΐς ίδρύμασι χάριν τελειοτέρας αυτών επαγγελματικής ασκήσεως. 
Άρθρον 10. 
ΔΓ Υπουργικής αποφάσεως ή Σχολή δέχεται άνευ διδάκτρων καί άκροατάς 
εξωτερικούς προς διδασκαλίαν καί έξάσκησιν αυτών είς ενα ή πλείονας 
κλάδους εκ τών εν αυτή διδασκομένων. Ό αριθμός τούτων, ό χρόνος τής 
φοιτήσεως καί τά τής διδασκαλίας καί ασκήσεως αυτών ορίζονται διά Βασ. 
Διατάγματος. 
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Άρθρον 11. 
Το προσωπικόν της Σχολής αποτελείται εξ ενός διευθυντού, .ενός 
ύποδιευθυντοϋ, τριών καθηγητών, τριών επιμελητών, τριών εργοδηγών, ενός 
γραφέως, ενός οικονόμου, μιας νοσοκόμου, δυο υπηρετών, μέχρι δώδεκα 
εργατών και τριών φυλάκων καί ποιμένων. 
Ό διευθυντής, οι καθηγηταί, οί έπιμεληταί καί οι εργοδηγοί διορίζονται 
κατά τάς διατάξεις τοϋ νόμου περί ρυθμίσεως της γεωργικής υπηρεσίας τοϋ 
κράτους τοϋ 1911. 
Γραφεύς διορίζεται δι' Υπουργικής αποφάσεως επί μηνιαίω μισθώ δραχμών 
90 απόφοιτος Γυμνασίου επιτυχών εν διαγωνισμοί ενώπιον τοϋ Συμβουλίου 
της Σχολής. Μετά πενταετή εύδόκιμον υπηρεσίαν ο μηνιαίος μισθός τοϋ 
γραφέως αυξάνεται εφ" άπαξ κατά δραχμάς 30. Ή θέσις δ' αύτοϋ υπάγεται εις 
τάς διατάξεις τών περί συντάξεως νόμων. 
Ό οικονόμος, ή νοσοκόμος, οί ύπηρέται, οί έργάται, οί φυλακές καί οί 
ποιμένες αποτελούντες τό έργατικόν προσωπικόν διορίζονται δι' Ύπουρικής 
αποφάσεως προτάσει τοϋ διευθυντού της Σχολής, ό δε' μισθός αυτών όριΤεται 
διά τοϋ ετησίου προϋπολογισμού της Σχολής. 
Δι' Υπουργικής αποφάσεως προτάσει τοϋ Συμβουλίου, διορίζεται ώς ιατρός 
της Σχολής είς τών εν Λαρίση διαμενόντων, επί μηνιαία αντιμισθία δραχμών 
100. 
Δι' όμοιας αποφάσεως ανατίθενται ή κτηνιατρική υπηρεσία της Σχολής καί 
ή διδασκαλία τής υγιεινής τών κτηνών καί στοιχειωδών τίνων γνώσεουν 
κτηνιατρικής εις τόν εν Λαρίση εδρεύοντα νομοκτηνίατρον επί επιμισθίω 
δραχμών 60 μηνιαίως. 
Άρθρον 12. 
Ό διευθυντής, ό υποδιευθυντής καί οί καθηγηταί άπαρτίζουσι τό 
Συμβούλιον τής Σχολής. 
Άρθρον 13. 
Τά καθήκοντα λογιστοϋ καί ταμίου τής Σχολής ανατίθενται δι' Υπουργικής 
αποφάσεως είς ενα τών καθηγητών έπί μηνιαίω επιμισθίω δραχμών 60. 
Πάσα πληρωμή ή είσπραξις γίνεται κατόπιν γραπτής εντολής τοϋ 
Διευθυντού. 
Ή λογιστική χρήσις διά τήν εΓσπραξιν τών εσόδων καί την πληροομήν τών 
εξόδων εκάστου έτους τής Γεωργικής Σχολής Λαρίσης άρχεται τή 1 
Ιανουαρίου καί λήγει τήν 31 Δεκεμβρίου. 
'Εντός τής πρώτης τριμηνίας εκάστου έτους συντάσσεται υπό του 
Διευθυντού καί τοϋ έκτελοϋντος καθήκοντα λογιστοϋ καθηγητού τής Σχολής 
ό απολογισμός τών εσόδων καί εξόδων τοϋ λήξαντος έτους καί υποβάλλεται 
είς τό Ύπουργείον μετά πάντων τών δικαιολογητικών καί τής απογραφής τών 
κεφαλαίων τής Σχολής. 
Εντός δε τοϋ μηνός Σεπτεμβρίου ό διευθυντής τής Σχολής υποβάλλει τώ 
Υπουργέίφ τόν προϋπολογισμόν τοϋ επομένου έτους καί λεπτομερή εκθεσιν 
περί τών κατά τό παρελθόν σχολικόν έτος γενομένων εργασιών, τών 
αποτελεσμάτων τής διδασκαλίας, τών παρατηρηθεισών ελλείψεων ως καί τών 
κατά τήν γνώμην αύτοϋ έπενεκτέων εκάστοτε βελτιώσεων. 
Τά έσοδα τής Σχολής, εν οις καί οί ετήσιοι τόκοι τοϋ κληροδοτήματος, 
κατατίθενται είς τό έπαρχιακόν ταμεΐον Λαρίσης εκδιδομένων γραμμάτιων 
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παραλαβής υπό τον τίτλον "Έσοδα της Άβερωφείου Πρακτικής Γεωργικής 
Σχολής Λαρίσης". 
Διά τά έξοδα της Σχολής εκδίδονται υπό τοϋ Υπουργείου της Γεωργίας τοϋ 
Εμπορίου και της Βιομηχανίας εντάλματα εις βάρος τοϋ είδικοϋ 
προϋπολογισμού της Σχολής έπί τοϋ επαρχιακού ταμείου Λαρίσης υπό τόν 
τίτλον ""Εξοδα τής Άβερωφείου Πρακτικής Γεωργικής Σχολής Λαρίσης", 
ατινα πρό τής εξοφλήσεως θεωρούνται υπό του γεν. Λογιστηρίου, εις τό 
όποιον υποβάλλονται έξοφλούμενα κατά μήνα. 
Περί τής πωλήσεως των προϊόντων καί των αναγκαίων λογιστικών βιβλίων 
καί περί τής παγίας προκαταβολής ίσχΰουσι διά την Σχολήν τά άρθρα 27. 29, 
30, 31 καί 32 τοϋ νόμου ΒΥΞΕ'. 
Άρθρον 14. 
Διά Β. Διαταγμάτων κανονισθήσονται αϊ λεπτομερειαι τής έγγραφης, τοϋ 
ίματισμοϋ καί τής διαίτης των μαθητών, τοϋ προγράμματος τής διδασκαλίας 
καί των ασκήσεων, τά των εξετάσεων των μαθητών τής Σχολής, τά τοϋ 
σχολικού έτους καί των διακοπών. Ώσαΰτως τά καθήκοντα τοϋ προσωπικοί» 
καί τοϋ Συμβουλίου τής Σχολής ως καί ή πειθαρχική εξουσία τοϋ διευθυντού 
καί τοϋ Συμβουλίου έπί των μαθητών καί τοΰ προσωπικού καί τά τοϋ 
διαγωνισμού τοϋ γραφέως τής Σχολής. 
Άρθρον 15. 
Ό νόμος περί συστάσεως Γεωργικής Σχολής έν Λαρίση ΒΩΛΕ" καί τά 
σχετικά προς αυτόν Β. Διατάγματα καταργούνται. 
Ό παρών νόμος, ι|)ηφισθείς υπό τής Βουλής καί παρ* Ημών σήμερον 
κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως καί 
έκτελεσθήτο) ώς νόμος τοϋ Κράτους. 
Έν Αθήναις τη 12 Αύγουστου 1911. 




Έπί τής Εθνικής Οικονομίας Έπί των Οικονομικών 
EMM. ΜΠΕΝΑΚΗΣ " Λ. Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ 
Έπί τών Στρατιωτικών 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
Έθεωρήθη καί έτε'θη ή μεγάλη τοϋ Κράτους σφραγίς. 
Έν Αθήναις τη 12 Αύγουστου 1911. 
Ό έπί τής Δικαιοσύνης Υπουργός 
Ν, Η. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ " 
Πηγή: ΕτΚ, τχ. Α', φ. 226/13-8-1911, σελ. 1109-1112. 
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Περί της έν Λαρίστ) Άβερωφείου Μέσης Γεωργικής Σχολής 
Νόμος 1278 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά τής Βουλής άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν: 
Άρθρον 1. 
Ή παρά την Λάρισαν εις το δημόσιον κτήμα Άκ - Σεράι ιδρυθείσα 
"Άβερώφειος Γεωργική σχολή", διά κληροδοτήματος του Γεωργίου Αβέρωφ, 
σκοπεί την πρακτικήν διά τό γεωργικόν επάγγελμα καί την συναπαιτουμε'νην 
δι' αυτήν θεωρητικήν μόρφωσιν. 
Άρθρον 2, 
1. Το προσωπικόν τής σχολής αποτελείται εξ ενός διευθυντού, μέχρι 
τεσσάρων καθηγητών ή τριών καθηγητών καί ενός ύποδιευθυντοϋ, οίτινες 
αποτελούν τό διδακτικόν συμβοΰλιον, εξ επιμελητών ή εργοδηγών, ενός 
λογιστοϋ, ενός γραφέως ή δακτυλογράφου, ενός οικονόμου, ενός νοσοκόμου, 
δυο υπηρετών, μέχρι δώδεκα εργατών καί τριών φυλάκων ή ποιμένων. 
2. Ό διευθυντής, ό υποδιευθυντής, οι καθηγηταί, οι έπιμεληταί καί οϊ 
εργοδηγοί διορίζονται ή τοποθετούνται καί διέπονται συμφώνως προς τάς 
διατάξεις περί εξωτερικής γεωργικής υπηρεσίας, ό δε λογιστής, γραφευς ή 
δακτυλογράφος κατ' άναλογίαν τών διατάξεων τοϋ οργανισμού τοϋ 
Υπουργείου τής Γεωργίας. 
3. Δύνανται, μετά γνωμοδότησιν τοϋ τε διδακτικού συμβουλίου καί τοϋ 
συμβουλίου τής γεωργίας, νά διορισθή καί εις ελληνοδιδάσκαλος, 
δημοδιδάσκαλος ή πτυχιούχος γυμναστής με άντίστοιχον προς τον βαΟμόν 
του μισθόν καί με επιμίσθιον 60 δρ. μηνιαίως. 
4. Τό λοιπόν κατώτερον προσωπικόν διορίζεται δι' υπουργικής αποφάσεως, 
προτάσει τοϋ διευθυντού, ό δε μισθός αυτών ορίζεται προτάσει τοϋ 
διευθυντού διά τοϋ ετησίου προϋπολογισμού. 
5. Δι' υπουργικής αποφάσεως, προτάσει τοϋ διδακτικού Συμβουλίου, 
διορίζεται ώς ιατρός τής Σχολής εις εκ τών έν Λαρίση διαμενόντων ιατρών επί 
μηνιαία αντιμισθία εκατόν δραχμών, δι' όμοιας δ' αποφάσεως δύναται ν* 
άνατεθή ή κτηνιατρική υπηρεσία τής σχολής ή καί ή διδασκαλία στοιχειωδών 
κτηνιατρικών γνώσεων εις τόν έν Λαρίση νομοκτηνίατρον επί έπιμισθίω 60 
δραχμών. 
Άρθρον 3. 
Έκ τοϋ κεφαλαίου τοϋ κατά τό άρθρον 1 τοϋ κληροδοτήματος, γίνεται ή 
δαπάνη δι' εγκαταστάσεις, κτίρια καί έφοδιασμόν τής σχολής δι' εργαλείων, 
μηχανημάτων, ζώων, συλλογών, επίπλων καί σκευών καί δι' άγοράν γαιών. 
Ή σχολή συντηρείται έκ τών ετησίων τόκων τοϋ απομένοντας μετά την 
άφαίρεσιν τών εξόδων εγκαταστάσεως κεφαλαίου τοϋ κληροδοτήματος, προς 
τούτοις έπ τών ετησίων προσόδων τής σχολής, έκ τών τροφείων τών μαθητών 
καί έξ αναλόγου ετησίας επιχορηγήσεως τοϋ Δημοσίου καί έξ ενδεχομένων 
δωρεών ή κληροδοτημάτων. 
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Άρθρον 4. 
Εις είδικόν προϋπολογισμόν της σχολής αναγράφονται πάντα τά έσοδα και 
έξοδα αυτής, 
Τά έσοδα της σχολής κατατίθενται εις τ<3 έπαρχιακόν ταμεϊον Λαρίσης διά 
γραμματίων παραλαβής διά δε τά έξοδα της σχολής εκδίδονται εντάλματα επί 
τοϋ αύτοϋ ταμείου. 
Άρθρον 5, 
Τρεϊς τά πολύ κατ' έτος εκ των αποφοίτων τής σχολής, πρώτων κατά σειράν 
ευδοκιμήσεως, μαθητών δύνανται ν' άποστελλωνται δαπάναις τοϋ 
Υπουργείου ώς υπότροφοι εις ανωτέραν εϊδικήν σχολήν ή είδικόν γεωργικόν 
ίδρυμα τής Εσπερίας προς σπουδήν είδικοΰ κλάδου τής γεωργίας έπί χρόνον 
μέχρι τριών ετών, λαμβάνοντες μέχρι δραχ. 250 μηνιαίως ώς τροφεία καί άνά 
δραχμάς 300 δι' έξοδα μεταβάσεως καί επανόδου, ώς καί τά οδοιπορικά 
αυτών διά μετακινήσεις εις την χώραν των σπουδών, γινομένας εγκρίσει τοϋ 
Υπουργείου. Οϊ αποστελλόμενοι δέον νά γνωρίζουν επαρκώς την γλώσσαν 
τής χώρας, εις ήν αποστέλλονται, δοκιμαζόμενοι εις τούτο. 
Επιστρέφοντες καί διοριζόμενοι εις δημοσίαν ύπηρεσίαν, υπέχουν τάς κατά 
τό άρθρον 8 τοϋ νόμου 246 τής 20 Απριλίου 1914 "περί αποστολής 
υποτρόφων προς σπουδήν τής γεωπονίας" υποχρεώσεις καί ποινικός εύθύνας. 
Άρθρον 6. 
Οι καλούμενοι κατά την διάρκειαν των σπουδών των μαθηταί εις τάς τάξεις 
τοϋ στρατό ν ώς κληρωτοί τυγχάνουν αναβολής κατατάξεως, πλην εν ώρα 
πολέμου. 
Άρθρον 7. 
Διά Β. Διαταγμάτων, εκδιδομένων μετά σϋμφωνον γνωμοδότησιν τοϋ 
γνωμοδοτικού συμβουλίου τής Γεωργίας κανονίζονται αϊ διατάξεις περί τών 
προσόντων καί τοϋ τρόπου εισαγωγής μαθητών, περί τών εξετάσεων καί 
διαγωνισμών, περί τής διαρκείας τών σπουδών, τό πολΰ τριετούς, περί τών 
ακροατών, εσωτερικών ή εξωτερικών μαθητών, περί τής πειθαρχικής εξουσίας 
έπ* αυτών καί τοϋ κατωτέρου προσωπικού, περί τών ετησίων τροφείων καί 
τοϋ καθορισμού αυτών μέχρις 800 δραχμών εις δυο εξαμηνιαίας δόσεις κατά 
μαθητήν, περί τών καθηκόντων τοϋ διδακτικού Συμβολίου, τοϋ προσωπικού 
καί τών διδασκομένων, περί τών μαθημάτων, τής πρακτικής ασκήσεως, τών 
μαθητών, εκδρομών, περί τοϋ προϋπολογισμού, απολογισμού καί λογιστικής 
τής σχολής, περί τής αποστολής τών υποτρόφων, διορισμού αυτών μετά την 
έκπαίδευσίν των καί τών υποχρεώσεων αυτών, καί τέλος πάσα άλλη διάταξις. 
αναγκαία διά την λειτουργίαν τής σχολής. 
Άρθρον 8. 
Καταργούνται οί περί τής Άβερωφείου πρακτικής γεωργικής σχολής Γ3Α 
τής 12 Αύγουστου 1911, πλην τοϋ άρθρου 1 αύτοϋ καί ΔΡΟΑ τής 8 Απριλίου 
1913. 
Μέχρι δημοσιεύσεως τών εκτελεστικών τοϋ παρόντος νόμου Β. Διατάγματος 
δι' ώρισμένα θέματα, ισχύουν αϊ μέχρι τοϋδε διατάξεις, αϊ διέπουσαι τά 
θέματα ταϋτα. 
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Ό παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της βουλής καί παρ' "Ημών σήμερον 
κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της κυβερνήσεοκ καί 
έκτελεσθήτω ώς νόμος τοϋ Κράτους. 
Έν Αθήναις τη 10 Απριλίου 1918. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Ό επί της γεωργίας Υπουργός 
Έμμ. Ρέπουλης 
Πηγή: ΕτΚ... τχ. Α', φ. 82/16-4-1918, σελ. 502-503. 
8. 
ΝΟΜΟΣ va' αριθ. 1394 
Περί μετεκπαιδευσεως των πτυχιούχων Μέσων Γεωργικών Σχολών παρά τη 
Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή καί πρακτικής ασκήσεως τών τελειοφοίτων 
ταύτης. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
"Εχοντες υπ' όψει τό από 7 Απριλίου 1943 Διάγγελμα τοϋ Προέδρου της 
Κυβερνήσεως προς τον Έλληνικόν Λαόν, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν: 
Άρθρον 8. 
1. Καταργείται άπό της ισχύος τοϋ παρόντος ή εις τό έν Λαρίση Αγρόκτημα 
τοϋ κληροδοτήματος Γ. Αβέρωφ ιδρυθείσα καί λειτουργούσα δυνάμει τοϋ 
Νόμοι) 1956/1920 "περί Μέσων Γεωργικών Σχολών" ώς ετροποποιήθη οί'τος 
μεταγενεστέρως, Με'ση Γεωργική Σχολή, θέλει δε αυτή λειτουργήση εφεξής ά<| " 
ενός μεν ώς πρότυπον κτήμα διά τήν πρακτικήν έξάσκησιν καί έφαρμογήν 
φοιτητών της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, άφ" ετέρου δέ ώς 
Πρακτική Γεωργική Σχολή υπό τήν έπωνυμίαν "Αβερώφειος Πρακτική 
Γεωργική Σχολή" με δυο τμήματα προς έκπαίδευσιν α) τεχνιτών οδηγών 
γεωργικών μηχανών καί β) τεχνιτών τυροκόμων. 
2. Δύναται διά Διαταγμάτων προτάσει τοϋ Υπουργό ΰ Γεωργίας 
εκδιδομένων άφ" ενός μεν νά συσταθή καί τμήμα διά τήν έκπαίδευσιν 
κληροϋχων γεωργών προς καλλιτέραν καί συμφερωτέραν έκμετάλλευσιν τοϋ 
κλήρου των, άφ' έτερου δέ νά έκπαιδεΰωνται εις τήν Σχολήν ταυτην 
γεωργοτεχνΐται καί εις ετέρους γεωργικούς κλάδους κατά τά διά τών αυτών 
Διαταγμάτων ορισθησόμενα. 
3. Επιτρέπεται ή συνέχισις τών σπουδών τών νΰν φοιτώντων εις τήν διά τοϋ 
παρόντος καταργουμένην Άβερώφειον Μέσην Γεωργικήν Σχολήν επί διετίαν 
άπό τής επαναλήψεως τών μαθημάτων προς άποπεράτωσιν τών σπουδών 
κατά τά υπό τής Νομοθεσίας περί Μέσων Γεωργικών Σχολών καθοριζόμενα. 
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Άρθρον 9. 
1. Διατηρούνται αϊ ύπάρχουσαι πάσης φύσεως θέσεις διδακτικοί-', 
διοικητικού καί εργατικού προσωπικού της καταργούμενης Μέσης Γεωργικής 
Σχολής ως θέσεις της δια τοϋ παρόντος συνιστιομένης Πρακτικής Γεωργικής 
Σχολής. 
2. Ώς διευθυντής τοποθετείται Γεωπόνος διπλωματούχος Ανωτάτης 
Γεωπονικής Σχολής με τον αυτόν βαθμόν δν έκέκτητο ό μέχρι τούδε 
Διευθυντής της Μέσης Γεωργικής Σχολής Λαρίσης. 
Κατά την πρώτην έφαρμογήν τοϋ παρόντος ώς τοιούτος παραμένει ό ήδη 
τοποθετημένος, έχει δε έπ' αύτοϋ έφαρμογήν καί τό Νομοθ. Δ/μα 1543 42. 
3. Εις θέσεις Καθηγητών τοποθετούνται Γεωπόνοι διπλωματούχοι Α νεοτάτης 
Γεωπονικής Σχολής καταλαμβάνοντες τάς ήδη νενομοθετημένας θέσεις κατά 
προτίμησιν προύπηρετήσαντες εις Γεωργικός Σχολάς καί είδικευθέντες εις την 
μεγάλην καλλιέργειαν, τά γεωργικά μηχανήματα, την Γαλακτοκομίαν, την 
Ζωοτεχνίαν καί τάς Δενδρώδεις καλλιεργείας. Ούτοι άποφέισει τοϋ 
Διευθυντού της Σχολής καί έγκρίσει τοϋ Υπουργείου Γεωργίας 
αναλαμβάνουν την έκπαίδευσιν των εις αυτήν εισαγομένων προς πρακτικήν 
έκπαίδευσιν μαθητών ώς καί πασαν αλλην συναφή ύπηρεσίαν άνατιθεμένην 
αύτοΐς ΰπό τοϋ Διευθυντού της Σχολής. 
Παρά τή Σχολή δύνανται νά αποσπώνται καί μηχανολόγοι καί τεχνϊται εκ 
των εις τάς υπηρεσίας της μηχανικής καλλιέργειας υπηρετούντων. 
4. Όμοίως άποφάσει τοϋ Διευθυντού τής Σχολής καθορίζεται ή υπηρεσία 
των επιμελητών Γεωπόνων, γεωργοτεχνιτών καί τακτικών εργατών. 
Άρθρον 10. 
1. Οί μαθηταί των Τμημάτων τής Άβερωφείου Γεωργικής Σχολής κατοικούν 
εν τω "Ιδρυματι διατρεφόμενοι καί διδασκόμενοι άνευ τής καταβολής 
τροφείων καί διδάκτρων εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων 
τοϋ νόμου 2203/1920 "περί κατωτέρων πρακτικών γεωργικών σχολείων" ώς 
έτροποποιήθη μεταγενεστέρως καί τών εκτελεστικών αύτοϋ Διαταγμάτων. 
2. Ή διάρκεια τών σπουδών εις τό Τμήμα τών τεχνιτών οδηγών γεωργικών 
μηχανών έσεται διετής, τό δε πρόγραμμα εκπαιδεύσεως καί αϊ λοιπαί 
λεπτομέρειαι λειτουργίας τοΰ τμήματος τούτου ώς καί τών τυχόν κατά 
άρθρον 8 έδ. 2 συσταθησομένων, καθορισθήσονται διά Διατάγματος 
προτάσει τοϋ Υπουργού τής Γεωργίας εκδιδομένου. 
3. Τά τής διαρκείας τών σπουδών καί τής εκπαιδεύσεως εν γένει τών 
μαθητών τοϋ Τυροκομικού Τμήματος τής Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής 
διέπονται υπό τοϋ Νόμου 5318/1932 "περί Γαλακτοκομικής Σχολής 
Ιωαννίνων" ώς έτροποποιήθη μεταγενεστέρως καί υπό τών εκτελεστικών 
αύτοϋ Διαταγμάτων. 
Άρθρον 11. 
Ή Άβερώφειος Πρακτική Γεωργική Σχολή θά εξακολούθηση νά 
έξυπηρετήται οικονομικώς υπό τοϋ Γεωργικού Ταμείου Λαρίσης, εις τον 
προύπολογισμόν τοϋ οποίου υπό ϊδιον κεφάλαιον καί άρθρα εγγράφονται αϊ 
απαραίτητοι πιστώσεις διά την λειτουργίαν αυτής. Εις τόν αυτόν 
προύπολογισμόν υπό ίδια κεφάλαια καί άρθρα εγγράφονται επίσης'τά πάσης 
φύσεως έξοδα τοϋ Ιδρύματος τούτου αποτελούντα τακτικόν εσοδον τοϋ 
Γειοργικοϋ Ταμείου Λαρίσης. 
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Άρθρον 12. 
1. Εις την Άβερώφειον Πρακτικήν Γεωργικήν Σχολήν δύνανται, κατόπιν 
άποφάσεο>ς τοϋ "Υπουργού της Γεωργίας μετά πρότασιν τοϋ Διδακτικοί» 
Συμβουλίου της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, ν' αποστέλλονται 
προς πρακτικήν έξάσκησιν φοιτηταί της Σχολής ταύτης. Οι φοιτηταί ούτοι 
παραμένουν d)ç οίκότροφοι κατά τό διάστημα της πρακτικής εξασκήσεως των 
επί καταβολή τροφείων οριζομένων εκάστοτε υπό τοϋ Υπουργού τής 
Γεωργίας. Οι εκ τούτων άποροι δύνανται ν' άπαλλαγώσι τής καταβολής 
ταύτης δι' αποφάσεως τοϋ Υπουργού τής Γεωργίας. 
2. Τό Κεντρικόν ΤαμεΤον Γεωργίας, Κτηνοτροφίας καί Δασών επιχορηγεί 
ειδικώς τό Γεωργικόν Ταμεϊον Λαρίσης προς κάλυψιν τών λόγω διαφοράς 
μεταξύ καταβαλλομένων τροφείων καί πραγματικών τοιούτων ώς καί τών 
λοιπών πάσης φύσεως έξόδο)ν του δια τους ώς ανω πρακτικώς εξασκούμε'νους 
φοιτητάς τής Α.Γ.Σ. 
3. Ή εποπτεία καί παρακολούθησις εν γένει τών έξασκουμένων φοιτητών 
εις την Άβερώφειον Γεωργικήν Σχολήν ανατίθεται εις τόν Διευθυντήν αυτής 
επί είδικώ επιμίσθιο) συμφώνως τή παρ. 1 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν. 69/1943. 
καταβαλλόμενο) υπό τοϋ Είδικοϋ ταμείου τής Α.Γ.Σ. 
4. Ό Διευθυντής τής Άβερωφείου Γεωργικής Σχολής υποχρεούται νά 
έφαρμόζη τό έτήσιον πρόγραμμα εκμεταλλεύσεως τοϋ κτήματος κατά τρόπον 
έξασφαλίζοντα άφ' ενός τό γεωργοτεχνικόν καί γεωργοοικονομικόν μέρος καί 
άφ' ετέρου την καλήν πρακτικήν έξάσκησιν τών φοιτητών τής Γεωπονίας καί 
τών μαθητών τών Τμημάτων Τυροκομίας καί Γεωργικών Μηχανών. 
5. Té ετήσιον καλλιεργητικόν σχέδιον τής Άβερωφείου Γεωργικής Σχολής 
καταρτίζεται Οπό τοϋ Διδακτικού αυτής Συμβουλίου, εγκρίνεται δέ ώς έχει ή 
τροποποιοϋμενον παρ' Επιτροπής αποτελούμενης εκ του Διευθυντού τής 
αρμοδίας Διευθύνσεως τοϋ Υπουργείου Γεωργίας, τοϋ Τμηματάρχου τής 
Γεωργικής Εκπαιδεύσεως παρά τω αύτω Ύπουργείω καί τών μελών τής 
καταρτιζοΰσης τό πρόγραμμα εκμεταλλεύσεως τοϋ κτήματος τής Ανωτάτης 
Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, κατά τό οίκεϊον έτος, 'Επιτροπής. 
6. Δύνανται καθηγηταί τής Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής διδάσκοντες 
ειδικά μαθήματα καί οι παρ* αυτή Έπιμεληταί νά μεταβαίνουν κατά 
περιόδους, άποφάσει τοϋ Διδακτικού Συμβουλίου αυτής, εις Λάρισαν προς 
παρακολούθησιν τών ασκουμένων φοιτητών. 
Άρθρον 13. 
Διά Δ/των προτάσει τοϋ Υπουργού τής Γεωργίας εκδιδομένου 
καθορίζονται μετά πρότασιν τοϋ Διδακτικού Συμβουλίου τής Α.Γ.Σ. τά 
προγράμματα τών έξασκουμένων πρακτικώς φοιτητών, ό τρόπος τής 
πρακτικής άσκήσεοκ αυτών, τά τής καθοδηγήσεως καί παρακολουθήσεως 
αυτών, τά καθήκοντα καί δικαιώματα τοϋ Διευθυντού τής Σχολής ή καί τών 
Καθηγητών αυτής επί τών ασκουμένων, ή απόσπασις παρά τοϋ Υπουργού 
τής Γεωργίας γεωπόνων προς ύποβοήθησιν τών ανώτερο) εις τό έργον τής 
πρακτικής ασκήσεως τών φοιτητών, τά τής πειθαρχικής εξουσίας επί τών 
ασκουμένων, ο τρόπος τής αναγραφής τών πιστώσεων, ώς καί πάσα άλλη 
λεπτομέρεια σχετική προς την πρακτικήν έξάσκησιν των. 
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Άρθρον 14, 
Ή Ίσχΰς τοϋ παρόντος άρχεται άπό της δημοσιεύσεως του εις την 
'Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Έν Αθήναις τή 28 Μαρτίου 1944 
Ί ο Ύπουργικόν Συμβοΰλιον 
Ό Πρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΡΑΛΛΗΣ 
Τά μέλη 
Ε ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΣ, Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΛΣ, Α. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ 
Ν. ΛΟΥΒΑΡΙΣ, Α. ΓΕΡΟΝΤΑΣ, Β. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 
Πηγή: ΕτΚ.. τχ. Α', φ. 94/30-4-1944, σελ. 475-477. 
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Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας. 
Βιομηχανική και Εμπορική Ακαδημία. 
Γενικά Αρχεία του Κράτους. 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας. 
Ελληνική Γεωργική Εταιρεία. 
Η επί της Εμψυχώσεως της Εθνικής Βιομηχανίας Επιτροπή. 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως 
Food and Agriculture Organization. 
Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. 
Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας / Γενική Γραμματεία 
Νέας Γενιάς. 
Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης. 
Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης. 
Μορφωτικό Ίδρυμα Αγροτικής Τράπεζας. 
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας. 
Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
Κατάρτισης και Απασχόλησης. 
Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια. 
Τεχνική Επαγγελματική Σχολή. 
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1. ΠΗΓΕΣ 
Α' ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 
Αρχείο Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής Λάρισας 1912-1999, Α.Γ.Σ. Λάρισας. 
Αρχείο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας, Φάκελοι Προσωπικού 1920-
1960, Γ.Π.Α. 
Αρχείο Κασσαβέτειας και Τριανταφυλλίδειας Γεωργικής Σχολής Αίδινίου 
1888-1912, Α.Γ.Σ. Λάρισας 
Αρχείο Μέσης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης 1916-1924, Α.Γ.Σ. Λάρισας 
Αρχείο Μέσης Δενδροκομικής και Αμπελουργικής Σχολής Πάτρας 1921-1941, 
Διεύθυνση Γεωργίας Ν. Αχαΐας. 
Αρχείο Συμβολαιογράφου Επαμεινώνδα Φαρμακίδου, Φ. 64, Συμβολαιογρα­
φικές πράξεις από 28-1-1908 έως 29-4-1908, Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Λάρισας. 
Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (ΙΑ/ETE), Αθήνα, Σειρά 
XXVII Κληροδοτήματα, Φ.2. 
Μαθητικά τετράδια και βιβλία του Αθανασίου Κλάρα (Αρη Βελουχιώτη) 
1919-1922, Μαρία Κλάρα - Παπαδάκη, Αθήνα. 
Β' ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 
Ανώτατον Εκπαιδευτικόν Συμβοΰλιον, Πρακτικά Συνεδριάσεων 5-24 Οκτω­
βρίου 1931, Αθήναι 1931. 
Αρχείον της Βουλής της Α' Συνόδου της Θ' Βουλευτικής Περιόδου, τόμος F , 
Αθήνα 1930. 
Γενική Εφημερίς της Ελλάδος των ετών 1830-1831. 
Επίσημος Εφημερίς της Συνελεύσεως των ετών 1863-1864. 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) των ετών 1834-1998. 
Εφημερίς της Προσωρινής Κυβερνήσεως της Θεσσαλονίκης 1916-1917. 
Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής των ετών 1873, 1876, 1887, 1889, 1896, 
1900 και 1901. 
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γερουσίας των ετών 1846-1848 και 1929-
1931. 
Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής των Ελλήνων των ετών 1846, 1852, 
1858 και 1859. 
Πρόγραμμα και κανονισμός της Γεωργικής Σχολής Εικοσιφοινίσσης Παγγαί­
ου της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, εν Κωνσταντινουπόλει 1909. 
Στατιστικόν και φωτογραφικόν λεύκωμα πεπραγμένων εις όλους τους τομείς 
της διοικήσεως εν των Νομώ Λαρίσης κατά τα έτη 1951-1956, Λάρισα 1957. 
Υπουργέίον Γεωργίας: 
Διενθννσις Γεωργίας, Οργάνωσις της ελληνικής γεωργικής εκπαιδεύσεως -
Υπομνήματα ειδικών επιτροπών υπό την προεδρία του Σπ. Χασιώτη, εν Αθή­
ναις 1920. 
Γεωργική Νομοθεσία 1917-1922, επιμέλεια Π. Κουτσομητοποΰλου, Αθήναι 
1922. 
Τα Πεπραγμένα του Υπουργείου Γεωργίας κατά την τελευταίαν τετραετίαν 
1928-1932, εν Αθήναις 1932. 
Διενθννσις Γεωργικών Εφαρμογών και Εκπαιδεύσεως, Αι υπηρεσίαι γεωργι­
κών εφαρμογών των μεσογειακών χωρών, Πορίσματα και συστάσεις της συ-
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σκέψεως των διευθυντών των γεωργ, εφαρμογών των μεσογειακών χωρών -
μελών του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας, Αθήναι 1959. 
Διενθννσις Γεωργικών Εφαρμογών και Εκπαιδεύσεως, Πεπραγμένα δεκαετί­
ας 1951-1960, Αθήναι 1961. 
ΣΤ Επιθεώρι\σις Γεωργίας, Πεπραγμένα του προγράμματος Γεωργικών Ε­
φαρμογών και εκπαιδεύσεως κατά το έτος 1960, Λάρισα 1961. 
Διενθννσις Γεωργικών Εφαρμογών και Εκπαιδεύσεως, Πεπραγμένα πενταε­
τίας 1961-1965, Αθήναι 1967. 
Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Τμήμα Α" Γεωργίας: 
Γεωργική Νομοθεσία, εν Αθήναις 1912. 
Γεωργική Νομοθεσία, επιμέλεια Κωνσταντίνου Χ. Λευκιάδου, εν Αθήναις 
1917. 
Υπουργείον Εσωτερικών: 
Εγκύκλιοι και διαταγαί ετών 1848, 1849, 1855 και 1857. 
Στατιστική της Ελλάδος: Γεωργία (επιμέλεια Σ. Α. Σπηλιωτάκης), Αθήναι 
1864. 
Τμήμα Α' Γεωργίας, Εκθέσεις επί των απολογισμών και των εργασιών εν γέ­
νει των Γεωργικών Σχολείων κατά το έτος 1895, εν Αθήναις 1896. 
Έκθεσις περί της καταστάσεως και των αναγκών της Σχολής Αϊδινίου και των 
κτημάτων της (επί του απολογισμού του έτους 1896). 
Εκθέσεις επί των απολογισμών και των εργασιών εν γένει των Γεωργικών 
Σχολείων κατά το έτος 1896, εν Αθήναις 1897. 
Έκθεσις επί του απολογισμού της Κασσαβετείου και Τριανταφυλλιδείου 
Πρακτικής Γεωργικής Σχολής Αϊδινίου του έτους 1897, εν Αθήναις 1898. 
Πίνακες των επαρχιών Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά την απογραφήν του 
1881, Αθήναι 1884. 
Γ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 
Ακρόπολις Αθηνών 1901. 
Ελευθερία Λάρισας 1932-1990. 
Ημερήσιος Κήρυξ Λάρισας 1946-1990. 
Κήρυξ Λάρισας 1935-1945" 
Μικρά Λάρισας 1905-1914. 
Όλυμπος Λάρισας 1889-1904. 
Πρωία Θεσσαλίας 1910-1913. 
Σάλπιγξ Λάρισας 1901-1909. 
Δ' ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
Αγροτική Επιθεώρησις, Επιστημονική, Τεχνική, Οικονομική και Συνεταιρι­
στική Επιθεώρησις, Μηνιαία έκδοση, διευθυντής Φ. Τζουλιάδης, Αθήναι, τεύ­
χη ετών 1947-1950 
Αγροτική Ζωή, Μηνιαίον Γεωργικόν και Κτηνοτροφικόν περιοδικόν, Αθήναι, 
τεΰχηετών 1927-1929 
Αγροτική Οικονομία, τριμηνιαία έκδοσις γεωργικής οικονομίας και αγροτι­
κής πολιτικής, διευθυντής Χρ. Ευελπίδης, Αθήναι, τεΰχη ετών 1935-1967 
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Αγροτικός Ταχυδρόμος, Μηνιαίον Εικονογραφημένον Περιοδικόν. Διευθυ­
ντές Αρ. Μουράτογλου - Στ. Κανονίδης, Πειραιάς - Αθήναι, τεύχη ετών 1932-
1960 
Γεωπονικά, Σΰγγραμμα περιοδικώς κατά μήνα εκδιδόμενον υπό Θ.· Γ. Ορφα-
νίδου. τακτικού καθηγητού της Βοτανικής εν τω Εθνικώ Πανεπιστήμια) και 
εφόρου του Βοτανικού κήπου και του δημοσίου δενδροκομείου, εν Αθήναις, 
τεΰχη ετών 1872-1875 
Γεωργικά Χρονικά, Μηνιαία Γεωργοοικονομική ΕπιΟεώρησις του Υπουργεί­
ου Γεα)ργίας, διευθυντής Γ. Ι. Παπακώστας, Αθήναι, τεΰχη ετών 1937-1940 
Γεωργική Επιθεώρησις, όργανον των Γεωργικών Υπηρεσιοίν Θεσσαλίας και 
Φθιωτιδοφωκίδος. διευθυντής Π. Σταμουλάκης, Βόλος, τεΰχη ετών 1932-1933 
Γεωργική Εφιιμερίς, Εκδίδοται άπαξ του μηνός υπό Ι. Κ. Αποστολοποιίλου, 
Αθήναι, τεΰχη ετών 1891 και 1894. 
Γεωργική Πρόοδος, Μηνιαίον περιοδικόν, διευθυντής και συντάκτης Σπ. Χα-
σιώτης, εν Αθήναις, τεΰχη ετών 1892-1894 
Γεωργικόν Δελτίον τον Υπουργείου Γεωργίας, εκδιδόμενον κατά τρίμηνον τη 
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